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A L A 
E X C E L E N T Í S S I M A 
Señora Dona M A R I A de 
G V A D AL V PE, D uquefa 
de Aveyro y Maqueda, 
Duquefa de Arcos. 
^ s ^ ^ S k ^ANeo mc nian<ííl'on aferiu ir el líí>fo 
^ de la vida de el Venerable Padre 
Diego Luis de Sanvitores, y Hiftoria 
^ delasísías Marianas, no tuuearbi-
t J ^ ^ v ^ ^ i trio a quien dedicaría vn hbro , que 
es de V.Excelencia por codos titulos. 
Pues, no hablando de la Grandeza de Y . Excclen-
ciai à quien todos deuen tributar veneraciones > ni 
de las iuraas obligaciones, que reconoce à V. Exce-
lencia nueftra Cotnpañia de 1ESVS , de que fomos 
deudores todos los hijos de ella i y yo muy particu-
larinentCi por las efpeciales honras, que de V» Ex-
celencia recibo: Por el aiiurnpro^y por el fugeto no 
podia. íin hürco,y íin violencia ir à otias manos^que 
à las de V. Excelencia , quando él no íbera tan ints-
reílado,y afortunado en la mayor protección* 
Deu efe I V. Excelencia cl libro J por fcrdcla 
vida de el Venerable Padre Diego Luis de Sanvico-
res^cuyo inlaciable zeio ic vé muy al viuo recratado 
ene! de V E>:c, que coa tancas aníias i exemplo ím 
exemplo en ÍÜ íexo, y en íu eítàdo, lolickaHe dilate 
la Fè en rodas las quatrç partes,, de cl mu^do fi cm-
biando Miísioncros Ápofíoficosâla A l i a , África, y 
Americajà expenfas de fu cuydaiiojdc fu íáíiga> y â e 
fus riquezas; íin qlvddarfe dq la Europa,, cukiuando 
la piedad dôftdê.líallà meidá lalkligidh-.Sieodo V» 
Exc.la-Mifsionera dé todos los Mifsíoneros, para 1 cr-
io de todas las M lis i on es; predicando por la boca ds 
laritos Predicadores, ya ÍJUC pós¡fi 00 puede predi» 
car mas que. con c l exemplo.." Anhelando - a• imitar* 
quanto fe permiic en la diíèanchr de lo hewnano à lo 
que es tan diuino, para gloria-de íesvs , la gloria de 
Klariajdequien-cekbrala fant.a Igleíia>quc mato to-
das las heregias. en eBvmüerío mundo ' Conf ian ien-r 
dolaalabaaça, que-dixo.Chrift^dè otra K4aria¿ Fbi* 
nur. eumquti prddicatnm futrit- euançelium ijiudin yniuer-
M- Jq mundo , CÍT cjHod fecit hoc n&nahitar m memoriam 
eiííl*. -¡^ • • -
• ; Beucfe también à V.Exc. pòrMifloria de las lf-
ias Marianas, que no deucn menosà V . Exc. que al 
miímo Padí'c San vítores, pues íi el planto la Fè en 
elbsj el 2elo,;atitoridad, y folicitud de Y . Exc. la ha 
eonfervado contra Jos grandes , y poderofos enemi. 
gOSî ufifha tenido, eíta Â^GÍicílica- Mífsion > ü e ú i é • 
V.Exec! cfcu'lo que h lia defendido cíe tantos' ^ol> 
pesjcl puerto donde ha recurrido ea tantas boríáf-
c.is/v el patrocinio que ha baleado para codos fus ¡> 
'acreceiua-nitentos. Por la-Carbólica } y Real piedad 
dedus Ma^eftades 202a oy eíía lÈHíièxn íitúâcibn fi-
x a que la iuílencé , Preíidío de' 4^>^Ios (jut'Ta de- • -
fièitdaiGouernador zelofò tjue íaTi^f; ciñbarcacío'n 
queda haga comunicable ; y V- Ext", con ius propias 
liíTiDÍVias ha adornado Cus TempfõSiVeftTdoiu-íÁica-
ieSiV los Templos viuos de Chní íd y ̂ í 'cfoh los Ma-
rianos deínudosrpareciendo à V.'Exc. poco quamo K 
hazejy c]uanto dàipor^ue es meiios que íü zelò> y ia< 
liberalidad.- ••i"*'5, ' ' ^ ^ ' • ' ' v'" 
= Acciones ta» '• h t tôfàts y ft i •füfrc la modeftiá-«lê 
V-Exc;rjLiefe cék'Bréni'bt permiEe la miífha gráñdié-
2a de ellas que fe alabeil dignamente , pérolas pre-
miara el ó'eñot eternamente en el Cielo i y ya las pre-
mia en la tierra con el galardón,, que fu ele dar à los 
que le íiruenen la íalvacion de las almas,qUenendoíJ 
qf.ie: padezcan machólos que hazen mucho,para que 
íean Grandes en el Keyno de los CieloSibaziendo j y 
padeciendo>còtno haztendo.y eníenindo. Y íiendo 
yv-Exc.taa M-irtart» p^r el afeólo, y por el xelo, la 
apia de tratar" D?3s como i la -MUsmn Máriana>daii^ 
dolà penas quandò procura fu ^'ona,probando, qué 
fea;rada d^ fus oíiie^uios con embiarla trabaj.os> íe-
gun aque'fi maxif-na de Raphael alSanro Tobias5ocu-
pado übmpre en hazer biea a todos-Oída acceptas eras Té, 
Veowcejfe fait M J> rebatió tmtmt te. Lo <|ual ¿ m 
mas humanamcnte,pero con graade elegancia,y dif* 
M¿im. crecion ea fu idioma Francès^vn celebrado Hiftoria-
bourg dor de nueftros cicmpos,poi- eftas palabras:Efle ha fi+ 
Uŝ Cru ^0 fiem^re ̂  deftm de ksgrwdes homkm > hazgr gran • 
^Í¿ÍÍ, des cofas $ pad%fr$ndmifmotiem^ grandes ptrfecucio. 
tom. 4. nes para que / H üirtud^He ejia fobre Us alabanzas3j Uy 
recompenfas >ej~pere el premio de fofo Dios, 
No dig*ia conllanciajy magnanimidad de V - E . 
por quien dixeraSéneca,mas admirado, lo que dixo 
geme. por Caton :¿Ía? fpeãaculum dignum «d quod re/piciat 
fàj^i"' intmtus fu0 ÊMS. Ecce parDeo dignusVir,forth 
sum mala fottuna compolituss t̂ique fit? ptcuocauit.NS 
yidee inquam quid babeat in tenis Jupiter pukhrius j Jt 
co/il>ertere ammum Velil}4jH(im Vtjpeftet Catonem iam par-
nbusnon ftmd fraBistJiantem rnbilominus inter rutnás 
publicas erect um. Pallo en íilencio las otras excelen-
CUÍ denacuralcza j y gracia de que Dios ha ador-
nado à V. li^cclencia con larga mano , cai»ta^pru« 
dencíaj ranea diferecion, tanto conocimiento de len-
guas } tanta noticia de ciencias, tantos exemplos de 
piedad, tantos ceftimonios de Religion, y vn He-
no de: perfecciones, tan fuperior, que puede dar em-
hiâiâ ¿ la m|íma Fortuna, que tiene todas fus emula-
nones con lo ¿nigular, y folo labe combatir à quica 
deuia Ufongear... En fin, Señora , V . Excelencia es 
aquel Eípeétaculo digno de los Dio íes, que nosphl-
. . u el î as diícreto PhiiofopKo j y aun pudiera V . Ex* 
ce. 
celencia añadir con el grande Apoftol, fino lo em 
baraçarafu modeltia : Spétaculum faSli fumns mun» ifCor^ 
do><^ Angelis> & hominihus. Guarde Dios la Exceleu, 
dfsima Perlbna de Y.Excelencia muchos años , co-
mo las Marianas^ codas las Miísiones han menefter, 
y comõ lo deíea , y fuplica à nueftro S tmt toda 
nucílra Compañia^y el mas mínimo de clla^y 
MM obligadoCapellan de V. E* „ 
Fmic'fcQ .G¿KU« 
L I C E M G I A D E L A 
Religión,.. 
DTEÇO h c i n z o dc Teqar^ JPrQuincial de la Comp^oia ô e IES VS on la fyoumçia.dç T o -
ledo, por comifsion que tengo (Jc ^ucitro muy .Rc. 
uerendd Padre Carlos de Noyellc, lJrcj>o(ito Gene-
ral de Ia miíma Compañía y doy licencia para cjue fe 
im|>ripia el libro de la Vidajy tykrtyrio de el Vene-
rabie l?alíre Diego Luis dè"èàiivitorfis. Re]igíofo de 
la Compañía de ksvs , y fuceílbs dejas Islas Maria-
nas harta ^ app detpd y fciícientos y ochenta y vno, 
q ha comp'ueiío 'él^jFranriíco Garcia, Rcligiofo de 
nueftuCompaniaiel quai ha hdo viíio^y examinado 
por peifonas graues , ydo&as de ella, à quien lo 
cometimos. En teftimonio d é l o cjual damosefta, 
firmada de nueftfü nombre, y fellada con el íello de 
nueftfè Óficto^n cTlè nueílro Colegio Imperial de 
Madrid , en veinte dias de el mes de Mayo de mi l y 
íeifeiemos y ochenta y tres anos. 
Diego ÍMinto de Teuar. 
¿f jiiolimllO;Colegi4 fuedsel Cb'egio Majos de ¿xti J h fonjai 
y al f véjente Cura de la Parroquial de Santa Ç m \ d e Mad:id, 
• y Examinador Synodxl de e jh uér.obifpadv 
• de Toledo. 
vifto por orden de v.ín.vn l¡bro,iniituIado : Vida, y 
Mattyxio de ei V.P.Diego Luis de Sanvltorcs, de ia 
Compañía delesvs, primer Apoftol de las Islas Ma-
runasjiu Autor el B.mo.p.M.Francirco Garda,Religiofo de la 
Compañiajdc Icsvs. Ha premiado Dios el íingular afeito qup 
tuue à efte Varón efclarecido, con que venga à mis manos si 
volumen de fu Hiftoria, antes que goze de ella la luz pubiicá: 
leo enefte libro con admiración lo que vi,y venere con admi-
ración,/ ternura;/ esneceírario,para que fedècredi toà loque 
fe lee,que afiancaíTen los ojos,y tocaíTen las manoseo heroyeo 
de fus obras,para que no quedaCTen fofpechas, deque la pluma 
' deelEícr i tor bolaba fobrefusacciones,'poniendole en reglón 
mas eminente,que à la que le elcuaron fus méritos. A algunos 
hombrésios t<?nia por fu quenta la gracia,y defde que naceni^ò 
• nace en ellos la lumbre de la razón los và llenando de la mano 
por camirrái tan (adrados, y por grados tanfeguros en el b i t a 
dtlaperficcion^quequantos paffosdàn en Ia vida,vàn gansn-
dode cercanias àzia el Altar: nacieron para Santos, y como es 
arduo,y dificultofo el termino, diípone la gracia el que empie-
cen temprano el camino.Entre ellos fe feñaló mucho al Padre 
Diego Luis de Sanvltorcs,en quien madrugaron las perfeccio-
nes tanto, que no fe fabe quando empeçaron, n i quando túuo 
las flores de niño: porque-enfus tiernos años fe iograuari frutos, 
y madurezas de la ancianidad; proíiguiò con nueuas creces, y 
aumentos el tiempo todo de fu vida, fin que en toda ella hu-
uíefle claufula, en que fefepa intcrrumpieíTe lovi rmofo, fu-
biendo antes el oro de fu vida los quihresjhafta que à tatito oro 
diò el mas preciofocfoialte el acero, añadiendo à la famidad 
de fu vida la corona de el Martyrio con f J muerte.Fui dichofo 
en ver ier comunicarleen la Vniuerfidaddc Alca1à,donde le-
yó' la Philofophia natural à los fugetosde fu Religion;y à toda 
la Vniuerfidad, la mas alta Philofophia Chriñ!ana,ccn exem-
plos tan heroycos de fantidad,y fervores tan d i fe re ta men te re-
Ugioíosjque aun la juventud licenciofa, viéndole licuar donde 
f f no 
Ao q m t ' ñ >r0 acertana â dexar de qtifrer,y executar , lo que el 
Badre Diego Luis con la violencia luauc de kis ccníejosles 
petíuadia.l.os mas de la Ynhieifidad le eligieron ^cr la Con-
fcüor, aum^ueíuelVcn de los menos atétos à el bien de la íaiva-
cion.Yofuí vno entie otros,y me fucediò lo que à muchosjque 
fuero querer mudar nunca ConfeíToi 5 poique fiepdodélos 
penitentes las culpas, eraíuyoeldolor;,y elarrepcntimkRio.Y', 
cciro íe hallauan andada la parte mas dificultei a, v t h h n k fus 
pies íin ieÍ5ftí.nc3a,porqueíalia de.fu dolor el reprimir las cul-
pas; para reprehenderlas lespegaua à ios penitentes la contri» 
cion que leshazia falta,;vna,y otra vezhelekio,y meditado-eí^ 
ta hiítcria,y le íiicederà lo miímo i ¡os que la leyeren aporque. 
hazen íüs exemplos tan «uftcí'a lar virtnd,y din ramo calor Í.US 
fervorcsà los efpirítus mas tibios, que impelen à la imitación*, 
allanando con fu exemplar las afperezas, porque íin duda fie 
. puedeiiazcr,lo que fe hko. . 
Con todas las obras que ha dado eJ'Auror.á laeftampafia 
coníegaido aplaufo de ios Doctos, veneración de los virtuq-
: íos,y junt-arnemeelpremio.de..fus trabajos en-que todos IQS 
, bufquen para, fu en fe na aça. Con eftos fe ha conliituido acrehe^ 
dor de rodos les Correfar.-os.No ay en A4adfid quien no dé ra-
zondeel ApoíloideJa lndia,S.Franciico Xauier ,y es natural 
afeüo de quien aBna,eldefear vèr e) objeto defus adoraciones. 
Nególes el figío paffadojen que floreció el r.ueuo Pablo Xau-ies 
efta dicha à los prefentes;y el Autor íácando à luz la vida de ei 
V.P. Sanviiores, à quien todos conocimos nueuo Apoftolde 
Jas islas Marianas, les pone à el Xauier que defean , con tanta 
crueza à los ojf>s,qiie no echarán menos ver à Xauier,v3endo à 
Luis.Sialcanzaran losPytagoricos à Xauier, y al PadreLyis^ 
luego apoyaran con ellos tal trafpaflb de las almas de vnos 
cuerpas.À otros,y creyeran,que el alma de Xauier fe auia paf-
, fado.en elcnerpodenueüroLuis . Quien viòà Luis viòà Xa-
tfier,yiò aquel coraçon tananchurolb, que necefsitò.de-nueuos 
mandos dondedefenfadarfe : Viò à vn nueuo Apoílol de las 
Indias errdefeonocidas regiones. Vio Jo ardiente,y-abrafado de 
aquelzelo,à quien no pudieron entibiar los velos de tantos 
!Bârès.yr!Ôaquella fed i.nfaciable de ganarle almas à DIos,-tan 
Mdt,opica,que hazla fed de convertir convirtiendo. Viò aque-
|toa,aj£dides íaatifsimamcfttQ humanos, de Ivazcifc. todo con 
; :'' ' " . . " ' tos-
f o ü o s p w f a jwrl tocío$,nr? pzrâmw jcctcmencon quien efta. > 
U4 reaid-iJü ¡nodeítui porIjazerp^ccs entre Dios, y l^s almas 
de ia rudeza barbicd de los Marianos,y de otras naciones, aun 
masíieras,qcieauiídçí(leeianlas apariencias de hombres en 
fus trages , por no hazer injuria à io bruto de Tus çoilumbres. 
Viò à vn Xauier,que comoPhenix fe remoço en Luis deípues 
ide vn fíglo.Todos deifean vèr áXauier.D^ue v .m. dar farisfac-
d o n à tan juilas aníias,mandando fe dé qaanto antes efte libro 
i la eftampa,porqu£ nada ay erí el jque no fea muy fauorabic à 
la Fè,à la Religion, y ajas perfecciones Ctiriftimas. Efte es mi 
parecer: Salvó meiíori.Sujerandome en todo, y conforme lo 
diíponen los Decretos de la fanta memoria deVrbano V I I I . e n 
orden à la Imprefsion de libros,de ios que mueren con faniajy 
opinion de fantidad.En fama Cruz de Madrid, 20. de Mayo dç 
$ 3. años. 
D o l ü J ) . S i m o n Mdiml lo . 
U C E N C I A D E E L O R D I N A R I O , ¿ 
NOS el Dodor Don Antonio Pafqual, Arcediano de las Selvas)Di'gnidad, y Canónigo de la Santa Igiefia deGiroija,y Vicario de ella Villa de Madrid, y füt 
Partido,por el Eminentifsimo Señor Cardenal Arçobifpo de 
ToledoySic.mi feñor. por la prefente damos licencia,' por lo 
que à Nos toca^para que fe pueda imprimir,è imprima el libro, 
intitulado: Vida,y Marty rio de el Venerable Padre Diego Luis 
deSanvitores,de la Compañía de lesvs, primer Apoftol jde las 
Islas Mananas5compuefto por el Padce Francifco Garcia-.de la 
Compañía de ksvs,atentopoL' la ccníüra de el Doctor Don Si-
mon F*rnaridez Molinillo , Cura propio de la Iglaiia Parro-
quial de San ra Craz de etta VÍLla,confta no ay en él cofa aiga-
natoni'ranueltra Santa Fè CaroUca^ buenas cotlumbres. Da-
doen Madrid i veinte de Mayo de 10S3 .años. 
V o & . D Antonio Pafattd. 
Por fu mandado. 
Jam ̂ íhutrex^ds LLirtfáty 
v '• •t. 
j f P ^ J C I O N m E L H E V E H E H m s I M 
Padre 'Doctor Aguflmde Herrera, Catedrático de fñma 
de Theolapa en Li Vnmerjidaã de JkalÀ,Tredicador 
de ju. Hagejíad^y Examinador Sjnodd en efte 
Jrçohifl>adQde:Tokdoi<5rc.. 
M. P. S.. 
1 Eletdo la vida d'crct Vènerable Padre: Dlegp Luis de 
Sanvitoresjefcrlta por el Padre Francifco Garcia , de 
nueítra Coaipañia.. Y aukndo tenido yo la dicha de 
auerlc conocido,,y tratado , defde que entró en la. Compañías 
hafta que partió à las Indias al empleo ApofloÜco de la con-
verüonde ia.gentilidad ,y à. U gloriófacorona de el Martyrio>, 
BO pueden dexar de nazerme dulce ternura fus memoms.Tra-
feélecmuy fainiliarmente en fu nouiciadovy eftudios ,.y defpues; 
ya,Sacerdote,M.aeftro de Philofophia>y Theologia , y Mifsio» 
irero'ApQlíblico.. En todas edades , y empleos fuepor,fiis he-
toyeas virtudes iaadaivracion,Y veneración de quantos le co-
nocieronvDeíde que. piso los vmbrales de la Religion, le mira-
ron todos como à Santo j y como iba èl creciendo en la edad,; 
iba creciendo en virtud^, perfección, y à eOè paflaerv los que 
le tratauamos iba rabien, creciendo el alto-concepta d e v i r -
túd,y fantidad.Con Cer tan niño quando entró en la Religion,, 
que íblo aula cumplido los doze años yobraua' con fervor tan 
valiente,}' con tinta pmdencia,y madurez,conio pudieran vni -
dbs entre íi ia perfección de varon,y las canas de. la.ancianidad. 
.lamàs fe le conoció accionde niñojni para que fueíTe necefía-
•• riada efeufa de la edad,antes parece,que. como à fmgularrnen-
teefeogidoje auia Dios anticipado con futrada eldefengaño,, 
y la,prudenciar,que no cabían en la naturaleza, para que en to-
do fueíTe admirable, y milagrofo. En vna edadtan corta, y en 
vna inocencia tan pura era muy de reparar lo afpero de fu peni-
tencia j como íi fú vida huuiera íido de las mas efeandaloías. 
Cont inuó en fus eftudiós los fervores de hauicÍ9, empeçando' 
^ í ü e entonces à moflrar ej z^lo'ardiente de la íaivacion de las; 
al la^íg&CQjBK^ en Eíf>aña , y; 
perficionò adelame en Ias Inmcnfas fatigas que padeció, y de 
loa ¡naa.nc íablcs infieles que convirão en Nuena-Efpaña, en 
Paiiipin-iSiV vltimamenrc ea las Islas Marianas, de quien fue 
el propio Apoítol, donde deí?pues de intncnfos trabajos , hinu-
m¿r-ibics conver fiones,}' portentofos milagroSjVna barbara ca-
tana le-tiñó ia.gloríoía cor ona de el Martyrío , que le predixo 
nueítrog-loriofo Padre. San Ignacio, y que fue à bufear fu fee-
vorofo,)' ardentiísimo- zeJo,por los inmenfòs golfos de el Oc-
ceanojhafhi los vi rimos términos de el mundo. 
Con fer tamOi}- tan gloviofo loque le eícriueen efta vidaj 
no excede ni en vn átomo el concepto que teníamos todos e» 
ECpaña de íü v'utud prodigiola.Su humiídiísimo, y dlfcretifsi-
mo agrado,ie hazia nueítr© querido hermano, y amable com-
pañeiOipeionuef t ro reípeto à fus heroyeas virtudes le-venera-
ttayacomoi vrio de los Santos de la Iglefia. Si huuiera (ido „ 
menosprodígiofa fu predicación en las Indias,y no huuiera lle-
gado ànueítra noticia fu gloriólo Martyrío-con las noticias 
de tantos exemplos de íii fervorofo zelo,y invifta padenciaTle 
huuiera hecho fuma eílrañeza à nueílra eflicnacion,porque ef-
taua.tan tixo en los qaé le conocimos ei alto concepto de fu 
fanticiadjy la.feguridad de fu M'artyrío,que no efperaua las no» 
ticias^ la dudajò el recelo,fino la certidumbre de todo ío mas 
grande,y mas gloriofojque cabe en vn efpirim Apoftolico.Por 
todo lo qual juzgo merece efte libro falir à ¡a luz publica,y re-
pedrfe muchas vezes en la prenía, para conaun vtilidad. Efte , 
es mi parecer,falvo meliori. De efte' Colegio Imperial de la. 
Compañía de Lesvs^y .de Mayo de IÓS?. 
Agujlin de Herrera.' 
S V M A DB EL PRI V I L E G I O , 
f lenç Fríuílegío de íii Magcftâçí por tiempo dedic^ años d 
&euerendiísimo Padre Francifco Garcia, de la CompañU. 
J[eiçsv5,para Imprimir efte libi:o,qac ha compuefto, intítula-
$o:Vidky ,M*rtyrio de elVT?.T)kgo Luís de SdrPvmreSyde I4 Com-
fd.nia,.de Icfvs-y fucejfos de !as Jslas M m a m s , y que,ninguna 
Otra perfona le pueda imprimir fin fa-liccncia, c o m o mas lar-
gamente confli de dicho priuUegio, defpachado en él Oficio 
<J.e Manuel.cu Moxica , Efcriuanode Camarade .el ..ConfejQ 
Real^o.de lanío de 1083. 
F E E D E E R R A T A S . 
FOl.s.l-ui-zQ.formaJeéj firma. Fol.j.L3.p..emprendas, lee, emprc.íàá.F.07J.2.çorviendo vxios.gallos^eejjugando, &c.«, 
F75'5.1. 27.iVíaeftro de Theplogia en h Cátedra de Vifperas, 
lee.en ía Cátedra de Moral. F«¿72..l.8,Pádros,l.ee, Padres. Fol. 
. 3 2̂ ,1.28 .F. i 93 d-2 3 .eselegãciade eftlío anteponer el adjetiuo 
,al fjAantiuoJiadedezir el ÍÜbítantiuo al adjetiuo1y conforme 
cito fe ha de enmendar lo figuiente, diciendo Padre Magaas, 
&c. 
Efte libro,intitAlado: Vida de el Padre Diego Luis de San-
vit.ores>y íytceflbsde las Islas Marianas,, compueflo por el Re-
..uercjacUísimo Padre Franclfco Garcia,de la Compañía de Iç.-
.•fiis,advirtiepdp eftas erraras, concuerda CQG fa original. Mâ* 
D.FrdnaÇco Murcia 
de Id Llana. 
Corredor General por íü Mageftad» 
S V M A D E L A T A S S A . 
H p ACTaron los Señores de el Con feio Real efte libro, in t im-
J lado: Vida,y Martyrio, de el VP.Diego Luis de Sitn\'itores,y 
fucejfos de las hlcts Mar iams , à feis marauedis cada pliego s co-. 
mo mas latgatnente confta de dicha tafía.dcfpachadaen el Ofi-
cio de Manuel de Moxica, Efcmano de Camara dedkho Con» 
jejo. Madádjy Septiembre/eis de, i<58 3. 
At 
" • S S S Í S S ' S S f f S 8 f í f f f i f f S S i a i " " 
A M A R I A S A N T I S S I M A, 
Señora de los Ciclos, y de la tierra, 
Madre d¿ ei Rédemptor dé los hombres» 
FroteAora de el genero humano, 
Mkeñra de los Apoftoics, 
Reyna de los Martyres, 
Singular P A T R O N A de las-Islas Marianas, • 
Que fe honran con fu Nombre, 
Para merecer fu Protección, 
Afíegurando la Protección en eiNombrci 
Y à los des Grandes Siervos de María 
S A N I G N A C I O D E L O Y O L A , 
Y S A N FRANCISCO XAVIER, 
Dos Soles- de el mando, 
Dos Lumbreras de el Cielo, 
fundador ei primero de la Compañía delesvsj 
Gioi'u el fegundo de la mifrna Compañia, 
Xauicr Apoftol de las Indias, 
Loyola Àpoftol de Xauier, 
Ambos Apoftoles de Luis, 
A quien efte quifo en íii Cafa para Martyr 
Aquel le quifo en las Indias para Apoftol, 
Pidiendo!e Ignacioà fá Madre, 
Robándole Franciíco à la enfcimedads 
Y Maria mas Apoftola que los dos 
Le llamó à ia Compañía de lésvs, 
Donde atria de fer A'poftol, y Martyr;: 
O. D . C. 
Las Aiabanças,!os Exemplos, las Virtudes 
Be el Venerable Padre Diego Luis de Sanvitcrcs 
E l Padre Fancifco Garcia , de "la Compañía de IcsYSj' 
Para que María con fu Intercefsion podéroía, 
Loyola.y Xauicr con fus eficaces Ruegos 
Viuifiquen las palabras muertas, 
Aiiiracn los exemplos efcritos¿ 
^ara que imiten las virtudes. 
Repitan los exemplos. 
Merezcan las Alabanzas 
D E V A R O N T A N D I V I N O 
Los que leyeren fu admirable Vida, 
Naciendo de vn Santo muchos Santos, 
De vn Apoftoí muchos Apoftoíes, 
Que con íii Vida,y Euangelica Predicación, 
Convirtiendo GentileSjHereges^orosjIudiasj.v Pecadores) 
Llenen el mundo de Fieles, 
Llenen la Iglefía de Perfectos, 
Llenen el Cielo deBienaventurados, 
P A R A M A Y O R G L O R I A D E D I O S , 
Honra de M A R I A , 
Alabanza de San Ignacio de Loyola > y San Francifco Xauier, 
Y de'todcs los Angeles , y Santos 
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P R O L O G O , Y PROTESTA 
D E E L A V T O R . 
i V A N T o fe cfcriue en eftc Libro de Ia vidâ, 
martyrio,virtudes,y milagros de cl V . P. Die-
go Luís de Sanvitores, fe ha facado de las ia -
formacionesque fe hizieron con autoridad de 
¡os Ordina ríos en Mexico^PhilipInaSjy Maria-
nas, en orden à fu Beatificación,/ dcclaraciõ; 
y de las cartas del miftno V.P.y fus Compañe-* 
ros,y perfonas qii¿ 1c co.nunicaion,y trataron» todos los qua-
les papeles he vUto,y kido,y tengo en m i poder. 
L o que fe dizc particularmente en los capimlos fegundo," 
tercero, quarto * y quinto,fe lee en vna Reiacicm, cuyo titulo 
es: NiÍ íeXs fret<nfan->y e n t r a d * e » U C a ^ d í i a d e I tenDiegoStn* 
Vítores -, lasquales nos dexò el Padre Diego Ramírez, Varón de 
fingular erudición en todo genero de letras diurnas, y huma-
nas , de vida exe.nplar, y zelo Apoftolico, que manifeftò ea 
muchos años de ptilpito,y Miftiones que hizo los vltímos años 
de fu vida en el Obifpado de Murcia j auiendo fido antes Pre-
fecto de los Eítudios de Gramática en efte Colegio Imperial, al 
mifmo tiempo que la clludíaiiaen è lDò i íD iego deSanvito-
res,que le efeogiò por fu Confeflbr;,? auiendofc confeflado ge-
neralmente díuerüs vezes, y tomadole cuenta exada de fu 
conciencia, y de quanto pailauapor fu alma hafta entrar en la , 
Compañia ; admirado el prudentifsimo Varón de las maraui-
llas de Dios , efcriulo lo que v i a , y experimentaua , por-
que no fe perdieíTe la memoria ; prometiendofe , como el dize, 
que auia de fer vn gran Santo, el que empeçaua con patios de 
gigante la carrerade fu perfección, Haüaronfe ellos papeles 
acafo, ò mejor por Diuina pi outdencia , quando vino la nueua 
de el dichoíb Mar tyáo de el Venerable Padre, en el Archuio 
de aueÜxoColf J o de Murcia, donde mur ió el Padre Rami-
" A tee» 
* Prologo,^ Protela de el Autor. 
fèítotós'-.à peffónâf HUmanar, por fabér ,,qoe tib es feguro atábat 
à ningunoante^dé la/muerte.Gomprébétó'IáiegkimíHídjfuc-
ra deotr^s circundan cías, reconociéndola letvaquamos cono-
• cieton al PadréDlego Raaaircz>y ha íido neccílario hazcr todc« 
efta fàivà, para, que no parezca ligereza, ò encarecimiento Jas 
coíàs de.efte nulo à los que quieren medir las obras de el Señor 
on fu propria mano^y no con la de el mifmo Señor , que Gem-
preeftà abierta para fauorecer à fas criaturas ,,fino la cierra 
nue&aingradtudv .« 
Obedeciendo.à lospecretos de la Santidad d^ VrbanoVIIL 
acerca dela imprefsionde los libros que tratan de períbnas qiíi? 
aun no eftàn canonizadas, ni beatificadas: aunque' prometo.co-
mo Sacecdose, y Réligiòíò dezir en todo la veçdad, que es el 
aJmade las Hiilorías,y; mas de las de los Santcsi proteíto ,que 
quando llamo^il P.Diego Luis de 5anvii-$res,ò à-algiino de fa^ 
Compañeros, Santo, Apoftol,0-Martyr $ ò refiero, algún mila-
gro,òprofecià, noes mií intento,preuenir cl juiziode laSede^ 
Apoftoiicajà quien toca calificar- la verdadera fantidadiy mar-
tyiriojhabío íolocon la probabilidad de vná fee humana falible,, 
fujetandome en todo, como fiel, hijo., àlasdeterminacipnes de. 
laSantalglcfii, :•' « 
FoLi 
L I B R O P R I M E R O . 
D E LA V I D A , Y M A R T Y R I O DE E L V.P. 
Diego Luis de San vi cores, de la Cotnpaáia de 
y leíüSi primer Apoftol de las Islas 
Marianas, 
C A P Í T V L O P R I M I R O » 
m e m m w r o p e é l Y ^ w M t f L r i p : 
i ¿e Sm^itores, 
íL Scñoc Omnipotente, y miferlcosdiofo, de 
[. quien no eftà abreuiadala mano para falvai'> 
Comodlze [faias, no cefla de erabiar al mun-
do ,en todos los figtóis , Varones Apoftolicos 
imitadores de íos primeaos ApoftoleSj que con 
fu fantidad edifiquen lalgleíia con fii" exem-
plo, ãfervorkealosFieles, y con fu zelo, y predicación alum-
bren los Gentiles,y conviertan losNpecadores. Vno de los que 
hadadoeneíteíiglocà la Compañía de lefusj fecunda madre de 
femejantes hi jos,de quien pretendo efermir la vida^y la muerte, 
las vi i ' tud^y milagros, es el Y . P.Diego Luis de Sanvitores3va 
TegLindô Luis Goaçaga en la inocencia de íiif coftutnbres, en la 
voçacion à la Religion, y en laobíervancia de fus reglas;vn fe-
gurido Xauier en lo ardiente de fu zelo, en lo fervoroíbde.fii 
predicacion,en lo dilatado de fus conqij).ftasEuangelicas;y ver-
daderamente Vn nueuo Àpoftolde bar'baras gentes, vn ¿lor io-
. A * ÍÒ 
; . z i V'ula -y Martyño del F . V. Vier» 
ío iVUnyr, vola%ncD-oa:or , v n puvifsimo Virgen , à quien 
adorno, el Scñot de cantas gracias,}' pEerògitlip.s» para que fcaeí'-
í'e digna valQ de elección , que iieuaiTe iu Nombre à nucius If-
hsrtf puebiosjdonde nunca auia íbnado la tro.npeta de la ver-
dad. -
Fue el Oriente de aquefte iiacuo Sol de el Euangdio,Ia no-
bUUsima. Ciudad de Burgosjqúeéhrre ios muchos hijos infignes 
en ar«p:as!)letças,y virtudes, deue contar entre ¡os muy primeros 
al V;j?»iSí£goXu'is de Sanvkores, queíupohazee de líis letras 
armas para conquiftarle à Ctirida nueuos Reynos , y texiò de 
fus virtudes viu;corona couque ceñir denueuo à fu coronada 
' Patria .Sus padres fueron Don Gerónimo ¿anvitores de ta Porti-
Jla,Couillero.deel Orden de Santiago,/ Doña Francifea Alon-
: fo Maluenda. Y aunque no fea alabancapropia de los Santos la 
nobleza de el linage, pues aun el Saty rico dixo-, que loque no 
hizimos nofotros no fe puede llamar nueftroi no dexarê de de-
izítjporque nueftro Diego Luis defpreciò potChrít to fu noble» 
za,q.ue el arbçl genealógico de los Sanvitores plantado de tiem-
po irnmemoriai en tas Montañas de Burgos, en la Merindad de 
Traíraiera,.enel lugar de fu apellido;}' trafplantadoà la Ciudad 
de Burgos- en los afcendientes de Don Geronimo mas ha de do-
cientos y cinc(uenta años , fuera.de aueife enlaçado con las fa-
milias mas rluftres defta Ciudad, ha producido muchos Varones 
„ feñalados enia mjlicia,y ejn las ciencias, con pueftoscorrefpon-
dientes à fut-alídadsde los^u^les quiero mas callar, que hablar 
- poco, contentándome con dezir, que Don Gerjonitpo Sanvito-
. res.padre dc nueílro Diego L)4is,defpues de au.er fidodos vezes 
Procurador de Cortes por JaCiudad de BurgoSvyXa fegunda,qüe 
fue el año de 1047 .con .drcsnftancias dç particular eâjlmacidn, 
porauer fidoeíegidoeíkndo aufente(cafo fin exemplar hafta 
: èntoncesjcepetido foio en íu hijo D . lofephdc Sanvitores, Mar-
.Í> «luèis de la Rambla,y Vbcoíídedc CabraGentilhombre de la 
B.oca,y'dei C^ntejo de I-lazienda de fa Mag£it4d)y d;fpues auer 
fervido à íü Mage&d en cargos de grande Sonra/mutió fu Con-
l;ejero.enetJlealdfiHazk.nda,y de l i i Contaduría mayor. Pçro 
< Éodofol^AettefteCauailerOjbÀiiaudoàiluararlc fu mifna%pic-
i dadiSnuy-alab-ada de fu htiosde que veremos no pocòs exemplos 
• ífâieftaHítoria. 
. - Dai l .aobkzadç Pona IzmfàAAlonfo Mala«adasno ay pa-
• Luis de Saxbkmti U h ./. C a u . l . 3 
f i que Iw.bhVjfienrAQíao jnototiascafiipatiaifoLo^iEc yii exemplo 
de ¡nLi¿nedcupcÍQn(aunque miay;liTjaLdo) de vaxaLce-ndienr.t';fti-
yo Fsrnan Aloníp Ant^line^^iijode Martin .Alonfo Antolinez 
íobiino de çi Cid, para qae fe vea como .es heredada, por paite 
<le padre,)'de madre U piedad en efte iieruo de Dios. Viniendo 
AlmÃ&ççt Rey..4.e ^ardoua con poderofo Exercito à filiar .al 
Conde v\e C.á.LiílAa {Ker«sii GonçaLez tñ- la VLUa de Santifteuan 
de üormaz 3 de tan i ihò .elConde íàlir àrecibirle en ía camp*. 
ña; armáronle todos fus Caiialleros,y Fernán Alonfo en t ró ar-
nudQ à oirMiffa en. la iglefia de Nueftra Señora de el •Riuero, 
dexando yn criado con el cauallo à ia puerta p « a eft.ar mas-
pronto en la ocafion. roenron al arma,y el, for la deuocion de 
ia MiUajCÍpero à que fe acabaffeaquella,)* otra que íè empeçò, 
cO no lo tenii de coftumbre: ai falir de la Iglefia reconoció, que 
el Conde auiadeíVaratadoà los Moros; y auergonçado de no, 
aueríe halladp en iáfaccion con los otros CanalleroSjquifoDios 
. acreditar con vn milagro quanto k aula agradado fu deuocionr 
y que no menos auia 'vencido aquel día coa fu oración, que iòs, 
otros con fu lança, parque, com a «do fu Angei de Guarda fiífi-
• g,ara,hiz.o tales hazañas^que el Conde, ^los dehiàs arribuyeròn 
, a Fernán Alonfo el fuceílode.cl dia.) hallandoL tra?!adadas U 
. fus armas , y cauallo las léñales de I05 golpes que auia recibido^ 
aquel Cauailero en el campo. Diòle el Conde las gracüsvaíu'-
diendo al dia de Pafcua en que fucediò, dmencfo : Por tíhcmos 
tenido tan alegre did pafatal ¡ y í i t a s & c . Y de elta-s vitimas pala-
bras, en memoria de el fuceílb^quedòcon al nombre de Ptifcnal 
Vivas; tancoiTiunmente,queonxiDendoel propio, le pii;*eron • 
. efte en fu fepulcro, que eítá en el portai-de-N, .Señora de c l IVi-
uerocónetlcEpiraño, propio de-la liáneza deaqiiei tiempo, en 
que las efpadasocupadas' en cortar cabeças d.e enemigo-s, ro íá-
bian corrat las plumas: -jaZS. Vinas-PaJfau l "¡unl vymdo; 
Mifj'a Udiauan fus armas;ycjlo es afst. 
¿iendo tan iiuitre Dona Fianciíca x\lonfo por fus-afcendiea-
.tes,,!© fue mucho mas por fus hijos, pues mereció dos Mauyies, 
vnodèiaJ?è, otro de la Caridad , ambas de ¡a Co-.npañia de íe-
fus. Tuno efta Señora de Don luán deQjJür.tnadueñas, con 
quien eftuuo calada antes, entre oíros nijos à Don luán de 
Quintanadueñas, Cauailero de el Orden de San luán , que cn*. 
bátaçandoíe fus parientes entrar en la Compañia en los- px-b 
me*» 
4 Pkdotf MâMjm Mfà'®. Diego 
MQZOS anos j.haziendo las fcarawaoas. en^Malta aportó à Slcll'a,' 
adonde hieô"t^ôS^i«ôancià8Jpííra.-&E reeítódo, ^ue no íè lo pu* 
d k i o ñ Ivcgac- I>c SicUia^aísò à ia Frovincia deCaftiüa, y 
•de aqm, acabados fus eítadktó', y ordenado de Sacerdote, à la 
Miiüon de íapon, defeolb-.de «onvertirle à Chrífto muchas al-
. mas ,=y 'dcn-aaiar Ja fangre: par fu aniop^DiOs le conmuto el 
Mariyi-io que deíeava enotro mas áxttv&i pérqae embarcado 
;en Lisboa' añó íie i637. daíu1o p.efte.cñdá Armada ,.inuriò fir-
vísndo i losapeítados de fu ñaue en los iulnifterios eípiritua-
jes , y .corporales, acetando el contagio que le-ofrecia la cari-
dad,,dttlugar dc-las Hámas, y'catana que le prometía fu zelo« 
No ês para defpreçiar enire frutos tan 'façonados vna flor que 
cortó el Cielo en Don M igpeide Samitores , hermano entero 
de nuettro Diego Luis, que muriendo de fíete años, en edad tan 
pequeña tenia vna mií'ericordia tan grande, que fi encontraua 
..algiin pobre ib enternecia lixcoraçon, y le dauia íii almuerço, ò 
:meríenda3y no pocas vezes fedefnudaua para veftirle. Masqiii-
ib'Dios que ¡as efperanças que proñietian vno,y otro hermanó, 
efte con la farir.iclad,y,a"quclícon el Manyriodeípues de conver-
tidos muchos Infieles, fe lograffen en el Padre Diego Luis; de 
Sanvirotes, qite-auiendo ateforado grmdes virtudes, y ganado 
al Señor innumerables alnws merecióla corón ide el Martydo, 
como Veremos en el difeurfo dé cfta Hiftoria*. ' " . . 
Nacióefteinílgne Martyr à 12 .deNouiembre dé 1627. fe-
ñaiandoie defdeJucgo per-fuyo nuertro Padre San Ignacio; por-
que haliandofeís madreftíor lo-reciode el parto , en gran petl-
gro.de perecer ella, y Ja criatura, aplicándola vnafema de el 
Santo Patriarca,àquien í'o encomendó con grande confíanea, 
diò à luz ei infante fobre vna tarima fin ayuda'de nadie, dèf-
pues de vn breue dolor,con alíento;y confcelo mas queordina-
: por pri-
mer nombre Diego, y-por fegutido Geronimo, en atención à 
padre,y efte troco en el de Luis al entrar en la Compañía. Su 
padr.e.quseferinia en vn libro de memoria los nacimientos, y 
..Bautifmos db íus hijOSjanadiendo-al de todos los demás: Dios k 
me fant f*-fame /ér>/c;<>¿niudá!cíM;ló en el- de Diego, y goy^f-
•ñaia la piu!n¿ ¡cQatopaxéce^poti fuperiar manojefcriviô* -lA >if 
mm Sdnto. • ' K o 
Ltús ¿e SanVitores. Lih. l . Cap. 77, 5 
• No fòld'San Ignacio, también Santo Domingo«¡uiíb tener • 
parte en la:vida de.eftebendito niño , que auia de imitar.; en el-. 
Zwloà-eltosidos Apoftolicos Patriarcas. PorqueTiendode qua* 
ti:o3o cinco años le aíiaitaron juntas tres enfermèdades,baftan-
te.cadi-vna.à;vencer fuerças mas robuftasrà viruelas de mala: 
calidad con ardientes calentaras, fobrevinogarrotillo., y à efte; 
dol or .dcicoftadoiy.quando el. flaco fugetoluchava con los tres 
poiérofos enemigosj'ln poder refiftit lanaturaleza, ni la medi«-
cinashallandofe vn dia fin ningún fentidoyy al parser de todos-
muerto, perfevetando afsi algunas horas , le. aplicaron vnat 
reliquia, de Santo Domingo , rodándole juntamente con el 
ligua en que la auiáh bañado^v almiímo punto faltòde la cam*;. 
íano,y buenoydando v07es tartamudas por toda la cafa -.Santr 
Bomingo SorUw) me ha.famdo; Q r e d ò muy déuoto,y obligada' 
à.Santo Domingo ̂  y ea Marianas ie hazia fiefta todos los alias-
en fu-dia quatro de Agoftojy preguntado-de. íus compañeros lai-
razón, refpondiò , haziendo rifa como de cofas demuehacho,-
qnele deuia l av ida .y que fíendo muy niño le pareció auede-
Vjiftoen fueños en la forma de. la imagen de Santo Domingo 
Soriano , que le.deziaLénamate», que Santa i>omtngo:''Sar¡*im m 
€ A P I T V L O l í ; . - -
:Miñé¡^íj: pnmérdsletras de-tíSWít&'de'-fDiofr 
LLAMA VAN à: Don Diego dé Sanvítotes en là niñez-, Angels'¿mpij.. merecíale efíe nombre lo agradable à,t fu. riatural,lo apacible de fu trato, con que rebana ias vo- • 
¡untades de todos;y ,mucho mas: la-pureza de fus coftumb'res, 
que no parecían de hombre, en quien auía. pecado Alan 5 y ¡a 
grandeza de fas virtudes, que ño parecían de niño.Era fu cordu* 
xa,y madureza rara; fu di(crecion,y prudencia íínguiar; ía de&-
cngaño,y defpreciode las cofas mundanas,y terrenas,)' fu|cono« 
cimísncp ^y aprecio de las celeftiales, y eternas nunca viilo en 
fus años. lamàs je oyeronariçntir, ni maldecir, ni murmurarj ni 
dezk palabradefcompueftade lasque fueie aprender aquella 
sdadjjSn ç â t ç a f e i l ^íeaiaieijido el Señor , que no fe 
6 Vida y Martyrh ddWJP.piego 
mmchafle aquella almi,que èl auia cCcoguío para vafo de di pa-
labra. ConfeíTaadofe à los treze anos-generalmente con. el Pa--
dre Diego R.amkez,Varondoclb , espiritual > y experimentado-, 
aftr ma fiü tu: Relación de laniñez de efte Sier v o d e D ios, q ue no 
folansente no.haüó materiade pecado mortal, mas no pudo de-
terminaríe à juzgar, que eâè nino en toda fu vida huviefle co-
àietido. pecado venial con plena advertencia. Con todo eíTo fe 
confçfsocon tantasilagriiua^y follozosjcomo íi fuera vn Publi-
c^nojò vha Magdalenajy íii'iüayor efcrnpulo era no auer hecho 
muchas mascólas cníerukiode tan buen Dios. 
; , Eftas obras, que à èl parecían pocas, y pequeñas ^pudieran 
íàíisfacer à otro de machos años, íi la humildad pudiera con-
tentarfe de loque haze, òla obligación que tenemos à Dios no 
hiziera pequeños los obfequios mas-grandes. No guttaua de los 
juegos pueriles j y todos fas entretenimientos eran ferios,yde-
uotos indicios de las futuras acciones. Deíde que fupo dele-
trear , era fu mayorceereacion leerlas vidas de los Santos,pro« 
curando imitar lo que leia": tan prefto fupo ayunar, como co-
mer; primero fe abítenla difsiniuladamente-de lo que le auiade ' 
•dar mas güito j luego tomó por inviolable coftumbre ayunar 
dos dias cada femana, fin entrar en efta quenra los ayunos de' 
precepi;odeialglefiji,údeuocion de ios Pueblos. Y aun pode-
mos dczir,qae era perpetuo fia ayuno, porque raras vezes fe de-
íãyunaua,-comiendo à las dos de el día el tiempo que cftuvo en 
Madrid, y muchas vezes no ceaaua, porque en fu cafa folia fer 
à la media noche, ò mas tarde, y el dexaua la cena, por ayu-
nar, ò por comulgar el dia ílguiente j porqüe nunca la pidió 
antes;/ Dios permitia, que en fu cafa fe defcaydaífen, ò no ad--
virtieflen, por dar eíte mérito à efte niño,que auià eícogido pa-
r i tanta perfección. 
No contento el inocente niño con losayunos*, añadía otras 
muchas penitencias, comoíí tuuiefa muchas culpas.'Retirauafc ; 
à v n apofemillode la cafa defpnesde la media ndcheiy alli fe 
difciplínaua por mas de media hor'i', haft'a derramar íangre, no 
teniendo mas tregua que la de íü fervor,:y ei defeò dé imitar à 
íosSinfos. A l principio, no terfkrfído;filfeio que ponerfe, el 
mifmo^efpirku que àl B. Luis GôlÇâ|á5( antes de leer íu vida) 
le eníçtíò femejante traça : al ef ter l r l i cafa el íbiernó,guardõ 
m pedaço dejpley ta «ueiUjy aprètaa^la- à lacàrne pot-la gar-
te 
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te que ro'áreraíun las pimras fe afligían [>arr largo efpacio i efe 
tòXaatainvención vsò.hafta encóntrai- otrofilic-ío mas afperoi, 
¿SÜ.CVLXÍQ a!a ordinariamente muy poco, y no baílame pacafa-
íisfaccflaúcceísidad, yroipaaale niuchas v ĵzes. veftido , poe 
4>oáe5j levantatíc nías fadUnchteà fus deuotos cxercick)S. 
Aun mas admirable q á ; fu penitencia era fu pacicneiai 
¿Juantoes mac dificiiítofofaftír loqueno fe elige, que padecet 
l o que fe efeoge. Siendo may niño le caftlgaron por vna traue-
íuaqueotmauiaheéhaía t r ibuyendolaà él por emrañoj y fu-
frió el calligo con gran paz, diziendo folamentc: Ello fin 'cdpii 
e$i pero fea por amor de D:os\ Muncafe enojó, ni alterò,ò n\of-
trò mal roUro i fus Padres,Maeftros, coadifcipalos-, ò criados," 
porque le dieífán algún difguíto. Su madre era po^ó caiiñofa 
con èí,ò por genio,© por raayoraficion à los otros hijos 5 y los 
cnados,y criadas de fucafafe defcuydauan, por ver,'que no fe 
quexaua de fu dcfcuydo;y èi,qaelop'2netraua.todo Con fu aga-
deza,feportatta con fu madre,y los de fu caía como fi fuera el 
jnas fauorecido, y atendido. En Madrid ü l ia fu madre muchas 
t&téis de ibiernoà vifitas de fu obligación , que en períbnas 
femejantes tiene el eüilo introducidas hafta^horaís eícufidas do 
la noche, y por la decencia de fu cafa la dexaua cerrada ; con 
que al bolvcr Don Diego de eleíludio, no.pudiendõfaferirle las 
criadas,ni queriendo el fer moleíto à los vezinos fe eftaua en'el 
zaguán penetrado de elfnor y de ia ambre ,ní achas vezes kaíU 
mas de lasdiez de la «oche; con tódô effo,al venirfu Madre, la . 
reeibia con vna boca de rifa íin ningana quexa j pero no es ma-
rauilla.porq ocupaua eftetietnpo en denotas coníiieraciones, y. 
con al calor de el efpiritu vencía el- frío de el.cuerpo, v Dios le 
teg ilaua con foberanos confuelós;; y afsi dezia à ui ConfeÜbrii 
Q¿e leÁM4muy f o a f tm, ejbfU 'iexdfj'en falo l irios r a r a s i à m ^ 
f.te faefjs con poc<t comoáiiüdyfor/jwe nunca le faltaúd en tjtte enJ 
irftemrie, ni cofds buends en <fue penfitr; • í . ' - . i 
Ern exquiuta la deuocion^atencion^ rcu:rencia,ccn q todos 
los diis ola Miíla,rezaaa la Coronary el Oficio menor denuef* 
tra-Ssñon ,y otras de-ao'£LQries.;y cafi(in entender.lo qurhazla; 
tertia largos ratos de Qraciatt mental, y cor fide acron de los: 
Mv' te ib; Diuinos,ygrandezasdeDíoss'vd;fi» Madre,.fkndb» 
Üios'f i v n h o ivlasliroj'hablandofeabcotaqort- eon uefcngafÉarsi' 
de las caâí,; caJaçaSjy,eíHmàdvlas..Dternas .çlqvy: •Jeríepor.íiís? 
z¡.a B de? 
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• delícias eftàr cotí loyhiios de los hombres i y converfar con Los 
fettcHlos,y-purosi'tle coraçon. Y bien fe conocía quantoguífeüá 
Duos de íüs. oraciones en la liberalidad con que le concbüfa 
<$imtQ lòx-Qgauz r-eípecíalraente por medio de laSoberanà 
Reyna de ios Angeles.Vna Vez dixo à íu ConfeíTor con grande 
candidez.-, y.Minceridad : Ojie ¡awás en toda (tt Vida aula fedido 
coftt 'algutid à la Madre de Dioíf (¡ite no fe la huVuffe còhéedidò 
muy cumplidamente. Defde entonces le encomendó'fu Confep. 
forque pidieffeà la Virgen el remedio de algunas necefeida-
des,y vino muy prefto diziendo,que yà íe lo auia pedido,y que 
eftuviefle .cierto,fe harían j y luego dize el mifmo Confefibr, 
que experviaentó'Ji verdad de las palabras de elnÍño>y la pie* 
daddelaMadredeMifoícordia , . • . 
Mereclalô à la Virgen de las Vírgenes:-eftos fauores con íu 
H}odeftü?y recato>que líamarâ efcrupulo, fi huvierá diligencia 
demafíadá:en:materiatanpelígrofaiyimportante. Nunca efta-
ua à folas.con ninguna muger, aunqücfueífefu madre, ò algu-
na de fus hermanasjy quañdó alguna hermana,ò criada líegaua 
i la puem dcfiiapoíènto, c i i íuitiendo ruido falia fuera con 
agrad'o,y eortefía t e quien láfalia à recibirla exemplo tambieni 
de^anLuls.Gonçagà ,:y en jugar patente hablaua pocas palai 
braSjy/ieinpre^condpsiojôSíbaxos. Para eícuíar-, que en fuau-
fèncía eiitraífí algiiina ctíácbt-cn fu apofènto apréndlòàbarrerj 
y hazer ía,cama;y ipreiíiniendofe èl à' hazereftas haziendasjles 
quitaba la ocafion de entrar à hazerlas; Tahibien le.-rtiolitòà-
eítejfaberq eftos exercícios humildes eran propios de los Heli-
gioíos de la Compuñia de lesvs, à donde fiempre le l lamó 
Dííos, como diremos deípues; para lo qual aprendió juntamen-
te à fregar los platos', yéndofei ver fregar la- Negra de fu cafa, 
con .quien trauatía platicas efpiritualesjy afedando curiofidad,y 
competencia tonuua el eftropajo,y la áyndaua^ con que vino â 
hazer ¿fta humilde ocupación con mas afleo s y grada que fu 
íHácftra. 
Con eftas,y otras virtu<íes,.en que fue creciendo, y adeían* 
tandofeá largos paffos,ò bueios haftafubir à la perfección an-
tes;àé:faiir dela puberrad ijtítitò la que es propia de vneftu* 
díánte^la aplicación à laderrai Deípires dé los primeros rudi-
uaentps^mpeçò â c«rfârnae(leès eftudlas de Gramática en et" 
le Cü legb Impeflai deMadEi^eiañ^Üs 3 8 .con grandes muefr 
% ~ " " " «as 
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teas de ingeniojy apíoaeAbèt^ntpfen .piaçô tiempo, ^qe ^ a n -
do à la fegmida ciatre,lè íipijjbcafion çíICatalQg.o,' jyomBrngai 
de Saríyitoref; Emperador, mas fue jublUioycoh que járnás, fe h i 
h e c h Q ç p ^ o U Q A í z w a à Q f o l o pl•¿mas KÇíiísijpfo.., E m ^ r M w 
Í»b'd$fa¿ ¡14 eftíwaçipn .qu&fg . t e a k ^ t À : m p x k ^ c u s b a ; bi«n ' 
j o , .auíendo.poco itvas de-gi}aptífi> niiefes^qe .awa-ieptjsado: «nr'los 
¡eftudioSiy tenlend)O|1H?0.os4e4o2eai5iQs de !sdad»T.iije.Cioct.vníi 
^irçtinAáneia particular,^ efte añpjppr cazones c j^bas ipf ara 
çlío.no ft propufísroii tres à la Çongi^gacíon •>• £.omi\íe 'icoG 
turabtampara que plegíeífen yno, «ias fe dexò à los Congregan-
tes pípna libertad, para que efcogie(rcn el .qtie mejor les pare-» 
.Gieiíe.y los mas votos concurrieron en Don Diego Sanvitores* 
¡Queexercitofu;cargôpormedio año con tanta jwCideijcu> jr./ 
^xempioquecaiisòà.todos .admiraclonv, y;acabó dando v.na'. , ... 
¿uenaliaiorna para la fieíla.de la- Ammclacion de .nueftr^S^L y • 
ñorojvocacionde la Congregación que fe celebraXoI^tuiií^^^-ty^ 
.mámente el Domingo de jQuaíimpd^). 
iSTo .acabara fíquiiiera dezir todas las virtudes que reC-
plandecieron en la niñez de efte Siervo de vel Señor , y par* 
que entiendan.todos. qu*; .me he. jquedado. corto, pphdre vna 
fereue claululade el papel dp f i ; Çpnfe^bc, dexandootras fe-
me jantes, ornas encarecidas. * Confiellb,dize, que he.for-
mado^tan alto concepto de eíte Angel,y he cobrado tan alta ef-
tiiflatíoij íi?:jfyi pijrçzafyíttudv y.^iotiáí4.à $. à ç i ç mxeho que 
valc,y puede con DÍQs ntjeftrp$egpr , y ¡con fu Santiísima Ala-
dre,qiie no lo se íignífícar ,*y .que por .mijcijp'que diga me q i ^ -
darè muy cortosy merengo por muy dichoí'o de auérle çpnò-
cIdo,y j:ratado,y de auer tenido alguna parteciiía en fu proce-
der,/ vocacion,y que para confundirme y y dolerme 4y. mi.s t i -
biezas,y:pecados,y paraalentamiei laennilenda,. y reforma-
ción no tçngo necefsidad mas q de acordarme.dejo q he v i i lq , 
y conocido en efte Angel,y que quando no tuviera, d.4^nte, de 
Dio? tatosyy tan infignes Patrpnesjy. Abogadpsjcamofii Diuina 
M-ageftad nos diò en el Cielp,y en la tierra , por fojp elle niñoj 
en quien tanto fe ha agradado el SeíÍPr, conñara alentadamea-
te,que me auia de perdonar mis pecados,y concedei me los bie-
nes venideros,)!! yo no fuere del todo rebelde à las D.luinas iní-
jPicaciQuesjy parami vna delas .grandes, fcñales de lo nius-th?,7 
- I ; : ' . Bz ."' qUC 
i 
..j.v V i i h i f M a r t y r h â è l V . P . Diego' 
queDtos tiene en eftc A'ngel,e;s m lo que cotiTu trat^^ y co¿ 
mtmicacion ha paílàdo pôr m i coraron. Yo jamás, ami deídfi 
los principios qus le coHocljle pude qtrcicr , como queremos 
à otros niños: vn atworeftiwiaWe, y apreciati vo le tengo , y he 
tenido fiémpre-mayordá lo que fepLTsdr iignilkar nunca le 
hize cariciajiüagaíláfo, que no fueíTe del todo- ferio r y- gratie; 
tvunca me atr«ui,m aun en burlas à hazer, ni de^jr oofa detente 
<}èl,que fiofe piídieíle Iwzer, ò dezir en pi efei«:ía del hombre 
de mayor reípeto^ veníKacíon, y queriendo le, y eftimandole 
mas dé lo que «s imaginable-, jamás tentl. conüderabi emente 
«jue eftiivkííe aufenre; antes aora que lo eftà mas- de propoíito 
en fu nouiciado,fiento particular confueioen fu au&ncra,y me 
alientoà fervir á Dios ¡y ajuftarme à mlRegla,è InílitiKo coa fá. 
memorfei. Eadrera eferiuk.en razón deeftomuchos pliegos > ft, 
me (iexara?lleuards loque íiento, y de el grande concepto que ; 
tengo formado devefte mão,grandeà mi vèr,y grandiísína&.d§ir 
". faatfr de el Señora . •  
C A P I T V L O i i r ; 
J L s < 
A aficion à la Compañía de lesvs era rffiin^monaí eíí 
nueftro Diego,ntèl fescordauadonde { o quamdo auk 
t empcçado.Sabiajqtre d año de 5 í .en que fo padre v in© -
con toda fu caía à la Corse conDcaíl^n de el ©ñcio d4 Procu-
rador de Cortes por Burgos,enqu^ fol'oftenia quatr©. anos ĵ ya 
tenia-afieioryà 4a Compañiaíporque Dios, que le auia eftogido.1 
para que en eíla Religion le ganaíTe mírdias almas,le di'ó amor 
à ella a-nres de ten-er perfeólo vfode razon,tiya no-fé le adelan* 
iò^omoprefuttiOjaique afsr le a ü k de emjilear en fu? feruicio. 
For los años deT5 «en qu« tenía ocho años,fue con fu? padres à 
Guadi:x,dedonde hiaiejorcGorrégidor- à fu padre; y aqui ape-
naslaliàdé fíUeftro GôJegioentõaocldia, conuerífedo eon el 
porterOyy;faerííí:an,y eonottos Iaáres3y hermimos; y por eftair 
mas'tietTfpo e m eMos-t^^rug^uW e-xtíaordiíráriamente, yjaufl . 
Biaéi^s noehesíiofi ãpCmàfyWçm; haUaiift-mai protító-f àr4 * 
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paffixr en amaneciendo A nucftra Cafa , que eft aun cerca de la 
füya;y co^no ios nucítros v^ian la conuerfacionprudentejy Cui-
ta de aquel ntño,i.a tenían por íli mayor dniírtimiento. 
Ociando bol vio à Madrid con íus padres el año de 3 8. y le 
embiaroii à nuettros efttidios de Gramática) creció fobreman©-! 
ra íü aiiíot à uCompaiñiajy defende M vno de- ella.= Agradan 
•tule macitó quanto o)â}y via de efta Sagrada' Religión 3 íu mo-
dèiVia,!^ obí'eruancia5fii hermanable caridàd,la variedad, y ifiu-» 
chedíibre de fus mmiftenoíefl pròuecho de-losproxHiios^d ze* 
lede cõtiertir las almas^el definteiès de fus empleos, la inttrut* 
cion",y doclrinade l0smños,el coníueloquedan ales'en caree» 
ladosjy enfetutos de los hofpitales, las continuas mifsioñes que 
liazcn,y muy patticulatmehte d VOÍO'de do pretender digriP-
dadíesj ni acetatl js5fino es obligados de el Sumo Pontífice" 5 por--
que conel defeo que teni^de fer de-la Compañía, todo lo pre* 
g u m u ^ y ex'aíninaua,y con Ccrgeatí juyzroj y |>ru4encia lo po*-
deraua todo .Verdad es, comó él afirmó à fu Goníeífor y que p<$* 
ni&fKiofe-muclTa&T'ezesdelante-de Dios à põderar ellas^y otraá 
razones que el tenia para deíear'la-Gompañiájhaziendóie gfan 
fffiércaTcíd'aSíera mucho maiyorfiil comparación la -que i£t|j|íà 
« i lo imeriotde-fb coraçon,con la qual pa*ecia^tirarle^Diòs cM* 
^na -víokttciafuatT-e.y vna íijauKiatt podwdfa, que ileuaua tras 
fi la voluntad libre y cantiuájguftofaíy apñíiomda. 
.., Y^^erádekCompañraenelzelo^ ' t iefeodedb' íen de las 
ahnas^b landocor í todos de cofas efpirituales, enfeñandó la 
doctrina Gl*ífcia«a à los defii caía, y haziendoles exortacíones 
muy ap70|X)fitopaía huir los vicios, y abracar las virtudes ,íeH 
gun la n9CefS'idad,y capacidad de eada vnojy defeando ferio en1 
la proíeísiofl,}* en el habito,niled:etenian las efperancas de ei 
íigio fundadas en la nobíeza-,y'buenos feruicios de fus padresjni; 
la eflimacíon que auhn hecho de el los primeros Miiiiftios,con' 
quien auia tratado negocios muy importantes de fu cafa em-
biado de fffmadre^ni vna merced de habito de Santiago,que ya-
k tenia hecha fu Mageftad-à que nunca arroílrò,y fu mlíhio pa-
dielo dilatòjteniendo los dos vna mifma razón, porque à am-
bos parecia efeufado ponerfe el habito auíendo de fer Relígio-
fo>como el hijo toda fu vida defeò,y el padre fiempre lo temiò^ 
Solamente retardaua al niño enefte tiempo, para tratarla exe»-
c-ucion de fus defeos? que empegando- à ^ W a r de eljo con íi* 
r 4 VulAy'y Marty ño del V- f, Diego 
. .jCoriíeflprjle refpondiò: ,Qa,e quando HO huuiera otras razones 
de atención à fus padrç$,no ic recibirían en la Cópañia hafta te-
ner catçrze anos .Tenia al prefente doze,y parecíanle das íiglos 
dos dps. años que auia de eíperarjy como ia efperança q fe dilata 
^fiíge el alnva^e afligió .fo.t>rem3nera3aunque no era fu congoja 
4c¡abrida4iLdefcon|iada3finoderna ,ydeuota , confiando, que 
auja .'de alcançar lo que íanto.deleauajj que Dios abreuiaria ios 
.places derfu felicidad, . 
. 'para merecer tan gran dicha acudíaànueftro Señor, y 1 fu 
5andfsima Madre con largas horas de oración, y continúas viíi-
.fcjs de.nueftra Iglefia, efpecialínente los días4 comulgaua,qae 
rgrã todos los Doiningos,ymuchas fieftas,Dc fu preparación pa-
Xa recibir tan alto SaccamentOi y de la deuocion. con .que daba 
«gracia^ defpues de auet comulgado,pudiera dezjr mucho, fino 
íe cònpciera de las otras yírtudes-Valiafe para alcançar deDios 
lo qtiepedia,dcM íntercefsion de los Santos, £Ípedaímente 4e 
5an ignacio.njieít,ro ,Padre,y San Francifcp Xauíer, y eon deão* 
çion mas familiar de el B.Luis Gonçaga, à quien auia tomado 
por exemplav,no fe quando,mas debió de fer muy p r e ñ o , por--
que roda fu nmez,íi hemos reparadora fido yn retrato, y copia 
yíiua de la de el B. Luisj pexo aun nos queda ©tra mayor íeme-
íancaqu^not^ren la identidad de el fauor que hizo la Reyna 
de el Cielo i eftos dps l^ijos fuyo$. 
Andando Don piego con £ftps feruores cuydados, lle-
gando el día dpia Anunciación de nueftra Señora, à los' z 5f.rde 
jVlarço de el año de ió40.auÍendo comulgado en nueftro Cole-
gio imperial con mayor deuocion que otras vezes, fe recogió à 
dargraciasjunfoal Altar de nueftra Señora llamada del Buen 
ConfejOjPpr el que dio al BXuis Gpnçaga, deque entrafle en la 
Compañia,que çntpnces eftaua en la Iglefia antigua enfrente 
•vdefpuipltosy pueftp diante de la Santa lmagen)e.mpeçò à en-
comendarla fus dejlèos con extraordinario feruor, rogándola 
muchas vezçs con grande .Inliançía^que le abrí elle camino para 
cumplirlos. Entonces la Sagrada Imagen le habió vna, dos,. y; 
tresve7es,yledixo cfaraménte; Q ê no dtiata/Je la execaewn de 
fas defers ,fír;o yue traiitffe lueg» ie emrarfe en ¡a Compañía. No 
fe puede dezir el confuelp que recibió con efte fauor dela Ma-
dre de í)ips.Eftaua confttíb por fuLindignidaAjgozofo por la pie-
dad d« la que fe aula'digftadó de txabkrlej y aconfe;arle j eftaua 
aje-
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alegre con la efperatKa deconfcguir-may.-prsfto lo que-le ma»-
daiu quiett podia veneer todas las dificiiitadcs}y embaraços:mi-
rauaíe à ü,y miram à la Madre de mlícricordia-, y ni le cabia 'ei 
coraçon- en • e l pecho, ni los defeos de cumplir el mandato de 
fu Señora-en el coraçon. Concibió vn ahimò tan grande pai;a 
vencer ias centrad icciories 3 que todo el mundo > y el infierno, 
que fe lepuíieran delante no le detuvieran >. y corriera pi-
fando fobre fus cabe cas en feguimiento de la voz que ie 11a-
maua. 
• Solamente fentia que eftaua aufente par entonces en vna 
mifsion fu Confeflbr ordinario, por quien efperaua allanar to-
dos los eftorüosjpero mientras venia,no ceíiaita deíblicitar con 
nueftro Señor el fin de fus defeos con feruorofas oraciones > y el 
Señor le aflegu rò de nueuo por medio de vna; Imagen íhya con 
femejame fauoral defu Madrejporquecitando vn dia orando 
al pie de el Airar de el Santo Chrifto de la Carida4(q eftaua 
toces á la mitad de nueftralglcfia vieja,y ay eftà en la nueua en-
frete del Altar de N.Señora de el Buen Cõ fe jo) pidiendo que le 
cuiTxpüeíle fus d.efeos)y le allanafle la's dilicuitades que ferie pgr 
dian pí6íecer;eneendieAdofe en mayor feruor con el defea * r 'lli 
çoinfiançiiémpeçò à; hablar familiarmente con el SaniO'Ghriftoi 
y à àcziú£:Mirdd,$eÍíor y qtte no me áue'tsdet negdr efto quins fv* 
dov-auamefo de conceder Dios tnw: EA.i'Seiíov i (¡He me'di^jsl 
^éieeifmede 1ia%er*ft<i merrti.Y' iofiftiendacn eftaSj v íêóiejatttàs' 
palabraSjpueftos los ojo. íiempreen el Crucifixo, fintiò de re* 
pentcque lá vifta que fiempre auia tenido corta para ver de ie-
xos,fe ie confoitaiíajy aclaraua marauilloiamerttey al mií'm» 
tiempo vic^que la Imagen de el Santo Grueifixo abria los ojo* 
mirándole benignamente , y quedos yezes: Inclinó la cabeçais 
dándole à entender con eftas demoftraciones, que le concedia 
lo q tan ínftantemente ie fuplicaua.Qual quedaria Diego d5 ef-
tefauca-de Chiifto, defpuesdeaueriido tan fauorecido defu 
Madre?Digalo quien fupíere,que en mis palabras no cabe, co-
mo no cupo entonces en toda el alma de el venturoíb niño , à 
quien de competencia fauorecian Madre, y Hijopara traerle à 
fu Compañía. 
Cumplió él lo que dixoRaphael à Tobias,que es bueno eíj 
çonder el fecrctodeel R.ey,y honrofo reuelar las obras deDios. 
Calló por aoraeftos fauores, y no los defçubriò à nadie 5 ha&z. 
quic 
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qvielâ áecdsldadfe los hk© rcaciar, õ Dbsfa ios hízodmé. ; 
¿uegoque vino íuConf¿flbr,íin defcubrírle lo que aala pafíà» 
éOylcáho folamentC: Que ya ¡HfU ^itanámigms enn fus deftDs 
:Áe fev de la Companisii^e yderi. tizmyo de çonerleí en excatcioití 
píte lo. folicitáfTc eon todas Us ~Mer¿s pofsibies-, porque U encarguit* U 
conciencidi fi en sflo tumeljt algum remif¡ion. El -Confcííòr s atlíl-» 
quecofabia el nueuo fundamento coa que hablaua, yiáido i i -
i-efolac!on,y entereza con que lodezia, aunque otras .vezes lo' 
miram como itnpraéticable por ílis pocos años» aora fe halló 
moiúdo eficazmente i foíicítarlo, pareclendole, qae ofendería 
mucho à Dios fmo fauorecia cow todas fus faerças vna cauíi 
tan fuy a.Mas para hazcrficlmente fu oficio, le propufo primei® 
todas las dificultades,^ cargas ds el cftado Religiofo, y paitica-
larraente ias que podían hazemouedad en nueftra Compaüiai 
pero nada fe la hazla al niño,á todo fatisfacia con gran pruden-
cia^v defengañojdíziendo íiempre que le hablauan de efte pun-
to : Que ama años , no.̂ ue le mi'au4)y f rebatía ) fino que lo unid 
tmra¿v,y aprób'ado.i i); , 
^En lo que convino facilmente con fuConfefíbr, fue en qiae 
íiizieffen muchas nouenas deMiíFas,oracIon£s,penítenrias,ayu-
iios,y .otras deuociones ai Sandísimo Sacramento, à la Yirgenj 
à nuefiro Padre San Ignacio,San Francifco Xauier,B.I- uls Gon« 
fagajy à otros Santos, pidiendo el acierto para cumplir en t o -
do la Diuina voluntad, confiriendo en el mifmo tiempo el niño 
con fu Confcííòr los embaraços que auia ,y los medios para ven-; 
cerlos. Quedó el Confeílbr dcípaes de eftas conferencias, y; 
nouenas perfuadido que elle era negocio deN.Señor,y que có" 
nenia ponerlo luego por obra,fm eípantarfe con las dificultades 
que no eran pocas .ni pequeHas^ni temer la bata! ia que auia de 
' ^ l e r con fus padres,v parientes;fino efperar la vitoria de Dios 
^ {boc Jeíli Chi'ifto. Pero mejor es oiría de la boca de el ConfeC'. 
fet^qsi.e dize en aquel fu papel: * No fabre explicar, como, n i 
q u í L e r a ^ a confiança,òpoi mejordezir^cenídumbre^ué ácC 
«s eníoíiéf s comencé àfentir en ml coraçon ., de queeftofe 
attladc'efeS;ij!â.t muy en.breue, como ni tampoco podre fignlfi-
carelapi-ecio^r^c^y eaimaclon increib.¡e,qiu de la virtud, y 
caLKÍal deéile ríiño i?U!'á tenido caíi'defdeel principio, y por eft 
te tiempo itidedbíctyit-nte aumente; ib lo se dezír en efto, que 
^s'mas fcuae)ante ziÍKò&epp-^Y'. aprecio' que • teneinos de iaá 
; ; per-
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.i^Sífonas del Cielo que las dela tierrajy en aqueHdfoIc?}Jüfc-
•ão dcztr,que enmedlo de las mayores diucalradcs^è^mjjsâíb^ 
ildad/¿sqücdcfpiaes'fe;leaantaroncn;iaípi;etc0)ton de LT Ootíi-
•jpañía.,}amá3.yo¡tavic raftro de dtidà,m cwydado, ò pena de qwc 
•k entrada no huuleffe de fer miiy cici-tá^y muy ptelto; comovi 
am-alaíengchde que el niño^d.iudolc Dios vidajha de fcren la 
Compañía paTmo de viitudjyQbfervaiid$.>)_ ,¡ • v 
C A P 1 : T V L . Q ; , I V : . - : , U 
Granes cotttrdiiic iones que tuno far a entrâp m U 
Compañia de l£¿>V$. 
F i AGILITÓ el pxímer paflb à la pretenfíon de D. Diego v a yerro, que pareció prouidencia de Djios* que í^be de .{os yerro5 facatr aciertos.Viendo que ei niayor.embatacoíde 
parte de la Compañía para recibirle atiia de fer fu corra edad, 
quedezian era de doze.años y mwdioJejífçriuiò à Burgos, para 
que facaffen la fee delBautif¡T5o,po: faber de cier to los años q te 
-tiiaiy.fi eran cópeteures paraicntrar lue¿o en íu'preteníktíi. ¿¡uce 
diò^que la fee de elBautifil)© por equiuocácion,à;lo q paréc^de 
quien da trasladó de el libro-le añadió vn ano mas de ios que 
tenia dándole treze y msdio;con que pareció qui; venciendofe 
las otras dificuItades,iioauia que repa!ra¿>puidT,o en -la íaiiade 
pocos mefes^efpeciaímente que-.fò juzgó, ferian; n'oceilarios to-
dos para vènccxà fus padre^xV;pa4t5nt£s>i/. •'. (í s,; , c ;¡ 
- Con éfto acudió DóitOiegoiíaL P¡adre Provincial-, y Padre 
Reâior d^eftc Cokgiolinpei.íalsquqfuced4ò,luego, qn.el 'Pro-
mnciâíatOjy iespropaíò ios-defeos qiiç-.vafebian de ¡entrac,011 
la'Compañiajy las razones que tenia para de íear cita P.eiigkn, 
rodas llenas ae"3efen¿año de las cofas-de e!.mundo?y. zelo de la 
gÍQria.'de Dios,y.íalvaciou de las aJipa.s.Prçguntòles^.jcafoque 
alcançaílelicencia de fo padre{que íln ella í i tmprcle aulan dU 
cite tyit íe recibiriari?)lefuplirianò aniieipanan -,(,]ue¡íos poce^ 
mefefs;que-le faltaúan pata cumplir los catorce años j porque fi-
no lo-puoagedánfjno qüeria mouer las c^íasaii pone-fe endeba-
tes con ios fwós antes de faz^n,y tiempAXí Prcifi 'ncidvien-
do que fu pm<iencia,y \ ktud íüpiii tan (àpcrabuhdai-itwweiáiô 
C ia 
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M ftltadelos'mcfes , le ofreció qud como fe vendeíFcn los 
ótros embacacos^efte no lo feria. 
Alegre con cfta rcípueíb,tratò de pedir la licencia â fa padre, 
q u c e í t i a a à la íàkcm en Seuilh en laAdminiftracion de losi t i i -
bonesde aquel Reynadojy auiédolo encomendado muy de ve-
' ras à la BLejáia del Cielo,y à fus SantosPatrones,fe preuino con 
vna noclie entera de oración delante d d SantifsimoSacramen-
R>,queeLtauadefcLibierto , porfer l i i Odaua,encl Conuenro 
Real de jas Defcalçasjlicando licencia de fii madre para que-
daríealli aquella nóclie; y à la mañana recogiéndole à fu caía 
efi^oiQ à fiigíifijrc 1* catt*figiik,nte;,* Padrc^ y f eñormio : La 
macha confiança que tengo de el 'amor grande que Vmd.como 
tan buen padre metiené,y de fu múctia Chriíliandad m e d ü fe-
guras efperancasjde que ha de fauorecer mis Inrentos, fiendo 
tan juftosjde que me ha parecido dar «uentaà Vmd. por cum-
plir en efta parte con mi obligación; y porque me pr omet^nsn 
v^md. feguro amparo para ponéilos en exetucion con toda 
bieuedad,pu€s k reíbUicion,que ha mucho tiempo he tomado^ 
ii© admite difcacion .El cafo es, Padre,y fe ño r mio>que mi in tren-
tQjComo Vmd.avrà reconocido, ha ñdo fiempre íèffuirà Diap 
¡GR alguna Religión, por conocer es el cllado mas teguropara 
alcançar lav ida eterna,y aun mas quieto parapaílar e íU brcue 
vida,por fer tamos los peligros^ ocafiones,queay enetjfiglo, è 
inumerables los lazos q nos arma nuellro común enemigOyyios 
cuidados en que los hombres de obligación forcofamete fe han 
de ver en cl.La Religion que he efeogido para ctte empleo ha 
lido la Compañía de Iesvs,pòrque demás de fer fu-lníütuto tan 
lantcsy tan prudente, y tan ordenado à la falvacion de las al-
inas(que es'la obra mas agradable à los ojos de nueftro Señor) 
es mas à mi propofito que otra ningunajafsi por lo referido, ce-
rno atendiendoà mi fa!ud;y fuerças , y à m i natural, y condi-
cion,y por otras muchas caufas que tengo por efeufado el refe-
ridas.Y no juzgue Vmd .que efta reíblucion es tomada por pev-
ftíafion alguna de hombres,pues es cierto que no la he tenido 
de ninguno , ni lo atribuya à que es de perfona de poca edad, 
porquê ha eftado fiempre tan arraygado en m i eftc penfamienr 
to,quenonie acuerdo quando tuno principio. Y fien tonque m©' 
llama Dios tan dec! aradamente à fiifeiuieio en e íh fanta Rdíit 
gion,que no es pofsibie reâftir à íu dtuina voluntad $ y temara' 
me 
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mc fiiceáteríLalguna defgtacia fino la cxeqjtara con prc»iEifu4. 
Y aunque-quando Dios llama no íe ha dé atender à ninguaim-
pedimento jtoda vía por loquea Vmd.fe ie puede ofrecer, digo; 
quanto à n j i hermano,que aüque no le quedei Vmd. otro kerr 
mano en el figló^fus logros,y acrecentamientos fcràn mas CQI-
madosjy íu vida mas larga entrando yo en la Reügiompues cía.-
to efl;à,"que en el obedecer en efto nofotros à Dios cftà vincula-
da la mayor felicidad de nueftra cafa; y por el mifmo cafa que: 
Vmd.como otro Abrahan le ofrezca vn hijo con-buena vólun* 
tad,noal cuchillojfvno al fnauifsimoyugo de la Ley de Dáosb 
(que fe guarda con perfección en la vida Religiófa»ceñida con 
el muro de los Confcjos Evangélicos)no à la muerte > lin© a.< la* 
vida,le dará fu Diuina Mageftad muy copíofa fuceísicun, .y toda., 
dicha,como à efte Patriarca>y de no entrar yb,como me iníinua 
nueftro Señor que lo qitiere,podria refukar el que Vmd.. per-
dieíTe ios dos hijos mas prefto, por el miftno xafo que ^ono 
executaíTe mi vocación; y efto milita mas en cafo que m i her-
mano vaya à la guerra,para que le fuceda todo proíperamentc. 
Y en qxunto à fi le parccieUc à Vmd.que efto fe djlataífe alg^in 
t iempojíe irtô ofrece dezir, que demás de que las ínfpfcadóneá 
dêI>ios,part icularmente,f iendota^iciet tas ,y cont inuas(f ía 
paífar día ningano que no aya tenido cftos dcfeosjüendo maya-
res cada dia)fe han de obedecer cotitoda prefteza, me bailo ai: 
prefente en edad muy al propofito para executar mis intentes^ 
pues confta por la fee que fehafacado dc m i Bautiíjiio à pura 
inftancia miajque cumplo catorze añosa doze de Nouíembre 
de efte año.Hallomecon buena falud^tengQen^zónábk ¿fta-
do mis eíludios-y en fin,Dios inclinado à mis ruegos, y propi-
cio i mis intentos me concede efta merccd.Solo juzgo me falta 
elfuplicar à Vmd. me dé fu bendición, porque la defeo como 
buc'ri hijó$'ârà"qiie a la felicidad de efte eftado Mcguc el gufto 
de Vmd.y pues efto ha de fer,y Dios lo quiere, y â Vmd. como 
tan prudente no fe le efeonderà, que antes fe le ha de ebedecee 
à Dios que à los hombres;y que en las materias de Religion no 
tienen fuperioridad los padres,coi"no lo he leido enSan Gerom-
m o ^ enfeñan otros Santos, fino que aquel à quien Dios llama 
ha de obedecer luego fin reparar en mas;fe feruíra Vmd. de dár-
mela, para que execute luego lo que con tantas veras he defe.v 
do ílempre,y aora defeo tan ardientementCjque no ferá poisible 
C1 fot-
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tóíTcgath^ftaconfcgulrlo.A mi imdre(afique no pOQile fijiíncr» 
ced ignoGiDdd todo mis defeos^ntes ha -htchú fumerced- liar--
t^al diísitmla por diufertírmc de ellos)no fe los he comaníca* 
d^aíftaaora en particular, porque Vmd. fea el piinieio , y 
cafí vnico dueño de todo ette negocio tan ds-Dios; p:erO'habla+ 
tela claro en tcniéndo refpueíta de Vmd. i\ue defeo fea muy 
liiego.Gnarde Dios à Vmd.muchosa5os5como eftefumas hû . 
mildc hijo fe lo fepllcajy dcrfea.Madrid, y lude* 12 de 1.640.Sa-. 
mas huniÁlde híjo de Vrnd^quafiíS pies befa. Ddegp. Geronimo 
áe&iit^i;cm.*}: '..' t : j • v.r--¡ . í\:.í.-> ; 
n ó i t m b i d a ¿Sl^aFfó^aúinqa?. debieran hazer à fh padre-; fecr-
qi lksúisãbttts<taa f tàè2rít&ŝ y fanta^^tan de hdmbre defenga* 
ñádo •derel'iiiiiudo,)' enknaio del Ciclo,íwa pudo ̂ òno qiiiib e I 
amor db.la!oame,y íàngre^uc es ciego.,ò vendado*,- vèu-itt • fuerí-
tiyV eficaciajy el q-hafta:iiorafiftimattaXu .hijo pochambrc»1 y le ana »raucs;j1egodos,paiia que,los.trataffecoo lo?: piiinGrosMiT-
fliítros^nefta òcaííon folaie pareció jaiñajiy afei íe ̂ ífuaíKò». js 
cícntriòr/qticaquetlaraitario éra^nacida, de;,, aquél' niño % fina 
diftada-de algún Padre-de la Cómpáñiá-jy ¡qae no em vocaciorr 
da Dios,íinoperfuaíioQ dehombressóniñesíade.muGÍiacnO".- Yr 
eferiuriò-à fu raadrc,que fe le embiafle al punto à Seuíilafy fi ef« 
í@<flO'fe.padieí3e exefcutartan luegoyle encerraíle en ĉ fa de vm 
pariente ftiyo(feienattçrfo.à la Gotnpama)è ea càíâ) dé vd. mil» 
gory coníidentejá quien efcimia lo queauiade liazcr 5 yquèetv 
lodacaíono iedexaftó entrar en ía:Cofflpañia,ni tratar con nin-
guno dé ella. IJZ tTiadre^con qmen el hijo fe aula declarado an-
tes de v«nir la refpueíla de íü padre^de todos los. ordeses de Se*-
Hilla,fe contentó con el vitimo de retiratle de la Conipañia , j : 
tenerle de noc he bien guardado en fu cafe,y de dia en * el Con-
cento de San,Martin,dedonde.viaia eetea y cuyo Abad eirá ei-
Reuerendifainlò Ir .Alonfo de Sanvi'tores > hemianodé Bon 
Geronimo,dè.qtiiien hizimos antes mención , el qual por aque-
llos dias eftaua auíèntede Madrid.Vino luego efta fòncra à ha-
blar al P.Prouincial,v otros Padres del Colegio Imperial, para 
darles caantaideí motítjo que tenia para retirar à" fu hijo de la -
Compamajy fados.k refpondieron.que hizieffé lo que griftaffc 
de fu hi jOMTvaS que entendSeífê)que.,en l a Compañía no le; réci- • 
feirianfia beffepkeí'to«deíus padres y, afsí .por- fer eñudiante 4c • 
«aeftras efcuebs^oimppria atención parúculaE qneá fuctfks 
ft • 
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fedeuía. ReípomUò Don Diego à Hi padre, y contiuiiò eferi^ 
uísndoie earusen preicncla de ta mifma madte con ias-mif-
mas razones,y deíengaños, convenciendo que auia fido fuya la 
g£Ímcra,mejQrdirè de eifcñor que hablaua en e l , con la iden* 
tídad de las figuiesátes que le conocían didadas, de el mifmo 
.efpmmjy-stto m^nds.ptobò quaa cierta era fu vocación: en.- la 
conlhiK5a,con qne p^rftuero firme contra affaltos que piidie^ 
pwi^ffibaf à- vn-gigantc de fortaleza. 
» No .fe, pueden i dezir tos .combates, y; aíTlltos'quc paded'P 
de los propios,)' de los-eltrañosjde los fe'glar'es, y hada de los: 
Rellgiotos , aapque,çon;diuerfomotiuo5 con regalos, y con 
ámenlas , , çon efpçíEanças x,y-temores, con aqaelia eloqiiencíaj 
íjwefa^y iiabiat.el mandó en íemejantes.ocafícnss paradetenec 
i-los que ie^iiecen dexar. Su madre contra ífu natural cond*-
cion,y p-e-rpçtyo eftiiOiJe liaria extraordinárias cajricias, y agaí* 
fajo^ , grillos linues qpe íblo pvidieía romper la gracia.; Los 
deudos vnas vezes lé protwetian montes de oro/lejuançand<í;jK)>r 
ttte/o gofsíble lás efperanças 5'otras ic- pretfrndian atemc^izaE 
f R M 0 í W 9 . ÇpeerrjaniieÁtô: no fitltaua qnkn con argumeij? 
tosíal^ces c|iifieíre,^ 
g^rtóí .m wm^oeo gv|tkn habiaffe con menos decoro de la Ti¿¿ 
i i^on qim e-fcogJaKMas-Ios quepenfauan hablat con vn niño» 
expcrlinéntauan que le&refpondia vn•hambre que defpreciaua 
los tenores, y efperanças,; oponiéndola voluntad de Dios ai 
gafto de fus padtesjVenmuieciendo à las propias injurias, ref-
ppndia à las ds l í Religion convenckfldo con la verdad maní-» 
íiefta Us falfas-c^umaíàs-de- eí yu.]go,qu.e no creían los mifn^o^ 
que-ías objetauari, hazrendo falir los colores al roftro à los q fin 
ellos fe atrenkron à ofender lo que eftimaua él Ibbre todas lair; 
cpfasd-e eña vida.'Duró efla batería en fe mayor fuerça c&sao 
yeiriee-díaSjy-pocfústefpusftaSí.y conílaacia quedaren todos 
perfiudidos, que eran vocación de Dios>v en vano querer con-
traftar v na roca;y aunque no todos fe di ¿ron por vencidos, to-
dos 'perdieron laefperança de vencer: y yàlos últimos dias no 
lehablauan enque dexaííe fu refolucion, folamente le deziany 
que no pufiefie en exçcucion fus intentoshalla venir el Reue-
rendiísimo Padre Abad fu tioyy recibir fu bendición , òpor efi.-
perar que el tiempo abriría puerta à fu efpei ança,ò à lo menos,, 
que podia mudar de intento çn lo particular-de-la Religion en-
tsan-
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•traifeio O* Otra,dondc con alguna dignidad- pudidfc i l u i W fu 
-liíiag^X'feüOteccrá fus parientes. La madec trocando el ¿ati-
•Jío íobcepüeftoen ei ceño propio y nauiral,hizo fus exaníenesí, 
"Coixíolapareciòneceflarb para fatisücer à fu marido, que iní» 
¿macada eíkfeta le embiaílen íü hijo à Seuilla, défeonfiado dé 
rfas: diligencias que fe hazian-en Madrid. E l hijo, para folir vic~ 
-£CM?ioíb de todos eftos combates , fe armaua con mas oracionj 
ayunos^enitencias, frequência de Sacramentos; con muchas 
«.^iíiàs quôhiisQídezír por efte intento , y con faludables confe-
•loWpGrqué'fuera de ir ilguaas vezfes àfu GonfeíTori coechandb 
^guardas?,í# 4iè-ei Señmcerck de fu cafa vi» feglar coiteípi-
jíita Bi#gií>foí^n Cauaileto vaiofp$ llamado' Don-Añteii&M'fó 
^ f f íhmtu, queen lo rnas florido de^ii edad tetíia côftunír 
-irès ânc»anas,y-di£tamenes propios .dé los Clauftros í èfte R^-
*f haèLeta fu guia^y Maeftro: y porque también dô cftc Gauaíle* 
m legUardauafu madrejvfáqade mil traças, y ardidés >/pàf̂ t 
verkjycomunicarle. • ' ' ."i-'¡U> 
LUA'B^^jéfáfá^ei^aela-'oídínatk'corn'iiíkjfioD de los môí^ 
IfâKlientos que tenia cenfuhij0,ei-ade7irla : Q̂ e ftò fe cdnfdffè 
i n ^ano i forque Dios,j fu Madre le llamkudn k U Comfdnhii 
^eaqul tomò ocaíion pára preguntarle díueríàs vezes,dedon« 
defabiâ^elqueDios s y fu Madre le llañaiuan. Refpondiaie 
tymp con razdnes generales; y ellatanto ittas ^défeóra de 'éh4 
tenderei myfterio, quanto mas él niño le récataüa, júzgando^ 
que las refpneftas que dana no correfpondian à la aííeueracion," 
con que tantas vezes auia afírmado,que Dios,y fu Madre le lia* 
mauan à la Compañía; le apretó en vna ocaíloia fobre manerajy 
le aiandò ferlamente ladixefle la verdad: el, cypor obedecer, è 
fin repararlo con impulfo Diuino,le defenbriò los fatíórés que 
le atíia hecho Ghriftojy fu Madre j lo qua! no auia defeubierto 
hafta eá'tonceá à ninguna péríbná-iy guando lo reparó , quedó 
fumamenté Confufoíy tèmeroíb íi auia errado j y rogò à Fu ma-
dreinftántemente , que no lo-manifeftaíTe à pérfona déel mun-
do. El mifmo día fue i fu Confeííbr,y Je contó lo que auia p.if-
fedo,no fin recalo de fi auia hecho bien, ó mal en deícubrir ta-
les fecretos; aunque anaàiò,qiie fe halló tan móuido à dezir». 
los, que no fue en fu mano callarlos. Con eftaocafion j qué 
dlfpuro el Señor para que no- quedaffen ocultos jtan fin^iiíárés' 
faübfes'j. rêfiiió5i fu Goftfefíof lás mercedes que le auia hecho 
Chrif. 
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ChciftQ,y: fii. Marfrcy cxamiiiadolasitiuy menacUmentejy. 
rzlendolas. examinar poi.d Padre Luis de la Paima^pwfóiM^ien 
«conocida de todos por fas eícritos, y entre noibtros por fu ̂ - n 
iReiigtoii; prudéneia, gauicrñÉ) de erta Prouineia,y magifterio 
:efpiiikaatde las alma^no pudieron dtidáfc querrán fauores de 
cl Cielo,fi3ndo no pequeño reftimónio, auer quedado con ellas 
.el niño mas humillado, y deuoto, mas deípreciador de íi mif-
• niQjjeapróciadóc da las cofas celeftiales,^ mas amonte de di Se-
moi-fjy.no la menor prueba el efedoqae caufaronen f i i i i m -
. . No es cteible la mudança que hizieron en aquella Señora, 
iCOnno fer nada credula,y eítàr tan empeñada, las palabras de 
elnlñodichas con tenciílezy y humildad > porque defde efíe 
punto perfuadida fin duda,que efte era negocio de Dios, y que 
refiftirle era oponeife à fu voluntad,eftuuo fiempre de part de 
üihijo,y eferiuiò al padre cartas en fu fauor,y fatisfizo à'los pá* 
•Eientes,aunque tal vez,por cumplir con ios que la notauan de 
poco madre de fu hijo,porque lo era mas que nunca, hizo algu-
na demóftracion que pareció contraria. Vencida la madrejCOi. 
mo el padre eftaua lexos^-Tolo fe le podia dar razón poj: eferíto 
(lo qual hazia Díegõ freíjueíitemêrtte) íê eftaua firme en la pri-
metarefolucion de que le embiaflen à fu hijo à Seuilla j el pre-
texto era examinar mas fu vocacíonr el mouuo, que matiifeftò 
en d iuerfas cartas, dilatarle la execucíoh por íu poca edad , y 
por creer, que era inducción de hombres , y no vocación de 
Dios. 
El niño, à quien el defeo, aun mas que la dilación r hazia 
largos los plaços,eícriuiò à .fu padre otra carta, quexãdoft amof 
rolámente,deque no le embiauafu ricencia,y bendición*} y.eft-
tre otras claufulas de mucha difcrecion,y desengaño pone efta: 
* Pues V. m. medefea(como eftoy muy cierto) vida^falud, 
honra ,y riquezas, auiendo yode hallarlo todo en la Religion 
tan cümplido,y mejorado,np me puedo períuadirà que V- n í a 
antepónga lo caducQ,y terrenal à lo Celeñial,y eterno(pues es; 
foló lo que fe deue büfcar) para que no admita con muchiísir i 
mogufto la oferta infalible,que Dios me haze de eftos bienefe-
tan firmestineftimables; pues fi à V . m. fe la hiziera algún fe-íi 
ñer de la tierra de alguna comodidad temporal, lo mulera à no 
pequeña fuerte: Pues quanto mayor «s gozar el irjcomparabiev, 
h in-
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cinfinitotcíor»,qaí c M encerrado enfeguir à Chrifto? * > 
Refpondiòle fu pidrc, y entre otras razones que Icdaua para 
•qae dexaíl"e,ò dhatafle entrar en la Compañía .era voa Jque no 
tenia mas hijos varones5que â Don Iofeph5y à èl, y; podia faltar 
k facceísion dfl i Cafa. A que lereípondiò el hijo (como me ¡a 
harcterido ei miímo Don loíephde Sanvitores:) Que ft íe ¿4-
u¿ licencia par* entrsr t» U Compañía , le ¿fj'eguraf** dtlatddd 
¡ttcefsio». No hizo entonces cafo Don Geronimo de la pro-
- m e ¿ , que parecia naçer de el defeo mas qae el cotw>cimiento 
de fu hijospero el efecto,)' las muchas profecias,q dcfpaes dixo 
Cfte niñoperfaaden habió por fu boca ei Efpiutu de Dios; por-
gue cafando defpucs D . Geronimo à fu hijo D . loiephcon hija 
•de el Conde de Príego,vÍò dccfte matrimonio nusue hijos ; y 
casó ai mayor con hija de el Condede Garcies ; y también viò 
de efte matrimonio vn hijo,à quien el raiíma íàcò de piia ? y oy 
tiene f¿is hijos efte metosy Imerecido la fucefsion de Don Ge« 
ronimo dándole Dios muchos nietosjy viznietos , por vn hijo 
quedióalSeñor ,aunque primero huúo muchas repugnancias 
<|Qe vencer de parce de el padrey pariemes. 
C A P I T V L O V . 
iSlueúéis cmtracltcmes que yendo,y primeros 
anuncios de f u Martj) 10 . 
QVANDO parcela, que las cofas camlnauan profpera-mente, fe vieron en peor eílado qu'e nunca;y qu.indo el niño fe confideraua en el paerto, fe viò en alta mar 
•* en medio de la tormenta à peligro de an egarfe,ti la 
EftrellaMaria.que le auía llamado, y conducido no le facará X 
ülyamento. Como los parientes de Don Diego)y algunos Re-
ligioíõs vieron à ia madre tan declarada por fu hijo, convirtie-
ron àel l^ la batería, hiriéndola en lo mas víuo > diziendo : Que 
moftraua poco amor à fuhijo,y i fu nlat*do,en querei difponer 
dé el hijo tan aprefuradamenre contra 'a volurtad d-jclarada tie' 
fu padre,que tantas vezes aula mandado fe le embullen à '^e-
uílla para examinarle Que KOpodiaferefcrupu o de refiftif á 
la vocación de Dios, caío que tuuiefle por tai vn fervor de mu-
cha-
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'CÍiicho, que como flor fe leca quando mueftra mas verdor j atv* 
tes deuteta hazci' eícrupulo de dçfobedecetà fa imL-ido en pts*,, 
ceptoMn julio. Q îa eaibiandoie à íü padre cumplía con Diosjft 
y Con el mando, pue.>n¡ la pedirla qusnta Dios de lo que el 
padre difpiüiefle de fu hija, nipodrli dezir el mundojque.ama-
ua poco vn üijo que echaua de fu cafa en tan tierna edaA3en au*; 
íenc¡a,y contca la voLuataddeel que era mas dueño de e l , que, 
no ella. Qoi mira (Te que aula de refponder à la quexa, jufta da t 
ill mandolin, tener fiquiera la difculpa de vn voto en fu fauor, 
ISÍo era fácil refutirie à eítas razones aparentes vna feñora,: 
que repataua en refpetos,y pundonores de mundo;y añadiendo-
íè à eito vna buena ocauon de embiar el niño àSeuilla con per-
fona muy allegada que eítaua para partir en vn cochejdetermi-
110 remitirle à fu padre. Y porque remordía fu conciencia la vo-
luntad declarada de la Vu-gen;y fu punto el buen termino, que 
auian vfado con ella los Padres de ia Compañía, quifo cumplir 
con todo lo mejor que pudieíTe. Para efto truxo fu hijo à nuef-
tralgleíia, Sábado i + . deIulio,para que fe defpidiefle denueí^ 
tra Señora de el Buen Confejo,y de los.Padrcs,v fe confelTaíre» 
y comulgade para la jornada. Habló ccpl l ÇpníeíTorídè: fudai-. 
jOjdandoie quenta de la determinación qfie auia tomado, y ro-
gándole, que mandaíle à fu hijo, como Confefíbr, que en todo 
cafo hizieífe la jornadajy porque el la procuró dlfuaaír con bue-» 
nas razone^ ponderando la delicadez de el n:ño,Io calurofo de 
el tiempOjY lo efeulado de el viagc,pues losPadres de ía Com-
pañ iano ieau lande recibir fin \v\ beneplácito: fe filió de la 
IgíeGa diíg 1 ítada, hazlendo i los criadosfacar ¡al niño a/ido á& 
los braços^orque algunos Religiofos la auian preuénido , que 
cuydaíFe no fe le hurta (Ten en la Compañía. Y aunque no pu-
do hablarle fu ConfefionDIos le habló al coraçon, y le di d ó à 
fa tiv-rapaelconfejoquenoledierafilos Padres de la Com-
pañía. 
•Baeltala Madre à fu cafa, pufo al hijo .en vn encerramien-
to hafta ia mañana íimiente en q etlaua difpueíla la jornada, y 
tomólas liaussde fu cafadwzlendooticlodeportera,ócarcele-
ra. Mas quando Dios llama cõ eficacia^riò ay puôrtá.cer.radaAn| 
mucaiia que e'lorve laíàiida. Períiiadi-Jo el niño i.queeda JQÍ> 
nada era tra7a de el mal efoiríiupaM embaracaríe fu vocacioo, 
aula determinado noliazerladenkgeuiamwm&>y hu,irfede£a 
D ca-
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cafa,ò'cnel camino à la primera oeafion que í eo f rec i e í f ey ffe 
^ielantauaà mas íu'íefolucioii,que cafo que en la Compañía 
no-Je quilleñeRadmitir, pediría íolo que afleguraflen fu pe r íb -
na de la violencia de fus parientes para ir à habla r al Nnncio de 
fa Santidad.al Conde Duqucy Prefidente de Caíüiía,y al mif-
mo-Rey fi fucile meneite^y íes daria razón de íüsdefeos,y pe-
diria,quedeí£ues de auer hecho examinar fu vocación por jas 
perfonas que ies parecieíle,fi hallaíTen fer de Dios,!c defendief» 
fen de los que vlolenialnente la querían embaraçar , y difpu-
í ief len,quelosPadresdelaCompañiale recibieflen en íu Re-
ligion. 
Tomada eftarefolucion,todo aquel día,y noche eftuuo he-
cho vn Argos,mirando,y remirandojü podía huir, ò romper la 
prifíon,quebrantando alguna puerta,© ventana; pero todas fus 
diligencias fueron vanas, porque tenían tantos ojos las guardas 
como él. Por la mañana, acercandofe la hora de partir,eílando 
vellido de color,y todos dándole encomiendas para fu padre, 
íblamente vna hermana fuya de onze,òdoze años muy v i r tuo-
fa no le dezianadajy preguntada de los de fu cafa, porque no le 
daña recados para fu padre; refpondiò (no se con que efpiritu, 
porque Don Diego difsimutaua fu repugnancia ) que no íe los 
daua, porque eftaua muy cierta, que fu hermano no auia de Ir 
à Seuilla. Y pareció prophecia, porque aquella mañana de el 
Domingo, que fe contauan quinze de Julio, entre las nueue, y 
las diez, viniendo vna perfona à hablar à fu madre , ab r ió la 
puerta, y no advirtió en cerrarla. Entró Don Diego en eípe-
rança de lograr fu defeo, aunque humanamente no podía te-
nería, porque en la pieza inmediata eílaua la madre afsiñída de 
criadas con vn efpejo grande dclante,y por quaiquier lado que 
faliefle le auian de ver no folamente las criádas, fino fu mifma 
madre,© en fi,ò en el efpejo; la pieza figuiente, y la puerta, por 
donde auía de pafiar,y faiir, ettauan llenas de criados ; nías el 
alentado de Dios,y dela Vi rgen^ quien rezó vna Salve , y fe 
encomendó muy de veras, haziendo íòbre fi la feñal de la Cruz 
faliò por entre todos,fin que ninguno lo reparaíTe ; no se fí ha-
ziendoleDios invifible, que de otra manera no veo como pu-
-dieffe moralmente iüceder ; efpecialmente, que eftando todos 
en fu cafa con tan grande cuydado, no le echaron menos hafta 
quefuelfcxade partir. Auíendofaiido de íü cafa en cuerpo co-
mo 
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mo ettaiia,fe vínoà nueftro Colegio corriendo por Ja calle de 
las HileraSjPlacuela de los Herraaores, y calle de Toledo., ün 
que ninguno íe'io enibaraçafle,eltando las calles llenas de gen,-
te,y fiendo tan natural detener à vn niño de el trage,y porte de 
Don Diego. Entró en nueftro Colegio, cerno ü entrara en el 
Parayfpjdando gracias à Dios, porque auia rotp el laço , y l i -
bradole de la priíion} luefe luego al apoíentode íü Confeílòr?y 
por eftàr efte cerca de la Porteria, 1cretiraron à lo mas interior 
dela cafa3hafta verquedeterminaua el Prçuinciai j^ue dítaujt 
enlaCafaProfefla. . 
QLuindo llególa hora de partir Don Diego à Seuilla, but-
candóte en fu encerramiento,y no hallándole en toda la-cafa, 
no es dezible el fentimiento,y enojo de fu madre. Embio cria-
dos que le buícafle^y fin efperar,que bolvicüéa , tomo íu co-
che,y vino con grande prieíà à nuettro ColegiOíy pregunto por 
el Padre Prouincial,ydiziendote,que eftana en la Cala ProíeC-
fa,fue allá; y como el Prouincial,que aun no eftaua aüi íadode 
lo que paíraua3dixefle,que nofabia de-fa hijo.fe bolvioal Cole-
gio mas icritada/ofpechando algún engañoj y Llegando COHIQ 
vna Leona à llamar à la Portería ( que entonces eftaua en h.. 
calle de la Merced junto à la jque oy es puerta reglar) fucediò 
vna cofa de el todo marauillofa, que ella contó à algunos Pa-
dres graues,y repetidas vezes al Padre Diego Ramirez , Con-
feflbr de el nIño,que nos lo dexò eferito. 
Preguntóle primero de que edad auia mué rto nueftro Pa-
dre San ígnacio,fi tenia canas^ quales fueron las facciones de 
roftro. Relpondióla lo que entre noíbtros fe tiene por nadi* 
cion. Y autendole oído con notable gufto, le pregunto, fi en ei 
íltio correípondiente à vna ventanilla , que eftaua junto à la 
puerta,auia capacidad3 ó comodidad para hazer algunas tramo-
yas? Y refpcn.liendola,c[ueno,por caer aquella ventana à vna 
efcalera eftrecha, y patente,que íubia al apofento de el portera 
dixo: Padre,ya veo, queeftas fon preguntas impertinentes , y 
que harán nouedad à V . Paternidad j y yo conozco muy bien, 
que l o que he vifto no puede íer t ramoyará invención de hom-
bies,fmo coft de el Cíeloj como me Iodize bien claro mi cora-
çonjpero porpreuenrrqualquierefcrupulo, he querido hazer 
eftas preguntas. Ha defit^r V . Paternidad, que viniendo yo la 
fegunda v ez al Coiegiojdeípucs de meció d ía , con orden de e l 
P z Pa^ 
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3*àdre Provincial, para qas me cntregaffen à mi h ip , fí 'èftàaa: 
cn el,y efperando al Sapefior can el Centuniento, qas no f akè 
''explicarjaiiitundo lasrazonesjò íitii-azoiTCS q^z-anu de dezir, 
rpara que mele rsftimyeífeii; v i repeminamente por aquella 
veiitaaÍlla,qiK eñíaita enfreiítede mi coche vn; reiarapago > ò 
relplandorcxtraordiíuncy en mediods èl vrta peribna.ancia-
na de fuperior autoridad, y ma^eft.-i.djcon habito de la; Compa* 
fiia,qi4e al puntofe me inâraòera c l Glorioío Patriarcaldignai-
•cio,• ••que.tenía'cl íaile,y-fenas que V, P. me ha dicho : traia de 
ia maao vn niño,que iusspconocí fer mi. hijo-, vellido de fa 
•jttiíino hábito-, venía co;no degollado llena la cabeça, de fan--
g^cy^on corona j é irtfignias de Martyr , y el fanto Padre ma 
"ákò ellas palábras^íie no ol vidaré jamás-, porque me las dexò 
impreflas en el alma : No trates ieMeuartc k tu ¡vjo , porgue fe 
qúteró yo en ,m cafa- p4r¡t< Pafeó todo efto. breuíísimamen* 
te, pero quedó tan ffxoen mi alma como fi lo huuiera.eftado 
^iendòjUoytHidomuthãvhorasy y en d miímo panto me halle 
tantroeada^ que yo mifma me defcottocia,porque fe m a d ò mi 
tora^ofl'sfe-fóííegó mi colerayfe trocaron mis intentòssfe ablan* 
éaron mis palabras,y'hablé à V'. Paten-ndad>y à los Superiores 
íeoft'el fofsiegojy templanza, que V. Paternidad avrà notado,. V 
«s-afe^dtfe èlPadre B,armrez,quie quien la auía viRo antes, y la; 
vi^enioMês^tto-podia dudav, que aquella mudança era de la 
dieltra de el muy Alto* 
Aora fe cumplió vna profecía de el nifío", que durerfas vfi-« 
zes dixoàíu Madre, quando la via mas empeñaba en hazerle 
«ontradicion : Que ¿f fabia muy éeclerto , que prefto fe ania ¿3 
•miidary y hit^erfe de fu parte , part ayudarle ¿ co^ftgmr fus in-
tentoiy íoqual defpreciaua entonces, y aora publicaua como 
pwfeciade fu.hifo» Y cumpliòfe de maneraivque ella fue defde 
«ncoñees agenfede la entrada de fu hijo, tomando à fu cargo 
foílegat' à' fu padre, y. embaraçar, que fu-tio el Abad'no le pu« 
fieífe en libertad. 
^ Onze dias eftuuo en nueftro Colegio defde los quíhze tíelu--
Jio en que fchuyò de fu cafa,hafta los veinte y cinco en qae fue 
recibido en la Copama,y yaera Religíofô en las coftftbres antes 
àk ferio en ei habíto.Svtvidai mm concertadaifos horas repac-
«darentse lasdeuociones, que eran muchas, y las qbiigacio-
«es que iwfodLa efeufa^no perdigado vn punto detiempAque 
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nogáílaQô con DIos,òpoi: Dlo>,pi:ocarandD con fa tato mere-
ça- fee morador de ia Cata. de Dios, donde era .huefped. Eitos 
días ie hablaron en nucíhulglefu, no'fotainente íli madrô, qus 
ya era ta Confederabas ocios muchos deudos,y R,elisioíossqiic 
boh'ieron à renoLur ia bateria que auia falido tan inútil la pri'. 
mera vez ; y aunque tomauan cada día diuerfos medios pau 
combatir fu comtanc'u, le hallauan fiempre el mifrno, ven-
; ciendo con íus razones à toios,y conuencieudo d muchos, que 
«nodudindo-hablaua.Dlos en aquelniño no fe auergonçauan de 
- moLtrarferendidos à quien no auian podido rendir. Entre los 
demás hazla gracia íu nermana menor, que auiendo edado íié-
prede iuparte,eftatvaaoran'$uY contenta de ver à íu hermano 
tan cercare el logro de fus defeos^y dezia',que fí fuera capaa fè 
entrara también en la Compañía > mas que aula, de dexatt el 
mundoJiazlendoíe Religiofi. 
Para alcançar el beneplácito de fu padre .cpKíí vntcamente fp 
• efpeL'aiia,aunqae va èl auia eferito à la* madre que- daria por 
- bien hecho lo que ella determinaíle con parecer del P. Abad fa• 
iTteananojefcriuiò-D.Diego la cuta Siguientejque quiero traslaí» 
dar aqtii'ála-lettaipoÉifec vníeftímDnioaatáático de ífr pr'ií^i^* 
-cia áncÍana¡á.lo«:treze años.* Badre^y fenor mió: No puedo n e-
gar, que fuerapàra mi de mucho confuelo/ el ir à befar fus pies 
• de Vmd .y tomar fu bendición de mas cercajpero Dios , que fa* 
be lo queconvienejlo hadifpueílo de otra maneia -; qüizi p<?c 
darme à mi,y por ventura à- Vmd. también algunas ocafiones • 
en que mereceny quizá porque quiere que fus cofas fe hagaa 
con puntínlidádj y no con dilación , ni expueftas à mayo?es 
ríefgos;y bien'fííbe flx Dtuina Mageftad, que por ninguna otra 
cauíàvfino por la que es tan fuya,y tan de mi alma-, me opuíicra 
yoen manera alguna al menor gufto de Vmd. à quien por mi l 
maneras reconozco deuertaatO/. De mi madre fabrà Vmd. los 
knces.que ertos dias han paífado;y coñfieífo á Vmd. que tam--
bien, à íü merced reconozco deuer mas que hijo alguno puede 
deuer à íü madrejy es cierto,que en efte particular de probar, y 
dilatar mi vocación ha hecho fu merced mas diiigendas,que el-
padre mas entero,y mas aficionado de fu hi jo à lo natural pu-
diera hazer .En to qual lo que yo mas puedo alabar, es el buen' 
zelo que ha tenido,y perdonarle la demafiadadiligencia, que a'̂  
buen fegarojque fe puede dar Vmd.po íbkn fetisfechode ellaj 
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y aquí veo la gran providencia de Dios nucftro Señor, pues al 
niiíhio tiempo laeíciiue Vmd.(como de fu boca he oido ) que 
en elle particular fe remite V m d à lo que m i madre jütamente 
. con mi rio difpufiereíen lo qual mueftra muy bien Vmd. afsi fu 
muchachriftkndad, corao íu prudencia, pues ambos.acá vienv 
do mas de cerca,y reconociendo que es vocación, y voluntad 
cUradeDios(coniomimadrelotieneyanmy reconocido) fe 
; rendiránà ©bedecerlajy Vmd.íin emrar en lo efcrupulofo de la 
averiguación, gozaià lo meritorio de el entregarme à nueftro 
-Stkotjj avrà obligadcno folo à la Diuina Ma^eftad, fino tam-
bién à vna Religion tan fanta como la Compañía, para quanto 
en efte miindo,y en el otro fe le podrá ofrecer en fu perfona, y 
en. cofas fuyas.Nunca hafta aora auia conocido iafantidad, y 
juntamente la vrbanidad de ella Religion5pues amendopafl.ad© 
tantos lances,y citando tan probada tanto tiempo mi vocación, 
y teniéndome aora en íucafasno han querido íiazer lo que en 
qualquiera ptraparte huuleran ya hecho hafta aguardar el be-
neplácito de mis padres.Mas pues Vmd. fe remite al de mi ma-
drevy fu merced eftà ya reducida aide D ios , y folo falta el de 
ip i tio^aunque efte-no.es el forçofo)y fu Reuerendifsíma eftarà 
aqui de oy à manana,confio en Dios verme prefto con el habi-
tode ia Çompania,y embiar à Vmd.eftas baenas nuevas, quizá 
ento.cftafetaqueviene,fuplkandole;comodefdeaora fe lofu-
pli<j9)qwcde mi l gracias à nueftro...Señor por tan grande mer-
cedjComo haze à Vmd.y a m i ; y que fe las eícriua íutgo muy 
cumplidas à elP.Proviflclal,y â eftos Padres, à quien yo debo 
JhfínitOjy Vmd .cali otro tanto?pues folo porque han Abido,que 
tiene Vmd.no se que Indifpoficioncill.a,le eftàn encomendando 
àfu Diuina Mageftad con notably afeéío-.Eime guarde à Vmd. 
y me le dexe ver por acá a fu tiempo muy conforme à íu 
faatifsima voluntad,y muy colmado de fas diuinos 
. s . dones. Madrid,y Iuli017.de 
1040.* 
(o) (o) 
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Entra en la Compañía Vencidas menas dificultades, 
. , , y go^o que T>ÍOS le commüco. 
DOs dlasdefpues de efcrira cfta carta,vmo el Padre Abad tan deíeado de nueftro pretendiente;efcmií<j)Ic luego la bknvenida,cfcuíàndore cortefmente de no ir en per-
fona á vifi tarle por el embaraço que auia, y pidiéndole í a ben-
dición que vnicamente efperaua. Refpondiiole el P. Abad de 
palabra con vn Monge, que ftiefle à vede à fu Ccnuento para 
tratar largamente de j a materiajy difponertodas las coías.Y los 
•Padre s de la Compañía fe lo peifuadian, propeniendole ma-
chas convenienciasjmasèl fe cerro fíempre, en que por ntegim 
íafo auia de falir de la Compaiñía,porque ni era neceílkrío, n i 
feguro,nidecente;pues fi querían hazer mas examen (obre tan-
tos,en la Compañía daría razón à fu tio,ò á quien de fu parte í c 
-la pidiefíejpor otros refpetos no parecería bien falir de -la Com-
pañía para ir à cafa de fu tlequien auia huido de la cafa de fus 
padres porvenir à la Compañía : Y concluyó refueitaments, 
Qxe rio faldria ¿e U Cemfetñia aunque le hi^icjjenf edaços. 
Reconociendo fu madre el peco guño de el tío, que fe nicC-
traua fentido de no auer querido ir el niño à fu Conuento, pa-
reciendole nacía fu refolucion de ager.o influxo; temiendo no 
refultaílèn nuevos embaraços^nftauacõ los Padres de la Com-
pañia recibieflenà fu'hiiOimandandopreuenirlo neceíFano. A 
efto vino à nueftra Igleíiajaeues 19.deIulio,y tomando à íü Hi-
jo de la maneie lleuò al Altar de N . P. S. Ignacio, y con lagri-
mas de dcuocion, le dixo: Santo P . Jgndcis, efiehijo osdoy^orstii: 
me alcancei' de Dios la fdhacitn.Moftxo Dios quanto le agrada-
ua elfacrificio que hizo efta Sara emuladora -de Abrahan i y 
nueftro Santo Patriarca oyó los ruegos que fe le hazian con in-
tervención de dadiva ran de fu guftp, porque fuera de las pren-
das defalvacion que dexò efía fenora fundadas en fu mucha 
chriftiandadj «aterece reparo la correfpondencia del día en que 
murió con el día en que hizo efte ofrecimiento, porque diez y 
íicte añosdefpues ene! de 1657.àlos 19, d e l u l í o , que tam-
bién 
3 1 Vidâ>y Mcrtjyio del V. P . Dk'go, • 
bien fue Itteues,recIbidos todos los Sacramentos entre muchos 
actos de amor de Dios,confbL-midad,y confiança, dio eí aliña 
ai Criador, à quien aula dado el hijo con tanto gallo, y volua-
ud . 
Mas los Padres de la Compañía danafrado prudéBces, que-
licndo íàtisfacerà todos,Io qual no puede fer quando la íàcisfa-
cion fe ha de dat mas à la voluntad,qiic al eucendimienrojhabla-
ron alP.Abàdjd^^olerazondc toáo:àquereípondia con ma-
cha corte Cania ¡que no podía dexar de alabar, y eíümar la elec-
ción de fu íbbrino,y la merced que la Compañía quería hazé(> 
k;mas que por deícargo de fu conciencia no podia dexar,; e ds-
¡eir^ue ní à èlxni à la Compañía éftaua bien recibiricj porque i 
ella feiia carga por fer el niño notablemente fíaco j y falto de 
viftajy à el íeria pefadala Religion , porque acabando de cegar 
con ios eáudios viuiria en perpetuo defeonfuelo, viéndole inú-
til paraferuir,y porei mifmo cafo defatendido,y olvidado. Que 
efto Ce iniráír¿,y hiziefiien los Padres lo que les parecieüe, que 
lieinpre feria lo mejor .Los Padres,aunque eftauan bien fatisfe-
chos>por Íatisfacer al P .Abad ,hízieron junta de ios mejores Me* 
dicos de la Corte,ios quales declararon,que aqueüa no era en-
fermedadjfino qualidad particular de viíía,queen fu estera^que 
no era dUatada^iftitmiia aun la letra mas menuda; en lo qual 
excedia à otras vi Has de lasmas perfpicacesjni auia que temer 
debilidad,© diminución aporque tenia vifta para mas años de les 
qué podia viiiir.De camino el DoétorMatamoras^que pj;efídiaj 
auiendo 'íiÍrado,y examinado al niño con atencion>dixoj que la 
fifononiia,y conftitucionjera de las mejores que auia viíto en íu 
vida,y de las que indican mayor ingenio, y prudencia, y otras 
excelentes calidades^admirando, quefè detuuieiTe ia Compa-
nía en recibir vn fugeto que auía de fer en ella de primeva 
magnitud. 
Diofequent.i à fu tio de el parecer de la junta,y moñró que-
da ríatisfecho,y ofreció venir èi mifmo àhallaife al recibo, que 
fedifponia para el día de Santiago:mas e! efecto fue darfe la V i -
gilia de el Santo Apoftoi, en nombre de fu madre, fin íáberio 
clla^vm petición en el Confejo Rea^quexandofe : Que el niño 
eílaua violentaáo,y engañado en el Colegio de la CÓmpañíajiy 
pidiendo â fu Alteza ;qüe le mandafl̂ e reítituit à fu libertad. 
Quilo v'LConfejo embiar vn Alcalde de Corte, que exaiuinafle 
al 
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al^mOjaunquc díípacs à inftiivcLa de qaíen haz-la p-Ute cou 
nombre ageno.y dcfe^aa mis cípacioüs dílig cadas, fundando 
en las di ladouíí üis efpeunçasjdccretò que eito fudfc -poc^Sr 
del Ordlnarío.Enabiò efe i rvueílco Colegio aquella mifiníiair-
de vn Mínlftco à uotiticarcon gcaacs csaí'aras, que dentro de 
vai hora le.entregaíTenà Don Di ago de Sanvkores para poner-
le en fu libertad,Acertó à eftir fu ;ra el P.Redor en cafa de eí 
Señor Nandojy el que auia qaeiado por SuperiorjdlxOjque no 
exaperfona legitima porextenderfe fu jurifdiccibn folamcntc 
à las cofas ordínariasjV comunes, que en viniendo el Saperior; 
le daria quenta de todo ,Ç / entre tanto el niño eftaria fegurofui 
aufentade,ni ocultarle/ • 
Contó lü Confeffor al niño lo que paíram,m3ftranáo algu* 
síXi pena^qae no podia bien difsünutac; y el fouriyendofe, dixot 
Nocftè V.P.concuydado^ueei naindamiento no puede fer 
legitimo,porque ni puede nacer de mi padre, que eftàlexos j t r i 
de mi madrejque con tantas veras me ha ofrecido à Dios, y â S. 
I^naciojyíi de ninguno de ellos nace,de quien puede fer , que 
íca pa)rte?Y aunque fea legal, yo no he de facar mjs pies de la 
Compañía;porque íi habla el mandamiento con eí P. Prouín-
ctaUyo no tengo obligación de obedecer al feñor Vicario y pues 
no habla conmlgojni al P.Proimcial,paes no eftando yo reci-
bido en la Compañía,!!© es mi Superlor.Y cafo que venga dir i -
gido también i nii.íliplicaièdc el,como luez mal informado; y 
íi fuere neceífario me querellare d fu Mageftadiy à eftofolo fat-
dre de la CompaniajComo fe me dé bañante fegutídad. Admi-
rofe el Co^feífor de la fimiezajydifcrecion de el rímo;pero más 
fe admiró quando aquella noche eftando el ctjydadofo de el fy -
CeffOjle díxo el niño aífciieradameate: En y ano fe canfa efia gen-, 
terforque m.itt<t»ci ms hctnderec'hw en íit Ojm^ inut. Y replicando 
el Confeflor,que como lo labia,porque e¡ Vicai io 1c auia dicho 
â èl,que feria infalible ponerle en libertad?refpondiò ; Lo tjue he 
dicln de (e'lCona 'S.P. h'VaYi , pn^^ue ti<s¿ intcrt irmente nte ta 
b*-dichi> imtn me fuele des^r otrat cifts '»e^ ;•>/<• t f l l» . Dezia 
efto.dandoíe palmaditas en el corvaron, con extraordinarias fe-
Sales de'alegria. 
Sabiendo fu madre aquella noche lo que naííana, y fint ien-
do mucho que fe huaieffeu valido de fa no¡a\bre para cofa ta!.? 
c o a i r a m à fu voluntad, y à l o que poco antes auia prometido, 
' " .F, l o 
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laJjíIzQÍAfeCL;. i Xas. Padres por^íi vfifá'é^défp'íies viíVtfdri^er-^''' 
iQna.à mie.ftr.oC^otegiqà lasbijçtie.dç íiábch^pcáji ^üé VieflÍ?nP:' 
eiiiaodojCOA Pr Badia atajas;.El dia de'Sañ.fiaçopof ;'la"[ltí-'¡.' 
nanavjant^ron1confultVios'l\idrp'jo.àra,cò ícria blón're-'"' 
cibir al pr^endiítuç* pai'a enipemrlepiàs j y ' para; Súmiáitaríô''' 
fifcrçasjY.difmumh-.à- ios contrarios'las eí|)èráíça§ [ ò fedi mè-' ' , 
jor eípcrar;çl vitimojbnce'an.tes'de fècíbiL;le3y dai- bnifó^íKi'á- ' 
facian ai mandof íobre I a'dengiaíjadaque fc iuia dado) p b á %íâ;" 
vieflentpdps ift ímceddad ? ̂ ' v H ^ ^ ç ^ ^ è m f tàk 'itiateVià:r 
jJBÒocdç ia Çoi,npafúa^ftanão éníacóiVterehÇiay tó de "ré- ' 
íolverfc l lcgòvn Monge de San Martin cò^ 1 
iÚ^paia .ç ip .PrQainçal íy d ' ^ i ^ o l e ^ ü ^ . ^ ^ ü H ' ^ f t e f a ^ - ' 
iielTe de vna coníulta cn cjue eitáua, iraio que l¿ 'pufiêílhi coa 
ci,po£quc cl negocio/jue .traíaicrà vrge'ntç,y creia;, :q;ue èniía-*'' 
biandoic no feria ncceilaria la CQñ.fy ita.Et rééadb'del pv. Abad,5, 
era efcuíarfc de las.düi«cn"d^^ , en oi*dch;-i* 
probar al niñOjfolo por cnmjpiír cóh fiT"fi'adre 5 y que: Áméñdcí'. 
pcníàdo en çiio aquella hochè. aiiia conòíido tan ciakménte^ 
ler vocación de DiQs>qae hlziòra grauf cítrüpLí lo de embára*-' 
tario^yaíslqfie dieítefu Reiiercndí ísh nà; áqut-J Ja; ttrde-el habi-
to à fu íòbrinoicjuc cl con Cus Monges, y citados-' vehdiiâ à 3.Í'-
íiílir ai recibo.Causò adnVtracioiiei recadol,y la ñiüdanca,y I.o^ 
que Cupieron las-palabras que el ninpauía.dicho ía 'nodieante^ 
cedcnte.no pudieron diidar>que auianjidci prófcciavy 'qite coii 
i us or aciones auia traído à todos a fu vp!uñtad,ó porinéjorde-í-
•ziràía d i Oios^quando mas opuelfós'Ce hioílniTanv- " : ' i 
Llego ia tarde de el dia de Santiago deDada de D ,'Diega,y 
en preíenciadel P.Ab.id,c]le hab.'o'antes'mny' dcfpatio1, yfdé 
•muchos Monges de S. Martin,)' pariêtés,)' de nueftra C o m á n F 
dad^fue recibido en ia Cópañia cn la bobída; del Santo Chrifto 
dcíkColegio Imperial,con gnfto de los pauientes^q ya anían fa 
críñcadoelamor humano à la voíuntad diuina ; con mayor de 
los de la Compañía,que miraqã masque bofquexàdo érí aq'uct 
pequeñoniño vn grande Samo.jy.m.acho mayor de el mifmo 
niño,que fe vela en el púetto deípucs de tatas rempeftades^ai 
el termino de tan largos-defeos,7.poíTefsion de tan diiaradas e ¿ 
pcrançasjy no cal ¡feudo ík contento deíntro de el pecho rebola-
ua por el ralkp. ,gue parecia de vn Angel. Salió deípues' a la 
•Igícíli con ia nue-ia librea dé íesvsjdonde fa-.madre le- íe^era^ 
ua, 
'^cnficl^qulàbll ipoq eltatiA, íieçHo,V' ¿ícriuiolííi iújQUÍ^s 
H ^ h ^ t i ^ m t m ó fieaipt-e ein I4 'anemona: B i já piegó, hèja -
,ií(tdp,qu$ te ¡w entrttdp e,n Ik Contpanja, wjrd) qkf finô té adéhnfUi 
•. ^'^f ,^S^tHdijkò/é'res nftty fabtó\'nóh<isje fer mi htjo. Y tn 
, xç$j$ ''l^s',c^f tas ^uaèícxlcxlò por efte 'tièínpp,pfoteftàúá,gi3fi íja-, 
, Jfi íq .daiiajTiayOi''•cbrifuj¿ló,y CQnfiaiiça ^â^laitte de^Dítiss^crué 
tcncta fá:liiÍ9 en Iz ÇòmpmxA, Ç ó n C ç d i è i i i ^ 
. ;Senp^qü.e-'íapeconígiara 4luahán,,ylí l iat . .&tí otóíítjÍQÍire-
, >. munçrapdo àjíaac la yi&&Í3*v.| .4 
* ; ; É 0 í a fígwepteaWe^r^lbq) tà^í -HciWíaíib'Mgo,. 
que WicaBaííeri dé hazer '&':lav C á ^ a l i t ^' f à á Í W ! j $ > u 
^ueJ:e;aqlan.pL " ' 
tralajy.oolqpa 
'miéntrasleque , „,., i „ 
> do ppbrcy liahodc lá R^ígVótt .^wtcld^T 
te .cite dia,tenia diípuéftó/cjaè fçcíieffe^l pobres algunas; klha-
. jillas íuvas,, y todoçldínqroqücLeaülandado paraçl viagé^de 
i>eailU,y q,ic í ldkcflc vii¿ticn aünitrodeMldasen acciorídc 
glacias,) poi las Aimas del Pargatotlo,efpccialmente aquilas 
( que mas le a úan ayudado coií ci Señor en fu preteiiíioh v1 cl 
empeço à cumplir muchas oucíó'nes^enitcndas, y obras ^ U -
doías^qne à cfteintemto aula prohietidoi Dios, à la Vin;ed ,y 
â N . P. S.IgnaciojSan Francifco Xauiery otros Santos d tí fu 
.deuocion. , . . . . . . . . , j 
; Auia experimentado tan propicio en el tiempo de fu preíen-
' fion al ÍJ.^u^ Gop^gajV defeana tantofer vn te'rato fuyo^que 
J pgr ferio.hafta en cí nombre, o porobligarfc con el nonlbíe à 
l'erlo eâ la obíeru^irciajcomo lò era Cn la vocacion,tenia deter-
minado dyfdc el día que le recibicffcn quitarle el romb;¿? de 
GcronimOjque gr^ de fu padr,e,y ponerfe el de Luis. M s l lo hi-
' £ 2 ' ' zo,. 
3 6' Pida, y Marty ño ádV. T. Dicgn 
zo^aft.i que rcpaiando fu padre qa&fc íkmaua DicgoLuís , ft 
quexò,y cfcnuiò al P.Prouincial,nopcrmiúcífe que ft* hi)© de-̂  
xaffe el nombre de Geionimo.Mandofeto el I?rQuincíal,y el fs 
eonfitmò con la • voluntad de fu Superior íàcsifícando ÍU deu©-
cion àlaobedicncia.como èl eícriuíò à fu ConfeíTor;, pot- eftas 
palabras:^ He tenido carta de mi• padre3 en que me.- hecha- fa 
bendicion,de que me huelgo, porque vaya cfto con todos fus-
Sacramentosjpero ponenie à pleyto el nombre de LuiSjdizicn-
do,quenoolv;de si deGeronímo,y el Padre Prouindal quie--
re qae fe ledè efte gofto à mi-padrejcon que e-©í*K> hijo d&obe* 
diencia yo también gufto de ello, guardando d Líás en el co» 
fôçon,y teniéndole por mi Abogado en todas-las oesfiones.* 
Gon todoeñb pudo más la denocioade el hijo,porque olvida* 
do ílipadre(íi fe lia de llamar olvido )de¿a1 inftmcia que auiai' 
hedió paraqtre fe llamaíTe Geronimo, quando ya el hijo fe f ir-
máua end-a-s cartas Diego Geronimo, el padre pDnia en las reG-
pueltasà Diego Luis. Valiendofe .el Hermano Diego de efta 
ocafion,pidiò licencia al P.Prouíhcial para Ueuar adelante f» 
deucK:lòa,y.C!Qn ¿lia fe firmó fiempre en adelante.Diego Luis 
de San ví fores-; 
• La alegria que Dios lecômunícaua eftos dias, mawíf&ftaaíií 
*npalabras,y acciones,rebofando por el roltro, y no se fidig» 
por todo fu cuerpo, el gozo que v.o cabia en el alma. Danda 
qnenta àr-fo padre de fu recibo el dia figuiente à la-entrada; em-
pieza afsi la carta: * Eftaefcriuoà Vmd. ya conel habitode la. 
Com pa ñ ia, de, iès YB> que eertifi coà Vmd. qu e i o e ftimo en mas-
que íi me huuieran dado el Jtrcobifpado-de-Burgos, ò de Seui-
lía.Y pvjeseftoy encñadcdedezí-r mas verdad qae minea, la 
digoà Vmd.y ía jurara íi fuera neesfiario, que es la cofa que-
mas düifeadá tengo de vnos años à efla» parte, y au» caíi todos 
los de mi vida^y eftonoporspeííüafion, ni Inducción de nadie, 
fino dcfolo^Dios,)' fu Madre Sandfsima^v de vndelèngaíno , y 
conccimiento,que à quantos le han oído, les ha parecido ma-
yor jy mas conftameque fòn mis años.Harras diligencias fe ha 
fcfechode partedemimadresy tio.r délos Monges.de S. Mar-
íin,y dtí los mifmòs Padres dé 1A Compañía, para probarme, Y: 
^çteiíefniejy aun para apartarme del todode eâos ftmos .inte-* 
tos;pero quando la obra es tan de Dios,comoe6:a,ninguna t o -
fò.jes bvî Mflte para eíloruârla.Yo eftoy folu-e manera contento^ 
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y/folamcnte me pcfrdc que V.m. noaya-cftado por a c i , parst 
que porfi-tnifmo viera,}7 examinara mi vocaciomporquenem» 
pre tuue poi' £Íerto,y aora lo rengo, que V.m. auia de fer el pr i -
mero ca aprobarla,}' confirmarme en ella, y ayudarme à qae 
luego la execu:*ñ¿, como lo he hecho; pero confio en Dios, 
que algún dia fe aeercarà V. mi por açàjymcvcràjy fe íàtisfarà 
muy como defea. Entre-tanto 16 ítipiico, por las entrañas da 
Di<)s>que fe con forme 4eí'de luego cc»ifaí>antií'sima volanrad, 
o por mejor dezír)que fe alegre con cílaj y me embíc à' mi fk 
bendkion,y machos agradecimientos al Padre Proaincíai, y ^ -
todíw-eílo» Padres-quccon tanta corteíia , y fontidadnos han 
hecho à todos tan gran fauor. + 
- , El mií'mo dia que eferiniò efta carta. qaá el 27. de lu l io 
-fe partiòpara ei' Nowkiado, que entonces eftaua en el Villare-
io de Fuentes, auiendoíe antesdefpedido d« ib madre, y todos 
los que le tocauan fin ninguna feñaí de fentimientõ, antes con 
viuencereza^y alejíia adnwrableíyde fuhe-rmana menor, qu« 
,€rafien^re,nq s e fldlgafoS-ybil^, ©-fii;P-r©pbetrí 1 de buenas 
!nueuas,y aora Ic-dixoí « d n t l a h f r m a n ^ m t t y ^ c o n f e h d a , c o m * j á l o 
tyHvr*mi*è i l «rando- f far i ¡neP¡>A* d m é t - fin d i i d ã h*$àe fê? g*'i»T 
é o S j t n t a ^ n faliendode Madrid,comofifafíeíârdeviieatiti-
ifciioiy dura efclammd, començò àoati tarei Pia Imo : I n e \ i r t$ 
J j r n t l d e JE^yfto; & c . V dcfpues cl T f V e u m L u d a m n s . Qaien ; 
dirá la.s-gcaciasi'j y alabanças, que iba dando por el camino à • 
Dios-jà íu Madrejà l o a AngcLe&", -r Santos, por tan finguíar tV 
iV3r,comí> le aiiran iiecino,- en traerle à la Compañía deíesvs?: 
Convo-eli»©! empieza à lucir defde que nace .3afsiel Hei* 
manó'Diego Ltsísideílte que entrò-en la Gampaniã, empecò & 
manifertar elEfpírini Apoíl:olico,con que refplandeciò toáa fa 
vid.Vjy efte cammo fue el dileño rudo de los que ama-de hazee 
eaEfpañayy en las Indias, porque jamás hizo alguno fm proae-
chode las almas. En Arganda termino de la prfmera jornadar 
auiendoferecogido Íu-Confeflór, que 1c lleuaua à Villarejo , & 
dcfcanüt vn raro por la mañana, para refarcir la noche amece* 
dente en que auian caminado^ viendo algunos niños à la puer-
ta de nueftra cafa,empeçò à enfeñarles las oraciones; y juntaiv 
dofelà gente , que paífauá halla vn competente auditorio , à 
la gracia de cl MiMoncro de doze años, les hizo la Doc--
irina con tanto acierto , efpldtu., y.fervor, que el Padre<jn«» 
afsifi 
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'í'K îiLíífenaqitd;la';C'afô,l'0 tllxo ídmirado.-ai PadrcDiego Kami. 
•• irc¿:: M i Vi f : : • n i • e r t r ó dé> ws- m u s . y t r f a d a s fudier.a Lt r^wc-
•• ^ i r i ^ í a r i ' f m T g r i f c i i tyiifcwiMr Acabó.repa-ttien^o^por-ppre-
- ^ j f i a s i tes èiwe mejOTítttiaB -íefpondLdo y .vn. buen, numeroi de 
<' '^édjritas-^tic k-aaianéaeló en .Madrid. Dexando otras p^xtlcu-
' '^UíiékéáiéñH ca-Bpiitfoy<lü«,todas refp«auaii eípiritu .y^.dçuo 
' h t i m r l t o f e alegran tanto los-nauegantes, qaando-defoubren 
^lti^t¿tieípLieS;dc -vná:prolba naaegacion ^quanto jTçiaíegrò 
' iftíleftro ÑÜmcb al deíêubrír à ^ - l a t e ? ^ a&tcon vna eoçduEa 
^loca^rVáa locura euórda'í'aísl ímblaiiit Confcffor.) eaipecò à 
'••cántare^Bymnb -Te-Hetanianiaom-v-.^- \ d u e M < t r i $ < stéíà^y 
otras piedades femejantes. " • ;_.,!••.*.-".v.-.-.,: ; ;Í ..o.-a-;;I 
"síAl èiitr^rrn-el Nòni def-
'.paes^qtie itò fe podia fentir eontento «lo-yori fíno «^é» la-catra-
'-«ia; ctê  ei Cielo.Età èl :dh"qiíéitegò.vifpÔfa;d.&nueík'oEadre(San 
•Ignacio , y beíàndo algunoslós pies ̂  miéntcasla .colapon, à 
"fes qàeeílaaahfcntadòs à la nntôíà(mõrcift^don muy-acote 
-• éradá entre bofétros) a$ Megat á; befarfelbs- atHemaano • © b g o 
Luis,repararon que falia de ellos vn olor ftiauifsitiWj por elqtial 
Jcrriiraronby rèmiraronimarauiliados de tal^ouedadvPixeçon;-
'íèio à fii-Conifdfóriy èl* entrañdo en fuapofentoal tieaipo* de 
• ácoftarfe^omòdifsimuladameitte vn çapaco,^ afirma,que.;0lia 
• 'cxtraordinaviatoentç bien , y que en todós^s^meros adobados 
; que auia olido en fu vida no aula font ido cod íèraejiititejniique 
àfsi le confovtaffe} ytepárò aiucho,que con .eLoalair,)» ex-ercicio 
deaquel dia,y los antecedentes auia fudado : excelskiamcnte el 
Hermino Diego,lo qual no ayuda al buen olor, y menos de los 
pies, iílefto fue natural en aquel- n'tño,coroo dizen-y que do éfa 
en Alexandro Magno5por la excelentecomptexionque tenia3ò 
fi fue dtra cofa naayor,à que mas me inclino ,.ratendiendo à la 
taUdad de dolor,fôlo Dios lo fa.b2jdize ei ConfeíTorylamen-
tandofe de nò anetfeíleuádoalgun eapato por teftigode la ma-
rauilkjy yó áñadoiqííequiío Diosmcfftrat defde luego el buen 
olor de vitmd,y fanfidadque awafi.de dar aquellos hermofos 
pres^què auian de evangelizar la paá^y cocriéndo alolor de ios 
vngueriiosde d-EfpofOi ^ •• ^ .• 
El diá'defpnes.de nueftro PadreSan, Ignacio le. mandaron 
los Supenores;repetif eaeÍRefitOcio v.naoración- Latina, v Ef-
'p*ño!2,en pK)feiy v«-rí^,que.a^íalíi£chojy' ítecitado en Madrid 
en 
CAÍ inofeííro Reñtório el día ¡deSant^ Ana , ,íòbr,e. vn díftiçQ (le-; 
Aftíbmojen qu¿ÍEIÍO eõi.tt©-no.ban4e-fer rardios los donpsq«e' 
fe ofrecen à Dios: ponderó la gran naçrced quê Ie hazui Dios,. 
te^r^iidòk.«iin.teai¥?t*na àiai^J03f>.4Wi^ .y la-.Ç.otjipaniâ-Tcci. 
bkndol'e en-aquell^edadjadorfiando eltdiftico. c^et -Poeta COR 
raucUasXbicenci-as propiaSry de-dinerfo^ Auroresiypeiriirafeati-
doie en veríos;Latiinos,v poe ím ttpanolas.Fner^defer\% obra 
digna* de íuingeniov*inkò la dulcura con que ^.dííovy-MÍ?^.' 
tkateiTtanacIdbi-i.evel .ate-â.o- CQn<'que.recQ.BOCta.-la§canáp2¿4« 
difaiaor DiiHno,nO;hartafídpfe de dar gracias ai Señor por gca* 
ch can (inga lar.. • 
:Lleg inda el tu^upo-.de bolvecfe -.a Madçid.cl Padre Diego 
ftarnkez'fu Canfellor.vidmiraroni todos la apacible..entereza có 
qa2.'ie;dell)idiòdul v.n-mño.de.ta.n,ipoeo.s ̂ s ^ y íijaefp^d de tan 
pQessídias.j-y.nírt-pi-o<wiraEon a.lgunos'-,enternecei;le j y no .pu,r 
dkndaiedíxo vnd,do.nde eftaua; el a m o r , y . agfadecimieqt^ 
qiieai ^adrcRamtrez deuia? Y el refpondiò.eftas nòíabíes p^ . 
lab&is¿ Yo-, Padres, om^co demn d-fadr*; Ramirex,-, W4s¡ fits ¡a 
perfiimide efle mundo^y afú le quiere , - m ^ f îfi .4.-. At/rÁ ••p.effa*^. 
gj0Mi.f«*a deffifes que eftqg. m U Çemptâbh-- teh%Q. PW.i çwrtHftfc, 
efawòx}y#ba:grdde,ôifr)!-ér>fo. m depeinde de hs lustres.'Y anac!í.Q 
Cí>¡i"iílgul.entei5tSntei Otra did me partiré yo .para-. las l r i i h f ¿ $ ¿ l 
Pa ire ' por, yenfur+J* aUgtatà d e O e w fárt ir . En que parecç 
profetizó íaMiísioná ias Indias, qa; íb cmnpliò à fu tiempo. 
para .tanta gloria de Dios. ... ' ,' . . . 
- Efcriuiòcartasà fu madre, y perfonas de fu, obligación lle-
nas de4iíei.ecion,y d jícrgaño;}' aun que .toda s fueran de. gj,illt?9 
y edificacion,íòío trasládate aqui la primera claufula de 'aqu;$ 
efcL-iuioà fu madrejdandolaquenta de elconfuelo que Dlos jç. 
comunicò-en focalà : > Llegué, dize^á eíta (anta Cafi'4el '^o- ' 
uiciado.e! Lunes .por la mañana muy . bueno,. y con, el rp'ayor 
contento que en nil vida he tenido ry fui .recibido, de todos los 
PadrüSjy Hernunos de aqui3con tanto amor,y agaírajo,como It 
toda mi vida me huuieran conocido^.y toda la cafa, y el modo 
de viu ir de ella me ha parecido vn Cielo en la tierra , con i» 
qual e í toy mas contento^que íi mehuvieran hecho Rey de to-
do el mundo. AV.m.cftoy fobre manera agradecido por la 
parte ran grande que ha tenido ( defpues que Dios fe lo diò à 
£C'ü;ocer)en efte bien tan grande que yo he alcançado ; pagúe-
le-
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feio meftro Señorcomo puede, à quien yo toda mi vida í« lo 
^câarèfwpiicando con continuas oraciones, íkvAÍe V. tp. de ha« 
».ci:.CeiHprelo:mifmopor,aiL * 
.Coacluyo efte Capituia» para entrar ya en fu vida IXellgio-
, í(ài.c.o.n ias palabras de fu Cpnfetror, que dlzc: ^-Dexele eitraña-
jaicnte concento en la Cafa de Dios, y yo me bolvi à m i Coíe-
.gio coníoiadiísimo.Confio en la Dinína bondadjg el ha de pro-
ceder de manera en el Nouicijido, y m las .demas pattes.de la 
Cóp¿ñía,quc fea à Dios de mjiçiia glom.à Jos Uõbres demucho 
exemplo,y à los que aigiina paftetuuinioj en fu entrada de mu-
cho confuclosy tengo pçríin duda, que íl ay quien .tenga aten, 
.«ion,? carioúdad Jé han.de .yèt e» el machas cofas dir ías de 
JíOtarfe,ydeefcriuirfe.*Ypoco defpwes añade las palabrassque 
quiero yo hazerjaijas, por conhtinacion de ío dicho , ynueuo 
proemio de lo que tengo de dezirj paia.que no parezcan enca-
recimientos ios encareciinientos,porque en eft? fugeto fon me-
nores que las verdades. •* Es tan alto el cpncçpto(di?e),quc yo 
tengo hecho,y tan fuperior laeftima,qiie he cobrado de la rara 
virtud de efte Angel,y tan firme la efperanp de qus Dios Jg 
tiene cícogido para vna heroyea fantidgd,y para Iwzerle vna in-
fignelutTabreradentteíka ^li^ioi^qiieÇh-iblandofiempre con 
ladeuida fumifsioa,y moderacjoa) le micoye deCieaora, y l u 
mucho dempo^que le he mirado con m se que querencia , y 
con vna deita manera de veneración fuperior à la que tenemos 
à los mas eminentes de efte mundo. Y efte me avrà hecho h a» 
Jbiar à vezes como he hablado, bien íiempre me parece, que 
me he quedado corto; y ojalá quando alguno huuiere de leer 
elle papc{,aya tratado,y conocido à efte fugeto, como yo , q ue 
.con eflb eftoy bienfegurQ,que avrà cobrado del igual3ò mavor 
^eftimaque yo,y que hablará dél con mas çncarecimien » 
jp>y mayor difufion qu^ y o ; pero en todo finalmente 
me fugeto àDios.yà la Santa Iglefia,y 
" à todos ios prudentes,/ 
piadofos. • 
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ISfouiciadO}}' Bflii'Mos de el Venerable Tãdre l>kgo 
Luh de Sauditores. 
LA vida de vn Novicio de la Coiwpañia de lesvs, que fe ajuâa à fus Rí;gla3,y diftiibiicion^es vn relox de perfeo cion,que fucua todas las horas de el dia , y de la noche 
actos de diueríis vu"tiides,rcguiadospor Jaobediencia,que es la 
rueda que ameae el antificicy la mano que feñala los empleos. 
Y nueitro Nouído íe ajuflò de manera à las obligaciones de fu 
ettadojque tan pcefto como Nouicio fue exemplar ddNou i i 
ciosjy eípejo en que fe mirauan los fervorofos,pai'a alentarfe, y, 
los tibios para auergoncarfe de verfe vencidos en la carrera de 
el qu¿ empeçaua. Ix) q«e dixeremos de fu Nouiciado fabemos 
de vn Padre li i Connovicio,que murió efte mifmo año,y lo de-
xò eícrito como teftigo de vitla.Ojala pudiéramos confultar à. 
fu Maeftrode NouícÍQS,que nos dixera las cofas mas interio-
res;y regalos de el Cielo, que folo la obligación de dar quenta 
de conciencia le obügaua à defeubrir! 
Pufo por cimiento de fia perfección la que es fundamenta 
de toda f airddad,vna humildad profundifsima^que como fí fue-
ra ciega para vèr fus virtudes,ò tuuiera ojos para vèrculpas,que 
no auia,afti Íe deíprecíaua,y abatia^y defeavafer deípreciado,íi 
hallara quien no viera fu fantidad,quede todos le hazla amado, 
y venerado Sus delicias eran b.irter,fregat, y exercitar ios ofí-
cios mas humildes de la Cafa.Dauafecà la orac¡on5meditacion¿ 
y leccion,,pidiendo licencia à los Superiores para aumentarla» 
fíemprequenoh.iziafaltaàotros exercícios; y el tiempo-que 
celVaua de la oración retirada aiídau'a en continua preíénciada 
Píosjà cuyos oioshizia todas fas obras, y con. efíberan medU 
das à la regla de la mayor perfección ; dando à cada acción , y 
palabra quantos buenos motiuos cabían en ella, para exereirat 
en vnamuchas virtudes. Su amor.áeDios, que era el eítimnto 
de fu^go que le hazia- correr à tan largos paiTos, no cabía déht 
tro deík pechoíy fanapof'la boca^ pegando'fuego en el tiempo 
de ias;rücreaci.ones,y/quietcs,en que folo fe petmite JubkvM 
í lo* 
los demás Connoviciosjy como los Inllaua à todos tan difpuef» 
tos,cta notable el fervor que encendía en el Nouiclado. 
Sus dos.maxunas principales eran dar smfto à Dios , y darfe 
difgLifto à íiide iapcímera nació ioquehazia,y de la ganda io 
quepadecia,¡nortiíicandofe,y añigiendofejComo fi.tuuiera mu-
chas culpas que pagar ,ò machos íbieftros qae vencer .En- nad a 
fe daua gatto,y lo mifmo era apetecer alguna co ía , qae negar--
íela,aunque no fueffe maia 5 prohibida folo. porapetecida.Entre 
dos cofas igaalniéte buenas apetecia aque ¡ la que era contra íu 
inclinacion;y quando fe le ofrecía con fu vino ingenio dezár al-
gim dicho agud0,0 fentécia diferetajaunq fueffe en materias ef-
pirttualesdedexauajporq^no leeftimaíFen de ingeniofo. En las 
cofas que no podia. dexar,como comer^ebe^dormír, eítàr feft-
ta.do>òai pie,tenia eftudiados mil modos de mortificarfe, buA 
cando fu mortificación en todas las coías pofsibles,conforme à 
nucñra Regla, con mas cuy dado que bufean otros fu comodi-
dadjò tenia leuantadavn pie^ vna. marro en el ayrej no fe arri-
maua jamàs3mfent'ado,nLen píe;para poneríède rodillas, buf-
çaua. ias cofturasdclas e f t e rasò las defigualdades. Parecerán 
menudencias eftas dios mundanos,y aun inipertinencias. à los 
regalados;: pero; como las labores mas- meRudas arguyen mayor 
primor en látela; afst infieren mayor primoE en el texido de la 
íantidad eftas menvidenciasfántas, que quiero queden defde 
aora dichas para toda lá vidasporque nunca, decreció fu fervor, 
antes fe fue aumentando cada dia, inventando nuevos modos: 
de;maltratarfe,y no defechando ninguno. 
Al^rigpr con que maltratava fu cuerpo en ayunos, cilicios,, 
dffcip'iinas^ormir veftído,ò defnudo fobre vna tabla ò eftera,y 
femejantes-afperczas,llamaraindifcrecion-,fino fueran tan co-
munes femejantes exceffos en el Nouiciada de los. Santos;; ò to-
cara tanto la dilcrecion al difcipuloj como al Maeftro. Dauale 
larga licencia para quanto pedia el- Maeftro de Nouicibs,fin re-
parar en fus pocos años,y deircadez^ni en las mifmas aíperezas,, 
granes aun para ombros mas robuftos haíla que auiíado de el 
ropero que recogía las camifas cada femana,qne la del Herma-
no OiegpLui's folia ir toda llena de fangre, y de podre ; fè fupô  
que eftaua, todo llagado, por et rigor de los: acotes , fino era eí 
roftro,y las manos qtieie refervauan de el câííigo', porque difsi-
mulaííén la 'mortificación db la reftaftte de- el cuerpo. HaWan-
• da 
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do famUlanneatecon otroNouiciO)le<íixo: Q ê le. temhtma ÍO-
do el ctitrpo fiempre que ama de ir a tomar • dlíctptlnd. Con todo 
cílb era tanta la fitmeza de fus propofitos^, qa- nunca la dexò, 
ni minoróyhaíta que el Midtro de Nouicios con la ocafion di-
chajaulendole heciio curar de las llagaste moderó pava en ade-
lante los rigores, feñalandoleno folo las dlfcipiinas^croaun el 
numero de los golpes que auia de tomaren cada vna. 
Tra tó Dios al que era Nouicio en la Re]igíon,como à muy^, 
proueao en la pcrfeccion>cargandofobre vn niño la Cruz que 
Üa folo à losgigantes^exercitandole con la prueba mas fenfibls 
para el amor,qae es la aufenda, y el retiro. Neròle los coníuc-
los que folia darle en la oración; quitóle el güiro que tenia en 
los exercícios efpiritualesjdexòle en vna total íbledad, y obfcu-
jcidadjíln mirar ventana abierta en el Cielo, por donde baxaffe 
yn rayo de luz,ni faber à quien bolver Ios-ojos, porque Dios fe 
hazia fordo i fus clamores;la Madre de Dios,que fíempre auia 
experimentado Madre^aora patéela no ok, ò no efeuchar fus 
gemidosjlos Santos fe ha.ziandefentendldosà fus quexas 5 y en 
eftafequedaddefjete,uocbomefes, que pudiera agoftar otra 
qualquiera virtud menor que la fuyavnoafloxò vn punto de fus 
acoítuajbrados exercícios, obrando por difamen lo que antes 
por inclinación,con tanto cuydado.y atención, que nunca pa-
reció mas deuoto,que quando careció de la fenfible deuocion. 
Lo que particularmente le congoxaua, era penfar, que el auia: 
dado la cauta para efto? defvios,y retiros de Dios, y como exa-
minándola muchas vezes no la encontraua, no fabia que hazer 
para aplacar,y defenojar à Dios. Hablando de efte tiempo en 
confiança con vn amigo, le dixo ; Qjte f l bien no haHaua auer 
hecho pecado ytntt l adyertido , ni ttuer dextdo de hd^er m n c ¿ 
lo / ¡ t e le fttrecU mejor , no áuid f tdt en todos eflos me fes de t<t 
Compañía mas en U ap4rie»cU 1 per» en l a Verdad m auU 
tenido rafire de efplríta. 
El Seño^que miort:ific4,y víutfica, fepulta en lo profundo," 
y reftituye à la luz,fegun pl dicho de la Santa Ana;quifo confo-
lar al que auia afligido, moftrandole fu ventajofa predeftina-
cion. Cayeron juntos i la hora de quiete defpues de comer tres 
Nouicios5de lo$ quale? er̂  vno el Hermano Diego Luis,y entre 
o«as converfaclones eíi)irituales,fe excitó !a de el luvzío VIIH 
uírüUy áfupropofuodüwvnodeellos: Dichofoel Hermana 
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I>'Iego,fí fuera verdad lo que yo- há foñadQ eíla noche acerca^ 
de él juyzio de Dios;pero aunque mi Tuerte no es tan buenajo 
me contento con ella. También he foñado yo en el luyziO', d l -
xo el tercero,y íbñe quetocauan de repente la campanilla de la-
Comunidad,y conociendojque era à luyzioj nos juntamos to-
dos en cfta mifma pieza donde eftamos; Chrifto nueftro Re--
demptor eftaua vellido de vna tunica enearnada3i-eprefentand(>-
grande Mageftadjacoinpañado de innumerables Angeies:cn va 
inftante fin palabras>nos hallamos todos certificados de las fen-; 
-teíicíás , aunque yo folo me acuerdo de las.de los tres que 
eftamos aqui, y la de el Hermano N , (que nombró por fu nom-
fere,)Dixo entonces el Hermano Diego Luís : Parece , que en: 
lugar de fu-íiiefk) và refiriendo el mio, porque halla aorano 
ha dilcrepado en nada; pero nunca he conocido mas claramen-
te la.vanidad de los fueños,y el poco cafo que de ellos íe deus 
hazer, pues laíentencia de el Hermano N . que es tan ajuftado, 
y virtuofojfuecondenarlealmfiernoiylamia, quefoytan t i -
"bio,y malojembiarmederecho al.Gielo. Eftaua el primero que. 
introduxo.la platica:atonkojoyendo,que con tanta puntualidad-
le rcfirian-los dos lo que aula foñado; y para certificarfe de lo 
que ya creia.myfteríòirogò ledixeíren,que íentencia aula toca-
do.acada vno de losíres, que eftauan.prelentes 5:7 vniforme-
menterefpondierqn,que al Hermano vSanvirorcs le auian em-
biado al Cielo, y, à los otros dos al Purgatorio. Ais i es^replicò ei 
prim^ro,y coné.effo3quedè tan contento.con mi Pusgatorio, à> 
villa db 3quel,queera embiado al infierno, que abraçaua à to» 
dos pidiendo me. dieffen la norabuena. „ y: me pidieflen albri-
cias. 
Aunque los fueños naturalés, que fíacen de l̂ai varía afec-
ción de el cuerpo, y los animales que repiten en imagines laŝ  
©pendones de eidiá/ean vanos ,y defpreciables; no fe puede 
negar,que..ay fueños d'minos, por los quales habla Dios à los 
hombres lo futuro^ como pxomete que lo hará en los ISfume-
ros,y en Ioel,y lo hizo anteŝ y deff ues con lacob Patriarca, lo-
feph Virrey,PharaonjNabucodonofõr^v otros muchos, deque 
cftà llena la Efcrituraj y muya nueftro propofito con los dos 
Eunucos de P.haraon,deios quales ai vno anunció la muertey 
al otro la libertad:¡'Semejante à eflos parece el fueño de quciJa* 
Wamo^fi atendemos la junta de eirc«iftancias > à. que d i gran 
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fuerça cl fiíceíToiporque aquende quien los tres^bñatón la con* 
denacion dos tnefes defpnesío tentó cn-ia vocación;)'fin poder-
le detener el Maeftro de Nouicios^íaliò de la Rciigió: de los tres 
que Conaçoiíjei Hermano oanvitorcj timo el ñn dichofo qüe fa-
bcmosjlos otros dos deípues auer feruido reiigioíamente à la 
Compañía eadiueiios empleosy iiiurieiron d^xandonosmnclus 
prendas de fu- predeftinaçfon*. • •.. ^ 
t .-..'Acabó eltiempovd? %Nouiciado.de.poeo mas de. catorze 
añoSjGon que no pudo hizér los votos hafta cerca de dos años 
defpuesertudiando en. Alcaiàipero nunca acabo de fer nouicio 
en el feruor,puntLtaiidad,yexaicion délos exercícios cípiritua-
les de oración,le,ccion,obQd3enciajmortificacion,yobíeruancia 
de regias;añadiendo aora el eftaáio de las ciencias al de ias vir-» 
mdesjatendiêda.à cada .yno comôfi.ílvera folo^fíendo yn perfec* 
to dechado de Hermanos eftudiátes de ía Gepsñia , como retra-
to al fin de el B i u l s Gonçagaj cuyas. peifeQeiones quiío Dios 
trasladar al nueuo Luis, para que los que no alcanzaron al pri* 
meroijieimiten en el fcgundqjy entiendan los quecurfan las Eft 
aielasjque-las viítudesíylas íetras^íbn dos.buenas.hernianas qus 
íç .ay«d^yíK) e s^HU^Â e í í s^ i f^e f t i cndeà i i ^dpsyy , ao-
defprecia la vnapor la otra. . , ' • 
~ Prit^áro eíluno vn a ñ o e a . e l Seminarlo 'd e Huete refor-
mandofe en la Gramatica)y letras humanas. De. aqui pafèò à 
Alcalá à estudiar Philofolia-, y ThfeologU-y^,-euitod-o /faliò taa 
confunudo por fu grandi; ingeniô,yruma apiicaciõ.,Ueiíando d« 
)$aííicia los premios d-2 los mas v>;n:ajofos,ei A£to de Philofofia. 
al acabar las Aries,y el de Theologia al fin dç los eftudiosjv efte 
con vnapartlctilaridad, q no aukndo¡.podido hazertU hèto de 
Theologia el que eftaua feñaladb por ptíaiero de el año antece-
dence que fue el de cinquenra 5 j aqigndolede hazer el año de 
cinquenta'y vno con el P.Sanvitoresii.efcüalaron eifcgundOyy 
al P.Sanvitores el primero, anteponiendo ehmayór mérito á ' la 
mayor antigüedad.Pava no perder vapontode tíemço ^ llcuaua 
materias Pi-evenidas en que difeurria quando iba^ò venia de Ef-
cueias,y fienipre que falia de caía,por no dexar de eftudiar m iê-
tras no podia eílar fobre los libros. Aun del tiempo permifido al 
d efeanío hnrtaua lo que podia para darlo al eílúdib-j y afsi coi>-
f-ffaua cLmiftno^que cafi todo's los materiaies de el libro , qti e 
delbues compufo en Mexico, de los milagros., y Patronato^tíe 
San 
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San FrancIfcoXavier(€l qual facòen nombre de l i Gongrcga-
cion del Santo)los halló entre los apuntamientos que hizo en 
Alcalá en el tiempo de las Síeltas. 
/ Dos motiuos leeftímalaaan i f a continua aplicacion.-íãber 
que ella era entonces la voluntad de Dios, pues le tenía puefto 
en cite exercício la obediencia,y hazerfe con las cien cías jy no-
ticias apto tniniftro pata la íalvacion delas almas,cuyozeio tio_ 
perdía ocafionjconforme à nueftra regla, de apronechar a los 
proximosXegtjn lácapacídad de el eftado preí'ente. Mandavan-
íe ios Superiores vconio hazen cõ ios mas aprouechados,q à ho-
ras extraordinarias paíMeà los Eftndiantes Seglares las licio-
nes que auian oido à fus Maeftros,y èi lo hazia, no con menor \ 
.afproiicchamiento de la voluntad, que de el entendimiento de 
ellosjporque fiempre les dezia algnn exemplo, ò defengaño , ü. 
razón para abo. tecer la culpa,y ,amar à tan buen Dios, focando 
Jos deíengaños de ia mifma materia, que fe trataua , para que 
jfueíTen,por naturales mejor recibidos, y para eníeñatlos junta-
jmente à fvcat motiuos de amor,ò temor de Dios de las mifinas 
colas que tratauan : y como los Eftudiantes le mirauan como à 
Santo?y todo lo dezia con grande apacibilidad, y amor) tenían 
fus palabras muy buenos efeílos. 
Su modeíiU admirada dé los eftraños, y fu admirable mor-
tificación acreditó no poco entre nofotrosen lasdiíputas,y ar-
gumentos que fe ofrecen cada día en los eftudios; porque fien-
sio ftequente en los que ño eftàn de el todo mortiftcados, exce-
der en alguna palabra con el calor de la difputa,por la razón que 
tíenen,ò por la que les falta,jamás fe notó en el que íkliefle de 
la forma,ò materia de el argumento, picando con alguna pala-
bra,© rç.fpondiendo i quien iepicauaíantes Uegò à formar algíí 
cfcrupulo,íi por el gufto con que oía femejantes quemazones, 
çoncunia de alguna manera à la falta de los otros. El míímo 
gufto moftrauarodarlas vezes que le daban»© fin advertencia,© 
eon ella algún difguítoi Cuydaindo en yna ocaíion de defpeitar 
à vn enfermo que padecía modorra, y eftaua çafi frenético, le 
diò el enfermo vn'palo en vhà,m4no, tan recio que ie hftímò 
mataíftentcíy è tn i con el dolor,ni con el repente í'c immurouii 
apartó de la cama,nl encogió lx mano-, antes fe eftuuo con vna 
boca de rifa, defeandoque elchfòrmb repiticlTe nuevo golpe, 
pues podía hazerlo fin culpa; •: l . . 
Lo 
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Lo mas del ttempo de Evadíante configuió d3 los -Supe río-
res cayAxc d^ difponc:,)' r-pamr Ui comida de los pobres que fe 
d i tolos los dias en n i:Ltra partem;/ bien moílratia reconocer 
en los pob.es à ClicUto la folicitad con que procuratia razonar-
les la comida,y an mentarla quanto podiajy no menos el ainor,y 
entrañas d.* earidad con que fe la repartíaJríaziales vna do£trl-
na,ò platica efpirkua!,luego ecbava la bendición à la comida; y 
defpues de comer,deziã en \ oz áita vnas oraciones, qiie les auia 
enfe ñado para dar gracias A Dios; -con que no menos fuftentaua 
Lis almas^que los cuerpos, añadiendo la caridad eípírimal à la 
corporal.Solicitaua limofnas de el Señor Cardenal de Toledo, 
y otras perfonas,para íuftentar con mas decencia, y abundancia 
algunos eítudiantes pob:es ; y para añadir algún regalillo à to-
dos los pobres en dias feñalados* Con vn pobre viejo, y ciego, 
que auia feruido en nueftro Cole gio,y por efle refpeto le tenían 
en vn apoíéntillo dentro de cafa, moftrò particularmenre íu ca-
ridad^vhumildadjporque fuera de darle de coiner,fe venía á ho-
ras efeuladas à conueríàr con el de las cofas de el Cielo , enfe* 
ñandoleáfuplircon losoios de el alma la vifta que le faltaua 
deelcuerpojhazialelacama., limpiaua los vafos inmundos,/ 
como pudiera vna amoroía madre con ib hijo, le limpiaua de 
aquellos animaleios que iuelen moleftar, y masa quien faltan 
losojos,y lasman js paralibrarfe de ellos. No fefupo efta cari-
dad halla la muerte de el buen viejo, pa-que clamando poret 
Hermano Diego Luís que acertó à eftàr aufente , defeubríò Jo 
que bato entonces auia cal lado por dar gufto à fu humilde bíé-
hechor. '* ' f 
Antes d • ordínaríè pedia licencia á los Superiores para falir 
con oteo co npañero los dias defiefta à hazer algunas Mifiioncl-
llas,efoeclalmente en la Comarca de Ies vs del Moíiêévdonde eí* 
tAn el Verano nuettros eíludiantes,y tal vez confegm& íalír pof 
vna feniatta enterajpreuiniendofe cõ eftas efcaraiTíuças para ma* 
yo,-es batallas con el demonio.Vna preuino él aíSantamancebo 
bien p¿'Hg;oíà,qiie permitió el Señor,para ceñirle conio à -otro 
lofeph de laa¡;e.les de caftidad.Haziendo vna de eílas Mifsiones: 
en cierro pueblo con otro compañero , que lo dexó efedro, efc 
tando hofijed'adosen vni caCi,no íolo honrada,v modela, pero, 
a! fentir de todos religioft,fe leuantó vn rumor deque auia d u ^ 
de en la caía,por auer fentido algunos paflbsà ¿«shora de la nõ^', 
che. 
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che^anidieiido h imaglnaçloa ótras-co&sque íbJameate vê cl 
. niledo.Todos temian3to!amc:nte el Hermano Sanvitores no te-
nia ningún temor,por no fabeu quanto era de temer aquei diien-
• dedefuo.nio>que prefendia robarle ia precíoíà jova de fu vírgl, 
•nidacLEra pass el duende qaren menos fe podía prefuiinr poc 
X«s. obligaciones^que enamorada jocamente de el Santo nunce-
bo,auia intentado entrar en fu apofento las noches anteceden-
tes,)' fentida de los de la caíà,ò temerofa de la repulfa/e auia re-
tíradojhafta que mas attevida,fiada en el temor que tenían to-
dos de el duende/e entró en el apofento de el Sinto Hermano, 
yreelimòiacabxatòbrefa almohada.Defpertò con e! faites 
p weurò f o l i a r con alhagos,y cariaos aquella Circes mas él fin 
hablar palabra faltó de la cama huyendo(q es gloria en batallas' 
de caftidad)y fe entro en el apofento de fu companero que dor-
mia enfrent¿,y ^ftuuomas de vn qaarto de hora fentado fobre 
fu cama fin poder pronunciar vna palabra; tan temerofo por el 
ricígo.como pudiera por la calda. No le diò efta viaoria con-
fíanca,que fuele perderlas demas.antes le hizo en adelante mas 
cauto parapreuenir el.raas diílante rieígo. 
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^ e á h e U s 'Sagrádos Q-rdems, y primeros'empleos 
que ttiuo en la %e:l¡gm. , ' 
. Laño de i550.que acabó los eftudios/e ordenó de Sub-
díaconpjà i.2.de Marco,y deDia.conoà 2. de Abri l Sa-
bado antesde la.Domiqlçaín Pafsione, con admirable, 
í^rrefpoivleBçiã ai tjia defu-Martyrio, qüeifne i ; dos de Abril 
^Sahado'tambienáiVifpera de la Dominica ín Pafsíone, muriendò: 
poria predicaçipn de el Evangelio , el dia,que le-dieron po-
te-ftadpasa publicarle.Defde eue dia hafta que fepçdcoò de Sa^ 
ç«r4oíc,qi!c pafsò mas de vn ano pot fli.ta de redad , fe eftuuo! 
preparando con i-msoradon^yaôos^dlfqiplifiaSiíilicios, y otras: 
buenas ebras, tomando particuiarmeate por intercefíbres à la 
.y.u-gen'>Sa0.Iofephfu&^ Simcon,quc le; 
Salcançaíièn del,Se5(>r;pat;ie de^queUa.pureza, y dignidad, cõiV 
que m v m z i i m S w iiQanQs^fes^^fara -qae èl tomaffe c p n m & 
:,•:'• * ' con 
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Confiança ea las Cuyas i aqusl de quién no fon dígtios Tronos 
ios Tronos. . 
Bien mo'tró e í e fentimlcnco cl dia fe ordenó'ds Sacir-
xiote(âzj,d¿ Dizicn.ibr€»dcelañode 5 r.)poiqa-2 elU'ndo ef|ie-
raado en la Iglcíia al O^ifpo qa^ le aaià de ordenar, vieildo qaz 
oíros Ordenantes eftauanparhndo^ dando grandes ríCidas5lle-
no de aqael zelo díuino, de qàe el Profeta díze eñí ;nómore de 
GIirífto,elzelode tueafa me cOttliòjhaziendo fileheitfyles hfeò 
vna platica de la alteza de el eftado Sacerdotal, tatl llena de ra' 
zones fuertes,y liigaresdeEfcntura,y írantos,ajní.bdos alinten-
to,con talefpirita,/ feraór^que el experimentó bien lo qáe di-i. 
xo Chrifto à fus diícípalos,qiie en aqueja hora lesferi' dado1}» 
q han de hablanporque nopudlera'habíar raas-apropbfit&yíitr^ 
xerala ptatieamay- eiindfaáajf los é/etstres eonocieroíí^ft'oera 
el-quie habíanajfinobíos potTu !x>cà,y aísi^uedá ómnddsjy eo-. 
pungidos .No fue ella vez fola la q predicó de repeftte(íife' na de 
dezir predicaaa de repete quien auia ateforado con él e-itudía £õ-> 
do genero de noticias, y mas. las f&gradas)porqne le íucediò des-
pués ranchas vezes,y en ocafion de arto empeño dn láVniuerH-
dad.de.Alcalà,yendoà laJgléfia-'de S.Mñsff Paftor a^k^n i i e í -
mo-deda Translación deftos Sãtos Niñoslfaltaftdo eí Predicãdòr 
fubiò aLPiilpito,y hito vn Sermon, qn'e affombrò à todi ia- Vni-
uei'fí iad.Bolviendo àíiueffiropropofito, conforme i la eituiia' 
don que hizia del citado Sacerdotal, era la pureza de fn vida» 
procurando creceren lafantidad qaito auia crecido en ia digní' 
dad,y celebrando los fagrados My Herios con finguiar denoeion, 
gallando en prepararfe,y dar gracias mucho tiempo, y gaaitkft-
do exaêtifsrmamente todas las ceret^onias'de'ía M'iíii.,y'"*£&& 
no teniendo por 'menuda ninguna qué-''íét'aia al cuko Diám©. 
. .Ocupóle la obediencia en divetfos'eindlcósty podemos dezk 
engenera[,qae en todas las Gciipacioftes que tuno en la GCEB-
pauia»fue ejemplar di.^10de que'lfe-irfti-fen lós qas'fe í%uier.ea: 
afsiíiuuieramos tenido quien nós eícriuiera en parti cu lar'fiis 
exempIdSjde tantos como los admiran an ! Leia, y m;ditau 1 las 
rejlas. decada oficio,y ijuíbuafe à ellas Uenando,y ibbrei! uñan-
do tod 1 la obligación;y el ftr tan para todos, hizo q no le 4deta-
nfeflen en bada vno.En Villarcjo de Fuentes tuno la t erce ra pro-
bacion.en<]nequiÍ0-N'P.San Ignacio bolvieffert fus hijos def-
paes de hombres,-)''hombres delctras A íc'; Noaiciosj.y n i tusm 
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los exercícios^ renciimiento,parareftaiirar loque el eftudio de 
ias ciencias auuiere difinintudo ei de las virtudes; mas el que 
aula lido •fiempre, nauicio,no tenia q hazer mas q ler el raifmo; 
auaque ci procura uaíçt otro3parecicndole por fu humiidad,que 
»o àuia empeçado cl camino do la perfección,dãdo muchos paf-
¿os de.deujcion^enitençiajmortinçaçion, y todas las virtudes. 
Leyó j^n Oropela Gramática.con grande, aprouechamiento 
de fus dilcipuios en ietras,y.v¡rtudjy-fue. Miniítro de aquelCói 
lc3¡io,y en pocos meles moítro i"u macha prudencia, en la fua-
mdadeticazjy eiieacia luau¿ con que promouia laobfóruancia, 
..aunquciiempre negociaron mas fus obras que fus palabras. 
.tendiendo,fegun lafentenciajy exemplo de ChriltO j qusrel car-
go de.Superior es feruir à todos}y el menor de rodos, efeo-
giopara.llios oñeios mas au.n'ucies de la Caía,y • etique fe exer-
,cita.masla caridad tan propia de-quien ̂ ^defer padre, mas que 
luez. Aios•huefpedes aderezaua ios apoícntos por fu perfóna, y 
los labaiia,y belaua ios pies con grande humildad . Lo mifmo 
hazU coalos moradores del.Goiegio que tenían necefsidad. El 
P^dre.Gregorio de.Obeíb, que era alii Predicador >¿,afirmc>Hefi 
pues .con jutamentOjque el Padre Sanvitores le hazla la cama 
.todosios.dias,barria el apofento.y los otros nfmilteriDs masba-
- XQS.,^Qn.:l\arta^o|ifuüon fuya, mas fin po.derlo-.reiiftir*, porque; 
|)ara,eftololAXe.vanade laauthóridad^de^uperiorimahdando-
le,que.fe4exaire feruir.Aun mayor cuidado teiúâ con?'losen-» 
fermos,pof mas neççfsitados.Viendo que el Coiegio,poclapo-
breza que entoncespadecia,nopo.dia.aísitl:irlos como el quifie-
rajpedia.à fu.padre.buenas limofnas:, y todo logaftaua en ei re-
galó de los enfermos, para que. ninguno- eehaife.menos en la 
Cafa-.de Dios la comodidad .qu,e pudiera tener en la propia. A . 
fu cabecera eítaua.todas las horas de el dia que le permitían las 
otras obligaciones,/ muchas horas de la noche,y ü auia . alguna 
neceísidad.toda.enterau-ez>ando,aUlel Oficio-D.tu!no,y hazien-
do los exercícios efpkkuales,para.etUr;mas pronto; à- íeruirlos 
en quanto fe les oív'ecieire.De todos ios.fubditos era padre;pero 
de los enfermos parecía.madre, y madre amoroíi; en lo que ha-
zia ,y mucho tms en el modo .con que lo hazíá. 
Eitaua lila fázon en j l . Colegio de Oropela' el Padre luán de 
Gjadarrama>Varón anfentir de quantos le-eonocicroa tan ob-
feman^y s:eli¿k)íáf>qae parecía la fégj.a VKU<JC Signacío-, de 
quieBi 
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quien me ha dicho vn Padre d o d o j pmdentey que íe áltançò 
en aquella cafa: que aunq delate de Dios, que vé las ceás coa 
oties ojos,puede auer mayor perfeccion,pero que delate de los 
¿obres,no labe como pueda ler vriReligioíb mas pertedOjV ob-
icruanre. Con eftegran biervode Dios trauò muena aoniítad^y 
familiaridad el P. Sanvitores, como eran tan femejantes en ios 
4elcos,y rezaua con el las Horás Canónicas, por atetuonzac fu 
tibieza,y indeuocion,como el fentia,al calor,© faego üe aqaei 
deaotilsimo Varón; alta qae conociendo el £acire Cuadarra-
«ia,que el Padre Sanvitoresio auia iblicitado por la eftiínaciou 
quede él haziajcomo era hamiidiísimò,ydeípxeciador de l i j im-
tiendo que alguno le tuoieíle en mas de lo que él fe tenia,ie íà-
l io vn día ai.cncuentro,y le á\KQ-¿PA<k* mmiyo m foy. buem f ata 
nadaiy afiiV.' R.hujqHe ono cm quien rtiçAf. Conoció el Padre 
San vítores con fii difcrecion.de donde nacía elia eícufa i. y:no 
^uifo moleftar mas la humildad de el Padre¡ (¡¿aadarrama ^co-. 
brando defde-entonces mayor v^netacion de iuiãntidad. c 
Vino à Madrid à fer paflante de Theologia en cítoseíiudlos: 
K,eales,y en año y medio que eftuuoifueraEdècunaplirjperfecla-
mente eon todos los exercícios literario^nô^acliaí ocahon de 
apròuechar à los proximosjporm© tíaWaMe tosiorros c-xemplds 
de virtudes que aqui d'iò,r'egalandofe eniargas ftoras :d¿ oración 
connudtra Señora del Buen GonfejOjqae le auia habiado an-
tes i los oidos,yaora le hablaua al coraçon encendienclo rnas 
fus defeos encendidos de fenúr al H¡)o;regalandole tamuien en 
tiernos coloquios con el Santo Chrifto de la Caridad , :que í e 
aula moftrado propicio à fu preteníion con eutteriores feiias, y 
aoraconddceniía a las peticiones que ic hazta para el bien de 
fu alttu,y las de fus próximos. Todos ios dias iba à limpiar ios 
vafosde los enfcmiosqueAuiaencafa; y fiel enfermero fe lo 
queria embaraçar,nunca faltauan razones a fu humildad para 
perfuadir le permkiedl; exercitar oficio tan de íü Ahito. Dos 
dias cala feiMana,à coila de muchos patios, y algunos doneci-
Hos.juntáua los ráoços q firuen en cafa en-iâSacríiiia,horrit>,ca-
iullerka,y domas óticinas,y los que venían de Torrejon,o Ar-
pecado mortal .También hazia doctrinas?y platicas por Jas «cac 
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íUesjyplaças delaCorteimomendo con fus palabras animadas 
td&ei Êfpirita de Dios no pocos pecadores à penitenciai 
. . . En efte.tiempo dePañante acompañó^ ayudó à lasMifsio-
ncs de.las calles, y placas al Venerable Padre Geronimo Lo-
^eZíVaron verdaderamente Apoftolico, de nueftraCompañia, 
.MifsionerQ^nofolüdeMiísiones, íinode Mifsioneros, porque 
fuera de corr>er con fu predicàeíon caíi todos los Reynos df ££> 
.paña,por efpacio de-quarenta años, conuirtiendo innúmera* 
blesàlma^ganò muchos fuleros grandes para las; Alifsionesj 
pero el^uepodemos llamar EHfeo de eüe Elias , à quien dexò 
fuíefpiritu doblado fac el P .Sanvirores,qQe añadió à lasMiísio-
-a(?sde.Eípa5a las .dedas Indias,y i las conueríiones de^ecad<y-
res qaisshizofvi'MaertrolaSidelas Infielesry¡Q.entil£S'.?.cbnio. -íi 
i o pifofeíizò elínifmo,Padr;e>GeronitMo Lopez y aíitmciandole, 
que aim d e, imrodaottren las indias el; h ft o. de Gontcicio n, en 
•que le¿inftruyá,y feie hizo hazer vria v.ez pubiicatntete leyén-
dole por.el papei ddantede fu padre,que,eftaua Morad© de go-» 
m i por ver el ferabr^aelíJ dé fu hijo.De él Padre Sánvirorés ef-
•criaièdefpues d Padre Geronimo Lopez: * Eñe Padre ha fidO 
.¿«ai-rmyor confiielo en Madnd,porque es muy Reíigioíb., ptii-
dente;,zeloro!)amattode.tôdos por fus buenas prendas-: mbaja 
Kiueho por .ganar. Mifsi©nere»s>,y aficionados al A ¿lo de Con-* 
tcicion.^XamMcmayudàal .Padfe Maiiael de: Orugas en las 
platicas feruorofas que nazia por las calíes.y placas de la Corte 
congraaprqúeehode lasalmas. Acompañando el P.. Sánviro-
rés no sèà.qual de los dos Padres,dixo en vna platica, mirando 
à vna perfona de el Auditovio.;quetemiefle fu peligro, porque 
]e amenazaua el calligodeel Cielo , y feria aquella mifma nO" 
che.L'lamp aquella noche al Padre.Sanvitores la perfona à quio 
auia imrado.Jp0t!que 1c dio vn mortal accidentejydixoleiPadréj" 
por mi dixo y.P.efta tarde,que me auia de morir de repente.» 
Gonfeflbííe ion mucho doIor,y'.arrepenúmienro, y-muriò COÍJ > 
prendas dé fu- predefiinacíon. 
• . Por efte tiempo compufo gran parte de el libro-- de Caíbs-
raros de!a Corifefeion-de que O. hízieron defpues muchas im-
prefsiones.y increíbl e frLVO-,Tuuo principio efte libro de dos;ài 
tres.pliegoSjqiieeferibiò el Padre Chríftpmi de Vesa 5 à que 
añadió el PadretSanvítoíes las demás con la forma ^ y díípoíi-
cloíi.qiK oy tienejy por auer dadó pirincipio el Padra Vèga & 
efte..-
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cfte l i b io le pone por A-ato: el Padre Smvitorcs, v por aáific". 
hgchocaíitoio-el PaA^ Smvicorcs diz ja aigaaos aWbiaca-
mcaxc que le coinpufo ct.Taaibicn ayuio al V^aei-abie Padre 
laan Eaíebio Nic:eaT,b;rg para fu libro dj pji-p jtaa ooiecto f j -
ftitopceptionisi .Ett.indy.vn dia con vn gtauiísimo dolor ds-
ç^sçaofí^&ado en.eUMviterio de ía Gonccpc¡oií,y ckfeo qtt's-
è l tsniadc verle d iñnldo/ i le ofreció vn Anagrama puro de el 
nombre,/ fobrenoinbre de ei(Papa,qiie;era e¿B:jnces Alexandra 
Septimojy falló tan ajaftado^ue pareció profecia de lo que fa-
Uüreciódefpues el -Myiterio elte Sumo-Pontiiüce; v al punto 
que acabo el Anagramajíé le acabó también el dolor de cabe-
ça,reconociendoloèlporfingiilarfauor dela Madre de Dios, 
que moltraua agrado de aquel pequeño obfequio. Acabando de 
Q0nçar el fucéfl^paíá. (^aeíle ayuMafle â "dár güádas à'1'aVirgêrs 
à y n faisiiliar fuy<^qv»ejjjjcio c o n t ó ! ániiarrepentido por Ja aláí 
bança que podiardiíltarjlííàil:, le^qncargè hiuy dg-.veras el fe-
creíQ>y no.qaífo,qtie falielTe en Ruiombre el Anagráma ,• aun-
que pareció tan bien,que fe prefentó al Sumo Pontífice en no-; 
k e de otro.No hablo de muchos pliegos fueltos que compufo 
4ç4«W«*às.niaterià$,i Lp^á^.toatóueD de todas maneras la p le-. 
i i •'. ... ••• :.-J- . . - ' ''• 
. No puedo ¿al lar v n Texemplo grande de 2 elo, y hu mí Idad,' 
que admiraron quantos le vieron,y entendieron. Predicando eiv 
nueftra Iglefia en ñefta de San Lotenço, afsidiendo livpadre^ y • 
madrevnnumerofoauditoriode-par!entes)y.gentemuy efeo-
gida j defpues deauer engrandecido las virtudes de el invicto-
Martyr con eloquencia^y deuocion, trayendo lugares .ingenio-! 
fes y}' íbiidos en prueba de Jos afíumptos j fue recogiendo park-
acab3r,como por ep51ogo,las.cabeças mas principa! es de loque 
auiadkhOjfacandode*todas 'motivos.para amara Dios,y aboc-' 
recer el pecado: teniae! auditorio tan tierno, que ie hizo ¡aíli- ' 
ma de xar en ñores fazon de tantos frutos, y ais; remató con vaA 
Adoda Contrición,qhizollorar i toda la Iglefla. No faltó én-
trelos nusftros perfona^de primera fupoficion, que juzgando-' 
fervor Indifcreto el de el nueuo Predicador, y que à cl por fjrlo^ 
le;tocaua corregirle,fue à fuapofentOjV delante de-muchos qa^-
ie eftaaan aplaudiéndole diò vna reprehenfío tan aíípeua-ydeí^ 
entonada)que el Superior mas rigldoen caufa muy. graue tera-*'-
piara naaô IAS palabras; oyóla eon gran manfedumbíe, fmrefc • 
ppn* 
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poncier- p^labrajni moftrar difg-uftojadmirando mas los prefen-
rcs fii paciencia , que ant^s ííi difcrecion, y fei-vor, quanto yà 
ík' hablar4 tufkir'iy diipufo Dios,qae el Predicador, que afsi Je 
móitiíicOjfu.efí'e elprlmcrcque en el mifmo Pulpito le aplaii-
di^yy ^ngrandecÍQ en fietta que fe celebró à nueftro Padfe San' 
ígaaeío en acción de gracias por la nueua feliz de fu Mart/rio. 
o¡U C A P I T V L O I X . 
Cerno enfeno fbilofophia en el Colegie de 
I /y" '1. . . • Alcalá. 
DE Madrid fue el Padre Diego Luis de San vítores el año de i ó 5 5- à leer Artes en nueftro Colegio de Alcal à, para gran bien de aquel Colero, y de toda la Vniu er-
íidadjV Villa.No hablo de fia ingenio \ y acierto en las acciones 
iiter^fas,llenando las partes de vn confumado Maeftro, pero 
tan h.niiiiíde,que no quería enfeñar à fus difcipulos* opinion fu-
yajpor no ganar opimon,fino las de el Patlre Francifco Suarez, 
y en lo que efte Eximio Doctor no tenia efcríto,las de el Padre 
Gabriel Vazquezjíi otro de los antiguos. Quando auia de pre-
sidir Conclufiones, iba primero con el fuftentante à rezar al 
Santifeimo:Satramenro,y la Santífsima Virgenjdiziendo,que lo 
auia aprendido de el Padre Francifco Aloníò»que fue Maeftro 
en aquel Colegio, raúy eftimado por fus doftos eferitos 5 pero 
mucho mas digRO de eftimacion por fus muchas virtudes.Y de 
el Padre FcaacifcQ Aionfo, y Padre Sanvitores ha quedado en 
el Colegio de Alcàià efta loable coftumbre. No fe eontentaua 
con ciUuíbr en los libros loque^awia de.cnfeñar, eftudiaiia en 
Ja oración,fabiendo lo quediz-g Smúago,. que quien neceísita 
de íàbiduda la pídaà Dios,qne la dà à todos abundantemente, 
- . No -cía fblo Maeftro .de fus difcipulos en la Philoíophía, 
éralo.tambicíi en el eípintu,y nunca iban i lección, ò rep^ra-
cionés;, que antes, ò deques río les dieflealgún confejo en or-
den à laobfervancia Reiigiofa^fiendo: Sfcal de todas fus faitas;: 
pero con tal amor,y fuauida:d,quí eorregia.y no exaíperaua,y à 
iiinguno parecía moleitolo que era continuo. Si talvez los oia 
parlar en el ttanfíto/alia def«'apofento, y daua vna buclta. fía 
de-
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dezir palabra^con que fe recogían à fu eftadioj y qaandomn-
CíK>nofnbrauA à a-tg-ino de eiios, y cito loio baft.uu por aatíò,)* 
corrección. toaos ios eítuiiances, y Maettros era vn perpei 
tuo eitimaioparala perficcioa, porqa;íU vida Religioíà fm 
vèrie ija-bancar ia mas minimaLlegUjera vnaexortaciotvmü... 
da,y e.oqacnte, yihsconvetiacionss difcretas , y efpiri'cuales 
perfaadianlaqvus q;aeria.Ei iba à o ration, y examenes de coa* 
cíenciaá iaCapiiia comaa.y coneílb fe dauan por obligados à 
afsiltk,1101010 los qa- lo c¡tán,iiias aun otros Padres Maeftros'y 
qae no cenianobligjcioa; èi era el primero en las penitenciasy 
y tnortiíicaciones publicas de el Rsfitorio, coa-qus to .10-5 lefe-
guian; encendiendo Vn fueg.̂  en aquel Colegio, que aun no ie 
tu apagadO") y , te veía .machas centeiias en toda la, Puouincia; 
porquelè criaroin,ò adelantaron por efte ciemp^o en el Coíegk} 
de Alcalá machos vaíones eípicímtisby ^lolosv-que ditpuá»' 
han hecho grande prouechoen ias altesr: Q ñ e n lilis parte be-' 
biò deite fuego fue el Padre íuan Gabriel Guillen, q concurríè 
mas de dos años con el Padre Sanvitores 5 y a m ta amiítad ef--
tfefihajyifenta'.fatwiiaridad qué trauaron^aquí, y confêívarop 
fejy,fesvotaÍQíCreciiQfds manera ett el fervor,y zelo^que-fué vn;" 
fegundo Sanvitoresjy vn nueuo Apodo!, en Efpaña > como el* 
Padre Sanvitores en las Indias. ¡;'-: •••• • •x 
En fus afliccionesíy trabajos interiores ácudian i el -por co-' 
fuelo,y tem^dioiefperandole de fus conle)Os,y oraciones.Eíkn-
dcunuy apretado de la enferm^did de que murió el Padre M1-
ni i i i Ctiacon,Maeftto de f heologia en la Cathedra de Viípe-
ras,bien conocido por fu lingular ingenio,, rogó at; Padre San-
vitores le afsiftieflb,encargandofe'totai,-y vnicamence de gó-' 
[ uemar-fualrm,y difponerla para el juvziode Dios. Tomo'd; 
i Padre efte oficio de caridad tan à pechos ,que no fe apartaua de; 
la:cabecera del enfermo de dia,ni:de noche,teniendole inftrai-
do. en varias feñas.con qu? fin molertarle la cabeça,le excítaua 
à todos los actos de virtudes, efpecíalmente i los mas raetito-
rios,v litisfactorios propios de la ocafion.Dixole vna vez el en-
fermo: Padre Sanvitores , entre todos los cuvdados de el lanes' 
deav mu2riie,es el que mas cuydado vtsmor rae dà la viueza^y-
inquietud de mi imaginación, y que valiéndole de ella el eiiê-1 
migo,qtie defea lograr efte poco tiempo , no me arrebate â ío 
que 
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que rio quiero: Suplico à • V ; Reuercncia pida muy de; TSrís ^ 
nueíhro Señor,qas en hallándome diípueño,mc quite ei juvzío> 
paraiquiurmc el peligro de ofendeule. Ofreciofeloafsi el Sier-
vo de Díüsjy fue cafo njacaulilofo^ae poco dcfpues de auer el 
eaí¡v;rimcccibido.el Viatico, empeço àdefvai-iar, cou tm fuiw 
guiar prouidencia,y miíéricordia de Dios^qne faltandeíie.ia aá^ 
veiTeíieia,y libertad pata todo lo demás , Tolo lequedaua para 
lo que podíafer aLimento de fu mérito ; de que eracargamento 
ciaro,que entrando à viütarle los de caía, fe boJvian al Padre 
Saavítores i laíamarfe de ia locura de el Padre Chacon, à que 
íeípond'ia clcoa.-Vliacara de nía: Hádele V. ReuerencU de Dios, 
y ¡más [cr t cjtteno l ; piírezc* tan loco. ^Hazianlo afsi, y tcO-
p ondia taa en ¡uyzio,y íe afervorizada de fuerte,que fallan io-
dos ad pai rados p evo fi la con ve rfacion por qualquíera caufo fe 
4tue:rj:iaà ©¡jro'aíHunptOjbolvia inftantaneamente àdifparatary 
y. CM eíie ertadodurò hafta la muerte reconciliándole el Sierv© 
de Dios muchas vezes,encuyas manos éfpíròjdexando muchos 
embidioíbs de fu felicidad. , -
. También le bufeauan los de fuera, para que tos áísiftiefTe' 
en la vitima hora,y eran dichofos los que morían en fus manosy 
porque con fus palabras^ que dauan eficacia fus oracionesi los 
mouia à grande doloii>y arrepentimiento de fus culpas, y à tal 
conformidad con la voluntad Diuina i que fe abracauan guitón 
ÍQS coalas enfermedades .̂y dolores,y con la mifma muerte.Af-
íiAiendo en el Colegio de Lugo à vn moço de veinte y dos 
añosjque viiiia con efperanças de crecer, y medrar en el mun-
do por fus eítudlos , ponderándole quan defpreciable es la vida 
temporary quan defeabie es la eterna, y íirviendole con entra-
fiable caridad hafta en los mas baxos minifteriòs, le hizo gufto-
íà la muerte que celebraaa con demoikaciones de alegria, y ef-
pirò en fus manos con el gozo de quien efperaua pallar de el las 
à la gloria de los Bienaventurados. A efto ay udaua la aira efti-
macion que todos tenian de fu fantidad , que le daua autoridad 
coti los de dentro •> y de fuera, oyendo fas palabras como paia-
bra$ de D¡os,y no atreuiendofc à repugnar à lo que cl dezia.-
Embaraçando ciertas determinaciones de pei fonas graues ,̂ y 
doftas,y quexandoíe eftasde otras, que penfaum fer audores 
da aqueUa; nouedads en fabíendo que auia fido el v dixeron •:< E l " 
$:<tnto at Çanymres ws dmtijteado vgtifsmatneni*) mas de tjfo-
ham-* 
hornyefvyen fe b i d e qMX<tr . l ' .PHe3$i ' lok4mbar4ç<tdát 'Mfotrót 
¡o enaltamos., . •, • ' • - • ;r.;í ./Ü 
. • Gon.^-ocapácij^i:<tei*-Cathftíca.íáatò et yoatmWe Padcc 
$aayit0.iT§3 ia diPi-efeóto d^la.Con|iregicton.de jaocfixiScño» 
tj.,qac \ò&-eftttiUate^íic iU^nki«fiíiífci4ticnBn eómei t ro . Co-
ie^io^Qiide fxeqae.niíaít fes coáfísfsíoiicsjyi jcomanipaes jry: para 
cpnwdacioSjy'aíaeptOSiibaílos Sábados^yívirp2ras:dciíis fieflas 
foknsines por lQ5;patIos.yy Colegtosihablando à cada vnodepor 
fi Gottan baena jcacia , y afabilidad, que no fe atreiíian à nc-
girfijconfetTando ell0s4 Los en§aiíaua,pcro con tal mòdojquc 
fá dman por bíeiiengañados. Solla deziíáes: Que h^emos, no fo-
rros en i r 4 UCvngregmona confeffitVyy comulgar <ryor >» t4H 
•{4V§f*- ntftéW&yfí-tMAti-Ààn&s la fkngre-, y I t t iy lda m b a -
Xfwn ^¿4.Yid.?z|al<) con tales .v.eras,y eficacia j'-qae-ifok» por 
palancas dezúnperfonas cuerdas, y doétas: Sin duda , f»t 
ejbc -Pctdre h t de fer M i r t y r ^ y demmetr f» fangre f t r el Señor* 
Si aJguna; tatí i íeaifirofo deíéi «oj^tótfivcottio de ia. confefslon/c 
qaçrla^feQader^doénli ícoruvil la.d® elladce SanvUdresy 
leuantandp la voz, d s z u v A n n p e m é J t ^ f M ^ y t eflà b*íhdnie~ 
'»S$6&Mtfis*<lk, ¡efir;àtoyites]r4r4-tfMé''fxte!p»f«y%Í'<í tñ el T r ¡ ~ 
bwil de Ltks <¿ mtien fe b i^ t 'fe. ifimdá. Y aunque tal vez encon-
t;rau«in ettas paiabras.con perfona aaEo'rldíid^am'ás ocafioríá-
.roi> fcntimieiirojfino m-.idanças de xoraçones. "Vn1 Padre, .que 
folia acompañarle por elle tiémpo. díze, qué oyò dezlr muci'as 
vezas,4.los..(jolegialei Mayores u E l á i a ^ m ^ cimpkgwort** 
nos hemqs-de i r de A k c t l i y à e* < f o ^ ç o p m k ibm^ifMi 'Cúngfèga-
chnypartfm el Pddr-e S ¡ t n \ h o r e s no:s. fddtrtitíéli&WfWHdrtchoi&tt 
y \qf>> fa^fitus ptttbfits- m s ' h t t k p ' ^ m m i ^ h ^ u t ^ ^ n t á t í á k . 
Ér^n.íaegqi grandes los.^í^TÍbsi-no'X^odíbií^dianí^^Lfcfi--
ciíUresvaaas-también de.ColegÍ3»lés.tñef!tddos>ios' (¡ioíegios- y -y 
Çactedraticosjfiendo quien tms?'trabajó nenia <èts••cfta.' tarêa:«l 
Padi-^.pu'gpLiásjporque'qnten.vdia vczte cobfeCi-ak él, 
nofabiadexade, y fe le conocía en el aprouechamiént^ ábfo 
c>l¡ria.-Las ¡tarde* de'iiintasde (Danpregicton ios; iiritiieeffia cu 
varios cx^rcicj#&def^ 
paKciaa'bíeRéífR^rtiatesrSámos'cidjt 
dulajS t^ftate^jcía^aca menécirAftos de-ConMolõíi ÇtStííiíí:; 
dw Dios . Por clU foikitijdjcoa-que: procuraiia- que.-fefsiftkií^R 
W lo?. 
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codos à 'la .Congregación de nueftra Señora, y la fueíTen muy 
denotes,1c ¡¡amanan muchos,?/ Page de la Virgen. 
;NQ ía'Éisfcelia-fia candad de empleos que ocuparan dos fu-
getos de faerças mas robuftas, poique fu eípirim ias tenia mas 
que dobladasifc encargó de las Cárceles,, y Hofpitales, donde 
acudía frequentememe à confolar los enfermos, y encarcela-^ 
dos con fantaspalabras.Hazia las camasi los enfeimos , abra-
cándole con eilos,para.leuantados,y bolverlosi acotlafj barría' 
las falas, ¡impiaua los vafos,y hazla todos los oficios de Siervo 
cuydadoíbj'con amor de vn caritatiuo enfermero,ò madre amo-
•fa;y defpu^s^roçurauà que íe confeffaíTen;, o-'á- lo menos que 
hizietlin cl. A d o de. Contri cion, diíponiendofe 'para 'eonfeíFár 
cl dia íiguiente,ò en la fiefta mas cercana. Para obligar à fu có-
pañero à que le imitafle en el fervièio delòs pobres, empteaua 
arrojandael manteo,y diziendo con mucha gracia-.^. Rrueyen-
da no me I k l / j j lo en cuerpo* ¿4OYA me >eni; con que el compa-
ñero hazla, lo miíhio,y los; pobres quedauan edificados,y aliuia-
dos. A Cus enfermos Ucuaua quantos regalos podia. En- vn ta-
bardillo que padeció,, d'e aucr afsiftido; Cn vna enfermedad :aT 
Doctor Buendia,Cathedratico de áqueHaVniuerfidad,cfcriuíò 
à fu padre por algunas cofas de que necefsíraua,porque le dlxe-
tan-los.MedicQSijtiae^as pidiefle. Y dezia delpues: No sé d o n í e 
tfíaua quando t a i efcriui , porque ' par i tm 'v todo {ohm. Y repartió 
entre los enfermos lo que: le auian .traído. En la con valecencia 
vino fu padccy vn Confejero de Aragon à vifuarle, y fe trüxc-
ron cantidad de dulces,y Caxa j , que admitió por obediencia de 
el Padre Recteuvqua fe lo mandó por no cohtriftar à (ii padre. 
Mas luego que fe halló, con fuerças para falir de caía, fue à' los 
Hofpitales;de. Altozianay San Lucas ^ y con licencia.que tenia 
de el Padre Ré¿to¡: los repartió'todos entre los pobres; dizién-
doàfu compañero al bolverà cafa: Cierto, que no entendia poder 
conyAecer ha j l i cf.ter hecho ejla Ir i f i ta k los poh'e.^y auer echdrfo 
de caía, lo f w (oh ejí-i bien encuja de pobres, ete el Hof]>ita[,o en 
(afa de. Señores, • Ú, Í,Í 
Por tener fiempre algotque Mcuar, pedia 1 imofiia entre los 
eftudi'antes,)'. Colegiales, cottquccompraua vizcochos,y otras 
çofas de regalo. Pidiendo»Hanfofiía vna vez à vn Colegial,!e ref-
pondló con afpercza-,iíue íe'caníaua en. vano, porque los éftu-
diantes mas eílàn para pedir limofna,que para darla 5 à que re-
pLU 
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pilcó el Siervo de Dios; Se nor D»£ io t ,yo m n c a m cmfn 
. »9)..p0r.f«e jiimpre llena hmafnr.fime la: ¿án, par d -Us. pc»«W -yy' ^ 
»?j<r i /^d», p^r/f WÍ. La iimofna'que jantaaiyrcpartia cí mifiiio 
fc¿an la iicc:íiidad,no,dex'andoIo al arbitrio de los que cuyda-
uan de ios enfermos,aunque à ellos obiigaua con dadinas par-
tiçulaces à que ies afeiftiçílen con mas cuydado-.diziendo, que 
en eüos íemian à Clirifto.que recibe como hecho i fu perfona 
loque fe iia^eà fuspcqueñuelos. -
bu continua af iítencia era al Hofpital de Aitozana , que 
apenas falia alguna vez de cafa que no fueífc allá,por auer fér-
vido en cl á los pobres nueftro Padre San Ignacio , quando ef-
tuuo en Aicalá^y poder juntaniente vifitar los enfermos, y eí 
apolento donde viuiò el Santo. Aula en el apoíento vn A l -
tar,/ las paredes pIntadas,aunque tofcamente , y el buen hijo, 
defecando aumentar el culto de fu-Santo E^dre, yperpetuar tan 
piadoía memoría)juntò de limoíha hafta mil ducados,, y. pufo 
en el remate de el Retablo de el Altar mayor de dicho Hofpi-
tal vna pintura de el Santo Patriarca quando fe le apareció 
Qirilto con la Cruz acueftasjy à los pies de la Iglefia pufo otro 
quadro en que eftán pintadas laç luchas..qu.e tuuo, San Ignacio 
con los demonios en aquel-Hoípiralr'y lateñante cahndad gaf-
tò en adorno deel apofento.Defpucs conílguió con muchas di -
ligencias, que fe a larga lie la Igiefia hafta incorporar en ella el 
portal de ei Hofpira^donçiç ça,ia lapueiTade el awfcnto de el 
Santo.para que eftuuieffe con mayor veneraciç)n>; Efte apofeh-
tomudodjípues envnaçutiofa Capilla el Venerable Padre 
luán de Almarca, que murió en el , Colegio ,de A lcalá , con 
grandej)' merecida fama de íantidad,y fue imitador de el Padre 
Sanvitorcs en ladeuocionà fu Santp ¡Padr^, y ..veneración de 
aquellas pai-edes>quc.aviia cQnlagcado^OT-fiíip1^^^'.. 
Su .mayor cuydado era eipbaraçir qualqiiicr.Qfeníi de Dios, 
que liegjma a fu noticiajy Dios fe la daua.quã.ndo naturalmente 
no la podia tener,como parc;ciò en muchos c a l o s y Ib. ,viò m 
vnp bien marauiüofo. EÍ demoniojfembradoç ,de cizaña, fem-
brò.zelos en vn vezino^e. Âl.caià,para cogev las efpinas ,y ma-
los frutos, que nacen de efta mala feinilla. Sucedió, que bol-
viendo ai anochecer i í i icaft , viò defde lexos falir de e'.la vn 
hombre vcRido d,écolor,que era foraftero,y auia entradoalli ; i 
tpmar las fenas de vna caía que venia bnícandovfiguiòlejy. con 
H z h 
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]a venfaiaqiiellcmuajy laobfcuricfad^or ims-diligenchs qiie 
hi*o,n.O ie pudo lialiar.Con efta fola información dio íemenda 
/dçjWuerte contra ib miigeriY bolviendotiego à execmatlaà fu 
cafajcerrò primero la puerta de la calle,y reconociendo, qUe íu 
muger eftaua fob.en fu apoíento?cerròtambién la puerra dèl,y 
auiendo echado mano à la daga para-exec«far fii Juco intento, 
j . y¿ó4elante de íi al Padre Sanvitorés,d;et¿níendole con- buehas 
razones, y tales,que le follegaror! dei todo.Fuele à aeompaírar 
con animode.k cofa el haífe.fü Golegío j perodcfdc la- puerta 
de fu caía no le.viomas,. conque reconociendo milagróloxi 
: defepgañojle diò mas firme credito. Fueieà dar las giacias-el 
diaíiguientesyei Padre Saiiviroresafsi por fu humildad-, como 
por la calidad de j a materia,ie -tonjuró- guarcteífón'el, y fu mu-
ger todo fefretoípero ni la admiración dei íisàrido,ni el agrádé-
eimiento de la muger permitieron., que^io eftuviefle eíte,. cafo 
.mucho tiempo. ! 
tfíjfflpH'. ¿le, el ¿iBó Coijtucicnl 'j c.tras yut: hizo 
.': iu r,;v, inrEfpaña con grandefruto,' • -
r-. •¡t'ioqv}',.',! •: . i - f.'/.' • ' - .' 
COÑtOdásfôs bcupáCÍòWes-IÉÍfltò ílempreel:mfnifterrè ÁpbftOlictídó las Míf^orifes^él'qiiíí^O-ios rcrfia^fcogido ' F^ra Ajioftoh ei^pca'el^dirjeorf i^áe éomia todos los 
otros mawjaresiò cóitío fateifâ^íitr^ qnàl tcd-e k parecia "deíà-
brido. Salía ¡en Al¿alá aigáñ-ds nociaes'á dar vn- aílaito genera-1 
i los pecadoíe^aíyiíámattá'él vnas Miísionesde.las callesjque 
bulcaivy a^ófáivèiÀ S^^áfesãMié^iK-nobuíçarT^ 'ò huyen lbs 
Serrhoñes déla^lgíefias.Èl níódoèra efterSaliá devél Colegio 
alanocwcceV áíóéipàfiado de^quattov ò ftii Padres-, ò Herma-
«osjy otsos íatífósTêglárè^disÉióta»'gaiaria- la- Ftoceftiop vn 
-Santo Crucifixo í'ort dosvièbasvy vhacámplsnifla; Todos ibah 
con mucho íiiéncio'y-: èl-' Padre', yi;fas compañeros focce^ 
íiuamente''canrauan' te vóz1 alta > y-'d-euota con patifas ãlgtí-
•fia fentencia breve, y-tíará'de la muerte, juyzío ,-infíerríQ, 
ò 'femèjante defengfiño' i' 'C&ñmmíitMt èn retío' ' ' , -.¡Jof^tífe 
fe qued^fle üias imftefla en la Üié&óm. A eftá-vca, que e n i á 
obf--
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.©bfcurldad de la noche, y en lo repentino parecíala trompeta 
. de el juyzlo fe aflònuuan codos à las puertas, y ventanas, y el 
Eadre ios combidaua à feguir à fu Redcmptor que falla por las 
calles como buen pallor en buíca de lüsovejas. Noauiaquié fe 
,atieuieíle,ó pudiefíe raíiítk à eftas vozes,ymucho menos à las 
^lieifidas^repetiã-eõíiBuamemclàslà^ 
11 as fentencias boiadoras. Ibaíe juntandp genec-yàquien enear-
-gaúayyiUHmfma compunción lopcrfüadiaique fuellencò imu-
clio iilcncio;«)editando los deténganos que oian 5 y de-quando 
en quandO'dezia,qiezaflen vn Padre nui ftro,ò Ave Maria por 
los que e i tàn en pecado mortal,ò por las Animas de Purgato-
iío,üotraneccfsidad.En llegando à plaçuelajò pueíto apropq» 
,¿tO/fe lUbia-lobre víiã mefa^y¡lmia»vffla¿icortacion breu¿3y 'efi-
¿sa&dUppnieadb loi-oycntesal A â o - cfc.GóutxídonjCn que re-
-mataua,íkmpf&çbm rarà mQeión9y lírgridias d§l auditorio; Te-
.jiia eítas bfeftes,y:a)ilftadas exortacionss'UhpreiJasjyaunquarias 
fjbicide mentom, las'de^ia -tmichas ¡vezes por el papel para 
quitairel embaraçode h a z r c i o m í í i T i o à l o s que no las fabian. 
Acabado vp Acto de,Contricion profeguia la prccefsion coa el 
rp^^^d^^ápbisndo- la^fente iKias-v^ 'á «echos;ias exortar 
^¡0 | \e^yi Attos^ie Contrición rbáltá isolverà nuéítra Igleíia, 
donde con fer tan- capaz¿no cabia à vezes: el acompammiento. 
de todos eftados^radoSjV condiciones 1 rematauafe ia acción 
con vaa platica ferti©irofcde no. dilatar: lai peni', ene i a , u de la 
gciuedad del pecado muttal,ò:íb"aéjanteATaatéiia. p l dia figulé-
te.'era ei coneuriode los que Veriiatt á-éorifeflar á nueftra Igle-
fia coniforme al de lá.Eoche antecedente i .aunque algunos te-
mcroíòs de la lufticia Diwtina ho.fc,atreuiattf.à.-á£(MQar.iaquetta 
.noQliafíií aueife confe f íado . . , . , . .••¿>.< "..^njfc» 
i , El liafo^ae eogiòi en.Akcalà'.con:e8fe.tft«Idí<>> T variedad de 
pezesyqiKí (acó có «fta.red^no.fe puede dézÍL-,ni fe id¡eué indiui-
dtíatvRefâÉÈnaa de todo:credíto^|ue era entonces eftudhnve defa 
:Moi?*tífitiàd,y'-paAa faber «nach©,- teftifica }:qué erarl nofablee 
lüéffríbs.ijue fe contauan de las conücrfiones de muchos que 
•duierttdos p'/ofanamente le-bufeauan para la enmienda de fus 
vidaS5heL-id0s.de ftrs palabras quand&falia de-noche con el Añí? 
deCoiurtcians.Vrq <kras vezes losbiifcaua él mífino/y defcubm 
las cnf¿iímejiades©ailtasqüepadecián,fin^itender ellos,c0mg 
podía íaberlojnlquien podia auerfelo dicho j fino es los Santos 
A n -
&± Kid a i y, MartyyhdcW. P. 'Diegô-
An£e!es,dc quien eta muy deuoto.Elmitnio Padre Sanvitorcs 
en el libro de Gafos raros .de la confefsion, efcriue en general 
el fruto que Ce ha cogido en todas partes por el A d o de Cori-
: tdcK>ri,y.exi particular quenta muchos cafos que paílaton por 
.fumanojque fepodràn Víèren la fegunda parte de dicho libro, 
'.cap. a5;.fenlas iniprefsionèsde £fpaña , a que añadió otros 
- ÇÍIÍÒS íiogulaires en Ja que hizo eniSI.ue.ua Efpana» 
Eíie. püderofo medio de conuertir almas 1c aprendió del V'e-
(¡narableP,Geronimo Lopez(que le vsò à imitación de los pri-
meros. Padres de la Compañia, como efcriue en vna carta el 
P.Sanvitores)y cobró de el tanta eítima por la que tenia de tan 
, gran Varon,y mucho mas por lo que el mifmo experimentaua, 
q en Alcalá procuró autorizarle,perfuadiêdo que falieffen à ha-
zerle por las calles losMaeftros,yperfonas de primera autoridad 
de nuéltroColegíosy hafta oy fe haze co el mifmo fruto,yeftimà-
cior. gueà los jjrincipios.Con el Aéto de Contrkion empéç»-
uafusAMiísiones,con èlfupjialas que no podia hazer 5 en los 
lugares por donde paflaua de camino hazia por las noches t i 
•A£iode-Cóntricion,y no perdia ocafion de jugar contra el de-
monio, y en< fáuor de los pecadores, efta que è 1 11 amaua Arnía 
de íu§ batallas,y pieza de batir coraçones,y otros mil títulos, nò 
ácabandó j^mas en tus conucrfaciones,y cartasde encarecerte, 
y cneomendáitleà todos los Mifsioneros,procurando que todos 
ios de'la Compañía lo fueflenà lo menos de el A d o de Con-
tricion.lDelpues le introduxo en Mexico,Filipinas,y Madanas, 
confornie à la profecia del Padre Geronimo Lopez; y para de* 
xade>perpetLvoenEfpañajdexóal partirá las- Indias muchos 
•tíiíci'pulos :áficionados,y engolofinados,:por dczirlo afsi (Con el 
dulzcy fabroíb cebo de los pecadores comaertidos por el. Y vio 
'çòntèltocon eftojeftãdo de partida.para Indias , efcrlwi© deídc 
SfetTillaàitquelzelofifsimo Pireladoiy exemplo de Prelados , • el 
i-niinentifelmo,aun'mas por la fantidad q.por la purpúraVSeíkír 
CudenatSandovalírogandolc encarecidamente introduxefie 
*£n fu ArçobifpadOjque fe hiziefle en los lugares donde huuief-
fe comodidad quatro vezes al aho,afirmando,que para confer-
•aar-'eh-^ttáuiiiagncia"á-fusrovejas no aula medio ninguno tan 
«f icróv^M.vnl i í t í^ Acto de Contri-
•̂lòf! \>^1ito"CÍ4tes/í«'diiíto^!Coearò- con otrós Prelados de 
No 
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Nofatisfecho e(le Varón Apoftolicoiie d fruto que'taieia 
en la Vnlaealdad, por dilatar ia zelo quanto le era pofsible': 
quando el Verano íc vàn los Eftudiames,y Maeítrosà lesvsdc 
el Monce',Ca{a del Colegio de la Compañía de lesvsde Alca-
làjlitaíòbceLoranca de Tajuña,hazia efte camino àida,ybuel-
ta i pie con otro compañcro,dluirtiendofe à hazef laiifsion, ò 
pot lo menos el A£lo de Contrición en los lagares del caminoj 
y vna noche ¡e íi^uiotodo ellugar de.Santofcaz,hafta'Iesvs del 
Monte, que fon dos leguas, he rid os de fus palabras, dando que 
hazer toda la mañana figuiente à los ConfeíTores de aquella 
Cafà.Introduxo.lojque dura haftâ oy,que las vifperas de el l u -
bilco de el mes,faígan de dos en dos los cñudiantes por los l u -
gares comarcanos de lesVs de el Monté à hazer el Ãclo de Cõ-
tricion para combidar al lubileo de el dia íiguicnte,cn que con-" 
curre à nueftra Iglefia toda la comarca à -confeflàr, y comul-
gar; Y hizo-que fo padre pufiefle vna renta de treinta ducados 
para premios de eftas.mifsiones. Siempre que el no házía faítá' 
à fus difcipulos, pedia licencia à los Superiores para falir à ha-
zer iiliísion más de ptopofito por aquellos lugares ; y nodifsl-
mtila'ré viíà. enféñanca que le diò el Señor-, y a todos ¡os ít¿li- ; 
g-i:ofos;de que es meior laobedienCÍa que qualquícr fieríficío. 
Avierído ve'nido en vna ocaííoft el Siervo de Dios de Alcalá à 
lesvs del Monte mal coiv/alecido de vna entermedad^como ííi 
zelo era mayor que fus fuerças,pidió licencia al Vice-Rector 
(porque no auia Redor enrónces)para falir à mifsion.Negofe-
la por (üdebilidadj Haquezaunas viniendo la eftafeta figuien-
te nueiu de que auia ya Rector elegido, y que auia tomado 
poílefsioncn Alcalà,e! Padre S'anvitores con ocafion de darle 
la norabuena,le eferiuiò pidiendo la licencia^que el Vicc-Rec-
tor le auía negado.dizicndo, que ceflaua' la: razón por-hallavfe' 
ya con bailantes fueteas para el mlnifterio. Coníiguiola, pero 
dentro de feis dias bo! vio con pocos ò ningún' fruto, por auer''' 
recaldo o;!igrofament?;confirmandole cfta recaidaique'pará:el 
Religiofj ,nocslomejorlom¿ior,finolo que manda la obe-
diencia que es lo que quiere Dios. -
No me efpanto que tuurefle tanta aníla,y codicia de mifsior.es 
con las experiencias de el fruto queen todas partes cogía en 
confefsiones de pecados callados , deLlierro de ¡uramentos,- y 
otras culpa v,y efeanditos, y introiticcíonde buenas, eoftusn-
bres, 
¿4 Vida, y Marty rio deir, f. Dkg?. 
feresifrcqaenciídeSaccaraeritoSjdwodondecl Rofariodc ta. 
Virgcttjperdon de Nurias, y recoiicUiacion d i enemigos. .•Sa?* 
cedióle en vmde cftas correrias va cafo íinguiar, que cciiereel 
cníit libfode Caíbssacosde lacoiifefsioiijdiziendo, que paísò 
por mano de quien lo efedue, aanqae aiguno lo ha. ambuydo*' 
por engaño al Padre Geronimo Lopez.Llegando à vn la^ar à 
iuzer nwfsipn con fa compañéLó,y hablandofe en los corrillos 
dejos-IftbücQs que tra^n los Padt*es:de laCopañía para la: vida, 
y-para' la muerte:, dUoVnjiioco dlacrtido, y defcuydado de fit 
rai^ion;'Baecias Comedias nos tiraen losPadres,no aya míeda 
qjHUçqtfaa aUà por mis lubileos q traygan para la miiecte,por-
qufcyd ao-cato.aorade raockiy Harto fe haze en viuir con rãtai 
cargas; Salió aquellanoche el Padre Sanvitoces con el Santo 
Ghrifto.fpara dar -principio i la mlfsion, y entre otras faetlilas> 
Ĉ IKÒ ella: Bect tdWiáler ta ia lenai i i tc U muerte. eJ}À&iHg>'cercíi:.can* 
j iefpt fa que:has cdla-dv < w-, fc* 'f**. 'umxiwçcdr t on ien ido . Vdzss 
fucroiisque atraueíTaron el coraçon de. aquel m o ç o , que por 
mas que huia no pudo dçxar de oli el (11 vo del buen Palí:or,que 
Icfaliaí * l>ufcar ,y reducir al rebaño de-fas efeog idos. Riiódiofe > 
al priaaier afl'álto aquel, pecho que parecia inexpugnable; diofe 
pprComprehendidoenlafentenciajquetanto.le tocaua , y ca-
minando! entísl-psdemásjque feguian al Santo ChrKto>íbbreíà-. 
lia en we todos cp^fiirpirosjyTotlõços. Mas no aca.bandofe de 
refql y et i llegaç àilos Padres,!fe çecogiò à fu cala con otros ¡pé-* 
famientos de los que teiíiaantes. Conoció fu muger que venia 
congojado,procurófQñegai'le,y quedurmieüe; pero apenas fe 
ama tranfportado vapoçõjquando defpertò,alterado, y defper-. 
tando à fu muger-Ja dixo:-A/o óyes^m oj^INojOy^tf n2da,refpon-
¿lÍQj,d:uerine»tio te inquietes.Corito faedo /"e'^ávíreplrcó: No oyes. 
a losbttenos Pddres^ite^ítfffjii^jznd^Csnfteffaló ftt has calUdo, m 
fest-ftte ^^^e^.df.ço»ríf^</o.Efaíyjhi$dÍ4.ftpelie ,y,à la verdadr 
no fe o)-vvoz alguna en la caUe,y4os Padres eílau'an recogidos; 
peroeiEfpkitiiLSanto-auia impreíIb de tal fuerte aquellas vo-
zes en fu alníis^uedurauan aun los ecos , y no, pudiendo refif». 
tirfe mas el moçojíal tòde la cama>vUViofe 3 y fin poderle deten•> 
ner fij mugatffaliò^^bLifcadedoi Pa/ires^ y no hallando, nadié 
enla;Calíe,tU3 àJapgíàd4,y diziíndole ei iiuefped.,que los Re--:-
íígiofc>§?9ÍU,u^n í e p ^ a d o . q a e ' n o lps! inquietaílesel Señor,qua: 
a'ãix dvlp^íW^í» al snfvawojdçfperiò aliVk.iicoj que no bufea-
ua 
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ttiotrt) deícanfo fino lafaluddcaqusl pacador. Salió a! ruydo 
el Padre Sanvitor£s,confcfsò al moço , que aula onze años ca^ 
llana va pecado. -Qocdó con indecible coníkcloj aiiuiado de 
ia carga , que ianto, tiempo íe auia oprimido, y con fama 
agradecimisato à aquel buen Dios,qLie k auia aguardado hafta 
aquella horajauiendo eftadoya à punto de tnasrtc ea vna-en-
fermedad refuelto àmorir,y condenarfe por no confeflar aque-. 
lia culpa vencido de empacho. No bolviò à fu cafa, hafta que i ' 
lamhlana reconciliado de nueuo,fe recreó co el manjar de v i -
da con grandes atiíias,y gozo nacidodel fentimiêto de no auec 
faafta entonces gozado á c i k dukura,y £íaauÍdad,porque fíempre 
auia comulgado en pecado mortal. Y no fue en vano la prieíTa 
que le diò la diuina infpiracÍon,porquc no paíTaron diez, horas* 
en que falteandole de repente vn accidente mortal,con grandes 
prendas de fu falyacion,y confuelode fu alma, la diò en manos 
de fu Criador, rogando à fu Confefíor .contafíè à todos eftc 
exemplo de la gran bondad de Pios, y de d patrocinio de lá 
Virgen Santiíiiima,à quien él -reeonocia todo fu bienj porque 
entre todos fus yerrQs,y y elos de pccados,folo aou quedado ea 
£1 íiempre viua vna centellita de fu dcuocion. 
Eftas jornadas,y todas las de mifsiones hazla, el P.Sanvitores 
apie)quando podía con voluntad del compañero, ofreciendo la 
fatiga,y mortificación por ias almas, à quien iba à predicar , y¡ 
Sorque aísi podia mas facilmente hablar, y perfuadir à los po-res^ necefsitadosdedodrina,que encontraua por el camino. 
Auiendo de ir i mifsion defde Madrid à Alcorcen , le embiòfu 
padre vn coche para falir hafta la puente Segouiana,y dos caua-
ilos para que fueftenèi,y fu compañero hafta Alcorcon, mas el 
coche defpjdiò defde la porteria,y los cauallos defde la Puente, 
y fe fue apie en compañía de vnos carboneros, tratándolos de 
lo que importaua à fu falvacion.y no fe defpidiò de ellos hafta 
cmbiarlos confeflados. Mas no ofrecía à Dios en, las mifsiones 
la fatiga fola de el camino,y las de la mifsion,que eran muchas 
para quien ni bufeaua aliuio,ni le queria, ni aun mud arfe vna 
camifa acabando de predicar todo bañado de fudor, caufa tai 
vez de llenarfe de animalejos, q le eran bien penofo filicio fo" 
bre el ordinario: Defpues de aucr tomado vna recia difciplina» 
fe ecluua à dormir en el fuelo,ò fobre vna tabla, dando la ca-
majquando la auia^l compapero,y mandándole que la acetafie 
íi lo rehtifaua. ' I j?Pf 
, _: Por no hablai; de todas las mifeiones que hizo en Eípana am 
íes de partir à las Indias^que fueron muchas,apuntarè íòioalgo 
las^masfeñaiaias.Predicando en Cigüeñea eón otro Padre, 
el Señor pbiipo Don Bartolomé Santos ,mouido de ei fruto 
¿c la mifsion,y d ; la famidad,quG reconocióen el Padre San-
vkoresjdeterminò fundar vn Colegio de MiÍMoneros de ia 
Compañiajy con efte animo nizo donación de la Cala,que auiâ 
fapricado p^ra los Colegiales de San Geronimo de 'aqúel lá 
Cíadai^y Vniuerfidad:no ilègò.à efedoefta 'donación por ta-
zones,quv no es de tui intento,referir ;pero infiftiendo ei zelofo 
Prelada en difponer de a t ra^wieraU fLindaciõ^tajò la muer-
te fas pia iófos deíeos,que avrà premiado con larga mano el qu« 
gacnta nueftroí defeos por obras, ; _ , 
Auianfe encontrada en Caía rubios del Monte > Vil la prin* 
çipal del Ar^obifpado de Toledo, dos familias principales -fo-
brelicuar las varas de el palio, el dia de el CoEpus y, por eíter 
may emparentadas diuidzan todo el lugar en dos vándos, te-* 
ejiendofe cada día vn §ránde rompimiento. Tomaron la manó 
píira componerlo el Señor Cardenal de Toledo, y d íènor-Ffe* 
íídentede Cattij iajambos fin fruto; y como el feñor Cardenal 
tenia.'muy experin^entado losefedos maiauilloíòs, que en efta 
rna);eria,y en todas auian hecho las mifsiones de la Compañía 
en faAr^OQifpado^y conocido el zelo, y íañtidad de el Padte 
SanvitoreSjtomò por vitimo medio embiarle à hazer mifsion 
en aquella Villa,Entró el Padre SanvitoreS , como Angel de 
paz,y llenóla à los que tanto la riecefsitauan; porque predican-
do vn Sermon de la vnion,y conformidad qiie deuen tener los 
miembros, de ChriílOjque íbn los_ FielesjCon fucabeca•> y entre 
fimiímosjfc mouiò de tal maneia el auditorio à lagrimas, y" co-
.tríci6n,que leuantandofg de íu&afsientos las cabeçasde los van-
d -s,à quien liguieron iosdemas5fc abracauan p.ídiendofe mu-
tuamente perdón»Y fucedió vna cofa marauilloñ; que al abra-
çarfe los que eflauan cnemiitados,fe halló enmedio de ellos de 
repente el Padre Sínvltores apretando mas loslazos de la cari» 
dad,finauerle vífto nadiebaxar de el pulpito, como juraua fu 
compañsroóficndo afsique por fucorta vifta baulera_menefteÉ 
aracVó tiempo,v niin ayuda para baxar "5 moftrandofé en todo 
•Anj5.clde:pa«> r.n d buek>>túm<3>en el fauorJAuftque era por el! 
mesdü ^«lemb:e,tc hizo Ist procefsion deucl Gocpus, aUaná.ñ« 
' doi 
áofe todos à la dlfpoiidon de si Vcnsrable Padre en la reparti-
ción d ¿las varas,patóíido^rrácStò la^pVoGefsionjy haziendo el 
zeioíb Mifsloncro A fios dcCentricion en Uigar dc vilíancl» 
cosjqos» coíi ia ai-moma 'de :los • foUoçòs íbiuvan mejoticn ef 
Cieiojav lidando, qarzàlos Ange les i Ia maíieacqn aquel tono 
tan dcefta ocaíiòa,qúe cantàròtt- eh el Nacimiento de Chriílo: 
Gloria à Dios en las alturas,y en la tierra paz à los hombres de 
buena voluntad. " - ' ' ' "•. 
Agrauiò híziera al z el ó de efté Fémorofo Padre',' fi 
Ikra lo que le fuccdiòpaíTandoide camino por Barajas, fcra 
la tarde;y aniendoviütado el Sariáísiwo Sacramento, qàe era, 
fu primera ciado al entra* en qualquier paebio;defeofo de ha-
zer el A&o de Cbritnciort,bufcò al Cura para pedirlè licenciai;' 
áixeronl^que elíauá con todo el liigar eri lá plaza of endo vna¡ 
Gomedia de Farfantes que aulantraldodé Madrid. Paréciòlà 
al compàfíerõ)que auian malogrado él lance, porque no era fa-
zoti de fembrar la palabra de Dios entre éípihás dé .profanídá-
des^Mas el SierVode el Señor, qiie fe goüefnauá por- otra 'pru-
dencia fepèriór à;Iá hamaíiàie^erò' à;qiié fè atóibáífe la Cohlè-*, 
d i a^hab iò aí Gtirá éft êl iMfmó'bancós dòtíde eftáua íchtàdo, 
qite^bi&n òpaíòlàEiftápoí-faiiidád^e la oc¿ifíon,le dio ¡icéricitt 
pata hazer lo qtie lepàtecfcffe. Entonces ítibiò en el mifmo Cà* 
blado de là reprefentaciòri , y hizo à todos vna exortaciòn tan 
difcreta,y feruorofô.pérfuadierídotós à feguír à Chrifto Cruciñ-
cado,que en la Cruz reprefentalos inefables my fterips de mief-
tra Redémpciòn^iirá difpertar tiueftra memoria al agradèè!^ 
miento 4e lo que por nofotros padeció; ynueítrâ voluntad al 
amor de quien afsi nos amosque fe f̂ ue tras el todo el lugar à la 
Igleíia , de donde faliò por las calles la proeefsion de el Acto 
de Gomdci©n;y acabó la fiéftade la tarde en lagrimas, y ala-
ridos por la contrición defus pecados; demanera,q aunque iba. 
de camino,y con precifion de tiempo, fe viò obligado à qu'é-
darfe todo el diafiguiente para confeflar los que lo defeattan» 
•" Tcdada en que cogió de toda fuerte de períonas 
• - ? ' ; ' crecido número à la pê » 
•7" " '''•' "niteheia. 
;;•' . : ! ( o ) * ( o ) 
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Stiltocamn à h i Indias,y c¿ifes/ohenatu/ales¡cún 
' £tu. Dios manifejlh fu TmluntacL 
SV vocación i hs IniUs,/- Tas finales con quz clSeñor ma> nifeílàfu volUtiud,Cínbiatiioie varias enfermedades pz* Hifaiuriejy para obligue à qi\¿ le dieíTen Licencia ; mejoc 
csq'is nos lo. digm fas palabras en la carta que efenaiò à nueU 
tro Padre General G-'aosbino NiKe t , de buena memoria, por 
mandado de fas GonfeiroreSjV S ip.erioi.-es.Porqae como es ta» 
dlíicaltoíòdexar loque iiijcno fe ama, v darlo qae fe eftima 
macho.defpaes de tener tos Supenores de efta Provincia cafi 
convencido.elentendimien'X) de que Dios llaaiaaa al Padre 
Sanvi'corcs para las Indiasjrepagnaua la.volantad dar va fugero; 
en.qaien miraua<a VLiMaeLta,unto) y exem-
plo auia db ilaffrar, y edificar nvteífeas- Efaielas-j y vn Apoñol 
que conííi zdo aaía dehazer na ichos en nueítra Eípafía ; y de 
aqui haü'aiiaii raizorres^ò difcalpas para detenerle. Defpues de 
Utofwcncida la voluntad de los Super ror es )qu¿daua la de ü i pa-
dire çon quien no era jtifto romper , mas.diãcui toía de vencer, 
quanto fe rinde menos el amor de la carne facrificio j que el 
del efpiritii.PerO/tQdo lo dize la carta que efçriuiò en Latín à 
nueftro Padre General(cuyo. borrador de fu mifma letra guardo 
yp en mi poder) y traduKO defpues en. Romance por manda-
í o de Iqs Superiores para darla, à. i i i gadre > y dizeds ettaímaí 
ñera. 
R. F. Ñ . Pax Chriítr,&cXos Padreis Efplrituales hafta aon 
me auian mandado me contentaífe con comunicar la. materia 
de eíta cartai los PP.Provinciales.-aora ya feriamente me aeõ-
íejan,que dtuo para.mnyor gloria de Dios dar quenta de todo à 
V.P.comolo hago, trasladando, el primer exemplar que auia. 
empeçado en otro papel por la adicion,quedirè defpues. 
DeRle los años que me puedo acordar de mi niñez, todo 
fneen mi dsfços de la conueriibii'de Ias almas, efpeclalmente 
iníieles,y de el Martyno,fegun,ò quizà fobre lo que lleua aque-
j a edad-De doze anos,por la gran mifericordia de Dios,y de fu 
San-
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^antifsima Madre,fui llamado à laCompania con taUrdor, è 
jmtancia,que aunque al principio intervino yerro dela edad, 
çonocieadolcaitin,que no tenia cumplidos treze años> no obf-
íò para ler recíbido,liegandoÍ2 delpues ia difpenfaeion de'auef-
troPAUL-e MuciOjà loqual^quizà moaiò lo que aconteció e^-
ipnçes à ml niadre. 
Porque queriendo ml madre embiarmeà Seaiila^ donde cf-
taua ni l padi-e(qae.tn¿ ilamaua para examinarmi yocacio») yo 
temíendo,por lo ni^nosjgran dilación enmis-mtentoi, efcoçi 
por mas feguro huirme al lugar de m i refugio, el Colegio dç la 
Compañía. Luego que ío conoció mi m idie fue, con grande 
enojo a la Compama,bufcandome,y juntamente al Fadre Pro-
uincial.queerael PadreFrancifco Aguado,? aaia dado fu pala-
bra à mi mad re de.no recibirme fin fu confeiuuniema.Eltando 
pues mi madre efperandoà la portería antigua de nueftro Cole--
gio iniperial,por vna ventanilla,que eltaua junto à la portería,, 
y cala al apofento de el porterOiV Venia à emparejar con el co-
cheen que eñaua mi madEe,le pareciò,que me vela, • tan, de 
ínix^ian por de dentrp de la vèntana,y no V£ian,ni oian:na(ia,,i 
mí*ma*dre,fixandómas los ojos en ral,] e pareció que eftjiua. vcf» 
tido eon la fotana,4e la GompañIa(la.qnal<aun no auia cedbido, 
y eftaua bien lexos yo c n lo mas r&tirado • de la caía ) y junra-
mente le pare£iò,que me vetabamdo en ü n g r e , y con feñales 
dem.trtyi-io,y quemelleuaua en-pos de fide'la^ mano nueftro 
ÍPadi-eSan Igoacicy qus-.elSanto le dez iacon clara voz: ü t x ú t 
hi de fer M m ^ - . Eíto la mudó tan notablemente j que eG-
tando con tan.gxan enojo,y refiftenciàide que yo entrañe en la 
CompañiaCpof lómenos tíafta.verme con nal padre, y tenería 
confentimiento) que me lo ama pedido de tod;llas,fe'q¡íictó.al 
punto,y fin bufearme ya, oyendo., que el Padre Prou'uv: ta! ef-
taua vifitando h Cafa Profeii^fue luego à cl, y diziendole co-
mo en confefsion lo que-auia-viftO) y oido,le 'prometió 110 i m -
pedir mi: entrada en la Compañia ^fino auteŝ  ayudarme à cílo 
con todas ios fltòrças.f io miiino promtnór / refirió,conteüan-
dofe con el Padre Dir^o Rami-ez^ii. amantífsímo Padre Eipw 
ri tual^ también io rçfeiòi ai I-^drc Luis de la Palma, v à otros 
Padres granes» ; 
Cum-
•yo Vida, j Martym àel V. 'P. "Diego 
, Cumplió de tal ftiertèfn palabrayque aaiendo Tacado mi tío 
letras de el Nuncio para ponerme en libertad, ella niiíma vino,-
•biffift' eatradalâ iiochejaí Padre Prouincíal, auifandole como ncs 
-"miia eta-talès létrasjy rogándole , que lo refpondiefie afsl de-' 
lâí i tedd Notár io^ que me ré'cibiefle luego en la Cómpiniaj y 
al fin quietándolo todo 5 difpnfo mi madre todo lo neceflano 
•para mtrecibbjy jornada al Nouiciado de Viliarejo, fin reparar 
en lalaufett.dâjTfentimienío que podia tener mi padre , cuya 
tcípaefta,V eoiVfentimiento lio aguardó. -
. ~ Sucedió 4(|Qi Otra' cofaíreparable,y fué) que luego , "qúe mi; 
tèáit^Ueípues dé aqudíla Pifión me habló: en la íglefíá de la 
Gô^pàmàjménet íèel la niifma à la-Gapiilá de San Ignacfó/y; 
poñiéndohlé delante del AltarCantes de eftiryo recibido en la 
Cfo¡Bpa5ík)dij¿0; Santo Pudre Ignacmefte hijo os Í9yifàraque me 
álbànceis 'ie 'BíòsW falyaciowy^ettodixolueves rp. de luiiode 
1540. y elmifinó dia lueues (que cáyótambien afsi aquel año) 
19.de iulio de 1057. pafsó.de éfta vida 1 noíiti grandes prendas 
dèfufalVacioh,tomóeípéramosdè la mifericordia-d© Dios , y 
d'e'laintétcefsioHdeN^S.Padre. Dexo varios íuéños, de que 
fió hãgo muçho cafojpbr^úe nó es mucho íóñafle lo que conti-
aiiiamente peníauá,y deíeaua,y por eflb nolos pufe enlá cartá 
original à nueftro Padre General. ; '[". ' T": ', 
Cori çftas cofasjpor masqueprocuraüa-en Várto nb" feazeif 
tanto cafo.y con la gracia Dimna,y vocación interna mas der-
ta,coriocida por tal de muchos varones e'fpiriteales } queefeu-
dtiñaron mi conciencia,creciò cada dia èn mi aquel innato de-
ieo do reducir à Chrifto las animas - efpecialmehte de los In* 
fieles,y derramar por eftaCáura tiú fangre , í inauer podido ja-
más bolver 1 otrá parte elanimo,m cohfeguir otra cola de mi , 
que la refignacion en la obediencia^ la padeticia de la rardan-
ça,què ofrezco entre tantO cà DioS'de:dièz,y nueue anos à- efta 
parte,como facrificio de mi voluntad, y própenííon. Varías ve-
zes he declarado mis d'efeos à los Padres Prouinciales j u n q u e 
nome acuerdoauer dichoà ninguno,Fuera de los que lo fablan, 
aquel íiiceílódcmi madrc,ya por el empacho,y tonfufíoHque 
íèntíajviendometan diferente en làs eoftumbresy con tan ma-
la conefpondencia à aqueliatal qttál demonftracion de Díò$,' 
y i porque efperaua, que con fòla la interna vocación Dlü"ría¿ 
fipcobsda por los Superiores} aula de confeguk el fin $d&¡dot 
» aun-
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aunque viéndome rechazado ¡mehas vezes, y {imiendo Ba tar-
daHça,Gontieflb,quc deícejr pedi à iiueftro Señoi-,quc les diefle 
tambiefl à ios Superiores alguna feñai de fu voluntad; v, g. por 
alguna enfermedad:giíauemía, queobligaffe hàzer algún voto, 
y admitirle los SupérioreSjlo qual confegui por la gran raiferí-
eordia de Dios. 
1 PorqvieprimeramentGel.aÍk)paffadode'x657.p®rNóüiem- 1 
breme einbiò el Señor-vna'fiebre maligna (para nti bailgrtífst-
ma) y elidía que los Medicos corporalesy y eípirimales meaui-
faron,(ne dií|)ufiefle para los;vltimos Sacramentos,y. hora; fy& 
eafip'eríiiadido^jquo poi: mis pecados' me rechazaua Dios de 
otro mías preclofogaiTero ¡áé'mugEieimeaparejaua con todo el 
animo,y defeoparaétóuetbnia cerc:ano,meleyerO'n vna carta 
de-el Cardenal de Toledo*eferka el miímo día que yo aüia caí-
do malo,ett la qual a)áíàhtas,.y.gi-aues palabras me èxortaua, 
<&ãerèáfiQnde vuia Mifs tof t^^ 
tio de las Mifsi©ne3,qu£;à èfto me llamàuaDios,&C'. Eftá ea^tá 
mudd d¿ tal fuerte mlanííflojque éefde entonces no trate ya â e 
la ipitòf toantes ta» def^dâ^^roxiíi%a/ino 
i 'tafsiMilMonesi pedi me.tj?ttxeffènv-vna fiíma de San- f ráncífeé-
XaMáâcSy©traqueteníatfelfy^neráble-"Martyr' MareeIíó Má&' 
trilli>y comunicándolo con mi Confeffor,y con e 1 Padre l\etór 
confegui licencia para hazervn voto, la qual licencíame diò-
el Retor de müy buena g;ana,porque, como dixo luego à los de 
Cafa,concibiò de alli efperança grande de mi vIda,Fina!meritei 
à mayor gloria de Oiosjhanor de la Virgen Santifsíma , y de 
Kúettrb Padre San Igviaciojy por la materia de el vOto,efpecial' 
mente debaxo de el Patrocinio de San Francifcq Xanier,y de e l 
Vener>able Marcelo hizeeítevoto :Q^e defde alíi adulante auia 
de- emfhtY teda mi "̂ 'idtt̂ y fuerças en el minifterio de 'Us Mtf 
/iones, fr'merdmente entre los Infieles; y mientras eftv no fe p?r~ 
mitiefje-, entre (as Fielesjfegun la difpoficim de las Superiares r y 
el Injiituto dela Contoántade leftK; y eftolo Ofrecí el dia que' 
cumplía treinta años de mi rtadhiieiitóefl Chrifto por el Santo 
Bautiímo. El fuceífò de efte voto, y de la vocación de mi Santo 
FrancifcoXaüier fue tal, que defde luego íe ine empeço A rc-
mltir laenfertTied;ád^y- fm'ninguna Inter mifslon,con caí pu-k-c-
cion,y bfeuedad convalecí, que poco defpues el mllmodUde 
San FranciícoXauíer me mandaron los Medicos- ieuantar. J?or 
lo 
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Io qual,ya los «te caíà,ya ios defitera atribuyeron piadoíàtucntc 
todo. eílp al vpto. de Mifsiones, y mérito de San franciíca 
Xaúier. 
. Luego que cl Padre Proulncial fupo ml voto,le aprobó poí 
fu catta^uemeeferiuiò, y me í'eñaló dcfde luego à vaaMiC» 
fioiiMunquc efta,y otrasíè han impedido faaítaaoracon la ocjti-
paciondç leer Artesjqae exjercitò ya cinco a ñ o s , obedecierido 
de buena ganaspero no fin dotar, de que apenas me queda el 
tiempo de ias vacaciones para el exercício delas Mifsiones, yt 
aun con ai gup ternos no vano quizá, de lo que me anunció' 
aquel íanjo varoii,el Padre Geronimo Lopez, que co» gran fa-
ma de fantídad nmriò poco ha en Valencia, de que perderia la 
faludque Dios meauiadado para Ias Mifsiones, imo fe em» 
pleafle en ellas 3 y también me anunció en caita efaita poco 
antes de fu dichoíà muerie,que auia de ir à las Ind'm, 
Lo qual parece, que ha querido confirmar nueftroiSeñor 
con Jos íiiceffos íiguientesjporqvicfiédo aísi, que antes de aque-
lla enfermedadgraueapenasauia-tenidoen 17.años de Com-
pañía aunvnacalaitujadiaria, cfteaño pafíado de 1058. poí 
Ceptkmbre padeci vnas tercianas no kues, pero no fin mueC-
tras también dé la mifericordia Piuina porque delpaes de vn' 
mes qae las tenia fin aprouechar varios remedios, como cinco 
íãngtias,&c.me vino vna carta también de Mií'sioncs » i las 
q»alefl,y íir^ularmentc à la imeua MifsiondeIReynode Ar* 
damecombidauaelPadrc Alonfo de Andrade. Recibí luego 
con la carta gran confiança de que me aula de faltar la terciana 
figulente,}' para fixar mejor efta efperança, advirtiendo, que el 
día queauia de venir la primera terciana era el dia de la fiefta 
de San Francifco de Bor ja.,rogiiè al Santo, que como quien era 
efpecial Abogado eneftas tercianas, y como quien íiendo Ge-
neral de la Compañía auia inftítuido tantas Mifsiones,y ofreci-
do à Dioslaíángrede tanros hijos,afsi aoramealcançafie de 
Dio5,que en fu dia,y de allí adelante me faltafle la terciana , í i 
Dios me auia elegido para las Mifsiones ( à efto me llcuaua ci 
primer molimiento, aunque reflexamente, defechaua lo que 
en ella petición fucile menos agradable à nueftro Señor .)Pí-' 
diendocrtorcuerv'ncie vna firma del B.Francifco de Borja,y en 
eipecla!culto fuyo renouè el voto de las Mifsiones, y efpeciai-
aicüícprometi odecerme à la Mifsionde Arda j y fuera defto 
ea 
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•ücn-iiaaor ciei Sanio Borj.i,y vtiiidud d'e lbs enfómios ofrecí$r'Q~ 
•curai- íb^adoi-naffc ctTVB Relicario la firma- deldicHò'Sai:t6'.'lSrQ 
nfof-vímaia. e^cri-nca^'prqite íieado afsi, qde lia-\vit\maíci:<iá: 
; m 3ai5a-v?ê»ííio-tíon-roiò3-í-iVs accidentes battanteniente1 nibfét-
.«os/in intcfvciiíren' m'edío ttíngün ^íóiiiedFc'ameiitüVfattc) ti 
.4Ía de.Sa« Francifc6de Bórja coñióabs-Tiis acddcWcsífin^bi-
flier íms ,¡fuera.dff la calidad y' epldéâiía' :de las tBrddí-m d'¿ 
.. aqael tiempo,que aunque tal vez errauan, afiigici;on 'por'¿odo 
-ciOtoñojy Iblenio en Alcalá a lós de Cafa, y à los d& fáera, 
Ijorlo-qaal con gran confuelofui fen'ténciado i la'obUgacíon 
xie mi votò,dv:pafeceL- del Padre Andrés junio , entonces, mí 
Superior ininediato,yprefentc,y-'áè Potros Maéfti-oscb.efte.Cx)T:' 
ksiOjquaátendieron^todo-cotfífe^láctêlátKj," ; • 
Vea ya V . Patcmlclad,-qiie ̂ íiíôiqííê-árdptj-iyfhégoíç en-*' 
renderia eu mi, quándo me" podía p a r e c í •} que aqitélfos' tré$ 
Santos Padres nueftros,IgriaciO)Xaukrçoá;Márcelo ( añadiré 
defpaes loque Dios anadió por ellos )ylBór)a âúlaii :aprpbàcfcl 
jpai votos y defeos ? Que a liento de. ác níàr- i f botregi t háív^D^e-, 
didj&o;- .Qie eíp£rança dcvenceS tiètâàk lés difícultàdtòJ? làf 
•Vi^ea'-difie^Lcadeípecial à iwi f pôrqt í i í - lá- t í^Iá ' '^!!^^^^1^: ' 
p^dia Uixaginar en tni para algunas tkiaj&lHories ¿ri «ña Pro--
ffliíiçTa,lQ vno es comun à ¡otros que fóeàsbiarv ló otro qul¿á fe 
defvaneeia en mi •mutilj'bicnmkádoj ^ara'òtacitàs:cófesV:y.'; â. 
quien quizá le aula de faltar la vida,por vna , 0 otra^ ;c¡i£ettat* 
dad:gi.'aüc.,de qcie fui librado por el voto de las Mifsiones-j- 'iní 
tç;rçefsioh,de; San Frañcifco-Xauier, comoTexrée piadofaiiTeiii 
t&y aunáOràiieuantada la .mam» á$Úijô?'£-éèú\i5 me' kkaá'cié» 
%%fçl fanto.v-afemi-fíerattlnto:Èl^tó;-)'La^ 
cípecial à mi era la.contradidaidêfâii padre pára MífiiònRiáw 
ra de E.fpañajy efta.efcüfa he bido vátáas¡vC2?es-, quâ rélr,váíiaii* 
los Superiores apartarme lexos dé vtñ padíe'eóntra fu 'voSunfád^ 
Acerca de io qual en otro exempiat défta carta qiví mfti cmpfe-
çado à eÍQiuk antes del fuceÜOvqa© va d'irc', rogaua á V*. Pã^' 
vo!untad,'èimaglnadojCOnlq2!o:dei.mipr3.fe 
pidieíTc t)Qc,oti:oladq.ei queal fia¡fá- faoriñcaíTá efta^vhi hW:-
qaeno.aUU nada.c/íc yo.no ^fperafíi?, y á'.que no-me-atrénlefl* 
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en DIos,y cofasnvvs dlíicultoíàsaula vitto vencidas cn mi en-
tuada en la Coaipañia.El bsnágnifsimo Señor,qiie mudo el ani-
mo à. mí madre tan auçr,íò,y ayrado, y le conuirtiò cu tan apa-
cibíé,y fauorable à mi cntrada,no podr ía , y querria mudar de 
k m i í m a liaerxe la refolucion de mi padre ? Afsi efperaua, atsi 
dcriuia,y no auia aun acabado la cartajquetlendo el Señor, .co-
mo fea licito congemrar de íu bondad, poner de. fu mano ia 
perfección. 
Porque llamado entonces de mi padre à Madrid,para ver à 
vn hermano mio enfermojinc viíitò.el Señor có vna ñebre ma-
ligna (para mi no menos benigna,que la primera, y feguruia ya 
dichas) porque dando los Medicos pocas efperanças de m i v i -
da.,cfta.ndo ya cercano à recibir el Santo Viatico, infpiranddmíí 
I>ÍQS>comocreijíublè à mi padre, q j e eft iui bien afligido , y 
cuiydadofOjV ledixc:Qae fi queria m i vida,la; confagrafle total-
mente al obfequío Dia¿no",yde las almas, para qualquiera par-
te.donde Dios me quifiere^or los. Superiores de la Compañia . 
Vino luego m i padre en eUo,y ofreció, que de ninguna fuette 
rciftiria à qaalquier dtfpofkion de los Superiores a c é r c e t e 
mijCon la qual palabra quede fumameute recreado,y con efpe-
ranca de falir Je aquel peligro para otros mayores, por la gloría, 
é e D-ios,y bien de las almas, lo qual pareció con firmar niteftro 
Señor luego benignifsimamente; porqafc recibid a d Santiísimo 
Sacramento,y renouxdos los votos de las Miísiones con el ma-
yor afe¿to,en que me abrafaua y y trayendome con feliz acafo 
(que no meauia ocurrido quien las .tmiieíTc en Madrid) vna 
lirma de S.Franciíco Xaa.ier,y otra del Mártyr Marcenen que 
eltaua firmadojyeícrito de íu letra el voto,y ¿raciones, con que 
dictándole S.Franciíco XSíUÍéf,£e auia cõíagrado à lasMifeione^ 
de la Indias renunciado à fu Pama,y parientes, d qual o i leer 
con gran confado mia,y quedó bien inipreflb en mi coraçon. 
Pina[mente,cetca de cinco horas úefpues de recibido d V i a t i -
co,en vn fueño.que fuera de lo que acoílambraua aquellas nO' 
ches me fobreuino con fuauidadgrande, m« parceló vela à los 
dos Patrones mios S.Fi:ánciícaXauier,yel Padre Marcelo,quc 
me afsifdm.y Íocorrian en vn modo que no percebi bien,y me 
p-aecciò,también,que oiavnai voz ,¿ |nofabiayode quiê fuefic, 
fino como de otro tercero ernbiado de los dos,y com® que paí-
asua por entre la canity la pstted,adod<ie eftauan colgadas Ja s 
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fítmas de los dos Abogados mios , y eTta v6¿ me pàrkàò-qhc 
de í ia : -Ta eftÀt f*no*> de tal fuerte^ que defpertei h 'voz, y ííVe • 
tòiirè laego el pulfo Góilióp-ara exp'ctimeñtai' la verdáâ á e l i ' 
vozjta qual repetia yo efítte mi : / a sjfàj /arfo: T"* fáwv'aí ' 
principiocoaiD idsnira'hábme > y- diidanda , def^kes fin dndij 
conociendo por el pulfo,y biienadifpoficion de e^úerpOjy co- ' 
façon,que i3aeauia dexadototalmente la cálenmra3y;haiíánáo-
raecomo en vn banojtàn copioíò,y à tlétnpo cm èí fiidor, qiià 
auiafóbreuenido en el íüeño.Oyómé vn hermársó j iqaedeáílí: 
Xa., eftay-fanoif queme truxcíTe vñacamifa para mudar la qitfe 
tiíniá Uéna de'füdor,del qual hetraáno,y de los Padres qué. lue-
go áCüdíefonjy finalmeiate de los Medicos fui hallado Gn raftrâr 
de calenturajiií accidente alguno de Ta enferiíiedàd, de h qual 
fin bolver mas convalecí prefto perfeftam en te. . 
Eúa ocafion tomè^como venida d^ lá ni-íño xfe -Dio^ ^ p i -
ra hablar al Padre Prouincial, y darle qâéhíá efe" todos1 miVíti-
ceflbs,y cambien de el de mi madre ( fin detehbtróé ya H;íern-
pacho, por el qual no ofl'aua hablar dfe éftd V yfâi&òtftf j n à l i 
cotreípoadencia,y ^enas coftiimbrés de Vñ {¿jo de ík Gòiiipa-
fiia.) Dixele como íentía interiormente •, cjíife' aqáe l tó aifer" 
medades tan repetidas dentro de tan bréué t lèn ipo , y defpues 
de tan conftante falud mia antes, parecían ciertas vozes à ç 
Dios.que daua prífa à cumplir mi voto, y que efta anfermeda^ 
vitima parece la auia embiado en Madrid à viíta de mi padre» 
para que mas facilmente configuiefie la licencia de aiifpiitari-
medcEfpaña. O y ó m e el Padre Prouincial bèn ignàm^te j y 
me dixo: que tuvieíTe buenas efperançasjqué aora aula en Eu-
ropa Procuradores de Indias,q quizá feria feñaIado,&c. A l ú é 
comunicando también todo lo dicho al P. Rodrigo Deza , con 
quien me aula confeffado generalmente para recibir el V h t i -
co3y còn el Padre Alonfo de Andrade ,y aqui en Alcalá con el 
Padre Thomas de Rueda^mi ConfefTor antiguo^ con el Padre 
Andrés Iunio,mi Superior inmediato al preíente-, pbr fer Vfcb-
Redor: jtodos me han mandado feriamente, que de cuenta de 
todo à V.Paternidãd. 
A quien,por el amor,y Sangre de Içfu Chrifto,pido humiL-
nienteíqué fi vièr$ ha defer para -mayor gloria deDios^iàf tdc, 
que al mifmò Señor,ofrecido en la Cruz por todos los hem-
bies, fe ofrezca eñe tan pequeño holocauílo por las almas,' 
K 2 " p t i a -
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princlpaíoísnte^Lia eMnims: dçftUvilda«;dç.Jos .meiÍQS -paràs 
gozar ia Redcmpcipnjeíte an pequeno holocaaSi^ digo .tjtie. 
venciendo coa fa uiiinita bondad m l auUcia, fe ha dignado él: 
Ssñor moftrar íeríeacccptabkjCpinodélos dkiios in 1 icios poc-
lo menos fe permite colega'; Uegandofe faeca de eito el defea 
de tanto tiempo tan conftante^pretantejy•abrafa¿ov,,qqe aquel 
íuego confamidor Dios nasftco/oio .pitío enccndei:. en efte co--
i'aeon de piedrajò de jerrojò lo qae pem- es,de came. Aqui ef-í 
to/,Padre amantifslmo.embladme à qualefquiera Regiones ide 
barbaros, àlos quales también redimió Cirlftp con fa?Sangre 
precioía. Procui-op9neriTieeii;-manos de V,. Pateraiiladí total-
fn^niq In;üterente para qaalqiiíer g.'nerode Míirsion,y dequal-».' 
quier t í tcioajpocqafsi com > no q i l i ier i nada por mi elección, 
y arb!tno,del qa.il noconíionadabaeno , afsi abraçarè fegnro. 
qaiUpier cofa i z la Oluin i vola K id, y diípolclon po: la obe-
cUencia.dj; laq n i no temo .mi: alguno. Mas para defeubrír; à/ 
V . Párcmidad íiacôcafia^ntc todos los mo lunientos de mi al-.. 
HUjConiieífo^aemientras no aya en n d i idos nueftros pa-. 
rala Misión de Árdala laq.ui proal 2ti en el voto, ya dichoy 
ofrecerme íingalarmence 3 como por e t i carta me ofrezco) 
confiedbjdigOjqiie por Saií Franciíco Xaaicr en primer lugar 
me arrebatan el afedo los. Iapones,y machas vezes-meda gran, 
doloisque fe tenga por.tan dafefperada la fè de aqqelia Nación-,; 
cayo Santo Aoodol Xaaier con palabras, y trabajos tantos me* 
r e d ó fe efperaííbn > y ptomomeífen -grandes aumentos. Acer-r 
cade lo qua i dize el Santo Xáaier en la epiftola primera entre.-
las qae trae el Padre MüFeo : Tenp grande efperdnça. , f»(? fi; 
wsfjtros pecados no impide», 700 T>los- fdtme^ra a la -que fe hd-
eomnodda, fe k i de aZ.td:r--dt gremio de la Iglefid Imá- grm 
multitud de ánimas de los Uponss. Y.mas abaxo , como pre-, 
uimendo , y< dcshazlendo los temores,y juyzios de eñe ntieA 
tro ligio, dize: Muchas l/e^es fe m; ofrece el temof , de que los 
yue parecen mas. dadlos en U Compañía, fi aconteciere fer embia* 
¿o alguno de ellos k efias partes, fungue») que--ei smprefa umerd" 
fta y y que es como tenta* a Dios» ponerfe à tan manifiejlos peli-
gras; fero Iftego los libra de-ejla .fojptcha ,porfJe efpero, que el inha-
bitante .Efiyrim de el Señor prefide. a Ids DoStrinas, y letras de 
¡mflra Compañía', y-/¡te acuerao mmhcts ~ys\es de' lo que 01 tal y e ^ 
^mejlro B , Padre Ignacio: todos los que "Viuen enla Com* 
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|g»(it h'M ie ttdÇMtr cmgfAfi efaitsy ycoitto ¿ r o j a s deft Aits 'Vet-', 
w s temores,y to ío lo dg-nts, que--fbelei fef.i.npe-M^tnto , v j r t pons? 
M D I O Í t r i * U çonfit içct&ko-daziuel Sancoen la •tlecraspac.s ao-
raea elGlelQ q¿iaato proiiiieaa e íb coníi inça, 7 la .caufa de 
losiaponssjpk'OGaraiidoyrjae li^aleracoa el-nigod;-fangce , fo 
lógrela feaiUla de el Evaag;iio-,q'a; í caibrada .por cl Santo» y 
fuS:Coaipa52i¡05,y naclda,por lat íequedad,de Ja tierra fe hx-íe-. 
cado^igia 1qiijofti'ó e.ii el Padr&Mai-celó^Los G:ilnos también 
gpr láimíhiaca'aía m t ni'aeaeiii,/ ilamm; y no fin efpecíal mo-
qiaiiento del eoraçon, y lattima 01 al Padre Maglno Sola ( qua 
efti en Madrldjllegado poco k:vde PáUipinas) com-3 los Chi-
nos eftin con gran díf20,y falta de Operarios, y qu¿ pidiecon-. 
PP.àla P . iomcía4e PiiUipínasy fe negaron por la >falta de 
ello5,que también padecen las Phiíipinas. ^ • 
; Mientras pues íiofeyè.otroGipajflftinas ççttasiô ( por mis: 
culpas)al dichpfo'ter-o'iino,^ enía r:çal.i4ad,Ò£n la aparieneiasà 
lo menos à n Îs defeos fe ha propusfto, efto es el derramar mir 
fangre poje el nómbre l e Chriáo^y falvacion de las almas mas 
dcíairtparadasracerca de lo qual cõ todo eílb no me fiêto afeito 
de fal faerie,que ppr-iapalma de el; Martyr'io ¡defee las .míísio» 
oes^p gsje pordas mifsione^ no tema qoalquier trabajo, ò ge--
ñero de muerte, dtfpuefto à po^oner no folo la vida, uno el 
mas heimofo genero de-muerte por vn alma que gané para 
Chrifto// vn grado folo de mas caridad acerca de Dios, y de. 
los próximos)!! huuiera pues de ferde alguna vtilidad à los ía-
ponesjò à los Chinos, fiqiiiera añadiendo çl numero de los que • 
tcabajan en las Philipinas promptos para ayudar también i las 
Ñaciones cercanaSjíi Dios ofreciera ocafionpata efta efpecíal 
miísion de Philipinas,me ofreciera à V.P. para la qual qmza ay 
aora ocafioia pidiendo fugetos à V.P . el Procurador de Phili-
pinas.: 
Pero todolodicI io , ruegoàV.P.quenplo reciba tanto por-
raodo de-peticion,comodequenta de conciencia dada en tan 
graue materia à nueftro común Padre, porque temo meterme : 
yo à mi mi/twp de alguna fuerte en cofas tan arduas , fiendotan 
indigno,y del todo inuíiUpero también me han amonedado los : 
Padres Efpkitualcs ya dichos,direvlorcs inmediatos de mi con-
ciencia,que tema no fea que por imprudente íilcncio , y omlf- : 
üon de la diligencia debida, deíàgrade à nueftro Dios j ;porlov 
qual; 
qual obedeciéndoles efcriuo à V<¿T, y obediente efpòcôik JVÔ»Í 
de V^P.corao voz de mi Señor lefa ChiiftOjCuya foil honrâ"*, y« 
gloria,/el logrodcfiiprecioía fangre en todos fus tçdímvà&sr 
viilcameBte pretendo en mis votos .ydefeosjy en eftosmeg;õs,y' 
carta. Ojalai© configacon el -coraron encaminadodérecha-
metiÉe à Dios,y con las obías à íü Mageftad agradables por me-
dio de M-lmnaciilada Madre: Virgen, y <Ie N . Padre San Igna» 
cioyj los Patrones de mis votos Xavier con Marcelo,y 'Bót ja, y 
todos los ííantos,por los quales dirija4b Señor à V . P- y nibs lô 
guarde índchos aéoscmio dõ&á&é&if hetiHjsménêftèr para c t 
biendenueítra. Com^mhyf de t^tUSâmmis.AkéêL y Zul io i . 
de 165-í). • ' - . .• .• : 
Porque alguno avrà hecho por ventura reparo en la diuerfi-
dad con que refieren las palâbrasjquédixo N.P.Sán Ignacioà la 
niadre dé el Padre Sanvitores,èl mifmo Padre Sanvitores, y fu 
'(Torifeífònpôrque efte eícriáé,què;4íxCcèl Santo Patriabcat: iVo 
t h t t t s de ihuar te * t u hijórfoyqtíe le quiero yo ¿n m i Cafa f é r * S » n t 9 . 
Y el Padre Sanvitòres refiere que díxo: Béxàtè"1, qué ha de f e r 
^í^yr.Refpondojque fuera deferia diferencia muy acciden-
tal,/que no varia la fubftancia,aiinefta no ay, fi fe atiende biea 
al intento de el Confeflbr,y de el V.P.porqúe el Confeffor pre** 
tendió dezir las palabras formales que díxo San Ignacio, por-
que afirma que fe las oyó contar diverfas vezes à fu madre, y 
que afirmaua dla,que le quedaron tan imprefl'as en la memo-
m,que nunca las olvidada 5 y el Venerable Padre quiíb dezir 
íòlamente la fLibftancia,j untando lo que dixp San Ignacio Con 
loquemof t ròà íun iàdre , con la mayor precifion que fupofu 
i)taniildad,f)arque las palabras dezian,que le dexafle paraSanto, 
y las iníigniàs que auia de fer Martyr , y cl callando la palabra 
Santó,que la modeftià no acertauaà pronunciar, y diziendo l a 
que no podia callar porque lo publicaua el trage, pufo folas eP-
pLs p z U b r i S - . p e x a l e r f í t t h d d e fer M a r t y r . 
No dexarè de advertir,porque no fe pierda en efte Colegio 
la memotia de cofa tan memorable , y tengan algún día hafta 
las paredes la eftitnaciOri , Ò" veneración que merecen, que el 
apofento dónde féàpáreciòSari Francifco Xavier, y el Venera-
ble Padre Marcelo al Padre Sanvitores dándole falud mii agro-
fa para que fuefle à' lás IndlâS,don<Jé auia de ler Mârtyr.y Ápof-
toíjes e ípçnul t ino dé la Vnfertòerk al lado de el cierno, cor-
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Cqnjtgfk Ucencia fora [f*fS'pàffaP.à : ' l f a ¡ • • ' r 
V I E N D O leído el Padre General ía carta de «1 PaátíC 
Sinvicoresjiio pudiendo dudar qae eraDios quiefo le 
llainaiu para fervirfe de él en la converfion dela 
GemUidadjie concedió luego la liceneia de paflàr à las Indias» 
y al Provincial efcrkiiò la carta figoiente. ' . 
* Pax Chriíli,Ôcc.Acabo derecibir vna carta del Pad*cDife* 
go Luis de Sanvitores, que me ha cauíado iño'raenor admira;* 
cion que coníuelo:en ella refiere fu vocaciÕ^y estrada etímssP' 
t r a^ompañ ia jos defeos quefiempre ha tenido de ir à. lús l a* 
dia&j^rocurarla cpoueríion de los InfieleSjd voto qué cíon fir 
(ícrafia ht2o,lá faliM q^etanrasyezes. ha'cobradojde la 'tíáaD'o»' 
q&a&Sçp VíBL.k-qwmjm á h c h * ¡áfotítiaáo'áé todo, que .por 
eíío yo no lo repita: HecoHÍiderado con particular atenckxi 
délame de nueftro Señor la vocación de dicho Padre, y todo 1» 
focedidodefpues de ella,y he juzgado que faltaria grauemcnte 
à la obíigaeion dctmoficio,y i mi conciencia,fino concedicCs : 
al didio-Padre Sanvitores la Mifsion de las Indias .pique juftà* 
mente,perocon ítwu indiferencia defcá,y pide. Dios le quiere 
para a i lâ^ parece no fe puede dudar fere'fta expreííà voluntad 
de fu íDiaina Magéftadjy áfsi en toda cafo V . R.le embie à las 
Phiüpinas.No lo ordenocon mayor aprieto,porque me perfua* 
dò. no ferà ineneftet:à el le eferiuo que le concedo efta gracia, 
yque loa .yfoà V . R. para que le dcfpache con los primeros 
que palfaren à Philip3nas,y eftoy refuelto de no mudar de pa-
recer, ni parar hafta que fe execute .Si conozco qu; es fogeto de 
prendas,y pódia fer muy vt i l à effa Provincia; también lo era 
San FrancifcoXavler^y otros que han ido: Si Dios lo quiere afsiS: 
no^podemos tefíftir i fu voluntad.R,uego á V . R. que no ponga 
difieulrad, porque elloha de. fer, y no. puedadexar de ¡exc-
auatlQj&c.* , -
4tt> • f f i d à & t â i t y t y n õ d t l f f í l t J f i k g i f • *> 
; ; : ' No te ã.tr£tâò%t:PravhicciLài-Gfóh^tfa tsor:fiíetiípiint6 '^m 
tanto dolor aaia dc coftar à ia Provi'ncU'a^artattdo-clc^í^aM^ 
que craaias niñas de fias ojos^en quien tenia paeftas fiis mayo-
res eíperanças.Icuitòtcoiííliità dè IbsPiâtós ¿tías frayes que aula 
en Madrid,'/ leyéndoles la carta de nueítro Padre General, Les 
pidió íli d^tíie||.a<?érça deuia í^zeí^bÁea cí Padre 
General no les dèxaaa arbItáo,ni daba"!agar à te^licas, coma 
auian viíto de fii-cartajfíno hiíaieíTê razorirs tan fuertes, y tan 
claras,que les difculpafíen con fu Paternidad dc no obedecer à 
màúáatD:^-Kefiwtói^.sfisD ;/.;4,t:I j : til J'.)} o O. V .11 V ^ 
-1 fDiuidisrdiife tos^adrèsièn^aireccres i>Deztan a l g a n p i y3 
srafti loSítEte0os»>y<*ont£a'íií iiuáiaáicioa,íbia à fuer ça de l a - S ^ í 
<^.c^íi^ft^rTe£ÍQâiíH4y;èi%<» pará no vcryywóar j q a è ' 
Dios líamaua al Padre. Sanyltores à las Indias; pues la hambre» 
yáM iafaeiabíe que ílerapie iaiim tenidode la falvación de las 
alinas,y particularmeíitedclos.GentikSi perfuadiaà tòdos , Le 
vmh el í>enor efeogiáo para eO:a.£mprfeffa;y yavno lo podia du^ 
dar ningkmojauiendob declarada el Oráculo delosReligioíbSj -
que es,eI.1S.uperIor,queenlúgar dé Dios los cgouicttta, Que néf* 
<ptendian como fe pudieflb embaraçar, al P. Salavitores el paft 
fage a las Indias íin grauc eícrupulo'.'de .quitar à Dios grande 
glofiajalÇielomucta^almaáiy à las almas etCiela^puesnini 
pintídudatta.qUiCuiro. ímia deprender leí- fiisgo jáe firzfilQ en ta 
dilatado como neccfsitado campo. Que las tPmy'uiciás de EC 
paña auian fundado las-4c la Americaíon elrfetocj^aafilo qu£-
era notQriory puesà lacaufa que profluceiyn,efeftoij.t'ocacon^, 
fcruarle,i citas Provincias tocaua C!ai^igLií«.ií<w»pt©NÍm.:£l\ 
primitiuo cfpirim,para lo qual feinefceísítaW dé feniieiaTatds.va-' 
la Amenca djc vn/ugpto> q'^^iiíSeñon a^-^AInaidoí pííra-'fli^ 
conueríion >.y dilatacbn -de' ia f è ^ y -¡ios.Superiores tanre-
fueltamentefeñalado|\avaella. • • ? • i, > ', :. 
..:DezÍ4ii los demas,qaç_a^eíitando:qiie Qfosiilamafle ú . Pa-,. 
drci'anvitorcs para las Indi^,np;n<?i?prclKi}?ia;iDIos,.pai^.;qttc 
fe execute el UamAmientOinjtpçha^vezes quiere !a v&miiéy y • 
no el facriíicio)acepta la obe^encíajy embaraza la v idmaá.No. .; 
todosloscjqe dçíeanp&d|qac,ycpnuertir almas» predican 5an< !̂'. 
rodos los que defean iBórir por Clírifto padecen Martyd&a S -̂" •  
..;» ria 
ttas'^dnVUhre-s. 'Líb.-í. ' O i / . ^ / . tft 
ftía liamòDiosl-S^Franci-fcO co eiizha de íèr Marty^y en e!tí 
fue honraclo,y regalado de qukn lezíria' de quicaria viHá.X^^ 
. Fiuncif^Xavierliaítiò à U ChfeSvíHudò à las pnetí^ffir $o\ 
d€r.cátfâtdsntro^;dexaí^;âtóehos^iíbs^ no fe ptiátíe' "á^rav'v 
qnô-él íântOíFàtriaÉctóêáâcò' à Dtòí fü Voíántáüv^ él átnot 
. del'híjo>«inbaraçò-ebfacáficíd$òt vfl Angérel 'meíhió^ue le 
.aula mandado.Que fabemos íi llama J&ids al Pâdfe Saíivitàres 
à las'índias.como à ICiac à lamuecfè,y pide a f^'ntiilréj'qcfe'eí?' 
te nombre podemos^ar à la.P rov incia, que lé facriíiquè; el; hí-' 
jofjComoalii lo pidió al padre ? Dios quiere la preparación de Ta 
voluntad para abracar los inmenfostrabijósjy la'muertcque erti 
aquellas Regionesícamenaçajpero-no-GreemóSj^iíé quiere li. 
, execudon,-porqae la corta fakid deél 'Padre Saftvitofés , no! es. 
para tolerar tantas fatigas, y exponerle à ellas, é's abreviarle lá* 
.vid3,y quitar áEfpaña lo que nò ha de lograr la ^Ahljerièav.hi'? 
ziendo que le pietdan todas las aliñas, por darle à las que no 
•puedengozarlc.Elfrutoqíaehateé efVEfpatiãjCscierro, y es gra-
dejpues quien le quita de lastñanós' Vñ "firiító grande, y cierto 
por vnas inciertas eípeifcriçaè cofí mã^ ciêfrtôs-temores ?' Sibí.ío 
es cl'prouecho que haze en los domefticds; que fon los prime-
vos acreedores,en todos loíColegios^dónde habitajV ei quef ha-
ze en los eflraños en los lugares dodc v i à mifiion^ elle fruto es 
vn modo de vocación deDios ckira,con q mueftraíe quiere pa-
ra eílo-pues en efto lefauorece tanà manos llchaá' 'echat;do ,1a 
bêdicion à q unto pone la mano. Añadían algtirios,-q no necèf-
íkauan las Indias de Qigetos tan corífirívados en to'dó'genero d¿ 
prcnd.isjcomo el Padre Sanvitoresj^porque para cdiiuínlr bar-
baros ò idolatras^no es menefter tanta der eia,ni tafitu ín.'-^n'o, 
baila.- vña <rnn virtud Con m ;diana fabid aria jal c on'r'ra «lo E ,x~ 
ñanctefii ta.ieíujetostanr^leuados para cieaito dj \?_ Re1!-
gi6n,y aimcntodc la piedad .Y pues nadie eíla oblip.,-! j à die 
doScirjcjor íi '• is lndias,que el Padro qued->fic en lí^afiáj pjes 
al! \ ivid'-ia ie' -'liria ¡>oCo p ^ í'u poca fáliid-v quando miichc) !• 
fut-airlaco.no vno.Pcro cai'-vana lafeiviúa tomomCichos'ñ 
T. 
* i Vnla, j M a r t j r h del V . T . f>iejro 
uiendo à otros à pnffar à las Indias,y criando Mifsíoneres" para 
cllas,pues fe auía experimentado à quantos: aficionan a con fus 
palabras^ exemplos à las miísionesjy profiguieron otras razo-
n€s,c©ncluyendo que íe propufieíTe dcnueuo à nueftio Padre 
General,para que el con mas conocimiento detenn¡ñafíe lo 
que jnzgañe fer mayor feruício de Dios. 
Replicaron los primeros, que bañantes replicas fe auíati 
heclro à nueftro Padre fobre efte punto, y no auía para que ha-
berlas de nueuospues fu Paternidad vi íbs rodas, auia determi-
nado con vitimareíblucion,quepafftflealas Indias el Padre 
Sanvitores:que no fe podia dudar, que en algunos llamamien-
tos pide Dios la voluntad,v embaraça la execucton ; mas que 
aquí executaua por ella, pues con las enfermedades que auia 
dado,y quitado al Padre Sanvitores, obligándole à hazer voto 
deirà lasIndias ,moft rauaqucíu voluntad era abfoluta. Que 
e n flaco,y de poca filud^y fueteas, nadie lo dudaua, peto que 
afsl le quería Dios, porque gufta de vencer con los flacos i los 
fuertes,y dar fue reas eípirkuales à quié faltan las corpora!es;y 
ít temían,queyendo-à Indias moriría (ín aprouecharà las In-
dias,^ à Efpaña,debían temer mas ,que quedando en Efpaña 
muríeflefía aprouecharà Efpaña,ni à las Indias,quítando Dios 
à Efpaña laque Efpaña quitaua à Dios; y al contrario debían 
efperaroírecienáoel facrificiovoluntario, que les díefle mu~ 
ckos íugetos por vno,ei que fabe, y puede hazer de las piedrs 
hijos de Abrahan.Qae confeflauan no-íer ncccílanos tantos hó-
bres de prendas elevadas en las Ind i^ , como en Eípaña ; pero 
que no fe podía negar eran neceflarios algunos > y en ninguna 
parte mas,porquedonde fon las Vníuerüdades menos, y cftàn 
masdiftanresjcs indifpenílibleaya algunos varones confuma-
dosj-que fean,por dezirlo a,fsi,Vniuetíldadcs abrebiadas, donde 
recurran las dudas, y dificultades que fuelen fer tan granes, 
tan freqn;ntes,y de tantas confequencías en los aciertos, ò ye-
rros.Y bien íe conoce eña verdad en los muchos varones de 
primera claflè,ejue en todos tiempos ha tenido en la,s Indias 
nueftra Compañia,y en auer embiado Diosa la India Orienta! 
à SanFrancífco Xauíer en nada inferior à ninguno de los prime-
ros compañeros deN P.San Içnacío; v fi queremos fubir mas 
a!to,notuuo SantoToomc,àquien d-íilinò c l Señor para Apof-
tol de los IndiosjV lUvbaros menos fabiduiia que otros Apcf-
to-
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t o l e s , i quienes caiblò á 'iis Naciones mas paiitícas. 
luüftian los otros apoyando la grande conueniencia de te-
ner en Efpañui v n Maeltro Tanto, y juntamente ApofboU que 
criafle la juventud de ia Proaincia en cfpirita,y Ietras,y aferno-
rizaíTe à los nueílros à las ralfsiones, gae es el prindpaKçmpleo 
é c nueftro inftituto,hafta que dixo vno: llamemos à la Conílü-
ta al Padre SanvitQres(que acertó entonces à eftir en Madrid) 
y oigamos fus razones,para que con mas noticia fe determine 
lo mejor.Llamaronlcy delante de todos leyó por mandado dei 
Provincial la caita que aula eferíto à nueíbro Padre General, y 
no fue menefter hablar palabra porque luego dixeron todos à 
vna voz:Efte es negocio de Dios, y oponerfe à e l , es oponerfe 
claramente à la voluntad diuina.Y entre tantas marauillas con 
que Dios llamaua al Padre SanviíOi-es,lo que admirauan maSjV 
les perfuadtafer vocación de el SeñorjCra aquella indiferencia 
con qae fe ponía en manos de los Superiores para queda^co-
mo íi fuera fordo,y ciego que n i oyera ni viera las feríales > y 
vozes con que el Señor le llamaua,diipueft;o â dexar à Dios por 
Dios,y la volütad q à él fe le intimaua por los impulfos ínterio-
rcsjpor la que fe le declaraíTc por medio de los Superiores, que 
como el folia dezir^es la regla cierta dé los Religlofos, la qual 
figuiendojno pueden errar.ni torcer el camino. 
Confeguida de los Prelados la licencla,ie quedaua al Padre 
Sanvitores otra empreíTa bien dificultofa, que era confo'ar à fu 
Padrepara que muicíTe por bien fu partida; porque aunque diò 
confentimiento para hazer el voto, y fu licencia, cafo que la 
dieflen los Superíoresjquifíera que eftos La negara, y que fe em-
baraçaíTeloqueel no podia cftòruancombatiendo en fu cora-
coa el eícrupulo,y el amor,ò pot mejor dezir, el amor huma-
nojy^ci diurno, el de fu liijo,y el de Dios, queriendo lo que no 
querla,y no queriendo lo quequcria,por no ofender à Dios, n i 
prmarfede el hijo, efpecialmente en la horade la muerte,en 
que juzgaua doblada perdida,carecer de la afsiftencta de vn h i -
jo,y de vn Santo. Poreiro proponia, que pues eran machos fus 
anos,y fu miierte no podia eftàr lexos,era corta dilación , y no 
podiaíèr contra la diuina voluntad efperarla para cumplir fus 
defeos.Coníblauale él Padre SanvJtotes,dizlendo)que dexar el 
Padrealhijoen la muerte no era facnficio,fino neccfsidad, era 
pcrdcrle,iiü darle 5 y era pmdentç cautela hazer voluntarip lo 
X- z for-
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forçofojy dai'de buena gana ío que neccíTariamcnte Tc ha-cte-' 
jpetder :que por el mifmo cafo que fu vida era cortajdebia darfe ' 
pcifa à ofrecer el hijo à Dios, por-no malograr ei obfequio, y 
medto de tan grande íacrificio. Y acordándole el exemplo de 
Abrahan, leponderaualas muchas obligaciones qus tenia à 
Dios,por.darle ocailon de imitar à aquel grandePatilarcajOfre-»' 
ciendo el hT)o,à quien amaua,al cuchillo de la diuiíion,y aufen- • 
ciajy fi Dios quiíieüe aide ia muerte,íiendo en a'guna manera 
Padre de los ereyentes,como.aquel gran.Patriarca .pues engen-
draua en Carulo con la buena voluntad los que Dios por me-
dio de fu predicación, fe dignafle de traerá la Fe» Añadía que 
no dcfaiayaflepcnfando quedaua foto por fu aufencu, pues to-, 
cauaà Dios elconfuelode .quien padecia deícorfuelo por fix 
' am jr>y le feria mas padre,quando por fu gloria carecieíTe de el 
hijo.Ni temieflela falta que deziarle aaia de hazer en la muer-
te,porque para Dios- nada.es.impoísible , y podía diíjioner fu 
MageHad^que no carecieííè de efte aíiuío.Como el padre replí-
caíTe aunjporque el amor carnal no enriende, ò no quiere en-
tender las razones efpirituales,conciuvò el hijo ya con maypc 
. claridad.^/ m: dexa Vmd.ir à Us Indias,1c ars>fihè en ¡4 muerte, de 
qye le emftña mip.ilAhru con ¡nteríoy •fenfimleato de (¡«.e la he de ' 
ciintfln 5 y (f-Mte embaraça el ir, m afv.ftirè à VmcL Con efta pro* 
meiEWy amenazajel padre temió,'/ fe confo'ó-.ypactlcularmen-
tecon lacarta,queauiaefcriío à nueftroPairc, que traducida 
en Caftellano entregó à fu padre por mandado de los Snperio-
resjdonde leyó algunas nTarauillas que ignoraua 5 aunque fabia 
muchas,y entendió masclaramente^que reíiñir à efta emprefla, 
era reíntir ala voluntad de DloSjà la felicidad de fu hMO,y à fá 
mlfaia honvajqultandole à el la gloria de Martyr, y Apoáoí 5 y 
à íi la de tener tal .hijo»de que no merecia íer padre. 
Anadio el Padre Sanvítóres à la carta traducida en Gaftc* 
Mano ellas elaufiras para fu Padrs,* Efcriui-, dize, efta carta por 
mano de la Virgen Samifsima día défu Viíi acion, y recibí la 
iefpueftadichoufsíma,diadclaEx;peclacioHde la -mifma Ma* 
dre Santifcima, 13. de Diziembre , año de 1659. la qua! reft 
puefta.y la carta de nueftro Padre a l Padre Proainciai fe eícri-
^j'.o à 12 .de Octubre, eft.uido yo en los Exercícios de nueftro 
Santo Padre Ignacio, pidiendo con grande intenfion à nueftro 
Seaorjfímedleüelareípuefta 3 que hutftsffedefer.de mayor 
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;g{oi-Ia íliya,y mayor^bicn de mi alma, y de las almas mas def-
aaipatadas. Y finalmente,por la gtan bondad de Dios, y mifg-
ricordia de la Virgen Santiísiaia me fue dada la fdicifsíma ré-
foíucion-de laProainc3a,y bendición de mi padte, y feinor dos 
vezes à 2-.de Enero V-iemes,dia de la Octauadelgloriofo Prò? 
to*MartyrSanEftenan añode i6óo . L 
, . , í í o quieía Dios,y fu Madre Santifsima,qae yó lo eéhe todo 
^péíder con mis p^cados^contra los qualcs pido à mi padre ,:y 
Señor Don Geronimó,à quien dexo efte papel por la fànta óbâ«<i 
di.ôncia5que inteíceda inítantemente por mi delante de nueC • 
tro Señor lefu Çhrifto cmeifiüado j y dè la Virgen Santifsitóa, 
^.ara quefe cumpla en mi fu íantift unó beneplatico, conforme -
à Í11 mayor gloria, y bien de nueftras-almas-, y nueltros próxi-
mos.* ••, " t ' 
c A P i T V L o xm: , * :' ' 
fidrie/e* el fadre SanVi tores' à Càdi%j par A eMdrt/f~ 
fes Vr.ofeciis > 3 y-fiiceffos de d ' 
. f. • • atmino.' - ' -
"ip&v OTAS y a tantas cadenaSjV llegado el tiempo tan defeadô 
de dexar à Efpaña,y |jartir á las "Indias,todos proc 11ra-
J L ^ ¿ ; uan ©n:Akaílã/dõde fe hallaua à la fazon,ten£i.algüná 
aihaja,ò ñ m i á foya por reliquia de vn Santo, q ya era,y Marty* 
que auiadefarjy èl dexò hartas rsiiquíasdéfu zdo,y m¿mo-Í^¿ 
de ftiíàntidvidjen las grandes obras de feiívick) de Dios-, y ma--
rauillasque nizo.Dcfoidiofe de la Villa, y - VniuerQdad en vn 
Sermon d a- San Sebaftian>que dixo junto à fu hermita, fu pro-
pio dia,en que por coftumbre antigua de el Colegio de Alca-" 
là(memoria'creo de la mortificación de nueftros mavores) fa • 
Un algunos de nueftros eftudiantes , y tal vez Maeítros, en 
Doctrina hafta la hermita dp el Santo Martyr, con-trages i que 
fíendo pata el defprecio,haze venerar la modeftu dê  quien los 
yíftejy eñe año que hizo la platica, en que eíta función fe re^ 
mata^l Padre SanvÍtorcs,por el fequiro que llena de fuyo 1* 
. .acción,fiempre nuciu,aun para los que la han viftospot lo apa-
cible dê eldIaJquccomhidswa.à todos, y por- el J?sedicwlòE-an* 
te§: 
i?£ F/</¿,y Martyrio del V. f . Diego 
tes tan venerado,/ aora dwícadcporquc fe aufcntaua pira tan 
lcxos,y para emptefa tan gloriofa; hizo el concurlb parecer el 
campo çlhecho, trató de los tormentos de el Martyr, y de Jas 
penas de ei Infierno,comparando lo que le padece por amor de 
Dios con io que fe padece por auer ofendido à Dios j y habló 
tan altamente de el Martyrio , fía poder difsimular las anfus 
que el tenía de morir por Chritto,que lufta oy fe encienden los 
que merecieron fer oycntesjà las llamas que entonces arrojaua 
por fu boca el abrafado Predicador. 
Defpidiòfe en'partkular de las per fonas de íü obligación, ò 
relpeto> pidiéndole todos la memoria de fus oraciones, que él 
©frecia con Hurnildad , pidiendo la correípondencia en rúe-
goSjde qué íè juzgaua mas necefsitado que todos, Defpidien-
dofe de la Priora,y Monjas de la Magda ÍCHa,donde folia hazer 
platicas eípirituales.eftaua prefente Soror Angela de la Prefen-
lacion Nouicia, muy afligida, porqué Francifco Brauo, fu pa-
dre^auia hecho vna perdida tan grandeque 110 aula eíperanças, 
á e quepudieífe dar el dote para la profefsionj y Soròr liabel dç 
cl 0p i r i tu Santo dixo al Siervo de Dios la aflicción de la Noui-
ck,y lepidio la echaffe la bendición ,y togafle à nueftro Señor 
la fauoreciefle- Hizolo el Venerable Padre, y dixo à la Noui-
cia: Ed^ m ttngd pendy ̂ ue dentro de fe>f mefes efl.irÀ frofejfd. Y< 
tomo el Vaton de Dios lo dixo,afsi fucediò. En otra ocafíon 
le auia rogado con grande inftancia la Priora , q u e í è l í a m a u a 
Soror Catalina de San Francifco, que pidiefle à nueitro Señor 
muy de veras mouleífe algún buen coraçon , que les labrafíe 
Igleíia,porque carecían de ella. Reípotadiò èl : Qv;xjt (ftÀ y* 
nactdot y crUdo qtuen ta ha de Uhtctr j qac era fu modo ordina-
rio dedezir las cofas futuras para difsimular la certeza con que 
las fabia, porque no le tuvieíTen por Profeta. Dentro de poco 
tiempo mst iò vna hija Monja el Secretario Don Andrés de 
Viliadt^Cauaiiero de el Orden de Santiago, oy de el Confejo 
de fu Magcftad,en el Real de Hazienda.y labró la Iglefia, y ca-
faran bu;na,y he:niofA:comotiene oy dicho Convento. 
En la vitima defpedida-,quifo fu padre,que 1c quedaíle para 
con fu elo vn retrato de fu hi)0,v fu ; meric^er- apretado manda-
so de ía obediencia,para que fe dcxaífe re-, arar e) humildifsimo 
•aron;y a-í retratarle eftaua tan confufo -, y corrido baxos los 
ok>s,qi;,: fue necelluío dar al pintoi' las vezes de Superior, para 
que 
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cpc le mandaííe leuantar el roftro, y abric los ojos, como era 
mcn^ftcr para facac el retrato parecido. 
Saiiòde Madrid para Cadiz à mediado Febrero de 1660. 
y todo el viags fue vna continuada Mifsion , por imitar lo qtie 
dize San Pedro de ChriLfoque pafsò haziendo bien} y fanand© 
à todos ios oprimidos de el demonio. £ n ét camino encendía à 
lUs compañeros en amor de Dios con fus ardientes palabras, y 
à todos los caminantes que enconrraua, y. labradoresque veia 
por los campos exortaua à vna entera,y perfefta c«nfe£síôn de 
fus culpa.s,y à la deuociõde nueftraSeñóra,y otras dcuocIoaes> 
enfeñando la Dodrina à los que hallaua ignorantes de ella: 
quando Hegaua de noche à los Lugares,falia por las calles coa 
v n Santo Chrifto à hazer el A d o de Contr ic ión, y deípues fe 
ejtaua oyendo confefsiones hafta cerca de la mañana en que 
auia de partir,tomando por fueño>y por defeanfo de el camina 
el que tomó Chritto, fatigado, junto aí poçode Samaria , la 
con verdón de los pecadores . 
: Queriendo hazer el A i l o de Contticíon en Tolédo /e optr* 
íieron ios Padres de aquella Caía, alegando, que era nouedad,. 
^epuefta àrtiuehos; inconvenientes «n vna; Ciudad populoflfek 
dig ipckíjconforçoíoconcuríb de horttbres,y mugeres} y adi -
queelPadreSanvitoresrcfpondiaàeftas razones, notlcrpie-* 
ciables fegun la prudencia humanajcon la experiencia conftan-
t e d é l a moden:ia,ítlencio,y compunción, que en todas partes 
íè aulan reconocido;nopudiendovencer à los Padres, el E ru-
nentifsímo feñor Cardenal Sandoval fe hincó de rodillas de-
lante del Padre Francífco de Zepeda fu GonfeíTor, y le rogó pi-
dieifeà los Padres de íii parte no embarazaflen exercício tan 
fañto; y confiaffen en Dios ,que Cobre la prudencia humana Ta-
biajy podía hazer marauillas no efperadas. El ruego efe quien ' 
puede mandar es doblado mandato, à que- no fe puede reíiftir, 
Salió el Paire San vítores con el Acto de Contrición, y dz-fem-
penò Dios à fu Síervocon tan rara moción, q fe defensjañaron 
los qu^ eran de contrarío parecer,y mas quando el día figa-cí*-
te cogieron con las manos el fruto en muchas confefsloue? 
nerales de trecefsidad, deteniendo al Venerable Padre 'od*. 
aquel dia^unqúe iba de ptríà^por las nrachas perfonas , q ic fe-
quifieron confeflar con èf.Bailara por fruto la converCon va 
pecador obftinado en liuiandadeSjqueauiendo eftado iíos vezas 
en 
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• fcj clatticulo de lajraácrte,- cerrados los ojos-âl fuego de tl"m» 
fierno/e entvegaaa à:Satanás Sn querer CQtifeffu-fcjy.aán Ikuo 
dí${tiiftd»sjy-meliinçj>lws.» queríeisâo dfcaCir ias temporales à 
coita de/lasetçrnas ,>,auiadeíerailnado acabar Cu. vida con • vn 
teqm pero ei#5a!raçaronio las palabras encendídas^queoyòefta 
jjoçiáe ai Siervo de*Dios,cQn las qaaks fe trocó ÍU coraçon, • y 
confefíaikiole coft.èl.cnt,çra|Tiente, mudóla.vida liuíana en 
otça Chriítiana,y la d ç í e ^ w d o i y d v iaPmina .mifefícordiaett 
^ e r a n ç a de la falva,don,eter^5 
. ? No cíexârèdsan^dír.aqtti ló <que ie fucediò con vna fetíori 
p|j|)€^ld«f$M^Cimli#âl^Cjllpo de difponer el Acto de C5-
i}rifj^%:Neç^Uawa;4c vn Santo Crucifixo $e buena altura, -y 
de goco\)eíb,fp.po que leavila en vna caía principal, traído de 
l^ índ iás , dc palp de hinojo. Fue-à la eafa^ rpgò à lâ dueña de 
,c;ila3Ic preft?fle el Santo Chrifto: efçusòfe la feñora diziendo, 
qpe eílaiw colocado en el oratorio, y era menefter defcompo-' 
nerle todo para facarlejy al fin dixo,que por ningún cafo le pref-
taria. Entonces kiíantò el Siervo: de Dios al Cielo ei coraron, 
y los ojos, y la.dixo : V. mened ns me quiere frefl<iy el Santo 
C0jio> Pues V. mevctdditrji .quenta.à Dios ei día de el Juy ĵo 
& Ids dlmds,yue efla noche Je au'un de poner en graat for me-
dio de d Sdnto Chriflo con el ^clo de Contrición. Con eftas 
, .pviíabra? quedo aquella feñora-atónita, como fila huüieran in-
timado fcntenqia de condenación ; y luego no foio preñó el 
Santo Chritto para el Á¿to de Contrición, pero hizo donación 
dèl à la Cafa Profcfla( fiendo ta joya que mas eftimaua, ) pata 
q fe faque fienipre que fe haga el Acto de Contrición. Y oy .ef-
t i colocado en la Capilla de laCor.gregacion de dicha Caía , y • 
fe lie ja con macho conatrícvy folemnidad todos los añospa-
r ^ m p e ç a r las MÍfsíones,qiíC fe kazen en la Santa Iglefia., 
Hizo tu. vlage por la Villa de Cabrade el Santo ChviífcoCHa-":1 
•jmfiíL antes Cabrilla) por mandarle ios Superiores^ quefueffe • 
à d ifpedkfe de fu hetmanOjVizconde de aquella Vil la; y el fue : 
.epamenos^epugnancia, que fíempre la-tenia para el trato de ' 
/us jjarientes,por viíitar aquel Santo Crucifixo , antigua deuó* ' 
dgaíuya>y de í aCafa ; copia rauyal vino-de el Santo Chritto 
deBm-gos,quc hizofacaráx padre con muchas dificultades r y 
ndmenos prouldtncias:.de.el original que en Burgos fe veneVá?' 
v loitíiiíjgi-os que hlzoiâ SastalmageiijpaiTandopor. efta. Vil la 
' pa-
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p^iGmihAondc la embiaua Don Gçroaimojpou auerlc, 
clm Carr^idor de aquella Cmdadjhizo que fe ia hurraíTcn ios 
vezinosjmt-'jor diré fe hurtó ella mifiHa,dando dcfpues en algu*. 
oarecompsnfa la ralíma VUla,qiie concedió el Rey à Don LQ-
feph SanvUores,hijo de Don Geronimo,^ hermano de nueâro; 
Martyr,con titulo de Vizconde.Aplicó áora el Siervo de Dios 
cien pefos,que para el viage le auia dado el Tenor Cardenal de 
Toledojparaqu- fe puficflen,compoy eftàn,dos quadros yvno* 
de San Ignacio,y otro de San Francifco Xauier .Kizo en la miíV 
R M Igléüa ypa fervorofa mifsion, ay udado de el Padre Retoc 
de íaen,y coníiguiò de fuhermano^que la dexafiefundada con; 
cincuenta ducados de renta cada año. Dexó aflentadoel lubí-
Iso de la,Doctrina Chriftiana para tres de Mayo, dia de la I n -
vención rde la Santa Cruz; y el lubileo de la Comunión Gene-» 
ral para el tercer Domingo de cada mes, y como él eícriue à 
fiipadre,enochodiasqueeftuuo 3 no fe perdió tiempo po* 1$ 
bondad de Dios.. 
Paflanáopor Cofdoua fe encontró en el Colegio de la C5-
pañia delesvs con el Padre Luis de Medina, queà lafazon e& 
tudiaua Pbilofophía, y tenia losmiímos defeos de paflar à las 
Indias. Y aunqueno los auiamanifeftadoal Siervo de Dios j l a 
primera vez que le viò^y le faludó, le dixocon efpecial cariño: 
M i r e , íjue hemos de fer gHiniifsimos- umigos. Hizieronle noue-
dadeftas pa'abrasaí Padre Luis de Medina, y confiderando-
las en fu couçon como palabras de Santo, que encerrauan al^ 
gun myfteriojoyò vna voz inrerior,que le dixo : Cen efíe has de 
i r . Causóle mas nouedad efta palabra, porque ni tenia licencia 
para pafíar à Indias, ni podía confeguida tan preílo ; mas ei 
tiempo,/ ei fuceílb moüraron, que fue Dios quien habló por e l 
Padre Diego^y quien habló al Padre Luis, porque nueue años 
defpues pallando à las Indias encontró en Mexico con el Pa-
dre Sanvitores,que auia venido de Phiiipinas,para pafíar à Ma-
rianas,)'tuno la dicha de entrar con èi aquellas Islas para lie* 
Viarfe Jas primicias de el Manyrio. 
"EnSeuiüa fedetuuomas tiempo efperando eUle partirla 
flota,y la llegada de los compañeros de la Rcllo.ion •••otic auian 
de ir en íü compañía. Y aunque trabajó mucho en bien de las 
almas,y hizo el A d o de Contrición en las igieíias,por ia.s cen-
tinuas lluvias no pudo hazerle en ¡as calles^que era lo que mas 
M de-
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déíeam.Pero Dios cbnfolò fu zelo rcuelandole, como pnreccj' 
ccri qtunt;a gloda de 'Dios fe aula de entablar efte ü n t o exercí-
cio xaSeui] ja,y en toda la Andalucia. Porque d.fde aqui eícri* 
ufó al Padre Tjrío Gònçalez,y al Padre laan Gabúel, que leían1 
aftüalmente Theóloguyel primero en fli Prouincia de Caltiila 
en SilaManca^y el íegundo en efta de Toledo , encargando à 
cada vno,q.ie comanícafle con el otro : y en la carta al Padre 
Guillen,auiendole dicho lo que eícriuia ai Padre T i r io , añade: 
V . R . le efcriud con eftd ocafion>y fep.t rtut intporta mucho efta cor'' 
refpondenbid.NocMcñdiQvóh entonces los dos Padres lo que 
figniftcauan eftas pálabra^petó las. pulo en la 
b(iça,yettla;.pliimá àeite profético varón 5 y enteñdiofe deí-
{)iíès,quando dfexando las Cathedras los dos Padres, con raro 
exènipíOjfe dedicaron i las mifsiones,en que corrieron ya jun-
tos,ya íèparados grande parte de Eípaña^principalméte la Pro-
uinciade Andaiucia,con el fruto , y aumento de las mifsiones 
por iu exein.pio,que es notorio. Defde Cadiz fe declaró mas, 
porque efcnuiendo al Padre Guillen el grande fruto que auia 
h-scno en efta Ciudad el A d o de Contrición, añade eítas pala-* 
fcras:. Todo ejio no es mus , que "Vwd Iei4e difpoficion p.ira quando V¿ 
RTYengi á.entablarle?, Y fio pienfe ya que es profecia de n ihwn de 
Ind<-*s,<}ite Uinfue<ié fer de otra mdnerct Todo lo qua! fe cumplió 
gunmaÍMente,qaando defpues,contra la prudente expect acicn 
por el empleo de las Catiaedras ,y contra el eftílo común de la 
Compañia,de ir ihazer aaifsion à Prouincia diferente, entabló 
el Acio.de Contrición por las calles de nochejiioíolo enCadiz, 
y Seuilla,mas en toda la Andalucia. 
De.la mifsion que hizo en Cadiz el Padre Sanvitores, pu-
diéramos diiatarnos, fino fuera repetir lo mifmo. Baila dezir, 
que fuera de.las inumerables confcfstones de pecados callados 
fe hizieron muchas reftiruciones, fe quitaron muchos efeanda-
ios,fe hizieron amigos muchos enemigos, fercdux'ercn à ma-
trimonios muchos amaneebamienrosjy condas limoíhas que fe 
jpntaron fe pudieron poner en eftado muchas mugercs,à quien 
la pobreza hazia vender fu honeílidad. De efta manera fe des-
pidió de Eípaña. e í e vavon ApoíloiÍco,para que fuelle mayor el 
fentimienrojòei faenndodeofrecer à las Indias vn Apoitol , 
di1 que tanto neceískaua. 
CA-
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C A P I T Y L O XIV. ^ 
Embarcafepara la Nueua E/paña,y fruto que bizy ; 
en ejia navegación. 
' I E R. N E s 14.CÍC Mayo de 1660 Ce c m b i t c b para Mexi-
co el Venerable Padre Diego Luís con otros compa-
ñeros de la Coupañia, que fe ienlan por dichofos y y 
fe pro nctian feliz viage por ir con tai compañía, y no menos 
.los tegUres i y pacticulamunte los Excelentifsimos Señores 
Condes de 5años,qae paílauan en e í h flota à Virreyes de Mc-
xicojv hlzuron ni'ay parLicaiareíi.nacion del Siervo de Dios. 
El dia íi¿aiente, que fue de San Ifidro, y vifpera de la Pafqaa 
de el Elpiritu Santo,lé dieron à la veta con.vientofauorable 5 y 
, no es fácil dezir el g'Jzo,y alegria de que fe llenó el coraron del 
Siervo de DioSjVicndofe ya en e¡ mar, primer puerto de fas de-
feosjqae le ania de conducir al de todas fus efperanças. Qjran-
tas gracias diò al Señorí quantas alabanças ? quantas vezes fe 
ofreció en holocauíto al Rcdenaptorpor iafilvacion de fus re-
dimidos ? Tampoco fe puede declarar él fruto que hizo en la 
naue^y en quantas perlbnasfe multiplicó, quantos papelesiM-
zojpor dízirioafsijparaaprouecharà todos de todas maneras^ 
puedefe dezir,que ella naueçacion fue como vn refumen, y 
abreulacuia de todos ios empleos de fu vida, ò por mejor dezir 
de nueiira Rcligionsque junto íii zelo con fuerças mas que na-
turales, , " ;•. . 
Laço ai anidad de los nueftros fe componía de muchos Sa-
cerdotcs.eíladantesíy nouiciosUa ñaue de Religiofos, y Segla-
res de diaerfos eftados,y.condiciones; y él era ívíaeftro de no-
.uietos, d¿ eftudiantesjpredicador.mifsionero, confejero, Vma 
padee^y. madre de todos los nccefsitados. Nueílrus Religiofos 
g iardaaa'í :¡a mllina diftnbucÍon,que en nueftras cafas, gaftah-
,do mío el ticjytpo en exercidos efpírituale>,y delerras.À lasTt-
cioiies^' CQUifárínciasyque fe tenían de: Comunidad diuitiidàs 
eiytr^sxlafe^^j rneOidgasjArtlftas^y Semina'riitas, prefidi*! 
las prim cr-Aís&l Pfidue Diego Luis ebn taufo envdado, cõmo-efi 
el .foruor.m^yor de vm ¡Vniueríidad r proçurffndo 4Slela'ôfaí;à 
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ÍQS .que tenia à íu cargo ;y ío conílgaíò eomo clefeaaa, pnes afiis 
maiiaLgunosderasditcipuiosaues:,aproiiichado enel diícurfo ' 
íic eiia naiie|acion mas que ca vo edrfo entero: para efto cftu-
cíi^ya el Padre Diego Luis las materus que aula de ení eñar , ò ; 
pcèfiàit^cofno íi las haulcra de defender en Alcalá, o Salama^ • 
ca.A. los nouleiosinftrula con platicas, y conferencias efpiri- • 
tuales,tomandolos quenta de conciencia^ haziendocon ellos ; 
iodos ios oâcios,que en el mas «bfemante Noüiciadésy bien ie : 
les lució à muchos el Maeftro de efpuirn qac auian' reniáo^ea i 
iosad^ijntatnkncos que hizieron eii;la perfeécíom Admiraua i 
iapuntualidadjCon que'.el mifuio Padrejexccdietado' à todos los -
'japuicios>afsiüia à los.exercícios de Coiuunidadjàl Rofacio que 
¿elrezauaá coros, i l o s pantos-de .meditación que fe» leían d's' -
comunickd por la tarde para la oracioade el did %niente , à • 
Jas Letanias^otras oraciones.} defpucs de las -quales fe reco» 
gian à acQliaf los que querían,; p-ro era permitido quedarfe al 
feefco;díípenfacion que.nunca vsòel Sietvo deDioSírecogieii ' • 
.náole íiempre à fitcatre^otanw à doinaí^como à orar, y pade- • 
4:er,^.aÊmmcfcasyezes,parecia impofsible pudieífcfufrir elca- • 
lorjíi no veaciera elfuego de el .efpiritn al de d tiempo. 
,jCí)mo.fieftutúera deeÍíododcfembaraçado de las ocupa-
jicloae&áoraeft.IcasjaBI atendíala! aprouechamiento dc los ê -
^liano&^ac^erdíeBdQQcafíon alguna de ayudar los en Io efpirî - • 
;taal}y tempOral:pacecia,qpe"S.FraftcifcoXaaiernauegaua aora;' 
à Mexko,Como antiguamente à Gòa. Dos dias por lo naei-ios 
<:adafemanaluzian los nueftrost por fu turno la doctrina: Chrif-
-tianaà la gente de d nauio, rematando con- vnexemplo, y cl 
A¿lo de Contrición; y las.vezes que'tocauaaí Venerable P*t v 
4r$;,era,coma fii fèruor,ex$raordiiiaria ía-àrodon, y lagrimas de . 
^odosXon.eft^y çotiCu3.c.çKiueEÍàciones particulares,y eon re-
^Artiriibritosdedeuocíoi^y ottosmedios qjjele enfcñaaa fu 
-cftfidad,-.<?ran .mtsçhas las confefslones, y cetnunioiie^ cfpecialio 
mente, iosdias de fiefta^en que cargaiud mayor' trabajo íòbrô . 
«líSiervode Diosjporque todos fequetían confeílar cõ èl atrai-" 
Jos.de fu afabilidad,y entiaSas de caridad con que recibía â to* 
4MifaciiIfando la confefsIon,y moukndd al dotor de las cuK -
p3$ eèn la grandez'a.ck ia^boñdadvyiríifcricordia dc Dios.Y CO*x 
.Hio la caúdad no es aceptadora dé perfonas fino es con las'mai 
if&g&rf. liumíldes jpor raas aeccfsit^da^fe-andaaael; ? e»erab!e 
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Padre tras losgmmwtes>agaffajandolos,y regándolos con algu-
nos doneciUoSipara obligarlos à hazer rodas las noches el Aclo 
de Conrricion à la hora que fe toca à las aniniasjy él mefmo (Li-
bia algunas vezes al lugar de la campana, para Induftriarlos, v 
tnoueríosjy con fu zdo,y per-feuerancia entablo efte vúlilslrna»' 
exercício.ibálc à la pròaà feruir à los enfermos, y confòlarlos, 
tomando ocafion de fu mal para fu- mayor bien,yne era arrcpS» 
tirfedcfus culpaSíVhazer vnabirâia conlef-bn. QKIII-ÍO eiios 
k agradecían los baenos oficios qnc hazia, el pedia en- pagads 
fu buena-voluríta-djque-tonaaíTcn efta, ò aquella deaocioa con 
la Virgen,ò los Santos.Losque paílaron con èi à la Nneivi EP-
pañ.i5teftiñcat}én las-informaciones,como'vm marauhí; de la. 
gracia,e)l concierto de vida de todos los pa-íTAgero;,, v gente de 
mar,porque ni huno alborotos(c5 auér auido barra ©cañó para 
dios fi faltara el zelo, y la prudêeia dei-Siervo de Dios'in; jura* 
mentos,»! palabras de-ícompuefta«s<?oiTio fueie auer en íbnieja-
tes viagesjílno frequêcia deSacfeiaiehtos, compunción, d-eíio» 
cion,y buenas obrasjhaftadekír vno, que parecía el nauio Con-
usnto de Relígiofósjvot^que parecía vna cafa de macha auf>-
teridad, donde nó Csíoian mas quealabanças deDios. 
Siendo la p«^il(ion,queáma; liedlo el tíapitan de el Nanío 
cortajy poetfàpropofiro para los enfennos ¿y aun pira los fa-
rrasí p'roueia el Siervo de Dios 1 los enfermos, con licencia áz 
el Superior/de lo que auian menefter; también hizo muchos íò-
corros à los finos,y por muchos dias fultentò nueirra Comuñi-
dad i cali toda la gente de el Nauiojy con todo 'elfo no expend 
mentaron los nueítros la menor falta,'! ò faefife premio común 
dela mil¿ricordia-,óefpecÍal de las oraciones de;el "Siervo da 
Dios. A ellas atribulan todos la felicidad de el viage, vno de los 
mas proíperos que fe han vifto en la carrera de Indias. Y à ci-
te propoíitoobíervaron, quee^taua dlziendo MiXie l Venera-
ble Padi'e,qaando fe defeubriò la tierra de Puerto- llico y tam-
bién quando defeubrieronlaNueuaEfpaña. Dé lo qneíea ie-
grauan todos,fe quexauá el amorofimente à nueftro Señor,por 
la parte que le tocaui,deque no le regalaua,como acoftumbra 
à fus Siervos, con penas.y traba)oS;yafsieícrlue familiarmen-
te à vn amigo: Qu? Dios le auia tratado ••com-i flaco, ò coma 
olvidado,no emoiandoletrabajos: qneruegaeà na .'firc Señor 
íe ios de muy grandes, juimuivore con machi paíienciwpara 
ilc-
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ij.sa.irlo5 por íli amor.Con fus obris,y palabras fe ganó cl nom-
bre A'i Santo Padrs,qae ledauan à boca llena en elNaiilo,y con 
qiK vatro en el Puerto de la Vera-Gmz à 2 8 .de lulio. -
.iiclpaes de fus dias partió la Mifsion en.díuçrfas tropas à 
la Pucbía de los Angeles.El Padre Diego Luis fue i o n la de los 
Nouicios;y queriendo el Superior de la Mifsionjque era el Pa-
dre Magino í>oia,feñalar vn Hermano que le afsíftieíTe, fu e raí 
lainfiuncia que hizo para no admitirle, que el Superior condeC-
ceniiò. Pero el Venerable Padre fe trató dç manpra en el ca,mi-
nojtoniando la peor mala, quitando el cogin > y haztendo otras 
niortificacíones,qu^ al partirfe defpues defde ja Puebla al No-
wicíadode Tepozotlanlqs Noutcios, fin valerlefus inftaneias, 
'léñalo el Superior vn Nouicio quccuydalTc del por el camino) 
comutandoie la mortificación en la obediencia. 
De el JSÍouíciado pafsòà Mexico, vífitando de camino la 
milagroía Imagen de nueftra Señora de Guadalupejcon el con-
fueío que él eferiue à fu padre,en carta de 2 2 .de Setíembrejpor 
eftas palabras,llenas de deuocion, y piedad. * Mucho me voy 
coníblando, viendo en efta tierra, donde apenas hxciento y 
cinquenta años,que todo era vna felva inculta de Gendíídad/y 
idoiatrias,eftè yum plantada la Santa Fc ,̂ y piedad Cliriftiana 
con,tan infignes Templos., y demoftraciones de Religion; y 
partiçulanneiite me contóle mucho ayer viendo la•milagtoá 
Imagendí nueftraSeñorade Gaadalupe3que efti vna legua de 
Mcxico,y es vn retrato^y apoyo celçftialdel Myftetio de la Pu-
riísíma Concepción. AUi medetimealgunjato , recogiendo 
cpr) la SantÍJiima Virgen la memorlade mis obligaciones, y 
CQníbuindc>me>con que al míÇno ttçmpo:, quizá ayria quien fe 
acordafle defte pecador -en la íiefta cíe -la Santa imagen del 
•Buen Cofíio^ó en jade laÁ¡nau-lenj;;Vrt)0 es pequeño conJaelQ 
; de aufentes e! que es lamiíÍtiaSei5ora,y MadreSantifsima,' •> 
à, quien nos prefentamos en tan dUtantes imagines à •] 
tratar nucítros negocios, y ' ; 
obiigiciones.^. 
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DE LA VIDA/Y; MARTYRIÓ DÉ EL 
rabie Padre Diego Luis de Sanvitores de la Compa^ 
ñia de íeSvs i primer Àpoftoi de las Islas 
Marianas. 
C A P I T V L O I . 
Fruto grande que bispei Kewrâbk Tadn Diego Lmt 
de SmYuores enUOudad de Mexico} j 
fucejjos maréiuillofos.. 
NVNCA la Ciudad de Mexico,Cabeçade el nueno Mun-do,i-ecibiò mayor recompenfa de el oro, y plat a que tributa à nueftra Efpaña, que en efta Flota de el año 
de feíl;nta,en que le vino vn nueuo Apoftol, que en menos de 
'dos años^q fe detuuo hizo fruto digno de muchos.La fuma pre* 
curforaauia llenado lo? Mexicanos de defeos de verle , y los 
defeos de expeftacion» pero fus obras vencieron prefto las ef< 
perancaSiporquifiuron mayores que los dcfcos.El. Padre Fran-
cifeo Solano,que le acompoñó en la nauegacion, y deípues fue 
fuceflbr íüyo en las Islas Marianas efeduiò en vna caira efta* 
palabras: Perfuadome, fegun lo (¡ueyee*) tjtte ni es menor 1* cfliri¿-
c'wnque haxjn en Mexico de el Padre Diego âe SinVitoYns^e.lit 
^tiehía^dnenGoctdeSíinFrdncifcoJCdttier. 
No era neceífarío dezlr mas para que fe entendíefle quaks 
fueron aquí fus empleos,pues baftaron à llenar tan gran le ná-
bre, 
5»S 1fi'J* -J Mârtyric del V , T . ftiego 
brcy merecerle ran fliperior cfticrucion. No peiifaua dedla^n? 
de noche en otra •cofajiiias que ca ia faivaciã dc. las almas, pro-
cui-ando por todos medios aproacetiarà Ipfpcoximos.. Acudía 
cotrânu.iinc ntç â ias cárceles',, y hoPpitãles, moukndo i otttos 
con íli esêplo a íervir à hs enfermosjy encarecladosj íòlickãdo 
llmoiiias para íócorredüi-j dãdo áliuio eípiritual, y corporal à 
los q de todoeftauan nscefsltados.Trabajo infatigableméte cn 
v m tniísion q htzoen, efta Çiudad cqrreípondiendo cl fruro al 
trapajo :nieiar diip q.todo ehiempo qãçe^iiUQ.jpn ella no.dcxò 
de Çiazçr míísÍpn.Porlas mananaí eftaija tcn eis confeílonarío 
pata loyqnè vèiiiatt,qae-ficmpre eran mas de lo quefiifrian ftís 
fuerçasyfíâo fe las aamefl^ara ia caridad jxj-lvidattdofe de CQ? r 
mcr,y dqmilr por confolar à todosjy oyçndo.à vezes cinco, y 
feis d'iai continuados las confefsloncs dd aigíinòs, can grande 
packncíajy copfuelode fiialma,porlasque quiraua al demo-
nio.Eí u caridad a traia muchos i fas pks , y à todos quiraua el 
empacho de confeíTar fus calpa?, y los mouia à mayor dolor 
la íàaaidad çon que los recibía. Llegando vn penitente à fus 
pies,empcçò à reirfe mucho: preguntóle el Siervo de Dios de 
que fe reía'? Y el d ixo, que aunque venia muy arrepentido da 
fiis pecadpsjle aula dado allí aquélla tentación de rifa : Pues no 
fe ajllxtt 41x0 el Siervo ds Dioŝ iamenof tochsi.y afsí lo hizo el, 
yempeçandole luego áccnfeíTai'ife mauló el penitente à tan-
tas lacrimas, por el dolor de las culpas, que lis hizo derramar 
rambiín al Venerable Padre,con harta edificación de vnós SW 
eerdores,que eílauan à la viâa,y vieron rematar en lagrimas la 
confefsionjque aula cemericadó en rifa. 
Todos los Domingos, yfieftas por la tarde tomaua vna 
campanilla,y à exemplo de San Francifco Xauier falia-por las-
calles tocando,y combidándo à ia Doftrína con eftas palabras: 
^ 4 U Santa Dottrina fo* amor de O í o s , gdndrkn lets Indulges 
cits. À eftc pregou csleftial acudia mucha gente, y èl fe'po-
nía en vna cfquina.y explieaua -vna parte dela Dod-íina-ChríA 
tianaj.v acabauacon-cl Acto de Contrición. Y luego paflana á-
otrà parte,yhazia lomifmo, y de efta manera corría toda la 
Ciudad, faliendo vaas vezes por vn barrio,y otraspor-otro. En 
Barrios de poca gente folia empeçar con Vn niño folo cnkifían -
dole à períinar,y luego fe jlíriíaua fuíicienteauditorio. Vn Do-
«Mi-gojcercadsGarneilolendas, íalio con vn compañero 5 y ftj 
cam-
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Çdíftp.aoíUa à vn pucílo celebre cie li Ciuciid,dondç auia Iimvir. 
ài;table j^ate cociendo'v.nosgaUos^ y ai punto que vkrop..ai. 
Padre J exarem losgaJiosjy afsiiÚeron con gran tbískgó,y aten-
ción à la. Poctdnq;)' por lograr taro bum auditorio, hizo d Ac-^ 
to de Coip tncíoii,CQ&fa$ tonos/entencias, .yVue.Marias pqrJos, 
qac callan pecados, y por los que etlàn ca pecado morral. Y, 
acabado truxo tas ü lamente cantando las oraciones à yna Iglc* 
fia,donde llegaron al ralímo tiempo con grande .feguito otros, 
. dos Padres^que auan fzlido por otras calles; y en laíglej^i.que-
4ò cAbia degente^bolvió el Padre Sanvitores i hizer la J>CK> 
txina,y Acto de Contrición. Huno luego allí muchas confclr> 
fiones de. grande imporcancla^y «ecefsidad; pero ia;quc mas le 
conCblòjfue la de vna peífona, que no aula aísiítido à. la Doc« 
trina;y empeçò dTziendo: Qa* la auián dicho, que los Padres 
auian echado vna Aue Maria por yna pcrJbna., queíiuk mucho^ 
tiempo que no fe confcíl'aua.bienfquecl era efta períotifV ,uy dc«} 
fe.aua nazeryna buena confefsion.Otra yezieftauaPadre, Ŝ n̂ j 
v.itores haziendo Doctrina, paíTaua «i'cochede la feñora yix- . 
reyna . Condefa de Baños, y hizo parar el coche¡,.y de^eíkjiío, 
oyendo haíta que acabó con^rai^e edificación ,p$Q$,íqs, 
^reíentes,!(. '; ^ :• .•• - ,:.;}.*:r\ • : 
Entabló q|iefe hizieíTen, el\as Doítrlnas çn 'Mçxiço tÓdQS 
ios DoiT)ingos,y íicilas, íhíiendo vaos Padres por v,n barrioyift 
otros por otro , à que le ayudó auer hallado en la Hiftoria de cí 
Colegio de Mexico, que aísi lo vfauan los primeros Fundad o 
res deaqu,elia Prouincia^que paíTaron à fundarla de-el Cplegi^ 
de-AlcalA. Elle modo d ̂  Doctrinasddjeiua el múcl»^ , ¡qjue |e 
entablafie o í las Prouinemde Eípañaiefpecialmente eii :lo& 
fugares.grande^donde no bafta.ha?er vna en la piaça-spa^fiV^ 
lógrenla Dovtçlna todos los neceísitados de ç l ]* i .porque .m^-. 
ĉ ios no la bu.fc,an,y es mcnciier,quc ella los bufquyvY a&l lo, 
tiicarga con grandes veras,y dize,qu5 fea fin aparato (fuera d£, 
tres,ò,qu,aí:rQ yezcS al aijo)p,Qr facilitar mas minifterio tan ne--
ceflano. A exempiotaniblen de San FrapcHc.o Xauiçr, í'aiía dç 
npehep^r l^s^lle^ con vna campanil!^, rogando à los ílelesi 
cnco^c^daíTenà Dios las Animas de Pui'gatOi;lp,y Ips que ef* 
tan en pecadojav->r)t:al....- -, V I - . M . . , .*„ 
., ..HizOjcUusríàs vcze^el Acto de Centrici^p-^Gi^las calleg» 
a.unq no-;4« noche^fiao por la tarde, por, cedqr,à ^ ç ^ ç i j ^ 
H In-
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inconvenientes cn Lugar ran gnnJe-, que tenían los que no 
aui' n experimentado iu eñeacia : Vría vez fue à parar à la Ca-
thedral à petición de el Dcan,y Cábiído* El miúna Padre San-
vitores eleriue al Padre luan Gabriel Guillen,que era indecible 
eí frutOjComo en todas partes, y ím-njmerables loscafos parti-
culares de confesiones de muchos años , amiíhdes hcchas? 
enemiftades deshechasjde. que.cl quenta vno, u otro nus pre-
íente. Saliàleal encuentro en la calle vn Cauallero. de- muy 
b i ie iV^r te^ preg"'a'ntó!e:.Padre,quando fale el Santo Chrido, 
qiíe í&eMaíc^Y éxpikandofe.mas.dixo.., que auía.eftado cinco-
aítos aiMncèb^lo., haíta qúe acafo eñcontro el concurfo, que. 
ifoa'é^.«t^fttõrÇiíníÍadè.el- Aab'de'Contricitítí ' , figuiò la 
géhí¿,oyÓAOs platka-SjV qusdòítanmoiádoj.que dixo : Efto fe 
lÉ:ácabadojY,:fLíe,y fe.casòjy eftaua múy contento, y no fildria 
j^inasí cirSíii5LO;Cíuitto,que ¿1 no Leracoinpañatr¿.Áñadió otros 
efetios inarauillofos,que èl auià yiftoen otros, y et défeo que 
toda ia.CindMíemaidé'qútt falí^íTéVatochas 'yiezesí el Kãò de 
eontMdon'.lVirCiudadanójqUe-andaiu' muchos:;diasaula buf> 
cátídò à Vn'enemigoíuyorpara h ia tar le /ófuel bufcárledéfdc'-
cl íAétó.'de.Gontxicion para echarle los bracos , y fe hizieron-
amigosjy.otros üním,que no acabaramos^d'ize el Padre Sanvi--
tÉÍ^g^jtóiá^'áL.SêiiÔri.qãe,ÍG.obrâtódo.pòr fu Sántifsima Ma-
dtejy5 SMt(felgitació,y Xauier,y el Pádire Eopez- con fus Aue 
Marlasl • ' ' ' 
A eftós cafóSíqne.refié're.el Siervo dz Dios-, añadiré otro 
rto menos-fingularsqueteft-iilca las Informaciones de Mexi-
co vmCapitan,à. Íquien'^^o://Aridaua-diue«ido-en: penfa-
itoientos^e.ttioçojhuyendtíde eí Mfedicó de f i iaíma, porque 
contento con fu?enfemtedád,no deFeiiajni quem la faHid. En-
còritrò.con el VenerablePadre, quervbníá.Cjon la procefsíon de 
¿1 Á f t o d c C í M t ó t i á n ^ nopiidiendo,retifarffc.fínnotaí fê paro 
decuniiplimientoà oitlevjia de aquellas breues piaticas que 
haziá paia.mouer âl auditorio à dolor de fus culpas 5 y hirieron 
ácta i manera fu coraçon las palabras de el Predicador, qua el 
tíiaifigvriênte fé-conféísò conmuchas bg.i;mas,nindò de vida,y 
fé ápartóde laocafion que le-llcuaua ai infierno;-' Poco^mefes 
dt%.ies por-vn;ífíígLiílopefado,que tuuo.con^vn Sacerdote, fe 
ííetáEmiñoá!,rtlátárle,'y efperandole vna noche con vna carabi-
mâjen?pe^òàlilouÍznar,yfin tempeftadcayòde repente vn ra-
ro» 
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yo,quc en forma dc acha encendida lepaísò gpc.pmrelas pief-
ms iui hazcvle dano.y: jiiiataa^nce lo a c o m e u ò . e ^ 
de ios propoíitos que aula Uecho pyendo ias Piaclcas,y 'S^mb' 
ncsde el Padre Sanvicores > rcpi-ehendisndG>Ie deno auerlos 
CUiupiklojiiizo èl tal;:Liipíeíslon?quefefue.d 
ai Sacerdste , y echandpfe à fas pies le pidió perdón de fu líiaí 
intcnto.Pocos dias defpues fue l pir al¡$ieryodcpios^jc|>*e-
dicaua en la Cafa Profeffaj en tpdo el Sermon, le pareció, ê uc 
el Venerable Padre ledaua gracias por la acción tan Cftrifha-
na que aula hecho.. . .. 
Procumua aficionar à los nueftros à el hOco de Contrición, 
y porquera íegunda vez que fe hizo,vn Padre de aquella Pco-
uinc'u fe aula moftrado mas zelptbjV fcrvorofQ,en boívíerido à 
cafà,antes de qultarfe el manteo, fe le hincó de rodillas, y dio 
gracias i Dios por la afición que le auia dado a tan lamo minif-
teiicrogandplcque la convirtiefíe en empeñojy al Padre ala-
baua,y agradecía fu fetvor,cxactandole â coger ainaçoiS llena» 
los frutos que produce el Señor por efte medio. Quáñdo^tráita-
ua el Siervo de Dios de partirfe à Philipinas,fínrien3o eftc Ba-
dre fu partida çor la falta que le auian de ha?er fus cpnfejbs, f 
cxempios>le dixo: C4tUy<¡u< le tJlàmHyyjtn mi:ÍÃ^otj»t;mmí\4t 
cofas n<> hazf aor a ponjuç tas hago yo >y en yendome yo •> fabr^ 
que lo hade hd^r tod^y que hade corre* por fu cuenta. Y afsi 
fae,porqiic dexò en el vn fubftítuto dc fu fervor,y zelo. Solici-
tó, que el Padre Hernando Cabero,Vifitador que entonces era 
de aquella Proainda^dexafle por orden de viíita-.que fe hizieOc 
todos los años en Mexico algunas vezes el A£to de Contri-
ción jaunque la experiencia de el fruto le tenia baftantemente 
recomendadoà aquellaRcligiofifsima, y zelofifsima Prouin-
cia^Procuró^ue í'e eftendieíle i todos los Colegios, y refíden-
cías de la Proiiincia efte fanto minifterio; y el Miniñro de el 
Nouiciado de Tepezotlan fe aficionó tanto à èl > que imponía 
vndía cada femanai fus Nouicios^y los facaua algunas vezes i 
hazerle por los pueblos comarcanosy Dios en laboca de aque-
llos niños daua gran.fuerça à fu palabra. VnNoii icíole hizo 
con tal .fervor,y moción de el audkotio en vna Doctrina de los 
.Padres dsSap Prancifco,que losReligiofos le abracaren admi-
. rados dela eficacia que Dios ha concedido a. eftemedio. Y ge-
neralmente ÍosÍndips,à quien esmeneftercafi violencia para 
N s l i e 
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íleiuriosà Sermonjò Do'.4rtna,cn viendo el Santo Chdilo tfx -
jAca^lefc iban defalados tras'cl, licuándolos tras fí con vna. 
fuauc violencia, el que promet ió , que exaltado-de la tierra 
traerla à fi todas las cofas.Para cito fe traduxo el A&ode Con-
'tticipn'.y hjfaetilhs.en Lengua Mexicana. 
' r' ! Ñ o sé íi'fac milagro fnyojU de el Acto de Contrición , h 
converfíon de vn obttinado ludioidirc^que fue de los dos,de e!. 
Acto de Contrición en fu baca;y de el Venerable Padre con el 
Acto de Contrición. Eítaua en vn Auto publico condenado à 
quemar víuo: no auian baftado razones, ni argumentos de va« 
iones dòdos3ni de el milmo Padre San-vi tor es para reducirle j 
viéndole aora tan à lo vitimo, compadecido de fu perdicien 
etenUjhizo vnabreueoracion,y-defpues la exortacion-) y Acto 
de Contrición fenci llamen te como folia)}' efta voz diípertó'cl 
que dormía con tan pelado letargo,abriò los ojos el que los te-
nia tan cerrados,© cubiertos con el velo de Moyfes,para ver, y 
reconocer à fu RedenipíoriyNai fitjmurió Chriftiano con gran-
de arrepentimiento dé fits ealpas^bcfendo los pies de vn Cruci* 
fíxo,y invocando à fu Redcmptor. 
Gon los exercícios de nueftro Padre San Ignacio, qne dana 
cl por íi,y l>azia,quc dieílèn otros Padres facò à muchos-de la 
jmala vida en que eftaaan^d otra muy ChriMana, y ajuftada .Pa-
la facilitar la prafticá de efte medio, que tamas almas ha dado 
al Cielo,y à la perfeccion,haziaquc las perfonas ocupadas, qne 
no podían retirarfe de cl todo acudieífen à fas ca&s à Jas cofis 
neccílarias,y lodemàs de el tiempo eiiumeflen en ivaeüra caía 
haziendo los exercícios; y afsi folian acadír veinte, ò treirrta 
perfonas de las mas ilufttes de Mexico à nueftro Golegíò a ok 
los puntos de la meiitaclón,y tener fus horas de oración , y ra« 
tos de 1 eccion efpintual,con notable aprouechamiento- dé fits 
almas,y mudança de coftumbres. 
Vno de los qué recibieron los exercidos, dándbfelos el Pa* 
dre Pedro luán Caftlni, por orden de el Siervo de Dios , fue 
el Doctor Don lofeph de la Llana, Abogado de la Rèal Audic-
ciade Mexico,qu-e teftifica en las informaciones-el prouecho 
que facò,y los muchos confuelos eípiritiulcs, que le comunicó 
el Señor, Pero deípucs de algún tiempo le vino vna aflicción 
iñterior,vdefconfue!o^rande,dndando,íj en cierto a ñ o de con-
ic fs Ion Sacramental aula cumplido enteramente fu obligación; 
no 
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no pudiendo <]aieurie me à nucftro Colegio de San Pedro, y 
S. Pablo à bufear al Venerable Padre,q acabaua dedczir Mítía; 
y antes de declararle enteramente fu eicrupuIo,le dho i-I cõ e i 
agtado,y apaclbilldad que folia: Vayĵ y hmq&tje de rcdilias dslan-
t t de ii Virgen Sct»t¡Js'm¡t(iqü£ eftaua en vn Altar > donde fe de-, 
zía Milla ios Sábados à los eíludhntes)y dígala : Señora , yo foy 
y n loco. Yendo à cumplir el mandato de el Venerable Padte5cG« 
t ando ya hincado de rodillasjantes de pronunciar las palabras! 
le vino vn impem de rifa tan grande con interior alegría, gozoj 
y. confnelo en fu coracoii,que apenas podia pronunciarias j pe-
ro con efecto las pronunció,/deítle entonces jamas íinrio ef-
crupulOjniremordimkntoenede caíò,fmo nanquiiidad, y 
coníüelo deíu aLma,el qaal efedo atribuyó à la rara virtud ds 
el Siervo de Dios;y añade inraedia-tamènte , que tiene hecho 
tan alto concepto de fu fantidad por fu recto proceder, admira-
ble vidajexemplos,y fama,que aunque no huuicra noticia de 
que auia muerto por Chriílo, juzga fe deuian hazer diligencias 
pava fu canonización. -
Hizo aquiimprimlr de nueuo el libro de Gafos raros de la 
Contefsion,añadisn,do muchos de los que le auian acontecido 
defpuesjyfedauaà muvb^xópredojii d^ valde por el Ínteres 
folo de que le leyeüen:/. hizo el libro notable riza en ios peca-
dores-.como fe explica el Siérvads Diosj y le citimaron dema-
nera;por el fruto que experimentauan con fu íetura, que le bofc 
cauan de mas de trecientas leguas. Contando efto al Padre 
Guillen, le exorta à bufear traça para boiverle à imprimir 
en sEfpaña, defuerte- que fe. dèdc-valde, ò muy barato, ò .1 
lo menos que fe prelten los libros aunque fe pierdan ayunos, 
diziendo,que bien le pagan los que le leen. 
No faltó quien defpreciaíTe el lÍbro,pero coftole muy caro» 
Ofrecióle el Venerable Padre à vn Cauallcro muy diíiraydo, 
para que haliaiTe en fu lección el remedio que auian encon-
trado tantos: ojeóle enfuprefencia, y como no dezia con fus 
peníàmicntos fe le bolviò,dizicndo: A que fe reduce eito ? A 
melancolias de vno que fe condenó,y otro que murió fin con*-
fefsionfPues guarde V.P. fu libro, que yo no trato aora de mp-
rinne.Tomole el Siervo de Dios efperando mejor ocafion de 
reducir aquel pecadorrpero dentro de pocos dias murió deígra-> 
dadamenteünconfefsion}condolerás el Venerable Padre, 
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para qview edc pecadoc era vnodsUu mayaros cuyiados. Me-
jor le logró otro no meaos n¿ccfsicada, Pr^untotc el Padre 
Sanvitores,porq no hazla vaos exercícia^y oíiwciòdarfcíos el. 
ifeusofe cõ fus ocupacione$,y el P.facando vn libro de Caíbs 
raros fe le dio rogándole que le leyeíre.P¿'oiucíiolo,ydcntro da 
tres,ò quatro dUs vino i çonfçílkfe generalmente con c! hier-
vo de Dios,dando'priacipio à vna vida may exemp lar con edi-
ficación de quantos ie conocieron antes, y deípucs. 
Aula coftçado la imp.refsjlon de ei libro luán Ifidro, Merca-
der rico de aquella Ciijqad,y íumamente deupto de el Vene-
rable Pad.re,que no faltó al agradecimiento de tan piadofa l i -
beralidad. Aprçtò à la muger de luán Ifidro vn mal de hijada, 
que fe continuó por tres días) apurando los Medicos todos ios 
remediosdçla medicina>Gnhallar en ninguno eficacia, halla 
que luán ÍOdro defconfolado fe fue al Siervo de Dios, y le con-
tó fu afliccion,fuplicadole rogafTe por ella al Señor, porque no 
íãbia,nla hallariaviua quando .bolvieíTc à fu cafa. Dixolc el 
Venerare Padrç çpn vna boca derifaiitfafí afl¡j4, hinjuemones 
los do* de rodillas, y recemosl/n Padre ntteftrt^yJiHÇ Miriet. He-
cha efta breuç Oración,le derpidiò,dizicndo; Vaya con Dios l ú* 
Jftdro^ue ei mal no f d j j a r i ¡tdeUnte. Afsi fiicedíò, porque al bol-
ver à fu caía halló buena à fu muget, dando ambos gracias à 
Dios por el beneficio recibido. 
Supo el zetoío Varon^que auiaen Mexico vn Cauallero de 
muy eícandalofa vida,que aula cerrado demanera los oídos à 
ios defengaños,y la puerta i fu-eumienda, que amoneftado de 
pcríonaspiadoíàs>refpondfi:Nofe canfen,que ya es tarde, por-
que no tiene remedio mifilvacion.Comunicó cite negocio cõ 
nu ¿ftro Señor en la oracion,y defpues trató con perfonas doc-
ra.s,v efjirituales, que medio avria para reducir efta alma ; y 
auíendo puefto íosdemas muchas diíicultades:dixoèl,quefe íe 
auia ofrecido entrarfe de repente en fu cafa,y hablarle en nom-
bre dí Dios con grande refolucion. Procuraron dífuadirle eftc 
ir-rento.porque arriefg'auamanifieftamente fu vida,fegun la te-
rribiiídad de condición de-aquel cauallcro junta à fu obílina-
cion.No ledetuuieron tenaores, y a^ienazas al que defeaua 
ofrecer la vida temporal por la eterna de las almas, y refpondiò 
intrépido : Pura cofas de el fe ra ídode Dios no me d n h d r é a n mie-
Vo'í.Fuefeá la cafa del eaualiero,y fin que los criados fucilen 
baf-
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baftantes à 4etenerle,fe entró hafta lo mas inferior 3 dòiide cl 
eftaaacon.fa manceba: hincóle de rodillas delante de ellos, y 
con palabras ya.amorofas,ya terribies>combidaKdo con la diuí* 
na rniíericordia^y. amenazando con la lufticia diuInaiiTiomó de-
manera á:l¿miigeiique.derechaeniagr'mias, y fufpiros prome-
tió aili: luegoapartarfe de aquellamala cempañia, y emmendar 
fa vida.No fe'puede dezir quanto fe ofendió aquel cauallero 
de cl queilamaua intolerable atL-euimiento,y defacato a fij - ca-
fa,,v à iu perfenasyíaliendo de fi con el enojo, v la paí'sion í icó 
la daga.y acometió dos vezesà dar de puñaladas al Siervo de' 
Dios,que efperana inmoble la muerte en premio de la vida que 
aula dado à aquella alma,y defeauadarleàèhp^ro Dios Is em-
baraçòsy mas por turb'acion,que por razón como cmiraííaim 
cLefpues,dexó de ejecutar fu intento; Saco el Venerable Padre 
la.mugetconfigcy pufola en lugar íeguroi donde enmsndo l,i 
vida,y hizo penitencia de íüs pecadós.Masjó-poder d'e. la d iu ina 
palabra!:aqueLlaimiíma mche: trayend0>dtcauaj'lero i la. me -
moria las razones;que: le áiiiadicfio el ¥aron de Dios^riaqaTc'i 
demanera fiicoraçon j quebaSa&e^lagi ímas bufec^padi ino 
que le HeuaflTe al Fefierable Pacbeíy nii.'áuia.m'enefter OÍMO ÍIIKÍ • 
fuspenkenciary echandoíc àTus^ièsolè pidiò perdón d¿ la arre-; 
uimiento^y locura.Recibióle entre.fus bracos, como el Padre; 
piadofoai HijoProdigo.con mas lagrimas de gozo, que el de-
rramaua de dolor ; y quedó concertada parados días deques 
vna.confefsion,que fue principio debolver à hazer vida-nmi-
dable.con fu muger,de quien efta ocafion le tenia apartado mu-
chos años auia,y de continuar v m vida Chriftiana con freviuen-
cia de confefsiones,y comuniones,oración, penirencía, y todo 
generó de buenas obrasseon admiración dé la Ciudadjque cel e-
bróeftáanudança por vn grande milagro de la. diurna miferl-
cordia. 
.Diferentefue-la medicina^perola mifinala curade vn Ecíe-
íiaftico de gran refpeto,y de vida' muy contraria i fas obliga--
cionesjpero tandifsimuiada,y cubierta con el recato, que el 
mifmo atribuyó à luz' particular de Dios,que el Padre Satívito-
íes.lo Iiuuicfíe fabidó.Vifítòledíuerfas^ezes.^ el Siervo deD'os, • 
con admiraclõ fuya^porqueni k a nía xti tadoyiii conocido ̂ pero; 
cl Padre le quitó el fuftQ.porq:nuncafe da.i«t: p.or; entendido de 
que fabia fumodo de proeedej , h a â a ^ e vodiaj, apropoíasódc 
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to qttsfí tf ata»* t?á:io nus palâbrassle la Efcrimm, v f c í a i i c ^ 
pido dõs vázcssíson partkuUr cono, y eficacia-} y. m S o l v i ó 4 • 
verle mas.Quedaíonle muy impreflas.eñ la mamorU' aquellas 
j>alabras,fin podésdayechar-de íi,hafta que Le reduxeron s y apar-
taroiídefu cdpiajCQbEaadovnahifsIrao concepto,de el Siervo 
de D tos,à quien fu Mageftadauia declarado materia tan fecre*; 
ti^y dadele pa¡abras,cow que fin dezirfela le predicaâc} ¡y eii-
mendafic.'í. ... ^r. ^ ) - • ' y ^ ^ •,. 
OÍEO EciefiafticQoftauamuy apretado fin querer recibirlos: 
Santos Sacrimentds,potin3as.iqüealguitosíf arônes: dodos v y 
piadoíòs,qúe le àfsiftiattife to proairaron peifuadir, por teñe* -
lífiadafla hmginacitóiíjháfta que vm- piadofa ttikget dim. « ra l»-
msMõze$:^ndítmsrd^ngtl dé im€ôi^â^4(^U\mmm mu--
. chos 'en Mexico al Vcncz&lcFadrè^uc clhas facdvd dctfta Aflic 
cio ̂ .Llamáronles apenas hablò al enfermo > quando fus pala-
bras,conio íi fueran rayòs. de «I Sol., defvaiiecieEqn aquellas 
Combusto nubès^ueíO&fcauaníaentmdimíentdi ys qacbadic* 
ton fu voluntad deinanera queMèccetído^n lagcimas fi»i cora» 
çon con gran dbiorvy arrépentiraiento ele fus pecados/e confef-
*o,y coran igò.lLiego,y defpuesotras vezes,baíla que muíiò ceŝ * 
gcindes eiperancas de fufâlvaclan^deíandp i los prefentes no ' 
Hi#(ièes:pmidas'4;e,p.í:eternafellcid3dí 
:< -l^chasfV.çz^fiicediòjdize vn Padre,que le trato fainUiar» 
mentepor éfte-tietBpo;qüe defeando algunas peifonas* comuni-. 
«arle cofas4e íu conciencia ancés de dccíarai'las,como ü iauuic:-. 
ravifl-o todo fjanimo^Lesreípondki alipropoilto de lo que de-" 
feauanvy las íbtlegawa,y ièrehauacon ftisípalabras. ;En pám-ca-'j 
htfucedtò à Dóna-AguâínaPkazO} pettitenta dé él Sktvo' de ¡ 
Díos,que loteftifica!eii)las/mfoanacioBe$*V.í6taiiak'Vif.4ix-ci^ 
PacÜ.%Sanvk<ke&M<»*np^áadffid{:^sed<?%)fe^¿dal, y eti 
BachUlcr Don Aguftitt de 'Mediiujy eftandp los tres tratanHa' / 
mpisnro ttí eifetvit iodé Dios'v ella-eftaus diócrtida* en orto 
fuceílp diíereniè que la añigía,y òòngòicaaa rancho: bolv ioíe' à 
ella elSiervode Dio^y.lacònfolò-!^pohdrchdol*i..fu petnfa-: 
ímehta^y afl^uraxMÍ<^fei^hfk-d¿toqviB!íemU. Quedé: acos.^ •. 
tgt'.BWpinfiada'dc ver .commia aiua-leidd t i . cbt¿ci>á¿ wmitsha-
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• hjllsuicpn vñ gwn caydado, que «iefçwâ comunkir con çl 
PadfçSwvk^cçSjV nopq.4o,pQi:qaeí'epartU aquel miímodía 
>à 4c4pulcQ píira las Islas Pa'uipinas. Mas nanqu. ni le v io , n i 
•defpidlò de èl,no çareciòdc CQníavIo,porque c i mi imo Vene* 
..íaWePâdrcúeaíWò vn recado con cl Bacmiier Chrlftovai 
yidal,rçfpQndisndole à quanto dsfeaua comunicarle, 
" Oivtdaua j y no es paraolvidada la converíiqn de vn herç* 
f^.que rçduxQ en afta Ciudad à nue í tu Santa Fè.Conociò q ue o era por vna palabi-a defeuydada que dixo. Ahondó con fanta 
ía^acidad haíUdeítabrii-jComodleítro Cirujano, la Haga, para 
fanirla,y certificado leconuenciòel entendimiento con razo-
i\çs,à que no wuo que reCpondec, „y troco fu voluntad con 1* 
eficacia que daua Dios à ias palabras,con que deteftò íus here-
gíasjy çl Venerable Padre le reconcilio con !a Igicfía} quedan-
do aíjradecidifsimo al Maeftro, por quien Dios auia alumbra-
do lu ceguedad,/tvaidole à la luz verdadera de la Jlelijjioa 
Çatolica. 
C AP I TV L O II. 
^ f i a u r a Vna Congregaàm de San Franci/co Xattier, f 
trata de fundar Vn Recocimiento de mugeres. 
N la Parroquial de la Santa Vera-Cruz de la Ciudad dé " 
Mexico^uia vna Congregación de San Francilto Xa-
Liier,de la qual folo auia quedado el nombre, que no 
fue pequeno titulo,para que à honra de el Santo Apouol la 
procaraffe rertaurar ia deuocion,y zelo de el Padre Sanvitoics: 
y cOnfigulò mas de lo que pretendia^orque la pulo en el mas ; 
airo punto que jamás auia tenido , hazkndo taruos imitadores 
de San Francífco Xauier en el zelo de las almas, quantos eran 
los Congregan tes, con reglasque les diò muy acomodadas pa-
ra juntar cada vno, féguri fu eftado i y condición,,e) aprouech.H 
miento propio con el ageno.Quien quifierc íaber mas parricu--
larmente íu origen,fin,reglas, y exercícios, lea el libro de el 
Aporto! de ¡as Indiasfque compufo^como luego dii anos el Ve-
Bsrabie padrean la Diuifion 3 .§.11 . i t . y 13 .y leerá juntamen- • 
te ia prudencia,^ zelo dé efte Siervo de Dios¿ que yo folo quie-p 
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to poner .aquí vnabreue fuma de los empleos de e(fo Hnílrlfslr 
ma3y ^enenbiUísima Congregación, que todos los teítigos en 
las informaciones ponen por ia primera obra de íu Apoítolico ' 
zelo en la Ciudad de Mexico, EíB-confirmada cfta Congrega-
clon por el Papa Aloxandro Séptimo en Bi ene de 12. de O a u • 
brede.iósy.concediédo müciias,y grades Indulgencias por ca--
da vna de las obras que haze la Co ngregacion'•> numbrandoías 
cxpreíTamente caíi todas;Tiendo afsi.ccmo eferiue en vna carta .; 
el .Siervo de pios,que no hazián ninguna .dé: eftas-obras. Y pa-
rece que lo pidieron en profecia,porque.lasauia de.entablar el ' 
P.adre San vítores, 
? Los .Congregantes en memoria de el numero de los anos; 
deChdfto,y.de los que viuiò San Francifco Xavier deípues de:. 
declarado de el Cielo Apoftol de las Indias, fon treinta y tres 
SacerdoteSjtreinta y tres hombres feglares, y treinta y tres mu-
géres.Fuera de los exercícios dé penit¿ncia,oraciónifrequencia. 
de Sacramentos,y platicas efpiritualcsjque fe ordenandérechá-
mente.à la perfecció de los mifmos.Congn:gantes,acud3ã à las 
carceleSjy hofpit'ales,à feruir,focorrer, y confoiar los enfermos,. 
y encarcelados, dauan limofna à los pobres efpscialmente ver-
g^nçantes^y exercitauan las obras de mifcncordíá coiporal, y ' 
efpiritual.. Los Sacerdótes enfeñauan todas las femanas en fu 
Parroquia. la dódlrinaChnftiána^compañauan à ios Padres de: 
lá Compañía por las calles, quando fallan à enfeñarla, hazlan 
también fas platicas,acabandp fíempre çon el Afto de Contri-* 
ción.Y íiendo Sacerdotes de la primera eftimacion de Mexico 
fueron ios primeros que acompañaron al Padre Sanvitores, pa-
rahazerfoiemnemente el Acto de Contrición por las calles, . 
vençi"éndò.las.repugnancias,y temorés de queauia de falir defc; 
lucida aquella accion,que trae la falta de experíenciaiydefpues 
fiempre.lè acompañaron,y ayudaron, quedando aficionádifsi-• 
raosa efte medió'. Porqüe no fe quedaflé. ningún eílado de la 
Gongrcgación fin concurrir de la manera que podia al bien ef- -
píritualdelos. próximos, hafta las Congregantas preñauan fu 
manto-el dia de fiefta à las mugeres que no le tenían para que -
fuefíen à'Miíra,Tantos eran los exercícios dêpiedad,que no lo 
encarecen los teííigos,quedlzcn en las infoi macicnesmo auia; 
©ira mas feruoroíà en Europa ÍV detodóefte cuerpo tan llera* 
ád.c|)iritu era el alma el Venerable Padre Díego Luis. de. San- « 
vi-
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vkores.queà todos raouía)alcníaaa,aferuoi'izAaaf ara. el feruí-
ciodc ¿)ios,y bieade ios próximos ¿ y todos te vcneraaan, por 
Oracuio de íabidaria)v íàncldadjdemanerajqiiCjComo arirma vn 
j í o m p a ñ ^ í i j y ó , no aaia .cofa por ardua que pareciefle, que 
noíai iuleden los *Congregantes,fí !o queria el Siervo de Dios. 
PardcaiariTienie fe efnaerauan en. la deuoeion de el fanro 
Apoítolde iavindias^ quien cdiftcaron vna hermofa Capilla 
en la Parroquia de la Vera-Cr.uz 5 y el Padre Sanvitores para 
.aferuònzarlos mas en ía deuociójy imitación de íuSãto Patron; 
y à toda lã Ciudad^ Reyno,compuro cl .libro, de que hize p o 
"còanres mcncion,tntitulado: sípuftol de Us indias,y meuas gen-
'jesy&ç-.qae es vn Epitome de fus eximias virtudes > y e[hipen-
dos milagcos'.Y antes de imprimirfe. mouiò al feñor ÁrcobiípOj 
y CaDÍÍdo Eclefiaftico i condefeender con el deíèode la Ciu-
dad de Mexico, y poner en execuc'ion vn voto que tenia he-
cho^ie guardar como dia defiefta el de San ^ranpííço ¡Kzyief. 
Porque eftaadole reuiendo,por orden de fu Iluftriísima, para ja 
licencia de imprimirfe, fe mouiò tanto con i-a noticia que 
le dieron de los eftapendosmilagros4ei;Santo, Apoftol, y.cxé-
plares naeuos de muchas Ciudades ¡que le. auian elegido:por 
Patfon,quedeterminó ponerán pradica el voto que fe atea 
embaraçado pordiuerfas caufas.En la petición que hizoia Ciu-
dad al feñor Árçobifpo,Dean,yCabildo,enríe las orras razones 
qaz d i paramoriuar fudefeo,dize,que poi los vinos afectos, y 
deaocioa, que íiempre ha renido , tiene, y tendrá al gloriofo 
Apoílol de la India San Franciíco Xavier , à cuyo patrocinio 
tiene por cierto fe ha librado Mexico de las grandes, y peligro-
fas enfermedades que le han fobreuenido. Oyenio en la Ciu-
dad ilgunos por may or, que fe trata ua de poner o.raíiefta mas, 
lo fcntia,y reprobauanjpero en fabiendo que era deS.Fra-cifco 
Xavier>todos la recibieron con lingular alegria;y huuo -perfona 
que en pena de fu cuipa.,0 ignorancia hizo voto de ois todos ios 
años en aquel día cinco Miflas,para hazerde fu parte en lo que 
podia mas iblemne la fiefla. 
Empeçòfe aguardareftafiefta el dia dos de Diziembre de 
i6âo . jurándole La Ciudad por Patron en nueílra Cafa Profefc 
fajy no fue la menor çircunftançia de celebridad para el gran-
de Apoítolde las Indias,la profefsion de quatro votos que hi-
zo en cite d'u fu grande imitadoj: el Padre Diego Luis de San-
O z vi-
ioS Vida, y táártjrio ÀtlV. T . Diego 
vitoresjdc qucdlze àTa padre eftas palabras: * Buslvc â cfci1«« 
uiaoy felicifsimo dia .naeftro gloriofo Sawto Xavier , Pa« 
tron,y Padre mio-muy íingal.irmcnteoy, cuque ha fido nuefr 
tro Seííor feruido dc adiTiixirme,no obítanremí indignidad ', y; 
muclwsculpaSjàiafanraProforsionde los quatro votos dc 
Compañía dc ksvs.Doy p-arte à Vmd. pura q me ayude à dar ' 
las gradas,que yo no acierto,à nueftro Señor íefu Ghríft'o, y 4 • 
fuSantiísimaMadi-e^y Padres nuefteos Ignacio j y Xavier , pi-
diendoies por la Santifsima Gruz,y Paftíou del- Señor, que yo > 
acierte à cumplir lo que profeíío-, y acabede fer-en las obras • 
verdadero ai jo dela Compañía famifsima de íesvs*i que coa -
eflb lofírè como deuo también de quien quif® lar-iDiaína Map*. • 
geftadfuede Paire mio dos vezes,y tantas-mas quitas de nue-^ 
uomcofredeital promptifsimo cumplimiento de el diaino 
benep!adto,y me recabare yo le cumpla con todas mis fuer-
. çasjvida.y alma,y los-trabajos que íe íiruiere .embiarme por fii 
aráor.** 
Como amaua tanto el Siervo de Dios à fu Cóñgrcgactop, 
fiando bolviò,la íbgunda vez à Mexico, la enriqueció con el 
Galiz,con que celebro-MríTa en lapon d Santo Apoftol, que ' 
ficndodeeftañó,esmaspredofo,quetodosios Teforosde las 
indias.-Ya tenia 4a Congregación- prendas de mucho preció 
venidas à ftvpoder por manode b Compañía, y eran vna reli-
qui i de las entrañas ddSanto,y •vn fobrefcríio de vna carta pa-
ra fu Padrea Mleftro^an Ignacio de Loyola. Y oy quenta cfta 
Congregación de-uotifslma por reliquia de fu primera eftima-
cion !a mjmoria deauer tenido por Padre, y como Fundador 1 
vn Varón tan fanto,que mereció for Martyr de k fu Chriftój 
retrato muy al viuo,y copia con alma dc San Francifco Xa* 
yier. . 
Nomeatreuerè à dezir los frutos que fe cogieron de efta : 
Congregación en la Ciudad de Mexico, y enrodó el Reyno> 
(dondefe fundaron algunas Colonias.en las principales Cíuda-
"áesjperono puedo dexar de hazeralgurta memoria de el Bachir 
MerrChriftoval Xavier-VldaUSacerddtede cfta CongregacioHj: . 
é¿,quien folia dezir el VenerablePadre^qae era fus pies, y fu» 
manoseara los-negocios del feraicio de Dios , porque era el 
yáncipal'inftrümenropara la obra de lajniíma Congregación^. -
todasias qiie fe eftahleckron en eila,j; las demás que inteatò e i 
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Jk'|JOÍlolico Padre en Msxico,y para la Mifslonde las Marlaaas. 
Y-amique fu musi'te fuccdiò aigunos años defpassCiio sè en que 
»ño,ni que d'u)qatei"o poner aqui fa alabança, como piiaci«« 
pal ornamento de dicha Gongregacion. 
Era el Bachiller •Chriftovai Xaiilsr Vidaljnatural de Mexi-
co^de padres honrados,/ tcmcroíbs de Dios, que en eftado ole 
caiados hazían vna vida religiofa,efpecialmeñte fu madrc,q era 
dada i la oracion)mortificacíon,y obras de miíericordia. Here-
dó eftas virtudes fu hijo,y juntólas con vna pureza tanque íi al-
guno daeiia delante dèl vna palabra menos decente, lleno fot 
roítro de empacho virginal/e aufenraua,y ledexauacon la pa-
labra en la bsca.Défde niño fue muy denoto de San Franclfco 
Xauieisy por fu intetce&ion alcanço poder eftndiar; porque era 
Unacaacofodelosojo&>queà qualquier- reflexo del Sol eftaua 
muchos dias íin poderlos abrir i y encomendandofe al Santo 
Apo:lol,defdeel dia que empeço à eftudiar, fe le quitó de el 
tolo el achaque. Ordeaadode Sacerdote creció en toda vír-
t u i j era fu vida tan exemplar-, que dezia el Venerable Padre 
Diego Luis de Sanvicores-' i que dfcuia amatado coil gracia dé 
Dios. Y también,que comunícaua'con él fus negocios S. Fran-
cifeo Xauier,por la folicitud con q procuraua todos los que to-
cauan al bien de las alm.as;, y miyor-cultode el Santo ApoftoL 
Eíte zeio le pe¿ó la comunicación > y familiaridad de el Padre 
Sanvitores3à quien obedecía fin diferepar vn punto de fu vo-
luntad,Qendo la menor in'inuacion de el Venerable Padre ley 
inviolable para èl. Quando eílaua aufente recibia fus cartasj 
como fi fueran de San Franclfco Xauier. Daua efte Sacerdo-
te Medico,y medicinas á quantos pobres aula en la Ciudad de 
Mexicojy no fe negaua à ninguna necefsidad. Mánifeftó Dios 
quanto fe agradaua de ÍIi caridad con particulares proaiden-
cias,porque lefuceiiò muchas vezes nó tener dinero para pa-
gar nuteriales,y oficiales de vna obrade gran piedad, y gloria 
áeDios,queel Venerable Padre le dexó encargada, de que 
luegajhat>larè,y no teniendo recuríb,nidefcubriendofe camino 
á« hallar el 4in2ro,le venia d>e repente carta , ò übranca de-
aquella preclfa cantid^l que le faltan*, y era neceíTaria paira la 
faga. En algunas cartas.preuiene fuceílós-futuros, que defpues 
acaecieron. Murió recibido en nueftra Compañía de lesvs, y 
citando jparâ mptix& Je a c r e c i ó Saa íraiicilcQ Xaakr j q m ^ 
i e x ò imty confoUdo/iipliendo la folta ds el Padre SaiivItoreS, 
que dbma aafente en Marianas. . • - -' 
Auiendo acabado felizmente la emprefadcla Congrega-
cion/mtentòpoi' medio de ella hazer otra obra de grande gio-
^ i a de Dios. Veia, que en la Ciudad de Mexico auia mucaas 
jpugcresjà quien la pobreza hazia venderla honeftidad, fuíten-
jtando la vida de el cuerpo à cofta de lade el alma. Recogió, 
por medio de fus, Congregarttes, limofnas con quê  refcatar 
algunas de ellas almas de el cautiuerio en que las tenia prefás 
Satanás con las cadenas de la necefsidadsy defeando , que cita 
obra fueiTe vnineufal^y perpetua,tratò dé fundar, vn recogimien-
«tode mugetes,quefaeffcpuerto,doiide Íeíalven las 'quedefean 
.efcap^r de tan miferable naufragio. Propufolo i fu Congrega-
cion de San Francifco Xauier con muchas••> y eficaces razones, 
, que todas fobnuian^ara que abracaíTe lo que proponiá el Venc-
rabíe Padre: hizoluego vn papel muy dodo , en que con;razo-
nes íbi idas,exemplos de los Santos, y de. las Republicas de la 
Ghriíliandadjy autoridades de los Sumos Pontífices, prueba la 
iniportanciajy necefsidad de eftaobraj y que no fe puede ofre-
cer à Dios otra mas agradable, por fer de mifericordia corporal 
.junramente.̂ y eípiritual, en que fe redime al cuerpo de la ne-
cefsidad,yalaimade lacutpa,y à Dios fcleembaraçan las ofen-
ü s que l.e.iu.bn ds bajer los pecadores ; mereciendo ci que 
concurre i ella,que Dios le perdone fus pecados propios , por 
cftorvar los-a *enos,y le preferve de nueuas culpas , por euitar 
las de los otros,por amor de el Señor, à quien todos deuemos 
fervir,y amar coa toda el alma,con todo el coraçon ¡ y con to-
sías ias.áuerças. , ;, -.' 
Na es,fácildezir si fuego que encendió en Mexico c l Pa-
dre Sanvitores con fu papel ,.de qu¿ fe hizieron , y repartieron 
muchos traslados .Todos concurrían có ümofnas, fegmi fu pof-, 
íibí!idad,codiciofos de contribuir, y tener parte en obra do tan-
ta gloria de .-jilos. Compraronfe luego en íiete mü-pelos vñas 
Cafas gi'wtndes,que las dieron en efte precio, aunque v alian m a-
çho mas,por fer para cofa tan. pia?y al fin efta fund ic'on , por el 
zeío de el Padre Sanvitotes,que no ceüaua de jbí{citarlo defle, 
Phiiipinas^v Marianas,y por el.cuydado de la Congregation de; 
San Francifco;Xauiersy particularmente de el Baclúllcr Cati&i 
lOKtai iXaaier Vidai,Uegòà reuer cien mil pefòs de caudal, coa; 
ca-
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Càras capaces para t^asr fcireientas 'tnugeccs. Pero nturién d©' 
Chriítouai Vidal, no fe logcòòbra tan pia, y defeada de' el Pa-
dre San vítores, porque ei íeñor Arçobífpo Virrey dio efía fun-
dación à los Mérmanos Bethlemítas, que cuy dan de los enfer-
mos convalecientes. Quiera Dios aya algún día en Mexicçí* 
quien haga fundación tan necefluria, pues como efcríue el Ve-
nerable Padre en fu papel con palabras de el Papa Q e m e n t « 
Vü.laobra de recocer ellas mugeres, haze tanta ventaja à lade 
los Hofpitaies, y femejantes obras de mifericordia , quanto vvà" 
de el alma al cuerpo.deloperpetuo à lo temporal, de lo celeftí 
à lo renenojde lo eíbiritual à locorporeO; y de lo que vale m\t 
á'lo que monta folo diez. 
C A P I T V L . O I I I . ^ 
Como • partió el Taire SanYttêres • para las fkilipinas^ 
y.primer UaMammáo a las Islas y 
, - de los Ladrones. 
Á'ZIBNDO el Venerable Padre Diego Luis de San vito-
res tanro fruto en Mexico^io ellaua fatlsfecho, ni le 
parecia hazer nada mienrras no fe vela entre fus In-
dios,)' Gentiles defvalidos à losquales por mas pobres , y mas5 
ciegos defeaua ayudar à la falvncíon, y alumbrar con la luz de?-' 
el'Euangelio. Initaua à Dios continuamente con oraciones; y 
ellas le truxeron vn Nauio de vn Puerto de Guatemala , qiian-
do mas defeíperauan de que huuieífe embarcación para ias 
Philipinas aqoel año, por los medros de San Francifco Xauíer, 
à cuya intercefsio atribuye el mifmo Padre Sanvirorcs fu veni-
da,por algunas circnnftancias, dize, y la vitima venir la rueua 
de auerfe vífto el mifmo dia que fe le aula cantado al Santo vna 
MiíTa íblemneypor principio de vnaNouena , que el Bendito 
Martyr Márcelo encargaua para cor>feguir fauores. 
Con la noticia de la llegada del Nauio fe fue al Virrey, que 
era entonces el E'xceléntifsimo feñor (Sonde de Baños i y con 
eficacifsimas razones le perfiiadiò,mândaíredifponer la enfbar* 
acionjy.aunqueera muy breveel'tiemppj y auia riiliòhoíí ém-
bat acos,ío5 vmÚQ todos por el Padcs SmvltQxss» f cl imf&t 
era déxax )taí mifmo Pidre, quiíjem Mexico hmm à lis 
PhiUpínas,cfpeiantip con fti aftiftçncia la ^»íera tçformaçion 
de toda la Ciudad, y Rewo, Yn Padre Maeftro de Theologla 
4Íxoal Padre Francifco'SolaBo,qu(;. diera la Pro.uindaáe Me-
xícode buena gana quatro fugçtps por.el-Padre Sanvitorcsuna^ 
que era dar quatro ? aunque fucílçn de los muy. fervorofos,poe 
çl que trabajó por diçz,y; por. vein te > y aun puedo dezir mas de 
el Infatigable'zelo queteniajdç laülud de fas almas. 
De.xò el Siervo de Pios^. Mexlcojquç qujfiera íbgij}rlc)con 
ligrimas incpníQlablcsde ÍUs Congregantes, y amigos que no 
elperauan ve-riè otra vezsy con fentimiento mayor de lo que íi; 
puede dezir,de catorze compañeros de la Compañía, la mitad 
.«le la Minion, qucfcquedauanpor fer pequeña la embarca-
cion,cn que aula depaffar el Venerable Padre ( los quaíes paf-
faron à PhUipinas el año íiguiente.) Partióà Ac:ipuíco,hazien-
do en eftc camino lo que en todos;y .embarcòCp í $ .de Abril de 
166 2 .en vn nauichuelo,namado San Dapiian-,cpn catorze Co* 
pAñeros,de cjuien iba por Superior. De efte víage huuiera mu-
cho que dezir,fino eftuviera dicho en el que hizo el Apoftoííco 
Padre dcfde Cadiz hafta Vera-Cruz,porqiie en todo fue feme-
janteíObfervando los nueftros en la eftrechura de el bailio 1*. 
eflrrechur^ de vn Nouiciado,quanro à la obfervancia Religio-
fa;y exercitando todos los Miniíterios de confeísiones, comu* 
niones, Dodlrína Chriftíanq., Ados de Contrición con los na-
uegantçs.y afsi/tencia,)' fervicio de los enfermos como en qual-
quiera Pueblo. Coníjguiò de los nauegantçs con fus razones, y 
apacibilidadjqueíeabitiiuíeflendeel juego , con que.fe cuita-
ron los juramentos^iasfemias, y makiici^nss vque fon tan or» 
«linarias en las Naos. Con efto les concedió el Señor à todos, 
por las oraciones,y merecimientos de fu Siervo,prQÍpero víage, 
aunque él para fi le quifiçra lleno de trabajos jV peligros;iin que 
murieílininguno en toda la navegación. En vna carta leovque 
no folamentefauorcciò el Paire San vítores à toios en lo eípiv 
rituaUmas queno quedo perfona en todo el Naulo, que no rí> 
cibieíTe de fu piedad algún beneficio temporal. 
A l paflarpor las Islas de los Ladrones, que eft\n ttecícntas 
legua* mas acá de l^s Philípinas fallaran los Isleños, como Cue-
len, à iefcat»í,hi«rro,çueliílÍ9s,y otras cdiiiias feme james, por 
los 
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íosfrutos de fu tierra.No es deziblc lo que bí l imò à cí zelofò 
Padre vèr aquellos pobres defnudos, que cftando al pallo de 
nueftras ñaues nunca auian gozado de la luz de el Eaangdlo.Y 
entendiendojquefu pobrcza,y la deí'tis Islas era la caufa de efte 
defimpairojexclamaua cõ lagnmas,quexandofcde que huuieí-
fe t m pocos codiciofos de las minas mas ricas, que fon las^al-
mas compradas con la Sangre de lefu Chrifto. Rogauaà pios, 
que embiaffe fu luz fobreaquellas íslas^porquc no íeperdieíTea 
tantas alraas,con tanta coílaredimidas.Êftando cercado Ca Na-
üio de las entbarcacionesde los Isknos,tiiuo vnèxtafis,en que 
entendió vius palabras,qiic oyò claramente (à fu parecer, dc la 
boca dc Chriito)en la vitima enfermedad que tuuo en Madrid, 
deque fano mUajcoíamcnte. Dixeronle entonces : Euanget í -
%¿tre tauperibu* nv.fi te;y juntamente le mo ft m ron gran numera 
de cafas caidas,que pensó eran de el Reyno de el lapon 5 y aora 
fupo»que eitos Isleños defnudos eran los pobres}à quien le em«. 
biauà el Señora Euangdizar. Todo cftecaíb deputo con jura-
mento en la Información hecha en Yloylo el Licencudo Don 
Matheo dc Cuenca)Cura,y Bcneñciado interino de la Villa de 
Arcualcy Vicario Foráneo de la Prouincia de Otón, el qual 
fue primero de la Compañia,y pafsò à Philipinas con el Siervo 
de Dios)y fue fu efcriuicnte)y fabidor de muchos fecretos;de el 
qual bolveremos à hablar adelante, porque murió de la Com* 
pañia de Iesvs,como el Venerable Padre fe lo auia profetiza-
do. De etf:a,no centella,fino bolean , que Dios encendió eafa 
coraçon,naciòla fuma folicitud con que procuró venir à eftas 
IslaS}que llamó dcfpues Marlanasjy aora fe quedara guftoíifsi-
mOíün acobardarle la ignorancia de la lengua, que nunca falta 
à la caridadjy menos la falta de todo lo necelfario, de que folo 
abunda aquella tierra, fiel norte de la obediencia no guiara à 
las Phiíipinas fu nauegacion. 
Dieton fondo en el Puerto de Lampong de las Islas Pa iü -
• pinas à 10.de lulio de 1062. A pocos dias ú n o à recibirlos al 
Pusrtoel P.Procurador dela Prouincia dePhílip''nas,y por r i t-
cos,y lodaçal es hizo fu viage à pie e IP. San-vi tores con fus cópa-
ñeros,etnpe<jando el nouiciado dg los grandes tiabaiosq auía d^ 
padecer en aquellas Islas Philipinas,y coníblancksffe mucho co-
mo el efcriucjde oír à los Indios cantar en fas pueblos la Salve 
cafo propia Lengua, acQrdandofc de la profecia de la San-
¿iísuriaVirgeiV. Çcrjp beiUw me Scent omnes gen erdti»n¿S;Mfl 
Manila fa¿ron recibidos conTV Deu Undimuŝ cn accióndcgra-
çias de tan feliz viag?, porq codos -los quícze. Compañeros que 
-falíeron de Mexico,iícgaroq á ía Ciudad: buenos, y.ílmosi El 
Kauio San Damian>quc ios aula trajdo,como íi rehuíara fervir 
..à otros víbs, auicndo conducido tantos Varones Apoilolicos, 
" queriendo licuarle defde el Puer co de Lampong al de Cauiteyfe 
perdiòjcon vn mal .tetnporal,entre las Islas,cerca de'Cauíre.:.. 
Mayores que lasdçinoítracioncs fueron, las alegrias de tos 
Padres de la Prouincia de Philipinas , con .elibcorro de compa-
ííeros,que:Vcaiati de Europa à ay.udarl.es à facar ia red de Lt 
pefc^efpirituai 5 en aquel Archipielago^ico.de pezes: rácioraaí-
.ks^pobrc de pefcadores q fe apliquen à efta ganancia. Y pawit-
«ularmentc fe alegraron con Ja venida de el Venerable Padre 
Sanvitoresjde quien fus compañeros dixeron mucho,pero mu-
cho iiias dixeron fus obras,y Apoftolicos empleos. Porque co-
mo eftas Islas>por la calidad de el clima,q esdebaxo de la Zona 
Torrida3por la fertUidad.de la tierra, que produce caíi quanto-
apetece la codicia,y la delic3a,por efcal a de. Oriente, y Occi-
,dente,que comercian las coíhiaibrescon los géneros; no me-
nos abundan en. vicios,que en riquezas, dieron copiofa materia 
I fu ardiente zelo en lo que hizo, aunque mayor à fu dolor en. 
loque no pudo hazer. , , 
En llegando hizo con los demás companeros los exercício* 
de nueftro Padre San Ignacio,armandofe con ellos para nueuas 
batallas contra el fuerte armado , que tenia en aquella tierra-
tantas almas vfurpadas à lefu Clírift'd. Los compañeros, que 
jab auiaa acabado los eftudios los profíguieron , los que auian 
tobado fe repartieron, pos variai Dofirinas, © Fuebios para 
.aprender la Lengua,y.empeçar à.dodrinar à losfndios.D'e qua-
tro que fueron à Pintados,ò Pronincia de Bifavas , cautiuaroa 
los Moros de Tolo à vrt Padre de la Prcuineia de CaftÜia, 
llamada Andres Bentura de Barcc na,de quien eferiue el Padre 
Sanvítoresdaftimado de lo mucho que padecía: * No faha quien 
le eBibidia,elque.èrfêa e! primero que ha probado efte dulce 
.ftíatode las priGonef, por Jira predicarla Fè de mveflio Señor 
IefaCítfifto4c-loiqpihz^ qttC'Veñitso&. * Crecióle la embi-
dia qu.ando.fupa4e^ues,que'auia muerto en la cárcel , de el 
.maltratanaktítoqiKlehizieròalosMoros, por Chriftiano, y 
Pre-
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Pi-sdicadoc d* la Fè,aa'íe«dolc antes amenazado ton vis pañal 
à los pee ¡ios j paraquefe bol vieiTe Moro; temores , que'éídcí? 
preció eon la fortaleza de Chriño, / qtae premió Chriftocoti lá1 
Corona de Martyr. ; 
c API t vx'cí'ir.- '::;v;;:;,': ..! 
íP^ r f àe Manila d Taytay à aprender la Lenguá Tjt** 
gala 3y maraHíllas que hî o en efle :"í"'".:[ 
pmbio. 
E Mpecòcl Padre Sanvitoresà exercitar en Manila con los Efpañoles los empleos, que en Mexico ( de que ha-r 1 blarè mas en particular,quando buelva à la Ciudad de 
el pueblo de .Tdmv)dondc le llenó muy preiio fu zelo àápren-
d r̂ la Lengua .Tagala, que es la propia: de aquella Pfovincia, 
para poder avmi.ir à los naturales Chdftianos , y Gentiles,quc 
era fu principal objeto en la venida à cftas Islas,y no le paveeia. 
hazer nada mientras hazia lo mifmo que en Efpaña1aunque con 
circunltancía de mayor necefsidad. Y parece que loalcançò 
con fus oraciones, porque eftando todos perfuadidos.queén" 
llegando à Mamla,le auian de ocupar en leer Tbeologu,comqi! 
él fiflifmo efer¡ue,Dios diíj^uíó que le dieífen licencia paia a-' 
prender la lengua^ habilitarfe dcfde luego à los minífteriosde 
Indios. 
Tay tar,es Pueblo de índios,diftamefeis,ò flete leguas da* 
Manila,donde era Miniftro el Padre Miguel5olana,ProvinciaL 
que aula (ido de^FilipínaSíporque allá , como efcr'meel Padre 
San nitores, no tienen otro defeaníb los que han fido Pjrovncia-
les,y trabajadomucho,finoferuir mas, y trabajar muy bien en 
la enfenança de los pobres Indios .Efte Padre foUcitò ,'y confi-
guiò de los Superiores,quc le embiaffen al Padre Sanv itores pa-
ra enfcñarle la lengua Tagala;y por aprender cUfcgun fu hu-
mildad,zelo,y femor de el que recien llegado mirauacomo vn 
Apoftol de aquellas Islas. Aunque la lengua Tagala es muy d i -
ficuUofa^el Siervo de Dios la aprendió con tanta facilidad,y en 
tan poco tiempo, que quando fus compañeros fe tenían pot 
P 2 apro-
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apcoHCchados, porque íàbian los priiaaeros rudiñfentos j ra 'H < 
Confeíraua5y predicaua con clcsañeia,y expediciónnen-iendolo' 
todos por cola fobrcnatural , ppcfuadicsidofc^quc auia fido el ' 
Macftro de efe Varoñ Apoftoiicocl DUimoEípiritu^ije bax© 
íobte los Apoftoícsen lenguas de fuego; 7 no-liárt 'engáinados5 
pues el iniífaio lo atribuye al A d o de Ccntvícion, que pudiera--
mos ilamar lengua- de the^o de eí Eípiriíu Santo, que es el Di-i ~ 
uino Amor. Efcriuc, que hizo à vnos Indios Ladinos traducir 
en lengua Tagala el Acto de Contrición en ia forma d d Vé* 
nerable Pados Geronimo^Lopez.co» fus fentenciasvy AvcMa-
rias^ le tomó.de memoria, y lepradicò en el Phebio con fus 
tonos jy el A d o de Contrición le facilitó !ó q antes fe le hazla-
dríicuirofo,piidieñdo en bi CIK tiempo confefiar^-predicar co-
rrientemente en las materias tocantes-à la nsifsiòn' , y doctrina. 
JEn el hablar ordinar io con los Indios dize, que daua Dios con 
elTfoÍo,quc cra.mencfteníy fi alguna vez fe hallaría attiado, fe 
ibaaiAâx»dcConmcIoa donde no fe podia-perder. Pero aun 
fue mas marautllofo elmodo con que aprendió la lengua Ta-
gala de lo qiPfcdize.el- Venera ble Padre con las palabras Aá fu 
kimildad..... 
; E l primer fermotvque predicó en efta lengua ,fue à los tres 
snçfes de fia reaidaà Xaytay, con ocaíion de la \'iGta qae hazla 
e l PadrePróvincial Igi\acio Zapata .Tanto Ic^dixeron <ile lo mu-» 
çho que ania aprendido en poco, tiempo el Paà« . San* iteres, 
«qe le mandó predicar el dia figutóntc,que era de la Circunci-
den: efcíisófe. al principio el humilde Padre con 1 a brenedad d e 
*1 tiempojHias huuo de obedecer;y predicó con admiración de 
qiiant0sie?oyerorv,con mayor propiedad qae fí fe huuiera tria-
do en aque¿lá kngua,qucícgun el Padre Colín en; fu Hiftoria 
4e Filipinas es elegante,/ artificipfa, y tiene quatro calidades 
de las quatco mejores lenguas del ínúndo,Hebrea, Griega, La-
tina^ Efpañola,que podrá ver enel quien quifiere. Mas dexa^ 
ron de admirar cafo tan mansmllofo ios que íiipieron tedas fos 
tltfcunftanciasjporque íintiendoruydo la noche antecedente ea 
«LapofeiitodeelPadre Sanvitores el Hermano Marcos de la 
Cruz Dónado>qtie aora era fix Maeftro de lenguia,y defpues fu# 
difcipulo défus mifsiones,fe pufo à efeuchar à la puerta, y oyò> 
que el Padre iba repitiendo fu fermon, y que otra períbna dc< 
T m vozdalcejyíUatiele emmendaaalas palabraM^arbaras , ó-
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íiii'prop ias de aquel idioma; defpues de vn rato entró en el 
apofento por faber quien era aquella pcrfona,y halló folo al Pa-
dre Sanvitoresjcon que fe penuadió era el Angel de ítt Guar-
daquienleenfeñaualalenguasy contalMaeítro 00 es mucho 
falíefíiè tan perito en tan breue ticrapojy faciimente creerán eA 
te fauor los que vieren defpues el trato familiar que efte Varón 
Angélico tenía con el Angel de fu Guarda, 
Cafl todo el tiempo que eftuuo en Taytay viuiòcn el apo-
fento donde aula viuido el Venerable Paire Marcelo Maílri-
lii,y ai calor de aquellas paredes,que mudamente le deícubríi 
los ícereros de el Apoftolico Martyr,dc que fueron tcltigos, f« 
encendía en mayores-aníias de la falvacion de las almas, y de-
feas de el Mattyrio. A fu padre eferiue > que era eltc bendito 
Martyr el exemplar que traía íiempre delante de los ojos, con 
harta confufíon fuyaipor no acertar á imitar tan prefentes exé-
plosjy concl«yc:Àfsi vuia^y muera yo en el mlfmo efpirím, jr 
amòr de Dios,y zelo de las almas, redimidas con la fan?;re de 
mieíttoSeñor lefu Chrifto.Amen.Amen.Amen .De cite "fuego 
que abnrfàua fu pecho^nacen las palabras, ò llamas de que eftàn 
llenas las carras que eferiue poréfte tiempo à fu padre, y otras 
perfonas zeiofaSipara quefolicken con fu Mageftad el remedio 
de muchos defordenes, que embarazan la dilatación de la Fè 
en las Islas Filipinas,y procuren los medios neccffaríos para el 
aumento de la Chnftiandad;y para que le alcancen cédula del 
Rey,enquemandealGouernadorde Filipinas,le dé la em-
barcación^ auio necclíario para paffar à los Reynos deí lapon, 
ò à otra mifsionde Infieles(preuinÍendo la de los Ladrones ) ü 
fe ofreciere antes,conforme à la difpoíicion,y orden de los Sa-
períoresjporquc efta fue fu piimmry continua íblicitud defdc 
queentròenFilipinas haftaque pafsòà Marianas. 
Muchos bienes hizo el Siervo de Dios en general, y en par» 
ticular à los Indios de elle pueblo el riempo-que afslftiò en cUy 
aun quando eftaua aufente por caufv de alguna miftion, le lia-
llauan prefentefus amados hijos en el tiempo de la necefsídad.' 
Padecíala Provincia vna plaga dé lartgofta, vinieron al Padre 
Sanvitoresí los Indios de el Pueblo muy afligidos por el daño 
inevitable que amenàzauafus fementeras,y con las palabras, y. 
lagrimáis quelesdiítaua fu necefsidad,y les daua <u dolor, le 
^dieron remedió.Exortolos al dolor de las culpas > y à la coa^ 
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fiança en DioSjdeclarandoles cbmo por los pecados cmbiaDíos 
los caft'gos,y:que el medio de ataiat ios e^la penitencia. Luego, 
fe fue con ellos al campo, y conjuró "la langoíta con las pala-
bras de la IglefiajV bendixo los campos^y femenreras; y fue el 
Señor femido5que al tercer día. hallaron toda la langoíU muer-
tafin auer recibido al gun daño los ferabrados. 
La falta de promdencia de loç Indios en recoger la langofta 
muerta,fueocafion de que fe repitieífe la marauiíla mas vni-
werfar,porque dentro de algunos mefes fe bolviò à reproducir 
<$n mavior canxidad,cubriendo todos los campos, y feraenteras 
fin áv¡&t cofa verde , qne no cftauieffe cubierta de eíta pía-
garacudlcron al Venerable Padre con mayor aflicción que an-
tá¿,|>ero con mayor confiança por la experiencia de fu podero-
Crca idadibcnd'uo los campos,yDios los guardó áemancra que 
muerta !a langofta^ni vna ho)a faltauadelas fementeras} admi-
mndofe particuíarméte los Indios, de ver q&lcançò la bendicio 
no (biamente à los terminosde fu Pueblo, mas à toda la Pro-
uincia que padecía aquella plagano;queriendo Dios que fc ef-
ttechafle ei beneficio de el que no íelimiraua l a caridad. 
Auiaíc ayudado el Siervo de Dios deDon luán Auij, Indio 
principal paia aprenderla lei'gua Tagala, y traducir en ci!a eí 
AHodeíContr!CÍon,y otros papelillos dedeuocion ; y recom-
í?ensòleínas que líberaimente efte coito trabajo. Porque ha-
llandofe efte Indio a la horade la muerte muy afligido, no por-
que íe moria,íino porqué no le afsiftia elV.P.que eíhuà auícn-
te en vna mlísion/e encomendó à él có grandeaf¿clo,-y amo-
roCimenre fe quexauade que le defamparafí^en el tiempo de 
la mayor necefsidadjde repente le viò delante de fijpropanieru 
dole razones para que fealçntaíle à confiar en la diuina miferi-
cordi.a;y difponíendolecon oraciones jaculatorias para el tran-
ce de la inuerte,que pafsó con grande paz,y ferenidad,auiendo 
declarado antes à los prefenres la vifita que le aura hecho el 
Siervo de Dios. 
! Otro Indio, llamado Francifco Amagfali,fe halló à los v l -
rlmos términos de la vida muy afl'gldo d • cl enemigo común, 
porque eftandole ayudando otros Indios à bien morir con Ac- ' 
fos de Conmciòn,fegun la inftruccion de el Venerable Padre;-; 
entró en el apofentó vn niño turbado, y alborotado, diziendo, • 
que le auía dicho vn hombre en la calle, que fe queraa.ua el 
pue-
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pacbIo, fino iban à atajar deprfefacl-fuego. Sarlieron4oéc>s 
cocdendo,d2xando al enfermo foLo>y el demonio por legrar 's.l 
Iance,qucèI uiiíInoama vrdido,leàpareciò en figura hon;ibtè, 
inekãndoLw à dafeipeiacion. Quando bolviè la gente defenga-
fiada de el mc&ndiofeechfepjhaUarôfi aí môribatuío eon mokt^-
k-scongoilas,y-fótee&lt<»:y^egilntado-lsreàu'íà,d'Í5co,qa« eran 
por et demoniosqae le auiá combatido defde qué le dexaron 
folo,y aun no ceiTaua-de hazerld cruda guerra,que le encomen-
daflen à Dios.Empeearon los ckcunftarítes à rogar à Dios , y 
invocar à l< s Santos^v à poco rato vieron que el enfermo mu-
daua la turbación en fereQÍdad,y la trifteza en alegría. Pregun-
táronle la caufa,v el dixo: Porque ha huido el demonio deíde 
que entró aqui el Padre Sanvitores, que me eü i ayudando à 
bien morir .Nadielc viadeloscircunliintes, pero io creyeron 
todos,por que no dexaua dudar de el lo el feruor, y ternu ra con 
que el enfermo hazia aâos de Fc,Efperança, y Caridad; entre 
los quales diò fu alma al Señor vcon embidia de los orefsnfcs, 
que vían prendas tan manifieftas de fu predeftinaclos. 
C A P I T V L O V. -'vK',.v ::. '«» 
Fruto (.jne bî j> en la Ciu < Ud ¿le Manila el faâre 5 
SmViteres. n 
BO L V I Ò por orden de los Superiores à Manila ydueüé de la lengua Tagala, para podef ayudar à lòS Natuíá^ les,y no es fácil dezir el prouecho que hizo en F.lbark?» 
les,)' Indios>propios,v eftranos. Señalaronk Maeftro de NoiSÍ-
cios,Prefeõ;o de efpiritu de los de Cafa > P refetlo de lo-: EÍVJ-
dios de nueftraVniuerfidad,Prefefto de la Congregación de ios 
•Eípañoles,Prefeíl:o,y Miniítro délos Indiosjv juntando tantos 
oficioSjque cada vno pedia vnfugeto, y aun el principa! efíd-
•aeèheftauaaatcs repartido entre quatros cumpüa con rodos, 
como fi tuuiera vno folo,halland'o tiempo para todo,fino es pa-
ra el defcanfo,que nobufeaua, teniendo por el mayoraproue-
char à los proximos^y fintiendo gran confuelo en tratar con los 
Indios,y verfe continuamente cercado , dize el -, de aquellos 
párvulos , à quien fe digno reuelaríe el Señoi'-mas que i 
w o Vida,y M w t j w del K f . fihgo 
Ips Sabios» y pruáciues de d mundo. 
Fuera de ¡os Nouicíos > que acredir^:^ blett.ÇQn.fU fervoi; 
CÍ Maçftro que los dirigia, fe confcífanan ÇQII è t o f í todos ios 
delCoiegiojgaftandolc mucha pajíe40.1^.noche çn comuni-
car puntos de cfpiritu,fin que iarflàs fnpft^f t dçfpçgo con ai-
gunüjpor venir à deshorajò çpn eícrupuios impertinentes : to-
dos boivían confoiados, y edificados de. fu apacible caridad. A 
fus Congregantes Eípañol«Siy Jndios hazia frequentes platicas, 
y enfeñaua mucUas deuociones>y principaimente ia frequeacia 
de ios SacL Amcntos,y à purificar fii^onciencia por jnedio de el 
Aclode Contrícionjy porque nofeiesolvidaíleà los Indios lo 
que enfeñauajimprimió varios papeles deuotos en el idioma 
Tagalüjlos quales repartia de valdeà todos » y traduxo en la 
.miima Lengua las íentencias que fe ponen en los.Sanvcs , que 
,caiia mes fe reparten à los Congregantes, y las hko imprimir 
en abuncJancia para que fe repardeííeu por todos los .pueblos, y 
D o d tinas. Inflruyò à ios Iftdios capaces» para que.cn cafos de 
necefsid*d que fuele auer en los montes,y fememeras bautizaf-
icn à io« niñosjy para que en Ia vitima hora ayudaíícn à les mo-
ribundos con A&os de Contrición. Y ponia muy particular 
Cuydado en la inftruccion de los Indios naturales, con ios qua-* 
ÍGS,dÍ£ç,que fe haze el principal fruto, poi que fe aplican muy 
Wcn à las cofas de nueílra Santa Fe,}' coítumbrcs Chriftianas, y 
en ei entendimiento, y modo de aprender hazen ventaja a lo 
ordinario de Jos pueblos pequeños de Caftiíia, yenia volun-i 
.t*d,ydcuocion tambicn les hazen ventaja los que eftàn conti' 
fiiunicntc aísiftidos de los Padresiaunque advierte,que es bien 
importante lo que fe haze con los Efpañoles, para q^e no defa» 
yuden con fus exemplos à la Dodrina de los Indios. 
Acudia continuamente à los Hofpit3les,qiie eran fu paray-
fo de de ley tes,por clquefentia en el exercício de la humildad, 
y caridad. Paracfto filia muchas vezes de el Colegio con fu ef* 
coba en la mano,y atrauefando con ella ( como fi fuera pahua 
demunfo,y fi lo era de el qn c alcancaua da el mitndo, y fus va-
nidades) las principales calles de ta Ciudad , barria ias piezas 
de el Hoipital,cogia ia bafura con fus manos,y hazia ios demás 
oficios queen todas partes. Con ¡a mlfma caridad viíitaua ios 
encarcelados. Predicaua coa Ungular fervor à Indios, yEfpa-
ñolcs,y I\Q auu coraron obíUaado,tjue pudíefíe xefiáir à la 
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eñcacsa fuauc áe fas palabras encendidas en fuego de el Efpirí-
W Santo. Los pecadores que hetía en el pulpito recibía con en-
trañas de caridad en cl confeflònariojà que afsiltia por mañana, 
y tard';,toclo el tiempo que le permitian las precífas obligacio-
nes;;/ üeaapre tenia que hazer,porquecafi todos defeauan con-
feílarfecon el. Y como íi eftauiera .ociofo en Manila falia ios 
días de íieífo por los Lugares de la comarca à hazer la üo&rina 
Chriftiana. • 
Con ocaííonde la guerra .que amenacaua el Pumpuan Chw 
no à aquellas Islas con poderoíà Armada de mas de mil vafes,, 
•f mimsrofo exercito que echar en tierra, cíland© la Ciudad te-
m2rofa,exortò cl.Padre Sanvitores al feñor Arçobiípo , y Go-
iiemadoisque la primera batalla fuelle contra los pecados, que 
fonlos mayores enemigas.que nos enttegan en manos dciauef?» 
tros contrarios; y vencidos ellos, venceríamos quaíefquiera. 
exercitosde hoaibres,y de demonios, pues el varón obediente 
à la Ley dcDios.cantarà viftorias,porqueobedeciendol Dios, 
lendrà de fuf arte à Diosjy íi Dios eftà por nofotros, quiea ferà 
poderoíb contra nofotros ? Propufò, que fe diefle por la 'noche 
vnaíTaltQgeneral con el A&ode Contrición; f aanque nofal-
tauan prudentes que lo repugnauan , .proponiendo incònvé-
nient.es en vna Ciudad taljy dando difparidadesà todas las ex-? 
pericnciasque el Siervo alegaua,al fin venció fu zelo; y auien-
dofe tomado à vSan Miguel por Patron de efta guerra, y difpueft 
to va Oítauario al Santo Arcángel, faliò la ¡primera noche el 
A d o de Contricion,lleuando el Santo Chrifto vno de los Ge* 
nerales,afsiftiendo toda la Mil icia , y el mifmo Gouernador.en-
cubjerto. Empeço el Padre Sanvitores à difparar las balas de la 
Artilleria de el Arcangel,afsi llama.à lasfaetillassvalkndofe de 
las palabras de el Principe dela Milicia.Celeílial , y diziendo; 
Q^jen como Otos pard temido*. Quien como Dios \¡>Ar¿ amaáo 'Úmx-
tauanle los Padres que le acompañauan con grande fervor, y 
zelo,entonandofíjntenc3as,y hazíendo Ados de Contrición ; y 
mouiòfe de manera la Ciudad à hgrimas,clamores, y penitert-
cia,que los que antes repugnauan que faliefle vna v e c h e q u i -
fieron filieffe en la mifma forma todas las de el Odaiuno-;y al 
fin fe refolviò faliefle tres noches en el difcuríòdèl, por las ca-» 
j'ss da la CiudadiV las demás fe hizleiTedentro de mieftra Lglc> 
fujContando antes vn exemplo, y rematando el A d o de Cod-
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tneioncon.vnadiiciplina,afsiftlendofiemprcel Gouerracíõr, 
Otros «esdias í'e hizo ei Acto de Contrición à los indios en íia 
JLengaa,en los pueblos que citan alrededor de laGiudad,y guf-
tauan mucho de aquel modo de Procefsion, factillas, y tonos, 
mouiendofe à grandolor,y arrepentimiento de fus culpas. 
Acabada en Manila la mifsion de el, A d o de Contrición, 
por orden de. los feñorés Arcobiípo,y Gouernador, pafsò à ha> 
zeriaà Cauite,Puerto principal de lalsla,y vnica población de 
Eípañoles fuera de Manila.Fue igual fino mayor, la moción, y 
con circunftancias de gran conf uelo para ei Venerable Padre, 
porque hizieron vn cuerpo con los de la. Compañía todos los 
Religlofos que allí ay,Padres Dominicos, Erandfcos, Agufti-
nos R,ecc)letos,y de San luán de Dios, y todos entonauan fus 
íentencias,yhazian fu exortacion quandales: tocana; y eícnue 
el. Venerable Padre,que fe feñalaron en el feruor, y gaño con 
que.abracaron efte medio los Padres de Sãnto Domingo, y que 
el Padrcvicario Provincial que fe hallaua en aquel Puerto jera 
quien mas fuego pegaua con fus faetas de admirable voz, y ef-
piritujy èl,v otro Padre muy Siervo de Dios, Regente de aque-
llos eíludios,hizieron el A ã o de Contrición Apoftolicaixiente. 
Hizofe tres noches dentro de los muros,y otra vez à los Indios 
« . Gonfolò mucho al Venerable Padre la pefea; efpiritnal 
que hizo en Manila,y Cajiitecon el ançuelo de el A£tode Có-
tricion,eR que no falo cogió peces, fino peleadores ;no íolo pc-
cadores,íihopredicadorcs,porque no íblamente los de la Com-
pañiajmastambién algunosReligiofosde Santo Domingo, y 
¿e San Aguftin acabauan con el los fermones de Quareíma, y 
Je entablaron en fus Doctrinas. Vn Religiofo. de San Aguftin, 
Uamado Fray Lais de Amezqnita',Varon de rara fantidad,.hizo 
en el. Pueblo de fu do£lrina3no fin muchas contradicción es, to-
dos los Viernes de Quarefma.el Ado de Contrieio?!, y dezia, 
^.ueera tanto el fruto que cogía, que fino lo experimentara no 
lo creyera.Todo efto eferiue c! Padre San vítores .gozofe dever 
que el Signum cui contradicetur, que afsi llama al A d o de 
Contricion,era exaltado en aquellas tierras para la refureccion 
de muchos pecadores .Y dlze,que quedó el A d o de Contrición 
por el común refugio en las necefsidadés , y calamidádes de la 
Republicajy afsi fucediendo defpues en Manila4 19. de lulio 
de 
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<!? 55 .vn gati temòlacen q«e padecieron mucho los edificios, 
y mimeron naeueperfonasjembiò luego el ieñor Arçobífpo .á 
pCwiir à los Padres^aefali'eílen con ei Acto de Contrición y y, 
Cilici-on aquella nochej la figuiente con los ordinarios con-
cunbs.y efedos.Valiéndote el Padre Sanvkores de efte cafo,/ 
auirodelCielojpara ercarmentaivy mouerà penitencia à lo$ 
yiuos con la defgracia de los muertos. . ^ 
No es fácil dezic el fruto que hizo en la Ciudad de Manila 
en,ECpañples,y Indios;y no acabáramos, fihuuieramos de con-
tar fucellòspartlcuUresi aunque no efcufarèel referir vno, u 
otro.Muchos que eAauan mal amiftados,fc cafaron,© apartaron 
por fu perfuafion: compufo difeordias entre cafados, hizo amiG., 
udes entre eiiemigos,y qaitò muchos cfcandalos, y pfenfas de 
nueftro Señor. Si labia que alguna perfona cftaua en pecado 
aiortal,no foífcgaua halla facarle de tan mal eftado, inftandp 4 
Dios con lagrimas,)' oraciones, y al pecador con lqs :me4io$i 
que le dittaua la prudente caridad. V n cafo particular m.̂ off* 
fil mación de cfta verdad tetiafica cn las informaciones el muy 
Reverendo Padre Maeftro Fray luán de Ifazjde la Sawada Or^ 
den de Predicadores, Varón dçfià^uiarRçljgíon,|àWdúna?y 
lo 4e la Ályacion de lasaltftas. Dize,que e landô vna per íbai 
Ecieíiaííicá à lo vitimo de la vidada qual no auia fido confor-
me a las obligaciones de fu eftado,no pudiendo los que le afsifr 
tianperfuadii-lequefeconfeíraíre,llamaronpor vitimo medio 
al Padre San vkores,fíibiendo la eficacia de fus palabras, y qua* 
to palia con nueftro Señor .Salió luego el Venerable Padre de 
cafa como fuera de fi,atrauefado fu coraçon de doler,y rezelofo 
no muriefle el enfermo fin verdadero arrepentimiento de fus 
culpas;hablole muchas vezes con la eficacia que pedia tan gra-
ue necefsidad,valiendofe de todos los motivos , y diligencias, 
que fu feruor le di¿laua;y viendo la dureza de el enfermo, l lo-
rando amargasHeate fu .perdición ,clamaua de lo intimo de fu 
coraçon à nueftro Señor^pero juzgandofcpor fu humildad inu-
til,è indigno inftiumento para obra tan grande, íe fue en bufea 
del dicho Reucrerido Padre Maeftro Fray luán de Paz , robán-
dole enipieaífc: fu caridad,y zelo ea reducir aquei la alma , que 
tan a peligro eftaua de perdcrfejfueron entrambos à fu caía, aü-
que fiemprcrefiftia el enfermo à la medicina efpiritual de fu 
aimadiafta que inclinada ia piedad de nueftro Scñor,quifQ pre^ 
Q j mia l 
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miar el trabajo de fu Sièrvo,y abrièndblòs ojos ai dolíèrítc, pâ  
raqas vieíletlidanojrcndLioàlas palabras del Padre Sanvlto-
ícs)confefsóenrei:ainenrC}eon que fe íbflegò, y dentro de àm 
dias jò tres rauiíò;y añade el dicho Padre Fray luaw de Paz5qua 
««ac-oü de admiracion^'er al Padre Sanvitores tan deiafofle-
gadojV ahogado, que parecía aucde fucedido algún trabajo^ 
porque,ccmo verdadero imitador del Apoftol, eitfermaua con 
los enfermos,}' fe abrafaaa,y confumia por fas liennanos. 
Dexo imichos cafos feiaiejantes, y añadó vn fuceflb que 
cuenta¿Umifmo Padre Fray luán de Paz aparecido à otro de 
Mexko que dexamos referido. Vña perfona Ec lefiatlica • eftaua 
con vna recia tentación inclinada à la eulpajy fiendõ afsi, que 
el Siervo de Dios no la comaniemade habló, diziendole algu-
nas palabras de la Sagrada Eí cri tura .en qué le declarnna fu in-
tenor,conquefe perfuadiò,que Dios hablaua por i i r boca, y 
fe apartó del pecadodo qual dizc^e contó la mifma perfona h 
quien fucédfò; 
MallaadofèyrthòiDbre pobre defefperado (pòf c^iifás que 
no quento,porqae no fe pueda venir à mayor noticia, aunque 
quien lorefiere^advierte,que no ay peligro )fe faííò al campo, y 
ikeó vna.daga..paca atraue&íe el pecho.1 E'ftando paradat 
tó^óljiêjoyò'vn'ar'vozdafa^ diftima, que le di xa ; N a bagas 
tal5fino vè àl Cókgio de la Cômpaãia,v bufea al Padré 'Dicgo. 
l iuis de Sanvitores,que el teñi rá lo quehas de hazerí y repitió' 
le tres vezes el nombre ^porque-no le olvidafle; Obedeciael 
hombre à ia voz,vino a los piesdé el Venerable Padre, que le 
confefsò;yconfoló3folicItando'clfocorrQ:de funecefsidad, que 
le auia puefto en aquel cftremo;y le^xorrò à agradecer à Dios' 
f u e l l a fir^ular merced,y à la deuocíon del Angel de fu Guar-
da,dcquien deuiàde fer la vozjque embaraço ran gran mal, y. 
le trux^tanto bien . 
- Delas-fnara-aiHaS que hizo en la Ciudad de Manlla/contít*' 
rèaora vnafolavnente.Éftando Doña Ifabel Dkz tres días con 
tecios doloces departo fin poáérdar àluz la criatura,afiígido el 
i»aiido,y toda fu cafa por el peligro dé la m a d r e ^ d é ' e l 111)03. 
açettò a paflar por la calle el Siervo de Dios,y viêdo à la paer- -
ta: dc'laéafe alguna genteaíbòrotada,'pveguntò la caufs ;d5xe-
roniéiqíjc eftaua vna mu ger dé parto-- tres días auia > y y â cafí 
poríbmid^£ntródeHU'ad'elacaíá;iy;dízieíído vv* Evàngeli0 >• 
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paefti la iinnó fobre la «hferm^pariòJtKgo coñ fcllcklad v\w 
eruíuta ü t u , y buefla,de qae fue padrino en el Bautilmo Don 
Ftranciíc o Ponte,que lo rèfiere; y oy ò contar à h dicha Doña 
líabel «1 gran toiiüKlo qoe: au;ia recibido al vèr entrar en ía caf^ 
alPádre$*iivlíórès; : '• • • 
Mtftionés qHt Mzv-ttSiéyyodè fiios in fa'cmfre*.' 
deMaaiU. 
V ^ Q j ' t tódôehlémpóquéèftutioel íadter'Sanvitfc¿ 
tes eh- Mániià^fe piiáié'-Uá6^-tna:èònttftlíatdá:'mi&iõí 
yà ea la Gfudàd,ya efílõs ;â'ltedédoíes: el- año de fe-
fenta y qaatrOf &iiò^ cóh 7 ot ro Padre1àf hâzcr rRÍfsioh de pro» 
poütoporíoslbgâretfée lacemafcãiàpeiícioh dèel fsñorAi-
çobifpo,de qukn el Sièrvíxde Dios drze à fú padíe con gracia;* 
LaSãntifòima Vlígen hâ dato eñ q'yo-EOhe deteftar con tod* 
mi t5bie¿aséiñ^tiÉudá,eéhat#perlér élzélod^òtííôs buenòsj' 
f ^ e ^ l ô l í A ^ ç t r d e r ^ ^ t ^ r t ^ r é l à d ^ i ^ t é Diüs nos ha dado* 
en eftaSaíitalgleíía 'Metropolitana , de-quien ya bè> efcrito à 
Vmd.qiienos períigucal modoque nospèfíèguia el l'eñorGaf-' 
denaldeToledcHno-ay dexâínosfoiregardê Aftòs de Contri-
cion^y mífsionesj ya con bcafion de temblores, ya de iübíteós» 
ya con la cbntítíü'á oc'afión*,)' lubilbó <iefu z-elOj&c.*" 
D iò el zciofiísimó Prelado à los-Padres todas í l» -Vezes pá-
ra abfoíver,y paradifpenfar en las càuíàs nnatrimônrales, y ca-
fòs oGurrenteSjCon grandé cantidad de rofarios, itiedallas,v co-
fas de deuócion. Salieron con íu bendición acabada la Quaref-
má ,yà IÍW voz dd que venían ¡os Padres Miísioneros enbUfca, . 
de las alma*coil poteftad pâraabfolverd^qualefquiera culpas*?-. 
era de vèrjy admirar el infinitó gen tío que baxana de los Mon*-
tcsjdefáthparando fus pueblos,caras,y fementeras por oir ia pa~ 
labra de Dios,yconfeíiàrfe.Ha7Ían alto ios Padres £01116^500^ 
capo eá algún puefto apropófito para que pudiéfíen oir to.df>' . ' 
defpués de las Ave Marias por efperar à queacabafifen -
tareas los labradorescos efclauos,y affalariados; te ^ ^ P ^ ' ^ n ^ % 
JsOÍár¡p de «uefea SenQ^qucrezaviaíiCR, .dei r or^j ¡/L 
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Ies,y índios cada voo en Cu lenguaj luego fe feguh Ja ptocefsio-
d<?l AcWde Contricion3qi*e andaua por aquel campo, cmm\-
los Padres las fentcncias, ya en lengua Efpañola,ya Tagala: 
^e fpues lese i^ñaua iKl^sMyL^ de con-
icflaríe>y otras cofas Heceflarias,y importantes; dezian .fiemprç 
vn exemplo contra el callar pecados,y con eJ Chrifto en la ma-
mo reprehendían eíte!aorrendoíàcrUeglQ,rematando con el Ac-
to de Contrición,/-algunas Ave Marías por las que callan pe-
cados en la Confefsion-5y otras neceísidades efpirituales, y cor-
porales. Acabauafe à Ias díez',ò a iason±e de la noche, y nunca 
parecía largo el tiempo à los oyentes. 
Quanto era el fruto no fe paededczir en pocas palabras. 
J^rqaeJas.C^fcfstq^ ,/veirite, 
sre'mta^quar9Hta>cinquenta,y fef^jitay .másanos, no tenían nu-
íHeros ios amanc-eba-iiiíentos convertidos e-n wattiraonios, dif-
geníando quando era menefter-iy demás efcandalos que fe qui-
taron,y culpas que fe atajaron, eran conforme à las Confefsio-
ne?. Dos Mahometanos , atraídos de la fama de el Sietvo de 
Dios, y heridos de fus palabras, renunciaron à Mahoma por 
Cluiiton'no de ellos fue el Prí-ncipe áe Tidore de las-Islas Ma-
lucas, qkje desando fus riquezas, y el caíàmiento ya concertado 
çÃja hÍB4^el Rey de Malayo,fe fue con el Padre Sanvitorcs i . 
Mamla,y aiiijdefpuesiie bien inftrutdo,recibiò el Bautifmo eott" 
toda foienaníA^d. TiaFnbién fe convirtieron algunos Iwreges-
Çalviniftas,^ Luteranos.: . .... . 
Para que e 1 fruto de la Mifsion fucile permanente, defpues 
óe imftmir en general à rodos,al tiempo de la Doctrina, en el 
modo de bautizar, en cafo de.necefsidadj y de ayudar à bien 
morir con Ados de Contricion^quando falta Mini ibp; dexatia 
èn ca,da.puk'blo,v eftancia vna tabla-,en que eftaua eferka lainí-
taucclon en Lengua Tagala, y Efpañola i y inftmiacon mayor 
ruydadc/â.alguno que veia mas capaz,encargando.le,qu4 en ta-
k k á h s que feñalaua v coiíg-re^afle todo el pueblo, y leyefle la 
.tabla ,)"• rezaífen el Rofario de n.ucftra Sehorasy repartió muclio 
Humero de Rofarios. . . . , 
' v HUchosxafos muy fingulares fucedleron al Siervo de Dios, 
qiic no%diuíciua qnkfl refiere eíVasMifsiones por efeufar quai-
^ i i tc í Í3éíigfiQ,4fti5«è fttpueda yenir en noticia de las perforas, 
f fô!@.^uèma:algunos> mw*t&ty WÍSP- Refirieiiáo cier-
ta 
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ta pcrfona à otras lo que auiaoido en la Dodrma centra el ca-
llar pecadosjí'e mouieron dos,que no auian afsUtiáo,à confefllír 
cl dia figúrente con gran dolor,y arrepentimiento,vna qac aula 
muchos años que fe confeffaua facrilcgamente, y otra que aula 
mas que no ib confefíana. 
Llenando el Venerable Padre preuenido Sçrmonde ©tra 
materia,etlando én el Pulpito defpucs de aueríè petíinádo, fe 
hallo mouido interiormente a predicar comra la torpeza, di-
ziendocomo vnodelosefeftos deeftevicioes cenar la bocXa 
con el ciiipacho paranocenfeflar la culpa, y que era mericíler 
refolverte à vencer la vergüenza, y conferir cualquier peca-
do,porfeo quefuefle;moftrandocomo los ConfelTorcs,que co-
nocen muy bié la flaquera humana, y eftàn acoílübrados à ok 
todo generodeculpas, no fe efpantan de ninguna. Viòfe luego 
queauia fido Dios quien mouiò à fu Predicador à hablar de 
aquella materia para bien de vn f ecador,que eftaua en el áudi-
torio,que fe fue el mifmo dia à confeflar con el Sieruo de Díds 
de pecados feifsimos , que no fe auia atrevido à confeflar por 
verguença,y le auian traído à punto de querer echarfe vn laço 
al cuello.. 
fuel lamadoà confcíTaràvn hombre que efíauamuy en-
fermo>y auia fido de vida muy eícandalofa j excitándole à de-
zir fus culpas)y pedir à Dios mifericordia,cerraua los oídos co-
mo defcfperado. Viendo que no le oía el pecador,acudiò à la 
Madre de pecadores,que nunca fe haze forda,yla encomendó 
aquella alma,contòlc luego vn exemplode los que tiene en d 
libro de Cafosraros,contalamor,y fervor jque e! enfermo té-
blando le tomó de la mano,y díxo: Padre mío,no feefpante de 
mi empacho,porque me he confe fiado muy pocas vezes en to-
da mi vidajy fuera mejor no auerme confefifodo ninguna , por-
que fiempre me he confeffado mal Abracóle el Padre,animan-
dole con amorofas palabias,à lograr lamifei'icordin de Dios , y 
«1 tiempo que le dauapara arrepentírfe. Confcfsòfe con fatil-
facicai luya, y de el ConfeíTor; y recibidos en poco tiempo los 
demás Sacramentos, murió con grande efperança de fu falva» 
cion.dandoal Señor infinitas gracias, porque le' auia embiado 
ran buena guia para laBienaventurança. 
Auia callado pecados cafi to da la vida vná pes fona muy 
anciana,y à las vozes; y^qlpes que le daua fu conciencia para 
que 
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que fe confd&fíebxen, ydiípuñeíTc para iatnucrte quena po-
día C&xt lexos, refpondia; Si yimerd a, mi fusblo el Padre Sun-
bíteres, f»f es tan Santo , y tiene tantos poderes para, abfol-
y e r , yo m confejjara. Licuóla Dios ai Padre Sanvítoresj pero 
tomo íii refpueftá era mas efciifi,que verdadero defeo}en vien-
4 o al Padre fe resfrio efl fus propofitos Í pero oyendo aquella 
nocneel A d o de eontncíon,y platica de no callar pecados en 
que rematò,no pudiendo l efiftir fu coraçon al fuego, que fal la 
por la boca de. eLApoftolico varón, derretida en lagrimas fe 
.confefsp enteramente con mucho arrepentUuiento de fu vida 
Mas fingi¿lar es eí cafo figuíentc: Vino vna mañana à & po-
fada vn íoldado tcmblando,como fi viniera hn Yendo de la juf» 
tàchiyeKZ de la Diurna. Soífegòie el Venerable Padrejânlmo-
le,preguntando!e que aflicción era la, fsiya ? ,Y e l , interrum-
piendo las palabras con.ttiuchós fuípiros, ie.di^o: Defde que 
p i à V . Paternidad en la Dodrina vn exemplo contra los que 
, callan pecados en la fonfefsion,no he podido foffegar, n i de 
^ília, ni de noche : dèrerminèconfeflar , y he venido diuerfas 
/^ezesà bufearà V . Paternidad en fu pofada, y fíempre al lie-
-par à ellamelianderenidocon vna oculta violencia, y mano 
.invífi|bíc,que parece me tjra.ua de la ropa^ para que bolvíeíTc 
atçàs^ohaziendo yo icnuchá refift^cia. CPAIO no podia quie-
t a r m e ^ d i à Dios muy de veras el remedió, rsodexandojnin-
^«na.ijochemisdeuocionesjjaílaqije Dios .me ha hecho eüa 
¿merced por V. PaterRÍdad,q53e venga â fus pies à confeflarme. 
Preguntóle el Padre, como aula podido ̂ nírar entonces, y na-
•die fe,io aulaeinbaraçado ? Y refpondiòPorque anoche entre 
.4anae}y dozede la noche,eüando yoen ii-jiapofcmods rodillas 
íczando- mis denocjOpes, y pidiendo remedio à nueílro Señor, 
emxp V.Paternidadi en mi apofento.,y eftiuio conmigo vn quar-
to de faori.ccnfolandome,y exortandome à venir à cófefíarme, 
aíTegurandomcque -no avria embaraço. Difsiauíló el Siervo de 
Diosjy confefsòiçcoíJ grande coníheíosperfuadido.que el An-
gel de laGuarda,qiieííem.pre eüá follcito de nueftrobiavauta 
íomado íü figura para traer à fu encomendado à vna buena cen-
fefsionvy arrepentimiento de fus culpas. 
Añado aqui la Mifsion que hizo el Venerable Pudre en el 
P.u.erto á ç ,QwÍte^aunque-.ftieda&)fi|¡uIenre, poí pertenecec 
à la 
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i h comafca de ManUa;Quífo afsiilir el feñor Arçobifpo , y el 
..fruto fue coiwo íe eípecaua de la concurrencia de varón tan 
>âpoíi;olico,y Prelado tan Santo, que predicaua con el exems-
:pio,vLíitando por ü meÜTio ias Cárceles,}' Gíalcrasjfocorricndo 
con limoíhasà losnecefsitados,y moftrandoí'e padre de los. pg-
bies,y hatnUdes,ò verdadero Paítordefusouejas.Hizo el Padre 
Sanvitores tres vezes el Acto de Contricion,ayudando los Re-
verendos Padres de Santo Dòmingo^San Áugaftin,en la for-
. Jiuque la primera vez que fe hizo en eftePuerto.No contento 
.con ei trabajo de el'diájque ocupaua predicando,y confeííiindo, 
iba por ia nbera^onde eílàn las oñc'iaasde el Artillero,y- gente 
de mar, j ¿alera, y enfeñaua à aquellos pobres necefsitaíos la 
Doctrina Chriíltana.lcs hazla platicas fervoroíàs, porque lo^ 
ígraffen deaoche la palabra de Dios, que de dia.no podían, por 
'.•íus forçofas tareas. Saliendo vna noche de la caía?€n que eftaua 
apufentado elferíor Arçobifpo,encargó fu Uuftrifsíma al Gom-
-panerojque lo caen ta ,que no le dexaíle ir à otra parte, fino à ftz 
Colegícpara quedefcanfafTe vn rato, de tantas fatigas: apena* 
-íflmiieron en la cali© , ^ua^d© dlxo el Siervo de Dios à fa 
Compañero : Vumos siagflmv À ta Gatera , y mire -, (¡ut he-
mos de hauler d ^4£lo de Contrición. Fueron, y el Venerable Pa^ 
dre Ies hizo la Doélíiiia con tanta gracia, y defpues el A d o de 
Contrición, que 1c oían todos con grande gufto, y deuocion, 
ficndo fe me jante gente tan poco inclinada à cofas denotas. N ó 
fue el menor fruto de efta Mifsion mas de cinquenta cafamien^ 
tos que fe hizíeron de los foldados.y marineros pobreSífuplien-
dofe con la piedad de el feñor Arçobifpo, y de los Parochos los 
derechos que podían dificultarlos, í 
C A P I T V L O V I I . 
Mifsion k los montes de Sant.t Ines 3y Maraíaya. , 
Y en las Islas Philipinas algunos motes habitados de In-
fisles,q no han recibido el yago de Chvíito , y de Chriíí 
.danos,que cafi le han fueedido con la comunicación' de 
los Gentiles; losquales.ò pordetidas.ò delitos fe recogen à los 
íifcosjcuya afpereza foio à miedo de mayor mal accefsible, l^s 
R pro-
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promete impunidad,v libertad. Enbufcâde eftas onejas perdl-
cLus.para veílitairias àfu Paftor, y de eftas fiera¿ fugiriuas, para 
convertirLts en ouejas dc Chrifto, íaliò el Padre San vítores el 
-añadeieíenra y cinco,.caminando por mentes, y valles coq 
- grandes trabajos^.rieígosspeio con mayores gozos,y confueios 
-de la bu¿na caça que le concedió el Señor. 
E,mpeco pt>r los montes que I ¡amar de Santa Inés, vi fita aa-
tigua de la Compañía de la Refidcncia de AntipoJo, donde en-
tre aquellas peñas doftrina la Compañía años ha numero de 
trecientos Chriftiaaos de la Nación de los Etas,à quienes viíita 
dos vezes al año eCpacio de*G!cho,ò quinze días por .no dar mas 
lugar lo intratable de los caminos en. malos tiempos, y por la 
.feitade Obreros. 
Lledòle à eftos montes eldefeo de convertir va viejo de 
.nouentaaños,Gentíl famoíb por íu obftinacion,que nunca auia 
querido dar ordos i la Ley de Dios. Era dia de lá Viíitacion de 
nueítra Señorajtmxy defadeupcíotr, y• á c laocaílon , pot íer 
aquel en queínae.ftro Señor leííi Ghrifto 11 euado de fu Santiísi-
.jma,Madre:hizo fuprimera Mifsion, como él dize, à las monta-
i][as,de.ludeaparafantlficar al níñoluaB ; y eneáemifmo día 
>jior la tarde emblòal lndiovna Imagen de: la Virgen con efie 
^ t m ^ v Q ^ U^Máivt de el Señor d« el -Cíelo , el ¡¡mi tuia 
yeñié& * ~)>ifitar aquel monte•.(: $or' medio de el Sacfificiu de U 
'Mijpi)/e;fdm*. Iteuar conftgo ¿r.fkiCafdtfi él fe quería bautizar.. 
Cafo prodigioíb! propio.d^eV: poder de Dios, y la mtercelHon. 
deíü. Madre. Sin mas razones, ni diligencias, aquel coiacon 
tantos años obftInado,fe halló de repente mouido, y d íxo , que 
fe quería bautizar , y fer Chriftiano. Baxò à fer inítruida. 
en bracos ágenos haftael pueblo, e I'gleíia, porque fu mucha 
edad,y achaques le tenían impedido. Mas luego que le bauti-
zaron j exclamó el viejo : Ya, Padre foy Chriflíano , graciets à 
JDios^y tengo otro coraron porque luego queme echajleel ,-iguaf 
Je bat)/i o otro mi cuerpo y y me hallo cerno me huuiera Suelto • 
nino y y fe me lian quitado lo$ achaques quedantes ¡adscia, y we 
pente con tas mifmas fuerzas , que quando era moço. Probó el 
efe£to la verdad,porque cjlefdc aquel punto comencé el Iridio 
;à caminar por fu pie,-à 'fubir, y baxarpor el tTionfé,y trabajar 1 
. ett quanto fe ofrecía: nioftraiadotDios- con eft'e milagro las faer-
çase^íntualeSjqiíedauaalalma^aqtTel.Iaagua devida-j quediò ' 
tan-
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tanta robuftcz al cuerpo; probando la mawuitia, que difi-culraw 
114 NicodeintiS) qui puede vn vieio nacer-de naeao,y tansfor-
raacfe en niño, por las fagradas Aguas de el Baucífmo. 
Como le falló tan bien efte recado de la Maárs de.Dios,di-
ze el en vna carta; Qje defde. entonces diò,'^jdati en adelante 
en hazer todas las Mitsiones coñ-'cftchccMzavyi.tiMid.dc-Míf-': 
íion,y embaxadadela Madiedeel Señor..d^loyGíelòs-j-y qtie 
fale como de al lá, à pefar de el Diablo,y de;fus •pscadoŝ .Y deft: 
paes d«.aaer hablado de efta,y otras MifsLoncs^qiie.fe-hlzieroa; 
Cõaílagalar fruto,y conversones de Inñelcs,y pecadores,C0a*: 
claye; Qae el no los haconvertidoiporque qiaando venían à c i , 
ya la Miísion,y embaxadadela Satitifiima Virgen aula hecho-
fu buena obra. 
r Acompañó cnel Bautifmo al viejo, que fe Itomòlaan, vna 
niña de diez años.á quien llamó el Siervo de DÍ0s>'M*ria Ifa-
bei,qiíe el mifmo dia también A t la Vifitacion-baxòréeí ibontejrí 
hayendofe de loslníieles, que la ctiauaa.cn. lugar de.'ftTs ̂ « t 
dres,qae ya eran maertosjy de fu propio motiuo dko , <ju$ fe 
queria bautizar: à eftos dos fe añadieron! i en efpacio dé fie-te^ 
dias.que la obediencia auiaidado d« termino par*. aquálfa'Mií"' 
fion,poir elapietQ de otras ocupadoties'y ôtros-ifèmte y quatro 
Etas entre pamilos,y adultos jque fe bautizaron, y otros mu-
chas Chriftiaaos huidos.de varios pueblos, queen varias corre-
rias qac fe hízieron por aquel monte fe hallaron., y reduxeron * 
con la ¡nifinacmbaxada de la Santifsima Virgen, Algunos ani-
mas de treinta años, que no fç eonfeffauan^ entre ellos fe .halló, 
vna vieja de mas de nouema años,muy enfermajChriftiana an- • 
tigua, que nunca fe aula çonfçffado, y entonces tampoco que-
na,porque el diablo la aula hecho creer, que ea confeffandofc < 
aaia de morir;al fin-feiediuo à confelTar por las palabras de el 
Siervo de Dtos,y recibió el Santo Olio?y no murió entonces,ni ' 
CQimuchos días. • 
;Otra pobre.m'igí*-vinotrayendo configo tres criaturas pa-
ribsutizanredacida también -conla MLiísion de la Santifsima-
Vicgcn.à.a5>actarfede vri In¡íel,'que la tenia engañada muchos 
añ^s aulavei qaal no.queriendo'reduciríe, fe huvó mas dentro 
dát 'mants con- ot-ros-tres - hijos conforme à fu coftumbrede 
panir ios hlios qãando>íeapartan , los qttalcs fe quedaron íiti' 
baatizar confa padre,con ha.to dolor de la madre; y mavor de 
R2 ' . el 
si Padre Sarmtores,por dexar eftas,y otras ranchas alraar pee» • 
didasXm poderias traer à fa Redemptor; pei-o-h (iguíente rifíí»' 
que hizo eLPadre Redor ele aquella Reíidenclafc hallaron al-
gunos, y febnfean,}' hallan muy de ordinario con el continuo 
cuydado de los Padrcs,y de vn Tagalo principal, bien inítrui-
do',y zclofojque afsiñe en el monte para el tezojyBaatíHnos-'Cft:' 
necefsidad, almodode los Canacapolas de San Francííco Xa--
uiers fí bienjen la ccafion dicha, admiró el grande fruto que fe • 
cogió en tan poco tiempo, fin duda, por auerüda cita vifita en 
mas propia forma de Miísion(dize el Venerable.Padte) y M i l -
íion de la Santifsima Virgen, y con cl exercício de el -A&o de-
Contrición en la forma del Padre Geronimo Lopez, que'es Ja • 
que eftos años haze en rodas partes el principal fruto de lasMií* • 
ijones,afs3 para con los Efpañoles,como para los InúiosÀ quien 
ic haze en íiipropia Lengua*en ios-pueblosy en los mont es - à '• 
los ChriitÍanos,y à los Infieles-, cotvadvnirable fruto de Conver» • 
lionesiamiltadcs hechas-entre enemigos^y.desheciias entre ma«¡ • 
los amígosseafos muy raros de confesiones, que huuo , afsi en;) 
«fta milsion de Santa Inès.-comoenlas íiguientéS ' , que por fer • 
de confefsion,y tan freícos rofe' indiurdaan mas. 
Encargó el Padre Sanvirores à los nueuos,y-antiguos C h r í ^ 
tianos,que' lar-veaes qu&vàn entre ano los Padres*¡de i-a Com»'* 
fiañia à vifitarlos no perdkflen-oeafion de confefíavíe, y traer -
quantos Gentiles pudieflen a recrHit el Sasuo Biutiímo. Y bol-1 
VióaManilaalegreconlaprcfa^que auiaquiiado ai demonio, • 
aunque no fatisfectoSrxxnsas hatribriento; y fedientó de la 
lud de Lis almas. Y afsi faiiò prefto a las mcn#fs de Maralaya 
en bufea de los fugitíuos,v deini^uentesí que hoyen de la iutti- • 
cía humana, pai a combidarlos c©n ia mifcirkoráia Diuina. 
Padeció en etta emprefa inmeníbs trabaios pór l;r! aípereza -
4e los montesífalta de todo lo neceffário ,y mucho mas por ei ; 
natural bárbaro de fus habitadores, ¡os qual es noacoftumbra»»-
dosa ver $acerdot«s,rermsft>n-. no fucífé eftratagemc para co-
gerlos defcuydadoG,-; pafso tan adelante fu temor, que fue ne« • 
ceflario para aííeguvarlos^que el Venerable Padre les en'íegaífe ' 
en reenes íü compañero, al qual tuuieronenlos inonies retira-
do algunos días, luíla que la experiencias y afable trato de el ••' 
ísdreSanvifores iosdefenga'ñá, de que no venia aprenderlos ' 
•cuerpos/mo a dar á las- almas verdadera libertadjy de tai-ma-'i 
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Bora i es-Tobólos cafüíjortes que htzo de ellos quanto quifo, 
CGnf-Ciandoios,y mítruyendoios de codo lo qae necefsuao.m 
para fu falvacion.Y ya que pot fas delkos eftaain impofsíbU I -
tadosde venir à las poblaciones , pidieron que de quando en 
quando fueiTen à afsiitirios ios Padres de la Compañia;pero no 
tuuo efedoel defeo de el Padre Sanvitort-s,que iofolickò y por 
pertenecer aquellos montes à otras Doíl rinas. 
Las victorias que a.canco del demonio en Marálaya , las 
atribuye al A d o de Contácion^diziendo^que-los arcos , y fle-
chas coa que faüeron à recibirle'ios Naturales , rindieron íii 
fuerça.è i l l miedo à las lactas de temor $ y amor de Dbs de las 
fentencias del Aí to de Contrición , y que con eftaè armas to-
las,}' el Santo Crucinxo,y Eftandatte de San Ignacio^ S. Fran-
cifeo Xavxer,fe rindió aquella fortaleza de Satanás.Pero todas 
eftas mil'stones de los montés,y valles de la Isla de Maniía , ò 
Lucon,no fueron mas que efearamuças para láis'' Vitalias , que 
diò al demonio en la lsia.de Mindoro. 
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Mifíioq. jHe bizj clTadnSanVitores en la l ã d â e Mindo-
ro i r abajos que padecilh 
A maS celebre mífsion.q hizo' elSIer vo de Dios en las TA 
las Filipinas^ fue la de Mindoro, q el llamaua deípVies 
• enfaye de las Islas Marianas, por pareceífí^ nivkho los 
Man^uianesjq hab'uan efta isla à ios Marianos en la dèfnudez,' 
y en ¡a ignora-nciajy los trabajos-que-cl padeciòen ella à los que 
defpues padeció1 en las Marianas. De efta miísion efciiuiò c l P. 
Sa»vítores Rdacion por mandado de los Superiores, fin ajuar»-' 
dar orden en los íucefl<JS,por mayor íecreto,dize el,- de las co- -
fas que lo pidcnjyo digo por encubrir mejor las cofas panícula-
res q u e o b r ò en'ella.D- efta íleiacionfacareniós principa!aien-
te loqabdixeremos/in poder fegutr ios paíTos de el -Siervo de 
Dios cpnmasoi'dsn que los liàíiarnos elcriros. 
A feiSjü oc'10 leguas de'la Colla de Manila eftà Mlndòro, 
Isla mas que mediana en cantidad ¡y calidad entre las de aquel 
Ãiehipicla^o.Tendrà diez-y íeis leguas «e latgo > ocitá de an~ 
eho,y fefwtade ctrciiliô.Estíerraialra, y dgbUdacon fcagofas 
fierras,eii}eíàs arbole!LÍas,abundante4e pahnas, y frutos Hc , 
tierradc toda&lü«rtes,y enalganas-paEtes de arroz. Eftà toda 
poblada cn Íus montcs5y riòs^qtieíoiimuchosjde Inñeícs Gcn-
•çiíçsjqueauiique fon de varias icnguas>con nombre netaL, r 
propio de aquella. Zslajíe llaman Maiiguiancs.;yíãbícn deChrif-
fianos perdidos de varias ^Naciones, que aadan ^por aquellos , 
nuoiiícsjComo por ios demas de citas lsla$,huyendodc las car-
ga* que tienen en los páebloSjò de las deudas,efciaiiitud,y tira^ 
nías en que por eüasínciitrea>áde las derechos que les piden 
para cafar£e,q>4e no teniendo con que pagados fe alçan con fus 
nielas coaipañías al monre.Los que andan en ios mores, y def-
poblados de Mindoro,fon mas en niimero,quc los que cftàn re-
d^cídp?-ipoblado en vnas veinre poblaciones , 'q: ay en la Isla. 
^ m M í x r a n í è o y por tres Beneficiados' de los partidos de Sa-
ç-OaNaujaiiiy Gaiauíreíy el de Naujaft,qUj3 Ce^emasde-k mitad 
de la Ísía,ricneotto compañero Sacerdote, pero para la rtiucha 
mies que ay,y mucha masque pudiera auer, fon tan pocos los 
obreros,cue alómenos en las vifitas de Naujanfe mueren los 
aaasChriitianos fin Sacramentos^ losmfieJes,qucfon muchos 
mas q̂ -CiQS Chnftianos,viuen,y mueren..fin Bautiímo, ni doe-, 
ttfeá^iòt falta de la qual,y fobra de miedo que tienen Òbt va-
rias caufas/e ha apoderado dellos vn tan pertinaz cfpirini de 
horror al lamo Baudfnio,que huyen del, y de la vida verdade-
r¡t5ma$ quede la maei-tc. v : • . 
Eftu uo y^ poco de tiempo efta Doclrina de'Nauian à car1^. 
d$ ía Conapa|>'i;a,y con el zelo,y trabajo de quatro., o cinco. Mi - ' 
niftros feruoroÍGs,que tenia en ella f̂e fue con ablandado aque-
llos C;íintjles3y fe bautizaron algunos feifetentos, y eí'tu .ii erau 
yafoaudzadQs los demás (fegun dizenJos. Natnr.Ües Tagalos, . 
c>iieaícançaron aili-à la CompañIa)fi al mejor tiempo,-quando 
empeçaujâbrotar lafemíljadeí Santo Evangefio yn© iwahw 
trazado el enemigo que fe ahopíi 'cQíé avtAocalie, arran 'ar do 
dç^queJ caajpa ios obreros,do -la Lmv^mh x.cm preteyfo de -
vm. Cédula:R.eal ,R^ q^í fehoj v.leffe' aqd-í -'.vavíído a M m if-
tfos Cleri§os»^ttCi? auun admlnirtrado al príiicjpioi ::cndo af-
d cjaer por el cic-riwalo Mc-«oti)oderlc adm¡«uti-ar.:f; Ic.auian 
entregado i o s C k d f os ájaO^mpañia;, . • ;. ; - -' 
Los í-níieles.de e,li.*ís]i. aiidan.dcíijudps, çnbie&a lo 
que 
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que mas recua la .naturaleza-con cortezas de arboles. Su vida 
es mas.defnudade vicios: délo qne.pEonáetia fu dsíhudez,y bar-
• baâdaít-Gcncialineiítcclfâní^enQSíte.; los. vicios. mas. .comu-
-iic^.deQii^;naçioçcs»cmbi:^ie%,«fhurio$.,' engauosj crueldad, 
, queiiiiaunartijasyiíàrtpara.deíerideríe 5 y íbfare todo de mager 
que nofeapropía^aCanfccon vpa.fola defde pequeños, v fe ef-
'"candaiizanímuóàGáafottejante . vicio en iasi otras Naciones, 
Gimiendo à vezes-doze^y veiiiteperfonaseií; vna caía bien cf-
:trecha,pacienteis,y noparientes,es conftance la íegundaá , y en 
los cafamientos fealexan mas quedeielfegundogrído.No de-
xa de ayudarlesmucno à efta continencia lo teniie,y limpie de 
fus aSiraentos;pero no fe,puede negates gran merced de ei Se-
ñor^' ñunoíadifpoficionparaiapurezade nueiha Sant.i Fe, y 
-grande laftima el que.fe malogre; 
'• La creencia en los mas,es poco mas dé lo que ven, aunque 
bien parece difeurren ay fupet ior caufa del Cielo^v de la tierra; 
. pero pocos paííãn à fi es vno,òmuchosel Criador. No rinden 
adoracion,ò culto à nadie/olo teniei> al demonio, que líaman 
Eucao, porquelos efpanta algunâs vezes. Conocen, que ias al-
mas víuen déípuesde muerto d hobreiperonocuydan de íabçr 
adonde vàn^úefeazenjò-padeeen .;. aunque alguBOs, y fon los 
mas políticos en fus enfermedr,des,ú de fuspancnte$,yamlgo&, 
ofrecen cofas de comer^y de beberá las almas de fus padres*, 
creyendo que les viene aquci mal por la hambre que ellos pa-
decen^ que con él auifan,les embien de comer. Efta fnperfti-
cion halló el Siervo de Dios en vno, ü otro de los montes. En 
vn monte encontró algunos idolatras , pero advenedízoâ-cíe 
otrr Isla,porque los Naturales de efta. eftàn eíTentos de idolá? 
tria.como también de la fecta de Mahoma;, y otras fuperíticio-
nes muy ordinarias en efte Archipiel ago. 
Acerca de la creación de! mundo creen algunas fabulas íc-
.jnejantes à las de Deucalion,.v Pina, que fe• hicieron lugar en 
tre gentemas polÍtica:dizenque fu tierrafno fe meten en aue-
riguar de lasdemas)la hizo vn abuelo fuvcy ios ríos fu muger, 
que como tal no acertó à tirar bien derecha4-las ¿incas i y aísi 
dan tantas bueltas,y rebueltas en fus Is as. En vro de eftos mõ-
tesjdonde fe formó vna vifita de San Funcifco Xavier, fe ha! lo 
vna femejançadeMyftcriode Trinidad , aunque con muchos 
enotesjcomo entre Infieles^ barbaros, Dcz'un.que el Criador 
de 
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de ias cofas era vnospero-que tambicn era tres; y afsi le dauaft 
tics nombres Vkon,Vbat,Çalom ; y lòfpeciundo ei Siervo de 
DÍQS>eEan raftrosde antigua predicación del Evangdio,exami. 
RandoioraaSjrcíp&nd'ianjque Vbaí eu mugerjf aiadtc de Ca-
ianuy Viaon el padre,y qüs delitos tres, que e. an vno auá^t 
-^procedido todas las dei»as cofas: y cftauan tan en fa apreî ea 
,fíon de Padre,Madre,y tíi>o,€}ue ai apréder iafenai de la Cruz" 
y nombrar lasPerfonasde laS^tifsiaia Tiiwidadd'e equiaocauãj 
muy ordinariasente3diziendo: Dios Padre, Dios Madre , Diois 
•Hijo; pero coiTegianfc luego fin ninguna obftinacion; porqub 
vnav'ez qucfeapíican koit la doítrina^fon muy dóciles en dar 
credito i lo queies dizen los Pad^.yfct enfeñancadeJ Señor 
del CrelO)y fe hazencapaees facilmenrejy aqui lesTirviò fu an-
tigua creencia,© ignorancia de algún efeaion para que mas fuá-
iKUKnte les encraífe nueftra Santa j y no menos la fiuifií daá 
de ¡a deuocion de la Santifsima Virgen, que abraçauau tierna-
mente, reconociendo ya íin fabulas la verdadera Madre de el 
Criador de las cofas,y pafíandoà ellala aficion.quc antes tenia 
i Vbaijcomo íidixeramosjdizc el. Venerable P2Ldíe,lgnotaiM d-
tñ D?/;aunque fe les declaró no fer Dios, y que Dios era 
dCofy. macho mas aita^queaquella fu Trinidad ; à lo qual aílefl-
í ianíin alguna rcpu^nanda,comoa los dtníàs myfterios. 
'Pata focorrer à eftos pobres,f?.liò el Padre Sanvircres de la 
Ciudad de Manila con otro Padre Sacerdote, y. vn Hermano 
Donado,dc la Coropañu4de quien dize el Siervo de Dios, que 
no fue quien menos frnduofamente trabajó en efta mifsioa." 
Padecieron en el camino tantos trabajos, qucíblamente íh eí« 
forçado efpiritn,y ci aliento qué infundía en los que le acompa-
ñauan los pudiera tolerar.Tal Fez perdiendo la fenda , y el úiw 
anduuicron todo vn dia dando bueitasde vnos montes à otros; 
y cogiéndoles la noche en vnos defpenaderos huuieron de paf-
facla toda atados à vnos arbolcs,para no defpenarfe,fi vencidos 
de el fueno,}' fatigas de el camino fe durmiefíen. Afirman ios 
*compa«cros,qtie era tan grande ei gozo, y alegria del Venera-
ble Padre enmedío de cftos f rábanos, que no cabiendo dentro de 
fu pechojy reboíàndo fucrdjpartkípauan ellos tanta parte , que 
no trocaran los trabajos que padecían en fu compañía por ro-
dos ios rccrcos,y éntrete Kimieíitos de el mundo, y fchafaiun 
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jsontos-i otras mayores que el S^ííor quifuiíc ditlcs en. btiícA 
.4e íus ccdimidos. 
Veacid-is eltas^y otras «vachis dificultada , que conocida* 
.m:meoo,jíb si demonio para eaibiacar mifsíon, que cauca 
gaeca ú aaia de !Uzer;atraa¿íándo vn pedaço de mar tamira 
paerco en el pueblo de Naujan.Aqai los rscioieroa con veinte 
y cinco paliitosjcoa que ios Naturales qnentan ei numero de 
velas que defeubren de enemigos, queíúelen ínfeltar may de 
. ordinario ellos mires;y fue,àlo que deCpues pareciójvkimo éí* 
.fuerço que el demonio hizo para atemorizar al Venerable Pa-
dre^ fus compañeros, para que no íe atreuielFenà correrias 
parces de la Isla mas nccefskadas de doddnajpero-'en vano era 
poner miedo à quien bufeaua los riefgos en legaimientode las 
almas.DeídeN rujan corrió por toda ia Isla yaiólo, ya acompa-
ji.idojpadeciendo mas-de lo que fe puede dezir, de foles, aguas, 
vientos,hambi'e,fed,fatigas,y todo genero de incomodidaües,y. 
peligros en el mar,y en la tierra,oí:reciendolo todo al Señor por 
las almas que el redimió con íii paísion, y muerte. Caminaua 
apie por aquellas afperezas,abriendo caminos con los pies def-
.calços,por aueríèle gaitado el calçado, defangrandofe Ips pies 
por caufa de las muchas fanguijueias,y efpinas,fuitiendo, como 
cl figuifica en fu Relacion,que llegaáen íblo à los pies ias heri* 
da.s,y efpinas^que pufo el Señor fobre fu cabeça. Tal vez fe le 
cumplió íu det'eo,aunque nunca enteramente. Caminando por 
vn monte desliçò>y cayó en vn barranco lleno de efpinas, las 
quaies penetraron fus minos demanera que apenas fe velan} y, 
preguntado de los compañeros,ü tenia mucho dolor, refpon-
dio con vna boca de afague aquel era regalo que le aula em-
biado Dios.y en fu R,elacion dize de íi en tercera perfona: Era 
para retaque al aíirfe de vnoque parecia árbol, fe encontraua 
vn manogillo de efpinas. De noche dormia en los boíques fin 
reparo contra las inclemencias del tiempo, y de la noche 5 me-
jor dirè,qne no dormia, porque toda la paíTaua en oración, pi-
diendo la falvacion de aquellos pobres, menos algún rato, que 
que la naturaleza fatigada arrebataua por fuerça para el precifo 
defcanforpaílauafe mucho tiempo fin comer ni beber; y con ek 
tos,y fcmeiantestrabajos,nofeleoiaotrapa!abra,fmo • Gradas 
àmHwn D-os.Vni vez que caminaua muy fedtento is truxeron 
íos Indios que iban con él vn poco de ag4a3que eftaua rebalfa-
S da 
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da en vn pantano, que ellos, eon no fer nada delicados > no 
ieatreuieron à guftar; pero el mortificado varón , queriendo 
añadir al tormento de la fed otronueuo tormento/e echó à pe-
-chos todo el vafo,bebiendo mas lodo que agua_, d emanei a que 
fobrefalía en íüs labiosjy preguntado de loslndios^fi era bueni. 
elaguajadmkadosde que la huuieífe bebido; refpondiò: Qçe 
Aquelld agua efa ei^trdadeto regalo. 
Todos eftos trabajos,)' peiigros^y otros fin numero, que pa-
deciòjdaua el por muy bien empleados por el fruto que cogía 
para el Señor en tierra tan efteril jantes d íze , que qualquicra 
nueuo hallazgo de aquellas ouejitas perdidas caulàua tanto go-
zo,que traía alluiOiyfalud. para mucho tiempo. Y mas abaxo3 
que Tolamente los que murieron poco defpues de recibido el 
Santo Bautiímojque fueron fíete en el difeuríb de la mifsion, 
quatroadulfos,y el vno de mas de ochenta años , que fi-gun fu 
iíiocencia,y famajno dudaua afirmar era de los que dizen los 
iTheologos,que à los que guardaren la ley natural, aunque fea 
por milagro les deparará el Señor los medios con que fe íàlvê;, 
y otras tres criaturas de menos de vn año,bañaran à que qual-
quicra tuukílepor muv baratos mayores trabajos, enfermeda-
des,y rieígos,por auer feruido al Señor en cofa, tan de fu efpe-
cial beneplácito. 
Si queremos dezlr en particular todos los frutos de eíla 
naiísion,nos faltarán las palabras > porque verdaderamente co-
rreípondiòla cofechaà la fiembta, ò al fembrador, por cuyos 
merecimientos multiplicó Dios la ferailla de fu palabra más-
ele lo que prometía vna tierra tan llena de malezas, y efpinas. 
Hablando de el fruto en general dize el Padre San vítores en fu 
papel,que fuera de lo ordinario que fe coge en las miisicnes 
Selos pueblosjíb bautizaron quinientos Gentiles, pocos mas^ò 
menos,delos qualesen donde la diftancia, y otras razones no 
permitianXe agregaífen à las viíitas èlglefias de Tagalos, y Bi-
fayasjquedaron formadas de nueuo tresY iíitas propias de Man-
guianes con fus Ig!efias,vna que fe dedicó à laSantifsima, Vir-
gen,junto al pueblo antiguo de Bongábun, otra de nueftro Pa-
dre San Ignacio, junto à la Laguna,}' montes de Pula, otra à San 
Erauciico Xavier en la Haya de Nauianrencomendando el- cuy-
éadodellasenaufenciade el Beneficiado,à algunos buenos 
Chriftianosa«tigaos}c©a fas ¥ifcales,y Cabeça*, que fe bizic* 
toa 
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wñ dé los mifinos Wanguiatics. Fuera de citas ic formó otra 
Iglefu juntoalnodc Angfaíln para ios Ciiriítianos antiguos 
Cimarronesjy fe dedicó con vna Imagen del Sanco Crucitixo 
de Bargosilos aias de los qaales Cimarrones, que en muchos 
años,y con vatios medios,yfuerca de armas, y Toldados,no fe 
auian podido fugetar,fe reduxeron à baxar de fus montes,/ ve~ 
nir à ios Padres,/ confeíTarfe,/ viuír en dodrina , y Chriltian-
dadj/yaíTallage^y tributo al Rey nueñro Señor(de que el Go*' 
uernador los aliuió con referua por quatro añoSjpara que arefi-
dieíTen mejor à formar fe como de nueuo en la ChrilUandad) > 
Reduxeronfe por los paífos,y fencillas palabras de el Hermano 
Donado3à quien con otros buenos Chriftianos , que feruian de 
guia,embiaua el Padre Sanvitores con la Embaxada de la San-
tifs'unaVirgen,mientrasèl,y fu compañero atendían por otra 
parte à la reduccion;y dodrinade los que fe iban bautizando, £ 
coníeílaiKk^para que fe vea,díze el Siervo de Dios,!© que pue-
de laintercefsion de cfta Señora, y la gracia de la vocación, y/ 
mií'siones aun ai vn Donado de la Compañia de lesvs, que e £ ' 
tandoà pie quedo en las Refidencias, apenas fe hallaua para 
que tuuiefle habilidad de los oficios dé la Caía. El numero d¡e 
cftos Cimarrones3quefe reduxeron,pafeò de docientosjiablan-
dode los pubiicosyque los ocultos no fe queman.Cafaronfe los 
que fe hallaron fin impedimento indifpenfable, y fe bautizaron 
fus iiijos,algunos de mas de veinte y quatro añosjüendo fus pa't 
dres antiguos Chriftunos,Tagalos,y Vifay as. 
C A P I T V L O I X . 
Medios de que fe y alia el Sierro de Dios para conuer-
tir los Infieles,y emkarmos qnepufo el 
demonio. 
Y V D Ò muchoàlaconuerfíon-de-iosGentiles el m é -
todo queguardaua el Padre Sanvitores en íüenícnan-
ça,guiandolos por el orden que pufoDios en la natura-
leza para que firuieíTe à la gráciayfegun aquello de el Apoftoly 
que las cofas invifiblesde D5os,feconocen porias que ha he-
cho en clmimd©jhaziendQ cfca,loiide las cofas de la tierra pa-
Sa ra 
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ia fnbir à las de ci CielojV de Us criaturas para Ileuaríos aiCrk--
dorjcnfcñando primero à fus ojos las imágenes de !o que aiúan 
de creer por los oídos ideio qual habí SUIDOS mas particular-
mente en las Islas MarianaSjdonde guardó efte método perpe-
tuamente .También ayudóla celebr¡dad5ccnquehazia losBaU'-
tilmos en las Igiefiasde lasviíitas,y pueblos, fiempre^ que auía 
ceaiodidadjporquehizieflen mayor apreciólos GentiJ es de ei 
Saeramêto que fe les adminiflraua.Y no menos las fkftas o cu» 
trentes que celebró de San Francilco Xavier, la Inmacuíada' 
Concepción de nueítra Señora, el Nacimiento de Ghrillo, y 
Adoración de los Reyes,con toda la íbíemnidad que pudo en' 
aquellos montes, aunque con mayor deuocion que folemni-
¿adift hienno era poca para los Angeles del Cielo la mult imá 
debautifmoSjque adminiftrò en eüas fieüa«. • 
Pero lo que mas mouia à los Gentiles à oír la Doclrína 
Chnttíam>erajdíze el miímo Padre Sanvitores , ver obras > 7 
exemplos de caridad,afabilidad,y buen tratOjCon q fe templaua-
íu antigiio miedojy que no les pldieñ^n,© mandailcn nada, que 
claramente no fuefíe para fu prouecho, porque no yendo la,--
predicación íincera,.y fin interés de los Miniftros, no ay quitar-
les dela cabeça,que lb que íes dízen,y el hazerios Chriítianos ^ 
«spara engáñarlosjy hazerios efclauosde lós CatU:llas(aísI-jla--
snanàlosEfpañoies)y vicnd©que los Padres,y lo.v que los-
acoífipañauannoles pedían nada, antes los fuftentauan mi en- -
írasladoftrinajY lesdauan veftido quando le auia como lo' 
fyíàuan también los primeros Padres qtrando fe empeçarem à 
coiauertir eitosManguianeS}dezianellos à los Tagalos,que: 
|i©s aaian llamado; VirdadVerdad nos dix'tfiesjtie !os Padres no 
queria» mas q enfeñdrnvs el camino del Cielo. También les meuia1. 
mucho la narración lèncílla,y coherente de las coíàs-de nueftra! 
Santa Fè,que los Padres llamauan la Hiftoria deDios,creacionj 
pecado de Angeles,y Hombres,embídia del Bucao3Ò demoHio^ 
yenida,Pafsion;y Muerte del Hijo de Dios para aplacar à Dios» 
porlospecadossporque el hambrc(dezia el V . Padre)q ofendió 
a l Señor del Gielo,defpreeiando fu luz para obrar bien , como ' 
auià de fatísfacer al Señor del Cíél0,qiie eftá tao a!tô,íiendo cb 
hombre, tan baxOjííno es que vínleíle à fatisfacer vw hombre tan1-
altocomoiüiosjqae faeñe-ISosjy hombre'íY- mòuianíé al arnor 
#fteSèfior,q^i&fttô. p.li-.fech^ E01^^0^'? ?. I«ícg9 facaua e\> 
* síes* 
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Siervo de Dios el Santo Chriíro, y les hazla, que hizieílai e l 
Acto de Contrición, Los ManchmientoSjfolo con referir&los, 
ksp-u'ixian may bicn,y fe confirmauanjCn que la Ley deDIos, 
qac cric ñauan los Padces, era-la mifitia para todos como lo es 
la luz de ci Sol. 
No dexauan de oponer fus dificultades al Santo Bautiímo, 
algunas bien Icucs» pero con que el demonio hazla no leue re-
íiítencía. Vn viejola quien el Padre Sanvitores peiTuadia, q fe 
bautizatTe, fe efeufauadiziendo : Que no vfauan ellos, ni fus 
mayores bautizatfe,y no era jufto introducir efte vfo nueuo eil 
fu tierra.No obftante aquella efcuíà,yreíiftc:cia}como veia tan-
ta afabilidad en el Ven erable Padre le pidió vna manta para cu-
brirfcjporquefenúa frio.Replicò el Venerable Padre : Y el cu-
briros con mantas-es ffovütftro, ò de vueftros mayores í Con-
fefsó 5 qaeno?' pero que loaüia vifto vfar à los Tagalos, y le 
parecia bueno. Luego ü elBautifmo es bueno para el alma, 
aunque no loayais vfado hafta aoi'a,ferà bueno recibirle, como 
le recibieron los Tagalo£,y los Caftillas nueftrds mayores, que 
tampoco lo vfauan antes?que-Dios tes eulbiafle fus Embaxado-
xes,como aora nos ettilsía à'VOíSbfíbs. ÍSFo foe menePuer más per-
íhafofteonla diuina gracia, para reducir à efte viejo. K orros 
aprouechó lo que Ies propalo de vn Cometa, que fe auía vifto 
el año antecedente, porque diziendo como en ei Cielo fe veian 
algunas vezes cofas fuera de el vio coman, fe mouian ellos i 
hazer algo fuera de el vfo,y recibir el Bautifmojque fus ivafo-
resnovfaroni 
La mas Teñida difputa qúc tuüó en efte genero fue con 
Manguian anciano , à quien le hizo bufear la noticia de vna' 
cruelpiedad,y barbara compáí'sion ; porque auiendo parido fu' 
muger dos niños juntos,la mató vno, porque tuuiefle menos 
trabajo en la criança; que en cftas riníeblas Viiien los que care-
cen de la luz de la Bè? y efta cavidad enfeña el diablo à los fu-
yos! Entró el Venerable Padre en fu cafa, donde eftaua f \ mu-
ger,)-cinco hijos, y exorròios à creer en lefu Chrifto. Era el 
Indio Ladino , y tenia mucha comunicación con los Taga-
los, y bañante noticia de los Myfterios de núeftra Fe ; y à 
quanto le proponia,dezia que lo creia. Según eíTo , dixo el Pa-
dre, no falta fino bautizarte. Efib no hàrè yo,refpòndió él, aun-
me naatenĵ iie no es vfe de efta tierra. jPues íi crpes todos 
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los Myílerlosde la Fe, replicó eí Paclre,biea fabràs, que quien 
no fe bautiza ha de arder en ei infierno para íiempre. Ya Jo se, 
dixo,pero ettoy viejo para bautizanne : aqui cita eñe niñojfe-
ñalando el mayor de íüs hijos,y te le daré para que le bautizes, 
porque le quiero bien,y me haze laftima que fe pierda : Como 
no tienes compafsion de ti,dixo el Padre Sanvitores , coino la 
tienes de tu hijo i Porque eftoy ya viejo, repetia-, y no puedo 
trabajar para veftirme^ pagar el tributo. A t i no te pedirán t r i -
buto5refpondiõ el Padre, parque eres viejo, y el vellido no te 
faltarà,y quando te falte, como aora-pailas deíhudo , pafíaras 
defpues de bautizado. Ño ,dixo el j o rque es cofa muy fea, 
que ande defnudo vn Chriftiano. Mas fea cofa esji eplicò el Pa-
dre que ande defnuda el alma que el cuerpo, y que fea veítido 
éé fuego para fiempre. De todas eftas replicas, y inítancias, no 
facò el Padre por entonces mas frtito,queofrecerle el hijo ma-
yor para el bautiímo; y como le dixeáe,que à lo menos tuuict 
íè compafsion de fu muger, y de los otros hijos como de el ma-^ 
yorj re.fpondia,que no podia trabajar para veftirfe,y cumplir las 
cargas de; los Chríftianos. Los Indios que acompañauan al Ve-
nerable Padre ofrecieron al viejo fus veftidos para £1 , y fus hi-
jos, aunque ellos fe quedaffen defnudos, pero refpondiendo 
fiemptejp mifmo,pafsò adelante eLSiervo de Dios encomen-
dàndo al Señor muy particularmente efte negocio, y el Señor -
oyó fus oraciones, porque bolviendo defpues de dos dias., leía- • 
lió al encuentro el Gentil,y dixo,que fe queria bautizar, y que 
llamaria à otros parientes fuyos de el monte, y afsi lo hizo,bau-
tizandofe con íu muger,hijos,y otros parientes. A l niño geme-
lo compañero de eí que mató fu padre , llamó el Padre Sanvi-
tores, Mathias,por la fuerte que le aula tocado tan dichoía, de 
qucíue excluido fu hermano. . . : 
». - Con mas ligeras priíiones., ó hilos tenia el deiMonio cautU 
uos à dos viejos en vn monte.rEmbiaron vn recado al Venera-
ble Padre,diziendo,que como no les obligafTe à rezar, y à ha-
zex kCruz grãde,fe bautizarían .Eftrañó el recado5y fofpechan-
do lo qae podia fer, les dixo,que vinieflen, que todo fe haría à 
Agüito. Baxaron,y fupQ,q.üe ladiñcultad,que tenían en hazer-
fe ChnftianoSjera,porque querian,que aprendieffen las oracio-
nes en la Lengua Tagalãxloqualles eramiúy dificultoíb, por nó 
fer fu pEppja LçQ&Uii qm fe g&£fiia3geB>h|aki^lo las tresGm-
zes. 
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zes,y la que las abraca à to.ias > Io qual llamauan ellos la Cmz 
grande,qae no acercauanà hazse. Recibiólos con gande be-
nignidad : inftmyòlos CH los Myfterios de la Fè en fu propio 
idioma,7Con£entófeconquchizieífenlafeñaldelaCruz , y 
bautizólos; y .afsiftíendo-con los otros que rezauan en Lengua 
Tagala las oraciones, las aprendreron^y viéndolos períinar 3fe 
períkiaron como ellos. Con efta prudente fuauídad atrajo al 
Santo Bautifmò otrosjà quien el rigor auia eípantado. 
No fue tan fácil vencer el embaraço que ponían al princi-
pio de la Mifsion los de el partido de Nau jan, afsi Chriftianos 
Cimarrones,como Gentiles^pidiendo por condición indifpen-
íable para confeífarfey bautizarfe,que los auian de adtniniítrac 
lojs de la Compañia;óíea mouidos de la caridad, que vieron ea 
el Venerable Padre,)7 efperauan ícmejante en todos j . ò íea, co-
mo el mifmo Padre dize, que como la Compañía auia aditiif 
niftrado algún tiempo aquella Vííita, y fabnm, que no les He-
uatia derechos por los bautifmos,caíãmientos, y entierros; co-. 
mo rudos,ò como pobres3que no entendían, ò no querían en-
tender el mucho derecho que ay para licuar eftos derechos,dc-
feauan MiniftroSjqueen nada les fueflen cargólos. Afligiafe el 
Siervo de Dios, porque ni eftauaen íii mano concederles lo 
que pedían,ni podía perfuadirles,que defifticflen de fu intento. 
Ya tenia cerca de cien Carecumenos, difpueftos para el Bau-
tiímo,y ninguno le queda recibir íin ella condición. Ofreció i 
Diosoraciones,y pcnitencias,y el día antiguo de San Francifeo 
Xauier,dos Vic Diziembre , tomándole por interceflbr con 
D-iosjhizo el Aclo de Contrición por el campo, en la forma de 
el Venerable Padre Geronimo Lopez, y exorto à todos con vn 
SantoChríftoen lamano5quebufca(renel Bautifmo folo por 
amor de el Señor,y por el bien de fus almasjpor mano de qaal-
quier Miniftro de Dios, fsn atender à quienes auian de fer fu-s 
Padres efpirituales,pues Dios loqueriafer fuyo,y les proueeria 
de Míniftros convenientes para fu falvacion 5 y proíiguiendo 
otras razones con grande efpiritu,iníiftiendo, que auian de bus-
car el bautifmo por folo Dios; repitieron ellos à vozes: Per fo-
lo D¡os, far folo Dro jjdandofepor vencidos de las razones de 
el Venerable Padre, y diziendo, que fe querían bautizar .y face-
tar à los Miniftros que les feñalafle fu Prelado, Con efto el día 
figuientCjque es el nueuo de San Francifco Xauier, recibieron 
«1 
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el Baatlfmp 3os que eftauan difpueftoSjabrlendo la puerta à los 
macimqiiC entraron defpues por ella en la Santa Igleíia. 
La miüm, ò mayor reíiftencia halló el V . Padre en otros 
Manguianes tributarlos, que habitan vnos montes llamados 
MaHÍàlay,Dangay,y 3alaníày,losquaíes de antiguo pagan tã -
buto, aunque no ion Chriftianos, mas porque íiendolo pagan 
doblado trilimo,fuera de lo que dàn para el Miniftro, y la Igte-
fia,fon m«y pcrt'uia/es en no recibir el Bautifmo. Antes de lle-
gar à fus montes el Siervo de Dios, auia llegado la fama de los 
muchos que auia bautizadojy preuiniendoíé ellos para quando 
. Ilegajre,hizieron fu confejofobrelo que auian de refponder, y 
todos íiguieron el parecer de dos viejos entre ellos venerables 
por fus canas,y experiencias. Eftos refolvieron,que no auia pa-
ra que hazer mudança en vfos, y coltumbres tan antiguos, co-
mo ios íhyos,ni reprobar ellos mifmos lo que auían hecho hiC-
. ta entonces con hazer otra coíà. Que harta carga renisn^íiendo 
Gentiles,para doblarlafiendo Chrihianos. Qac los Padres^que 
venían,eran buenos,y defeoíos de fu bien,y no auia porque te-
mer recibirlos aora por Maeftrosjíi defpues ios huvieran de te-
ner por padres,porque fin duda los mkaran como hijos,y 
procuraran aliuiar fus çargasj pero que los Padres fe auian de ir 
, íluego, y no fabian en que manos vendrían à caer, t i l o refpon-
!dieron,quai"vdo llego el Padre Sanvitorcs,con que halló eerra-
da la puerta 5 era el fin de la Mifsion,y no podía detenerfe 5 pero 
con embaxadas continuas de vna parte à otra, y con el agalla-
jp que huzia à los que venían de los montes, dándoles fíçmpre 
aigun donecillo, fe ablandaron, y reduxeron à oír la Doíír ina, 
hatta fefenta, que bautizados fe agregaron à la Vilita de nuef-
tra Señora de ííungabun. 
No contento el demoniQcoii la rçfiftencia que hazla al San* 
to Bautifmo por medio délos mifmos K|anguianes,proponien-
doies los embaraços dichos, y otros femejantes hizo la guerra 
por fimifmojapareciendofe à aquellos miferables para enga-
.ñarios. Auia embiadoeiPadre Sanvitorçs fu ordinaria ernba-
xada de )a Madre de el Señor de el Cielo i vna ranchería de 
Manguíancs para que baxaflen àbautizarfe : baxaron algunos, 
prometiendo baiar defpues los demás 5 pero al bol ver los bau-
tizados,y apretar à ios compañeros por el cumplimiento de la 
paiabrajdixeronjque no quedan , porque auia venido à ellos 
otro 
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0ttôEo^*xaiiord?.Oios,y les anta ettotta: C îe èi ea el vecia-
(tero Embaxador del verdadero Sjnor del Ci í lo , cjtie les m.aa-
daua no inaoaaíJ*en>ní fe baucizaden, q io q ios Padres de¿üá 
cea i»êtiía,y ÍU Dios t*alfo,y qae na quedan aus, q iuzenos eí-
cláuosdetos CaftíUas. M.asaauqae por enconces aoqaiüeroa 
venir,veacio ia reíiitençiade el.d.e.ua.Jiiio la ©cacion, y c^rtaad' 
de el Siervo de Diosj poíqiic fat)icniaJ.a a&biUdad, y agada^Oi' 
„qlie el Padre,y Cus compañeros íiazian l í o s qae baxauan / y i * 
j i c el Capitán de ios CattiUas,que ania iido. padrino de algaaos 
fgn el baatifiuo/e mouieron à Daxar diez y íèís, que le baadza-
jran en la Viüta de San JPranciíco Xaaivr,amiqae otros períeucr 
Baron eo ÍU obiHoacioa. 
C &P I T V X O X. 
Suceffos particulares , j promdenadi de Dios m la M f -
Jlm de Mindoro, 
I T 
ABI.M4DO en particular el Padre 5anvúores.4èlos-fá> , 
cellos nojcables de eita Miísion5 diz e, que' apenas die $ 
* ron páüb los Mifsioneros¿ deíde que taiierpii de Ma-
ttiia,!uita quebolvieaQn,en que no fe reepnocieden üagaiares 
piouidencias de el Señor. Y dexando la iámd que Oio^ ic con-* 
eediò à el,y a fu companero Sacerdorej çn cicrias, y temples,, 
donde no falo los Elpañoles, pero aun los míimos indios pade» 
een continuas entermedades, .cayendp enfetroo por toaos eí 
Heraiano Donadò,que auia pedido à nuelírp >cnor le diciieias" 
enfermedades, que auian de padecer ios ladres, porque eiios"' 
pudieiTen atender àfus iniwíteriosj y tolerar los íninenios tra-: 
bajos dela^Mifsion. X no hablando ds UU'c|aridad ue enemiv 
gosíque ruuieron todo el tiempo qaeeltadieroa en us Isla j i o i 
qaalésirifeitando continuamente aquellos naares, 'los dexato»'* 
aoirájtiifôàabara^tdósynó obftante ios temores de la enerada^ 
di£pbai^ná9loáfè{t>lo5^ -p^rá qiie;AíS'-.Ao<ret^s. velozes anun--
ciaíTçb en- paz la paz qüe deliá parte lleuduan. y.cMiando itob* 
CIKÍS-defiosU^máírjf d e r í ^ % : q ^ 
dolés dádbehKferttSde padecerlos pôr fu ámor:' co» acras pro-' • 
«Idenciis'fèmçianfâs.que cbiioceVf Ytcoaoct i Dios ti'-l^ít-rc» 
Sanvitorés.Notaíèfòío algunas de'las que obró el Ssá(i£-,0tVé¿Í 
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cisndo A fu Siervo hs aliu vs qa^ b ifcma^pAra que ellas bufcaf-
lèn.5>' h.illaíi'áa à fu Criado:,y.R:4ruptor. 
En lo que pnncipíUaientc íè molkó la txmigniískna. proal-, 
dencia^y bondad de el SeBor;fa'c-¿i>divr al Padec Sanvitores en-
aquellos montes Ghríülmos, que fusííc» coadjutores- de fu 
Aaoílollco,min?rtei;to ,y-Je ayudaflenà la coíiveríioa de los' 
Gentiles. Eitaiuniafam.tdos ¡os Indios Cbriüiaños, que no. 
eran n*s tuca les de la Ula?, fino advenedizos delas cercanas de 
Tagilo^yxBiíaya-s, de que fomentauan la obltinacion de los-
Manguíanes infieles, por fus particulares intereffes.;. porque 
i«áe¿ra& foajGeniUesYCoim-na- t ie i im las cargas de ios Chrif-
tianos traba'xan íblo en vtilidad de los Ghridianos antiguos,. 
firvLendolos caQ como efclauosen fus fementeras ,y dándoles 
la ce ra,y otros géneros de fus motes à muy baxo precio, lo qual, 
dez tan los Indios(y quizá los que no eran Indios)no podran ha-
zer fiendo'ChrUUanosvporque. tendrán fus cargas propi as à que 
atender;, por eflb atemorizauan à los Gentiles,exagerándoles eL 
pefado yugo,que echauan fobrefus ombros, recibiendo el Bau-
rííinojyhazianguerra mas perniciofaâ la Fè confus confejpsj, 
que hizieran los , tyranos con fin tormentos. ^ 
P(M eílbempeço el Padre SanMtores las mifsiones .enca* 
da puebla por ios.Indios Chriftianos,y quifo Dios, que por las-
aguas que cargaron^fe detuuo en ellos masdre lQ.que pen:íaua; y 
çndas doclvinas,y platicas desafeó de man era., aquella execra-, 
ble codicia,y abominable impiedad no menos cõtraí fus almas, 
que contra lasdefusproximosjfueradefer tan contra fu repa-
tacion,y buen nombrehazer oficio de demonios por vn vi l in-
terès,que mouídoscon laspalabras de ef Siervo de Dios, y co-
rridos de fi mefm©s;por borrar,ò fatisfacer lamala &made tan,, 
graue deHto,hizieró mayores demoldraeÍQnes.,por traer al bau-
tiünolos Infieles,que jamasauian hecho por retkarlosJban eiv 
hifca de los Manguianes,íin reparar en aíperecas, ni dificulta-
des de camInos,y inalos tíempos,.eftando quinze, òvein te días 
fin bolverà fuca£a,hafta que traían,vnos, veinte; otros, treinta. 
Gentiles à oir la Doctrina; y el tiempo que duraua la ínftruc-
cipn,que era,muchos dias,lqs/uñenrauaiJ,quitandofe el bocada 
de la boca paradferle 1 íushucípedes. Y pa^sò tan adelante 1». 
carid^djque no íoló pi-eáauan fus. veftidos, para que fe cubrief-
íoxçi di&del bauttímo los ̂ ue fe auian de bautizarjMias los par-
tiam 
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ià& ¿on;CÍld5yíepUi«oii(íf*aaa.entte aqasílos. barbiiok d" exc< 
plogfaiiH.!? <k.3j(tt ^cçin.Brincijwi fauuo^i^ fe.qukó; iG^-cuia 
^onôs>y iaciaiUàíquídandofoiocon vna ropilla, ó càjxÀitío^ 
' ptta.dirio i-.vn Mangiiian, que echaua. menos el reltidó para' 
b*titizaríè/f coeyro ci PadrealanVitoteSj queíe fatísfacieíle <ín 
algana piece i ' los.üatüiiaaos antiguos.eigaiio que auian/he-
ç.bia con los'nu¿uos,recogiendo algunas iimolhas.de ias Càíàí 
deia:GômpiãÍa,que /e repartieron entre ellos para que ccnio* 
cjtííen^htftlianosiy Infieles iafuerça de la caridad Chriftia* 
na^ite fí obliga à veltir por amor de Dios al defnado,taínbieííí 
vilte al que le dcfnadò por amor deDiosjy da de comer al ham* 
briento,que diòde comer al necefsitado. 
Con ta ayuda de ellos buenos ChnÜtianos, que vnas vezes: 
acompañaul á los Mifsionetos,y otras eran MilsioneroSiOB m--
biados de los Padres para traerles los Gcínriles i gano ei Üier Vo 
de Dios muchas almasjquc eftaaandettituydas de-xcojediojco 
modos muy particulares.De ia Vjíltá de San Frandfco' Xs&fcw-
cerca de el Pueblo de Naujati, embiò meníageros para •iiamab 
vnos Mangaianesjqueeftauandres leguas dil^ntes^ y aula en-
medio dos riosjy aunque lo intentaron três vez»», nunca pu-, 
dieron paflrar,pocque el campo¿que aáia'entre los dos rios etta-
ua todo inundado fin podérfe vadearjpero Dios proveyó de re-5 
medio embiando mas aguá,con que creció la inundación de-4 
manera que fe pudo lleuar vna embarcación de vn rio à otro 
)or tierra , como fi faera por mar > y en ella vinieron diez f ' 
eis Manjuianes^ feis Chriftlanos Cimarrones, que fe bautiza-̂ *-
ron los primeros.y confeíTaron lo^fegundos. Y con fu éxCm-; 
plo.ylavoz de los muchos que vehian à baórizarfe à aquella 
Vifira,fe dauan por rendidos los mas remotos, y venían i büf- ! 
car los Padres à efte puefto^aan los de la otra contracofta de lã ' 
Is{a gaftando, dieziV â as dias de malifsim^s caminos pot tierra 
llena de pantanosjmalezasjy afpereças, éá tiempo tan contia-
iió:alabándoi?l Venerable Padre la dipina bondad, y poder»0 
que afsiiláma àles quequiere,!qaandô qiiiere, y como quierei 
hiriendo con el eco íòlodefu Voz à los mas diftantes,y trayen-
do con la fuaue eficacia de fu gracia à los mas apartados. 
(^uncio dieron lugar las aguas para fal ir de aquel puefto, 
experimento el Siervo de Dios lo que él confiefla,quc él i r , el '• 
bolYer,el párarjtt'fttdécer toriaienta,¿i tener viento fauorable^ 
T a y con-
y<ontrarb,t©dòera tnmcdutanientc-diÍpijcfto por aquel Se* 
ñ o r que fe vale de todos les medios paco: tafalad de fus efeogi* 
dos.Auicndo nauegado la mayor parte- de-vn dia con vieniq» 
fãuorable fmauer qaerido entrar envn pueblo, que eftaua a t 
paño jdondeyaauia hecho mifsion,por no perdei la buena •ma-' 
yea purapafiàr vru punta muy dificultofi; ai doblada ÍÍ; mudó-
el viento encontratiojy le alborotó deliierteef rear, que-diò' 
«luçlias gracias à Dios de poder defandac la andado, y entrar 
enac[uelpueblo>yencidovn grande^eiigro; peix) mucho ma-* 
yores fe.las diò quando conociò,q,el viento del Eípiritu Santa 
era el quede auia traido,para que lograflen fu.gracia algunas al-
mas,que no fe au'un confefíado en la primera vifita^y lo hizie* 
ronaoras y fíngulatmente para la Salvación de vna antigua • 
Chtiftiaaa-dc mas de fetenta años de edad, y veinte de monte'-
fin dodrina Auia venido à bufear i los. Padres en aqael pueft-
to,y noliallaadolos,determinando efperarlos, la. cogieron la*» 
anuas dé k niuertejen que fus buenos defeos,y las oraciones 
algunos piadafos Chriftianos,que no auiendo podido auiíãr à . 
los Padres qaando paífaron por alU,rogauan à Dios, que les co-
gieíTe la brifa(que es.viento contrarioatqueileiiauan.}y les hU!. 
zieffe bolver à aquel pueblo, negociaron con la diuina. mlíerí-
cordiaxfta qijepareció defgrack, v fue prouidencia.; porque 
*óní^^^¿8Uát . iaaug^,y . iedbíó k ExtremarVneiénsaiuden» 
4o. con; grande confiança íiiyçt, y^de todos Jos çrefèntcs , pare« 
ckndoies que no podia dexax-dçpaílar aquella al naa à las ma-
nos de el Señor de las.de aquel Siervo iüyp traído tan naíferi- ¡ 
cordiofamente. 
. En o,tra ocafion hizieron los Padres fu camião por tierra, 
pqr fer ei vientacontrario,y à la mitad deja jornada , llegando' 
bien fatigados erreontraron el mayor aliuiOjdize elPadie San-
vifores,qnefuc vna rancheria.d£Xinaarrones;quc por el viage, 
ordinario de mar quedaran-perdidos: huyeron algunos a- la pri- -
n^era vífta^pero los domas quedaron tan prendados de la cati-2 
dad^y afabilidad de el Siervo de Diossque tmxeponrá los com-' 
pañeros^y todos fe coBfefíaroBihafta quarenta ytres perfònas.Yí 
Dios,queaniaembiadò=el vi-entocontrariofolo'paraque fecõ"-
feflaffen cños Chr.iftiaiíos',lômiudò luego en fauorabie,y apare» -
ciçron-dós embarcaciones, vna qiie venia embfefea de ios Pa-o 
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Àcfaado coHíeíTaríc con el Venerable Padre,le rogaron entsuf-
fe en fu embarcacioiipara Imerlo mas depropotito en fu pue-
blo : acetóla aunque le ddviaua mucho de íhvlage, teniendo 
por el mas derecho el que guiaua à ganancia de almas; embir-
candofe en la otra -el-Hermano Donado. Sobreviniendo poco 
defpues vnatonrfeBU, importó à los buenos Indios la vida,lle-
nar coHÍigo al Padre San vitoL-es,porque dando la embarcaeion 
en vnos baxios,faíiò Jibre,ofteciendo el Venerable Padre tres 
Miílas à la Santifsinia XrinMad por ntónode et Apoílol de laS 
Indias.Atribuyòfe tambiénà vno,y otró-Apoítoli ©kaierfe íài-
vadolosqueiban enlaotraembarcación",de;iaqua¡ nò fe ílipo 
haíla el tercero dia en que fedixo la tercera Milla •> y en el v i -
nieron los Indios^y el Hermano Donado)dando gracias à Dios 
por auerio&libradode la muerte,auÍendofe ido- apique fu em-' 
bircacicsmíalvarón de el naufragio vna campana-que lleuaua 
el Hermano para vna ígleíia,V cl íàliòabracado c©n- vn ^ n ¡ o 
Gructfixo.que Is'ailia dado el -Padre Sanvíifores* Mouidos los 
forafteros de la merced que Dios íes auia hechopor los merecí-
mientoSjy oraciones de el Siervo de Dios,fe confellaron, y co-
mulgaron con mayor afecto,}' difpoñcion;y eferiue ei Venera* 
ble Padee,que refultò vna cofa íceretade las mas importawtes 
de toda la miísion. 
Caminando el Siervo de Dios có fu compañero por tie-
rrazo por falta-dé vientOjò embarcación , íüno-por los bueaos 
hallazgos deal mas que folia encontrar en el camino, le dieroa 
auifo dc qú¿ dos mugeiesmadrc, y hija,cuyo padre, y marido 
auiafido Chriftiano>fo querían bautizar, y que por cítàr muy, 
Cnfermaá en el monte no podían baxar: endereço fu «aminoj 
que fue dedosdÍaS,y muy trabajólo adonde las Indias eílauan; 
pero de todos los trabajos el que vnicàmente fintiò, fue, que 
llegando à la cafa de ias'dos mugeres,ya no queria bauti2aríè,ò 
por fa natural inconftancia,ò porque quando -moftraron deíco 
eftaua aufente el Manguian, nueuo marido de la madre , qua 
con fu venida las auia pemenido.No pudo el Venerable Padre 
reducir al Manguian,ni à las mugeres ; y defconíòlandoíe los 
Indios que le acompañatian,con-idos dcauerlc traído en valde, 
htauo menefter coníblarlos ei,diziendo : Que algunas ^e^es per-
mitc Dios los malos fuceóosrforque Je entienda t¡u.e Us buems los 
da èl)M U índnftriA hfMAntí-y ger^ne los buques afsi com»iHitatt 
it i o ,. Viiã-y, M à r t j m del V . f . Diego 
h^ffíAS (itjl(tiab^jüj, a[s?(lifitHW3M filgoic tlmeritoy particularmr' 
te Ji i ? w e % & d g u t t o $ < l m f l 4 { x n c Í 4 » e S fdc^ l**n¿» toda 
jHçedjetjcgttn t l ^ e j f p . Mas ptcfto çonfolò Dios à todos, moftran* 
¿ O í ^ c í f s ^ ú i a ^ i ^ ^ ^ h í i l l a r ottos 4iferemcs de los que 
J 5 u ^ ^ } p p ^ ç | ^ v i | » i ò ' . : 4 : . tomar elcanilnopara fu primer 
íntento,diuiÍAxoa'v;nliombi'e3<liieen vien4olos cchò acorrer di-
girióle v no de los Indios,y foffegandoleconjâs tmenas que 1c 
diò de iabeniguidad que víàua con.todos el Vcaerable Padre, 
fe.-viao à èl,y confeísoque era ÇhriftianQ Tagalo, .Cimarron 
de muchos añosjy que fi Dios,^)os Padres lejperdonaiian,èi fe 
reduema à viuír chriftUnanaent«jy que lomUfliohaiian trein-
ta cpii^ÍKj%s'^Cie^an,eq:CK£!®'patage4<^(S los guiaria. 
^erdopolpjiiliSiervjp de Dios,y ©freeiò perdón de parte deel5e¿ 
3iQr,y, con Ja nüeua guía,baxando ,y futiendo tres moíites p ao 
.̂a aíperosjdize el Santo Vaton,fino muy .íüaues,llegó al pue&o 
^onde eitaiian lo&çompanerosjy fç íonfeíTaron doze (Shriftia-
HOs Cimarrones Tagalos, y fe bautizaron veinte Matigaianes 
Infieles^mudando depuefto,y agrcgandpfe à la Viíita,èíglefía, 
[̂ue acabaña de dedicar à la Santifsinaa Virgen en los montes 
«leBungabun. 
, _.. Bulcando el Venerable Padreen Baco algún Indio' Chtlf-
tíano de los que andan perdidos por ios montes, que le firvief-
íe deguiajO efpia para buícar otros- Çhriftiánosyò Gm-Si8*i ha-
l ló vn Maúguian Chriftiano,llamado Ándrès,qaÊ fe confefto¿ 
y rçcibtàfu iiofarioj Cruz, y Imagen.dê la \Santi&ima ¥irgen, 
con que quedó armado, dize el Siervo de Dios, Embaxador de 
cita Señora, y paffaron de treinta los que con fu buena guia, y 
Embaxada fe bautizaron..Entrelos demás fue vna donzellita 
Chrirtiana de hafta^dozeajíos, quetres antes con la converfa-
,cion de vna buena Chriftíana Tagala f¿ auia accionado à las 
.cofas de nueftra Sania Fè,y à la deuocionde la Santifsíma Yir* 
genjy eftando aprendiendo: las oraciones en caí'a de eíta piadó-
ía muger5íus hernianos(quefus padres ya eran muertos^fabíen* 
do lo que paffaua la robaron vna noche , y Jieuatün al monte. 
Sabiendo el Padre Sanvitores eík.cafo^iie en buíca de eíla don-
^elÜKjy-defpuesde varios rodeos la encontró con otros diez, 
qtiç eçíjaron à ;huir, mas aiciançado vno, y aflegurado de que 
r>o a«iaw4ue.VcQaeri4izistMÍotC)qiie çftaiu alli la donzelia^ y fus 
lebadoresilaeníbiipjelíPadw yamaat©,- pára^que mié f i e S; él 
coa 
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con dàcencla. Eftandofai viftate donzelh, y "ftíS-cQtirijíaÊ^-
rosjparccio el Venetabie Padre debaxode va qultaíbl, que ha-
zid papei-de dofel,coa vu Crucifixo en el pecho y en las ma-
nos yniuuekUu ¿tóñüca dbdi-Bue» Conisto bieW adorftadâ; y ai 
mií'mo tiein^iae'l ííei-Aianó Donadt>,que-era buen muiico, coá 
vn niño tipie (poríexpeier con la muilca.* el gípiritu de^fHiedo, 
que osapaoa-aqaeitos. pobeês)<&tiutmál foft >4c vm %ihiiel4 
vn motete tierno en Lengua Tagala, que los Mangtrianes en* 
teni.un,combidaiidotos â reconocer,y adofafal S^eñor de eí 
Cielo en bracos de fu Madre, que aquella imagen repreíent^ 
ua.SotTe^ados con la armonía fus ánimos, oyeron ia platica «le 
el Venerable Padre > que también fue en forma de mufica coa 
los tonos de el Aotode Contrición,y luego empeço !a donze-
llita à refolverfe en lagrimas.y losrobadores a compimgirfe de 
la maldad, que les afeaua el Padreen auer quitado à Dios 
aquella ouejitasy mandándola el Siervo dé Dios, que repitieíle 
las oraciones,que aun no auia olvidado,la íiguieron todos* y d t 
Catecumena robada fe convirtió en Apollóla de los miímos 
robadoreíjquequedaron encomendados à fu enfeñanca , y én 
preniiojy prendas de fu buena Fé,y cnydado,la diò luego el Pa1 
dreyn Rofano.Pidiéndole los demâ:s, les dixo, que fríe pedían 
eon verdadero defeade fer Chriftiarios,y aprender la doctrina, 
y bol vían con toda Fè à repetir el Credo, y el Afto de Contris 
eion,fe le daria, aunque de ordinario no fe les dá , hafta que fe 
bautizen. Hizieronlotodo,y el Padreles diò el Reíario, y que-
daron en las dulces priíiones de la SantifstmaVirgen, con tat 
firmez3,que aunque por la repentina aufencía que hizieron loe 
Padres,llamados à Naujan,por vn graue accidente, de eí Bene-
ficiado,, tuuo lugar el demoníò de hazér réíifténcia al Santé 
Bautifmo.por medio de fus parientes Gentil es, Ids quiíes lés 
hizieron alejar mas é el pueblo, y retirar a í monte: todos aqué-
llos en fin que recibieron las prendas del S3ntO;Kofano,queda-
ron bautizados antes que fe acabañé ta Mifsioñ ,* y" vne que fe 
im^llò entre ellos al principio, y con pretexto de llamar à fa 
inuger paraqueoyeíre laplatica,rtofe halló en ella, ni recibió 
d Roíàrío^fíendoafsíjqiicpareciacimas dócil ,fe quedó fiera-
pre obftínado fin bamtiíiTÍè. . : * : 
Dosdonzeltkas dcdiez à onze anos ,>iuian con vnes pa-
liemes Gentiles: 1 legando à fu caía los Embaxadores de laSan-
tlfsima V|r*Çfi,hiiyçpíÍD tòdot y los fecibieron.-ellas'-con bsjçr4 
VQlwxs&y adorai-on la Imagen de la Virgen, con grande afec-
to à ia Madre deDiosjv baxando cõ los Embaxadoies aprendiz 
ron cop imupfo facilidad la doctiina Chciiiíana, y bautizadas 
4ia 4e la Imn)aculada.ConcepcÍQn de nueítea Señora, con los 
nombres de Maria-,y de Catal|na,firvicion à los Padres de Ca-
tediiftgs, enftñandpUs oiajciooes .à los que. fe, atúan de ,bau-
Fuera nunca acabar^quercr referir todos los fsceíTos feme-
jantes que obró el ScBor en efta Míísion, mas no es para dexar 
el fncefíb de la 'mom Samaritana (afsi llamaua el Padre Sanvi-
jtores à vna Mangiiiaíia Gentil , que defpues fe nombró çn el 
Ba^tiliBo Miiria ) Hablandola el' VtPadre en las cofas de la Eè, 
dixp, que era Cfáriftiano fu marido:rog,òla,que fucile por guia 
jde jos Embaxadoresjqne embiaua por los montesde Naujan, y 
le bí^-ieÜebaxar. ObedecIò,y hallando i fu marido, no pudo 
con ruegos,ni con razones perfuadirle,que baxaífe; ni los Em-
baxadores con muchas importunaciones hazer que tcmafle 
vn Roíàrio que leofrecian.Tomòel Rofaiiola muger,'/ echò-
íele al cuello à fij marido medio por fuercaj y fue tal la que hi-» 
;saaquellacadenaiòcoliollardelaSantiísima Virgenál cara-
iÇondcaque.lobílinadOsqije a.l punto fe ballò mudado 5 y fe diò 
por prefo,y cjigtíuo de let Madre de Dios, à la qual adoró con fu 
bendirifsimo t}i)0,y baxò con ios Embaxadorcs adonde eftana 
,ci Venerable Paíire,para confeílacv íèr enfeñadó en lo que ne-
cefsitaua para falvaríe. PerolabnenaSamadtanàno contenta 
Con cfte triunfo^ancluuo por aquel monte de vna rancheria en 
pu-a,diziendo,à.tod(9s,l^ que,auia oiclo à los Padres, y rogán-
doles q^e baxaÊbn à-aprender elcatiwino de el Gkio;;y de vna 
f ez fe truxp.coaljgo veinte y tres/Maíñgiitanes Cen-tilcs cafi 
CQnverndQ.s>querecibíeron çon ella-elAgita de ei Bautifmo. 
. ^ Ei^bíó Dios á.fu Siervo algunas almas, por medio demife.» 
i'icordiofos caftigos,híricndo para fanar i y modificando para 
yiuiftcar. Auíafe reíiftido vn moço obiímádaniente à las razo-
nes que le dauan para bautizarfe/cay-ò en vnas peñas, y endo de 
caniino,y el golpeque le^uebrantò el-cuérpo, ablandó-fw obf-
dnacicn de aianera5que pifiando pqr aíli vn ChsrkHano-qae le 
jtyudò àjeuantar^or.qne èl-n^ podia, confefsò, que aquel era 
iiiílo cailígo dç Dio^ppt AO,jsç£jqãsKwb (er Chríítíario 5: y ro-
góle. 
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gòle^que faéíTe à. l o s M r e s j pidicñc de fu parre', qué íe ¡pcfa 
doaaíTcn,)' bautizaffes. Aísi-lo hizo el GIirutiano,y:no pudten 4 
4o ios-Padres ícporeftàir de partida para Manila, ni ei moça. 
.venír,por eftàr vmy enfermo, embiòel Siervo de Dios vn la--
dio ladiao>que lfeinftrayò,y baatizà; y quifo Dios ,, que con ei 
agaa de elBautifmo meioraffe de fu enfermedad, para quo fe . 
Vieffe mas claramentCsque auer reíiftído al Bautifato, aáia íído. 
la caufa de fd'defgracia venturofa. Vna muger may vieja'ttó. 
qulíb bautizarfespor las peL-íttaíiones de los Mifeíoneros, em-
biòía Dios vnas calentaras ardienres, y eonocicado la maHd'' 
3ufta,y piadofa de donde venian,rogò inftantemenre.que la Üe-
ualfen al Venerable Padre, y inltruida breuemente, porque el 
mal daua priefa, recibió el Biutiftno , y al quarto dia la recibió-
Dios en ía gloria , como de fu infinita mifedeordia fe deas 
preíümir. 
No es juíto callar de el todo la pledad.,y deiaoíion que:mó&,. 
trauan IOÍ; recien bautizados „ particularmente ios de la Viiira* 
de San Francífco Xauier, donde afsiftiò mas tiempo el Padre 
5anvitotes.Reconociafe;cn.ellos.vn grande temor de Dios: 
tauan rendidoSiy obedientes haílá los víejoSjCQrao:íifueran;niu 
iio.s.,à qaanto los Padres ifes deziáit paraubich de fus -almas, T no» 
dauan vn paíro íiiafu liceiicia. En luspleytos , y diferencias fe 
ponían en fas manos,íin replicar i nada que difponian. Auieii" 
do elbdo dos principales de los montes,y fus facciones tan en-í 
çontra-iosjque viniéndo los vnos à •oir ía Doftrina, íe-rerirároiíí 
los otíos^nbautizandofe/e abracaron publicara^ite en: iá%feí 
fia,perdonandofe mutuamente los agrauios^ecibidosiNí/iolo 
reíplandeeian cftas virtudesenIpsNeófitos'-,•'masm\ ^mti$\:á> 
de traeemuchos à la Eé^ueeltosíauiani^'c'Mdb.-YUiwtá^úe 
yençíàble Padre los alentauajprometlendolesprèmiosjpõf quò' 
le truxeden Manguianes.que bautizar, y vno), que fe Uaasaasft 
ígnació,con la promefla devn ducliillo^tfü^o masde quatentáy 
C^and#Aei¥einte dias de.caaainos tmiy àfper<â!s;-c'6 lindas '>mú& 
tihQasj •©•irosifiafifperar premíoíál aan pedir ^ medal .Jai f i l a -
ron nias^e.diezdias :.de: caminos .'.tr^taldfiftlims-ii "vw:'mòtité^-
bien iqxoj.ifíperfuádrcàf-vnoáde^rflss ^qxie:bÀxa{ícn';cü ••tàsfú' 
Catee ifmo .$ ¡y ;ütt#¡}ue íkecoñ:- TCchaèadôs; .y tits '• v y i - e i 
prehendidosafp^raii^tevporqaeíe^amín 'de>t,>cio.en?aíia:rV 
fu^etado i los PadreSjContralacoftumbre de fus. mayores, y- i t f 
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pei-jnyzro de fu reputacion,y nattual libeítad > pvido mas fu ze-
k>,y éx pacieacia,porquc inlañdo tercera- vestfruxcróh. diez y 
í t e tc^ entre eiios vn vício de 'mis de nouêta años,los quaíes en 
t l Baatiímo fevu'tieron de ei niifmo zelo. que ios Indios, que 
los.aaian traidcy prometieron traer mas de ciento, que que-
. dauan en el monte,para que los doclnnaffe, y bauúzaffe el Be-
neficiado de aquella Viüta de San rrancifeo Xauier, porque los 
Padres eftauan ya de partida.. 
El tiempo que cftuuo eí.Fadre Sanvítóres en San Francifccr 
Xaaier pufo'xfcuela-para los niños, en que eftauan rezando lo 
mas d e d dia;y paitedeianoohe,lasoracio-nes^yel Rofarto de 
la Virgen;, fupra decl tiempo que rcípondlan à las preguntas 
de lajDoÁrina GhníHana.que èl,ò fu Compañero íes. hazia. Y 
aprendierdñ también ias oraciones v aunque eran en Lengua , 
:Tagala(porqiie no quifo el Venerable Padre ponerlas en fu Jê-
gsaajhafta examinar mas la propiedad de Ias vozes, y tener apro-
bacioh-de elPrela'd¡o)que qúando fe'juntauan en la Iglefia Ta-
galosíy Mangulanes regiánlos dos coros de el rezo dos doñee-
ílitas Mangalanas con mucha gracia.A ¡a efcuehacodian taní-
biearlos v,ie)Os:,;aunque no los obligauan à rezar 5 y -en ella, 
y,,-en. ia dgieiia -eníèõáua: e l Venerabie Padreà todo», el mo-
dode bazer el Aftede Contrición, en que ínílffia- mnebo por 
fer t'aníneceffacídenipactes^donde fal caimuchas. vezes.Gonfef-
ft^Alos/m^ríímldojSjy.noconai-jeno^ ciiydaddlos-iriftruia en el 
naodo de; batut¿ar,y íbfíto dé .el baud ftito^qiie'hasiia! 'ifcpetir à 
homtbrestimigsres ̂ y óiííoSjpaja.càíosdd áeceOfiítid,. 
s. í,,^âtes43í:acabarfé:í-amí-f8ldR'ÍQgrò:el fruto díef.efte cuy da-
•<fa)ji«»»qi«:-etTab^n^yin-Mdagoiaii.fàin-cipítlsà quien- ama- he-
$i>cr-RlMd^aiI^^kÁfeüfoa««gáaffi.al-aiiiOi5te> enefontrò vna , 
ni uger QMm tja}í aj,qu¿-eíláMa-d3£;'par,ta, y cow .'ranchos • do i ores, 
Vm padãr.d^iràJài la cri^turaralehtòla con:bnenásipahbras:,ex-
^itandoia: ieonfiaiicav^conda jínuocacíon. de ios dulcifsimo* 
Nombres ds IESVS - •. y :M MA & ; >: y: ap! icac ion- de vm'merfal ía de 
San ígaaci.Oy-y^.an: Fiwiwlfeo,- X^uierípariò la.'majer ^nero falló 
lvi-çr.laíu?i,tan tm!tr»£ad'a>q;'ie.ei;Fiicai b bautizó-j- v dentro de 
4QSfiá>ii. vol è a! Çii do-, Çoji i:a«d<> i os compañeros de el Flí cal à 
ia)-í>aebalo qm-miâtpb&ámiç amOTanoírtrfodoáiá aprender,cotí 
•y-Qrcci^r.QnáHl* desiae^üíi^teámT ígnaeíOjy.Sarf Fjeaijeifcó-'XaL--
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aíariOtraaíatacabaatizófu méfmo-padcç-acabacrDMl'ác bitií 
tizarjporqae no auiaotrapei:fom qucloíupi¿íic luzer, y í l vid' 8 
en peligro de rauertc,ia qual íhcedíò à lbs osao dias, y él vino' 
à-Gontartoà los Padres muy confolado de qtislá kljíj-'-óltáiúa ya ^ 
cnelCklov 
No hablo de la denoclon que tenían los reden1 €oñfl¿rtido¿ 
àtodas las cofas fagradas,y particularm.nre à la Sata Cruz. Los 
mifiivos Indios Chriftianos mas antiguos, debían, quebra -glo- > 
rtaa-ndar ya poc aquellos montes',donde à- cadaípáfTo'feefíeóé^11 
traua -V-na Cntziporque los Mangulancs las ponían eiiiíKÍtóliáttü» 
dofe delante de fus cafas,poi- confejo del ciervo de 'Dioá,T de#i;-8 
tro otra pequeña para rezar con alguna Eftanipa'da Cíír'ifto ,o^2 
de la Virgen que les dexaua. Teman mucha codicia'íle m e d ¿ ^ 
lliSjy Roíarios,que fe ponían al cuello como cad^na^y collar-de 
funao precío.EHimauan mucho elagua béridií-á, y la Herríi de 
San Pablo, por ias qualcs obró Dios algunas maraáilias paír*^ 
cónfiruiarios- en i d v eneracion,y •de-uocion*' • "•  - b t- ̂  ¡ t-A 
• : •••C.APITVX-.O XI.-.;-- y^-^;...n-^m 
Milagros con que Dios confirmo U predicación de fu 
Sierro en la Isla de Mmdoro. 
V c H O s milagros hizo Dios por el V . Padre en 
la Isla de MÍndoro,para dar mayor fuerça à tus pala-• , 
braSjComo acofkambra en la predicación à los Gen-: 
riles,por hablar à los ojos de los que no entiendenpor ios o í d o s 
myílerios tan íbbre íu capacidad.De eftosquenta muy pocos'et; 
Siervo de Dios çtí fu Relacion,por la honra que podia refultar-^ 
le,aun refiriendo las eoías,como haze fiempre de tereera pcifo- -
na-.DÍze,quc de muy antiguo tenían los Manguiaftes horror al-
fanto Bautifiiio por auerles perfuadido el demonio^ que ocaíio-
naua la muerte à los que lejedbiamy qulfo Dios quitarles efte 
horror al principio de la mifsionporque; recibiéhdo el batítif-
mo algunos enfermos,con el agua de la vida , récíbieronla ia-
lud. Añade que cobraron mucha deuòckm a la T ierra de San 
Pablo;que ios Padres àpiicauan à los enfermes, y fe vían efec--
tos finguiaresjcomo también con el agua bendita, y el agua ctt 
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quefví .uíia bànado-aJgima Cruz dc Santo Tor ib io , de muchaí ' 
que embiòdc Eípaãa con otras coüis dcdcuocion Don Gero-
nimo ban vítores. De La Tiecra de San Pa blo refiere tn particu--
kreftecafo,c}ue auiendo picado en la mano vn animal ponço--
áiofo à vn niño que fus padres traían à bautiz ar, hinchandoíel©. 
iodo eí braco,con íbio darle i beber Vn poco de agua con la 
Trierra de San Eabio^uedò bueno.y fano.Tan en 2;eneral,ytan 
parcamente lubla^eJ Padre Sanvítores dé los milagros de efta-
mifsion^ qû e añadkc yo ©tros mayores qus hall© en vnaRela-
elonde Philípinassadvirtiendo, que fe ignoran muchos de los 
que obròeh Venerable Padre por auér andado algunas vezeS' 
folo,y tenet tumo cuy dado de encubrir io que el Señor obraua 
poreljdeslumbrando t'on fu difcrecicn,y advertencia la curio--
fidad mas lince:por cíTo tenemos folo noticia de aquellos, que 
lapablicidadjòíkmjfina grandeza no permitió dconder losà . 
ia humildad, 
Merece el prime^lugacJo quc fucedío en el pueblodeNau--. 
)an. Solicitó el Siervo de Dios con el Beneficiado, Capi tán , y 
l i f ca l mayor de el pueblo, que le bufeaften vna en-jbarcacionr 
para ir rio arriba àzia lo interior de la Isla, donde cftauan ios 
Manguianes lnfieles. Refpondierpníe, queaquelrio no era>na-
»egaDle,rii jamás alguno aula nauegado por el ¡pues fuera de íer 
precipitada fu corriente por baxar de los monteSjCta en muchas 
f artes tan poca el agua,que por pequeña que fueífela embarca-
c ion , !^ la podria fuftentar. Tantas fueron las inftancias de el 
Venerable Padí-ejque alfin le dieron embavcacion.,proteftando-
le,que era intento vano,y que fe arrepentiría muy preftos quizá 
quandoel remedio fucííedíficultofo^ impofsiblc. Mas el Se-
Jíoriqueabrió las ondas de el mar BerraejOjpaw que paíTaficn à 
pieenjutolos Ifraeiitas que falian d r í a , cautiiúdad de Egypto, 
aumentó las aguas de efte pequeño rio para que nauegaífe el 
^ue iba à libertar las alisas de la cautiuidadde el demonio;y lo-
<jue admira mas .defde entonces quedó aquçl rio nauegable con 
jidmiracion, y confueiode Ios-Naturales. 
Embarcandofe en otraocafion en elle mífmo pueblo,para i rá . 
vi fitar vnos Indios Chriftianos muy necefsítados dc Dodrina, . 
al querer faltar en la embarcacion,como era corto de vifta, no^ 
acertó con el bordo,y cayó en cl a§ua hundiendofetodo. Acu--
slicronprçíkrofos àfacacle ios Indios, quelgacompañíiuan te-
mlefl* 
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miendo na fe ahogafle,y quando eftuuo fuera de el agua, aivlc-
íieronyque ni vn hilo de la ropa fe auia mojado : cobrándole 
defde entonces naayor veneracion,y muandolejno como hom-
bre de la tiei"ra,fmo como V aron ecleftial. • 
Camlnaua algunas vezes por los montes a fperos, y Valles 
cenagoíbs,con tanta velocidadjque los Indios que le acompa-
ñauan io tenían por cofa milagroísyuzgando que ningún hom-
.bre,y mucho n^enos el que eíkma,flaco^y debilitado» y tenia tan 
corta viftapodk camina* deaqudla manera por aquellas mon-
tanasjy creiaínjydezianjqueel Angelde la Gt^rda. le lleoaaa 
çn los bnçps^Vna vex paiticularmente que bufeaua vnos Man-
guianes paracaíequizarl©s,eoriiòcon tanta velocidad, que ios 
Indios acoftumbiados à andar por los rifeos como fi fueran cor-
^os-jò gamos,no pudieron darle alcance,y llegaron al pueflò fa--
trgados3mucho tiempo defpae&que el Siervo de-Dios, à quien' 
hallaron enfeñando la Dof t r im a los Infieles.-
Vcrdád es quealguna^ vezes fe haliaua fatigado; pero era-
para mayor mérito,© mayor maí^mlia.Qieriendopâflàr vn ¡xfc-
roy©,y baxar vna-cuefl"a,no podia por futtaqueza; encontróle 
yn Soldado,que fe lí^naua luán de las Cafas, y le pafsò íobre 
íusombtos:agtadecÍÓfélo el Siervo de Dios,y dixole ,que den-
tro de pocas horas fe lo pagarla. Y afsi fue 5 porque en apartan* 
dòfe de el Siervo de Bios, queriendo atrauefar vn pedaço de. 
mar,para paífar à la Isla de Luban3el tempoialle arrojó à vna 
Isleta alli cercajdóde eftuuo nueue dias naturales medio inuer-
tOjíin comerjnibeber,ni ver otra cofa,fino al Padre Sanvitóiesi 
quceftaua à íulado,minifl;randole vnlicor,que fue baftante à 
coníeruarlela vida.Eftoteftífica en las Informaciones de Ma-
nila el Licenciado Don Mateo de Ciienca , y dize que lo oyó 
muchas vezes al mifmo Soldado à quien fuccdlò» 
Aunque todos los Manguianes venerauan al Venerable Pa-
dre por fus marauillas,y poique los Íanaua de fu enfeimedades, 
los de el monte,qn6fe llama Bofigabun, deziian à vezes » que 
quando le mirauan, no les parecía mirar vn hombre 5 íino otra 
períbna masque humana,por la hermofui aíV claridad que veía-
enèl;laqualdèzian,lesalegraua,y recreauaíb coracon.La míf-
ma dúlçura fentían en fus coraçones al oir fus palabns; y gene-
ralmente todos,afsi Indios, como Efpañoles, quantos trat;rjan,-. 
gpncI?iwféca^auan deoMe? ^ e 5 q u e d a u ^ tan ^boreados-
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(íc la duíçifra de-fus páiábsás^ii^fennan miieho apartarfè dei'. 
Por càà çaala'iõs Índios lè í)beddeian,haziendo con pántuall-
dact quanto les maadàila para bien de fus alm.aís V porque o í an 
fus palabrasjcomo pálabras de Dióis,y teiiian por"cola muy peli-
grofgt aparcarfé v n puñto de fus ordeñes', 
" 'Aqui fe viò en cl Padre Saiivitores d don de lenguas , que 
fnele Dios eòmunicar à fus Apollóles para enfeñanca tie las 
genresj v por mas que él procura en fu Relación deshacer ma-
rauilla tan hotoriajno atierta;vqúériendó;ñegaria, la confieM-, 
.procurándola encubrir^ lá'tttíífíifiéfta.; A ' lío mehos 'fueron Téii 
las Lenguas q^ehiillÒ éftMinâôrdjálg^ como 
te Làtnia?y EfpânOls,y èhr^a^àf t í^òVy 'dÒ^r)^^ ' fòsvf^ i r i* 
guianeSiliabiandò àcada vno enfuLengua horas enteras , cort 
gufto de los natiKales,y admiración delos Tagalos, que ÍXbiaa 
aquellas Lenguas, y cOnocian,no podia el' Venerable Padre na-
turalmente auerlas aprendido tari'apnefa;/ lo tenian por mila-
gro conxnotha razón, pues en cinco mofes, quedurò efta MiC-
íion con perpetuas ocupaeibnes'de díajy de nochero auia tiem 
j o para aprender tantas Lenguas diferentes ^ y hablar en ellas 
ConteHando,y predicando con grande expedición, y proprie-
*• Quç diíè de el efpicitu de Prophçcla3(sn que fe pareció m«-
eho â-^anírancifto Xauier? Y él caíb,que quiero referir, es de 
cl todo femejante à otro de el grande Apoftoí. Effando en 
Baco el Venerable Padre, le e mbiòà llamar el Beneficiado de 
NaujaiivPon Pedro Rui? de Valderas, .robándole, que vinieílc 
áconfeflarie , porqaç-eftauamuy enfermo:' Paitiòfeluego, y 
auiendo confeiiado ni Benefíciado,efte fe cmbarcòpara Maní-
lajdode quifo ir à curíi rfe,^ el Padre fe quedo enNauian haz té-
do Mifsion. Leuantòfe vna tornKhtaj qiu- llenó al Beneficiado 
à Baco,clc iule murió dentro de quatro dias. A la mifma hora ef-
taua el Venerable Padre Sanvitores en ¡a Igiefía,doctrinando à 
los Indios,y en medio de la dodrinales dixo : Q^e emommdaf-
fen a Oto* el alma de fit Psrrcço •, me aula muerto' en B4co. 
Oiiedaron todos admirados, no fabiendo como pedia tener 
aquella noticia,porçpè no auia venido ninguna perfena de Ba-
COÍ mas al tercero día vino la nueua,de que aüia mneirtó el Bé- ' 
n^ficiado eneiíHiififío diap y Uora- qué ,el Siervo de Bbs ' lo ' 
4ixo.-; ' ':: ' v : \ ; ; -j 
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Auiaembiado el Padre Sanvitores ai Hennano Marcos dp 
la C m z à vn puebíojiamado Valete , para que puocurafíe re-
ducir à vnos Manguianes Gentiles: al bol ver embarcado ea 
vna Çaracoa, fe-perdió por vm boirafca, que engolfo la Cau-
coa5y hizo dar milcbas baeitas enel agua: à la iniíma hora vna 
mañana3dixo el Venerable Padre en Naujan à los Indios: H i » 
jos) >amos a oir M i j j a , y digdmosU por mejiros Cxmpáñerosrfuc 
ftteron k Valete, y fe hallan en grdn r'iefgo de anegãyfe. DelP-
pues de algunos dias, viniendo el Hermano Marcos, fe aueri-
guòla verdad de lo que el Padre auia vifto con eípiritu Piro-
p hético. 
Eneftemifmo Pueblo eftaua el Venerable Padre, quanda 
llego à Baco el Hermano Marcos dela Cruz > de catequizar i 
los Manguianesjy enfeemò grattementede vnas fiebres malig-
nas; pero vnanocl^entre lasonzc,y las doze / íe le apareció el 
Padre Sanvitores^le confolò,ftílxo vn Enangelio, poniéndole 
las manosfobre la cabeçayy- defapareciò. A la mañana fe hallé 
el Hermano Marcos fin calentura, con ganas de coníçr > y tan 
aientado,que fe kuanrode lafcama bueiio, y fino. Deífmes de 
dos,ò tres dias fue alípAieblo dé Nauianjy agradeciendo al Ve* 
nerablePadcela y^fitavy faludjlerefpondiò: BA ? Angelito , U 
Us gr4cia} 'à l)iè.$<) <¡Ht le h i hecho efts fauor. 
Viniendo el Siervo de Dios de vn Pueblo, llamado Pola, 
encontró en vna Playa vna embarcación de Indios Chriftianos 
muy afligidos > porque auia mas de tres femanas 3 que no po« 
dian falir de aü i , por la contrariedad de los vientos ;y ño erâíi 
fino fus pecadosyò fu ventura, para que hallâflèn?ò los hall af-
ie quien ios auia de poner en amiitád de Dios.ExOrtòlôs el V^*-
nerableíEadreàdifponerfe para confeífar j hizieronlo aquella 
noche,y por la mañana los confefsò,y conmlgòjy fue coQv ma~ 
rauillQfa,'que en el mifmo punto que acàbò ¿L Padre la: Miífa, 
començò a fopiar vn viento apacible,y à popa para donde pre-
tendían n anegar los Indios y.que hiz;ieron fu vlage felizmente, 
alabanio;àPios,yàfuSiervoi'. :.•;»•. - '• • ••' 
% ElíCafoíiguientc no fe &be'porteíHgos'OCuíarès,pgro es pu-
blica voz.,y fama en todaláIsla >y;fe íábede los Manguianes, 
que lo oyeron eantAsà los Indios Bifayas à quien fucedío, Auia 
el Padre S:viivitof es3?embiado al Padre fu Compaíkroà vnos 
montes,dohd&auia muchedumbre de Infieles, para catequi-
zar * 
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.Z itios>ybaiitiza.i-los,y ai Hermano Marcos de Ia Cruz à otro 
pueltos'para bautizar ios niños moribundos,y inítrau' 4 ios a'dút-
tos.para qtie en iíegañdo cUios. pudieffe mas en breae bautizar. 
QaGdandQfoLo:quiib ir en biifca de Manguianes Infieles, y no 
A teniendo embaixac Ion/;ogò à vnos Indios Bifayas, que acerta-
ron à pailar,:q.u¿ íe iicuaííuii i la parte que defeaua. Hizieronlo 
ellosd¿ buena vuluntad , tais pocodeipues de auer empeçado 
à nauegarlobrcalno vn vientotanrecio,y contrario,que tr uxo 
la embruxación vp. dia,y vna noche de v-nas partes à otras con 
peligro conrinao de anegarfe., hafta que arfibaron a• vnas Pla-
yas ddiertas,y lakaronen derra para defeanfar, y comer; atii-
íglales mucUo no teneríígda que beber, porque como etí:range-
jrosignotaiian donde huuieffe noj.ò arroyo de agua dulce- En 
•medio de cita añiccion, no sè.corno , guftò vnoetagua de cí 
.niar,y advirtió, que ettaua dulce la que aula tocadoxon fus pies 
el Padre Sanv i tores al falir de la embat'cacion,de ia qual bebie-
ron todos, admirando el poder de Dios,que tales prodigios ha-
ze por fys fieles Siervos, 
Quando llegó el tiempo,en que los Superiores auían maa-
dadoai Padre Sanvitoresle bolvieíleà Manila, donde hazla 
ilmcha falta>por no defaniparar la Mifsion que dexaua, hizo, 
que fe quedalTe por algunos dias el Pa ive iu Compañero , y el 
HermariQMarcosd^laCruz,alqu^ldex:ò• doseítampas , vna 
de el Santo ClicHto de Burdos, y orra de San Francifco XauieÉi 
para que las apliçallc à los enfermos,y los confolafie. Por eftas 
eíhmpas hizo el Padre Sanvjtores aufente muchosi iniíagros, 
ahuyentando los deraooios^y fanando à ios enfermos,'al rhodo" 
que los hazia San Francifco Xauier, por .medio de losni'ños, à 
quien embiaua à los enfermos COÍÍ alguna prenda fuya.Comar'é 
vnojüprjp folameme»: , : . - i 
Padecía vna India Chriftiana, cinco años «tuia, vm penoía 
enf¿fi»edad,que no la dexaua leuantar de la cama ; vifitòla el 
Hermano Marços de la Cruz, procurándola confolar con bue-
nas palabras,y ella le contó, que fe le aparecían muchas vezes 
vaosliombres que no conocía.d- aípecto horriblcy efpantofp, 
J) ixohe l Hermano la cilampa de San Francifco, dizifeBdola^ 
quetuviefle mucha confiança en la intercclVion de el Santo 
AppAol,y en los merecimientos de el Padre Sanvitores, que fó 
]Á auia dado,para que çon eib confolaüc, y almíaffeâ ios afii-
Litis ê SanVittres. Lib. I h O p . y?f. i ÍT r 
gldas,y,asccísitaçlos. Bolviò-dentcô4e dos diíisci Heçrnino., ¥ 
kxllài h ina^cr may alerce, dizisndo, qae aqu-llos dias que 
auu citado en ía cafa la Imagen à z S m íi-anciico Í.V.IÍCMIO tb 
aauaa t rev idoàeot ra rça eiiaaqictloshombi-çsti;ros,y eC:.>ars-
tofos.Y para que eltauor facflbcamjjúdò, msjorò la mu¿ec dc 
ÍU enfcriii;dad,y e f t aaoba í r i l ^aè r^ds pocos días. 
; Aplicando t i H-rúviuo Marcos laLuígcn dciiSatno Çfrn$. 
£o à v iu Iadíâ.inticl,qa2 tánía vn.i Iiinchazoti.que-no la d^caiiiy 
í»oaec,y por e'lb ía l l e a i i i acii citas •fiTmawdoaaieado cxQxtaíL 
âxyimcs à los do:; à la coatiinça en Dios, y dcfaods rcdtbic &t-\ 
Saata Ley,íàwò la índia ds repcare , y e.n jeçò à andar por fer? 
pícjy eUa,y fatxurido recibieron el Baatifmo, defp íes dc bíea • 
íattriaüos.. Caiilo miíiuo acontecióà otramúger intisU que* 
padecia k mífma enfernic'dad,y eítaua en yngtito dia,y!iioche, ' 
por la vehemencia dcel dolor,porque/Cxortàndola.d Hermaao 
à ícr Cai-Liliana»yaplicándola laeltampadeelSanto•Gfrrhl:©; yy; 
vn poco de tierra de San Pablceítuaò luegobuaha.i, .yfin-doldcj'? 
no ceifando de dar gracias à Dios poria merced recibida, y p i - > 
díendo à todos que ía enfeñaíien las oraciones,-.y. Myfterios dg . 
la Fè,pafa fef preito bautizada. . . - ' ' .. ..A' 
En Bongabun- eftaua vna muger al cábo, efperando lo* p*»> 
tientes qne efpiraíle para amortajarla: pafsò por al l i el Hernia-""• 
no Mavcos,y diziendole los que afsiftian y^ofos à la moribíín^ 
.da,fi tenia algún remedio para vna hincra&tí(etífermedadco«" 
man en aquella tierra) que quitaua la vida à aquella pobre ínu-
ger. Refpóndiò, que folo tenia vna cilampa de San FrancifcíSá 
Xauie;-,quele aula dado el Padre San vítores pafa los enfermos^ 
y haziendoà todos hincar de rodillas, y rezar vn Padre nuef* 
•tro,y Aue Minia al Santo Apoítol, aplicó la eftampa à la mo-
ribunda. Era entrada la noche,quandò ello (licedtò y y àla-raa-, 
ñaña empeçò la enferma>que antes-cíiaua fin habla.à llamar i 
los de CUfCaíi.rdezir, que "Dios la auia concedido la vida, y la 
falud pbr.ía.intercefsion de Sari Erancifco Xauitt í; y íe leuantò 
buçní,"quedandomuy agradecida'; v-dekota al S^nto AnoftoL 
Cecea dedos años auia eftadoetlcó vn Manguta-V? refirióle el 
Hermiiio Marcos parte ds la vida de San Frandíco Xauier oa-
raexclfarle à confiança^y defpaes le aplicó fu-eítampa,v quedó 
ds el tódQ&no£.p«x<Díotros cafos femejantesibó- no'apartarmá 
£n.ato ÚCJBÍ Padre San vítores 3 que eftà va en MlrtSUi ji-epHíeá-i;i 
' X do 
do futs aeoüuhibradós ^tercicios ^yApoífolicòs empleos, 
G A P I T V L O X I I ; 
Solicita en Manila Li Mift'mi de las hlas.de. los 
•.t.adroMS. .• ,. > , 
ESDE- que paffando por las Islas de los Ladrones para 
Philipinas,viò aquellos pobres defamparados, y cie-
gos que viuen en la fombra de la muerte à vifta de Ja 
liiz;deel£iiangenO}qu,e-paíIa,tantas vezes por delante de fus 
tierras, nunca pudo foífcgar fu efpiritu,treeiendoleGada dia las 
aafias dé evangelizará aquellos pobres, quecareciaude la luz ; 
qae Dios ofrece à todos de valde . Por eílbdeíde que entro én • 
Manila no céfsò de hazer diligeneías para confeguír eftamií^ 
ík)n,fin adormecer fus dcfeos,ni acallar fus anfias el mucho fru-
to que hazia en aquella Ciudad,l*s muchas conuerfiones de pe-
cadores,^ de Ináeles que hizo en las mifskmes de los pueblos, 
de los montes,y de la Isla de Mindoro; porque le parecia tener 
aquellas Islas mejor derecho à la predicación, por auer toma-
dofe pofíèfsion de ellas por fu Mageftad antes que de las otras, 
de aquel Archipiélago;y el fet tan pobres era nueuo niotiuo pa-
ta fa codicia de aimas:,que tanta mas defeaua veftir de Chr'ito, 
quanto mas défni^l^ajeftauáñ dé los bienes de la tierra»; yfobre 
todo lo'dHnattlaü*feBK>jUintadde Dios .manifeftada en aque-
llas palabras dictes tantos anos antes,y entendidas ai paflar pot 
Efte defeo era el empleo de fus penfamientos, el fin de fus 
difcurfos,la materia de fus conú'erfaciones,y aun elTema de fus 
Scrmoiies.Predieanda vn día en k Dedicación dela Igleíia de 
el B Juan de DióSifüe gi-difGtiTÍigf ytí Dialogo, en que las Islas; 
de los La;drónes ptopQJ3Íaíaífu deiimparo,fu ceguedadj y extre- • 
irta ncceísidadal Se.ííor;y tomado pot interceíTores à la SacratíC-
% i a Virgen MAitiAjy al glorioíb^an Ignacio de Loyolaj lepe^ 
djan-ia luz de çlíEíifangeliQiyrPEédicádorcs que les enfeñaffea 
íli Santa Ley. A que- refpondía el Siervo de Dios por la diuina 
Mifericordiajdando: grandes, efperanças de remedio5y moftran-
do,comaDk)S no defanapara à íUs criátOTasjy à los que crió pa-
ra el fin de la Bienaveaturan^ da los anedios para confegmr 
fii fío.Fue jan difcççtajtieHt^py dçoota gftarjeprefentácien-, que -
mo» 
tgumè ^ ifagEtína.sralauditorio;^ fui duda mbâíò aí S è â ê r â qa;2 
A'ceíeraíFe el remedio deaqpdlospobfósj'áyuüancto" la'secacio^ 
'ncs^qac pidió à:fasoyctttespoE'Gtoí1e^Mdsd.^ • u 
:•;: Âuia habiáda4 los Süi)erÍoíes;áéúi¿^^ y aiunqfiié 
cífosmicámió eiccict» nuraeto-d^^íggtíJS ejüe^éaíia ia IVôuiri'-
cia.pâEaacaáità:fflue:àa«nVifsibh-ôS,f^^ tuvie-
•rótí al priáciplo aJguiiia^diflGulí-adjcõfiâíídí) éháquct Séñor,quc 
•CiKbia; los Opccariosf^uéi dáriá- *nuétfc« obrèros , fi' cukívaul 
niacuá viñijCOffdeíiferidictotí'con fus raegòSjy iriftàttciaij^mãi 
daron,que lo folickafle con los Miniftros de fuMageftad.A eí* 
tos propufo Q\ Siervo àh Diosd^palabrajy por eferito rtíuchos 
motiuos para intentar efta nueua conquifta efpk4tüal,diziendot, 
Q¿c pues cl zelo dc nueftros Catholicos Reyes biâ fido fiempre 
dilatar los términos de el Rey no de Chrifto, mas que los de fu 
Imperiojíin reparar en gaftolSjCon que fe compran lás almas que 
comp rò Clirifto con fu fangte,éri ulnguna empreña teftífícariaft 
al mundo eftc zclo,como en la de eftos pobres deínudos, que 
no tienen oro,mplata,motra riqueza que bufear en fu tierra : 
cerrando la boca à los Hereges, que juzgando à todos por fus 
ímentQSíy defeos,àtrÍbuyenà codicia de los Efpañólésjmas que 
à 2eio,la comieríion de tantas gentes, diziendó, qtíé'btifcatíios: 
lasiriqUeías de loslndiosiriò íus almas. Y aunque fu Mageftact 
bufea las almas,y rió las nqüezas,y por eflò Dios le dà las r i -
quezas con las almas,prémiaíido fu piedad en la tierra, y en el 
Cieío,con premios eternos j y temporales; aun eftos aflegura 
mas en tierra donde no los ay,porque le conferuarà el Señor las 
Indias,y concederá nueuas conquíft as, en que inte refle fu era-
rio,pues con Dios ningún logro es mas cáudaloíb q el definte-
rcs. Añadía: que las Islas de los Ladrones eftauán al paflb de 
iiueílras NaLÍ'éÍ5,eran muchasjymuy pobladasde géntede natu-
ral doci^firi idolatrias, con menos viciosiquè otras gCntessami-
gade los Efpáilo!es)àios quales aíiian recibido, y hoí'pedado 
náufragos los años paírados,y cada dia agaíÍPajauan paffageros, 
no querietido admitir à los Olandçfes por enemigos 'de^Efpa-
ña:todo lo qual facilkaua fu conuerfibníy hàzia deuida,à titulo 
fiquierá de büena coirrcfpóridencía,' v negrada que íc da-ua á t 
valdcy aun à much^coita de hazierida,y fati< r̂c à otras Nacio-
•ne.s,Fuera de'qucténian fundado derecho de mas de v n - f i ^ l ^ 
'por la pofiefsion que tomó por el Rey el Capitán Den Mifüél 
X i de 
(Se Legaf>í^ño-€Íf 1̂ 05 .antes que de las iPhkipmasjco promicg. 
Jadç .embiaíles.Fredieíidprcç^quc ics.-cdfcfeaflcn. la Ley de-
Dios,que tomò.t.^bian:;|K^Vsiori\4e.-cUaa pot medio de d 
§antqirSa<;çifçio 4e<UMifía^que:fc*dixo-eflj\-faa -'de cilas. Y pon 
las eeduJaSiÇBqueha mandado iu Magettad/ett-diuerfasocafio 
aieç fc predique à citas gentes ei Evangelio, mudua ceconocet 
ladeudajy deitar ia paga,que dt.biA tene.c antelacícnà todas las 
idefa Magcftadjpue&no esdenda à vnjYâí&lioisni-à otro Rey co-
,sno èl ,f inoaÍIleydelosReyesjy noes de dineros, íino de aU 
maŝ Bp-de kitet^estempcaaijesj.fino-'di.-tiquezas.etetiias.. 
. *ÍÊ$x)l^ueíto(tónías-raeíteasp«)al!^'.ôníçlipa{ícl'dc-.mo-
tíú^)laextrema necefsidad,y pregifatâiif&çúml dei remedio 
•qua.pideiaperdiciQtvdç tanta rqultitud de almas 3 afsi de los 
^jiUiroSíComo deios niivDS qae mueíen antes dei ,vfo de la ra-
'¿zonjla facilidad de ílicoRucríion,por no tener feé3ta,ni, Idoiatria 
4pQlo reíifta,la docilidad,/ íuauldad de los, naturales , fus-pro-
piedades las mejores para abraçar la Doclnna Chriíliaiaa , fin 
duda alguna claman,ypíden el paño efpíritualjde q carece para 
"á'alvarfejpues fegun dize el Almirante Eft cuan Ramos, y los 
deoaàs que de allá víeiien3con folo- que vayan Miniftros de el 
.Eyangeijo^ic los doormen mas aun con exemplo,que con pa-
:guido con tanta g¡ 
iadas con la feda de Malionu,y ídolãiíla à ftiierca de afán, y à 
cofia de imicha fingre derraffiada^y gaftos infinitos de ei Real 
auerjoy que la facilidad halla las-puertas francas,)- abiertas à ia" 
conueríion,fi fe dexara.,parece,que fizera olvidar fus glorias, y 
refiftir al naayor logróle fus trabajos ̂ acometiendo empreíTas 
arduas,y qpaitiei&doi^mas^açíies^ata la conferu ación de. ef-
ta.Chri:¡Vian4'3dnoXfHípcdft'vt^^^ ,y gaftos ,pues 
con-foíos quinze , 0 veinte íñ'aios'Chrirtianos à t ios mas anti-
guos^ temerofos de .Dios de eftas Islas,y algunos de los que de 
allá han venido(Ladinos en f j knguage)fin mas e{co!ta,ni pre-
üdloque acompañen i los.padres,/ el focorro de trigo , y vino 
,pari las Mifla$ y los rnantenimienros,yveílídos que fueren mo-
neftpf.rrjientvás no féTácaren de los frutos de la tierra, fe les 
puede muy fácilmente d'cxar .qttandqpafían las naos qne -cada' 
•sêio. vienen de.Nueua-Eígaña à Phiiipinas-jy quando fe. erabiaf* 
ft' 
Lm^etafíWorHLíkíJ.Op.XIl. 
fc defdcManila âlgHti f ataehe à dichas Islasjaigun focotto à ios 
PadrcsMimítr.os,y eclm cicaU eh dichas. islas,pa¿ticire de ellas, 
para Aoa^teo,cógicndo las prímecas co-llasíle los vcndabaics,, 
gozatídõ die eiipficnçon del yiagc»ÍA)ej:a baftante eila conueoie" 
cia tblaipUía q^frfçraff^uarajtQdpskíS.aBOs cl. íòcorro de eltas 
•IslaSf^fc-c^ijfam.-çWf^iiifttçjíco.^ue'fodíin verfedos jy tres 
1 .a^os,eon,^s, apib^s-deias taia grande, f 
¡ ̂ e^dpyqwç ^uq^tip,r^Ç^ç pa^S!?^ eftas islas co tod^el, cutcr-
, fo^quedando^tan4ebiÍitado,yflaco, qyeap^nas dexa eneran-
<¡as de poder boLvcr en fijantes bien mayores feñales de que-
rerfe acabar.Hafe experimentado quan felices fon los viagss 
. deíde la Nueua-Eípaña > hafta laslslas, de losXadrones , y de 
aqui à la Nueaa-Éfpañaíy, dificulrofos deíde aüi à Maniia,y ao-
,rafea 1̂  cauÇijel nO|COgerà tiempoely|agerora fea el ákmq* 
niOjqwe predomina aqueiias Regiones ?¡$f c o , n n i ^ a y Y C * 
contra las naos.por y'^nir en eliaslafemíljad^ U,fç. íeinçr 
no.cayga en fus domicilios ia convínuacion.de, los viages, que 
(píafitada ia Fè en aquellas parteí '/e pueden haaer-, íactiitar el 
conbeiniiento de Içs tiempos j.y. ahuyent^j: ,al demonio de toda 
aq^eli^Re^pn ¿fipo.cs,.qpc&^i^ni:^)íççépc,ipn en tan breiie 
diftánci,a,,y f ç^ í á sg fándesy raç^çe^ à impedir ¡os y i a gês •', y 
, detenerlas naosehaqfie! ^aiage^queret Diosdczírnos, v.o pif-
iemos de páffopor aquellaspobies almaSrque eñan en el patto 
fin dexarlas algún rayo de 'luz del Santo Évangeliojpues. fiendo 
ellos'Ibs primeros que pudo la Te conquiíiar,ylos piitneios que 
acogieron en fus Islas à ios Mini ft ros de ella, los primeros qtie 
. participaron de la pofiefsion que tomó el Àdeiantado, Legafpi 
en nombre de fu Magqftad ,los primeros à quienes fe. "hizo la 
promcfía,de que Íx>lver!an à ellos ios primeros amigos,y fu tie-
i i a la primera en que fe celebró el Santo Sacrificio de la Mifia, 
eftàr ellos en el pafío,? paflar todos los años tantos Mínííiros,/ 
i vezé? vareadas de Predicadores,^ Apoâolesàeâas Islas mas 
remons/aliendo ellos al encuentro à nueftras naos à dezirnos 
tacitamente el grane cargo que fe nos ha de hazer en dexavlos 
eia fu ceguedad los que vienen à alumbrar las gentes , y auer 
paflad© cíen años Cm hazer cafo de la mucha mies,que de aque-
llas Islas fe puede Coger,dexandof;¡a al demonio en quiera- y 
pacifica poíleísion à viftá,y con fentimientode toda efta Chtif-
'tíaadad,y fus Miniftros.Eáa es la caufa(fw duda algunaÇ)porqne 
m 
f i4r¿ s r í Ja}y MÀrtymdeíF. f .Diego 
nos caíliga Dlos eofi tamo malogramiento de nueftras mo!s> 
,;-.tantasarribatias>y vlagcs tan dilatados.* 
;, , Los Miniftros Reales alabauan fu zclo,diziendo,qué qmñt-
ran poder cooperar àèUpcro ponían &&, todo dificultades: Que 
noaaiia Predicado«es,que no auia nauio en que ipaífafíen 5 que 
no aula dinero con qué hazer lo« gaftos. No aula Predicadores, 
pues Philipinas aun no tenia los que auia mcnefler,y era prodi-
galidad re prehcnfible,y,caridad malòrdenadàjdar lo queauían 
mencfter,y les auia de hazer falta .No aula nauio,porque el que 
hazevíageà Mexico'jilaidanofe puede acetcar i los Ladro-
nes fin manifieftonefgo,p©r los vientos contrários que alli co-
rren;y ir à Mexico para bol ver à las Islas, era caminar CÍHCO 
mil leguas para andar trecientas, y conforme el rodeo feria el 
gafto.Noamadinero,ni cftaua el Erario Real para còftear V'n 
Nauio que firviefíe folo à efta Mifsionj y menos para fuftentar 
la Mifsion en vnas Islas,que no ayudauan al gafto. Que lo qüe 
tan fácil le parecia defde íexos s defde cerca le pareceria muy 
dificultofo,pue3 fiempre el mucho defeo lo facilita todo y y la 
experienciafuele hallar impofsible lo que fe imagino fácil. Y. 
defpues de otras ra.zones,concluiaii eftrañando, que fíendotan 
prudente íu zelo,bufcafre Mifsiones nueuas, por tanto tiempo 
olutdadas, tan coftoíàs, y dificultofas, teniendo en Philipinas 
tantos Gentiles que convertir, ya que no fe cóntentaua con el 
mucho friito,que podía hazer en los Chriftianos, que eran los 
primeros acreedores. 
Satisfacía el Padre Sanvitores à eftas razones aparentes con 
razones folidas, y verdaderaspero ellos eftauan firmes en fu 
didamen,fuefle de el entendimiento, u de la voluntad, que es 
el mas dificultoíb de vencer. Pero no era mucho, que difeur-
rieflen afsí los feglares, con quien pueden tanto los intereíTes 
humanos; fi muchos ReligiofoSjque tpiran las almas con otros 
ojos.y 119aprecian las tierras por las minas * reprobauan el i n -
tento, teniéndole por impofsib!salegando, que muchos varo-
nes Apoftolicos auian deft ado efta Mifsion, y cedido à las difin 
eulrades, lo qual probana baftantemente el mefmohechojpues 
no nucr entrado en vn figlo ia Fc,fe dcuía atribuir mas à impofc 
i;bi¡idad,que à falta de zelo. Solamente el Venerable Padre, à 
(¡uicnDios tenia efeogido para efta emprcfa,nodefmavauacon 
/a.? ôp;jficÍGnes,an.tes çrecia con ellas fu ccnfiançajConioTu de-
feo, 
Luis de SanVitores. L i b . I I : Cap. X í l l . 167 
feO)C6rvíidcrando machas vczes aquellas palabras qua dho el 
Angel San Gabriel à Mavía Sandísima : N o n t n t imf of sibile 
avui D cum umns Iterbttm ; nada ay impoísible para Dios. Y af-
upuefta en fu confiança multiplicaaa ayunos, y penitencias. 
De la noche, tomando lo menos que podia para el íüeño, gaf-
tauaparte en pracion,partc en efeíriuir papeles, con que refpon-
de^y perfuadk à los que te oponían. Para efto efeogiò vn apo-
fento retirado de les demás, defacomodado para viulr^pero 
acomodado para orar,y difeurrir, fin dar embacazo,ni recibirle, 
que caia al Altar mayor,<áonde eftà la Imagen de nueftra Sono-
ra de la Concepción, fobre el Sagrario de el Santiísimo Sacra-
mento. O ft las paredes hablaran, quantos fee re tos nos dixe-
ran de los coloquios que aqui tenia con Iesvs,y Maria, y de los 
regalos, que recibió de Madre, y Hijo! de los quales diremos 
vno de.fpues,que íblo merecimos íaber acerca del cunvlimien-
to. de ía defeo* 
C A P I T V L O XIII. 
Solicita c$n el Q{ey f u de/eaJa Mi/sien. 
COMO no era oído en Manila el Padre Sinvitores, e m -biò à fu Mageftad de el Señor PhellpcIV. (que eiU en el Cielo) el papel de Motiuos, de que antes habla-
mos, acompañado de carta de el Arçobifpo de Manila, cuyo 
ardiente zelo quilo tener parte en todas las emprefas de eftc 
Apoftoiico varón, en que confirma la conveniencia, y neciísi-
daddeefta Mifsion. Coneftos papeles embiò à fu padre vn 
memorial en nombre de San Francifco Xauier por los pobres 
Marianos, para que procurafíe íe leyeíTe à fu Mageftad,,que yo 
quiero poner aqui, no tanto por loque algunos han adiiehido, 
que en èl dàà fu Mageftad vn prophetkb auifo de íá-'éeríánia 
de fu muerte,que fucediò pocos meles deípues de adêrfe teci-
bldoípotqac efte pudo fer vn conocimiento prudente de 1 a c o -
ta vida de fu Mageftad, fundado en fus achaquesj quanto por-
que mueftranfu extraordinario zelo, las extraordinariasdUS-' 
gencias de que vfaua, para promouer la gloria Diiiina, y fátva-
Ú9a Úz ias limas. El memoiul es como fe ítgvie. 
i6% V'UayyKÍdríyrkí le lVf^ie^ 
j •* El Apoflol de las Indías,San Francííto Xanicceícfluícíí-íi 
da al Padrç Simon P.odnguez, vno de los piiiTioros Compañe-
ros de S»n Ignacio, quç gouernaua la Compaíiia da le^vs en 
JBôrtugal,dizc afsi: • '•• 
"iieaipacs y à , cariCsímo'. Hermano M . Simon >, de dar 
Va dsftDgxño ai Rey , pues cfti mas cerca d¿ lo qne pieníà , la 
Ix>ra en que Dios aueáto Srñoríe tu dç l lamará dar cuenta, 
diziendo: Redde rdt'onsm ydlicát[oms tti*> por lo qaal hazed, 
que proucá en la India- ffandamentos cfpiritualcs \ poeque ma 
parecey quiera Dios que me engine v que fe ha de haüar e { 
buen Principa à la horade üa/máef te mdy alcançado : temo, 
qvje en el Ciclo r>ios aaoftro Señor, hablando fobte el con ios 
SantciSjdízéafsi: El Key mueftra buenos dcfeo'sjpor cartas,para 
qu? fe alimente mi honra en la India,y con razon;pues por elle 
tiiuío la polE*e; mas no caftigá i los que no cumplen Ips tales 
Cattas,y mandarosjprendícndo, y caltígando à ios que d i car* 
go de fu hazienda,fmo procuran como deuen fus prouechos, y: 
acíreccntamienros^cella, -
Solo vn camino hàllo(fegun el vfò3y"expenencia, que tenj 
go de eftas colas) para propagar nueftra Santa Fè en Ig India, y 
es,quc el-Rey à todos (lis Míriiftros,y Goúeirnadores les cecrifi, 
que, quede nadie fedi portan bien fervido en la India, quanto 
4cdó3 quecon todocuydado procuran, que fe çftienda La Fè dg 
Chriftcy por tanto encarg;a,y manda, quç prpeuren la "conver-sf 
ítõ de ja Isla de Zeylan,y el aumento de nueuoáChriíhianbs efii' 
el cabo de Comorin,y para ello fe buí'qnen de todas pattes per • 
fonas Rei ígíoía5,y fe valgan dfUrabajo, y mimfterio dé los de 
nuetlraCompañía, y de los dqrrçàsque pareciere para el au-
tnento dei Oiulnoferviçiov Y íí acafo fus Mfeiftíos fuércní'cn 
eíto negljgenres,!os amemce,y aireguce çon juramento ( y ferà • 
degran íervkio de Dios haxereft? juramento , y de mayor el 
campjlírjfl,). que íinodefeargaren fu Real conciencia , aumen-
Ún^ijuagtopoftibiefaersia.Çhriftiandad4ei.a India, luego-
«luebueían'i Portugal han defer çaftigados mn perdimiento 
d$ fus haziendas,y largas pníiones. H'ÍOS dicho lo que liento, ' 
eallo lo demás; íolo añado qy? H fe hiziere ello que propongo, 
y 4õfeograndemc«i;c,entõces fe Ubrarâu dç las inmms,y opre*,» 
ÍJoriaf qije padecen los pobres IMios pueuamente reducidos 
afilia Sáau ççduçitií) içs; démà$. foM&êstil&Svaxi 
Ml 
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mi porque fi en efto falta la ayuda,/ autoridad de el Kzy,j del ' 
Goa-irnadorj verdaderamente fe pierde tiempo. Creedmei qiief 
habió con mas experisneia do la qu^ convenia, porque íiiceds 
ais i : Yo bien lo so; pero no es tnenefter dezido. 
Elto Oiefcriao -M.. Simon para d^fcargo de la conciencia de 
el B.e/}à' quien toda nueftá Compañía tanto derc^. Y fi yo ef-
tuuiera cierto,que fu Alteza lo eftaaa del grande amor que 1c 
tengo le pedida vna merced para fervirie con eí ía , y es que to-
dos los días fe ocupe vn quarto de hora en pedir i Dios nuêftro' 
Señor le dé bien à entender,y mejor à fentir dentro de fa alma 
aquellas palabras de Chrifto : Qgid prodijl homni ji ym-jerfuin 
mmdum Ittcretur, animx 'Vcrg fx¡c ¿etñmentum pdt'mrttrí 
Hafta aqui San Francifco Xauier, preuiniendo también e l 
remedio eficaz^ue piden las roías de la Chriftiandad de las In-« 
dias en cLtostlempoSiiingalacmente las que tocan à Terrenate, 
y à Sanboangan;fuerça de V. Mageftad en la Isla de Mindanao 
(que fon laspattesjcn que fe fabe de cierto predicó San Francif» 
co Xauier en lo que toca à efte Gouierno de Phillplnas)fuerças 
ambas defamparadas oy con grandifsimo daño déla Chriftian-
dad de e/las Islas, que efti à gran rieígo de perderfe en la ma-
yor parte de ellas, por falta fingularmeñte de el Preíidio de 
Sanboangan. 
La propagación de laFè,qiie pide el Santo i las Islas, don-
de no aya llegado es de la que fe necefsíta también en eftas 
Islaí,y tierras cercanas,como la gran isla de Barley, Sec. Y fin-
gularmente las lsías,qijc llaman de los Ladrones, que defpues 
de tantos años,y tan buena ocaíion de V. Mageftad , que dàn 
villa à ellas todos ¡os años,no fe les ha dado aun luz de elEuan» 
gelio,qae Dios nueftro Señor ha embiado à eftos vi timos fines 
de la.tieira,por medio de el zelo de nueítros Catholicos Reyes, 
cuya Real Cédula ( que dizen a y ) para que fe procure la con-
Veríicnde eftas Islas de ios Ladrones, eftà totalmente olvida» 
da'con grandifsimo perjuy zio de eftas pobres almas, mas necef-
fitadas aunque las de el Purgatorio, pues ePtàn en extrema ne-
cesidad de lo neceBarío para fu íalvacicn^cn que fe les pudiera 
focorrer fin mucha dificultad , y e r n no peca efpeinrca de el 
frutOjCfpecialfflenrc antes que las irficrorc la Inferna! .íteta ce 
Mahoma,que es harta confufion r-uelrra,y ropecueíio CÍOH O 
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íieel Santo Euangdio el que fe nos aya adelantado en las mas 
de las Islas de eíte Arcnipkhgo. 
Por las almas pues de eftus pabres Gentiles pide San Fran-
cífeo Xauier,y lo que mas es pov ellas clama la Sangre de nuel-
tro Señor leíu Chriíto,y en íü nombre deueciam.ir qu i iqukra 
de fus Mlnii lrosjy cimas minimo de todos: Diego Luis d« 
Sanvitores. 
Pomo dexar nada que hazer,ò porque conodò.que la Rey* 
nanueftra Señora Doña MarLna de Autkriaf que Dios guarde) 
auia de fer preito la vnica Patrona, y Protcttora de las Islas-
Marianas,eferiuiò al Padre luán Euerardo Nidardo, entonces 
fu Confcflbr,ydefpues Cardenal de la Santa Iglelu de Roma, 
para que folicitafle con fuMage íhdde la Reyna>fauoreciefie3y 
^yudafle efta Mlfsion 5 y deípues de auer dado otras rayones 
mas genera!es,Y auer apuntado las efeufas que dan los que fon 
mas zelofos de el oro,que de las almas,para no cukiuar tierras, 
en que el arado Euangelico no defeubre vetasde prccioíbs me-
tales, dize ; * Quien duda, que fila Revna nu.ftra Señora 
pudiera hazer que ie reduxeflen à nuertra Sãta Fè todos losHe-
reges,è Infieles de el mundo, lo procurara à quaiquier cofta, y 
diligencias,)'que fino fe puede à todos, porque dios no quie-
reautomara por vnico d e í q u i r e y defahogo de lü zelo hazer 
quanto pudiere por la converlion de los que no fe < eliíkn,y l in -
gularmente por lafalvacion de tanta multitud de niños , que 
vàn cada dia pereciendo;ficndo afsi, que à toner Miniftros, fin 
dificultad alguna de fuspadresjtecibieran el Santo Bjutiímo, y 
infaliblemente fe íal varan:, vna (ola criatura,que íe dixelíe eña-
ua para morir en Palacio fin Bautifmo, no fe pudiera contener 
oyéndolo la Reyna nueftraSeñorajfin letnntatfede fu eftrado) 
y acudir à bautizaría, fino huuiera otro que lo hizuíre,y V . Re-
uerencia 1c dixera, que femejanre piedad era eftrecha obliga-
ción de precepto: que empleo pues no hallará fu piedad (pref. 
cindiendo de los rigores Theologicos,Que no los ha menefter la 
delicadeza de fu pe feccion j eííneros de fu caridad)!! con me-
nos que leuantaríè del eftrado pudiefíe fu Míigeftad difporer la 
falvacion dé millares de niños,que no rierver» quien les aplique 
el vnico remediojii le tendrán,tino es con la cxccucicn exafta 
de las Ceduías^y oxdcnes > que fe ftíviere mandar defpachar el 
Rey 
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R çy nueüto Ssñot>y por vn falo año qua íc dilate, ò el defpi-
cko çn ia Corce,ò la *;xecucion en citas ísias, por no auiuiríc 
Con ¿i caiur q Iciiarí. vru re t i rac ión de ía.víajsítad dela Kjf' 
«¿,0 vna palao/ajqus íi^niñqae fa cfpecial empeño > y deuo-
cion, pereceráninfjÈlil»le, r .irce.-ncdíabieinenrc todos los que 
murieren aqud a ñ c y en los figaientes en las Islas , y tierras, 
donde por rjuta de dicha acUnída-l fe fuere dilatando mas el 
vnico remedio de aquellas almas: íí folo faber, que vn folo ni» 
ñofecftá muriendo tin baurifmo, obligara à lamas modeílâ 
fenora à falir de fu patio para focorrerlo,y à dar vozer, y autuar 
à los que pueden llegar ames,para que no llegue tarde el reme-
diojcomo el íaber que muerenj.r morirán cada día tantas cria-
turas fin Baucifino en aquellas tierras , por folo no tener quien 
fe le adminittre.noobiigua àqualqiiier diligencia con que fe 
aya de auiuar,yaprcfurar fu remedio. * 
Mas abaxo •> con gran diferecion, añade : Finalmente 
inííftiendo en los millares de Angélicos que por efta de-
uocion, y eficacia de fu Magcílad coníiguicrcn la vida eter-
na i quan buenos interceflbres íeràn para todos los buenos 
fuceffos de fus Mageftades, y feliz criança,/ vida de eí Principà 
n u e f t r o S e ñ o ^ l"ucefsionmasnumerofa,y.<iilatada! Q¿e harán 
en el Cielo aquellos niños quando le vean con mas deuda, autt 
de agradecimiento)que las Animas de Purgatoi io,que (alen eti 
dictad de los fufragios, que fucle mandar hazer fu Mageftad, 
pues las almas de cftos hijos de Gentiles bautirados,en la apre-
furacionde foi rimedio,na deucn folo la aprefuracion de la glo-
ria ,íino la fubíhncia toda de fu eterna dicha,que à na llegarles 
el remedio à tiêpo,nÍ tardc,ni têprano la alcançaràn.Niños de 
csrijò de píau fuelé ofrecer ios padres à Diosjy à la Santifsima 
Virgen en agradables voros,y mueftras de deuocion, para Im-
pettar la falivi,y vida defushi)os,ò felizes partos, y fucefsion; 
quanto mas aceptos,y eficaces feran eftos votos fi fe hazen en 
vnos niños mas preciofos fin comparación que fi fueran de 
platajU oro,redimidos^ blanqueados con la Sangre del Gorde-
ro.à quien figa^y alaben por toda la eternidad Lo primero que 
difpafo el eterno Padre por rcfpeto del Principe de la glor'a fil 
Hijo quando fe hizo mño,fuc la falvacion de vn exercito de nv* 
ííos,dandof3los Como lafantes-j Soldados de fu guarda, que 
peleâflen por èi,y recibièífen en fi las heridasj golpes, que có-
) 7 i Vid ¿i i y Mârtyrio ¿ e l V . ? . Virgo 
a-^la vkia.dei.Niño bsvs uitentun lafarla ds Herodes, Cayos 
íinpios 'mtefttos convirdò stiEtevnoPadce en mayor gloria de 
fixVnigenito^onradeíu nmsz,y agrados deíii innocencia, y 
ham'üdad,por la qual gallaua defpues el dulce lesvs ie le acer-
caífèn los parvulos,y dezia, que era de ellos el Rcvno de lo3 
Çielos;quantogufto,pues,ie dará aora,>' en quan decoroíb ref* 
guardo,y guarda do la vidadenueítro Principe fe puede cfpc-
rar que ceda la.limoíha)y deuocion que íc empleará en forniar 
efte exercito de Infantes, que parte hagan íu; guarda mientras 
l'iuicrcn en la tierra con la gracia bautifmal, por el adrado con 
3ue el Señor fe complace en eilos^ el poder,y agradecinúenro e fas Angeles,qaeenlaprefenciadel Padre Celefiial > cuya 
"viíta no pierden.ayudaràn fin duda àla guarda, y buenos fucef". 
fos de los que tanto ayudan al buen iogro,y guarda de fus pupi* 
los.-v parte harán fu principal guarda también los ninosjque an-
tes de perder la dicha de la gracia pallarán al Cielo à aiiftarfç 
Centre los,Angeles auncõ masprcftapoffefsicndefudicha, que 
Êaffaron los Innocentes por no eftàr aun entonces- confumadá L Redenípcion>y fin íèr menefter aora la colLOÍk permiísion 
de la impiedad de Herodes entrando en fu Jugarla íuamísiuiaj 
y eficaz infpiracion diuina con que la Reyna nuelira ieñora 
Çonga fu gufto,y têcrcoxn la coiiLieifion j y rcduccien de di--
chasisteSj&c.* 
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gomo tic anco U licencia para jtaflar ¿ las Islas de los L a r 
dmesy Señales CM< f ue el Señor manifeflo quanto 
fe agradam de cfta Mi/sion. 
•IENTRAS eíjieraua la refpuefta de fu Mageftad, crecie-
ron demanera Jas opoficiones en la Ciudad de Ma-
. _fc ni]a,quc huuiera cedido à las dificaItadeso.ro animo 
menor que el de eftegran Siervo de Dios,que tenia fiempré en̂  
&boca,y en el coraco».- ¿Von efl tmpofsih'le apud Dearn emne "Vef-
lw«,nada ay impofsible para OIos.Y afsi los Superiores teme-
Jofe« de mayores mai€s,v de que fe kuajitaflfe alguna grande 
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tempeftad contra ia Compañlajde que daaan indicio las oUS) 
quceítatunya muy altas 5mandaron al Vcnerabíc Padrc, ex-
preíiamentcquG no hablafle al Gouernador de cfta materia, y 
qne i l él hablaííede ella, diuiitiefie la conueifacíon. Prometió 
el Siervo de Dios de hazer-k^com» hijo ds obcdicncia-jpcro d i -
xo con grande íeguddad; No ay iue dttdw, atra eftÀ mas u m a . U 
execucion. , 
Afsifacporque ci feñor Felipe Quarto y con aquel: incom-
parable zelo .'que lehizo dczir raasde vna v«z,quc porfólaviu 
. alma, daria por bien empleado todo fu Real a-J ír de In'diasjpot 
pufo-todos losinterefles humanós e Ja falvacion de*aquellos 
pobres Isienosjy mandó por íü Real Cédula, fir.vj.tda à 24. de 
lunío de ió6 5'.qiieiae el vlttmo de fu Reynulojà íli Gjnerna-
.dor de Pnüipmas,qaedieife al Padre San vítores embarcación,}' 
todo el auio neceflario para tan tanta mifsion. Y erabiò legua-
da Cédula al miímo Padre SanVitores, para que con ella pit-
dicííe apretar à íaGouernador/i fueiTe remiflb en fu cunapll-
miento.Eftanoúciaadelantò Dios à (u Sierv© para fü'mayor 
confuelojporqne auiendofe defpachado,como he dicho, â; 24", 
de luniOidiadeS.luanBautifta^eUñodeóí .el fílmente deó^ . 
en el mefmodla j antes de poder íaberfe en Manila , al acabac 
-por la mañana fu oración el V.P.o'vò llamar à ña apofenio,y di-
ziêdo: Ewn-djcomo acoftúbramos,le dixo defde afuera vna voz,: 
Ta^ient la niie,<¡He trae U Cédula del Rey píirt p i e y j y a s a M u r l a -
ntts. Salió de fu apofento lleno de gozo à vèr quien le traia nue-
ua tan alegre,y no halló à nadie ; pero dsfpues d k o al Padre 
Lorenço Buílillos con mucho iecrcro,quc quien aula traido la-
nueua era el Angel de fa Guarda embiado de la SantifsimáVk-
gen. Y es digno de notar )que le embló la Virgen la noticia en > 
cl rniíino dia,y hora en que la ñaue Concepción , que traía l a 
ceduía,llegò à igualar con la Isla de Guan , que defpues ílá'mó 
San luanyy es la principal de los Ladrones. Aludiendo el Sier-
vo de Dios à aueríe firmado en dia de San luán Bautiza la ce* 
dnla,y llegado à Mariana^en dià de el Santo Precuífor •> apli^ 
caua aquel lugar de Chrifto: 4 diebtts Tennis Báptiflee Xeg*-
m m Coehrnm >'t>n pkniw*, é P ' y i o l e n t i v w i m t U U d . DdHe los 
dias de luán Baatifta el Rcvno dé los Cielos padece fnerça, y 
los violentos (cfto es los Ladrones;, d&zia) le arrebatan. - ' 
Preguntóle cl Padic BuftUios m que forou i u ú vení-
' t j y Vidáij) Métrtyrfo ( l ã V , f . Tiiego 
ào etI Angel à darle la nucua,y nunca fe Io quífo dczlr j com« 
tampoco otros muchos faworcs que Je hizo Dios>y fu Aladre en 
el tiempo que íbíidtò efta Mlfsion tan de fu gloría, pagándole 
con regalos las mortificaciones, y dcíáyres que padeció por ef-
ta caula. Y alsidize el mifmo Padre LorençoBuftUíos,que fu« 
deípues fu hijo eípiritual,fa regalado companero, y el fecreta-
tio de fus cartas,y papeíes>con fentimiento de el teíoro que ef-
c<«idi6íu humildad: O quien fupiera las cofas que me encu-
briòj/no quífo dezirel Santo varón j aunque I k g a è á cntea-
der auian fido muchas las vifitas de ci Cíelo que tuuo dç la San-
tiísimaVirgen,denueftroPadre San Ignacio, San Franciíco 
"XauierjCl Venerable Padre Marcelo Maftrilli, y otros Santo» 
Ais deuotos, en los fíete años de fus lagrimas» y megos, peni-
tencias^ oracionesjque tuuo en vn apofento apartado de la de-
más viuienda de el Colegio de Manila, que tenia vna tribuna 
<gue falia al Altar mayor; y aunque era incomodo el apofentot 
no fe le daua nada atruequç de eftàr alli con quietud, y fin In-
fluiçrar à los demàs,quando fe dcfvelaua por las noches» eferi-
liiendo papeles,y cartas eri orden à fu Miísion5&c. Todas cftas 
fífitas Celeftiales callòjcomo otras muchas coCis, porque con 
ía viucza,y perfpicaciasy lo que mas es, por fu humíldad^cono» 
dallen lás palabras,que lo auian de dar i entcndçtiy aíisi fiwin-
prs 4aduu©,y ííflblò con muchifslmo recaco,para que no fe fu-
jíkíiè qacía. Todo efto dize el Padre Buftillos. 
Llegada à Manila la Cédula defu Mageftad/c mudaron los 
«oraçonss^ò pot lo menos las palabras, y obww de los que mas 
eoncradecían efte viage. Y el Gouernador Don Diego Salcedo 
lamió fabricaren el Puerto de Cauite vn nauio , que llamó 
Son D¡ego)por fu nombre, y el de el Padre Diego Luis. Por el 
«liGrto tiempo moftrò Dios à vn gran Siervo fuyode la Orden 
4e S.in Ag'aO;in,namado Fray-Luis de. Amezquita , Pricr de «1 
Son ¡remo de.Taniguan,quan de fu agrado era aquefta Mifsíon. 
filiando en altifsima contemplación, viò fobre la torre de la 
(bomp^raa de lesvs de Manila vna etatua de oro s cuyas luzes 
^ágaàan hafta el Cielo, y parecia auer baxado à f a u o r e c e r ò 
«fcípachar vna hermofa ñaue, que filia de la torre bien fletada, 
©eronado el árbol mayor con el nombre de lesvs , cercado de 
se£p!andor,la qual, nauegando felizmente por el ayre hafta el 
í?s«tt®deC3waIt€3aUiàefapaEeciò» ISlo fupo por entonces !o 
que 
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que %niíicaoa la vifion,hafta que oyó dezír, qac el Venerare 
lJãd.eòan vi cores áilponia hazer viage â laslslas de los Ladro-
nes,)' entendÍG,que la nauc en que aula de licuar la luz AQ ^ L 
Eaangelioà aquellos pobres Gentiles, eta laque aula vifto í •% 
viniendo à Maniia,pidio licencia, con mfl:ancu,à fus Prcladoe 
paiapaífiren compañía de el Apoftolkro Padre > mas no fe la 
concedieron} contemandpfe el Señor con el íãcâficio de fif «9* 
lunrad.Quedò à mieftra confideracion, quien era aquella efta» 
tua,qae tauorecia la naue,íi era San Ignacio de Loyola, Pflrô 
de codos los Míísbneros de la CompañiajóSaaFranciíco Xa* 
uier fu hijo,Proredor de hs Mifsiones. * \ 
Corriendo todas ias coías tan proíperamente > noc^Taua 
Demonio de poner embar.iç-os à vnaemprefa de tanta gloria 
de Oios .Porque citando todas las cofas dilpueftas, y el Nauto 
San Diego para darfei la vela en el Puerto de Cauire; por i«-
terelTes que fe atraaeíàron/e echó vn puegon en Maniia,maa-
dando,qitetiieffe al Perü con mercancias. Sintiólo macho el 
Padre Sanvitores,porque,ò no fe auia de embarcar, òf i iba al 
Perü fe auia de atrafardosañoslá entrada en Marianas , ccwi 
perdida de innumerables almas: enronces encendido CA zelo 
de la honra de Dios,íimenaçò à Manila muchas calamidades, 
defgcacias^ rui^as,iino fe execurana la voluntad de Dios ta« 
declarada. Ei miíino n.vño San Diejo, como íi tauteracemod-
miento,íc diò por fertido de la of.nia que fe tu/ia à Dios, y & 
fuSiervojporque al pUnroque fecchòen Manilaelpregon, as-
çobro,traftornandoíe de vn lado , de ta! fuerte , que ningimos 
medios humanos bailaron para endereearle; y el mifino Siervo 
de Dios dixOique lino madauan de pareccr,el Nauio ,por mas 
diligencias que hizieílen, fe quedarb afsi: Como todos le ve-
nerauã por Santo,y Propheta-.crevero fus palabras, y el G'ouer-
nador mando pregonar, que fueíè el Niuioà Acapulco con cl 
Padre Sanvitorcs,y de allí 1c truxeflc de buelta à Marianas tí)» 
fu Compañeros. Cafo marauüloíb! A l mifmo punto fe endere-
ço el Nauio por fi mefmo. Efto dizeel Padre Lo re neo Buítí-
llos,que oyó contar muchas vezes en Marianas al Padre Sati-
vitores,admirando,y alabando las obras de Ditos, v los medios 
deque fe vale,para que íe falvcn fus cfcog'dos. Y que eon e u 
ocafion lepreguntò/iania auido mas prodigios en orden à :->s 
prenuncios de fu ida à Marianasjà que le reipondíò: Qae ¡i Íe 
ivuaie-
17$ Vida, J Mar-tjriô JcIF. P. Dieg? 
hauieran de referirtodos/ueia nunca acabar 5 que eito 1c dezla 
parafmsonfu.clo; y iuíiíUcndo, q ie conraile^lgunai CGÜS mas 
qapartkular,nuncaquiío;üiz¡cndo: Q¿e l i Dios queria íe fu-
piejicn3cl lasdeCcubriria, y fino que ímpomua poco.pues ya íe 
a^ia coisfeguido el hn-para que .Dios aula obrado tañías mara-
uiiras. 
Callo muchos milagros que obró Dios por fu Siervo, al 
tiempo de diíponer fu partida para Manjúas, queriendo acredi-
tar icon ellos qua.n de íu agrado erajbaftando dezir lo que fe eí-
criue en vna R.eíacion.de Poitipinas, que fueron tantos los en-
fcrmos,qae por fu medio cobraron repentina íalud, que foüaa 
dezír los,que le acompañauan.que nunca falia de cafa fin hazee 
milagros à dozenasj de tai fuerte, que la muchedumbre los laa-
zja menos reparables.Y las diligencias que haz.ia3no menos pa-
ra eiKubrUios,que para obrarlos^ra dezir vn Euangelio,y tocar 
al enfermo con alguna Reliquia de San Francifco Xauier , u 
otra.coíade deuocion.Enel Annua de laProu'mcia de Phíli-
pinaSíCut re .muchas maranillasjquefequtnrande el Siervo de 
DIosjfe dize: Que la continuada,y notoria n»arauilla,que nota-
ron fingu¡ármente caíl todos los que en Manila le firvicron de 
Córnpafícro$,fuevquc fiendo.continuas fu¿ falidas de noche à 
enfermoSjV moribundos en tiempo de aguas,en que fuekn na-
dar las caiies de cfta Ciud.ad,fiendo el Padre tan rciegOjque'aun 
las perfonasno podia difccrnir,por muy cerca que clluuieflen, 
jamás le vieronjiii trope.çar,nÍ mancharle con lodo,ni aun mo-
jar fe ¡as extremidades de la fota.na,ò manteojvínlendo, no po-
cas vezes^el Compañero mojado, y enlodado hafta las rodillas. 
Y que io mifmo (uccdiò en la Miísicn que hizo el Padre en la 
Isla ríe Mindorojfiendo continuos ios caminos por montes, y 
painanos)y repetidas las lluuias. Dexo iníignes Prophecias, de 
que hablaré en mejor ocafion, porque infla aora el viage de el 
Padre SatiVÍtores à fus Islas de los Ladrones, que le tienen ro-
bado el coracon.y no ícfsiega halla verfe con ellos, reíH-
tuyendolosà fu Rede.mptor,à quien los tiene 
Vfarpados el demonio. 
(5) f CO 
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C A P I T V L O XV, 
Ein'mcéfe el f.adre Sanvitom a Mexiroiptfra pajftr 
• k Marianas; J MarauilUs de 
^ m - '• > • , r - • 
EMBARCOSE el Venerable Padre Diego Luis de Sanvíta-» res eu el Puetto de Gaulre con el Padre Thomas Car-denofo à 7. de Ag;ofto,o£taua de nuedso Padre San Ig -
n a c i ó l e 1667. con el gozo,que fe puede penfar , por vèr ane-
gado en el mar al demonio con rodas las dificukadesjò impoG» 
íibles,que auia puefto à tan gloriofa emprefa. Y no con menoc 
fentimiento de la Ciudad de Manila,que nunca, le eftimò mas, 
como es natural en la condición humana, que* quando le per-» 
dia.Y por eíTo procuraron muchas perfonas, afsi feglaresjcomo 
Religiofas,quedar con algunañrma,ó reliquia fuya. Quien mas 
lo fmtiò fue el feñor Arcobifpo* que le.amaua' como à hijo, yi 
.venetauacomoà Padre'de fu efpirimscótiio lo íigniñea bien en 
vna carta, que eferiue à Don Geronimo Sanvitores, dizíendo^ 
Qae llora fuaufenciacon lagiimas de fangre , por la gran falta 
que le ha de hazer à èl,afsl en lo interior de fu efpiritu , como 
en el bien vniuerfaíde aquellas Islas , donde ha hecho tanto 
fruto ; pero que los juyzios de Dios fon inexcmtables, y tan al-
tos,que ha íido precito dexarle en fu vocación , pues le lleua 4 
cofas tan altas,co:n.o la converfion de tantos infieles como ha-
bitan las Islas de ios Ladrones.' • Hafta k Isla de:Manila molírò 
fentimiento, porque la detaua, con temblores tan efpantofos, 
que pufieron à los habitadores en confafion: 3 fino fue temor,5r 
temblor de el común enemigo de las alm:is,por !as que le aufe 
•de quitar en las Islas Marianas., coma lopérfuade auerfe; expe-
rimentado femejantcs temblores enia Nusua'Efpaña , quando 
llegó à Acapulco el Apoltolico Padre. 
En efte viiage hizo lo qua e'n;tí>'Í0S,aiínqa¿ndni3ré':parcc'!a 
nueao, y fus obras dcípues dô viife^tt^e!*as-vezc!5 no dexauan 
de feefingulates. Con âis!cn^fías die-círidad/Cinrastobras , y 
continuas exortacioners)ganò de manera i ios nauegamesy'quc 
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les perftudia quanro quer]a,porqne oian fus paíabras como pa-
labras de D¡os,llaman4o,le à boca íiera Santo-, Propheta, y Pa-
dre de todosjy aísí fe defterraron de la Ñaue los juegos, maldi-
ciones^uramentos^y tqdo genero de culpas; y fe introduxeron 
bilenas Coflutóferesjfrequéhcía de Sacramentos, Aftos de Con-
tticlon,deuioçíonesà.lpsSantos, y à.la Virgen,cuya Concep-
ción en gracia, hizieron todos voto de defender, à períuaíion 
fjya. Con efto no es maiauilia les concediefíe Dios el viage 
mas profpero que fe ha vifto en efta carrera, fl fue también el 
mas Chriftiano ; librándole de los peligros de el deftmboca-
dero , y otros .muchos; no muriendo ninguno, que fe tuno 
.por milagi30,poíque:íãele perecer la mayor parte de la .gente, 
.por la variedad de climas,que fe paífan , y el rigor de la altura 
.en la vanda de el Norte; gaftandoTolos cinco mefes en viage, 
que fuele fer deíiete,y;de ocho,y à vezes de.vn año ; y dize vn 
teftigo, que iban tan cqnfoladòs con la compañía de el Padre 
Sanvicores,y con i't-t dulce,y fantà converfacion ,.que no fe les 
hizo vn mes la nauegacion de cinco, Defpues ha quedado co-
mo prouerbio en Manila,entre los que acompañaron al Siervo 
Me Dios: No mas nauegar en t i Nauio San Diego, pues no "V<t *•/ 
Padre 'Diego de Sml/itorgs ; porque los que tuuieron el viage 
tan feliz en fu compañía, le han tenido defpues muy trabajoío 
en efte mifmo Nauio. > 
No dexaron de padecer algunas enfermedades, y tormentas, 
, para q conocieflen mas claramente,q deuian la falud ,y feguri-
dad!à las oraciones del Siervo de Dios,en q gaftaua mucha par-
te dé la noche,y de el dia,à fus extremadas penitencias, y prin-
cipalmente al Santo Sacrificio delaMiíra,que ofrecía todos los 
dias, fin faltarle iamàs çiernpo aun en las mayores borrafcas. 
Entre otras padecieron vna muy horrible.en que los vientos, y 
el mar fe confederaron contraia Ñaue , que ya fubia al Cielo, 
yabaxauaà los abifmos , e,fperando en cada ola el fepulcrolos 
. nauegante^que todos fe.dauan ya por perdidos , y verdadera-
mente lo eítauan,ímo licuaran por piloto al Padre Sanvitores, 
que faliendo de íuoración-j quando tratauan los Marineros 
4e cortar el árbol mayor les dixo,que no hizieíTen t a l , ni m-
«ieífen penar,porque aquellOSíCi an diablillos ,que andauan por 
el ayrejque dentro de poco tiempo fe foflegariajy fue afsi, por-
que arates de dos .horas abonanço, el tiempo. £1 Capitán Don 
luán 
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luatt de Santa Cruz, que vino con cl de' Manila para paliar 
Marianas, donde ílrviò mucho à'Ia Fè ,fiel Gompañerade -el-
Veneca«le Padcejdízc en ias Infoni»aciones,quc cayendo de la 
gabía dos MarínerosjLcs-diò vozes al caer el Padre Sanvirores,' 
y fe hallaron fin lefion alguna; reconociéndolo ellos por fauor 
de Dios concedido por los méritos de íii Siervo. Aí embatcarfé-' 
dicfjo-Don luán de Sanca Gruz, no fe acreuia à embarcar vn n i -
ño de feis,u ocho mefes,nieto íüyó,á caufa dé eftâr enfermo, y1 
no tener quien le dicílc de mamar 5 y fentia mucho dexárle éa-* 
Manila defamparado. Viendo el Venerable Padre fu trillezajc 
dixo compadecido: Hi)o,cmbarquele ,,queaoraque no tiene 
madre,la Virgen cuydarà dèl,y viuirà muchos años. Embarcò-
le,y quifo Dios confervar la vida,y mejorar la falud à aquel ra-, 
fante tierno,y delicado,ün madre,ni ama,que le dieflTe léchejy 
hafta oy viucjdízeel abuelo, que lo teftifica ñueue años des-
pués. El General de la Naue,llamado Antonio Nieto,teftifica, 
que curaua todos los enfermos con grande afedo, porque 
con íblo aplicarles vn poco de gengibre, qualquiera que fueífc 
la enfermedad,y dezirles vn Euangelio, cob'rauan falud miiy 
en breue. Tawnbien dize, que le parece tenia don de Lenguas, 
porque no folamente eníeñaua en fu Lengua a los Tagalos,que 
iban embarcados, mas preguntando las oraciones à otras Na-
ciones de diltinta Lengua,quc aula en el Nauio, quando erra' 
lían algunas palabras en el rcço,ios corregía, fin auer aprendido 
fu Lengua. 
Auiendo llegado la nane à Acapulco à principio de Enero 
de i66S.faltòel Padre Sanvitores en tierra defcalço con los 
otros nauegantes, para cumplir vna promçflà que aui^ heCtyQ 
por el feliz viage; y llenaron eh Prdccísion 'à' Henriita'de. 
San Nicolás vna Imagen de la Virgen Maria , Patrona de el 
Siervo de Dios en todas fus emprefáSyi lá qual htzierorí piado-
fos íervicios el General con los dehi|s Cabos por algunos dias. 
Continuó el Vene rabie Padre en eí Puerto los míniftírios, y 
exercícios que en el m3r,todo el tiempo q allí eftuuoj y la vida 
de los nauegantes fue la mifma que en la ñaue: por la mañana 
oían todos la Miffa que dezia el Siervo de Dios; por la tarde 
acudianal Rolado de la Virgen, deípues de el qual les repartia 
cl pan de la fanta Doftrinji con tanta fuauidad , y eficacia, que 
no auia quien no la oycffe con gnfto, y todos cumplían lo que 
Z 2 les 
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les cncoínendaua. fue muyrcparado,pormiiy ntseuo-j el buen 
cxcmplo5que dauan los Marineros j demás perfonas queauian 
venido en ia Ñaue con el Padre Sanvitores,y para que fe cono» 
ciefl.c,que fu prefenciajV palabras eran el freno que los detenia, 
teftiíicaua el General Antonio Nieto, que todo el tiempo que 
el Venerable Padre efluuo en AcapuJco, la gente dela Ñaue 
viuiò concertadamente , y fin algún deíliz ; pero que a i fa» 
liendo de el Puerto el Padre Sanvitores, corrieron algunos co-
mo caiullos deívocados à fus apetitos. 
C A P I T V L O X V L 
Granes dificultades que "Pehcib en Mexko cen e l f . uor 
de d Cielo, para pe-JJar a f u deje acia 
Mijsion., 
• O peníaua el Siervo de Dios pallar a Mexico, mas ef-
criuiendo al Virrey, y otras perforas de fu llegada , y 
intentos , para que le focouíeficu con los medios ne-
c'effarios para ia Mifsion j le refpondiercn jlis amigos ¿ de'fpa*; 
ctóndálcvacorEcoVQjwfaptetenfionrpot eftàr muy ale anca-
na ía Hazienda Real,tenia dificultades íuperables íoloà fu pfe-
féncia,y eficaciajy juntamente le ponderaron Ias anilas que te-
nían de verle,.y neceftidad de comunicarle. Con eíio fe part ió 
â Mexico,haziendoen menosde fiete dias el viage de quinze, 
Caminando ochenta leguas de afperezas. El vitimo dia,aaiendo 
andado rnas,de'onze legu'as,ílegòi Mexico à las onze, y ames 
de entráí. a i el Colegio,fe fue derecho à la Parroquia de la Ve-
raCruz,à fu Capilla déS, Fránciíco Xauier, donde dixo Miffa, 
prefentandoà mieñro Señor,por medio de fu Patron San Fran-
<ifÜQ3£auier>!os negocios de eíía Mifsion, que eran tan de .el," 
guftodeelSantó'Apoftol'. Quánta fue la alegria dela Ciudad.' 
cte Méxicoieon la venida de el Siervo de Dios , eferiuiò enton-
ces vn Padre délos nueííros , por ellas palabras : * Fue nueílro 
Señor fervido de traer àefta. Ciudad , quando no . lo efpei aua-
inos,à; mi Santo Packe Diego Luis de Sanvitores, para regozijo 
3íuucrfane t9i@ ̂  ¿lor I>I»J dkiaofos los ! 
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q le podía vèr,y por bienaventurados los q merecían hablarle.* 
Acabada la Miffaá mas de las doze, fe fue al Colegio de la 
Conipañia,y fin comer bocado.ni tomar defeanío, porque no 
le dexaua deícanfar el zelo de fus Marianos, temó vna Imagen 
ile la Concepción de nueftra Señora, y fe fue al Palacio de; eí 
Virrey^que era entonces el Excelenrifsimo feñor Marqués de 
Mancerajy no pudiendo hablarle entonces5le embiò la Imagea 
¿lela Virgen,diziendo: Que amella Señora Udtona ¡ba ¿ rebitv 
fu Palacio 5 fAYd el remedio de fu* hijos Marianos •> ò L a d r e 
nes : que ella hablaría per ellos ; y él buh/erin per la reffuefla.-
Bolviò defpuesmuchas vezesà hablar con íu Excelencia , pro-* 
poniéndole la cauíi de fu venida,la importancia de la empret-
fa,que era la Cilvacion de tantas almas, la voluntad declarada 
defu Mageftaden focorrerlas muy conforme ¿i fu obligación; 
y finalmente lanecefsidadde el focorro^que era de diez mil pe-
íbs.El Señor Virrey,aunque por fu mucho zelo de el feiuicio 
de Dios,y de el Rey,defeana hazer lo que el Padre Sanvitores-
le fuplicaua,proponÍa machas dificultades fundadas en los, al-
cances áela Real Gaxa,y no tener orden para dar el dinero, lo 
qual podía.parecer mal à íü Mageñad.. , : , • > 
Lo mifmo refpondian los otros feñores de la Audien cia; y 
particularmente vno mas empeñado en contradecirá! qual lle-
no de efpiritu,y zelo habló deefta manera el Venerable Padre: 
Seño^confidere V . S.lo que valen las almas redimidas con la. 
fangre de leíü Chrifto,y que fe deuedar por las que Chrifto^fa-
bíomercade^ofreciò fus infinitos merecimientos. Todos- los 
teforos de las Indias ion corto precio para comprar vpa íbla , y 
todos los diera la Reyna nueftra Señora'que ya gpuemaua)iml-
tando la piedaddel Rey nueftro Señor,que eltà en eiCielo,quc. 
díxo tantas vezeSidiera por la falvacien de vn alma todos fus 
haberes de Indias. No puede menofeabarfe la Real Hazientia;-
confemejantes gaftos, porque fi promete el Señor cient© por 
yno que fe dà.al pobre mendigo para íuftentar el cuerpoíquan-
tos dará por vno que fe dea tantos pobres Gentiles para redi-
mir fus almas de la Ínfidelidad,y del infiernorY fi fe dexan per-
der la5 almas por la haz!enda?íè perderá la hazíenda con las al-
mas.Mire V. §.que para efto hadado Dios las Indias à nuefttos 
Reyes-diziendo lo que el Otro Rey à Abrahan: Dame !as ahnas^ 
^¿tomaIp demás para ti.Mke V,S, que eíte es el deféode nuef-
tr^s 
i S * F l d a y Udrtyrio del TA V, Viego 
xtos Reyès,que procuran mas extenderlos JImites del imperio 
«ác leiu Chriíto.que los de elfuyojY darvatlàlios à fu lledemp -
tor tms que aceíorar riquezas. Mire V.S. que de í i ididamen 
puede depender ta falvacion, ò condenación de innumeratdes 
almasiy pieníe,que ha de refponder al Supremo luez de viuos, 
yMuertos,que roma eftrecha qucnta hafta dé Jas cofas mas me-
nudas,y pide ojo por ojo, y diente por diente, quando ie pida 
quentajde las almas que fe perdieron por fu culpa. 
Con eítas palabras hizo temblar à aquel Miniftroj y Dios 1c 
mudó el coraçonjconcediendadefpues con todos lo que fe pe-
dia. A que contribuyó vn fuceffo, qüe las circunftancias atribu-
yeron à particular prouidencia de el Señor .Eftauael Venerable 
Padre vn dia con los Virreyes en el quarto de la fenora Virrey-
na/olicitando efte defpachojy refiftiendolo el feñor Virrey por 
razoaes que alegaua, la feííora Virreyna, que auia cobrado 
gran deuocíon at Siervo de Dios , y deíèaua ayudar vna 
obra de tanta gloria diuina, hizo demoftracion de querer hin-
carle de rodillas delante de fu marido para pedirle efte fa-
Morsy al mifmo punto empeço à temblar el pilacio,y toda la 
Ciudad,con notable efpanto> y horror, acogiendofe la feñora 
Virreyna al manteo de el Siervo de Dios > como à Sagrado de 
las iras del Cielo.Qoando fe fupo la ocafion en que el temblor 
auia fucedido,nadie dudó que el Cielo con aquella demoftra-
cion de la tierra abogaua por el bu« defpacho de losLadrottesjy 
afsi fuc,porque el dia figuiente.aunque era Domingo de Car-
iieíl'olendas, juntó el Virrey fu Confejo, en que todos contra 
lo que antes fentian, votaron que fe dieíTen diez m i l pefos para 
el gafto de la Mifsion. 
Solamente quedaua vn recelo à los que no confiderauan 
la piedad de fu Mageftad,fíno aprobaria efte gafto, por hazerfe 
íin fu expreíla licencia, aunque con tantos argumemos de fu 
Real voluntad.Mas el Señor proueyò i aquefte reparo, porque 
diez y ocho perfonas ricas faiieron por fiadores de el Siervo de 
Diosjobligandofe à pagar de fu haziendaaquella cantidad i 
las Reales Arcas,fmo aprobaffe fu Mageftad el gafto; y (como 
dize vno de los fiadores en las inform aciones)fegi5. era el amor 
que tenia Miñco al Venerable Padre, no íblo en diez mil pe-!-
ios,fino en féfenta mil le-fiaran , pues le fobraron fiadores que 
fc venían i ofrecer,queriendo todos tener parte en obra tan de 
el 
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el guftode nueftro Señor,y tan deícada de fu Siervo. 
Concedido el focorro^quedaua otta diíicuitad,que íuele fer 
Ia mayor,/ era la entrega promptajefta también facilito el Se-
ñor,mouiendo à todos los Miniftros fuperiorcs,y Ínfcriores(.co-
. mo lo teftificael Oficial may or de la Secretaria de Gouiem© 
dondecorria)à que cada vno diefiepaffo,y abreniaüe los paños 
en lo que le tocaua,como fí fuera negocio propio, porque ei 
amor que todos Je tcnian los intereííaua en el. Y verdaderamê-
te intereflauan todos en ayudar al Siervo de Dios á obra tan. de 
elferuicioduiinOidequeqmfodar alguna feñal fu Magellad 
en lo que fucediòà Ventura de Vgarte , Oficial de p¡uma,quc 
lo teftiñea en las Informaciones. Efcriuiò ias fianzas, y otros 
deípachosde la Mifsion, ydioleel Venerable Padre diez y feis 
peíòs,diziendo,que quifíera darle todo aquel lo de que nccefsi-
tauasy Dios oyó el defeo de fu Siervo,porque anres de darle el 
; dinero el Padre Sanvitores,trabajando con gran cuydado.no al-
cançauapara comer,y muchas vezes fe empeñaua ; y defpues-
que recibió los diez y feis peíbs de mano de el Santo Varón, 
auiendo pallado diez años quando lo teftifica,dize,queno le ha 
faltado nada,antes fobrado,no trabajado mas que antes; lo qual 
atribuye à los merecimientos de el Padre San vítores, de quien 
el Señor quiío cumplir el defeo. No fucediò afsi à otro Minif-
tro Real,cuyo nombre de propofito callo. Opufofe à la pretcn-
fion del Siervo de Dios con tanta pertinacia, que vifnandole el 
Venerable Padre tres,ò quatro vezes->y hablandole con grande 
fuerça,y zelo,nunca quifo dar oídos à fus razones.Saliédo de fu 
cafa en vna de eftas ocafiones,le dixo el compañero, que auia 
eftado prefente à la conuerfaclon : Muy pertinaz ha eftado fu-
lano. A que refpondiò el Padre Sanvitores: Dexcle V . R. 
que es vn defdichado^y antes de mucho tiempo verá V. R. en. 
lo <̂ ue pàra.Cumpliofeprefto la amenaza, porque aates de vn 
año le prendieron^por caufa de la Hazicnda Real, y en la Cár-
cel padeció grande miíêria;y auiendo muerto en ella, fue mc-
nefter enterrarle de Hmofna. 
Merece ponderación, que auiendo el Señor difpueftocon 
tantas prouidencias, que fe dieífen eftos diez mi! pefos de las 
Caxas Reales,no fe lograron dcfpues, por-muerte de el A l m i -
rante de la ñaue que los lleuaua , y como iban con encomien-
das de muchos no fe pudieron cobrar, y paffaron à Máalla. Eft 
que 
qu c ei Señor 'quilo regalar,}' protwr à fw Siervo, moftrando èfl 
Mexicocicuydadodefauorecer laMifsionjíparaque todos ia 
eLlimaflcn coo:o cofa que corria.por quenta de fu prouidencía; 
• y exerekandole à el en Marianas con la faltadeí focbrro necd> 
áario.Mas aunque no fe logró mas que en el mérito de fu Ma-
geftad ia dadiua,que aprobó por íú Real Cédula, fe lograron 
otros íócoiTosque 1c hízieron en Mexico perfunas denotas, afsi 
úc dinero.como de alhajas para el culto diuino en las Iglellas 
que fe editkaílen,conio CruzeSjImagenes de talla, y de pintü-
•ra,Aràs,Caiizes, Ornamentos,y todo lo demás ncceíTario paf a 
- eftablecerla nueua Chriftiahdad.Lo que eftimo mucho, y deí^ 
pues pedia à la piedad de los fieles , era qualefqaier telas j por 
basas que fueífen para cubrir los Temples yiuos de Dios, que 
empe l l í an à ferlo,por el bautifmo,los Isleños defnudos, en el 
ínterin queen fus tierras con la femilla Euangelica fembrauan 
otras,quc pudieílen remediar efta necefsidad de la decencia 
Chriftiana.Quien mas liberal anduuo,fue fu amada Congrega-
ción de San trancifcoXauier, que le dió diez mil peíos, mof-
trando en efta ocaíion,como en todas el zelo Apoftolico, que 
auian participado de fu Patron,y de fu Fundador, o Reftaura-
dorjconcurriendó de ia manera que podían à la conueríion de 
aquellas Islas. 
Tres mefès fe detuuo en Mexico el Siervo de Dios en eftas 
diligenciasjmieiitras ¿ra tiempo de embárcarfe para fu tierra de 
Promifsió de Maria,que afsi llamawa las Marianas; pero como 
fu zelo no fupo jamás eftrecharíe à' vir empleo , feocupaua en 
: todos los minifterios de la Compañia, de cárceles, hoipitales, 
Confefsiones, Actos de Contrición,platicaSjdodrinas, y todos 
los demás que exercito la primera vez en Mexicojíallendo por 
mañana^y tarde para poder atender à tantas ocupaciones , mu-
dando compañerojporque el que lé acompañaüa por la maña-
na,)' que mas le afslftió en eíU ocaíior. jCon fer de buènas Fuer-
Çàs,no podía atener a tanco t rabaio;àdmirado de que vn hom-
bre quebrantado con tantos trabasos,ayunos, y penitencias pu-
dieíTe acudir à tanta multitud de negocios, y à todos con tanta 
pumuandad.comoíi 'niziéta vno folo. Por las calles iba hecho 
vn retrato'de modeítia, y fantidad con el coraçon puefto en 
Diosyy en fus Mávianos.de los qaaies hablaua en todas ocafió-
*es,;y los ojos pueftó's en ei;íuciô,'Cóaido,y auergonçado de la 
hon-
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honra,/ reuersaci* q-ac todos Le luzcan,.\iitaiviol«iCòmo fi fue-
ra va ÜincoDajuíta de eí Cido,codiciando alguna reliquia, fu* 
yAitcq'woíloApor diclxofo, y bienaventurado el que la al.can-
çaua. 
Su amaia,y amantó Congrejacion de San Francifco Xa-
'Vur,no contenta con guardar fus cartas,y al hajas que auia da-
do.como preciofas reíiquLasjhizofacar vn retrato luyo, dete-
niendo iecon ensaño en ia Capilla del Santo, para ponerle def-
pues entre otra? itnagenes de Varones fantos3 que eftàn à vifta 
del Apoftolde iasíndia^y tener algún con Pació en la foiedad 
que les tuzia. Algunos amigos de el í iervo de Dios defeavon 
otro retraro ^uefueííe muy parecido, para lo qual determina-
ron licuarle ai apofenro de e¡ Padre iofeph Vidal, qae era muy, 
.familiar fuyo,teniendo aüi efeondidovn famofo pintor. Fue i 
llamarle el Sacniller ChriftouaL Xauter Vidal, con pretexto de 
que era neceíTiría fu afsiftencia para negocios importantes^ 
mas deuiò de entender con iuz díuina el intento,porque primea 
roíe efeufauade ir,y inítandole fe eítaua à la puerta fin qvierec 
entraren el apofento; y nopudiendo refiíViràla fuerza que 1c 
ha¿un,cabria el roítro con vaos papeles,que fe pufo à leer,aian" 
q u ; le d :£Ían,de:uííe aquella diligencia para otro dia,demane-
ra ,¡u; apenas pudo el pintor verle todo el roftrp, no obllaate 
falló con grande perfección el retrato. 
EL mif uo d'a qu; fe aula de partir de Mexico,quifo Miguel 
Damian Moriilo,fu antiguo conocícío^y am!go,hazerlc vn pia-
do'o eng.iño,trocandole vn ib.abrevo muy viejo que traia por 
otro nueuo,para que en el traeq icganaílen ambos,y el mucho 
ma.,que ellimaaa aque; fombrero v i l por vn preciofo teíbro. 
Hizo el liurtOiy no que :lò engañado, porque en el fombrero le 
qi^ jdo el confuslode fu cafa,y la vida de vn hijo luyo peque-
ño. Diò al niño vna beftia- en la frente vna conque le quebró el 
cafeo^y dexo fin fentido.Licuáronle à fu madre cali muérto, y 
ella aííigida quanto fe puede penfar.le encomendó a San ' M i -
ga el,de quien tenia él nombre, y le pufo en la cabeça el fom-
brerode el Venerable Pjdre,con que bolvió en f!,y meioró,co-
rriendo la curación con tanta felicidad, ybreued u i , que la tu-
uleron los Círujjnos por fóbrenaturai,v miiagroía.Ccn erta cx1-
pcncric-ía,halUndòfcdefpues la madre con vna erifipela, de 
que fe le hinchó lacara con notable cftrcmo, no hallando re-
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medio en lasrnsdicínasquclaapHcaron machos,le halló en el 
• fombrero del Venerable Padre Sanvltores, que fe pufo en la ca-
beç^empeçandò luego à mejorar j hallandofcde el todo bae-
na'enpocos días. 
C A P I T V L O X V I L 
V'tagt de ei Siervo de Dios afla las Marianas. 
AVIENDO concluido el Padre Sanvltores fus negocios con la felicidad que fe hadícho,fe partió para el Puer-to de Acapulco, à mediado Febrero de IÓÓ8. con otro 
Padrej Hermano. Qjiíieron feguide hafta la muerte muchos 
de fus amigos,/algunos hizieron grandes inftancias, defeando 
no apartarle jamás de èUy feruir à Dios toda la vida en la cul-
tura de aquella Gentilidad. Y ya que efto no les fue permitido 
por juftascauíàs,íaiieronacompañándole con intento de lle-
gar luftaSan Aguílin de las Cuebas,pu^b[o que difta de Mexi-
co mís de tresleguasjperoauiendo llegado el Venerable Padre 
,àIa VÍlladeCuyoacan,queeftàenelca!iiino, viendo la Igle-
fia5preguntóde que advocación era, y refpondiencLole , que de 
San luán BautUlaydixo-,que no erajufto paíTarímviíItar vnami-
g@;y entrando en ella eftuuo en oración mas de quatro horas, 
con q.ie no pudo paliará San Aguftin,y los que le acompaña-
uan fe defpidieron de él con lagrimas,particulan-nente fu queri-
do hijo,el Bachiller Chriftoitaí Xauier Vidal,que fe lehincòde 
rodillas,pidiendole fit bendición j y el Siervo de Dios le dlxo, 
^«f fe (¡ueáijje con Dh^hatyn cjue fe "wVye» à los pes de San Fran-
ciíco XdWeyjloqualtuuieron muchos por profecia , quando 
vieron que à poco tiempo mutiòel Bachil 1er Xauier,y le figuiò 
cl Venerable Padre Sanvitores. Deílie el camino eferiuiò def-
pues al mifmo Bachiller Vidal dos dudas-jque foio Dios,y el f i -
bian,comoen vna carta teftificajla vna era acerca de üamavfe 
.Xauier,porqu.; defeando tomar aqueftc nombre, que aun no te-
inia>v deliberando en ello-fin auerlo comunicado à perfona 3 le 
. mandó el Padre Sanvitores,quefe nombraíTe Xauier. 
Mas quales fueron aora Ios-coloquios que tuuo con el San-
to Precurfar,y los regalos que el Saja to le hizo en taa larga, y 
de-
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dcuota oracion,no merecimos faberlo 5 creíble es, que èl pidió 
al Santo Precurfor, fedigoaffede ferio de fa predicación en 
-aquellas íslas,diíponiendo ios ánimos de los Mariaaos para re-
cibirá Chriftojque iba à anunciarles;/ qpues auia fido Baptifta? 
deChrÍQ:o,leayudaflepara bautizar, y Inzer Chriltianos los 
Gcntíles.Y que el Santo Precurfor fe lo prometió, pues vemos; 
que fe abrió la puerta al Evangelio por la Isla de <3uan,quceoit 
pequeSamudança llamóSan luán à honra fu^a; y ya fe.auia 
moftrado el Santo parte cneftaconquifta,puesdos años antes 
en fu dia 1c fue reuelado al Siervo de Dios, como diximos, que 
Tenia la Cédula de fu Mageftad para ir à las Mariaiias, al mif-
mo tiejoipo que paífaua la ñaue de Efailipinas por la Isla de San 
Juan.Y aoraquifo Dios quando iba^à cumplir fu Apoíboladó 
que el primero con quien encontró fuefíe con San luán. Na 
creo que fue acafo, fino piouidencia particular de aquel que 
gouernaua con íóberano cuy dado todos los pafiós de nucltro 
Apoítol Mariano. 
El orden que guardaua en efte camlno,pra&icado antes, y 
defpues en todos,dign0de que le imiten los Mifsioneros Apoí1 
tolicos,era efte. Auiendo gaftado en oración la mayor parte de 
la noche^y podemos dezir toda/egunelpoco tiempo que con-
cedia al fueño.-celebrauaMiflamuy de mañana , daua gracias 
con mucha deuocion,y empeçando à caminar dezia el Itinera-
rio en voz alta para que refpondieiTen los que le acompaña-
uan;añadiendó muchas oraciones dcuotas 5 y particularmente 
aquella que compufo San Francifco Xanier por la conuerfion 
de los Gentilcs,que comiença: ã t e r n e Deus, & c . Dezialacon 
particular afeílo por fus Ladronesj y también introdnxo en to-
das las nauegaciones que fe dixefie defpues de el Rofario de 
nueftra Señora.Por el camino hablaua con Dios yü de Dios, no 
dexando paflàr ningún caminante,à quien no procurafle apro-
uechar de alguna manera,enfeñandole iadodrina, ó dándole 
algún bnen confe jo^ó defengaño para fu fal vacien .En llegando 
âalgvtn PueblOjtocaua la campanilla que lleuaua configo para 
llamat à platica, y otros fantos exercicios •; y qmndo faltaua 
campanilla tocaua con y;tias te-xas y, fixando "en las , puertas de 
laspofadas la Imagen ;de.vn Crucifixo, rezaua- delante el Ro-
fario , y otras deqociones,y hazk el A ñ o dç Contrición, cxoi-
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tando i todos.àcjucfa confeffaflen 5 como io hazian muchos^ 
períludidos de íus palabras. 
Liegado à ÁcapuIco,no.cs creíble lo que trabajó en el po-
co tiempo que allí fe detuuo., mientras le difponia la-nautga» 
ck)n,galtando las noches cnrcras íin dormir, per conibiar à los 
«liieíé venían à confeíiar,y tratar las colas de fu alma , y tratar 
ei con Dios las de la fuya,y de fm Marianos en la oración, y 
contemplación.Efcogiò por mas acomodado ^CORIO èi dezia,. 
para fus negocios, el apofento mas defacomodadode la Cala 
âe el Almirante Barthoiomè Muñoz,habiracion propia de Gru* 
$nctes»y Efclavos;y verdaderamente lo era para lo que el pre-
tendiajque era fmmyoraaortiñcacion,porque patlaua en él to* 
da la tioch€,fudando conírror tales congojas ; y etteque pode* 
mós llamar purgatorio,era pnraèl vn pa-rayl© de deleytesi pero 
^•aè mucho,fi aqui'le vifiraua contlmiamenteeiSeikjr, y la 5©-
Sora" de las Islas, donde iba à anunciar la gloria dei H i j o , y de 
la MadreíEl Padre LorencoBuftil!os,que ya en efta ocaficn le 
acompañaua,dize,que tuno aqui muchas vifuas,? apariciones 
de la Santifèitwa Virgcn,que no pudo encubrir por eftàr en ca-
fe de mucha gente;y que auíendoic dicho vn deuctomoço Eí-
f>añól,que la bantifsin a Virgen venia à hablar todas las roches 
i o f i el Padre Sanv3tores,para que el fe lopregunialie;hablai:do-
Ic deellomuchas vezes-, rcfpondia fiempi e con vna virginal 
verguenca,que quien le metía en eflfo, que no fuelle curiofoj 
que en la humildad de el Siervo de Dios,ro negarlo, era tanto 
como concederlo. 
Pocos dias deípues defa llegada à Acapulco, llegó vna-Mif-
•fiOndéla Compañia-que venia-de Efpañapara las Philipinas; 
la quashallò en la Provincia de Mexic-o efpcrando embaica-
cíon parapalíàrà eftasIsla6,quat:doel Venerable Padre partió 
à aquella Ciudad. En efta Mifsicn venia el Venerable Padre 
Luis deMedina-à quien" Dios le renia pvemetido por ccmpai. 
ñe ro -pairando por Cordòva-.como apuntamos en fu lugar, y di* 
remos mas depropofito en la Vida de efte Siervo de Dios , que 
mereció perder el primero en IAS Marianas para gamrla prk 
merapaimi de Martyriójque nació en aquellas Islas. Tra ía el 
Padre Sanvttores de Manila orden del Padre Provincial Do-
mingo Ezquerra, para efeoger doS Sacerdotes de los que vi* 
nieffcn de Éípaiia,y ya aula elegido en Mexico a 1 Padre Medi-
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ivâ y no sè qpal otro; pero al llegar à las Islas Marianas , fae-
tón tantas los requirimientos que hizo el Cabo de el Nauío en 
nombre de ÍU Mageltad, para t.-jue fequedalien mas M'mitlros 
en aquellas Islas, por cauto de la extrema, neceísidad de tantas 
almas,que fe hnuieron de quedar con el Padre San vítores, fue-
ra de el P¿dreThomás Cardewofo , que vino para eiVodefde 
Manila^ el Padre Luis de Medina,otros dosSacerdotes, y v-n 
eil:udíantevq.ue fueron el Padre Pedro de Caíanouai Padre Luis 
de Morales,y Hermano Loienço Bultiüos, que aun no era Sa-
cerdote: con grande alegría de los efcogtdos, y no menor í'enti-
mientOjy embidli fanta'de los que paliaron à Phi;ipinas,por no 
auetles tocado la tuerte de el Apoftolado Mariano, que cayó' 
fobre fus compañeros. 
Mocho nos hemos adelanfadOjboívartíOs á Acápuíco,dbr£-
de fe diò à la vela el Siervo de Dios con toda la Mifsion à 13. 
de Março de tóóS .Embarcó coníigo la Imagen de la Virgen,: 
que llamauala Mifsionera nueftra Señora de el Buen Viage, la 
qual lleuoen deuota Proceísion delde la Hermirade San N i -
colás. Defpidiò la Nueua Efpaña,ó ei Cielo al Siervo de Dios 
con vn Cometa fangnenro,que fe eftendia de Norte à Sur, ma-
teria fíempreà muchos difeurfos, que hizo eferiuir defde Me-
jeiep á fus amigos,que el Cielo con aquel Cometa fangriento 
fulminaua guerra contra la tyrania de el demonio, por tantos 
años continuada en aquellas Islas; à que dcfpues han añadido 
otros , que fignificaua la fangre de los Miniftros Euangeli-
cos,queíe aula de derramar en aquella tierra. Mas dexando 
eftos difcuríòs,òconfKÍeraciones piadofas, mas cierto pode-
mos entender,quc vn temblor detíerra que huno por eft'e tiem-
po,fue repetir el demonio el miedo q,ue tenia de la guerra que 
en Marianas le auia de hazer el Padre SaríVÍtores. -
Efcogiò en el Nauio vn lugítr de los mas incómodo detrás 
devna puertecilla,ò ventana de ia víuiendade el Piloto; eftc 
era fuap©fento,y oratoricaqui pufo vna Imagen de el Santo 
Chrüftode Burgos^ quien leuantaua los ojos ftequentemenre 
quando lda ,ò efcriuia,fuera de hazer delante de ella todas fus 
©racioncSi.y deoociones. No hablo de fu cama, porque en to-
das las muegaciones era vna filla,ò taburete , y no la auia me* 
nefter quien dormia tan poco,que à quaiquier hora de la noche 
qiiclebuícaíTcn Ichailariandefpierto.^o hablodcfa* ayunos, 
y. 
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y penitencias, en que nunca dílpcníáua, ant es anadia fietnpre 
ii¿oics;nuiigc>elo::d<:n,y obíci'\ ancla 4c íus compañeros, que 
ç r a á e vnNouicjado,como efe riucvno de ellos , paralo qual 
lobiaaa íü cu)Tdado,tíaíbua íu exemplo. 
De furetu-o lolamcnteieíacaua la caridad efpintual,ò cor-
|x)raL,paraeníéñar,y predicarlo qual hazla con la mlíma con-
tinuación que liempresy para fet v i rà los enfermos. Y era de 
admiración i todos verle andar, citandocafi ciego, aunen el 
tiempo de las mayores tormentas > en que lo? bayoenes de las 
. Naos fon tan pelígrofosjairimado à las barracas, y xarcia de el 
Nauiojbufcando ü auia enfermos, con quienes gaftaua largos 
ratos, ürviendolos,y confolandolos, repartiendo con ellos fu 
pobre comida^uedandoíe con lo menos,y lo peor, por dar lo 
mejoí à Chriftojfucra destras muchas limofnas que hazla à to-
dos los que veia necefsirados.Enfermò de muerte el Almiran-
te Barthoiomè Muño2,y no fe apartó de fu cabecera Uafta que 
eípirc^con grande confuelo,y efperancadefu falvacionsy no era 
el menor apoyo de fu confiança, afsiftiríe el Venerable Padre, 
que le pagó largaaiente en oraciones,y facnficios,muchasbuc-
..nas obras,que del auia recibido. 
Celebró la femana Santa con fus Procefsiones, y paíTos, y 
las fieftas ocurrentes de los principales Santos con toda la fo-
lemnidadquepermkia la eftrechez de el Nauiojy compufo v i -
llancicos à ios Santos en Lengua Mariana,para que le yudaflen 
confu inrercçfsionà laconverfion de aquellos naturales, cuyo 
Idioma fe empleauayàenfusalabaneas.Con cito exercitaua 
la Lengua Mariana,de que empeço à liazer vocabulario, ayu-
dándole de vnimerprctCjàquieivòlmifmo corregia , quando 
erraua. Y aprendióla tan peifedamentcque el día de San luán 
Bautifta de efte mifmo año, oüho dias defpues de atier entrado 
en las Marinas , en U fiefta de el Sacramento que fe refervo 
para elle dia,pccdicò en ella con tanta elegancia, y propiedad, 
que admiró à-los naturales. 
Yaquejfegun el parage, eftauan cerca fus queridas Islas, 
creciendo íus añilas con tener mas cerca el objeto de fus dc-
feosjanmentò ios exercícios de piedad, y rogaua à todos con 
inLfonda,pidieüenáDiasel buen fu ce lío de la predicación 
ryjangeika j //^ fea , que pon los pee a den de alçuno, dcz iapor í i 
c' iv/i.VíiUvifsimo padre;, fe uMpidirt los frutos, de U gloria de el 
S e 
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Se»or . Y dando los Santos al principio de el mes,. prometió 
vn Relicario muy hermofo à quien tuuieflc ei Santo, en cuya 
día fe defcubrieíTe la tierra,con condición, que fe auia de coi> 
rfeflar)y comulgar. Conefto andauan todos tervorofos, pídien-
d o à Dios,y fu Santo les tocaífe la íuei:te,para gozar prenda de 
tanta eftima pocíi^y por veniisdeziínijde mano de el Santo Pa« 
drenai qual venerauan de manera;,que en los peligros que pade-
cieron en lo reftante de la nauegacion, f en otras de eíta carre-
ra de PhilipinaSjinfeftadifslma íiempre de tormentas,y llena de 
grandesriefgosjfe encomendarían al Padre Sanvitores vi«o,co^ 
mo íi ya eftuuicra en el Cielo. 
Hizo vltimamente vna Nouena de Miffas à la Familia Ma-
riana,)' al fegundo dia que tocaua à la glorioíà Santa Anajy era 
vietnes quinze de lunio, en que por inítruccion de el Siervo de 
Dios fe empeço en Mexico la deupcion de los diez viernes, à 
honra de los diez años de el Apoítoiado de"San Érancííco Xa-
uier-.laquaí hazia particularmente la. Congregación j porque 
Dios profperaífe el viage,y empreia.de el imitador de ei gran-
de Apoftol de las Indias ; Eítaadq diziendo la Milla el Padre 
Caíanoua^dcfcubñó-vnrgrumete:la Isla.de Zarpana, à que ya 
llamaua Santa Ana el VenerablcPadrej quepyò dezir Tierra, 
.Tietrajcomo íi oyera,CielO)Cieloicon el gozo ,y alegria, que 
no cabe en las palabras. Poco defpues vieron la Isla de Guan, 
como la llaman los. Efpañoles,ó Guhan , como dizen los natu-
rales. Llegando al anochecer à efta Isla 3 cercaron elnauio afr 
ta clnqucntaCanoas de ios IsienoSjde quatro,/ àfeis períbnas, 
hombres,y mugeres, repitiendo eafu lengua .* Maur i , mauri, 
que quiere dezir:; Amigos, amigos. Mas,ò porfer de noche, ó 
porque fe acercauael Nauio a tierra mas <áe lo ordinarlo,no fe 
atreuianà entrar en èl,como aecoftumbran, aunque los llama-
uan^y combidauan con agaflàjos; temiendo no fueffe eftratage-
ma para cogerlosf y no era, fino que el demonio temerofo de 
la ruina queamenaçaúa à fu Principado en aquellasislas , in -
fundia fu propio temor en los Isleños. Sentialo mucho el Sier-
vo de Dios, y pidió al General, que cantaíTen la Letania de 
nueftra Señora al miímo bordo de el Nauio. Hizofe a f t i , y ai 
4czir el Venerable Padre :San6ict Maña or* fro nolim empe-
garon à entraren el Nauio fin temoralguno, y alacabar ¡:. Le-
tanía, efenue elmlfmo Padre, no nos podíamos ver lib.es de 
los 
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los que quemn entrar,y fe quedaron con nofrKros aquella ÍIO« 
che. Que agaílajos hizo el Siervo de Dios à ias amado* Ma-
rianos? no rtarraadofe de abraçados, ttayendoios de vna pane 
à otra de el Nauiojirioftrándwíek todo?y daiadoles dones, aun-
que su fule poco valoc,d¿ grande eilimaciOQ para ellos. Pte-
gunròies en fu Lengua quienes eran los Principales, y ponién-
dolos à fu lado esa el primer lugar, j es hizo vna platica, dan. oles 
à entender el findefu venida» y declarándoles lós principaies 
Myíteriüs de nueftra Fè,con tanto fervor, y cípiritu (dke va 
Compañero que lo efcriue)que parece nos ha dad® nueíiro Se-
ñor en el Padre otro San Erancifco Xauier en el zelo de las aí-
mas,y don de Lenguas. Oyéronle los Isleños con gafto, mof-
trandoie grande, en que huuieíTrn de quedar los Padres enfut 
tierrajy el los fe quedaron aquella noche en el Nauio,no fabien-
do apartaefe de quien tanto amor les moftraua. 
La mañana íiguiettteSabadOjdiaconfagradoà Maria San-
tiísima,para que todo empeçaffe en fu nombre, y fe deuieíFe à 
íia proreccípn,- vn Chriftiano,llamado Pedro, de los que queda-
ron año de 16 3 %. de la Nao Concepcion,que fe perdió en eftas 
; Islas,muy efumado entre los'Principales de la Isla de Guan', 
tmxo vna niña de dos años,hija fuya, y ia ofreció al Venerable 
Padrç para que !a bautizaífe : alegre él con vèr el primer fru-
te que ie ofrecía fin cultura aquella tierra tantos figlos efteril, 
dio muchas gradas al Señor por fus mifericordias 1 y como era 
tan humilde/como zelofo , no queriendo en nada la primacía 
que fe le deuía en todo, hizo que la baucizaíTee! Padre Luis 
de Morales: llamóla Mariana, como primer fruto de las Islas 
Maríanas,por<leuocion à laReynadeel Ciei© Mada Sant'fsí-
mxty atención à la Reyna de Efpaña Doña Mariana de Auf-
tna,como aula llamado por el mifmo refpeto Marianas à las 
Islas.EfteChtUliaho le afíegurò , que ferian bien recibidos 
en las Islas, como lo moftro'Ta experiencia aquel mifmo dia en 
dos exploradores, queembiò,qualorto Moyfes, à fu tierra de 
promifsion Mariana, que fueron el Venerable Padre Luis de 
Medinajy Padre Pedrode Cafanoua,con Jos qua!es entraremos 
à vètjV examinar la tierra, fus calidades, y columbres, para 
dar alguna noticia à los cúriofos, dexando al Siervo de Dios en-
treteniendo las anfias de entrar en las Islas con la convería.don 
de los Islenos>que yàn à büfcarle à la Ñaue, 
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D E L A V I D A , Y M A R T Y R I O DE EL' 
Venerable Padre Diego Luis de San vítores, 
de la Compañía de íesvsjprimer Apoftoi 
de las Islas Marianas. 
C API T V L Q L 
Calidades de Lis Islas Marianas Genio}y Cojlumhre* 
de fus naturales. 
AS Islas, Mamadas antes de los Ladrones, y de 
ias Velas;y yaTmudado diciioíàmente cl nom-
bre con la Religion,Marianas, fon inr umera-
bles^corren de Ncrte à Sur ,dt.fdeei lapon al 
Peru. Las treze deícúbiertas y áluiiibradas 
por el Euangel'Oj de que foio quiero habJai,c5 
las i'!otIcias>que han dado los Miniftros Euangencos , que Ias 
han corrido muchas vezes, corrigiendo ¡as de los antiguoSjqu^ 
folo las vieron de lexos,ò muy deprnfa eíUn fituadasen cien-
to v fefenta y quatro grados de longitud, poco mas, ò menos, 
defde la Palnia, l$!a de las C arariasy correr de Cuan , queef-
tà rreciertas 'eguas rras acá de Waniiaen íi via ge de Ñueua, 
Elpañaá Philipinas en treze grades de latirud boreal, hafia 
M2J5 que eftà erí veinte y des grr.dc«,y es la vít'ma òr.a el la* 
poa de lasque fe luí? podido defeubrir cen las pequeñas em-r 
Bb bar« 
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bareaciones,q ha tenido hafta aora l®sMlfsioneros;y diita.fegu 
parece por las cartas,y viages cofa de feis jornadas ddapó.Son 
cftas uezelsks en fupoficion tan Marianas, que comencanda 
dcfdeel Sur Sudueíte van à rematar en el Nornordeñe, for-
mando v na media luna, trono muy propio para las plantas 
de Mam,y diulfa de la protección, quegozan de efta Soberana 
Keynajà pefar de Malioma,quc havnido à ílis lunas,mucha:s de 
aquel Archipielago.Sus nombres, no como ios confunden al-
gunas Hiftorias,fmo como los efcriiúò defpue-s el Padre Sanvi-
tores,quelos mudòen otrosSagrados,quenendo hazer Chrif-
tktnas-afta las mifmas tierras; fon en el orden como fe ííguen: 
Guan>que llamó San. luán jZarpana , Santa Ana ; Aquiguaa,, 
Saní: Angpl *, Tinian,B!aena vifta Mariana;iSaypan,San lofephj-
Anatajan,San loachinj Sarigar^San Carlos; Gaguan, San Phe-
lipe; Alaniagan,Ia ConcepciónjPagon, San Ignacio ; Agrigan, 
San írancifcoXaaier; Afoncon, la AfTumpcion ; y Maug, San' 
Lorenço. Las mayores fon Guatij que tiene treinta y cinco lé-
guas de box; y Agríganjque tiene cinquenta, mas fértil, y ama-
na que las demás. Todasdiftan poco entre fi, pues las mas le-
xQS,S$án vna jornada.,con que comercian , y tienen vna mi f im 
L e ^ i a , cofa rara entre gentiles,que no eftèn íügetos à vn do-
minio. 
Eltemplees Ciladable,y benigno;y aunque las vitimas fbrr 
algo mas frias que las primeras,en ningunas llegan â fer excef-
íiuos los frios,ni los calores-m padecen- los terribles temblores,-
que otras Islas de efte Archipiélago. La tierra es montuofa, y 
de grandes pantanos, fcmpre cubierta de vna yerva efpinofa, 
con cantidad' de árbolesjiiinguno de los de Europa ; e l mas no-
table es el q llaman en fu lengua;Alariajde que labran fus cafas, 
y embarcaciones; fombra de el nombre de Maria,y buen anun-
cio de las felicidades, que auian de venirles por elle Nombre. 
Tiene muchos rios caudalofos deagua- dulce , pues en fola la. 
isla de Guan pallan de treinta. No fe hallaxayman, ni culebra, 
ni otro animal poncoñofo•••> ay pefea en los rios, efpeclalmente 
deangai!as,perO'nolacogen por fuperfticion ; en la tierra no 
fe hallan mas animales que gatos.y perrosjque fe cree'auer que-
dado de la nao Çoncepcion,q fe perdió en ellass ni en el ayre fe1 
ven mas q vnas auesTemejantes à tórtolas,q no comen los IsJe-
ÊLo^g-ero las en)aulan,y enfcma á-h^lac^Jife han hallado afta; 
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tora minas de oroiñi plata,ni cofa de precio; lo gac entre cií^í 
le ticne,es ef hierro que refeatan de los nauios Eípañoies coñ 
los pobres frutos de fu tierra^y las .conchas de Tortuga: et que 
masMenô de eílo es el mas poderofo.Tan efcafa anduuo la na-
turafeza eon eftos Isleños,/ con tan poco los tenia contentos, 
enfeñando à los que fatigan todos los elementos para fatisía^ 
cervna hambre^ fed de hydropicos, quanpoco baítaà quieii 
no bufea io queíobrajy como nadafobra à quien no fe conten-
l a con lo que bafta. 
Tienen las Islas muchos Puertos, donde pueden dar fondo 
las ñaues,/ algunos muy acomodados, afsipara los que van de 
•NiieuaJEípaña,como para los que vienen de Philipinas, íi los 
•contrarios vientos no embaraçaran à ettos tomar ¿1 rumbo , 16 
qual atribuye el Siervo de Dios en gran parte al dominio, que 
,ama vfurpadp el demonio íbbre eftas Islas, pretendiendo em-
baraçar la Fè , que les podia venir de las tierras mas cercanási 
' ínas áora efpcramos foilegari el viento, la Eftrella de el mar, 
que tiene à los Marianos debaxo de fus influxos, como de fu 
Nombre.En la Isla de San luán ay íiçte Puertos, el de Sar\ A n -
;tonio,q«e cae à la parte de clOeifte,enfrentaré vrí PuebDSf^e 
los naturales llaman Hari> en el qual Puerto ay dos bçjnos 
tios para hazer aguada. Otro Puerto, donde eñuuo el Olandès 
los años pallados cola de tres mcíeSjdando carena à tres ñaues, 
diftante media legua de vna punca. que diuide la enfenada de 
San Antonío,àzia la vanda de el Sur,frente de vn pueblo , que 
fe llama en fu lengua Humatag: tiene muy buen rio, donde hi* 
zo aguada el Glandes.Profigmendo por dicha vanda de el Sur, 
fe llalla el tercer Puerto, à tres Leguas de diftancia , enfrente 
de vn Pueblo llamado Habadiamtienç algún abrigo de el Oef-
tc,y mas de el Norte; pero carece de rio. Caminando otras tres 
IçguaScàzia el Lefte,.fc hallan dos enfenadas diuididas con vna 
punra de tierrajcow dos ríos; la primera frente de vn Pueblo, 
que fe llama Pigpug 5 y la fegunda mas al LeRe, frente de otro 
Pueb).o,llanudoIrig; tienen buen abrigo de el Ooíle.y bailan-
te detenía de los otros vientos. Saliendo de el puerto de S. Au-
tpniojque dixiinos antes,y caminando à la vanda de el Nortea 
vn tiro de mofquetc,íe halla otro Puerro, frente de el Pueblo, 
que llaman Taragrkhan,con buena agua de dos vios, que riene 
à los lados,/ el mífmo abrigo de los vientos ̂ ue el de San An-
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tomo. Profigulando mas al Norte , cerca de el Pueblo de Sari 
Ignacio de vAga(lña,donde aora eftà la principal Igleíia, y Cafa 
de los Padres de la Compañia,frontero de vn falleron-, que mi-
ra al' Qcfnoçoçfte, i .diftanciade vnri"ode arcabuz de dicho 
falleron,fe halla muy tjuqii fendo de arena , y tierra en diez y 
ocho braçasjy dos Viros de morquete de el falleron , fondo de 
diez braçasjy entrando mas vn tiro de arcabuz de dilVancia à 
tierra/e halla.fondode veinte y dos bracas : riene muy buen 
rio,que Íale en medio de la eníenada ; eftà abrigado de todos 
los víentos,y pareced Puerto mejor,y mas à propofitode eíta 
Isla de San loan. En la lsla de Zarpana,ò Santa Ana,que los na-
turales llaman Rota > ay vn Puerto, donde dio fondo el 0!an-
dèscon las. tres naos arriba dichas: eílà enfrente de vn Pueblo, 
que llaman Socanrago, y San Pedro, y mira al Noruefte. Vna 
tegua de diítahcia al Sur.ay otro Puerto con buen fondo,y abi i -
go de todos los vie»tos. En la Isla de Saypan ay vn buen Puer-
to, cuya bocana míraà la parte de el Lefte de el qualy> mas.de 
los otros vkntos,í'e defiende con vna punta principal de la Isla, 
que miraalSneíte: eftà el Puerto frente de vn Pusblo,que lla-
man Riuran. En las Islas mas al Ncrte-.que llaman de Pa»i , y 
Üe los'BolcaneSjíedizeay alganos buenos Paertos,y principal-
men té víio,cjue eftà à !a parte de el Oeíle de la Isla de Agi igan, 
•cofa'de^tíiVize leguas mas a. Norte de la isla de los Bolcancs» 
el qual es muy acomodado para dar fordo à las naos, quando 
vienen de Manila .Todos eftos Paeríos,ò puertas abrió la nam-
_ raleza à eftas Islas para'que cntralfe la Fèjfi Tupieran entrar ios 
hombres por otra puerta^que la de el interés. 
De donde vinieron à poblar eftas Islas fe adiuina , y no fe 
Fab¿. El Padre Colin en fu India Sacra cree, que vinieron de el 
Iapow,y efto lo haze creíble,fuera de la cercanía de las que cor-» 
ten ai Ñorte,la femejança en muchas indinaciones^artictilar-
mente la eíiímacion q hazen de la nobleza en medio á¿ fu def-
nudez. Ellos confervan de memoria en fus Hiftorias , íi mere-
cen efte nombre lasque eftàn mezcladas con muchas fatulas, 
que vinieron de el Sur,y Poniente. Tener el miírno o Igen que 
ios Bjfayas)y Tagalos haze fofpechar la femejança de el color» 
y de la lengtn,teñir de negro los dientes, y el modo de gcuier-
fio.ò dcfeouierno. No falra quien les de fu origen de lo.> Egvp-
ciosjíegun la no tic ianque tefeeie Gomara en íu Kiíloria Cene. 
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. tú de ias Indias5auer hallado Magallanes quando Lieg© à eftas 
Islas año de 1521. Qaando,© como vinieron ios pduictos po-
. bladores aun fc ignora mas: deuiods icr a^ana tempcuaa ¡a 
que arrojó atierra tan-efteril à ios que perdunaaa ia vida. J£s 
grande el name rode, los habkadoivs^n la isla de Cnun, llegan 
à cinquenta mil,en otras à quarçma^u otras íòn meiíos:repar-
tidos en pueblos jen ia playa mayores de à cinquenta caías3de à 
fefenta,y de ciento y c i aquentai en el monte de à veinte, de à 
. daezjy de à íeis. Las caías ion de las mas atibadas que alia. aora 
fe han hallado entre Indios: fabikanias de madera de cocos , y 
aiana,lasparedes,y techos, que íòn amanera de bobeda , de 
, hojas de palma curiofameute texídas; tienen quatr© prezas, ò 
~ apofentos con puertasiò cortinas de la miíma ettera ; vna lime 
de dormítorio,otra de guardar los frutos, otra de cozina, y otra 
capaz para ]abrar,y guardar fus embarcaciones. 
El color de lo^ Marianos es vn pardo bazo algo mas claro, 
. que el de los Phisipii os l̂a eftatura mayonfon mas corpulentos, 
, y fornidos que los EnropeoSjbien difpueftos,y agejftados, y tan 
, goidos3que parecen hinchados. Lasmugeres traen los cabellos 
«my largoSjV con diuerfos baños los ponen blancos,? dñen los 
dientes de negeoíteniendú efte por él mayor adorno de fa her-
mofura Los hombres novfan cabellc\as, antesíe raen toda la 
.cabeça(dexar do vn copetíiSo,o corona en la moliera de el al-
tor de vn dedo Perfc ueran íànob hafta ia edad decrepita, y es 
muy coman viuir hafta los nouenta , y cien anos,pues folo en-
t;e los que fe bautizaren el primer año de la h-, ifskín , fe haila-
fon masdecieitoy v-ínfcqpaflàuande cienañoéíófca por la 
robuftczdefii natural, acotlumbrado d.fdt la Cunaà los def-
temples,que defpues no hazen nouedad,© por la vniformioad, 
y naturalidad de ios alimentos fin el artificio queha introduci-
do la galopara gaftar la vida que fuftenta , ò por fu ocupación 
.de bailante exercicio,y nodci«afiadoafàn;òp0rla fa:ta de los 
vicios.y cuydados,que fon r©fas,y efpinas,que alagándolopun-
2ando,acaban à les hombres ,© todo junto cor t i ituve à la edad 
prolixa de ellos Isienos. Comoconocen pecar erfemciedades, 
afsi faben pocas medicínas,y fe cucan con algunas yes vas, cae 
la necefsidad,y la.experiencia les ha enfeñado tener algnna v"r* 
.tad.Su tragees eidel eftadódé la inoccncia.aun.t.uc cor les v?-
cios que trae el de la culpa/pero menos que ptometia fodeinu-
des. 
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dez,)1 barbaridad : folan»cntc las mugeres cubren Io que más 
recata la honeftidad eon vnospañosjq llaman Tifis. Suftcntãíe 
quatro .mefes del año có los frutos de la tierra, çocos^e que ay 
grande abiindancia,platanos,cañas dulz.es,y pefeado de el matj 
lo demás de el año fuplen la falta de frutos con algunas raizes 
^ manera de batatas;el poco arroz que cogen guardan para fijs 
fcftines.No bazen exceflòsen el comer;no tienen vinojní otrb 
l¡cor?que embriague, que ha fido fiempre gran ;inipedimenéQ 
para la Fe en otras Kacionesjfu bebida es aguajy afsi es fu más 
ordinaria enfermedad hidropeíia. Su ocupación es cultiuar fus 
cocales,p.lantanares,yCepíiienteras,ypefearenel mar ;y como 
fe crían dcfde nijíos en efte exercicioy parecen mas pezes, que 
ijombres,y fî s embarcaciones fon la mifma ligeieza,pequcñas, 
y viftofas3porqueiastiñencon vn betún que hazen de tierra 
colorada de la Isla de Gua^mezclada con cal b y amallada: con 
azeite de cocosjquelas hermofea mucho. 
Su lengua es fácil de pronunciar^ deaprender,efpecialme« 
te para los que fabeyn la Tagala^ Bifaya,por tener muchos dia-
leâosdeel la i rcduceíe apocas reglas i y es mucha la licencia 
que permite en la variedad de vocales, y confonantes en vn 
mifmo vocablo,efto en vna mifma Isla^y en vn mifmo pueblo^ 
aunquc£a,ufa embarazo, y equivocación à los que empiezan, 
fer diminuva en la difíincion de tiempos: es elegancia de eítiío 
anteponer p.l adjetiuo al fubflantiuo; y afsi líamauan al Padre 
San v!tores defde que entró en las Islas Maagas Padre, que fig-
EincuíGrande Padre.Vfan muchas cortefias; y la ordinaria, ai 
enconti'arfe,y paliar vno por delante del o t r o , es dezirle : ̂ 4ti 
añnmo , que quiere dezir: Dapie licencia para que te befe los 
píes.Y fi paflaporfu cafa,lcaiz«p,(i quierequedarfeà romer;y 
y íe íãcan buyojque es vna yerva de que guftan mucho,y traen 
en la bçcajcomo tabaco en hoja.Paflar la mano por el pecho de 
iapei'l3na,à quien viíitan,es vna gran cortefanía. Eícupen rara 
vez,}' con gran tecato,y no junto à la ca làdeot io , ni de maña-
na; «n que parece mezçlarfe alguna fuperfticion, nosè qual. No 
ay que preguntar,!! faben algunas letras^ciencla, ò a r t e , los que 
ignoraunn vno de los eleinentos,y no fabian,que auia fuego en 
ci iTaríodo, halla que le vieron encender à los Eípañoles en el 
nana-agio d^l año de 3 8.Con todo cílb eftiman la pcefia, y tie.» 
i los Foevas por taembres que i\azcu marauillas. Qui íà ad-
I " mi -
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•mlf arà alguno en tan grande ignorancia,!© que es muy natural 
à eila,vna deíraedida prefuncion.Gon que íc tienen por Los hõ-
bres- de mayor uigenio>y fabiduría. del mundoj y defptecian en 
ib comparación à todas las otras Nación es. 
Deímiente fu barbaridad la rara eíiima que haz^n de la no-
blezajcon tal obfervacion,y diferecionde linages, altos, baxo.s, 
y naedios,que fe prueba bien tener fu origen de alguna Nación 
politicájy fe ve como la foberuu defterrada de el Ciei© habita 
en todas las partes de la tierra^ anda en vnas Naciones yefti-
da,yen otras defíiuda.No fe cafarà pornada de el rnundQ vno 
de los Principales j ò Canalleros l lamados Chamorrls con la 
hljadevnplebeyoyaunqueellafeamay rica, y el muy pobrej 
como fe dizc también de los lapouesjy antiguamente matan an 
los pariente^ al noble q por am^reSjò codicia fe eaíaua có ía í i l -
la dtevn plebeyo Para conferuar con luftre la nobleza, ti enea 
fus mayorazgos de cocaIes,plantanareSj y otros heredamientQS 
de tierras efcogidasjy no hereda el mayorazgo el hijo de el d i -
fLinto,üno el hermano,ò fobrinojque al entrar en poíTeísiõ mu-
da el nombrs,y toma el de el fundado^ò afcendiente mayor de 
la Familia. A los de baxo linage no fe les permite comer, ni- be-
bzt en las cafas de los noblesjtii aun acercarfe à ellasifl necefsi-
tan de algoso piden de lexos.Reyna principalmente efta íbber-
ula en el pueblo de Agadm>donde por ia bondad de el agua, y 
©tras calidades en que excede efte íitio à otros, deuleron- de re-
coger fe los rnas principales que vinieron de Iapon,ü;otras par* 
tesjy todos los de la Isla temen>y refpetan mucho à los Princí~ 
pales de Agadña. Ay en efte pueblo cinquenta y tres cafas pria-
cipates , pocque las demás afta ciento y cinquenta-, que fon de 
gente baxa^ftàffapartadas de las demisyV no las quieren repu-
tar parte de el Pucblo,ü de la Corte, 
El natural,y genio,aunque al principio pareció fencillo , y 
çteíhudo deengaños,comode veftidos, y coníjguiòen Europa 
grandes aiabançis de los Padres de la Compañía , y primeros 
Efpañoles,que los trataron,y fe dexaron perfuadir de las muef-
tras de aigaíraio,y hofpitalidad', que vieron en ellos; defpues fe 
haexpenmentadò engañofo,dobladb,y traydorjporqur cubren 
con opueftas palabras,yrapariencias vno,y dos años eí fentimis--
to de la injuria que recibieron afta que hallan oportunidad '̂ a-
ia la vengatiça-jy nu-nca reparan en promeiras^paia, hazer,ò ao-
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xarde Inzer lo que les eftà mejor. Son guerreros à Jo barbaron 
fáciles en inquictarfe,y faciies en fotlegartc,tardos para acome-
ter promptos para huir : aiidaíe vn pueblo contra otro con 
grande al§azara,pero fin Cabüííin orden, ni difdpúna : fuelen 
cftàr dos,y tres dias en camp.iñj iin aconietei-íe2obíeruando ca-
da vno iosmouimíincos dei otrojy quandoileg<n à las manos, 
íèajuftanttuy preito ias paces , porque en cayendo muertos 
dos,ò tres de ia vna pacte le d i por vencida, y embia Embaxa-
dores à ia otra,con ias concias de tortuga, que fon la feñal de 
e renduníenio.Celebran los vencedores el triunfo con canta* 
resfamicos.en que encandecen fu valor, y dàn la vaya à los 
vencidos .Las armas deque víànjfonpiçdras,y lanças, en lugar 
de hierros con canillas de hombres labradas con tres, ò quatro 
lengae as,o punras,que rompiendo con facilidad la carne, con 
la miíi iu fe quiebra alguna de las puntas,y quedando dentro de 
lacarne^nataínfalibiementcfin auerhallado remedio contra 
elle vcneno,aunqne fe ha hecho defpues en Mexico junta de 
Medicos .Vfan defde niños cftas armas,y afsi fon diedros en ju -
garlas,/ tirarlas: también lo fon en arrojar piedras çon ondacõ 
notable certeza,y tanta fuerçajque las dexan engaitadas en los 
tro&cqs de los arboles.No vían arco,ni ñecha , ni efpada, foia-
mente tienen algunas catanas, y cuchillos adquiridos de nuef-
tras naos atrueqae de fus frutos. Nunca aula vfado rodela, n i 
otra armadefenfiua-folámente la ligereza de fus mouimientos 
les eícuDtii las heridas,ògolpes del contrario. 
Son nataralmente juglares amigos de chança , y fiefta. Los 
hombres fe juntan âbaylat,jugar !anças,correr,falta-r, luchar, y 
exercitar de varios modo-; las fuerçis; y enm^dio de eftos en-
tretenimientos quentan con grandes rifadas íus hiftorias, ò fa-
tulas,y reparten por agaíT'io vnas tortas de morifqueta , pe fea-
dos>fmt3s)y vna b.bida compuefta de atole,arroz,y coco ralla-
do. Las mugeres tienen fus fieítas particulares , en que fe com-
ponen con arracadas pucítas en las frentas va de'flores à modo, 
dejazmine«svadeaualorios,yconchas de tortuga, pendientes-
de vna futa de conchillas coloradas.cftimadas entre eitos, co-
mo entre noforros las pcr'asíde que ha?en también vnos c in t i -
llos con quefe ciñen .pendientes al rededor vnos cocos peqüe-
11^ bien compueftosdbbrevnas favas de fluecos de raízes de 
aL-bu.l5v,cQn que rematan fu jala , y adornojqiie parece mas jan-1 
la, 
h^juc vcftldo.íununre dozse,ò tfêzc,ypucftas en meda^n'm»'.-1 
«i i lc ie vft puertdjCuicmen '.'erfo Cus híítorus , y antlgacd'i*' 
¿^s,coa punto,/ coníoiiincia de tres vozes,tiplcs> contriítoSjf! 
filG:tcs,qii£Íuei.ccoTspañar, licuando d teáoi' aígano de los; 
Fàcipaíes,qu2 aísiftea à eftas fieftas. Acompañan i las vezes' 
l i ; acciones de las manos.conque van ju&mdo con las Actt** 
chas vais medias iunas,y con las Izquieroas vnas cijuela;* de' 
cafcabaies,/ c®nchüías,<3 Ies ílrüeH decaftanuelasj ^ eílo'tan ¿ 
conipàs,y con mencos,/ acciones tan íígttüicatiuas de lo ¿{iiG, 
dizeojque caaía no poca aámiracíon, ver la viueza con 'que 
aprenden las cofas à que f¿ aplican. 
De fiiscoitumbres no dexarède dezír, qnc aunque les d í o 
ton nombre de ladrones por algunos kuttillos de hierro,qoc de-
uieron de hazer en nueítros nauíosjno le mercccn,pues eftando 
todas las cafas abiertas,rara vez les falta nada. Los mancebos, 
que fe llaman Vrritaos, fon may deshoneftos, y viuen caías en 
publicas con las folteras, lisquales compran, ò alquilan à ifus 
padres por dos,ò tres arcos de hierro^ otras tantas conchas de 
tortuga,fin que à ellas embarace para caíacfe defpues.Los caía-
dos fe contentan ordinartamente con vna muger, y no I n -
quietan à las demás. Aborrecen à los homicidas; y poirefta 
cauta no hazen la honra que folian à algunos pueblos de 
la Isla de Saypan, por auerlos experl.nentàdo de vnos años 
à elU pacte crueles , y muy inclinados à labrar laicas. 
Son liberales, y agaílaiadores de los hueíjícdes, como lo han 
experimentado- nuertras ñaues al paffyr por fus tietras, r* 
muc iOTOas los que aporraron-i ellas arrojados de eí 'náufrágfò 
de la niio Concepción. Alñn, aunque fas cõftumbrcsgeíviíal-i 
menre íbn como de gente ciega,no tan barbaras, como fu bar-
bacidad)/como las de o tús Naciones, 
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Su Religion , j Gouierno, < 
B ítilLeltgIon,y Gouierno r.o seque dezír: meiordírc, 
que ion gente fin Dios,fin Rey3fm iey,y fin algún ge-
ñero de poHchc'mil.Ni las islas en cornnn,nÍ ios pue-
blos en particular tienen cabeça qu& ̂ ouierne à los demás 3 ffi-
Cç ia» 
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lamíate lps,"Pi;ia,cipales,viuen coniOiPrinclpes fobetànos» fop-? 
m ^ i ^ ç t i j C a ^ pi.iebIo:yn mocio de,Republica en».qae fe oyeii-
lc^j3'ar^cei;esjücro cada v no h^zplo-^np^ma^Cmo. fe ÍQ eáor» 
U^èiguç.puedeaiãsçKaçmas.EncadafamUiates cabeçaelpa-
d¿e',ó pedente j-nayQr5pcroçon impçfio. tan limitado , que.-eft 
creciendo el hijo ni teme,ni reípeca à fu padre; folamentc les 
qjueda al̂ eyn rccurfOjComo los brutos adonde: les dàn de co-, 
nierrEn.las cafas .particulares tienen el mando , las mugeres,..^ 
no íe atreuen los matidos à diíponcr«ada contraiu.voítintady 
óícaftíg^r.las trauefuras de.eLhij^rp.oçque en dándola algún, 
péfarjò dà muchos golpes ai tçiajido3ò fe defeafa la muger>y to* 
40ifiloíihi^,la %ueia,^arecQnocer mas padre ,1 que al qtae tó-
iñá í^ i ^ á r e de nueuo por marido. 
'".'l" '̂.tienen leyes algunas,la voluntad prepía gouíérna las 
acciones.de cada yriojy losdelitos caftiga la guerra , fí fon Co-' 
niiinesjç el odio^fi fon particulares. fCpa todo tilo k coftum* 
bre largo íienjpp óbfcríwda.tíene fuçrça .de ley .Eo.íienen mu-; 
chas mi^eres,t\i fe cafan ^par ienras /» fe.puede llamar ma-
tl'!moníp}eí que fe llamaraanejor amancebamiento por falta de 
¿e^pp,tdidad,y poder;apartãrfe,y tomar otra muger, ò marido, 
por quàlquier dIígufto;aunque ai,parido que dexa à fu nmgery 
l^íaleíítouy e m p o r q u é pierde la hazienda,y los, hijos: las mas 
'ge^^puedeiThaze^ ; y lo hazert muchas vezes 
por zeiosiporque ciifintlendoen ellos alguna, desiealfad, los 
«eaftígm de varias maneras.Vnas vezesconuoca íaagramada à 
fys otrqs mugeres del pueblo., y tomando todas: fombreros , y 
lauçasjvàn à la cafa del aduitero;yli.tie.ne:algunafementera,fc 
la arrancan jy deftruyenjiuego hazcp ademan de quererle alan-
ceac,^ yltlmam^tté le echan deíu c^fa. Otras vezes caftíga la 
ofendida à fu marldo,apartandoí)3 de y entonces .concurren 
los parientes dela muger à ía eáfadeelmarido,y le facan quã-
ta hazienda tiene/mdexarle.nlla lança, n i vn petate en que 
dormir jíòiamente el cafeo de la cafa, y à vezes fuelen deftro-
2arla,y derribarla. Si ofende la muger al marido, puede el ma-
rido dar la muerte al adultero,pero la adultera no tiene ningu-
na pepa. - :t 
Su creencia^es como fu gouicrno,llena de errores^y cegug-
cfodes.Eftauan períliadidos que eran los vnicos: hombres de el 
BSOKdoiy que no auia en èi HVtstíÈrra,qaela füyajperode^ues 
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aiie ¿Oii la-expericncia de yèr piffar nueftms n a o s y las Oían-» 
defas depaficron ¿fte crrótíy íèpcilíUadierõjqac aishotras''niüt' 
Gftas; t*tóms,y-hõrnbrcs,c'áycroíi en otio:iguai,ò mayor, poniert'i 
dó^hfté'rasífaMMóá^qaétodas-lastierras, y; hombres ,7 la^ 
demás cofas auian tenido origen de vna tierra de-la isla é é 
©íaÉjii^ít t i fcf t tèj^m^^ónii l^d^áêsj^iéá^i}qae^ario i 
todos lostiombres;^ de alli í é eípárcieron p o r Efpaña, y otras' 
pátfésAnãdeniqíiécofíioíè^pãftàron de íli^eme.y^prigen j í c -
iesólvidòia lcngda,:y por efto'ao faben Icngiia Hinguna lOs-'d^, 
íás otras Nticioli^Syf hablan como locos,fíri éntdnderíè'; VnõS/ât; 
Otfô^hi fiber 10 ^ dizen; atribuyendol ignorattcia'de todos' tós^ 
demás fuIgnoracia en nb entcndér la lehgaa dé los Ef t r lgérò^-
Afirraán,qiie ritieftrOs haaaós^afiando-por fus tierras , les lléna-^' 
Mn- los ratohesy ib^fèàsvtívolquítô^y tôkaiíats çnféhnedàdesíyv;' 
pítieban Io dèlas-enferiásdàdesyporque^éfpiíés de âàer^fl^íoí3 
los nãnios en fus Islas,fc hallan acatarrados, y con otros áchü^ 
quesjy es la caufajque con ¡a codicia de el hierrò;, y $ & $ i ' i p W í 
lk«,mientr3s eftàn los nauioáen el puertp,no fe^partã dê íâfbrff 
lía de él mar,ni de dia^nl de noche,àr Sôí -, y al ferencr, y àliàr-
otras inclemencias ,-;jr eftàn cónritíüaménte yócèaftdd V &$É* 
qUés lés f mas baelven roncos, y con otros maíes*' à ífis t á^ 
fas. '•->:••••• "; : •'' : • ;:' • • - - • 
Acerca de la Greacion de el Mundo, dizen , quc:'I%ntíàti; 
(que dentó de fer el primero, «que arrojado de alguna temped1 
tad,vino à eftas Islas)fue vn hombre muy ingeniofo,qüe viuiò 
muchos años en vnós efpacios imaginarios , que aula anres de ' 
cáarfe el cielò,y la tierra. Efte buen hombre, eftando para'iiíó-^ 
rir,conipad¿£ido de los hombrés.à quién dexauSfin tierra , que • 
habitar,!!! de que fufteiitafe,llamò à vna hermana, que' tenia, 
que auia'ñacido fin pidre,ni madre, como e l ; y comumtando'' 
con ella el beneficio que penfaua hazer à la naturaleza hum'a-
najla dio todos fus poderesjpara que en efpirando el, hizielfe de 
fu pecho,y efpalda cielo,y tierra; de fus ojos Sol^y Luna ; Arco , 
Iris de fus cejasjy à efte modo ajuftaffe lo demás; no fin alguna. 1 
correfpóndencia de el mundo menor al mayor, de las que ha'-' 
zen cadadü íos Poetasjfi cíío fe hnuicra quedado en íimbõlo,y 
no huuierapaífido en ellos i Efcriturá, y Evangelio. Efto l o " 
cantan en vnos malos verfos,que íabende memoria - ron todo 1 
effo no fe halla,que dèrt à Puntan^ ni à fu hermana culto aigu-« 
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nc àz eercmonia exterior5mvocaciGH, òrecurfo ^en que I nd i , 
^aen reconocer en ellos algjuna diuínidad.EÜas, y otras fabu-
las annguus, y fu.ccfíbs de ías mayores, rcfi.efcn ,y cantan era 
fus ñvftas los que ie precian de dodcs, apoftando à qulea dizc 
má? coplas.. í . . ; 
RccoHocen la inmortalidad de }%& almas, f feñajan íii fo» 
gt;i,t:-j, y pmiíbj í íonde ván ¿os hpmbres,íin mas méritos,© de* 
medios, que aucr mucrio violenta, o naturalmente. Los que 
«Mueren violcntamentc,eiizcni.que van al infierno, que llamaa 
Zazarraguanjòcalà de Chayt^que es el decapnicel qual tienei 
a^ i VÍVÍ fraguaséonds le? caldea; como hietro,y bate continaa-
«é t cXof ; q. mijcren fu muerte natural y^n à otro lugar debax© 
4c latierra,^ es fu,patavfp,don4e ay plátanos, cocos,;cañas dafe-
C^s»y los. demás frutos <|e fu tierta.No halla entre ellos ícüa», 
è tómbra de Rcíiglon,»! Sacçrdptes,ò Bonçosifolamcníe vnos. 
Cttíbufteros,que hazen oficio depruphetas, llamados Macanas, 
qae prometen falud^agua, pefeado , y femejantes bienes ., por, 
medio de la inyocacion de algunos difuntos, cayas cal atieras, 
guardan en fus cafas, fin otro altar, nicho. c adorno que vna$; 
ceftiHas,en que andan rodando por la cafa >. ün acordai fe de 
eUas,aftalaocaíion de pedir con ellas ios Macanas lo que han 
TOeneft'eryunque de poco tiempo à efla p^irtcpot ocafion cr£p¡ 
de vnGh:na idolatra, qne 'v i roá fus ríerras-anonado de'vna 
tempeft3d5de. quien hablaremos adelante, tenian algunos ya 
veneración à los hue6bs,y calauevas de los difuntos , y los pin* 
tauan en cortezas de arboles ,ybu¡to-s de palo. Los Macanas^ 
como todos iosBon^oSjy Sacerdotes de la lndia,bufcan en eílo-
fus propíos intereíTeSjCn lo que les dàn los vi.uos>, no el proue-
cho de los viuoSjen ia invocación de los muertos; en que reco-
Hocen cllos5y caü todos, que no ay q efperar nada ; y fi tal vez, 
invocan à los muertos de coraeon > no es tanto perqué les dèn 
lo que dtfeanjqvianto porque noles hagan mal ; porque el dc-
Rionio,por conferuar fiquiera elle tefpeío,y temor ícrull , fue-
l:e aparee críeles en la figura de fus padres,y antepaííados,y efpã-
taríoSjV maí tratarlos.Elto es lo mas,que ha podido el demonio 
alcançar de eftospobres Marianossno Templos, ni faciifícios, 
RÍ Idolos,ni profefsionde feifla alguna:ccíàque facilita muchp 
la introducción de la Fè;paes es mas fácil introducir vna Reü-
gion donde no ay ninguna,quç echar vna para mtrodwcir otra*. 
Coa. 
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Con todo eflb tienen cftos Marianos algunas fuperfticicr.es, 
Gfpecialroenteen laspefcas, en lascjüates guardan mucho íí« 
lencio,y grandcs.abftinencias, por temor, ò liionja de los A n i -
tis,que fon las aljirias de fus abuelos ? porque no !cs caftiguetí, 
quitándoles la pefca,d efpantandoles entre fnefioâ, à que dan 
credito facilmente^ A l «ípíraríps-difunfos^ -'íe.<! pünen à 'la cà« 
beçera vna ceftilla, como combidamioles à que fe queden ca 
cafa en aquella ceftilla en lugar de el cuerpo que dexan^òpara 
que tengan donde pof¿r,quando vinieren de la otra'vida à ha-
berles alguna vífita défiie el lugar-de fu morada^ Otros palleán 
à i us difuntos,deípues deiVngidos con a'/ieyre òlorqfo , por ias 
caías de fus paciente», ò para que fe quede el alma en la c:ú\\s 
donde quífiercjò para qué fi buelv c á eüc mundo, venga à PO-
lar donde¡mas guftare.Én ios'enrierros fon muy fípgníares las 
demoítraciones de fentimientoyquehazen ,' muchas las lagri-
maSjayunos,y clamores de caracoles; los llantos fe fuelen con-
tinuar porfeisjochcv mas días, conforme el afeâío, y oblíga-
cioiijque tenían ai difunto. Efte tiempo gallan en ear.res Isagu-
bresocombites al rededor de vn tumulo,, que letiantan fobre el 
fepulcro,ò junro-à cl, adornado con ñores , palmas, conchas, y 
otras cofas de eftímacion entre ellos. La madre de el difunra 
iüele cortarle algunos cabellos , paía r c c u e r d o d e í u d o i o r , y 
apunta las noches que ha que m u r i ó con nudos en vn corriel, 
que trae al cueüoX recen mucho eftas fentidas demoftrecicnes 
en la muerte de los Principales,© Chamoris de primera claíTe, 
y en la de alguna Matrona ceiebre;porqtic fuer^ de las demoA 
traciones comunes , enraman las calles de variòs laços de paU 
mas,erigen arcos triunfal es, y otras maquinas lúgubres* deftrO" 
çan cocos,quemancafas,deshazê embarcaciones,y lena man In 
velas hechas pedaços delante de fus cafas,por feñal de fii fenti-
miénto)y dolorjy añaden en fus cantos no menos difcrctas,euc 
fentidas cndechaSjQue enfeña el dolor aun à los mas rudos , y 
barbarosjdiziendo con muchas lagrimas; Que và en adelante 
lesferà mclefta la vida5faltandoles el que era vida de todos,fal-
tando el fol de la nobleza, la luna , que los alumbraua en la no-
che de fu ignorancia,la eftrel ía de rodos fui aciertos,el valor de 
fus batallas,la honra de fu linage,dciu put bio, y defu tierra y 
de esla manera profiguen afta muy entrada la noche en alaban* 
Çasdeeid i íuní^cayo fcpuiao cciotun €on remos, en feúal 
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, àpfiéí^Qt^ihbmiò-coa lan^as,d»tUa;de valientes, 'òçówtó-
/ ^ t a u t * eegiiedad, auian .vimúo êttàs'Isleños átuchòi ''^a 
áÇÚwí-Qusawfo & DjÚjinapEouidenèi^vcayoS fééretos fè -pefml-
jjçfifeàtinaeftr* a49racion,;y .fe niegan-àí nuertro conoen-n5cri rá, 
prwcipálcnente en cl- negocio grande' de la pfedèftinãcibn , f 
¡.vocación de las gentesjlamando las Naciones à fa Igleíiaí có* 
pio ios operarios à fu viiUjVnas muy de manana,otras à lá %al 
jr^fdç teceiaiOtcas à la de íéxta^otras i la de npna?otras à las ottü 
^ejeníeí^iempo¡preordinado pea' fu fâBidnria defdela eternii 
l l a sd^ qvie pvt^da» guexarfe las vitimas- ,*de qlie no fueroírla^ 
pímerasípuies Dios bíazernacec fobcetodas los' heaibres la IUÍZ; 
ápjauazQôíparacme conformándofeá'ella fe hagánf capaces1 dé 
Kiay^Míclaridad,- aeterminò íàcar àda region de la vidaylos que 
yazian Tentados en la fombra de ia muerte; y-lei çmbio al Ve-
nerable Padre Diego Luis de Sanvitores, para que les HeuaíFe 
las primeras nueuas de la Gloria,y Ueyno de Cliriftojadornan-
áglc para efte Apoflo.lado,de Ias gràday,y virtudeSjqüe hemos 
yifio en el diícurfoae la Hiftoria, y fe defcubriràn en adelante 
mayores.. ' ' 1' 
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$ rimer a entrada de el Venerable T adre Diego Luis de 
Saiifitores enJas Islas Marianas,y fentimiento 
¡ ' de el Infierno,' 
1"% NTRAMOS con los exploradores en las Islas, y nos apar-; t tamos.deeliospara-ver láítierrajy es hieneltcr bufear-'. *g los paraibolveral Padre SanvitoFCs, q ic ios efpera con 
impaciencia en la naue.Luego que faltaron en tierra el Vené- ' 
rabie Padre DiegoLuis deMedina, v Padre Pedro de Cafino-
ua,conducidos de vn Principal, les Calieron al eneuentro algu-; 
nos Gentiles con fus lanços^ poco à poco fe llenó de gente ar-
mada toda la playa. Temieron-los compañeros feglares no 
mataflen los barbaros à los Padres; mas eílos,à quien aula traí-
do la caridadvque ecNflaera-todo temor,los animauan à profe-
adehQtôjy, luego toiíòitíeron tódos^ue era agaflajo,y reci-: 
bi-
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bítirientojloíjqeal principio pareció aparatod¿ guerra. Abra-
catun ros Padresà los Marianos, y eítos por corrcfponderf 
aun exccdsr,lQsbefaaan. Licuáronlos at •mayo; Principal de el 
Pueblo de Agadña,qae íe llamaua Qaipulla", que- eftáua en Vil 
tançao may- adereçado de elteras-de p i lma , acompañado de 
otros; Indios; beíaionle la mano, y paflaron las íuyas por el 
pepho de el Principal.Propuíieroia luegofu embaxada^v la oca-
íiQntd^fUf venida, que era cnfeñarles la Ley de- eL verdadérò 
DÍOSJX el camino:de el Cielo. Refpondiò: Qoe fu^iíen los Pa-
rires tntiy bien Venidos, que auia machos dias los deíéauañ &í 
¿arierra. -
Eite buen recibimiento fe creyó efecto de vna vi Cita 3 que 
hizo à eítos Isleños María Santifsima, aparecicndofe en la Isla 
deTinian^que llamó por eftoel Padre Saftvitores ikicna vifta 
Mariana, en el Pueblo de Cbiro, quefe inrcrpreraHennalw^y 
aora fe intitula San Vicente Ferrer; de la qüal aparición V ^ i i e 
el mifmo Padre Sanvitorcs, que fe confer van friífcás5 las' h i ^ -
morias en la lsla:de Tiniari .- Aparecióle pues- &ci Ghiró- la Satí-
tSfsima Virgen año de IÓJ 8 . à vn Indio: l lamadó Tagá- > y le 
exortò à baux&arfè,y ayudar á los Efpañoles q-fcperdiéróíi d i -
cho año en eftaslslas. Bantfzóíe el Indio por mano ds Maicóe 
Fernandez:,,-E%añol délos de el naufragio,q lediò pôr apeUi^ 
do Corcuera,que: confervan oy los fucelVores^por llamarle afsi 
entonces el Gouernador de Phil ípinas.Difpufo el Indio- Chrif-
tiano con vn hermano fayo,que dieífen en Guan embarcación 
àlps Efpañoles,parapaírar à Philipinas,y traer qtiien íes prfcdf-
calle el Euang^lío; quedandofe otros Efpañoles die ia tiaíie' e'A 
Marianas, De tnanera , que podemos llamar-á! Mariaiá prí'-
mera Apollóla delas IslasMarianas^ió-folo por/el^gèneral ihí. 
fíuxp quetiene enla coriverfiondélasígentesiíá'qüerfolamáíá 
Jasheregias en el vniuerfo mundo-, fino por auer exórtadót 
aiquel lndíoà recibir vel Bautifiiao,y llamar Predicadores jy aun-
que.no vinieron entonces,^ lo menos con llamarlos eftas Islas, 
fedifpuíieron à recibirlos, quando Maria Santifsima embíò fu 
,PredicadKar,y Apoft'olypara que profíguieíTe la labor que "-cila 
auiaçomçnçado. ^ " 
Dieron los dbs Padiresà Qaipuha vn preferitedeaicosde 
.hierro,y vn fornfcreroçcpíe eftimó íbbre manera: Como entíe}?-
dieron loslndiósjque los Padres fe quedauan en fus Iíiias:9 Cé 
sícgraroR mucho,rolamentcvn Principal de vn Pueblo de d 
tTiOutebaxo may quexofòdc Qajpuíu, porvjuc admitia cíítan* 
giíx>s en íüíisírajpecocnfabiendOique eran Padres, dixo^ que 
viniciTsnmay,norabuena ; y que cl también los queria eníit 
Pueblo;.y io mifino dixecon otios Principales.-Pidieron los 
Padres à Qaipuha licencia para quedarfe aquella noche eníi i 
)?uebio,y èi la dio con mucho gufto,y los hofpedosn fu mifma 
,cara,dand®ies de beberá fu vfança antes de entraren é l lecho! 
que era çfpaciofo, y limpio. Aquella noche colocaron vna 
Cruz en la playas en vnPuebío que fe ilamò de los Marty res, 
por eftàr dedicado defde el viage el primer PuebU^que encoa-
.traíTen. à los.Sanrbs,en cuyo día fe defcubEie•í^cn, las Islas, que 
fue el de los Santos Martyres Vito^Modefto, y Crefcencia, «i 
. i s A i Iunio,como diximos.Adoraron los Padres la-SantaCruz 
hincadosdçrodílias,loqualinriitatonlos Marianos; y con el 
Eftandarte'de nueftra Rcdempcion , enafbolado en feñal de 
vidoria contra las poteftades infernales, confagraron à lesvs 
las islas de María:; Apenas amaneció el Domingo diôz y fietc 
de íunio,quando bolvieron à la ñaue,/ contaron la benevolent 
ciajX agaflàjo con que auian fido recibidos^ hoípedadosj y po-
delpucs los figuieron algunos Indios principales, que agra-
jdçci^rQn al.YíeDCtablePadrefu v-enída^y pidieron al Cabo de 
«1 nauio Les dexalTe Padres que les enfenaffen el camino de ei 
Cielo. , • • 
Qaien dirá el confuelo que recibió eí Siervo de Dios con 
cíia embaxada que le embiauan vno los Marianos, fino la míf* 
ina,Maria3que hablaua por la boca de aquellos -Isleños igno-
rantes de lo macho que pedian,y, defeauan ! No cabia de con* 
tento,da¡idqgracias à Dios ç y à fu Madre de tan íinguíares 
ttiercedes;yfQniootrolacob,le parecian pocos los fíete años, 
quí,;iuIapaffado detrabajos>d^ 
gas,c..!aliaos jV nauegaciones, por la grandeza de ei amor, y i A 
poíieíVion de fu qaerida Rachel.Los Marianos moftraron gran-
de alcgtu>íacaron en ombros ¿U os Padres, y les hizieron pic-
íei.tos de los fmros.de la tierra,pobres , • pero de graè eílima-
clon por la voiuutadjde que n idan .Celebraron el recibimien-
to con bayle%y' cantoSi y para fup'ií fia falta d e v eftidos,- v dnian 
cubíeitos «e ramos de plan KmMh V pakuas. Luego fe' dixo Mki> 
f.: -n l^piiji>'a.} CQi^ponJendõ V'iWJtar io mejor que fe pudo», 
ofre-
ofreciendo al Padre ei Sacrindo de (liHtjo,para qne dcílewQb 
al demonio de a^tteilasislas. Permitió el Siervo de Dios, que 
afsiftieííbnà ia Muía los Gentiles , aparcados de losChcutía* 
nos,y adi-nirauan rn'acUo aquellas ceremonias fatuas. Qmndò 
ille^ò la nueuai. México de el buen recibimiento , que unían 
hedió los Mananos al Siervo de Dios,hizo grandes .dcmoítra» 
clones de alegcU fu Congcegaciou de San f rancifeo Xauier;/ 
djfponiendo vna gran fiefta^en que dixo la Mil la , y predicó la 
Cotiipañia,aísifttendo por la mañana el feñor Arcobíípo.ypotr 
la tarde el íeñor Vlrrosy Virreyna, y la Ciudad ; hizotc pro-
cefsíon con el Santifá!tTio,qne eftiuio todo el diadeícubierto^ 
fe cantó el Te Deurn laudamus con mucha folemnidadjy fué 
vníueríal el re^ozijojreconcciendo en tan felices principiosda 
gran-cofecha de almas que auia de. introducir en el Cuelo d 
Apoíloüco Padre. -• • ' . 
El fentimiento de el inficrno,viendo la guerra , que le en* 
traua en la tierra, que pacificamente auia poffeido por tantos 
íiglosjporque no fe quedafle folo al difeurfo, le moftró vn de-
monio por.e.fte tiempo en Eí'paña. Eftando dosiReligíoíbs Mif-
fionerdsde la Cepañiade lesvsen la Villa de Fuente de Can* 
tos de la Prouincia de Eltremaduiai les truxeron vna endemo-
niadas para que la conjuraflen .Pveuinieronfe los Padres có ay u-
nos,Graciones,y otras pisidoíasobras,para entrar en batalla con 
el deaionio,que era muy rebeldcj hizieron los conjuros de la 
ígleíiajy el demonio refpondio: as cjnfe'is-, e¡»e for nus di-
hgencixs (¡ue bagáis noms auc'is ¿e echar. 13.->petian los conjuros, 
y èirepetia las mifmas palabras, añadiendo vna vez : Si fueva 
Sanyitoresy.èl.me echars luego tfewliofotros no me cchireis tan 
¿priefa. Preguntáronle, íi conocía al Padre Sanvitores, y ref-
pondio,que fisy muy bien. Y preguntado íegujida vez , fi fabia 
donde eftaija,pidiò tiempo para refpondcr,y à brcue uato>dixo': 
^íora ba entrado en Irsias Islas rnuy iexos de aquiMnde nos hti-
%e cruel guerra. Profiguieron los Padresíu batalla , aiudefpok 
feer al padre de la mentira de el cuerpo que ocup.uia;v deípnes 
de año,y medio,fupieronjque era verdad lo que an i a dicho, ü 
Dios le aula hechodezlr.con la noticia , que vinoà Ffraña de 
fu entrada en las Islas Marianasjy fruto que empecaua à hazeE 
en ellas. 
Mucha caufatuuo el demonio para íii fentlmieoto, porque 
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en el primer diajy en el primer Sermon que hizo el Venerable 
Padre/mformandoles de la caufa de fu venida, que era licuar-
los al Cielo j para lo qual era neeeflario creer los Myfterlos 
Diuinos, guardar los Mawdamientos de la Ley de Dios, y bau-
tizarfe > fe convirtieron à nueftra Santa Femily quinientos 
adaltosjy como era forçofo dilatarles elBautifmoafta cftàr inf-
truidos,ofrecian fus hiios,de qae fe bautizaron aquel día vein-
te y tres,dilatando los demás para otro día, porque en efte inf-
taua el deípacho de la naue; con íentimiento,y lagrimas, dizc 
el Padre Sanvitores de. los padres,y madres de los niños,á quien 
íediiataua el batifmojy coníueíodc el mi im» Padre por ver el 
defeonfuelo de ellos, y porque todos andauan aprendiendeà 
hazer lafeñal de la Cruz, pidiendo à los PiadreSíque fe la;-enfe-
SaíTen à formarjfin dexarles eí'ciiuir à.Philipinas/ 
En el mifmodiaempecaron los Principales de Guan a có-
petir fobre quien auiá dé licuar los Padres à fúPueblo, y de la 
Isla de Zarpana-,0 Santa Ana vinieron tárabien el mifmo dia à 
pedirlos^Y: fuemeneftér para fatlsfacer à todos prometer que 
fe repartiiian,y correrían todos los Pueblos-, y Islas-i V n feriti-
mientacrafpaííaua e lcoraçondeel Venerable Padre digno de 
fu Apoftoiico zeío,quando empecaua i coger à manos llenas 
elCcucOiy- vía todasaquellas regiones blancas, y fikonadas para 
lafiegajy eran ias muchas-almasyque tan de valde'fe auian de-
xado perder,y baxar aliiifierno,pudiendo tan facilmente erica-
m inarlasal Cieloiafsi lo eferiue à el Frouindal de Philipin.rs; 
pero añade , que corno en defquite de tanta dilación fe daua 
priefa el Señor,y fu Santifsíina Madre a traer aquellos pobres 
Isleños à las aguas de elBautiím.o,en qU£ todos defeauan blan-
quearfe. 
Partida la nane para Philipinas à 17 .de lunio proílguiò el 
Siervo de Dios,y fuscompañeros en bautizar los párvulos , y 
inftmir los aduiros, cayo bautizo fe dilató para deípues de la 
cofecha de los niños que traían las madres à porfia. Y no con-
tentucon los de el Pueblo de Ag.idna,que fue eí^primero don-
de entro,íaüó con vn compañero fin mas prefidio, ni preuen-
cion,q'.ie ia Imigen de-Chrifto, y dei a. Virgen , y fu breuiario 
en bafea de niños,ò Adultos moribundos por los orros Fuebios 
de la Isla para coger el fruto que el Señor le tenia guarda-
do. 
Auia 
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Aula el Siervo Dios hecho feruetiísímas oradône.ç,y afperlf-
fímas penitencias eñ cL'Faerto de Cauite, porque Dios, le con-
feruafle la vida é e todos ios raonbtindoiSj'y niños Marianos aftsi 
que el üegaffc à fus folas,y recibieflen el agua de el Santo Baii-
tífrnojy aQi'a,y defpues .logró el fruto de efta fupiiea, porque 
bautizaron él,ydfos cómpañerós muchos niños, y algunos vie-
josjâ quien pareoe que Dbs^ronféraauala vida níflagrofemen-
tc,y en recibiendo el feautifitJOjComO los que nó eíperáuah títrk 
cofa bolaron à lagloria.Es de cite lugar, aunque íkceíííò dèfr 
pues vn cafo particular .Hitando en el Puerto de Cauite el Ve-
nerable Padre,à 7-de- Agofto de 67.diziendo MiíTa, y infifíien-
do con gran feruor en la fuplica dicha,naclò vna niña en la Isla 
de Agriganjapareciò à fu padre el Anitijò demoníoj y le áme-
nazò,queauiade matar á fu hijajèl le xogo/quetio!©• hizieíle, 
aunque le matafleàèh contó la aparición à íu muger, y dentro 
de dos días amaneció muerto. Llegó à efta Isla por principios 
de Diziembre de 68 .el Padre Luis de Morales , y e,nfaltando 
en tierra,lellamaron3para bautizar eftatiiña:^ qufeeftaua niuy 
de peIigro;y en recibiendo el agua de el bautifmo, efpiró en 
bracos de fu madre,de quien fe fupo la aparición del demonio, 
y eftiempo del nacimiento dela lújài '•• 
Auiendo corrido el Venerable Padre algunos pueblos de la 
Isla de Guan,fuc forçado bolverfe à Agadña, porque los Prin-
cipales hizieron punto de que el Padre refidieíTe en fu pueblo, 
porque fíendo el Superior de todos, deuia eftàr en el pueblo 
principal;y no pudlendo reducirlos à la razón , fue forçado ce-
der por entonces à la violencia,por éuitar' los alborotos qué íc 
temian,y començauan;con harta mortificación deffu zelo, que 
no cabia en aquella Isla,y trataua de paíTar à las demás, quanto 
menos en vn pueblo tan pequeño. 
Mas lo que el demonio t r a m ó para embaraçar el curio de 
la Fè,tomò el Señor por medio para aíTentarla ni*eior)haziendo 
à Agadña,plaça de Armas de la Chriftiandad de aquellas Islas, 
conIgleíu,y Cafade laCópañiade lesvssy el V.P.adorando la 
prouidenciadiuina,que fe vale de medios humanos para los al-
tos fines de fu gloria-facrificò fu voluntad à la de Dios, y eferi-
u í ó à vnode fus compañeros: * Confiefole ,1V. R. que aunque 
mi exemplar tan raalOjó de tan malo,valga tan poco,no q uedo 
con menos confuelo aquiprefojObededendo las difpoficiones 
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díuinas^qucfi fuera à las Mifsiones mas glorioHís. * V mas ába-
xe: * En qualqukra paite,)' iruude ellos principios ay arto qne 
b;azer,y:,p£decer por amor de el Señor. * Y poíiia. añadir eílij 
Ápaiítol de las gentes Marianas io que dixo ei Apoítui de las 
gentes,que quando eftaua preíò, no eftaua.prefa la palabra de 
Diosiporqueen efta prifion no eftauaprefa fixjyengua.parajen-
íeñar^y pi edlcar-.ni tatr.pcco fus manos eftauan-prefas para bau-
tizar^ obrar i antes hizo en dos mefes que elluuo, detenido 
obrasdi¿nas de muchosaños, i „ :. 
.... • liDylrifitks.. ' v ' ; 
LA Isla de 0uan,es;la-pricipal dç(la&Marianas,y. de cién-? to y ochenta lugares que ay en ella , es el principal A¿adña,que eltà en la.playa à la parte del Norte, A eí-
tejpoiei fiticcercano al mar, por la población grande entre 
aquella peqtieñezsporfcrcomo.ia Corte entre los demás pue* 
blos;y mucho ttuSvpor auer fido el primero que recibió à Joj 
dos Embaxadores,que embiò el Siervo de E>5os,y donde el fue 
luego bi.'n reclbido5"merecia feria Cabeça dé toda aquella 
Chritíiandad Mariana,fundandofe en el la primera Igieíia, y 
Caía de ia Compañía de Iesvs,para qae tes dio fitio acomodan-
do Quipuhijel ÉrincipaUque-los recibió primero con tanta be-
nignidad. 
Alpueblo llamó el Padre.Sanvitores San Ignacio de Agad-
ña,dedicandoleá fu Santo Eadre,y Eatriarca. Enipcçòla igle-
l5a,que fe fabricó de el árbol mariajccmo Cafa para Maria San-
dfsima,à quien tenia mucho tiempo, anres confagrados quan-
tos Templos edificafle en Marianas.Dio principio à la Cafa, y 
Refidcncia de la Compañia^que auia de fer̂ y ha fido la Madre 
de todas las que fe fnndaífen en aquellas Islas, el Alcaçar 
de. la Fè , la armería efpiritnal de los Mlniííros Evangelio 
cos,de donde fortalecidos con la mas efirecha obfervancia fa-
Ikfíen.à pelear contra el enemigo de las al mas,que tiene, vfur* 
Ra-
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pados à Chrüto tantos millares en eftas Islas.Y paraquclo fuieiP' 
íc )u¡tamcmc,entabiódefde luego en ella la pertecdon rcli« 
giotajcomo pudiera en vn Colegio de Emopa^heriinanando los 
exeicidos de dentio con IOÍ miniiterios dt fuera,.y el cuydado 
de el propio aproueckamiento con la íòlícitudiC^Ja Íalvacion 
acenai poniéndole cl miíino por exetppjar que ^euen íèguir Cy 
han menelkr pafibsde gigante)lps quejimlç^doftj -zejcHe. úcuh 
paren en la converfioiiüeeltas gemejirrafeip«dieri.yohazervn 
retrato ¡defu vida,de donde cópiaian los que ^quiüeren (er peiK 
feadsRciigióíòs de ia. Coaipañu deles y s,y verdaderos A p o ¿ 
twlesde Chríílo. 
Con laoracion>,en qiiegaftaua todoel tiêaipô qüe leípeE* 
mitian los empleos Apoftolicos , y con la penitencia , fiempee 
mayor que fus fuer^asjv aqui mayor, que nunca» negocíau.a con 
Díos ei fruto que auian de hazer.$1, y los otros Miniftros. Su 
co'Xiida?fi merece elle nombrejera Ia de los antiguos Anacore* 
tasjfa habitación vnacho<¿a mal cubierta depalma, fu cama el 
fuelojòalguna tabia;dio de iimoína vnpobre.pauelIon, deque 
por neceísidad vían todos en efta tierra, contra .la plaga de los 
mofqui tos. liaziendo para fi vnacógojofa cfhifajíi heínodeefte-
tas(aísiie llama vn coiripañerü;en cuyaabrafada marca pafla-
ua el tiempo que fe recogía de noche. No hablo de fus fiiicios» 
y difciplinas^porque aqnciios eran vn veltido,quenunca deínur 
daua,)' cftas'.omaua defingve todas las noches¿fin hazerleaflo-
jcar en fu iigor,ccmo ni en fus tareas^muchos dias de ardiente 
calentara,que padeció en dos ocaíiones.Y bien moftrò laabunc-
dancia de mics,que fe cogió en poco tiempo,de que oraciones, 
y penitencias era f uto.Tcmaua para fi los oficios mas humil-
des^ trabajofos de la cafa,cumpliendo juntamente con la hu-
mildad,}' caridad,y folo parecia fuperior en las virtudes., como 
lo era;no en la autondad,ni en el mando. 
De lo que principalmente fe pufo por exemplar, fue de la 
caridad,y zelodela lalvacion delas almas,formando^nientras 
fe edificaua la Ig'efia materiaUcon mayor cuydado la efpiritual 
de'las piedras viua.^q fon losF.ieles,catequizando à losadultos^ 
en que gaflaua todo el dia,repitiendo, y cantando la doftrinaj 
afta quedar ronco.No ferà ingrato à ninguno ^ y ferà muy im-
portante para los que fe huuicren de ocupar en femejame mi-
niílerio faber el modo fuauc,y eficaz con que explicaua, y per-
fua* 
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fwaclii tas MyfteriGís dimnos á gente tan ruckvy barbara. 
• I . . . l^QnUfealcuoUo colgadas dos Imágenes 5 v'nade el Santo 
ChnttQdc Sur§os,<jueettácaCabra,yotrade la Virgen cen 
el Niño en los bracos. Empeçaua preguntando à los Marianos, 
pórquS razón1 el hombre tiene la eftatura leuantada , y los 
ojosjí^ue miran al Cielo,y las.beftias no.Y no acertando elleís i 
reíponder,ies quad,raua mucho la razonjqüe el Padre dáuajpor-
f qu"ç«las beftias fon criadas para quedarfe en la tierrajY el hom-
bre paira fubk al Cielo. Y declaraviáíés en general los bienes,y 
felkíáíides, queay ,ent el Cielo ,.mayõres de los que pueden 
dezirfe,ni imaginarfe,I-uego preguntaua, por.donde ie fubia al 
-CielQjquceftaoa m altôi, qual^tfa el carn'mo. Y moftrandoles 
al Nmóíesvs en los braços de fu Mádre,deziaique aquel Niño, 
que era Señor de elCieloiauia baxàdoà la tieii;a,paraenfenarà 
los hombres el camino del Cielo, y que cl mifmo los aula em-
biadoà ellos à fus tierras para que fe le moftraíTemDeclaraua-
les con el mejor modo qjiepodia, como Dios fe hizo hombre 
en las entrañas de aquella Virgen,para padecer, y morir por el 
hombre;yfacauaotrasImagenesdeel Nacimiento,y Myfte-
rios de Chrifto nueftro Señor, para que formaíTen algún con-
cepto de ellos^ les quedaffen mas en la memoria.Y iuntamen-
te declaraaa lahermofara,entereza,fantidad,y poder dela Vir-
- j e n Mana,MadLe de aquel Hombre Dios , y Abogada de los 
hombrcí;procurando impiimirles vnalto coecepté,y amor de 
çfta Soberana Reyna;porque5còmo.cl folia dezir.en la infancia 
de la Fè,quiere Dios que los Chriftíanos infantes, y tiernos fe 
crien ion la leche de la dcuocion dela Virgen. 
Explicauadelpuesel Myfteriodela Redempcion, la Paf-
fíon,y muerte de nueftro Señor lefu ChHÍlo,inoíhando el San-
to Chnítode Bargos,v algunas vezes rambien otras imágenes , 
de dluerfos paños dela Pafsion,proponiendo las conveniencias 
de padeca-,v moni* el Hijo de Dios para fatisfacer por nueftros 
pecados,y librarnos de el infierno-, ponderándoles mucho el 
amor qüe tuuo Dios à los hombres,que le obligó à padecer, y 
morir porque ellos fe falvaffen , no importándole rada que fe 
condenaflen;v particularmente el amor, que à ellos les tenia, 
éúibiando'.cs de tan lexas tierras Predicadores,que Ies moñraf-
fen él oaminode la falvacion.Y porque en la Imagen del Santo 
Chrifto de Burgos eftaua fu padre hincado de rodillas adoran-
do ' 
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dole, les cnfeñaua , y exortaua con fa exemplo como auian de 
adorar à Ciwifto.Con la ocaíion de el Myiterio de la Redemp-
clon declaraua la grauedad de el pecado, y quan grande atreui-
tníe^to era^quc el laombre ofaffe ofender à Dios, que le crió, 
le íedinaicx, le fu í t en t a l eáaze tantos tteneíicios, y le puede 
echar al infierno: exortandoles à huir las culpas, por lasquales 
auia dilatado, tanto tiempo el embiarles la laz de el Euangelio, 
y aora no la meresian, ü Dios, por fa lñíiBita aiifericordia , n» 
fe haciera compadecido de. fu miíeria.' 
Con el exemplo de el Sol,quexs vno, y él mifluo alumbra 
latierra>y el mar,los montcsjY valles, los Eípañoles, y M.iria-
nosry todas las,demis Nacioncs,probaua, que Dios era vno , j 
ei mitu^o dcula fer. adorado.de fas Marianos.,>' Efpañoles, y de 
todas las gentes de el nv.vndojy acomodandofe à ÍU; corta câpa-
cidad,dezia,que advirtieffencom^k-iuzid^^ ies-, venia ;de la 
parte de CaftiHajy de ll.onia,donde eftà él SantoiPapa^y .guecie 
la mifma les venia ia luz de la Eè,que deuiati-recibir de mejor 
gana,que la de el Sol,pues efta alumbraua fus tierras, y aquella 
íus almas, para que. caminen à la gloria fín .tropeçareníel cat-
mino. Deziales conioefl:eDiosefatresPecíònas,Fadre;Hijo,y 
ElpirkaSantOjíacandO'vna Imagen de la Sintifeima Trinidaà, 
y valiendofede coirtparaciones acomodadas à fu rudeza', y de 
lasfemejanças, que Dioshadexado impreiTas en las criaturas 
de elle aldísiinojy inefableMyfterio. ' 
Dezial es las excelencias de el Bautifmo, como quita el pe» 
cado origlnaUy los demás que halla,y buelve el alma^mas her-
mofa que el SoUy que efte Sacramento es la primera puerta pa-
ra entrar en eLCielo,y los que:no entran por ella > baxan al it> 
fierno,donde en compañía de losdemonios- padecen fuego, y 
otros innumerables,tormentos. A i oír efto, pedian todos ei 
Bautifmo con vozes,y lagrimas,por entrar en el Cielo.y librar-
le de.elinfiernoiqueles parecia ver delante de íi abierta la bo-
ca para tragarlos; y los Nobles alegauanfu nobleza, para que 
no fe les dilataíTe. Mas el Venerable Padre les advertia,que era 
neceffariofiber primero la DodaiiarClwilVíaua, que fe dieflea. 
priefa à aprenderla; eftimulandacon aqueftaefperança fu de-
feo,para queacuiieiTenaí cateciftTioreti que les ibadeclarando 
todas las obiigaciones de el Chriftiano, y los diez Mandamien-
tos» 
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•.5t»s,u;aíi!3mauadiezercalones para d Cic io , próbando c[mi\ 
conucnicnte, y pucíto cn razon era cada vm. 
No era el menor eftimulo para traerlos à la Dodcina el re« 
,.galo,y agaffajo que les luzia,como el miüno Padre cfcritiCípor 
-ciaeÀ lacodlcia,y golofinade el vizcocho, y algunas alhajilUs 
"veiiianmay de mañana en tropas^iñosjhotnbres, ancianos, y 
.. mugeres à cãtar ias oraciones,y à aprender los: Myfteríos de h 
*Fc. Y por eíTo era tan liberal con ios Marianos , que les daua 
quanto llegaua à fus manos^quitandofe el bocado de la boca pa-
ra darfele à ellos. Si le dauan alguna cofa que los Marianos po-
dían apetecer, dezia: Es lajlima comer efto 5y lo guardaua pa* 
ra los niños. Y fino fuera por lanecefsidad de fus compañe-
ros, no dexara en cafa nada de comida,ni alhaja qüe n£> diera i 
fus Marianos. 
. Si tal v ez,ò por no tener que darles, ò por otra cauíà eran 
negligentes én venir à la Doârma j vfaua otra traça para afí-
cionarlos à ella, tan propíadefuzeio , que nose íi Ha tenido 
exemplar. Quando veia juntos muchos Marianos, cómo ellos 
fon naturalmente juglares,y amigos de cantar, y dançar^ fe ha-
>.zía juglar con ellos à lo Diuino, fi fe permite hablar afsi, can-
tando,y baylando delante de ellos,como otro Dauid delante de 
jèl Arca 4c el Teftamento^para fer otro Pablo que fe hazia todo 
ià tedòs, paia ¡ganarlos à todos. Entrauafe en medio de'd corro, 
y dando palmadas en la mano à compás de muíica, empèçaua 
à bay]ar,y cantar en fu lengua: *4legyid, mlegrid, alegtid ̂ 'buem, 
huena-i lefus Marta. Nueflra afegrtd, Je/uŝ  y M d n d ^ m t n y d m e n y 
lefus, Maria,y lofeoh. Y repitiendo eftas vitimas palabras al fon 
•de las manos, profeguia cantando, y baylando vn gran rato, 
acompañándole los Marianos; ibs quáles no cabiendo de con* 
tento repetían: O que bueno es Jefas-) Marin , jy lofeph! 0 .^«f 
bueno es tambieri el gran Padrei que alegre^ que g. acififo\ Vien» 
•dolos tíin:aleg"res,y con tentos, lograua la ocafion, y les explica-
jUa;los Myfl:et'íOs,y Mandamien^os^exortandolos à creer aque-̂  
ílos ,y guardar eftos,y ellos dezianà todo: Que bueno es eílo^ue 
ms Sxe ti gran Padre. Acabaua la Doctrina con el miímo 
baylequeauia empeçado, por dexaríos guftofos para otra vez. 
•Admiren otros ios grandes milagros,que hizo efte varón Apoíi 
íolxcoy^aeiyoiimadnnikD eftczelo , q u e k hizoha/er lo que 
pa-
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^ r e c k tail CcmtwlQÍfiimQ4eftU>7 gravedad ihazicndo 
ireccr loco al giií çra t m caçfdpj/ juglar i varón tan ferit y, 
Pufo cfc»içra4e Içcr, y rezar pata los niños 5 en cuya eaíc-
ííinga libracori fístiipretodos.lQS varones Apoftolicos çl prin--
clpàl.fruto de lasjiui»*í$ Chnftiandades, j?orq«e de eftas píafi' 
¡tas ti.crnas,re^adas con la Dodrifta de çl Cielo,^ hazsn ios áç* 
boles fcuíViíecos, que han de fecundar la Republica.dc buenos 
c^eraplòs. Por efíb fe aplicó con tanto cuy dado defeíe luego^ 
Uí doâ i im de ellos niños, como fino tuuiera otra cofa que íjarí 
zer. Ettópeçaaa i enfeñarlos, diziendo: Je/tt chrifto, Mana, 
B . C . con tal gracia, y amor que los niños no querían que otra 
les diefíelición.Ni el fe hallaua fin ellos,pareciendole, que eC" 
taua entre los Angeles^quando eftaua entre Ips niños, y afsiíe*». 
petia machas vezes las palabras de Çhrifio* èlmiç pdryülos "Ve-
rj'ire a i me, talmm efl enim l$egmm Ccelorvm} dexad venir à wii 
los niñosjporquede ellos es el Reynode los Ciclos.A Jos quff 
empeçauan à hablar hazia pronunciar los dulcifsimos «Nom-1 
bres de Iesvs,y María i y quando tartamudeando los repetianj 
no cabiendo de gozo, dez:ia con grande afe&o, y ternura: üen* 
dito fea tríos, «¿ttgel mp. Mas fahei,q¡t} «¿lexandro Mag»o,mds 
que ^ij iot thsr jue mnea fufienndexlfotro tamo.Dios te guar* 
de. Mas dichtfa eres que tos Emperadores Jtotnanos, p«eí llamast 
y comees k lejas, que fumks filos comeierortty llamaron. tat 
i'ichal Smiho fea Tfiosl Y quedaua tan gozoft) de vèr invoca* 
dô y adorado â íesvs de aquellos tiernos infantes, que porTolo 
efto daua por bien empleados,aunque fueran mucho mayores, 
todos los traba)os}y,peli^ros>qt»ç,^uia,pairad0 para llegar à pjé. 
taslslas. "' ••' / •" 
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Çfyjfayte los Compañeres per las Islas »31 empiecan hs 
(Bautijmds de los Adtdtos. 
N O çftaúan oci©foslos Compañerosjmientras el Vene-rablè Padre trabaiaua tan Apoftolicamentcni podían gftarip à viftadeya zelp tan ardiente, que baftara i 
Es vfcs 
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encender al mas tíbio,quánto masà los que eran tan fervoró-
los. Deí'de el ptinclplo lòs ocupo en 'Agadña,y en los otros la-
gares de la Isla, no, cíperando à que fupkiien muciià íctigúa, 
povejue dezia,qi}e nrí lès dietle cnydado no faber mucha len-
gtia,porque EMos,y la Smtíísíma Virgen los defempeñatian en 
la ocaíion,y.leudarían pálabras,y eípirim en el rlemp'o de la'ne-
" ceísidadjv yncompañero confieífa de fí, que experimentó mu-
chas vezes eíla promeflade el Siervo de Dios. Dáñales tam-
bién vna expiicacioiide el Credo, y Mandamientos , que ^uia 
hechoen lengda;ÍVfariana.', pára quelá leyeíTen à los Isletos. 
| ? a r t í c ü l a r t ó e ñ ^ d ^ u e s ) q u e ^ obligaron à quedárfe cn'Agíá» 
%i,y no'paffár àotraslslasjcomo ya difponiaquedáncípíè con 
el Padre fitiftilíos , y embiatido al Venerable^ Padre Luis dç 
"Medina à/ correr los Pueblos de la Isla de GuaiV, embiò à la d¿ 
Zarpana al Padre Pedro de C'afanóüa',y ál Piid're Thomas Car-
deñoíbá Tinian coíi e l ' P á d r e ^ i s de Morales^y aunque en los 
Pueblos donde OTjra^ñies'-póhft ;ei dèmbnídi eí niiííno embi«. 
"rácoqtíé'áí^iet^^ 
^onelfaudfdé 'Díós los :con:i3rtodós íy parecíà ,^e]feei i rcadi 
v'tío el eípirim de eí ApoiWicóTád?re',pôr:^ 
.^Iól<):fí:ütpjaunque à coftademuciíos trabajos.' . 
*^^^aHèeÇ0nou^Vatt^d'Ò'iTd<S mttV bien recibiidp en laslf-
Iks' de'^aípaiiájqüe auM pedido Pààres5Iá prinífrá 3 baÜtiáó'en 
pocos dias mas dé trecièntòs niños, y díípufó gránde 'ntimèrb 
de adultos para eífJautiímo. En Tinían recibieron con el mií-
mó gufto al PadreThbmis Cardénòfoí y Lúts de Morales, dr-
, z'iendo,.qíibIos defeaúan mucíròs dlas;auiâ,bà'zi'éhdoles 'memo-
" ría frequentemente dela Apatítldn'dl lá Santifslma1 Virgen, y 
à deshoras ¡legados tenían bautizados veinte y cinco niños ,• y 
defpues fe fueron bautizando, otros muchos n iños , y adultos 
defpuesdecatequiçadbs. K o hkWo'áqüi de el Venerable Luis 
de Medina,à quien Dios concedía cofecha tan abundante , que 
. à los tres mefes eran mas de tres mil ios bautizados por fu ma-
n o t ó n muchas marayilias, que guardo para laVida de elle 
.Siervode Dios.' 
^ Pero no es marauilla; que. los Compañeros Religiofbsj y 
Sácerdoteslitziehen ta^tqfmto^íi muchas compañeros Segla-
res htzídrort obras dignas d'e^iní'ftros EvangelicosjfiêdpèoaH-
jutores de los Pidres én'el 'míhífterio Apoílolico ^aprobafíáo 
* ~" ' Dios 
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pios faceio con dac à aígano» de'fR.aqs U^ocona-dc el Martv-
n o . P - u - a q u c n o e ^ b a r a ç a i r e n i ^ a K u d ^ ^ la conacríiori; de 
Ips laíivLCSjproáiirãu-i ct Síetvo^aQÍDIos 9:qsi& • tcxig? viuieí%i 
chL'iltuanaíiivntóy que fas obraS i^ | aê^?n \ contraria? à las pa-
labras de ios.Prcdícadores,/ tomaron por fu coníejo tinne dc-
'terainaclon'deno probare! viao,n!. íacar la taba, quees.pl l i , -
çpr d¿ ia^pilmas de los cocos ,' , de que fe házs .çn í iaíi^inas 
VÍn6 apl-Qgoritp'par a lás ^ 
lírej^a^mpgaçia! y ay a a Mananasíque no fe fíenta con, fuer ç^s 
para carecer de el yinojporque pegando en-aqueílas Islas la bp-
ífaciaèra dê*que carecen aun,hará mas daño qn'e prouecí}o,Inf-
'traíalos taaiblen con mneip cavdado en el modo de bautizar, 
y catequízany a los que vela más aprouechados,y feguros, ¿m-
"biaua à algunas Mlfsiones en la penúria de Miniftros , y fobra 
demles,que à los principios auia ; y: ellos mífrHos reconocían> 
que el fruto que Dios cogía por fus manos, fe deuia à los me-
recimicntos de quien los embiaua,y ayudaua con fus oraciones 
àobras tan fobre fu capacidad. Pemanera , que el PadreSanvi-
tores predicaua,y convertía en los pueblos de la Isla de Cuan, 
y en otras Islas, por medio de fus Compañeros,Reiigiofos,y Se-
g¡ai-es,aun quando eftau a como.preíp 93 Ag-a4ña,donde empe-
ço aora los bautlímos de los adulros. 
Antes de cumplirle vn mes de la entrada en las Islas, tenia 
muchos adultos de tedas edades,y condiciones difpueftos para 
el bautifmojpero el demonio, que es aftiito,pufo yn embaraço 
por medio dé la foberuia de los Principales, para eílpruar 
bautífmo,y el agcrio.Como auian oido dezir íantas.aíabanças 
de efte Sacramento, no querían que fe . b.|uti?afí^ilQs p'lebe-
yos,rii auhque oyeflen la Doftrina Chriíban^, diziendo, que 
tan noble Sacramento era folo para los noble^y ley tan al ta co-
mp el gran Pádre afirmaua,q era la fuyá,no era para la gente ba-
xa.Y padeció el Venerable Padre , y fus compañeros muchos 
defacatos, y peligros de los Chamoms, ppr defender la caula 
de los plebeyos,<ypor mejor dezlr la de Dios. 
Fue neceíTariOjque el Venerable Padre les dcclaraíTe muy 
de propfito,f;òmo en las matenas de íalvacIon,no ay diferencia 
de nobles à plebeyosiporque Dios no es aceptador de períònas, 
y como crió à todos los hombres,y crió para todos los mifrnos 
clementpsjel mifmo Sol,y el m ifmo Cielo 5 aí'si murió por to* 
Ee 2 dos, 
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dos,rderca Calvará todosjf Ies ha dado los miflnos myftcrros 
qac creerlos mifmos Mandamientos que guardar, y los mU¿ 
trios Saaamentos que rccibic.Por lo quai no d'cuian defecbar 1 
los que Dios admite.fmo admirii lo^ con la niifma benignidad, 
para no perder vna verdadera nobleza.por vna falfa,y aparente, 
dexando de parecctfc i Dios en la piedad por no parecerfeí 
los otros hombres en la Religion Que antes deuian hazer pun-
to de que tuuieíTen ios plebeyos fu miíma lcy,pucs era repma-
cion fuyajque todos creyellen lo que creían ellos, y no fuellé 
fiinguno exempt© de los preceptos à que cftauan ellos obliga-
"dos.Si defeauan,que no los igualaííe la genre baxa, procuraffea 
auentajarfe à ella en la obferuancia de los Mandamientos diui-
nos,y cumplimiento de las obligaciones ehriftianas, porque ef-
ía diferencia era buena,y laudable, no la que pretendian , hija 
irías de la embidia que de la generofidad. No bafi-ando razones 
para peifuadir la fobervia locajy barbara áe. los Principales, ni 
para vencer el temor de los plebeyos, que no fe atreuianá dif. 
guftarlos;no quilb el Padre Sanvitorcs fcàutizar à ningún Prin-
cipal , afta que prometieron no embaraçar la converfíon , y 
,bautifmo de los plebeyos,, diziendo,que les faltauala caridadj 
" f hvumldad neceüaria para recibir tan Soberano Sacramen-
to. 
El primero de los adultos que fe bautizò,fue Qatpuha, el 
mayor Principal de Agadña,pagandole Diosiel buen'hofpeda-
ge que hizo à los Padres, recibiéndoloseh primero en fu pue-
blo,y en íu cafa. Hizofe el bautiüno con grande folemnisíada 
para que cobralfen mas eítima los Gentiles : llamòfe luán â 
honra de San luán BautiñajPatronde aquella IsIa.Fiile también 
el primero que fe enterró en la Iglefia,para que el aula dado fi-
tío à los PadresiTencíendofe en cfte buen viejo la refíftencia q 
hazian à enterrarlos difuntos en otro entkrro,q ei de fus abue-
los,que.lc.tiénen debaxo de vnas cafas que llaman grondes; 
Puera de las muchas prenc^s,que.dexòde fu predeflinacion,fe 
apareció à vn hijo. íuyo,y \¿díxo,que eftaua en el Cielo : noti-
cia que confirmó en la Fè i los nueuos Chriftianos, y aficionó 
mas à los Catecúmenos. Albautifmode Don luán Quipuhà, 
que afsi fe.llamó defpues de Chriftiano, fe figuió e í d e l o s 
otros Principales de el pueblo de Agadña, y otra mucha, gente 
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.^lebcya^oyaembaniçandoj mas ayudando ,7 exortando los 
mobles à que 1c recibleíí'cn. 
Antes de bautizar los adultos ,defterraua el Venerable Pa* 
dre de fus coraeones,y cafas toda iiiperílIejon,y fombra de iMo--
latna,no fin muchas contradieciones,y ruegos. Haziales ente-
rrar las calaueras.y hucflbs de fus mayorcs,y quemaua las imá-
genes que de ellos tenían algunos pocos en cortezas de arbo 
les)y bultos de palo>y huuo aigunOjque amenazó al Siervo de 
Dios con vna Janea que leauia de matar,y también à vn Eípa« 
ñol,qu€ k acompañaua,llamado Diego Bazan, que poiiia fue* 
go à vna de ellas figuraí,mas no defiltiò por eflb Diego Bazan, 
riyendoíède las amenazas deel barbaro,y riy êdofeotiosMaría-» 
nósdefufentimiento>porque no todos damn veneración à c i -
tas ima¿cRes de fcjs abucl©S:,y mas defpues de aue ro idoá los-
Fadres,que eftauan ardiendo íus almas en el infierno. El mí& 
«no liefgo padeció el Padre LorençoBurtill©s,pQr facar de vna' 
cafa v nos Idolos,ò figuras de palo,que confeflaron claramente, 
fe las auia enfeñado à venerar el Sangley Choco, y vna" dé las 
figuras tenia tres cebeças,que fe leuantauan íòbre- lòs ombros, 
propia mvencion,dize el Padre Sanvitores , de la fobervia de 
luuzlfer,que no cefía aun de querer tener femejante culto aide 
el Altifsimo Dios,Tnno,y vno: pero de donde la íàntifslma-
permllsion del Señor/aca d bien de que no fe les haga tan di-
ficultoso de creer el Myfteriodela Santifsima Trinidad. 
Con la gracia de el Santo Bautifmo,y palabras del Siervo de 
Dios,cobraaan los nueuos Chriíiianos tanto horror à las cnl-
pas^que fi alguno por flaqueza quebrantaua algún Mandamíe-
ro de la Ley de Dios, venia muy a8igido,d3ziendo :Padre,yohe 
pecado)què remedio tendre parafalir de mis culpas, pues d i -
zes,que no nos podemos bol ver á bautizar ? Reípondiendo lo 
que ya les tenia dicho,que el remedio era el Sacramento de la 
Penitencia^ declarándoles lo inviolable de el íigilo; íeaficio-
nauan demanera à laConfefsion, que fue neceffario afsiñieíTe 
vn Padre, en la Iglefia para los muchos que acudias, y venían 
con tantodòlòr de fus culpas, que antes de entrar en la Iglefia, 
iban àxalguno de los Seglares^ompaneros de los Padres, y le 
rogauan;que les dieíTen vna rigurofa difcíplina, con v n cordel 
que ellos miímos traían al cueUo,para que Dios les perdonafle 
fas pccados¿y fife querían efculai deluser aquel caftigo, di-
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^^Icntlo^que con Ja copfefslon/e Íes perdonarían las cuipas-j.np 
íc cjiicrian apartar afta que los acotauan,dIziendo,que tnasq¿]e-
, ijaii pagaí íns pqcados pníeíU x'^ajqqe noen la otra.Çon que à 
^ i ^ ' i ^ ' - ^ ^ ^ ^ P 1 ^ ^ ^ Fe,-entreaqueftas gentes, yà 
,,^tpçím en todo feruorofo? Chriftianos'. 
1^***Mirando à la decencia Chriftianaiveftia el Padre Sanvjto-
, * rcs3con la ropa queauia traído de Mexico yà los .que fe veftian 
^ •íle Chrillo en elBautiímo;y aun fe dize, que Dios muitiplldò 
»^ná*pie<ja>para q aleançaflíç à más de los que podia.Eçro vien-
. do^ue ya le faitaua ropa>|>ara veftirlos muchos que cada dia fe 
^^utizauan^mando ha^er gran cantidad de íãyos, ò camifas de 
l¿c^eras de pálma.jR.eufaaan veftirfelas los Mariariios3por la no-
• uedadde el veM¿o,y lacoftumbre de andar deíhadosjy.ei Ve-
, Eerable Padre por quitarles el embaraço con fu exemplo > fe 
viftiòvnodeeftosíacos, y fepaíTeó co'n él delante de mucha 
gentCjCaufando prim€rori.íâ el disfraz, y defpues lagrimas ver 
vn Pablo Apoftol con trage de Pablo primer hermiiaño; como 
, fi efte huuiera falido à predicar à los Pueblos,© aquel*fe huuie-
ra retirado à hazer penitenciai los defiertos. Con efta librea de 
el Cielo anduuo defpues todas fus Mifsiones , imitándole fus 
. ¡Compañeros de la Compañía de lesvs,que como.no tiene mas 
] habito que el quele da çl zelo de la gloria Diuina , y falvacion 
de Las alsnas, .tomó en aquellas Islas el que le dio el amor. de 
Dios,y de los próximos. 
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tyerfeciicion qne kuanth contra là Pe V?i China Idolatra 
como le cmmirtiú el SierVo de 
Dios. 
' ILAGRSO fuera jque fe plantara Ia Fè en alguna region, 
fin perfecucione.^y trabajos,pues defdc el principio 
. _ . . de la Iglefia,fc oponen à ia femilla Euangelica, y al 
fembrador las efplnas,las piedras, y los hombres para que ño 
nazca,ò no crezca,© no fe logre el grano,que fe multiplica , y 
dà ciento per vno conlasmiírnas heladas,/ vieiitos,queíoHci-
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ta acabarle el-enemigo de las almas. No aureniio podido deré-
• ner.el zelo ardiente de el Padre San'viróres en Manila , ni en 
Mexico con las: cobtradiciones que-lenantò , n i en las 'Tnlímas 
Islas Marianas con las diuerías trazas, que ysò , ya intentando 
poner grillos al Etiarígelio con la detención! de ios Min/iftrOsjVà 
procurando impofsHMluar el Bautilinó cón la fôbervià; d'e-'los 
nobies,yà con voies , y lamentosquèdáua, por anlédrenta^,;à 
los que defeauan recibir la ReligioirGhtiftiana r'léuaíitó'.édiii 
•traía Iglefiá'otra perfecucton mas péligrofa por medibdé'vn 
'Sangley Ghina Idolárra,!lamadó'C-hócíHq'ueHegò veirtte-añós 
-intes,cjüe los Padres dé-la Compama à etías ls-las,arroiaèo''dc 
Vna tempeftad,paiiàndo en vn chai'npan de Manila a '.Térréria-
te. Recibióle benignamente ia Isla dtf Guanj'ábrígandó en iu fe-
no la fcrpiête,q empeço luego1 à'vomitar 'el 'fenéndde 'Ja Ido-
•latria en efta tierra^libre afta entoiícesde fejíñejíiñtecontaglójy 
aora procuró obícurecer la luz deia verdad i'qvxé àmafíécià ê\-
chofamente en las Islas. Y fue prauidenciapartrculár v' cOmÁ 
advierte el Venerable Padre,quti-no tiefemtiírcaíreri à- lá parte 
tie el Stir de la Isláde Guai^cofnb^tíá'n fefueltó 'en vna jtinta 
de hombres de. mar, por átíer álfí Fü^Pto'ató'modado; ílnoà la 
parte dé el Norte, donde Dios loHIeuò (fóntra lo detetminádo; 
í'porquc áia'dc el Sm-reíidiíel Choco en el Pueblo dé Paa , y 
iiuaiera embaraçado los Bantifinos en fu principio con mayor 
(.Uño de laEè,y ricígodc los Mlniftros. 
Masluego,que ¿ISangley Cupo, que auian entrado Padres 
en la Isla de Guai^y que bautizauanà muchos," emípeçò à pü-
blicar,que ios Padres eran gente defpreciadas-'y ^bon-ecida de 
los Efpañolcs, y que por eílb los áuian dexádO' defterrados en 
aquella Isla: Que matarían à los qué bautizarían) efpecialmeh-
ts niños ;y fi alguno por mas robufío réfiftia á:aquella agua ve-
netiofa, le eauíaua hydropefia ; teftificando, que lo auia vifto 
por Tus ojos muchas vezes en Manila. Y como-morían algunos 
niños poco defpues de auer recibido el Bati fmo, ò porque an-
tes eftauan moribundos,© porque Dios, como fuele en las nue-
uas converfiones,quena coger aquella fruta temprana de tier-
ra afta entonces tan eíleril: valiendofe de efta ocaíion, ¡os po-
nía à ellos mífi-no's por-teftigos de vifta de lo queafírmaua. 
No es fa; il dezir quanta mudança hizo en los IsIcnos,acof-
tutnbrados fe lo à temer la muerte, efta voz, que el fembrador 
•de 
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áz la .c lam cftendio luego por la Isla de Guan vX por IJJ offif 
Islas. Los que antes Uamaoin à fus Pueblos 4 los Padfejs, y 
los dexauan falir, viando para efto mil eí t ratagemas, afta ce* 
gar el cansino con ramos.y errarle de propoíito, para que bol» 
vieflen al mifmo Pueblo de donde auian íiiido > aora los faiiaa 
à recibir con lanças en la mano; ios negauan el r'unay fuftento, 
que ofrecen liberalmente à los paflàgeros, los llamauan bomL 
cidasjy amena çauan j que los auian eic matar, fi paraua n en fu 
Pucblo;y lo que mas tentian. los Padres era, que efeondian las 
jmadres à los hijos,ò fe huiancoa ellos al mootc, para que no 
los bautizaífcnj y quando eftauan enfermos, ò morib tin.do5,los 
peultauan con mayor cuy dado. 
Verdad es,que Dios ios confolaua con ¡el fervor de algunos 
iChriftianosnueuos,y infantes tiernosjque venciendo cftos te-
mores, quando cftaua mas viua la voz, pedian, y recibían el 
BautifmojCon mayor conocimientOjy reflexion de lo que reci-
bían, diziendo à los que les procurarían poner miedo : Que ay 
«jue temer de v na Ley tan buena, como la que nps predican? 
/Que nos dízen, fino lo que es tan bueno, y jufto, como honrat: 
à ío^ pfdfes, jtio hurtar, no matar, & c . Y como nos auian de 
iquerermaí^rlps quenos enfeñan , que no matemps ? Padres 
huuo, queconttft el mi^do de las madres, y madres, que con 
mayor vidoda cótta ei t^mcgr.de los padres,entregauan los h i -
jos à tas aguas de el Bautiíino. y no faltaron n iños , que hu-
yendo de íus padres carnales ,mQuidc« de efpiritu mayor que 
i u cuerpo, fe venian corriendo à los Padres efpfritualcs, para 
que los bautizaflen, 
Don Thomas Bungi, Principal de el Pueblo de Agadña i 
¡dos dias bautiçado fue muy de «oche à llamar al Siervo de 
Pios, para que fuefeà fu cafa à bautizar à v n h i j o fuyo dedos 
^neíèsj.quel^ madre no auia querido ttaer, atemorizada de la 
¡Voz de el ChojCOjò con natuxal recelo, de que el agua hizieffe 
jda,ñoal níñ©>ppr eftàrenfermo yà: liallòleel Padre Sanvito-
xcsmuyalcabô,y quelamadrercfiftia aun ai Baut-ifmo : ani-
m ò l a / l maridp,y ella le entrcgò,y aquella noche bolo el diño 
& U Gioria. Por la mañana bufeò Don Thomas al Venerable 
Padte,para darle qyenta de la muerte de fu hijo 5 venia trille, 
aunque conforme con 1.a voluntad de Dios 5 pero bolvio tan 
alegre, p$E io que el Padre ie dixo de el gozo qac tenia Ai hijo 
en 
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:Cn el Ciclo, que le triíxq,- 'Otio.hija fuyo de ocíia anoŝ pai-a qitc 
¿q-taaiélle en cafa cois otros qae ie criauaw en-eUa, para apren-
der mas de piopoíito la D a & ú m Ght-UUaaa, y enfeñarla à ios 
•íiçínàí.» '--J i ' • - • > . • • * i ' í n; . ; j ; ! . ' . . : •  ¡Í 
El Señor tarahbn con1ál^nas raaraulUasqüe bbraua ana 
por nisdis> delos^Segláries i••qúbíombUua el ¥ J ' acradí-
üaai el S«ito.'Bai}tífího oontia las vozes de el Gkpca Í," y. ̂ de el 
piíifinó d.crnonÍQíqa.é confirinaua lo -cjad enfeñaáa'íii^^MiniftrQ, 
dizbndo alos Maríanoí con voz CánMt'í Cacera vérdád ib 
que lesdezia el. Sangley:, y que mocicla», (i fe báatiza'uai-i/ Aíí¿ 
dando por la Isla en bqieade-ñiños-.el Cipltaa • Don Ia in de 
Santa Cruz, encontró Viiamuger. gentil con dificultad de par"* 
to,hízo oración por ella^y luego parló felizmente) y Don luán 
baiuiçò la crlaturaiViendola en peligro do; nioçif. Dixo la ma-
ger-.à Don lu^qoe-oh^losfA-ftitos 4 á r -vmós v^eío'no tañ 
cerca co'no otras vezes.'.Refpondio el ^qae^ftariexos-el d^'. 
monio,erapor eftátalli el niño bautiçado; que fí quería deiter-
rarle de el todo,hizieíle fobre fi la feñai de la Cruz, y repitieíle 
vna oracion que el diría y era vna.bmie4ríV'óíacióh deia San-
tifsiiâa Tiinidadjy de.nueftro' Señor&fn Cfefifto i 'y prbtéfá'i 
eionde los ptiricipales Myfterios dé l a f f c ^ e ánia compueftò 
eñ.lisngaa.Mariana el Padre Sanvitores,y'ha-zía ápréndbr à tò-
dos los Cacceaaienos.Hizo la rcmger la feñai de la Cruz, y re-» 
p iáò la oración ,prQmctiendo,que fe bautizatian ella-,y íü niari^-
do»y toda fu cafa,yendo para efto à Agudña en bafea de él; Sier-
vo de Díos;y luego dixo la muger, que ya fe auian haldo lp^ 
Anitos,y yà no oia fus vozes, . 11 ' 
; No o'pftante eftas vidorias,y früEOSrvkndo la^rüel guerra^' 
y grauífsimodañoíque hazia:el dsraóniò aí Biutffmoi por nié-
dío de elChocoj qaifo ganar las; armas a f é n è m i g o , haziéndo 
Ghriítiano al Choco,paraque deírnhít'feff<?-¿én fd Batttiíhio las 
vo.zgs que aaia efpaTcido contra ei Bantifim.'Ofreció muebas 
oraciónes,y penitencias^porqtié Dios lé CóftcedleíTe'efta v i&o-
riajque auia de dar otras muchas; toteando por Patrones,fuera 
de la Santifsima Virgen^San Ignacio, y San Francifco Xauier, 
que lo eran de todas ids emprefas, à los niños Marianos, que 
ayiaivmuetto có?la graciabáutlfmalí Luego determinó oartirfe 
à Pai, donde el Choco eftáaa,y teniendo echada la ¡ornada pa-
ra el dia íigmenre,diezy.feisde Agoñoj adiuinando el enemi- * 
Pf gQ 
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- go el dsífoyq je'ris eHa fe l e aiiia de' íejuir, pufo dos-embaracõs 
çubkrtoi con capa da pied.id, para que pudiefl'en f^rlo; porque 
i&fadkuioche llagaron,primeuoel Padre Lais de Morales,he-
rido en vna pierna de vna lanqada^jUe 1c dieron el diaearorze 
CÍTJa lsia çta .ííavpa:i j erando: aclualmente ádm'níñrando el 
. fanto Baurifmo. Foco deí'pues lkgó-el Venerable Padre Luis 
de Medina,qkie.tràumuy. inflamado elroílro^ por vnas heridas 
que le auian dado en la cabeça algunos diasamesen el Pueblò 
de Niüchan , ò San Françiíco Xauier de la IsJa de Guan.Reci-
biólos el Veneráble Padro con fu acoftumbrada caridad , y de-
tuuof^ aqaei^dia > Y amanficiendo el íiguiente diez y fiete 
de Agofto» l e s í d i x o v P ^ t ^ wiú/, yo tema, dtfemiàado• -dar oy 
y » tienfo 4 IA wtyerfion ds nueftro amigo, chuco yi-com'iene^ue 
en todo cafo. y<ty4* oy,y P-f; MAS que el dm^lo ha trawado \ (¡uc 
hiriejjf.n, à V . Reu.zrrn< HS, y rjue yivieffev .en, eftd ocafien , p^ríf 
detenerle, con cdp/n ¿e, piedad; NA.ha.de-fn.'ir-con. ¡a fuya , por 
mas, aflujo, f i e feci , qvc..yo tenga, de-irme.luego. Q^eienfe con 
DtQ^yjutsomeidéale, mvj í ¡leyerAS :e(ie negorio. Encomendó los 
enCennos al Padre.Lorenco Buítiilos, porque los;otros Sa-
cerdQtcs an;jauan en Mií'siones, y quiíò Dios por ias oraciones 
de íli,S.ieLVOj y necesidad de aquella Cíii idlandad,da; les muy 
p r e á ó e n t e r a d bolvio á Agadña, dentrode--
yf\ mes3elPadre; SADV^res i aula viít ádo-toda la Isla el Padre 
Luis de Medina; y el Padre Luis de Morales le fefperaüa para 
ir en fu compañía à las otras islas. 
M mdò aparejar vni embarcación para Paa,cofa,quecauso 
noued'd^oorq'je nunca viíitando los Pueblos de la Isla, quería 
ir por ínar,üno por rierra, para hazer, 'como él dezia , redo el 
ma^y daño que pu.lieíTe al demonio, encontrando recien na-
cidos qus ba.i;iz^ií entermos,y moribundos à quien ayudar ,y 
coníb'arrrdríos, y adultos à.quien catequizar, y batizar; porque 
todo e;to liazia en ijos caminos ,-no dando oafTo, que no fueíTe 
para pcouecho de algana alma. Mas aorafe entendió, que aula 
tenido auifo de el Cielo»que con venia llegar aquel dia à Paa, 
io quai no Dudiera hazer por tierra,que era camino de tres días, 
y por el mar noiia llegar aquel dia , como !¡£gó, v temprano. 
Entró,en ei Pueblo cantando el Ado.de Contrición con fu» 
fèntencias,y la explicación de la Dodiina Chnftiana,que tenia 
compueftaeti verlo en la lenguta.Mminajy à efte pregón, que 
pa-
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parece auia4e fer cajcajcjuc ççnvoçair^.íçào aqu?l pLíeblo eiv 
gañudo contia (rl ^iervo^e DÍos,Í4liaa todos los vezinos à ok" 
ÍCjCicpuetia ia braucza,)^ muertos creyeron, y u-uxecon fus higos 
à bautizar, 
Como ÍU ptineipal intento era reducir al Choco, le baíeò 
luego,? cncon^urí'o publico de todo el Pueblo empeço à cüf-
pLitar con el Riendo fácil refponder à íus vazones-pero muy di -
íicultoíb à Çís íinrazones. Duró la difputa tres á k s > en que ej 
VenerabJ^Padre leconveHciòde todos fus errores, moürando 
con la razon,v la expetiencia^como el Sacramento de el Bautif-
mo no quita la vida del ci;etpo;enferundole juntamente como 
cauíà la de el alma;y deshaziendo todas fas calumnias, y enga-
jíos, afta obligarle à defdezirfe publicamente,y confeífar , que 
quanto aula dicho contra los Padres,y contra la Ley de Chrif-
to era falícny que nadie podia falyarfe fin el Santo j^autifmo^i 
qual pidió con inftancias,yalparççecjmuy de verais. . • 
Determinó el Siervo de Dios bautizarie el día de San Per-
dardo 20 de Agoftojy eftando todo difpuefto,Y convocados de 
fu propia curiofídadjos pueblos comarcanos â tan folemne ac-
tosirritado el conum enemigo por verfe vencido de el Venera-
ble .Padre>y deípojado de el principal Miniftroj que tenia para 
perieguirlaFejen defpique de fu afrenta quiíb perturbar el 
bautumo,y por vno quitar al Venerable Padre dos compañeros 
de quatro indios Phiíipinos, que le ac^mpañauan, y la vida 
también fi puiiera.Porque eftando ya para bautizar al Choco, 
facando los Sagrados Oieos/e entró: ci ^^vj^jag^jps-dos In -
dios,}' como ficrieticos?G furias infpEitalfSfiempeçai^n à hazer 
horribles vifagés,y à dezir muchos dtiparaFes,.,y ipeuras 5 con 
grande efcandalo de los Madanos^qpe par no entender la len-
gua , creían habiauan c o m i ^ ; i e l ' § a ^ J ^ ^ n T < ? - ^ t 4« 
ellos,quefç Uamaua Bautifta/eliuyó^los* montes fin poderle 
dçtçnçi-íçlQtrofacó.'VD cuchi)lp,y acametió abSiervo de. Dios 
papa matarleiquifo detenerle D'on-Iuan de Saj>raÇrtu , que-
acompañaba al VengraN^ Padre r d ^ual, fratiendo el ruydo, 
bolviò «IroArpfin pertut'barfe,v ledixoçon rfíà : Qm ha^fi hi-
ja l À eftas palabras f í turbó el cridemoniado; y bt>lviendo con-
tra Don luán de SantaiGruzjle dip nes: puñaladas çn vn braço. 
Viendo el Paçk"£ SlvitQfes alborotadcs à los Marianos, les dixo 
riy.ciidojcpme quien haziaburla del demonio : Que aquellos 
I f i nao-
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w<x¿cs nõhazían perfilo qus hazian,finoetdemonio enemi-
go dé los l"K>mbre^quc fe aula entrado en cüoSjhabíaua por ííi 
;boca-,y ubraua por ílis manos lo que auían Vittor y ordo íblo pa-
ra efcandaíizarios, y hazerque no fe bauúzafíen, y licuarlos 
configo al infierno.Con cftas palabras fe quietaron rodos ,y el 
Choco fe bautiyòjUamandofe Ignaciojcuyo exemplo figuleroa 
TKuchos^'inlendo ya fin miedo à las aguas de bvida , que jus-
gauan anres aguas de mueite. 
Averfe alcançado efta victoria por la ínrdrceftion de 1$. 
Virgen ruego de'los niños Mari.inos,confirniò vna apañe loa 
fucedidael día 17.de Agoftojque empeço la difputa,en Sunha» 
ron,en la Isla de Buenavifta. La qual refiere el Padre San v ira-
res por eftas palabras,qne pot fuyas quiero trasladará la letra;. 
No hazemos tanro cafo(dizejdefpues de auer Conrado algunos-
i«ilagros,qi>e hizo D'os en con fir mac ion de la Fe ) de varías 
apariciones,que refieren los Indios,aunque el miímo referirlas 
no es mala prueba,alomenos de fu afecto à las cofas de nueítra 
S.Fè.Vnas fon de fus Anitis,y malos efpiritus, q bien contra fú 
intento alíêtan à eftos pobres en la Chriftiandad có fus milhíos 
terrores,y malos rratamientos, de que fe ha librado por medio 
de el Santo Bautifmo,y de la Santa Cruz,y Santos Nombres de 
lesvs,- Maria, y de San Ignacio^ San Francifco Xavier, eferi* 
tos en las'Cruzês,qiie fe ponen dentro de fus cafas -con muy 
buencsefecios:otras refieren de buenos Efpirítusj y de ia San* 
tifsima Virgen':entre lâs quales hemos hallado mas fundamen-
tos en vna,que con éfpecial reparo,)' examen vna , y otra vez 
olmos de boca de vn Indío,llamado Ignacio Ipaga, natural del 
pueblo de Snnharomqne fe intitula de la Inmaculada Concept 
cion cõ la Isla de Buenavifta,que aunque no le ca;3fica mnebo 
la calidad de la perfena en quiê-fucediò nos la hazen veníimíl 
Mis otras eireunftancias.que intervinieron, y fon de mas larga 
relación.En íiiéñbs pues.òdifpiertorcomo è! dize ) fe le apare-
ció !a SaMísima'Viigett la noche 17 . de Agofto, tres dias del? 
pues de la'aneada que recibió el Padre Luis de Morales en 
S'aypan,deteftancto kvbuena Madre con e! roftro^y voz,que di -
ze,oyòen:e Indio la dicha maldad de Saypan.La forma coa 
que'fe le apaieciò,dize,cra la mifma en que fe venera la Ima-
gen de nuefira Señora de Guadalupe de Mexico, que en vn 
Oratorío/rontero à Y% cáGi del dicho ífídio, teman los Padres 
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colocada dccentemente,fo!o fe amdu,quc en vez de tener Jas 
manos juntas,como Invjgen de la Inmaculada Concepción, las 
tenía la Santií.síma Virgen ocupadas con dos niños que traía, 
cerno alimentándolos à fus (agrados pechos, y fuera de eflos, 
venían otros ocho niños may orcitos, que có vn cordel de ocho 
tamales traían à los pies de la Virgen vn perro aMdo.,no obftan-
te íu reriftencia,y ladridos. Lo qual todo verda;dérámer.te no 
defdíze,ni de las maternales obras, ni de 1 as antiguas vfclorias 
de laSantifsima Virgen,rencuadas al pívfente en eftasTus Islas 
por medio de ios inocentes , que fe bar,tizan , c infirdyen en 
nueftra Santa Fc-̂ no obílante los ladrídosdel cervero infernal, 
y fu minilhoel Choco,entonces todavia idolatra , que quando 
mas vUl:oriofo,y fuelto andana con la herida del Padre en Say-
pan,)7 muerte de los dos compañeros Seglares en el mar junto 
à T inian, parece fue mandado arar poroíden de la Sanrifsima 
Virgen,}' ruegos de ios niños MAnanos,qite eftáuan en el Cie-
lejòen la eícuela de-la Doftrtna Chnftiana;à lo menos-el efec-
to que fe reparó defpues,fue,que el dicho Idolatra Choco, ori-
gen de eftaperfecucion.fc vino à dar por rendido,}' pedir para íi 
el Santo Baut¡fmo,que impugnaua en los otros .Todo ello es de 
el Padre Sanvitores. 
C A P I T V L O V I I . 
EJlado de la Ighfta Mariana defines de la YiBoria 
del Choco. -
VNQVE cayó mucho la voz del Choco, y creció el nu-
mero de los bautifmos,no cayo tã preito,ni tan del to-
do(como es mas fácil concebir temor que perderle ) 
que no dieíl'e mucho que merecer al Siervo de Dios,y fus com-
pañeros^oftandoles la gran coíècha de aluías muchos fudo-
íes,fatigas,pe¡igros,hí'ridas,y muerres.Y aun duran afta oy los 
ecos de aquella pernicíofa VGz,aunque con menos efe ¿lo •, no 
íin algún daño,auicndo nacido continuas perfecucioresde ¡a 
primera perfecucicn : patticu!aimen!e bolviendo el Choco à 
fer el que era,por noauer recibido el baut'fmo con finceridad 
Cticiüwnajfegun algunos prefumen de fu prefta mudança, p i i . 
dieran 
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d i w ^ ^ t p b a i ç l a à Ulnconftincíaoaturalenios Sanglgycs, â 
que inclino masipero de qualquicra auncw ÍU caunímo, 
va que no à ia ÍUya^fiiruiò mucho à a J^faujijcamio íü jnilnig 
"hecho fu dichojpeidienclo el crédito con Ja incuiulancla, para 
condenac lo que aula recibido quien recibió lo que auia conde-
nado. 
Antes de falir de Paa el Siervo de Dios,embiò à Agadíía i 
Don luaa de Santa Çruz;,para que le curafle de las hendai, y âl 
Indio que le hirió remitió como prcta,iio para caLtigarie como 
culpado.mas porque no fe perdietlefugitiuo por temor del caf-
tigo.Quedauale vn cuydado grande, que era la perdición de 
Baiitiua,que le auia huido à ios montes,y no parecia, y de elk 
le íãcò el Señor pocos dias defpues q u l io dç Paa, reuelandoic 
¿ondeeftanajy afsi embio en ÍU bufea vn indio , llamado To-
tí es}que le embiaron de Agadña los Padres para qqe lç aviidaf-
fe à Heuar el recado para dezirMiflilj por íaber que otro, lla-
mado Pedro Zimenez,que eftaua con el, apenas podia ayudarle 
en nada por fer viejo. jEfta noticia eíerjuio èi à los ladres de 
Agadñ3,diziendo: * DeBautifta tuue efta noche no sé qne fue-
^o.en que le vela al pobre en gran riefgo de perdeiTe, imo cra-
biamos àbufcai le; con que luego que llego Torres, le embie à 
btitcarleà Paa^donde tuue noticia en diciio ftieño que eítaua. 
De eftohab'avémosen Agadñaquando vaya.* jNunca quiíò 
dczir las particularidades de eíla vi l ion, aunque fe las pregun-
raren muchas vezes fus compañeios 5 pero lo cierto es, que i 
Tor/es le dixo^ue hallaría à Bautifla en compañía del Choco, 
muy airie%.ido,porauer buelto eíle^como dixe, à íus coUum« 
bres antíguaSjV eíperar aquel tugiriuo fegtii'idad en la cala de 
.yn Apoftatajy fue miíerkoidia de el Señor, icud;>r à íu Sier* 
.yo donde elwuaw^epobre moço , que auia trabajado loable-
mente defde elprii cipio en la Miísion, y lo continuo dt /pues; 
jttin.qije.eipradentuVi.nQ Varón,Por.qaitarle de ocaíioncs no 
í& ocupó¿9.3$ça.acampaiíar à los padres, y íe tuuo en Agad-
na •> exercitando el oficio de CarpUaterp, queAbía razonable:" 
mente, 
^ A^ces de-bolver el Siervo Oíos à Agadña por lograr los 
(¿et^ojos de ia victoriaiy no bol ve: con las manos vacus, aun-
que [as auia llenado en Paa .de frotos^comò en Mifsion los }.ur 
^res:de l¡a,¡|siíi>c©n mucho? centenares de bautifmos, íaiucips 
„ • , mí-
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milagrofas.y otros machos milagros que ¿! Señor obro por las 
m^iios ide elle fu elcogido Apoitoi Mañano , en confirmación 
<k í'a Santifsima Fè , que fon paiabras de eí Padre Lorenço 
B¡iLtIiLoi,fmcfpecificarm.isiasobta^ de-efte tiempo] porque 
coino no aula quien las óbfíryaíie.paes aiin e¿ comp \nero fc-
glar que tenia,llamado Pòdro Krnídnm víb 'aufenuua muchas 
yezes,embiado.<i.e ef Venerable.P.idrcjà naceís-isiadesocLirre»-
tesjlasocultó fu humíidadpór exloiirtaSde la alabança. 
.. ... AlmifmoLorenço Buílílios,que andana á eftefempo p©r 
otros-lu/aresde la Isla.lefuc'ed'ó ¡o queèí qiienta en las ¡níor-
macione's.atribnyendo à los mcritos daquion íe aáia embiado 
todos los buenosfucedbs.Llegando à pu.'bío , -que antes íe 
llamaua Tarifay,y aora S. lamurio (i fiiieron las 'maceres c<..tí 
los niños en losbnços por la«ic(pefcr?asdèl tnonre; v los nom-
bres h'falieron al encuentro con la^ lanças'enfriíVtadãs; dlzicr-
do}que fe fd^fle luego de fu pueb1o,po¡-qiTe era malo, y1 m'ará-
dor.y que Dios también era matadór > r'mal'o. Replico ei Pa-
di:e Buítillos: Como puedo yo íer matadoripues ni yo , ni mi 
compañero(que era vn Segtàr)tiaèmo$ armas ? Reípbftdieron,. 
que.con el agaade Díos;afsi llaman al agua dél'bautífmo. Esa* 
tone es el Padre BnftUlos, tomando vna calabacilla de agua 
que Ucuaua en lacinta^omo toáós losMifsioncros,por inítruc» 
clon de el Siervo de Dios, para bA*tizar por los cansinos à ios 
niños quehallafifen en parages donde tal talle :bebiè de el agua, 
que ellos tenían por mortal veneno;y admirandofe de que no 
lehizieííedaño,les dixo,que Dios era bueno, y no quería í'a 
muerte,íino fu vida ; que el agua de Dios no quita la vida al 
çuerpo,mas la dàa1 alma;y que el Choco fe auia retratado, y 
bautizado,para teftíficar con obras, y palabras , que era faiib 
quanto auia publicado contra el fan to Bauáfmo. Detuuleronfe 
los barbaros con eftas palabras, y leyóles la explicación de ¡a 
Doí l r ina Chriftiana,que aula compuerto el Padre Sanvítores: 
empezando àoirla,fueron poco à poco arrimando las lanças, 
efeuchando con atención lo que fe dezia, y acabaron alabando 
à Dios,y à la Madre de Dios^ à los Padres, que auian venido 
de tan lexos à fus tierras áenfeñarles el camino de el Cíelo. 
Ofreciéronle de comer,y reípondicndo,que fu comida v bebi-
da era la fal vacion de fus almas,y Jas de fus hüos , le truxeron 
tres niños^queauian quedado cícòcdidos en el pueblo, para 
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que los bautizaflejdiziendojquc otra vez fe bautizathn ellos, y 
.1Ü5 niñoS:,que auian licuado fus madres al monee. Baut i?èlós,y 
expednaeocó el Padre BLICIÍIIOS h importancia de vr,a in l t ruc 
clon j que dauaitodos el. PadreSanvitores : Que ¿n tos Pue-
blos donde hítllaffen rejiflencia, preairajjeti bdutizjtr j fi ¡jmeyA ">» 
ninitporque dejando impreJJ'tten el Pttehle la gractd de e í S e ñ w M 
niifmo les faci ludf ía defpitss U entrada par* enfen<ty,y b a u t i ^ r 
<< los demás. Afsi fucediò en San lanuario, donde el bautlfmó 
de los tres Angelitos abrió la puerta à muchos Bautifmosj por^ 
que fabiendo pocos días defpues los de el Pueblo, que bol vía 
el Mifslonero à vlfitarlosjcn lugar delas lanças, con q le red" 
bleronla pruiaera vez,ralieron aoracàda vno con algún done-
cilio en la !nano,que ofrecerle.;/ el mejor era el de las madres, 
que traiin fus hijos à los pechos,ò en los braços, para q los bau-
tizarte-..Y quedaron tan contentos, que le rógauan con ínílan^ 
cia/e quedaflè en.fu Paeblo,prometi¿do luz arle cafa,/ Iglefia; 
lo qual entonces no fe pudo acetar, por la falta de Miniltros. 
En mayor riefgo eftauan dos Padres,quc~corrian en Mifsion 
la Isla de Tinian, mas turbada.afsi por ¡a voz de el Choco, que 
no auiadefeaecido tanto en las otras Islas,como en la deGuan, 
como por la muerte que auían dado en el mar cerca de efta 
Islasl dU diez y nueue de Agofto, cinco defpues de la herida 
ds el Padre Morales a l Sargento Lorcneo Caíleilanos, que poc 
buen marineBo,acompa'ñaua à-dicho Padre;v à vn criado de el 
Sargento de Nación Tagalo,llamado Gabriel de la Cruz, * ¿u-
yas muertesjdize el Padre Sanvitores,no dexarian de tener mu-
cho de la caufa porque hirieron al Padre Morales, à lo menos 
Gabriel, de la Cruz murió inocenre de ;lacaufa que impataúln 
ai Sargento.. * Alborotáronle los ánimos de los is leños , y to-
maron las armas-í vnos, por hule el caftigo que temian de los 
eftrangerós;otros , por caftigàr eidelito, que à todos impura-
uan por vnoj de manera , que los dos Mifsioneros muv afligi--
dos, eferiuieron al Venerable Padre , reprefentandole íu-aflic-
ción ,y el fumo riefgo,en que fe hallau an ellos , y toda ¡a Chrif-
tlandadde aquella Isla, fi no acudía prontamente à foifjgar 
con fij prudencia, y autoridad aquellos tumultos, y apa*ar 
aquel-faego>que Ce iba encendiendo mas cada dia. Con. ¡ció el 
Siervo de Dios con luz de-el Cíclala aftucia de el enemigo,que 
por aquel c a l i n o ptetcnáudiuertír lc de el fruto, que enton-
ces 
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ea la IsU de Ç^miV Içs cfcí'mló yi>a ç;w|targiíc ea i | )^ 
çiua coa Us palabras df éi Pf iunai 2 s.. Eunt^i ¡(¡¿¿¡¡ffi flelfifâ 
mitte /tes (emind farf, ea que ios conílicía,,< y allentá pronofâ-j 
caiaiQ,qiie no reeiblrian daño^y cbgeriaa macho ñaco; y pro,-,, 
mete, queen acabando la vifita,en que andana, los iria à v er^ 
Con efta carta,y con el ña to que cogían, re Ítentaron,y,c,Qni^ 
íátron de manera los Misioneros ?._<jup..e'fcriuie(rcm • l l " ^ . Pfift 
dre otracartajqueempeçaaacònlas palabras fíguíentes de ^ 
miíino. Fj&lmo; Veniemes auem yenieat cam eyçMtmonsjpr^ 
t Antes mim fulos fuos. • ¡.. • 
AfslfacediòáeílosdosM.ifsÍoneros,y afslfucedla à todos" 
los que embu ta el V . Padre , que fí Iban afligidos, y llorofos , 
à fembrar el grano Euangellco por las contradi.cciones,y traba-". 
30s,quc à cada patTo fe ofrecianjbolvian a!egres,y: gozólos lie-
nas las manos de manojos de efpigasjy también de efpinas^qaC; 
les parecían rofas,y caufauan igual gozo, y. aíègrU vpadeçiçaSj 
por amor de Chriáo,y las alinas,que cl rcaiqtiò con íu San¿re.-
De que dize por todos el Venerable Padre: Qoe aanqui'la ma,-, 
lafemilla vna vez feinbrada,darà buena cpfeciia de trabajos i 
los Operados de efta labor,como norefulte de eftoel perderfe, 
algunas aIdaasdo darán íin duda por bíen-empleado, recono-
çiendolo por efectos de la Diuína prouldencia, para arraygat 
mas las raizes dç nueííra Santa Fe con eftas bclada.s,i-io tan da-
ñofas à v¿zcs)como lo fúele fpr nueílra tibieza fin ellas .- contra; 
la qual pide las fervorofasoraçionôs de losdeuotos; y el' f e r y ^ 
de nueuos Operarlos^que perlic^lpnen, la j ^ r j c p í ^ ç i i ç ^ " ^ 
citas tierras. -.. ;: : . ; - •. , ' • . ; -
~,:,\ '^ '- ' : \~ C A P I T V i L O .VHL • 
&aWáU Sierià dêtfêtfi a fa i f ta d e F i n i a f r Y f ò t M ^ 
de ios 'Pueblos. 
VIENDO baeltó à Agadña çt íadre Sanvitores,tratòdc! 
¿umplir'ioque aui^ prometido de paíílir à la Isla de. 
.JL,[ ' Tiniah.; Ptocuraúan diíTuadiiic cita iòrnada los Com-
p;tnerbs,quife ííalíauan bh el Pdebiòjofrecicndo hazçrla cadá 
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vnode ellos, diztendole Q¿e nilrafle quanto arriefgaua ííi per-
íbna , tan necèíTaria à aqueiu ChritUandad en taí tiempo,arro-
jándofe à las lanças de los Isleños, teñidas aun con la fangre de 
• n Sacerdoíe,qiie auian herido,y dos compañeros reglarcs,quc 
auian muerto Qac dexaíle ir otro delante como explorador.,4 
reconocer los pailos^y peligros, cuya muerte jfifucedieffe, no 
feria de tan malas confequencias à ia Igleíia Mariana como la 
fuya; porque íi matauan à vno de ellos folo quitauan la vida à 
v n Mifsioneros pero matándole à el, la quitauan à toda la Mií-
íion,pues faltando la cabeça, todo el cuerpo quedaria fin ac-
cionam mouimiento. Que miraffe por aquella recien nacida 
Ghriftiandad,que fe ahogarla en el nacimiento con fu muerte, 
y no fuefle í'u zelo contra fu zelo, embaraçando lo mífmo que 
pretendia, el bien de aquellas Islas,la dilatación de la Fè, y ex-
fenfíoa de el Reyno de Chrífto. Qie pues à ellos les aconfeja* 
ua,quefeguardaíTen dela muerte, liempre que pudiefTen l ici-
tamente,porqiie no erart íuy6s',íino de las almas^ara cuya con-
veríion les auia embiado Dios à aquellas tierras, confirmafle 
con fu exemplo lo queeníeñaua con fus palabras, y no quifief-
íè tan preito la corona que Dios le concederia à fu tiempo, def-
jPíies deauerleconquiftado muchas Islay. 
:: A ettas,y otras razones rcfpondia el Santo varón las que le' 
díftauafu propio defpvecio, y el aprecio que tenia de los de-
más : Que èl podia ir mas feguro que todos, porque merecia 
menos que ninguno la dicha de morir por Chrifto; y cafo que 
murieífe,haría menos falcajy fu fangre derramada por tan bue-
na caula haría mas prouechoà la Chriftiandad, que fu vida tan 
mal empleada. Y como à los Cópañeros no hizieífen fuerça ef-
tasrazones,y le apretaíTen porque nofuefeà efta M i f s i o n l e s 
dixo con toda reíòíucíon formales ^tgbrasrATo fe canfen p * -
¿res mht , que yo tengo de fev el -primero yue yaya , y ft me 
dieren "V»á lançada efperarè gujlofe sir'a , y otras por amor de 
Dios. 
Dexò en Agadñaal Venerable Padre Luí,? de Medina, para 
queafsiftíeire en la Refidcncia principal à la adminiftracion de 
los Sicramenrosi y al Padre Buftillos mandó > que corrieíTe los 
lugares de la Isla, para dodrinar, y bautizar los que encontraf-
fe; dsxandole vna inftruccion muy menuda die lo que deuia ha-
zer. Y el fe embarco con eí Padre Morales paralas Islas de el 
Nor-
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Horte, à los veinte de Octubre de efte año de Ó 8 . Llegando • i 
las de Xmian,/Saypan 5 como vieron los moradores qac ve-
nia ti mas Padres i fu tterra,qaanio efperauan y que fe auian de 
ir ios qae eftanan en ella, por los continaos.rieígos de que an-
daaan cercados^ y que los cotnbidauancon el perdón, y la paz 
de parte de Diosjdezian con grande admiración , y efpanto: 
M i » n ft Diots\ mattrt ft Dios l que quiere dezir : í^? buem es 
que bueno es Dios] Y ptidotanroel Venerable Padre, y 
fus Compañeros con el buen exemplo, que hízieron pazes en-
tre fi algunos Pueblos eneontados,y fe apagò,ò.amortiguó por 
entonces la gtierra,que eítaua para encenderíe.Defdc h Isla de 
Saypan,dondc fe q'iedò,codiciofo de alguna lançada, como la 
que auían dado al Padre Luis de Morales,embiò à dicho Padre 
à defeubrir nueuas íslas,lo qual hizo felizmente, defcubriend» 
en feis mefes feis Islas, Anata jan,Sarigan, Guagan, Alamagan^ 
Pagon,y Agrigaii,bautizando en todas gran numero de hiño*, 
y adultos. 
Corrió el Padre Sanvitorcs toda la IsladoSaypattj fin dexac 
lagar en la playa,ni en el montdqueno viíitaffe CCMI tantosbau-
tifmosjcomo paflros,y tantos peligros, como bautlílsaos. Saber 
el trage,y modo con que anduuo efta, y las otras Islas ferà de 
tantogufto à los letores,como de prouecho à losimiradores.Sa 
fotana,la que invento en Agadña, elfaco texido de hojas de 
palma .à que añadió fombrcro5y bonete de la mifmatelajy tam-
bién çapatos,òfòndalIas>quc porromperfe muy prefto,aunquc 
la mat eria fe halla en todas parres,andaua de ordinario-defcal-
ço fobre las hiervas eípinofas, corriédofangre de fus pies Apofc 
tolicosjfecundando aquella tierra, para que diefle ciento pot 
vno de la cofecha,que él defeaua,y bufeaua : otras vezes era ne-
cefsidad irdefcalço, por los muchos arroyos » y pantanos que 
aula de paífar. Entre los aforros de la forana, ò Íaco, que calan 
àzia los pcchos3auia dos bol fas, que ferviande maleta, donde 
lleuaua la prouifion de la Vifi ta , que eran el Breu^ario, Con-
tempmsmundi,Reglas,Epiftolas de San FrancifcoXauier,y los 
SancoOiCOSjVntinterojel papel de los Bautifiuos.corj iasdifei-
plinas,y inftmmentos de fu penitenciajy vnos granates,v quen-
tcci!Ias,de que guílan mucho los Marianos, para premios de 
las Dodrinas. A l cuellocolgaua el Rofario denueftra Señora 
como cadena de gran predo5y vna Imagen de Chriílo Crucifi-' 
C?2 ca-
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eado. En la mino tnalavna vara larga , que remataua en vna 
Cruz; laqiul con vn paãaeio, ò cola fcmejante fervia de pen-
iéon^yielUndàite ea:lasPodnnas,, (¿omo era corto de vifta, y 
los cana'mbs ion .por la mayor partê aiperõs5y dificu 1 tofos, para 
flopei'd<írfe,y poder feguir el paflbde ios Companeros • fe ata* 
ua vn covdeià la cíntuva,y hazia 7 que vn Gompáñero le fu-ffe 
tirando de el cordel i aunque íl era neceflivrio llegar preftò al 
PacbiOjparabautizar iaiguno.queetl-auaà latnuefte, ò íòcor-
rer alguna vrgente.necesidad, fe adelantana à iodos ías: Com* 
paneros,corriendo?òbalandoienmâttGsde los Angeles, como 
-clios t£eto.Slattb.qnef»birialguna peñá muy agria >que-
fte^iientebfubia pcimçrbelí-Cíinipaíiero, yftirana de el cordel, 
qáefenta algunos nudós-j para que fubíefle el Sierváde Dios, 
í iocõnpequeño riefgóídedefpeñarfe, yunuchas vezesdcxaei: 
¿ A l empeçar el caminó fusta de elitineraíídsf otras orac'o-
n e i , efeogia vn Patron para la Mífsion de el Jugar donde iba, 
.;qLje ordjnariapiente erá fél; Santo de' aqüel-'dia : guardaua en 
.tquarao:podía la diftribucion de ios GòkgtóS;y fi lleuaua Com-
pañerode la CónipañiaiforJíJiaua vh Colegio ponatii , de' qué 
;èlfâdwziafienipre £iibdiro, y al Compañero Rcftor. Por los 
:Camposj el tiempo.qive no iba en oración , cantaua en Icnguà 
•Mariana ia Doftrina Gbriftiana para combidar à lòs que anda» 
uan por los montes,y vali es, y à los que eftuviefleheíc'ondldos 
éntrelas eípefuras.Al entrar en algún Pueblojaunque fiieíTc de 
losmasencfmigosjenarbolauaíuvandera,y cantaua porias ca-
lies vnas copliilas que tenia compuertas, y eran invitarorioi 
oír la Doctrina Chriitkna. Si auia Cruz en el Pueblo, iba dere-
cho àadorarla,y hecha oración,andaua por todas las caías de el 
r.lugar,fin d<sxaruingana,bautizando , y confefíando à los que 
tenian necefsidad^ eran spaces, explicando en todas la Doc-
trina!Chriftíana,y cantando algunas preces, que auia compuef» 
to en verfó Marianojparapedir à Dios bienes tem;:orales,y éf* 
pirituales para aquella caía,y Pueblo,}'efpecialmente, que íc 
librafíen de el Ani to ,àdemonio. Auiendo corrido todas las ca-
ftsde el lugar enefta forma,fabricana vna Igleíia portátil, bien 
•parecida ai Portalicode Belen,en la qua i Dios recién nacido en 
aquella tierra entraría de buena gana, por la buena volñrad con 
que le recibían aquellos pobres Isleños .En e lk temp Iorque de* 
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dicaaa al Santo de el día que entraua en el_Pueblo,dezia Mífla; 
aquí fe juntauan de dIa,Y de noche los niños, y demás• gcntCjd. 
o í r l a Dodr ína Chriftiana, y-él no ceflaua mientras eítána en 
aquel Puebloide enííeñárlos todo lo que auian ií|énefxerr íàbec 
paralafalvacíon. ;! - ; 
Qoedaaan tos niños, en quien fe pega mejor eónao. cera 
blanda todo lo buenOjCau bien inft-rüldós eñ la dodriria j j tan 
amantes de.el gran Padre por lós agaílá'jos que les hazla, por-
. que quantos regalillos le dañan en los Pueblos eran para ellos» 
• que le acompañauan en quadrillas, cantando la doctiina de vn 
/Pueblo à otrojpara deíafiar en materia de Catecifmo à los nx-
fios del Pueblo donde fe conducia la Miísion. A l mas fabio eu 
la doclrina,ha'zia Capitán de los demifó,)7 éntregaua fus armas, 
- y vandera,que era la Cmz^Gon eífté ¡ Efquadron de Infantería 
Marianajflaeo à los ojoídêlõís-hòtolSpés^eío tan foímidabie à 
los denrioniosjcomoagradableá'íbs'Angeles, daua el allalto à 
•los Pueblos/acando Uiosde la boca dé aquellos niños fus ala-
• bançasparaconfundir à fus etieiii'ígos.Aunque líegaíTe al Ptiò-
; blo f a t í g a d í j ^ é i o ^ 
pañerosjfe ponía èl luegó^â-baàtí^ycatequizár ,-y predicar. 
.Qaaado la priefla daüí lu^á^celéljfáuá con toda folemnídad 
los b*áutifmos1para gáriar taàyòr veneración al Sacramento. Si 
eftaua de efpacioen ia Viñta^feíazia también el A d o de Con-
trición en laforma de el Venerable Padre "Gertínimq Lopez3 
,que tenia traducido eil'lengua Mariana. 
Para mueftra de la gran cofecha de almas ? qué Dios le dio 
en efta Isla ,bafta contarlo que-íe fiicddiòèh Sogua.Efiauá muy, 
alterado èfte Pueblo con la voz del Glioco, ameria¿andb heri-
;das,y muertes à los Predicadores de el bautifmp. Entro el'Sier-
, vo de Dios armado dé confiança,y en la primera platica decla-
rándoles el fin de fu venlda,y explicándoles la Dodrina^Chrif-
-tiana,y la importancia de el San to Báutifmos fe mouicron de» 
manera,que todos à vna voz dezian; A eftos Padres nos dezian 
que mataflemos! Porquè?porque nos enfeñan à bien viuir?Qnb 
ibufcan en nuertra tierra,donde n ó ay hierro,ni veftidós, de que 
• tanto abunda la fnya,y para que auian de querer matarnos con 
el agua de DÍ0s?Efta és buena agua,que laba el alma 3' y no ay 
porque huir desella;- Y apenas quedó adulto, ni n i ñ o , que no 
quedafle bautizado en aquel miXmodia3qiie fue el de San Car-
los,4.ciçi??oiÚ3mbrç} pprque vçfdacianmcnte no necefsltanaa 
tig tantvi çxQrracíon, y enfeñanca huaiatia , 4ize el Siervo dc 
DLQS,con laque moftrauan tenérdçl Efpirua Santo en tan ge-
nerofarçfolvjcion,y buen animo, A l Pueblo llamó San Carlos, 
íegun fu coftumbre, por auer íido en fu propio día efta grande 
converfion.Dela miixna manera,/ con femejantefruto corrió 
las Islas de Tmiap,y Agrigan. 
Aunque generalmente era recibido en los lugares cõ agaf-
fa)o,prerentandoleplantanos,çocos, y femejantes frutos de la 
tierrajComoacoftumbranà los huelpedes principales, los qua-
lesadmitiaeLVenerablePadre,pornodifguftar à quien fe los 
ofrecia>y los guardaua para premios de las dodrinas : en mu-
chos lugares era mal recibido, mirándole como enemigo que 
ibaà quiiar la vida à fus hIjos,y algunas vezes citando adual-
menrç predicando, tuuieron las lanças enritlradas para atrauc-
farlejmas de eftos,y OUQS peligros le facò Dios con particular 
prouidenciajconfemando fu vida para que la dicíTe i los mif-
mos que ie querían dar la muerte.Tambjen daua el Señor efi-
cacia àin predicación con algunas naarauillas de quç fabemos 
fblo lasque no pudo fu humíkiatlocultar. 
En Eumhon,Pueblo dela Isla de Seypan,encontrò vna mu-
prcondaras feñas de endemoniada ,7 lanías cierta, dize el 
mifmo Padre,la fuma obftinacion deaquel Pueblo, en que no 
contentandofe el denapnlo con la voz del Choco , fe aula cn-
ca^illadojde fuerte,que por entonces no huuo adulto ninguno 
que dleíle oídos al finto Bautifmo.Compadecido eí Siervo de 
Dios de la aflicción de la muger, y mucho mas de la obftina-
cion del Pucblo,hizo los conjuros ordinarios de la Iglefia , y 
otras dUigendas,quc el Señor le inípirò, aplicándole algunas 
relíqulas,y dizlendo las oraciones dc la Virgen,de San lofeph, 
Patron de la Is¡a,y de San ígnacIo,y San Franciíco Xauier, y la 
.muger quedòlibre de el mal efpuítu,y el Pueblo dc la obftina-
cio.n,oyendo,y recibiendo defpaes la dodrina de el Cíelo. En 
^Opian^Pueblode la mifojalsla de Saypan , bautizó vna muger 
páralitica,totalmente impedida del vfodc fus miembros, y con 
vna ardiente calentura;y .fin mas medicina q el agua de D!Os,la 
dexp.perfectamente fana , acreditando con tan claro teftimo-
Euo,que no puede fer veneno para dar la muerte, lo que es 
msdiciria para recobrarla falud. Ea la Isla de Agrigan, eacon-
trò 
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tro vna mu»er que padecía vn peligroíb parto, fin poder dar à 
luz la cr¡atLira,aplicóla vnas letras de nuettyo Padre San Igna-
cio, y atóla vna eftampa de ei miímo Santo à la mano ctere-
ciw,diziendoíuoracion,y prometiendo poner íü nombre à lo 
que pariere:luego parió felizmente vna niña , que bautizó, y 
llamó Ignacia. 
Auiendo gaftado poc© mas de dos mefes en la Viíita de Jas 
tres Islas dichasjdexandodifpuefta en forma vna nueua Refi-
dencia en la de TÍnian,con vn Padre que reíidietfe en ella,par-
sòde buelrapara U Isla deüua por ladeZarpana.vifpera de ios 
Reyes de ó 9. Y no pudiendo faltar en tierra poc fer peligrofa ia 
barra,y ya entrada la noche,la pafsó toda con harto tícfgo , y 
trabajo en la mar.El Padre Pedro de Cafanoua, que eftaua en-
tonces en la Isla,y es quien lo eícriue, oyó vn feftíuo repiquç 
de campinas,}' íaliendo con preftéza de fu barraca à preguntar 
à fus compañerosjque eftauau fuera,lo que aquello era,porque 
no auia en la Isla mas que v na campanilla pequeña , que él te-
nia para llamar àladoctrina.Refpondieron,que auiáoido yna 
falvade campanas,la qual auia ceifado al falir él por la puerta» 
y no fabtan que podia fer. PaíTaron la nocke en difeurfos afta 
que entrando muy de mañana en fu Pueblo cl Venerablc Pa-
dre,yfabicndo la hora en queauia llegado à la Isla,, advirtíeroa, 
que era la miftna en que oyeron él repique^y enrendíeron, que 
era falva,y fiefta que el Cielo hazia por fu venida. 
C A P I T V L O IX. 
Funda en la Isla de Guan Vn Seminario de mms, 
y dedica la Igkjia de Jgadña. 
•w*^ OLVIENSO à l a Isla de Guan, donde fue recibido de el 
^enerable Padre Luis de Medína,y Lorenço Buftillos, 
K'-J como vn Angel de el Cielo,y el recibió gran confuelo, 
de vèr muy acrecentada en fu aufencia aquella Chriüiandad, 
dio principio à v n Colegio,oSeminano,quc meditaría mucho 
tiempo antes,de niños Marianos efeogidos, con titulo de Saij 
luán de Letràn,coirtu Reclor, óPrimicer io , que nombrauan 
los Colegiales por votos cadafetnana, con reglas acomodadas 
al 
siticmgo..à.Iaçdad,y capacidadàcIpsS$miiucift^s.Serviát en 
ía. klcíiacon toda pímtualúiad>y concícjto. íialían manana , y 
tatüe con íu cam pan lila à l lámar ios niños de el Pueblo à la 
doctrinaba qual cantauan à coros en la Iglefia , dos vezes cada 
dia-Xos Sábados adornauan v iu Ima¿en de la Virgen, con mu» 
chas ñores,y cunofidadeSjV la cantauan alabanças; y por la tar-
.de fe conteiláuan;)' tenían tan bien uattibuido el tiempo , díze 
.el Padre Caftnoaa.como los Seminarios de Eípana. Los mas 
aprouechados en ladoâ:nna,y columbres Chriftianas &com-
pañanan à los Padres colas M.Üsiones,firviéndoles de Intcrprç-
lesjy Cateqmftas.Aplicauafeel Padre Sanvitores con^ngular 
cuydado à ia enfenança de ellos niños , pareciendole, que 
auian de fer como la 'leuadura que íaçonafle toda la mafa 
de aquellas Islas con fu buen exemplo, y palabras. Y quando 
no mulera mas fruto,que tener apartados aquellos niños de los 
abufos en que fe auian criado,lo juzgaua baftante fruto de ma-
yor trabajo. Mandó > que en las otras Refidencias fe hizieflen 
ícmejantes Seminados para mayor vtilidad de todas las If* 
las. 
Defde el prmcipio,con hallar los niños tan mal criados, fa-
lieron coala cuydadofa educacion3muchos muy buenAS;, y de 
gía?iprouecho,de que folo daré VÍIO para mueftra.Era eftè niño 
de dpzeàtreze añosjhijo de vn Principal, faliò à pefear con fu 
padre en vna barcadleuando enarboiada lavanderA^ia Sa&ta 
Cruz,coinofiempreacoftumbraua. Viò el padre vn pez, que 
ellos eftiman mucho3líamado Guatafe, y con poco reparo lie-
uadodelacoftumbrcantíguajômpeçò àirívocar à fus Anitiss 
para que le ayudaflen à coger el pez. Afligido el niño , le dixo 
llorando: Paire , no llames à efjos enemigos , forque no fe{c<io 
vàs nada.&cçliCf) pl padre : Pues emo teng? de deT^r ? Como 
nos enfeñd el Grdn Padre* refpondíò, iríy&ca à Í È S V S , y M A -
R T ^ i -i y cogerás A pe^. ACsl lo hizo; y apeíias acabó de pro? 
nunciareftos dulcifsimos Nombres ^ quando ya tenía cogido 
el pez.Y luego vino.corriendo à nueftra cafa, can fu hijo^can-
tando alabaucas à lesvs, y María ; y contando lo. que le1 atiia 
p.aflado con el niño,pidiendo perdón de fu culpa, y inadver-
tencia. 
' ' Defeanápe! Padre Sanvitorcsj ^ueeña obra fueffe pezpe* 
f « a , e n t t ç ; H ^ h w ç ^ Mageftad necefiV^ 
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f&ig te confervaekmjy aumento de la me in QirUViandad, la 
qae recomendòcon mayor encaieclmlento, fue la fundaciori 
de ette Semlnai:ió>en memocial,quc contenia eftas razones, y 
caíi eítas palabras .-Que fe ürvieíTeái Mageftad de fundar vnSe-
minario en la Isla de (juan,para la buena ínftitucion de los n i -
ños de efta tiercajhaerfanos por naturalezajò coftambre de ef-
ta Nación > en que totalmente eftàn exemptos los hijos de la 
educacion,y fugeeion de fus padres'.La: qual barbaridad viene à 
ceder en mas facil introduccionde nueftra crianca,y reducion 
à dichas cafas de Seminario, contraponiendo efte Sagrado y. 
Real Seminario à los que tiene fundados el demonio en eftas. 
Islas,de Vrritaos,ò mancebos,que viuen con las folteras en ca-
ías publicasen otro Magifterio,ò direccion,mas que lo que les 
perfuade el demonio,òlu apetito con la libertad de fu edad.' 
Para efte Seminario, mientras no fe fundan otros en las demás 
I slas,fe procurará efeoger de todas los niños de mas habilidad, 
mejor namral,y aplicación à la Doftrkm Chriftiana, los quales 
podrán fervir defpues de Canacapoles, ò Maeftrosde los de-< 
massy los mas aprobados , & podrán ordenar de Sacerdotes, 
pues les falta à cttos Marianos la embriaguez, que ha fido e l 
principal embaraço,que han tenido los de otras Nac!ones)para 
recibir los Ordenes Sagrados. El Apoftol de las Indias S. Fran* 
cifeo Xauier,fiaua el principal fruro de el Evangelio en los n i -
ños, cuva enícñanca,y educación encomendaua fobre todas las 
cofas -i fus eompañerosjporque la Chriiliandad,que fe introdu*: 
ce en la niñez, v i creciendo como crece la edad , y fon buenos 
CíirÜtianos quando varones,y ancianos,los que fueron Chrif-
ti.inos defde niños. El mifmo San Francífco Xauier , auíendo 
aplicado el Gouernador de la India Oriental,para la criança, y 
enfeãança de los niños Malavares,quatro mil Fardaos , que e£« 
tauan afsignados al Chapin de Reyna Doña Catalina de Por-
tugal,en los tributos de la Pefquerla , la efcriulò, fupHcandoIe 
I9 tuiaieirepor bien,dando efta razoní Porque eftõf mãos Chrif* 
t iams hijos * y nietos de Gentiles fon 9 Senerd , los mejores chdpi-
nes con que V . ̂ í l t e x ^ i ^ e ' j ^ i y-mas fepuvaimnte entmrci en el Cie-
lo. Y nofotros podemos dezir de efte Seminarlo de niños, cuya 
fimdadon efperamos- de la Real magnificencia, y piedad de la 
Reyna.nueftraSeñoraíqueeftos niños Chditianos, hijos,y nie-
tos de Inficles,y BarbaiosJeiin la mejor guardia del Rey nuek 
Hh «o 
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tro>Seãor,y efta Cafa, el mejor Caftillo , y fortaleza de todos 
ios Llevaos. Añade luego: Si hunieíTe medios, importarla mu-
cho fundar también vn Seminario de niñas Marianas, donde fe 
recojãiantes que el demonio las agregue à fus Vtritaos,ò cafas 
pubíicusjdonde viuen,como hemos dicho »los mancebos con 
las donccllasjò folteras que efeogen^y traen de vnos lugares à 
otros3con torpe,è infame confemimiento de fus padres, que lo 
permiten por lo que intereüan enla paga. 
La Lleyna nueftra.Señora Doña Mariana de Auftria, que 
Dios guarde3endecreto.db i s . de Abril de 1673. por fu gran 
pledad,y zek^çoncediò al Padre Sanvitores lo que pedia,man-
cíando al Marques de Mancera,Virrey,que era de NÍe}tico,dief-
fe tres mi l peíòs cada año de las caxas Reales, para la. fundaciõ 
de el Seminario de los n i ñ o s , mientras fe fituaua en enco-
miendas de Indios vacos; y manda, también al mifmo V i ' 
rreyjque comunicandofe con el Padre Sanvitores, de lo que 
fuere meneíter,fegun fu informe, para; la fundación de el Se-
minario de los ninas.Y en el decreto queembia al Padre San-
vitores ,. auifandole de todo, añade : * iüntamente os doy 
la&gtacias de el zeio, y cuydado conqueos ocupáis en ellas 
rtíduccioneSiV os encargo,queen mi nombre fe las-deis à vuef-
tras,Compañeros,alentandolos à todos,para que: lo, continúen 
porcferobra.de tanta vrilidad,afsi en lo efpirltual, que es. el fin 
principal à que fe deue atender,como en lo que mira- à i o tem-
pora!,y del eftado que las fundaciones de los Colegios referi-
dos fueren tomando,meauifareis en las ocaíiones quefe ofre-
ciereir.* 
El Seminario délos niños eftà oy muy en forma en la Isla 
de Guan en. el edificio material,y.mucho mas en el efpirltual, 
feganioeferiuiò el PadreLorenço Buftillos, que cuydaua de 
è l j encar tade lun iodeyç . Tienen vna' cafa con tres quartos 
baftantemente.capaces, coa: fu Capilla de nueftra Señora de 
Guadalupe de Mexico; 5. los Colegiales mas antiguos,y ma-
yores viuen à parte de los- nueuos , y mas niños 5 y di-
ze el Padre Buftillos, que los Seminanftasantiguos, eftàn tan 
arraygados enlaiisycoftumbres Chriftianas, quehazen ven-
taja à muchos EuropeoiS. Y la diftribucion que guardan eftos 
miñosjpareeeinas de.nouicios Religiofos, que de niños fegla-
tts3 
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reSjCrlaalos en la mayor Libertad qua fe conocejfm tener fiage-
eion à fus raifEnos padres. 
D íò el Padre Sanvitores priefla i h fabrica de la Iglefia d'c 
Agadña,que fe acabó pocos dias deípues de fabueltade las IC-
las,y fe dedicó dia de la Purificación de nueftra Señara , i . de 1 
Febrero de 1009. al dulcifsimo Norabrede Mariaj y fu Santií^ 
fíma FacnUiaMariana.Etafabricada,cotnodixe, del árbol, que 
llaman maria,y fu nombre mifmo la tenia coníagrada à la Se-
ñora de eftas Islas.Concurrió à la dedicación innatnerable g£-" 
te3no folo de Guan,íino también de las otraslslas, admirando-
fe de ver las fantas ceremonias,qtie el Siervo de Dios les decía* 
raua para conciliar mayor refpedo à aquel íagradolugar. A ñ a -
dió quantas invenciones fup© para hazer mas planfible, y rego-
zijada la fiefta.Pero lo mas dignode ver, para quien lo íu pier* 
eítimar,fae la competencia de el Venerable Padrecon el Pa-
dre Luis de Medina,fobre quien auia de dedicar laíglefía, pre-
tendiendo cada vno, *que el otro deuia hazer el oicio de efte 
dia,alcgando fus razones cada vno para efeufar la honra, que à 
ambos probauan dignos de ellatno tuuo mas falida la contien-
da,q la de las fuertes que cayó fobre el que aüia de caer la pr i -
mera fuerte de el martyrio 5 tomando para íi el P. Sanvitores el: 
ofic iode Acolitoycomo lo hazla defpues e n í a dedicación de 
las otras Iglefias,que íe fabricaron en Marianas.., no queriendo, 
ni acetando mas primada, que la de la humildad. 
Concurrían de todas parres muchas períònas à pedir reme-
dio de fus necefsidades en efte Tempio,que quifo Dios confa-
grar, y hazer mas venerable con algunas maraulllas. Vinieron 
dos cafados de el Pueblo de Fuuña dela Isla de Zarpana, con 
vn niño de ocho meíès tocado de hidropefía , à la Iglefia de 
Agadña,eíperando alcançar en el la la falud para fu hijo.No ef-
taua el niño bautizado^ preguntandofelo el Padre Sanvitores, 
retpondieron, que fi,temiendo q el bautifmo le quitarla la v i -
da,© leaumentaria el mal,porque aü no auian defcreldo la voz 
del Choco.Ellosconfeflaron quenoeftauan bautizados,y def-
pues de catequizados recibieron el bautifmo;mas como emba-
raçauan que le recibieffe fu hijo, leembaraçaron por entonces 
la ialudjporque aplicándole el Padre San virotes algunas rel i-
quias^y diziendole vn Evangelio,fe quedó enfermo como an-
tes,dilatandoic el Seriot mlfericordiofamente la falud del cuef-
Kh 2 po 
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jíOjpai'i darle la de ei alina-Bonvieron à íh Pneblo io&dos cafa-
dos ̂ cfconfolados, porq la enfermedad del niño ¡ba creciendo 
cada d'ujaftaque.cayendo en laquenta deque podía íer la cau-
ík no eftàr eftàr bautizado,le truxeron fegnnda vez à la Iglefia 
de ÁgadñajConfetfando íu culpaialVenerable Padre : baucizo-
le laego,y quilo Dios concederle por medio de el Sacramento. 
perfeóta falud;y afsi pallando el Padre San vítores por fu Pue-
blo pocos dias defpuesjle dieron ¡as gracias de la vida, y falud 
de fu hijojlaqualdixo reconocieffci» al Señor, que les aula he-
cho tan gran inerced,para que elios^ todos perdiefíen el temor 
que teman al fanto Bautií mo. 
Goávoco^d Padre San vítores a los Fadres>quc andauanen 
l^s.lslas^exando vnoenniidioque acudiefle à las necefsida-, 
des ocurrentes,para conferir ios medios de adelantar la^ Mif-
ficKi^y celebrar con mas decencia loi Oíkios dé la prihiera fe-
mana Santa en la nueua IglcíiaMamna9que fe hizieron, como, 
fe pudicra.enlglefías muyantiguas^ize el mífmo Padre. San-
vitores^en.fu monumcnto^paíTos, y procefsiones, difdplinas 
defañgre,y-confefsionesdelos Neofitos,aun no de año 5 .y fin. 
faltar la buena mufica de la Sandísima Virgen , que aísi póde-
nlos llamar la efcuela de los niños Marianos,con cuyas buenas, 
pilcas vozes,y varios modos,y tonosjya lúgubres, ya alegres 
de cantar las oraciones,y Doctrina Cliriíliana, y con fmgular 
gracia el Ave Maria,acoiTipañauan,y hazian may agradables à 
aquellospobre5,todoslospaílbs,yfieftas. Tan adelantada, y 
crecida.eftaua la.Iglsfia Mariana por el zelo de fu ApoftoUque 
no teniendo vn año á-c edad,parecia.de muchos en ei orden , y 
concierto de todo lo fagrado! 
Lo mas admirable era el .crecido numero de bautizadós > f 
Catecutnenos,pues haziendoel computo en las juntas que. tu-
vieron los Miniftros EvSge¡icos,h3llaron fer en los ocho inefes' 
^primeros mis de treze mil los Ch¡'iftianos,y mas de veinte m i l -
ios Catecuínenos,los qualesofrece el Venerable Padí-e5en car-
ta de ÍS.de Abril de 1669. i ia Reyna nueftra Señora Doña 
..Mifnana.de Auftria,por eftas palabras.que no menos nmeftraR 
eizéiodefa.Mageítadjà quien fe eferiuen, quede! Apoftolíco 
Pa(}re que las efcr'me. * Por primicias pues de los frutos deef--
ta'tlerra Maviàna,dize,ofreceraos à V. Mageftad, no diaman-
íesjàronaas.jgerlasjni o ro^ i otras riquezas de eíte genero^íbbre 
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que no tenemos mas noticia > que la antlgai fam idc la fama 
pobreza de eftas Islas , bien co.nprobada pov los Olandcicsj 
que varias vezes las han reghtrado , y dexado íiempre por po-
bres , rica pobreza no tener que apetezcan en ellas los enemi-
gos de nuertra Santa Fèj ofreceiiios ^dígo ^io que V. Catiiolica 
Mageftai bafea •» y refeata dignaroente Con tantas éxpeníàs di; 
fu E.ealaüer. que fon las almas redimidas con la precióla San-
gré de nueftto Señor leíu Glarifto^ern cuya gracia, Y 'medios de 
vueftra Real piedad tiene ya la Sándísima Virgen en eftc pri-
mer añójno obílaatc los ladridos de Satanás^ y mortal voz de el 
Choco contra el fanto Baatiímo, mas de treze mil Marianos 
bautizados en las dichas onze islas^ims de veinte milCateeai. 
maies-per©lewquclbñaUdaitietote vidrien'nacidos^ renacidos 
para la guarda de el l\ey nueftro Señof ( que Dios guarde ) ion 
cien infantes,/ mas,que rec ien'ba utizados han boiaáo al Cí e-
iojbien obligados ellos >y los Angeles dé fu guarda á l a d è í a 
Mageftad,por medio de los ruegos que harán delante de Dios 
por los aumentos de fu-corona; etetnary temporal, .V de el feliz 
gouiernode V . Mageñadíen qual poñeen ya tantos Angélicos 
laglorianque por v*Eaño mas db'diiacion-en la execudon,/ auio 
de-ctoMifsionhuureran'perdidp'patafiempte;'*'' 
No dexarè de dezir,que el Señor concurrió à tan fuperabun-
dante fruto con fuperabundancia de piedad Dinina, y Mariana i 
por hablar con palabras de el Venerable Padrejpues aunque ef-
tos pobresjcomo él dize^nopiden,ni han mentftér muchos m i -
lagros para recibir nueftra fanta Fè, quifo el Señor obrar algu-
nos. De eftos procuró el Siervo de Dios encubrir qüanto pudo 
los que paífaron por fu manos^fcriuiendovy publicando los que 
fucedieron à otros Minulrosi.callando el nombre; y me ha pare-
cido eferiuir aquí dos con fus mifmas palabras, para mas entera 
noticia-de los primeros íüceíTos dé eíla Miísion; y porque aun-
que no tocan inmediatamenteal Siervo de Dios , no pudieron 
dexar de tener gran parte los merecimientos de efte primer 
Apoâol,y Maeftro de todos en los buenos fue ellos de fus dilci-
puíos,y Compañeros. 
El primero, dize, fue en ei Pueblo de Muchon, intitulado 
de San Erancifco Xauiecen la Isla de Santa Ana, vulgo Zarpa-
naen vnhombre,llanudo Francifco Nufa,que de iarga,y apre-: 
tantc enfermedad eftuuo ya caü mnerto dos vezes, y en arnt^s 
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recibió repentina^ entera í4lad,aplícan'¿ole vna medaila de el 
ittifn'ioSanto Apoftol dg las Indias. 
El(egimdo,y mas netabie fqe en el Pueblo de RiuHa de \% 
n?ifma Isía,y Refidencia de San Francifco Xauier: donde reci-
bió vn niño de tres mefes con fmgulaies circiinftancías,è inter* 
vencion,afsi de la Santifsima Virgen, y San Francifco Xauier, 
como de nueftro Padre San Io¡nacio(íin duda porque tocaua al 
bien etpmtual,y vida eterna del tal niño» que auia muerto fin 
Bautifmo;) y defpues defeis horas yerto,y tiefo como vn palo, 
que afsi fe explica el dicho Interprete4vngido ya, que en eftas 
tierras çs cotno amortajado, y dexado en nn como cofa, íòbrc 
que ni ppdia auer remedio,nt<iaño,á que le vlcflexi Padre, de 
quien,porque no le mataffe con el fanto bautifmc!)ie4uian an-
tes retirado^ huido conêl de vnas cafasà otras: .tonaandole el 
Padre en fus manos^ vngiçndoledenueuo con afeftuoíàs la-
gnmas3y ofreciéndole inflantemente à la Santifsima Virgen, 
de cuya immaculada Concepción auia dicho Miffa aquel Saba-
do3por el efpeciai aumento de nueftra Santa T e , y gloria Diu i -
íia,y de la Santiíslma Virgen,y Madre de cftos pobres en la fal-
vacion de aquel n incy proponiendo de ponerle el nombre de 
San Francifco Xauier,cuya vlgllia,y antigua vifpera ceiebraua 
el Padre con fu ayuno dicho d ía , que fue primero de Diziem-
bre,y queriendo, aezir la oración de el miímo Santo; Veuf <¡ui 
Jnd'urum genteŝ  &c. por tres vezes fin poder mas, encontraua 
fiempre con la de nueftro Padre San Ignacicdiziendo la mitad 
de eliai aunque al fin lo remataua con la vitima mitad de la de 
San Franciíco Xauier en efta forma todas tres vezes: Deus,qui 
ad mamem mminh tul glor'¡4m propdgandítm nouo fer B.lgnct-
tium Pdtrm mflfum fuhftàlo mdttdntem Ecclefiam rebsrajii: 
concede, "Vf cuius glsriofa merlta yeneramur , *\irtuturn (¡uoque 
imittmur exempla, A l fin en prefencia de call todo el Pueblo, 
bolviò à la vida el niño,haziendo primero vnas leues feñas có 
el mouimientode el coraçon,y de la mano de aquel lado, con 
lasqualeslebautizòluegoelPadre fub condltiove detener v i -
da; pero ceifando las dichas feñas,y repitiendo el Padre las d i -
chas inftancias, hizo al fin la criatura mouimiento cor todo el 
cuerpojcobrando los efpidtus,y eolor de fangre, y abriendo los 
o5os3y alegrando i todos con fas lagrimas, que excitaron tam-
K-çn el debido fçntimiento>y confufion en fus padres naturales 
con 
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conla¡:epreh3nfion,quelcsdió el Sacerdote por fu poca fè 
pritnei*a,y recibiendo la habitual el niño en el íanco Bauduno, 
que con nueiu condición fe le boiviò à aúmin i i t r a t , amnenrò 
macho ia actual fc, -% aprecio de elte fanto Sacramento,, que 
tan odiado eftaua en todos aquellos Pueblos; con diez dias que 
le duro la vida temporal recibida ccai doblado behefitio para 
folo coníèguir la eterna ; à la qual paísò el dia diez de Diziem-
bre, oftaua de el miímo Santo , y dulcifsimo Apoilol N .S . 
Erancifco Xauier, en que el año antes, como yaefcriuimosjnos 
auiànhoftrááo cl Señor an el mar de Nueua Efpaña las pal-
mas, que le tienen por leñas de el buen viage, y paceco ío eran 
de ias que vàn alcanzando en el Cieio ettos infantes, o Ange-
kSiviacíanosi 
De-xando otros milagrosjel qué fe fígue, y cuenta en carta 
al Padre luán Gabriel Guillen e; Padre Lorenço ButüUos a© 
puede dexar de atribuirfe al Padre Sanvitores, y es aias dignai 
de admiración,por auerfe hecho con fu firma, que fi íè obrara 
por lumano^Enconriafldoel Padre Luis de Morales en la Isla 
de Agrigan,ò San FrancifcoXauier vn niño de vnañojque aula 
vn dia que no mamaua,}' eítaua dando las vitimas boqueadas, 
lo primero que fe le ofreció, para que el Señor le alargafife la 
vida para bautizarle, fue aplicarle vna carta de el Siervo dp 
Dios: túzoio afsi,y al punto boiviò en íi el n i ñ o , tomó el pe--. 
cho,y viuiò alta el íiguiente dia, en que recibido el fantoBau-
tifmOjbolòà la gloria. De eíte Miniitro corrió fama, que le. 
auian muerto con quatro Compañeros en la Viíita de las Islas 
de Ganijy quando todos lo crekn, por la aíTeueracion con que 
fe añrmaua,dixoel Padre Sanvitores à los otros Padresjfaiien-
do vna mañana de oración: Que no fe defconíblañen, porque 
alfeguraua por cierto vno de cafaCera el miíhiOjque queria dif-
fimular la reuelacion Diuina,hablando como de tercera perfò-
m) que ya venia caminando à la Isla de Guan el Padre que 11o-
rauan por pauerto: como fucedió pocos dias defpuesSíolvien-
doà Guan el Padre Morales,dexando defeubiettas feís 
Islas,y bautizados mas de quatro mi l 
Marianos. 
( O f ($) 
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f ifitaelTadre SanYitoreslas IsUs defcubiertas;y defcu-
bre las de Jffon/on j Maug: con el principié 
de la guerra de linian* 
AVIENDO bueltoeí padre Luís de Morales de el defcti* b.imíento de las feis Islas j noauiendo podido paflar adelante por el tiempo contrario, y fcr pequeñas las 
embarcaciones: tuuo el Siervo de Dios auifo de el Cielo, fe-
Çun diò à entender inadvertidamête,eftando medio eleuado, y 
como fticra de íi, que auia mas allá otras dos Islas que con ve-
niadeícubrir.Dexando pues repartidos fus Compañeros por las 
Islasdeícubiertas^nfíruyendolos en lo que deuian hazer, faliò 
íblo de la Isla de Guan à los primeros de lulio de el año de 
1669. A l llegar à la Isla de Tinian j dia de San Pedro por la 
noche le pareció al Padre Cafanoua,MÍniftro de aquella Rcíi-
dencia, aqeroidoentrefueños , ò medio dormido vna íuaue 
muficade yozesjtuuolo por fueño vano, afta que por la maña-
na viò en la playa "de fu Isla al Venerable Padre Sanvitores, y 
entendiò3qúe podía fer mas que íueño,y que celebraffe aova el 
Cielo con mufíca de vo/es fu venida à la Islade Tinian^como 
antes con repique de campanas fu llegada à laZarpana. 
PalEndo à Ja Isla de Saypan:ò San lofeph, le fentenciaron 
los Pueblos diueríàs vezes â muerte en fus conciliábulos, por-
que andaua bautizando^y enfeñando l̂ a Ley de Dios , porque 
no acabauan de perder al agua d? Dlosel .miedo que les auia 
infundido la voz de el Choco, Còmetíeron la gxecucion à vn 
Principa^que tenía mucha autoridad en la Isla ; efte por agaí-
fajar à otro Principal de otro Pneblo-amigo fu yo, le remitió el 
Siervo de Dios, para que lò executaífe., Defeando efte iabtr, íi 
el gran Padre era taft rñiiagroío como í c d c z i a , l e preguntó à 
que auia venidoà fir tierra, y refpondiendo, que para llenarlos 
al Cielo: profiguiò liaziendo mucins preguntas curiólas, mof-
eando gran defeo, de que hlzicjTe algún milagro en fu prefen-
çfa, El Siervo de ©ios viédole hazer tan bien el papel de Hero-
des 
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Jes,fe rcTolvíò àXm^x çl çyçmp.lo cie.Iafu Ghrifta'ó no refpon-
4íendo p^Ubf-l^ todas ftis prjgjm.ws.Çonio.viò eí bárbaro fo-
bçrviojqaejiolereípondiajledefpxeçíò COÍTSO loco, y inícnfa.-
. rojy íe rewtiò:»l Prjncip j lgae f^Je-auia eáibUdo,Cfltçesíadp*. 
..JLe.à íos Yrritaos^iiç^ps lib'r.çS,'y deiferçibaçltos.^de quien'padô-
.eiòfoirlas pi jy pefidasfmafftdandQles 4c?ir,aííPrincipal ; Qa j 
.aqaçl }j9mibrcjqi3ic j[e.auí5«!iibiadQ>era vn iiinplc, menteeato.jr, 
Ciü cícgo,quéle andaua de Pueblo en Pueblo» y d&ísla ea Isla, 
1.cnfe|Í4ado;mfitttír4f^y-;4iíí?ícaíes-> çaatando coplillas^con los 
.nmos^o'tro? tan locos como é l , que. fe le juntaúan.zQaeno» 
, auia querido matarle.} çontentandoíè ^on- burlaríe. d è i , -por 
JIJO quitarles à ellos el entretenimiento que •podian tèncr coa 
aquel loco. Portal le dçxaron de. matar aquel los. Pueblòs,; 
ü lvandple , efearneciendole, y- b u r U n d o f e . d è l r o n p a l a b r ^ 
y obras,; pero en medio de eftas biirlas cogió -en los mifíwos 
Pueblos coplofo fruto de Bautifrjios, no folo d e u i ñ o s , mâ* 
.también de^dultos^uedefpreciandp los 4sfprecios de íos de-
màs,oian con gufto la Doctrina Qhtiftianji, y la recífakn cotí 
'eftimacion. Efte caíb eontò el Venerable Padre varias'vezes aí 
^adrs BullUlos,glori,andore,y c@tjfpIando.fe «Micho, de que ím 
merecerlo 1 aüU teuidq dicha de verfe aflemejado i Chriflro, 
quando foe llegado-el? lífrpde* 3. Pii4tps,y tratado como 
loco. • 
Proílguió las otras Islas con fèmejantesfrutosinoraenos de 
,íraba)os,y peligros pajra fi^ued.e abnaí para.DieSí j .y. no eran 
..menores Jos peligros de el mar, que de latierr* :;ppcque fueira 
de f<?r eí tiempo , en que hizo,la na-uégacion ^jeimas contrario 
.en aquellosmarcsjlos mas brauos que tiene elíSurjauripára na* 
^liosdeakpbprdo, cprpolp expeiímetttaíp^JósaÚps paííadps 
.por efte tiempo Ia.s naos Concepcipn^y Ma^a^írasque-.paga-roa 
l a témeridadjíinp fue necefsidad^cQnelnaufragio; las barca%ò 
caíjòás de áqueUos Ísien0s,auR p_ara nau.egar p,or vn -mavcnAe-
.che foií perigrpías,y mas parecen reliquias de ijaufragio3clpiqde 
fe.-fatv^i,quienrpue4c,quq embarcación': componenfe de vnatia-
.büiió dos,,.açadas çon vnos cordeles,fm cubierta coptra las l l u -
. uias^vXpíes^onde-và el pobre naueg^nte, como en vn cepo» 
"diz e vnCpmpa-ñeuo de el Siervode Dios, fm poderfe, aioucí: i 
vna pawè^ni à otra,rnp)adof]en>pre de el agua de la mar, y or-
día^rumefj tç de k dç el Cielo,.que por eftei tiempp .es muy. 
l i frev 
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frequente,6 continua, La mayor felicidad quefeatreue à pre-
tender el deíeo de los nauegantes,que no fon peces,como eítos 
Is leños, es falir con la vida , que íkmpre llena delanre de los 
ojoslamuertc^no dexando cftecuydado acordaife dela comi-
da,y bebitiajy quando la neceísidad obliga à tomar algún íiáf» 
ten-to>íodo el matalotage fon vnas raÍ7.es,que juntas con el ma' 
reo,mas firvende alterar el eftoriiago con bafcas^que de íbeor-
ret la. neceísidad. f-
• Ea efta embarcación,fobre continuos rieígos ,© por mejor 
dezír>niuertes)nauegat.ia eftc Apoftol Mariano, folo con dos 
^ompáñerosfeglaresjqae ñauan toda la feguridad en ir en fu 
?Compama;y el en Licuar la F è , y luz dé el Euangelio à los que 
;^Mafi enunieWas;y atuendo coírido las Islas defcübiertas,lle-
gòíà.lade Aíronfon,què còn poca mudança,y mucha razón 11a-
: m ò la Afliimpcion, por auer entrado en ella el dia de la Af-
.fumpeion de nueftra Señora: pafsò luego à la de Máug, donde 
entró à los diez y fiete de Agófto^que porfecó&âuá de San Lo-
renzo la diò fu nombre. Convir t ió , y bautizó à los Isknos de 
eftas dos Islas, que aun no tenían noticia de lá luz que auia ve-
ncido à las Islas cercanas, ni auian oido la voz de el Choco , y 
, con elfo pudoíin impedimento, fauorec ido de la gracia de el 
c id^mSantOj que le auia:conducido', bautizar à todos, ó caíi 
todos. 
- '*. No pudiendo paíTar adelante con las íeues; émbáreaciones 
de" aquel lasíslas^exando en. eftas dos vltimaSidoS' íegíares bien 
inftrurdos para bautizar en extrema necefsidad5, ayudar à bien 
; • morir,y para que cuydaflen de la Igleíía que allii edíficòjbolviò 
^ . ia la Isla de San luán vifitando las de el camino. Entrando en 
; la dd-San ÍC'Jchin embió vn Compañerofeglar,LlamvauG Loren-
coj, para que bautizafle en vn Pueblo retirado', mientras el faau-
;)trzaiiaèn:otr@Sj y halló el bueit Chriftlano Lorenzo la corona 
-''dé el Martyrio, à lo que piadófamente podemos Creer, mien-
tras buícaaa à quien bautizan porqueeftarído para adminiftrar 
el Bautifmo à vna niña,atgunos Isleños, à quien pocos dias an-
• tes fe les auia muerto vn niño recien bautizado, irritados con-
tra el por caufade la voz de el Choco, como contra homicida 
¿enmos,ledieron la m'uerte con tal horrible crueldad , que no 
contentándole con repetidas heridas,le fa carón los ojos, y en-
terraron én vaa fcníina pid)iica. Era efte dich©fò Xorenço de 
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MicIon-Malabar,vno4elos qiie quedaron en eftas Islas el aííé 
de j s .por el naufragio de la nao Concepción, difponíendo cí 
Señor,qac fe perdietie, para qac tan dichofam^ntc fe ganíf-
fe i porque viniendo los Padres, fe llegó à ellos, fírviendo-
les decatequiffia,y interprete,exponiendofe, como ellos, á con-
tinuos peligros de muerte, por ganar almas à Dios , por lo 
qual mereció confeguir antes que ellos la corona defea.da de 
todos. 
: Luego que Tupo el Venerable Padre la muerte de fu Com-
pañero , gozofo de fu fuerte, aunque pefarofo dela falta que 
tuia deJiazer.pidiòà los Isleños, que le Ueuaflen al lugar don-
de auian muerto à Lorenço, para bautizar aquella niña i qu© 
dezian eltaua enfei-ma,y otros tiiños reciennacidos j y dizien" 
dole los Marianos ; adonde Ifds , g r an Pddrejyue-for effé B a ú ' 
tifmo han muerto à t u Compañero ? Reípondiò í Vitmss^ ftte-719'; 
mpor t a t aun par effo. Tanto íníiftiò con los Indios en que le He-
«aflenique huuieron de ceder , fublendóle có» cordfel poe 
aquellos picachosjperocompadecidos áe fu rieígole hlzlero» 
dar muctias bucítas,y quando p e n s ó , que eftaua en el lugar de 
el facriñeioife halló en el Pueblo de donde àuiá falido,con har-
to íetit;iniiento,por auer malogrado el lance ^ en' que efperauá-
ganar almas,y qúizà la mueite,òla vida que encontró fu Com-' 
pañero. • , • • • • •••••• .. - ••. . . . . • • ' ' • * 
Pocas horas defpues que mataron â Lorenço Malabar , fe* 
oyó vn horrible trueno an la Isla de San loaChin , y cayó 8h ei> 
mar vna materia denfa,y èncendida,quedizê el Padre Sanvito-' 
res no fue rayo,y atemoricó de manera i los Isleños , por no 
auer vifto jamás en fu tierra cofa femcjante,que-defpauoridos,y * 
turbados vinieron à; pedir petdon a| Venerable Padre? de "la" 
muerte que auian dado à fu Compañero; perfuadiendoíe , que? 
el alma de Lorenço auia ido à PhUipinas à pedir vengàíiça al 
Gouernadorj ó que Dios auiaauifado al mi fino Gouernador 
porias oraciones de; el Padre San vítores, y el auia embíado fu • 
artilleria contra ellos. Efta exalacion efparció vna tenebroía 
humareda àzia la Isla de Buenavifta,donde el Venerable Padre 
Luis de Medina eftaua muy anieígado por vna guerra c i u i l , q 
fe aaia encendido entre los Islenos;y àzía la Isla de San lofeph, 
donde martyrizaron defpues al mifmo Padre Medina. H a l l à 
gran myfterk) el Padre Sanvitotes .en efte prodigio, diziendo, 
l i t que 
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cpz Diostocaua ^ i arma á iüs Solidatios>para-qua.pci^a fíen va* 
ruiUmente contra el demonio,que tan fucltoandana en aqu&-
lías Islas;y defpucs Hizgo también, que auia fígnificado aquel 
Cometa el peligro pretinte,y futuro Marty riodeel ¿"adre Me*-
dina.Añadefe,que al fonar el trueno eíkiua diziendo MiíXz+f 
leuantando la JHoftia el Padre Mcdinajel qnai,y elTadre Cafa* 
nouale oyeren diítintamente3auiendo quarenta leguas de !dil* 
tancia. ^ , í . 
Supo el Venerable Padre^pof reuelacion diurna, à lo que fe 
creerla guerra ciuii^que te encendía en Tinian,el dano,que pa--
4ecia,y amenazaua à la Chriftiandad, y peligro en. que éüaua, 
ci¡Venerable Padre Luis de-Medina, y el Padre Gafafíoua üt 
Compañ€ro,y paríiofe con toda prieíTa à la Isla para procuiafe 
clremcdío.Ya machotitmpo antes tenia previfía efta guerra} 
pues vifitando la Isla de Saypan, y bnfeando la cabeça de- vea 
Imagen de la Vifgen en cierra caía donde auian dicho que efta-
Ha,en lugar de lacabc^a,haliò rna piez-a de canípaña,y la man^ 
d ò ileuat à Tínian con otíosí perífechos, mas de vn mes antes 
de començaí laguerra^quando no auia léñales de ella. 
. L a c c a f i o u de«ftaguerra,fijédepatte de el enemigo de le» 
l|on^bres,el odio à nuefíra Santa íc,que cemo es iey de paz cí-
j ^ i i haklada entre las armas:de parte de les Tinianos la alti-
vez.^ foberf ia>©n qu&exceden à caí! todas las Islas. Por no-sé 
que,puntosíb enoontraren los Principales de Marpo con ios 
de Siingjiaron;Puebios principales de laJslajy paflando, como 
fueí;e.,las.enem:rflades patticalares à difeordias ccmnnes.y gne» 
iras civilesjíe alterason vnos Pueblos contra otros,talando los-
camposyy íementeraSjmarando muchos Principales, aíla diui-
dirfçjen «los vandos toda laflsla^enctndíendofe cafi de repente; 
de ynaícentei-iàvVfi incendlo^que parecía aner de abíafar to'da: 
lârBla.Y como Tés. ánimos alterados, cón ia pafsíon--de* e l odio 
r-ecib€nfacilmeteqtialquiera impiefsion de irajccmo•auia mu-' 
elios én losilos exércitos, engañados con la voz de el Choco; 
contra el fantoBaiKÍÍiiio,y los que-lepredicana«, hablanan có-
rralos Miniñros Evangelicos^queandauan en la ís]a;y quandó' 
eatrauan à íer mediadores de paz, los mivauan ccnío ene-
migos-, y amenazáuan con la muerte;y afsife vieron-en grari-
4triéfgo. • : 
Allegar ala Isla el Padre Sajivitores, eftáaan en campaSa 
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los dps exércitos para darle ia-batalla-tomò vna Cruz en la.nu-
no,vçoiigran£leanimoi,yconhança,íe pulo ermedio de ios 
dos'<:ampos,y empeço à exortarlo§ à ia paz. con razones , pru-
meíàSíX amenaçasíuias como la ira e* tau ibida como ciega yíè 
jbolvierort contra èi,y empegaron à tirarle innchas piedras. Pc-
xo ÍUcediò vnagran.demarauiiianquetuuo tantos teíiigos > co-
mo Soldadescos dos exercÍtos:todasiaspèv!ras,q«e tocauan ai 
Siervo de,Dios,ò à la Cruz que tenia en.fus manos, caian deC 
jechas à fws pies como atinajlieodo afsi,cc>modbciir.os en otro 
4u0-ar,qtie ias piedras fon tan darasjcomo)afpc,ò aiabaího,y los 
I*knos las tiraw con tanta fuer 93., como íi íàlieran deipedidas 
de vn ariete^EI Padre .SanvUorcs íòíía dezir dcípues à lus com-
pañeros para quitarles el miedo à los pei-igios,y;àlentar.Oo à l a 
confiança cn Dios: jV«í xc; f » e . p e â r a y j o r i eflas v'f«e #̂  i legan. 
do À m i j e deshacen votuourina. • •» 1 
,Los.Naturaies de los Isleños eran mas dnfos, que las pió-
dras^y no í'e ablandaron con las palabras del Siervo de Dios,m 
con tan raro miíagro,que coiítauan defpues con admiración. 
Como viò que .no báftaq! pedios tie p^opara foflegar aque-
lla guerra,que la hazia grande à la propagación del hvangeiio, 
determipò tçmar medios de^uerra para confeguir la ^az :qi¡e 
tanto importaua à Li ChríÜiar.dad; y afsi dexando bícn milrui-
dos à los Padres de io quedeuian hazer en fu aufencia,para de-
tener, fino pudictVen embaraçar aquellos alborotos, pafsò à la 
Isla de Cnan,donde entró, dia de San Eugenio, ArçQblljjt) dé 
Toicdo,y Martyr,15 .de Nouicmbre de 166.9.Qü_ando ¡legó à 
la Reíidcncia,ettauan confiriendo el Padre Luis de Morales 4 y 
el Padre Buñillos, con los Compañeros í'cglares, donde avria 
llegado con fu Vifita el Padre Sanvítores,deziáfí vnos,que à la 
tercera,òquarta Isla^quien masfealargaua,deíia , que tendría 
vifuada la químa,ò fextajy viéndole entrar de repente , fé aftif* 
taron,pcnfandoíi leauiafucedidoabgunadefgracia.quelebbli-
gauaàbolverfe del camino.Quando dIxQ,que aula vifitado to-
das las diez Islas,y deicublerto otras dos nueuas,bautizandoen 
todas muchos porvulos,y adultos,yadminlftrado:à ios capaces 
los demás Sacramentos, dando feñas tan indiuiduales de to-
das las dozc Isias,como íi huniera eftadd maciio tiempo en to-
das^ en cada lugai-de el!as,no acabañan de admirarfe;pareciê* 
dolesjdize el Padre BuftHlos,ruturalnaeittG impoísibl» 3 y que 
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felo pot minlftcrlo de Angeles podia aiier cõckúdo tan iaro-* 
viage en tan corto tiempa,pucs gaftò fólo tres mefes en lo que 
Jos ISlaturaks,pradieos en eftos mares^gaftan vn año entere 
para aíTeguraríe de los malos temporales. . ; : < 
Pidió recado para dezirMiffa^ que por falta de hoftias no 
auiacelebvado los días antecedentes-, y dizien^ole losC ompa» 
ñ e r o s , q u e eran mas de las quatro de ia tasde, leuantando los 
ejos al CiciOjOfreeiò àl Señor fus mortificados' deícos, dizien-
do:Sea por amor de Dios>que reciba la buena voluntad. Solici-
taron jqucfe defayunaíle à aquella hora,y dieronle vn poco de 
arroz cocido5que era el mayor regalo que auia en»cafa; mas en 
guftandolo4ixoxomofolia;Quebàeno eftà efíodaitima ès cõ-
mérlo5ydÍ0felo à vn niño de ia Doctrinarfín querer tomar otro 
fattentOjUi defeanfo defpues de tan Iargo,y traba'joío viage;an« 
tes fe pufo luego à difponer los medios para la pacificación de 
la Isla de Timan,y hizo vna platica muy fetuorofa à los Com-
pañeros feglares}de la impofíancia de efta empreffa. 
C A P I T V L O XI. 
í tPacificAcim de la hU de TiniâJhCon algunos füceffos 
jnaranillojhs. 
P'VBLKÓ en A»adña,el Padre .Sanvitores el lubilèo, con-cedido à los que v i u à pelear contra los Infieles; con-fefsò à los Compañeros feglares,q auian de paflkr à ella 
expedicion,y por ocbo días les hizo femorofas platicas, ponde-
rándoles de quanta gioria era para ellos vna guerra que no buf-
caua por defpojos ota,rtí plata.,ni tiexras,ni cautiuos, ni aun la 
iionra proptia,fino íblo la gloria de Dios , y la conquifta de las 
^l^as,,parareftituirlas à fu Criador, y Redemptor, liberrando-
ksde .larerdavitudjy tiranía del demonio; y de quanto mérito 
pacificar los que con la guerra embaraçauan el cuifo dclEvan-
gelÍQ?abrie*ido çon preçioíàs manos el camino à los preciofos 
pifis^ue evangelizan la paz; Y añadía: No temais fer pocos ,y 
los g^emig^s mgchosjpues và.el Señor de los Exércitos a'lifka-
^o ÇftOueftrafvandqraçjòíayas ,,por-qiie l©s pocos con Dios 
v.áki^pqfii^uc^o^y^ yalcn por y no.Na» 
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os dijeque los barbaros,fin natural valor,íin arte tBÍlitar,y cafi 
íinanm*,nunca fon muchos^unque llenen ia campaña i y ^s 
tt'panolcs con el innato animo,con la gcneroíidad, con la peri-
cia milicar.nunca ion pocos aunque no palien de diez : porque 
quiero contaros por el numero,y no porei valor, creyendo que 
ibis pocos, aí'iegurando mas en ia cortedad e] fucellbjpues quã-
do ei Señer quiere dar de fu mano la vi<ftoria;raejor ia dà à los 
. pocos queà los muchos, porque los' muchos fe la atribuyenl 
f^y los pocos la reconocen à Dios. No fe pueden contar ias 
victorias que ha dado el Señor à los menos contra ios • mas j à 
los flacos contra los fuertes,à las mugeres contra !os hõbres, y 
. à vn hombre,ò à vna muger contra poderoíbs exércitos: bafta 
acordarfe en la Eícrimrade los Machabeos,de Gedeon, Debo-
rajDauidJudithiy fí pallamos delasHiftorúis diuinas à las hu-
manas,y de las eftrañas à las próprias) quantos triunfos alcan-
zaron en Eípaña^ en las Indias vn corto numero de Etpañclos 
contra numeroíifsimosexercitos de Mahometanos, y Gentiles? 
No temas pues exercito Mariano,llenando à Dios, y à Maria, 
que es la Bellona de los Chriftianos.la Señora de ias batallas^' 
la Madrede las vídorías. No temas, pues vas à lleuar ia paz:, 
porque tendrás en tu fauor aquel Angel, que con la milicia 
celettialbaxòcnel Nacimiento deGhritto à cantar gloria à 
Dios en las alturas, y en ia tierra pazà ios hombres de bue-
na voluntad. 
Aferuorízaronfedemancra los CompañeroSufeglares con 
las palabras del Siervo de i)ios,animadasde fu zelo^y efpiritu, 
que como eferiue el Padre Buftillos,nò vetan ia horade ir à po-
ner paces entre los enemiítados,y dar la vida, fifueíTe necefla-
rio,por efta caufa,parcciendo!cs quetcnian feguraila vidoria,* 
VCnciendo,ò muriendo por la-glotia del Señor,. Preuenido to-
do lo necenrJÍo,faliò de la Isla de Guan la Armada Nanai, qae 
conftaua de tres,òqLiatro Canoas,y diez Soldados, que fe juz-
gauan diez miJ,por lleuar en ÍU compañía al Padre Sanvitores. 
Todos los Soldados eran naturales de Phiüpinas •> fino es vnoj 
llamado luán de Santiago,que era Vizcayno, el Capitán de to-
dos Don luán de Santa Cruz. Llegaron con profpero viento à 
Tinian,y endefembarcando/abiendoel Siervo de Dios, que 
eílauan ¡os dqis exércitos en cápaña para embeftirfe, fe fue de-
recho à cllos7y con la Cruz en Ja mano puefto çnue los dos 
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.camparlos exor tò4 la pszjimenazandoíps con el caftlgo.fíno 
duxamn las armas ,.y fe recpncUiaiiao,-- Rcrpondicron ios ,dc 
Marpo como la primera vez,aLTOiandole piedras , y Dios repí-» 
ció la marauU]a,porque las que tocauan al Padre San vítores v6 
à la Cruz que en ias manos tenia,calan à.fus pies deshechas en 
polvo. . 
Como m aproiiechauan razones contra ánimos empeñados 
en la vengança, llamó à Don luán de Santa Cruz , y ie mandó 
fentarlos Reales en el tnifino pueito, donde él los aula eombí-
d¿do con la paz.y hazeraíli fus trincheras,y fortificac iones,íc« 
gun la capacidad de el terreno, y diòle los demás ordenes ne-
ceffarios para confeguir vna.paz fin fangrecomo él lo defeaua. 
Defdeeftepuefto,que era acomodado para embaraçar ios en-
cuentros délos enemiçosipreteadiòaquel pequeño éfquadron, 
con tres moCqaetcs, y vna pieza de campaña dar leyes à dos 
cxercitos,en queíéaüftauan millares de Írimanos.EmbÍò Don 
luán de Santa Cruz vna embaxadai los dos eampos,díziendo: 
..(^ueèl tio venía de guerra,íino de paz, no contra ellos, fino en 
fauor,no de los.de Sungharon,ò Marpcfmo de todos .;, porque 
.nofe acab^íFen necia,y locamente ynosà otr©s ,; habiendo ios 
heriíjanosjy parientes,lo que pudieraafus imvores enemigos. 
Q^e fi ellos no atendian à las.petfuaíiones de fu mifma conve-
nieacia^noeftraíialfeti, ü parecíeíTcn enemigos íus mayotés 
amigos,y hablaffen por las bocas de los mofquetes tiros áo. 
Qxálievhk íoscqueíeáaazian -fordasà las: vozesjde lá: -ámiftad. 
No fe rindiér-on los barbarO£à laafJórinieras-.Mnbáxadas, como 
eUo,s eran tantos,y los Empanóles tan pocos-:; pero con el ..gran 
miedo,que tiieíiçn i las armas de Juego ,110 Ce atreuian à rom-
ípsí- entre filbatâlla .caropal,m acòmetetà nneftrosSo'ldados def-
cubíértáineiífe,ajinqüe.pr¡tíeíj^ de.Aicche, 
cogerl.ó^dífâiyda.dos para qBitartós las armas.Àl mifino tiem-
po el Paüre^Saávrtoressy el Padre Medina haziendofe •, con vn 
ap^WfíWO^ealis^iíPri iMero Ác tés de-: Stsngharony el fe-
g.und© de losd.erMsa^eprjrfe cada ftii.canipQ, y. los Pue-
blos cotífe^atadoSia-menaçado aqui de las .lanças, y .al)! de las 
piedras, perfuadiendo à los.íüyos quaa bien íes;efraaíila paz, 
quan nu l la i^Qtiao Ip a.áiaji experimentado en ja; tala 
áefusfe^entçr^s,deftruçc^Qn dçfu^çaíàs , muerte de fus ''pa-
mntts:- que AQ» pô hn ajuftat: ias,:g^gc^Sj-fin xsceió deque pa-
re-
r 
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ieçícCs C9!wr4i4>ò tpawc 4 w.s çnctnijoíjçonociçqáo toda jçí. 
m'4iívi9?qae los aioaU U-ítçncion à ÍG»S ELpíiñoies, que am'au 
venido à tH:4ur,y era naejor hazer poc voluntad > loqusauiã, 
de por nçcefsidadjG los Éfpañolcs jugauin Us armas dç 
fiiego.àque noauiareriítcnda. . 
Aiñn vencidos los Isleños dei ardid, dc Ia r^zoti >.y.del ccr.. 
t n o ^ t á t ^ Q n de rcconcUiaiTe, y los de Harpo ;embiarou Era-á 
baxadorc's i los dc Sungharon cpn l,a concha Ccmidç pazj y-
atnjIftad.Atas cl demonioX^mbî dot às zhm^lxizo ,q(»ie alga* 
no de Sangharon,iao fe Cupo quien, íèmbraffe dc puas cl cami-
no por donde aatan de bolVer los Embaxadores de Marpo : y, 
conloen todas las íSIacioiiís,aUíi las mas barbaras,es tan fagra^' 
do cl derecho délos Ernbasadqres^ eftos venían de ha^sr pa-. 
ccs,fc dieron poniiuy bfendidos los de ívíarpo, Uaniandotray-. 
doresjycobardcsAlosiicSungharonjquecón nombre d apa»; 
les hazian guerra,/ los aífegurauan para herirlo^, y iijjüdarios.' 
Con efto fe bolviòà encender la guerra con mayor ríefgo dc 
los Padres que antçs:porquelos mirauan como mediadores dc 
vna paz eagañofa;y aunque los Padres no defmayaron,y pufie-
ton todos los medios que les enfeñó la caridad 3 y prudencia 
para nu£aarecQnciUacion,con que detuuierpn >.üno apagaron-
las llamasjvíendo el Padre Sanyitores , que no auia efperarça 
4c reducir tan prefto i los dcíMarpOjirritados por tan jufta cau-
fa>iuíta que el tiempo maduraíTe las cofas, y resfHaíTç el agra» 
uíojçmbiòal Padre Luis de Medina por algunos días > i viiitair 
la Isla deS.iypan,q'uedandofvèl en Tinian, procurando ablaas* 
darlos ánimos dc los de Marpo^y difpon.í-los para la reconci^. 
Ilación ;y bol viendo defpttcs el Padre Medina , profiguieron 
con el mifmozclo,y eftratagema que ames' à.-íoliç.itar la paz, 
afta que la concluyeron dichofanaente, con çl faupr,dc ia Saa* 
tifsima Virgen,y de San Ignacio# Sa,n'Francifco .Xauier-, ^ a è 
auian tomado,por Patroncsjclmirmp. diasque f<? .celebra cn-'ct 
Àççobi^adad§T-ole.ck>la:fi>?jS^.d'<P;iíií3ttraSctjora- dc la Paz. 
Fue 4ç grande .edifipacion para ios hombres, y, de no, menor 
gozo .para los Angeles la foí^mnidad de vn a á o dc t*afa-dc-
UOCÍOn. • ' ; \ : • . 
Vjnieron àcncontrarCs los dos campos contrario & eE'vn f i -
íloacomodadç^no ya,e.n forma de batsUa >• fino de prQcefsáóa 
deuota.Gttuu4 à iosrde ¿M^rpoelP^lre Med'mASoi4i faufj&ftaâv 
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ifertedelaSaRtifsirPia Virgén,y SahIgnacio5y San Franclfco 
Xàmerifèguianle los tíiños de l adoâr ina , y à eftos les mance-
bos^ vJejospriticipales de el Pu£blo,cada vno con algún don 
en lás manos, deftirta,yarroz;y vltimaméte vna concha>que es 
la pñncipalfeñal del reconoc Imientojla qual pocos dias antes, 
citando en lo vino de la guerra, fe les vino à las manos en vna 
tortuga delas raras qüe íe cogen en eftos mares;y luego fe cre-
yò,que aula de fer paloma de la paz, por auerfe cogido al miP 
»io tiempo que fe efcafauan de ajuftar las paces por falta de 
conctms.Dedicaron efte reconocimiento, y feftiua demonftra-
cion à Maria Santifsima, poniendo la concha à fus pies en íu 
Templo de Guadalupe de la Isla de Tinian, ò Buenavifta Ma-
riana .Péto lo que huuo en efte ado de mayor coníuelo para 
los Miniftros Evangélicos, fue,que venían todos los rendidos 
por el'camino repitiendo con grandes mueftras de fentimiento 
el A d o de ContrÍcion,que les entonaua el Padre Luis de Me-
dina,/ faüendoles al encuentro el Padre Luis de Sanvitores, 
que venia con los deSungharoií con la Cruz injuriada de las 
piedras,fe arrodillaron todos delante de ella, y dandofe golpes 
en los pechosjla adoraron)y repitieron el A d o de Contrición, 
Cxpreflatido,que les pefaua mucho de auer injuriado elbabao,ò 
Pendón de Dios^y paradefagrauíar à la Santa Cruz en el mií^ 
inolugardbnde auia fido agtauiada, fe l lamó aquel campo el 
Campo de la Santa Gmz;y defpues fe leiiantoen el la Hermita 
de nueftra Señora de la Paz',para que fuefle vn fuerte de la mif* 
í i a paz,que fe ajufto entre los dos vandos , á 24. de Enero; y 
aftjnquelos de Marpo no truxeron mas conchas que aquella 
graiíde,y los de Sungharon truxeron varías conchas, fe dieron 
cftós põf còntentos,por auer ofrecido los de Marpo la concha à 
l â Virgert,y auer hecho el reconocimiento con tanta ham l i -
diad Aquí prometieron vnos, y otros hazer vna Iglefía en fus 
tierras à la Sandísima Virgen,y el Padre Luis de Medina afsif-
t iò àcortar la madera para laíglefia de Marpo,haftaque fe par-
tió à la Isla de Say pan,dándole prieffa la Viíita, y Bautifmo de 
fcís níños,ó por mejor dezir. Dios para darle en premio de tan-
gos trabajos la Corona,que le efperaua en aquella Isla. 
Pocos dias deípues de auer enfraio en la Isla, auiendo co> 
Kldo algunos Pueblos mas necefsitados con vn Compañero 
"Mamad© HipoUto ̂ e la Craz en bafea de niños q^e bautizar, 
en 
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ca tan feliz eaça,9 ĵ epca Evangelica^encontranonlos dos la c»--
rosa del maLtyno,,à a i 4e Enero de 1071.001110 diremos mis 
de propofuo so la V i d i dei Padre Luis de Medina,cuyo elogio 
diUtambsdciniUgínaporaiierridíoeL primero de los de La 
Conipañia,qLie mereció la primera palma qae aula regado coo 
fa fador,/ Cingreeo efta cierra íylariana^íiêdo él todo Mariana, 
en la pareza,cn la deuocion,y çl^elo de ganarle almas à íes vs¿ 
No fe dLida,que el Padre Sanvkorcs tatio lnz del Cielo de 1* 
fuerte que efperaua à fu dichofo. Compañero, porque los dias 
antecedeiítes todo era preucnirlepara el martyrio,declarando-
le en que confiftia,y ponderando fu excelencia;pidiò que íc hi-
zieíle participante de fus trabajos,/oÍKas j aeonfejòle , que d i -
xeííe la Oración que compuso el Padre Carlos Efpinola, paca 
alcançar la gracia del Martirípjy el Padrç ^uis .4?- Medina, U 
dezia todos los dias pidiendo â Dios efta gracia 1 por los mere-? 
cimientos del Padre Sanvitores.Él qual íuego que tuuo la noti-
cia de fu muerte 3 embiò algunos de los Compañeros feglares 
àbafear fucuerpojV lç recibip et> la playa de Tinian con, T e 
Deum laudamys^veneranííolecomo à verdadero.Martyr de el 
Sefíor.coníioS'alaresdemonftracIoneS } en^oínendandofe en 
fus oraciooesjy no cefl*ando4e fus alabanças. 
'No falto al PadreSanvitores fu martyrio, de cuy dados,, fa* 
ti^as,traba)Os, y rieígos con. q entretener el dcíeo de njorir por 
Carirtojy acallar laembidia fanta q tuuo à fu compañero, qua-
do (upo fu bienavêrurada fuerte.Porque defpues de dos mefes q 
eftuuieron reprimidos los barbaros,como ellos fon naturalmen-
te Ineonftantes,fe boivieron à alborotar.y poner en armas co* 
vn.i m aerte que Kizieron lo? de vn vandojv quema de vn Pue-
blo^que en ventanea kizieron los del otro, paífando por cami-
no defviadode nueftra Fuerca,y Hermita.de la Paz. Viendo el 
Siervo de Dios el peligro que corria toda la Chriítiandad, y eí 
que amenaçaua particularmente al pequeño efquadron Maria-
no.que hazia efcolta à la f è en toda la Ísla,porque los de Mar-
po d^feauan acabarle por todos medIos,y dauan de noche mu-
chos alfattos paraquemar el Pueblo de Sungharon,y nueftra ca-
fa^ la Fueicajhaziade noche fus centinelas, v anímaua à todos 
prsmetiendoles feliz wccflb.Y aunque labia que auiem refuel-
to los de Marpo darle la muerte,defpreciandofu peiigro/e en-
tró por fu tierra corrkñdo de vn Pueblo à otro para fofíegarlos 
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con fíis razonesjfin reparar en íblesjUuuksjVientoSsy otras mH 
incomodidades,}'fatigas,fm-eonaet,»!beber,nidormk. De ef-
tos triba)os,j»ntos con las grandes penitencias que hazia por 
confeguir de Dios la paz,fe le encendió vna caiemurajque Kie« 
gofe hizo tabardilioicon el qual perfeuerò nueue dias fin cel-
lar de caminar, ni dexar (Us aípereças, halla que no pudienda 
el cuerpo flaco atener à las fuerzas del eípirim, fe vinoà po& 
ctar cw el duro fuelO,que le firuio de regalado lecliovañadída 
vna cfterilla,y de habitación vna choça , donde ie licuaron los 
indios que le acompañauan. 
* Del&e efte pueílo , que eftaua bien lexos dé la Fostalô-
a\ de ' loslfpañoles afsHlia à fus Soldados,porque citando' au-
fentc con el cuerpo,e(laiía preíentecon el efpirhu5 y veia la 
^uepaíTaua en el campo. Entendió por dluina reueiacíon ^ que 
los de Marpo,fe venian acercando à hueftras trincheras, pava 
coger deícuydada à nueftra gente j quitarles las armas de fue-
go.Efcriuiòlo à Don luán de Santa Cruz,y no teniendo pcrlb-
m que fuellé con el auifo^lamò à vn pernílo ^y atole al cae-
l ioe l papel,mandando, que le lleuade a Dó» íuan de Santa 
Cruzai punto fe pudo en camino el menfagero obediente; y 
auiendoandado algunas leguas, llego al pueftodonde eüaua ci 
exercito Maríano,y fe fue derecho à Don Iuan , que viendo el 
jiapclj le abriò,y entendió la trayeion de los enemigos; y por-
<pc Ikgauan ya à executar fus intentos, dilparando ía pieza de 
artilleria,y dos mofquetcs , les dio, como auía amenazado,vna 
ligera carga,porque fe pretendía mas efpantarlos, que matar* 
!os;pcron© fue al ayrc como otras vezes , porque era ncceíla-
rio que fupieflen,que nueílras armas no» eran trueno fin rayo, 
comoyadezian; quedó vno mucrto,v otro herido, que era el 
principal motor dclagirerra,y'ãcabò alanceado de vn mucha-
cho PairrpangOjde poco mas de doze años, llamado Andrés de 
k Cruz: à otros hirió con muefro valor 01 ro Efpañolito,llama-
do DiegoBazan,natural de Mexico,animandoà todos el Ca-
pitán Don Iuan de Santa Cruz. Quedaron los enemigos tan 
poftrados,y faltos de aiTento por el eftrucudo de nueftras ar-
inas,)unto con la muerte de los pocas compañeros, que ni te-
»ian manos para pelcar,ni aun pies para huir;y fi nueftra gente 
de guerra no fuera. t#n de pazjpadicr» f uçr hecko cfte á'ü y m 
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* Sitviòfe mucho el Señor(eíctiac defpues el Padre Sanvi-
tOiCs)dc eftaprimera'demõftración, çtéçl juftocaftlgo, y enojo 
de los'GuiL-ragostquè aísi llaman eh' e l i i ti-i-irá â náeirros Eípa-
5o le í , / gente foraítèra, t omo quien Bi,zc, gente de allende el 
mar) poifqac fue máy-'CüníideráBíe el remoí'íju£ cobraron' à 
nucftras annas los naturales dcefci>y jás'Islá's vezihas, adonde, 
llegó mu)'prefto el.cco,y defengaíTòjdc quenofcqüedauan' en 
foío ruido, y que aísi nd fe quedarhn íin caftigó los deüiianes 
que conicticífcn contra la Ley de Dios , y buenas coílpmbrcs 
que les enfeñamós, y en orden à iio cóntiiríar orrá'S hibítílidá-
"d'escon fii$ contrarios,lés lia rfe^ríiiiido deíuerte c;ftc^^áiõr,qU'C. 
auieñdofe juntado todos los Píicblos dé la facción contraria i ' 
Sunglaaron.dõdeeftà nueíira íglcíi.a,-y ¿aía de nLiéftrosCópañé-
ros,poraiiercorrid0'nueua aé ̂ ^ í ; auian i^ó tódos los Guirrá-
gós(es aísl,!q hizieroiVaufericia^&^quattódíás caíi todos nuèíi 
tros' Compañeros,pof vna jornada que fe hizo à Saypan, con la 
ocaíibnque diremos defpues).o vendo en fin antes de llegar à 
nueftro Pueblo el'Ccode nueftro clarín', y tèrtifitándófe , que 
no fe atiian ido. tòdosifihoqtfé'qnedauan aün dos, ò tres Guir r* 
gos,y vn pequ^que ¿tte: nombre dan â ias armas de fuego,fe re-
ticaron al piínto-,y boivieròn à íeis Pueblos, fin atreuerfe à aco-
meter al nneltrojpor íblo el dicho miedo;quéferà,quando ten-
gamos en cada Isla,ya que no en cada Pueblo, gènte , y armas 
competentes para introducir tan faludáble temor,jufticia, y go-
uierno tan neceííarío aquí,como en todas partes, aísi en orden 
à reprimir barbaras gaerraSjComo los demás inceftos , y peca-
dos forçoíbs en la tierra de más antiguos y y políticos Chriftia-
nos,ü les faltaffe algún tiempo el temor de jufticia , y fuerça, 
que reprima,y caftigue malhechores.; Y el aueríè dilatado hafta 
aoratan prouechofa introducción, y que ni aun fe huuieffe he-
cho antes la dicha demonftracion de nueftras armas, parece 
auer fido no fin efpeciai,y amorofa proaidencia de el Señor , à 
quk'n plugo no le faltaüe à efta Mífsión Máriánaen fus princi-
pios elefmalte de las primitluás, que~íu biuina Magedad i i f -
t i tuyòcn fus Sagrados Difcipulos^fin ii)ás'efcoíra.. n i demonf-
tracion dc-ârmas,quc'las que pueden Òftçiitar las oue'jaí en rhp-
diode los lobos,y que afsi fe dieffeltigar en la propria fazon de 
la fementera Êuangelica al riego de ia fangre de Martvres^coa 
' giie ^ fccu»dafiçQ e f os equipos ¿ §\ mod© ^efe'^an ^ttUiz.a-
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do lo^ dc las m.vs Róridas Iglefus de la Chríftiandad, y que ta-
laicilcn luego dç.ç^tadpíU premio los buenos trabaje»,/ met i -
ios de] que mas f ç t v U fpmlado,y femdo.i la. i¡a.iitifsh\ja. Vh* 
,gea,en la prinKríibaralla,yyi&oth bien propiamente Mariana} 
la quaVafsi como fue de paz tesdapara cftospobres,fue también 
áe v nica,y viua guerra contra los Principes de tinieblas , ladro-
nes>y tyranos de eftas Islas, * 
Poco defpuesde auer defpachada el Padre Sanvitores al 
perro con el auifo,entrò en fu barraca el interprete Don Fran-
cifeo de Mendoza>que venia de vn Pueblo, donde fupo los de-
fignios de los de Matpo > para ¿ar quenta en íecreto al Padre 
Sanvitores,y hallóle en vn extaíis admírabledcuantado vna va-
ra de el fuelo, juntamente con fu camilla j todo cercado de taa 
grande rerplandor,quc no pudiéndolo fufrir fus ojos , fefaliò 
defpauoridojlleno de vn temor reuerencial.Bolviò à entrar def-
puesde vn largo efpacio,y hallóle ya bueltodcl rapto •> el roftro 
encendido como vna brafajdixole el peligro de nueftra gente>y 
ios intentos de el enemigo, y U refpondío çon grande paz: «"o/-
(iegi*efe Pon Frtncijco, f »e y A hemo) y eneldo con çl ayuda deU 
Santiísima Virgen, de Saa Francifc» X*uier ty de el Padre Mar» 
telo MttflrUHi moftrandole Dios defdç lexos la viftoriapque al-
cançaronnueftros Soldados MarianQS,reuelandofelo,como fe 
cfee,San Francifco Xaüier,como antiguamente reueíò Dios ai 
Santo Apottolla visoria, que alean carón los Portuguefes de 
losAzen®s> 
C A P I T V L O X I L 
(Bnefae á U JsU deGuan »y da admirahks 
exemplos. 
^ NTENDiò cl Padre Sanvltores en eí rapto pallado mu« 
,1, /^ascpfasfutdras, que no auia de morir de ia enferme • 
.['éiá'á qt;e pidecia,qúe aula de enfermar,/ lanar preíloel 
"CapJ'tar) ^pr^luan de S.ania.Cruz,y que fu Matty rio auiade fer 
cm làlskidVSan liiarij ' yeâáfue la tcípucíta à vnas amorofas 
"qu.exiis^uele Qyerón'dár en fu choça à Maria Santiísioiaj por-
oue y x ena«ie ca ios vltíimos términos de la vida > y temiendo 
mo-
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rfiüútfw- deiramir fafártgre por el Señor, le dezia à la. Reyña 
de los An|elps,que por Ternura eftaua prefente : No ei 'ejiéHo 
coactriaio : m 'h'-'efti Id fUlthji-que me di fieis , 'Virgén &,&ntif-
fma; palabras en que mòftràua auerle prometido antes la Ma-
dre de Dios)que daría la vida por fu Hijo, lo qual aora le fes 
confirmado, feñalañddlé juntamente el lugar de fu Martyr!». 
Por efto dio toda lápriefa que pudó para bol ver à la fcia de 
Gaan .que mtraua ya ¿on éfpecíal cariño j coñio cáhipo de la 
vitima bataUa,y vidoria que auia de alcançar de el demonioj y 
de la muertejmuriendoporla Fè que predfeauaj y defpues que 
entró en ella,no quifo íalir,C0mo antesjà vifitar las otras Islas, 
fino fueron dos mefes à la de Zarpana,por la ocafion que i u ^ 
go diré. 
Dexando pues pacificada la Isla de Tínían, bolviò por Ma-
yo de 70. à la de Guan; y como quien fabiá lefaltaua poco tiê-
pOjfe dana priefa à correr en el camino de la perfecciouidahdo 
admirables exemplos de todas las virtüdes¿parrfcularmerttc de 
caridad, y mortificación, para merecer la corona prometida. 
Auia venidodelas MifsioneS à' ia RefideHCia de: Agadña en-
fermo vno dé los Fadres,y para exerciciofuyojy de los demás 
fe llenó de vnas poftemás, de que mahaua cóntíriuameníe vti 
humor afqueroíò, y peftilente, qué igualmente ofendia la vif-
ía,y el olfato;y aunque era otro el enfermero feñaladb,tomaua 
para íi el oficio el Padre Sanvkores, todo el tiempo que le da-
ua lugar la enfeñanca de los niños,y adultos. Sucedió, que al 
mudar vna camifa a"l enfermo,eftaua tal laque dexaua, que ei 
enfermero,con fer dsmucha caridad,no íe atreuia à tocarla >y 
aun tenia horror de verla, mas el Venerable Padre , queriendo 
vencer en fi la repugnancia agena,toaiò la càmiíà,y apartando* 
fe de aHi,la viftiòfecretamente,aunquc no tanto, que fe ocuí-
taífe tan rara mortificación. A l feolver le pidió el enfermojque 
le tocaffe con fus manos,efpetando con mucha râitoÃ^ae dief-
fe lafàlud àtas ènfermos como Chrifto, quién ã imitacien fu-
ya tomaua fus eafermedades. Refpondiò el Venerablè Padre 
todo confufo^y âuergonçadó: Mis manós fo* l(i>-nãàa yalen->fiM 
tssq»e por fer He Superigr fe les comunique algunV-Ytftttd de las 
de chrifto. Pufole las manos, y para difsiaular el milagro le 
aplicó vna fumade cl Venerable Padre Luis d« Medina,cxcr« 9" 
tam^âientcvwoiquemuicffl- muchaçoqfyuiça, y * I pant© fe 
JMIIQ pcvfcctamenté'fano. 
Conociendo lo qje importaua ji'rrayjar bien ía Fè,y Chríf-
tUn«tad,quc tan picitoaula deícr cqmbatidade vicntos,y per-
^cucioncSídaua buetea ai Pueblot»dos los dias, cnieõamdo à 
los ignoranrcs,confírmando à ios ñ.ic«s,y çonibuiando.à rodos 
para el ¿ermon, que predícaua cada,- maiana en iá ígi efí]a coa 
• grande fervor , y eípirítu. fin dc.el ¿¿ermoá ios citaaa para 
ia Doctrina que fe hazla al anocheçcr, quando boivUa de fus 
ocupaciones;}' fementeras, y remaraua con el Rofario, y Leta-
CÍadenucíícaSeñora,y el A d o d ç Go/itricíon. Dios también 
¡quería confirmar con milagros i cftos ísiewos, para que entcn-
diefferi bien la vanidad de laíüperñlcion en que fe auian cría» 
dojy la vcrdad,y exceiencu de ia Relígioi^que les ftuia e«fcña-
do cji Venerabíe Padre, • . _ 
Por cí mes de Junio de cite año huuo gra» fequedad i y cC> 
itauan á peligro de perderfe Us femenreras. Los Marianos aftU 
;idos,ymal olvidados de íixs antiguas coílumbres, recurríeroia 
ios Macanas, para que invocaíTen à los An'uij por las caiauc-
fas de iasUuuias.-afsi llaman à las que dedican al diablo para 
<quellueuai y á Jos que las guardan en / l i scaüs , y piden por 
«illas agua,llaman Maran anuchan? que quiere dczir, cofa ÍÍU-
jtagrofapara ilunias;nombre qae también dan á las caiaueras. 
Súpolo el Padre Sanvit^res, y luego fe fue con grande pritíía 
íú puefto donde fe auian convocado algunos Pueblos pata la 
íòienme rogariua,.fnrtòfc por medio,dela multitud,)' tomando 
en Ja mano el Santo Chtifto, que ücuaua.jjcraprc conf ígOj fe 
Ja]ncòde,rQdilías3y entonó vnadegotaipgatíu^jqijie tenía com-
puefta en veríb Macianojpara pedir agua, y todo.' los feienesef-
pirnBal'3$jy temporaies,que / è pueden defear. Luego Ce hinca-' 
ipíi d.e.rofííWaJtrQ^qslos Marian^ ^repitiendo- Jo que -car.uua 
^V^idbí í - i^df^HC-les .h jzo vaa fervoroíâ platica , rcpcei. 
[tendiendo íu inconftjincia^v infidelidad,-çixôrtandol-os al arre-
ptat^ient©*y a fio invocar.3-fus Anttis,ò demonios^que no po-
4i3ndaíiís,^;sMiíniíbien algún©', y folo pretendían lleturlos- al 
iaficçno à -padjecCr todos,Jos niales. Que acuciieffen à Díos^ 
Çriadprde Cielos^V tierra,qr.e<\otno les aaia criado à fu Ima-
geia.y íemc)anjarfe campad^ cçriade ítineciefsldad, .y4efpacha-
ria 
i 
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ría benignamentè fus peticiones; fino lo embaracauan ellos 
miítassxQiUüs culpas. Compuwgleconfe mucho los Marianos, 
y pidieron pecdon à Dios;/ el Padre les prometió, que llouería 
cl dia íigiiiente(eca ePco à ¡as feis de la tarde) fi le dauan palabra 
de ir por la mañana à Mida à pedirla llunia à Chrifto Sacra-
mentado. Prometiéronlo todos diziendo, qns era bueno Dios, 
que auia de hazer, que el Cielo llouieíTe. Aquella noche hizo 
el Venerable Padre fer vorofa oracion,y à la mañana al amane-
cer, tres horas antes de la hora de Miffa, empeço à ilouer en 
grande copia. Los Marianos corrían à la Igleín, admirados, y; 
gozólos, alabando à Dios, que por medio de el gran Padre les 
auia dado iluuiajy los que eran folamente Catecúmenos le pe-
dían con grande inrtancia el Bautíímo. 
Por auer enfermado el Padre Mifsionero de la Isla de Santa, 
Avu,y auerfe inquietado algunos Principales, le fue forçoíb 
pallar allá por Enero de 71. Corrióla toda en mifsion con i n -
creíbles trabajosjíiendo neceflar io muchas vezes deslizarfe poitf 
algunos derrúbaderos para no defpeñarfe,fuera de la hambre, 
fed/atigas,y peligros,fus compañeros infeparables,pero con 
fruto .^aal aUrabajo,porque foíTegò à los Principalcs,y añadid 
gran numero de niños,y de adultos al rebano de la Iglefia. 
Bolviòle à la Isla de Guan vn grande cuydado, por faber, 
<}uealgunos de los Compañeros fegiares, que antes le auian 
ay udado al cultiuo de la viña de el Se ñor, defeofos de libertad, 
fe auian huido à vnos Pueblos Apofta tas, leuantados en fu au-
fencia. Sintiólo mucho,por los Soldad os que perdía, y mucho 
mas,porque fe peed ian ellos,y podían perder à otros; y defpues 
de auer ofrecido oraciones,y p£nitccias,y encargado à los otros 
Padres que hizleílen lo mIfmo,bufcò vn menfagero v'es elcrí-
uio cartas llenas de cariño ,pcrfuadIcndoles: Que bo'vicíT n al. 
campo de I d a Chrilio , de quien eran foldados y no echaflen 
vna mancha en fu honra,v conciencia, que acra fe podía facar 
con lagrinias,y defpues fe auia de pagar con fuego crerno.Q^ c 
fe acordaflfcn quanto auian fervido à la Fc,y no qu'fkíítn per-
derlo,aumentando el numero de los Infieles, y cfcan.'.a'!/:ando 
à ios CUrilHanos,! quien auian dado cxemplo.Qne no k nora na 
ia flaqueza de el hombre,para perdonarlos; ni le ral tana la cari-
dad de Dios,para recibirlos dentro de fu^entrañas, übolvief-
fen arrepentidos, Peifuadidos de fu caridad , vinieron à íus 
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pies can mucho arrepentimiento, y èl los abraço con gozo fe» 
mejante al que tenían en el Cíelo los Angeles por íu peniten-
cia.Mas porque tanta íuauidad,no les hiziefíbdeípreciar lagra-
uedad dela culpa,defnudando las efpaldas,empeço à defeargar 
golpes con vnadífciplina de rodaxas de acero, que las bañaron 
luego en fangre, hafta que ellos compadecídos,y confufosjfe la. 
quitaron de las manos,/ el les dixo: Hijos mios, entre yofotrosj 
yo hemos de fatisfdcer à Dios por ejia culfd : yofotros pondréis 
la confession̂  y el drrepentimiento , y yo fondrè Id fatisfaccion ŷ 
penitencia. Y conociendo,que la oclofídad era la ocafion de fu 
yerro, los pufo por aprendices de otros Toldados que tenían ofi-
cios,para que la ocupación ataffe fuspenfamientos, y los apar-
taffedelos vicios,aprouechando juntamente à aquella nación 
fhita. de todas las artes,enfeñandoIes con el exemplojy la prac-
tica los oficios vtiies,ò necellarios à fu Republica. 
Aulendo celebrado el Venerable Padre la Quarefma de ef« 
te año de 71. aun con mayor deuocion, y folemnidad que los 
antecedentesjcomo fe iba arraygando mas la Fè , y creciendo 
la piedad de los nueuos Chriftianos, vifitò algunos Pueblos de 
la Isla,que ya començaua à inquietarfe con la ocaíion que d i -
remos defpues. Y buclto à Agadña empeço à difponer las rela» 
eionesdelofucedidoenlosdosaños antecedentes; porque af-
üfe lo tenia mandado nueftro Padre Gencral,para que la abun--
dancia de el fruto que fe cogía llamaíle nueuos operarios à 
aquella viña de el Señor j y porque los que dauan fuslimofnas 
para obra tan de la gloria Dim na fe confoíaíTen, viéndola tan 
bien lograda. Eftando aquí llegó à 9. de lunio la ñaue nueftra. 
Señora de eiBaen Socorro, y fe letruxo qual le aula menefter, 
de foldados que embiaua fu Mageft^d, por prouldeneia de el 
Señor,quc vela la necefsldad, que tan prefto aula de auer de 
ellos? y también de confaelosefpirkuales , porque la Santidad 
de Clemente íX. ernbiaua vn Breue al Siervo de Dios en que 
le daua à èl,y à toda aquella Chtiftiandad fu paternal bendi-
ción,alabando fu zelo,y de fus Compañeros, y alentándolos i 
profegair comoauían cornençado. También embiaua para au-
mentai la deuocion de aquellos Neophitos, vn caxon de Crn-
zes,medáillas-,y Agnusbenditos,con muchas- gracias,c Indul-
gencias? todo lo qual recibió el Apoftoüco Padre con finguíat 
7eucr;u:ion,y ígiul confuelo,pof vèt fus trabajos aprobados del 
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Sumo Paftor^fperando auian de crecer mucho con fu bendi-
ción los frutos Euangelicos, que el Señor auia ̂  bendeci» 
do con tan Urga mano, que paflauan ya de treinta mü los bau-
tizados. 
C A P I T V L O XIII* 
Cam le yinieron al Tadre SanVitores nuenos Compa* 
ñeros,y embit tres Marianos a 
Manila. 
TRvxo ía navicBuenfocorro , quatro Padres Sacerdo* tes i Marianas, Padre Eranc ifeo Ezquerra, que mere-ció defpues derramar la fangre por Chrifto, Padre 
Francifco Solano, Padre Alonfo Lopez, y Padre Diego Norie-
gajíos dos primeros venían defde PhilipLnas, los dos vltimosíc 
les juntaron en Mexico i y aunque vinieron quatr o Sacerdotes 
folo fe aumentó vn Miniftro ; porquelos tres fe trocaron por 
el Padre Pedro de Cafanoua, Padre Luisde Morales, y Padre 
Lorenço BuftÜlos, que paflaron con la ñaue à Philipinas, para 
acabar los clhuiios, fegun el orden de el Padre Prouincial de' 
Philipinas,y voluntad de el Padre Diego Luis de Sanvitores, 
que quando fe quedaron en Marianas, advirtió , que fe queda-
uan hada que vinieflen otros en íii lugar. 
No digo quanto fmtieron los tres Miniftros dexar à fu ama-
do PadrCjdexar los hijos qu e auiari engendrado en Chrifto por 
el Euangeliojdexar aquellas Islas, donde eíperauan encontrar 
alguna de las coronas que hallaron fus Compañeros; ni tampo-
co el ícntuniento de el buen Padre,que facrificó fu amor à la 
ob!íd!encia,y fu zelo à fu mifmo zeio,queri endo perder enton-
ces los Compa5eros,de que tanto necefsitauan las almas, para 
que defpues los hallaflen las almas mas aptos con el caudal de 
las ciencias para fu aprcuechair iento. Con los tres Padres cm-
bió tres Marianos à Manila,no se fi diga cerno tres rac imos de 
fu tierra de promííslcn para aficionará Icszclofcs dela gloria 
de Dios,à que vinieflen á'conqu'flar tierra, que rroducia tales 
fmtoSjó como los tres Reyes Magos (íi es licito" comparar .lo 
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•pequeño con lo grande)paraque adorafíen al Señor en vna an-
tigua Chriftiandad,y para que viendo la grandeza de los Tem-
plos, la mageftad de el culto Diuino, y la vida de los buenos 
ChriftÍanos,bolvieflen contándolo queauian vífto à los que 
juzgauan era fu tierra la primera del mundo, por la ignorancia 
que tenían de las demás. 
Los tres M.ananos,bautízados poco antes por el Siervo de 
pios,cían nobles)y délos mas eftimados, herederos de aque-
llos fus mayorazgos con q viuen tan cótentos,ò tan vanos como 
acá los Titulos,y Grandes con fus honores,y riquezas:fus nom-
bres defpucsdel batnilmo Don Ignacio 0(i,D.PedroGuiran,y 
D.Mathias Yay; y aorafeguirèmos fuspaíros,dexando al Padre 
Sanvitores en Mananas,haziendo, y padeciendo mucho por la 
gloria de Dios, y bien de las almas. Partieron de Guan à treze 
delunío de 71. y defpues de algunas detenciones, y acciden-
tes ordinarios en las nauegaciones^ llegaron à Manila à 31. de 
lulio, dia de nueílro Padre San Ignacio. Fueron hofpedados en 
nueftro Colegio con mas caridad que grandeza,aunqueà ellos 
fe lo parecía qualquier. cortedad porla fuma que padecen en 
fus tierras; vifitaron luego al Gouernador, que los recibió con 
muchoagaffajo,y con honra correfpondienre à lo que ellos fe 
eftimauan.Lomasreparable.de la viíita , fue el defembaraço 
con que fe poríaron,ün mas eítrañeza , que íi eftuuieran entre 
los fuyos, con vn cierto ay re de generofidad,y cortefania , que 
arrojaria la nobleza,à pefar.de.Ia barbaridad; y no menos fe ha -
zla admirar el zelo con que de> fu propio motíuo dieron fus 
amoroíàs qucxasal Gouernador,porquc noembiaua foldados, 
que reprimieíTena los hombres,que no tienen ley ,y embarazan 
à ios que quieren recibir la Ley-de Dios, añadiendo con lagri-
mas en los ojos: Por faltarles efte freno, han quitado poco hà 
vnos hombres barbaros la vida à vn fanto Padre, y à otros feís 
Compañeros; lo qual no huuieran hecho fi tuuieran à quien te-
mer. Refbondioles el Gouernador con grande agrado, y benig-
nidad^! abando fu zelo,y aíregurandoles.,qne eftaua con el mif-
modefeo,y procuraria difponerío de manera,que fin tañí© rieC-
go de los Padres,fe eftendieflc la.Fè enlodas fus Islas. 
' El tiempo que fe detuuieron en Manila vifitaron ios Tem-
plos,admirandomucho la fabrica,el afíecy la riqueza , y mu-
cho mas el aparato, y folemnidad con que fe celebrauan los 
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Oficios diuinos, y ladeuocion con que los antiguos Chrlftía-
nos frequentauan en nueftra Igleíia los Sacramentos (procura-
ueleles apartar quanto podía efcandalizarlos) pero mas admi" 
rauan los Ghiiftianos antiguos la deuocicn de eftos nuenos, 
que no fabiendo poco tiempo antes que aula Dios , oora con-
feflauanjy comulgauan con gran reuerencia,y humildad , ma-
nifeítandoen las acciones exteriores fu mucha Fè.Preueniaufe 
mas de vna horade rodillas delante de el Altar mayor parala 
confefsion quehazian con muchas lagrimas, y dcfpues-de co-
mulgar eftauan otra hora dando gracias tan inmobles,)' abftrai-
dosde todas las coíàs,quc nobolvian la cabeça pov r.in¿ú ruy-
do,ò accidente que fucediefíe. Guftauan mucho de ver bauti-
zar à los ninosjconfidetando la hermoíura que recibí;n fus al-
mas por medio de aquel Sacramento , fegun auian oído ai Pa-
dre Sanvítores 5 pero lo que mas les robaua la atención, y el 
afcdo,eian las procefsiones>y paffos dela Pafsion de Chrífto, 
que vieron lafemanaSanta,haziendoles prorrumpir engrande 
l lamóla reprefentacionde tan laftimolbs, y amoroíos myfte-
rios,y repetian con íüípiros,que aula tenido lefu Chrifto gran-
de caridad con .todos los hombres padeciendo tanto por ellos; 
pero qiae era grande laftima,qúe hiiuieíTe tan pocos Padres en 
fustierras,q enfeñaífen à losfuyosellas cofas que ellos veían, 
para q.reconocÍeflen,y adoraflen à vn Dios, à quien tanto de-
bian,y fueflèn à verle al Cielo,y no cayeflen como ciegosen ei 
infierno,para arder cõ Jos demonios en perpetuas llamas. Àlfin 
en todas fus acciones,y palabras,en la exterior compoftura , y 
concierto interior deíüsconciencias,manifeftauan bien auec 
fido enfeñados,y bautizados del Padre Sanvitores,de quien en 
todas partes dezian mil áiabanças,que à quien no- le conociera 
parecieian encarecimientos. 
Cobró Don Mathias tanto aprecio de la quietud con que 
viuian los Chiiftianos en Maniia,que determinaua no bol ver à 
íü tierra donde fe viuia tan barbaramente, y • querían acompa-
ñarle Don Ignacio,y Don Pedro, 11 los Padres, porque no fe 
fruftraffe el fin para que los aula embiado el Padre Sanvítores, 
nolesperfuadieranquebolvieíTeníl Marianas , para ayudar d 
los Mlniftros en la conuerfion deí'us naturales, comunicando 
à otros la luz que ellos auian recibido,para no fer auaros de las 
riquezas,/ miferkordias de el Señor. Embarcaronfc en la nao 
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5an ThelmojCl año de jxxon el Padre luan de Landa, que iba 
por Procurador à Roma de la Provincia de Philipinasspero ar-
ribando la nao à Manila, fe bol vieron à embarcar con dicho 
Padre en la nao BuenfocorrOjCl año de 7 3 .Don Pedro, "y Don 
Jgnacio,porque DOH Mathias fe quedó en Manila enfermojy à 
veinte leguas de Manila,hallandofe la ñaue fin viento,diò foR-« 
do en vna ísla;y faltando en tierra Don Ignacio, vino el vien-
to con que fe leuò la naue,y fe quedó en tierra de donde pa& 
sò à Manila dentro de vn mes en vna embarcación pequeñajy¡ 
fue prouidenciadel Senorjque quifo guardarle la vida que per-
dieron en el mar,cerca de la NueuaEfpaña, por las Jinclemen-
eias deltiempo,y de los temples, que paífaron el Padre luan 
de Landa,y Don Pedro Guiràn, que remató fu embaxadaen 
mejor termino,conao podemos efperar, premiándole Dios el 
buen zelo de ir à traer nueuas luzes à fu tierrajCon manifeflar-
le la claridad del Cielo. 
Los dos Marianos3que quedaron en Manlla,Ce embarcaron 
vlt imamenteenCauite3à5.deIuniode74. con el Padxe Lo-
renzo Buftillo,que los auia traído à Manila, y aora fe bol vía 
acabados loseftudiosà Marianas. A ferenra leguas encontra-
ron la nao BueníòcorrOjque bolvia à Manila, y les diò noticia 
de la muerte del Padre Landa,/ Don Pedio Guiràn , que era 
hermano de Don Mathias .Sintiólo mucho el Padre Buttifío, y 
reparando en ello los dos Marianos,fe llegaron à él, y le dlxc-
roneílaspalabras,q eferiueelmifmo P.Buftillo: Padre,que he-
mos de hazer aunque fe aya muerto Pedro, fino tener pacien-
cia;/ pues Dios lo l u querido afsi, confolarnos con íu volun-
tad,con la quai eftamos noíòtrosmuy contento'sjporque confí-
deramos que el morir Pedro ha fido güito do Dios, que como 
es nueflro Padre,y Señor,y fabe mejor que nofòtros lo que nos 
conuícne para nueftro prouecho,cl auerfe muerto Pedro, es lo 
q mas nos convino,por lo qual íe debemos dar gracias, porq es 
feñai que fe acuerda de nofotros,y pedirle, que (I a cafo Pedro 
cftà en el Purgatorio,le aliuie de las penas ,y le llene quanto an-
tes al Cíelo.Y afsi Padre mio(amdiò el Don Mathias ) no me 
peía de que mi hermano aya'musrto.pues ha fido volunrad de 
D¡os,y rodos hemos de morirlo que medi cuydado , es fi ren-
dria quien le confeílaífe, y comujgJÍTe, y dieílc el fan to Oleo, 
por auer mumo antes el Padre Landa. Aeftoles rcípondiò el 
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ÇadreBaftUlojqae rio podia de xar de tener quien le admi» 
niltrairc Los Sacramentos por ic en la ñaue Padres de San 
ErancUco , y de otras Religiones 3 y con eflb quedaron 
de el todo confolados los dos Marianos , que en tres 
años de Chriftiandad, tenían fentimiento de muy antiguos 
ChriiUanos. Llegaron à Acapulco à 13. de Enero de 7 5. y 
à Mexico à j . i .del mifmo. Salióles à recibir tres leguas el Pa-
dre Loíeph Vidal,eritonces Procurador en Mexico de las Islas 
MarianasjCn vn coche,que ellos liauiauan embarcación de tie-
rrajaiabando el ingenio de quien le auia ínuentado ; y fueron 
recibidos en nueltro Colegio,como primicias de la Chriftian-
dad Mariana embiadas del Padre Sanvitores , que por ambos 
tirulos eran para los nueftros, y para ios eítraños reliquias de 
grande eftimacion,y cariño. 
Admiraron con mayor razón en Mexico los Marianos lo 
que auian admirado en Manila, la grandeza, y riqueza de la 
Ciudad,los edificio»,)' los Templos, noacabandbfe de admi-
rar de fus natura!es,y de fi mifmosjque creian no auer otra ríe-
rra,niotra Ciudad en el mundo como Guanjy como Agadna. 
El legando dia fueron à viíitar al feñor Arçobifpo Virrey Don 
Eray PayodeR.ibera,y híncandofe de rodil las, le pidieron iu 
que al Gouernadorde Philipinas,quepues eran vaüallos de el 
Rey nueftro Señor,embiaflefu Excelencia vn Capitán,© Cabo 
con Soldadosjque formaffen Republica militar, ò preádiojco-
mo le auian vifto en Manila,para que caftigaflen à los hombres 
crucles,y fin Dios que auian quitado la vidaà los Predicado-
res de la Santa Ley,(ya fabian la muerte de el Padre Sanvito-
ses)para ¿uarda,y defenfa de los buenos Chriftianos, terror, y 
eípanto de los malos,y de los que no quieren fer Chriftianos, y 
impiden à otros que lo fean.Enterneciofcel Señor Arçobifpo, 
y leuantandolos en fus braços, les prometió en nombre de fu 
Mageftad lo que le pedían.Con feme jante agafiajo los recibían 
los Señores Oydores,queles preguntauan muchas cofas de fu 
tierra',y del Padre Sanvitores, y ellos refpondian engrandecie-
- do la famidad,y caridad del Gran Padre.T ambicn dezian mu-
chas vezes admirados,viendo las cafas que tiene la Compañía 
en Mexico : Verdaderamente, que la Religion de la Compañía 
de Iesvs,ha tenido laftinii,compafsion,y mifericordía de nuef-
tras ^pwsjpues dexando las cafas,^ conveniencias los hijos de 
ella, 
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clla,fe han ido à naeftras tierras à padecer tantos trabaíos, haf-
Ca dar fus vidas ámanos de nueí ln gente loca^, y barbara por 
daríela à ellos eternamentchazerlos hijos de Dios con bauti-
zarlos , y licuarlos al Cielonimcho debemos à ios Padres de la 
Compañia,y en efpecial à nuettro Santo Padre ísanvitores por 
auer íido caufade toda eíta mifericordia 3 y faivacion de nofo» 
fros. 
Defeauan algunos Padr3s,que paíTafle vno de los Marianos 
à Madrid para preíentarieal R.ey naeltro Señor , como primer 
oro de eí vnicoque llenan las Islas Marianas» mas pareció 
.jMayor#íeruicio de Dios , que bolvieflen los dos à Maria-
nas , perqué ya dezian algunos de aquellos barbaros que los 
auian muerto los Efpañoies,como fue tan larga la aufencia , y 
era conueniente que fe defengañaílen fus mifmosojos 5 y prin-' 
cipalmeutc porque atiian de hazer en lii tierra grande fruto por 
xt determinados à predicar à los fuyoSiilamandoloSjComo ellos 
dezianslocos,/mentecatos condenados à penas eternas de el 
¡nfiernojpor no aucr creído las cofas de Dios, y de Santa Ma-* 
«lasque es fu madre.El día que falieron de Mexico para Acá-
pulcOíConfeíTarot^y comulgaron,gallando mas de dos horas en 
oirMilTaSjy dar gracias,porque Dios les dieffe buen viage.Die-
ronleslos Padres muchos vellidos de feda,y otros géneros para 
qbolvieffenà fu tierra mas agradecidos, y pudieíTen corar me-
jor la caridad^ amor q les tenían los Efpañoles; y ellos prome-
tían bolver à Mexico en auiendo dado noticia à fus natura-
Íes,de las cofas de la chriftiandid^que suian vifto. De efta ma-
nera paflàronà Acapulco, donde los dexaremos por no tener 
ínas noticiasjparabolveral Padre Sinv'itores,y al mes de lunio 
dz 71 .en que ie dexamos en Marianas acabados de llegar 
los quatro Compañeros, que vinieron en lugar 
de los tres que paílaron à 
Philipinas. 
CA-
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C A V I T V L O X I V . 
Origen Je la gran guerra de Guan , y como la pro-
mjiico en Mexico con el fudor Vna Imagen 
de San Francifco 2£a-
yier. 
A V I E N D O preparado el Padre Sanvítores à los não-» iios Compañeros con los exercícios de nueftro Padre San Ignack^empeçò i repartirlos por las Islasi' 
al Padre Franclíco Ezquerra ícñaló con el Padre Thomas Car» 
rieñofojy alP.Francifco Solano,c5 el Padre Aloníõ Lopez)dan.-' 
doles Interpretes que fuplieíien la falta dela lenguajy ai Padre 
Diego Horiega,por eftàr enfernao, le dexò en Agadña. Pero 
luego fue neceffario detener à todos en la Refidencia,y llamar 
con todá prieíTa al Padre Ezquerra,y Padre Cardeñofo , que ya 
cítauan embarcados^porla cruel gtierra,que leuanrò el comu-in 
enemigo en .venganza de la que le hazla el Siervo de Dios,cu» 
yos grandes trabajosjy fatigas,par¿#e ílntiò de la manera que 
podia,y pronofticò en Mexico vna Imagen de San Francifco 
Xavier con el fudor del roftro,y otras marauillas comprobadas 
en ias informaciones de Mexico j con muchos teftigos ocula-
res. 
Por el mes de Março de eftc año de 71. en el Colegio Real 
de San Ildefonfo de la Ciudad de Mexico,que efti i cargo de 
la Compañía de íesvs,entrando en la Capilla de dicho Cole-
gio à hazer oración dos Co!agíales^que fe Uamauan Don Pedro 
Vídartcy Maximiliano Pio^mirando al liençode San FranciA 
rCo Xavier,que eftaua en el Altar mavor entre otras pinturas 
de SantoSjrepararo^que el roftro de el Santo Apoítol artojaua 
llamas,como íi fe abrafua: llegaron nías cerca, y conocieioii 
que íüdaiaavni'jdando el color encendido en otro pálido. Lla-
maron âdmirados al Padre lofeph Vidal, que era Rector de el 
Colegio,v al nhydo vinieron todos los Colc^ialcsjy fu macílro 
el PadtfrPrudenciode Mefia, que juró in verbo Sacej;dotis,qqc 
auia- vÜloAÍ¿unos;dias eftando diziendo. Máifa, eí fudor d i «ta 
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r.-a^gcnjV no lo avila examinado, penfandofi eran algunos pe-
daços de plata,© relumbrones que eftanan pegados al roftro. 
Viítiendofedicho Padre M¿íía vna fobrepelliz , enjugó e¡ ÍU-
dor del roftro con algodones;/ todos examinaron con mucho 
cüydado/í podía nácer aquel tudor de humedad,/ hallaron no 
auer cania natural, y fe comprobaua, de eftàr Tecas todas las 
pinturas^ueacompañauan la del Santo Apoflol. Duró efte íu-
dor deípues algunos días,/ el roftro fe quedó con el color pali-
do,qae desdlze de el colorido de las manos, que es el natural. 
Colocóte efta milagroía Imagen para ma/or veneiaclon en 
•nueílroColégiode'SánPéd'tb,'/.San Pablo, en Capilla de fa 
•Advocación, /han hecho de clia algunas copias los denotes 
de el Santo Apoílol.Goaio-no fe halló cauía natural de efte fn-
dor,creyeron conftanteinente,q el P.Sanvitores padecía algu-
• nos grandes trabajos en M irianas^que afedaua fentir lalmagen 
muerta del Santo Apoílolyis quien el mifmo Padre era vina 
•imagen;/ no fj 'engañaronjorque empecaron por elle tiempo 
las turbación es,principio de la guerrade Guan,.la ma/or, que 
auia padecido la chriftianiad,/ los Padres en aquellas Islas , fi-
no e> que fue también preuencion anticipada de fu dichoíb 
mart/riòjqaefLicedio vn año deípues. Mas aora digamos el 
•pnndpia,V'ocafionde efta^aerra;. 
- Inquietarottíe algunos Pueblos de la Isla de Guan , por la 
incan tancià natural deeítos rsienos,quefe mudan por mudar-
fe /porque à fis ombros deíacoftumbrados à t o d a carga de 
ley,u Je.razón,fe les nazia peudo el vago de Chrifto , que tan 
'ítujwSy ligero es para los que aman. Soplauan eíle- mar altera-
do con '/ieiitos furioíòs los Macanasjirriradas por auerles qui-
tado el Siervo Je Dios la aatori¿í'ad,,y veneración que antes te-
nian,defcubriendo la vanidad de fus iiivocaciònes,y dedos Ani -
tis à quien llamanm. Amenazauan los Macanas feque-
dad,efter,ilidad enlasfementeras,y en la pefea, enfermedades, 
y toiogv'nero de nales,/ defgraciás,íi no echauan de fu tierra 
à todas los eftrangeros. Mas que todos inquietaua vn receta-
do Principal de el P ieblode Agadña,llamado Hurao,que por 
el refpeto.'ra?.un mas faerça razones,/ [a añadía à- la de los Ma-
canas; Y aunque al paílar la ñaue BuenfocorroJabia el Venera-
ble Padre los males que auia canfadoefte Principal,/ otros par-
dàles fuyosjquiétandoíb ellos por entonces con el temor de los 
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Efpañoles que venían en Iamue,[os perdonó el Padre Sanvi-
•toresjy porque recelauan entrar en la nao por íü mala conde* 
cu,los apadrinó,/ hizo que el Gcnerai,en lugar de el cartigo 
que raerecianjlosagiltajaíTe con los dones que mas eítiman 
ellosjprincipalmerire al Mtiraojà quien fe diò doblada canti-
dad que à los demàs,queriendo vencerei mal con el .bien , 7 
obligar con la caridad chriftiana à ios que no reñían de Librir-
tianos mas queeLnombre.Elíuceffo fLie,que Hurao,y fus com-
panéeosle hizieron mas infolentes,como fuelen ios cobardes 
con lal)eneiciencia,y bdlvieron à romper la paz mas peligro-' 
. famente con la ocaíion que y a digo. 
Auia mandado el Padre San vítores àvn moço de la Pue-
bla de los AngeleSjUamado lofeph Peraltaviabrár cantidad de 
Cruzes para poner en las cafas de los nueuasChriftianos.Saliò 
el dia 2} .de luiio à cortar palos para labrarlas, y vnos Indios 
que ettauan emboícadosjpor codicij,à lo que :fecree, por no 
reducirlo à mas altacaufajde vn cuchillo demonte, y vn ma-
chete que lleuauajle mataron , dándole diez y ocho heridas. 
Alguna ocafiohüió àfu muerte el auer falido fin compañero 
contra el orden general que tenia dado el Siervo de Dios, de 
que nò fe apartaflen falos de la cafa, y también auer licuado 
fuera de vñ mal cuchillo, que el Venerable Padre le tenia fe-
ñalado vn machete,añadiendo codicia à los Indios que guita» 
mucho de efta armajpero nacer de fimplicídad , y no de mali-
cia fu culpajjunto con auer confeífado el día antes, pre vinién-
dole el Señor para la Inuerte que le cogió en tan laudable em-
pleo en culto de la Santa Gruz, con los muchos feruícios he-
chos à la Fè , ayudando à los Miniftros Evangélicos ¡en tres 
años de Mifsion,dexaron feguras prendas de íu eterna faiva-
don,y grande coníüeloá los Compañeros en tan lamentable 
defgracia. 
Con todo eííb la traición de los homicidas con la villa 
laftímofa de el cuerpo muerto,causòeI jufto dolor en los otros 
Soldados,y no queriendo proceder por la vía miltar, por no al-
borotar los ánimos de los Islenos/e procedió por la luridica;y 
de orden de el Sargento ntoyor D.Iuan de Santiago/e prendie-
ron algunos del Puebló de Ágadñaien cuyo termino fucedió la 
muertc,y de otros diftantes,que eftauan indiciados: y aunque 
fe procedió tan ;uftificadamente,que fe iban íbltando luego fin 
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fáíügo ios que refaltauan inocentes, losbaibaros fe ofendie* 
rontanio dela-iufticiajque iiefconscianique moitrauan querex 
mas que los raataffcn fin auciiguac ion, que no que los gr.cn-
dkffen,y exarainaííen.Empeçaron pues los de el Pueblo dç 
Agadña à apellidar fu antigua libertad,/ impunidad de los de-
litosjque les querían quitac Jos ertrangcros,Uamando tiranos à 
los que embara^auan lü tiranía. No bailando para íoflegados, 
proponerles ios bienes grandes de la jufticia 5 que defenderla 
fus Vidas,guardarla lushazicndas , affeguraria fus cafas , y les 
traería la paz,finfer neceífariala guerra de muchos para caftí-
gar laculpade vnOípagandojComofucediaj los inocentes poc 
ios culpadosjquedattdo eftos vencedores,/ mas infolentes pa-
ia míenos delitos,/ maldades. No entendían eftas razonesr los 
jbarbaros,pareciendolos mejor el mal acofiumbrado, que el 
bien defufado,teniendo por efclavitud intolerable fugetarfe à 
qualquiera ley.Encendió nías eí fuego la muerte de vn Princi-
pal deí monte, llamado Guafec Í porque yendo los foldados 
Efpañoles a prender vn Mariano,indiciado en !a .muerte dePe-
raltasefte Principal con otros vezkos.de l i i Pueblo, acometie-
ron en defenfa del reo i los Soldados , y vno de ellos mató fia. 
pretenderlo à Guafacjde que fe originó confederarfe con los 
vezinosdeAgadña los pueblos comarcanos afla dosmiibem-
breSjquedandole los demás de la IÚA neutrales, fin dar focorvo 
- àlosnuellros por miedo de fus naturales,.ni à fu,s natura-
les 5 ó por temor a ios Efpañoles , ò por amor à los Padres. 
No done callar el agradecimíento,que en el mifirto Pueblo 
de Agadña, quedó con declarada fidelidad la familia de vn 
buen Indiojlamado A/hijqae fe llamó en el baurifmo Anto-
nio- porrefpedo de el Capitán Antonio Nieto, que llenólos 
Padres à aquellas islas,/ fauorecló mucho A-efte Indio, í iendo 
padrino en los primeros baudfmos de vn íiíjo fuyo, que fe fue 
al Cieloantes de cumplir dos a ñ o s , y auia faltado poco pata 
acompañarle íu Padre por buena caula : porque reprehendien-
do à vn Macana fu diabólica impiedad con que invocam- los 
. Anitísjòdòmoniosjeembíftiòconfus garras,/ vñas , apretán-
dole,/ hiriéndole la garganta,dexanrioen eiia las fcñalcsde £11 
impiedad,quelofon déla fee,/ chriftiandadde el buen Anto-
aip-.Reprimieronle todas lasdenxnaftraciones de amiftad par^ 
^ue padiera mejor con eldifsiaatUo faaaerles prouecho à ellos». 
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fin hazerfc dano à fí. Dèl íe fapieron los intentos de los ene-
migosjqne etati àcabar de vnâ vcz.cónlos Padrcs,y Efpañolés, 
y iibc^r fá tieirta de efttangeros,que les querían dar leyes,/ quí -
tatia libertad. Y fuera fácil executar fu defigmo, íi los Padres 
eftuuieran como antes repartidosJen Mífsíones; pero quilo la 
diuina prouidencia , que fe hallaflèp fóéos ¿ivAgadña ^ menos 
vn Padrea pocos Gofifipañdfos,que por la prieta1 ne 'pudieron; 
fer llamados, para que fe ayudaííen vnos à o'tros,y fe cónfervaf-
fe el efquadron Mariano,ReügiotójV feculafjquc predicaua, jr 
defendia la fè en aquellas Islas. 
C A P I T V L O X V . 
Guerra de los Mariams y "PiBoria •.¿¡txfos,•Mfjfmoks-
por las oraciones de ti Sier^t- ¿fé ; 5 
X>ios. . . . . . , . ; 
. , , . . , , . , • . . . _ , . > . • . • . . . . 
TRES anos auiañ f^flado; coSft "baftantes experiencias de la infidelidad^fayèíoiii^âe ^ feleáí>s,fin'que huuiefr ' fen hecho'ios E^nõfê^CáftUto,ò Eu^íça para defen-
derte de' las violené ids que pád'e^fan V por: mollrar mas claro, 
que nueftra Ley es de paz,y ífuá iló'Vefiian à íUs tierras à hazer 
guerra los que no moftVauarii-ecÉÍq de-¿lla¡.- Mas aora viendo 
dos mil hombres en campaña con las andas- en la mano , ' fuc 
preciíb hazer alguna fortificíacióiV, y dierori íièmpo ío^ barba-
tos,dereniendofe en còrreòs,y íembají3d>s-convocando fus ami-
gos à la guerra, Cercofs la Igleíiá , f Cüi'x con vná eftacada de 
palos,/ ramos: à La parte de e l'mar énpíiefto quõ feñoreaua la 
playa, fe leuantò vn torreón rque llamó el Padre Sanvitores 
Caftillo de Santa-Mavia-','y;Santiago, háziendo ponerén él la 
que auia de fer Caftellana,y guarda de el Caftillo, vna Imagen 
de la Inmaculada Concepcioii,que le truxode Manila,bendiu 
por el feñor Arçobifpo. También fe pufô-la pieza, de'artil lería 
qTe falvò de la nao Concepción. A- la parte de el ^monteH; le-
uantò otrotorreon,q llamo Caftillo de S.Francifco Xauter,dõ-
4e fe pufo la otra píeia que quedó dé el naufragio de el Cijo-
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çoyorigen dç tpdâs; ellas perfecucloncs,y guerras. Repartieron* 
. fe poi' tUs paeftps ios Toldados, gue líegaacin à treinta y vno,dq.« 
, 2eE.fpaiíQÍcs,y diez y nueue Píullplnos, ynos con arcos, y fíe-
chas, otros con armas de fuego..La mayor pret}encion,eraja 
confeísion,y.comumon, conque los a rmó de Dios el Padre 
Sanvitores,animandolos à no temer, defendiendo tan buena 
cauíàí pues no podían dexar de tenpr à Dios los que peieauan 
por fu gioria,y para quien tiene à.Dios es pequeño, y flaco to-
do vn mundo de hombres,}' dedemonios. 
Coníhltòfe eldefignio que deuia toraarfe,y pareció el me-
jor prepder.àHurao principal nlotor de la gueira, para hazerfe 
temer de losbarbaros, moftrando que no los temian^ues amc-
naçados de vnaguerra proíèguian en las priflones; y por coger 
prenda queobligaffeà los enemigos a pedir rendidos la paz. 
Como fe intétaua fe executò,aunque no fucediò como fe pen-
íàtia^por fer los Marianos mas aftutos, y dieftros en trayeiones 
de lo que prometía fu barbaridad; perqué prefo Hurao, la m i -
tad.de el Pueblo de Agadña,que eran parientes, ò dependien-
tes moftraronquíetatfè,y, arrepentirfe por librar;á¿Unrao decl 
caftigo merecicío,y aíregurarfe.eUqs. de jas prifíonesj pero al 
miftnPitjempiQ.cpjfepediãli 'WMifei&úzn medianeros dê ella 
•éntre los EípañQles5>y, los; i^Iaç^nos' declarados , 'incitauan à 
otros à.qwçihkieffen ja |U ,e^ coaailento, y arrojaílen de fus 
l i e rm, I jos^yranos d e ^ J i t ^ t j d . . JNo fe conoció tan prefto el 
engañojy,:CoiTio el PadreSanvitores aula venido por Angel ds 
,Paz,apretajvi.a al GabOi.y SoldadQs.E^añoles ^que la .ajuítaíTen 
con jos Mawanosíaunqueperdk^nde ftf der.ee ho.Y como ios 
Tzlprnote? reparaílén en ei punto-taq propio He Soldados, pare-
ciendolesmejor dfiuçr la pazà' fusarmasaque a'fus r u e g o s y 
quç .fto íovíyépiajConociôjTen los barbaros en ÎJos .dçfeo-de 
pa/.vporquçno^ehizieíTenmas infolenveíSj y arremdos. Eí Pa-
dre.Süiwitores lesdixo: Qoe la honra de eí Chrittiano era la de 
Çhriftpjà la qual deulan facrificar eí pundonor, y todas ias co-
fas ..Qtiefii: eparauan en que dirían ios barbaros,reparafien mas 
enque^Vian los ángeles, y el Señas: de los Angeles,y aun los 
honibresde iuyzíosy^razon en Europa,Í! por no perder vn pun-
íiliOijdQjcaííci?,perder tantas almas. Que nunca fe perdía la hon-
«a que fe perdia por Dios;pues perderla por tai caufa > era ga-
nar-
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na rla^y corria por qucRta.de el Szñox boiver por el credito, y 
botver cl credito doblado, à quien 1c arriefgaua por fu mayor 
gloria. 
Vencidos Los Toldados Efpañoles de Jas razones, y autori-
dad de el Siervo de Dios;fc vencieron à íi raiilmos,dándole por 
vencidos de los barbaros,pÍdier¿n paces, y embiaron embaxa-
d-ores con la ceremonia acbüumbrada de la tierra , qu.e es can-
tidad daviandas,y coriebasde tonuga,y en tanta cantidad,que 
lo que.ellos cmbiauariep'dW bcáfionesjembúiron los Españo-
les en vna,haziendo efta manineíVá,ycarbólica pi'oteftacion,de 
que eltiriiauan mas la'paz^y manTecíumbre, que !a bazienda , y 
todis las demás cofasjaunque no .entregaron à Hurao. Petólos 
barbaros,qae no entendían eíbt p'hijofophia chrifl.!ana,tomaron 
losprefentes.y atribuyéndoloà cobardia, la celebraron luego 
en fus romances^iunque les duro goco tiempo la alegría j por-
que la experiencia les hizo mudar^feftó'las fatyras en ende-
chas. Masacra dieron al PadrefenVjtòrescon l'aslança?,}' pie-
dras en losojosjy lo que el fintió, eftandolés ccmbidá'ndóá la 
paz con vn Crucifixo en la inanq, tiraron à Chriftó piedras j y 
lanças..' ' , ' . • . 
íuftificada de efta manera la caufo de losEfpañolesjla tòttíÔ 
Dios por fuya^fauorcciendolos con milagrofas prouidencias, y 
dando aliento à tan pocos foldados contra tantos barbaros.-dè-
uido todo à las oraciones de el Padre Sanvitores, y al Sacrificio 
de la Miíla,que ofrecía todos los días. A losonzedeSeptieiii-
bre dieron el primer aflalto los barbaros, arrojandofe con ím-
petu mas de dos mil à mieftras trincheas , para apoderarfe de ía 
cafaiè Iglefu,y los treinta y vn foldados pelearon con tan cftra-
ño valor^jue los rechazaron con el mifmo ímpetu , y los hizíe-
ron retirar mas que de paffo. Salió el Siervo de Dios à hablar a 
los Isleños cõ vn Crucifixo en las manos,reprehendiõdoíés ¿on 
palabras de padre fu inconftanciaiy exortanáolos à la pa?; per© 
ellosrefpondian con injurias,y piedras. Continuaron los aflal-
tos por ocho dias^no ceifando de dia,ni de noçhe de tirar pie-
dras con tanta violencia, que paíTauah el techo de la'cafa, y 
Igleíia; y como aula tan poca gente, era necefiaHo ,.qqehizief-
fen los Religiofos fus quartos de ccntine'a, para que dnrmief-
fen los Soldados. El Padre Sanvitores efeogiò la fegunda , en; 
gue períeueraua 4efde Ias onze de la noche hafta las quatro dse 
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ia mañana rondando el campo, con admiración de ios qite té 
veían andar feguro entre las piedras que caun frcquentemei^ 
te,y entre los embarazos de que eitauaíembi'ado ei íuelo > fía 
. caer.,íkndo tan corta fu vifta; aunque fe daua algunos golpes, 
que diísimulaua íu. paciencia; reducíendoíe todo fu fueño á 
menos de vna hora. Como fe apartauan los Marianos de eño$ 
aüaltos con pcnlida,reconocieron necefsitar de defenfa contra 
las armasde fucgo.y hizieron vnas adargas de madera à mane-
.ra Je tarimas, invención nueua de el Choco Àpoftata, con la* 
quaies fe cubrían d : ias valas à diftancía de poder tirar piedras^ 
lanças,)' fuegos arrojadizos. 
También hizieron fus trinçheas para defenderfe de las fa-
lidasjcjue hazian nueftros íbldados, wo contentos con pelear 
dentro de fus fortiíicacipnesj mas viendo ios barbaros3q les de-
rriba van los EípaüoJ.cs la obra, aconfejados de fus Macanas,en-
comendaron con expreflp pacto al demonio las trincheasvpo-
. niendoen ellas lasca laneras de fus difuntos. Con lá confiança 
^que íes daua fu engaño,y las promeílas alegres de los Macanas, 
íe ácercáuañ mas à nueftrasfornficácioncs,cubiertos de aque-
l l a s tarimas contra ias valas de los moíqueres, que à las de la 
...artillería ¡ao tenían tanto miedo, auiendo aprendido con la ex-
^triencia,qnefedifparauanparacfpantar,y no para matar; co-
mo era cierto , à perfuafion de el Siervo de .Dios, que no accr-
taua coa el rigor, aun'quando parecía tan necefíano. No fe 
¿eíanitnauan nueílros .foldados,por ver tan animofos à los con-
ttàríos, antes cobraron.nueuo aliento , diziendo todos à vna 
Vozjque.querian morir péieando. porja honra de'Dios', antes 
que darfe à ningún partido. Y para oponer el poder de' los'Aa-
.gelesaldelosdemoníosjhizierompor confejo de el Padre ¿>3n-
,yitorçs,vn voto al Caudillo de la Milicia Celertial SanMíguel, 
à veinte y ocho de Setiembre, vlfpera de íu Dedicación, pro-
metiendo por vn año entero rezarle vn Paire nueítro •> y Aue 
María todas las noches,dezir vna Mífla al fin de la guer rade-
dicar â.fii nombre el primer Çafl:U!o,ò Fue.rça de el Rcy^que fe 
cdíficaffedepvopoíítoen eflás Islas, 
.Luego empeçarem i (emir muy propicio al G'onoío Ar-
cángel, porque el día treinta .ai anunecer vieron en el techo 
.. pa§izp de nueftralglcfia vn^ Janea.que auían arrojado con fivs-
. go ios cnc&fi^oi h n ^ h ç atttec&ènfè > fm 'advertirlo los Pa-
dres, 
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étmü foldtáQhy el fuego fe mh confamido, y quemado pac-
te ¿c i i afta en que veaU yCm aacr aquemado, ni vna paja di 
Cl tcciio-. lo mifmofucedtòcon mas de cinquenta piedras , eri 
que arrojauan embaclto el fuego 3 y fe hallaron en el mifmo 
tccho.Todoseftosfauores potros muchos atribuía ei Padre 
Sanvitores à San Miguel j pero el figuíente nadie puede diípá-
tarfele. Aeeceauafe à nueftra Iglefia el fuego, que auían encen-
dido los .enemigos para quemariajV no era pofsibleatajarlejen-
tonces £e encomendaron al Santo Arcángel, y dixo vn Padre 
en lengua Mariana: un Migvel, lluuia 5 y en el mifmo punto, 
•citando fereno el Cielo,cayó vna lluuia,que apagólas llamas,^ 
libró la Iglefiade el incendio. No fue quien invocó à San Mi-» 
guel el Padre Sanvitoresjcomo fe engañó alguno, pero no fes 
engañan los que atribuyen efte fuceflò,y los otros marauillofos 
de efta guerra à los merecimientos, y oraciones de el Venera-
ble Padrejy afsi lo creían todos fus Compañeros feglafes , y, 
Religiofos, no temiendo en ía compañía ningún mal fucefíb^ 
creyendo tenían à Dios,por tener à fu Siervo. 
A los ocho de Setiembre,tomando Dios mas por fu quenta 
la guerra,comò dizc el Padre Sanvitores,facò de fu teforo,y ar-
meria losvieaitosjy tempe'íkdes,difparandofu amlleria,no pa-
ra efpántatfolamènte,fino para caftigar,losque rogados, y inf. 
tados defprecíatianla paz 5 porque vn viento tifón, que ellos 
llaman baguiojdt los mas furiofos que fe auian vifto en las !£• 
las^corriendo enbvcuc tiempotoda la agujá,causó eftragos 'ir,, 
•srepawbits por muchosaáos.arruynando cafi todas las' ^Ç^s cíe 
Agidñary denlos otros Pueblos de Id Isla , fcñalandoíe mas en 
los que mas /bauianfeñaia4o en !a 'conjuración, como éllò$ 
.•repararon entonces,)' han confoífado defpuçs-.airancando jtín'-
tamente los arboles de el rímay, los palnTares,y demás plantas 
dequeíèluftentan, dexandóioscnvn puntó fin hacienda, fin 
habitacion,y fin comida. No perdonó el Señor à fu propia ca-
fa,ó para moftrar mas fu ira contra aquellos barbaros que no la 
reueft;ncíai!an,y la defmsrecian,ò para probar à fu Sícrvóipor-
qu-vvno de los Macanasxuya cafi íc refervo de c! común def» 
trozo,fc glonaaa,que era mas po-.ierof > que nnc{>ro.P?os,pues 
el viento aula derribado ¡a cafa de Dios, y no ai'i'a podido der-
ribar fu caía. Verdad e s q ú e C n el mlíino modo dé ¡a min^ 
nibltrò ci Se'ñor,que era tafo fuya ía que üe rdbá ia , para etllfi-
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cai'la d'Z nueuo con mas fínii£za,y glotn,- porque fuera de auer 
prc.ictiido ai PaJx üanvkorcS) pata qae conítirnieíie el Sacra-
mcnLü,y íacafle varias alhajas,que fe podían maltratarla derri-
bó con tanto tiento,qnc cayendo la viga principal fobre el om-
bro de vria eftatua de San Francifco Xauicr, que í t inclinó lo 
batíante para fer con mas reucrencla Athlante de la cafa de 
Dios, cargaron fobre la viga las maderas neceflarias para for-
mar vn hueco donde fe falvaron la Imagen de vn Crucifixo, y 
vn quadro de la Virgen Mana,que con el golpe quedó cubier. 
to con otro de ncieftro Padre San Ignacio.. 
En eíla Capilla,que fabricó la mifma mina celebró el Pa-
dre San-vitares todos ios dias^alla el fin de lagaerra,v pór .cíTo 
procuró el demoviio,aanqus en vano,queniarla > ó derribaria 
con las piedras que arrojauan cem.inuamentc los barbaros, de 
las qualcs cayó vna con gran vioíencía junto à la cabera de el 
Siervo de Dios, eftaíidodizicndo Miña. Con el mifmo tiento 
derribó el Señor na¿ftra caiaque también era fayaípues auien-
do dentro, quando cavó, dos enfermos,vn niño-j el Padre San-
vicores,y el prefojV delinquente Hurao, "à quien valió de fagra-
do tai compañía contra la Ira de Dios,no hizo daño á ninguno. 
N o gozó efte priuiiegio la cafa de el mifmo Hurao , la qual 
auian querido derribar nueftros foldados, por fer padraftro pa-
rálanueftra, por eftàr mas alta, yen puefto de donde podían 
hazernos daño,y no lo permitió el Padre Sanvitores.por no ir-
ritar mas à fas amigos,y parciales 5 pero aora {a dexó el vracan 
hecha vn montón de piedra,y madera. La miüna paternal pro-
mdencia expearimenraron en todas las cofas los Padres,y Efpa-
ñoles; porque los.torreoncs,ò-Caâillos, aunque fe inclinaron 
para adorar la jufticia de.Dios,uo cayeron, permaneciendo en 
pie la Imagen de la Concepción , y las piezas de attíileria en 
dífpoficion de poder jugarfe; la cerca cavó, pero con reparo fá-
c i l . Dexando muchas cofas notables, y admirables, que fuce-
dieron en efte general eftrago,no dexarè la mas notada , y ad-
mirada de toios,que fue la ferenidadde el Siervo de Dios en̂ . 
tre tantos daños,v peligros que amenazauan de el Cielo, y de 
la tierra,de !os elementos,y de ios barbaros,de el viento,y de el 
mar que hinchado de la creciente de va rio, que parecia mar/e 
çntraua ha la !a I^lo ü:v finalmente de las piedras, y lanças de 
fuíego, que caían continuamentejmoftrandofe tan alegre > di-
• ' zc 
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z i vn Compañero fuyo , como ftno fucedícra de%!*acia al-
guna. . 
Viendo los enemigos caída niicftfacafa,^ Iglefu,/ la cerca 
que fervia de alguna defenfa,irnrados con los caftlgos que ios 
deuian emendar,convocaron imsgcnte,y feguros de la victo-
rindieron el que juzgaaan vitimo affalto, con grande vocería, 
piedL'as)lanças,faegosi y lo quemas fentia el Siervo de Dios, 
blasfemias contra el Scnot, y fu Ley ; pero fueron reduçadjs 
deios'tiueftros coniguaL valotsy dicha, fin coftarles vna heri-
da, coftandoies à ellos muchas, y algunas muertes j de mane-
t*,qúc el dia figuiente emhiaron à pedir paces con dos amigos 
de Hurao, pidiendo folo por condición fa libertad. No qusría 
el Cabo moftrar defeo de ajullcni admitir las paces con alguna 
condicion,porquenofe cnfoberveci&lTen los barbaros; pero el 
Siervo de Dios,quelos miraua comoi^hljos, y no comoâ ene-» 
migos,aunque conocía fu inconftancia, perfuadiò al Gapitan,-
que admitiefle las paces^ara-juftificar mas el morí 110 con que 
fc auian tomado las armas) y para moftrarles mas claramenté 
que la Ley de Dios era de-paz, y no di guerra, diziendole, que 
U fe tnudííTcnios barbaros^l Señor ijo fe mudaria, y- los fauo-
receda en adclantcjcomo hafta entoncos¿y mas empeñado coa 
el nucuo titulo de áuerpcrdidb de;fu dececbo, poí ganar fu ma-
yor gloria. Apenas entregaron elptefo, quando ¡os amigos, y 
parcialesde Hurao,que no fe auian atreuidoà tomar armas por 
miedo de que losEfpañoles no le dieíTen el merecido caítigOjfe 
juntaron con los denais,y acometieron con mayor í mpetu por 
todas partes, fin ceíTar de fu batería dedía,ni de noche por tre-
ae días continuos, apartandofe íierapre con perdida, pero bol-
viendo con nueuo animo. . 
Filialmente el día veinte de Odubre auiendofe abalanoí* 
do à nueftra cerca,falieron los nueftros con taidenuedo,que én 
breuifsimo tiempo los pulieron en huida, deftmyeron fus trin-
cheas,arrojaron portlerra,^ pifaron fuscalaueras, y los ntemo-
lizaron de modo,quc aquella mifma tarde embiaron con gran-
des rendimientosà pedir perdon.paz,^ mií'ericordia por medio 
de Q_mniha,vno de los mayores principales de Agadña , pa-
ri^ntede e! otro Qujpuíia, que recibiòi ¡os Paires en fu Pue-
blo. Concedieron Los Efpañolcs las paces con algunas con di-
dones muy convenientes à los niifmos.barbaros: Que auian de 
Nu z re-
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venlfà oir'Miíra,y la D o i í d i u Cbtiftiana todos los Domfn-
gos,y ñeítas: Queauian de embiar fus hijos à aprender la Ley 
de Dios^' otras 4c.femcjantepiedad. Con cfto te concluyó la 
guerra.qae duró quarenta dias, con vertido ya el dcíprecio, y 
oíiadia de ios barbaros en teirior,y reuerencia,conociendojqae 
deÍ£ar3y pedir ia pai:,no era temer la guerra, fino deíear no ha-
"¿cria à los qne de tan lexos traían vna ley pacifica. A Dios re-
ÍLiitò¿cande gi otiajporqiie dezian1como eícriue el míüno Pa-
fire òai.vko.es,abi en qíia Isla^como en las demás donde llegó 
lafainajque era,amy digno de fej reconocido, temido-, y ama-
do nueitro/Soberano Señor de el Gielo,y de la.tierra,por íèr tan 
po'dç£ofo,,y atporotbipr.QteQiioV'de los que efpeian en èi , pues 
nuçicàauian, padecido tal delirólo en fus cafas, y fementeras, 
como en efta guerra que auian hecho contra Dios. Qttébien fe 
yeia lo poco que podian los demonios, y como Dios era íeñor 
dc los elementos,que los juega comoarmas defu juñicia >  para 
he.cir,/ eaftigarjcomo quiere „, puesfe auia; valido de todos en 
cfta guerra contra los malos* Que fus Macatias eran embufte* 
ios,quc. prometían lo que.no.podian cumplir. Y otros muchos 
defengaños facaron,y no pocas alabancas de el gran Padre.qué 
tan padre fe.auia molirado con ellos. 
Aprobó el Señor en todo el difeurfo de la guerra los dida-
menes de fu hiervo tan contrarios muchas vezes à las maxi-
fnas dela miliciajy la obediencia ciega dé los foldados que los 
oian,como los oráculos de el Arca de el Teñamento los He« 
breos, fauoreciendoàlosfuyos con tantas, y tan raras proul* 
dencias,quelos quarenta dias de guerra-fueron vn continuado 
milagrOíó cadena de milagros. Porque - en tan frequentes aí-
fóltosjfiempre licuaban lo peor los barbaros,ííendo vencidoí^y 
áeshecaos dos'mil de treinta y.- vh foldados , fm que muríeíTé 
ninguno. Solam^Rte hirieron à vn Indio -Philipino y llamado 
Damianjdvadc San Ccfme,y San Damian, con tres lanças que 
le tiraron de vna enibofcada/aliendo à bufear que comer; mas 
aunque eran mortales las heridas.por las oraciones de el Sier-
vo de Dios en breues dias efluuo bueno,y p'\ào fervir en la gue-
ira. A Don Antonio A'lexalde,que hazla oficio de General de 
la artillería^ eftaua en el torreón de San frar.cifcoXauicr die-
ron con vna piedra en el pecho tan violento golpe,que le deni-
\>k fui, fsAUdcy psnlaron^que ni aun la íxtremavncion aula de 
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pòdec recibirjmas invocandé el Siervo de Dios à San Francia 
co Xauier,y à Santa Tcrcüjtuyo dia:era;antesde veinte.y qua-
&o horas cíiaua. peleando con ¡OÍ demás. 
€ A P I T V L O XVI, 
Vitimas Mifsíones dél Sierro de T)ios>jmHtrtè4e 
í , algunos Çomjfwer&s fegLres* 
IVSTAEU la pazà los 21 .de Odubre de 71 .no pudienda 
• ei fuego de catidád,c|ue àbrafaua cl pecho dei Apoftô-
Ileo Vatoñ fufrír las prifioñes, que le auian tenido en-
cerrado quarenta dias; deteniendofe apenas feis, ü ocho en 
Agadñajpara dar orden en lo que deuianhazer los Compañe-
ros,faliò acorrer en ttnfsiones¡ por.'los Pueblos de la Isla, des-
preciando los temores quclcproponiànjdiziendole : Que dc-
xafie foffegar los ánimos alborotados,f no fe fiaífe tan preito de 
enemigos,à quienes folo el temor̂ aMia reconciliado j pues co-
Eocia la traición de aquellos barbaros que ctibria la guerra con 
lamafcaradelapaz.Aeftas,y otras razones refpondia con lá 
neccfsidad vrgente de reparar lo que el Demonio auia deftrui-
do,y con la multitud de niños,que efperauan la gracia del bau-
tifmo;añadiendo,que no-temiala muerte portan buena caufa, 
antes la recibirla quando vinieffe con los braços abiertos. Y 
moftrolò bien en la primera mifsíomporque faliendo con otro 
Sacerdote,y dos feglares totalmente derarmados,coHio fiemprc 
ac©ílumbraua>tuuo noticia, que en el Pueblo de GhuchugUj 
famofo por las trayeiones^ defafueros ,queabrigauaen la a& 
pereza de fu fitio inaccefsible al caftigo, auia vn niño fin bau-
tifmo,qui(o ir allà,y diziendole el Indio, que feruia de guiav 
que era menefter ir folo porque temerían los del Pueblo à los 
Elpañolcs,aunque defarmados,y fe pondrían en armas, mandó 
à los Compañeros que profiguieíTen la miísion por los lagares 
de la píayaiy èl fubiò folo por el monte con grande trabajo, y 
entrando qual verdadero Apouol, como cordero entre lobos, 
bufeandovn niño , halló ocho que bautizó aquel día con el 
confue'o de fu a!ma,que no fe puede declarar. 
Avi^dp hççho el Siervo de Dios, y los Compañeros va-
ríef V i i á y M a r t y m àeíV.T.Tiiegs 
rias con*er*uts efpirituaíf s por U Isla de Guan, compadecido de 
Jas orras Islas .embiò al V.cnerabíe Padre Francifco Ezquerra à 
la de Santa Âna,y al Padre Alonfo Lopez à las de Sant Angel, 
BaenaviftviMaí'iana,yàladcSanIofepliqae nofe aula podi-
do vifuardefd'- la muerec dc cl Venerable PadreLuis de Me-
dina.Embaicaronfe los dos Padres juntos, para dmídiríe dek 
puesta tiempo que fallan del puerto para dmerfas partes dozc 
barcos 5 el Padre Ezquerrajporla confiança que tenia en los 
merecimientos del Padre Sanvitores, le rogó que bendueíTe 
fu cmbarcacion;y luego cogieron el fruto de la bendicion>por-
que erizandofe«l í»ar;eíi montes .de agua cotí Iq̂ fuercat de ios 
vientos, perdiéndole todas doze embarcaciones , Íoíamentc 
aquella en que iban los padres,íe falvòjarribandjO al Pue^jb de 
Àdatidpande la mifma Isla)donde mientras el .mar fe foffegaua» 
foffegaron ellos los ánimos de aquellos naturales j no menos 
perturbados con las ola$ de la guerra paflada,y malas vozes dc 
los enemigos de la Fè. Quanto fruto hizo en la Isla de Santa 
Ana el Padre Francifco EzqHcrra,con marauilJofas prouiden-
cias del Señor dexamos para el compendio de fu vida. No hizo 
menor fruto el Padre Alonfo Lopez en las Islas, que eftauan à 
fii cargOíComo fe lee en vna carta fuya3cn que dá quema al Pa-
dre Sanvitoresde lo que. ha obrado, fegun la inftruccion que 
lieuaua.Entre otras obras de granfeiuicio de Dios>fiindò en el 
Pueblo de Sungharon dela Isla de Buenaviftavn Seminario 
femejante al de Agadña,donde junto muchos niños de buenas 
habilidades. En la mifma carta quema muchos bautiímos dc 
nmos,y peligros de muerte,que padeció ya del mar, ya de los 
barbaros}en quienes viuia aun la voz de el Choco, de que ma-
tauan los Sacerdotes los niños con el agua del bautifmo. 
El mifmo día 17, de Nouiembre, en que defpachò los dos 
Padres à fus mifsiones,falÍò otra vez el Padre Sanvitores à co-
rrer en mifsian por toda la Isla de Guan;y aunque fupo que en 
vn Pueblo auian hecho junta , ò conciliábulo para quitarle la 
vida,no huyò>ni fe retiró, hafta que la necefsidad le bolviò à 
Agadña i difponcr la celebración de la Pafqua del Santo Na-
címíentOjpor auer aprendido con la experiencia que la foleni-
aldad deeíhsfieftas era vna exortacion eficaz para aquellos 
barbares,que íe govieman mas por los ojos,que por los' oídos. 
Llegandóà ' 8 .de Diziembre à la Refide«cia,dia de la Expec-
ta-
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tadon d«iweScaSsñorarVÍendo ei feruorsefplritii,'y zelo con 
que el Padr.e Funcífco Solana,quaauia àcxado en ella,.acucia 
i toctos los mintíteriosjjuzgando qucel no hazia faltsa/íe ret&ò 
à hazer ios exíésxí.ciQS de nacft.r© Radrc Sah Ignacioà vn. apo-
fentillo liácíiod.ehóyxs de palmayy tau-el&echosiideia^enas ^o-
dia cabecfen èl,y. íe ahogara con el dentofiado calor, íínoifali&à 
alguna vezà tom ir refpiraç ion .r aliento enay re mas tempía-
do.Bíen raoftraaa el rigor de los ayunos, difeipiinas, y filiciós 
con quçíe.,injLL-tiriz,auià'Q mifi-no^íí^fc difponiaparael niar-
*$ÚQcercano. . .. ••, ».,•:. 
Acabados los exercicios,vcelebradi la Pafqaa con la ma-
yor folemnidad qm pudo en la numaiglcfia, que 1c auia erigi-
do enA^adñaá¿las reltquiasde lapx:Knera,bolviòà correr por 
los Pueblos de la Isla en ía gaí^ofa caça de niños 3 ha lía que ie 
obligó à bolver à la R,'3Íidencia el peligro del Padre Diego de 
Noriegi/qu^defeaua tensr à fa cabecera al Sierv© de Dios, <le 
cuyas manos entregó fu efpiritu gozofo en las del Señor, á n • 
deEnerode IÓJZ. De efte Padre no sungo particulares noti-
cias .; pea> hallo elcrito vn exeiiiplo de obediencia baf-
tante à • conocer: la gtahdeza de ¿fas. ireliglofas virtudes; .por-
que eítando tilico» le mandaron los Superiores venir à eftas If-
las por la grã penuria de fugetos,efperando que mejorana .cõ la 
mudança de temple;y aunque fu mil pedia regalOjde que care-
ce totalmente efta tierrajfe facriñeó vendados los ojos con mu-
cha voluntad à efta Milsion^donde agrauandofe cada día la en-
feimedad,dand9 exemplos de todas las virtudes à.los Maria-
nos;y particularmente de paciencia^ conformidad,predicandò 
con las obras,yaque no podia con las palabras, mereció vn di-
choíb-fín lleno de confuelo,y confiança , à que no contribuyó 
poco la afsiftencia de el Venerable Padre Sanvitores, agrade-
ciendo el enfermo elle beneficio por vnods los mayores que 
auia recibido del Señor. 
. Concluido el oficio de la fepultura^bolviò el Padre Sanvi. 
tores à fus mifsiones, y por tener mejor admmiftrada aquella 
Isla,que era la de fu cariño,por fer la de fn martyrío)y para que 
huuieíTe algunos lugares donde fe ofrecieífe con mas decencia 
el Santo facriíicio dela Miíra,deterininò erigir quatro Igleíla«, 
de donde mas facilmente fe vifitaíTcn los Pueblos, y íéñaio 
quarenta Pueblos à cada Iglcfu.Ai Padre Franclfc© Ezquerra, 
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que así.i venido de vifítar IaZaipana,embio a! Pucblp dcMcci* 
; ÇQjáondccdiíicò vna hermola Igíeíia, aunque de materia dç 
c'ocos,y palmas; dos compañeros íègiares eítauan ctiihcando 
.©tra Iglefuen el Pueblo dePaganelVenerable Padre tomòpa-. 
ta íi el Pucbio de Níünan por e! fitio mas deracomodado, y pc-
ligroíòjpcro mas abundante de niños, que con la afshtencia à 
la <íodana,conrolauan la aflíccíon,y íèndmiento que tenia,poc 
Ja mucha rudeza,)' ninguna aplicación de los adultos á oir la 
palabra de Díos.Dc eñe Pueblo íaüa à viíitar los que ic perre-
¡necian, yendo algunas vezesà reconciliarle i ia llefidencia de 
San Ignacio. 
Cinco mefes auian corrido de paz,aunque no fía trabajos,^ 
peligros,quando empegáronlos preludios del marry rio del Pa-
dre òanvírores porias muertes de algunos Compañeros ícgla* 
res,de los quales fue el primero Diego Bazan.Embiauale el Pa* 
dre FrancifcoSalano con vna carta para el Padre ¿anvitores, 
en que íc auifaua de la llegada del Padre Tomás Cardenofo* 
que venía de la quinta Isla, deftinado para edificar en Pigpug 
vna Igleíia.Supo cl viage de Diego Bazan Qoipuha, el Princi-
pa i,dc quien hablamos anreŝ que ílendo Chi íttíano parecia en 
las aoftumbres Gentil,teniendo con publico eícr.Kd.ilo vna mu 
gercafada como ü fuera propria. Amoneftole díuerfas vezes 
el Siervo de Dios,ya con alhagos,yri con amenazas, y el ciego 
con la pafston-rcípondia^que mas quería irle al infierno, que 
dexar la miiger.Por cfta caufa aborrecía al Venerable Padrea á 
fiis-Compañeros como F!ícales,y luezes, que querían poner 
freno à fus apetitos,y aora íabiendo que paflaua Diego Bazan, 
fe vino con fu manceba à Chuchuginno.diftante del camino, y-
felicitoà los del Pueblo para que le mataffen. üfrecieror.fc 
dos Indio.ç,y Íaliendo al camino le hizieron encontradizos , y 
írabindo ca í él platicas deamíftaá , qaando lé vieron deícuy-
dado^le diò el vno con vn machete, y el otro le atraue.vó con 
vna lanca,de que luego quedó allí ¡Buerto à ios 31, de Marco 
de 167 2.fin tener mas caufa para la muerte, que las reprehen-
fiones que dana à Quipuhaeí Siervo de Dios, en que fe deuiò 
de introducir algunas rezes el mlfmo Diego Bas-an, por ¿er 
amigo de Quipuha,y dolcrle (ñ perdicion:íii cuerpo arrojaron 
en vna hoya. 
Muerte por tan buena cauíâ3 merece mas particular memo-1 
vía. 
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tU . fuç Diego Bazan rmurítl de Mexico, bien diípaefl», y m-
çiinadojhíjo 4c padíei,ti humildes por la fortuna, muy honra-
dos poraueí tenido ral hijo,q ios iluílca con fu íangre derrama-
da.Era ds catorce años,quando ci Padre San vítores vino à Mç« 
xico para paflir à xMarianas, y le l lamò para aquella Miísion 
con modo bien finguiar.Encontròie vn dia en el Portal que Ha-
mau de Ias Flores,en ia plaza mayor de Mexico; y- mirándole 
con atencÍQn,f carmo,lcdixo://2/o, ¿¡Hieresyemr conmigo k fer 
Mdrtyr*, Rcfpottdxò al puntOjquc fi;y luego le t o m ó por Com-
pañero con confentimientode fus padres, y ic truxo à íü lado^ 
inftmycndoie en todas las virtudes chriManas,neceírarias para 
formar vn íbldadoMifsíonero , que tai fue en las Marianas^ 
porque no folamente moftrò valor grande en las guerras de 
Tinian,y de Guan,y en todas las ocaíioncs que fe ofrecieron,; 
defendiendo la caufà de la Fè;pcro también moflxò zelo Apoíi 
toiico.acompanando d los Padres en fus mí fs ion es , y hazien-
do algunas por fi,embiado de el Venerable Padre, que cono-
ciendo fu mucha vntud ,y exemplo, le ñaua empreílas de mu-
cha gloria de Dios; fufríendo el .verdadero íoldado de lefu 
con grande conftâncía,y alegria golpes,a£rentas, y irri-
fiones,moftrando mas valor en efta victoria de íi mifmo, qus 
en las de fus enemigos,y dando i entender que conociaj y efti-
maua las riquezas de la Cruz,y quan grande gloria es padecer 
contumelias por el nombre de Chnfto. Quatro años de tan 
cxemplar,y zelofa vida,le merecieron tan tlichofa, y precióla 
muei'tcque fm duda lo fue mucho en los ojos del Señor la que 
padeció por cauta de la caftidad,ü de la fè , y lo que creo, por 
ambas juntas, 
Lamifma noche del día en que mataron los de Chuchugis 
à Diego Bazan,fueron à quemar vna de las garitas de nueftros 
foldadosjy aunque pudieron hazerlo muy à fu (alvo por. auer 
folo nueue hombres, eftando los demás repartidos en varios 
íueblos,r no auer centinela, no les permitió el Señor efts 
trninfo,que ellos eftivnaran por vna gran viñoria; porque ÍH> 
riéndolos vn petfOjdió tanrepeádos aulfos, que viniendo dos 
íbldados,que andauan de ronda à aueriguar la o. jfa , recono*-
cíendo enemigos, difpararon al ayre vh arcabuz con cue hu** 
yeion,dexando los initrumentosde el fuera , v arroiar.do tres 
.lanças,que fe hallaron el dia figuiente clauadas en las paimas. 
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A la mañana'íúisó êl Badre. Solan© al Padre San vítores dc-cftc 
vlúmoíüceíToc©nNkoiàsdcEigmeíoa-, y Damian Berrai 5 y 
llegando adonde ethuaci Sie&vo tte-Pios,fupieróri¡ conwj Die-
gp; Bazan naauia Ucgado,con.quetuuieron por cierta íii "iiiuer-
tejConfinnada con el dicho de. vn niño de: la fferra.-Recono-
cíendo.el Venerable Padre en eftos principios el peligro cine 
amenaçabwà todosjCuydadofo de la chriftiandad , quanto gtí-
zofode fu faerte^que miraua yaxerca-nasmandoa los dos nieh-
fa^eros bol ver à la Refídencia,y.embiò por todas,partes attlfos 
para que íerecogieírealòsPadresTy,foliiados à' Agadña , que-
4ando(e .èlíblamentiéntóe-diíia dê ío&*íeígos .Al ' bol ver Ñ i co-
jà^y iDamiaaiífedesjüató otraEfpañolílla'raado Manuel * Ran-
gEÚque;it>a aquella tarde, por fer Viernes "de: Quarefma à la 
4ifcipUna,que íe tenía en la Iglefia de Agadña. Llegando cer-
dea de donde auian muerto à Bazan, faliò vna embofçada de 
mas de'veinte Indios de'Ctuchu'gu,y Mapaz j íos quales mata-
íonà Rangd,que' veñja'defannado.¡ Nicolás,}- Pamian efeu-
dados cQn'Jas ada'rgas,fedeíendieron anirnofamente? y riiata-
ton al.Principal del Pueblo d$ Clwchugu , qtie fé adelantó a 
-los otrosjy para poner miedoà los eñemigos, lehizieron peda-
cosepn lo¿alfanges 3 y tuno el efeâo que deíèauan fu induf-
.tria,porque los deraàsdiuyeron atemorizados, quedando Nico-
lás-de Figueroa atraucCido vn muslo con vna lança, y Damian 
Bernal con vn pequeño rafguño de vna lainça,que pafsò rozán-
dole vna oreja.A la setiradaíè perdieron en el monte , diui-
diendofe el vno del otroiNicolàs fue à íàlir al Pueblo de Ipao^ 
donde fue muerto con íl nales de amiftád , põrque abraçando-
le vn Indiojcomo lo acoftumbraa los amigos, le arrojó de vna 
peña abaxo,y luego le alancearon:Damian fue à dar al Pueblo 
de Bunho^donde otro amigo íuyo, pidiéndole el alfange para 
verle,apenas fe le entregó quando le pártiò còn Vna acha la ca-
beça .Y parece q el Señor los guardó la vida de la cnnboícada,y 
los diuidiò,para que muriendo fíndeferiía^aunque tan jufl:a;cc-
mo corderos mocentes^noftratrcnfmeiórí la caufa porque los 
matauan,que fin duda era la ¿rifma que bufeaua para la müer-
tellos jVIintñios EvangelícoSjde quien ellos eián Coadjurores, 
no folamente guardando las vidas dé lo.c que las dauan á tan-
tos por eibauíifmo,'mas bautizando también ellos quando la 
necefsidad lo recyaa-ifa.De Damía fue mayor l^gloriajpor auer 
muer-
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aíuerto en elmifmo kigar,y dia que el Padre San vítores, pocas 
horas deípues defarnartyáo.' < - :• , .-w. r.í - " ' *t 
Tenia Goüügo el Venerable Padre cinco Compañeros': fc-
. glaresparaeLeciificiode iaíg'eriaíembiolosI Agadña,y el vnd 
que fe ÜaniauaManuel de Nauasínconíideradamente fe apar* 
, tò de los'demi^yíMegandoat Pueblo deiGaaf, fue defpeñado 
por los habitadores en vna inmenía profundidad. Los quatró 
temiendo fer muertos ̂ n el camuio, fe retiraron al Pueblo de 
Niühaa,donde. entre continuos riefgos,y furtos , por fu valor,^ 
jíg'^fsiftencia: de algunos Chdftianos Éieles guardaron aquéí 
x4X%;la Víidau lanoche los gttiò vno al Pueblóde Paga6,dorKÍc 
cftuuieron.efcondidos dos femanas -en vnas cueuas, que foE* 
man los peñafeos, halla uno al fin de ellas fueron conducidos 
con fecreto por algunos Indios aoiigosien. vna embarcación: à 
Agadña.ElP. FrácifcôEzquerra,acabadala Iglefia de Meríçô,' 
auia falido à mifsion por fus Puebloŝ y aunq rio le alcançò'«I 
auifode el Sierro de Dios, ladiuina prouidencia ie 'mijco idfc 
paífo por Agadña,guardando fu vidayparaque la dieíTe defpu'eí' 
deaucfle hecho muchos feruicios, cpntentandófeaora é l Cie-
lo con quitará la tierra ai Ycncablfcíadrí; Sdayitores- para 
idarle.U'CQronamerecida,^ 1 " . •. , - / 
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Glorio/a muerte por Chrijlo de el adre SatíVi- ' 
VERJA. Dios premiar el zelo ApoftoHco de fu gran 
Siervo^ darle la corona, que tantos años antes le 
tenia prometida, y él auia merecido con'tantos: tra-
bajos,}' peligros,tomados por fu mayor gloria, y lic-
uóle à la muerte por cftos paíTos i que fe deuen contar todos, 
por íer tan precioíòs en los ojos dé el Señor. Auiafe huido de la 
compañía de el Siervo de Dios vh Indio Bifaya , de los que fe 
perdiejon en éftas Islas de la nao Concepción , el año de 3 8. 
que buclto à Man i la, le aula traído por Interprete ; y fírviendo 
al.príncipio lòablementCjCanfado dcvidatan trabajoft , y de-
feoío de jibertadjfc pafsò à viuir entre las licencias de los In-
Üo 1 dios. 
.áios.SintióMayen iovkioded coraçon el Venerablò Padre, 
ía perdida de efea obcjci,y como quien eftaua cerca de ir à dar 
^entadefa rebiraoal imita PaítoCi.para poder dezir à Chrif-
m lo qise Ctxriftb dixoà Padre:, que de los qnele auian en-
tregado no.'feaí.iià;perdido ninguno por fucaufaj íefue por ias 
cuebas,.vpeñirco3 civíuíbaícasConintento de.baiatizatr. los au 
•joos dei monte. 
Saiiòde Niíihan el dia primero de Abril,y teniedoen el ca-
mião noticlade lamuerte de Diego Bazan , diòà ios Compa-
.Seros feglarcs et orden ¡qae düáaaoisj de que fe vredogieiTen à la 
tRjiftdenckf^Sj ígàaciòjy ekfe íjítídé folo Gcaw-vn^oáípáfJero 
'Biíky.a5poE; nombrerPcdro. Galangíbr ̂ jqiae -tíKt^ciòfertóíteiifti 
jriartjrriOi Cogióles la hoche/cn Hf-reBaá?!^-aJai-taanaiii Talló-
joauy temprano para el cle Tamhon/diítante^egni-y^media dè 
«Agadñáiy llegando à la.íiete de la mañana al' Puebloí fapo qhc. 
auia vna niña recien naeidaifaeá lacafa de fu. padre, que fe 
ilamaua Matapang, y rogóle.QcaíTe fu liija para bautizarla,y le 
dhefle^fiatiía otra parida 6n el iugM. Era: Mata'par.g Chriñiat 
-no^ilfeñadcy bautizado por ei Venerable Padre,d.e quien auiá 
.lecitádo.muchosbenefidossy entreoíros, eíkndo traí])afi?.dò 
vn braço con v na1 lança, que le tiró otro Indio, le hizo fa car el 
. hueíro,y por fudiligencia,y mucho mas por fiisoraciones, vino 
i fanar de aquella.lyef ida venenoíà Jero olvidado de Dios,y de 
ios beneficios de ÍUíSÍervo,refpondiò el ingrato Indio : ^4nàa 
embttfteroi entra en micaju , y b̂ tttî ame l>na calanera que ten~ 
go en ella, Y añadiendo otras injurias , le amenazó con la 
muerte. A que refpondióel'caritatiuo Padirc con grande paz, y 
fofsiego •  Pues ejiks bautizado, dexume bautizará tu hijâ  aan" 
jjue me- mates defpiíes ¡ qüe yo perderé de buena gánala vida de 
ti cuerpoyportjM.c!fologrer ta detl almi. Lujgo ,.pòr dar tíem-
po;à que fe foirégaíTe:el: bárbaro, juntó algunos niños , y 
empeço,à enfeñarles la- Doctrina Ghciftiana , llamándole 
para.que laoyeffeja quereipondio: No quiero aprender ., poryíte 
.ejhy aftido ,y enfadado de Dios. Y proíiguiendo.el Venerable 
áadreladoârina, empeço Matapang à íblicitar à otro Indioj 
HamtadoHirao Gen tií,qne fdauiallegado à los niños, para que 
íkmàtaffen.ReQftiore.Hiraoydiziendo, quenoauia razón para, 
matar al Padre5porque era bueno,v no hazia mal à nadie > an-
tes irnia bieii à todos, y que el auh íido caufá de l$$ paces.>- y 
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otros muchos benefícios, que auian recibido. Y viendo, que 
Matapang iníiftia en fu determinación, ie dixo:Qu_e íe acorcuf-
íè,qae ei gran Padre le auia librado de la nruertey nole pagaf-
fe tan. mal-vn tan grande beneíicio. Entonces le noto de cobar-
de Matapang,y le.dixQ>que fino ie atreuiaà matar al Padre, el 
lo. haxia^orque/era buen moço,y>;valiettte, y. no auia menefter 
quien le ayildaü'e. : f' ¡ ''•: . :Í r 
Gondefcendiò HimOjpor ño Incurrir la nota de cobarde, y 
Matapang^QntientQ de tener con)piice,fue à tomai fus lanças, 
dando lujará que el üiervo de Dios bautizafle à íüliija, como 
iot tiízQj-dequefe irritó mas el bart)aro,y acometió primero ál 
Çom^anero de el Padre Sanvitores, tirándole muchas lanças ,̂ 
que íruftrò eon los mouitiiientasde-e! cuerpo ; y pudiera eícu-
^ r la muertejíi emprendiera la huid^ 5 pero no quiíb dcíámpa^ 
rár al Venerable.Padr4,fino mcíririà fu lado ,i como buen Sol* 
dado de Gbriftoj y afsi defpues de auerfe librado de mudus 
lanças,le alcanço vnajy acudiendo con vn medio aifhnge Hi* 
raojle acabó de labrar la coromvdandüle vna herida en- la ca.i 
breça. Dichofo mancebo! y bien pr-miiados quatro añas de fer* 
vk fieimenteáiDios en las « Mifsionesjacómpañaiiíio à los Mi+ 
|iiftrosEuangelicos,morir p0r kiEè en compaíná de el primer 
Apoítol de aquellas Islas, íiendo Ptecuríbr en el Cielo de fu 
martyrio! 
Gozofo el Pâdfe Sanvitõres.de la ditBa de fu Compañero, 
difponiendofe para femejante felicidad, tomó en la mano vn 
Gruciñxo de marfil de poco menos de medía vara , que-traiá 
pendiente de el cuelio,y empeço à predicarles, diziendo, fue 
Dips era. el ytitco3.yab[oluto.feni>r de ta dos >yj. el folo amd 
de ftr "Generado en toda U tierra de G w n y j otras palabras,que 
de^reciauanlos barbaroŝ  Y viendo, queacometian para ma-
tarle,qiieriend0.imitar,la manfedumbre, y caridad defu Señor 
en la muerte,dIxo en lengua Mariáila:••Dios tenga mifericordia 
de ti MitapMgpEntoñces le diò> Hírao con el medio alfange^ 
ò catajia,vna hedda en la cab^ça,que deslizó ai cuello, y Ma-
tapang le atrauesó el pecho con vna iança,y el cfpiritu defata-
do de lasíprifioncsde el cnerpo,bolò ai Cíelo, Sábado antes de 
la .Dominicai.rt:Pafsioncentre las fiete,y ocho de la mañana, ãr 
los dos de Abril de 1072 .en que fe cumplían veinte y dos años3 
que recibiójconao diximosjel orden de Diaconojy pot^üad de 
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publkarel Euingelio, que aora predicó'mejor qae nunca con 
Ía>ozde.íu fangrc... '•. u:/-. 
. . .DdTniiiáandQ los cruefcs verdugos aLVfinerabIc;ívIartyr,pa-. 
va éariquecerfe conius pobresds(|30jos,q erandcosj y precio-
Xo3;para.quicn.fupIera eftímarlos, hallaron el virginal cuerpo 
ceñidor apretado con tres agudos filicios de hierro, de ;que íc 
admiraron fobre manerajy comoauian oido > que los Chriftu-
nos haz'ian penitencia por fus culpaŝ y eonociah, que' el Padre 
era bueney no tenia pecados^ezian con difeurfoíbbre Cu capa-
oidadjfWf Uhazjct como Chrifl&ferlospeúítdiuagenoi de los mifmos 
Islenusi Quitóle MatapafflgmCraciix© pequeño, que traia ai 
cuello,y poniéndole fobre V4i:a p]edra,tehizo pedaços con otra, 
diziendoleentre los golpes muchas injurias,y repitiendo: E f i? 
es M quien l/érieran l i i ' iCaftiU'ds'por pri»C¡p4USeñov-t y cdbeçáL 
Porque nadiedudafíe,que eraClU'ifto el motiuo de perfeguic 
al Siervo de Chrifto-quiíó padecer Çhrifto en'fu Imagen^quan-
do el Siervo padecia en fu perfona. Tomó también Mata-
Pfing el Crucifixo de marfil que tenia en la mano, y parecien-
dol e aihaja de precio, la refervò,pòr facar.algún interés, y def-
pués la vendió en treinta fardos,òcoftales de arroz, por no de-
•jtar de hazer de alguna manera el papel de ludas con l¡a Imagen 
de iesvá, elque auia executado el de íàyon., y verdugo con el 
difcipulodelesvs. • ' • ": 
.Ño acabandofe lacrueldadj y impiedad de los parricidas 
e on la muerte de el Siervo de Dios, truxeron fuego, y le echa-
ron, fobrqios charcos de fu fattgre, paraqúe la confumieíte, y 
luego- tomaíon- los dos cuerpos da el Padre Sanvirores , y fu 
jCorap.añero,y los üeuarcái arràftrando à la.orilla de .el. mm y. 
atándolos vjia grande piedra à los pies, los metieron en vna 
pequeña embatcaeion'í y atrojáiron al ágüaj.' Mas^fãeediò•- vn 
prodigio fiilgular 5 porque e l ciiecpo^e e'í ¡ P&dire'Sanvirorcs, 
defpues deauerfe fumergido, faliòdos vezes- arriba ,'.y -fe 'afio 
con las manos de mos maderos, que tenia la embarcación por 
eomrapeíb à la vela. AtemorizadoMarapangique auia entrad© 
en el barco, apartó Jas dos vezes el venerable cuerpo con v«n" 
palo; peroibolvió tercera vez p©r la popa donds eftaua el fin— 
SÍioj-ya ran ofpantado, y defpauorldo, que no fabiendo qué ha-
aer, fequifo arrojar al mar, penfando, que el - Saritb Padre fe 
bolvia I mtxu en el barcojaftáque cobrandoânimolè diò vp 
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^olpc'^n Id cabeça con êí renifc,qnc le fcrviatie ttáitítívy-'lógé 
à'tÍerra;corí todi-prieíà,poi- librarfe de'el -Cuito qué íç̂ atffà-'fcâU-
fàcUi cl prodigio 5 dexando en el mar-íepú liado <í4ò&a%tedc) 
cadauerjpara perpetuo [cnúmicnt& da los qac dê-xXm ;-taií:fi?>-
fòsiquetami «o meredèrón la coaipañia'dc las veríèráblès reli-
tjüiasj'fino difpone cl Señor, como podemos efperat>que.aígun 
•diáíéít««yá eimar eñe teíoroqueguaiída,"pai:a quitará la^ier^ 
if-a ta"eisáridiâ que tiene'de el agua,, y.dar al prccfôfo cuê p'b lás 
VenerarcífâlTes que merece, por auer fido depoíkode aquella ái-
mabíênjVenturada. ^ 
A ("si muriò-;íi puede llamarfe muerte tan 'gloriofb-'.sMarty-
rio: afsi empeço'à viniren el Cielõvel que no cabia en. la úer-
ra-,à los quarenta y cinco años de fu edad, treinta y dos de Re-
ligion,doze defpues que llegó à las índias, quatro de íu entra-
da en ias Islas de fos Ladrones ^ afsi íbbíò à lâ gloria con tres 
Coronas'de>Martyr, Doftor, y Virgen efte varón Marianoj 
V irgen imitador de4a pureza de' María-," Dóclof de fiis gen-
tes,Martyr enfus Is la^üe llamó Marianas,pára-obligar à/Ma*-
ria^que las mírafle como ptoplas,y á;'¿rias/que óilfaflen' à Ma-
r i a.cortio fuy à.1 Oé x ânclo,en é fta- tie-rrá, ófadá tantos íiglos dé 
el Eciangélio,abí erta vña grande puêí-ífá^õf donde entren en iá 
Iglefíáíiinunlérables almasj altiiiibrádas yaíréze Islas , bautí-
zadós por íi,y'fus Compañeros cinquenta mil Isleños^on mu-
chos millares de Catecúmenos, que efperauan l'auarfe con las 
aguas de el baudfmo; erigidas ocholgteíia's, fundados i res Se-
minarios de niños^y al fin regactaUa miítoiá'tiettá'fed^Wíá'ñgíé 
para fertilizar la que aula rendido tàn co^iofósíttitôs á fús tra-
bajos, y fudores. No haziendo áquí cúeríta-de tal'^b'ñi'eífío-
nes de pecadorèsigenrilèsymòros,^ íiéreges'̂ y las otW^ obras dé 
piedad, y rçíigion,quedexcíènÊfpana.,- Mèxicôj y PiiiHpírias, 
que no fe pueden reducir à numeró , y èn todas partes donde 
eftuuo de propofitOjU de paflb déxò tales veftigios de fu cari--
dad,que mueftran bien el Âpoftolicozelo,que animaua fuc< -̂
raçon. '• , -
Con fer el Cíelo de las Marianas muy apacible, íc moftrõ 
muy fañudo , defpues de la rnaerte de el Si- rvo de Dios, con 
tempeftades las mayores-^üe fe áuian vifto en aquellas Islas , y 
en la de Guana la parte dónde le márty rizaron , caveron ma-
caos rayos eon grandeefpaato,y pauor de los Isleños, que mi-
u n i ó «snêftas fenilcs la i n 4c I>ip.i,díf:Lirn3n que el.Cielolm* 
guçrFfi à h KKtn-tY dilparaua la aiciiiei-ia de fu enojo contra 
ios Uooiicidás de el Venscablç Padvc,y cpntra u Isla donde ¡6 
.aula cometido tan execrable maldad. 
£nel lugar de fu martydo leuantò vna Capilla à honra de 
PÍQSjy vna Cmz donde quemaron íli fangre, que es enfrente 
.4e la Capilía-cl Capitán Don luán de íi(plana,.por auerlo pro-
metido en vna enfermedad, de que fanò pgr intercefsion de cl 
Padre Sanvltores. Etta CipillajV lugaríagrado vifitaronel Pa-
dre BuftUlos,qa.c lo efcriue,y otros Padres de ia.Coiupañia de 
lesvsjque llegaronàMaíiaBasaãode x{375. befando, y rene-
rendando aquella tierra fanta , y dando gracias à Dios por 
auerios dexado ver aquel fuelddkhofojdondç derramó fuíani 
gre ei primer Apoftol deaquellasislas. 
Quando líegò ia nueua de la muerte de el Padre Sanvitoref 
à Maniia,la feftejò toda la Ciudad con replifuc de campaHas, y 
vníuerül alegna,vencieHíio la fè.el natural•fentimientOj y en-
jugando ias las lagrinus à el amor,qiie todos le tenian^el cono-
cimiento de la gloria que gozaua. El Colegio de la Compañía 
jdclesvs fue à la Cathedralà cantar VA Te Deum íaudamtis j y 
^efpuesdia de SjjnÇrançifeode Bor'iaytres deOdubre de 1676. 
hizo en fu propia Iglefm»vna fiefta de acción de gracias ai Señor 
por el triunfo de tan ilultre hijP .de aquella reügicñfsima Pro-
|iincia,que le auia reengendrado para el martyrio, embiandole 
i ia tierra que le ofreció la Corona. Pero quien excedió en Jas 
«lemonftracio»es,conio mas obligadojfuc la Çorte de Madrid, 
y efte Coiegioímperial,donde fn.eilamado milagrofamente à 
íaCompañiarpor Gl>rií3to,y fu Ma^ré; donde fue propketiza-
4o,y prometido fu martyrio à la madre de efte Siervo d-e Dios 
per nueitro Padre San Ignacio;donde nació â la Religion, ven-
cidas infuperabies dificultades con marauillofas prouldencias; 
¿onde fue llamado à la« Indias por San Francifco Xauieivy Pa-
dre Marcelo Maftnlll5 de donde falló final mente paraíu defea-
da mifsionjy prometido martyrio, fiendo efte Colegio muchas 
vezes Madre de efte admirable varón. 
El dia pues onze de luniode 1674.. auiendo precedido la 
«oche antes feftiua pólvora, luminarias, y repique de campa-
nas,hizo eftrecha nueftra capacifsima Iglcfia , el concurfo ds 
los Ordenes BseligiofoSjde GrandeSjTituios, Miniftros, Cana-
lie-
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íerosjy rodQ gençrp de g;entç que truxo el coinb;tc,y Ja deu^ 
\ clon à la Wilda Vouaa, que íl- canto à nueitro Padre San ígná-
..cb de aorab,42pa,por ,3Í«çríe didó ^1'. Syfípf à i MJOJV aj Senxion 
..qaipredico.elPâdrs Padr^ jBfancííco Eíquex , Predlcadoy de 
la Ma¿eAad bien'conocido.; y aunque dilató quanto pudo l i i 
difere» elóqaenciaiY elaqa-jnts dilci'ecioii > para .qac cdpieii¿n 
las .alabancasde ¿1 Martyr,qucdp c,ortofen fus elogios , por lee 
todos'tós que fe le padian diir'men^res qiieí^.'yircudés.Lá cir-
...cutiftancía mas togul^r de da fieíia, fue alsíftir Don Geronimo 
<-jde San vítor es ía padre,jaunqneoca-to, 'porque no pemirbaüen, 
•ia celebridad íiis nataraTi»'afetíòs." El combldò à ia memoria 
de la m-aerte dj fu aijo con lagrimas de alegria, èi admitió ios 
•piraiíienes.de que le huuIeíTen muerto à lançadas vn hijo que* 
rido; él recibió mil bendidicionesde todo ei mundo,queie lla-
man bienaventurad^,padrede vn Martyr, y en cierta manera 
Mi¡:tvr,por auer derramado por Ghrifto la fangre que diò à fu 
hijo. A tamas bendiciones, y alabanzas íblo rcfpondian los 
o¡os de el díciio{b,y venerable anciano con el llanto, porque 
fus lab"oseu n.idecian con el gozo, mientras cl coraçon daua 
gracias al Señor, por auede dado ..honra ta» fobrefus mere-
cimientos. 
Porque no fe pierda el retrato de quien perdimos afta el ca-
áauer. Era ei Padre Sanvirores de mediana .cítatura , el color 
may blanco, el cabello cattañoclaroja frente ancha, los ojos 
açulesjy viandas mexilias roxas,la nariz algo larga , y acorba-
da,los labios encen.iidos,laboca algo vndida , el rollr'o aguile-
ñojbailantemente Ueno'.de vna Uermofura graue, y magettuo-
fa: aunque la mudança de los temples inclemencia de d@s 
tienvsos, trabajos que padeció,.y- penitencias que hizo,;le mu-
daron en Puííipinis.y mucuo mas cnMarianas;d.c manera q no 
ie conociera quien le auia vifto antes, como lo defeonoció vn 
grande amigo fu yoda fegunda vez que eílauo en Mexico, poc 
cíiàr toftado.y defcolorido. En Marianas, dize c! Padre Bu di-
líos, que parecia vna anotomii, fin tener mas que la piel fobre 
los iraedo;; y fi fe cotejan los retratos aue le htzieron en Elba-
ña, antes de fu partidavcon vno que vino defnucs de fu mu'er-
te,com J edatu en ¡as Marianas, no fe entiende como fe pudo 
hazer vn roftro d-sotro. De los dotes de el alma diximos aleo 
en otra parte, y era menefter mas finos colores para pintarlos: 
el 
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"el iagcnlo may agado,la memorubaena,el juyzio grande dei* 
de la niñez,eL nattual íangaino,y may colerico,para que fucífc 
mayor la vidoria de fu mortificaclon,que le bolvíò tan apaci-
ble con todos, que parecia naturaleza el eftudlo. En lo demás 
riberal,compafsiuo, magnanÍmo,dífpuefto para empreías gran-
des, y para que pintaffe como hizo el Criador todas las 'pcrfec» 
cunes de la gracia fobre las de la namrsueza, formando 
vn fugeto confumado en las virtudes,y denesj 
de que fe dará alguna noticia 
ca ci libro fiçuicnte. 
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D E L A V I D A , Y M A R T Y R J O DE E L 
Venerable Padre Diego Luis de Sanvicores, de 
la Compañía de IESVS, primer Apoftol de 
las Islas Marianas. 
C A P I T Y L O I . 
F m a cíe la Santidad de el Tadre SanYitms entre 
propios,j ejlranos. 
S I dizeSan Geronimo,qu£ es bienaventurado el que dífpo-nc íu vida tan íànta,y gratierticntc,quc aun fingir no piie-'•. de ta calumnia contra la grandeza de el mérito , ni íè 
ati ene i dezir lo que no eí^crá,qu« alguno podrá creer.Dicho-
tomy bienaventurado fue el Padre Sanvitorcs, de quien ningu-
no pudo,n¡ (iipo fingir la menor culpa3 ni yo hallo en todas las 
<carfas,y papeles familiares quien fe qücxe de cfte Siervo de 
Dios, antes todos cftànllénos de alabancisde fu inculpable 
vida,admirables virtudes, y raras perfecciones ^'ecificandofc 
dèi la aíabança de la (anta ludirh, que era en todas partes famo-
fiEima,y ño luía quienhablafle de ella palabra mala. Ni fabrè 
yo facilmente declarar el alto concepto, y grande euimacion 
que hazian deíh fántidad los cftra'ños,y los propios. 
Empiece, y pudiera acabar, con el teftimonio de nueftro 
' Pos Pa-
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Fad re San Ignacio, quando apatccíotidcfe A fu madre, que le 
queria apartar de la Coinpañia^a .dixo, que le d ¿xa (le, porque 
le quería en fu caía para íanto. Paiabtas en qucjdlziendonos lo 
que auia de fcr,kemos lo que ha íido i y de que pedemos infe-
nr,qual era,y qual auia de fer aquel niño, A quien codició San 
Ignacio para fu caía. Aunque, íi nos valemos; de íemejanres 
teítinionios, mas es llamarle Maria con voz clara à la Compa-
üia de íu Hijo, y el Hijo à fu Conipaííia çon tan íingulares dc-i 
snonftraciones.i Pêro íi «o^ac^illaíips de la que nos dixo ÍU 
Confeífot de las virtunes de íu^ntñez mayorés'que fu cuerpo,/ 
<juc íi» edad, iguales à los de los grandes Santos que . efeoge 
DiosdelUe la cun>v:paca vna eminente perfection, no adíiíhta-
remos que eodscsaü'en à efle niño las cc leftiales.v'y elRey de los 
celeftiales,queenèl codiciaáa el tcibro, que aula puefto, y el 
¡que aura de poner. 
Baxando de el Cielo^à la uerra,y de losceleíliales à los «r.or» 
tales,la Santidad del Papa Clemerne Keno, cnBrere parrícu-
lar,dirigido al Siervo de pips,le agradeció , como vimos, fus 
trabajos,/ zcio eír la dilatación ét el EvsrigeHcembiandole fia 
Apoítolicabendición,/ cantidad de medallas , cen indulge n-
cíaS par^e^rtu: à,les.,Fieles .tic la r ueua ChriCiardsd, q«e 
auia fundado.El Rey Felipe Qiiano, que eíU en gloría, en ei 
año ybimodefu Reyná'do , .por!a éft-ímscion que tenia de fu 
zclo,y íànridad,mandò por fu Cédula al Gen err ador de Eiiipl-
• iias,quei£ diefle emba)cacíc,n.?y, todo el auio neceflario para 
paílari los Ladrones,no.obfta.n;te rodas U&c/ppficigresi, fe 
hazian à cftarííniíiion.Y la Re^na rueílra Sírñora Doña Maria-
na de'Á.uíiria tuuoficmprtí-la jnrfma eftinia de el,Siervos?c 
.D.ios,ap.i;tbar-do quaü^haz.va^y ccçcçdjfcrdo, quanto pedia, 
'íiando-en defpafehos ryuy hç-i}orif ees di-fu piydenc-i^y zelo el 
gouisrno efpk Iruai,y politico de las lslas ívlariaras; Y , ç-fti&íò 
fu Magelhd, como reliquias de mucho precio algunas ima-
genes»y fragmentos de otras que le. embip,. el .Padre San vito-* 
res. • • , • 
• FJ ff¡'an Siervo de Dios Cardenal Sandoval, ,. Arçobifpo de 
fToleJo.lnzo fiempre fingular aprecio de cite Venerable Pa* 
dre,veneraiKlo!ecomoà Varón verdaderamente Apoilolico, 
eícogido de. Dios para la falvacion de las almas, y 'fe valia de 
§a% trabajos para el biea de. fus oaejas > âandô de íüs mereci-
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Cientos las empreflas de el dluinofcraicio, qae el, íi otros no 
attian podido conicguii-con lliaaroridai,)' íoiickud. El tniíaío 
¿precio hizo el iiatnUiimo Senes: Dòir Miguel Poblete,-Arco* 
biígo.deManílai à- quien llamáuáj-én el zcio otro Carciesal 
S'andpval.Elte zeloíiísinto Preihdoieicriákndo'iDan Oetoni-
1110 SanV'itOreSjderpues de giárídsá alabAaças' que dize de fa 
kijó;anad¿,que fe 4aeda con v ría; datta- 'que. -le dexo para que 
fe la rLJiiiitieiie,porque iaeithlia/y venera por íer de icuade 
el Siervo de Dios. ' : .. • -
'•' '• "Lo^Excejeiuiísimos Señores Marquefes de Maniera > que 
'''éxzti-V írr-cy es de Mexicc-qüandóf afio â Marianas el- Venera-
ble Padre jie ellimarcn,y fauoieckrOh nluciio,dilpòiiicndo , y 
faeilVtündo íubuen-deipacho: La Seiiòta Mutqüei'a le venera-
' ua ctírdoà-Vn'Sánt'o de él Cielo>y el ¿¿ñor-Majqltcsjeícriuien-
' do á Tu padre 'Don übroniino Sàrivkòíes él ;eoníuelo que • auia 
recibido con toda tu tarnilu^de aucr viílo en Mexico al .Padre-
' Sanvuores, añade: * Atfeguroà- V* *t>:. lin genero de üíonja, 
que le coniideiu vria vim inVagetí-Üé San Fraficifco Xavier. 
' y-.jS.! déue teneríqpói may feviii^eií'̂ ihet'fe-dado E-Û ÍÍXO Señor 
' talhijó^fó cítqy 'hiuy cénféiâàé'^•'íá'-'ji.afafci:* que me -dSò, 
" 'âétepéxppkfilókdeefta^iia'j3}:8è»c^'ènlu.$orácioi*és-. 
'Ñocjüi'érbidetttiáánéen teft'ifíioníos particulares, aunque 
' ác'táiita autoridad; pues fue'tán gbnérai la veneración entre 
los etlraños,q'ue no auia quien rió le eíiimaíre por Varón San-
to. Y efte eraei eoncepro que teniatí deèl en la Vniuerlldad de 
A i ca ià ,qiia ndo e iiidian te,y Máeilro, los M'icftrós-, Dodor fô, 
R uigiofòsjy Seglares; íos eOuaiârtç^ mas defcompuefto's, en 
vLndoíe fe eomponianjV de* un : Aquel Padre, dizén, que ha 
;'dc Íer Martyr Con tcdo eilo vn Padre de los' núelíros, que le 
ífatò,y comunico en Alcalá todoéi tffijipo que leyó Phiioíò* 
phh obfervando menudahiente í-us licélcnes por fi correfpon-
«lia fu vida'Con íü fama,e(criué: •* Qui frendo la opinion de el 
' Pádré Sanvít,'ji es de hombre de v ida 4 figé ícal .y ajutiadifsima 
;* ¿«acftfas'Rcgtas-zetoíiívmiq dc láíaK'áckín de ios próximos, 
; era mucho mas fin comp'arafcjpn t̂o que; éí:"Padre, obíeruaua, 
quetoda ¡a opinion cue de el teníàn todos > La roitoa opinioa 
muieron dé él en todos los Inçares do^ndé eftauo de pallo, ü de 
propo&Oiâunque eu cüosnuyor5pcífqh* 1c coaodan mas» y 
c! te nia mas ocafion de derramar ios rayos de fus virtudes > f 
caridua Apoftolica. 
De la veneración qaetuuo en Mexico la fegunda vez que 
vino à aquella Ciudad,y defpues en Marianas, quiero trasladar 
lo que dizeel Padre Pedro de Cafanoua, que mereció fer e» 
ambas partes fu Compañero. * Con la grande fama de Sanró, 
dizc,qtie dexò en aquella Ciudad la primera vez que eftuup en 
ella acreditada con los feruorofos A&os de Comricion,que in-
troduxo,y demás Tantas obras,no es creíble la eftimacion que 
todos hazian quando le encontrauan, Los Oficiales, quando el 
Santo Varón iba por la caUc,paratian fus tareasi para verle,otros 
falian al camino para befarle la mano^ algunas perfonas vinije-
ron'á aquella Ciudad, folo por conocerle. Todos defeauan te-
ner alguna cofa de eíte Venerable Padre , como precioíà reli-
quia, valiendofe muchas vezes de la induftria ,de que les de-
xafle fu nombre para acordarfe de encomendar ai Señor fus 
miísiones,y fuceífos.Vn Cauallero de mucho pot te > ya que no 
podia auci memoria de mas calidad,le quitó vn hilo del mateo, 
prendacon que quedó, muy guftofo. Otro Religioío nueftro 
rruxo mucho tiempo colocada entre las reliquias de otros San-
ros parte de fu firma.Hafla Jos mlfmps de cafa procurauan tc-
...npr alguna cofafuya valiendofe de el medio ya dicho. Vn afi-
cionado del Santo Padrede^uífo trocar el fonibrerò que traia 
quando llego à Mexíco^con pretexto çle que cítaua tan roto, y 
•dislucido^jue no era decenteà fu períona. También hkieron 
»iuchQ?;dil'igercÍas por quitarle los zapatos viejos,y remçnda-
•: dps,para anemonas de Varón tan fan to ; y aunque le hizi'eron 
_  tomar vnpsjnueuos por fuerça, fue por nodairpefaV à quien jfe 
lo>,pfrecia.cpn muchos ruegos,y,portener con qué focorrei; i 
aigu.n poírcEra tan grande ,el concepto que todpsjenián'de fu 
. íingular, vi;íulí ,y íantidad/que huup vna pertpná qite recibía de ' 
rodil las fus cartas,y las guardaua con ran íihgüla.r aprecio-, que 
, ni vna Ierra fuyaperi^iúa aî duuiefl'e por los (belos. A vn Cõ-
,pañei;pde'el;Santo,:Padre;di;erqnA'n4fotan^^ au'a (ido fuya» 
' para qij^acíatttéilf er? las mifsipnes; y parece qúc con é! !a le 
".yjftieroiî ç.,í(ias?y efpintude .Mifsione.ro; y .acordárdeíe, que 
.amella fotana auia fidodeiyenerable Padre, parece leinfun-
vdU^q fqíçiiiotiuos df,de,aQc3on,,fjno aníks de iraiiar.Tús fán-
-.toscxempíos.El niifmó apVeciÓ'haz'atvdc fus allaaíasios de-
más 
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más Conipañcros,que v'uiian àfa lad J en las mifsiones, guar-
¡ó.Tndoconüngulav dVnnadon ia mas mimnu coíàíiiva,L|ac_«s 
•mucho,qi.ic entíc tanta comunicación no • diitninuycuè ei de-
maíiado trato algo de tan alto aprecio. * Hai'ta anui ci Fadvc . 
Cafanoua. 
Dcla eftimacíon que tuno con los de la Compafiia, que es 
la mas dificultofá,por lerteftigosdomeiticos, y contiíiuos , à 
quien es diftcultofo deíinentir ios detedos, aunque eítà y a di-
cm alga;añado,que fue üempretan grandcqtu- íl- tenían por 
dichülos ios que le rracaiun,y alcançauan por r^iiqala alguna 
•aliiaja lüya.Defde que era Maeitvo en Alcalá , iiehiprc que fe 
hazia la barba,bama antes el oñeial el íucio,porque nu íe mez-
clatie Cu cabello con el de los otros,y lorspaaiacoiii^ íi flu ra 
de vn Santo canonizado;)' lo que es mas,los paños con qUw íe 
liinpiaua la fuente, venciéndola de noción al afeo natural, íe 
guai'dauan por reliquías,de que auia muchos codiciofos; parti-
cuiarmenteíefeñalauaenefta piedad el Padre Imn Gabtici 
Guiilenjque por la gran familiaridad que tuuo con el Siervo 
de Diosjle enia por vn Varón ecleftial, nías f:ine)ante à ios 
Angeles,que à los hombres Por no repetir lo mifno, no pongo 
aqui lo quedizen otros de la Compañía, particularmente los 
Compañeros que tuuo en Marianas, que no faben de/ir fu 
nombre fin elogio.Llamanle.fcgundo Xatner,orio Pablo, Pro-
mu'gador de la Lev de ülos,fortils¡mo Capitán, y S ipientifsi-
mo Dodot de la Iglella Mariana , Angel Evangelizador de 
paz,Varón diuino,SoL lucidifsiuio de la ChriftianJad Mariana, 
Vafo de elección, Apoftol de aquellas nueuas gentes,efclarcci-
do Martyr,punísimo Virgen, y otros muchos títulos (cmejan-
tes.No dezia poco vrfPadrc, que le conoció en Mexico, lla-
mándole el Santo de eftos tiempos,fignificaado, que era el mi-
lagro de la grac'u que Dios tenia entonces en fu Iglesia para 
oftentacíon de fu poder , y demonftracion de fu^nifericor-
dia. 
No quiero callar,que harta los Barbaros en Mtndoro le nii-
tauancomoàvn hombre mas qae humano , dtzicndo,que 
veían en él no sé que.qu: no veun en los otros hombres : y en 
Marianas le llamauan los Isleños Gran Padre,por masque pro-
curó fu humildad embaraçar efte merecido renombre,'de qu¿ 
el fe tenia por indígnojy también dezian, que era feme;an :t x 
Chai-
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ChriiíOiqoc no teniendo culpas próprias, pid-çte por Us gge* 
nas.Trayer.de çi PadfcB.iHIlios à McxicQipaia e¡nW.!rJa à'tt*a 
Corre,fci.íbráfiA con que .mrt nzaron ai Padre Sonviroíe&da 
qual guarda por vn eíoto inc.tuTub.iC Exc^icn ifiima Seña» 
* ra Duquáíà de Avcvro,Gran Procedora dt; ías Islas Marianas) 
huuo de dar por grandes infancias.q le hÍ2;i_eron,vn pedacito à 
los Mai i mos que rruxoconíi ̂ eJ «jaal pulieron en vn relica-
rio.que coigacon.de ei cuello, và ios qne .en México-le* pre-
gu!-tauan,qi.iecraun ai ¡i, efpònd tan con gran ternura : Ropa de 
nueftro Sdnto , y G r tn Paire Sanlvtores ft** nos battti^j). Pala-
bras con epe íe cnternecian los Mexicanos^ y befando, y po-
niendo fobre fus o}os,y cabeça laídiqaiajles debían; o dichcfos 
lofotr'ts. y fte tt4i*Í¡íe'ís t t} (uttte de fer bttmi^jtdot de "V« S a n t í l 
No ftbe's «! bien mee tené i s , en auer fiío liáutt^ados de ei Padre 
SdiYtturet.Y profeguianenotrasalabanças, à que correípon-
diaj) tes Marianos,dhiendo.con Jos ojos Jeuantados ai Cielo: 
O S w > Pítdrr naeflro Sanyítores , el mmbrt ,y eliimtt fttehas de-
oc«áo enU uo-fd es» tt4 ct'iittd-, liirttfd) y fdntid*d ! Sued camojlty 
Gr-xn Padre weflrs, juc intercedas con Dios ntteftye Señar , pues 
fer&s muí eftimado en el Cielo , f ue lo eres en la tier*a , ¡pe bagd à 
teda miíjlm n i d o » b-fems Chr i f iUws , p r¡* que "V^yanal Cíela i 
aLbtrleiyge^d^e eternamente. En rodas parres donde ha llegar 
¡do la fama de efte Siervo de Dios, íe encomiendan à él COR 
grande confiança^pero que inarauüla es, que fe encomienden 
ai Venerable Paire San vítores, quando le contemplan en ei 
Cielo, Ti vjuiendo eníanerrafeenctfffisndauanàè!, como di-
KÍmos,los nauegantesde la carrera dePii'üipinas j deíp.ues c}.u,e 
Mzo.d viage de Marianas. 
C A P I "X V L - O ' -lí. 
Gránekztf de f u fmtidai,y perfercimi. 
Ispvis de auer dicho la fama-que alcanço el Padre 
Sanvitores entre todos los que 1c conocieran, y. Trata-
ran,quiero dezir los metí os con que Hrnò v fobre-
llenò fufama-.pí rqueme fucede loq te à la Keyna Sabà,q al 
cuchar la fabiduria de Sa!oimn,ad¡nirada,v a onua, ¡e parecia 
no la auiaa cçtttgdç ia mij:ad ds ia flue exp«r*imentaua-; afsi 
uxor. 
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íambísn defpaes de-viuer okio celcbi-ar à tantos ia fànizdad, 
perfección,decft¿ Varan Apoftoüco.qaando llegòdecerca i 
tocax fus obras,i regtíttar fas vktudesjà contemplar fus perfee-
clonesjinc parece que todos han andado cortos, y que han di-
cho mucho menos de lo que veo.y me hallo necefsitado i ex-
clamar à elle Venerable Padre. Bienaventurados los difclpu-
los,y compañeros, que afsiftían en tu píçfencia, oían tus pala* 
braSjy rairauantus exeijiplos: J bienaventurados ferdfl tam-
bién los que miraren .en.eíte.efpejo tus obras CLfiipieçen copiai-
las en ü por la ¡miración.. ;. 
Coaio Diosefcogiò aLPadçc Sattvitores para Vafo deeleC* 
.-«ion que Ueuafíefu nombrel nueuas .gentes, y Pucblos,y fueíi 
fe Guia,y Capitán de los que auian de anunciarle en aacionea 
donde nunca auía fona4o le adornó con larga mano de todo$ 
. aquellos dones,excelencias,y gracias, que à tau faperior errhi 
jileo convenia,y principalmente de todas Us virtudes en heroy* 
< to grado; afsi las que miranderechamente à Dios, y por eflb íc. 
. llaman The^togaiesjò Diuínas , con que facrifica ci hombre i 
fu Criador la mas agradable v idima, vxndada por la Fc^ligadá 
f or laEfperançavy abrafada por la-Garidad. Como también h$ 
Virtudes mocaics)ya iafu&s,ya adquifitas^qué acompañan à \% 
Caridad,co'mo potencias, ò infttumentospara hazer todas la» 
buenas obras con que da palTos el hombre à m f4 vlttmo fin?' 
las qu'ales reduce üanto Thoaiàs, defpucs de San Gregofío. "f, 
•San A'?nbrofio à quacro cabeças, que 1 lama Virtudes Ç^^na-
;ies,porquc fon como quatro quicios de la moral pi/iofophia, 
en que Co libra la esfera dela vida racional, y ^wíftiana. Llg-. 
•manfeta:nbien-vÍKLides principales3 porq^ abraçan à todas 
las deaiis,y fon como los quatro clemef1?8 ^c ^ mundo me* 
nor,qae componen toda la moral pe^eccion 1 regulando qua-
tro facultades de el alma capaces virtud, y vicio; y fon la 
Pruiencia,que ilumina ai ctitefl*'ímiento,para que alumbre ât 
la voluntad en lo qu ;deHCrcPIvcr: la iuftieia'que preferme 
leyes i la voluntad,para que pague al Ccfar lo que es de el Ce-
far,y à Dios lo qa^ es de 0̂%: la Fortaleza,que es freno, y cf« 
pacía de la facultad ir-^cible en la.parte íenfidua, haziendol^, 
pa-ar, y correr al pino de la mon : ia Tcmplanca,quc modera 
los defeos de l^^afte concup Ifcible,para que no al-argnç la ma-
ño iUk\¡>'¿vv¿A~\¿}l fea como otraEuacaafade japerdicioa 
3 o 6 Villat y Martyrifi d e l V . f Diego 
áe el hoaibre. -Coinpaanrecon razón cftas qaatro Virtudes & 
los qaatro ríos de el i? a ray lo, porque eiauna donde correnes 
vn vergeljComo plantado por Dios,iiempre verde, y hermofo, 
llenods ñores f ru tos . . 
Empeçando por la inocencia del PadreLuis de Sanvitores, 
que «s la pnmera parted'e-ía fantidxi , y el mejor trono de las 
virtaies; dexando loque dizenotros, me contento con el tef-
timonio,quedlàde íi mtlíno aq-aeite-Siervo de Dios, diziendo 
U.mayor alabaiica,qi.undo pretendió dezir el mayor defpre-
cio. Oíanle repetir fus .Compañeros muchas Vezes; Q<*e er a el 
mayor pecador--pe att'u t t i á d o - d ? tnugeres} y replicáronle vna 
Tlçzí CoMOí pueie dexjv eíja V i Re-tí'erencUs*.çues,--f4bem9S , que 
pittot en tfrdd f k i M i i h^ comstido p e s d i i m o n ^ k ni dun l /enUl 
€*n total dinertgncid. A. que refpondiò con grande confu-
fvon,no;íalie.vÍ3 negarla verdad.,ni moítrarfc.defagradecido 
à quunl í auiahecho tan lingular merced..: .Am.t>oYeJJb~m:fmt> 
fajt el iiiis m.ü hambre d?^el:,m.,tn l o - ípo* effoí y otros muthos 
beneficios;, y mtreedes qm el bueni-Scnat%y»fi»>, Madre Santiístma 
me hàn• hecho-., pues m correfp&aip como deuo À tantos fjnoresi 
qiie<(ltlp.s híi'iier&.hechz k otro hambre y aunque fuera gran fe'--
ÇjsUnn-ife ^tflflf.ara mas agradecido à Dios ¿ y, à fa Zantifsima 
^4 .^e..Nonjçgppot§'àoal Padre Sanvitores.- los pecados ve-
niailes i q eña ÍUgetá la flaqueza humana ect;los mayores San-
ÍQS; pu.cs, como dize U Efcrkura3.no ày hombre que no peque; 
yei''*¿icdlze.queno tienepecado,esmentirofo;y el jufto cae 
íiete i l dia; mas para la verdad de aqueftos. teftimonios», 
badán aqu-J^ culpas ligaras, que fe cometen con. femiplena 
aduertencia * ünx-nartar al Señor loí priuilegíos que concede 
àalgunos, aunque p^oŝ . St-tntos,de que Imiten la inocencia de 
elBaudvh.y mueftrenv^ {u vida v,que. no eftà abreuiada la. 
nuno.qae entonces exeeti;i^.£attgrande macauiÍU¿ i 
Reconociendo enft efti^ faltas el Padre Sanvitores, pro-
curauacon fmgular cuydadovmficarfe.de ellas, íauandofc 
mas,y mas por medio de el Sacr̂ -,ent-oeie Penitencia, con» 
feíandofe dos,y tres vezes cada di^Gempre que auia Sacerdo-
te, vna por la mañani,.otra por la noch^y otra à medio dia: y íi 
por la m-anina, defpues de auerfe reconc^do, paflaua media 
hora antes de lezir ^HíTji.fe bolvia à reconc>í-*^;y ü luego pat 
, Cuiaouo tanto tiempo, bolvia à confeiTarfe tcicw^ y ez, Mo-
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uUlc à cfte cuydado/uera de cl amor dclapurcza,la hambrejjr 
fed de la jaLtlcia que tcQ¡a,y codicia ¡nfaciablc de gracia:/ atóí» 
pi-e?¡Liiitand l̂e yn pompañap^r^fcrccqnciliatia: tamas ve-
zcsírcfpondia: ¿V<? ¡ f a k e ^ i yznge^ í?* '•f*m&i>WtUeg*W9* 
¿i Sdntê S*tf<mint<*~ M ¿*. P^Tf^Pfs• ̂ aim^ue.^ 'llgimo* 
ms faltas , con y na de Us m ^ M ^ ^ n ^ ^ ^ e ^ ^ n ^ 
el dolor recty'mes.tna* .». ^ Í M r t e ^ f 4 M o s ,̂ ;d9S r ^ 4 » . -
tas ye f̂s nos corfefJámsj.Piis-s .JorW. 'htmo^ .jc'éet.cft* 
graettt , que-yale mas fue todas Jos ufárosle *±ÇHWiò &m ir 
Jtft elU * comulgar,-y d e z * M i f f a i S i m b k e a l p l ^ ^ ^ 
era njejor va a í t o d c vktudv£Gn qae fe ad^uicrayn ;:g^40 
lo de 'trracia,quetefuciur macetos.. Con ette í e n Ü B i i e á t o : . ^ 
petia alachas vezes ta fentenciade.GhnttoQue le aprouechif 
a l hambre ganar'toda al m»ndo{xçn memjcaho de j i f alma í ¥y 
anadia: Memfcábo á e el ÀIIHO,'ef^fHÇwfcÀlfo ;4*jfai&#iÍ4- r.'J 
menofeabo de la gracia es m ganar toda'ta »̂e fodemsy dexan^ 
do de kaiser alguna buena obra quetfodtmas há7&r.iL . , ,t•;.., ^ 
Por no padecerjefte iTacnofcabQjnQperdia.vn punto detifiru? 
|>o,y en todos prqctirajqacQiyeL^ 
lantar paffbs;à?ia iacanabrç deia inneidad. % ]&z\*jtmj£K^&$ 
exacción el examen pat;ticulaT,apunta,ndole toaps í^s dia,s,yiu-
nana, y tarde, comparando la tarde ton la mañana, el día de 
ayer con el de Qy,vna femanacori Qtrajy vn mes con otro,pat¡t 
ver íl iba adelãte.ò.boiviaatràs en eleaminodcU perfección, 
Haz'u grande aprecio de cite Tanto excrelcio, encomendado 
de nueitro Padre San Ignacio j y por eílb à vn Compañero Tu-
yo le tenia encargado, que le acordalfe mañana, y tarde dç, 
apuntar el examen, lo qual. hazía,potque el Cópatíeròfe ..acor-
dalle de apuntarle rporqac él nunca rerolyidauachítcias -ma? 
yores ocupaciones. Nofoio hazla -quantasobras podia,, mas 
tam'jicn con la mayor perfección que podia. dándolas el mas 
alto motirto,y quantos buenos motiuos podian caber en ellas 
para daríasmasperfecciones. • 
^ Para efto en fu niñez, y juuentud tomó por exemplar al B. 
Luis Gone aça; defpues que empeço à darfe al minitlerio de las 
almas,i S.FranciícoXauier,yà.nncftro Padre .San ígnaclo,aun-
que diré me¡or,que à cxenipio de nueftro Padre S.Ignacio , to-
mé por exemplar à todbí ios Santos,cuyas vidas leia,miiando-
fe en ellas como cri eípejo^para copiar alguna perfecciónípiv 
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«CEriâca-clPldíc Lorenco-Btiaillos-, ylomifa-voviize ^qire oy^ 
notac à o tronque fe cfaíctaua cite Siervo de Dios en k imita-
ción de todos los Santos,/ áç todisfus vir tudes, efpecialmcri-
ís de los que f« reñalaroft «v-'a deuocion de la Virgen, y en la 
falvacíon de las almas,,v-4ue no ha leído cofa en v ida de San» 
tos,© varen ikiftre^i^10 la no,:a<Tè en el Padre Sanvitores en 
tres años^ medjo^c tuuo dicha de acompañarle. 
Acinque 0*iceí\3m3r Ja grandeza de la landdadde cíle 
Siervo dc^D^b^3 raber,q es vn fegundo Xauier. Elle nora^ 
bre le,^ ^l^ntos le wacaron'̂  comanicaron,y ningún elogio 
tí^àSf^^^n^s-irifoftíiWrieíttè^v cartas. Y fi hs de d'ezir lò 
^téh"o,n^ h*Hô;eri-tõdas naefteas'rSílorias qtikái fe ayá pareció 
domas à SíFrancifco XSaFeríque-eftè admíràbíé vatoasy pxrei 
C-c,qae" Dios ha eoftfolado à los que no merecimos Vèral; gnitt-
dè Âpoftoide'lasIr.dias,condarnos vn tetrato de fu efpíritUi" 
comoconfolòal mundo,qiie no conoció à Pafelo con darle à 
Xaaier:y aunqae flempre el retrato pierde algo de eí originally 
tambiefliaxopia que fe faca de el mifmo retrato, y por eflb no 
prstendóiguialâíral-Vèiierable Padre Sanvitores con San Fran-
ciícó Xáuier, como ni à San Frandfco Xauier con San Pa-
blo; nadie podrá negar, que como el fegundo Aporto! de iaff 
gentes fe -pareció al primero en las- virrudes^y gracias, fe pare-
ció el tercero al fecundo en las mifmas perfecciones, y priui-
legios.Oefdé que fe dedicó todo al prouechode; las almasr, co-
mo due,procurò fer todoXauier en las acciones,y en losdi&a-
menesjy efto pedia continuamente al S.Apofitol.efto folícitaua 
íon obfequiosconrinuosipara elto lela todos los diasjfín faltar 
ninguno,algun Capitulo de fu Vida,ò parte de fus Epiftolas, ó-
iriftruccionesjy eito alcanço tanperfedamcntcqae' afirma vn 
Gõpanerofayo,queno difcrepaua vn pütodelas acciones del 
Si A.poftol,guiandofe por lo quchallaaa en (a Apoftolica vidajy 
qucleyendo la Vida de San Francifco Xáuier, parece, que fe 
lee la de el Padre Sanvitores. Si quifieramosdefcender en par* 
ticular à carear el retrato con el original, comparando las fac» 
ciohes,y feña^ de-el vno con las de elotro,humeramos de jun'' 
tar aquí las acciones de vno,y otro Apoftol, repitiendo dos ve-
stes las mifmas cofas. Por eíío me contentaré con referir, pata 
êfteo çxeflaplo,los exeniplos-mas üngulaigs de &t Padre Sãnfr-
• vita» 
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vItores,los quales podrá cotejar con los de ci Grande Apoftoi 
tie ias laáUs^uien maierecadoiidad de faber quinta fue eüa 
C A PI T V L O III . 
Su F e , Efperança >JI Caridad. 
A LA Fè níHinA,q«ee$etfa«damentd, Y bafa-xic tdd© el edificio efpiritual, hazen perfecta tres coridrciones, la firmeza de el coraçon en creerlo que Dios dize, la 
confesión de la boca en publicar lo que cree, y la operación de 
ias manos en obrar lo que confieüa 5 porque la firmeza haze la 
Te verdadera, la confefsion loable, y viua la operación. Coa 
quanta firmeza creyó los myfterios Diuinos el Venerable Pa-
dre Diego Luis de Sanvitores,bicn lo publicó la vosr de fa fan-
gre derramada en defenfa de la verdad. Con quanta gloria la 
confefsò, dizenlolas vozes con que al morir certificó la Fè 
porque naò.ria,y antes loauia publicado el zelo con que enfe-
Bò los myfterios Diuinos entre los Chriftianos,y mas de cator-
ze mil leguas,que anduuo por mar,y tierra para enfeñaiia à los 
Gcntiíesj no content o con cotífeflar èl la Fè , Jino la confeíft.-
uan todos los hombres,que à todos defeò enfenar las verdade» 
Díuinas. Con que obras viuificò fu Fè, teftificalo fu ardiente 
candad,nunca ociofa,y fiempre ocupado en amar, y fervir i 
Dios, y en traerá ios hombres al amor, y fervicio Diuino. Y 
dizenlotodas fus virtudes, que defeubren la grandeza, y exce-
lencia ds fu Fè,como la alt ura de vn furnptuoíb edificio la-pro-
fundidad de el cimiento. 
Conforme à la Fe era Ia Eíperança,qiTe íobre ella fe leaa'ft-
ta, eftendiendo al Cielo los braços, para confesjuir à Diosf.y los 
bienes eternos. Con quanta certeza eíperó eñe Siervo de Dios 
la filvadon,y la pcrfeccion,y la corona de el Martyrio^y otros 
muchos dones, y gracias fingulares?porque,aunque fe juzgawa, 
por fu humildad, indigno de todo, fentla alrifsimamente de la 
bondad,y benignidad de el Señor, y por efíb repetia muchas ve-
265 : o /¡He buen Dios tenemos , mejor Dios Tenemos de / • ¿fue 
ttnjátnoi; EiU Elpçran^a le hizodefprççiaj toda» lw cfperan-
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casd&valer,y fubir end nmndo^ueíli mucha calidad,/ pren-
das le prometian^rompiendo tan tuertes grillos para entrar en 
Ja Religion de la Compañía de Icsvs, Hita efperança le hizo 
dexar à Efpañajfu padre,Uerma.nos,parientes.y amigos por paP 
far à las Indias à viuir entre barbaros,/ morir à fus rnanos,ven-
ciendo dificultades,traba)os,y peligros à menores fuerças, que 
las de fu eíperanea infupcrables.No folamente efperaua para ñ 
tan grandes bienes, y felicidades, fino también para los próxi-
mos , aunque noconocieílen à Dios , ó eíUmiefien olvidados 
dèl5y anegados en grandes maldades. Pr^npnidocon oraciones 
que hazla por fu converfioniahímauajy confortaua à lob ^ y n . 
res pecadores jdiziendoles: Quanto mayor esla diuina ciemen-
cla,que nueftros pecados;/ como no quiere Dios la muerte del 
pecador,fino que íe conuierta, y vlua eternamente, y que los 
perdonaria,comoperdonò à laMagdalena,al Ladronyà la Sa-
maritana,/ à otros grandes pecádores;pucs uios era el miímo, 
y lu mifericordía no fe aula dífminuido,. ni gallado con el per-
ion detantos.Y con eftas palabrasllenasde confianca,la infun 
dia en los mayores pecadoresstrayendo inumerables à la peni-
tencia,/ no poços à la •perfección, 
.Jstodefcaeda.,ni fe acóbardauafu cfperanca con las opoíi-
aionesj-antes comodizen de la palma que fe leuanta con el pe-
fbje-recia fu confiança con las#íicnltades. Afsi lo confefíáua 
al mifroo: Padre San vítores iQ^e^uunt o mas d'-ficulrofas fe iepro-
•poriian !<is cefds dé id mayor gljrict de Dios à los ojos ham anos,tanto 
mayor tfyçrdnçd cebraua en el mifmo S e ñ o r y mdyorei dlientos pd-
.ra falir con ellas, Kicn fe viò efto en laemprefla % las Mana-
n is,quando proponiendofele delante tantas dificultades, y im-
í>ofsibilidade.s,que 'tales las juzgauan los varones mas -zelofos, 
ninguna le cfpantcsni detuuo: pues mandándole los Superio-
res,como diximos,poi' temor de mayores inconueniences, que 
no hab'aüede efta materia al Gouermdor de Phiíipinas y que 
«liuirtiefle la conuerfacion, fi él hablaua de ellastdixoentonces 
con mavor feguridad, que ya era cierta, y fin duda fu entrada 
en Marianas.Fiaua la feguridad de las cmprcíTas muv dificulto-
fas ea aquellas palabras que dixo el Angel à Maria Santifsima, 
/Ve,» efi ¡rwfjfs 'bife ¿fui Deum omne 'yerbum. Nada av ímpofsi-
ble para Dios: Parecícndole,que quanto mas impofsibilltauan 
los hombres las obras ,de fu fetuicio, mas empeííado eílaua 
Dios 
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Dios pan credito de ílt po.br â execacavks. Deítercatu qual» 
quier tĉ rxyc q.ü podía teocr de fa l i J mUda d,o indignidad CQ-
m J el penlacia,la interccfsion de la Madre de Oios, que era $ 
puerto de fu buena elperança donde, acudia en todos íiis aho-
gos,y dUicultades-; y como'díze vn Compañero fuyo, nada 
auiijqaenoefperair.* conregairpor ia intercefsion de la San* 
tifsíma Virgen. 
lia caridad^que es la Reyna de todas las virtudes^era laRey* 
tía.de todas las que reíplandecian en elle Siervo de Dios ,no 
folo poE faiiob!eza,y excelencia, fino porque imperaua los ac-
tos de todas,poniendo en todas el momio de-la mayor gloria 
de Dios i excnplo de nueftro Padre San Ignacio. Y de' cfto 
traia en Marianas el examen particular de no hazer acción, ni 
dezir palabra,qne no fuelle por tan íupcriór niotiuo. Amauuri 
Dios efte Varón de Dios^on rodo fu coraco.n >con' toda fu al-
ma,y con todas fus faerças, porque no admitía en íü cõraçon 
otro amor;porqua Dios folo ocupaua fa memoria-, cntendi-
naíento,)í voluntadácordandoíe de fus beneficios, difciirrien-
do fusgrandezas,amando fusperfeccionesj-porque todo fu po-
der empleaua en feruicà.quieit amaua,no déxando jamás coíi 
.qtje pudiefle hazet por faScñor,y parecíêndole íiempre poco,y 
nada quanto hazla por vn Dios, à quien fe deucn inñmros ob-
ícquijs. 
No le cabía el fuego de caridad dentro del pecho,y folia en 
ppilabras,ò llamas encendidas,repitieudo : dulce Jefas de mi 
aímal O buen hfus mio! h f» j ' . O buen lefus! Que buen Dios teñe-
mosl O <¡uc buen Senor\y43-> dy lefus derm alma > demiyida , y de 
mi coraçoni Tan ordinario era en èl,y tan natural 'parecia , dize 
el Padre Lorencol3ullillos,rcpetirel nombre de Ie«vs, y Ma-
ria,y eltas amorofas iacuíatorías,como el reíÍHrar,y como nu-
ca teífaua aunque eftuuieíle con los Compañeros Religiofos,6 
feglarcs,folia dezir con grande encogImienrc>;y humildad:Pet~ 
dónenme fi ytrro^ <jue nopuedo m.is, como foy t in gran pecador. Sa-
lían eíías palabras acompañadas defufpíros^'foliocesjvnas ve-
zes con grande dulçtira por el amor de lesvs , otras con gran 
dolor,poc las ofenfas que !e ¡razian los hombres : no pocas" v e-
zes parecia que no cabia d¿ntro de fi mifmo , y que eftaua para 
"rebentar,fino fe defaíiogara en aquellos afectos, y fuípiros. K! 
mifino Padre BuiVúloSjdue^que no fe puede explicarei ardor 
de 
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deíiis palabras con nuefttis palabras, y que parecía derretíríe 
í k abrafado coraçon al fuego del amor dé Dios en ios amoro-
íbs afectos que continuamente repetía. A todos los que le oian 
pegaua amor de Dios,calcntando, y abrá lando à los mas cia-
dos las llamas que fallan por íuboca;y pegó à fus compañeros 
la coítumbrc de repetirei nombre de íesvs.Sus labios acofmni-
feradosà pronunciar los nombres dulcifsímos de íesvs,y Ma-
j:ia,no celfauan en fueños de repetir ellos nombres; y afsi Ic 
oian freqaentementç entre fueños: le fas mio, Dios mio de m i a l ' 
m<t>n« Señor mío de m i alma. M m r U Santifsima, M t d r t m U de m i 
álmA\no Señor* mia . 
No fabiaeftc Varón Scraphico ctrolenguage mas que d 
¿el amor de Dios,que como fino tuuicra mas palabras, fe iba i 
citas en las conuerfacioncs,y cartas,pallando de qualquicr nc-« 
gocio que tratauaaí de la caridad.Siêpre ¡acababa!fus,cartas çon 
clamor de D ios, exortando ici,>ypidieHdole para fi,-y papa 
aquellos á quien eícriueiy para todosjy tmichas vezes empie^ 
ça por el amor,profigue en el amor,y acaba con el amor.Efcrí-
Hiendo à fu padre defdc Cadiz vna carta, que empeço eftando 
paraémbarcarfey acabóeftandoya embarcado, dizeal prin-
cipio: * El Efpirim Santo, cuya Pafqua preueninios, nos cm-
biará vÍento,y nos conducirá adonde es fervido llenarnos; aísi 
ftjçiçjnd^çpnQfçtJos^ envmd.y en todo el mundo, el fuego 
4*e en eíle fantotiempo llouiòíbbre loŝ  Apodóles , y difeipu-
los.para que abrafen el tnundp eqfu diuino amor,ycaridad con 
ias'lenguas de fuegp,y coraçones encendidos de .caridad. * Y. 
poco defpues: * Nodexò de conlblarmejaun à lo humano con» 
Aderando muy preito à vmd.afsiftido de mis hermanos, y de 
«qudios AngeHtos,vnos pidiendo bendklonesjy otros dandp-
las,y todos obligando à aquel Celefti?il Padre,que güila mucho 
de la inocencia de eftos Àngelkos à qvic fe apiade de los peca-
dores^ los reduzga i fu diuino amor,y de la luz de fu Evange-
lio i los que eftáií en las tinieblas de la muerte , y à - fus Minií-
íroslos haga à fu coraçon, y abraffe de fuerte que puedan en-
cender todo el mundo en el amor,y culto del que rodo lo crió, 
y murió por todôs,y pjra todos embióTu diui no efpirim : ó no 
fe malogre tanto don! * Y acaba la carta:"- El EfpirkuSanto nos 
af/iíta cõn bxzn viento para íàllr de¡ pu erto,y llegar al que nos 
tf ens deparado por fu bõdad fanülsima,q abrafe à vmd. y à to-
dos 
• 
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¿olea fa am^r, y nos llcuc al puerto de ia bicnavçnturança 
çon otros machos qae le coauzc-nij y a ¿aben por toda la eccr-
nidid. * Bu¿n teítúnonio es cU 4>unto procuro dilatar cite 
amor, Uíbiiciud.qai.paib par* eacabuc ca tocias parces eí 
Acío de Comdcíoa. Dire vax qui parece menucieacia¿ 
mas por dio miCaoes arsumentograndvde eltc amor que 
defeau i encender. En las cartas 4 las parientes , íbua pe* 
dir,que ie cczaflsa-rn Avto d; Contrición ; y eito que pareci* 
foio pedir oraciones,era querei- encauda- el ta^go de amor de 
Dios en fas concones. D el tnillno amor,y amia ie nacía el fen» 
timtento,3rp;naporqaalqaierofciita qaj.íe luzia à imedro» 
Señor.SI ola blasfemar colura D ios, ò contra fu Madre, fe le 
partiael coraçon de doloc,y parecia auer de m jrirfe de pena:y; 
hablando con ChrírlOiComo fi le viera prefente crucificado, ò 
a(¿otado,repe£ia con fin^alar temara,/ afedode lo hitimo del 
coraçon : / íydnlce I f ts l Obten S e ñ o r , y buen* Stñora, 0*cj 
Qjaado en los Sermones exorta ja al amor de Dios, y à quo 
naiic ofendictTe à tan bacn Señor,fs encendía fu roáro, y pa-. 
rece qii¿ co íosl fe abrafaaa en las llamas de el amor de Dio». 
Vna ardiente calentura, que le duró mas de nueuedias poco 
¿efpues de llegar à Marianas)cree vn Compañero íiiyo, que 1c 
naçi o de amor de Dios, y pena por los embaraços que ponía 
,cl d^moaio pur medio de fu Miniltro el Choco, a la predica* 
cion,^ dilatación de la Fe. Lo mifmo fe pu-de c-eer di laca-
ienrura,y tabariüio que runo defpuesen la Isla de finían, i . 
qu: :1a iu lacontribavò la miyor parte,fuera de lo q-aí traba* 
j í ) . K aaciíicar los animo» de aquella Isla , el dolor qa^ tenia 
de! eft >ruouaie,q.ic haziala ¿ierra al Evangelb. Qjjn la 
ie p -e ; m -auaa.i'i eiaua enfermo,folia refponder por dibi.na-
larfai ai lies: M tío eihy di ***-»•• de nws , porgue es muy pico el 
Í]H? rê s ro. Y.con mas ra:5on pudiera, como la efpofa , que eíta-
uaenfermo de amor,por el muchoquetema. _ , 
Co no el fuego apetece fubir à lo alto à fu propria Regioti, 
defeaua eftc Celeltial Va on fubir al Cielo, como à fu lu^ar 
proprio,jaara smirie,y eftrechirfc indiifolublemente con el Se* 
ñor,y repetia m ichas VCZÜS aquellas palabras del Apofioi: C u -
fía, i'nSYu & eíjecum c'Y'flo ,dcfeò fer delatado ,y.cftàrcon 
Chrifto.Y añadía iufpirando: Q̂ anms 'yavenes Juntos ^ymmhas 
ene hemes ccmddo j cftdnyct Í» el Ciek¡ j mfotres cjlamos es í/í#e-
3 J 4 J^iJa > y Marty rio del P . ? . T) iegê 
'y<xl!e de Ugr'mAi^n efte mundo àbuen Dios Señara mia MH-
dre S antifstma , ejuando ferx eldiu dtchof» enq«t tt Treamos en t l 
Cielo i Mientras llegaua efte día, fu mayar confueto era ver al 
Señof5aanq^e encubierto en el Sacramento del Altar, y abra-
«jarle con el por medio de la Sagrada Comunión. Por efíb nun-
ca dexaua de dezir Mlila pudiendo, caminafle , ò nauegafíe, 
aguardando muchas vezes haíla el medio día para- tener oca-
fio n de celebrar,y otras andando muchas leguas apic, y atraue-
fando de vna Isla à otra para Ue¿ar donde pudieffe dezir Mif-
fo.Y fentia gran pena quando por falta de hoftias,í« de comodl-
dad,en las mifsiones ,I\Ô podia dezir Mifía, ni comulgar .En las 
©nfern^edades comulgaua todos los dias,. En vna que tauo en 
Alcalà,efcriae vn Padre que le afsiftlò, que Bunca fe pudo a!-
TCançar de eljque tomafíe medicina^ni enjuagatorio defpues de 
la media nochepor no priuarfe de comulgar el dia • figuiente, 
<omo lo hizo todos los dias de la enfermedad. Todos los dias 
feazia muchas viíitas al Santifsimo Sacramento, y fe eftaua lar-
gas horas en fu prefencia contemplando las finezasque nos 
moftrò el Señor en tan fobefano beneficio Alfin no teñía mas 
confuelo en tan prolixo deftierro,que tratar con Dios en la ora-
«|i@n,ferv,irleen laconuerfion de las almas, y padecer mucho 
ppx feamor',de todo lo qual hablaremos en íus lugares, hablan-
do en todos de fu atnor,porque como el hierro penetrado del 
fuegOjparece fuego, afsi todas las acciones de efte Sierro de; 
Dios penetradas de efte fuego parecían amor de Dios. 
G A P I T V L O I V . 
Su Caridad con los próximas. 
LA. Candad de Dios nos manSa amar àlos próximos pot' Dios 5 y afsí le llama Chriíto fegundo mandato femejiníc al primero: por cíiò defpues de auer di-
cho como cumplió con el primer precepto de la caridad aman-
do à Diosjfe ligue dezir como obfeniò d Cegando amando à 
los hombres por Dios.Efta caridad obliga à ai<aar à los padres, 
p^riçBtes,amigosjbienechores,enemígos,neIesslníieles, y à to-
éas los hémbires pMmero en los bieees del alma, que en los de 
•fl Ctterp©,{j»ant0 es mas noble p^rte del homkc la qm es na* 
ta-
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tarai de el Cido, que la que fe fabricó de la tierra j f i tê* 
dos amó eftc Siervo de Dios con muy ordenada caridad. 
Amó à fus padres,y parientes con el amor íque le enfenà^ 
HO la carne,/ fangtcüno el Padre Geleftial, juntando aquello* 
dos extremos de arcur.y aborrecer, que manda Cíirifto en di-
Bsrfos lugares del Evangelio,ainando à los próximos en lo que 
íonconjuntoSjV aborreciéndolos en loque fon contrarios al 
diuinoferuicio.Afii los dexòprimero, por entrar en la Reli-
gión donde Dios le Llama ja;y def3iiej,por paífar à Indias,don-
de le queria Dios.Q_nndocáaua para paífu i lndias,rogando-
icfu padre,quc tlieiVc i verá fu hermano el Vi/conde, que c& 
taua en Iaen,pucs er.\ tan corto el rodeo, y perdida aquella 
ocaílon no le po Iría ver mas en fu vida; y perfuadlédofelo mu-
c¡aos,ninguno lo pudo coníegmr.El Padre Blas de Mura, que 
«ra fu Compañero en efta ocaüon, eferiue en carta al Padre 
Guilíenjque trayendole muchas razones para que hizieíTe efte 
•iage,y dielTeguftoà fu padre, le refpondiò: Qi^e Irla ( i fe lo 
tHÁniáHdn b i Sftpertores, yftno no i porfue H tenia defpcgo t n i * 
t ier f t l de t o i i n fttt p t tñcnte i . , f i n r a í i r o ded'tio* carnal.Y fue no-
Ccírario,que fe lo mandaffen'los Superiores,que entonces obe-
deció i la voluntad de Dios. Noporeftofeoívidaua de ellos, 
antes eran los primeros en fus oraciones, y facrificios , defean-
dolcs los bienes cfpiritjaíes,y aun los temporales; pero de el 
modo que él dizc en vna carta à fu padre defde Cadiz: * No ol-
vidare encomendar i nueftro Señoríos fuccíTos aun tempora-
les de mt hermano en el fcmidoque vmd.losdefea, y en d q 
fob fe deben pedir à íu diuina Mageftad,q es difponiendo por 
fu prouidencia fantifsimaíquc fea todo para fu mayor gloria, r 
mayorbiédefualnia,ydclade vmd. y todos los de fu cafa; y 
no tengo duda,que lo qfucediere ferà afsi, fegun la bondad del 
que nos mandó pidieflemos con efta confiança ,y pufo de fu 
|»arte los méritos que en nofotros faltan para alcançado. * En 
©tea carta te eferiue defde PhiUpinas, que quanto eftà ma ; le-
KO? de fus licnnatios,fobrinos,y primos por amor de Dios, los 
tiene mas cerca en el mifnioamor, y en fus pobres oraciones. 
Coit fu padre cenia trato de compañía, dibale parteen roda* 
fu> mifsionesjtrabajos, y frutos,? hazla que el cooperaíTc co« 
diliyenciasjpaflbs,? limofnasà todas fus Apoftolicas empref-
Cas-/afsi le atribuye en gran parte la conucríion de las almas. 
Rr 1 Lia-
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Jt^i:aa!edôs,y tees vezes Padre t i l fus cart'as5viia por clfer que 
le dlò^otra por, lai'icencíade entrar en la Compañía delesvs, 
y otra porla de paflac à las IiidiassmoLtrando que le amaua mas 
¿cfpaes que le aula facrificado à Dios.. FinauiKnte no pierda 
©cafionen las cartas de exortade mcdeÜamente à èl, y à fus 
hermanos,y parientes à q is amen alScnor,y lefirtjan muy de 
veras. ' 
, ÍÍ?O se íi fabrè dezír el amoríque tenia à toda la Compañía} 
y à los que etan iaspadres,Y hermanos en Chrilto. Nada enco-
mienda à id padre' tanto co mo los negocios de ella ̂ diciendo, 
qae los m're como propios. A todos los que auian fido fus pa-
dres cfpirlj:ual.es,arwaua ín*s que li fueran fus padres carnales, y. 
cada vno de ella era para él mas que hermano; part!cularmenr*g> 
tenia ea la me¡"nom:efta Provincia de Toledo, que como ma-
dre le auia engendrado en Chrifto,y criado con la leche de la 
virtud,-y priaadofe de él por darle à las Indias para bien de 
aquella Gentilidad^comoci dize en vna carta ai Padre Gui^-
llen,ppr citas palabras: * Siempre tendré memoria, de los Pa-. 
dresyy Hermanos de eífa rui Prov'incia,nunca mas mia que ao-
ra(al modo que llamamos à efforro Cauaüero des vezes padre,; 
áeíde,quediò el bu¿n coníentimiento)pues el falir de los peli-
gcpsque fcofrecieren , el acertarà hazer algosoà lómenos à. 
no echar à perder lo que otros con la diuina gracia hazen,todo, 
To deuoà mi buenaMadre,yTanta Prouincia,que me criòj y ef-. 
pero no defeaidarà de mi en fusTantas oraciones, y íacrificios,. 
especialmente por medio de .los que conocen mas lo mucho 
que necefsito para no deshonrar con mi mal proceder à mis 
líuenos Padres,y Hermanos.* Y es confuelo leer en fus cartas,, 
como fe acuerda en particular de todos los que conoció em-
biandolos memorias.En vna que efetiue deídeMarianas nom-
bra ochenta por fu nombrey en general embia recados à todos Í 
los Eftudiantes-,y Nouicios. A algunos-particulares de efta Pro- • 
líinciaencomendaua particulares pueblos de las Islas Maria-; 
nas,paraque rogaffen:à Dios por fu converíion,y confervacion-
en la Fc,y tuuieflen particular influxo en el fruto que enge*> 
aeralatribuia à las oraciones de todos. 
Si eíte amor tenia à todos fus hermanos en Chnfto, qual 
íèria el que tenia à los que ea Marianas, y en lasorras Mifsio-; 
«csLcay.udaaan en la çonverfion 4ô ias almas y en que quent© .> 
tam-í 
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tunbien ios fegUres qac le acompañaaan en fas ailnifterios, 
coma coadjutores de ia obra de JDios.Era el deícaníó de todos 
en lo efpidtualjV. temporal: preveniafe en hazer todo lo que 
era aüuiode-eilos, y de major trabajo luyo, pamcuiarmence 
quando conocia.que el Cooopañero ettaua tatigado,ò tenia re-
P-tgnancía en hazer alguna coía,porque entances?íin,darlepor 
entend,ido,la hazia el con grande guítojy i\ aJgiinp qutf ia-cra-
bãraça.r que la hizieiTc3y hazerla ci,daua tales razones-j.y cofí-
aeniendas,que çonuencia, que ci iolo la deuia hazer. Ea los 
viages Heuauaen aquellas dos boxías de-eitera que auía hecho, 
prevención de todas Jas ccíàs que podían aucr loaenelíer íus 
Goinpañeros,hafta de cintas, y abujetas jpara lo qual recogk 
quantoèntontraua pôr el fuclode efte gencro,y ea neceísuan-
do alguno de algo de efl:o,iuego fe lo daua con grande anior. 
Lleuaua alguna ropa en las Miísionesjtio-para íi>íino para que 
fe mudaíTeel Compañero ü fe mojaua,que él fe cubría con vna 
eüera,mientras íe enjugaua í'u camüa^y ropa. Solo para cuidac 
dü fus Compañeros fe acordaua que era Superior, valiéndole 
de jaautoridad, que tenia para mandarles acetar lo mejor en 
comida,veftid0,òhabiitaelon,quando cilos> como era julio, lo 
í:epugnauan,'Al Indio,ò feglar que le acompanaua, folia dar fu 
cama,ò eiterajCon pretexto de i]ue eftaua canladojò necefska-
uamas deella,y el paíTaua las noches lenrado en vn bancoel 
rato que dormia,v lo redante de rodillas en oración. Quando 
algún Compañero feglar, o Religioío eftaua enfermo, no ay 
madre que afsi cuide de fu n3jo,coino él cuidaua del enfermo; 
de dia no fe apartaua de íu cabecera, fino à cofas preciíàsj de 
Boche fe quedaua con èl,negandofc à lu próprio defcanfo,y en 
quexandofe acudía luego con fus manos à ia parte doioúda 57 
con el contado fe fentian aliuiados ,como ponderauan, y-ad-
mirauan losmifmos-enfermosíy era efeclo de elamor,y cari-
So con que hazia aquellos oftcios,defeando fi pudiera quitar* 
les todo el dolotsy con^oia-iy tomarle para 11. Efte amor,y ob-
ícquio fe eftendia à todos los Indios,v afsi quando falia à vifi*. 
tar los enfermosde vn pueblo lo fentian mucho los de el otro 
que dexaua, porque dezianjque en folo ver al Gran Padre fe 
fentian a iuiados.Mas eftacaridad^que iefiguiò afta Marianas, 
le acompañó toda la vida en las Ciudades,en los caminos,)' en 
las ruucsjRQ acertandoà apartarfe dç çi?x\\ cl de los enfermo^ 
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teniendo por fu mayor confuelo confolar à los afligidos, y fot 
íudclcanfo mayor fervir à los nccefsitados . Quando alguiv 
Compañero ieglar,tentado de el demonio,y deíeofo de liber-
tad fe huia entre los Gentíles,no deícanfaua de día, ni de no* 
cheaftaencontrarle^ndandopormontçsjy valles entre peli-
gros de muerte por hallar la oueja perdida. Porque los Padres 
que eftauan repartidos por las Islas no carecieflen del coníue-
lo dereconciliadè/e exponía muchas vezes à grauifsimos pe-
ligros de ahogaríèjy -quexandofele vcio de que hutiiefic ido à la 
Isíadondc eftaua en tiempo muy peligrofo, íiendo mas razón 
quc èllebufcaffe,rcfpondiò:C'<í>f«ffrti^«»« aya dt febgwyes 
Mejor fte feci yo^tte hire menos fi ltá. 
De el amor, y buena corsefpondencia que tenia con fm 
amigos bafta dezir lo que fe nota repetidas vezes en las infor-
maciones , qae todos los que tratauan familiarmente à cftc 
Sknio de Dios, penfiua cada vno, que era fu mayor amigo.Y 
comofeíhndauaen Dios fuamiftad,no padecia niudançassUi 
fentia congojas con la aufencia^y la diftancia>como lo múeftra 
en vna carta eferita defde Manila al P ..luán Gabriel Guillen, 
que era fu mas famírur,por eftas palabras,que quiero poner 
aquí,para que aprendamos en ellas como deuen fer nueftras 
amiftades.*Efte año de 64. (dize) aunque v ino nao de Nueua 
Ifpaña,faltaron cartas de Caftillajpero eftas faltas vienen à fer 
«caíion de que no falte el facrificio que hizimos à Dios quan-
éo por fu amor nos apartamos; y fobre todo es el confuelo de 
«{ue nueftra principal correfpondencia no es por cfte medí© 
tan dilatado de mar, y tierra, fino con cl'Vr>i terúo india;fthUi 
immortaliica quien aun los muertos ríuen, y los aaíentcs no fe 
alejan,yque con el cuidado amorofifsirao que tiene de los íu-
/os,nos haze eftar fin cuidado de que avrà fucedido,v fucede-
rà à los que queremos vnicamente ¡nl/ifceribus lefu chrifti, & 
Plrgivt! MtrU* De el amor de los enemigos, aunque pudiera 
traer muchos exemplos, porque toda lívida hizo bien à los 
que lehazian mal,venciendo el mal con el bich,legun el con-
íejo de e! Apoftol, me contento con el que diò en la muerte, 
imitando la caridad de ChnPco,rogando,y pidiendo mifericoc-
diapata losque le qaitauan la vida.Mas para que diftingo ami-
gos cnemigos,propios,ni eftrañes,pues fu caridad, como la 
di Apoftols,it«dos miraua cómo propibsjhazieadofe todo á 
to-
• 
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tocios para ganarlos à todosjà todos traraua como amigos, para 
hazerlos amigos de J>Íos,âbraçinclocon ih cavidad Apolíoiica 
à todo el mundo^EípanolcSjlMlosjPoiidcos^BarbaroSjMorcs, 
ludios. Hereges, Gentiles, defeando que todos conodcfíen, 
amañen,)7 firvieften àíuCnador3y Rcdcmpror.Y trataua à to . 
¿os con tanta benignidad , que no acertauan à aparta ríe deci, 
áizecl P.LorcnçoBuftiUos, porque ícntian en íuxomuníca-
cionconfuelo,y aiiuiode fus aflicciones, y trabajos. El iv,i(mo 
PadreBuftilios confídTa de fi.quc quando iba à confcOatfe con 
el Sieruode Dios,feiitiafc afabaíic ía eonfefsion,y quifiera ef-
taríc-confeflando continuamente con e l , por el ccnfuclo que 
fentia en fu alma.Los mayores pecadores en ponícr.doíc ñfm 
pk:55íe les quitaua todo el empacho,)' embaraço ene tenían de 
fonfeflar fus culpas .Los niños Marianos no quedan dar liciok 
con otro,y aunque cl V .Padre los reñía porque no fe acefs um-
braíTcnà darlafblo concí,y reufaíícn en aufenda fuya daria 
con otro, acabados de reñir bolvian de Ja mifma manera dl-
ziendo: Padre Mangas, licicn por amor de Dios. 
Efte defeo de hazer bien à todos le hizo caminar tantas le-
guas,nauegar tantos mares,cxponerfc à tantos peiigròs de n'o% 
donde eftuno algunas vezes para ahogarfe 5 peiigros de ¡adro» 
nes,quc afsí fe ilamauan antes losiviariar¡osjpeligios de fu Na-
ción, ò Religion-pues no le faltaren petfecuciones de los miA 
mor Chriftianos;peligros délos Gentiles, que le amenazaren 
muchas veies con fus lancas;peligros en la Ciudâd;peligros en 
la foiedad,peligrosen elmar,peligcos de los falíos hermanos; 
pues les mifmos Indios que le acompañauan le» qniíieron hè-
rir,y ocafionaron muchos riefgosjen tiabajos,y fatigas, andan-
do comunmente defcalco por piedras agudas,y tierras efpino-
fas,que le hazian derramar mucha fangre; ejsi muchas vigilias» 
en hambre,y fed,en muchos ayunos,en frio,y defnudez^paiTan» 
do muchosdias,y'noches,yà en latierra,yà en el marolas.in-
clemencias del tiempo 5 fuera de la continua folicitud de las 
Iglefias que tenia à íu cargo,enfcrmandQ con los que enferma-
mn ,y abrafandofe por los que padecían efcandalo, fin faltarle 
al catajogo de los trabajos de el Apoftol las piedras, y naufra-
gio: porqae efte fia Imitador no menos en los trabajó.sque "n 
elzclojfueapedreado muchas vçzes, particularmente lás Jos 
que cnla-Uk de TiniatV fe deshaziari á fe cwtafto his pis* 
¿ras 5 
3 to ViiaKy Martyri* delV, P. Ttvjti 
IkaâJ? padeció muchas vr/es ñaufp§ío,eOando dias, y noches 
en el mar tcmpeítuQÍò, y asb^routi j , mirando en las olas la 
liiiivirtc por dar la vida à los Gcmik s. 
Tenia hecho voto machos años nuiâ  de emplcatfc íoáa fa 
vida en la íaivac'on de las ahiusty alsi con todos les empleos 
^uetu-io en la Compañía junto el miniltciiodc las mitsiones 
en quaiuo iepcmikioia obediencia, no coatenro con Wô t 
que todos ios minítL-iioSjy ocupaciones de la Compañía.fe or-
denan à u falvadon de lasalmas^y concurren como panes de 
Cite cuerpo>que tiene tan Apoílolico empleo, lino fe ocupaua 
él inmedUta,y actualmente eníii converíion,y í'alvacionty alsi 
lo cumplióocupandofede dia en enfeñaricatequizar, baurizar> 
confeflai:,predicar,y los otros miniftedosj y de noche el tiem-
po que no podia eftàr con los proximos^gaâaua en oración, pi-
dicnJo à Dios 1U conuexíion,v en efenuir cartas,y memoriales 
parafoiicitar con el Rey,M.Imftros,y Superiores,queprocuraí-
íèn el remedio de las culpas,y k predícaciofi de el Evangeliojy 
en componer libros,/ papeles deuotos para promoucr de roda* 
maneras lapiedad,y deuocion.Sentia que fe paffafle vn inftan-
te de tiempo,aanque fucile fin culpa fuya,que no fe empíeaife 
en lafalvacioh.de las almas, con tanto cícmpulo, que quando 
auia de efenuir algún papeU'teniapreueniáo aftiento al eferi-
ttientc,porque no fe perdieñe aquel breue rato, q auia de gaftar 
ien buícaekiy fi el elcriviente le desiaalTadre Sanvirores que 
fcíentaile,porvcrqueíeeftaua en pie, 1© fe n tia mucho, dí-
zicndo,que le¿aftaua el tiempo inutilmente en cuaiplimlcn-
No ceflàua,iii añoraua de los min lítenos por eftàr enfermo, 
como pondera el Padre Lorenco Buíiiílos de la primera enfer-
medad que tuuo en lalsui de Guan-porque yendofe con el Pa-
dre Morales à vifitar otras Islasde dexòcpn el Padre luis de 
Medina en lade Cuan,con imhuccion de lo que auia de lia-
zcr en fu aafeneiasy como el Padre Buftillos replicafle,q como 
podía cumplir tantascofas como le mandaua, entonces íe ác£-
cubriòíb. enfermedad,paraalentarle,dizíendo : Mire^geHto, 
far* mas Jamos délo que nes parece con U g^Jciti de Dios; p«r~ 
que mtnca entendí ys pajjkr eftvs nuetie- di AS con talent uva centí-
mâ coma íps he fdíjíiio^ scupadv en Jo f,iehtt V/2*, y aun todavia 
perfeuera U cdtntwÁ.Y. exclama d Fa^te Buftillos que lo refie-
re,* 
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fí*. * O adaik-abis pod-ir ds Dios! que de cafas hizo cite incaa-
ííble Vár<?a en aquellos nucua dias de vna mole ¡."ta calcattira,,* 
fin cedar del trabajo,y ün comer mas que vnas yervJSJ, y ray-
zes que comíamos todos,cocIdas con loloaguij y fin íal 5 antes 
parece que con mas ahínco trabajaua en aquellos días > porqua 
cada día le diftribiua en carequizar,baunzar3inquirir,y efcríuk 
vocablos^en di£lar,y dar raethodo de componer el Ai:te,y Vo^ 
cabulariojy finalmente en todos los demás oficios domeíKcos, 
çuydando de todos,y velando i la medía noche en ¡a portería,; 
porque los,demás defeanfaffen. * Efto díze el Padre Buftílios 
de la enfermedad d¿ Guan.En la de T¡nlan,quc fue mas jraue^ 
hizo lo mtíinojiTOceíTandocon vnardinte tabardillo de cami-
nar^rabajatjOrarjayunarjV hazer penitencias por reducir à las 
paz,y amiftad los ánimos alborotados de aquellos Isleños, aíbi 
qus cayo en tierra el cuerpo flaco, no pndiendo atener i la for-» 
taícza,y ligereza del efpírim. 
NoauiamediodequenofevaUeírepara aprouechar à las-
almasjde fermones,platicas,c5verfacioncs, cartas,embaxadas, 
promefl.as,amenaças,dodrÍnas,exercrcíos de nueftro Padre S. 
Ignacio^ otros fin numero ; y el primero era negociar coa 
Dios antes en la oración la reducción de aquellos à quien aula 
de predicar.Todos los dias repetia muchas vezes aquella Ora-
cion,que compufo San FrancifcoXauier por la converfion de 
los Intieles,y empieça: £ter»t Deas-, que pondré yo al fin de cfc 
te libro traducida en Cafte!lano,por quien la quifiere dezir ca-
da diajV ayudar de la manera que pudiere al bien de las almas, 
como lo defeaua,}' íblicitaua el Siervo de Dios y haziendo que 
Jadixellcn todosíüs Compañeros, BO íblo Religiofos, mas 
también los leglares de Comunidadjoor ¡a noche antes de cc-
natjuefpucs de las Letanias,y Rofario de nueftra Señora, El 1? 
dezia con gran ternura,y feruor por los caminos, y al acabai: 
las Horas.Canonicas de rodillasjy en otras horas del dia. Vii> 
taua muchas vezes por íi miímo las Islas,caminando fin cefiap 
de vn lugar à otro^ ílempreque podía iba por tierra,por hazer 
todo el mai,y daño que podía al demonio,enfeñando, r bautif 
zando à los que encontraua.Inftru'ia à los Compañeros fegla-
res en el modo de catequizar,bautizar, y ay udar à bien morir, 
para que hizieífen eftos miniítcrios en cafó de necefsidad , fu-
pliendo la falta de Minlftros.Enfcñau.aá leer à los niños para 
Ss im-
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imprimirles eon aquellas príaieras letras la piedad; por eflo 
fanáy t i Seminario qa^ llamó etc Sin ía^ui de Letra en Agati» 
ña,y oriiénò,qa5 fehizisiren otros en las otras Islas. Traüuxo 
en íengaa Mariana la Doctrina Ghdltiana, y Acto de Contri-
cion>htzo en verfo \¿ Ca lengua vna rogatiuá muy deuota à 
Dios,y à la Virgen para deíterrar las preces que ha?,en ellos à 
íiis Anirisjpufo en mallca ios dulcitsimos nombres cie lesvs-, 
Maiia,y Iofeph;.porqae los Marianos guítan de tnuíica > y por. 
que fon de Ta natural baylarines,baylaua , y cantaua coíi- ellos 
por aficionarlos à la Dodrina Chrlftiana.Quantas diñcuitades, 
y contradicciones venció en-'todas partes donde eltuuo por en-
tablarel Aítóde Contrición por las calles?En las Islas Phiiípi-
nas introduxo que los Domingos,Fieftas5y Sábados, al tiempo 
dela Miífa,losmuficos, que los ay buenos en cada Pueblo, 
canten defde el Coro en lugarde Villancicos, faetillas de ios 
quatro nouifsimos,de la grauedad da l pecado, y de la Pafsion 
de Chrifto;las quales Compufo el mifmó en lengua 'de- aquella 
tierra.Efcrivia cartas,y •'Rèlaciones à Europa, del fruto que fe 
hazia en las Indias, y pedia que- le ¿fcriuieflen i las Indias el 
quefehaziaen Eípañajpor el aliento que reciben vnos de fa-
bér -ló que trabajan otros en feruicio de Dios, y bien de las ú-
inasiy áfsi Éefpondieíidõal Padre Guilkn,que le auia embiado 
nueuas de'fús mifsiones,y Ados de Contrición, y diziendo el 
prouecho q han hecho aquellas noticias,añide.*No dexe V.R. 
de eferiuir lo que de eftO huuiere,porque vna carta de eftas ha-
ze tantos-y mas fruto que muchas platicas,)' cuefta menos que 
vn Sermon jque no en valdç nueftro Santo Apoílol Xauier te-
nia tanto zelo en que fe embiafíen eftas nueuas por todas par-
tes.* Dexo los otros medios de que fe valia el Padre Sanvi-
tores,<]uefe pueden ver en el difcuríbdefu vida por no repe-
tirlos aqui todostbafta dezk , que no peníauâ , ni dlfcurtia de 
día,ni de noche en otra cola, fino como promouér-ià la gloria 
de Dios^ el prouecho de las almas. 
: Conforme à efte zelo era el gozó qué fentia cóñ la conuer-
íion de los pecadõres,y aprouechamiento de las almas. EíYarh 
dó en Mexico cenando, defpues de auer falido con el Santo 
Chrifto por las ca!les,dezia con mucha alegriarO que bien fabe 
la cena ciegues de aaer hecho el Acto de Contrición l Am'en-
dó pedido en la mifma Ciudad à vn conocido fuy o i que le 
com-
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eompríáe 70 libro de el Padre-Fray Luis de Granaba,f haMán*. 
dole en, vna iibíçrU algo maltratado., fe lo ileuò ai Venerable; 
Padrejcon tetnor de que recibiria dirgai\o,por verle maltrata:-. 
dp,/ ler çarojmas el .Siervo de Dios,ea-.víeiijdo eiHbxQjLe^iko; 
Mc alcgro qije eftè maltratado, porque es fenal que ia fenú-
do,y quizá fe avrán¡aproaechado álgunas perfonas^dé fu lem-
ra.Q¿indo:eji.las:ístas Marianas oia repetirá los niños el Nõ-
bre de lesys^deMatia,no cabia dé Gonteato, y áxafc palma-
das fíe alpgf UíPEorrumpiendo en los afectos de gozo3quc dixí*' 
rapSjenfiilugar., ' . . . 
Éfte zelo inficiable le nacia dei .fumo aprecio que hazia da 
las almas .Solla dezir: Qj*eno eràtttenefter mas fremío de Id. con* 
uerftv» di las al<n4s> <}ttc. 1* m'fm* comerftomy qite,piax.U;fthuéom 
de ^na alma (dla-tfe auiancLe d irporMen empleados todvi los tra i . 
hdfos de efta yidi-, por grande* me fuefJett.ConfQtmç à eño:C[Haní« 
do ibaà las miísiones,cayendo en ios rios, y lodazalesgi^&rxzv. 
mando fangre con las yeryas efpinofas,que cortáuanios pies^jr 
las manos,dezia con vna boca de rifa al Padre Buíliílos,que lo 
refiere :Si encontramos l /n nino c]uehdtni%ar,(crk Unia faga pdrá 
mfotros. Solía también dezir el Siervo.de Diois: Qju (¡ atraue-
fando de I ' m Isla à otra fe quebrace la embarcación enmedio de el 
t n a r , y m auiendo tablas baftantes» para fue fe falyafjen todoŝ t 
dixejje algum fue fe baltaua en pecado mortal, y .jnt ni tenia eon-
t rhicn -¡nila àifpoficion neccfj'aria pird confafjarfti que él le diertl 
fu tabla para que fal^aíje fut ida , y tuuiefje tiempo de d'fponerfe 
para la falyttaon , y fe dexara anegar^ gozofo de morir por la fal" 
yadon de aquelit alma. No era mucho èfto para quien afirma-
ua muy de veras» Que fe auian de padecer mi! muertes à tyuepte 
de que y na alma fe paficffe engracia- df ' . ^ í . ; 'M*51 eS''!, .jqtic te-
niendo grandifsímo deíeo de morir. por Chn.tj;o, vrepetia m i ^ 
chas vezes : Qt*e no am-x muerte tan glenoidy.nMe.^ m.:t<tt?effymajlj^ 
menos q»eganarle à Dies lina alma, , Y à fu Compañeros d'ézia: 
Que lo que auian de procurar, era lleuítr muchas almas al Cirio > (in 
mydar de el martyrio, que ejje Dies le dà a quien le werree. Nunca 
acabaramos,fi huuieramos de dezir lo mucho que hizo, y pa-
deció por la falyacion de las a!mas,!aqaal à él le parecia muy 
poco,y lo erâ fi fe compara con Ipque deíçaua hazer: porque 
defpucs de auerconvertido todas lasÍ islas, Mjrianas;, penfaua 
paílar à laponjy à la tierra auftraj iacpgivbts^^:^ Úcae- VQ% 
Ssz " vna 
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vni quíata parte de d mando yj rodo efto era corra efphe-ra i 
fu zeio.» que quificraabrafar todoelmundo end amordltik 
no. 
No contento con hazer mifsiònes procuraua hazer Mífsio-
lacros àquantos poiiSipArticalarmenve foiíekaua, que lo íueí» 
fentodos los de la Compañía , juntando-die mlniftedo con 
quaiquiec otro en que les ocapaíTe ia obedienda,en quanto fe 
conapadecieífe con el cumplimienro de fu obligación. Si le c& 
cufauan por falta de tteuipo,les rogaua , que por lo menos la-
lieífen à vna miísion?íi reí"pondian,que no tenían talento para1 
frôdicaTjòíles fáltauaclrcxekclciòídezià',^que expiicaíTenla 
d®ékíria»^ cbratafíen v» exemplo; à?otrí>s:hazíà, qtte htzièSbW 
^ Add dpContrición-; â los que veia con talento para -las mif-; 
fiones,íos lleuaua cònfigopara añcionírlos,y à todos pegam el 
zelo que ardia en fu pe cho : patticularmente eir M'aria nas, pa-
rece que infundia fu mifmo efpiritu en los que le acompaña*-
aan>òiban embiadosdeèlilasconaeríiones. Y à Jos que le 
ocupauan ytilrhemeen la cònueríion de lâsalmas,fe lò agrade-
cia como fi fueraxonuepienciapropia,/ los alabaua en las car-
tas queeferiuta à Europá3pareciendole dignos de toda alaban-
za losquefc empleauan en tan alto^y proutehofo miniíte-
xio»- • 
jEAP I T V L O Va 
Su admivakk Prudencia* 
ATrudeneiaquelièuaiámanocn el coro de las v'iitfc 
des j y es 4a medida de las acciones, y la regla de los 
aciertoSífueadmirable,como ia llaman íüs Coriipañe-
ros,en efte Siervo de Diosfantes déla madurez madura, mus 
nacidáque adquiridajmas íobrenaturai que kumaKa.Siendo de 
doze aiíosde embiaua fii madre àiratar los negocios mas im-
portantes-defucafacon losprimeios MIniftt-os,y con el Conde • 
Duq'ue,v)lo»hablauacontàMuyzio,ydiferecion,que el Con-
de Duque !e eftaua oyendo con admiración largos raros. Fue 
creciendo la prudencia, con los años, y experiencias; y rnucho 
pus coa la I f t í^ç Píos 16 cow^caua para el acierto1 de te* 
d ^ 
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áàsCusdetcnmnacloncs; cfpecialmcnte defpues que le hizo 
Apoftol,)' Doctor de nueuas gentesjporque ie alumbraba muy 
pacticuhrmenre,como à hombre,que auiade alumbrar à otros; 
y fe puede dezir,que tu «o con eminencia todas aquel Jas dpe-
cics'dé prudencia que léñala Santo Thomas; la Perfonal, que 
llaman folitatia^para góuernar íiis próprias acciones; lá Ecóno-
mka,pararegir fu^ealàsy Colegio de las Marianas; la Ciuií , ò 
politicajpara'dirigir la Republica de los Marianos j la Legisla-
•dorá jpara hazer leyes,)' revias con que encaminar à macaos'à 
laíàlvicion,y perfección;/ alta la Militar,para dirigir vn exer-
cito.porqüe todos eítos cargos le diò el Señor de alguna ma-
nera;tferdades5que como í aprudencia «ra íobrcnatural, no fe 
aKaltauatodas vezes à las reglas humanas,gouemandoíe por 
çrihcipios mas altos; pero los fuceflos miímbs manífefiauaa 
auer íido conl'ejo diuino lo que parecia menos acertado à los 
oj-os humanos. 
Siempre que podía confulraua perfonas prudentes, dodas, 
y-fantasjeípecialmenteal Superior,í;ibiendo que para los Reli-
gioibs, es la voz de fu Prelado , el Oráculo de el Propiciaiorlo 
por quien ref'p.«nde el que eílà fentado fobre los Cherubincs. 
Quando era Superiorconfulraua à fiis fubditos ,y à los niilinos 
fegiares en lo que podían tener voto , bufeando el acierto poc 
el camino de la humildadjmas comofolamente le podia hallar 
en Dios,no refolvia nada de momento,aíta que venia de arriba 
la luz.En las cofas del íèmicio)y gloria de Dios, y falvación de 
lasalmas>qiie parecían mas faciles,òdauan mas prifa, vifiraua» 
r hazia vifitar à fus Compañeros el Santiísimo Sacramento, re* 
zando en fu prefencia vñ Padre_niieitro,y Ave María,pidiendó 
luz al Señor por medio de Li Señora, y luego determinaua ÍQ 
quc,fe deuia executar .Los negocios arduos encomendaiu^y há-
zia encomendará fas Compañeros por algunos dlasà Dios , y 
à fu Madreen todas las Oraciones, y Miüas3y defpués los 11 a-e 
maua,y mandaua vifirar el SantifsimoSacramenta, rezando el 
Padre nueítro,y Ave Maria,y luego fe í'wfpcndia, confuítandó 
Con el Señor fu voluntad ;y dezia:Ej?o conwene -fa^er , pff^ue es 
guftode Dios,y de la KiVçc». Elechas todas las previas diiiaen-
cias/ucedía algunas vezes dezir à fus Compañeros, que i o" en» 
comendaffen mas à Dios jy defpues quando menos penfauan 
l o s t o a i » ^ vetando el Sántípatóo SacriflKato^ctçr^iaaua 
$¿<s VlíU}y MârtyrhddV,-T.Diego -. 
lo que cemvenia à mayor gloría Diurna. EÍVe modo ác reíblvet 
^.uoutà muy de prepofito vn Cotiiqancro íu,vo,y concluye, que 
ninguna cofa,gor pequeña que fuslTe ^detetaiinaua íin coníul-
jtárai Señor, par medio de la oración. À eíle mifmo Compa -
ñeródió vna inftruccion para reíòiy críe en çaíos dudpíb&,don-
"çk no tenia íliperior à quien pregEintar,ni perfona à quien pe-
dir confejOjCn que dize:qucreze primero mentalmente vn Pa-
dre nuqüro.y Aue Maria,y luego pida à Dios luz de lo que de-
ue hazer en aquel cato, poniendo por intercefibra à la Santiísi-
ma Virgen,y à todos losÂn^eles,y Santos. . . . j 
No me detengo en referir ex:emp,los,y cafos particulares dç 
p£udençia,pães Iqdon todas las acjciogçs de íii vida ̂  abitadas 
;íiempre al niuel de la,mayor gloria de Dio?, y íàlvaçion de las 
almas. De la prudencia en gouernari fus. fubditos, dezia vno 
de ellos,el Padre Caíanouajquepufo la cafa de San Ignacio de 
Agadña en forma de refidencia con tan acertado gouierno en 
los exercíciosinteriores,y tan buenadifppficion en ios minií-
teriosjcomoíi huuiera muchos añosjque no tratara dê otra co-
la. Trataua à los fubditos con vna fuauidad eficaz , y vna efi-
cacia faauejadelantandolos en la perfección propia , y zelo de 
la íálvacton de los proximos,mas con exemplos,, que con pala-
bras, aunque eflas eran tales, que perfuadian quanto queria, 
imprimiendo en fus cora cones vn fumo apre ciode Jagracia ? y 
de las almas,que compró í efu Chriüo con el precio de íu San-
gre,con que ios hazla codiciofos de ganar gracia para fi,y almas 
para Dios: y luego tallando las fuerca.s de cada vno3le ponia en 
el empleo mas proporcionado à fu caudal, y talento. Queria, 
que todos anduuieííèn alegres en el Señor ., porque la tiiíteza 
embaraça mucho los exercícios de el Diurno fervido. Dezia à 
íus Compaííeros,que los Miniñros de el Euangelio fe auian de 
Valer de todos los medios licites para plantar la Fè ,..y la gracia 
de Dios en los Pueblos. Encargauales mucho, que fe guardaf-
Fende los peligros de muerte,quanro les fuefle pofsibie , y íici-
rojporque era mayor el detrimento^ menofeabo que fe feguia 
à la nueua Chrifliandad en la perdida de muchas almas de ni-
ños recien baurizados.y adultos modbimdos que.eíkuan ppr 
feaiirizar,q vtilidad qualqujer genero de muerte por gloriofa q 
fueffe : por«iueen los Pueblos , anadia , donde fuccdtn -eftas 
maértesjCómo fe tienen por enemigos de los Chriftiaíios nô  
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dcxan enrrar Mlfsioneros por t e m o r de el caíllgo'que merecen 
fas delitos* íe rò iuntamettte adverru,que pues los medios y- y 
èòiBpaherosfeg-Uresqae tenían,ño eran baíuintes para reíguar-
•do,y efcoltade lòs Miniftros, "era bíetí ir con los menos Com-
pañeras que pLidie-(len-,por tréS'Câní'às 'porque,fuefle menor la 
perdida de (u)-etos, íi fe ofreciefle- la'rtiuerte; y fucile mayor la 
feguridad de que fe padecía por Dios j-y porque apxendieiTen à 
poner en Dios foio la confiançavyno.en los teíguardos huma-
• líoSi Ânddia,que aman de lleuar-todos los Misioneros- traga-
da lamuerteporque no los cogióle de repente,(i íucedieOc. Y 
-•fonféflandole vnode los nueftros, que atiia temido la muerte 
én viuocaíion,ledixo encendido en amor de Dios: De efjo te-* 
me , no fe lo oyga ndd'eiyo me holgtr-a que me a'ancarar^ y jui-
tár¿tn Id Trida por la caufj de D'os ) f or que con e/Jó aman de >¡?-
nir muchos de Europa a efla JMifs'o» , lleuados de los defeos de 
morir por vhrifto. Y Rieron tan eficaces ellas palabras, que 
nunca mas tuuo femejante miedo aquel Miniftro, antes feen-
traua en continuos peligros, por la gloria de Dios , defeofo de 
encontrar por premio la muerte. 
. Aunque los medios de que fe valia para dirigirá los Maria-
nos à fa falváeÍon,de que ya hablamos^ran ordinariamente de 
• fuauidad,por lo qual leamauamy venerauan,llamandole grah 
Padre,y buen Padre; vfauade rigor quando convenia. Eítando 
haziendo la Doctrina en la Iglefia vnode los Mifsioneros Có-
pañero de el Siervo de Dios/e llegó à los Cathecnmenos vn 
gran Principal gentil de la parcialidad de el Choco : pregun-
tóle el Mifsionero como à los demás, quien era Dios;y él ref-
pondiò,que Puntan. No entendia el Mifsionero lo' que quería 
dezír el Principal, por fer i los principios de la-entrada en Ma-
rianas^ ignorar la fabula de Puntan, y repitió la pregunta r r a i -
chas vezes, recibiendo fiempre la mifma refpucfta. Eftaua el 
PadreSanvitoresà la vifta,v como fibia el error andguode los 
Marianos, faliò en medio de la Iglefia,y preguntó al Principal 
con mucho agrado, quien era Dios? y refpondiendo como- an-
tes,que Puntan; le reprehendió afpcramente, v echó de laigie-
fía,diziendo:: que ño merecia eftàr en la Igleíia, donde efíaua 
el Akar, y Tabernáculo de el Señor,quien dezia aquellas b!af-
femias.Y bolviendofe à los otros Marianos.les fue preauntnn-
do vno por vnovquien era Dios, y refpondiendo catolicamen-
te, 
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:: tííjlcs dixo: Cqnfcffdd ( impre ejjit ^e rd^d hijos t n i a t , 5 rf^s* (fè« 
K/̂ /<« .1 "VC^CJ. Áfsi lo hizieron Chnftianos)y Cathccuraenps; 
. confeflando , v alabando à vna voz al verdadero Dios Icfii 
Cíirifto nucftro Redefiiptoisy Salvador*"No íbloaproiiechò cf-
ta íçueiidad à los C hr i fílanos jjr Carhecumcnos;mas fue prcue-
•chofiisíma al mifmo Principal, perqué botviò cl dia figuíentc, 
, pidiendo perdón de fu culpa^y que le enfeñaíTcn la Dodriña de 
Dics,en quien èl creia, y adoraua. Abraçòle el Venerable Pa-
dre con grande amor, y 1c admitió en el numero de los CathC" 
eumenos, para fer eafeñado,y bautizado. 
. La prudencia nomot.hetica,ò legisladora moílrò en las re-
glas que diò à la Congregación de San Franciíco Xauier de 
Mexicojdonde eníeña à las perfonas de todos eftados el medio 
para íàivaríeà fí,r ayudar, fegun fu capacidâd,à falvar à otros. 
También la moftrò en las que diò al Seminario de Sanluan de 
Letran de la Isla de Guan. De fu prudencia militar dan tefti-
monIolasvídonas,quealcançaron por fu dirección , aunque 
mas fe deulan à fu oraciòn,pôcos Soldados Chtiftianos de mu-
chos millares de barbar-os,primei'o en la Isla de Tinian, y def-
f)ucs en la de Guan 5 y lo que parecía contra prudencia en la 
guerra de Guan,fe conoció fer alia prudencia fobre los coníè-
jos humanoSjV credito de la Ley de Dios: fobre lo qual eferí-
uiò vna relación el Venerable Padre,en que engraadece el po-
•der,y íabiduria de el Señor,quefacó reputación de el deferedi-
to^y convirtió en doria la ignominia : y también ponderad 
.Valor de los fbldados Efpañoles,que fe vencieron á fí mifmqs 
en lo mas dificil,que es el honor ,7. con eíío merecieron fer mas 
honrados de aquel, à quie» íacrificaron la honra. Pudiéramos 
llamar prudencia Apoílolica, la que tuuo en la con ver non de 
los Infielcs,guardando vn método muy fabio para facilitar la 
creencia de los Myftetios. 
Largo fuera referir todas las fentencias, y didamenes de 
iefte prudentilsimo varon,y fuera neceíTario trasladar aqui «ran 
parte de fus cartas, y inftrucciones.- folamentc no dexare vil 
pedaço de carta que efcriue à fu padre ; porque eícrupuiizara 
negar vn grande defengaño à los que vàn à Indias por interef-
fes hamanos,y vn graniçoníuelo à los que bufean foio la gloria 
Diuma,para que los primeros bufquen lo que deíéan los fegim-
«áos,y iissaegundos no quietan lo que bufean los prliueros.* Ho 
quie-
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^ulçrodíxac de 4czic aqui (<Uze)Io q me he confolado^viend» 
U s cofts ds IndUSjcis que cn çieita ocaíion,quefe trató,fi con-
venia,que mi herm^uo vUiieíi'e con algan pueâo de Indias, fe 
rcfolvi JÍTC V.ín.à que no vinieíTc : porque eíta refolucion es U' 
que fin d ada Te dsue aconfejar à qualqaiera que le deleamos fu 
ttu/orbienjy que el que no viniefle puramente para ganar al-
mas,© con clara voluntad de Dios, totaimenf c lo yerra en ve-:' 
nir con puei.los,ò ofteiosjaunque lean los fupremos; y la razoa 
es llanifsimajporque como los gaftbs de viages>y afsiftcncia en 
çltas tierras fon tan grandes,y el dinero vale aquí un pocojò fe " 
ha derefolver vnoà bolver mucho mas pobre que vino,íi buel-
ve con Tida,y honra,ò ha ic amefgar conocidamente fufalva^ 
cion,y íü credito aun en efta vida, viando de medios indignos 
para grang^ar algún .caudal :y la ten ración de vfarlos es grauiC» 
finia 1 viendo, que fin ellosiruítran el fin, que oidinariamenta 
traen todos los que paíTan i Indias.de aumentar el caudal,y por 
Jo que fe exponen à tantos riefgos de incomodidadesjde naue-
gaciones,mndança de temples,y mantenimientos,y masde na-
turaies)y condiciones con quienes ha de tratar. Y efto es fuera 
de el riefgo,qae à lo menos corren las familias de hazerfe i 
muchos vicios,que rcynan mas en eftas tierras, que en otras. 
Efto digo,por fi acato alguna vez conduxere para alguno de los 
que penden de fu confejo de V . m, Oírcios que fe toman para 
enriquecer , donde es dificílimo adquirir riqueza fin perdi-
da de honra , y alma , no fe ¡os de Dios à los que queremos 
bien. * Halla aquí el Padre Sanvitor.csjmuy.conforme en efte 
didamen al de San Fraucifco Xauier, como en todosj porque 
con la continua kccion de fiBíepifiolas , y inürucciones auia 
bcbi.dojy embebido en íi la prudencia de el Santo Apoftol. 
C A V I T V L O VI . 
Su jujlicia para cm Dios, 
O hablamos aq.uidc la iufi.icia general, Í]UC nos hazç 
llamar juftos à todos los Santos, porque'íe'aiu'ílan i 
jm~ ^ 'la regla deuida,y comprçhendç la.obfervancia de to-
dos los Manuamientos, el cumplimiento de todas las obliga^ 
' cío-
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cloncs,y la colección dé todas las virtudes; fino de la juftícia 
particularlyirtud nobniísum,que tiene fa tribunado trono en-
tre si Cielo, y la.tierra, y con vn pefode oro en la mano íiem-
pre íen ei ficUdà àcada-vno fu dcrecho,à Dios,à los Angcles3 y: 
à'los hombres > fin tener à nadie quexofo. Y hablando encftc 
Capitulo de la juftícia con Dios , que también fe llama Reli-
gionji-efei varaos para el íiguiente la jufticia, que guardó ref-
pecto'dv ios hombres. 
Qaan jufto,ò quan religiofo fue para con Dios efte íu Sier-
YOjdizenlo ía deuocion,fa oracion^labancaSifacrificíos^'otos, 
y.todos aquellos aítos eniejuc'fe ofrece al Criador el culto, y 
honraquefeiedeuccomo à primer principio, en fi, y en fus 
Santos.iSu deaocion fue perfetlifsima^ porqae defde que timo 
vi© de razon/exonügro à Dios,aiipeçando tan preño à aaiar-
lejcomò a conocerle:, teniendo por vnico diuertlmiemo en 
aquella tierna edad repetir las oraciones,hazer Altares, ayudar 
las UiífaSjy lemejantes piedades, flores, y frutos juntamente, 
que iniicaivm la íantidad tlítura, y yà ia íiiponian. A los doze 
anos y tiledio hizo total entrega de íi ai Sefíor en la Reiígíoa 
de ia CoíHpañia de lcsvs,para no fer de'el mnndojiiiTuyo, firvó¡ 
(«íitteramente de Dios,iigandofe con"los> tres votos de pobreza, 
«aáidad^'Obcdiencaav 
- •DtfdeÍos»^ifiícr©j'anôs empeço Dios a tratar con el, co-' 
tn'o con otro" Samuel,habiandole al coraçon,po^ verle tan fen-
«iíio^urojy hunnide,y def.le la miíhia edadguftauí el niño de 
tratar con Dios. A los principios,!!» advertir en ello,ni faber lo 
cjuffhazia îe eftaua lardos ratos-contemplando los mlfterios fo-
beranos,y grandezas de Dios,y de fu» Madre , con- muchas ÍLI-
á'eSífentimientoSjydefviiganos,defp'recisndo--las-coías de la 
tierra,y apreciando las del Cielo,y' con tantos regalos,y dulzu-
ras c'eleftiales.qúe.engólofiflídQjno fe le daua nada: que le dfc-
xatlen tres y quatro horas foLo fin"cotraer,oenetrado del frio, y 
con otrasdefcomodidades,por%ue como él dezia.no Je faltaua 
en'que entretenerfe; ni buenas cofas que penfir. Difpues que 
tomòpor Confeíror,para'que gouernsüe fu alma, al Padre Ra-
niirez,con fu dirección,y lacuydadofa preparación,y puntuales 
óbferuaciones de las adici'oncs^y advertencias: que dà nueftrp 
íàdre San Ignacio para Ltoraribn m'ental̂  fé adelantó tiiaraair 
.Uofiuneiite «o eftcfantoexercício-, E^laCoiiípañia, Nomeio; 
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Eftudlante,Macftro,daua todas las horas que la obediencia per-
mitia à Ia oracioF^de que andaua fiempre hambriento, ni la de-
xaaa,!̂ ! defeascia en dla.porque Diosjpara probarlc,lc trataíTc 
con íequedades, y dcfvios ; entonces perfeueraua por razón 
en todos fus exercícios acoftunibrados, como en el tiempo de 
mayor deuocion. Vifitando en el Colegio de Alcalá vn Her-
mano Eftudiante la Ocacion,como fe acoftumbra en Ja Com-
pañiajhalló todos les dias de la femana al Padre SanVitores en 
fa apafentOyhmcado de rodillas junto à la'luz^ey endo en el l i -
bro de las meditaciones de el Padre Villacaftin. Y hablando 
dcfpuesfamilian-nentecon el, admirado que necefsltaffe de 
aquella diligencia para meditar, le refpondiò : Jl igums ye^es 
quiere Dios, tjue dprendamos tU'-íiilon, como niño ¡¡tu deletrea con 
puntero; y dfsi^oy leyendo , y ' ^ U t a i í d o IAS r á^Hes i f f Untos de 
U meditación en dfuel libro iypues Dios ent&ncvs ¡ffriere ¡jas dpren* 
dimos afú khetxer frtyalunt<tdy"Váyáfepor otráS y tn t ¡ue fAvece te* 
nemos de memoria U leccion.La. materia mas ordinaria de Tu tíic* 
ditacion,cra la Pafsiori de Chrifto, deqúe fué ¿ieuotiísimo, y; 
tancompafsiucdizc el Padre BuftiUos,que quando fe âcorda-
ua de algún tormento de Chrifto, fe le trafpafíMia el alma dé 
dolor,y parece que fe moiia de fentimiento. En las misiones 
fe daua mas à la orácion,conio quien teniatnas necefsidad de 
el focorro diuino,para fí, y p'ára las almas. Dixirnos, comoeri 
la Isla de Mindoro paífaua las noches en oración en los cam-
posjde Marianas confefsò cl miftno Padre SanvitOres, que le 
aula comunicado Dios en aquellas Islas notable facilidad para 
la oración. > 
Mejordirèmos.que nuncacefíaua el Venerable Padre de 
la oración de noche,ni dcdiaXino el corto rato que defcahfa-
ua,que folia fer de dos,ò tres horas, porque íiempre tenia pre-
feme à Dios, como los Angeles de nueítra Guarda, que no 
pierden de vifta al PadreCeleftía),aunque cftèn entre los hom-
bres,enfeñandolos,y gUiandolos al Cielo. Afsi lo hazla èl qitâ-
do cnfcñaua,ycatequizaua à Iqs-infieles. Y afsi le folia pre-
guntar al Padre LorençoBuftillos.fi quando exolicaua la doc-. 
tana à los Indios tenia la atención puífta en Dios,v en la San» 
rifsima Vírgen,méditando,y contemplandoaqueüos miíl-orios 
qne enfeñaua^iziendo, que en aquellos mlfterios teníamos 
copiofa materiade medkaeion.Qjandono fe ocupaua en eftoá 
Tta e.íer« 
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çxcrciâosjlcaaiitaaa el coraçon 1 Dios fin • ceílar, moulendo 
connrmamentccptwj losSeraíines de líalas las alas del pecho 
para acerearfeà Dlos,queatsi podemos llamará las oraciones 
jíicaiatoríaSjq continuamenrerep iría;eftos baelos eran los ali-» 
mos de todos íüs imlcs,)' defeaníò de. todos fus trabajos .-En vna 
graue eufbrmedad que tnuo en Alcalá, pedia algunas vezes à 
k>s que le afSUtiau, que le dexaílen foio para dçícaníar: vn ra-
tPifaliao de el apoícnto,y quedandofeà la puerta à efeachar,!© 
óian amorofos coloquios con Chritf:o,con fu Madre,- con nuef* 
tro P-. San. Ignacio,^ Sai? faanciíço Xauier,^ otros Santos de fa 
deuocíon.Y entrando de Ipues de dos,ò tres horas,y preguntan-* 
¿ole,íi auia de(can.íado,refpondia,quc auia tenido vn rato á& 
frandeattuio.tíaziamuchas VÇÍÍ̂ S los exercícios dc.-naeftro adre Sanlgnacio,/ queria quejas hizieñen fus Compañeros, 
aunenmediode tan glpriofas ocupaciones, como tenían em 
^Marianas, parecíendole , quê  en efto no perdían tiempo de 
çonuertir almaSjCooio no le pierde elSoída'do que tarda en ar* 
marfe para falir à la batalla.Ppcoantes 4e fu muerte fe retíròy 
como diximos,à la Refidencia de Nifihan, entregandofe•mas 
3̂ la contemplación para difponerfe à la corona de el mart/* 
fio. 
Rezaua fièmprç dé rodillas el Oficio Diuino, confíderando-* 
í t enmedio de nueftro-Padre San Ignacio, y Sanírancifeo Xa-
niersparaque le enfenAÍTenjy ayuiaden à alabará Dios 5 y era 
con tal arencion,-humildad,y ternma en cada>Pfa]mo, verfo, à 
palabrajcemo íi mirara prefente con ios ojos al-Señor con qutie 
¿abiaua^contideraiidolas palabras quedezía,y exercitando di-. 
uerfos afedos como lo pedia lo que rezaua.Con el mifi-no fen-
timiento rezatu el RoíàríojV todas las oraciones.Solamente en 
la Milla era mayor fu deuocion,que pcga.ua à quantos le oianjy 
al llegar al- Pater nofter,ciauados los ojos en la Hoftia,fe enter*' 
necia â cada palabra^ la dezia con tal eficacia, y vehemencia 
deefpintu,que parecía querer tuzer fuerça al Señor Sacramen* 
tado,paraqiKleconcediefleloquecn aquelh petición le ÍÍI* 
pjicauasfòbre todoal.dezir:54wfÍ!^cefMr nomen tnnm-, fe encerí** 
dia en de(eos,y aníias,de qua fuefle conocido * alabado ,y ada* 
radode todos los hombres el Nombre de DioSíComo efta es la 
mejor:oracion>la repetia muchas vezes al día con el mifíno ef» 
gírkujrceonuiuieivio à Chriíto nuaüxo Sçãor-dc la palabra 
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qçií aula dado à todos, de que concedería fu Padre quintólo 
pidieíTen en Cu nombre^pan q le conccdicíle à èl lo que pediaj 
y particularmente pu blicar ía nombre entre aquellos que no 
Is conocían. 
De la eficacia de fu oración baftatà dezír lo que èi confeí-
sò con-candidez quando niñojque jamás aula pedido cofa.nio-
guna à la Virgen,que no fe la huuiefle concedido muy cuni-> 
plidanaentc.Defpues dan teftimonio los milagros que obró coa 
fu oracion,y las maciias conuerdones que hizo de grandes pe-
cadores con fus ruegos, y lagrimas. Finalmente el acudía pos 
íbcorroà la oración para quanto auia de hazer,yiicmpie mof-
trauan los aciertos que auia íidooiio de aquel Señor, que tie-
ne los ojos pucllos íbbre los juítos, y los oidos acentos à íbs 
megos.Los regalos, y fauores que Dios le conaunicauaen i u 
contemplacioiijaunque el los procuraua ocultar con gran cay-
dado,no pudo encubrirlos todos; y afsi eferiue el Padre Çafà.-
noua,qu¿ efundo en oracion,le vieron en las mifsiones, y •mo-
tes de Pailipinas,y tal vez en las Marianasjfufpenfo en el ayre; 
y nofotrosdixímos, como le encontró afsi el Capitán Don 
luán de Mendoça en la isla de Tinian, cercado de refplando-
resjy Otros muchos fauores,y vifitas celeftiales hemos contado 
en fus lugares,que por eíTo no fe refieren aqui. 
Todas las cofas (agradas reuerenciaua con profunda hu-
mildad,procLirando infundir grande etlimi de ellas en losGen-
tiles ; por eíTo cel ebraua la Mi'(ra,y los bauáfmos las vezes que 
podia con to la folemnídad.y mufica de los niños Marianos 
de la mifma manera hazia los oficios, y procefsiones de la fe-
mana Santa,y confagraua las Igleüas,en que él fe hazia mona-
guillo,para que los Gentiles entendieflen, que m. la Cafa die 
.Dios no ay oficio que ao fea de mucha honra.Siempre que pat 
fáua por lunto algún Altar, hazia vna muy profunda rsueren-
ciajdandofe golpes de pechos,como fi fuera vu Publicano,que 
no mereciera leuantar los oros alCielo por la miiltitud9y gran» 
dezade fas pecados.Dexo aora el cumplimicntodc ios votos 
de pobreza, .caftidad.y obediencia con que fe confagròà Dios 
en la Religion,y los demás que hizo en fu profcfsion, porque 
he de hablar defpues de eftas virtudes; y aora bafta dezir, que 
fue ílemprc fiel à Dios en todas fus promeflisscumplienda ana 
mas dé lo qu^ attUpromctickjjauc^ue íieiaprek pw«cia > qu« 
Sí 
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no cumplíalas obligaciones en que 1c ponía tan alta vocación," 
como la de la Compañía de lesvs. 
.Pallando à ia deuocion,y veneración de los Santos, que pet> 
tenecerecundarjamente à la virtud de la Religion ¿ quien dirá 
fu amor,y,denocion à la Virgen Santifsima ? Vn Compañero 
cfcduesque.eraiuma 5 y .verdaderamente, yo no hallo como 
pueda.fer mayor.Defde niño amaua à la Virgen como à Ma* 
£Íre,y acudia à ella en todas:Ais afliccionesj y necesidades con 
la conriatiça de' hijo, y la Virgen le trataua como à tal.Con ios 
año? credo aias quelos añosladeuocionjprocurando íeruir en 
todo á íuqueñda Madre. Efta amable Rey na era la confian-
çàde fus,ovaciones,el fcgeto de fus conuerfaciones) ,la.materia 
de fus aiabançasicí alma de fus penfamientos,de fus palabras,/ 
de fus obras,porqae no fabia hazerjni dezirthi p,enfar;na4a,fino 
es en Mana,por Maria,ò'para Maria,Si pedia algo à.Dios, auia 
de fer por medio de fu Madre > no Íabla alabar ai Señor, fm 
acompañar las alabanças con las dela Señora; ,fi invoeaua el 
nombre de lesysjuego fe feguia el de Maria. Entemeciafe fre-
quentemente con la Virgen,regiuendocon afedos^' fuípiros: 
-O Madre rnial Madre mia de mi , alma! Que huerta .Madre que eres, 
.Señora mial \Ay Virgen S a n t í s i m a í ,Ây Señora mia de mi almal 
Madre mia Sdntifsmul Y luego fe enternecíà con ksvs,y:bol'via 
.defpuesà^Maria^andando en efte dichofo circulo de lesvs, y 
Mana,en que entraua muchas vezes lofeph porEfpoíb,y iPadre 
putatiuo.O circulo dichofojfymbolo de la eternidad^por la que 
nos afíeguran tan buenos interceflbres! Otras vezes hablando 
vCon otras perfonas,dezia: O fae buena Señora tenemos ¡ Y pro-
• feguia en alabanças dela Virgen^encendiendo à los oventese» 
Sa amor. . ' 
Rezauacoñ lingular deuocion el Rofario de nueftra Seño-
ra ¡y quando eftaua enfermo, llamaua à alguno que le ayudaflè 
;à rezar,puefto el Compañero de rodillas, y èl en la cama en la 
^pofturamas rcuerente que permitía la enfermedad,por no de-
.«xar ningún día de pascar efte tributo à la Reyna de los Ciclos, y 
de la tierra. En los caminos rezaua el rofario con el moço de 
jnaulas,y con los caminantes; y aunque fueflen perfonas de au-
ítoridad con quien caminaua! no dexaua efta coftumbre, intro-
duciéndola con tan hueiia gracia-, que todos fe edificanan, y 
acpmpañauan*fu.de,uocioa. Én¡ iaslndias aaküemprc el Rofii* 
rio 
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rio al cueliojcomo cadena de oro, ínílgnía dela efdaimud l i -
bre,/ iervidumbregtonoía, qa¿ profcffauaà la Madre dé el 
Señor. Y alegaaa Terte propoíico las palabras de el Ecleíiaíti» 
CO: E n c a x i tus pies en jus grií¡osr j r u cuello en fu argolla > y 
fus grillos te Jtràn frottccion de fvrtâlt\et , y bufas que funden 
ttt yir iud' y y fu cellar te ferie corona de glorlm. A honra de 
Marla,dcfpues deia gioria de Dios,confogrò todas fiisobras} -y 
•empreíàs. Dedicóla ocho Iglcíias, que edificó en Marianas, y 
•ya tenia confagradas quanras (e edificaflen en aquellas Islas â 
fusfetíât-xidades^cbaxode los títulos de fas principales í'mage-
•nes^uefe veneran en todo el mundo; Lasmifmas Islas llamé 
Marianas,confagrandoLas todas à la-Virgen, aunque por cum-
plir con otros San tos fus deuotos,y Patrones, diò à las Islas, y 
Pueblos en particular los nombres de otros Santos,en que m-
uieron la principal parte los parientes de la mifma Virgeiij SaJt 
Ioíeph)San Ioachin5Santa Ana,y San luán BaptíftaiT foliadc-
zir,quedeuia mucho à todos los Santos de la Sagrada Familia 
de la Virgen; porque le auian ayudado mucho à la entrada1 en-
Marianas,efpecialm£nte San íuan Baptifta; que como Precur-
ibr de la Ley de Chnftoiauia cooperado à que fe pi-edícaÓTe en 
aquellas Islas,*nfpirando al Key Phelipc Quarto, que firmaíTc 
la-Cédula el diáde íu gloriofa Natiuidad, y difponiendo, que' 
nacietlen à nueua vidatanros miliares de almas en el feliz go« 
uierno de la Reyna nueftra Señora Doña Mariana de Auftria. 
Nó contento con amar,y fervir à fu Señora', y Madre, fino 
la amauaUjyfervían todos los hombres , procuraua por todos 
medios pegar í quintos trataui efta vtiütsima deuócion. - Qu£ 
no hizo en Alcalà^quando fue Prefectode laCongreg.lciondc 
N.Señora,para eftender fu culro,y encender fu amor entre los 
eftudiantes ? con1 que mereció el renombre gloriofo dePáge dé 
la Virgen. Mas que no hizo en todas partes? Qaandoplaticaúa. 
de-la-deuócion de Mari.irqae era muy freqvicntemcnte", no fa-
llan defubocapalabriSj fino llamas de fue jode aquel inten-
dio,que abrafaua fu coraçon, y pretendia abrafar à los oyentes. 
Hablaua de las gracias,períecciories,sxcdencias, y prerogati-
uas de efta naettra Diuina'Madre', como quien las tenia coníi-
deradas,y medVadas"muchasvezes,v encarecia fu piedad, y 11-
berandad,comoqm©nrla'tèniatan'elpeciÍTientada.Conefte |>3.n 
fuauifsimo, quera fé-fuftemaíTen los Clirlftlanos íntiguos, y 
coiv 
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eon efta leche4efeaua,quc fç çsUffen los nueapsi y afs!lo folú 
ciezu'3qac era güito de Dios/e alimentanen con la leche de la 
deuociou de fu Madre los infantes de la He. Por efib al enfeñar 
laDodrina Chríftiana à los Ncophitos, ics explicau* fiemprc 
ci Ave Mana,dízkndoles quien era, y qual era la Madre de fu 
•Criador,y Redemptoijpara quclaamaffen,y firvieflcncomo i 
Madre, y Señora íuya. Con los eferitos procuró también dila-
tar íu deuocíon,y fuera de otros papeies fuel tos defta materia, 
^que eíctíuio,y traduxo en varias lenguas,facò à luz el iibro,in» 
titulado : Voto de U Inmaculada Concepción , con nombre de 
.Piego Aionfo Maluenda,efclauo de la purifsima Concepción, 
..en que fuera de las muchas grandezas, que pondera de la San-
tifsima Virgen, pretendia, que la Religion de San luán hiziefíc 
voto de defender la Inmaculada Concepción de nueftra Seño-
ra ;.y para eííb le dedicó à fu Gran Prior el feñor Don luán de 
Àuftria. Çra fíngularmçnte deuoto de eñe Mylterio, que aula 
jurado defender'defde que fue Congregante en eitos Eíludios 
.Realesjy en la nauegadon que hizo defde Manila à Acapulco, 
perfuadiò à todos ios natiegantes, hiziefíen juramento de de-
fender ¡a Concepción. Todos los dias hazia efpecial oraciotí, 
_ jorque fu Santidad dífiniefle efte Myfterio. Y para efte mifmo 
tia ayudo mucho>CQmodiximos:jal Padre luán Euíebio à com-
poner el libro: Ds perpetuo obieBo fefti Conceptionis. 
A i fin el Padre Saovitores fue Mariano, por los. obfequios 
que hizo à Maria.y por los fauores que Maria le hizo. María le 
llamó à la Compañia de fu buo, y cl la firuiò en la Compañía 
quanto pudo. Maria le hizo Áppftol de las Islas de los Ladro-
ees, negociándole el defpachojV auifajndolepoj: medio del An-
gel de la Guarda,y el hizo Marianas las Islas, y iMatia Apof-
tsla de cllasyconvirtiendo por fus imagines à los Inficles.Auia 
experimentado en Mindorp admirables converfiones embian:-
do à los Gentiles vna Imagen denueftra Señora , con vn reca-
do de parte de la Madre de el Señor de el Cielos y d efic enton-
ces tomó por coftumbre,como él propone hazerío en v n a car-
ta,de embiar recados à los Infieles por mediode la Virgen. No 
digo en particular los fauores de la Virgen , que fe cree fueron 
.pauy ;frequentes, porque él tenia gran cuydado de ocultarlos, 
mas aunque ocultó lp,particular,no pudo ocultar el que fueron 
muchos5e^e.dalaaetue/eaMamla;losfiçt<s años que. foiicitòin 
/; ^ MiC 
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Iv^íulon dc Mamrus,y en Acapulco, qiundodifponiafti viage 
para aquellas Islas. 
Con el Angel de la Guarda tenia trato muy familiar. Oían-
le muchas vezes,eftando de noche folo en fu apofento, conver-
far con otreque le rcfpondiajy.creían fer el Angel de íü Guar-
dador no auer con él entonces perfona de la tierra. Y èl diò à 
entender efta fatniíiaridad al Padre Lorenco Buftíllos, quando 
enfeñandolealgunas deuociones.y preguntando el Padre Bu£> 
rlílosalSiervode Dios,quien le aula enfeñado aquellas cofas, 
refpondiòjque cierto pcrfonage,Y luego añadió:(>e4 w}HV>m.t~ 
no y que ai Santo singelde U G u a r d a , (¡ fomos (os <¡ue deuemos^ 
hf-xe can metros grandes cofas. Puede fer confirmación lo que 
eícriue à fu padre defle Cadiz , eftando para embarcarfe à las 
Indias: defpues de auer agradecido el mucho agafla-jo, qua 
le hizieron algunas amigos .de fu padre , añade : * Si efto 
hazen los hombres, que harán los Angeles de Guarda ? Ef-
to s Santos Angeles fon correos aun de mar,- y afsi ya que' 
noay otros hombres mas amenudo para licuar cartas, y afsif-
tir à V". m, no dexe de auifar lo que quifíere por fu Angel 
de Guarda , encomendándole lo que à boca me quifíera 
dezir à nii,y con mas confiança de el buen defpacho, que íi in -
mediatamente me díxera à mí lo cncomcndaíTe à nueflro Se-
ñor.Y otras vezes le puededezir,me afsltta en las ocafiones dc 
trabajos,que el buen Señor fe dignare enibiar,y también lo ha» 
t i mejor que nos han afsiftido, aunque es tanto , los amigos de 
la tierra. * Lomifmo encargaua à otras perfonas, que le dixeC-
fcn al Angel lo que defeauan dezuie à èl .La velocidad con que 
corda,quando era neceflario para acudir al bien delas almas 
por caminos 'maccefsibles,ficndo cafi ciego, y debilitado, coa 
ios trabajos, y penitencias, fin poderiefeguij: los Compañeros 
fanos,y robuftos, so dexauadudar, que le llcuauan los Santos 
Angeles. Quenta el Padre Lorenco Buftiüos, que caminando 
en Marianas por vn parage lleno de intrincadas malezas, loda^ 
cales jpantanos^ peñafeos de agudas puntas,por donde los mas 
ligctos,y que tenían buena vifta, neccfsitauan de valcrfe de las 
minos para nocaerjâdmiraíidpfe cl,de que hnuieíie podido an-
dar poraliici Padre Sanvitores, le dixoel Companero feglar 
que le acompañaua: P t d n w i e ^ w r A o ^ e n k por .t-r.- ti Pádrg 
MttQr) los sdnotlts lç f i f ¡ \ iu in en boíandis^ov^at [¡n fehtrls ja 
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m i dexdiM ¿ trzs f l 'p<tfjuu<t por -flos peñjfcos-, fin entendió yo co-
mo ^ ni le > « 4 puner el fie en el ¡uelo , por U Lgireza. con qn9 
iba. De eíb ligereza fue teítigo el Padre Baftillos en ia Isla de 
Guan.y Á;¿ Santd. Ana^ionde le acompañaaa; y afsi concluye, 
BO era macho3q vuuaffe en tres mefes hs Isias.para q auian me 
Belter otros vn añojpues los Smtos Angeles le guiauan, y He» 
Hauan-regalandole , quando fe veia eu ios mayores aprietos,.-
A nuedro Padre San Ignacio atnaua como à Padre r y Pa-
dre que ieaula eícogído por hijo^y querido en fu caía para San-
to^ para Martyr . Y afsi fuera de imitarle en las virtudes, y par-
ticularmente en referir todas fus obras à la mayor gloria de 
DÍQS,prociiraua aumentar fuJionra^y culto, quanto le era poí-
íible. Por elfo en. Alcalá difpufo,que tuui eífe^omo diximos,!a 
deuida veneración elapofenrodonde vluia el Santo , quando, 
fervia à los enfermos en el Hofpi.tal de Altozana , que. el fre» 
quentauapor eite refpedo.Y' en Marianas dio el nombre de el. 
òanro Patriarca al primer Pueblo , y à la primera Reíidencia, 
que tuuo la Compañía. EL Santo era Patron de todas fus em-
preíàs, en todas pedia fu fauor, defpues de c! de la Virgen, 
conociendo, que todas las.obras de h Compañía las aula de 
obrar el Señor, por medio de el Padre, y Patriarca de ella. En-
c'omendauafe al Santo niuchas vezes al dia ; particularmente, 
dbfpues de MitTi,y de elOâcio Diuino, ò qualquiera hora Ca-
ii'onica,(i iarezauaà parte, inmediatamente à la oración , Sx-
croíanSb* , & Ind iada^ & c . Anadia , de rodillas como el re-
zòjvna oración muy denota à N.P.S.Ígnacio,q empieca:ri? er-
go Pater amm<e me^yfummetfue tnihi yenerandie, "í^s. Y es Vn 
pedaçode carta deS.FrancífcoXauier, eferitaa fu fan to Padre, 
yMaeftro.Y deziala con tanto afecto,y denocion,como ñ viera 
prefente al Santo Padre,y eftuuiera à boca converíãndo con el. 
Y quanto lefauorecia e- Sato Padre?Sin duda como merecia tal/ 
hijos y comoiabe fu piedad hazerloj aun con los que no lo me-
recen. En vna ocafion,entrando el Padre Baftillos en la Sacrif-
tía dela Iglefía de Agadña , viòal Padre Sanvitores fobre la 
mefa de la Sacristia en pie como arrobado,pegado el óldo dere-
cho à la boca de vna imagen de nueftro Padre. San Ignacio, 
que allí eítaua,)' hizia fuerça con las manos, como refiliiendo 
el ínfpen,deL-re;di¿e,qae no¡ reparó como tenia los pies. No fa-
feemoslo que le dixo San Ignacio-en efte raptoj porque pregun-
ta-
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tado de cl Padre Buftillos,qne era aquello, refpondiò 5 que era 
yndcínuyojqucledexò call fin fentido. Mas bien is vè ,que 
cradcCnayo.y deliquio de los que padecia, la Efpofa, quando 
pedia fer confortada con fiores,y mançanas. Y por ventura el 
Santo Patriarca inftruia al hijo de lo que deuia hazer en orden 
al gouierno de aquella Mífsion Mariana. 
No se como declarar la deuocion que tenía à San Francií^ 
co Xatiicr,de quien diximos fue copia con alma. Bàftarà dezir 
aora^que no folo fue otro Xauier por la imitacion,mas también 
por el amot,como lo es vn amigo de fu amigo. Y no es mara-
uilla,que auiendo tomado al Santo ApoLlolpor exemplar , y 
trayendole íiempre en ia idea,mirando fus virtudes, y contem-
plando fus perfecciones, credeíle continuamente en el afecto 
de el amado de Dios,y ;de los hombres,que no puede fer cono-
cido fin fer amado. Los fauores que le hizo San Francifco Xa-
uicr,apareciendofele con el Padre Marcelo,y dándole falud, 
para que pudieífe paflar à las Indias,con^ertir muchas almas,)» 
confeguir el martyrio,que tanto defeò el Santo Apoftol , au-
mentó muchoefteamor. Y dexando fauores particulares, no 
hizo nada en bien de las almas efte Apoftol de las Islas Maria-
Kas,de que no fe reconociefle.deudor al Apoftol de las Indias. 
Callo la deuocion aí B. Luis Gonçaga^or quien añadió el no-
bre de Luis.al de Diego,al entrar en la Compañía, por las ra-
bones qtje diximossy la de San Francifco de Borja, de quien re-
cibió los fauores,que quenta en fu carta al General; y la de el 
Padre Marcelo, que era fu cfpecial Patron con San Francifco 
Xauíer; y finalmente la de todos los Sanrosde Ja Compañía, 
por cuya interceísion efperaua alcançar grandes mercedes de 
el Señor. 
A l grande Patriarca Santo Domingo de Guzman amana 
íinguiarmente,rcconociendo deuerle la vida j y le hazla mu-
chos obfequios, efpecialmente en fu dia. Era muy denoto de 
San Efteuan,por auer fido el primer Martyr de 1 a Igí efia ; y de 
San Lorenço,de quien dezia, era menfagero para Maria de al-
gunos Siervos fuyoŝ y deuia de hablar de experiencia .No tenia 
menor deuocion con Santa Tereía-.por el zelo grande que tu .10 
de la faívacion de las aimas.Faera nunca acabar, comar rodas 
las deuociones,que tuno con los Angeles, y Santos: pedrafle 
colegir de las que diclò importunado al Padre Buílilios. Por 
Vv 2 cura-
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cunipiif con todbs ¡os bienaventurados, y valcrfe de la ínter» 
ccíslon de todos^enla i-cpartidos los Coros por ios dias de la 
fcirunajpara que en aquel dia le fueílcn eí'peciales Patrones, y 
le alcançaílen de Dios para fi, y para otros las virtudes en que 
mas fe íeñalaronjy de cada Coro tomaua mas particuiarmente 
por InterceíTores algunos Santos,que nombraua.Quizá pondré 
al fin cita deuodon con otras, para que fe puedan aprouechat 
de ellas los que quineren,por fee de tan gran varón. 
No callare aqui la deuocion , y compafsíon que tenía con 
las Animas de Purgatorio, por las quales ofrecía facrificios, 
oracionesj y penitencias, y procuraua, que otros hizieffen lo 
meímo.Vaüatcde.ellas para alcançar de Dios las cofas dífícul-
tofas qued-feaua,prometiêdo alguna cantidad de iVliffasiV lue-
go experimentaua fu fauor. En las Islas Marianas-deleaua ere 
vna ocafion bautizar tres niños,q auian efeondido fus madres,/ 
licuado à otro Pueblo,porqiie no los bautizaíTe. Ofreció algu-
nas Millas à las Animas, porque fe los deparafien , y el día ít-
guiente^endoi bufcarlos à vn Pueblo , le falieronal camino 
tres mugeres con los tres niños,y le dixeron: Toma Padre , aqui 
te traemos los nlnss que bufeets, los ¡¡tules hemos quitado k fus 
madres y ptra ¡¡ue hs bdutixes. Aunque hablaron en lengua 
de la tierra,nd eran de. la tierra , porque eran de mucho mas 
blanco afpeâo,que las-mugeres de aquellas Islas; con que pa« 
rece auer fido las Almas de el Purgatorio , que codiciofas de 
fus fiafragiosjvinieron à traerle los niños que.deíeaua. 
C A P I T V L O V I L 
Su. fojlicia con los homhtes* 
LA lufticia con los hombres abraca la piedad con los pa-dres,y par3cntcs,el refpedo-à losmayores, la obedien-cia à los Superiores,la gratitud à los bienhechores, la 
verdad con todos,el caftigo de los delitos, la amiftad , liberali-
dad,Y cquidad.Y en todas fue cabal cfte incomparable varón. 
A fus padres, fuera del amor de que hablé antes,tuuo fumo re£« 
pedo,reconocÍcndo en ellos à Dios,à quien reprefentauan ; yí 
*fsi fe rcconocecnfus cartasjcn que fieaiprc habla coa fu pa« 
r 
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dre eon grande humildad, confeííandüfe' deudor â el en todas 
las cofasjde el fer,de la crian(ja,y afta del trato que hazla Dios 
por fas trabajos en las Indias,atribuyéndolo i fas oraciones, y 
diligencias. A fu tio el Iluftriísinio Obifpo,habla con el miímo 
refpeâ:o,y humildad. A- fus herma nos ,y parientes tiene grande 
atención en fus cartas,aiinque todas fus memorias en elias las 
ordena à Dios,mezciando en los recados, que los enibi.? algu-
na enfcnançajv exortacion. Mien tras eftimo debaxo de lá pa-
tria poteftad.nunca diò el menor difgufto à fus padresj y fiendo 
fumadre pococarlñofaconel, la moeram el miímo cariño, 
que íi fuera el hijo mas fauorecido.Quando Dios le llamó à la 
Religion folicitò por todos los camiaos pofsibles ganar la vo-
luntad de fu padre,y de fumadre,y tío, para ho hazer aun cofa 
tan)iifta,y (anta en que no tienen fuperioridad Jos padres, 
contraía voluntad de ellos j.y alfin alcanço de-el Séñor, que 
trocaffe las ivolun tades à los que-mas lo contradecianydaií-
dofuMageftadefteconfuclo al que defeaua tan de veras, ft* 
feruicio,y glona. 
La obfervancia,y renerencia que tenl.a à todos fus Padre? 
efpiritualeSrà todos fus Prelados, y perfonas eonftituydas en 
dignidad,fue fmgular.Nunca fe olvidó en las Indias de los que 
auian (ido fus Confcííores, efcnuicndolos con grande rendi-
mientOjV reconocimiento à la obligación que les tenia, y repi* 
tiendo memorias en las cartas de fu padre. Siempre que habla-
ua en conuerfaciones,ò cartas de Prelados,ò perfonas fuperio-
res>era con gran reuerencia;y fí tal vez erancceíTario hablar de 
efcandalos,ò pecados que pedian remedio , nunca culpaua. al 
Superior,antesdifculpando à efteprocuraua el remedio de la 
culpa.Quando vifitaua perfonas conltituydas en dignidad para 
negocios del feruicio diuino,entrauacon los ojos baxos, dizie-
do, Alabado fea el SantiísimoSacramentojy al llegar à la per-
íona,hincando la rodiiIa,le befaua la mano con grande humil-
dad,y no menor edificación de los que le • velan. Añado aquí 
lo que el hazia,y fentia acerca de la cortcfia,fegun lo eferiuc à 
fu Padre defdc Sevilla,cftando de camino para Cadiz. * Beíà-
rcmoSídize^a mano al Señor Virrey en el Puerto con la carta 
de vmd.y al Duque de Medina,que también dixo al Padre Ve-" 
Ilojdcfcaua vermc;y como fon cofas que no cmbaracan nuef-
tro principal fio,ant«s pueden ayudar al quç fiempre'dcbcmos 
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tener dcayuckí a todos,enorden à- la íaIvacton,y diuino ferul-
cicjunquc no fea mas que dándoles el Jibríro de los cafas de Ja 
Confeisíon,)' Imagen del Santo Chciftojos vSuperiorcs juzgan, 
que tío las deuo omitir, y mas:quando íe añade el juyzio de 
,que vmd.gufta,que es para mi de tanto pefojv de camino , por-
que ellas cofas fon de vrbanídad , refpondo à la que vmd. me 
iníinüa de ío que por allá cumplesque deltas coías^ aunque no 
parezcan tan inmediatamente delferuicio diuinoj fon fm duda 
,tan de fugufto,cqmo las dcjaüs del:Comer,yveñir,y otras com-
petentes à la conferua,cion de efta vida, y decencia d̂e el efta-
do.Y afsi fiempreque vmddas juzgare por convenientes à ef-
to,y conducentes para elbuen fucelTode los negocios, que-tra-
ta en orden al bien deíus hijos, y cafa,fon muy licitas,y efmal-
tad.is luego con el motiuo que Vííid.añade à todo,diz3endo:Ef-
fto hago,porq Dios güila q tambienje tengan eftas^atenciones, 
feràn obras de verdadero amor de D.iosvque es lo mas que fe 
puede defear,y lo que hemos de hazer todos en todo lo que fe, 
concede aun à la miferia de nueftro cuerpo,de comer5&c .* 
La obediencia que tenia à todos fus Superiores, teníalas 
tres condiciones,que debe tener la perfefta obediencia; era 
ciega,promptajy fuerte;ciega porque no miraua quien era el 
Supenotifi crafabiojò ignorante,perfeao,ò imperfefto,fino el 
lugar de Dios quG ocupauajni examinaua las razones porque 
le mandauan,baftândoíeà él fer mandato del Supetior, mien-
tras no le conftauafer cnlpa,para entender era voluntad de el 
Señor.Prompta,porque luego fin dilación executaua lo que le 
manJauanínl era menefter expreflb mandato, baftando la infí-
nuacion fola delosSuperk)reÍ5.Fuerte,porqueno, auia para él 
dificultad que le hizíeíre retrócederde lo que él Superior le or* 
denaua.Bqena prueba de fuobedienck es , que fiendo tan ar-
dientes ¡usanfiasde ocuparle en las mifslones. de. Indias, las 
propone con tanta indiferencia à fus Superiores, como vimos 
en l^'caifaquô:^rive_ànufft^o.Padre:General}x es-conforme 
aMictamen -que fe lee en fus cartas, donde aconfeja à los que 
tienen vocación de mÍfsiones,ü de Indias, que propongan fus 
defeos à Ips Superiores con grande indiferencia, entendiendo, 
^Oéjpara los Rd'g'ofos no ay mejores Indias,que las de la obe-
diendáñy que en ias Indias íòlò tendrá confueloel que le pu« 
íJere en haz^la noluntad de DI05 por medio de la obediencia.-
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Llaitialaregla certifsltnade lavoltantad diulna,}'' camino'fegu-
ro de ios Religioíbsjy otras 3Íabanças,confotme à las que dize 
jjucítio Padre San Ignacio de cito, virtud, que tanto encomen-
dó àxx. Coinpañia .Porque no le fakafíe e¡ mérito de la obe-
diencia en las islas Marianas donde era Superior de/ todos, di-
•ximos3q en eftando con otro Relig|oíO'delaCompañi.a,ai|nquc 
fueílb Herm ano, como lo era entonces el Padre Bnítilios, que 
lo refiere^eñalaua ai Compañero por Superior , y mandaua 'à 
los demàs Compañeros feglaresíò Religiofos que concanian, 
qae le obedecisflen en todo como à Superior; y él era el pri-
mero que le daui la obeiiencia,y con fu!tana lo que deuia bh-
zer,}' daua quentade íü conciencia como pudiera vn humilde 
noaicto à fu macftrojv la mif.na qnentà daua à íü Confeí'for, 
porque dezla,que la qnenta de conciencia era vno de ios me-
dios-mas importantes para vencer los Rdigiofos las tentacio-
nes,}' adelantarfe en.las virtudes.- Peidemos añadir - aqui- fu per-
fecta obferuancia de todas las regías de !a Compañía , que' no 
obligan de fuyo à culpa,y folamente (on fignlficaciones de la 
voluntad de Dios,y dela Religion, y èl las obferúò con tanta 
piinrualidad,que jamas le notó alguno la menor falta de re-
giajcofa admirable para quien íàbe iaménudencla^erfeccion, 
y dificultad de nueílras reglas.En Alcali repararon los que le 
acompañauan quando falla de cafa, que hallandofc eí Padre 
Sanvitores en lances muy apretados en que parecía precíío 
faltar à alguna de nueftras regias, ò à la que llama el mundo 
policía,© prudencia,el Siervo de Dios con fu diferedon daua 
tan buen corte,quefin faltará la cortefía Cumplía fu obferuan-
ciajdexando à los (eglares fatisfechos, y edificados ,y ñ los 
Compañeros enfeñados, del modo fuaue,y difereto de obíér-
uar las reglas. 
Furagradecidifsimoà qualquiera que !e hazla vn con© 
beneficiojy no contento con moftrar fu agradecimiento coa 
palabras,y oraciones,quc era fu mayor ,y principal paga,rogauA 
à fu padrecom o fe lee repetidamente en fus cartas,c¡ae le -ayu-
daffe à èlà pagar 1© quedeuia,fauorcnciendo à fu acreedor en 
quanto fe le ofrecieííe, pues no teniae! otro enef ía vida en 
quien librar la fatisfacion de todas fus obHgicíones.Con quien 
le avudaua en las emprcíTas del Siervo de Dios,,y ble n de i às a í -
masjno fabia que hazer, ni que dezir. De los_ ÉxcelentiffinK'-b 
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Señores Condes de Binos^porque con gran zelo díílnulceon fu 
paíiage à PliUiplnas^efcnacà fu padre en carra de 6 z .*AIfin ha 
querido nueftro Señor^que deua à cftos Señores eí cumplí, 
«liento de mis dcfeosjy que como à mi madre debi la entrada 
en la Compama,y à vmd.la venida deEfpañajá cftos Señores, 
para que entren en lugar de padres en efta mi buena fuerte, de, 
ua cl vitimo termino dekviage •.quiera la diulna Mageftad, que 
yo repa lograrle,/ agradecer fíquiera con ía eficacia de las ©ra-
ciones tan grande obligación , en que cítoy à fus Excelen-
cias.* 
No hablo de la verdad»© veracidad jpues fabemos, que aun 
fiendo niño no fe hallo jamás en fu boca mentira; ni de fu afà-
bilid ad con que fe ham amar de todos¿ ni de íü liberalidad que 
tuuo en el grado mas heroyco^pues defp recio las riquezas de la 
tierra por confeguir las de el Cielo, y imitar à fu Redemptor. 
En la R eliglon manifeftaua fu liberalidad el gufto con que re-
partia todos los regalos,que venían àfus manos»coçv los enfer-
Hios,y perfonas beneméritas de la Religion j fin refervar nada 
para fu quando fuperior en la afsiftencia à los fubditos, no que, 
l-iendo3quclesfalraflenada de quanto permite nueftra profef-
fion,y íiendo m efto largo.fíempre le parecía quedar corro, mi-
rando lo mucho que merecían los Siervos de Dios; y aísi, em-
biando quando era Minífitroen Oropefa, algunos Padres al ca-
po à cierra recreación,encargó al Hermano,que auia de cuydar 
deeüosjqueiosre^alaflemuclao,diziendole con gracia:Que 
çomo íglefia feñala.cada añp vn día para celebrar con íb-
lemnídad ¡a Fiefta de todos ¡os Santos, por fuplir las faltas, que 
fe han cometido en las fieftas paítlculares de cada Santo; 
afsièl defeaua juplir aquel d,ia las mucins faltas que auia hecho 
entre año en la afsiftencia de los Padres.E>e fu amiílad,\'coi rcf-
soRdencia con fus amigos he hablado en-otra parte. También 
lemos vífto como íabia caftigar quando conuenIa,íi biew era fu 
caftigo lleno de mifericordja,r.o. acertando à fer juez fin fer pa-
dre.Alfintuuoel Padre Sanvitores todas las virtudes, que le 
hazian,nofojamente juflo,unop)adofo, y miferkordiofo , no 
©fendiendo jamás i nadie con injuria,mu.rmuracjon,ò juy-
ziojy haziendo bien à toda criatura quanto fe 
exteiadiafup&fsi-. 
bilidad. 
: c: ver* 
A FQruleza,qae.cs vfcfijtlao^jjeie. nobles , f ciclan-' 
deciò marwiUofamcnte-CR eftcgranYaíon en-Ja vie** 
toria de todas fus paCsiones,ea ci defpreGio.dplo^ipdi^ 
gcos,cn la paciencia de los trabajos, en la grandeza de fus em-í 
preíTaSjy enlaperfeacrancia^conftanciadetodas fus refoU', 
clones. 
De tal manera fe venció à fi mlftno con la continua mortifH, 
cacioiijquepodía deztr,coniia! muchas vezes dezía,c5 el Apofr 
XOUVÍHO y9>y& myo, çor^e ChriftoYtae e» ml: pofq-ÍU. vídacrí 
vida de Chrifto jGhriftoCruçificadOjíin verfe en él refabios de 
el viejo Adanjpareciendo antes muerto,que mortificado, y no; 
tener pafsioLies,mas que tenerlas fugetas. Siendo de fu nam* 
ral colericojcomo lo moftrauan tas acciones indeliberadas,era 
Con todos tan apacible,que parecía naturaleza el eftudio. Lije« 
gò à concebir algún efcrupulo, quando era nouicio en la ef* 
cuela ds la perfección, íi con el guâo que ola las quemazo-» 
nes,y palabras picant$s>Concurria de alguna manera à la c ulp.a 
de los que las dezUn, pero ¡uego corrigiò fu efcrupalO)/ formó 
çl dictamen que diò en Mexico. Tratauan-algunos afperam enr, 
tz à vnoque feportaaacó mucha humildad,/ paciencia ; y pa«*; 
rcciendole,quc fu paciencia era àlos otros ocalion de tratarle» 
cada dia con mas alpereça,fe lo dixo al Padre Sanvitores, y 
que eLbua con refolucionde hablarles en adelante con enfa-
do. A que el Venirab e Paire refpondIò:No haga tal,que (i no 
vence i los otros con fu humildad,fe vencerá à fi mifmo, y fe-
rà gran vlctoria.Nanca fe ñaua de visorias palladas, y por elfo 
vencia ¡lempre; guardauacon gran cu/dado los fentidos, por* 
qae no aiTilcaife el enemigo por eítas puertas, y ventanas el al-
mi.Paraeílàrm.ís lexosd; loilicito,aLin lo licito negaua à ios 
fentidos^no dandofe en nada gufto por darle en todo à Dios, y 
difg ído aldemonio.Cpntcnromecon vn exemplo de muchos 
que pudiera traer;/ fi a alguno pareciere menudencia, confide-
ícqaelamxciñcacion enlopocojfuele fer mas dificultofa. 
^ 
que en lo mucho ̂ ues quaiiro mas licito parece lo que/é pro 
ponejcs mas dificalce^r.ia ^|i^a^on,y por eífo fe.infiere bien la 
confequenciaiqiie quieaesfi'el en lomuiiiiio, lo ferà también 
en lo máximo. M^nda^ledosÃupetiores en Mexico ir à vna 
frefta, que fe haziá èft. Palácio , pbr nmàncias que hizleron los 
feñores Virreyes; fue el mortlfícado Padre,por obedecer , pera 
en todii la fièítà no leilártto los òjos,nt pudo dar razón de nadá, 
que huuiefle pallado!"é>ella. Gon tan -perfedá imrtiñcacicm. 
goyauaaqueUá paz,o(uè m pueden haliarlos qud fe entrb^nk' 
ios apctitos,por mas que digan que tienen paz; y que apenas fe 
halla en la tierra^or habitar muy vezina al Cielo.N ingun vien-
to podia alterar el mar pacifico de fu alma,donde folo reynaua 
aquel:Efpir,i:tü qüé ándaúí al ptincipio de el Mundó fobüd las 
aguasé ííi ló adverfó íé-abatia,ni lo profpõro íe leuantáUajen lás 
tempeftadés dé él mxt\ en ' las perfeeutiones de la tierra,eh los 
a|)lauíbs,en los deíprecíQs fíbmpre era el mifmo, fin mudarle 
las mudanças,còmoquicn eftàua fundúdõ en Dios j que es iiii* 
mutablcy no queria mas que fuvolumad. 
Buena prueba es el denuedo con que fe entraua en los peli-
gros por la gloriai de Dios,y bien de las almas, fin hazerie bol» 
ver atrás la muerte^que fe le ponía delante , armada de efeo-
llos^ tempeftadesen el mar,dc efpadas,lancas,y piedras en la 
táemvy' eh'todas partes de^terrores ,;amena'çâs, y traycion;es¿ 
Qaien no admira Verle entrar folo', y defarmado ĵ armado folo 
de fu fortaleza,enlos montes de Santa lnès,y Máralay-a, en las 
Islas de Mindoro3y las Marianas,entre foragidos, que fe tenían 
for efpia,entre Idolatras,que aborrecían el nombre Efpañol, y 
Chriftiano,entre bafbaros>que no teman le/jni razón?. A quien 
noefpanta, mirarle en Tinian fin temor en medio de dos exér-
citos armados,redbIendo lanças,y piedras; falir en Guan à re-
cibir los enemigoŝ que lé cercauan ,y combatian con piedras, 
!ancas,y fuegos;párt"ufe à Paá, donde éftaua fu mortal enemi-
gp,y deChñfto,elSangle7 idólatrajeáminar al pueflo , donde 
acabauan de matar con grande crueldad à Lorenço Malabar, y 
bufear él mifmo los riefgos,^ caíi eran tantos como los paíTos. 
Mas no lo admirará quien fupiere las anfias que tenia de moric 
-porChr'rftó.En otra cofa moftraua mas fu fortalezajen templar 
eÉás aníias.dbxandb de erítrar en los rieígos, quando con ven ia 
èuitàílos para mayor glorl^de Dios, y bien de las almas v por-
f 
.que efthmui ajas cftc%ietf,qúe«L:<ícáa.'paIina, y corona dc el 
martyrio. 
Con efto fe fupont la,paciencia en los trabajos. Nunca en 
í$5 enfen-açdadesfe quexàaa de el mal y ,=ni de los que 1c afsií-
tlgnjni dé lo qac lefaltauáf e» ias in^ttrlas,ò deíãyrcs que le ha-
2Ían,p no rcfpOndia, òreípondiacori tanta modeftia i • fereni-
dad de anírno,que fus palabras fignificauan rilas que fu filcncio. 
Pero que es efto',en quien íc alegrauá,y gozaua en los trabajos, 
yjleíprecios? Sus trabajos fueron toda fu vida grandeŝ  los dozc 
anos queeíiuuoen las Indias,grandifsimos; los quatro años v l -
tinaos queanduuo en Marianas,muy fuperiores à los paffados; 
pero fiempre era mayor el gozo de padecerlos por Chriíto. Yi 
afsi en les mayores trabajos,y fatigas, repetía con mexplicablc 
alegria: Sed per amor de Dios ! que focó es efto' fair a- lo que A 
btten Senqr merece > y padeció ! Mucho mas^ymaí deíieinoS'j ie-
fe<tr. Q, buen Señw mi» , padecer por "Anejiró* ar»$r\ Y -era 'tanto 
el defeo de padecer por fu amado > qucreuíàaa en los caminos, 
díze el Padre Buftülosjel focorrode los Santos Angeles, y los 
confiielos celeftiales, y prorumpia abrafado el pecho como 
otro.Xauier en eftas vozes: Bafla^balía, o bué» léfu* mio ! te-
niendo en efta yida por gloria el padecer, y por pena el gozar, 
por auer íido el mundo lugar dc penar para lu buen Diòs, r 
Señor. Dc Mexico efcriiiiò à vn Padre deefta Prouincia,famff 
liar favo:* Gtacla^ 4 Dios; ¡Padre mió^leyiámos ya mas de mil 
leguas de viagejfin^iier ¿adoél.Scñiorá efte málíicgo, niaua 
las penalidadcs,m actjaq̂ &SJde mar , ni tierra temples dife-
rentes,que ha» expcri.mêtí4olos«ias^alientes de nueftra mlf-
fion. Yo no sè qu,c.quicr« Diosdejns çontànt^ ftfaoidad, y a'li-
ulo deaiaatido',•QiV'-*•Rctter̂ cui:x:dBtóí»,j&íit©áí-fii<*ifitelds, y 
oraciones no me;Eecwap^rjLadclaate daunositr^ios queíean 
de fu mayor gloaajV bieaide,lasalnaiasi)*<;Dc la inifma manera 
fe quexa en otras cartas dc los trabajos que no le embiaua el Sc-
ñor,teniend®fc por meno&f̂ vprecidOjporqL -̂cra nsenos afligi-
do d e lô .que l̂íífi,èrji fu anwí|5: 
Su màguinimldadfrtblican fus craprefás,todas grandcs,co-
mo cuerpo de la pujèal^lori^dc Dfos,queerâ el alma de todas. 
Nunca fe contentó con la títf^am*;ficmprc afpirò à lo fupre-
mo; mas aunque procurauíImer per el Señor lo mas,no dexa-
uade hazer lo mcnos;por no dexar de hazer nada por fu amor. 
X X 2 Si* 
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&i záo íiocapoao:Efpaña,fti fin te, Ainerica,™ en todo el trina-
do cupieca,porqae tado el mundo deíeam convertir à Quiño, 
^aunnoeftuuieraíatisíecho. En Efpaña folickaua ei remedio 
de; las Indias,/ ca las Indias caydauade las Mifsiones de Efpa-
iâicomo fe vé en las cartas, que eferiue al Padre luán Gabriel 
¡GuUicn,cncomendandolelacoaverfíoHde.lasalmass y en las 
quecfcriue áüi padrey i otros particaiaresjencomendandodes 
çlcuydado de alguna Miision. Apenas llegó à Philipínas,quan* 
do íblicitò con ¿1 Gouernado^y-con cartas que eferiuiò à. Ma* 
drivel remedio de todas aquellas Islas,y particularmente, cq«í 
mo tantas vezes hemos vifto»el de las Marianas. En rodo mof-
traua efte gran varón fu generofidad, en lo que obrada;, y1 en lo 
que defeaua. Era mas amigo de dar,quc de recibir;nunca liíon-
jeaua à Jospoderofos,teniendo vna fanta libertad, quando lo 
.pedia la prudencia,/ vna difereta furaífion, quando lo requeria 
cl zelo; no pedia nada para íi,y no fe auergonçana de pedir para 
Jos necefsitadoSípor el bien de aquellos para quién pedia,y ma-
yor de los que dauan,y tenia todas las leñas que dà Ariftoteles 
para conocer el varón magnánimo. 
Piiesfiiperíèueranciaenlo que emprendía qual fue? Nun-
(ca dexauafusacoftumbrado& exercicioss nunca defifiia de lo 
«pinençado por ninguna dificultad,quefele ofreciefle, conrõ 
.fomneftrala conftancia con quciafiftioen-lá entrada en la Co • 
pañia contra la voluntad de fus parientes 5 y con íjue - íbiícitô • 
paffar à ias Indias contra la reíiftencia d¿ fu padre, v otros que 
le defeauin en Efpañajy con que diligenció fa entrada en las 
Islas Mañanas contra tantos comofe le oponían; v finalmente 
Mfirmçza^on que. fiempre eftuuo en lo bueno, v io mejor, a& 
ta.aiçançar lacoronade eLmaríyno,qiiefolo coníiguc la 
: fOítaless^y la corona de glonaiquc fe dà . 
.: ,/olQàla.perfeuerancia.v 
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SH rara tempi anca. 
LA templança de efte Siervo de Dios fue mas admirable, qae imitable,pQrque nó íòlo venció con cl ayuno los i- delevtes de la camâ,pero cali deítmyo la carne con la pcnucncia, y afpercza en que fue creciendo con los año^ afta 
llegar en Marianas à no tener mas que la piel,/ los hucilbs.Dc 
la que hizo íiendo niño,hablamos en ÍU lugar, y no repitiendo 
aqui fus continuos ayunos,vigilias, y demás rigores Cobre fus 
fuercas,y edad:deíus difcipiinas3y fílicios dexò efcritofu Con-
feíror3que eran mas que de vn Religiofo de la • primera aípere-
za.E.ncrando en la Compañía el tiempo de nouicio, y ettudian-
te fue neceflario moderarle los rigores con las reglas de ia 
prudencia, aunque tal vez la inadvertencia de vn Superior le 
hizo paflac los limites de lo razonabl.Cj conten to el con que no 
trafpaílaua los de la obediencia. De el tiempo que efluuo en 
Alcalá Maeftro5dizen los que mas familiarmente le trataron, 
q îc hazia muchos ayunos à pan,y agua, y procuraua fiempre. 
quitar el (abor à lo que comia,haziendo mezclas, qúe deíà^o-
nallen el manjari que dormia lo mas de el año veftido^y fu ca-
ma era potro,/ no cama,porq debaxo de vn colchonciiío ponía 
libios,y otras colas con tal difpofícioñ,que le diefle tormenro,y 
no defeanfojque andaua fiempre cargado de filicios,y füera de 
las continuas diíciplinas fecretas, tomaua muchas publicas tti 
el Refetlorio con las otras mortificaciones v y humiilacioñes, 
que vía en el nueftra Religion! Quando íàlia à Mifsiones poria 
comarca de Alcalà,fi le dauan vna cama, rogaua al Compañe-
ro}aunque fueífe vn Hermanorque fe acoftaífe en ella j y fi lo 
reuíaua, fe lo mandaua por obediencia , y èl fe echaaa fobre 
ynaarca,ò tarima à defcaníàr el poco tiempo que dormia. 
Deípucs que fe entrego todò à las milsiones/e entrego todo 
à la penitencia,como quien tenia que fatisfacer â Dios por las 
culpas de los pecadores,que defeaua convertir 5 y efte juyzio 
íiazian lostnifuns bárbaros, como vimos, diziendo : Que el 
gean Padre era como Chriíto} que ao teHkndo pecados pro-
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prlos hazla penitencia para fatisfacer pot los pecados ágenos, 
Bn Marianas nunca guítaua el vizcochOjCarne, víno^ni otra GO» 
ía de regalo,/ fe obligó con efpeciai voto à no probar ci cúa« 
colate,guardando para los enfermos vn,poco que en Mexico 
le auiandado.No queria comer el pefeado que pocas vezes íc 
alcança,efcufandofe con fus malos dientes, y otras vezes con 
que era regalo en aquella tierrajporfer pocojy no conforme à 
la regia quedize: Bl comer^eftir, y dormir, ferà como cofa pro* 
, f na de f obres. Aun del pequeño aliuio de el agua de ei coco 
tierno fe prluò fiempre,porque es algo fabroíà. Üu comida or<. 
dinada eran las raizes de la tierra, y fus hojas mal cocidas, ó 
zancochadas3y tal vez por regalo vn poco de coco rallado. A 
los que feadmirauan de verle comer manjares tan viieSjygrof» 
feroSjrefpondia:Que la buena gracia de la Santifsima Virgen lo 
guifaua rodo con tal íabor,quc no echaua menos los manjares 
de Eípaña.Para prueba de que no era fiempre confideracion iü-
ya,fino regalo,/ fauor muchas vezes que le hazla fu Señora 
Madre Saiatífsíma j quando eftuuo enfermo en Tinian con 
laquei ardentifsimo tabardillo, no teniendo mas íuítento, que 
.vnas raizes podridas,/afquerofis, que defechauan los mifmo* 
barbaros por no poderlas comer,y verlas folo caulaua aíco, y 
arcadas,Ias comia êljComo pudiera vn fano el mayor regalo,/ 
le fabian tanto mejor quanto eftauan mas podridasjdiziendo lo 
que otras vezes,que la gracia de la Santifsima Virgen lo fazo-
nana todo.En las mifsíones fe paífaua muchos dias fin comer 
fcocado,diziendo, Qtie elCuerpo^ y Sangre de chriflo, bujUuanpa-
ra fuftento de el dia. De fu cama,y fueño dixe en otra paite,quc 
efte era de dos,ò tres horas,/ aquella el fuelo duro, cubierto à 
vezes con vna eftera,ò vnos maderos mal compueítos 5 y íi en 
kRefidcncialedauanalgún colchón los Compañeros, elle 
difponiacon tales defigualdades con piedras,/ paloŝ que ponía 
debaxp,que era mas penofo que el fuelo.Por la humedad,/ ca-
Jor de la tierra,/ fu continuo trabajo, fe bañaua de fudor to-
ciaeicuerpojcorricndo muchas vezes por defuera de i a fota-
na;/ con todo eíTo no aula medio de hazerle mudar vna cami-
f^eq:vno,Li dosmefes,refpond;endo; E f t regalo fe quería el af» 
r>il'o,m fahctudwiis; A los. principios defii entrada en Waria-
t:a:svraia vnos.zapatos íin fudas,à exemplo de nucflro Padre 
Ssnígmpiojv por,difsímularlos remendaüa por -mlW fin fa* 
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berfs el myfterio, hafta qat qaeriçndofelos quitar para dade 
otiosjlos guardo con gran cuydado, dlziendo, que vaiian vn 
Perüjv dczia bien,pues tenim efcõdida vna mina rica de mor-
tiâcacion.Derpues hizo ios zapatos de palma,que le hazian an-
dar caíttodoel añodefcal^o, por la-prifa con quecllos feroni-
pian,y ^ l deícaydo que, tenía el en bufcar otros; cania de andar 
íiempre con los pies heridos, y fangrieotos, por los picachos 
agudos,y yervas",efpinofas:muchas vezes corrían también fan-
gre lás.:manos3por fer neceflario valcrfe de ellas para no caer 
por alganos derrumbaderos. 
No por eftos, y otros muchos trabajos que encontraua à 
cada paflb en los caminos,y nauegaciones, dexo íus ordinarias 
ditcipUnaSjy füicios.Antes preguntó à vn Compañero, fiquá-
do iba à mifsion fe ponia filiciojy como le refpondidleclCom-
pañero admirado,que no,porque harto filicio era andar por lo-
dazales,rifcoSjbreñas,y cueftas tan agriasjpifandoel zacate , ò 
yerva que corta, los pies, y los baña de íàngrej replicó el Vene* 
rabie Padre mas admirado: Espofsible que no fe pone fdiòo-, pies 
el padecer-) y trabdjos de efjos caminos no es mucha yirtud, perqué 
cijo felo halla alli y no (in cojlarle nada, mas para. ^»e Dios not 
dé acierto en wtefiros y 'tagcsyy mifslones, es bien que añadamos de 
mtflrd parte alguna mortificación, Vfaua de vn jubón , ò íàyo 
hecha de rallos con vna Cruz de puntas, que ponia horror mi-
ratlOjfin otrasmil invenciones de cadenillas, con que cenia 
fus bracos,y muslos,y otros inftrumentos de continuo marty-
rio.AficionofevnCompañeroá vno de los füicios de el Sier-
vo de Dios,que tenia vnas puntas muy agudas,preftofelc moni-
do de fu.. inftancias,y auiendole traído vna hora , fe le bolvio, 
diziendo,que no le podia fafrir;porque eftando catequizando,y 
enfeñando la dodrlna à los niños,fe arrimauan,y le hazian en-
trar las puntas por la carne con vn tormento intolerable. Re-
cobró el Santo Varón fu filicio, diziendo con gracía,y rifa,que 
por. effo miftno fe auia de poner por fer tan linda ayuda de cof-
ta los niños en aquella ocafion Xas difciplinas con que fe yñx-
gia,eran de abrojos,y rodajas de acero, y las tomauatoda» las 
noches aunqueeíluuieíTe enfermo. En la primera enfermedad 
que muo en Marianas,no dexaua efte rigor;y afsi le dlxo el Pa-
dre Buftillos con vna quexa amorofa: Porque eftando con ca-
lentura tomaua aquellas difciplinas tan rigurofas?Si queria dc-
xat-
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xai ios hiterfanos,y fin p.idrc,quando tanto aula mcncftcr eltosi 
•y Lis Islas fu afsiticnda^y enfcñancaFA que refpondio con riia; 
No [e meta en e(f<!% <¡tíe d mi Us difciplinasitumo masrectis,y con-
ttnmdSjtne cdttfan r»at fuM tn^mlqmer achate que prf^e^Cít.ÁIñn 
cea tanto fu ngor,que dezían todos;que antes de padecer mac-
tyrio.yacramartyisfíendocl mifmo ei tirano, y(verdugo)tanto 
mas rigurofò quanto mas próprio. 
Nofue inferior fu rciijiofa pobreza! fu penitencia. Deft 
pues de auer renuciado todas las cofas por Chrifto entrando en 
Ja R.cligion,en ella defcò,y procuró fiempre fer el mas pobrej 
tomando para íi lo peor, y lo menos que podia de las coías ne-
ceffariasnio admitiédo porningunos ruegos coíà predoíà.òcn-
ríofa, aunque fixeffe de deiiocion;afta el Bteuiario queria que 
fucífe el mas pobre.Eftando nccefsitadode abrigo,mãdò el Su-
pei íor,le hizieflen va jubón nueuo,y anduuo con el tan defaf-
lóñegadostogando fe 1c quitaíTenjqueal fin lo configuiò , dan» 
dole en fu lugar otro viejo con que quedó muy contento. L i 
fotana que 11 euò à Marianas, de antigua aula mudado el color 
negro en azul.En las Islas fe víftiò,como diximos^ejeftera in-
terior,y exteriormente; y aun eftc vellido remendaua por aña-
dir pobrezaà iamayor pobreza.Sus apuntamientos eferiuia en 
retazos depapel,y cartasvíejasjy en Alcalá las embiaua à p 
. dir à fu padre por no gaftat papel blancoiy notan muchos, para 
que fe vea la delicadez de fu pobreza, que eferiuia la letra pe-
,qticña,y apretada por gañar menos papel.De nada difponia fin 
expreíla Ucencia de el Superior, con tinto efcrupulo, que pi-
diéndole Vinaperfonamodiopliego de papel, falló fin dezie 
ludadefuapofenipí yfuei pedir licencia al Superior para 
darle. 
De fu caftidad^que tuno en el fupremo grado efte Á ngeli-
cai Varón, hemos de hablar adelante.Defu manfedumbre he-
mos admirado hartos exemplos en el difeurfo de fu vida,vieii-
dolemudoenfusinjurias,rogarconlapazàlos que 1c hazian 
guerra,pagar agrauioscon beneficios. Aora hablaremos de fu 
humildadjcompañcra de la manfedúbrey vna -de fus mas pt m-
cipales vlrrudcs.Siêdo tan inocenre,y fanto, fe tenia por el ma-
yor pecador del mundo>myfterio fiépre admirob'.e en los grades 
Santos,qeüos íblos entienden,y no pecibê los que no lo fonTÒ 
porq los Santos miran io que fuerl3u Dios los dexara de íu ma-
no. 
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£*,9 pQtq cotejanáo Í4 data con «1 cargo, les parece poco,y na« 
ida quanto íuzen por el S?ñor,rcfpecto de lo que reciben de fu 
llbeaiidad. Ea todo huyó el, Padre Saavitores fus aplaufos. 
Qaando enfeñiua Piúlofophia en Alcalà,nanca qulfo enleñac 
opinion faya,coiiQodixittios.Ocultada todas fusobras,y los fa» 
uores de Dios,de qae podía refultarle alguna aíabancajpor ello 
ignoramos muciias rcuelaciones que tuuomuchos milagros 
qshizojy.aua el numero determinado de los Infieles que baud-
zòjporque como andana muchas vezes foio, noauia teftigos q 
iopudieíTenrefennyíiàèlfelo preguntauan , retpondia con 
feríedad,porque no infiftieíTen en la pregunta: Caw» ha de ha^er 
Dios nadit por mit i»e f oy el peor hombre del mundo. Si fe valían de 
algum traça^ara que i^inifeftaíTe alguna de las mercedes,que¡ 
auia recibido de Dios s luego con ÍU víaeza conocía à lo que th, 
rauan^ fe eerraua fin querer dezir nada,íino es quando conue-
nía parala gloria de Dios,qae entonces à exemplo del Apoílol 
defcubdi los fecretos del Señor por amor del raifmo Señor. Y 
es digno de notar,que eícriuiendo al Padre General,en la carta 
que pufimos en el primer libro,los fauores que le hizo Dios,etv 
orden à la mifsion de la lndias,calía los que le hizo Chritto, 7. 
fu Madreen orden à que cntraffe en la Compañía, porque no 
le.pareciò ía noticia de eftos prodigios neceflaria para la licen-
cia que pedia,y no quiíb paffar los límites de lo que era preciíõ 
para Informar en eite cafo al Superior. Los milagros, que no 
podía ocultar,difsimuiaua,aplicando alguna medalla, ò eftam-
pa de la Virgen,© San Ignacio,© San Francifco Xauier, y aun 
alguna reliquia del Venerable Padre Luis de Medina > porqué 
fe atribuyeilen à la intcrcefsion ds los Santas, y no à fias me co-
cimientos. A las obras de virtud daua pretextos de comodi-
dad, diziendo,que el com;r poco 1c ayudaba à andar ligcro^que 
la', dílciplinas le hazun prouecho para la talud , y femejantes 
efcuUs.Èn ias cartas íe llama mil ciego,y mil Siervo , y en las 
de fu padr2,mal hijo.Li NT.qae fuele poner en la firma , figniñ-
ca: NeyMtHyComoadvierte el Padre Cifanoaa, teniendore poc 
eí ma-s perverfo,y malvado de el mundo. No foiamente él fe 
defpreciaua, perodefeaua, que le defpreciaffcn otros ? y afsi 
ola , y fufr'u con grands g tito, v alegría las burlas , y efear-
nios;q;as ie de¿ian, y hazian los barbaros 5 partteniarmentí?» 
T í quan-
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q'.unuo aqueLMai-iano Principal letr.itò como funplcy loco,, 
de que hablamos en (U lugar. 
Efte çqnceptcy dcíéo.. tcâifícauan rodai fus acciones,y pala* 
bras.E.n las çonfecenci^s dç lengua:que tenia-, con lbs Compa-
fieros/iendo el MacltrQdtuodoSjoiai todos como ñ. fueta-.vm 
difd-piaJadcfeofo de apr.cnder..Quando explicauan- la doctritia,, 
Q piaticauan los 4Jompa»e.ros,èicitaua.en ple^ò íemado en- vna, 
grada,.© en el fuelQ Coixlosniños^oyendóxoir grande atenció,, 
Sónà.dè2ír à- vn Padre muy moço^que lehiziefle plaúcas^y en-
feñaíTe.cofas de efpiritujy-le.oia con grande encogimiento5obe-
dèeiendòle.comopudiera.vn nouicio à vn varón muy. experi. 
mentado en elcamin© de, la; perfección., A ías Compañeros 
j)edU,le.advirtieflren'defus faltas, porque el por eftáí ran cie-
go no las i conocía.-. Por no faltar àfa lànrai coltumbre:, y de. 
nueítra;Religion, en la,Refídencia Íeruia en el Refedoiio, 
aunque no huLiiefle mas que vno, ü dos Compañeros en la 
mefa, y les beíaua los pies delantede los Neophitos, y Cate-
cumenes.Taaibieníabaua los pies à fus Compañeros. Keligio-
fos,y SeglareSjEfpañoleSjy Indios, con grande admiración de 
los Mariano.s¿que teniendo por viles íemejantes aeciones, las-
mirauao ya con refpecto, y veneración, por haberlas el gran 
Padrcsy masquandoXelesdeclaraua,queaaiahecho lo rMif-
mo lèfu Ghriftp la noche de íu Eaísíon. No auiapara el Padre, 
Sanvitoresofic^» mejor,ni mas honrólo, que: el mas humilde. 
Por efíbtomaua c i oficio de PorterOjiTitentras los demás dor-
mían la fiefta,y le hazia con tal. exacción, que fe ponía à Ja 
puerta à leer, porquedos niños no: cntraíten àJnquietar i los 
Gompañeros.En la dedicación' de.las lgleíias tomaua.eL oficio 
de.monaciIlo,y lo que admiró mas, quandó fe; juhtauan la íé-
mana Santa i hazer los Oficios, fiendo tan denoto del Sanriísi-
mo Sacramento,)' no dexandodedezír Miííh, y comulgar, nín-
gun'día de d a ñ o que pudiefle, era tanta fu ̂ humildad, que.no 
queria hazer losGficíos de la femana Sánta,ímo:que ios-hízief-
fcvn Padre Compañero,prlaandofe dé comulgar el Viernes 
SawtOjpor no priuarfe de íu humillacieni y por ter.crfe por. 
indigno de hazer como Superior los Oficios de.. 
aquellos fantos días;. 
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C A P I T V L O X. 
£on quanta excelencia/eMllaron en el VenerahU 
nio'. . "'" . 
; t Efpiritii W t ó ' mfóridc i los juftos'con las virtudes 
Thcològalcsjfietc Dones,que dize Ifaias, defcanfacon 
fobre Chníto,y íòn Sabidutia, Entendimiento , Cien-
.ciâjCpnfejOjfottalèzajíPiedadiy: Tctiior de Dios, y danfe at al-
ma como Ias velas ¡al ñamo , para que íca facilmente mouida 
de cl foplo fauorablc dcípvfaó£fp}úta}ñ)Á$y^ 
mo remos con que el alma procura :muegar .al puértp de la 
Bienavehturança,ayudaclá fiempre de Íà'^'r^iá4iuina.Pára de-
clarar la excelencia conque fe hallaron eííospones en el ,Ve-
nerabléíadre fubirc de los menos pèrfeáos à jos mas perfedos 
para gue enifu obédiencia,y docllidad?feconozca mejor como 
corrip t j . íubiò comb pòr grados á'la c.uitíbrede la.pcrfeccion. 
'•• VSifendtí tâtiinoceme, qué (nunca cometió pecado mortal» 
y vimò fiempre con fumo cuydadodé cuitar todos los venia-
Icsjtemblaua de los juyzíos de Dios, ño teniendófe jamás por 
feguroyhuyendode la mas lene ocaíion de culpa,fablendo que 
la mayor feguridad de efta vida,es no tentrfe por íegüro,y: que 
folamente quien teme à Diosjno tiene que temer. Deefte te-
mor le nacia repetir muchas vezes : tintes rebentar que pecewl 
JMonr mit^ezes ¿nt es qne ofenderá "Vn Dios tan bueno \ Gracias a 
Diosy ftte m 'eft tinos en el inferno i y .otras femejaníes jaculato-
riasj'tenicndofc por digno de mayores penas, y trabajps de ios. 
que padccia.Y también nacia el fumo refpefito con qac eftiua 
delante de Di©s,como indigno de parecer ante fus ojos diui-
nosjy .quando paflTaua por delante de el Âkar, dolido eitiua ,cl. 
Sanfifsimo 'S.acramento,fe dalia golpes en los pechos con tan 
grandes f«fpirps,.comofi fuera el Publkano de el Buangcllo. 
Mas era filial efte temor lleno de confiança-, que huía ¡a culpa, 
no tanto por la pena, qiunto por la ofenfa que fe in'se à va 
Dios tan' bueno,y à vn Padre tan digno dereucrencla,y 
amor. 
yy_ 2 Auica-
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Auisndo «í Efptrlm Santo apartado, y alcxado 1 fu SíeN 
no de todo pecado con cl donde Temor , le vniòà fu vo» 
luntadjtan cftrechamcntc con el de Píedad^que ningún refpcc-
ro^diriculcad^peligro^epado jarais apartir de lo que cono 
cia fer benepkcitodmlmipor la-ley» preccpstOjrcjla,© infmua-
ciõfola de-Ios Superiores,poíponiendo iodas fus cõueniencias, 
y intercifes,no loto temporaies^nas aun las efpirituates y fipa-» 
diera fer que no fueranuettra mayor conveniencia loque para 
Dios es el mayor obfequio.; pues aun el mastyrio-. perdiera de 
buena gana i?or hazer la voluntad de Dios erc.;el bautiíhio..d« 
r n niño. ?or effo engrandece en fus cartas tanto el cuaipümiéw 
de la voluntad,, diziendoà ios Religiptos rque no eftà fa 
perfección en hazer lo me jor,fino lo que Dios quiere que Ua» 
gan^porque efto ferà para ellos lo-mejoc... , 
Adquirió el PadreSanvítoresconfavuio ingenio, contí-
HUO eítudio y Y fauor de el Señor grande noticia de la Phitofo-
phía,Theologí'a efcolafíica^expofitiua, y moral, y de las Hiíto-
tias Ecleíiafticas,y otras facultades humanas, y Dios le iluftrò. 
con el don de la cieacia.para valerfede todas eftas noticias-ea 
orden al prouecho de fu alma^y las. de todos los.que trataua y.y 
enfeñaua. Nunexeiludió pac fibcr-.que es torpe curialidad; ni 
por ferelVuTiadjô,quc es torpe vanidad; fino por aprouecharfeà 
fi,y i losproiimos^, que es el fin con que quiere nutelW Padre 
Sán-ijnacid que-cftíidien fus hijos. Ciando eraeftudiante et> 
Alcaíàjgaftaua la fteftas ,.por. no defraudar nadaai eñudio de 
fos-ciencias mayores en queie ocupaua la obediencla, en reco» 
ger noticias de Efcritura^Santos Padres, y Hiftorias, lasquales 
logrò4eípues CR. Sermones^ libros, efpecíalcnte en ei Epito^ 
me que efcriuio de;el Apoftol dé las Indlas,de que fe ha fegnt-
do,como de todos los demás v. gran prouecho à la Republica 
Chriftiana,Firralmenteen todasocafiones hazlafervlr las letras 
humanas, y diuinasè la gloria, de el Señor » y aunque era taa 
grande PhiloíbphojXheologp, y poíTeia otras ciencias , podía 
dezi'r como San Fablcqus no fabia mas que i Chrifto,}7 Chríf-
to crudñcadojporque no le parecía, que fabia nada., ílno em» 
pleaua quanto fábiã en glorificar a Dios-
Con el don de Fortaleza-le confortó el EfpuTtnDíiimO} pa» 
ra vencer al mundo,al demonío^y à la carnc ;.à la carne en to-
éi& fus pafsiones,al demonio eatodas fus tentaciones, al mun-
f 
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ioen uaus ctimtndiciones» Ctllsnáocic todos los conatutes 
venceiior, Gi qa; fe pi»e>.Ugloriar mtigun enemigo, que cciun. 
fòíi quien vm vez de etlc valeroío Soldado de ¿eíu Ciiruto. 
Bailantes teftimonios traxittwsdc efta verdad, quando rabia-
mos de la virtud di ia fortaleza? acordémonos aora íoiamente 
de aquella tan diftcaltofa,como glorioíà virtpna que aicançò 
de los alagps , y perfuaíiones de viu aiu¿¡er,qiie le tírò aias que 
de lacapa,para prenderle en la red de fu iafciuia.Su Gonfcjoes 
paay celebrado en las informaciones- , comovnode los dones 
mas feñalado&,que recibió de el Señor, para dirigir fus accio* 
ñss3y las a¿enasjde que no quiero añadir i lo que dixe, hablan-
do de fu prudencia. 
Con el don de Etvtendittúcnto íluílrò Dios el de fu Siervo, 
para entender ios rnytteriosdiainos, penetrando el amor, po-
der^ faber,querefplandecen en ellos 5 y aun en las mifmas co-
íàs hainaaas que vela, í* 013, rsconocia las Diuinas perfección 
nes,!irviendoleel Cielo.y la tierra,cl Criador,y las criaturas de 
libL'o>y aiaterii de aítifsirna contemplacionjCoiiio fe reconoce 
en (lis cartas, donde frcqujntcinente moraliza los luceflbs, y 
facadetodosalg'jna enfeñanca para ediñeacioníde fu-eípiritu, 
y délos demis. i>s la grande inteligencia qus tenia de los 
my fterios,nacía la excelencia grande con que los explicaiu,ha-
llanvioconvc-menciasjvdefcubriendo nueuas finezas en ¡o qua 
h}zo,y pAdec iò por nofotros el Señor^y también l a atención con 
que s i t a u i al explicarlos,como ft viera con los ojos de el cuer-
po lo que Dios nos t*ene.encubierto con eortinás de obfeuri-
dad, 
Penctrando con el entendimíetrto lo misrtcondiro de los 
myftenos,y verdades eternas, le dio el Señor con el donde la 
Sabiduriavn fabor,y güito tan grandedclss cofas efpiritnales.y 
celeftialesjque de nada giiftaua fino de Dios, de nada hablaua, 
fino de los bienes de el Cielo; por effo n o quería faber nueuas 
de mundo, fino era las .qu-e conducían al bien de las almas, y 
remediode lasculpasjtodofu confuelo era faber,que fe haz'un 
mífsiones,que fe dilataua la Fè,que el Señor era fervido, y v e -
nerado de todos: ellas eran las nueuas que lefeaua, V ellas las 
que el eferiuia. En la primera carta qu e eferiue à fia Pidrc def-
i c Mcxico,defpues de auer dicho,quantofe aula conlblado con 
•cr ca aquella tierra plantaba ia Fe con, tan infigncs Templosí 
Z 
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y otras cofas? añade : * Las nueuas que hemos hallado de IÜ 
Ghtiftiandad,y mifsiancs jquc nos aguardan en Philipinas lo 
cícriue de n-iejor letra à V. m. el Hermanô  Francifco Solano 
con .la relaeion,y dreunítancias de nueflro viage; yo íblamen-
te nopuedo menos de laborearme, repitiendo lo que fe dize de 
k eípcrança,que nueftro buen Señor de la mies dà en la de Ja-
pón con las muchas centcllas,que viuen aun de la Santa Fè en 
aquel Imperio^ efpedalmentCj deque el emperador c'mbiaua 
Embaxadorà la Ciudad de Manila,pid iendo Padres, y Minis-
tros dei Euangelio. * :Lq.miftno con el mifeno gufto,y fabor c £ 
criuedcfde PhíUpinas. 
C A P I T V L O ' X L 
J)e Us Grac ias ¿ralis datas con que adorné el Se ñor 
k fu- gran Siervo. 
AVIENDO ha bladode las virtudes,y dones que Dios con-cedió al Venerable Padre Sanvitores, deuo tratar de las Gracias, que íe llaman particularmente gratis da-
tas,queíueledar ei Señor ,à los varones Apoflelicos para vtili-
dad deaquellos5à:quienJían de e,nfeñar,ypredicar,-que reduce 
à nueue el Apoftol San Pablo en laprimera Epiñola à los Co-
rinthlos, y fon: Palabras de fabíduria ¿ Palabras de ciencia, Fè, 
Gracia de fanidad , Operación de v.irtudes,Profecia5D iferecion 
de eípiritus, Don de lenguas, y Interpretación de pa 1 abras. Y 
aunque ordinariamente díaide ellas gracias el Efpi ritu Santo, 
dando vna à vno,y otra à otr©,cpmo quiere,fuele juntar algu-
nas vezes machas,© rodasen los que efeoge para Predicadores 
dp nuca as genres,comp lo hizo con los Sagrados Apoftelés, y 
con San F.ratKiíco Xauíeny tambien,como parecejcon .elPadre 
Diego LuísteSanvitoresà quien efcogiòpor primer Doctor, 
yApofl.pl de las gentes Marianas, 
Las.dps gracias primeras, que fon -.Palabras- de fabkkma, y 
Palabras de clerxla , eflas para declarar lo que mira i lascof-
çumbres,y a que ilas lo cue toca à los inyfteríos, bañantemenfe 
fe hà vlilo eiveíta|irftoria3q'uan,çxcekfítem eiue las pardeipò 
el 
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el Siervo d¿ Dios: pues expiícaxi los myfterios mas altos con 
tanraclaàiad,qae Los luzia ver, y parecer bien i aquellos bar-
baros ciegoijcayos ojos no fab-un ieuaararíe de la tierra 5 y de-
cLiutia los Manianaíentos de Dios^con tal modo^que parecían 
ju.tos,y (àncos à.los qui no tenían ley , ni Religion 5 clamando 
todos à Vna voz : O jPiS bueno es efto fie di%e el gran Pitdrel 
^ e§e: de.yjan̂  «¡ne mata/jemescjue nos -enfend k m matari&c. 
Enes iusgo,qmnto poder diò el Señor à ins palabras para per« 
íaadir aí .entendimiento^ à la. voíúntad, dizenlo los muchos 
millares de Gentiles que convirtió à ia Fe; los machos milla-
res de pecadores,que rednxo à penitencia, y las machas perfo-
nas:quetraxo à la perfección, y pamcukmnente al miniíteno 
de.las. almas. Diziendo en Mexico, con tierno aféelo, cilas í ò -
las palabras: El remedio de nautilos infant's Aldfkms; mouiò 
àivaiPadue à , pretender ia miísion ele las Marianas, que coníi-
gaiòcon grande vtílidad de aquellas Islas. , -y. ' : 
Con quanta excelencia fe halló en el Padre Sanvitores la 
Eè,de que.habla aqui el ApoÍTol(que es la que íeiiarna'fiduda, 
y es como i a madre de los mil agros, y la que puede, paliar con 
fu mandato de vna parte à otra ios monees) .ignprar à quien no. 
ídpiere íus marauiiias , y la fegtnidad côn que.eaíraua en las 
emprefàs nus dificnltoíàsde la gloria de Dios. Aqaiíblo refe-
riré algunas ítñgulai es prouidencias de el Señor, qnceran efec-
to,}'premio juntamente de la confiança de fu Siervo. Dize el 
Padre Baftillos,que í'ucedia muchas vezes-en' Marianas repar-
tir el Padre Sanvitores, quanta Comida auia.en cafa à los Isle-
ños,por aficionarlos à la Doótrina •> fin dexar nada para Tus 
Gompañerossy que apenas auia acabado de repartir fu porción 
à cada Mariano,quando entrañan errcaía quatro .-ó feís Matia-
nos cargados de fnftento en mayor ábundancia,y"de mejor guf. 
to,y fazon,que lo que auian repartidoj y dezia el Padre Sanvi-
toceSjque teHer tan buen gufto, nacia de eftàr (azoando de !a 
mano,y-gracia de La SantifsinnVirgen.No es menor vrgumen-
todà.efta confiança, lo que fe quenta en las informaciones éc 
Mexico; Efcriuiò el Padre Sanvitores defde Marianas vna car-
ta al Bachiller Chriftoual Xauier Vidal, cuvo elogio pulimos 
en otra parte,}'en la carta le dezia,que conñaflfe en Dios, v no 
reufalTe pedir limofna para comprar todas las coías conteni-
das en vna rnsm^ria^que emblaua à parte, \r queen el primee 
api'is-
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s p ú m ^ m fe hèliaíTe hko de ámttoal peinero qnsç«eoft« 
frajTç çn ia çaiiç pidieíTc Umoüu çn nombredç Dios, Ais! IQ 
hizo el Bachillsr Vidal; yendo por Ja calle con el Jkchíüet 
luán de (3aratc,Saeerdote,qtie lo teíliíicaj cuydadofo, por fal-
tarle dinero para lo que el Padre Sanvitores 1c mandaua, vie-
ron vn hombreque juzgaron foraftero, porque no ieconocianj 
y pareciçndpie à Chíiftoual Vidal en el porte rico,fe Uegò à el, 
y ic vogo, que diçire vna iíaiofna para embiar algunas cofas 
pertcnecienres al culto Dluino à las Islas Marianas donde cÉ-
Uua predicando el Padre Sanvltores. Sin aguardar à naas infor-
me jreípondiò: V. merced me hi facado de y » cttydada , porque 
ya tenga trecientos fe)os fard afltatrlos À la obrd f u qne ^ui-
jíere > y no fabU à qual; tómelos V.meyced>y aplifielos à ejjei^ 
con >» recibo ûe me de, fe los entregaré mándtta; como lohi-
zo, alabando los dos Sacerdotes à Dios , que tan prempta-. 
mente aula premiado la confiança de fa Siervo, y à e l , que d$ 
tan lexosauia vifto el focorro dela necefsidad ds fus Marianos, 
por medio tan irregular. 
De la gracia de íanidad baftantes pruebas hemos traído e« 
los enfermas que íànò en Mcxico,Philipinas, Mindoro, y Ma-
rianas j^ue no ay para que repetir jy aunque él procurana ocui-, 
tarcftasiMarauillas, dixknos, aplicando reliquias, ò alhajas de 
otros SantoSjpara que no parecieíTe.concedia Dios la faíud à 
la tmpoíkionde fos manos, fusjnifmas alhajas le defcubrian,y 
manifeftauan, dandofaludà los enfermos por fuyas, y publi-
cando quangrande,y eficaz érala virtud defanidad, que como 
íi fuera enfermedad contagiofa fe pegaua à la ropa,y a]hajaŝ pa-
ra que ellas pegaíTenfalud á los enfermos. A los calos de efte 
genero referidos en el difeuefo de efta hiftorla, folo quiero aña-
dir dos,queefcriue de Marianas el Padre Buüillos en carta al 
Padre luán Gabriel Guillen. Embiado de el Siervo de Dios i 
Vna Mifsion,encontró vna noche dos enfermos moribundos, 
aplicóles vna alhaja que vfaua el Venerable Padre , nodize 
qualjjuBtamentc con fu letras firma,y bolviendoá la mañana 
los hallobuenos,y fanosfin raítrodc las fiebres malignas, que 
los tenían agonizando.Y vio al vno de los moribundos cami-
nar aquella mañana quatro leguas à pie>y dezia muy alegre en 
Tu lengua: Q ê bueno es DMJJ, que me hd dado ¡dlud con la rn* 
fntcdrtdtffirmd de el Gran Padre. 
Si-
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^gucfe 1A Operación de vlrmdes, que íbn mHagros mayó-
rcs>ò porgue tocan à ias aimas, ò porque no fondelos comu-
Bes,y ordinarios. Y no hablando aqui de las convcríiones ma-
tauilloGis que hizo)de que cl quenra muchas en los Cafos raros 
d.eiaconfcision,aunqucocultando,comocn todo fu nombre, 
y nofotros ii¿!nos contado otras bien ítngularcsjque diré de los 
otros milagros particulares, y extraordinarios que obró ? Los 
Marianos le liamauan Macana, que íignifíca hombre milagro-
fojdefpues qae ner®n,qae ias lanças, y piedras fe deshazian à 
fu contado en la g -ierra de Tintan. Parece, que tenia dominio 
.(óbrelas aguas,porque el mar,7 los vient©s le obedecian.ECcrU 
m el Padre Baitiüos en la carta citada, que fucedia no pocas 
.vezesjfaiiendo dema Isla para otra con vientos contrarios, y 
furioLOsalbororados los mares/oíTegarlos de repente con fol^ 
fu bendicionjy eftcdize/iempre que quería, y fe lo pedían fus 
Compaiieros;y que lo hazla con buena gracia, y donayre, por 
diísimalar ia gran virtud,y poteftad, que el Señor le auia dado 
fobre ias criaturas.Vn dia filió de vna Isla para otra3acompaña-
do de q>aatro,ò cinco embarcacioaes, y todas fe perdieron fino 
la fuya. Por no repetir fuceílbs particularesjcn general fe tenia 
comunmente por milagro ia perpetua felicidad de fus nauega-
ciones,fin las enfermedades,y muertes, que fucedian flemprc 
en femejantes viages. Callando los prodigios que hizo el Sier-
vo de Dios en la isla de Mindoromo sé fi añada aqui las mará-
uillas/que Dios obró en laperfonadcel m'fmo Padre. No pu-
¿odexar defer mas,que natural la falu.i,queel Señor le conce-
dió en carra diueríidad de climas, con tantos trabajos, y fati-
gasjíiendo el de furo tan delicado,y achacofojde lo qui! dà re-
petidamente gracias al Señor en fus cartas,reconocicndülo por 
fauor fmgular. Recien llegido à la Naeua Eí'paña,cfcrimó i fu 
Padre: * Hallome,por la bondad de Dios,y mifericordiade la 
Virgen con lamifma íhludjfinaucrme faltado deídc la enfer-
medad vitima de Madrid , en que la D'mina bondad acabó de 
diíponernos para efta mifsion,antes parece fon cada dia mayo-
res las fuerças,à lo menos mayores que las de los Compañeros 
mas alentados; pues auíendolos nus padecido fus achaques 
con el trabaio de el camino, yo cierto no he fentldo el menor 
achaque,ni trabaio: ferà tratarme Dios comsà mas flaco en la 
virtud.* Lomifmorepitedeldc Phiiipínas encarta al Podre 
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Jnati Gabriel Guillen,aflegurando, que ni vn dolor de cabeça* 
íu padecido en tanto tiempo 3 viages, y ciimas. Deípues lele 
. acabaron las tuercas.y falud con loiinmcníòs trabajos, que pa-
deció principalmente en Marianas; pino teítiíica eí Padre Buf. 
tiUos,que andando algunas-'vezes enfermo , y con el roftro de 
vnduunto.frlia àMifsiones , y deípues de auer paffadoSoles, 
hambres,f«d,y iti uchas farigasjcaminando delcalco,trabaiando 
dia,y nocaejb jlviamasfneite, y robuitodelo que auia íalido. 
No hablo de la ligereza mas de aue,ü de Angel, que de hom-
bre,con que caminaua tantas vezes en Míndoro,y en Marianas; 
mas quien no la juzgará prodigio grande en vn hombre enfer-
«io,flacOiy debilitado conlos trabajos, y penitencias ? Sino lo 
atribuimosà íingular fauor de los Angeles, qircle lleuauan en 
las manos,para que no tiopeçafle fu pie;y hizieífe oficio de An-
gel con los qtropeçau an,v caían efiel camino de la perdición, 
¿us muchas apariciones eftando vino, no se fí replicado preíen-
cia,ò llenado de algún Angel adonde lo requería la neceísidad, 
ò caridad,es vna de las cofxs que mas fe admiran en los gran-
des Santos. Eftando en el Reynode Síao grauemen.-e esfermo 
el Hermino Marcos de la Cruz, que auia acompañado al Pa-
dre Sanvixores en Minioro , como diximos, fe le apareció el 
Venerable Padre en coinpañia efe otra psríona muy venerable, 
que no conociò,v anieddole confolado vn ratõ,defapareciò,de-
xandble muy a¡egre,y iibre dcel achaque paffitdo. En otra oca-
íion,yendo eí mifmo Hermano embarcado en la. nao San Die-
go de Manila à la Nueua Efpaña, año de i &ó 9. fe 1 euantò en 
el golfo vn vracàn tan terrible, que todos fe vieron en las 
gargaritas de la muertesf el Galeón con la; fuerça: de los vien-
tos fe trafl:ornò,y boleó en el âgua,doiTde eftuuo por efpacio de 
fres horasjfin quilos marineros, turbados,y temerofos acertaf-
fe'n i gouernarle.Viòel Hermano Marcos al Padre- Sanvitores 
(que ellaua à la fazonen Marianas ) janto al árbol de la Mefa-
na,queconlas manos leuantadas al Cielo, eílaua'rogando á 
Dios,que no perecieffe la gente que'iba en aquel Galeón ; y al 
mifmo punto fe endereço la ñaue , faliendode el agua la mi* 
tad^uecftauafumerftidirlo qual pareció átüdos miiagro^un-
<|fo!oeI Hermano Marcos fupo fox entonces,que era el Padre 
Sanvitores,à cuyas oraciones deuian aquel fauor de el Cielo. 
Xo^tí» contamos de ManUajy; Mindoro que no fe eíiíodaua, ni 
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mojaua en tiempos de grandes lluuias, mojandofe, y enlodan-
dofe los Compañeros, efctiue el Padre Buftillos, que iiiccdu 
maciias vezes en las Islas Marianas, caminando por tierra , y 
también naaegando por la mar en aquellas embarcaciones deC" 
cuDicrtas, que fe cubren à cada pallo de las olas, fuera de cf-
tàr expueílas à las lluaias continuas.yna rez, que eftauan muf, 
mojados los que iban en fu embarcación ,como tocaflen fu ro-
pa,^ vienen, que'eftaHa.íeca,ie piegantaron admirados ,com® 
no fe aaia.mojado-y/èl refpondiò con^rande encogimiento for 
l l S f i ê a s p A l s b m i T e n e m o s hiten 0 io s . 
Aunque la Propicia ri^urofamentefea de las cofas futu» 
iasjen toda fu latitud fe eitien Ic à to ias las cofas ocultas, pre-
fentes^adadas,/ venideras;y en toda fu ¡atituicomanicóDioí 
eftv; admirable don al Padre ¿Janvítores.D^fde niño fe recono-
ció en el eípirku de profecia^uando oponiendofe fu madre i 
la entrada en la Coinpañia^a.dixorC^ie él labia que fe auia de 
trocar/^oando ettando las cofas en ei mas alto punto de con-
tradiccion,dÍKO ,à fa Confeflbr:Que el dia figuiente aula de fee 
recibidosy replicando el ConfeííÒrcomolo fabia,íiendo las í è -
ñales tan contrarias;refpondiò: Que fe lo aula dicho quien 1c 
dezia otras cofas que bien le eliauan ; palabras en que moftrò 
quantas vezes hablaua Diosà fucoraçon puro, y fencillo.Y de-
xando el fueño myfteriofo que tuno fiendo nouiclo, de que 
auia de ir derecho al Cielo,y otras muchas profecias, que que-
dan referidas , añadiré algunas de las que no fe han conta-
do. Ai Padre Baltafar de Maníilla, que pafsò à las Philipinas 
en compañia de el Siervo de Dios, y defeaua acompañarle 
quando pafsòà iviarianas,le dixo cl Padre Sanvitores , que fin 
paflTarà Marianasjas auia de ayudar mas que íl paflàra.Yaísí 
íucediò defpues de diez,ò doze años, porque vino el Padre 
Mandilaà Mexico à fer Procurador de lamifsion Mariana, 
donde ha folicUado,y folicita con macho zelo todos fus au-
mentos.Yendo de Mexico para Marianas en el patache S.Díe-
gOjdixo muchas vezes el Venerable Padre à vn Ciudadano de 
Manilajllamado Nicolás Fernandez, que venia por Eícriuano 
deal nauio: Si ymd. efmnio llegue à M á w l d hdlljra à ftt mugey 
en U otrd Yid4 ? Afsl íucediò como el Síeruo de Dios lo auia 
dicho,aunque como en duda por dlfsimuiar la profecía, dando 
à Nicolás Fernandez Ja noticia bailante para que no ic cogíeí-
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í j de íbflo lá mala nucua en fu llegada. A 13 .deluniode icót)'; 
ikgò à Marianas de pr.fío para ei-gcuierno de Phiupirm Don 
Maaacide Leonjy ir.asde quatro meies antes auia dicho va-
rias vezes el Sieruo de Dios à fus Compañeros inadvertida-
mente,quc venia nueuo Gouernador, aunque en advirriendo 
lo procuraua corregir de alguna manera lo que aula dicho jo r -
que no le tuu'u Líen por Frofeta..El.año de 70. fupo que no 
íiuiade paflar ñaue para Philipinas, y lo diò i entender clara-
aicnre à fus Compañeros. A l Padre Pedro de Cafanoua previ* 
no algunos días antes vn trabajo que le auia de fuceder. Tara-
bfcndixo>qaebolvia àlaRefidencia de San Ignacio el Padre 
.Thomàs Gardenofo,à quien los GoTípañeros juzgauan muer-
to en otra Isla.Bol viendo de Antlpolo à Manila^que dlita diez, 
òdoze leguas,vn Padrede los masgraues de la Provincia de 
PnifipinaSjiedixoeiPidreSanvitores a!g¡inos calos que nue-
uainenre leaLiian acontecido en dicha ReíidenciaTV con taa 
ocultas circunítancias,que era iaipoíiiWe fabetíe naturalmen-
te.Lo miüno le aconteció con otros de la Coinpañia. NI los 
penl3iiiientQS,y deíeos dei coraçon humano, que es regalia tan 
propria fuya,recataua Diosa fu Siervo. En el Puerto de Aca-
puLco,dixoà vn Efpañol quantc fcntia,y penfaua dentro de fu 
pecho.f A los que fuimos,díze el Padre Bu!tillos,dichofos de 
fer fus Compañeros Marianos varias vezes para nueñro con-
XueiOjenfeñ3nca,v mayor aliento à trabajar en aquella viña del 
Señor,nos manifeflò con fu acoftumbrado encogíiniemo al-
gunas cofas que pallaronfoiamentepor naeftras almas.* Y afir-
ma de íi,que diucrías vezes,yendofe à confeffarcon el Sicruo 
de D¡os,ant<ís de hablar palabra, le dezia el Venerable Padre 
quanto queria confeíTar > y añade, que pueden dezir lo mKtao 
otros Compañeros; 
Dexandootras profedas,contarè vna muy celebrada, ò mu-
chas en vna,que mucítsan júntamentcel poder de fu oración, 
y el valor de fusmerecimientos.Don Diego Salcedo, que era 
Gouernador de Patlípinas al tiempo que el Padre San vitores 
dífpufofi jornada para Mav;ianas,le rogó dos,ò tres vezes, que 
•k aicaneaile de Dios con fus oraciones tener el púrgate ío etv 
câivid.vporque temia mucho ias penasiie la.otra.Ño rcfpon-
á\ó el Siervo de Dios,afta que el m'fmo dia de fu partida , bol-
Riendo à paiirielo miímoco» lagriaias D . juiego Saicedo^w 
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#10 por (ferpedidi,y ca pago de lo que U; aula ayudado ai iogio 
de ia mlfába^c dixo cl Vcncabic Paire; v. s.fe b.*ÍU art avi-
cer en ei cuerpo, en !a ha^e/ida, j en i,i honra toque Dios 
futre ferutio difporjsr ? Y rei^onJiendo ei Goacrnadoi que- fi, 
y-queeSTo era lo que defeaua , 1c tomóla mano ei bieivo de 
Dios,)' con el roícro encendido como vnas ¿rafasjícciixo:Buen 
¿nimo, per que V . S, ticas mucho que padecer 5 y con ejlo fe ¡ñ/ra def-
fedid» de Us buenos oficios <¡ne ha hecho en la d-fpaficion de le. jor-
nada d c ' M m a n i S i y nauio S<tn Diego. Partiofc s i Vcaerabb Pâ~ 
dc¿ para -la Na^ua-Efpaña, y laego fe empegaron à airopeüar, 
fon palabas de vn toLHgOjqn- Lo fue de taio.uifelici.dade.spe-
llgrosde ia vida,y faiíõs tcitiaioaiosj por los qaaies fns preís» 
por Mí ni Aros d si Santo Tribunal d* la Lnqiilfklon,v coa gran-
des fatigas,fu* Ucaa.io de vna:; parces à orcas cargado de cade-
nas,)' priüones Ciin ía ms vejaciones,)' embargos de ÍU hazien-
da en ja i fe ic perdió mucha .Tres días antes qae le preivileC-
fen-recibió carta del Venerable Padre Sanvkores, de -las islas 
Marianas,en que dándole qaenta de fu viage.y entrada Je de-
TÀXŷ jae tu ñe'f-: bmn animo, y ($ dicho ítchi. . dándole Dios eftc 
conforte viti¡n;> para el viíimo golpe. Auietida prelo -, v trdta-
d^en vlanilaai G:3aci'aador.,conao íi fuera elmas vil facino-
rofo de la Republica, le remouieron de i a- prifi-sn ai nauio 5 r 
embiaron à la Nucua-Efpaña. Y Dios que prueba, y no dafiim-
paraà íosíhyoííquwriendodarfini y premioà ins trabajos,I« 
prcuino primero .porque ei dia 5. de Octubre, le pareció >• que 
auia viitoenfueños aquella noche à Santa--Brigida,de quiea 
era aiuy deaoto,v al P.Sanvkores,q leconfoiaron en fus traba-
jos,y dixeron.que fs pairaua del día 2 4. no morirla tan preito. El 
fucedb acredito,queno ania fido fusño vano > fino auífo y pre-
ucnciondeel Cicto ? porque murió ei día 24.. de Oitubre de 
lóyo.con grande conformidad, y refi^nacion, reconocieni* 
.que eran ungular fauor de Dios todos aque-Uos-'trabajos, y que 
Dios por la» oraciones de íu Siervo léanla connvacado las pe-
nas terribl c? del Purgatorio en aquellas , aunque en fl ran gra" 
lies,may-Ugins refpeefeode las q i t fe padecen en la otra vida;y 
en agraiecimiento dee;tebene'icío,de<ò en fia teftamêto dies 
mH pefos para las Islas- Marianas.Luejço-que murió.fedscíarò 
íu inocencia.de que tienen fus hermanos teítimonio autentí-» 
líodeiaSaauGcacralXnquiucionjy nos3pa,ra cadlar, que la 
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pecíbna «l'-ie hizo el ateiatacio de cfta injafta priílon > vinlcndó 
i ia JKiueua-Eípan^rnuriò en el mifmo paragedode auia muer* 
to Don Diego Salcedo. Eítanaei Padre Sanvitorescn Maria-
nas quando eftascoíasfu£edian,y Cabiéndolas por diuina reue-
lacion, eícriuio al Señor Inquifidor General por medio de fu 
Padre tn abono de Don Diego Salcedo, deshaziendo indiui-. 
duaímente ios cargos que le hazian ; teftanonio que íwiportò 
'••muchOjpara el buen dcfpacho. Deípues año de 7 1 . muo carta 
en Marianas de todo lo fucedido, la qual leyó con grande go» 
z o j alegri.a,no pudiendo difsimular,queíábia todo aqueíio.de 
antemano^y antes lo ania.dado à entender muclias .vezes à fus 
Compañerosjy al acabaria:Carta, dixo: Buen Cauatlerc»tmp el 
Pugaíorio enéft&y'idd ¡ y fe fue derecho a!, Cielo Jtnpdffar par ¡mas 
•Purgatsrio. Concluyo con lo que fe pondera en las Infprma-
cioneSjqyp a.ulendo dexado Don Diego Salcedo quatro T eña-
mentarips, eícriviò el Padre Sanviíores folamente al vitimo, 
que fe JÍamaua D. Geronimo Pardode Lagos, Contador de el 
.Tribunal mayor de,quentas de Mcxíco,que cuy dalle de la ha-
zienda de D,on Diego Salcedo^ íiraoíhaique dexaua à Maria-
nas,nopudiendo él faber naturalmente, que en eñe vitimo 
aula de recaer ynicamente la Teftamentaria como recayòjppx 
aufencia,y embaraços de los demà s, 
Tnuo jefte admirable Varón en eminente grado la Difere-
clon de efpiritustan necefiaria à los que han de fer Doctores,y 
Maefttos dg muchosTpata conocer,en fi,y-.cn otros/i los p&nfa«-
inientos,y defeps fon del buen eí'piritUjü del malo, de la na,ta-
leza,ü de la g!acia,comofe ve en las cartas,y inftrucciones, de 
que yo tengo ̂ algunas i y pardcularmente vna que.diò à va 
Compañeroíüyopara difeernir las iuzesque fon de Dios, de 
jas que no-lo fon,que por fer muy- efpidtuat, y fobre la capaci-
dad comun,dexo de ponerla aqíiijaunque era muy dig.na;efpe-
%o faldrà algún dia con fus cartas, y papeles para común vti-
lidad. 
No faltó el Don de lenguas à efte Predicador de nueuas 
- gentes .DÍximos,como éh Tartay aprendió en tan breue tiem-
po con tanta perfección la lengua Ta iala,que todos lo tuuie-
ron por cofa milagrofa; y queen Mincíoro habló por lo menos 
feis léngius,como el mifmo Padre,fin querer dezirlo , ¡o díte 
• en; laBsSiaciou de aquella faifsictti .El Padre Baftiilos/ fuera db 
re-
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fepenr,que el Padre Sanvitores iubiò en M'mioro todas las 
kngaas,di¿ce 1 vtu carta al Padre Gaillen, que le aula dado 
Dios eípcciaufsimò Donde lenguas, con que entendía, y ha-
biaua codas las que ay en Ph'uipinas. La lengua Mariana í'apo 
con total peifecciòn-,haziendo cri ella Arte, /ocabuiariojV Ca-
thecnmoiy antes de entrar en las Islas ea el viage de Phiiipi-
nas à MexicojCorreglaèl à'los Indios,que traia por interpretes 
de efta lengua, íiendo Maeítro de íüs Maeitros, y eníéñando 
lo que no aula aprendido.En el rniPmo v iage , como diximos, 
•rnoítraua Caberlas lenguas de todas las Naciones que venían en, 
'la naue.Nofolamente íabía el Padre Sanvitores la lengua Ma-
riana con la perfección dicha; pero en cierta manera comuní-
caua efte Donà otros,pjcs concediaei'Señor à íüs Compañe-
ros en eí principio de la uiiCsíon,qusndo aun no- auian podido 
' aprender lalengúa^que no iesfaltaHen, palabras en el tiempo 
de la neceísidad,co iio ei Venerable Padre Ies pronaetia , fun-
dado en la promeíTa de Chrifto à fus Difcipulos que en aque-
lla hora fe les daria que hablar. -
Paflb à la vltima:gracia,que es Interpretación de palabríís, 
que cooüfte,ó en explicarlos myftenos obícuros deia Sagrada 
Efcritura,ò en bolver en vna lengua conocida lo que eft'aúa en 
otra peregnna;y de ambas maneras fe reconoció ette don en 
el Siervo de Dios explicando- con' grande acierro, y efpíritu 
los lugares de la'Sagrada Efcrícura , como fe ve en los libros 
que eferiuiò ;y bolviendode vna Lengua en otra la- d cala ra-
ción de los myftcrlos de nueftra Fe, en que podemos dezir, 
fue Interprete de íimifino; porque algunos papeles que auia 
compueftodela Dbarina Gh'riftiana,y deaotiones en lengua 
Tagala, los bolviò èí miímo en lengua Mariana , para 
aprouechat en todas lenguas, y para que faeffe 
Dios en todas alabado j y 
^.oiificado.. 
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con d tr¡c ias gracias, 1c diò también las ¡glorias, que 
üic ic repartir entre otros Santos, adornándole de las 
tres laureolas(hablo humanam,cnte)de M.artyr,Doâor, y Vir-
gcn)qne fon tres dotes de gloria accidcntal,con que hita Dios 
á los que pelearon valeroiamente contra el mundo > cl demo-
Kio,y la came. Y aunque he dado algunas ve/es efta alabanç* 
a) Padre SarA'iteres,aqui quiere dezir el fundamento de atri-
buirle tantas gloriasjy la perfección con que goza tan fingula-
res prerogatiuas. 
Fue cite infigne Varón iluflre Martyr de Chrifto, que dio 
la vida por la Fèque predicaua,)' ladjòprcdicando.-atrauefado 
cl pecho con vna ian â5y herida la cabeça con vna catana. Y 
pues diximos ames las encunftancias de fu martytlo; fe deuc 
acrareparar.quan de antemano reuclò Dios que auía de fer 
Martyr,para que lo fueffe toda la vida,munendo cada dia con 
«í ofrec¡mte«to,y con el dc'feo,ò la impaciencia de que tarda-
m la muerte que auía de padecerlo gozar vn dia.No menos fe 
deue notar,auerle fanadode vna grane enfermedad San Pran-
ciícoXauÍer,accmpañadodeel Padre Marcelo MaftiilU, pata 
que paffaffeà la America,donde aula de padecer el martyrio, 
kaziendoelÜantootroMarcelo MaíkiliiiMartyr vino, expec-
taculo de el Orbe,fingülar prodig'.o.pov mas que fe repita. Mas 
aunque no faltó nada al martyrio de el Siervo de Dios, ni de 
pcrfeccion,ni de explendpripor los prodigios, que deípues fu-
cedieron ai arrojar fu cada&er en el raanfakaren à fu defeo ünu-
chos tormentos ̂ ue quiíiera padecer per Chrifto, alfa do como 
San Lorenço,òdefoilado como San Bartho!omè)ò deígarradas 
fus carnes,ò cortados todos fus miembros; porque todas las pe-
Kas le parcelan pocas,y ligeraS^ò por mejor dezir fuaues; paue-
- c i -
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cidaspar Chdílojy afsi quando en nueftro Refectorio íè íchn 
en el Matcyroiogio los graaiísniios tormentos,que padeciei-on 
los MattyreSjllenode gozo3 y como íaboreandofe, repetía : o 
jtts bneml íjite U n i o l Y tanto mas íe faboreaua, quanto las pe-
nas eran ¿ñas atroces, rogando al Señor le concedieífe padecei 
mayor tormentos por fu amor. 
Fue efte eíclarecido varón Dodor excelentifsimo, Dodor 
de gentes antlguas,y nueuaŝ  Dodor que hizo, y enfeñó, para 
fer grande en el Reyno de los Ciclos; hizo lo que emfeñaua, yi 
enfeñau-', lo que hazla; enfeñó la Doctrina de el Cielo à innu-
merabies almas,de Chriítianos,Gcntiles,Hereges,M.oros:enfc-« 
ño con palabras,y con libros,con cartas,inftmcciones, Sermo« 
nes,pLidcas familiares 5 enfeñó por í i , y por fus difcípulos, jr 
C5pañeros,por los Religiofos^ por los feglares, por los Chrif-
tianos antiguos)y los Neophitos,porque à todos inftruia,y enfe-
ñaua,para que ellos enfeñaífen à otros , comunicando fu luz, 
ardorà quantos podia,paraquehuuieire mas,quealumbraíren, 
y encendietren: hizo todo lo que era neceífario , para que la 
nucua Iglefia que fundò.tuuicífe en êl vn exemplar de todas las 
virtudes. For lo qual merece la alabaneaque diò el Prophet» 
Daniel à los Dadores, quando dixo : Qtte los DoBos reftlari* 
áecev&n como el firmamento > y los que enfendn Id inflicta k mu-
chos , refpUnie:eràn como eftrelUs en perpetueis eternidades. Y 
lo que dixo Chriítode clBautiíla, que erd'yna achaque U c i ^ y 
ardid. 
Fue efte admirable varón Virgen toda la vida. lamas con-
fintiò pot obra, palabra, ni peníàmiento en nada que pudíefíe 
amancillar fu pureza. Defde niño le llamauan .Angel Santo ; y 
lo parecía en la pureza mas Angélica.que humana.No ico que 
tuuieffe combates , y rebeldías de la carne , folamente dizeel 
Padre BuiliUos,hablando de el tiempo que eftuuo en Marianas 
entre gente dcfnuda,que no fentia las batallas de la carne, que 
naturalmente íienten toios; pero no le faltó quando nnnee-
bo,y Religiofo de la Compañía el mifmo combate que tuno 
lofeph.de que hablamos en fu lugar, el qual venció, huyendo 
co.-no aquel cafto Patriarca. Si careció de otros combates mas 
interiores^ batallas mas que.ciui!es,y domefticas, porche ion 
de la carne con el efpiritu;fuera defer priuííegio mas de el Cíe» 
io,que de la tierca> le mereció ,y confervò con la grande peni-
Aaa ten-
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tcncujque hizo dcítie niño,r con la perfccla gmrda de los fen« 
tidoSjCerraado ios oios,y o ídos à codas las e{}?ecies,quc vna vez 
entradas ea el alma dificultofamente fe arrojan fuera. Por eífoj 
auiendo v fado antojos toda; la vida por ía falta de vUta5que era 
mucho mayor los, vi ti naos afios. de fu vida, los dexò luego que 
entró en las Marianas entre aquella genre defnuda ,• queriendo 
nías ttopeçar en las piedras, que en objetos , que fino mancha-
í an , ofendieran por-lo menos fu recato. No puedo dexar de 
atribuir en gran partea.fus-oraciones , y merecimientos el pri-
uiiegio,qucDioscõcediò à íüs Compañeros de la CoiTipañia> 
de quien él dize-eftas palabras en la velación de el año de 6 9. * 
Tal qual es la defnudez de efta gente, por no tener en fu tierra 
Vcftido,el qual apeteccn,y piden baftantemente, es ya bien re-
petida experienciajque por-la mifericordia de ei Señor no nos 
perturba mas en el miniftmoEuangelíco, que íiadminiftrara-
mos gente miay veftida: fí bien por la deuida decencia , defea-
xnos por medio de las perfonaS', à quienesdiegarem ellas noti-
ciasjnos focorran condaropa que fe pudiere , efpeciaimente la 
que fírva para vnas comocamifas, ò tunicas ligeras de qual-
quier color,con que fe viftan eftos pobres, ò por mejor dezirr 
jiueftroSeñor lefu Chriltoíextremamente defnudo en ellos. * 
Bòr sfto repartió entre aquellos'pobres dcfnudos toda la ropaj, 
Isaita las colgaduras de la Igleüa; diziéndoi que el fin prin-
cipal con qué fe auian pedido ,. y fe auia dado efta ropa 
de.limofna,era,para veftír aquellos pobres Marianos5 
no para adorno de las Iglefias,y altares ¡y que 
mas fe agradaua* el Señor fe emp leaííe; 
en veftír à ftis hi]Os,que no* 
en adornar fu. 
cafa-
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C A P I T V L Q XÍII. 
Milagros >J Jparicmtes de el Vmerahk 7?adre SariVi-
$ores de/pues de f u martyrio. 
DESPVES de ÍU muerte ha honrado Dios â fa Siervo coit algonos fauores,hechos por fu intercefsionjy el ha fo-corrido à lasperíbnas,q fe le han encomendadosmof* 
trando ,que en tanta gloria como gozaen el Cielo»tiene com-
paí'sion de las miferias que padecen los mortal es.Empieço póc 
el cumplimiento de la promeíra,que hizo à fu padre al partir à 
las Indiasjdeafsillirle en la muert<?,como Jo he fatndoá boca, y; 
por eferito de el Marques4e la Rambla, hijo de Don Geroni-
mo Sanvitores,y hermano de el Padre Diego Luis,dexando al-
gunas circunftancias, que publicaron entonces perfonas mal 
informadas. Auiendo enfermado grauementeDon Gerónimo 
Sanvitoresjla noche antes que murieíTe mandó i dos criadas,' 
que leafsiâian,llamadala vnaMaria dela Concepción , y la 
otra Maria de Hervàs,qac ledexaflen folo . Leuantaronfe ellas, 
para que pertfaffe el enfermo,que fe iban, y cerrando la puerta 
de el apofento,fe quedaron éfcondldas en el. Entonces oyeron 
dezir à Don Geronimo Sanvitores eftas palabras: H\jo Dtego, 
bien fat is fecho ejiata yo, que en eft d ocafivnm me auias de fal-
tar: macho te lo agradezco. Y efto lo repitió por tres vezes, 
llorando de confuelo, con que no las dexò dudar, por eftàr ent 
fu cntero^y perfc&o j uyzio el enfermo, que el Padre Sanvito -
res eftaua aüi,confolando , y confortando à fu padre para la 
muette,qaefucediò la mañana fíguieinte i lasíiere.-congrande 
paz,? fofstego,auiendo pedido antes à las dichas criadas, que "le 
truxélfert vn Santo Chrifto , diziéndò, que auia muerto con el 
fu padrevy con el en las manos, entregó en las de el Señor fii 
efpiritu, viernes veinte de Diziembre de el año de 1675. à los 
ochenta de fu edad. Dichofo padre, por auerlc dado Dios tal 
hi)o,y itras dichofo,por auerle el dado à Dios;y mucho mas di.-
chofo.porauerfele quitado. Dios por vna aufencia pronechoía, 
y vna muerte precíôfa,para queviniefle à afsíftidc en la fuya^ 
encaminarle à la, bíenaveníuranca,'Aunque pudiera dezir mu 
Aaa z cho-
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dio dc clzclo3i'eclimd,y juftidadc efte CauaUcro,MinIñto 5y 
excaipiar deMinUteõsjcemotambkndfi fa piedadjdeaoclop^y 
caiidad3nofolamente con'los cuerpos,pei:o también con iasal-
nus,à cuya falvaclon cooperaua có fu hI)0,con efpirita mas de 
Réligiofo, quede fcglar,me contento con repetir la alabança, 
que comprehende todas fus alabanças,auer merecido fer padre 
de tal hijo^an efclarecido Martyr5tan inligne Apoftol, y Vafo 
encogido de el Señor; 
No es menos digna de faberfe otra.apancion de Philipinas, 
cumplimiento también de vna promeffa,y profecia de el. Sier-
yp de Dios, y efedo de fu agradecimiento, que íiempre pagó 
cortos obfeqaios con largos beneficios. El Hermano Matheo 
de Cuenca,pafsò à las Phiiipinas con el Padce Sanvitores0y fue, 
fu amanuenfe,y teíligu de muchas de ias cofas, que fe han refe-
rido en efta hiítoria.No sè.con que ocafion , deuiò de fer vién-
dole cuydadofo de fu perfetaeraneia, le profetizó el Ve»erable 
Eadre,que moriria en la Compañia,y promeíiò,.que le aísiltiria: 
en la muerte.Dcfpues de algunos años fue Matheo de Cuenca: 
deípedido de la Compañia en la Proaincia de Phiiipinas, y al-
cançò el Beneficio de el Partido de Ahun.Mas no le gozo mu-
cho dempo,porque el Señor jufto,y piadofo, queriendo cafti-
garkeon miferkordiade embiò vnagraue enfermedad,que le 
atajó los paffos quedaua fuera de fu cafa, y de el camino de fu. 
voluntad. Viendofc enfermo, y neceísitado de confeflàrfe, no 
queriendo falir de fu Pueblo,embiò à llamar dos vezes al Con-
feílbr mas cercano,ÍÍgnificandole fu neceísidad,y peligro. Am-
bas vezes fe efeusò el ConfeílQr,permitiendolo afsi Dios, para, 
mayor bien de el enfermojy los Indios de fu Piieblo con mas • 
piedad de la que lleua fu genios embarcaron à fu Beneficiado • 
para el Pueblo de Yloylo,minifterio , y dodriha de la Compa-
Siadelesvs. Corría Vendauaí,vÍento contrario , y extraordi-
nario en aquellaíeftacion/olicitado.à lo que parecía, de el co-
mun enene0ugapor:contraftar,aunque en vano, al viento fa-
uprabledeel Efpiritu Santo,que Ueuaua aquella alma à puertO-j 
d^ falud: clenfermo Íobremaneraafligido, no pudiendo arri-; 
bar à Yloylo) fin apartar de fus labios vna reliquia de d i Padre 
Sanvitorcssenfipeçò à invocarle có grande aníia, rogándole pi-' 
àiefle àinueftro Scñorjno le dexaffc njorir fin confefsion.Apa-: 
reciòLe eiV. Jadrcjy aunque no le habló palabra, fu jiftafola. 
.• " - v le 
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le confortó, defterrañdo los temores de porderfe , y dándole 
cierta cípera^ça de llegar al puerto quedefeaua ,y recibir los 
fantos Sacramentos;/ no fue vana fu confiança , porque mu-
dandofe el viento llegó à Yloylo, donde contó lo referido al 
Padre Pedro Vellone la-Gompañia de.Iesvs, que cuydaua de 
aquella doârina, y fabia la promefla que aula hecho el Padre 
Sanvitores aidoliente.Auia confervado Matheo de Cuenca el 
miftno.àmoc,y veneraci on à la.Compañiajque quando eftaua 
d.entro5y..üoia hablar mal de ellai.dezia publicamente., que à 
cl le' aüian defpedldo por fus faltas,/ porq no fe ajuftaua à la re-
gular obfervancia,porque.era Religion fama, y no fu fria à los 
que quedan viuír con libertad,/ ün regla. Rogó al Padre Pe* 
dro Vello con notables inftancias , le recibieüe en la Compa-
ñiajpues veia, que fe moría fin remedio. No atreuiendofe ê  
Padre Vello à recibirle,efcriuiòaLPãdre Prouincjalà Manila, 
mas como la refpuefta tardaífe,y la enfermedad creclefle,/ mu 
cho mas el defconíüelo de el cnfermojfupooiendo el Padre Ve^ 
lio la licencia de el Prouincial, en la promelIi,que anteceden-
temente tenia hecha al doliente, y en que no podia dexar de 
auer recibidofu carta^ mucho mas por hallarfe fuperiormente 
mouido,y determinado, como, juraua ,defpues,con vna fuerça,à 
queíjio podiarefiftir, le recibió en la Compañía , con indeziblc 
confuelode el enfermo,que al verfeconla fotana , le parecia 
eftàr -^eftido de la ropa de la inmortalidad; y auiendole confef-
fado generalmente,/ pedido perdón à todos los prefentes,de el 
mal exemplo que auia dado, murió recibidos todos los Sacra» 
mentos à 27.de Abril de el año de 1677. 
No es muy defemejante lo que le fucedió con otro Reli-
gíofoen la Provincia dePhilipinas. Auiale ayudado en algunas 
cofasj/el Venerable Padre le pregüntó,con que le podría pa-
gar el trabajo que auia tomado* Refpondíó, que alcanzándole 
pçrfeuerancia en la Compañía .Eftaua entonces fu períeueran-
çia dudofa,/ elPádre Sanvitores le prometió rogaríelo à nuef-
tro Scñor,y le.confolò,diziendo,qiie morirla en la Compañía. 
Aísifucediójporque antes de faltar à fu vocación , le embiò 
Dios rna enfermedad,cn que recibidos todos los Sacramen-
tos,dando gracias à Dios de que no le auia echado de fu caía, 
murió en el mifmo dia,y cad à la mifma hora que m irt/riza-
ron cu Marianas al Padte S.iiwuores, como defpues fe cbicr-
vò3 
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ud,atLÍbi!.y'eodQd los i-nerkos jy intercesión de el Venerable 
Ma«yí»la buena nwcrtçjy pcrfcaewucía de efte Reíí^iofo j i 
quien pagó vn corto obfcqiúo con el nuror beneficio. 
Paíío á otros Fanoresjque han alcançado diverfas perfonas 
en varías necefsIdades.ElPadre loíeph Vidal, de la Provincia 
de Meklcoj'á quien dexò el Padre Sanvltores por Procurador 
de ias Islas Marianas,quando fe partió à ellas, le .hallaua muy 
afligidojporque auia pedido cantidad de pefps à diverfas per-
fonas para,embiar algunas cofas neceflanas à las Islas Maria-
nas,.yl!egandofe el placo de iapagado ÍUbia como^ dar fatisfa* 
don-bolvioíe al P^àreSanyitores,y rogóle remediaíTc aquella 
necefsidad^que padecia por fu caufa,y diefle conque pagar las 
deudaŝ que auia incurrido por fu refpe&Q. Cofa rara J.al.mifmo 
punto llamó à la puerta de íu apoíento vn moço , y 1c ofreció 
de parte de fu amo la canrídad de pefosjdc que'necefsitana pa-
ra pagar lo que por entonces inítaua.Y efto 1c fucedió otra vez 
cafí con las mifmas Circunftancias. Quentanfe ettos dos .caíòs 
en las Informaciones de Mexícory aunque no fedize .exprefla-
mente,que'fucedieron defpues de inuerto ei VenerablcPadre, 
parece ̂ ue fe fupone^fi bien no fe difminuye ia marauilla, an-
tes en.cierta manera fe crece, fi el Siervo de Dios eftaua viuo 
en laslsias Marianas,quando fe encomendó à èl, y Icpidi© re-
me dio dícbopadre. 
Mando en Madrid vna 'Señora :muy principal , j ¡muy :pa-
rienta deelPadre San vítores , grauemente afligida por verfe 
conduchos trabajoŝ y grandifsima necefsídad^nfaber à quie 
feolverJos ojos-,fe fue delante de wn retrato -de el Venetable 
Martynque tenia enfu.cafa ,-y le dixo con muchas lagrimas: 
Santo mio,fi eftuuietaís en el nmndoi-y me vierais con tantos 
trabajos,no dudo que Temedlerais :miaiçcefsidad;pues aor a que 
eftais en el Cielo,y ia-veíssmejor podéis remediarla. A l tiem-
po que feazia éfta oracioníque era ya anochecido,-llegó vn mo-
ço à ia puerta{y entregòà ia perfona que fue i abrir ducienfos 
re8ies,fin querer dezlr quien los embiaua,aunque fe lo pregun-
taronifolamente dlxosqtte quien los erabiaua /fe alegrara que 
fueran dos mi i ducados. 
Eftándoeftamifma Señora en la cama enferma de vn ta-
bardillo^- recibido eVViatícoielÜiaque entráua el carcrcer.o, 
vino i vfeEkDon GeroniQiQ •.Sanvltores *}* preguntándola có-
mo 
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fs hiUaiii,reípondió:Ssñor,morir. A que replicó Don Ge-
roni.no; Calle,qae íi pudiera hablar, quizá yola aflegurara de 
parce de vn ba¿n pariente, que no ha de morir de cita enfer-
medad. Eran las onze de la mañana,)' aquella noche delpues de 
lâ s diez,ertando-la enferma muy congojada por tener.vn gran 
c'recimientOjfe llego à ellavn hijo íüyo,y la dixo:Madre,enco-
miendefe-vmd.al Padre Sanvitores, y recele vn Padre nucftroj 
y Ave Maria,embiandole vn recado con el Angel de la Guar-
da. Refpondiò la..Madre,£jue no podia rezar, íinola ayudaua. 
Tmxo-el hijo vn retrato de el Venerable Padre , y poniéndole 
fobre la cabeça'de íu madre, reza ron ambos el Padre nueftio, y 
Ave Maria jv-. poco defpues fe quedó la enferma dormida,y den-
tro de vna hora defpertò con vn íüdor tan coplofo , que quedó 
limpia de calentura,/libre de la enfermedad. Ellos calos me 
contò.y diò defpues por efcrítOjjutandolos à Dios, y à la Cruz 
vna hija- da efta Señora y que de ambos fue. teáigo de vif-
ta.. 
Soror Ifabeldc elErp'dtii Sancoi Monja dé el Religioíifsi-
tno Conuento de la Magdalena de Alcalá •, antigua deuota de 
el iiervo de Dios, eferiue en- carta de 13. de Diziembre dç 
1674.. que adiendofe aplicado vna eftampa de el Siervo de 
Dios,(e le aplacò vn dolor de gota artética .que la--ratígauA mu-
cno.Y que otra Réligiofade elmíímo Conuento , llamada So-
ror María de San Bucnaventura jaui endofe dado en'vn'ojo'cotv 
vn haftii de hierro'Vrt golpetan gcande,qus la hazia-verter co-
pia de fangre,fe teftañó la fangre al punta que fe aplicó la' ef-
tampa,y íè la aplacaron los dolores, que eran como de parte 
tandelicada,y fenfible:Otra Religiofa del Conuento de Villa-
Mayor de los Montes;de la Orden de San Bernardo^ jurifdic-
cion de las Huelgas-de Burgos,que folia padecer à' tiempos vn 
dolor emdpado,con tanto rigor, que no la permitia aliulc 
muchos dias; cobrò>gran deuocion al Padre'Sanvitores , pot 
auer oido lafamaque corría en Burgos de fu fantidad,/ marty-
riojyporauer leído vna breue noticia, que fe divulgó" de fus 
virmdesjy milagros en forma de Artículos, para hazer Infor-
macioft ante el Eminentifsimo Señor Cardenal Aragon i y 
dándole elnaal acoftumbrado,vifperade Santo Domingo , pa-
deció veinte horas de grauifsimo dolor, hafta que fe le ofreció 
cncomendaríe ai Padre Sanvitores,como lo hizo §on grandes 
veras,)' confiança,/ al pantq», dize eíb Religiafa en carta de 
11 .de Agofto de 7 5 .qa-¿ íe hailò Libre dei|dolor ; y añade, que 
las circunftancias con que empeço, no eran para durar menos, 
que quatváo la dio por Paíqaa de Naaidad, que ie padeció 
treinta dias fin alinio de vn mitante de dia,y de noche. 
Ei Padre Francifco de Herrera,denaeítra Compañía, refí-, 
dente en el Colegio de Badajoz, Varón dodo,/ graae,que fue 
difcipulo de el Padre Sanvítores, en vnos apuntamientos, que 
me embiò elcritosde i'a mano,contando profecías, virtudes, y 
mÍlagros,dize,que haiiandofe malo de la g-arganta, con fofo 
apiiearfe vna celiquia,que tiene de el Siervo de Dios, fe le apa* 
cíguaua el dolor,y qae efto lo ha experimentado muchas ve-
zes.Otras pedciones,dize,he hecho enafiieciones interiores, y 
heexpcrimentaSo aliuio grande. Añade vn calo que pafsò poc 
fus manos.Beatriz de CaícoSjVezinade Badajoz ,,eftaua al fin 
de la vida,recibido el V3atico,y la Extremavncion , defauclada 
delosMedicos-.llamaroníeparaquelaayudaflèà bien morir: 
licuó coníigo la reliquia del Venerable Padré,y aplicofela à Ja 
enferm3,diziendola,feenComendafre al Padre Sanvitores , y 
tuuicílc confiança de alcançar por fu intercefsion la falud. Afsi 
lo hizo la moribunda,y luego fe viò ¿1efeótojporque defde en-
tonces Íintio notabie';me3oria,y efcapo del peligro, y de la en» 
fermedadidemanera que el Doctor Don lacinto Lobato , Pro-
tomedico de si. Exercito de Eftremadura, bien: conocido por Hi 
ingenio, v letras,que la auia afsiftido,afirniò à dicho Padre M - • 
d t to de Herrer3,que íe parecia cofa milagrofa, afsi por fer re-
pentina la mejoria,como porque los pulfos eftauan mejorados, 
y fin rieígOjauíendo eftado perdidos.; 
El Padre Pedro de M.onteSjde la Gompañia delesvs, Rec-
tor de la Reíislencia de Siláng,en las Islas. PhiJipinas , afirmó 
conjuramento,qaeeíbmdo grauementeenfermojy.i fu pare-
cer,cercanoà ía muerte,.encomendandofe al Padre Sanvito-
res delante de vna imagen fuya; y haziendo voto de pedir con 
inftancías ir alas Islas Mananas,fintiò notable mejoría , v co-
bró perfeda falud. El Padre Bartholome Vefco , Religiofo 
también de la Compañía de la Prouinciá de Phiiipinafs , que 
pafsó à las Marianas,afirmaua,que en diferentes ocafíones, te-
niendo muchas,y granes aflicciones,/ encomendándole i Díós 
por medio de el.Venecable Padte Sanvitores .auia experimen-
ta -
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ÊiJ*en d raa^y en l * tierra muchos fauoics, y beneficios, |r 
çonfuetos efpirituales.y temporales. 
Concluyo con loque fucediàà D. Antonio Saravia,que 
fue el año de lóSo.por Gouernador de las Islas Marianas, mas 
por zelo de ayudar 4 la convcríion de aquellos Isleños,que por 
ambición de el puefto.Enfermó en Mexico de vru diCTcntecia, 
que le llcuaua por lapofta i la muertej liamò al P. Baitafar de 
ilanfíila,Procurador de las Marianas,y iedixo: Pues V, P. m« 
ha djeho qUc tiene vn retrato de el Saato Padre Saavitores, 
trai§aitielc,que qaieco encomendarme à èl.Truxo el retrato eí 
Padre Manfilla^y en viéndole el enfermo 5 alentando fu con-* 
fiança,Ie pidió laíàlud para profesult fu vlagje à las IslasMaria-
nas,ofreciendo fervirlc en ellas quanto fus fueteas aicancaG» 
fen.Qyòbeaigiwtnente el Padre Sanvitorçs la fuplicade'fu 
Gouernador MarianOjporque en el miímo punto que entró el 
retrato en el apofento, el achaque que no feauia podido atajac 
coa ningún remedio, ceísó tan de el todo , que ni raftro 
quedó^y el enfermo cobró denrrode pocos dias perfecta íái 
lud, con que hizo fu viage à las Marianas, deftofo de feruiç 
mucho ene lias ànueítro Señor, que para eíToleáuia dadolai 
falud,y la vida por la intercefsion del primer Apottoi, y Doc-, 
tor de aquellas gentes. 
Por eftos,y otros fauores que ha hecho deques de fu muer-
te el Venerable Padre Diego Luis de Sanvitores à los que fe le 
hanencomendadojy por los muchos que hizo en vida à fus de-
uotosjy aficionados;y porque fu caridad, y ppder con el Señor 
ha crecido en el CieIo,donde todo fe perñdona, no dudo , que 
ha de hazer muchos beneficios à los que de veras fe le etico-* 
mendaren,pidiendole fa\ud en fus enfermedades, remedio en 
fus necefsidades,y çonfuelo en todas fus aflicciones .Y confide-
rando fus heroyeas virtudes,y raros dones,}' que el Señor hon-
ra à los que le honran, y dà gloria, no íblamente en el Cielo, 
mas también en la fierra à los que bufearon en todo fu mayor 
glona,efpcro ha de dar algún dia culto la Santa Iglefia al que 
dilató los términos de fu imperio en tierras^y gentes defeono» 
cidas al Evangelio ; y la piedad chriítiana ha de vèr leuantado 
fobre los Altares al que ¡euantó tantos Altares, y Templos al 
Veidadero Dios.O abreuienfe los plaços de tan feftiuo.aiegre, 
y gozofo dk para gloría de Diosjque es admirable en fus San» 
Bbb tos. 
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to.ssparaTvonta.de Ia Iglefi^qus fe-corona de tales hijos1: para 
bien ds U Ca;MIaaiad de las indlas^ue fe alentará con tales 
Patcon^tpitábloíbn de Efpam,qne íe precia de tales Heroes 
y psvacteditode todo el mando,-que opone à tantos malos ef-
te Varón incomparable)mòftrando,que no esefterii vna tierra 
que produce tales fmrosjy gozeíe la Compañia delesvs,de fer 
la Madre,quc engendró en Chnfto lesvs ̂ efle nueuo Apoftoi 
déindeuas genres^fte mieao Xauier^de quien fe gloria el Cie*) -
i#la-TicrrayEfpañada America,/ el mifmo Dios, quQ. • 
qíteritò en él»/ por el de tantas maneras fu pov 
- • ' dc^y mífericoidia. 
LI-
•L I B R O j r . , . 
D E L A S V I D A S D E A L G V N í Ó ¿ 
Cònipafífrps'dc el PadtbjPiçg0;Luisde; Sanvicores*;^ 
iz v 5ueetíbs de ias Ma r ianafedcfpues de fu marty- ; 
• rio afta él año.de ? ; 
; I ^ize k Eícíifura; S"a'graáavqif̂  los' buenosfit-
ioss fon corona de íijs padíéSj no feri pequeña. 
corónide el Venetable. Padfe? Sanvitórcs, ia. 
que fe dompone-de las vlf tades, y muerte prc-»* 
ciofa de fus hijos efpiriruales,y "difcipulos, que 
„ (iguleron fus paflbs en laempreíTa de las Islas 
Mananas,y. con fu excmplo,y enrcnança-convíftiefon al Señor:! 
mucUos mi llares de almas en vida-del ffiífmò Siervo de Dios,r 
defpues de fu mtíerte,en q dexò fu ctpiritU,fiiiodoblado, multí 
piieado en los qauiendo íido fus Copañeros, merecieron fer fu 
ceflbres de £a Apoltolico zcloy y en loá que fe han: fegüido defc 
pues,y fe calientan aun al fuego de la caridad, que encendió 
en aquellas Islas,Y emoecarèmos por la vida, y martynode el 
Venerable Padre Luis de: Medina el principal de fus Compa-
ñeros,el mayor imitador ds fu íantidad,y el q fe le adelantó en 
la maerte,dando la vida e! primero de todos los de la Compa-
ñía de Iesvs,pot la Fè qiíe predicó, y que dilató en aquellas 
Islas coii frutopropio de la buena tierra3que rinde 
dent© por y no. 
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Jgdcimkntêi y cofiumhm de t í f inerahle Padre L u k 
ie Medins afia entrar en la Compañía 
de Ufo* 
Aciò ctPádrc Luis de Médiha en la Ciudad de Mala-
ga,àttcs deFebrcrodc I6j7.y fue bautizado à vein-
^ te y vn© de dichomes. Susiĵ aÁres hotrradosjy ̂ irttw-t 
fosvclpccialmsnte ia madre, de cuya dcuocian à la Santiísiau > 
¡Vífgen ay frefcas mematias, fueron Fraticifco de Medina i y 
¿toña;Maria Peral,naturales de la mifma Cmdadj'y avm pudie-
fatuos dexlr,que fue fiumdce Maríaüantifsima ; porque defdc 
que eftaua en el vientre de fu madre, empeço efta Señora à fa= -
uorecerle como à hi}0,y guardadle para fu Ápoftol Márianoi y 
cl niñOjdefde que muo vfo de razón, amaua tanto à la Reyna 
¿elosAageiesjqur.: tema mas recuríòàeUa ^ que à (us mifaios' 
padreŝ como fe verá por algunos füeeíTos-i que contaremos j y 
ppr los apuntamientos,que íe í)ar> l»llado de fu letra , y fe poní 
dràa con fus inifmasípaiabras,para quale conozca mejor Ja-de» 
HQcion-.que:él tenia!à eáaSeñoxa, y e! Patrocinio que hailaus 
en ella. En vno de ellos pape ies,hablando de el primer benefi-
cio que recibió de Maria Santiísiína, aun antes de poderle el 
conocer, dize afsi:^ Seáis millones devezesalabada,bendita^ • 
glorificadajSacratifsiraa Virgen Maria, fs4adre mia amãrifsimaj 
pot efta primera me.rced,que en el vientre de-mi madre me hí-
zifteis; porque, eítindo ya mi madre en los vi timos días de los 
mueu&mefiSjàdosde Febrero, día de vueftra Puioficacion ^ fe 
la (timó fu víentre;y V0s,Madreamantifs3mi, con- vueftra pro-
tección melibrafteis dela mucrte,permkiendo,para q mefue^ 
feirecaes do defte beneficio, q el diafiguiente nackife coxo de 
vn piê y tartamado de la lengua- para q fiempre que hrtblaífe,y 
anfduuieíre,meacoL-daíle.de la-vida,que ai entraren efte Mim% 
do me difteis Oxalá mi l e n g a i , y mis ¡xiflos fe huníeran fiem-
pre empleado en alabaros,y agradeceros eftc beneficio. * Haf« 
i&aqui fus palabras) en que podemosaotar,como Dios embara-
. . . . . . ^ 
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lí)frpies,y hizo tartamudo de la lengua, al que aula efeogido 
paw correr nueuas tierras,)' predicar fu Evangelio,como íuelc 
hazercon Los grandes Santos,y ProfbtaSjpara que fe vea como 
toma inftrumentos flacos, para hazer grandes cofas, y con los 
ha mildes confunde à los-poderofcs. 
Defde niño diò muefhas de lo que defpues auia de fer. 
Aprendió en poco tiempo à leer,y eferiuir,)' la DodrinaChriC-
tiana;gtiftandoderepetirla> y íiendoexempio a los demás ni-
ños de la eícuela. De pocos años entró à eftudiar ía Gramática 
en los Eíludios-que tien^ la Compañia en.Malaga ; y teftifican 
los que le conocieron^y tratàroi>,que-en todas-las Aulas, fuera 
de la mucha aplicación à fu eítudio, era exemplariísimo en las 
cofíQrabres,y frequência de Sacramentos y excediendo en efto 
à todos l-os Eftuftiantes de fu Hcmpo^porque comulgaua rodos 
los Domingos,)' Fieftas de el año. Era deuotifsimo de nueitra 
Señora, v tan recogiio,y quitado de los juegos, y diuertimien-
tos-de fu edad.qus no folo los días de lición, mas aun las FieC» 
tas,y afuetosno làiia de nueftra Ig'efia ,y Colegio; ni-aun- para 
ir à las cafas de fus parientes, que por marauil la 1c velan en 
ellas, aunque lodefeauan , y íe quexauande fu eftiañeza. Por 
f>r tan conocida f 1 cord4 a,y fuíicie icia/ub Viruyó en vniora.-
íwn-la CLaiTide m lyores.por el Paire Cliriftoaa! de Ag.iíiar, 
faMaeftro , que fe auia recogido à hazerlos Exercícios de 
nueílfo Padre San-lgnacio f̂egun la coftumbre de nueihaCom-
pañiajy detpaes, por cierta traaifurilla de muy poca importan-
cia,que auia fucedido,tuuo el Padre Aguilar vna ligera infinua-
cion de enfadojy el mancebo Luis tuiio tanto eícmpulo de el 
fentit"niento,que auia dado à fu Maeftro, que en nueftra Porte-
ria,en prefencia de muchos, fe hincó de rodülas, y 1c besó la 
Eiano,y lepidio perdón con lagrimas, como íi huuiera cometi-
do vn graue delito; cofa de grande edificación para quantos lo 
vieron^ oyeron. 
Fuera de efto,fabemos de fu niñez^y moccdad,lo queèl de-
xòefcritoen fus apunt.imienros,ò confeíHoncs,© alabanças de 
Maria Santifsh-na^que todos eftos nombres merecen, en que ay 
tantos votos,v dcuociones,que caufa grande admiración ver en 
tan pocos años tarto cuy dado de fu alma , tañía folicirud ds 
huir las culpas v abraçarfe con las virtudes: y fe vé como Dios, 
quç le guardaua para Martyr fuyo, gouernaua fas paflTos, y 1 e 
l i e " 
5 S £ F'/É/ÍÍS deal^més Campamos de el'V.f. 
í'lcttaüá à la Corona por los caminos derechos de la perfeccioH; 
1En vn papel dlze: * Seáis mil vezes glorificada, Madredigñif-
íima de mi Señor lefu Chrifto , por auerme librado en el figlo 
<le varios peligros,y laços /que el demoüiome tenia armados, 
para que yo quebrantafíe el voto de"la; caftidad, que tenia he-
cho; en particular;de vno muy ? fuerte 5 en el qual vos moftraf-
teis vueârapiedadjaUifandome^ntes,}', manifcfiandoà mi co-
ncón el peligro, y dándome gracia para que yo no cayefleen 
ch * Mucho dize en eftaspalabras,rignificando,que con la-gra-
cia deDiosalcançò-aquellaSiVitorias deel demonio,y dela 
came,que ion celebradas por muy iluftres en Iofeph,V¡rrey de 
Egyptb^y. en otro? grandes Santos ;< y fitt duda fon las mas dífi-
cultoías.áealcancar,portenerfe eiléllas.el hombreà fimifmó 
por enenÍigo,qu'¿:ü quiere vencerle por faíir vencedor, reufa 
•vencerfcSporno faílr yentído. 
Í Eia honra de la-Santíftima Virgen 4 teñía muchas deuocio-
nes,à queie obligó con:voto,comó conña.de fus .palabras. En 
vn apuntamiento tenia vna proteftacion de efclaúitudà la San» 
tiisima VirgêjCn la'formacomun;q íheie andaf impreíra,y aña-' 
dkios muchos yotos)con.palabras:de gran ternera:*:Hago voto 
(dize)de guardar perpetuamête ml.virglnidadjy caftidad con la 
zo iníblubíe, todos los días de ini vida.*Y mas abaxo:+ Tabica 
', ospfrezco,y hago voto,Madre Santífsum,de confetTar, y co-. 
ixwlgar todas las Feftiuidadcs v.aeftras,que (ó» nueaei y todas 
Jas demás,que el Sumo 'Pontífice declarare, y. de rezar todos 
ios dias de'rni vida la Corona de vueftra Mageftad 'Santifsiina, 
.Madrea Se nora mía ; y también de rezar , en memoria d e la 
-Corona de las doze EftréUasjque fon las doz-e Excelencias, que 
,os ;dlà vucikoprecioíifsimo Hi]0,mi S:ñor k f i Chrifto , doze 
Aue' fiarías;/ .vn.-Pádçe-n.úcftroiytres Credos à la SántífsiiTi'a 
'Cnmdad,porqae puíò,en vueSlra Cabaça la Cbrona de las do-
zciEí]reíl.is. -<- Y luígOjhablando con Cnnfto , dlze: * Señor 
m\o IdlvGhíIilo, enquanto ü*os,':Padre de I-a Santifsima Vir-
gv'n María, mi Madre; y en quanto hombre, Hijo de efta Sobe-
rana Reyna de los Angeles,en reu^rencia.y agradecimiento de 
ei beneficio que hizo vueftra Diurna Mageftad à eúa Señora-,' 
'chau-n-la-tomado^por Madre,y aucr'a I íenado de tantas grjciás, 
cütTKHkiH--.y güza en-elCIe'()eíh Sobecina Princcfà, Madre 
nila,y con-deféode'ferv'Uí'y aladar à vucÜra Duiira Má?ef. 
tad. 
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• tad,/ à vusílra Madre SantUsima,tambÍen mh>prom3íf> s y h^-
-go voto yo humilde Siervo viieltro,à vueltra DlainaMagíitad, 
de confeííar, y comálgir tocios ios dias de vueftcas F^itiuida' 
des,que íbntreze,y las demás , que el Suma Pontífice inftmi-
yereiy detezatfeis Padres nueíiròs,f féis Aue-Marias,enreue-
rcncia de vuèftra Satitiftiàia muêríe, y Bafsión'»y en.memoria 
de vaeLtro &aiicitsimo Cuerpo Sacramentado, de.qqíeniòy hu-
iiiiidifsimo efclauo. * Y- boiviendofe al'Padre Eterno/iedize: 
Qiitriipótântèiy.SempiternaDios't íPadte de mi Señor lefii 
Chrifto,y dé la Glonofífsima Virgen^Madre,')' Señora inia'jyo 
fuplico-à'Vuèftra-Diuiria^Migeftad, .que-recibáis en voeftias 
manos be'nignámsnte éfta'humilde ofrenda,'y hóloeaaftáj'qae 
he hs'chd à vuéltro Santifsimo Hi)o,mi Señorícíü Chriíló,;'y i i 
vueftra Santiísíma Hija la Virgen María, mi Madre, y EFpofa 
de el:£fpirituSànro;éaolorde tUa'uidadjy humilmente ós pido, 
que me deis gracia pava cumplir ellos votós,que he hecho^yme 
concedais,que yo fea hiio,aurique índignifsimo,de.la Soberana 
Reyna de los Angeies,Maria Sa'nrifsíma',y me deis gracia, para 
que todos los días de mi vida la alabe, y glorifique por los mé-
ritos'dé. la Pafsion.y muerte de vueftro Santifsimo Hijo,, y Se-
ñormió Icfu Chrífto. Y por fer verdad'} lo firme de mí'nom-
bre,con' la fangre de mi coraçon,i quinze de A^ofto, dia de ia 
Gíorioílfsima Aflumpcíon de mi Madre Sahtifsima, de el a~\o 
de * Y con letra de color de fangre firma: * Luis de 
Medina."*' , . . . 
Que fuego era el que ardía en el coraçon de elle mancebo,' 
de donde falen talesllamas? Que amor era el que tenia à Chrií-
to,y à María, el que con palabras tan amorofas, y encendidas 
habla de ellos,y con eIlos,oblígandofe con v7oto à tantas cofas, 
en obfequio.y honra fuya? No me parece, que veo en ci papel 
letras de tinta, fino carafteres de fuego, que pueden abrafar à 
Jos mas heíados.que los leyeren. Por eílb traygo tantas vezes 
fus palabras,fin querer trocarlas por las mías,porque no pierdan 
fu eficacia,n3 los letores el fruto que pueden Tacar de ellas . Y 
por imitar al Padre Sanvitores,que fue el primer hiítoriidor de 
fu vida, y cali toda la enttetexe de los apuntamientos de eíie 
Siervo de Dios,haziendo vna cadena de fus palabras^ para que 
mejor fe adornen fus admirables obras.; 
fio podia menos de fer mu¿ ajuftada la vida de el que a fsi 
„ . 
5*4 KidAf Je algums Compañeros del V* f . 
frequctttaua los Sacramentos, y fe ocupauacn tales dcwclo* 
«es. El Padre Melchor de Valencia/u Confeffor,queauia tta-
tadomucho tiempo fu alma, y.te confcfsò generalmente pat̂  
entrar en la Compañ'ujteftificójy teftifica oy., que no aaia.per-
dido la graciajque recibió en el Santo BautiÍ£no..Lo« vltimos 
votos hizo à los diez y íeis años de fu edad > en que otros mo-
cos fcentregan à los vicios con toda libertad, que es grande 
exemplo para rodos los mancebos, y grande rcprehcníion de 
los quepienían,que pedirles virtudes en la mocedad > es pedir 
nieue por Agofto,y flores por Diziembre. 
Qjien afsi amana i Maria Santiísima^no es maravilla > que 
fueffe muy fauorecidodc efta Soberana Señora > que aun à los 
que no la firuen fauorece.Defcaua mucho nueñro Luis, y pre* 
tendia entrar enh Compañía de Ies vsjpara feruirmas en ella á 
Dios,y à fu Madrc,con vna vocación tan firme *y. perfeueran^ 
te.qué proponiéndole fu Confeflbr grandes dificultades para 
prouarlccl las vencia todassran lexos de enríbiaríe fus defeos, 
que antes fe enccndiaivy fortalecían mas cada día ; con que no 
pudo dudar fer de Dios efta vocación. Y fobre viniéndole por 
cfte tiempo vna enfermedad^eafligió mucho, viendo,que le 
cmbar:uçaua,ò detcnia fu entrada en la Compañia,y acudió por 
-confueloà laqucficmprc. Suplicó à Maria Sanrifsimaque fi 
era lervida,y afsiconveniajle dicfle íalud, y Dios fe la conce-
dió .día de meftra Señora de las Nieues,pagandole-con. ella el 
fervorjcon que fin reparar en fu enfermedad , íe leuantó de La 
e m u àconfeífar, y comulgar por cmsiplir el voto que tenia 
hccho.Por mediode la deuocion de la Vkgeivy fu conftanciá» 
Íe allanaron Jas muchasdificultades que aula para que entraíTe 
en la Con)paBÍa,afsi por la falta de falud,como por ja de los 
pies,y lengua;porque muchos juzgauan , que eran verdaderos 
impedimentos para los minifterios de la Compañiaj y al fin íe 
vencieron con la folucion que-dio elPadre Francifco Franco, 
Yifuador.y Vice-Provincial de Andaluzia, fin duda infpirad© 
ácDloSidizícndo: Recibámosle pava Santo. Palabras, que mueí-
tran bien quales eran fuscoflumbres, pues dudando , íi podría 
femir en los minifterios de la Compañía, le recibieron , por las 
cfperanças de que en ella aula de fer Santo. 
Auiendo alcançado ya licencia para entrar en la Compa-
Siajlç pufo £l demonio nuefoos embarâ oŝ cemo el que a¿iivi-
ftj.qiqaant© aula defer vir à Dios en ella; pero con la g^acú 
djuifla,/ el fauotde la -S-iatifsima Virgen , faiiò de todos ven^ 
ccdor,coíTio èl lo cfcriue cnTas apuntamientos.* üeais inume-» 
tables-vezes alabada de los.Gelcítiales Efpiritus(diz e, hablan-
da con nneftca Seõocajporquc me Ubra-íteis de vna tenracion, 
quenje impedia entear ca ia Cornpañiajy íute, que auiendome 
dado licencia para entear en ellael Padce Provincial, dia de 1»* 
§antífsima Anaaciacioo,à j . $ Ac Março, vine aquella noche i 
n?i caramuv tf iíteipor tener ya lo que tantoáuía defeado , tra-« 
yendorae el demonio algunos penfamientos, para que no en* 
traffe en la Co xipamajy fue efta trifteza tanta, que mis padres 
¿1 conocieronjy ticçharon de ver la cania de ella;y como yo no 
cutraua con fii voluntad en la Compañía» tomaron de aqu| 
Qcafion para perfuadírme, que no entrafle» trayendome mu-» 
chas razojaes para ello. Mas yo>fnuy defeonfolado, me fuy dê  
lante de vna Imagen de riueftra Señora.y hincándome de rodk 
llasjconiêncè à rezar la Corona, pidiéndola rçie coníblalfe, y; 
quitaíT^ aquella triftezajy fue femidã la Sacrsitifsima Virgen de 
quitarme ella teis*\cion,quedando muy confoladocn acaban* 
do de refar ei íkofatío > y coa aueuos dçfços de entrar en la, 
Compañía.* * 
C A P I T Y L O l i . 
Su entrada en la Comj?anta>ji Yida que hiz$ en ella» 
hajla part ir ft k las ludias, 
, NTR.0 el,Padre jUns de Medina en la' Gomp añia de Ic-
svs enSevilla.,à 30.de Abril de 1056.Y litan deaoto,y 
cuídadoío erajíiendo Teglar̂ bien fe dexa entender, <ju5 
fe.ruorofü teria fundo Noaicio.Era aplicado à la Oración, me-
ditación lección de libros deaotos, y otros exercícios efpiri-
ruiles; dalo i la pemienc ia^mortificacion, qus nece fsítaua 
de fteno.mas que de efpa3ia;:muv humilde.guftando de exerci-
tarfe en oficios baxostmuv obediente,no tenleado çn nada vo-
luntad propria^ Tugerandicife'tnrtodo'i la dstos-SLiperioles^n 
q îon;íiaiçaua-iÇixt<íí0«.Onn'cipa^roVnre íe efmeraua en la de-
líocba,de.na^^iinoraifn M cr, cundo cada dia, 
3 86 Víilis de algunos Cofypmevos del V.T. 
candOoV difcamendo -nueuosraodòs de Agradar, à efta SsHora,1 
y nucuos fstuicios que imerhsno penfando en otra cofa, ni ü., 
bicudo hablar de otra materia; 
A los exercícios ordinarios,: y.contínaos dé nusftro Nóvi-i • 
cIado,que fonmuchosjYde-gráde ^ef íeeéión¿aña4ia .varias de-
ttocionesjcn que mofti;acia;btónfu íecaofvy amor A lefu^pMa*. 
ria,qae fon las que propone hazer para defp.uesde fu Novicia-
4o„y Jas q.pongo aqui,par3 quien las quiffere.imiiar^Gadadi^ 
enleuantandoLnedcla cama t̂engo dé laludar à ñueftfa Seño*' 
ra,y luego tengod« vifitat eBSintifsimo Sacramento, y junta-
mente ia Sanüfsitm Yirgen'jy-pedirte fu gracia, y al principio 
de la.Oración tamb'rtín. ̂ Q^andó^ faliéreâ^ apofento j he de 
pedir à la Virgen fu b k n á \ t i m $ i ú è i ^ . m è : í íomlm U » e 4 i c ^ 
re. En visadoynalm^nfayajtcágadédeziti'IBMíí^ií j'-^i/Vo;--
tdtd mjlr,a, illos tms mifeñeerdes ocuhs ad ms cwlrcrte , & c s 
Qáando vaya à viurar el Sandísimo Sacranientoy tengo de de* 
zh'.Grat'us dgimus tibí Domine ' fwnhm Matt em tuim Dominanj 
meam eleg'ft!; Or A fro me SÀntha Dét gemrix , "Vf dignus , ferutts 
tumi & fitifts tms- i.effiajattpMtHifrtonibiii cbriflklbn oyendo de-
zic fu Santilsimo Nombrejtengo dé quitarme el bonete , y ha» 
zerle en lo interior vna muy profunda rcuerencia.Y riña Uñen-
te todo quantoy o hiziere toda mi vída,ha de íér à mavor hon-
ra^ gloria de la SacratilVima V irgen .Madre, y Señora mía: y 
todo quanto ms pídiefen por efta"Soberana Señora como fea 
cofa licitado tengode hazer,ò concedèr.Gada horaden ovendo 
el relox,tengo d¿ dezir: Maria -Matérgráti* y Mattr mi(erkor-
dtte-t&c.y darla tantas bendiciones, quantas campanadas diere 
elrelox.* 
Dizc mas. > Lo que tengo dé Hazer todos los d í a s , en 
reverencia de m'r Señor IÍÍLI 6hriito, y de la Santífsíma Vir-
gen Maria.Madr.efaya y Madre^y Señora-mía. En gcneraí.3 to-
aos los días de la femana, la/tengo de ofrecer ' todas las obras 
que hiziere.Ei Lunesjtengode ofrecer en reverencia de fu Pu-
rifsima Goncepcion,y Purificación- todas las obras que hizie-
re .El MárteSjen reuerencia de fu Santifsimo Nacimiento. El; 
Mi'e^c>les,en)reaerfinc!a de fu Santifsimo Nombre,y Prefenta-
^íonvElrlueuesien reuerenciajdt; fuSàitifsímá Añunciacion.EI 
yííernes,en reuerenciad-e.fa.Santifsíma Vifitacion. El Sábado, 
«neueretxcia de í« Santifsimo Hoinbre3y Expcaacíon.El Do-
»lngo,cn reverencia de fii rantifsitnõ.Traíifitô, /'gTononrsímá 
Aflampclon,/ Coronación. Y en lãs vifita's que^híziere táüat 
da i nueftra Señora,tengode dezír las Anttphohás, y Oracio-
4icí,qi»e corpefporiden al Mifterk» de aquei, cha/Ltís Sabkdós, 'f 
Miércoles tengo de hazerèfôSafttifsiiiw Virgèft ^ftíi Madre,* 
nueuc viíitas^yioèt&mà«diasfeis:y \m SábàdbSV^ J-^^oies 
tçáogo de cezar'elOficio dèi-SaniiCsimò Nombró' -dé MâVíá -̂ % 
ios demás dias'de lã femana^et de íii 'Pariísíiha ConcepciónÈf 
jabado tengo de ayunarvy Sabado,y Miércoles tengo de tomar 
jdifciplina,y traer filicio:y ei Sábado tengo de falir con díícipli-
napablica:y los demás dias,elvno tengo de traer filicio, y el 
otrotomar difciplínajy todos los dias de Comunión tengo de 
tomar difciplina,y traer fiiicio.* Los Oñcios, y deuociottes <ie 
que haze mención en eftepapcl, los traia configp^ eícritos;çn 
vnilibwtòjque fe le halló en fa miicrte,con hartas1 íeñales de fit 
frequente vfOi "! . v, ;v,;ri XÍI:-:^ ••-x;':"-
; Para cada mes tenía eftas deuociones En lós méfés qiiis 
¡cayere alguna de las Feftividades de la Santifsima Virgen, 
neralqienteçn todas.tengo de prepararle por ÒtíhÒ dias-y pa-
ta" la Encarnación,y la Nati vidad,y lá CcmcepciôriVy iAflOutiípí* 
cioa,tengo de prepararme quinze diá^ahttòytomandó en t o à ó t 
çftos/diasdifciplinajy trayendo filicio:y la viípera, ayunar con 
lo que dieren à la Comunidad, y rezar el dia, y la vifpera el 
Ofició Parvo de nueftra Señorary de eftas dos cofas hago votOj 
y haré ¿n eftos días algunas obras de humildad, y caridad j en 
reaerenciadelaíeftmidad.f-
. Lue^o pone lo que ha de hazeren honra de nneftro Sefíoc 
lefu Chrifto, por eítas palabras: * Err reuerciíéia de nueftra Se-
ñor lefu Chrifto^odos los dias,e,n leuantandomeitengo de ir á 
vifitar el Sandísimo Sacramento,y también a! irme à acoftar:y 
lo mifmoà la Santifsima Virgen. Todos los lueues y Domin-
gos tengo de hazer ocho viíitas,yrios demás dias feís; y los lué-
«es,y Domingos tengo de rezar el Oficio de el Santifsimo Sa-
crament®,y también todos los dias de Comunión :y todo lo 
que tengo de hazer en las Feftiuidades de laSañtifsima Virgen, 
tengóde hazer enlarde mi Señor lefu Chrifto ; y en la de ÍU 
.Nacimientcy enladefu Refurreccion iy en la de fu Afcen-
.•fsQn,y Corpus Chrifti, tengo de prepararme, haziendo lomif-
mo que dixe en las de mi Señora , y Madre Santiísima. Y e 
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V.icmcs tengo de ayunar,? tomar dífciplíoa >.en rcusxencú de 
lafaíVion,y inuertcdciiiiScñacIcíu Chth'to : y de. todo me 
tengo de pcdic cad^dta qiientie»el exalten. Y pasi obiigai, 
me ni aŝ lo firmaré de.mi noinbf«»tn\ÂQ. Mayoj dkde.la üau* 
tifsima Cnw de ió .Luis de Medina.* 
El modo que tenia de rezar la Cereña de la Virgen, es muy 
deuorojj- digno de fer Tábido, y imitado de todos; dize afsi:* 
Pe el naodoqvie tengp de rezaç Ja Corowáde mi Madre Santifi 
fittu la Virgen Maria,Re.yíiaxiè los Angeles. El primer, diez, 
tengodeofrecer al Nacimiento de. efta Üeñora , pidiéndola 
amor de Dios,y que nve alcance gracia para quela .firva,v la re* 
ae eftaCorpna con deuocionjy paciencia para íiafriríos, traba* 
ios q ftueñro Señor me embiarê  Y efi el fin de «l praner diezi 
dire; GÍm* PMñ,<?c. Y también diré : Virgen Santiísima, 
(diez-tuilaii^tones de bendiciones ps dé toda la Santifsima-TrU 
«idadjy vueAro Hijo Santiísimo, en nombre de todas las trss 
yeríõna4»osdè.dieztpil millones de bendiciones^ mas. El fe-
.gundo diez ofreceré à̂ íja iantifsimo Nóbr*5,.y^Prefcntacion en 
.el Templ9,pidiendola gracia.para ferebediciateyy'cumplir las 
jregí^Sjaunquc fe^n muy menudas. Y al fin diré: Virgen SantíA 
üma,todos los «ueue Coros de los Angeles os den veinte mil 
iniilones de bendicipnes,y Üan Gabriel^n nombre de todos,6s 
dè^veinte m'ümiiík>nes de-l>endicio«es,y snasJÉl tercero-, à fu 
Santifsima Coneepcion>y PurificaciOnipidiendola gracia párâ 
alcançar la caftidadiy guarda de modeôia en todos mis fenir-
dos: Virgen Santifsima,todos los Profetas, y .Patriarcas, y San 
luán Bautiftâ y vueftrodeuotifsimoEfpofo Sanioísph,en nom= 
brc.de todos,os den treinta mil millones d«e.bendiciones,y m à . 
El quarto, à la Artnneiacion de el Angei San Gabriel à mteítra 
Señora,quando eftaua oiando^pidiendola el ©on de Oracion,y 
prefencia de Dios: Virgen Santiísima, quarenta mil millones 
de bendiciones>os den los Santos Apoftol es «¡ y Etaangeliítas s f 
San Pedro 5 y San luan os den en nombre de todos quarenta 
4mil millones de bcndicrones,y mas. El qitinto, à la Vifitacion 
de mi.Madr^ga-ntifsima,! Santa Ifabel, pidiéndola hLimi!dad,y 
.caridad para/Con misHermanos;: Virgen&ntifsima, quhiieri-
.tos rail millones de béndieioíies os den todas las Sancas ;Vií.. 
;gene%y;Martyresy 3an.tia_Catalina dé Senay vueftrá Madre 
Santa j l ^^^q^eatos - j ao i i t muiones de beqditione^, y 
. ' mas*. 
nus.ElfoítOjà ia faatifsiiny Tanfuójà fafantifsinu AíTump-
cioiV)/ Coronación dc cita Real Princcíà, pidiéndola, que me 
alcance de ia faacifsimo Hijo perfeucrancia enfuíànta Caiajy 
Tnabaena muerte^ gracia para confervar la cattidad; y luego 
diré: Virgen Santifsinaa,fe¡fcientosmil millones de bendicio-
nes os dèa todos ioi SantQS,Maífyres,y Confeffores j y mi Pa-
dre San lgnacio?en nombre de-fòdos, y San Gerenimô,!òs den 
feiici¿ntOj mil millones de b&ndiciones,y mas. * 
Delaues de aucr pueilo el modo de rezar la Coroná;acerca 
de el B.olaciojque deuia de rezar de mas à mas, lo qual fe coli-
ge también de el mucho tiempo que gaftaua con el Roíario en 
1A mano»aun entre las muciias ocupaciones de la Milsion M*-
ri-ina, añade : * Y, el Lunes tengo de rezar el Rofario, en reue-
rencia de la Concepción de nueftra Señorary el Martesj en're'i 
uirencia de fu lantiisimo Nacktiiento: y el Miércoles, en rfcue-
rencia de la Encarnación de el Hijo de Dios en fus entráñaé: y 
el iucues,en rcuerencia de el Sanrifsimo Satrameriro!: y el 
Viemesjen reuerenciade la Pailón, y mnenc de nueftro Se-
ñor Lite .Clwiiio: y\el¡Saba.do5en refjerenc-*raíidé féfe^dólores qué 
.piso(mi-Madre:SantUsiina elíiabadó-Sáó'tckV -el Domingo, en 
reaerencia deiu iamifsimoTraníltoy Àfllííiâption.;y Cotona--
ciqn. * Y poiie ios Ofrecimientos en eltafórma:* Virgen San-
tilsimajMadrcy Señora-miadosofrezcOeftásdiez Aut M'a« 
rías,/ vn Padre nueítío % 'en reaesencis de vüeftra Santifsima 
Coucepciojvy Pusiricácioti i y Os pido pOr yueftra inmaculada 
Concepción, me alcanceis de vüeítro Sandísimo Hijo gracia 
para que guarde mí voto de caftidad.,-y guarde modeftia en to-
dos mis i.entidos,y grack.pára qué ^ttéda rèzar eftfe; RoQirio cõ 
mucha deuocionj &cv * A ette mòdo proíi|i3è éñ el Ofreci-
miento de los otros diezes,é)£ércitando afe£tõsLtern3Tsimos con 
fu Madre,y Señora) y pidiéndola diueífas virtudés, por aquel 
Quanto cüydado «enia de huir dé qualquiéra culpa, por l i -
gera qae,fueííc,y de guardar nudtras R6glas,que for^muy me-
nudas,y de luyo no.obligan à pecado, baílantcmíínrc fe ve en 
fus apantami-intpsvdande.dizS: *• Anima m'u , propon firm's-
mcutedemoru-mil vezüs antes de- cometer vna tulpa venial, 
por pequeña que iba., advertidamente. Primero morir qnatrò 
mii'vezes^uví vioiax vnajRegla^oí leuií^au-que fea. An!¡na 
mía, 
mia, ptímQCQ piaida^p Ja üln^tebience antes quç cometa vna-
of-iníá liserifsima conira Dios.* Y para que çftepropoíitofuef. 
fc iTias ftrrae,^ rodas fiis obras mas igr^bles à Dios, y à Ma* 
m'SaViftí^íinaiie;*. jEt.primçf diadeiaríemana, quecs iu^ 
hésatervgodç tener laoraçipn con.mttchQ<cuy.dado > y en. ella 
examinar/iguardo bien mis-Reglas, y como las guardaré me-
jor; y.fi guardo mis diilnbucicmesj&c. Y cada mes, el dia de el 
íubiíeoj rengo de leerlas3y pedirme quenta, fí las guardo; An-
tes, de començar cada obra,por pequeña que fea, tengo de falu-
dai; a la Santiísima Virgen, y antes de comer; y defpues .de la 
l^eQ^icípnjtengodedeziir vna Aae Marla,y defpues: Benedi6Í4 
jfeípjrfât,* » & mimiànd. %rimas fe* ínfima- fxcula [«eculo-
r ^ . J^m». Çumglafè .^toluntad en lá tierra , como en el 
CjaÍQ:,Padrenoeftro50ic.f ' w '•' ' • • • 
„' /JEn qtra parte djze : * Todos los dias de mi vida .tengo'de 
rezaren honra de la Santifsima Trinidad,tres,Aue Marias à la 
Virgen Maria,miMadre,Santifsima, para alcançar fu Patroci-
nio en laliora deja^iuerte. Y teñgodeofreccrias afsi: Virgen 
SantjfsiiiiaiMadç^y Señpra^ia,yo,os ofrezco la primera Aue 
Mari-a, en honra de el.Padjce;Éterno,y de la Omnipotencia Di.u 
qína,para qqe cpnjLO fe dignó de leuanraroSjMadre niia,al Tro-
no de tanta Magefta.4>pacaque.-defpuesde Dios, fucfTcis poten-
tísima en ú ^ $ & $ znJa- tierra >afsi os digneis de afsjñirme. 
Soberana Senora,y confortarme en aquel peligrofotranfií-o de 
k muerte. La fegunda,os Ja ofrezco en-honra de vueftro Hijo 
.Santiísimo,y dela Diuina Sabiduría, para que como llenó à 
vucíira-MagelladjMadrjcy feñora mia,de altifsimafabidiir3a,r 
conocimiento Diuinp fpbre todo el rcíto de los Santoŝ  de mo-
da,siue gozaíTeis mas de la viftà de la SantifymaTrinidad,y ex-
ccdíeífeií à los démàs,con70 vn Sol clarifiimo i afsi os digneis 
de alumbrarme con la luz de la Fè-.Efperança, y Caridad ,;y co-
nocimiento verdadero para no. fer engañado en la hora de tni 
mucrte.La tercera,os la ofrezccSantifsimá Mad re mia, en ho-
ra de el Efpiritu Santo,y de la infinita Caridad,y amor de Dios, 
para que como os llenó de fuauidad,y amor > pan que defpues 
de Dios fueífeis la mas amable perfonade el Mundo; afsi me 
fauprezcais,pÍadoíifsimaSeñora,Madremia,y con vuefirá pre-
fencia meconfo leis en la hora demi muerte > comunicando à 
Malma la fuauidad,y amor de Dios, para facilitar aquel paf-
fo 
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fo ran amargojyõà pidójMadremu^qas én eíli hora Ileuets rní 
aüíu en vaeitras TahdísnTlias irunos ,;â pieferttarla ciciante dc 
vu^tto santiísimo HI)o.> 
Qiúen no fe maraailía de ver ranhos exercícios efplriraalcs, 
tancas úeaociíonesVtantos voros;y vrí dia tan bien repartido con 
£)ias,y còn Miria! ^antíísima,Y con los santos? No parece, que 
viaíacivia -tiàrtá^ni rrataua con lionabre?1ni aun tenía lugar pa-
ra ello,eL qué todo ef añovtódoŝ ^̂ ids mefes, todas las íémanás, 
todos-lôs-ái^Sjy todas las horis trafáivaeTi elCielò, coníagran-
doios todos con alg.mos partiedlares ejercicios de deuocion.Y 
-fobrè todo,qaien no fe paíina db ver el afecto tan nerno,y amo-
roiò,que tenia à Maria santifsima,-íiam.indolaíiempre. Madre 
míajM'adre amanrifsima, íin cáerfelc de la boca cite nom*3rc, 
como ii íé faborcara ccé 'èt' ^cpií|€^%í6;tànías vçzcs cn iu« 
apaníiftiientos oportürtá'iyimpórdíñafn'dhte', fi fe p.̂ 'ede repe-
tir toportunamente vn nbmbfe^cf!Áé*iléna1a boca de dialçura, 
y el coraçoadeíiiiuidadj alegría?Quién noçoligé dé feíla e-f-
tadeuocioajà quanta perfección llego efte^dfthofo mancebo.;, 
aun cn fas primaros añosjpues cómo dezia jfidàítro Padre San 
Ignacio: M4,-Ue$1á-P*ert¿t •leid.Ôydácii y alsí,quien entra por 
Macia,alcança de Oíos mucha gtacíájV fube à vna grande aifu-
ra de perfección ,y íàntidad V-J" 
Con eítosfervores procedió el Hermanó Luis en íh Noui-
cíalo; mas al falir de el,no fe quedaron en el N juiciado fus de-
uocioneSjY ejercicios efpirituales,comofiKede à los que em-
p'u^an à edi(icar,y no pue.ietl acabar el e íificiOjCon rifa de los 
que lo veiijcomódize Chrifto. Acom pañáronle en fus eftudios» 
y defpues^uandosacerdote,hafta fu dichofa muerte; antes iba 
cada dia fortalecien-io fus propofitos,y vótos,con otros nueuos 
que hazlas tanletfos eftauadeolvidarfede iòiprimeròs.Haliò-
fe vn largo apuntamiento,firmado de fu nombre,de dos de Fe-
brero de 1662.que era elíexto de fu entrada en la Compañía, 
cn que à los votos ya dichos añade el voto de ayunar todos los 
sabadoSjen honra de la Virgen con cali dad de comutado en 
cofa equiualentcen cafóde enfermedad^otro inipedinient». 
que ocuirieñcjy tezar en die líos sábados, y en los quinze dias, 
que ay defde la Expectacion de el Parto de la Virgen, haPra la 
Circunciüon,el Oficio Parvo dc nneftra Señora ; y en el día 
vejnte y quatro de Enerojen q fe celebra en el • A.rcobifpado dc 
To* 
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.Toledo la Ddcenfíon de nqcftra Señora, aunque no era Cele» 
bmká común de el Obfípado en que ie hallaiu. Ai voto de co* 
muigar todos'ios días dé la Virgen , y de nudlre Señor lefu 
Chtuio^ue ya tenia hecho,añadto ei de ayunar, todas las vifc 
peras de ias diez Fettiuídades de'nueftra Señora, y ias trezç de 
mefíro Scñov í¿fu ChriLio. A todo efto anadió el •foto de,a-y«« 
nar.con.Ja ca.idad arribadicha,las vÚperas de ían loleph* ü a 
'Ioacínn,íanta Aria,y de todos los Santos Apoâoles , > Euange-
iiitasj^Tos ¿untos de.nueftra Compañía, fan Ignacio»i'an 
íVanciíco Xaaier,fán Ft^ncfirode Borja,Beato Lais Gonçaga, 
Beato Erranisiao KosKa,y ios tres Santos M,artyres del lapoüi, 
lan Paulo Mihijfan Diego Qyjfay ,,y fan lufn de Goto} tam-» 
bien Ue fan Bernardo5fanto 1 ornas dejAquino,fanB,uena ven-
tura,iañ Ildefl/níòj&n^õrcnçojfán Eab;ian,,X Sebaitlan, fanta 
Catalina de Sena,fanta' Catalina Virgen ¡y Martyr, y ftnta- lla-
bc\d¡ze)Prima de mí Madre Saotifsiítna^El inifmo ^ptçthazc 
de ayunar las viíperas de Jos Santos Angeles, fan Miguel, ían 
GabridjV de fàn^&afacUquetenia fu día feñalado, fegun la de-
uocion de la C*m4â  de Cordóua^ 18 .de Mayo;y de el Angel 
de ía Guarda.Con los días que ayorat» por voto, ò por deuo* 
cion,jHadi4Q$ à los de la Igleíia, fe le pafíaua ayunando muy 
f ran parte de el año. A honra de el Apoílol de las Indias fan rancifço X-auierstenia otro voto efpeçial de vlfitar cinco ve-
zes cada día fu Altacidonde te huuiefle,y fino, alguna Imagen 
i\yâ,de{'d£ fu viípera,hafta el día de fu Oclaua, rezando cada 
vez dos Padre nueftros,y dos Ave Marías, y fu Antiphona, y 
Oracion^y t'fltre año^azer efto vna vez cada dia. 
Todos ellos votos dize que haze,por moíliarfeagi-adecido 
al beneficio queptde,y eípera recibir por medio de la Santil: i -
ma Vitgcn^y la inrercefMpn d,e,dichos Santos,de tener expedi-
ra la lengua para predicar el Évangelip en todo el mundo. En 
loqualesnniy de reparar como ya agradecía lo que aun no 
auia aicançadx^porja grande confiança que tenia en la Santif-
ma Vh'gen,de que nadaque la pidieffe le-negaria.Efto devana 
con muchas anilas, porocuparfeen la faivacíonde ¡as alíaos; 
pero e? de niarau311ar,comotemp:!aua eftos defèos con la indi-
ferencia^ conformidad con la vólür.tad de Dios, y de ¡a San-
tifsima Virgen .Y afsi dize en vna, Oración deuotiísima , con 
«jue pide à la Virgen cfte beneficio; i^ntifsinu Virgen Ma-
" ría. 
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mjMadro miSenorisfa Ghrlfto, y mia5yoos pIJo, por cl1 
amot qiiv ruuHleis^MadrcSiantlfsima mia, à vucüro Hijo Saa-
liíiiíno^quando 1c edaíteis fjsndo Niño, y ic traxirteis en vuef-
tros braços,y por el que le tenéis aora en el Cielo, deis vna po-
quita de gracia à mi lengua,para que hable bien, y rocieis mis 
labias con vna gota de lechcjpara quefe leSjquite el enmudeci-
miento,y fe empleen mejor en alabar à vneítra Mageífad San--
tifsúm. Madre mía; y para que pueda feruir mejor à mi Reli-
gion.-pero efto lo pongo en vueftras nunos,ypido,que me otor-
guéis aquello que vieredeis me conviene mas para ícrvis i 
vueítra Mageftad:yo os pido muy encarecidamcnte,que en cfw 
to no fe haga mi voluntad, fino la vueftra, Santifsima Virgen, 
Mudre,y Señora mia;y que ficonviene para mi íalvacion, m^ 
dcii" buena lengua,y íi nojno la quiero.* 
Concedióle la Reyna de losÁngeles ló que pedia,tan cum-
pHdamcnte,que fi2njoEftudiantc,y teniendo en las converíà-
ciones ordinarias impedimento en la legua > por el qual no pu-
do hazer concluiioncs generales en Cordoua, aunque era de 
los me jores,ò el mejor de fus condifcipulos 5 con todo efíb, ea 
poniéndole à hazer .Platicas de Do¿lriná,como fuelen nueítros 
EAudiantes,parecU no tener impedimento ninguno, ni emba-
raço para la expedita pronunckcion^como afirman los que le 
conocieron en íü Provincia. 
Deipues que fue à fas'Islas Marían3S,efcrincn fiis Compa-
ñeros,que alcanço efta gracia de predicar el fantò Evangelio» 
ca tal grado// períf^ccionjque aunque tal vez en las conuería-
cionc-i domefticas fe le trauaua al?o la lengua , en los fermo-
nes,explicacion,y canto de la Doftrina Chnftiana,predicaua,y 
habiaaacon tal expedicion,como fi nunca humera tenido tal' 
impedhnentory afsi lo reconocía el mífmo Padre,y lo agrade-
cia à Dios,y à la Sántiísima-Virgen,con la obferuaneta perfecta 
de fus votos,y deuociones, y con empleár la lengua continua--
mênteen alabanzas de Dios,y de Maria,/en provecho de los 
próximos. 
Los votos con que pedia efte beneficíenos han obligado à 
refei ii le antes de tiempo,y antes de contar fus Eílud'.os,c¡ne di» 
remos aora.EttudlÒ el Hermano Luis la Fdofefia en el Cole» 
gio de Cordoua,y acabada,fiendo preferido à todos fus condií^ 
cipulos)continuò ta dicho Colegio vn año de Teoicgía , la 
Ddd qual 
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qv.ài acabó en el Colegio de Granada , donde tuuo condufio-
nes pníwcras,Y generales,por íer ran .iv enea jado, aunque tenia 
aqaei impedimento de ia lengua , por el qual no las tuuo en 
Gordoua,comodiximos.Y parece,queefta ciencia del Herma* 
HoLuis5tuuoalgode fobrenaturaljpoique en el primei año de 
AtteSjeftandoei día de ¡a Pudhcacioa de nueüra Señora muy 
afligidepor paíecerle,que noaprouechaua eníii eftudio^ii en« 
tendia los papeles de fu Maeftro,y que auia de íer inútil para la 
Coaipañia,acudió à la Reyna de los Angeles,à quien era todo 
fu recurfo;y hincado de rodillas,con grande ternura > y afe£to, 
ía pidió con grandes veras,que le amparafíe>y alcancaíTe de tu 
Hijo la fabiduria neceflaria para fer apto inftrumentõ de íh R e -
ligioB.Aquel mifmodia comulgòcon muchadeuccionjy dcC-
pues d« auer dado gradaste fue muy confolado al Padre Fran-
cifcoGuillaudejqtie fue PrefcclodeEftudios mayores cnCxr-
<loua,y fe echó à íüs pies,diziendoJe,que la Virgen le embiaua, 
para que fe puíiefle en fus manos, y fe; gouernaffe en todo por 
io que le dix effe.Admiròfe el Padre de la fanta fencilkz de el 
HermanoLuis,queafsi la ilamau3,y prometió ayudarleen to-
dô afsi en fus eftudios,como en fu efpkitu .Deíde entcnceí em-
pegó el Padre Guíllaude à pafíarleíüs liciones, y à darle bue-
nos confejosjy fue cofa marauilloía, deziael Padre Guillaude, 
quedefde entonces empeço el Hermano Luis à entender los 
quadernes de fu Maeftro, y à aventajavfe à. todos fus condiíei-
pulos.QLiando contaua efto el PadreGuillaude, daua à enten-
aerjaunque no con toda claridad, que la Virgen íe auia apare-
cido al Hermano Luis3y le auia mandado fe puíiefle en fus ma-
nos .Y todo fe puede cveèr de fu deuocion con la Vitgen,y mas 
de la piedad de eíla Madre,y Señora. 
Eo principal cs,que cada dia fe adelantaua en las virtudes 
Reli^ioías.Quantos le conocieron en Granada,)' Cordoua, no-
taron,que era muy exemplar-,muy humilde,muy recogidey ef-
tud)oíò,y quitado de diuertimientos>fin guftar mas que de fus 
libros, y exercícios efpirituales. Efpedalmente reparauan la 
- grande deuocion que tenia con nueftra Señora, que à ninguno 
podia oculrarfesy en que era tan conftanre, que el mifrnodia, 
quâfuftemò las coaclufioncs generales en Grariada,noobftan-
teelcanfanciodeel día,y tan legitima ocupación, no fue 
p'ofsible teep^erfe ádefcaiífar^or mas qLuc fs to rogaron, hafta 
re-
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fcxirelOíicioParvoíis'fiueftra Señora,coino tenía de cof-
m:n!>rj.Erabaen Põer.i Lacino)y cn lostíCiHiJosea qaenaef-
tros Ettadiancss de aquella Província componen veríbs al Na-
cimiento de C^riAo nueftro Señor,y à nueftro Padre San Igna-
cio,explicauanistiernos,y feraorofos afedos à Ghrifto, r Ma-
ria,/ à naiítro Padre San Ígtiacio,en verías nb menos deuotos, 
que elegantes. 
Aunqac era may grande el zelo de la falvacion lde lasal-
manque Diosaiiía encendido en el alma de el Hermano Luis, 
y ya defeaua predicar el Evangelio en todo el mundo ; con to-
do eíTojCn los ocho prineros años de Religion,no pidió la mif-
fion de las Indias,dexandoíe à la cotnun providencia de iosSu-
periores, y contentándole con eftàr ptonto para ir dot'ide 1* 
Obediencia le etnbia;lc;y con lograr las ocaflonesjque Dios le 
ofreciade Djdr'Lnas,Platicas,y otras, que nó dexaua perder,' 
difponiendolo afsi el Señor,para queeti efte tiempo fe hizieflTe 
Miniftro apto para tan alto,y dificü empleo,con los exercidos 
de lctras,y virtudes.Mas quinde llegó à citado, edad, y cftu-
dios mayores,no cabiendo ya el zelo en fu alma,pidiò efta mif-
Íi5 al Padre General de la Co npañia,auiendo hecho el figníe-
te voto,que fe halló en fus apuntamientos: * Omnipotente, y 
fesnpiterno Dios,vo Luis de Medina,aunque de el todo indig-
no de parecer delante de vueftra Santifsima prefencía, mouid® 
con defeodeferviros mas de veras, y para padecer mas traba-
joijy dolores porvueftra diuina M3ge(l:ad,y por el muchoamor 
que os ten¿o, !3ios mio,? en fatisfacion de mis pecados, hago 
voto à rueftra diuina Mageft.id,delante de toda la Corte Ce-
IcftiaUy en prefencia de la Sacradfsimi Virgen María mi Ma-
dre, de ir i las Indias,ò à las partes de ellas, que el Padre Ge-
neral de la Compañía me embiarc; à quien tengo de eferivir» 
me embie à las partes^n las qualcs huuicrc mas neccísidad de 
Obreros,ü faerc de mayor gloria^ honra de Dios nueftro Se-
Soncon talcondicion,qucfiàfa Paternidad 1c pareciere , que 
es mayor honra,y gloria de Dios, y que à mi me conuienc pa-
ra agradar mas i Dios,y para falvacion de mi alma quedarme 
en Efpaña,mandándomelo fu Paternidad, me quedare muy 
contento en clla,por fer efta la voluntad de Dios. Y por fer cf-
to verdad,lo firmé de mi nombre, día de la Affumpckm de 
nueftra Señora de i<í^4. Luis de Medina.* Es muy de reparar, 
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p,ua Cp admlradcy Irósado^ô^íjtianu indlfefcacía, y dd&*-
tfrop ciAcioa dc U propria voluntad procede en todos fas votos* 
r pccicioncs^ayctidodc Tu g^íto.y defeosjsunque tan buenos, 
bafcando ea todo foiaqiante la mayor gloría. diiima3cotiio ver-
dadero Hijo de nueftrogL^n Padre San Ignacio.. : 
Ordenado el PadreLuls.de Sacerdofe«, micntías venía de 
Roaia la licencia para ir à las Indias, que cada dia le parecía 
tardar naud3%çmreter\ía fus fçmoresj aprouechando à íüspro-
1 x'un os en fl^anto ,1a obe^encía le da na lagar. Eaibiaronie al 
Colegiode,iVÍonriUaà leer Qramarica, y al oficio de iMiniftro, 
y.hizo ellos oficios con mucha íatisfaclon de los de cafa > y de 
los de fuera. Y no contento con efto, íe aplicaua con grande 
feruor acodos los rainifteMos de la Compañía, de confeísio-.. 
nes/errnones>platicas,e^BlicacIon deja Do&ránaQitiftiana;y 
à la caridad efpiritual coa las aimasy anadia la corporatcon los 
cuerpos, btiícando Uimsfaas-. para focorrer à los neceísitadoS) 
las quaies líeuaua H milico por las calles ^ con otras perfonaa 
<ieiK)tas,quc mouidas d^íia cxeiíiplo,le aconapañauan. Era tan 
grande fu feruor en eftas obras de mifericordla, que tenia ad-
mirada^ edifieada aqucLla„Ciudad,q.uele,tema por Santo. 
Eft&ndo ert efte Colegió de MoittIlla,Ie vino nueua, como 
ft^madre eftaua acabando en:Malaga,y.que defeaaa fe partieíle 
luego paraaq^Ua-Ciudad i poptener el confuelode ver à fu, 
hijo Religíofo à fu cabecera en la hora de la muerte. Fuefe al 
Padre Rector deeí Colegio con la carta* y p^opufolela 'peti-
ción de fu madre, para que el refolviefie io que juzgafíe mas' 
conuenicnte.Pareciole al Re<ftor,que diefle el Padre Luis con-
fuelo tan julio à fu madre,y diole licencia .para que el dia fi-
gúrente fe pameíTe à Malaga. Recogiofd d Padre Luis aquella 
noche en el Corode jaueítra Iglefia à encomendar à Dios la fa-
lud de fu madrey viò,que la lleuauan en fu féretro difunta por 
el cuerpode la Igleíia.Fue luego al Pidre Redior à darle quen-
tadeloqaeauiavifto,diziendo , que ya no era meneñer ir à 
Malaga5porque fu madre era muerta. Inftauale el Redor, que 
fu.qfle diziendoicqttcfcriaimaginacionijr no vifionlo que de-
zia;masel Padre Luis aíTegurò^que lo aaia viftovy2fsi, que no 
era yaneceílarioel viage;y prertofe auerlguò,queen la mifina 
nocbe,y hora,que el Padre Luis auiavifto à fu, madre difunta 
4ciÊAQntUla,áq[úeUà mito-lpra.aaia moer» en 
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Sufpiraia el Padre Luis por fus Indias, y yà fe confideraua 
en ellas predicatido^y ganindo m Í chas almas para Dios: mas 
bolviendo lus ojos à vèr las dificultades - que áuia pata que le 
dicifeu la liccticujfc lullaua como el -que deípierra con las ma-
nos vacias,d¿ vn tls^ño cu que fe covifideraaa con mucho oro,/ 
plata. Diusma fas anfias, renoaando may à menudo fu voto, 
cfpeciaknente en 'la Milla: parala t]ual fe prepatana con varias 
cieaodofles>que tenia apuntadas,v-nas inventadas de el propio 
afedo.y eLpiátLi,otras de los Santos,}' vio coniun, aunque fiem 
pire anadia varias cl.ui(ülas,o ccntcüas, que (altanan de el fue-
go de el amor qiuj tenia à !\4.aria Santifsima fa Madre , y de él 
zelo de laíálvacion .le las almas de- los Indios,tan necesitadas 
de ternedio; y en vi-ta formula de los Mementos,/ Ofrecimien-
to de la Mifla,que vían muchos, defpues de aquellas palabras: 
t A i Uudem , & gloriam Nominif tisi , & in honorem Dcmini 
nsftri leftt Chrrjii , Í'T* Sdcraüfsim* Vinginis Mdri<e, &c.ana-
dia efta elauíula : Er Maiefiátem tuam humilitcr exoro%l>t mi-
hi concedas pergsre m Indos , f hoc eft [ccurdiim yoluntttten» 
tiHlnt, €27* ad maiorerf} glariam tinirT: , & ~ytitit¿tem a-mma mexi 
& Jpiritffm Societatis , & tttttm griU'iam , & feffeyer<inti¿m 
¡Ti bovfs opcñbus rt¡!h'<. concederé d)grievis-,&c. 
Aunque no le cumplió el Señor luego fu defeo, para que 
con la dilación crecieüen las anfus,y con ellas el mérito de fa-
uor tan üngularjva mucho tiempo antes le auia dado prendas 
de que le tenia efcosjido para las Indias. Ertando aun eftudian-
t í en el Colegio de Coídoua ,paísò por aquel Colegio el Ve-
nerable Padre Diego Luis de Sanvitorcs , que partia de Efpaña 
para las Phüipinas,y fe ílntiò con fu vifta el, Hef manoLuis mo-
uído efpecialmente à eíbsmifsiones,y le parecia.que allá den-
tro de fu coraçon ola vna voz , :que le dezia: Ce» efte has de i r . 
No entendió entonces el myfterio$orque el Padre San vítores 
pafsò para las Indias, y él aunho tenia licencia para efta mif-
íionípero defpues fe veriñcójiuntandofe en Mexico con el Vc-
nerable Padre para pallar à las Marianas. Ello contó el mifmo 
Padre à los compañeros,que fueron con el dcEípa'ña à las In-
dias,de los quales íe ha fabido ; aunque queriendo çfcrmiriò el 
Padre Luis en las-Mivianas entre fus apuntamientos juníamen 
te con otros (encimientos,y fucefíbs femejantes,parte antiguos 
y paite nueuos, que fabian macho à fübrenatürales, y à v n; 
mu 
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may familiar comunicación dcei Señor con eík fu fiel Siervo, 
y hablas interiores de los Angeles, y Sancos, y efpcdaliiMim-
mente.de la Santifsima Virgen, con muy frequemes auifos, ó 
impulíòsde cofasaufentes,y futnrasjfiempre en orden à fines 
de mucha gloriade nueftro Señor, y bien de las almas: El Pa-
dre Sanvkoresjjiizgando^uc en la falta de M.imftros,y tiempo, 
feria mayor gloria de Dios,gaftar en ia crfenança de losMaria-
nos,el tiempo que auia de gallar en cfcriuirlo, le dixo, que lo 
dexaflejy el humilde Padre,con grande rendimiento, cortó ci 
hilo de lo que iba eferiuiendo, priuandonos fu obediencia de 
el teíoro de muchas co&s de admiración,^ edificacion,quc m-
uieramos en eftos papeles , aunque lo podemos dar por bien 
empleado,por el exemplo, que cñ fu lugar nos diò de obedien-
cia,y humildad. 
C A P I T V L O III. 
Como fe partió 4 las Indias el Tadre LHÍS de Medina, 
y lo que hizf en d viage. 
ESTANDO en Montina,ocupado en los exercícios que de-ziamos antes,levinola licencia de nueího Padre Gcne-ral,para irá Las Ind!js,en cumplimiento de fu voto, y 
orden apretado à los SuperÍores,pira que fin replicas-.ni inílan-
dasembiaíTen luego al Padre Luis à la Milsion de las Philipi-
nasjaunquefintieflen la falta que lesauiade hzzct fugeto tan 
fervoroíb,y edificatiuoj pues Dios le llamaua,à cuyas vozes no 
podemos íos hombres hazernos fordos.Quinto fue el gufto que 
recibió el Padre Luis con cfta nueua,no lo acerrare yo à dczir; 
mas puedefe conocer por las anilas con que lo auia defeado. 
Mas prefto fe aguó fu.contento , porque los Superiores inme-
diatos de fu ProuincÍa,que antes lo auian refiftido, por PO prt-
uarfe de VR fugetode tan grande exemplo,y zelo; aon defpues 
ic tan expreffò mandato de nueftro Padre General reíiU'nn, y 
quedan proponer à fu Patemidad.no pudiendo refulvcrf^ à^dàc 
loque tanto aH)auan,y eítimauan.Por ello elPadre Luisau-cn-
dolo encomendado à nucüro Señor cfcriuióal Padre Chrítto-
ual Pcrez, Prouincialemonces de la Prouinciade Andaluzia 
la caita üzuienw. 
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PADRE Prouinclal, yo me hallo cèn RIUCIIOS efcrupulos, porque V. R. nome quiete confirmar la licencia que tengo de nuetf.ro Padre General para ir à las Phiiipi-
nasj y porque yo quede fin efcrupulos, y V. R.bíen informado 
deternjine 10 que fuere para mayor honra de Dios, propondré 
¿ y . R. los moúuos ijaemc mueucnpara ir à las Phiüpinas.Vn 
año antes de entrar en la Compañía tuuc vna muy grane en-
fermcdad,y en ella,mas me afligía el no poder entraren la Có-
pañü,que la miíma enfermedad. Y eftando con cttaaflicci< n, 
vn1 día de nuí ftra Señora de las Nieuesjfupliquèà laivniiísini* 
Virgen.delante de vna Imagen fuya, me alcançaflede Ib Miio 
Santifsimo íamd, para que yopudicfle entrar en la Ccmpañia, 
y ir à lai Inciias.para predicará los Indios el Santo Euangellojy 
de'tle elle dia,con admiración de los Medicos, tune {'alud, con 
la qual pude entrar en la Compañia. Y auíendo entrado en eiUi 
en el Nouiciado.me cllò Dios nueftro Señor muy grandes, y 
eficaces defeos de irá las Indias ;y para mejor fabcrli era erta 
la voluntad de Dios,propu(e de ir alas Indias v fi en acabando 
mis crtudios, Dios nueftro Señor^ me confervaua les defeos 5 y 
tilos en mi crecían cadadiajy aora cinco años, dia de S. Fran-
cilco Xauier,tuue ran grandes defeos de irá las Indias, que me 
obllgaronà hazcrvnvoro a! Santo,y otroà la Santifsima Vir-
gen,para que m c alcan^aflcn de fa Mageftad, me declataflc fu 
Díuina voluntad y mequitaflbeftos dcleos, fino era voluntad 
fuya^que yo fuefle à las Indias. Y porefpaciode tres años c í -
tuuc pidiendo cito mífmoà Dios nueftro Señor, y haziendo 
muchas penitencias,hafta que al fin de ellos , el día de nueftro 
Padre San Ignacíoidando graciasdefpues de la Comunión,ro-
gando à Dios,por intercclMon de el Santo, me declara fie fu vo-
luntad; 01 en mí coraron vna voz, en que me dezia nueftro Pa • 
dreSan Ignacio:^/ I v ^ i n a *toto de ir k las I n d i a s , en á€<i-
bando mis (fttdiosi 'tie f[í<t era la l>»[untd(l de Dios . Mas yo., 
todavía no me determinaua à hazerlo;yel dia de rueftra Se-
ñora de lasNieuesXuplicandoefto milmoà la Sandísima Vir-
jen, danáo gracias defpues de comu'gir (como fue efto, yo no 
se 
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scdezirlo) Jo que sèdezir, es, que yo oi ínterioniicntc eflas 
vozcs, hablandcmc eftapodcrofiísinu ¿enera: H i j o , Tofo 
de ir À las Indias,porque quiere mi Hijo Sanv.fs'.mo <jue yayat 
¿ ellas, (¡ue pam ejio te dio falud efle did per nú intcrrefsion. 
Y aunque todavía np me determinam à hasedo, profeguí^hír-
ziendo muchas pcnit£ncIas,encoaíendandoloà Dios,hafta quií 
en el dia de la Aííumpcion de nueftra Scñpi-a, cafi. moralmente 
necefsiudo, por las muchas coríclacioncs efpirltuales > que mí 
ainia ícntla,híze voto de ir à las Indias en acabando mis eftu-
dios.-y deídeeftc punto haftaoy, tengo tan grandes defeos de 
poner eftq '̂oto en execucion,quenofientcmiccracon majoc 
guftOiüno quando me imagino eflár entre los Indios. He eferi* 
to à V. R. con tanta extenlion, porque juzgo tener obligación 
à hazeiloafsi, para que V. R. Informado délos motiuos que 
me macuenpara irá las Indias, determine lo que fuere para 
mayor honra de Dios nueftro Señor. Y ÍIV. R. his non obftan-
tibus, no me quiíicredexar cumplir efta licencia que tengo de 
nueftro Padre General, fepaV-R, que en el dia de el jñyzio, 
quando Dios nueftro Señor me tomare quentade lo que aqui 
he referido: la refpueftaqueyotengodedar à fu Diuina Ma-
geftad,ha de fer la que V.R. me diere à efta carta,y con efta in-
tención me lahadefirmar V.R. para queyo me quedeen efta 
Prouincia fin eferupuios, Yo eferiuoà los quatro Confu'tcres 
cfto miímo; y af i me hará (V. R.. fouor de confulrarlo fegunda 
vez, para quebien informados, determinen lo que fuete par* 
mayor henra de Dios, queme guarde á V. R. mochos anos. 
Montilla , veinte y fíete de Abúl de 1.666. Siervo de V. R, 
Luis de Medina. 
Èn leyendo el Prouindal, y los Ccnfultores la carta d« el 
Venerable Padre Luis de MediiH» en que con ¡tanta verdad , y 
finecridad quenta las detftonftracioties ¡con q-el Señor le-auía 
llamado à las Indias jcoligíendo de ellas, que le tenia efeogido 
para grandes obras de fuicrvieio,y gloria gimieron efcrupuló 
de reQftirà la voluntad de Señor tan declarada , y le confir-
mó el Prouincial fu licencia, guardando entonces la caria por 
prenda de Viizeíoíb Mifsionero,y oy como reiiquiade vn gio-
riofo Martyr. Notefcen la.carradeeíle Siervo de-Dios, quan 
parecido retrato fue de el-Padre-Diego Luis de San vítores, en 
ky9C»clQft.áíafefa>¿ias»-.*• i'...-v J VÍJ.*:•;••• >-A ' ' ^ ;, ' * 
Con" 
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CoafiSuido. ia Iicçncia,partiò cl Padre Luis dc Medina pa-
ra Setii'la,quando eftauan para partirfe los Galeones de el año 
úi 1667 .En efta Ciudad continuó los dias que eítuuo, fus acof-
tumbradas obras de caridadjviürandcconfolando, y firvicndc» 
á los enfermos en los Hofpitales, y à los prefos en las cárceles; 
jeraediando los necefsitados, oyendo confcfsiones, y exerci-
taodofe en otros minittcrioj con fus compañerG85á quien daua 
íingular eKemplo,yendo delante de todos en las obras de cl feri 
ricio Dmino.Tanro,que al tiempo de embarcarfe la Mifsion," 
teniendo orden el Padre Procurador General, que los llenauíi 
à fu cargóle quedarfe en Efpaña à negocios de la Proaináta 
de Philipinasj por los muchos talentos de virtud, y prudencia» 
que reconoció en el Paire Luis, lefeñalópor Superior de los 
demàs;fuviendo,finfabcrlo,àlaProuidcnciaDiuÍna, que poí 
medios no menos fuaues,que eficaces, difpowia afsi h entrada 
de el Padre Luis en las Islas Marianas. 
Embarcófccon fus Compañeros à 19. de lullode 16674 
y fue muy fingalar el exemplo que diò à los paflageroŝ y el zos 
lo con que procuraua aprouecharlos. Tratóle muy mal el mar* 
y le fobreuinieron algunos achaques, que lleuaua con fingulac 
paciencia.Fuera de elto,tiiuo algunas defaconesjocafíonadas dç. 
las íinrazones de los nauegantes jmas él fe vengauade ellos, 
haziendoles todas las buenas obras que podía. luntaua la gente 
à oir la Doclrina Chriíliana, y Platicas que hazla eon grande 
fervony pormasachicofoquccftuuieírc,entornándola cam-
panilla para cítos (ancos exercidos, parece que fe le quitauan 
todos los achaques-,}' que fe olvidaua de ellos, como fí nunca 
los huuisra tenido.Pubücó el labileo da lasívíifsiones^ Doftri-
nas,con mucho fruto de todos ios de la nauc s raro, ó ninguno 
dexó de hazer las diligencias para ganar eíloslubileos^ísifticn 
do rodos à las Platicaŝ qus: fe continuaron por ocho dias; y co-
mulgando el vitimo , que fue el de ía A'íTumpcion de nueflra 
Señora. En cfte fe hizo vna muy deuota,y foiemne Procefsion, 
convna Imagen dela Virgen^à la qual afsifdò el Gouernador 
con toda la Milicia de el Galeón,haziendo falvas la artillería^ 
mofqucteria,y otras demonfl:raclones,en rcuevencia de laRey-
nádelos Angeles , cuya dcuocion pegawa à rodos el Padre 
Luis. Rcgalaua à los enfermos, y los fervia con grande humil-
dadjv caridad, cftando con ellos largos râ os debajo de la ef 
I 
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eoúllavfin hazer cafo de fa mareo,y achaques. Confòlaua à los 
afligidos con dulces palabras: proeuraua atajar nnumaracio-
«e&juramentosjblasfemiasyy- qaalqtiíeraofenfade Dios nuef-
,troSeñor; y.poníaefpecialHsu-nocuydado en qtie todos fe con-
feflaffen, y mas aquellos en qaiea reconocía mayor necefsi. 
dad^gaííâjando à los pobres con alganos doneciilosyy regalos, 
poc-ganarles el alma^anardoles priHaero la voluntadl 
En lo que mas moftrò fu eípiritu^elo, y caridad Apoftolí-
ea,fue en y n rumor,y voz qae corrió de que eftáuan cerca Na-
uios.eneiTaigos;dé:EÍpaña,y de nneftra Santa f è'> porque alegre 
con lafifperançá dè <\ws-po-drix'derramar la fangte por Ghrifto, 
y por íli-fanta Be, animó à fus compañeros, exortandolos con 
gran fervor à dar la vidapor el Señor con femejantes palabras: 
Hermanosmtos;la muerte padecida por Ghrifto nosaménaca: 
regozigemonos en el Señor $ porque dlchofos (çrèmos fi en- -
contramos en el marlo quebuícamós en el puertos íi en lugar 
delegar à las Indias,ílegamos à lagloria. No padece naufta-
.glojquien fe queda en el mar, por auer encontrado el puerto 
de-eí Cielo, antes que çlide la tierra. Ya. sè,que no merecemos 
ládictiademorirporelquémúriòantes pornofotros ;mas fi 
. Piasyppr fu fola bpndadvy mifericordia, nos quiere conceder 
efta^racia,que hemos de hazer, fino eftender el cuello al cu-
c.hillo,ydeícubrir eicoraçon,para que entre l i lança,- ò la efpa-
dá à facar elalma,que efpera la abran la puerta^ pata bolar à I a: 
gloria àabraçarfe con fu Señor, y vèr à íú Señora , y\ M.>dre 
amantifsima? Q^ien temerá muerte tan glorióla; muerte, que ' 
es méjotvque mil vidas; muerte, que es principio de la inmor-
talidad? O llegueya la mtierte>que viene con efpaciofos palios 
à los que la defean, y efperancqn los braços abiertos! O venga ; 
llena de coronas,y palmas para laurear à los que la hart de ven-
,ceL-,íiendo vencidos de el la ; y han de triunfar de fus horrores 
• muriendo! Que me dézis, hermanos mios, nórarda ya mucho? 
Quereisjquelabufquemos nófotros, fi eiía n® viniere ? Tome-
mos por Patrona,y Abogada à Maria Santifsima, mi Madre ,y 
• - Señora; digo nueftra MAdre,v Madre de todos ios que la invo-
, <ican,y quieren fer fus' hijos; qué con fu fauor no ay nada que te-* 
.; mer,y todo fe deue efperar,la palma,la corona, la muerte i y 'Ia ; 
•ínm>rt3lidai,y vidaet'ema.'̂ Dixoles también como él auia fa-
Jido deru Pròuincia enbuíca de el martyrio,y que eñas rique-
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zasíbaàbufcáràlasIndiaSsy aconféjoles que fe prcparaflen ! 
para mececcr,y recibir efta gracia.déelSeñorjCon penitencias» 
oraciones,/ deaocionesà ia Santifsima VitgeñjCuyas Letanias 
repitió trcsjò quatro í'ezes con fus Compañerosjen lo qual, y 
en otros exercícios gaítò gran parte de la noche,afta que íe def-
vaneciò aquella voz con harto fentimiento fuyo, pero no fin 
fruto de todos los que fe previnieron con la contefsion, y otras 
buenas obras para'el naartyriò;porque fi faltó la muerte al de-
í'eo}no faltoel defeo à la -muerte, ni aldefeo fu merecido pre? 
mio. 
Llegó el Padre Luis à la Nueua-Efpaña, y por defeanfo de 
los trabajos de la nauegacionjie ofreció Dios buena materia en 
qüe emplcafle fus feruóres, mientras auia embarcación para 
Filipinas..QuUò el feñorüoh Diego OflbriojObifpo de la Pue-
bla de los Angeleã,què los Padres de¡ntiea;ra Górtipañiá hizieí^ 
fen mifsiones en k Ciudad i y ótroá lugares de Gbiípado j'y; 
luego fe ofreció el Padr¿ Luis a efta mifsioh , con glande êdÒi-
cacion de los Padres de la Prouincia de Mexico. Fue à ella, tra-
ba] ó mucho, y fue muy Angular el fruto en las confcfsiónèSí-
con fuceífos bien fíngularcs(que por' íèrlótantónò fe ^íplfca-.* 
ron mas)y;c"n müchos€Ícándalós que quitó , muchas ofenfas 
de Dios qué embaraçòjllenando à todas partes de el búénolór 
de íus virtadè%4e-lós exemplos de fu feryorofa vida. 
Eftandótanbien òcupadó,lellamóà Mexico l l noticia ,dc 
que ãuia"llegado;la ñaue de Philipinasjy como le áuifaíTen j i in-
tamentcque vemá en ella el Padre Saavitotes para pallar i 
las Islas de los Ladrones,fe iamutó,dize vn Padre , que le ayu-, 
daua en lamifsioñ>alleeraqueftas palabras,acordandofe,como 
el confefsó defpúes1de las que oyó en Gqrdoua, quando le di- ' 
xeron,Cí>» ííí? \)»s de ««-.Pareciendole que Dios quería cumplir-
la di ppomeíra,entrando con el Padre Sanvltóres en eftas Islasí 
efperança,que le confolòf©bremanera,aunque le daua cúyda-
do no fe lo embaraçaflen los nueftroscon fanto zeio deque no 
dexaffe à fus Compañeros,de quienes venía por Superior, afta 
ponerlos en Manila.Mas Dios,c]ue le tenia efcogldo paraApof-
tol de las Marianas, lo difpufo todo fuauemente por el mi fui o 
medio que parecia aula de embaraçario; porque el Padre Luis 
de Sanvitores traía orden del Padre Domingo Ezquerra 3 Pro-
vincial de PhilípinaSjpara tomar dos Sacerdotes de los que v i -
Eee 2 nief-
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*IcirendsEfpañ3,conuiniendofccn la elección con el Padrej 
que viniefíc por Superior de ellos; y viniendo por Superior el 
PâdteLui$dcMcdína,fucfacilconvemrfecon el Padre Luis 
de Sanvitorespara ir juntos à las Marianas. Y defpues fue ne-
«eísidad lo que auia fido eleccionjporque fe quedaron también 
otros Compañeros para eíta mifsion,como díximos en la vida 
del Padre Sanvitores, en- fuercade los requerimientos que fe • 
ies hlzieron en nombre de fu Mageftad, para que fe. quadaífen • 
en dichas Islas,por la fuma neeefsidad que tenían de Miniftros 
Evangélicos. 
. En IVÍoçico empeço cl Padre Luis à exercitar fu oficio de 
xnlfsionsrp Mariano,ayudando al Padre Sanvitores à las dill-
fenplas de la mifsion. Quando llegó el tiempo de partirfcel aáre Luisjfae antesà la Capilla de la Congregación de San 
JEraBcifcoXauier,̂  pedir al Santo Apoftolfu bendición , y fa-
uor para la mlísíon de ias í\£arianas, ofrecienído ã eíla íntcn». 
t;ion elfanto Sacriftciodc la Mifra.Partiofe luego à Acapulco» 
y en efte Puerto ayudó-al Padre Sanvitores à vna mifsion, ha-
zieBdo platic^y do,drinas,con notable feruor,moción, y fru-
»,dequenofufriòcarecieííenlosque eftauan retirados en la, 
íortaleza,hazieñdoie& dentro fu particular mifsion , y procu-r 
liapdo buenas, limpfaaspara los neceftitados. No fe olvidó de 
Tiütar.á los enfernaos-'de el hofpital,y de e;xercitar con ellos los 
oficios-decaridad,y humildad,;Vilquefaltaua algunas vezes 
luz en la lampara del Santifsimo Sacramento de la Iglefia de 
dicho Puerto,por lagraa pobreza de ella,y fíntiendolo mucho, 
por la gran deiKJcion que tenia à efte foberano Sacramento, 
procuró^ alcançò,que fe dotafle la lampara, para que eftuuief-
íeardiendocontinuanTsente , y el Sacrameiatocon la decencia 
debida. Defde Acapulco, afta'las Marianas jprofigulò en fus 
acoftumbrados exerciciosjafervoriçando à todos con fus ̂ pala-
braŝ y mas con» fas obras j y alentando los- medios efpiri-
wales,/temporales^qufifeprevenian^paia el 
buen fuceífo de la 
entrada. 
CAÁ 
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C A P I T V L O IV. 
Vruto qnebi^o el Vene rabie? f a ú n Luis âe Medina 
mías Islas Marianas, jtrabajas que ^ , 
padeció-* 
ixmos en la vícla de eí Padre Sanvitorcs los fucéíTosde 
la arribada àMananas,las calidades de eíias islasjcomo 
entró el primero en ellas ¿1 Padre Luis dé Medina, y 
Padre Pedro de Caranoua,qual otro Iofuc,y Caleb, explorado-r 
íes de la tierra de prontiiísíon.. Aora ditemos ei fruto que hizo • 
en las lilas efte Varón ÂpoflolicOjqç^-fugmu^grí^i^y-parC!^" 
ce que como Dios le auia de dar ppçp tiempo de ttabajar en fu 
viña,le diò faercals, y gracia para que hkiefre;eñ vna hoca lo 
que otros Operarios en vn dia. 
Aulendo dado feliz principio el Padre Luis al copiofo nu-
mero de pautifmpsjqtie aa i f^Ç^z^^n ias I*las,co^ mucho? 
q^e;hizq en lospocosdiasgneé^uuo en, el primer Pueblo de 
la Isla ,de San ^aníquifoidifearrir por los otros Pueblos de la 
IsUiOftseciendçfeà lo tî as tubajofo de las mifeiones en los 
viages,que aunque para todos eran muy pçnofos,por la afpere» 
ça grandç^losffarnilnos^paraçLio eran trucho mas, por aña^ 
diríe à effo la defigualdad deÉhs pies, pero el que con dificul-
tad podia andar con fus pies, bolaua con las alas de fu zelo en 
bufea de las almas,principalmen,te délos niños, cuya caça \p 
daña muchpguftojy coafuelOapor faber}q,iie de ios niños es el 
Reynode los Cielos. Y no tuuo poco que vencer en paffar de 
vn Pueblo à otro; porqae el demonio; labró de la codicia, ò 
amor de los naturales con el Padi-e,pQü algunos donecillosjque 
le&dana>v.nosgrHlQS>quelecoftaua mucha diñeultad romper 
para Íalirde el Pueblo donde entraua,diziendole, que no auia 
camino por tièrra,y no queriendo darle embarcación por mar, 
cegándole vnas vezes el camino, y otras haziendole bolver la 
gjiia al m'fmo-Pueblojde donde auia falido, òà otro donde 110 
pretendía ir entonces; de que el quenta muchos caíbs en fas 
«jtglSjtsçonodeQdç alg .̂ííQS fc| »r4i4 ̂  el enemigo de las 
" " ~ " ah 
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almas para que no bautizaffe algunos niños que defpues encon» 
tiaua por piouldencia del Cielo. ' 
Ei PadreLuis^cncícndotodas eftas dificultades, y otras 
mayqres^corriò toda la Isla con tanta felicidad jque en tres me-
les en que la vifitò tres vezes, bautizó mas de tres mil Maria-
noŝ entre adultos,y párvulos , de '4os quales algunos bohron 
preftoal Cielo, auiesdofolo efperado,que el Bautifmo les 
abrieffe la puerta.Y muchas vezesDios con lingular prouiden-
cia diíponia,que contra lo decretado fuefle à algún jugar don-
de auia necefsidadde fu prefencia. Auiendo venido de vna 
mifsion mi\y maltratado de ios cammos,y agaas de mar, y tie-
m,que le ocafionaron vna grande inflamación en el roítro, le 
dexò el Padre Sánvitores en la Refidencia con el Padre Luis de 
Moralesjcíue auia venido de Saypan herido de vna lançada de 
10$ Báj;l^ros.No'púáoStátlitlútCcztifo el PadreLuis-í y à los 
ochod'íásfe íeuantp vria mánanacon grande priefík:* dizíètído 
à lòs Compañeros:No es huenorfue fe me hapueft'o en U cabef d,y 
m (opuedo de/echar,^ue he menefter fttlir luego a ^pttrgudn^qUQ 
éia vn lugar cercano) Mnijttv fdlfe manan* Miffa k los mejlros 
(era dia de San Baiítotó'me ) ptirjite'ejfk *0i agiiardando ex-
'iremúnecefsiia'd, y e/ío ̂ nVfa WdirSaliò de la cafa con animo 
ide dár tóntlpaadamérité yhá "Bírelta â lá Isla -ta fóçorriendo 
âquèllá' nècefsidaáilkgò ãí Püeblójy halló íõ que el eícrive en 
vn papel. * Aqfetêlf enfaniiento cjfé'e tdiíe, -|3onel quâl fali., en 
parte fe verificòjporque aúiêdò yo èftadp en Apurguan,y bau-
tizado al Chamsrri de alli;eftando en otroPuublo,tuue noticia 
como à aquel Chamorri de Apurguan le auian alanceado : fny 
al inflante alPueblOny hállèjquè tenia tres lançadas', y la vna 
muy peligrofáryó'le otóè^y cbrifefsèjy áie Bólvítíonde'eftaua.* 
Otras prodideneias qué&tâ- ènotras -cartas i f en vna efcrjtadeP-
dcPaajdizc:'-* MimVfsiotfvà,gíâcias à Dios, y àfu: Santiísima 
Madrccon mucha félicidad,^¿óh muchofrutoVy fe han bau-
tizado mbchôs,y terigó'y'á'vná María én el Gielô,para que me-
gueà Dios pornofòtròs,y porfus MarianoSiqüé parecevquelá 
Santifeima Virgen la aula confervado la falud , para que reci-
bieffeelBautifmo.Eftaeraynaniñadefeisaños, muy mala, y 
J5iuy'flacá,y el Domingolá'b'aütk^ y ayer Limes por la maña^ 
na'-mtirói^orrá mamuilla^Bdlia^fiicedidovlacontar^en Agad-
'"^a-.Dctodõ féadada^s à-ÍJiorik^gmeiá^y à-íUMadré SStifsima, 
que 
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que es quien todo lo haze:f "V.Reverencia fe las deue dai- à- ia 
íiantifsima Vkgen^or loquc ha hecho en cfta Mifsion. Yo ef-
toy en Paa,donde he fido muy agaflajado de efta gente, ôcc.^ 
Ño sè,que maràuiUa es efta, que promete contar à bocaà fU 
Sapedoríqae en efta promefía no ca!iípnda,alOmenos pata 110-
fòtròSjdexòrfufpenfa, y qaexofa la catioüdad , y {a admira-
clon. i 
Para que Dios le Concediefle eftos frutos, ofrecía el Padre 
tuispracionesjayúnos, y penitencias, las quales aumentaua 
quando hallaüamas pertinaces à los Infieles en no quererfe 
convertir .Tres vezes.aâiajdò al .Pueblo de Nifichan de la Isla 
de GLian,y íiempreauiahalladò rebeldes.v pertinaces à íus VG-
•zinos,ríin poderíaçardpellosrniás/que injurias, malosttata-
.mientos,y dos heridas bien peligtQÍas. que le dieron con dos 
p.alQSjVha en la frente,y ptra mtiygrande;, comoel eferiue, en-
tf e los ojos,y las narizes jque rompió la vena que alli ay,y filió 
mucha fangre.Mas Uegando el dia el día dé San Francifco Xa-
üier ,íe halló fmgularmente movido à infiftir en fu conueríion, 
efpèrando,que Dios los auia de ablandan, por la, intercefsioit • 
de la,Santifsima V''irgen,y del Appftpl de las Indias .Eñcomen-
dòlo con grande afefto à la Reyna de los Angeles, por medio 
del Santo ApoftoUy ofreció poner al Pueblo el nombre de fan 
FrancifcoXauier,fi fe reducía.Pidió efpeciaíes oraciones à fus 
Gompañetas'jy hizpvna rogatiua todos los dias dela Ocfcaua 
de el Santo,con Varias deuooiones, y penitencias, de tal cali-
dad,que tomaua cada dia à lo menos ttes difciplinas con inftm-
mentobíen afperode cadenillasde hierro : y noches huuó de 
tres,oidas del Gom;iañero,queeftaLU conèlen la Reíidencia, 
que desertó al ruido;y aunque el prPçurò Pcultar eftas aípere-
zas,retirandofe à vn lugar efeondidaentreíos atboles, bicaca-
fo le encontroei Compañero con inftrumento muy afpero, y 
bañado én fangre en la mano.: Lkgòfe el día de la Oütaua de 
San Francifco Xauier, ro. de DIzicmbre, y auiendo dicho íü 
MlíTa por efta efpecial intencion/e partió muy confiado, y lie-
gando i dicho Pueblo de N'tfichan,y empeçando à predlcar,dc 
repente fe mòuieron tanto los Naturales, qtve luego "pídieroa 
todos el Santo Bau.tifino,y enfeñados,y catequizados de el Pa-
dre,quedaron bautizados en la Octaua de la Concepción de 
nuelira Señora,y 'el fe boivio muy contento à la Reíidencia, 
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muy agradecido i !la Santiísima Virgen, y A San Francífco Xa* 
uierjooniendo fu nombre al Pueblo, como io tenia prometido. 
Dos cofas dezía el Padre Luis , que le auían mouido finguhr-
aaenteà efperar la converfion deelte Pueblo, y inlntir eu ella. 
La vna cra,que latercera vez que eftuuo en èi jfue porauer per-
dkioel'Caniinodeotrójá-dóndeetfcaminaiiaru mifsion , pare-
ciendolCjque Diosielleuaua de la m a n o à aquel Pueblo, para 
que iníili'ieíTe en fu convcríion. La otra era,auer fido en el mal-
tratado deíde el pnndpio,mas que en otro Pueblo, y auerlehc-
rido ran peligroíàmente:queriendo pagarles efte beneficiojque 
por tal tenia fus agrauiosjy heridas, coa procurarles tan de ve-
ras fu falvacion. 1 
Para defarraygar de vna vez la fuperflicion deeüos Maria-
aôs,quando los bautizauajes quitaua los IdoloSjò figuras de fus 
antepallados,à que dauan alguna veneración, y los quemaua, 
paraqueálaluzdecftas hogueras vieífen mejor la verdad de 
nueftra Santa Fè. De eitos Idolillos hizo arder en fu primera 
Viüta de la Isla de Guan vn buen montón, delante de la Santa 
'Gmz)en el día de fu Triunfo, à diez y-feisde luliode tóóS. y 
por efta vitoria,que alcanço la Cruz de el demonio, pufo por 
jnombre al Puebio,quc antes fe llamaua Pigpug, el Triunfo de 
la Cruz. Hazialessqueenterraflen las calaueras de fus abuelos, 
pidiéndoles efto por condición para tenerlos por gente de Dios. 
Solicítaua,quefe edificaflen Templos, y afsiftiò al edificio de 
Ja Igleíia de Agadña con fu diligencia,y con fus manosea qual 
(e dedicò,como dixiinos,dia de la Purificación de nueftra Se-
nora,d dos de Febrero de 166 9. à fu Santifsimo Nombre,)' à fu 
Sanriísinu Familia. Hizo el oficio de la Dedicación por fuer-
tesjque fe echaron entre è^y el Padre Sanvicoresjporq era tan 
humíldcjcj c© fer obfequio de la Virgen fu Madre,por fer jun sa-
ínente hõra,nolaquifo admitir,por mas inltancias que fe le h i -
zieron,haña que la fuerte decidió la piadofa porfia, cayendo ai 
que quería laVirgen,que la firvieíTe en efte oficio. 
Con fu zelo fe entablatonen la Isla de Cuan las coflum-
bres,y ceremoniasChriftianasdeMifías foiemnes, Sermones, 
ProcefsiaiesjGficios de la Semana Santa, y las otras principa-
les Feñiuidades de el año, fegun la capacidad de los Pueblos, 
valiedofe de todos los medios,)'arca ¿tinos que podia, para afi-
tíogiSi l»s ̂ wiayaos à nueftra Sarita -Fe. Para que fuefien ^e 
rae-
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-.majorgiruà U Mifl4,v4QÍldna Igsiaiia algunos donedíío^' 
.con que aca4Un no fqianicate los de el Paébio cia Agadña*, 
mis octos in'4Ç40s dç los çircunvecmos.Hízo la Paícua df Nar 
uidad vn altar de el Nacimiento, y vinieron cali todos los Bus;-
. bios de la Isla,atEaidos4e la•cmiofidadj.y eLiéf ^ediapor con-
dícion5pai;a verle,qi)[e rezaiiençl Çredo,y los'Mandamientos,y; 
. el Adtp de Goíatricion,y otEas.otaciones j y telíifica el mifmo 
vPadtejqae fe cogió macho fruto 4e .el Naciniienta, Muriendo 
deíptics Qaipuhaielpnncipa^que los recibió en laisUjvencià 
íaaclias duiçultades para enterrarle en la Igleíia, y fue por èí á 
iü cafa con trompeta,y el EftandartedeSan ignaciojy San Fraila 
.cifeo Xauier,y le dixo LU.vÍgi¡ia,y Milla cantada, y hizo hazee 
por ello» fufr.igios,que feacoftumbra por Y no de la Compa-
pia; de que quedaron ta» contentos los de Agadña,primero tati 
:rep jgi-untes al ent'erro, que preguntauan., fi quando çUosiHH-. 
rielíen los enterrarían de la mifma manera. . , 
Determinando el Padre Sanvitorescn vna junta, qucítitud 
xosi los demás Padres,quefc repartieffen por las.íslas, que cor* 
ten mas ai Norte,para licuar á todas la luz dcel Euangelio, el 
Padre Luis,cuyo zelo eftaua vmy eftreehado en la de Uuan, fe 
Qfreciò dç ir à qualquierajsla30 NgCion q le fcñalairen,auñqiÍQ 
fueíTí [a mas peligroía^y trabajofa.Cupiçronleal PadrçJLuis cri 
efta po.rticion tres Islas: Aguiguati^TinUn , y Say pan., que- fin 
duda.eran ias mis peligrofas; pçro cl las aceptó con efpeciaí, 
guít j , por vn pa:t.iculat impulfpjV luz quelc daua el Señor/dc 
qae en vna de eíhslslas le aguardaría ló que auía-venído à but-
c.ir i las Ind'us,qu&era I3. corona d4. el Marty rio, como %! lo 
£0 nanico à ill Ssiperioc;. De>çan'dp. pues én-Guan bautizada 
.m is de tres inil al!mí jfe partió para: Las .-íslas^qucle auían íidci 
Icñi!adas,y de cam ino vifuò .en quatro dias toda la.IslideZât* 
pana,y bautisó todos los niños.que auian nacido defde la.vlti-
íiai Viíita,quchÍxo el Padre Pçdro dç Çafmoua , que fueron 
.treinta y quatro, Sn las tres Islas de fu Mifsion hizo muchos 
ímtifmos,principalmente enladeSaypan^donde en la prime-
XX Viñta baptizó fcl.fpientosy ílete entreniñes, y adultos. Mas 
..coftole muchas fa.tigas,yriefgí)s; porque como 4eípues de el 
.pecado, no'CQge^iíLabrad^ el pan, hallaauermogado el cam-
po coa el fudor de farQ^co» afsi los Predicadores Eiungeti-
cosj no cogen cl ftuço dç fu predicación,fmo es i cgílade mu-
H£ cho» 
i 
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caos t¡.\ib.ijOS>y fatigas; foiamente, q io primero es en ei hom-
bre maldicioiijy lofcgundo es bendición en ios Predicadores; 
.poíqtic al paño, que los trabajos fon mayores, es mayor el 
premio. ..• - ' -y 'lV:- • ^ 
No es fácil.dazir los trabajos que padeció efte gran Opera-
rio de el. Señor en cultiuar el campo de (as Marianas , los peli-
gros à que fe expufojlas muertes deque fe viòamenazado, ex-
perimentando continuamente la protección que tiene el Señor 
de fus Fieles Siervos. En géneral fepued'e dezir,que en la tier-
ra^y en.la macen los caminosjy en los Pueblos le feguian los 
trabajosjy peligros^no foío de los barbaros infieles, mas tam-
'Men de los que ya eran Ghriftianos^' pero le acompañatia la 
.proa'uiencia Ddtiina,gLiardandole,y defendiéndole de todos los 
.s:iefgoSyUeiiaudolép0rta'n pciigrofos palios à ia corona de el 
aiiartyria, en el tiempo-q«e el tenia determinado de íde tu 
eternidad. 
Anduuo machos caminos fin deícanfar, ni tomar repofoj 
porque en tres -mefes'vi firo tres vezeí toda la Isla de Guau. De 
efta pafsòá là de Santa Ana,y l-i'vífitò tod.i, comodiximos 5 y 
. dcfpnes corrió las Islas de Tinun,y Saypan,y Aguiguan. Y no 
^©contentaua el Venerable Padrejón vültar Vnavcz vn Puc 
s JjisÉibolYLa áiuchas vezes al mifmo Pueblo, para bautizar los 
riíiñosjqueauian nacido de nueuóvayüilar à. los enfermos, y re-
itíiediar los males , que neceísitafieñ dd remedio. Todos eflos 
•.•caminos los andana à pie^ya por montes afperos, fembrad-cs de 
piedras agudas,ya por pantanos cenagofos,ya por caminos fetn-
brados de puasjy andana defcalço,ò mal calcado; porq auiendo 
¿ lleuado los Padres de Eípaña: vnás fáelas,y' vfandoiâs al princi-
pio,; atadascon. v nos cordeles, pidí cri dótelas los" Marianos pa-
ra poder andar fin laftimarfe con/las piedras agudas de los ca-
minos^ fin hedrfe con las puas que í iembran fus enemigos éh 
•los pa(ía$,dlos fe las dieron; y el Padre Luis íè pulo en los pies 
vnasplantillas de hojas depálína,qüe eraií tós capátíOs que vía-
.. ttan antes los Marianos, y vfan aóra los que h 1̂ han alcançado 
.aquellas.fuelas,teniendo mas quema el buen Pádrecon el peli-
:g{:o,y trabajaagfino,'qcon el prüpio. Fácil es de dówocer quan-
tas fatigas, y trabajos: padeceria etveftos viágés. Padeció tani-
bienmtichas peligros detós ríos; en vnaocafionle facaron co-
mopot fuer die yn -Pucblô f 0rc(iíe n<íMtés enibaraçaífe fus 
' ; " " " atotas? 
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8to$iS.;j¿!ííto csííu;E|§ncl35,que guardan en tiempo de pefea, por 
Ja¿^m.JÍi3ic:íüai4c}i.o,s é:ttiíis>oaie¡¡aoftbsj y inoftrando Vrióiqucs 
Jc.qusii.i iiaf ̂ cagaflaío en guiaríe-à otro Lugar, y paílàrie en 
i m ü w b x o s por vj3.paioj.4dc fervia de-puente en vñ rto,á iaini-
uiú^i^ püsntftffláiía.díl gtte'fecãia>y .diò configo,y con el Pa-
dc¿'eRW|p4ia"iie d m^dejdon^c èi-mifaio le facò ) "porque no 
^Ma4iws)^e;^4J»iieagadria-buria^inolcftiaj.p¿ro el Padre 
fiitômipjitôjatí^ipicnt^siíèfinjiagaton los veftMOs,no muo 
masabrigo.que viiicoráofobreropa.depetates, òefteras dela:'! 
tierra)quc ios Padres lietian ¿n lugar de manteo,para los caini -
nos,por no licuar ropa doblada} porque como los Mamaos efr 
tàn defnudos ,cn viendo alguno con mas ropa de la que les pa» 
rece ha meneftsr,fe la piden .; y .como aquellas eíteras fon coíà 
de fu tierra,y afi?cras,no las^idcn.ini guttan de ellas. • -
En la comidajV bebida padeció muchojañadiendo à Jo que 
llena de Aiyo la tierra jotras morfáficaciones fu feruor; porque -
auiendofe criado en Efpaña,con buóHOsaiímcntos,en ilegafidó 
àlas Marianas,fc contentó con lo poco que ileua aquella-tier 
rra ,no folo defpues que fe acabó la prouifion de algunas cofas, 
que dieron à los Padres en la Nucua-Eípaña la piedad del Rey} 
•nuefteo Señor jy liberalidad de algunas perfoaas denotas 5 ma$ 
aun antes de acabatfejpartiendofc à la yiíitadc los Pueblos,no! 
quifo licuar nada coníigo,tíi màSiprovifíon3qla confiança en la 
proiiidenciadc Dios^que nunca falta co loñeccíTario à los que 
le(iruen.4l principió haiiaua en ios Pueblos algún acogimiê-
to.y agaílvjòipero à poco mas de va inessquc Corrió la voz del' 
Idobtrijds que hablamos en la vida del Padre Sanvitorcs , fue 
to Jo ta:) cfcafo,qúe tuuo bien que padecer elPadréLuis/Pero 
qu indo mayor csel agaflajo de. ella gente, quanto fe padecetà" 
en efta parte en vha tierra,donde no ay pan,ni; vino,ni carneyy 
el pefeado por gran regalo fe d i rara vez i los hueípedes , y el 
arroz aun mas raras vezes: con queda ordinaria conUda de el 
Padre Medina en fus mifsiones s y eíTa-eñ bien corta cantidad 
eran vnas raices fin guíto^i fabor,Ia;fruta del rimay treü mefes 
q dará,y vnas calabacas,que fe han hallado alli,de Caftllla, co-
zidas en agua,Qfus taUos,quetesMatürales no los coaáen , y 
con cfíblosdexã à ios Pad res Mifsloneros,para cuyo regaló lo 
tenia preúenidolaProvidencia Diuina; porque con H pallan 
fanoS)y enferruos.En algunas partes fe reduce todo el manteni-
4i,;y'. Pacías dé âigmos v omp añeros- del •FTP*,' 
¡«L-utoávnpocodecoeoulUdo , con el qua! Te hallaua .•tanf-
contauo el Padce Lais,qasí aun dUndo en la Cafa de Reüdcn*-
c'Ujfe paffaua con,el coco rallado,y vnas raizes,las qualcs faU¿-
ujn algunas vczes. Hailauafetan-íatisfccho el Padre Media*. 
coniCtto corto5y tolco mantetómiento, que íblla ciezít, qttey*.¡ 
no le podia falcar que comcr,porque cocos, y taizes general*-
m-n:¿f¿ ;uUaa,ajnqae en parres^on mucha efeafeza-j y'qiio.« 
ccaiaa aicnosnada dcEípaña ; porque aüa los dulces, confer* 
mas,.iiniac blanco,m içapanes, y todos los otros regalos halla*• 
ax en los tratos los auooleí Marianos, principalmente en ti 
B,iimy,en qus çncontra-ia todosílos'labores ds el. Maná, y que: 
aoauiasíi Erpañaiiinon.:vdx,nib->bidaLv.i ñrefea, y cordialjco-
sjao cl.a^iu del coco vcrde-,y c ío fm peligro de algu cmbarac» 
¿e cab^ça,ódaiio del cuerpo,ò efpirku.Ãfsilabe Dios dar -¿uf* 
to^y faboi'.en-tosnainjares iiiasgroderos,^ los que por fu amor 
feabdienea de ¡os regalos,}'.naze Uoaer cada día del: Cielo el 
Maná para-lo.? qur le íkaen de veras. Y-con eftos mantenimié-
tos di$ clSsiíoral Padre.Lais may buena Talad en' citas Islas, 
fin neceísitarde t>iedicinasrni regalo*: aunque en Efpafn nê  
çeísitaua de ellos por.fus achaques.' 
' GozaiMfe tanto el Padre Luis con 'eftÒT trabajos, y defeo-' 
modidades,}' fair* de lo tieceffario,qne folia dezir, que aunque 
ícdeuianprocararlosC>corro>, v avadas,que hizieffen para, 
adelante mas tratables eíbs mifsioncs h las fueteas humarasy-
porqu; cfta dUi^enciá quiere Dios-qne fe ba ja antes que pedir 
jailla^rosvòprouilencias extraordinarias; peio que tenia é l , y 
todosius.Conipañeros niuciaas gracias, que dará Dios nueftro • 
Señor,por auerlos traVdò à aquel lasIsla&en tiempo , que efta-'> 
tjan tan feitas de todos» lo« medifos hniTtanos ,.y jaurllcnas de 
trabajos/ii-auizados con los focorros de la dinina gracia. 
. ,Qa]cn ¡"«as trab.lios .̂y.pdigròs ocafionò al Padre Luis, fuS' 
el China Idolatra, porda voz perntcioíá que fenibrò contra ei * 
fanto B-tutiímo,y telHmomòs qucleuantò d los .Padres. De el 
Padre Luis^dezia pantcularmemc,que era hombre baxo, y vil¿ 
que comia culcbras.,y pezes de cirio, à que ellos tienen nota-
ble hor^ortinjarias muy femejantes à los que dezian en el Ia> 
Jon lps Soncos de San Francifcó Xavier .Ella calumnia de los 
isezcŝ fe ocafionò de que los- Padres de la Compañía cogían 
Alganps psacs de vn£io,que co|rc junto à Agadña, Pueblo d« 
Y ' • • ' - • " ' 
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U principal R.eíidcijcíí,para fatisfacef fit neceftldad en la filta 
ée otros matitenimíentos. Mas viendo dcípues ci Padre Litis, 
qui le eícandalizaiian de efto los Marianos, determino abifce-
oerfe de ette alimento,imirandocI exemplo del Apoitol de las 
Indias,qui al ir al íapon,íe reíolviò de no córner carne, ni-pefc 
cado,por el reparo los Bóricos: aunque conociendo 4cfpue8 
el Padre Lais,v losotros ConípaSerosque ci reparo de Sa« 
íranciíco Xauier erajporqüe no le efeandaliçafTcn los Bonços 
por la felca de abftineñcía, de qne ellos íè precian macbo , la 
qual es vircudjy que él reparo de el Idolatra , y los Marianos, 
como aueriguaron3nacia defuperfticíon que tienen de no lle-
gar al pefeado de los rios,coi"no los ludios, y Moros al tozino, 
hizieron la centraría demònítracion,comiendo et pefeadoquã-
do le hallaüan,aunqac ya es raras vezes: y Fe fofpecha , que el 
dcmoniojComo vio,qLis por ette medio no ganana, antes per-' 
dia,le ha ahuyentado del río. 
Por la voz de el Choco contra el Bauriímo, -miráúan los; 
Marianos al Padre Luis como à enemigo, que venia à Henar 
íus caíàs,y Islas de muertesjtambiea porque -quemaua fas Ido-
lilloSiCmerrana las caíauerasd^ fos padres s y reprehendíalas 
íaperfticiones.y leycs.qne les han pudftolosAnici.s,de q no co-
man peleado del no,v aigunos peleados feñalados del mar;qne 
guarden üleneio en fas pefeas, fin hablar vna palabra; que no 
entre ninguiao en la cafa del q eftà percando,niaun fu mugcr,y 
hijos, y otras cofas à efte modo,íbbre que tuqo muchos en-
quentros el P.Luis con ellos5u'ínto,que Varias vezes le quific-
ron alanccar,porq no callaua, ni dexaua de repetir la Doctrina • 
Chrlftiana en lugar donde aula entredicho del Aniti para ha-
b'-ar. Pero los mavorss ricfgos le vinieron por" admimftrar ei' 
Santo Bautifaio. Fuera de las dos heridas qiie le dieron en el 
Pueblo de Niíichan,© San Franclfco Xaniét, le amenaçò otra 
vez vn Mariano con rna lança, fi bautizaúa vn niño ; mas eU 
riendofe de fus amenaças,lc bautlzò.Otras Vezes Fui ap'edrea-
do,otras maltratado,!njurladcy afrentado, gozándole el mu-
cho de verfe-digno de padecer algo por ChrUío. 
Pero fobre todo,los peligros que padeció en la Isla de T i -
nlan^por apagar la guerra qué fe aula encendido no tibien nu-
fnero,feme)anfics en todo 4 ¡os que padeció el Padre Sanvitó-
res,de ^ . z hablamos ca íu lajjar.Añado íoUmcmejCOíno def* 
^icp¡de co^^JÍ|%,y rota la p.az áfi iQS ̂  -Sur-faron ,.y;Maípo, 
^T^ndoei Padre Medina paflado à ia Isla dç Saypan paca vií¡.. 
t^ria^nQ^dla.l^l.cg.arfjicapi'dad.'fabícndoquan alborotada ef-
taúa làgcíitede Marpo,y quandeíamparadosius niãos, xuypr 
remedio dependia de la paz de Tinian,ò alómenos d e fegymta 
entrada íüya,en que fi noconfeguia la paz;eíperaua dar ci ¿Bau-
tiímo à losninpSjquctuaicíTen necefsidad.Mouialp Dios.à eílc 
fiagepoe elgran fruto,quefe aula dcfeguirdceliy .aísi cfcilugf 
cn yna carta dcfde OpIatijPueblo dc Saypan5que 1c parecê que-
la Santirsimayirgcndlfponeqae vayaà Marpo, ŷ  que fe fien* 
te niouido àir ̂ llà;y pcníaodolomas,a5,ade : A mi fe me ofre-
cioÇtotfníe primttrn Regnm Dei>& infliuam eius 5 y lo he enten-
diddde que primero vaya à Marpo à bufear el Reyno de Jos 
Cielos para los niños.Aun mas cxpiicaíü caridad, y zeioj y el 
defpredo de los peligros en efta carta que eferiuiò defde Arra-
yaOjFueblo de la mifma Isla de Saypan; para cuya inteligencia 
í'c ha dc hazer memoria de lo que diximos,que los Padres, por 
componer mejor las diferencias dc los dos vandos,íe difsimu-
laua el vno mas afedoal vn vando,y el otro al otro;porque af-
fegurandofc mas cada parte dc fu Protedorjlos creyeflTen mas, 
y vinicíTenmejor à lps medios, que les proponían de íu mifma 
conveniencia; y por refpeto de el Padre ,que los fauorecla, fe 
reportaffen en hazer acometidas à la parte contrada,permitien-
^ , q u è ,'por algúnliempo no íes vieflentan vnidos al parecer, 
pb¿:vnhios^ ellos con el laço dela paz; y el Padre Luis de 
Sanvitores fe hazia de la parte dc Sungaron,y el Padre Luis de 
Medina de parte de los de Marpo ; con que algunos de Marpo 
le llamauan à fu tierra, aunque auia poco que fiar de vnos bar-
baros incpnftantesyycweles. Dizdpuesjcl Padre Luis de Me-
dina enfu carta. * Dios nueftro Señor, y fu Santífsima Madre 
tienen notables difpoficiot;es,par:3. que yo vaya à Marpo; por-
quecafí nie he convencido tener obligación de ir en eñas cir-
cunttancia?, porque fe qie ha ofrecido cita razón: Si San Fran * 
cifep XáíJier juzgó tener obligación de ir à la Region Maurica, 
porque en ella auia muchos Chriftianos; no obltante, que fa? 
b k i q ^ àlos que U?an los matauan, que fuera li al Santo ic 11a-
maíJon^y l&prometieflên Çeguridad, y que le regalarían fi fucC? 
Í^^Sinfd^da.iuzgariart^ftef m^prpblígacion de ir ? S e l fie.efc 
UnçQty,m ps:pmeten3no folo 
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todafesuridad,rinO}que me rcgahràn 5 y dizcn, qncj-o'vuia en 
Marpo, y qoe el Padre Superior vii:a ciYSungaron. Luego mas 
obligación tendré yo de ir à (ocorrer la extrema neceísklad de 
aquellos nmos,y mas quando ninguno puede u- lino vçjporquc 
dizen)que yo íby &aè'no3y que el Padre üupéribr es nihíojy por 
todas ias conveniencias que fe figuen con mi rdaí y "lo qüe nías 
n̂ e determinaà ir,es la inclinación que'VJReúerencíá tiéne!a 
-que raya, con que me períüado, que aora V; Reaerencia me 
mandarà,que fuera con efte difsimuld de irme huido aílà 3 dt-
ziendojque no quieroeliàr en Sungaron.que me voy allá, po¡r-
quenalos dcftruyan^diziendo, que el Padre Supcnpr iVóquié-» 
rcjqucfalga. el-Pequi•,pero)que los de Sunéja-ron qniercv: ma?,q 
eítando yo aUà,yo- los defenderé,porque (or. mis aiui¿cs,.y'h^-
manos. Y pai'a mejor hazerefto5me Voy foloj porque mis cenii-
pañeros temen,y no íeatreuen à ir, vpórqucyo íblo voy aras 
íeguro,llenando à üios,y à fu Santiftima Aladre por midefen-
í'u. òi Lu iVlagellad permifierejque me quiten la vida, fiagafe ííi 
voluntadjque ella ierà la mayor dieha.queen vida podre tener, 
&c. * Que medios no toma la Caridad *? Diíquantos femblan-
tes te v u i c , haziendofe toda à todos^pai'̂ gan^rios diodos 'i * 
.... Entro£e,pue.S)el Padre Luis por las tierra's'de Marpo, coa 
tanto mayor rieígb que la primera vez, quanto era mayor, y 
anas jutto 'el ícntmiiento de eíia gente, por las puas le labradas 
de los contrarios, los conciertos quebrantados,)' delprccíado ol 
reconocimiento qne auian hecho , porinítmeia de el Padre 
Luis. Y quilo Dios premiarle fu zelo,y pqfiança dcfde lueg# 
con el Bautií'mo de muchai criaturas, ¿ron la aísíftencia de ĵ çs 
adultos à la Doftrina Ghrlftfàna, y^otfñ'eÍKicrtóde \p cali-
uerasde fus abuelos-, yltníi,tniente coñtípazjqtfe'lc coítò m ^ 
diñcultadfporqne'áunqáclpl lanzaron álgunôs, 
recibieron, bien los priífiéjfo? Pueblos ̂ en oVioSdc la miíinx 
1 parcialidadjqúevÍtTtauá>parx:l»ntizirà'Içs niños , le quííieron 
alanc! car, tratándole comóenéTiigo,y apedreándole. Allinjcon 
fu conftancia , y priideriçÍà',èintercefs3on4c la Santifsima Vir-
gen ,y de naeftro Padre Sá'n I^pacid^y San' íraticiíco Xauier, c$ 
cuyo Eftandirte lleuaua la pa^à'aquellos Pueblos, Icsredujio 
primero à quefeÍ4lefleh.eI rccpnòcim{entoà Dios» y à íia Ma-
dre,)' à que cercbraíTen.las pàces,cpmo contarmos en la vida de 
QÍ Padre Sanvitores,'hafta que auiendo atsiftido 4 CQitaí la ma-
de* 
% 4- * 4Í<? ViiUs dedigmw Compañeros del y . 
dera para h de Maipo,fc bolviòi la Isla dçS.iy^n\ ^ 
çiblr ià cotoni de cí martyrio ¿n premio de ios trabajos 3 q\\$ 
auia. padecido en eít A guerra,)' pacuicacion. 
Pero'antcs de llegar i fu muetie,es jiifto hablar de los tra» 
bajc)s,y "peligros que padeció en U mar, que no fueron menos, 
ni ineHorcs,quc los de la tierra, porque fuera de las continuas 
aíteraciones que padecia en el efíom¿go, que le dajjan harto 
que merecerjCran continuos los pelig,ros de las borrafcas , y, 
tempeftades en las corrientes de ellos mares , y mas en tan le-' 
ues embarcacionesj y fuera de efto,muy incomodas, por eftàr 
defeubiertas à ios vicntosdluuias,y Sple.s,y todas las ínclcmen, 
ciàs de el ticmpo,laí quales deeia el miíino Padre ^que fe ane-
gatian en el inmenfo piélago de la clemencia de el Señor , y 
piedad de Maria Santifsima. Vna horrible tormenta, que pade-
'cÍè,yeiiTiodoconqueíefacòDios de ella, por medio de ia 
Santifsima Virgen, no fín algunas clrcunftancias.fobrenatnra* 
les,quenta cí en vna carta. * Ya tiene V". Reuerencia (díze i fú 
Superior) otros tres refucitados(habla de tres Q>mpañeros,qu.$ 
auia el Señor lacado degrandes peligros) porque yo jn^gcque 
defdeoycomençiniosà viuirde nuçuo j y es'la caufa., porque 
^yer,comó TÍò Pedro , y los demás Compañeros de R.ota ran 
rbueti tiempo, fin parar nauegarnos-à Rota conjiiuy lindo vien-
tOjhaftalas cinco dclatarde^que eftauamosya cerca de Rota, 
pero entonces nos dio tan recio Norte^ue nonos dexò entrar 
en ellas antes nos lleuaua à Manila3y por rcmerel peligro,à las 
diez de la noche quitamos la vela : mas eran tantos los golpes 
de mar,y tan grandes fus oIas>que temimos ahogarnos, y vi d 
núeftrb ttu^n Pedro m)i,y afligidq, Yp ks dlxe v'que .fe-confaf-
íaílenjy yot^tedçprep^rár.j^e^para piorir.^Todos nps enco-
menda[tiosà '.Dios,y à fu .Sarúlfsipiá Madre,y Madre de afli-
gidos jy la tpma'mps pót nvieffra"Ap0^ada,y* hizimos yotò .de 
ayunar dos Hiafceivoo ei-i hónr^de la Santi;fsIiYia Virgen V y,, el 
otro en honra dçfti Bvçnàveaturad^,.-Madre Santa Ana 5: para 
quede fu Santifsima Hija nos' alcancaílefu PatrpdiMO.-j y los 
dos hizieron voto'dc.cottiptear vn dlaeia henra.de ¡a Sonrifsi-
ma Virgen,y yo le hizede qèziríêls.N^ifías l hzttç&çn. .hoíip, 
de fu Magertad , y las ptías tres eh tipnm de la feñora Saçm 
Ai»a,y eché al mar mis Santas iLcliquiasjy no nos faliò en vano 
nuçftra ofertaj porque aquella Santifsimayirgzn, ya aeoftuai-
bra-
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• fcfada 4 faupcecer à los que de coraçon Ia Invocan en femejan* 
,tes peligros ,nos faaoreclò también à noíotros. El modocoiv 
íjue fuCjno es neceflàno dezu-Í0)baaa dezlr, que pot ííi MageP-
tad 11.0 nos ahogamos,/ fuimos libres de efte peligro. Efto ef-
criuo à V . Reaerencia, para que dò V. Reuerencia, y todos las 
4euidas gracias à la Santifsuna Virgen, y diga en mi nombre 
vna Milia à fia Mageftad,ya que yono la puedo dezir; íblo di-
j:è,que.eâ:a noche me acordé délos niños,que de mí bautizados 
eftauan en el Cielo,/los invoque 5 y apenas lo hize , quando 
oi clara^y diftinramente vnas vozes externas, como de vna ni-
ña,que muy cerca de mi5con voz muy afable, dezia citas pala-
bras: Y o , ctfiti efloy fiempre. Y otra vez oi dezir: Pare ;y otras 
vezes me parecíò,que oia llorar à vn niño 5 y lo cierto es, que 
, no fue fueño, porque no eftaua para dormir entonces ; y fino 
fue afsi,feria antojo mio,qae me parecíò.Luego que amaneció^ 
nos tullamos,que íbamos $ Manila ya bien defpues de Rota; 7 
BO pudiendo caminar allá, à Guan 5 y à medio día llegamos i 
Aputon, donde citamos cfperando viento. Dios, y fu Santifsi-
ma Madre nos lo dê por fumifericordia,y àV.R.à los Padres,}» 
à el Señor Notario Apoftolico pido muy encarecidamente me 
encomienden ànneftro Señor, para que nofean caufatnis pe-
cados de eftas tcmpeftades,y detenciones. * Defpues de la fir-
ma, añade: * Heme coníolado mucho eftatarde,y he dado por 
bien empleado loque padeci en el mar; porque cfta tarde, buf-
cando fi auia algún niño, bautizó à vno de veinte días, muy 
flaco,y enfermo,cuya madre aula muerto feis días ha 5 y íe pue-
de creer, que el niño ira al Cielo, y queèlfueffeel que 01 Hp-
racy me dixo: Pare. Gracias à Dios nueftro Señor , que tiene 
tales prouidencias. * En el modo de facade la Revna de ios 
Angeles de efte nefgo,habla conmiftcrio,è Indica aig.m {insu-
lar fauor3aunque nos le calló fu humildad : pe.-o qiulquletafc 
puede pcefumir de quien afsi amana, y fervia à la Rey na de ios. 
Angeles. 
En otro papel,que eferiuiò cinco dias defpue1;, en vn Pue-
blo de la Isla de Guaivdonde le detenía el Señor íu vlage , que 
era i la Isla de Santa Ana,para bien de aquellas ihnis , añ ide 
cila claafalaíConíigulenteal íuceíTo de arriba. ': An.icNe :n .i-l6 
.aqui vna mña,que yo aula bautizado,/ aquella noche fe murió 
otra de quatro tnefys3y puede fer que ella nos ayudaffe delante 
á¿ 9bs aqudla.nochs.porqae fo k auta bautizado. * Eftanáo-
ya ea ia Isia de Santa Ana, eferiue también en confequencia cie 
io dicho eftis paiabtas, en que dà à entender ios defeos que te-
nía de motic por CLicifto. * Quien dixera,que ei aucr arribado 
à Aputon,defpucs á z naeltra tempeftad, me pudieraauer oca-
fionadoalguna cofa buena? porqucaquieftuuo vn 'hoinbre de 
Aputon,y me.dixo.que meauia de alancear» porque en Apu-
ton aula yo muerto à vn niño con el agua de el Bautiflo. Efte 
esaquel niño de veinte dias nacido,que bautizó en Aputon en-
toces: fea Dios N.Señor en todo gloríficado,y fu SãtifsimaMa-
¿ie,que por aquel medio quificron lleuarfe efte niño al Ciclo. 
Efte Angélico Mariano ruega à Dios, y à fu Sandísima Madre 
por V . íCeuerenciajy por todos, para que le fcarnos compañe-
ros en el Cielo.*' 
Confemcjarite providencia^aunq con'dífercnte modo, le l i -
bró Dios en ¡a mar de otro peligro,^ le amenaçaua en la tierra. 
EL cafo refiere el niifmo Padre en vna cartaídando quera de los • 
Bautifmos,y fuceífos de vna de las Mifsione&de la isla de Gaã, 
donde auiendo bautizado en vn Pueblo, que llaman los Nam— 
lales lnapían,y nofotros N . Señora de el Buen Confejo, entre 
otro.SjVn niñodepadres ya Cliriílianos, con alguna dificultad 
4cla&que aconapañan generalmente à todos los Bautifmos, 
defpues:dc i i voz de el. Sangiey Idolatran El día figuiente ( di-
2e)poc la mañanaCque era vifpera de la Natividad de nueílra 
Señora)ine parti para Tarragui, y me quede à comer en vnas 
' caías,.qijeeiíàn al fin dcel lugar)por bautizar .algunos, adonde 
fueron tres Marianos de Inapfan > que fehallaron prefentes al 
Bautifinode el niño,y fe informaron de nofotros quando ama-
mos deiràiTarraguijy dosde ellos fe fueron, y vno fe quedó 
para ir connofotros.Mas Dios nneítro Señor , que no queria 
^uemurieífe en eftaocafion5difpufo, que vinieíTeaili vna em-
barcación bien pequeña de Ritvyan,que ibaà Tarraguy,y iban 
en ella lT.arIdo^y muger,à quienes yo aula bautizado: y íkbien-
do que.yo eftaua alli,y que iba à Tarraguy, todos me dlxeron, 
que mellenariàn,y que no quedan guati(paga)y yo acetè,bien 
dclcuydadode lo que en tierra me efperaua; y como era pe-
queña la embarcacron,porque cupíéíTe yajCon todo lo que lie-
naua,fe fue ia muger à pie con Aadtèsjjr Nicolás, y el hombre 
^iefe quedó,fuetambieKcon ellos ¡ aunque defpues viendo, 
*• que; 
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que no podia falir con fa Intentóle quedó: yo caminé can toda 
mírop^y à laraítad de elcamino, en vna eípefura de arboles 
que ay,falkron ios dos Maríanos,qued¡x e,a Andrés, y Nico-
làs;y viendo,^ yo no iba,fc quedaron clados,yíin preguntar por 
otra cofa,pi'e¿.uíitaron por mií:, y íâbicndo que iba por - Ja mar, 
fueron luego à matar à Nicolás, y à Andrés ;5 nías corrierotii 
ellos tanto,que-noios pudieron alcançar, y aísi los dexaron j y; 
también porque la mager que Iba con ellos, los detuuo , y to-
dos,gracias à Dios, llegamos buenos à Tanagay ípor efta em-
barcación,que Dios pcevíno.-MI Padrcjeíte es el fuceíTo, y no 
merecí el íer Martyr,ha^tfc la voluntad de Diosjquees lo me-
jor.* Libróle Dios al Padre Luis de Medina "tila , y 'otras mti« 
chas vezes de la muerte,no paranegarle la corona del martyr 
riojüno para difponerle mejori ella por medio de tantos rleí* 
gos,quele aumentauan el defeode la "palma ,que tantas ve-
zes fe le huiade las manos quando jsenfaua <juc Ja tenia ea 
ellas. 
C A P I T V L O X 
Muerte por Cbrijlo de e l T á d n Luis de Medina , con f u 
Cmpjñero Hipólito de U C r u ^ t intención de 
f u s benditos cuerpos. 
I- v ARECE que el Señor dio al Padre Luis de Medina algiv J na luz Proféticade el Mattirioque aula de padecer; lo quaUmas qae íbfpechan fusCompañerosque le comu-
ricaron; porque hablando con el Padre Pedro de Caíanoua 
pocosdias antes de fu mnerte,acercade eftas mluiones^le dixo 
con grande afeclo,y fentimiento de el coraçon: Pudre mio^per-
faadirnosrftte eftds mifsiones w htitt de cojiar Çdngie de Manirest 
es d¡ f ic» l tofo .Momcnos ,b l vino àbuícar eftoà ias Indias,y qui-
to mas fe acercaua al MartirIo}mas le deíeaua , con buenas ef-
pecanças dé alcancarle;para loqual dezia vna oración muy de-
uota,que compufo el infigne Mártir Padre Carlos EfpinoIa)dc 
nueítra Compañia,cn que fe pide la corona del Martirio;Otras 
Ggg z pavü-
4:0" fulas de algunos Compañeros clelK/P. 
jpartlcnki'idadessqueinclinan algo à e íla mifrna fofpccha i no« 
laroníusGompañcroSjy yo Usdexo, porque no lo perfuade». 
Solo no dcxare de acordar aquella luz que cayó en el mar en-
tre la Isla dcSanloachin,}' San lofeph, que fegun el Padre Saac 
-vítores fignificana el marry rio de. el Padre Luis de Medina, 
ijue fucediò de eíU manera. 
Auiendo pacificado el Padre Luis la Isla de Tinian-, cuyo 
propio Miniíiro era,de el modo que hemos viílo3paftò à 27 .de 
Enero à la de Saypan,q eüaua rabien à fu car¿o,yno la auia po-
dido viikar enteramente,por auerle detenido la dicha guerra.̂  
Ennãdo enSaypan,quUò ewipeçarfa vifita por losPucblosvque 
^uia mas tiempo q no fe auian vífitado, porfer la dilaeion-mas 
atriefgada para la vida eterna de fns'infanrt;s,atinque eftosPue* 
blos adonde iban eran los maspelígrofos, poríer muy contra, 
rios à las coftiurabres Chnfl:ianas,y q mas han refiftidoal Santo 
BautííinojpuQS aun los baKtizados le refiften en fus criaturas* 
por aucr hecho en.eftos Pueb!o?,y en eftalsla mas imprefsloa 
la vo/ del China,porfer natural de ella la muger, y gente de 
fu familia.No reparó en efto el PadreLuis,por no perder el de-
recho ya adquirido dê la Iglefia,con el Bautifmo de losPadres, 
para continuar el de los hijos: y el: natural derecho de los ni» 
«oscile eítuuieíkn en peligro de.la vida 3 para fer focorridos 
coacl.vnico remedio de fu-falva'cion,conrra la piedad cruel de 
fus padres. Proíiguiò, infiítiendo, como folia, en la aiier.igLu« 
cion,y Bautifmo de los niños;para !o qual halló aun mas con-
tradiciones que nunca^orque el demonio , antiguo homici-
íla de las;almas,auivò entonces, la voz pemiciolade el Idola-
ira. 
Defdeque enrró el Padre Luis en Saypan, le fueron íiguien"» 
do algunos Isleños engañados^ alter ados de el demonio, fin 
-ceifar jamás de llenarle dd baldones,v injurias de palabra, y de 
©bra,lleuandoio todo el Sieruo de Dios coa mucha pacieñch'3 
y encargándola continuamente à dos Compañeros feglares, 
que iban con èhdeimncra, que llenando ellos fus armas con 
que pudieran defenderfe à fí,v al Padre , no hizieron demon¿. 
traclon alguna en todo el caminosporejae el Sie-. üo de D'íos no 
quería cnionces,que ledefendíeflen otras armas, que las de la 
•^cicnela^coaloqaalw&caiwoaiyQr ^trcaimiento ios Bar-
bae-
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bitas>y losliamauan abtbasícfto eŝ mcncccatos, que no fâbian 
bolver por íi.' 
£ i primer Pueblo de ta vlíita,fue Ra ura u ; aquí bufeò à vn 
niñojqus 1c auian elcondido,)' aunque no ic pudo hallar, uallò 
muchas pedradas por fu bufeâ y el las lleuo con mucha pacíé-
clapoE amorde'Díos.En Tataíií,que es ©no Pueblo de cLtaü-
la,hizo lüsBautifmos,)' Dodrina conguito délos moradoresj 
peroen faliendode eljcnlos otros Pueblos , que encontróle 
llama uan matador de niños,?? comedor de niños del Monte de 
-Su§Han.B.uícando en elle Pueblo ios niños,ledíxeron, queílis 
madres ios auian baxado'al ma r : b a x ò el buen Padre en bufea 
de-elios,y algunos hombres barbaros 1¿ vinieron -iigniendoj y 
apreíurando poda cueíta abaxo à empeiiones , entre muchas 
injudasjv: afrentas:llegando à la Playa de Tipo, donde parecia 
eíUr los-niños deòugrian, viò à vn-niñode pocòs dias nacido,y 
pidiéndole para el Bautifmo, fe conmouieron , y alborotaron 
mucho los Barbaros,que leaaian venido figuiendo del Monte, 
y los que eitauan en la Playa5diziendOj que el Padse les venia 
à-matar fus criituras,Y que era mentira dezir, que era necefla-
m-el Bautiíhic» para entrar en el Cielo-j que nueftro Dios era 
malo,y mentiroíò:v el Padre, porque no profiguieílen en citas 
blasfemias, les d i x o , que aunque el defeaua bautizar aquella 
criatura,porque nadie puede entrar enelCielo fin e! Bautifmo, 
dado por la Sangre de lefu Chr3íto,como nueftro Dios nos lo 
enfenauajmas que pues padres noquetiã,no bautízaria la cria-
tura,y que ellos a l l á fe auinieíien con el enojo de Dios, &c. Y 
pareciendü!e,que e f tauá fano entonces el niño,dexó fu Bautif-
mo para mejor ocafion, aunque con mas íentimiento de no 
bautizarle,como è l dixo à fus Compañeros, que' de todas las 
afrentas,injurias,y trabajos que podía pad'ecer.No les bailó efr 
ta detención à aquellos Barh'aíos-.porque agrauiados folo de el 
amago de bautizarlejcomcncaron à combocarfe , y conjürarfe 
contra e l Padre mas declaradamente, y huaíeran confúmado 
a l l í luego fu maldad , como amenazaron hazcrlo , à ñ o èftàr 
t in cerca el Pueblo de Rauráu-cuyos vezinos, no tan "perverti-
dos entonces,© masdifsimuiadosjlesfalíeron al enquenrro, y 
combidarõnal Padre à hazernorhe en fu Pkteblo; pero repa-
rando el Sieruo de Dios,que e« la camifa de el principal 5 que 
i f 
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'k ofrecía hofpcdagc^uia vnas fíguras^que fu cien poner en Cm 
entleii'os^onalgtinaíupcrillcion , o coniian-ça en Ja ayuda .de 
fus ditunto^que tiene algún olordcldüLuria , le reprehendió, 
d tz ie ndüjquc no fe hofpedaria en fu caía, f i primero no fe qui-
taua aquel ¡as figuras.Rcpugnaron mucho à efto los hucípedes, 
y principaluienre la muger > diziendo, que aquellos eran íus 
Dioícsmcmbre nueuo en aquella tierra^porque.antes no dauan 
cite nombre i fus Amt!s,h¿fta que el Choco idolatra fe 1c pe-
gó à algunosspei'o iníiüíendo el Padre en fu zelcfà exortaclon, 
porque no fe tueíTe de fu cala, fe quitó el hueíped aquellas fi-
guras. Aunque en eftc Puebio-haUoalparecer ,bucn recibi-
mÍcnto,y han pretendido los vezlnos decl labar lüs manos, y 
efcufatfe de la muerte de el Padre Luis, es coíà cierta, y aue-
riguada , que algunos concurrieron à tan grande maldad , jr 
fueron complices en fu muerte,quefucedió el ílguientedía. 
Salió el Padre Luis do R.iurau,que ella en la Piara, à pro-
fcguiríü Mifiion en los Pueblos que lefakauan de Monteiy à 
pocos paños vieron fus dos Compañerosjquelos fcguian algu-
nos Yrrkaosjó mancebos foltei'os,que fon los ordinarios aífcíi-
KOS,y executores de las atrocidades de los Pueblos; y andando 
mas adelante,repararon,que los atajauan3y cruzauan varios ca» 
ii"iinos,y acercar.dofemaSjCmpeçaron àp;rfeguir al Padre, y a 
fus Compañeros con gcjndebateda de blasfemias contra Di©Sj 
G mjunascoiivra el Padrc,llamandolematador de niños.Nopor 
ello dexauaèl de proíiguirfu camino en bufea de los niños,pa-
ra darles la verdadera vida, harta que llegó al Pueblo de Cao. 
Aquí anduuo de caía en cafa en bafea de los niños , fin querer 
deliiti^por fus injurias,yamenazas de vífitarlas todas, porque 
nofequedaffeíin remedio algún niño, que eftuuieife en peli-
gro de la vida: aunquefas Compañeros, viendo la gente .albo-
rotada, le deziat^que no prollguieíVe por entonces ia viíka de 
las cafas que faltauan. 
En efto oyó el Padre llanto de niños en vna cafi, y no fu-
friendo fu zelo dexar de ir à dar el Bautiímo, i quien parecía 
pedirle con fu llanto , iníittíò en entrar en ella , y d.: re-
pente fe hallaron e l , y fus Compañeros cercados de mabdfi 
treinta hombres con fus lanças, las qua!es arroja ron cor rra el 
Venerable Padre,diziendo juntamente fus acoftu mbrada^blaf-
flpaiiasjé'mjütias contra Dios.y contra el Padre Luis, llaivan-
do-
âolç mencccatcy matadcr de aíñoEjotioí mmfófes femcjan-
tes. Herido cl Venerable Padre con la primera lança , que lè 
le chino par en medio de la eípa!da,no cayo, ni deímayò, anctes 
coa la lança clauada jprofiguio con fu am igua ferenidad,}' (büe-
g.ido pafsò et camino qus lletuu Ĵ en buíca de los niños ( como 
•íi fuera vna cierva ícdicBta,y herida.qae atraueflada con la fae-
ta,prQÍig;ae en bufea de las fuentes de las aguas) no oyendofeie 
cá todo el cani'mo palabra mas qiielesvs,lesvs, lesvs, Maria, .^ 
darfe golpe de pedios, haita que continuaiidofe las lançadas, 
cayó enticrra,y eftandj en ella, fe leu.mtò, è incorporó dos ve-
zes como pado,y fe paio à hablar con Dios,y con vna Ci:uz„quc 
traía al pecho , en que eítaua granada vna Imagen de ChsHto 
crLiciticadOjy otra de la Santifsima Virgcn,cõ varias Reliquias, 
la qiul torno en la mino,deipues que aquellos íacniegos le qui-
taron otra Craz que rraia por remate del baculo,Coirno lo acof-
tttitibran aquellos Mifsioneros, y llaman el baba® Dios (dtuifa 
de Dios) en contrap oíicion de otras diuiías,que ellos ponen e» 
. fus caías>y eniba rcaciones,ya en feñal de fus anias, ò fuperftí-
ciones^a delas empleos,hazañas,y valentias.Moftraron fu ra-
bia,y furor ios matadores, eo la Cruz que quitaron al bendita 
Badre; poique.haziendola pedaços, la arrojaron por el Campo;, 
enfeíSal: de defprecíodeniieffiro Dios,y de el Padre. A vifta de 
tantos facrilegios^eftaua el dichoío Padre coníbnte, y esforça-
do,perfeuerando en ternifsimas coloquios con Chriíto crucifi-
cado^ con Maria Santifsima fu Madre,hablando con' Dioscoa 
tai ifeifto,y voz,quc eípantados losBarbaros,fc retiraronitemié-
do,com o el los dixerDn,que venia Diosa fus vozes à vengar fu 
mucrte.Mas el Difcipulo de Chrifto, con vna matífedutnbrc 
indezible,íniitad©ra de la de fu Maeftrodlamindolos con gran-
de amotjyconmanfas palabras,los Cofícgò , y exorto» como 
ellos han confeílàdo,à,quefearrepintiefl'en'dc fu.¡pecado, y fe 
. bolvieflfen à Dios,àqaien'auian ofendido,para qiíeitos perdo-
, nafle , qiie él de-fu parte los perdonauad¿muy buena volun-
tad. _ - ; , 
Admlròíde manera efla acción , y palabras à algunos de 
aquellos barbaros,yji otros de la Isla^que lo fupieron , j cobra-
ron tanto re^jetojy venerado al V.Padre^quel'elIamauan en la 
lengua Macana: cftoesrmrauillofo, por aucrrefucitado,com« 
cUos diz,en3defpues de ratterto,par^dezirles aquellas colas • El 
in* 
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jitcorporarfi: çl Padrcdefpues de heridojV caldo en 1.a tiara , I© 
dcuicron de jazgar refuneccion. Proíignlendo el padie Luis en 
hablar con ci Sanro Crucifixo , enfadandoíc vno de aquellas 
JJar̂ aros de que hablafle.y durafle tanto , le dio con otra lança 
en la garganta,y con efta herida acabo Ja vida à z 9. de Enero de. 
Ití70.á los treinta y tres años de ín edad, para que también en 
cito íc parecieíTe à Chrifto ette hijo regalado de Maria ; que ha-
llando ia vida todos losquL- baíean à efta Soberana Reyna, el 
que Ja buí'co con tanto cuydadojcon tantos obfequios halló, la 
rnuerte;pero vna muerte mejor que la vida, y que nail vidasj 
yna rpiierte puerta de la vida eterna,vna miaerte preveía en los 
©aosdeelSeñorjquelemcreciéla preciofa corona qpe pone 
Dios en la cabeça de los que pierden la v ida por fu amor. 
. Vno de los Compañeros de el Venerable Padre Luis d« 
Medinajllamado Hipólito de la Cruz, natural de Bifayas, fue 
alanceado con èl,y participe de fu coronaj aísi comoauia fido 
el principal Compañero de fus trabajoŝ y fatigas en la guerra,/ 
paz de Tiniaa. Auia afsiftldo con fingular cuydado,y denocion 
à la deuota Inaagende Guadalupe en fu Iglefia de Buena- Vift$ 
'Mariana,con mucho fruto de los Marianos,por la enfenança, yy 
buen exemplo que les dawa,y por la deftreza con que tocaua eí 
,harpã,enobfcquio,dela Reyna de los Angelesjatrayendolos, y 
afieíonandolos ç©n.la.armònia,y fuauidad'de la qiufica, à que 
âcudieiren à IQS Oficios Diuinos-Prenaiàle Maria Santifsii»a 
¿eltosjy otros fervicios que le auia hecho con la Coro¿ia de e£ 
martyrio. ..̂ -e . . 
• '•; '•Jü otro Compañerojllamado Aguftin-.áe k^Cruz^onferv © 
el Señor la vida, para que lleualTe la nueua, como la lleuò à 
Buena-Vifta Mariana,y ateftiguaíTc las circunllancias dichas, 
fucedidas hada que el Padre Luis c-áyò en tierra herido , que 
ilcfpues.no afsiftiàèl. Pérotodo/elifuceíTo fe ha: comprobada 
con maŝ de: veinte teftigbs,examiaados'en là isla de Tinian ; y 
con ja confcfsion dé los.mlfmos mat^doresjófas confidentes^ 
con la fama común de la mifma Isla de Saypan , donde fe -di-' 
syalgò luego el cafojy ;vkimaniente>fieado exaaiinadiós fegun. 
dskvez los priñcipales -teftigos en la información que h'^oeft 
la Isla de Saypan el Capitán Don luán de Santa Cruz, Cabo de 
los foldados que auia en lasMariarsas, fe ratificaron en fu di- . 
fÉKUÊ Offôs maçkos téOilQSjex^muMdQs.de ^ueóo, toiccmfiri 
OWirdinj.coniuniendo todos en que los naturales de el Pueblo 
vie Caojlnftigados,y acompañados de algunos de Sugmn, y de 
E.iuraudÍeron la muerteal Padre Luis de M.cdina,por caufa de 
los viajes que hazia à fus Pueblos à predicar la palabra depiosj 
y que dezian^que nueitro Dios es maIo)nueíira Ley mentiroíi, 
y el Bauíífmo de los niños caula de fu mqertc,contra el qual,y 
contra los^mUlros,enleñan%a,y viagesque hazen paraadmi-. 
nUtrar eíte Sicramento^temanefpecia! oxerízalos deCaojy af* 
ü fe ynbron fácilmente con los de Sun^rian para eSU maldad, 
incitados recientemente de el demonio, con la ocaíionde va 
Bautifmo que hizo el Padre Luis la tarde antes. Y fus vezinos 
los de Rauraujque también lasayudaron^teííígiun vniformé-
mente,que fon mala gente ios de Cao, y Sugrian, y opueftos 
muy íingularnicntc à las coftuuibres, y enfenança de la Ley àú 
Diosjy que les auían oido dezir muchas vezes, que los Padres 
eran !mlos,y matadores de niños .y míntira lo que enfeñauan. 
A l que diò la feñade acometer,y ptouocò à los demás' j : fe 1c 
oyeron muchas blasfemias contra Dios, y baldones contra los 
Miniltroi de el Euangelio,como también à los otros, que tira-
ron las lanças .j tomando inmediatamente ocafion para* cfta 
maldad de ver ia paz,y ferenldadcon queel Padre,à víftade'fá 
alteracion,y malanimo,andaua por el Pueblo bufcando los ni-
ños pau bautizarlcsjUn moftrar temor, ni defiftir de fu oñcio 
Euanjeiicojaunque los masfeguian, y acompañauaná los di-
chos VrritaoSjy por la con»tancia,y paz de el Padre,cn fu oficio 
le Ihmauan ababa,0 mentecato,con los otros baldones, y bJafc 
femias. Ayudo también á íu muerte cl aucr exortado el zeloíb 
•Paclrv' à algunos,que enterraífen algunas calaueras de fus pa-
dresty no las guardaifen para pedirlas remedio en fps necefsi-
dades,por eflb cambien lianiauan à nuellroDios malo^y men-
tirofo,porque no queria, que dieflen aquella veneración à fus 
^difüjoíosiy à los Padres malos^porque les embaraçauan, y ve- -
dauan aquella, vieneracion. 
r .JiBçCpesde la dicboft muerte de el' Padre Luis de Medina» 
•cftáúaa iosotiQsrMíniaíOs de! Baangelio,ycõ}>aneros feglares 
dcfconfoíadbs.por çarecerde fu fan to caerpo,v carecer el cuer-
• po <\ e la jufta veneraciõ' en poder de aquellos Barbaros;y temica 
do,q de fa&cámllas&ac-IS íúncas para matar à losdem.is Padres, 
f€i CapiranD^duandcSátaGráz fcfefol-'té'á entrar fegunda vez 
có\: Hlih ca 
4z4~ Vidai ile algunos Compmeres M V . T , 
en lals'a4e S.iyp3n,en bufca Ac las venerablcsReliquias dc lo$ 
M.n-tyrc3,íifi perdonar diligencia ningana para..hanarlas)à cof-
u de qaaiquier ricfgo,Bolvíò,pucs3.à.ia Isla,, con otros nueaç-
Cópañei'OSjIneaes veinte y quatto deAbriUcafi eres mefcs def-
paes de la muerte de ios dos-Martytes.Tomò Paewo enOpian, 
por otro nombre la AífumixioívPiieblGde amigos.Pàrsò el dia 
Siguiente à Raurau,y deíde aqui algunos amibos de los de Cao 
les au¡faron,comonueftroCapitán1-, y foidado&- iban à fo Pue-
blo con aam^en bufea de el cüerpo de el PadreLuis,y fu com-
pañecojy lesauiíáron^ue para ablandar aICapitan,era el vnico 
piedio adelátarfe ellos,)», traeidelps caerpos de íos:Maríyresque 
bufeaua,Mú lohizieron losde.Gao:traxeron .el aterpo del Pa-
dre, y fu dichofo compañera Hipolitoshafta vna cuefta dc don-
de uo featreuieron àpaííar,temetófosde algún gcauecaftigo; y 
auiCaido vn Principal de Rattuiu\el.quv aconfejò dicho medio 
à los de Cao)à mieítro Çapkan,íàriò efte con íos fol-dados al re-
cibimiento dc los fajados cuerpos (que fe brizo-con^grandes. 
dbuonftrac iones de ^Ifgda por la •gtom-.de ias Marty res, c 
iftyencion-deftis Reliquias.tELeçibi-eronios con lazes, que lie--
muaapEeiiemdas,c,on clarín ;y canto dé la Dí>cldna Chriñiana 
cnle'Ogua dé la•.tierra; A i mlfino 'tiempo, dauan los culpados 
iuachasreñaies de 'reconocimiento ¡f dolor de: foculpa,ò fucile 
veid^dero arrepentimiesito, ò xzmmde.las Irmas¡ de nueftros 
íbldadòs.Díeronfe luego todos por preíbs de el Capitán , fin 
atrcuerfsà reíiitir,y confeílaron',que.defdé que oyeron que auía 
de venir por el cuerpo, dê el Padre ( que fucquihze dias antes, 
quando entró en la Isla à hazer la primera informaeion', y re.-
, querimientopara que le díelTen el fanto cuerpo ) no aman po-
dido íoíre|;ar,viendo,nofolo medió dormidos , mas bien def-
piertos muchos Guirragps,ò gente dc aHends,vnos vellidos co-
mo los Padres,y otros como el Capitana fus compañeros, que 
venían à fu Pueblc^y les caufauarimieho temotjfíno debimos, 
c[ueel temor-leshaari ver eftasfigaras-,yíantafmas.. 
So{regòlese^Capitari,diziendó^qsãe parMa accion^que auian 
hcclx),y reusrenciá-al fanío cuerpo que traían,. no les<raftiga-
uaalliluègoícomo merecía fu colpa, ni quemaria fu Pueblo, 
aonqueerâfóreoíbií allààpoírerel Babão i>ios,ò vandera de 
la Santa Crõz lobrc la fepalwasdònde aaíâ.:eftado;el' cuerpo de 
•̂ VcRerafeBe Padr€.i<«coi^cien4<^6t!CíicrprodeeÍ'Pa#«Luís, 
I 
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yiò,qtic£ikatia gran pâTtéUa qual no auian traido,por no eíláf 
totalmentedcíceiW: con quelp pareció ya masforçoíàfà ida. 
Era tarde,y íe dixecon, qae no podia llegar à tiempo de hazec 
nada aquel dia,y aiài lo dexò para ia mañana íigaiente, que eva 
Sábado veimey íeis de Abril,en que acompañado de vn Prin-
.cipal de Cao(inoccnte)regundezian)aaiendofe adelantado los 
dcmàs.con ottos dosPrincipales deR,aarau)para traer algún re-
. frefcOífegurl pareció: fubiò al raonte,y llegando primerd al lu-
gar donde cay ó,/ díò fu almi à Dios el dichofo PadreXuls^pu-
,ío srna Craz^y defpnes pufo otras tres donde dio fu buen efpirU 
tu Hipólito de la Cniz,y en las fepiilturas donde eltauieron fas 
-benditos cuerpos. Sacó también las Reliquias qae faltauan de 
el cuerpo deel Venerable Padte Luis, las quales vinieron aco-
pañando los que aman concurrído, que ferian háfta treinta , y 
entre eilos el principal matador, que tiró al Padre la primera 
lança.Efte ania huido à la primera v'ifta ds nueftiros fbldados en 
Raurau-.àlosqaales encontró, con ocaíion de vn Baunfmodc 
vn niño,que hülaron nacido de pocos dias,ím atreuetfe ya los 
naturales à refiílit al Bautifmo; antes fu mifmo Padre truxQ el 
agua pata que le bantizaíle vno de los fo1dados»empeçando y i 
à frudiftear en aquella tierra la fangre de etPadre Luis, facili-
tándolos Bautifmos. 
Prendió el Capitán à efte principal matador, llamado. Po-
yo,y à otro de los mas Principales,por nombre Daon,que reco-
nociò,y entrefacòdelosdercúsjpornocafligarà todos , y lic-
uólos con guarda halla el tiempo de embarcarfe, en que fe re-
fitVieron; pero ana snaondotos con vn mofquete,entraron en la 
embarcación, fin atteuerfe à refiftír la tropa de IQS de Cao, y 
Raarau,qaefetian hafta ciento y cinquenta hombres, eftando 
el Capitán à la orilla de el mar cõ folos nueue foidados.Traían 
loj nueftros dos embarcaciones,en la vna pafieron vi k)S preíbs 
con guarda de dos mofqneteros ••, y en la otra, que fe llamaos 
Sa-ua•M t̂ia de Guadalupcfe eníbarcó elCapitan con los cuer-
pos de los Martyres. Llegaron las embarcaciones con profpe-' 
ra,y bréue nauígacion à tomar Puerto en el Pueblo de Sunga-
ron , y I^lefia de ̂ .Señora deíjjadalupede Buena-Vifta Ma-
tiana, Domingo t j i f a Abril, Aqui recibió el Padre San vítores 
el cuerpo del P.LuIs cantando cl Tc D 211 lau.lam ts3y otras de-
Hlaliz monf-
A¿ $ yidaf.â&úlgunGs Compañeros delF.9-; 
monftadones de vcnetacion , como à verdadero Muttytétf 
ChríftOiquc lo eraren tu eftiniadon. Mas quantos encontra* 
dos afoáos combatieron el coraron de el Venerable Padre coiv 
la llegada de el bendito ciíerpo,de tríftezajde alegría, de eípe--
rancajdc embidia: de tríitcza^por la falta de fu amado Compa-. 
Seró: de alegria,por la gloria de que gozaua: de efperança de-
tener algún dia femejãte dichary de embidiafanta de que fuef-
fedelante?Yono me atreuo à d£zirlo,cõfiderelo quien Cupiere.. 
lJerramaualagrirnas>fm atreuetfe à.dv.-terminar,ri era de pena, • 
ò>dc gozojpeiofí eran de pena,m.is eran por eftar èl víuo, q por-
ver à luCopañcro maerto,rabiendo,q la muerte le aula quitado 
lívida para coronat le.de.inmottaiidad. Admiró,^ alabó àDios,: 
^ot la lingular prouidécia con qfacò fu cuerpo del poder de ios-
Bat"bAros,para qfuelTe honrado de ios Chriftunos, cõ tantas cu;-
cunftancias,q cada vna parece vn miiagroj porque aula conido 
Voz de que los Pueblos de Cao,y Raurau eíbuan avreftados <ie. 
reliñirfe,)' Uí ir à batalla con los Guirragos, fi venian à fu tier--
ra.Y los de Opiaadezian, que era hnpofsíblc trae'r el cuerpo 
de el PadreXuis,por el.gran peligro de ir al monte por cUadon* 
deño featreuian.ellosá ir..por los cuerpos de fus Principales,, 
quando matauan à alguno : coaíado eflb entraron diez hom* 
btesfolos en vna lsla,Hena de enemigos, à hazer Información 
defusderuos,y facades el cuerpode-eî q-ue ellos auian muer-
tOjhazièndo temer à todos,exaniinAndo à los infamados, pren-
diendo à los culpados,Tacando de la Is4a..à los homiGÍdas,y bol-
viendo con profperidâd à fu Isía,ncos eon el teforo de dos caer 
pos de Martyres;)' eftoyfinlenfangrentar vnaefpada, ni difparar. 
Vn mofquete,folo con el terror que Dios infundió en aqneüoi 
Barbaros,vencièhdolQs con vnos exércitos foñados, queabrle-
ron,y allanaron el paíTo al pequeño efquadron de -:ntieftros fol-
dados,que íacarón los cuerpos de catre ios Barbaros, como fa-
caron los Exploradores dcla tierra.de Promifsion èl raziíno de 
huvas de entre ios Gigantes, que fe.comían los hombres. El 
Viernes,eniqu£ truxeron los de Caoias Reliquias de el - cuerpo 
de el Padre Luis ai Capitán Don íuan de Santa Cruz¿que fe cõ-
taaan veinte,y cinco de 'Abrii,apllcò el Padre Sanví tores la ro-
gatiuadelalgleíia , efpecialmente por el buen fute fío de eñe 
liagehaziendo la eftacion en nueftra Señora de Guadalupe: jt; 
•É^ido veinte y feisjen <|ue fe bíiUò lo que fíiltaua de cí cuerpo 
r 
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< k d V.Maityc Laisjfcdixoen Umlfma Iglefia vna MUTa 
CAntada-àtv.iertaScnorajCon lamaficadc la Capilla Ileal dc 
los niños Marianos porei miíino íntentojy quífo Ja Reyna ae 
los AngelvS,para honra de í-b tiel Siemo,gloiIoíb Martyr, y de-
uonísimo hijo, que todo fucedicfle como te deíeaua. 
Vna de las eípccialiriimas prouidcnctas dc el Señor en cftc 
viage,que ce lebrò el Padre Sanvirores, fue coníegüir vna in* 
mediata aiutiguacion-.y certidumbre humana de ei Martyrio 
deel Padre Luis de Medinajporque fuera de la información ya 
fijgiflnda que íiizo ei Capitán Don íuan dc Santa Cruz, que lo 
es-de citas Islas,)' juntamente FifcaL "mayor de ei Señor Ooií'po 
de el Santifsimo Nombre de íesvs, y Ciudad dc Cebú ( à cu* 
ya piocefi;íe;,áan agregado eítas Islas í) constituido , y em* 
bi-ado particuiarmenre à cita aucriguacion , no ib lo en vir-
tud de el común- Priuilegio de eítas mífsioncs , que tienen 
comunicado los Padres de la Conipañia de fus Superiores,fino 
también con la cfpeciai autoridad que de legó en ellos el Il-uf-' 
trifsimo Señor Don Fray Iuan Lopez,Obifpo de dicha Dioce* 
fijCmbiandoà los Padres de la.Compañía con las mií'mas ve* 
zes,y autoridad que diera à vn Vicario General, la qual auto* 
ridad exercito en elta ocafion el Padre Pedro-de Cafl'anona, 
que afsiítia en Buena-Villa Mariana con el Padre L uis de San* 
virores,Superior de cita mifsion. Además,pues, de íainforma* 
cion primera,y fegunda^nte el Capitán,}' Eifcal mayor dicho, 
fe hizo otra à boca con el mifmó matador Povo,y fu complice; 
Daoiijantcel Padre Luis de Sanvitores, Superior de toda la" 
mifsion,}' el Padre Pedro de Caflanoua > que exercita la jurifV 
dicion delegada de ei Señor Obifpo, esn el miíino Interprete 
que lo auia íido en lis informaciones dc cl Capitã Santa Cruz, 
llamado Pedro Ximenez,y con la noticia que tienen los Padres 
de U lengua,con el eítudiojy exercício de dos años; y les conf» 
tò à todos inmedntamentepor confefsion de el mifmo mata-
dor Poyo,en la qual convino el complice Dacn, que muñó el 
Padre Luis de Medina alanceado en el Pueblo de Cao,por iní-
tigacion^dizen elfô^dc los del Pueblo de Raurau,que les dixe*-
ron le raataíren,porqae derramaua enfermedades con el agua 
que echaiu i los niños. Y que à ios de Rautraii auian incitado 
también los de Sugrianjpor âuer querido bautizar aquella tarde 
rn niño de Sufrían en la Pláya dc Tipo. ? donde también le 
43 o JlJas de algunos Comineros delPr. f. 
mhn querido matarry que era verdact,que afsí los de Cao, en» 
molos de Susjrian,}' Raurau , concibieron gran odio^ contra eJ 
dicho Padrcíolo porque, bufeaua los niños para bautizarlos, / 
les queria quitar la imbocacion de los Anitis, y otras coftum-
bres íayas.De efta manera conttò por la declaración de muchos 
teftigQ5>muchas vezes rcpetida,quc la muerte del Padre Luis 
de Medina tnc por enfeñar la ley de Dios, por reprehender las 
coftumbres baibaras,y íupcrfticiones,y principalmente por dar 
elfanto Bautifmoàlos niños j mas rodo es vna feguridad hu-
mana5qaiera Dios que lodeclarc La Sede Apoftolica, para^que 
veneremos en el Altar á eftedichofo Martyr,como primicias 
de fangrejofrecidas à lefu Chriftopor las Marianas', y fe glo-
rien ellas de que han dado Martyres à lalglefia, y fe pueda de-
zir por la Igleíia de Las Marian3S,lo:que afirma San ,lrcnco(lib. 
4.C3p 6 5,>)Q<íe la Igleftd^en todo lugttr-,por t í amor t̂te t 'nne,ÀDÍ8s% 
émhia en todo tiempo Mdrtyres.fl/Pá¿ríviEfpero.4e.MariaSantír« 
ííma3quealgún día ha de honrar à fu Martyr Mariano , hazien-
¿o3que y.eainos en íú cabeça con ios ojos de la Fè diuina,la co-
rona de Martyr, que miramos aoraconlos ojos de la Fe ha-
mana. 
, Las reliquias de el Venerable Padre Euis.de.Medlna^ileuò 
cl Padre Sanvitores de laJsla de Bucna-Viftii à la de Cuan, dõ-
defeftejo la dicha de el Martyr con Mifla cantada en acción 
¿e gracias al Señor,por la honra que aiiia concedido à íti Sier-
vo,f¿rmon de fus alabaneas,y falva de arcabuces,7 campanas; 
J poniéndolas ea vna caxa-con el.qombre del bendito Martyr, 
ks colocó debaxo del Altar mayor de la Igleíiade San Ignacio 
de Agacffiajy parece que embiò Dios eí fagrado cuerpo à 
aquel Pueblo,y íglefia para prefidio de la chriitian-
dad,contra la gnerra^ue preño fe auia de le» 
uantar en aquella 
• I s l a . 
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Virtudes y j milagros de A Tad/ e Luis de 
Medina. 
Eladctfocioriiy amor xMam Sintifsima, le nacieroji 
al Padre Lulsde Meduu todis fas fciicididas^coaio à 
^ .todos los quefoikfas verdaderos dcuoros •: de efta vir-
rad QAcieron todas las otras virtudes j con ella díuocíon nací ò 
comocon lobla mircncordk))' iiie creciendo con cl cada dia: 
pOE-etlb tratirèmoi priaierode eíla dcuõc!oii,y deípuss d e las 
otras Yirtíidcs.Masquíen hablará d; ella dignameiue/t no nos 
dà âl mi imo Padre Luis fas púiabras, que tienen no sè que ter-
nara,que inflama los coracones mas ciados para con Maria S3-
tifsiftu, fray alguno-, que noefic encendido en fu amor; Lea 
quien quifierc otra vez las deuociones que pulimos al princt-
piojcon fus mifmas palabras)/ las claufulas defus cartas,q van 
pueilas en fu vida, que en rodas leerá fu • mucha dcuocion, r 
termfsimos aféelos para con cita'Señora.En María tenia puc'da 
• toda fu confiança,por María pedia à Dios todas las cofas que 
dcfcaua,y por Maria penfauaalcançar d é Dios el cumplimien-
to de todos fus defeos: à María tenia por Madre, y elle nombre 
la daua frequenremenre;y apenas fabia nombrarla de otra ma-
nera: el nombre de Maria,era para fus labios mas dulce que la. 
miel,y que el panaljy fu memoria era todo el gozo de f« cora-
çon:!os libros que leia mas ordinariamente,eran'de la Santifsi-
ma VirgenUascon'verfaciones deque mas güftauá',eran lasala-
bançasdceftaSenora;détnanera, que fus ojos, fus oídos ,y fia 
lengua eftauan confagrados con las glorias de Matia Sanáfei-
ma.Poco esdezirfusojos^idosjV lengua, pues fus manos, fos 
pies ApoftoHcos,fn memoria,fu entendimiento,fu vo!unrad,fu 
. cuerpo,y alnaa,v todo el eftaua dedicado al feruicio de ella So-
berana Reyna.Todo quanto perifaua,de2Ía,h3zia,y padecia-era 
à honran gloría de Maria Santífumà , como el lo promete en 
fus apuntamiêtos:y para cfto la ofrecía todos los dias fus obras, 
en reuerencia de díuerfas grañdezas,y excelencias fayas.. Alc« 
grau^fe fumamente de las gloriai Maria Santifèin^> y dau* 
4 31 V i h s de ¿ilgun&i Compañeros ¿klV 
gracús,;/ alabanças à Dios tollos losdias.por Lisgracuis,yftisf« 
cedes que la hizo: y çbiu también muchas bendiciones i cita 
Scñora:y haiiandofc iníbñcientc para bsndczirla^pcdia al Pa-
dreal Hijo,)' al Eipirim Santo.qucla bcndixcflbns y dçfpucs à 
todos ios Angelcs,y Santos deci Cielo)quc la dieflen millares 
de bendidoncs.En honra de María confcíTaua,y comulgaua to-
das fus feitiuldadesrayunaua las vifpcrasde cllas^ y todos ios 
Sábados del año;y en eftos.y otros días tomaua difeiplínas, filí-
cíosjrezauadmerfas Oraciones^ Oficios;hazla la muchas vifi* 
tas,ten'u ndo particulares deuociones para cada tties, cada fc-
mana,cada dia,y cada horajias quales pufe al principio, y por 
effo no las quiero repetir aqui .Las Iglefias que cdiíicaua en Jas 
Marianas,lasdedicaaa à Maria Santifsima ; y en la de Tiñian, 
que llamo nu^ftra Señora de Cuadaltipe, tomó el primero los 
mftromen&os para trabajar en la obra,. pareciendole gloriofo 
. qualquicroficio,corno fueíl'e en feruicío de Maria : y Cobre to* 
do,firocu:aua imitar à efta Virgen en todas las virtudes ry fin-
gularmcnrcen la pureza>haziendo voto de guardar perpetua-
mente fu virginidad, y viniendo con grande recato , para no 
perder efta joya preciofifsinu,confagrada à la JXeynade losAn^ 
. geles,vcncicndopara guardarla muchas, y muy pcligrofas ba-
tallas porinrercçfsion de la miOiia Virgen.Mas no fe contenta-
ua con tener él folo efta deuocíonjprocuraua por todos los rae-
dios posibles pegarla à todos aquellos con quien trataría > de 
que ion buenos tcltigos los q le acompañaron en ambas ñaue" 
gaçiones,y en las Marianas.Quando predicaua,ò hazla laDcc-
-trina Chriítiana,exortaua mucao à ella deuocion; y aun quan-
do daba prsaaiosà los niños,les pedía por condición,que auian 
defer muy dcuotos de la Virgen. ConeRe mifmoíin camauo. 
con los niños de fu Re fid em cía, y Pueblo todas las noches de-
lante de la Imagen de la Virgen fu Letanía , con otras muchas 
.deuociones2que clPadre compufo en fu lengua;fin que las nui-
chas ocupacionesjy pelig?os fueflen parte para-irnpedit tan fa. 
dudabledeuócíonjantcs dezia;qtj.c entonces era mas necefihrio 
elefeudo de la Oración,quando eran mas, y mayores los 
ricfgos. 
No fabe quedar deudora de ninguno la Reyna de los An-
geks,antes es acreedora de udos fus denotos ¿y afsi fauoreciò 
con largaXfâ&iQx deuotifskno hijoclJPadre Luis.El aucr 
I 
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glio viu^.y ao aaer maerto can el golpe qu; fc diò fu madre 
on el vientre el dia de ia Paridcacton de nueitra Señora,ío atrí-
bayc ct ? j . à x 4 Luis â ia Reyna de los Ánge'ies. Eila Señora la 
fanó de vna enfetnaedad^qnc le embaraçam entrar en la Com-
pañ;a;y deípnesaíianootrasdiíiciuradcsqac auia para fu en-
íuda,yie quitólas tentaciones de trnicza, que el demonio Ic 
ponia citando para entrar,alcançaday a la licencia; y le lublòy 
íègun fe crce.alambrandole el entendimiento, para que apro-
«ecíUiTcen fas crtadios: defpues le quito el embaraço de U 
kngua para las ocaíiones en que prcdlcaua el SantoEuangelio;. 
y. lo que es mas,lc libro,tiendo (egiar, de muchos laços que la 
piafo el dcmonio,para quo perdielie la precióla ¡oya de la rirgi-
i3Ídad,atiifandole interiormente de los peligros, para que hu-
yeífe de cüos.La entrada en las islas Marianas, fe facilitó pôr 
medio de la Sandísima Virgen,cantandolafus Letanías i y en 
c¡ las,conio en la nauegacion para el lasóle libró de muchos pe-
ligros de la maerte en la marjy en la tier ra .El copiofo fruto que 
faizoen las Marianas en tanpocotiempojledeuio ai fauor de 
la Santiísima Virgen,à quien !e pedia con oraciones, y peni-
tencias.Por medio de efta Señora ákançòla reducción deiPue-
Wode Niíichan,que eftauai\beldc,y obftinado , fin querer re-
cibir el bautifmoiy ajufto las paces de Tinian,tan dificu!tofas,)r 
peligroíasjcon vna nouenaque hizoà la Santiísima Vir jen, en 
queaumenrófus oraciones, v mortificaciones. En eitos dias 
notó fu Companero el P idre Pedro de Cafmoua, que al cele-
brar el Santo Sacrificio de la Miilajparticularmetireen los Me-
mentos,lcuantando los ojos al Retrato de la Santiísima Virgen, 
pareceque fe eleuaua fobre fi;y en elle náímo tiempo t̂ o labia, 
hablar de otra cola mas que de !os fauores que haze la Vi gen à 
fusdeuotos,y fe recrcaaa ,v encendía mucho Jcvendo el libro 
de fu Patrocinio.Ponieniofe à hablar cor ü i Coranañe ode ef-
ta matcriajcomencóel Padre Luis à dezir ellas palabrav: Pa í r e 
m -jU Sétnttfs'tmt V i r g e n M aqui íe de1, uno por gran rato, fin de-
jarle pallar adelante el macho afeito,y dulçura queíiptío con 
la memoria dela Revna de los Angeles; li no fue fu humil-
da H-, que le atajó algún grande fauor favo que iba à rort.ir de 'a 
San J f ima Virgen,que fin duda fueron muchos mas de "ios di-
chjsiaunque carecemos con femimicn o de f i sonrio , por 
aucrk embaraçado; la abedienciajque.efcriuieUe fas femim'en-
y t â h de algunos Cmpañeros del f . f \ 
K>s,y mercedes r£«ib'ida& de Dios, y de fu Madre. De la deiio-
ciun qiictenla al SantUsiaio Sacramento , y à los Angeles, y 
bantJSjhai-tQ queda;dicho en los apuntamientos que íe pufie* 
ion al principio.La que deuoadvertir aquiles,qiera tal fu conf--
tancia en cumpik fus deuocIbnes,ric'n*do mueha-s;y qtie pedían' 
mucho tícnipojqut por ninguna ocupacion las dexaUvV,ni el día 
quetuuo' Actogenetal deTheolcgja.Srefiaua fiend'o eftbdlaa--
te con losoiros eftudiames en alguna reereagion.en fitado ho--
Ki de- cumplir alguna deuocion,los dtxauá,y fe retkaua à cum-
pliElajy fi-nopbdiaífàlic de laípiesa dondedlauan, fe recogía h 
vn iintor^í cumplir fideuocionjíín reparar en lo que podían 
dezâMòsfqúe no eran-tan ferúorQfos,y puntuales como él, 
^ De la-deuOcion deM'ariaSantifsiina fe deríuaron(como di--
xu"nòs)en el Padre Luisjtodas las otras virtudes en que prosu-
raua imitar à la Santifsima V'irgen. En la humildád fe íeñaló' 
muchojComo fe ve en los íingulares exemplos que dio- de eüa-
virtud,Siendo Hermano eftudiante en el Goleglo de ©ranada,. 
íirviò à vn Padre Maeflroanciano en losoficio's itías humifdes' 
de el apofentojy aunque fabia que algunos lorepatauan ,y atri-
bulan à motiuos humanos dé'dependenc3a,nü.ca lo dexò,ni m--
íerrümpió por ningunas contradicciones, ò musmuracíofies,. 
pãdèfeieodo de buena gana aquelia mortificación por el mifmo 
^eñór'por quien hazia aquella acción de fânta1 humildad, y ca-
ildad.CaminandódeSeuilla à San Lucar con fus Gomp?iñe-
rõs,quando iba à embarcarfe para Indias, mandó como Supe-
rior que erajà vn Hermano Goadjutor^que hiziefíe cierta cofa, 
y rbfíftíendolo'el Hermano con alguna pertinacia--, el Padre 
íiuis fe echó à fus pies, y fe los besó , pidiéndole'con mucho1 
rendimiento,qne'hizIéfle lo'que le pedia.De eftos pudiera con--
tár otros cafosfenaejantes,en que fofpechando,que algún C5-
paírtero fuyoeftaua con algún drfgufto , por alguna palabra' ,,0* 
acción fuya,que el aüia hecho con buen zelojhaíia las mefmas' 
demónftraciones.Siendo Superiorjle mortificaua otro Superior 
ettalgúñas cofas fin razonjy moftrarído fentimiento vn Com-
pañero de que fchízíeíTe con el lo que no fe hazia con•. otros, 
ifl ríyendofe ledtzia^que no lo íiñtieíTe porque no impomua 
Wda'-Quiidc^entro en las Marianas,, y vifitòá Qüipuh3,él 
^mcipa^que le recibió en fü Pueblo , híncíado de rodillas le 
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teaíãua oñcio ningano,por defpreciado que parecícíTc, fí con-
ducía al prouecho en las almas. En el entierro de elte mifmo 
Principal fué él tocando con vna trompeta (inftmmemo de 
que fe valió para hazer Ja ,acción mas folemne ) porque vn 
compañero f^lar,à quien fe lo encargana, lojreusò, parecien-
dolc cota indecente à til perfona.Çon eña miíma humildad en-
cabria qtuuto podia fiis virtudeSjy prendas,yfe alegraua quan-
do le dezian fus faltas naturales con acciones, y palabras; y èt 
mifmo combidaua à que fe las dk eflen, paraícr:huimillado, fj 
defpreciado de todos. 
'-Sa paciencia moftrò ble en los achaques, y enfírmedades,' 
que padeció en ias frequentes nauegaciones, y viages en las 
Marianas,que palTaua con alegría, y mucho ruas en los conti-
nuos trabajos^ peligros de que ancíaua íiempre cercado , de 
que diremoraova v no,u otro exemplo de fu paciencia de los 
que noeftineferitos. Llamando en vnaocafion à los niños ¿ 
oir la Doctrina Cliriftian3,ellos enojados de que los facaíTedc 
fus jucgosjcomençaron à ararle palos, y .piedras, y el Padrs 
Luis lo Ueuò con mucha pazjfin exafperarfe con ellos. En otra 
ocaijon,eftandocon el Padre Pedro de CaDnoua>llegò vn mu-
.chacho por detrás i tirarle de la fotana,y echarle tierra por el 
cueJlojy queriendo el P. Caíanoua reprehender al muchacho 
efta acción,y defcomedimiento,lc detuno cl P. Luis,di?.iendo, 
que no hízietTccafo,porque eran muchachos, y no íábian Ip 
que iuzian. A los que le injuriauan , y maltratauan petdonaua 
decoraçonvcopibtdandoles.èl mifmo con fu amiftad , y luzien-
dol.es mas beneficios que le auian hecho injurias.Vna de las ra-
zones que mas le mo lieron à infiftir por tantas vezes en la 
conversón del Pueblo de Nifichxn , como diximos, fue por 
au;r!c maltratado,/ herido enaquelte Pueblo; y con el que le 
hirió hizo-Jas demonftracionis qu; el dize en vn papeir^En ef-
tcLugar eftuuo cl que me hiriò^ no quería venir, temiendo, 
que yo le aula de hazer mal:y 1c embiè à llamar con .laiplru(fu 
hueíb-djV quando vino,lc abracè,y para exemplo de cfta nue-
ua Cbri*rUandad,dixe,qúe le peidonaua,delante de todo clPue-
blo,que auiaconcurridoà vèr lo que yo hazla; y en fu lengua 
les dixe quan kíeño era «ucftro Señor leíu Ghriftp, que enfe-
ñaui aquello,-/ que dlois también lo auian de hazer, y les pire-
Ció muv bicn,y el-quedómuy contento,y,le con.fefse (que sr; 
.i l u d a s de a l « u n o s Conif 'añeros d e i y . T . 
ya bautizado pocos días aat¿s.) * Semejantes dcmonfttacíen«* 
h r / i i . conotvos que le maitrau.uan,ò 1c querían mararj pero ix> 
era trU£hQ>que quien dcféáua padecer mucho por ChíUVo, f 
morir parèljarmíT^y fueflfe agradecido à ios qu: 1c datun que 
padecer. At-íi;ndoie querido alanceaVife lamenta en vna carta, 
ds que no mereció ílr Martyr.En otra dlze 5 qtie cftuuo à peli* 
grode íliceierle vna coía buena , porque le dixo. vn Bárbaro» 
qa-s le auia de alancear. Auiendole dado dos heridas,, eícriue 
YoeftauAínuy contento,por ver que mí iangre fe derramaaa 
por caula de predicar la Fè. * En otras cartas dize el defeo que 
tenia de padecer,ò nionr,-ò cl fentimiento de auerlele malo-
gradó aig.ina ocafion de eftás. 
Con ícr tan ardiente ei de feo dé padecer Ty morir porChrif-
tO,era tan grande fu obediencia .q;ie liavò de la- aiuerte que le 
ameniçaaa.y fe¿Liia;porquc el Superior, conociendo fus do 
fcosi^or confervar raas tiempo •fu vida para bien de aquella 
Gariitiandadjie mtndò,que huyeífe quanto !e fuclTe licito las 
ocaíiones de morir; al qna'cden refpondiò efla claufula ca 
vna cuta:* Bite V. Reuerencía cL-tto , €¡ue fi yo no me viere 
obligado, fub p x * i * p e c c d t i ¿ defender la. Fè ,no me pendre en 
ocaíionde perder la vida,&c.* Y afsi.lo hi-/o algunas vezes; y. 
en- vna ocafion corriò,huyendo de .vno- que le feguia con vna 
knça para matarle;peio huia con el defeode que le alcancaflej 
y aunque tropeçò,y cayó,con que pensó tener ya lo que buíca*» 
m-,l>bscin'jaratjó fu maerte,por medio de vna muger,quede-
tatú al arredor. Mas quiea vio ra! ?' defear la muerte de que. 
huia,v huir de la muerte que defeaua : Gran coíá es morir poE 
©bedecerspero no m >rir,dcfeando morir,pcr obedecer, ñopa-, 
rece menor fincza,v aun parece mas dificultofo. Parece que e l 
Fadre Lu!$,al luir de la muerte , bol via la cabeça para ver fi' 
Uegíuijy moteianiolade perezofd>dczia:Corno-corres ran DO-
c o ' í C o m ó re dexas vencer de vn hombre,que no tiene piesfPa- -
ia ©tros-ríenes ala? , y para mi folo corres- con• grillos" en ios 
pics,Ci cs-qae corres?Yo no te puedo efpera-r, mas dare priefla-
para alcinç irme Ea que va tropieço,y caygoi aqui me tienes 
coitíop:-e'b,(in poder bulr.Mas-ò poca ventura m:atque>ò c^--
íreí-pocojóred¿riencn,v embarazan para que no me alcances, • 
y-yoiw alcance lo qiedefea. Af,i obedeció el Padre Llus en 
•lft».«9lajaa diíiçttíioft^cao hi ikde^ .çorQjyi de el Marry«-
no,4e donde fe ve como obedecerla en tado Io demàs.El dcfcò 
que tenía de paíTac i las Indus,propalo a naeitfo Padre Geivs-
laicon el çcndLnicnto/eini iceíenGiaqae vimos en fu veto. £a 
laslaiias po fabíaiiazer nada.íino es dirigkndale -la obtdien-
ciá de íu Superior, à qaien-iniçaua como a. Dios ; ni raitaua à 
cila, aunquç fuelle muy diíicakofo ei obedecer.Quando eítaiu 
en la Isla de Guan,ie mandp el Si2?eEÍor,queaísiiiuú'eIos Do-
mingas en eLprincipai Pueblo, que es Agadn.i j y aunque pata 
obedecer en fus concinius vifitas» era menetler andar muclaívs 
leguas con ÍÍJS malos pies>noobftante eímus:* Yo iíeoblérva-
do elorden^s V. Rcuerencia me dexót, y alsi no he tal;ado 
hafta ^.oraynj^iltare, ñus que vn DominiOjque no fucpolsible 
venir à Agaviãa, & ç . * No era menetter. para que obeuecielle 
expreSTo mandato, balhua conoccriasinciiiucionde fu Supe-
rior.Finahnenrc,roda fa vida le «íhierò eir.Ja: obsdieficiaíà fus 
Padres,Coateirores.y.SuperioresCQn mucha èu-mhdad., -..¡i -
Su moriiiicacionjnacidade el mifniodefeo de padecer, file 
excelente.Fuera de ios inuonos ayunos que vso toda la vida-) 
ppr votólo deuocion , que eiiàn pueftos en fus apuntaaVientos» 
defde la naueg.icion à las Marianas empeço à dar mayores 
exemplos de cita virtud,y en clias los diò mucho mayores. La 
Señora Marquefa de Mahcera, Virreyna de Mexico, dio à los 
Padres,al partirle à i ts Marianas, cantidad de chocolate para ía 
naue?;ack;n,y entrada en Jas lslas,donde parecianeceffario à lo 
menos halla ico: Ulbrarfe à los manjares de. Ja tierra. Todos los 
Padres fe rcíòkieron à no tomarlo,re(eryandolo para ios com» 
p.'meros feglarcsjy el Padre Luts,cuyos achaques parecia neceP 
litas: de cite allaio.hizo eípeciat voto de no tomarlo. Llegando • 
à las Marianas,refòlviò de no probar el vizcocho, de que auia 
íbbrado alguna c;<nudad,y con fu exemplo fe derermkiaron à 
lomifmo iosotros Paires,y hafta los compañeros feg!ares, re-
fcrvandolo para los Marianos* porque conocieron, que gufta-
nan de ello,y lo guardaron para atraerlos concite ceuil'o à la 
Cinta Dodrina. Su couiida^rdinariamenre eran vnas vervas,ò 
raizes- y fi.alguna vez íe d man a!.p;un pefcadiilo.lo repartia çõ 
ios niños de la Dodrinavqne tenia à fu lado: otras vezes lo da-
rn à fu Compañero , con titulo de que le haz'umal á e l . Em-
biandoie vn poco de pefcado,en t!empo,que tenia harta neceP-
idadjlq repartió luego entre los deiPueblo donde eílaua.Tani* 
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bien repartió entre tos niños vn poco de açúcar, y vn barriiillo 
deconíctvajque 1cembiaron deIhnotha de la nao, priuandofe 
.de aquel rcgalojdc qac neccfsitaua mucho«por fas achaques, y 
. aun para íupiir la fal ta de otro fuâentcPara totear el ílieño ne-
ceflariOjíe echaua vèftido en el fuclo íobre vaos petates,ò elte-
.ras^ue hazen los naturales de hoias4como.de palma, rm echar 
.fnenos cama,ni coichoncs,ni faba,nas,ò mantas; y folia ponde-
rar eifçísiego con. que dormia veítido j y fobuéla tierra dura, 
•quando enEfpaña dcin.udo)y en buena cama íc le paflauan mu^ 
chas coches fin dormir. De Las peftit-encias ocultas, liiiciqsxdif. 
, cip¡inas,y ayunos aun de los manjares dichos;bã#e dczir ,:.quc 
el Padre San vi tores, à .quien locomunicÒ/egun*iÍ£''ftra Regla, 
fe viòobiigadoà moderar fu rigor, y quitarle iwiictodeío que 
hazíarporquenoacortaffe fu vida , tan neceflariaen tanta falra 
de Miniftros; en lo qual no diò menor exemplo de obediencia 
en lo que d^xò,que de conftancia en la confinaacion de io que 
fe ie permitiò/m efcuíarfe por la fai ta de tiempo, ò lugar ,aco-
modadoj parque buíçaua parte retirada entre los arboles para 
eí exercício de fus penitençías.Dexando otrôSjanadirèmes dos 
exemplos bien ratos en efta materia.; • 
Ay en aquellas Islas gran cantidad de moíqaitos, tan enfít-
dofos,que ni fe puede efesiuir, ni hazer otra cofa, fin ieuantar 
.cada inílante las, manos para echados'd celias, y deeiroiso: 
mas el Padre .Lúis,tenÍAi"Mk)llenas de ellos mofquiros las .ma-
nos3y el roítrojfe eftaua tan quieto, y conñanteen fus accio-
neSjComo fino losfintieííei tanto^ue adiaiirados fus compañe^ 
ros de tal mortificación , 1 e.preguntaron, corno podia íufrir 
aquellos animalejos tan:importnnos,y enfadólos ? Y c! rdpon-
dia: No ¡os fiemo; como fa dixera : Ño liento queme piquen; 
queriendo difsimuiae fu mot.ti&^cion con ellas palabras equi-
uocas,También padeció yn achaqué, que no fè pu¿de explicar 
mejor,que con íus-paíabras. * :ElíIcrmanoBuílillo,y yo efta-
mos buenos,y folo tenemos lo que vnicamenre nos fakaua,íe-
gun el gufto cõ que en ̂ Ita Isla nos hallamos,y nos dà bien que 
padecer algunos ratos .Dios fe lo pague ,al |-Íermano,què fue el 
primero que me la pegó à mi j vlniendoíde fu'Mifsion, & c . * 
Mas de año y medio le.duróefte acidaque deíàçonado, y pican-
ce,y en todoeâe tiempoperfcueróx'onftante en abílenerfe de 
<k «utt ic^li iúo^e fi^lef$n«f><:on grandé'admütóoB-cié los 
cem-
r 
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compañeros en el achaque, que no poá'an uriitar tanto corno 
admirar tan perfeuerante mcrtíñcueion. Con la montiacacion 
.exterior^antausjlaíihterípr de fus pafsiones en tal grado,que at 
entrar en las Marianas, paieciaJli coruiidon algo aígera, y- deG-
pues'declinaua mas ai extremo contrario, traíando à aquellos 
Barbaros con tanta fuauidad,comofi fuera Padre de cada vno: 
por la «lucha morrifícaeicncon qne- fe contenia en las ocaíio* 
nes continuas de las Mifsiones,y eftorvos que fe padecen en la 
enfeñan<ja de los Marianos,por la mucha: libertady ninguna 
fugeclôn-eon que eftàn criados.. 
: xfiofabe andar la mortiíicacfcnfinia oración, como BÍla 
oration ímlamortiñcacií^n. A la ovación fe 1c notó mucha 
aplica clon en eüos vitimos años Marianos. Kedrauaíe para te-
nerla con mas quietudjà las efpsíüras de los montes, gozando; 
en ella de "los confueíos-que merecian fus fervores.Quando ef-
fâuàenla cafadeRefidenciaj gaftaua enellaà vezes iã mayor 
parte de la noG¡tíe,y largos raros efe dia,quií;andoíc muchas ho-
ras de el fueño para darías à la oración: y ííempre quapodia,ia 
tenia delante de el Sintifsimo SacrameníOien Capiila,ò Lgieíãã 
de nueftra'Señorajporlagran dcuocion que tenia à cite Sob .-ra-
no Sacramente,}- a ¡a lleyna de los Angeles. Ello he dicho de 
. let oración .mental: de la vocal dizen tantas oraciones, deu©-
ciones,y ofrecimientos^omo fe hallan en fus papeles.Q^m ós 
fauores le hizo Dios,y María Santifsima en la oraciow , no ios 
labemos,aunque creemos fueron muchos. Orando en Monti-
lla , vio à fu madre difunta en aquella mifma hora en Mala-
ga, como di.ximos.De otros íentimientosfobrenatutales, y lu-
zes proféticas nos priuò ¡a obediencia de el Padre Luis,que las 
dex:o de eicriuir,poiqueci Superior ledíko, que lodcxaQc, de 
que ya nos hemos quexado otra vez, por dar fiquiera eftecon-
fuelo à tan jufto fentimlento.Quan poderoíà fuefu' oración pa-
ra" con Dioŝ y fu Madre,víòfe en muchos beneficios quealcan-
çò por medio de la oración, para fi,y paraotros.qiie quedan ya 
referidos. 
De fu pbbreza enla comida,y cama,Hemos viftoya,queaun 
tenia naenos de loque fueien tener los mas pobres, y mendi-
gos: alhaja no tema ningunajy fe contentaua con tener lo pre-
cifo para fufienfat la'vida,y cubrir'ia defnudez , cõmodize' de 
^ áe ios Varones Agoftei^os el'gta^ tApoftol . Sij fotanaiea 
poferiíJiiíasV en lugar ácmanteo, tala vna fòbrçropi de çftç* 
ras de paltwa3y folia dezir con gracia,que era mejor ia íobr^r*» 
padsefta tierra, que d manteo de Eípaña , porque tcniamli 
vk}s>ya era albonioz^a manteóla fotana para r^maiar en ca-
fes de ncccfsldad, ya làbana para dormir, ya fraçada > ya almo. 
kida,&c. Eí ¡btnbi'crüqje a izía á¿ ia miíim cueia , dezia, que 
eramcpr,q je de cattony ftatta bonete,y paparos haüaua en ias 
miíuus paíiiusjiiazlcndo d^ eíias vnas pUntii¡a.s,que teferviaa 
de ça^atos. El. veitid j .qae no le era fumam ;nre necelíario, da-
tia i los ivíarianos, como les dio las lacias que auia rrauío ds 
Efpañaravmqu»le«ra« bièn heccffarias para andar Cobtç ks . 
piedras abadas .y paassde que fiielen fembrar los caminosjy ef-
taua tan contento con tener falta de todas las cofas , que daua 
muchas gracias á Dios de auerie traído à las Marianas en tiem-
po, que «o auia en ellas mas que almas que ayudar à falvar. 
De fu zelo en la fa! vacion de las almas > y fu caridad co» 
r>!os,r con el proximoibaítantemente fe ha dicho, pues quanto ' 
bizo,y padeció, todo fue por eftender la 'Fè,y gloria de nueího • 
Señor ícíü Chriiio,y llenar al Cielo lus redimidos, halla dar la 
fangre,y la vida por cfta cania. Efta caridad le hazsa fáciles los 
caminoSidefprcciableslos riefgos,dalccs los trabajos, y deíéa-
blc la mil'ma miisrte.Por ella caridad fervia en los Hoípirales i 
los enfermos,yicqnlolaua en las cárceles à los preíbs, y procaz 
raua limofiias à lo$ necefskados, cómo íe vio en Móntil'ia, Se-
HÜla, Mexico,y Acapulco. En las Marianas continuo efta raif-
ma caridad caá los enfermos,afsiftiendoíos,.y firvicndolos con 
maciijainj^coin íadeciendoíe de fu? .m;iles,como vna madre 
^morofa,}' alentándolos á queiüeuafi.en con paciencia los tra-
bajas que-Dios les embiaaã. Tr.mies-paños, íi cllauan heridos: 
focotrialos con las medicinas qué podia,y las otras colas necef-
farjas para la falud de el cuerpo, y macho mas con los fan tos 
àacratiíeRtos.paraquealcânçaflen la íaiu l de el alma. P.íd^ciò 
mucho con algunos enfermos, que impacientes con los dolo-
res de las hendas,nodauan lugar à queíe lesapiieaflen los re-
BiedioSjV medíeinâs.el^i.Hínales .5-y no minos con fus paricn-
tcR̂ v perfonas qui lesafsMian^nefe boi vían centra el Padre, 
íromafi vinieraà matar el enfermo., y no à darle la falud. Los 
ayunosXüiciosjdifciplinas, y oraciones que ofrecia por ¡a con-
r 
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caridad. Los viajes por tierra, y por mar en bufea de niños, 5̂  
adultos que baatizfr, la continua tarea de predicar,y enfeñar í* 
.Dodcina Chriftiaríaj efeoos fon de vn ardicntezeio, y tan ar«« 
diente,que ni fano,ni enfermo le dexaua repofar, fin eftàr fié-
pre ocupado en fu tninifterio. Valga por mil vn exemplo que 
¿1 quema à fu íJuperior en vna carta. Auiendole dado en Niíi-
chan las dos heridas antes diclias,y vna de ellas muy peligróla, 
dc.que todo el dia efliiuo corriendo íangre, fin poderla atajar. ^ 
A la tardc(dizc) vine á Saypan, y fui recibido de todos mujr 
bie^y moftrauan grande dolor de que yo eftuuieíTe afsi; mas i 
pelar de el demonio, aunque eftaua muy malo j bauticé ayer; 
tarde aqui à muchos niños^ adultos, que llegaron à treiata y) 
dos,y oy tengo (f i Dios quiere)de hazer lomifmo,aunque ten-
go los ojos hinchados,y parte de la caraj porque el demonio no 
•làlga con la fuya. Aquí me han curado con fus medicamentos,' 
y no me hallo peor; aunque efta noche he fentido vn poco de 
calenmra,y no he dormido,&c. * Y defpues de la firma díze: * 
Ya tengo Chrittianos ciento y treinta y dos,con tantos impedid 
nientosjquc el demonio ha puefto. * Y en otro papel: * Yo ef-
taua dudofo de ir aUà(à la cafa de Refidcncia) y auiendo fabU 
do,que es voluntad de Dios nueftro Señorjque no vaya(por lo 
que auia efcdto el Superior) no irè,fino aqui me curarè,porque 
aunque eftoy de efta manera,no fe pierde tiempo, porque ayec 
baiuicè,y catequice à quarenta y quatro adultos, y algunos ni-
ños, y oy haré lo miímo, aunque lo hago con mucho trabajo» 
por no v è r m u c h O j V tener mucho dolor en la cabeça. * 
FInalmente,en todas las virtudes fe fcñaló, efpeciaímeme 
los dos años vltimos de fu vida,que éftuuo en lasMatianasjpor -
que con auer fido fismpre tan denoto, y obfervante, como v i -
mos>en entrando en ellas Islas, de repente fe trocó en ocio va-
ron,de modo, que los que antes le conocían , no !c coneci ran 
defpues: aísi lo afirman con admiración los que le fr itaron en 
las Marianas, Antes de venir a las Islas hazla en lo exteiíor vna 
vida común en la Compañía (que no es de poca perfección , f i 
fe ajuiia â los exercícios de la Comnnidad ) imerrumpia el ri» 
gord¿ la obferváncia con los ., que permite la Religion, 
juzgando, que necefsitaua de 'los: masen entrando en las 
Mananas,ya le mirauan todos c -o à Santo; porque vencien-
do fus aprehenfiones, ò atropeliai. 'o con la vetdadeu necefsi-
XKK dadz 
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ú'aá.áexó'todos aquellos almios)priuan.doíc aun de los que vfan 
para remitir el arco ios mas cbfctvantcs RcUgloíòs, y erapeçò 
y na. vida may auftera,riguroíà,y de macha perfección, quitan-
do de tratar mas con Dio^que con los hombres/mo es para el 
biendeTus aiinasjtenicndopordefcanfo el-trabajo,y porcomi--
da^y-bebida.el hazer lá voluntad de Dios -, cargandoíc-con la-. 
Cruz deXhnfto,y monificandofe en tcdaŝ las cofas poísibles, 
procurando en todas agradar à Diosj .y à la Santítsimaí Virgen, 
cura memoria fazonaua todas fus accionesDe eíia manera 1c 
diípufo el Señor,para que fucile Miniftro apto de eftas Islas, y 
merecielfe-alcatTcat la corona deel Mârtyriojcon que quifo co--
fonatleAas vkmdes de que él mifmole üuia adornado;, 
lluftrò Dios al Padre Luis de Medina:con algunos mlla--
gros que hizo por fu medio. Vifitandoel PadreLuis ei Pueblo 
de-Pigpi.ig,de Ia Isla de G:jan',enconrí'ò vna njuger totalmente 
forda,cle mas de cien años, à la qual fus parientes auian ocul-
tadòcitras vezes, en que vifico ei Padre dicho Pueblcpara que 
n e l a bautizaíTe; mas-aora,Üios,qae la auías guardado para que 
alcancaíTe fu felicidad, !a deícubriò al Padre Luis, y èl ia apli-
có vna Ll'eliquia de ei Lignum Crucis à los oidos,para abrir las 
guerras à la Fe,diz3endo juntamente la oración de el Sagrado 
Eí^ofo de la Virgen nuettra Señora San Iofepli)Cuyo dia era. Y 
làíSanta Cruz,que cierra las puertas dê el infierno por la ínter--
cefsiou de el gloriólo San lofeph, abrió los- oídos de aqnella 
mugerj porque luego oyó quanrola pre^untaua el Padre- Luís 
para íu inltruccion.y- pidió el- Bautífmo, que recibió muy guf-
toíà1, f d̂efpues oyó todo: lo que la preguntauan los de fu cafa, 
con admiración de los que fabian,qiTeeftaua antes de el todo -
fordas. 
En Tarrífacj Pueblo de la mifma Isla, cnco-nrróí otra ma-
ger muy alcabo,perdida el había cinco dias auü,fin fenrido, è 
impoísibiíitada.de pedir,y recibir el Báutifmo,àque antes auia 
rc íiíiidocon perrinacia.por la voz de el Sanrgley idolatra, Cõ-
padèeiòfe el Padre Luis de la perdida de aquelia alma1, dio, vo-
«esà Díòstallà dentro de fu'coraçon:dixo\r oraciorrde el diil-
^sifsimo Nombre de Maria,con quien tenia muy efpecial deuo-
mttiTyy defyues la- oración de el Apoftol de- las Indias S. Fran-
«i feo Xaiaier ,y jnn tatuente ap lie ó i la: enferma vna Relisiuia de 
^Hnt t^^ç^Sant toApof to l t - (^-maraaiUof t ][¿ A l panto-
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diò mueftras de fentidoj empcçò à hablir, y repitió con cl Pa* 
drc Luis el Ado dc Contriciaií: pidiò dos vezes con voz ciara 
cl Baunímo>y icípondiò à ias preguntas de la inftmcciun; fue 
bautizada,/ duró aquella tarde con habla,/ á la mañana elhua 
ya íin ella como dc antes. Quantos .milagros ay en efte folo mi-
lagro? Y el mayor de todos, queiaque eíiaaa tan obíiinada en 
reliftir al Baudfmojíe hailaífeian mudada de repente , que ella 
miímajpor dos vezes le pidiefleiarrepentiída de .todos fus peca-
dos. Aunque,!! huuieramos de contar jeitos, milagros , que fin? 
vduda fon los de mas eititnacion , nos alargáramos demafiado, 
'porque fueron muchos los pecadores óbftinados que^convirtiò 
con fas oraciones,y palabras,cntre ios quales es muy fingular 
milagro la converíion de el.Pueblo dejbiiilchan j-qucfeçefiriò 
en otra parte. 
Hn la Isla de Santa Ana fucediò otramarauiila, que el miG» 
mo Padre Luis quenta à fu Superior, para gloria de Sama Ana, 
y yo la pondré con fus mifmas palabras, para gloria de la San-
ta. * Para que mi feñora Santa Ana (dize)fea g¡orificada,con-
tarè à V. Rcuerencia v n milagro q hizo anoche. Vino llorando 
aqui la hija de nueftra h-iefpcda,porque.fu madre fe cftaua mtx-
riendo en otra cafa. Al punto ful allá ; eftaua fin habla, y fin 
fcnttdoy.como vnadifunta,aunque entendia algo,y,alsi diò 
maeftras de contrición, y la abfolvi. También ¡a apliqué mi 
Cruz de R.eliquÍaS)Con intención de aplicarle la Reliquia de 
Santa Ana: rms la primera oración que fe me ofreciò1fue la de 
nueftro Santo Padre, mezchda con la de San Xauier ; y como 
.vi .elicí, le apliqué la Reliquia de el Santo ,111.15 noaproue-
chò : dkole la oración de Santa Ana, y al panto que acabe dc 
dezir las vlrlmas palabras : R'ms pitrocimjs adiimemur, fe le-
uintò^y deípues habló, y tomando en las manos las Reliquias, 
dixo : M m ñ fi Dios ( bueno es Díos) que tengo ya mi'cora-
çon b'-ieno; y fe vino conmigo à nuetira cafa , y cftà muy 
buena. Glorificado fea Dios, que ha queridofer g'orlncado en. 
íu Santa Abuela. * iDexo las prouidencias mi!ag¡ofas<on ,que 
Dios le libró muchas vezes de la muerte, de las quales quedan 
dichas algunas, y fon tantas, que fus compañeros fe efcaf.n de 
referirlas, por la falta de tiempo, diziendo , que fus Miísiones 
eran vna continua tela de eftas fmgulares prouidencias-; y no 
repito aquí los milagros con que 1c libró María Santifsirna de 
KXK 2 la 
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a^tcatt ídadyy dc ei impedimento de fu lengua > y los otrot 
qac le iun contado. 
Defpaes de el Martyno de el Venerable Padre Luis de-Mc-
ôina,pidíò vn Compañero enfermo al Padre Sanvirores, como 
idixiinos en fu Vida,que le tocaffe con fus manosjel Padre ¿an-
yirores lo Wzo/iandole juntamente vna íirma,y letra de el Pa-
dre Luis dc Medina,diziendo, que fe la apiieaffe, y rociafle la 
parte enferma con agua bendita^y invocaffe al Venerable Mar* 
|ir,y confiaffe mucho en Dios», y en la Santifsima Virgen, que 
çoníèguiriala.iàludj corno laconCguiò.Y elmifmo Padre San-
litotes fiempre que cncontraua alguna, firma, ò letra de el 
[Venerable Padre Medina, ia befaua con gran tcmura,y afecto, 
|Confcffando,quc cada día fe encendía mas en la deuodon coa 
f í Angel Padre Lais dc Medina. 
Fue eftc V.Padrede mas que mediana eftatura, el color al-
j o moreno, el roftrolargo, y enEfpaña lleno, en Marianas 
con ios trabajosyv penitencias delgado j la frente angofía, los 
, ejos negros,y pequeños, ia nariz proporcionada, la barba 
como el cabello, negra, y bien poblada, tardo en la. lengua, y 
coxo de el pie derecho. Mas en vn cuerpo con eftas Imper-
fecciones fe apofentaua vna alma fin ninguna , el natural 
blando,y fácil para todo lo bueno, alegre, y jouial con todos, 
fin fetà ninguno molefto; muy fuftido, y conftante j el ingenio 
auentajado* con la mucha aplicación al eftudio tenia buena no-
ticia dc todas letL-as,y con mayor aplicación à ia perfección vn 
gfan caudal dc todas las vktudes,que en Marianas copio de ci 
Padre Sanvitores,procurando,comoafirma vn Compañe-
ro, no felamcnre cumplir fus mandatos, y 
confejos, mas imitar con gran 
cuydado fus exemplos. 
f ; ( 5 ) 
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C A P I T V L O VII; 
JüjíüdQ de la Chr 'tjltandad de las Islas Marianas> 
de/pues de elmartym de el Tadn SanVitoresij, 
muerte de algunos Soldados Efp amies por 
buena caufA. 
ViENDOcontado la vlda;y muerte por Chrifto del Ve-
nerabJe Padre Luis de Medlna,que íucedio dos años 
antes que la de el Padre í>anvitores,en el qual t'iempo 
Tucedleron en Marianas las cofas que fe queman en el tercet 
libro dcfde el Capiculo 11 .bolvamos al cftado en que dexatnos 
las Islas à i.de Abril de 72.por la muerte de fu Padre) Maes-
tro,)' Apoltol, y Superior de los que auiadela Compañía de 
lesvs cultiuando aquella Chriftiandad. 
Sucedió en el cargo de Saperior el Padre Francifco Sola-
ncantiguodifcipulodeíuzelo^y le huuo menefter todo para 
eLtiempoeu qucentroen elcargo,porqucla IsladeGnan efta-
uadiuidida en dos ficcionesjos Pueblos de la parte de el Sur 
por los PadresjV Efpaño!cs,no para defenderlos, mas folopara 
tolerarlosilosde la parte de el Norte eran enemigos declara-
dos^on qae folo podían andar en vna parte de la Isla, y fin ale-
jarfe de Agadnijpor temor de los enemigos, que fuera de co-
rrer por todas partes,podian facilmente hazer enemigos à los 
amigos.En eíte cftado quifo Dios embiar à los fuyos vn necef-
fariofocorro de gente,y demáscofasj porque de todo cftauan 
faUos-jV eon la mtierte de tantos compañeros fegiares auiaa 
quedado muy pocos íb¡dados. 
A 2 -de Mayo en que fe cumplía vn mes de la muerte de ei 
Padre Sanvitovesjllcgò el galeón San Diego: que nuia traydo k 
aquellas Islas al Venerable Padre)! cargo del Almirante Die-
go Coello. Auiendo dado fondo no tenían losPa ír^s noticia da 
fu llegada porque depropofito la ocuirauan loc Heños.remien-
¿o que fabldos fus delitos, y homicidios, les viniefll' algún 
ca^igojy aunque loá Padres preuinlendola llegada de la nauc 
auian repartido diuerlas cartas à los Indios,pata que las dkíTen 
44<?r Tida? Je afanos Compañeros del ^.f. 
à los de la nau¡:,cn las qiulcs .laif-iLian -te i i nv.icrte del Padre 
Sanvkorcs.yncfgocnqascftauato-iala CarUthndad, los In-
dios no quUicron dar las cartas^unque entraron en la nao. Af-
ta que auifado el Padre Solano por Antonio de Ay h i , de cuya 
fidelidad hizimos en otra parte meiacion, faiio en buíca de "la 
nao aunque dhma may enfermo de tiíica,en rna barqmllajque 
por procidencia de Dios auian amarrado dos días antes à tier-
ra,Encontro la nauc cercada de embarcaciones de indios3pero 
todas huyeron à fu vuta,tctnicndo las noticias que auia de dac 
à ios Efpañoles. 
No.es fácil dezir el fentlmiento que huno en la ñaue con 
' la noticia de la muerte del Padre Sánvitores > particularmente 
el Almirante Leandro Coello, y el Capitán ¡ Antonio Nieto, 
que le auian conocÍdo,y acompañado..Liorauan la perdida de 
las Aflarianas,y de todas laslndias.y íòiamente íes confolaua la 
caufa de fu muerte tan digna de embidia, y faber qse deíde el 
Cielo podía ayudar mejora los que auia amado, y fauorecido 
en la tierra.Quantas cofas dixeron de fus virtudes, y anilagros! 
Con el zelo deque fe propagaffe la Fc,y fe refrenaífe el ímpetu 
de los Barbaros que io embarazauan,hizieron vn buen focorro, 
«ando afta fus mif nas armas de fuego,y dexarpn .algunos íol-
d.idos,fin fer necelfario obligar à ninguno, antes eran muchos 
los que lopedian por el deí'eo de caft.igar la muerte de el Padre 
SanvitoreSjy cooperar al gran fruto que prometía aquella tie-
rra regada con üngre de tantos Martyrcs. La nao auiendo he-
cho agrada en el Puerto de S. Antonio,por no perder e¡ buen 
tiempo,fe hizo à la vela à 7 .de Mayo en proíbcucion de fti via-
ge à Pili i pinas. 
Luego trataron los Padresde profeguir fus cQrrerlas, y mif-
íion¿s por ios Pueblos de la Isla, que corren al Sur; pero dos 
delgracías íuce-iidas en efte parage por el demafi.ido zelo , ò 
impaciencia de nueílr0s.foid3dos;dieronocafion à nueuos, y 
snayotes alborotos. A 11 . de Mavo , encontrando vn foldado 
con dos Indiüs^que auian fido las cabeças en !a guerra de Guã, 
ele los quales era el vno Hurao, que tantas vezes procuró aca-
bar con los Padres,y Efpañoles, auicndofe trabado de palabra» 
renouando memorias de la guerra panada, atnucso el íóldado 
à Huraoconfu efpada dexandoie alii muerto; y huuiera hecho 
h aúfmo de Agao^que afsl fe llaaiaua el otro indio, fino fe va-
lle-
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Hera de ia ligereza de fas pies. Aun fae- peor la otra defgracta 
que iaceiio a tnU'.nodia,porque viendo dos foldados nueítrós 
vn índio,y vna india naturales de la Isla de ¿>an loíeph, com© 
huyefifen por el nataral miedo que ticnen à las armas de fuego,-
vno de los Ibidados, quizá teniéndolos por culpados porque 
tu» ian-> difparò vn-arcabuz con que hirió al indio,.y mato à la 
Indiajque-eítaua abrazada de el.. , 
Machi? üntieron los Miniftros- Euangeiicos eítos excefíos 
•dedos feruores de los nueuos foldados, que con la falta de ex-
péricncia,y>íbbradodeleo de hazerfe temer, pufieron à rielg® 
tod a la he iíliandad,porque los Indios fe retirauan de-fus Pue-
blos à ocros mas did.mtes de AgadFia,y fe temia con razon)que 
íe coatederaüe toda la isla contra-Ios Etpañoles, y Padres, co-
mokonttahomki ias7que vnos con qt Baiulfmo, como aun-de-
zian muchos,/ otros con las armas venían"à quitarles la v-ida à 
eüos,y à las hiiosi ElJPadre- Solano1 juntando la geate de el 
campujlespropufòyqueafsi como las armas viadas à fotiem-
po,y'fazon,eran la detenía de aquellaChdLUandad, manejadas 
intcmpeftiuamvnte,ferian í,u deítruccion, p.orque-no folo-irri-
tariaircon razón à Iĉ s Indios; pero defmerecerian el fauor de 
el Señoriíin ei qual, q p odian veíate, ó. treinta hombres contra 
treinta mil?Pues atta-aora folaiiientc los auía defendido el te-
mor de los milinoi Barbaros à las armas de faegorel qual pçr-
dldb,no anuí refiAencía à la multitud.Que elle remor le perde-
rían con elvÍQ,auwà coftadelus milmas deígracias^qüearro-
jándole vna vez à las armas,fe las quitarianiy quitadas-fe con-
vertiiia en nu-iiro daño nueltra defenfa.Encaigoies muy par-
ticularmente, 4112 àzia la parte de el Sur, que eran'los Pueblos 
que vnicamenre podían correrlas miísiones,fc abftuuleílen de 
toda hoftilidad,porno embaraçar el v nico fmto,que en aquella 
fazon íe podía hazer;v'pot no hazer enemigos à los que teniaa 
pora nigos. Aprobaron el difeurfo los -ibidados, y prometie-
ron de conrenerfe los limites de la juLÜcía,y prudencia. 
Trató el Capitán luán de Santiago , que gòuernaui el Efc 
quadèon :Máriano,de hazer vn Fuerte en Agadña, que pudíefle 
reüftir al fuego que arrojan los Barbaros con gran déltreza, pe-
gado en fus lanças,y piedras, previniendóla guerra qui fe po-
día temer:détermiñaron hazeriede tierravpórque dé piedra era 
^rawasdargaííy fatoanmftmmsft^ à traet ba-
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ero para labrar adobes à xi .de Mayo con cfcoíti de arcabiice-
rosi)oi' fer neceflarío alejarfe mucho de ei puefto. Como ío en-
tendieron los Barbaros, difpuficron vna embofeada, el día íi-
gaíente,efcondlcndoíè en el monkey fembrando de puas el ca-
mino por donde los Efpaño! es auian depafiar.Con;o eflosiban 
con cuydadojdeícubrierõ prImeio la.spuas,yluegoà losenemi-
gosjque empeçaron à tirar piedras,y lanças,Hizieron los nuc& 
tros frente,y diíparando algunosarcabnçazos:bolvíeron las ef-
paldasios contraiios:noobiíante los Eípañoíes alearon mano 
de la obia.conociendo que les auía de coftar cada efpuerta de 
barro vn combate con los Barbaros, en cuyas embofeadas po« 
diancaer alguna vez fin advertirlo. 
Como no íè logró efledefigniojauíendo conferido los íbl^ 
dados entre íi,detenninaron ir en faufea de ios matadores de el 
Padre ¿>anvirores)y contra los Pueblos que los amparauanjpor-
que es coíhimbredeefta nación quando fe comete en algún 
Pueblo vn delito,dcfendcr todo el Pueblo al delinquente con-
tra quien le pretende caftigar. Pareció al Capitán, y Toldados, 
que no era judo dexar fin caftigo maldad de tan mal exemplo, 
que íes daria oíTadia para otras femejantes contra Jos Miniftros 
Euangcücos,cuyas vidas eran tan neceflarias à la nucua Chri£ 
tiandad,que en cada vna fe perdían las muchas almas que aula 
de convertir con-íu predicación. luzgando pues efte negocio 
de Dios,diípafo el Capitán luán de Santiago fu exercitOjque fe 
componía de veinte y vn Toldados,los treze Eípañoíes arcabu-
ceiosjyocho Philipinos,los quatro con aifanges,y rodelas,)' Jos 
otros quatro con arcos, y flechas, dexando algunos pocos en 
Aeadñapatadefenfadelos Religlofos. Salió efte Efquadton 
Mariano à r7.de Mayo,auiendotodosconfeííIido,y comulga-
do^ las quatro dela mañana,y encamínofeà Fnnhon. Encon-
traron en el camino vn Indio,íbbríno de Agao, el que fs libró 
de la muerte en el lance pafíado;detuuíeronle prefo con fu mu-
ger̂ porque no fe adelantaíTe à dar auifo.Los Pueblos por don-
de paflauan,aunque eran enemigos^ eftauan armados, ó no fe 
atreuieron à embarazarles el paíTo,© fe le dieron franco,por pi-
carles defpues l«a retaguardia,}' executar alguna trakió mas à fu 
falvo.En el mõte cercano à Funhon, hallaron embofeados à los 
indios,q[ dcuian de auer tenido auifo de la venida de los nuef-
tr08>y ei camino fembrado de puas hechas de palos, y hut fibs. 
T i -
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Tiraao.n pledrasyy lanças los Barbaros fin fer vidos da los nuèf» 
jrrosjqtie Implorando el fauor de la Reyna de los Angeles, Pa-
trona de aquellas Islas}y de San Miguel, ProrcQror de fus ar-
mas>paíraron adelante fin detencríè afta llegar à Funhon, doa-
deno hallaron à Macapang, el principal matador de el Padre 
" SanyitQreSopero quemaron fu cafa; y procurándolo embaraçac 
los de el Puebio,qucniaron otras doze cafas, y dcftroçaron al-
gunas embarcaciones ; caftigo que toman elloáde fus enemi-
^os.No quifo el -Señor matar à los de efte Pneblo > fino atemos 
tizarlos C)iamente,porque de muchos tiros que difpararon los 
Efpañolcs no murió ninguno de los enemigos. Antes corrien-
do tras vn Indio el Sargento lofeph de Tapia Pampango cotí 
vn alfange en la manojal ir à defeargar el golpe, fe embaraço 
envnasramasjycayòcn tierrajcon que muo lugar de huir el 
Indio,dexando feis lanças para poder correr mas J igero;aunqao 
no efearnaenundo efte Barbaro,eftando defpues de tres mefes 
tirando lanças à los nueftros,efcudado¡ con vnos arbole?, le t i -
raron vn arcabucazOjde que entonces quedo mal hendp>ymi*-
rió defpues de pocos dias. 
Concluida la facción finauer recibido los Efpañolcs daño 
de las lanças de los Barbarosjpor fer ya medio dla,fc fueron re-; 
tirando para bol verá Agadña;y en los Pueblos de el caminos 
confederados con el de Funhon para la defenfa de Matapang, 
quemaron algunas cafas, fin poder embaraçado los enemigos, 
que los venían fiempre picando,no para pelear, qup no fe atre-
uian,fmo paca detenerlos 1 y que les cogtefle en el caminóla 
nocU:,y alfauor de las tinieblas executar ellos alguna tray-
clon.Veníalos abrî ando^y animando en vna barquilla el im-
pío Matapang, que llegando à competente díftancia de los 
nuestros quecaininauan por la riberajes dixo en fu lengua: Yo 
foy Matapang, machóos aueis tardado. RefpondicronJe coa 
diez,ò dozi valas;y fiendo todos bueno? tiradores, ninguna le 
hiriójguardando'el Padre Sanvitorcs, como pienfan los Com-
pañeros, la vida de quien le dio la muerte, para que tuuicfle 
ticaipo de arrepentirfe,y lograr la eterna. Aunque perfiftiendo 
el Bárbaro en fa fobcruia,y pertinacia,al tiempo que iba à açip-
far i los nueftrosyna lança que tenia en la mano, embataçò.ei 
tÍro,hiricndoleeí braço con vna vala de moíquetc, vn toldado 
JlamadvílofcphLQgíÇí. 
'. t U Oían* 
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Qun.iopsn'aain los nueltros auer cfcápado de los rí':^ 
gosjcncontcaíon el mayor,de que no pudieran üiir,fino fueran 
tauorecidos del braço poderoíò dc¡ Señor. Los enemigos, que 
ya eran rnieue Puéb'loS confederados, auian cegado el camino 
cort trorvcòs,y ramas para obligarlosà ir por la Playa del mar, 
que tenían llena de'puas>y elloseftauan con gran fúencio eí'-' 
perandolos íbbre vnas peñas junto al camino,dc donde podían 
ofender facilmente, y dificilmente íer ofendidos. El Capitán 
luán de-Santiago,q,iba delante tocando el Rielo có fu lança, co-
mo experimentado en los ardides de eftos Barbaros,reconociò 
las paas5y guio fa gentepor dentro del mar, que con fus cre-
•Itientcsáuia ocupado parte dé el camino , llegándoles el agua 
-aftael medio cuerpo:yaauia pallado la mitad de elEfquadron, 
quando ios enemigos efeondidos en las peñas, rabiofos de ver 
"••liulogr'adafu traça,lèuantaron vn grande alarido, y empeça» 
ron à tirar l3ncas,y de%a)ar peñas al mar para oprimirlosxnm-
' tarios;al miímo tiempo por el marles acometían en fus em-
barcaciones con lanças.caíi fin temor de nucítras armas j por-
que los de la parte de tierra «ítauan en pueilo muy íuperior,!os 
•do el mar'lc eCcudauan con Ids mifmas embarcaciones, que 
- jue^ancongrande faciíidad^omo (I fueran rodelas, y fumer-
giendofeenel agua builauan ios tiros. Auiendo arrojado mas 
de quinientas lanças,y herido dos (b! Jados de la retaguardia, 
bolviò atrás para locorrerlos el Capitán luán de Santiago,y los 
Barbaros hitieron à otro foldado en el tobillo, y al mifmoCa-
pitán atnueíãron el coleto con y na !atiça>que entró por el om-
-broaftaei huello.Alegres con eftéídceübsernpecaroná cele-
brar la vidoria,y dar vaya à los Efpahqlesjmas preño fe bolviò 
furifa en llanto, porque vn foldado , llamadoLorenço Berte, 
auiendo recibido el golpe de vna piedra-itírò vna vala con tan-
to acierto à vn Indio.quefacaua la cabeça de el mar , que dan-
• xíoleen ella lédexò muerto:y el Capitán luán de Santiagodixo 
à lbs enemigfôsyquc ho era cofa de importancia la lançada , de 
que tantofe gloriauan,que vieffen fi era de mas conííderacion 
- la muertede fa compañerojy tomando à los herido&en medio 
•^íill Efquadron,y quedandofecl en la retaguardia, paitaron en 
hbtíaioid.n el pedaço de mar,pròCLU-andoae quando, en quan* 
- <to,fí'no herir,a¡onicnos efpantar à ¡os enemigosjlos qaalcs eP-
gamados con razón de el valor de nueftres foldadós»por Tna 
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«ccío'n comparable con quantas han hecho en la America, jr 
Aíia los Er^aãolçSjfcireriraípn 1,00 atreuieiidofc à efpcrarcn' 
campaña wf^fpwjàe.en.el agua auíaii experimentado tan m-, 
iientes, ,»•",'•;•,•»:.• - - ,-r-.-; • •. ; •• •• 
, Llcgaroti todos à Agadña dando gracias à Dios por aucE* 
lesjibradp 4e tantos rieigos; y verdaderamente pareció miia-i 
grofa proiiidencia del Señor, que efcapáffc alguno con vida,, 
por fer los Marianos dieltrifsimos en tirar fus lanças, y caer eft 
tas como iluuia íobre el pequeño Efq-uadronsy en efta íinguiar*. 
prouidencia Ivuuo particularidades dianas de reparo. Avn íol-» 
cíado,Uaraado ¿Vlartin de Vriz¿,le eolio vna lança la falda de el 
fo nbrero coa la copa fin caufiirle daño; al mifíno atraueíaroa-
cl Íonabrero con tres lanças fui recibir lefion : à muchos raiga* 
toa,? paíTaron ios vellidos con repetidas lanças fin que les iu* 
zieüen mal.Con todo eCo falieron heridos quatro >. de los* qua* 
le$5ei Capitán iuan de Santiago fan ò dela herida 5 .à Jos í-rè̂ " 
quifo DÍ0s,à lo que creemos piadofamente,corQnar fus trabad 
jos en el Cicio con vna muerte preciofa por fer en defeníà de 
Ja jufl:icia,y Fe,y de los Miniltros que la predican." ' 
Vno fue Pedro BaGjan , natural de el: Pueblo de Salug en 
VifayasjÇl qual vinoà eftas Islas con el Padre Francifco Sola-
no,y fe halló en la guerra de Guan,el año de 71 .* manifeltando 
fu valor,y zeloJAora,aunque no fue feñaUdo de'pcimera ihf-
tancia para cila eiHpreíra,pidiò con grandes veras ir â ella, pór 
fertiir de la manera que podia à efta ehriftiandad; y aniendp 
moílrado raro valor en el paíTage de el marifue-heridoyn tobi-
llo con vna lança: no era peiigrofa la herida,por no fer ia Jança' 
de hueilb,fino de palojmas el paGno,quc le originòde mojarle 
luego la h;rida >íe .aumentó dermnéra ,que le acabó à los 
26.de Mayo recibidos con mucha deuocion los Santos Sacra-
m;ntos>pagandole Dios con vna muerte llena de prendas de 
ülvacion eterna loqueauia trabajado en e'lh mifsion fin inte-
rés temporal. Otro herido en la tnifma Ocafion con vnalan-
ça,que le atrauesó vna pietna,fae Iuan Beltràn, de la Prouin-' 
cia de Çinaloa;facaronlc la lança , çjue era de huello humano, 
pifsó algunos dias como fictluuiera fano, mas auíendofe que-
dado pordeícaydo vna pequeña parte de el hueflo,rmn íò à los 
6.de iunio con lamifma difpoficion que el primero. Vino à 
eftas Islas d« mas de cinquenta años, con defeo de femir à 
, - Lila Dios, 
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. í> i^ 7 macio con efpcranea de gozarle por v m eternidad. 
Antes aaij muerto loíeph de Torres } de quien fe ha-be* 
cUo mención CÍV ia Vida de el Padre San vítores, natural d«-14' 
Puebla de los AngcleSjCarpinterOjOÍicio cnquefimiò mucho 
i DÍQS,y.à fu Madre/abricañdoCEUzes/y labrando la madera 
parala fabrica de las Igtefias. De la herida que recibió enefta 
íornada padeció intolerables dolores, y congojas, como los 
cauta üempre Japóncoña del huefíb humano, pero el los tole-
jó conñngnar paciencia,y conformidad con la<voluntad do' 
Pios, arguaiento que apoyaría lo que él dixó, que la Madre de 
tíiiCeckordia le confolò en la vitima hora-, ahuyentando ai de* 
saonicH que pretendia pe rtUEbarley alentándole para mom 
confiado en la diuina mifericordiajconao fucecüó à dos 25. da-
Mayo,recibidos todos ios Sac i amentos. 
,; Sacó nueftio Señocinucho. fruto de el caftíg&de loslndíosí 
que no tienen ma.yor freno que el tenior,porqiie el día figuicn-
te à Ja faccioHjdiez y ocho de Mayo, vinieron tres Pueblos de 
la vanda.de el Sur , cercanos à Agadña , Ihunados Aniguag 
Afan,y Tupunganjà celebrar pazes, y jamiftades cohlos Efpa-
ãoles, trayendo en'prendas algunos prefentes de cocos, y ar-
çoz .. Admitíòfeifaamifrad con tres condiciones : Que auian dé 
çmbiar à fus Hijosrdos vezes cada íemanaà Agadña à rezar la 
Doctrina: Que luían de quitar la Caía pubilcaxle los Vrritaosy 
y folteras:,(^e auian de afsiltir h Miffa los dias de fiefta. La pri-
mera cumpUeron j porque los niños venían à oir , y dezir la 
Doctrinavatraidos de las cuenras, y granates que les daaan los 
Padres : Las dos vitimas no quiíieron cumplir, aunque fe les 
ieconvinocon la capitulacionjy aunque iban dos Padres todos 
los dias de fiefta à combidarles à Miífa, eran;pocós los que ve-
fiianà lalglefia», ' ' ' , :* 
E¡ miímodiaquefe'-áiuftáron las pazes con los trer-Ps©»' 
bios,vinieron los enemigos difsimuladamente à la garita don-
de tenían al Indio íbbrino de Agao,que, como diximos, pren-
4ieron en la jornada,y le guardauan pór rehenes, de algún ajuff 
te; pero fenridos dénueftra-gente ->  huyeron con otros, que ef-
tauan à trechosefperando el fuceflb de los>primeros.»Saliendo 
cftc mifmo día aigunos.foldados nueftros, con quien iba el Pa-1 
dre Solano à cortar vnos cocos para el fuílento , eftando rna 
«a la copa de vn árbol,vino vna lança arrojada de.los enemi* 
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gos,que cftamn encubiertos çn el bofque : íiguícroclos nue^ 
tros l'oldados,y encontrando à otros * qoena eran menos ene-
miy,os, aunque encubiertos, en los quales prtKiieran hazer va 
jufto cafligoy fuiíron det enidos de] Padre FrancífCo So]ano,qiiC 
imitandaia piedad, y caridad que auia aprendido -deel Padre 
Sanvitores, quifo experimentar de nueu'o, fobre tantos defen-
gañosjfi con los beneficios fe amanfauan eíhs fierasj pero auía-
los obftinado el odio contra la Fc,la qual quiileran arrancar de 
las Islas,y por cüb am enaçananà los niños, para que noacu-
dieíTeíi a h Doclrina;y el día veinte y ocho de Mayo preten-
dieron quemar vna iglcikique eüaui de la otra parte de el ría, 
aplicando por todas partes el fuego, que traían en vnas bailas • 
largasjpero advertido de los foldados^difpararon vn mofquete, 
con que huyeron,dexando el fuego ibbre el techo de la IglefiSj: 
que era de ho)as de palma.Mas el Señor auia preuenidO el rief-
go de fu caía con vna pequeña liuuia,quedefpues bolviòà re-
petir^ afsi el dia fí^uiente hallaron íbbre el techo de Ja Igíèíia 
confumidas de el fu ego las hartas, y el techo fui d iño , aunque 
le quitaron, por no dexar tan expueíla al fuego la Iglcíia, y 
defpues la mudaron dentro de la empalizada <̂ ue auian hecho 
los foldados para íü defenfa, donde leuantaion los Padres vna 
decente Ig;k(Ia,que dedicaron, à ios fines de íunio,con proceC' 
fión de el Santifsimo Sacramento,ddncas, y todo genero de re* -
gozijos,que pudieron invenrar, para hazer feftiuo el dia à los 
Isleños,que concurrieron de diuer/òs Pueblos amigos. 
En la Isla de Tinian,ò Buena-Vifta Mariana eftuuo la ChriP-
tiandad con igual rieígo, pero con mejor foceíTo, que en la de 
Guan,deuido-fin duda al eípecial fauor de la Virgen, que auia 
vifitadoaquella IsJa,por efto particularmentefuya. Auia en> 
bíadoel Padre Sanvitores al Padre Alomo Lopez à efta Isla 
con quatro compañeros feglares , à quien nopudoauiíãr con 
tiempo,para que fe retkaflen à la de Guan; y aunque muerto e l 
Pádre Sanvitores fe les embiò el auifo por varías cartas, ningu-
na llegó à fus manos . El Padre Alónfo Lopez, ignorando el ef-
tado de la Chriíliãdad embi o vnos Indios amigos,que llegaron 
à Guan>y fueron defpachados luego de e! Padre Francifco So-
lano con carta&jdando noticia de todo lo fucedido : Detuuie-
lonfe los Tinianos mucho tiempo en algunos Lugares de el ca-
minojno sé fí por defcuydo íüyo, ò por cuydado de los Indios 
ene< 
1 
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enemígos,que fe valieron de eña ocaíion para folteiurta Isía 
de Tinían contra el Padre,}' Tas Compañeros; porque algunos 
Indios tiatuvales de Say pan ,ò San íofcph,bolv¡endo de üuan à 
fu úerra>eípatderon en Tiniañ, que los Efpañoles auián prefo 
- àloslndíosjqueauianlleuadolas cartas, y muertoà vno de 
ellos. Turbaronfe los de Sungharon,donde eftaua el Padre Lo-
jpezjCon el llanto de las mugeres^ parientes de los Indios^quc 
eran naturales de aquel Pueblo, y fueron à dar al Padre fus 
quexas. Procurólos loffegar, deshaziendo con buenas razones 
la malamieua,que ellos mifmo^ no creían de él todojpor venk 
mal fundada,y diòles efperanças,deqiae verían prefto à fus pi« 
rientes,y amigos. Ayudóle mucho cnefta ocafionvn Princi-
paUllamado Cayza^uy leal en todas ocaíionesà los Padres, 
que aora perfuadíò à los de el Pueblo, fer mentira lo que de-
zian los de Saypan; y antes auia moftrado con mayores prue-
bas fu amiftad,porquefó¡3citado èl,y otros Principales diueríàs 
vezes i para que tmraíTen al Padre Alonfo Lopez, reípon-
dia: QLIC no quería hazcrlOjiii fer ingrato à quien le auia hecho 
muchos"beneficios, y le daua quanto auia menefter. Y añadía, 
que fus padres,y abuelos>fiendb ancianos, auian recibido và los 
. Padres en las Islas,y no auian querido darles la muertejque co-
mo èl,fiendo muchacho (tenia veinte y ocho años) ios auia de 
•matar , y hazer lo que ellos no hizieron. Defpachò el Padre 
Alonfo Lopez eon toda breuedadvn Indio Bifava , llamado 
Franciíco Maunahunjparaquetruxeffeà los Indios Tiníanos, 
y fe defengañañen con ia villa fus naturales.Llegò dicho Pran-
:CÍÍCÔ à Guan à treze de Mayo,y bolviofc luego con los Indios, 
à los. quales encontró en el camino muy contentos, publiean-
do el mucho agaiTajo, que los Padres les auian hecho dándoles 
cottchas,cuentas,y otros donecillos, con que fe deívaneció !â 
:Voz,y el peligro de el Padre Lopez,y fus compañeros,y fe con-
fíímaron mas losTinianos en la páiz;,y amiftadeon los Eípaño-
les,y pudo el Padre profeguir como hafta antonecs con la labor 
de aquella viña con . muchos frutos de bautifmos , y conver-
jfíones.* . : ' ' . ; 
Mas efediuo fue el ríefgo de la Isla de Santa Ana inmedia-
ta à la de Guanj por effb mas rebuelta con fus humoic.Huuo 
vná noticia confufa en Agadña, de que eftaua inquieta la Isla 
de Sánta Anaj por la qual citando yà feñalado, y para embae-
car-
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carie ei lJa-áro Antonio San Bail lio parala .íc Tinianà fer có-
paacio de ei iUJrc Aioníb López, con parricuJar prouidencia 
oe eiociior fue detcnidojpoc^ac qu¿riaiU .Ua^eítad guardar-
le entonces ia vida queie huuicran quirado en la Isla de Santa 
Ana por donde auia de pallar. Encargó el Padre Solano à Fram-
cilco Maunahurhq al paflar à Tinian cobralle noticias mas in-
dmidualesdceieítaiocnqnc eilaua la Isla de Santa Ana, y 
boivieflcà üuan à darei auiio. Aísi lo hizo cfte zeiofo Chrií-
tianojy hizo aun nvas de io que fe ¡e pedia 5 porque auiendole 
¿licho el Padre Alonfo Lope¿ a! bol ver à Guan, que no entraíTe 
en La isla de Sin:a Ana/por e.làv muy alborotada, juzgando el 
coraçon de los demás por el fuyo, le pareció , que no podiau 
íe¡: tail ín¿ratos aqa ;hos Isieños^in; le i-natailen,auiendolcs el 
hecno tanros benerici^sen muchos años,que aula citado eivef-
tas-lslas. Mas no íacedío como penüuia; porque poco defpues 
quedeíemo.u'co con vn coaipañero natural de Philipinas , al-
guno»indios de Guan,que fe Inllauaná la fizón en Santa Ana, 
acometieron al compañero, y echándole vna foga à la garjan-
tadeatrattraron,)' alancearon,y lue^o arrauefaron con vn cu-
chillo por el ettomago à f rancifeo Maunahun , y arrojaron fus 
cuerpos alamar. 
No llamo dcfgracia,finogracÍ3,y fauor de e! Señor la muer 
teqnedieron à ellos dos Chri,danos los enemigos de la Chrif-
tiawdad,qiiedefeauan extinguir,acabando à los que coopera-
uan à fu dilatación; y eftos dos C-hrillianos auian ayudado mu-
cho àla predicación dcelEuangelío , y miniftradoa muchos 
el Santo Baurifmomi murieron defpreucnidos porque anres de 
falir de Tinian auian cónfeífado,y'comulgado, y con fu chrif-
tiano proceder moílrado per mucho tiempo, que eran de los 
efcogidos para la bienaventuranza. Franciíco Maunahun , era 
n ttural de el Pueblo de Indan en Philipinas, y vno de los que 
arrojó à eftas Islas el naufragio de la naoConcepciõ.Hallauaíe 
en la de Alamagan. quando llegó à ella el Padre Luis de Mo-
rales,embiado del Padre Sanvitores,y à la primera hóticia, fue 
àbufcarlej fe agregó à los nueftros para ayudarlos como pu-
dieífecn el ininiftedo Apoftolico: argumento no pequeño de 
quantas raizes auia echado en ík coraçon la Fe, no auerfe apa-
gado el zelo chi iftiano entre gentilidad tan libre. Fue quatro 
Ã B O S fiel compañero de los Padres, bautizañdo en àufencia de 
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ellos, y enfeñando, fegunfu capacidad, y eftuuo los dos vlcj> 
mos años cuydando ci folo de la Isla,ylgleíia de San Fran-
cíícoXauier, acudiendo à los Bautifmos, y Doítrina; y ve-
nia con aníia de llenar Padres i ella , quando encontró el 
premio de fus trabajos, y zelo en la muerte, que le dieron 
los barbaros en la forma dicha,! cinco de luñio de fetentft 
y dos. El Compañero de quien no hallo eferito el nombre,pe-
ro creo lo eftà en el Cielo, era, como dixe, Philipino: auia tres 
años que íe quedó en eftas Islas, paffando en la tuue de Puiii-
pina8,con defeo de ayudar à los MarianosjComo lo cumplió i 
cofta de mudaos trabajos, y peligros. Acompañó à los Pa* 
dres muchas vezes en las Mifsiones, y anduuofolodosános., 
que ellos no pudieron paíTar , en las Islas de Gani,, donde fe 
casó, y traía fu muger configo , por quitarfe la ocafion de 
ofender à Dios, à quien ofreció muchas almas, abriendo 
la puerta de el Ciclo à los niños por medio de el Bautif-
mo, y enfeñando à los adultos el camino, hafta que los bar-
baros fe la abrieron à él por vna muerte precioíà en com-
pañía de Francifco Maunahun. Muerto e l , fu muger fe bolviò 
à fu tierra. 
Tan repetidos golpes, que amenaçauan à toda la Chriftian-
dad de eftas Islas, herian el coraçonde el Padre Francifco So-
lano , y baftaron à acelerarle la muerte , que fucedíò à treze 
dcluniode fetenta y dos, dia en que juftamente fe cumplió 
vn año de fu llegada àeftas Islas; pero trabajó de manera 
en tan poco tiempo , que por el voso de fus compañeros le 
deue contar efta Ghriftiandad entre fus mas ínfignes bien-
hechores , por las obras con que la procuró adelantar, auíl 
antes de venir à ella ;y por efío es jufto, quepague* 
mos algún tributo de alabançás,à quien por 
fus virtudes merecia vn crecido 
elogio. 
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C A P I T Y L O VIU. 
Mreue noticia de las Virtudes de el Tadre Francifct 
¡¡tlano , Cmpañero de ei Tadre 
Sanlfitores. 
FYe cl Padre Fmicifco Solano-natural dc Xaran(mia,DIa«i ceGs de Plalencia,dc padres honrados. Auicndo apren-i didoeaEfpana las primeras letras, fue a Roma con cí 
Padre Pedro Gonzalez de Mendoza , quando acompañó à fi* 
fobrino el Exceicntíísuno Señor Duque de el infanrado» que 
pafsò à Embaxador en aquella Ccírte.En Roma eltudiò las buc«i 
nas letras,/ con cl tauor de clEmbaxador alcanço cerca de nv\ 
ducados de beneficios,con que bolvíô à Elpaña muy acomodâ  
do en compañía de el mífmo Padre Pedro tjonçalez } y con eí̂ , 
peranças de alcançar mayores rentas, y dignidades. EÃudiò la 
Phiioiòphia en nucllro Colegio de Oropeii,y hizo Adto de tô  
da ella con grande lucimienco, y aprobación vniueiíàl i peto 
preito dexò las rentas, las efperanças, y los deleos por íeguie 
defnudo à lesvs en fu Compañia. Y no se fi fue el primer do 
fengañó vnagraucenlermedad,que tuuo en Xarandiilaal tiê-r 
pode ms cltudios. Viíitòle en ella ei Padre SanvUores,quc à la 
fazonfe lullatia Mlníftro tie el Colegio,-y viéndole dciconíbla-
do,poc penfar,quefo moría, le alentó dándole efperanças dc 
que no moririade aquella enfermedad , añadiendo , queauian 
de toe glandes amigos, en que parece profetizo el Venerable 
Padi Cifegun fu eftiio difsimulado, que el Padre Solado auia de 
entrar en la Compañía,/ paliar à las Indias. 
Mas feade efto lo que fuere , el pidió defpacs con grande 
inftancia entrar en la Compañia, y fue recibido en elle Cole-
gio imperialà primero de Sepricmbrçde ei uño dc 1057. te-
niendo veinte y dos años y medio dc edad Á iofiforme al dc fon* 
gaño con que entró en ia Religion prtíceúiu en e i l a , ficndjó 
CxcnpLinísimo noaicío,:neceísi cando 'el Maellro de moderac 
fus fer vores con las reglas de ¡a prudencia, pa-a que no acabaf» 
fe la falud con las penitencias, y morttncadones. De el Noui-
çiado de Madrid pafsò i Alcalá àeítudlar la fh-ologia,/ coa 
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h comunicación de el Padre Sarmtores , que eñaua ¡ai aquel 
Colegio íe afervonzòde-mieao• j y como írarana entonces ei 
Padre Sanvitorcs depaíTar à las Ifldiàs3pidiò,y milo ñxoX Dios 
con:oracionesiy penitenciasy à los Superiores conmanifdf-
tat las añilas, que el Señor le daua dela converGon de los In-
fieles; que al fin alcanço fsc vnode los. efeogidos entre los 
muchos quedefeauan acompañar ai Venerable Padre 3 con 
quien paísò à Mexico el año de íóóo. Eiefcriuio à Don Ge-
ronimo- San vitorea vna; Relación de lasobras dé caridad, hu-
mildadv y zelov qus:exercitò fu hijo en elle viage: en. las^qua-
les t.uo fin duda; grande- parre , firviendo à los en fermos- de 
l i naue,y enfeñandQia-Docfcih&á los igiaorantes, porque íu 
mayor deíeojdefd^ que fe hizo Compañero de el Padre Sanví-
íores, fue imitar fu çfpicítu Apoftolico, para aprouecharfe à fi, 
y àf las almas , como lo hizo defpues en Mexico,Philipina^y 
Marianas.. 
Ningún teílimonio mayor deefta alabança,que el que d i 
cti'fTis cartas el Venerable Padre Sanvitorcs, En vna queef-
«riue defde Mexico al Padre luán Gabriel Guillen, fu fecha de 
quatro de Março de fefenta y dos , auiendo dicho en general, 
quan bieu procedian en todo los que pallaron con el de efta. 
Prouinciade Toledo, añade: * El Padre Solano iinguiarmen-
te yàíconfirmando las eíperancas, que fie.mpre ha dado de lo 
mucho; que ha defer vir ànuelíro Señor enfuvocaci'on, en eí-
' tudio,obfervancia,y zelo de las almas; y fe le' deueà èl en gran 
párte lo bien quefe ha entablado aquí el Ado de- Contrición, 
porque con fu buen modo ha aficiònadoà efte fanto- éxercicio,: 
& c , * Mas dizeen vna palabra , en otra carta que: eferiue al, 
mifmo Padre Guillen defde Manila, en dos de luliode 10^4. 
Habla de las grandes calidades,quç han de tener; los que han de-
pafíar à Indias, afirmando, que .fóñ dañofos todos los que no 
fon de folido efpiritu de Sanlgñacio^y San Xauicr-obediencia, 
humildad,y fuma pureza; y pone por exemplar délos que de-
ueniral Padre Solano,dÍziendo : * Si vini eflen muchos como 
nueftroPrandíco Solano,fuera gsan focorro. *• En otras carta* 
; le* alaba de confitante en todo,y verdaderamente lo fue hafla la. 
maertt. 
Aaiendofe quedado en la NaeuaEfpañi con treze Com-
~ — " io^paísoel Padre Sanvitorcs à Philipinas eiano» 
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áz fsfen ta y dos,por fct pequeno d naulo, con gran dolor de 
perder t in ámabie compañía, íc embarcó à principios de Mar-
ojo de fdentay tres. Ei vlage fue pdigroízfsirao, afsi en el mar, -
como en ciento j cinquenta legtus de tierra, que andmio deP-
piies dé auer deíèmbarcádo haíta Manila, parte à pie ,y. parte 
en vna baca, que ferviadecaualloi pero todo íè le hizo fuaae, 
como lo padecia por amor de lefaChriítojá qulen,dize cljofre-
cia loique padccia,y lo que qucdatia por padecer.Pero mas fuá» 
nele pareciòjquando viò al Padre Sanvitores,que le íàliò i re-
cibir à vna Doétrínai que tiene la Compañía fuera de Manila." 
Eüe gozOjdíze>que no íe puede declarar, Auiendo acabado cti 
Manila lo poco que Icfaltaoa de los eftudios de la Theologla, 
y aprendido lengua,y fervido en los minlfterios, que le ocupó 
la obediencia, ayudando en quanto podía al Padre Sanvkdres,' 
fue .embiado por Febrero de fefenta y cmco,à la Mifsion de In -
dios-BUayas en la Isla de Negros, que es vna de las de Pinta-
4os, donde eftuuo tres años firviendo mucho à nueftroSeñor, 
dequei^oroiasparticularidades, queíaldràn enhlftona de 
aqtieiía Prouincia. De efta Mifsion pafsò à la de losSubítenos, 
que es io miíino que gentes que viuen en los ríos $ porque to-
das fus rancherías las tienen íituadas en ellos; es en la Isla de 
Mindanao, y la gente barbara,y boçal: aquieiluuo feis mefes 
con mucho gufto3comoèl efcriue,y feria por el q daua à nuef-
tro Señor en Mifsion tan trabajofa, y la mas remota de Manila, 
que tiene la Proumclaj y parece, que Dios la difpufocomoiw)-
uiciado para la de Marianas, Aunque fue mucho el fruto que 
hizo los años que eftuuo en Philipinas,por fer grande fu fervor 
y zeio de convertir almas ; no se en particular mas de lo que el 
dize en vna carta,eícrira defde Yloyloà Don Geronimo San-
vítores, por cftas palabras. * Aunque yo no foy digno de ellas 
Apoftoücas emprefas, fe ha fervidonueftro Señor depararme 
vna Mifsioncita efte año de fefenta y fíete, diez legaas diftan-
te de efte Colegio adonde relido , en la qual fe convirtieron i 
Mueftra Santa Fè quatro gentiles, que fegnn la relación qíae 
ellos me hizieron de fu edad, tienen cada vno al pie de cien 
años; y con auereílado los fefenta entre Chni i íanos , fiempre 
han eftado empedernidos: bufqueios en fus íementeras, y con 
razones,y gracia de Dios, pidieron muy de coraçon el Bautií-
mo> el qualrecibieronel Domingo , infrao&aua dela Aíccn-
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f&A con àafito gufto tnIo,y go,zo dc mlalma i y oy cftàn ca taa. 
d¿c cepita edad tan alentadosique rinieron à oir Mifla el Do^ 
rouiga figtiientc adonde yo la dixc,y han aprendida lo baíka* 
|c de la Dodrina GbriLliana..* 
Defdc que ei Padre Sanvkores empeçò à íblícitar lá iaif-i 
fíon de los Ladconcs,defeò con grandes anfus fer íüCompíiñe-
rojy ya que naioconíiguiò para el primer viage, procuró me» 
recerlo de Dios conoracioties,lagrimas>y feruoiofa obíeman-
cia,porqas à los.principios de fu pretenfíon> le efenuiò el Pa* 
dreSanv«ores para alentarle mas, que.aun.no-.eítaua .maduro-
para aquella mifsion, comovi mifmo lo çontietra con. humil-
dad en carta al Padre GmUen,dizkndo:* quiera Dios fazonar-. 
me eonfugrac.i*,paraq«eloeftcenocarionqueíe leayan de: 
çmbíar nueuos Compañeros á la mifsion. * Cumplióle Dioa ¡ 
cftf defeojporque auiendole traído de Mindanao i Miniílra4e 
Manila^zo nueuas inftanciasjy fuera de cumplir con fu mi-
níítéríò , íblicitaua-con gran cuy dado rodos los negocios, de . 
Marianas,y cGn el .Ar«ede»la Icng<ia Mai lana, que auia com-
jmefto el Padre Sanvitoresr̂ y embiado à xN4anila,y la enfeñanca 
de vn Mariano, quepafsò^à Manila en el n^uio que dexò en : 
jMarianas al Padre Sanvitoresjà quien fe encargó de catcqui-
Z3r3tb* aprendiendo ía lengua^yhazia muchas diligencias cõ el 
Gouernadots de Maniia,para que fuefle hauío à la Nueua-Efpa-
Sa,por la efperança que tenia de pallar en él. 
Deípues de repelidas inftancias con la deuida indiferencia-
coníiguiò íiceiícia,y raiíibien el Padre Francifco Ezquerra, dê  
quien hablaremos à fu tienipo,para paifar.en el .nauio,.que auia • 
4e ir á la Nueua-Efpaña el año deyo.y por no fer cargofos à la ; 
írouinciadePhiiipinasenfuauio r y poder licuar algún foco-
rroà las.Islas Marianas, falieron à pedir iimaíha de puerta era 
puerta,aunque el. Padre Solano tenia natural rcpugnanclai y fe 
embarcaron por el mes delulio.ISD hablo de las ©bras d e zeloj 
y caridad que exerekaron en cfte viage con los enfermos, y 
paíTageroSjíirviendo à aquellos en todosios oficios que enfeña, -
la mifencordia}y enfeñando à tod©!*! camino del Cieiorbafta • 
feber, que el Padre Solano era difcipulo verdadero de el Padre 
Sanvitores,y el Padre Ezquerra,en todo Compañero del Padre 
Solano. Los trabajos , y peligros de la nauegacionefcrlue e l 
*¿^io.fadre,que fueron muchos.> Y çn las.tormentas.>^ dize» 
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q¡\t tauimosj fe reconoce quanto atormsnun al demónio las 
Apottoiicos eittpleos de los Paires queettàn trabajando en eí-
tamifsioDypot las prefas que le quUan;paes en el meridiano da 
cftas Islas,dia de nueftro Padre San Ignacio,nos aíTaírò vna taa -
recia tempeftad en qae nos. y irnos .todos ahogados;, de que nii-
lagrofamsnteercapamasjobligandoaosàcortarlos.arboles, y 
echar al agua gran parte d.ei baítimeníoí> .por í.o qual eüuain-ios • 
engrandç «mtingetitia quando ya nos vifitios- libres ae el eui-
^entcrièígpià lo menos dsbolvernos à Ma-niía, de donde-no • 
éáaua tMtás qa<j trecientas leguas.* Ddpucs-aunqas no faltaron 
puchos traba)os,poi- los temples dlueríbs , y falta debaítimen* ' 
tos,y,de agaa,encoaiendandofe à Sin lofeph, y à àan Ignacio» • 
y San Xavier,tuuieron fauorablcs vientos jy aunque con arbo-
lesmily defproporcionados à los que requería d nauio, llega-
ron à Acapulco i 7 .de Enero de .1071. auiendo gaitado cinco • 
rasfes y medio íolanaente en la navegación , que fade íèr de : 
íjete,ocho,'y" nueue mefes;. • •; 
p e Acapulco^unque eftaua muy áchacofo, pafsò el Padraj 
Solano â- Mexico con grandes fatigassqnc vencía la caridad ̂ a- " 
rafqlicíiarceLdefpachOjy algã-focorro para las Mariánas,para lo 
qual falia à todas horas de cafa muy aeofta de fu falud,pidiendo 
de limofna para la mifsion las cofas neceílarias, ò vtiles, afta 
hierro v-iejoj otrasalhajas, que defechadas' en las. Ciudades, 
anian de fer de grande eftimacion en Marianaŝ  y arracimo pa-
ra la conuerfionde aquellos Barbarossy hazíalo con tanto zelo, 
qíie auiendo tomado vn dia vna purgapor ord én de los Medí- • 
cosjy auiendofe hallado bien apretado el dia que larecibiò, ía-
li® el íiguiente à folkitar las limofnas, y negocios de fu snip-
íion,cõ feruor m m que de hombre muy robaftó,--di-ze vn Cotn-
pañero fuyo,müiifttando fu zelo-, y alentado eípiritu las fupr-
ças à fu debilitado cuerpo.Y aunque nojpudocònfe^uir ningún 
íocorro de la Real Caxa;ayudado del Padre lofeph Vidal, ]un-
tòdeliraofnasconloqueel traia de Manila, afta -valor de tres 
«lilpefo^qijelleuòdeíbcorroà Mañanasen trigo, y vino para 
las Mi{ÍÀs,ornamentos, fíete campanas, muchas imágenes, y 
otrasícofasjtambien aIgiinas vacas,puercos,cabras, palomas ,y 
otros animales,de que carecen aquellas Islas,para que i?autefle 
cria en ellas. En Mexico fe ic juntó al Padre Solano para te 
aáfsion de Marianas el Padre Alonfo Lopez 5 que auis venido 
<ñe Efpaña cén cl Padre Sanvieeresiy eftauaentonces- en laPl-ò^ 
Hincu de Mcxicojy defeofo dc éraplearít en la falvacion de los 
Marianosjpidiòcon inftanría à los Superiores, le hizíeíTèn Cõ-
pañero dé el Padre Solano. Encontro en Mexico la mifsion 
que ILeuaua el Padre Andres de Ledeíma para Philipinas,y 
embarcofe con ella à los i gÀc Março de 1671. Bizofe Capé-» 
lian del nauiopara poder mejor ayudará los nauegantes, cemo 
io hizo,cuydando dc que ;füeíren confesados, y doftrinados 
por u,y por medio de fus Compañeros, y en todo fe moftraua 
el mas feruorc^íb, padeciendo no .pocas mortificaciones por 
caula de üx zelo,que.cl lleuaua con gran paciencia i y afta de la 
jsacion qaaiedañan per Capéllan -del nimio ^ fe valia para fuf» 
tentar fin difm'muk el&aorrode fu mifsion, los brutos qne llc« 
ñaua pa ta ella. Auiendo llegado à Marianas àç.delnnioíieeíi 
te mi Uno añocon los Padres Fr^iciíco Ezquerra j Aloníb Lo-< 
pez,y el Padre Diego Nonega5quefiba en la mifsion del Padre 
Andrés de Ledefma, fueron recibidos de el Padre Sanvitorcí» 
, con grande cañdad,y gozqjel dc el Padre Solanòjfue tantOjquc 
fe le fakaim las lagrimas,como él1 eferiue, riendo al Padre 
San vítores t®áOr,emjíndado,cori:Vii fombrerillo de palma, pe* 
rocoTi vn roítrode AngeL : • 
Auiendo hediólos'exercícios de nueftro Padre San Igna-
ciojconio. tra la ̂ aekPadxe.Solano muchas noticias de la len-
gtu,y vjna ardiente&dfdeaprouechar'á los Marianos, empeço 
iwego enlaIsla4e:Guan\àpEOcuíar.là fíh'a¿ion de aquellos 
Barbarossy ccmo^ncçntraua muchos rebeldes por eftàr Jnfi-
clonadoscon ia voz de el Choco,fc valia ya de fuauidad,ya de 
rigor,de promèíTaSjy de amenazasspçr lo qnal incurrió el odio 
demncljos,que.dcfeof©scde viuir en fu libertad', no' pótíian íii'-" 
frir el yugo déia I^y.ídetSenoc.OeftiftOi© el Padre Sanvitõres 
para la Isla de Sata^Aaî inmediata à la de Guanfpéro los albo-
rotos,y guerra qué foferevinb el mifmoano- de 71. embaraça-
ron que pafíaffe'.Y fe deurò en gran parte à fu valor,zelo,y pru-
dencia la pacificácioaderlalsk deJGuan.-porqúe el Pad-e So-
lano era de vn animo grande; de vnízelo ardícHte , que le há-
zlan defpreciar la muerte, y apetecerla por caufa de la Reli-
gion;y aísi fe exponía à riefgos manifieños dc perder la vida 
íkmpteque era necéíTario para la aforiade Dios, y bien de la-
Chnftiapdaá^ioftcofc repetidas vezes efte chriftiano valor en 
los 
los quarenta dias^perf o ĵAS; padecieron ndsftfds 'íbídádiof, 
porqus-ca lasíàiidasquc haziaa-ocho hombres jorque .:lc¿L*-di|-
(màs nO' poáuíTi,por eftàr«níeft;ic>s, ios aeoaipañaua fiempí© 
.para^confeflárlos fi.aigimoc^yeflè herido.íin licuar maŝ -defea-
fa,qvi.c.vn.bacuio-en ia mano^y vpa rodeiilla para reparar la,s 
iançásdclosenemígosiy moitrgnaíantoaliento en eflàsioca-
_ íion eí^t^.có feüam n los- mi fnacfe ;3Ü rba ros,, les cau fa ua'im y or 
' çeavorçi:FadreSolanO' deíãr,niado-,que dos Efpañoles amiados. 
, No hablade los otros trabajos q padeciò.en efte cerco hazié-
db fus guard iasjco mo los demás Religiofo.s,deque le tocó à cl 
muy principal par te,aun quando no le tocauan : dormía müy 
poco tiempo,)/; eífe và las inclemencias del Gieloj por ettàr nus 
promptoà los rebatos de los.én emlg0s,yno menos porlli mor-
tiíicacionjqae ieihazia tomar para fiio-pepr, y mas- trabajólo. 
En^v.na-ocaüon le obligaron los Gompañeros à romar vna 
manta, porque; raún eite a linio 'no queria para dsfenía de los 
temporales,ydlai(ando ¡os Indios lo blanco del cobertor, era-
peçaron à tirarle piedras,y el íin alteraríe, con grínde pacicu-
, ciaícmudòàotra parteà defeanfar yn rato. 'Muchos, fueron 
Ibs-tratpjos, ?' peligros que padecieron- todos ios Compañeros 
eiiplícercodc Guan, pero fe fingulfirizò entre- todos el feruor 
del Padre.Splano- : - ; •* • • 
Por fyi^eloaborrecián^mortalmente al Padre Solano los 
enernigòstle.La Ley de Cliriftojy noíolo le herían con ¡as-efpa-
das de-fus lenguas afiladas íiempre cóntia el i pero le amenaza-
uan con fus la ncas3defeando darle la muerte', que itiuchas ve-
zes intentaton.Én vnaocafion le efperauan en embofeada vno« 
Indios para matarle;y. teniendo notícia^oreio cl-¿aratno, y ef-
çapd:devia traición.Eftandoen vn paekáaton;el'JPadre Sanví-
toresjfppo por vtuii.ñojlamado Ambrqfio^queeftauan deter» 
minados de matarle los de aquel Pueblo, y fe faliò de èl à las 
onzexleda noche por mandadó de él Padre Sanvitores.Por eííb 
no le permitia el Venerable Padre falir, à todas las mifsiones 
. que el defcaua,por eóleruar fu vida muy neceiQrdría para aque-
lla nueualgleGaimortificaciOiii doblada para lü caridad, que 
defeaua çncontrar la,muerte por Chríílo^y dar la vida deG hrlí^ 
to àlos cflemigosdeíU Redemptor. Teniáíe de ordinario el 
Eádire San vítores en l^R.efidencia de Agadña, donde fuera de 
enftñar^ adtniniftrar los Sacramentos ados de; cLlftieblo ? dit» 
" * " " 
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pufo.quc fe hizieife vna çmpaliza4a j para tener 1 os Efpanoies; 
y MiníJiros alguna defenfa contra los rebatos de -los - bafbatc», 
queiiempte fe pueden temet, aun quando fe mue&ran mas 
amigos,' y por alentar con fu exemploà los foldados, cargauí 
ci ios paios,y cocos fobie fus ombrosjf hazla oficio de peon. 
Su¿ediesido elnwrtyrio de el Padre Sanvitores, le fucediò 
cl Padre Solano, que teniendofe por indigno de el cargos en 1% 
primera ocaíion qtie huuo,vn mes dcí'paes de la maerte de ci 
Padre Sanvitores, eferiuiò al Padre Prouinciai de Philipinas, 
pidiéndole, que embiaíTe otro Superior, porque èl no era capaz 
de goiíernar aquellas Islas; pero elycloque moftrò en el po-
, co: tiérnpo que viui&defpues de la muerte de el Padre Sanví-
• tores^manifeftò, que defpaesde la muerte de ci Maeítro ia 
mas fcntible era la de efte difcipulo'dc fus díclamenes, y virtu-
•des. Y parcce,quiíb moftrarnueñroScñorjqueaun viuia él Pa-" 
: dre Sanvitores en el Padre Solano en vn cafo, que fucediò 
ocho días deípues de el martyrio de el Venerable Padre. En -fu 
lugar hablamos de vn Indio principal, llamado Qijipiiha, que 
quitó à otro Indio la muger con quien eftaua cafado,y viuia pu-
blicamente amancebado con ella, con éfcandalo de Chriftia-
. nos,-}'gentiles; pcocuròel Padre SÓladO: apartarle de efla maia 
compañía, corno lo auia procurado el Padre Sanvitores, y rcí"-
• pbndidndoWqite kitesattía refpündido": Qufe'mas 'queria irfe 
al infierno, quedexaraquellamugerj ledixo con-gfande feué-
ridad elPadre Solano: Adira Joq«e hazes,que quizá temoriràs 
mañana.Riòfe Quípuha. pêro Dios,de quien no fe pnede hazer 
«irrifíòn,cumpliò,nasèfilaamenaçà , ò profeeiade fii Siervo: 
> porquettodo al cam pol,'trata ja* eíidia'ílg-uíehle -coá Ai man-
ceba, fin e'nfêifme'daái,.niiáccid«mfeí cáyòlííúerto •deltíifte^eie 
• ella,- C3fo,que;pufo:grande'niiedoâ lôsqti^!f^iíian'^ 
morde Dios. "• /• :':r ^ ' ' ;'••'--<•• • :)̂ -̂ • 
• Viniéndola ñaue de^Philípinãs, Aunque el Padre Solano 
eflaua enfermo, fe partida eihUcomo diximos-, y trabajó de 
'••.manen enk^ñk^^f^-á&^Kákm^-: negócios que eft nao pa-
¿ ra morir en-laítóifma naúfclBolviò à U'lleiMencia auíi nías 
' * apretado de kisicüydadós^i&elc dauaeí peligró de tóChtlftiah-
. .daá>quç de fus achaques>cayò en la catóá, de que fe 'leñantaua 
• muchas ,vezes,íupliendo el efpiiltü lasftierçâs, que-nó tenia el 
- Ptfi'g® .gá!¿t$cadis' a las obligaciones dé :fa''«SeIo, en cuyo 
: curta 
1 corto dcinpo íiicetUeroQ Ias cofas que quedan dichas en ei Ga«. 
pítalo abUeccdeacç.tn ía cutcnneaad no pami tu , que le hl« 
zicd¿ coa el mas de io que íc nazía con ios íànos > y para qaG 
.coaxied'w c^mw,ru¿ neceUitio>quc le obligaífcn à eiioios Coi»<. 
.: paasroSiPouicndoieclccupoio ça^nq iu¿erioÍ excrcitauuíe cm 
..ados ds todas ias'viírtadcSjf uéCeâuitanto fetdeíàíado,y eúàc 
con CncútOjque auiendo cobrado aigutumooria j dixo, que ie 
pefaua de no morir entoaecs.-tan ajuítadas cenia fus coíasei quiaj 
aau ío^rado cuy4adoU¡ncnte con ios talentos que ie dio et òe» 
ñor. ¥ abi aiuriò con gran íòfsiego fui ias consoxas,qu; íüeiea 
acompañaría muecte,a los treze de luniodo 1072. recibidos 
t o i o s los Sicraoicntos. 6u cueipojaunquemuy exaulto, quedó 
tan veuer¿üie,que parecía ettáí viuo> y cauíaua ternura > y ve-̂  
neracion à quantos le mirauan. 
Entre tuuas las virtudes de eíie Venerable Padre,, la qué 
masreíplandecio fueia que es Reyna de todas j y mas en vn 
Miniltro £aangelico,ia caridad de Dios, y de las almas redimi-
das conta Sangre. Exercitauaie írequenteaiente en actos de 
amjrde Dios,/ no perdonaua trabajo, porque ios hombres ie 
con-Jcieiren,yaniaaen ; en orden à eftole humiUaua , rogaua» 
liifrisi ias injurias, qae no fueron pocas, fedctvclaua3y tomaua 
qaantos medios le Jidauafu zelo. Defeò mucho morir poc 
Ciirúto^uaquefe juz¿¡auamuy indigno de tal honra? y. tenia 
eauL Aia iánu ¿ los que confegulan tan grande felicidad, como 
fe lee .nacaas vezes en fus cartas familiares., Mas aunque no 
macio i ¡nanos de ¡os barbaros , merece fu muerte liamarfe 
tmrty r i o , por aaer íi.io ocaíunida de los trabaios, y cuydados, 
que cono poc ¡a propagación le la Fe, y ios que ie oca:iot¡aroj» 
los mtuiusoacDiros, periijaienio La fè , que e l pcocuraua di-
latar j y como fae vno is los mayores enemigos, que tuuieron 
los ene¡nigos de Cucitto en cftas islas, merece t'er contado cter-
namentc-encre fas primeros Maei-lros, y blenneciiorcs; y pue-
den tom ir por s.Wiiuiari'los qae-<e iiguieraa deípues, ai que 
fue poc voto de ei Paire Sanvitores vno de los ivíiniíh-os qiae 
han meneiter las Indias para la predicación de el finco Euan-
geiio. Poreíta razón,como fe encriftecieffen con fu muerte los 
baenosjfe aiegeauan los malos, e inñeles,crevendo que ics ib ría 
fácil derribaría Chrhtíandad de Marianas, fattandocíia coíd-
Wi aun que experimentaron prelio, que aúia quedadoo^ro Pá-
Nna 4re 
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Soaria , ò Paicô Sanvkores en el V¿narable Paire Fratí* 
cifeo Eíqacrrajqas fuecdio en el cargo d¿ Sa^ í i o r , como ve-..-
lèmos en el Capitulo fígtaiente.. 
Suceffbs de las Islas Marianas , de/pues de ¿a muirte' 
de t i Vadre Fr ancifcQ-Solano. 
tlNdtí: dias-- defptièssíJèíàiiiaertc• de el Padre Solano, 
-panrfando los enernigosj cjue ya no auia de auer quien 
_ lesrefifticffcyemp^^aron à-vozear à fu víança, en ie-
ñatUc querer romper batalla. No hazian caio de Íus vozes 
na.ôftros foldados, y íafen co;iriO artes à bufcai el rimay para 
futfentáríèj y aunque elfosirio íe atreuian à acometer en campo 
rafo j metidos enti e tos arboles no ceffanan dergritar;., de que 
ofendidos ios íòldaJo-Srlés^queiaiafon mas dedeze cafas. Cau-
sóles algún temor.cita denionlli-acion , pero no tiefiílieron de 
fus mtentos,antes auiendodado los foldados libertad ai fobtino 
ás Agao, porque vieííun cerne ios Eípañoles no iban à (us tier--
iras àxautiuarlos , fino a 'procurarles la verdadera libertad por 
medio.de lapredicaGÍGn de el Euangelk) ; penfando ellos por 
ventura, quceíla piedad era miedo, convocaron gente, y v i -
nieron muchas, vez es à -A gad ña à gritar,y tirarpiedras. Pero 
nuncaíeacercauan à.tiro de mofquete i y en faliendo ios nuef-
tros à hazerles cara, bolvian iueoo las eípaldas, no se fi por 
,micdo,o ardid, porque adelantandofe en vna de efias ocafio-
ncsvn foldado, íiamado¡MathÍ3s Altamirano,diò en.vnaeír»-
boicada.y le;¡iracon ocho,ò diez lanças)à que fin perder el ani« 
mo, refpondiò.èlcon vn mofqueracó , con que los ahuyentó, 
íin auer recíbido daño 5 y-fe tuno à particular prcuidencia tíe 
el Señor, auer púeüo fu Mageftad tensor à' los barbaros, pa-
ra, que no fe. atrcuiefíen à acometerá ios Efpañoies , cerno 
pudieran fin refiftencia à tanta multitud. Para merecer eftos 
fàuõres,hizuin los Padres rogatiúas, v procefsiones, cantando 
-íás tetanias,implorando el fauor de Dios,v de los Santos. Arra-
laron los foidadoípor mas de vn tiro dé mofquete la arboleda, 
t̂te^aauaionto à:nxííftracafa, para quitar á ios enemigos eL 
abn«r 
• 
fbnjOjConqucfe acemuart-à vezes dcnnñzdo, Siníicronío 
mucnojy 4c cicracifcs,)' ptedras de elnaar, Wzíeron eti la playà 
al im$:> di vnos peãiícòs^y monteciliodiíiante mídio quartò 
dc le^uf^vn at-ajadizo en forma de tdncíiea para impedir cl 
paffo à.fús Pueblos. Aquiíè jixncauan, y en acercandoíe nacfc 
tios foLdadoá,arrajauaa pcnaícos,y.lâncas fín íèr viílos i y aun-
que calan Ias ianeas, y peñaícos entre narros fdidados, nunc* 
diñaron i ningano^por el fauor del Señor, como ni Jas puas 
de que reñían lembrado el camino por.danie aaiau de padàr. 
Tal vez fe acercaiun algmos de ellos à nueitro campo a de-* 
2ir blasfemias contra Dios > moílrando en todas ocaflones 1» 
caula de ei odio que tienen á los Efpañoies; pero en conocka-
do que eran fencidos, boivian à fu puefto mas de prieíTa quç 
aaian venido. 
Viendo el eíladode las Islas tan peligrofo por los albora» 
tos q ieavíia,/ ma/sres qu; ̂  temi in.efctíuiò el Padre Fran-
çifeo Ezquerra al Padre ¿Ylonfo Lope?,, queeítaua en Tiiiian,-
fe vinieííe à Gaan con ios Compañeros que tenía, por guardar 
U vida de todos,y por añadir aquellos íoldados à ios que aula 
en Guânjqaberan muv pocos>aujendo muerto tantos los Bar-
baros. Y quilo Dios que UegaíTe la cáría,que no fus poco fauoc 
de fu prouidencia,èíta[ido lenantada la Isla de Santa Ana, qua 
es el paíTo para ia de Tinianjy mayor fue halbr luego el Padre, 
y los Compañeros embarcación) con que fe vinieron 4 Guau 
fin tocar en la Zirpana.cargado el'MiniftroEuVngelico de mu-
chos frutos de b iaiifmos,y Catecifmos, dexahdo ¿n la Isla el 
m ĵior orden que pudo para que fe confemafle aquella Chrif-
tiandad' mientras èl, u otro miñiftro podia tx>lver à viíkur-
ia. 
No Ies fíliauaà ios Padres que hizer , y padecer con los 
fbidados en la Refid^ncia de A.?; id ñu, porque en los Sacerdo-
tes foío podiauaerel canibo de el amoryy de las palabras pa« 
tx corre*irlos excefl.bs,y efte medio no lime para todas. Ha-
zianles platicas feruoroüs todos los Ooiiiingos , y procurauati 
confemaren f"ruor,r deuocion vna forma de Congregación, 
qu: auii erigido de ellos el Venerable Padre Sanvítores, per-
íüadieuioles \ qie frequentaífea los Sacramentos de la con-
fe^no'-t, y coíii viion, y que hiiieden los.Exercícios de nueitro 
Paire Sati I¿nacio,preuiníe;tlore para la muerte, 5 el B^artv-
Nan z rio 
^>s; y io* qui imian jps E^etcldiw, a\oíi:raíian bien en tii$-
isétis éi apcouicaamlemo de fa ahm ..Edlüciion lgleíia,y Ça«-
fadepropoiico; porque dcUc eivaguio3ò vracan,iaauiunrcnU 
do.de preftadojy ccrcavonías de.vnaeLlacada paca defenderlas 
de las ¡nuaíloíies de.los Barbaros.:. 
No cõccnros. con ei fruto q lidian,-en Agadñajülicró los Vi» 
<kes à díuerfas miísioncsi corriendo mas de la mitad de.la isla, 
en que .aula algüru mas paz, aunque ílempre.con muchos tiet-
gpsj tiaaiándofc fordo el zelo à. Us amenazas, que-übian de. 
ios enemigos, y à las vçzes de los Indios amigos, que les pro-» 
curaüan poner míedo3para que no expuficíTen fus vidas á tan 
^rafidcspeli^o/j^ en eíUs correrías efpiriraal_es, fe hizieroa 
todcho nutnero de "bãmífitios, à peíar de el dcinofifo., que p.fo- • 
curaaa físaipce esforçar la voz de elCtoco. Saliendo dos Pá» 
"dresde el Pueblo de f'uuña con algunos coaipaãerps!.íeg:lares . 
para la plava,les aulíaron vnos buenos Chriuianos, que en aU 
gunosPúeblqâlcstenian diípuefta;lanr.ierrc.>. no fe acobarda? 
totv, atHés encomendando à Dios el íucelíò por-medio de la 
Sámifsima Virgetiv confiados en. fu proíeccion vcorrieron ia 
'tercera parte de los Pueblos de la playa cea ganancia de mu-s 
chos nmOs,qúe ¿n las aguas de el baatífmo encontráronla VH 
da de la gracia. A'enyo buen fuceííó pudo contribuir el Ir mas 
acompañados, que otras veze5vauiencio aprendido con la expe* 
ií:encia,qu^ la'Fé y na vez-lnfroducidji eneftas Islas ,necefsita . 
dealguna efcolta,que Ia;dêficnda,fijn'.Ó&ndciò4e los que la pro? 
curan defterran ; . 
Viéndolos Padres la diííanciá qus aula deípe. Ágadña al < 
òrdinariò furgidero délas ñaues, auian empeçado vna Iglefía . 
en el Pueblo de Merico,qae eü ana mas cercano, de baxo de el. 
Patròcinio de San Diúias,Angular dcuocian de el Padre, Fran* 
iííco Ezquerra,qa'e empleo en ellafus.fat!gas,y folicitud. Mas -
çonociendo-iuegq,queauia alguna diftáncia.peligtofa para la • 
Comunicación de lós'Efpáñóles dela Isla con ios dela naOjles-
pareció mejór el Pueblo de Fuuña,.que tenia muchas comodi-
dadesi afsi para recibir las naos, como para dilatar la .pç i poc 
fer muy; frequentado dé ios Indios, y Pueblos cucunvezinos.? 
Tuúña',es.celebreentreeftasgentes,por moâfarfe en é l Vna . 
|lsdrajópeña,4c la qH^l creían que aüian isnído orígeii todo».; 
I 
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los ho':nbws;E.ftà cerca de altanos Vazr.osç/ dzttzvm pu.it.i 
liazc àzu Qcf-Nomefte, Icuantada íèis,ú.ocho braçis d? la 
mar, fe defciiken larga diftancLiias ñaues que pallan díNcic-
ua-Efpaña à PhUipinas. Baña el mar eíta punta, ò puñaleo per 
tres partes,por las guales es ínaccefsible à io.> enemigos 3 por Ja 
parte que fe continua con.!a tierra , que mira ai Le-òueUe, fe 
.. p'.uedefacilmente rsfguardasv Parece que prcuinola namraie-
za,ò el autor de ella ctk fitio para refugio de la fe, por elfo de- -
terminaron hazer vn Caílilio de la lUiígion Chrifiianajqüe es 
Vfl Templo de Dios; 
Llegando dos Padresj-y proponiendo àios de Fuuña fu in-
tento,íè alegraron mac lio de que en fu Pueblo te fu 1 jdalle Igle-
fia,y Cafa;dieronle5 elfuioquedcíeauan 5 y ayudaron coa el 
trabajo de fu? manos para la obra quê fe acabo en pocos meles. 
Defembaraçòíè primero el Puerro de los arbolcs,y malezas, y 
laegofe leuancò vna cafa,cuya parte principal feruiadcigleíja: 
d^dicòfe à San I.pfepn,Erpoío-de la Virgen Maria.En cita Cafa, 
y . Iglcüa afsiüian dos Padres con algunos con pañeros fegla-
res5y fallan frequentemente à miísiones à los Pueblos de ios 
, tnontesjbautizando muchos niños,v inftruyendoà los adultos1 
en la ley de l)ios,y coftumbres chviftianas;y no tenían poco qae 
hazer en el mifmo Pueblo en comiencer và los Eftrangeros y 
mas à los naturales , para que fe defengañaífcn de ia mentida 
madre de los hombres Fuuña, que es la piedra que diximos$ -
porque como hazia celebre entre todos fu Puebio,era mas difi-
cultólo de perfuadir lo que era centra fu fama creer. 
A los 2 2 .de Mayo de efte mifmo año de 7 3 .paísò la nao S. 
Ahtoniojque traía fu derrota por entre ella Isla dcS.Itiã-.y la de ' 
Santa Ana,)' con lo bonancible pado llegar al Pueblo deAgad-
Ba,donde fe detuuo el tiempo preçifo para dexar el íocorro, 
que la Réal piedad de la Rey na nueftra Señora Doña Mariana 
de AuíMa mandaua à fus Islas Mananas,porfus Reales Cedd-
dasjdcfpachadas con impulfos de fuperior prouidencia ai tiem-
po que la Chriftiandad eíbua enmayor peligro, y neccfsidad: 
afei llegara fu Real manodonde fe dilató fu ze'o.Mandó por fu 
Cédula de 10.de Octubre de 71.que aexpenfas de los Pveaies 
a«ietcs,fe foc-orran los Miniílros Euangelicos de aquellas Islas. 
£n otra dé 1 Q.de Agofto de el mifmo año, mandó fe adornaf-
£4a las.lglçíus con ornamentos acoda de la Real Caxa de Me-
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xicoiv q de laN.uiU'EÓijna fe eínbia(TcnOpcrarios ic focorpo 
para aia nucua viña de el Señor, como io ordena en otra Ce-
auia de ió .de ÍÑÍoaicmbie dei mlíino ano de7 i . Y en otraCç-
dula de la mifma fecha manda que fe embien de Ptiilipinas à 
Marianas docicntos Pampangos , para que con mas feguridad 
lè coxan ios ñ utos que fe pretenden, corno lo:íenia pedido el 
PòdreSanvuores. Expidíòotra Cédula tanabíende 10. de No-
uiembre, mandando fefabricafle vr.a .embarcación en .Nueua-
tfpaña, ò Phíüpinas, y feembarcaíleà las iMananas, para que 
los Padres pudieflen paífac mas facilment-e de vnas Islas à 
otias, y defeubi ir otras naeuas adonde no podían llegar con 
las leues embarcaciones de la tierra: á que obedeciendo el 
Excel entifshno Señor Marqué* de Mancera , embíò à Mani-
la de la Caxa Real tres mil pe ios para fu fabrica. Finalmenre 
manda fu Mageñad, que no fe repare en gaftos por mjfsion de 
tanta gloria de Dios, y hiende las almas. Mas lo que depen-
día de el Virrey de Mexico fe cumplió luego: lo que dependia 
del 'Gouanador de Phiíip¡nas,defeamos lo cumpla alguno,co-
mo han menefter las Marianas. 
Conociendo la importanck.de efta materta, embtò el Pa« 
dre Francifco Ezquerra en el nauio San Antonio, en que iban 
las Cédulas de fu Mageftad, ai Padre Gerardo Bouv^ns à Phi-
lápio.as para que folic'uafl¿ la fabrica de la embarcación, y paP-
fagede lospampangosconcl Gouernador. Era eíte enemigo 
. declarado de la mifsion Mariana ? y por mas inflancias que le 
nizo el Padre Gerardo,proponiéndole quan grande feruicio 
de Dios, y de el Rey, era, que fe executaííeefte orden ,m qui-
•fcembiar los Pa npanjos, ni trazer la embarcación como era 
menefter, aunque por cumplir en ta apariencia con íu Magef-
tad, mandó al Maeftrc mayor, que haze las naos de ¡PíiilTpi-
naŝ que fabricaffe vna embarcación, feñalandole jas medidas, 
y proporción de lo largo con loancho: à qne replicó por tres 
vezes el Maeftre, que en coflciencia ro podia hazerla embar-
cácion en la forma que le mandaua, porque fe anegarían ro-
dos los que fe embarcaren en ella 3 mas otras r.iwtas veres le 
mandó, que fin replica la hiziefle con aquellas medidas. Hizo-
la contra íu vo¡un.tad,y hecha en ella forma la aimazon f̂sia ta-
blas, fin arboles, fin jarcias, con poca dauaçon, v fin otros 
.aátoeremes que foltaaaa-, la mandó embarcar el Gouernador 
def-
• 
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defomuJa en el naaio en que paísò à laNujiw-Efpaña eíPadre 
Buüiiios.y Gerardo, para que ai bol ver iad^xalic aísi en Ma-
tianasjy eferiuir èlà íü Mageí.tad,y al Virrey Mexico , co-
mo lo mzoyqiie aula cumplido el orden d; íirMagsftad» Los 
dos Pátdrss qtie tenían noricia de todo, en ileganüoà Acapul-
co dieron cuentaai íeñor Árçobiípo, que ya era Virrey , y fu 
Excelencia^mandò, que deíeuíbarcaifen-elbarco\¿f fe'tomaflc 
jurameutoj.en nombre de fu-Mageftad^ios pilotos,marinero^ -
«jfieiaies^ períbnas prafticis que íentiande la embarcación jy 
'todo.? juraron,que no fe podia naiugar en ella , y que fe- ahoga» 
rían fin duda ¡os qiU'Te embarcaÜen , por la íuuia dcfpropur.-
cion, y otros muchos defedos eíTcnciales. Lieuaua orden el 
Capitán de la nao , que por fer hechura de el Gouemador i cu-
so que examhvafien la embarcación ,de arrojarla ai paflar póí 
Marianas en qtiínxcü diez y feis grados de altura en qualquier 
I'ila'de.efteparageiporque ya tenia <áado orden ios años ante.ee-' 
dentes àUos Generales, Aímirantes^ò Cabas de los nauios,que 
al paflar por Marianas, no dieííen fondo, ni p.illalien por (¿i 
Puerto de San Antonio de la Isla de San luán, donde tuita ao-
ra dauan fondo las naos : cauft de crecer ia iníblencia de lo« 
barbaros, que viendo paflar las naos,fin dar fondo, ni hazer de-
moHllracion de querer caftígar fus delitos, y crueldades, per-
dieron el miedo , y cometieron nueiias muertes de.Re!ígioíòs» 
y féglares, de que hablaremos defpues. No hablo de ei dañ*> 
que iiizo el Gouernador, embaraçando en Manila , fuera de no 
embiar losPan"ipãgos,que paflaflen algunas familias de aquella 
Ciudad , qti: hunieran fido vtilifsimas à la Chriftiandad. N© 
tendrán và mal ,que la hiftoriai quedeue hazer à todòsiufticla, 
aya referido efte publico execífo dé el Gouernador, para el ef-
carmiéto de onosjaunque mayor deue fer la muerte repentina^ 
defpues qtuuo;quiera Dios pagafíe enteiamenrecó efla muer-
te têporal los daños que causó à la CnriiHandad de Marianasj y 
que todos aprendan, que febre los poderofos ay otro mas po~ 
derofo,y fobre los Tribuna.íes humanos efti el Tribunal Dlui-
no,donde fe juzgan ¡os jayzios,,y fon los Inezes reos, y los po-
derofos no pueden refiflir al Supremo íuez. 
Boh'iendo á la nao San Antonio, entre las demás cofas de 
fõcorro, déxò el General Dòn lãan Duràn de Monfo-rt vn c*a-
ittUoruyoiCiijra-||«jinotoa^'¥élocicUcl > admkò mciciiò à los; 
Ma-' 
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Man.inos,par no auervitlò jamas fctncjintc bruto. Como f* 
, 6fpaidò-Li tanu, ibanà verle de todas las isias^y bolvian muy 
contentos') losque podían ilcuai- algunas clines, que traer por 
gala en vnos coquillos. Los íbketos, que acoífcurobran ^or di . 
iiíiii propia traer vnos baculos,que Uán-ian runas,curiofamente 
labrado^,/ azafranados con el çumo de vna raizjlamada Mao-' 
gu5en cuyo remate de arriba abugereado, ponen ties cintas de 
mcaia vara de largo, hechas de corteoas fuaucs de arboles coa 
hilos gmetios,que ponen en fbrma de borlas : en lugar de cftos 
hilos ponen aora los qas han podido confeguirlo algunas clines 
de el cauallo.Hanle traído algunos prefentes de cocos para ga-
nar íli amiftad. Ponderan mucho la dureza de fus dientes,/ ca-
Ibr de fu eftoniagOjqne p'aede raafcar,y digerirei hierro>porque 
• han juzgado, qae el bocado de el freno es para fuftentaiTc.La 
llegada ác ía nao,}' vifta de el ciuallo hizo retirar à los enemi-
gos i a cierra adentro,y los Padres valiendefe de efta ocafíon les 
embiaron à dczir que vinicíTen à oírlos myíleriosde la Fèjjr 
íè toilegatí'en,y no tendrían que temer ningún caüigo. Empeça-
icw-x venir algunos à la Igleíia te efperaua viníeireh los de-
rràs, airaidosde el buen tratannento que Tejes hazia;ma'scon. 
fiderandeque la nao fe auia pallado à Phiiipinas, al tercer día 
de fu llegada,fm aueriguai^ni caftigar ningún delito, y que los 
'Eípiñoks no teman mas mercas que ante» , faltándoles el. te-
ñior íeb•jl.viuron à retirarjdiiiendo , que ti intentafi'en caíligar-
los, apellidarían fo antigu.i libertad con vna guerra. Por efib no 
podían aíejarte demaliado de Agadna los Padres de efta Rcíi-
dencia; peronodexauand¿hazer todas las Milsiones, queper-
iiíitia el citado prefente,y Dios concurfia con fu zelo, dándoles 
digno fruto deitis trabajos en Baudfmos de niños,-/ adaltos)que 
fe agregaron. 
Con mas profperidad corria-n las cofas- de la Chriftiandad 
en la nueuaReudenciade S.IcfephdeFuuría.De aquí faáan dos 
Padres à hazer continuas Mifsiones por los Pueblos de la playa, 
y de el monte con el fruto q fe dsfeaua;porque bautizaron mas 
de quatrocientós parvv]los,y crecido numero de;idu¡tcs,arran.-
<ando las eípinas,que por arte de el común enemigo auian bro-
rado en el tiempo de las perfecuciones/víendoíe otra vez con-
vertido'en Parayfo aquel campojComo ló cítuuo en tiempo db 




des i oír La Doctrina.y por ios montes, y playas fe ohn cantar 
las oraciones en lugar de las profanas, y fabuiofas cantinelas, 
moulcndo eft 1 deuorá melodía los afedos de todos para alabar 
.á Dios.que facanáfus mas perfectasalabanças delas bocas dev 
los niños inocentes.Eftas vozesjqwe tan bien fonauan al Cie-
.lo,irritauan al infierno contra los Miniftios Euangeí ícos 5 pro-
curando leuintar otra ves à los Indios, permitiéndolo el Se« 
ñor para que no cogieíTen las rofas fin cfpínas,y el ñuto defea-
do fin trabajo^y peligros .Porque defpues deauer eftádo qua-
tro raefes los. Padres'en Fuuña, fucediendofe vnos à otros en 
las mífsionesjpor querer todos lograr los frutos, y los ricfgos 
que iban creciendo cada dia como las olas del mar con el vie-
toillcgando ai Pueblo de Pago, vi fitada ya la mayor parte de la 
Isla,fueron auiñdos de vnos Indios amigos, y buenos Chriftia-
no3,que algunos Indios enemigos del nombre de Chrifto , te-
nían emboícadas dlfpaeftas en parages bien pcligroíbSjbon que 
fue forçofo bo! verfe à Fuuñapor caminos muy aíperos,y poco 
trilIados,y fufpender por entonces la vifita. 
En la Refidencia de Agadna experimentauan los MIníf» 
tros la amorofa prouldencia dej Señor en muchos efectos pro» 
prios de fu poderoía mano,y que moftrauan quanto fe agrada-
uadela labor de fus obreros; pero la quemas agradecieron, 
por el dia,y ocaíion,y por la comodidad que lesdaua de exer^ 
citar con mas vniucrfaiidad fu miniftedo , fue la paz, que fe 
ajuftò con la mayor parte de los enemigos. Auianla foiicitada 
muchas vezes los Padres,cmbiandoles Embaxadores, de que 
fe bnrlauan fiernprc;y à los 13 .de Nouiembre, en queje cele-
bra la fíefta de el B.Sranislao KosKa,pequcño louen, y grande 
Santo de nueftra Compañia,quando menos fe efperaua ,y mas 
íé defeaua la paz,viaieron los enemigos à Agadña voluntaria-
mente à pedir paces,y fugetarfe à la Ley de Dios, ofreciendo 
etv lugar de las conchas,con que fuel en ajuftar fus paces, fos lu-
jos para el bautiímo. Fueron recibidos con los brs-ecs abicr-. 
tos,y ajuftaronfe las paces con eftas condiciones: Qie ferian 
obedientes a los preceptos de Dios;que traerían los niños que 
no eílauan bautizados à recibir cl Bautifmo; y que ellos acudi-
ria à lalglefiaà oir Mifía,/ la DodrinaChriiliana.Bautlzaioic 
muchos mños,y adultos,y otros ya bautizados fe reconciliaron 
Ooo con 
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con la Iglefia,reclbiendo los otros Sacramcntosjfcgun fu capá* 
cldãd,y nccefsidad. -
NÚ contentos los Miniftros con la extenfion de las Fni'fsio-
pcs,qac permitían cftaí paces,cmMaron vn Padre à la Isla de 
.•Tinian,ò Buena-Vifta.No pudo paírar,porq.uc los vientos con-
trarios le detunieron vn mes en el Pueblo de Ritiyan, y otros 
de ia Isla de Guan , que viíitò, bautizando mas- de cinquenta 
párvulos,/ algunos adultos1, y adminiftran'do los otros- .Sacra* 
mentos à enfermos-jy moribundos, y otros necesitados. Coa' 
que fuera de vnos pocos Pueblos de los enemigos de nueftra 
Fè,que nunca han querido parecer,fe vifitò toda la ísk de Gaá 
el año de 7 3.en que corre la htftoria', y algunos Pueblos ma-
chas vezes,íiaziendonueuos Chíiítianos, confirmando \o% an-* 
tíguos^defterrando vicios,plantando virtudes^ enfeñanefo ato» 
«tos-el camino decl Cielo con continuas platicas, fcnnortçs, 
exortacionesjagaílajos,carícias,amenaças, procurando por to-
dos caminos atraer à los Barbaros à la Eè,y Ley de Dios, y re-
traerlos do íu antigua libertad,)'barbaras coñumbres. Hafcles 
c.nfeñadoá todos vnafantacoftumhre, q«3 fiempre cjuc en--
.cuentran à alguno de los Padres,digan en lugar de falu-tacion; 
Alabado fea" el Santifsímo Sacramento del Altar,y la pura Có -
çepcion,ôCc. Invocan frequentemente los duícifsimos nóbi-es 
de Icsvs,y de María en el mar,y en ia rierra contra el Aniti,re-
pítietuio con demoftra ciones de deuocion las oraciones, eri-
giendo Cmzesíadorando laslnaagenes^pamtdarmente las de 
Chriílo,y íu-' Santifeima Ma*dre,y moñiando gran rcuerencia;y 
dbu'Qcion à las cofas Sagradas.Pero lo mas admirable ha fido el 
valor de algunas mu geres Chriftíanas,que entre tanta' libertad 
han refiñidoconltantemen te à los ruegos de los que las foüci-
tauan,di?/rendo:Enohràfe DIos.Qtvas acometidas con violen* 
ei3,han dado voz.es para librarfejy defpuesfe han quexado de-
lâs-ágreflbrcsi' los Miniftros de el Èuangilio,pidiendo re--
naadio para no verfe otra vez en femejante-
peligro. 
I 
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C A P I T V L O X. 
Dickofa muerte de el "Padre Francifco Ezquerra* 
con cinco Compañeros feriares. 
A VIENDO corrido el año de 7 3 .alegr^yfeliz con U cofe-chadc muchos centenares de bautifmos, y otros ñu-tos correfpondientes^ucediò el de 74.à losojoshuma-
nos funeftopor las muchas muertes có que fe enlãngrentòjpCr 
to à los ojos dela piedad muy gloriofo, y que promete fertili-
dad por el nego,que es fcmilla de Chriftianos. 
Auianfe juntado Ja Pafqua de Nauidad en la Refídencia de 
San Ignacio de Agadña todos los Religiofos,para celebrar con 
mas íolemnidad el Nacimiento de Chrifto nueftro Redemp-
tor,y conferir los medios de adelantar la mifsion; tomando 
juntamente míenos alientos^ esfuecços para trabajar en la v i -
ña de el Señoreen el defeanfo de los Exercícios efpiritaales de. 
nueftro Padre-San Ignacio,renouandofe, fegun el vfo denuef-
tra Co¡npañia,para renouar à los próximos con fu trato, y co-
municacion.Y apenas fe acabó efta fanta ocupación quando cf 
Padre Francifco Ezquerra no fufriendo fu zelo mas dilacio-
neŝ e fueà la U,efidcnciade SanlofephdeFimñajy defde allí 
íubiò à los Pueblos del montc,porqiic fupoauia muchos niños 
recién inci.ios íiabautlímo: biutizò afta dudemos, y alegre 
con tan buena caçi,bolviò i la Refídencia de Agadña, por dar 
orden á todo como buen Prelado,y Superior. A pocos días fe 
balviò áFauñaj cebado con el íliceíTo antecedente , penetró 
otros Pueblos de el monte,aunque conocía quanto arrieígana 
fu vidajpero todo lo vencia el defso de dar la vida de la gracia 
a los que carecían de ella. Gaftòcn cftos Pueblos treze dias, 
inílruyendo à los adultos,confolaiido los enfermos, admimí-
trandoles los Sacramentos,dí que necelsitauan , y bautizando 
los recien n ácidos.PaíTaron deciento las almas que añadióá la 
Santa Igleíia efte Venerable Padre en tan breue tiempo, acer-
cándofe por tan Apoftollcos paílbs à la corona de el marty-, 
rio. 
' A primero de Febrero/degò al Pueblo de A t i , en las ribg-
í' Q Q O 3 " ras 
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ns del marjPuccro de San Antonio, donde tres años antes fe 
aula defembarcado quando vinoà cftas Islas.En él hizo nocíic, 
y ci día figaicntc dedicado à la Purificación de nueftra Seño-
ra5deteando dczir MiiTa,/ comulgar à feis compañeros fegla-
xcSíqucllaiaua coniigOiíe partió con ellos muy de mañana al 
pueblo de Ftiuña, porque no auia licuado los Sagrados orna-
mentosjcomo acoftumbraua en otras mifsfoncs, por no fer mo-
lefto à los Còmp,ineros,ni embaraçarfe èl,ni ellos en caminos 
tan afperos. Apenas .auian caminado vna hora quando encon-
traron quatro Irtdios,q lleuauan vna muger,que auia dias eíla>-
ua en extremo peligro por vn difícil parto.Informado el-Ven> 
' table Padre de los que-la lleuauan,r de ella. mifma, como cña* 
ua bautizada l̂a confefsò1y quifó darla-el Sacramento de laEx -
trema-VncÍon,que lleuaua configo: à que era muy inclinado, 
y en qualquiera necefsídad, òdesfiillecimienro de íentidosjpe~' 
dia luego con grande an fia efte Sacramento; y Diosle premió 
tan píàdofo afecto, con vna. preciofa muerte, portan catholica. 
«Gíuía.. 
Dlíponícdofepara adhiiniftrar a la enferma eíYe Sacramen-
tD)lo refiftieron los Indios, engañados con la antigua voz de el. 
Ch<DCo,que infamaua al Santo Qleo,como al Bautifmojdizien-
dojquela Vncton quitaua lívida à los que la recibían 5 y era 
fàcii perfuadnrloi los barbaros,como eran muchos los que mo-
rían defpuesde auerla recibido -, por datfe à los que eftin para 
¡morir. Iníiftiòel Venerable Padre largo rato en fu defeo de ad« 
miaiitrarà la enferma el Sacramento,haíla que los barbaros 1c 
dieron rn empellon,y dfexando i i muger. en el fúelojarrojamiv 
contra èl,y fus Compañeros las piedras queencontrauan , ape-
llidando guerra contra ellos, porque les querian matar con el. 
azeytedc Dios: afsi llaman al Oleofanto. Auianfebuelto al 
Pueblo de donde auian falido dos de los Compañeros de el 
Siervo de Dios^y los quatro que quedauan fe fueron retirando 
poco à: poco, no exilando, todò efte tiempo el Venerable Padre 
Ezquerra de predicar á los barbaros con vn Crucifixo en las 
#ianos,reprfehendÍendo las blasfemias, que inftigados de el de-* 
; iEfòniòxieziaEi contra fu Criador,y Redemptor. 
"Vlendò los Indios, que los nueftros eran pocos , teniendo ; 
rfegura la victoria,C0nvocaron gente, y jantando armas, y. 
I 
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Compañeros,viendofe fin armas con que defendeifc, huyeron 
temerofos^mas en Ia fuga alcantò â vno de ellos vná lanca,quc 
]e atrauesQ la efpaldajy arrojandoíè alagua , paraeíbapár na-
dando, le figuleron en el agua,7 acabaron à lançadas. Llama-
ual*e effe moço Sebaftia» de Rlbera,natta-al de Maniia:auIeBdo 
venido a ellas Islas el año de fetentay tres, en tan poco tiempo 
¿ m o mucho à la Mifsion con grande prefteza^y agrado, por Ur 
qiial era pretendido de todos losMiniftros por Compañero de-
las MiísioneSí. Edíficaua napoco à todos, con fus buenos exem-
p.los,qiie el Señor premió con tan buena muerte, dífponiendo 
í|i Mageftad,que no truxeífe armas para'-que no fe defendieffe 
de enemigos,que le folicitauan tanta dicha,ni quifo, que la fu-
ga padiefle huir lo que fe deuia con anilas bufear. Acabando de-
matar los barbaros à Sebaftiap de Ribera, buftaron al otro Có- • 
p"añero,que fe llamaua Brancifco Gçnçalezjpero mientras ellos -
executauan-tan^randecrueldadfttiuo lugar de entrarfe por las-
éfpefurás de el monte.,donçle.noíuliandoíe, pegaron fuego por 
varias partes,para abraíarie,© ñiatarie > {i ialia huyendo de el 
fuegoj pcro^fo^ iW^r ie ív tQt tp^ iaardark , porque mien* • 
tmicl^càuanifóíuçarr^ftràQdopocoà poco por debaxo de* 
Xas efpélas arbofedas/y y ervas'crecidas,hafta ponerfe en buena • 
diMncia,dondcn©'pudofer;ofendído de el fuego. 
Cobrando nueuo animo el Venerable Padre Ezqacrra •> pof 
ver tan cercana la muerte, que toda fu vida auia defeado; no -
ceifando de predicar la ley de Dios à los que la aborrecían , Í€ 
retiró del fuego à vn montecillo con los dos cõpaiíeros que le 
qucdauan,y confumio en el fuego los fagrados. Oleos, porque 
viniendo ámanos de los barbaros no tos profaBaífen, Aqui íe 
difpufo para morir con fervórofifslmot ados el que eftaua tan 
difpucfto,queà lafombrafola de el pecado tenia grande hor-
ror: confeísòà los dos compañeros ? porque dizen los Indios, 
que el Padre,y ellos fe dauan golpes en los .pechos, y-que el Pa-
çlre ccíiauaàXús compañeros la bendición : que fe entiescíc era 
la abfolucion que les daua ,y los fervorólos Actos de Contri-
ción que todos haz ian. 
Venían los barbaros al monte blasfemando contra Dios, y 
qnedándoel vn Compañero en la eminencia , baxò el Padre 
con el otro por entre las piedras,y lanças que lesarroiauan, i -
rcgriiaúr fus blasfemas, cxortandolos i que fe convirtieüen à 
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Diosj ofreciéndoles la paz 5 à que ellos mas obftiriados repc« 
daw piedras,)' lanças, de que herido el Compañero repetidas 
vezes, y vltimamente impedido de mouerfe con vna lançada 
en vii piftcãyò en tierra agonizando. Llamauafe Don Luis de 
Ysrá'íieacjov natural-de ía Ciudad de Manila, de noble linage, 
que fe quèdo voluntariamente en eftas Mifsioncs (à lo que pa-
repeííwndp vino aellas el Padre Ezquerra, y fus Compañe-
xos)y en ellas firviò à Dios en continuos trabajos,y peligros ca-
tres-«años.' Fue Companero de el Venerable Padre Diego 
iuísde Sgnvitores en el Pueblo de Niíihan, donde fe hallaua; 
q4?ití4o en Ftmhbn quitaron la vida al Venerable Padre,à quien 
arçiáuá tiernamentejy quedó por efpacio de quinze dias en cõ-
tinup peligro de la vÍda,efcondido entre vnas peñas, fin poder 
entodoeííe.tienipoacogerfeàlaRefidencia de Agadña , por 
tener cogido el enemigó los paílbs: hafta que vnos buenos In-
dios amigos le licuaron à Agadña, guardándole Dios la vida, 
pata que la perdiefle,ò la ganaíTe en mejor ocafion. Ypara que 
inerecieíTe muerte tan dichoíà> le facò pocos diàs antes de vna 
cnfbrmeáad bien apretada,cÔ muy faludables defengaños, que 
practicaua eftos vítitnos dias de fu vida; la qua! acabó dichoíà-
menteaoracon miicbas lançadas , animándole el Venerable 
Padre FranciFeo Ezqiierra;qüe no fe apartò defu ladojhafta que 
entregó el alma en manos de fü Criador, 
Eftando el Venerable Padre en. ocupación tan piadofa, 11c-
'-go vñó de aquejíps barbaros, y le diò con vna catana vna hert-
da en el braço,y máno,que atíta ficado tantas almas de el cau-
tiuerio de SatanàSjpor elfanto B'aütifmojy repitiendo golpes el 
barbato^cayò el Veneraible padre'ep tierra todobañado en fan-
grè, invocando los'dtücifsítnos nombrèg delefusjy Maria .Car-
garon otros íòbre el, y defeargarpn heridas fobrcfu roSro,y ca-
oeçajdizícndoblasfemias contra Dios, atormentando junta-
mentepor las oídos el alma de el amante Siervo de el 5c-
fíôr.Cpn K-:copk;défâ.iigíè<}ue.-corría dé fu roftro , cabeça, y 
i)rãÇo quedó finferitídó,y .como muertdj y tenièndore por tal 
los parricidas empeçarpn à dcípojarlede fus v^ftidos 5 ent'on-
cesjhazieridotebolvereñfi la v.erguenca-virginal, pidió à los 
barbaros, <pe le dexàíTenfi quiera vn pañit.eí'o/pafa.ctibnr^i 
iJu^'á-éijo^^'leá'i^iaíér^h-'dé'ñadá; Ífc> sk fi Ip. canílguto 
-̂ e cUosVf^^®ènbi-noÍi«dfèíènconfeguirdel', quitarte 
* de 
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de la mano vn Crucifixo^ In)ag.eii d? RMeftra Señora, que te*-
nia en ella apretcidos->po.r manque io proçuraroii: queria. Chrií-
to Crucificado eftàr con* quien imiraua taE bien ía muerte yi " 
Maria no fe queria apartar de el que eia fu tan regalado hijo. 
^ A efte tiempo bolvian ios dbs eompañerosjque aniañ'bütl* 
toà Ati defdeel caminc,y viendoal VencrablcPadre tendid© 
en Ia tierra,y à Jos compañeros nulertosoprocuraron huirocuil-
tamente parafalvar fus vidas, y ofrecióles ocafionVna embai:-
racion qqe eftaua cnJa playa. Entraron en ella, pero fifi remo, 
n i vela,ni experiencia en íugísuíernoícon que à poco rato bol-
•candofe la embarcación cayeron en el agua; viéndolos caen 
los barbaros, dexaron al Venerable Padre en el eftado cri' quc; 
eftaua,y con piedras,}' lanças los acabaron , y fepulta-ron ett ei 
, rnar fa'scuei'posj-pero nofu m'emona,qne íe-hizo inmortal con 
fu muerte. El vno. fe llamaua Pedro d^Ale^p, natural di; i f 
Pueblade los Angeles en la Nueua-Efpaña. Erabombre d'c'.y?-' 
IprjComo loauia moftrado en todas ocafiones, pero mayor era' 
la fo-iicitud,y aplicación à las miísiones, íiendo perpetuó-com-
pañero délos Padres,que dcíeauan ib compañía , ppríücarí-
. ,da4afabiliçia;d,y buen exemploaqu^daua â Çhçiftianos; y Gen-
.tiles-.- Haziapfic Io de defp.2nfcro,proçuradpE,x cocinerOjUiien-
tras ios demás.tomauan algún deícaníb; y teñía tantogufto en 
fervir à todos, y lo hdzia con tan buena gracia > que no a'uia à 
quien no robaííe la voluntad . Nú pocas vezes dio fus vellidos 
i à los naturales ,• porque 1 e dieíien algu d fuftento para los Reli-
. giófos,y compañeros-.;Era tan fuffidjogn.ig.siil'iurías, que paga-
na bien por mal, agaffájarido mas à; ;q#gniiT3aa te'excrcit'áua en 
la paciencia, C.onellas vírtudespropias dç-lio^bteí Apòftoliço 
jnereciò la fuerte referida', auiéndo feryjdo caü dos años à eí-
ta Mifsion. Llamauafeel otro Mathias Altamirano, natural de 
Guajaca.Eífuuo cerca de 'ddS'aiSos'en'M^P&Oa^v^eiC^^o ĉ  
, oficio de;G5¡íujano,S'GMdjend0:'̂ tp49&:^-flrié necâfsltauan de 
fuafsiftenda CQÍÍ eíit.ráñss'd.e cátidad >rpçi:4íeo(Jòiíii'.defcanfa 
ppr-aiiui^r los enfermos. Era tari aficionado à las mifsíones, f 
á enfeñar la Dodríria Ghrittiana, que quando acom.pañaua à 
algún Padre,ordiriariamènte preaeniafií cuy dado, y pregunta-
tía à los Indios que ericontraua: Quantas fon las P-erfonas de la 
Santiísima Tririidàd? C^antòsDioíesr? Gorrigíéndo io que er-
sasttin,y_ enfcnantí>'|o-'<lw©'t\Q' ̂ t>kn} .Ccjjdo-aun.inas - cun jaiirt-
de; 
I 
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dc las ahna^quc de ios cuerpos. Con cito mereciò Mathias la 
bdcna ruérçedc motic por tan buena caüíi. 
• Micntrá-S executauan-eftas muertes ios crueles fayones., eC 
taua ̂ LPadreEzquerra bañado etí íh fangre^aziendo feraoEO?. 
íbs coloquioá con Chrifto defnudo en la Cruz,por quien èl mo-
ria defnudojpueftosíus labios en las llagas de el Crucifixo, que 
teaíaen la mano,ÍIn olvidarle de llamar à la amorofa Madre 
dcíii íyenor,?' íüyajcuya Imagen guardaua para que le afsiflief-* 
íè eri aquella hora. Acertó i paffar vn mancebo de Fuuñajá 
quien el bendito Padre aula mftriúdo muchas rezes en la Fè: 
miro al Venerable Padre con laftima,y el le miró con ojos de 
.Caridad,y por morir predicando,y enfeñando como verdadero 
A'poftòl,y predicador de leía Chrifto deíÜe aquel pulpito, que 
•'adnea lè tuúó mejor que el de fu íàngre derramada, le hizo z\-
*giíñas preguntas de la Doctrina Chriftiaría, que otras vezes le 
• auía eiifcñadOiY olvidado de fu pena ,y folo cuydadoío de la 
•que tenia aquel Indio por fu muertcle dixo : Mientras yo vi-
uia,fuy vueftro padre? y aunque áora muero, foy también vuek 
tro pádre, y lo ferè.Y repitió eftas palabras muchas vezes, pre-
ciandofe de padre de los m í t o o s que le qükauan la vida. Otro 
Indio Chtiftiaíio., que paííaua íambien por a ü i á eftemifmo 
•tiedipófyarandofe à tan lalriraofo expcíiaculo j le preguntó: 
-Quaí es la caufi Padre mio de tu muerte? A que f efpondió. No 
otra,fmo querer yo hazeros bien^avitizat vueftros niños, y en» 
íeñar à todos el camino del Cielo.Moftròindignacion el Indio 
cótra los matadorê ^y defeód-e vengar fuTOtiertejy ei verdade-
iro d-iícipulo de Chriíio le íóffegè,diziendò ^qu^ hò hizísílc tal, 
- fino que fefueflè luego, porque no vinieíFen'los matadores, vy 
le hizieirehálgundaño1 Con cito fe bolviò à quedar íblo lu-
blandoconleíiis,y 'i\4aria , padeciendo -ios dolores de las herí-
das,y los ardores de lasaiena^encendidas de aquella playa,que . 
eran para futuérpódéfntíidq ccwio brafóS^é "añádiah efiá nuè-
ua-peria à fus tortrièntos: haftaíqúéãuíeâdò acabadólos barba-" 
ios de dar k muerte-à los dos:companei?0s,bolvieron ot ra vez, 
y acometieron con nueuo furor ál Siervo de Dios, y le acaba-
ron con repetidas heridasjdeíàtando aquel efpiritu dichoío de 
el tu^ét̂ o flaco, para que recibieffe la corona de Martyr •> qtíe 
«tíia mírceido con vna-vida Àt%e}içàl}'que efte <$éç\ epíteto 
• cçn^ecs^r^f i tóçpuipaneros ieite>yeiTiei:abie Padre. 
' " ' (^je-
I 
Qaciaua tpdauia el Companero de el Padre Ezquerra, qua 
citaua retirado en el nionreciUo5y encarniçados, y furioíòs los 
barbaros con las cinco macrtcs,quc acabañan de íuzer3acome-
neron a e l^ le quitaron à lançadas la vida. Liamauate Marcos 
de òegura^naturaí de la Puebla de los Angeles : vino à la Mift 
uon eiano defetçnta y tres,y la íirviò,y ayudó mucho con fus 
trabajos,? exemplos: era noblemente pacifico , amado de ta-
aoi,por U,buena gracia con que trataua i todos,muy obedien-
te i ios Míniitros de el Euangclio, (in inquietud , ni contradi-
cton. A i linjtodos los cinco que murieron con el Padre Fran-
cifco Ezquerra, eran por fu zelo dijncs compañeros de tan 
lAuitrc Marty r, y afsí m crecieron ferio en la muerte, que pade-
cieron por cauta de la Fe, que ayudaron à dilatar en elfos Islas, 
aborrecidos por cito de los inñeles.y Apoftaras,que intentauait 
ecúar de fas isias à C¡irÍíto,quitando la vida à los Padres, y Ef-
pañoles. Los cadauews de todos feis arrojaron en las aguas de 
el mar, porque íepultados en la tierra no la inficionaffen * co-
nio ellos dez'unjcon el azcyte de Dtosjteftíficando los barbaros 
iiaita en la vitima acción > que todas las de fu crueldad nacían 
de d odio ai Sacramento de la Extremavncion,y à la ire qae ies 
traia efte Sacramento. 
No fe acabó aqui la crueldad de los homicidas Áuiafc efea-
pado de fus manos,como diximosiFrancifcoGoncalez,y fu ven-
tura, para que participafie en algo la fuerte de fus companeros 
le pufo otra vez en ellas. Auiendo caminado cali dos leguas por 
las cfpeíaras de el monte para el Pueblo de Fuaña, juz^nidoíe 
ya cerca del,baxoà la ribera de ci m ir,y liego à las íementeras 
"de vn Pueblo^laftíado Pupuro:aquí encontro los enemigos, de 
los q-nles vno,quc feauia adelantado,como burlándole,le pre-
guntó por el Padre Francifco Ezquerra ; à que rcfpondiò, por 
difsímu]ar,que atrás quedsua; mas no le aproucchò cl difsimu-
lo, porque vieadole el bárbaro defarmado le tiró con vn alfan-
o-e vn «çotpe à lacabeça^uerecibió cn ci braço,y defpues otros 
dosgoTpcs,haftaque impaciente,deque rcpiralíe en cl braço 
tantos golpás,fe le cogíòcon vna mano, y con la otra deícar.¿ó 
«oipes en la cabeça,y fe la huuiera h:cho pedacos,ü el alfanje 
tuuicra tan buenos aceros como el que le jugaua ; pero le pof-
trò i fus picá,y teniéndole por masreo le ileuo atraíiranáo por 
' Ppp en-
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entre Sas yervas,dindo'e. haldas en el roílrojhaíVa que no vien-
do Teñas de vida,le d ¿x ô v le.boLvió alegre à .los Tuyos. 
En aufentandoíe ei bárbaro, cobrando.•alientos el herido, fe 
encomendó muy dè feras â nueftro.Señor, y ieuantandofe de 
cl fuelo fe bol viò à entrar en el monte, y profiguiò fu camino 
con gran trabajo,y desfallecimiento.-, por la fangre que corria 
de las -heridas: Llegando^ Fauna fue bien recibido , y agaíiaja-
dode los vezinos de el Pueblo^que eran piâdofos Chriitianos, 
y pafticularmentedéel Principal , que auiendole: dado de co-
merjle embarcó configo,hafta el Pueblo de. Agpfan, donde le 
entregó à otro Principal ,que hizo lo mifmo hafta otro Pueblo, 
y deeftafuerteie conduKeron de vnoen otro Pueblo, harta en-
tregarle al ñdelifsimo Don Antonio Avihi , que le. Ueuò à los 
Padres deía'R'eíidaicia de Agadña, donde en'pocosdias con.-
valeciò! perfeitamente deTus heridasjguardandole Dios la vi-
da:comí> milagroíainentcfm quitarie el. mérito de padecer por 
íu caufa, para que teftificaíFela caufá de la muerte-.de fus Com-
pañetos'sy-de el Angelical Padre Francifco Ezquerra xuyo clo-
gió pondrèaqvii , nofegu'n íu merecimiento, - fino conforme 
àilas noticias que he podidó adquinr,dexando à pluma mas no« 
tíciofa la Relación cumplídadeíus virtudes. -
C A P I T V L O XL. 
VidaJe eiUngehcal Martyr Francifco • 
Mzfltterrai 
"Aciòel Padre FrancifcoEzquerra enla Ciudad deMa--
nila de Padres nobles por lafangre., y mas nobles por 
íus virtudes*, y caridad, que exercitauan con los po-
bres^ aofa nucaamente, ennoblecidos con la fangre derrama-
da por Ghrifto,y virtudes excelentes de fu ilurtre hÍ!0,y Martyr 
de lefuChrifto. Su Padre era el Genera) Don luan de Ezquer-
la^que tuuo honrofòspuertos, adquiridos' por fus auentajados 
méritos: la madre igual en noble/a à íu maridó Doña Lucia 
Saími¿nto}que entre orros híjosdioi luz>para luz-dé muchos, 
àmttéfttoErancifco,ppr los fines ds Setiembre ̂  • 1044. El Pa-
" • - • " • " die; 
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drc Domingo Ezquerra, Prouincial dc Phillpinas, ya diTunto, 
de quien fe-pudiera hazer vn grane eIogio,el que embiò al Pa-
dre Diego Luis de Satmt©res à la Mifsion de Marianas3"€ra fit 
ti© hermano de íii padre, y el.Padre.Iuan Ezquerra,tambieádc 
nueftra,Compañía es hermana de el Padre Francifco, pana que 
íe vea por quantos títulos eftà obligada nueftra Gompañiaá ef-
ta nobiliísima Famtita,à quien deuen máoio las Pliiiipinas to-
das,por auerlas dado.vn Martyr taiiefclarecid® , 7 mucho mas 
las MananaSjpor auer recibido vn Varón tan . Apoftolíco. 
' Bautizaron al niño en la Cathedral de Manila à dos de Oc-
tubre,en que fe ha.celebradoíiempre en las Islas Phüipinas la 
ñetta de el Angel de la Guarda, de quien toda la vida fue de-
uotibimojy de quien participò^con la gracia deelBautifnio, la 
pureza en las columbres , que le merMieron el: renombre dó 
Angelical,con que le celebran los que le conocieron, y trata-
ron. Criáronle ÍLis Padres.en temor'.de DioSjV.en la niñez mof-
ttauan fus obras,y paiabras,que Dios le tenia efcogido para la 
fuerte que le efpexaua, porque dcfdcentonces empeço à cami-
narjcon mas largos paños de los que*ileua aquella edad,à la fan-
tldad que le auia de merecer la Corona. Aprendió las primeras 
letras» íin íèr-neceíTafio el apremio dc que necefsitan común» 
mente los ptimeros años,baftando fu buena inclinación, y el 
mandato de fuspadres, y Mae&rosj como lo móftrò vn fucéflb, 
aunque en ñ pequeñoyen vn niño reparable. Auia prohibido ei 
Maettro , que fe fentaffen los niños en vna ventana de la ef-
cueía; fentòfc por olvido,ò inadvertencia conorro niño, por lo 
qual licuaron el caftigo amenacado dcios acotes ; de que"im-
paciente el compañero,le combidò para que fe^fueíeh à femar 
en el mifmo lugar jpero el obediente Francifco, que auia licua-
do el caitigo con paciencia,le relpondiò , que fe lent año él fo-
lo,porque èl quem obedecer al Macftro,y no fer porfiado. En 
fus tiernos años fe inclinó à la Religion Sefaphica,para fervir à 
nueftro Señor en afpcreza,y penitencia;.pero no tuuo efefto fa 
inclinación, porque le tenia Dios para la Compafiia, adonde !c 
fruxo à fu tiempo; Auiendò eftudÍâdoiaunídj i,y letras huma-
nas^on aprouechamiento;y exemplo de modeftia, y deuocion 
à los condifcipuloSiempeçò à eftudiarThllofcphia^ los quinze 
años,Colegial en el Colegio de San.Iofeph.que eftà à cargo de 
la Compañ"u>y con el trato familiar dc los Pvelî ldfcs parecia 
Ppp2 " l\e-
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Rjiigbfo ea el trarp^cquentaua los Sacramentos-,.y con re* 
gscr-ias coñfífsioncs generalespurincauxmas, y mas- fu alma 
para iuzv'rla mas capaz de las lazes,.y gracia del Elpiriui San-
tp,qas le llamó à la/Compañia^ y el la pidió con grandes inf-
tanciasjdcfpreciando quanto el mundo le podia dar por íiiícali-
siad,y prendas. 
Euc recibido en-la Compañía à mediado Enero de 1660, 
En el nouiciado fe diò mucha prieíà à leuantar el edificio de la 
perfeccianEuangelicalbbre el. fundamento de la humildad, 
que íiempre amomucaojeomo también la obedíenciayen que 
fcefm-irò partlcuiarniente.Paraexercitarle en ellas dos virtu-
des,le embiaua el Maeftró de nouicios por la Ciudad à vendee 
frutas mal fazonadasà fubido precioj y el iba muy gaftofopor 
las mortificaciones, que aula de comprar fu paciencia de los 
mal fufridos,que le darían injuriasen lugar de el precio. Y no 
lefaitauan ocaíionesde padecer; aunque.vna. vez encontró al 
Scñjr Arcobífpo Don Miguel Poblete , que edificado del no-
uicioj.r de la Compañia,que.a.fsI exercita fus nouicios, le diò 
quanto pedia por la fruta,eúiínandola por reliquia de la reli-
giofá momtkacion. Todos los Viernes lieuaua fobre fus om-
bros por las calles la olla pau los pobres de la cárcel,vía repar-
tía con tal graciáidando el fnften to efpi r itual d e buenos con fe-
£Ós à los que daua el corpora!,que todos quedaua contentos, y 
«dificados^orque les contaua algunos exemplos, y exortaua à 
<onfeflCirfus.pecados,y üeuar con paciencia fus trabajos porfa* 
tisfaccioh de.ias culpas,Ella-exerciciode candad en que fen-
tia gran prouecho fu alma,continuò-todo el tiempo de los ellu-
<iios.Iba algunas .vezes a comer delimofna à la portería de San 
3Francifco,con(bÍandofe mucho de parecer mendigo entre los-
méndigos,/ comer de las fobras que còmiân ellos; y le . fue de 
no pequeña mortificación el regalo^ agaífajoqne le hizo vila 
vez el Superior de el Conuento, conociéndole , y eítimando-
le , como merecia fu perfona ., y el; deíprecio que hazía de-
ella. \ 
••" Para hazerfe apto Miniftro de eVEuangejló, júntuia en el' 
tiempo de los eftudios las letrascó las vir"rudes,haziendo, que* 
•crccieGfen abraçadas como buenas hermanas. Procuraua a pro-
aechará los coñdifcipulos fegiares con exemplos, y confejos,-
«diticandoios con fu modcília^y compoílara en todas ocaíio-r 
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nes > no psrdiendo ninguna de exortariosal temor de Dios, y 
aborrcciraiento de-ei pecadojy quando los paflai.u,y explicaua 
las auteuas de fus Maeftros,entre las nottciasjque icruian para 
el eurendimiento,mezclaua aigun defcagAno para la-voiun-
tad.Si enrrelasdiíputas,y feruorde losarguixientos fe> ofre-cia 
al^un dirgaftillG,era el primero que cedia de fu derecho, p r e ü -
i-iendo la caridad à la e-tHmacion,)' queriendo mas ta paz, que 
todos los apIaufos.Efta miíina caridad moftraua en el defeo de 
ííar gufto à todos en quanro poduiipatticularinente quando vi-
ütaua à los enfermos de caía,los confolaua , y4'eniia con nota-
bles mueltras de amor, y compasión de lus dolencias.- Cao* 
mes acudia el primero à labar los piesde los decaía, habiendo-
cite oíicio con grande gultOjporquetcniaíüs delicias en todos-
los de hiimildad,y carldad,y apetecia mâ  la ocupación menos 
laftrofa,y en que ferulaà ofros.Siete años tciuo el oficio deLVe-
logerb,que le dio copióla materia de paciencia , y momíka-
GÍon,porque cftua muy deíconcertadoj y no folode dia , nías 
también à deshora de la noche fe leuantatia à componerle. Su 
cama ordinaria era el fuelo deíhudojy fi alguna vez le reeoítaua 
íhbrela camajiio le defnudauajdando por razón , que le queria 
acoftumbrar para las müUones-.y bien fe ve,que Dios le diípo-
nia para las de Ma:unas,dcnde duermen los Mifsioneros, co-
mo los foldados,donde les coge la noche.Efte defeo de mifiio- -
.nes encendió en fu coraçon el ardiente zelo de la falud de las 
almasjquefcaumenraua cada dia. Todos los Domingos de; 
Qjarefma iba à ia galera i enfeñar la Doctrina Ghriftiana à los 
galeotesjquede ordinario fon Indios,negros, y mulatos bõza-v 
les,que hablan nueftraleng'ia Careliana , con tantos foieciP» 
mos,ybarbarifmos,quelos que váñ de Efpana no los pueden 
entcnder,y el zelofo Hermanojimitando cl exemplo del ApoP-
tol de las gentes,fe hazla bárbaro con los barbaros5para aproue-
oharlos,hablando en fuaigarauia à ¡os galeotes,cometiendo de 
propofito barbarifmos , y folccilmos para fer entendido de' 
o l io s , como hazla en Goa en otro tiempo el Apoftol de las 
Indias. 
Acabados fas eítudios, fe ordene de todas Ordenes por el 
mesdeluniode i66o.Parecio;c que c! nueuo citado le obii--
gaua à nueua perfección , y que la mayor dignidad requeria1 
mayor fantldad-y arVi empeço con mayor feruoí la carrera de 
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la virtad,Preparóle con gran cuydado para ia primera M iflaj y 
deípues cada dUjantes de celebrar j comoíi fuera la primera, 
gil'taua horas enteras en cxaminar,y puruicar la conciencia de 
liis defcdos,niírando las falras mas icucscomo graues, à que 
ayudaría fu natural cfcrupulofo.Hecha la tercera probación, 1c 
ocupó la obediencia en enfeñar la Gramática.en ci Colegio de 
ivlaníla,empleo, cjne exercito de buena gana , por .U ocaílon 
que le daua de aprouechar en virtud à los nnios,de cuya .crian-
ça depende todo,el bien de la Republica. Su inclinación era à 
las miísioneáde índiosjy ofredendofeocafion de embiar .nue-
^uoá Operarios à las Marianas, defeò.mueho ir à ellas 3 por ice 
los Indios mas defvalido^por lacopiofa mies quexftaua fazo-
nada para la U07. en aquella region,y por gozar la eníènança de 
el Venerable Padre Diego Luis de San vitoreSjà quien aula tra-
tado^ venerado en Manilajcomo à vnnueuo Apoítolj y muy 
.particularmente le eftímulauan los muchos trabajos,y peligros 
que de cierto le.efpcrauan en aquella tierra, y laefperança de 
alcançar algún dia la corona del mattyrio. 
Por cftá'Sjy.otras razones le llamaua Dios .fuertemente à 
efta mifsionipor lo qual la pidió cl à los Superiores con fuerça, 
haziendo.muchas inftancias por ella. Ello le fue ocaficn de 
muchos efcrupulosiobtenida ya la licencia, porque etBpcçò à 
penfat))' temer/i con fus inftancias auia faltado à la obed'icn- ' 
cia f̂i los Superiores auian condefceiidido;mas que concedido 
'1© que pediajyde aqui le nacía vn temor mayor dc.fi le defarn-
pararla el Señorjcomo à hombre que por fu voluntad pA'opia, y 
no por la dmina5fe entraua en vna emprefía tan grande, y peli-
grofa para que no tenia virtud, ni talento. Entrelos temores 
que. le combatían por vna parte , y los defeos de convertir los 
Gemilesjque la llamauan por otra,aciidiò à la oracionjy auien-
düío encomendado muy.de veras a Dios, fe determinó à def-
hazer las iníhndas que auia hecho, proponiendo las excepcio-
nes que haHaua en íi para efla empreífa>y poneífe en manos de 
el Superior con total indiferencia para que le ordenaííe lo 
que juzgaíTe mayor gloria de Dios, fin atender à fu inclina-
•cion. 
EfcriuíòalProu'ncial vna carta, de que pondré aígunas 
<?iaufülas5enque pinta fa efpiritu humilde-, y obediente con los 
«olores propios de eftas virtudes, y diziendonos lo que el hizo 
v- en 
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en eftecafojHÓs enfcña lo que dcuemos hazerlos Religioibs 
en femejantéscaíos-, * Tengo por indubitable, dize,que ei 
apartarfe vn puntodcia voiantad de el Superior, es ir decla-
radamente. contra lade Dios-.y qucr&r el íubdiro arraer la vo-. 
lutmddei Snperior à iafuya , es manifieítamente errar, è if 
contra labBsdieBcíajy volánradtle Dios. Supaefto etto j;digo, 
que fl mi ida à las Marianas en vn íblo punto fe aparca de ía ^o-
lunrad,y gafto de la obediencia,ò li poi aigun camino ella vo-
luntadlahe traído>à.la mia,pido à V.ileuercricia,porlas llagas 
de lefu CíiriftOjdeshaga mi! vezes mi ida,que ni quiero , ni de-
feo,ni apetezco en maneraalgufia apartarme vn íblo punto de 
lo que fuere gafto de !a-obedu'ncia,íin que V.Reucrencia-fe.n» 
japor las peticiones puñadas, a sites bien las hecho en olvk'xv -
como fi jamás hiuueffe pretédido, ílno fo!o rooftrado vna nu ra 
indiferencia para qualquierpucítoiy con eílo podre quedar iin 
el eferupnlo,que algunas vezes me apuntaua,!'! acaío con pre-
tenderlo errana',ò no; y afsi i re à qualquier parre feguriísinio, 
dexandomeen lámanos deja obediencia , corno.-vn-cuerpo 
niuertoiòbafton de hombre vieio,finmoílrar \ o!untad, ni de*, 
feo deeofraiguna, fino urdiFerenciáj mas indiferencia,porque 
el irpor.mi voluntad era errarlo,)' mas fmriendoen mi,que no 
foy para.ello^&c.̂ Ymas abaxo^lcfpuésde muchas razones,qae 
trae para probar, que no es para tan grande empleo, añade; + 
Siento que no foy para eflcfmo fulo embiado por obediencia» 
en cuyas manos me pongo en todo,v por todò,para que-de mi, 
y en mi haga V.Reuercncia lo que fuere feruido.Y íies volun-
tad de Diosexpreflada por mi Superior,eítarè firuícndo en vna 
cozina todos los dias de mi vida,fin moftrar la maá•.minimate-
pugnancia.ni là inoflrarcsaunquedesluga V. Réuerencla la ai-
íignacion àMarianasjantes la tendré à grande dicha, pues co-
noceré en efto la voluntad deDiosdeclatada,que todos los dias 
deíde que-V.ReuerenciaiTie feñal'o,antes de comulgar: en la 
MiíTajteniendo al Señor en mis indignas manos, le he pedido, 
que íl el ir yo à Marianas no era para gloria í'uva, y bien de mi 
a¡ma,y deaqueííosp obres ¿muda fíe la determinación de V Re-
uerenciaiy todo fe deshiziefle an tes de 1 a execucion. Ni repare ; 
V.Reuerencii en que eftà publicado,ni en el gafto que han he-
cho mis parí5íes",q yo les aolacarè,y lleuarè con'raticljogufío,íi 
algtina.tnortificaôíonís-mefiguíêí^por'auerfe' pubík'aio. Y 
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finofjsrevoluntad de V. Reujrenciaque vaya, rso hablare 
mas pàtabca fobre ellojtii me meteré en pretenfiones: (ola vna 
cola Ueuarè atrauefada por todos los días de mi vida -n mí co-
raconj que ei no ir , lo nan cttorvado Colo m's pecados 5 y eílbs 
mcfpatece ia caufa vnica de imped!r,quízà, lo que era voluntad 
dejDicSjy mis deméritos han dado la ocafion para q fe impidan 
en mi las obras de Dios; y quizá con ello mi ctern 1 íalvacion. 
Nolopermiu iu piuina •.vlage.tad,por quien me pareció eferi-
uir cílo à V. Reuetvncia para obedecer á io que me mandó, 
& C . M 
Loque refuitò fue mandar el Promncial que fuefle à h 
MiCsion> conociéndolas claramente , que era voluntad de 
Ülosqu-inro-masdeíhudofemoftraua dela propia el q aula de 
ir. No fe pLiede dezir el contento que recibió con cite manda-
' tp,prom¿tÍ£ndoíe ya buen fuceflb en todo, pues le emblaua la 
obeiienci.!,/olvidandofe de fu ineptitud^creyendo le daria ap.-
ticud el Seãor,que le embiaua, y duróle efte confuelo hada la 
•muerte;y verdaderamente los Reügiofasna pueden/tenerle 
fuera de la obediencia. Pidió iimofna con el Padre Franciíco 
Solano para el flete, Y gaftosde.el viagey parriòfedeíde .Mani-
la para ei Puerto detampago con dicho Padre, paffando con 
fuma'alexia las grandes afperezas de ¿1 camino, que anduuo à 
pic con los pics deínudos: lo qual deziael deípues aula fido 
ení'iye para las Mifsionesde Marianas. Embarcòfecon el Pa-
dre Solano,como diximos en el Capitulo nono, y padecieron 
en ei camino muchos peligros ̂ y vna de las mayores tormentas 
que fe han viíio en aquellos mares;porque el demonio ternero-
fodc la guerra que le aulan de hazer en Marianas vno j V otro 
Franciíco, procuró anegaren el mar ¡as efperançasde aquellas 
ísías,y las coronas que auian de ganar los dos Varones Apofto-
licos. Y no fue menor la tempeítad de ttiiiezas/v melancolías 
con que combatió à nueftro Prancifco Ezquerra , pero el las 
venció todas con la luz.y gracia de el Señor , y fe ven^ò de el 
enemigo,procurando con todas fus fuerças aprouechar en el 
alma à quantos iban en el nauiojCon exemplos, platicas. í en 'o - ' 
rofa«,y converfacionçsfantas,me2ciadas-contanta gracia, y fai 
dedifcredon,que à ningnnp erapefadofu trato,y todos le ama-
uancomoà vn Angel. x\üiendo llegado à Acapulco à fíete 
áe Eaçço dç 1071 .y pafíado áMexícoJconel, Padre Solano , y 
jun-
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juntado buen* limoftia que pedían poc las calles/c bolvíeroa 
al P¡3wn:o,y fe embarcaron à los.dicz y nueue de Março, dia de 
cl Patriarca San Iofqjh>prometiendofecon tal Patron ,y Piioto 
vna feliz niuçgacÍQn,como la tuuieron; profiguiendo el Padre 
Francífco Ezquerra los miíhios exercícios, y minífterios de la 
primera nauegacion,con el eftudio de moral, y de la lengua 
Mariana à qnefeauia aplicado defde Manila, por fer eftos dos 
eftudios ran neceílarios para la enfenança de los Infieles , yi 
aueuos Chriftianos. 
Tomando feliz Puerto en las Islas Marianas i onze de Iit-i 
nio de el míímoaño en el Pueblo de A t i , donde le quitaron 
defpues la vida en odio d e la Fe ; fue recibido de el Venerable 
Padre Diego Luis de Sanvitorcs con mucha alegría , por tener 
en Manila muy conocidos fas fervores, y foüda virtud. Y aísí 
tomados por defeaníode tan larga nauegacion; los Exercidos 
de nueftro Padre San Ignacio, le léñalo para las Islas de Ganl, 
que fon las vitimas delcubiertas al Norte. Llegó à la Isla de 
Rota.ò Zarpana.y efperò mas de vn mes viento parapaflar â\% 
de rinian,por fer el. que corría muy contrario, pero no eftauo 
ocíofo, antes corrió díuerías vezes la Isla, bufeando niños re-
cien nacidos, à quien lauar con las aguas de el Baucifmo, y al?* 
mas à quien enfeñarcl camino de el Cielo ; y Dios concedió 
grande maíecia à fu zelOjComo à fu mortificación, porque hizo 
muclio,y no padeció menos por lo afp.ero y pclígrofo de los 
caminos,y lo bronco,y bárbaro de los Isleños. Eftando ya para 
embarcarfeà Tinian,le llegóordendc.el Padre San vítores pa-
va que fe bolvíeílcà Agadña por caula de ¡a perfecudon que le-
uantóel demonio contra la Fè. Obedeció promptamente con 
maniñeítos riefgos de la vida en el mar, y en la tierra , y en los 
quarenta días de. cerco fueron fus trabajos,y peligros como los 
de todos,aunquepara él eran-de mas/fatiga las guardias, y .vi-
gilíasde lanocbe, por fermuy moleltadod¿ el lueño; pefòha>-
ziale velarei zelo, y la caridad, tanto, que muchas vezes no 
quería defpertar al compiñero que le auia de fuceder, por dar-
le aquel mis defcanfo,y tomar para fiel mavor trabajo. 
Coocluid»:.íelizmcnre la guerra de Guan de la manera que 
-diximos en.fu1t)gar,cmbiò el Padre Sanvitorcs al Padre •Alòa-
• fo L©^ez,y Padre Francifco Esquerra, para que eñe fe quedsí-




tes. Etnbarcaronfe à diez r fiitedc Nauiernbre, pero força-
dos de los vientos contrarios arribaron al Pueblo de Ruidyan, 
donde miinttas efperaaaa tiempo, oportuno i íbüegaron ios 
ánimos tarbados de los de. aquel Paeblo.,y hizieron varias cor? 
rerias pat aquel partido con. machos bautiGnos de-párvulos. 
Bueitos à embarcar, llegaron à la Isla de Santa Ana à nueuede 
Diziembre. Aquí íe quedó el Padre. Ezquerra, y aunque etta-
uaa inquietos muchos Pu.eblos3y con determinación .̂fegun fe 
dézia,de. matar à los Padres,èL corrió, la lsla fin temor, haziédo 
muchosbautiímos» Dieronlc noticia., que auia. en. v.n Pueblo 
vn inlantdí recién nacidó^aminòen fu bufea,g;uiandole vn ni-
Miodeda'tlécraí.y nohállandoenel Pueblo-à quien buícauanje 
deziaelniñ^que febolvieíTen de donde auian faüdo >• mas no 
fuftiendole fu caridad dexar aquel niño fin la.gtaciade el bau* 
tifLno,dexò.la.guia,y tomó porguia al Angel dela Guarda,que 
fe le pufoealàs manos,qdando menos lo penfaua còn otros 
dos niños 5.porque-fuei-parár à vria fementera, donde dos- In-
dias le ofreciéron las hijuelos , para que los bauti'zafle; dando 
por bien empicados todos ios trabajos de el camino, y agrade-
ciendo al AngtVeí btén haliazgp, quede truxo la primera per-
-didajy -la mejora de Gula, 
Adendo.dererminado el Venerable Padre Sanvitores le-
uantar qaatto Iglefias en la IsLadeGuan , para que eftuuieíTc la 
ChriiViandad i^eíor ídmínidradaíyfearraygaíffe mas lá Fè, que 
de tantos-Vientas er-acohuatida:, liaraò al Padre Eranciíco Ez-
querra,paraquefabncafle vná Iglefia en el Pueblo de Merizo, 
defde donde adminiftraíTe la tercerà.partc de lícisla.Empeçò la 
Igiefiadebaxo deel Patrocinio.de,San Dimas,el Santo Ladrón, 
y en pocos dias la puío en buen citado, hafta. que fe. interrum-
píò.ia fabrica con laaiueua pcrfecilcion , que íeuantò el demo-
nio.quando mataron al Padre -Sanvitores. I>efde.• efte Pueblo 
de Merizoconia finceflac lbs Ptteblos:de&Doârína,bolvien-
dofiemprecargado.de frutos^ à,coíía.'de miictiios.trabajos; por-
que:le fucedíállegandaà los Pueblos^ no hallar nada que co-
mer,defpueS de auer caminado todo e! dia ; y paíTando.- fin to-
. mar ningún füftento; la noírhcíàlir el dia figuieffte. à- fácaça de 
aáaaa&,cantentocon lacanüda que ChriftóJeoifreciade parva» 
Ío8,f addltos à quient:nfeñat,y bautizar, hafta que forçado de 
fer^ceíVuiadípara noniorir de hambre }dezU con graíía à los 
In--
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ludios de fu Vjfita;Dale de comer à tu Padre,/ Cuxajhijo mio. 
Y era tan atento à no dar à los índios ia mas mínima ocaiion de 
ítntimiento*,qae no queria tornar el mancar que ofrecen ios ar-
boles en tos caminds, ün peuiríele à eiíos. i>iole vno de (as 
compañeros.vkndoie con graue neccísidad vn coco que tomó 
de vn arbol,que«ítaua en el cannino expueito á todo¿:eitanda-
le comiendo vio venir vnos indios, y 1c cícondiò temeroíò de 
que'tuuieíien quexa, queen fa tierra Íes huuietrcn tomado 
aquel coco. 
El día antes, que martyrizaíTen al Padre Sanvitores eftuuo 
el Padre Ezquerra con c i , y apartóle de íu compañía el zcio de 
correr los Pueblos que eitauan à lu cargo ¡por lo qual le lamen* 
taua defpues , de iüpocaíuerte, y muchos pecados queic 
ariian embarazado morir ai l^do úc lu íanto Macttro, y Supe-
rior. E&c miímodia paisópor la Reíidencia de Agadña> y fe 
detuao en ella por accidente, ò mejor por diuina prouidencias 
porque íi himiera buelto aquella noene al Puebto ae Merizo, 
le nnukran muerto los principales motores de la perlccu ion» 
que citauan determinados à ciio. Sucediendo l«i muerte de t i 
Padre Sanvitores,/ de los compañeros íegiares jicfuctorçoto 
detenerle algunos dias en Agadria, y lufptnder las MÜsioncs; 
matctiA muy ienfiblepara fu zelo, y afsi repetia actos de con« 
formidad, diziendo continuamente : Hatíaíe ia voluntad de 
Dios. Eneíta íuípcníion eftuu'eron las colas de la L-fintóian-
dad vn mes, abraíando el zelo almiímo Padu: tzqucrra^&mo 
no tenia materia en que cebarle en la eürechura de el I ucblo 
de Agadña; aunque no ceílaua deaproueenar à los Compañe-
ros íeglares,yindios íieles,y fe diíponia có el perfecto eliUdio de 
la lengua,para alumbrar, y abraíar defpues todas ias hias con 
el fuego d« el Efpir'uti Santo. Alta que con la venida de la nao 
San Diego, fe fueron abriendo los caminos à 1OÍ> pies Euange-
licos: mas el gozo que causó eíta eíperan^a, aguó ptelio vna 
mortifícacionde fu Sumiídad. 
Llegando el tiempo en que quifoDios remunerar los traba-
jos,/ virtudes de el Venerable Padre francifeo ¿oiano , Supc-
riorde la mifsion,que auia fucedido al Padre Sanvitores i que-
riendo dicho Padre dar cabeça à aquella miísíon, que la conti-
nuaíle,y aumentaíTc en fus Apoftolicos empleos,pulo los ojos 
en el Fadte Ezqucrcajà quien tenia bien conociao , y expci i -
Qcjq 2 m^a-
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mentadojjuntò los Padies citando pam moric, y nombró pot 
fucefibr a-1 Padce FrancifcoEzqucrrajaprobdndolo todosjfinu es 
el eíCGg'ido,qiie hizo raras mftancias por euadirfe de eíte cargo, 
¡que juzgaua muy fobre (Lis fijeiças,y merecimientos. No es íà* 
eildezir el fentimíento que tuuo de eftaelección > quantas la-
grimas dertamò,y quantas íaplicas hizo.Bafta dczir, que el Pa-
áreSolanojà cuyos pks fe arrojó, rogándole por amor de leíh 
Chrifto,quefemlaíreotro5iT¿udólaeleecionpor no contriüat 
tanto à aquel humilde Síeruo del Señorjpero muerto el Padre 
Salano,himo de aceptar ei cargo por el parecer de fus Corapa-
neros,y por conocer era voluntad de Dios, gimiendo debaxo 
<áe la Cmz,que no podía efcufar.Vna íbla cota le coníbiaua, y 
«Ea.póder,riendo Supeiior,andar en continuas m.Usiones, y to-
inar para fi las mas¡.trabájofas,.íin que ninguno le fuelle à la ma-
HOjy afsi lo executòjporque aüa fu raarty rio anduuo en conti-
nuo mouitníentò>no perdonando traba jo ,.ni rkfgo. por ganac 
aÍ£nisà Dios.No.iiablodeia pmdencia.que Qn tan pocos añosj 
y menos experiencias moftraua. en. fu gouierno: parecia que 
muchos años auia gouernadojy no era tino queauía curfado en 
laEfcueia de el Padre Sanvitores,)' aprendido fus didamenes. 
Era muy medido en fus-determinacionesiames de refolvet pe-
diíLConfejoálos Compañerosjy pefaua las razones por vna, y 
©tra partcjenconiendando à Dioselacierto,y defpues elegía io 
que juzgaua mayor gloria diuina,fin atender árei'pctos huma-
nosjaunque no pocas vezes anteponía..el dictàmen age no al 
proprio,perfuadídoqueelde los otros era. mas acerrado. La 
igualdad con tados ̂ fin refabios de-patsion, ni mas inclina^ 
ciona vna parfequeà otra, fue muy reparada. Procuraua dar 
gufto à todos en quanto podia,,)'guílatia mas de ferüir que de 
. mandar.Adelantó mucho la,miísion el poco tiempo que fue 
Superior:acabó la Igiefu,y cafa de San Ignacio.de Agadña, y 
.edificóde.nueuo ladeSan Iofephde:Euuña:hizieroníc quantas 
jtnifsiones permitió el eftado de Jas coías;j:íiendo el Padre Ez-
querra el priiicipal Mifsionèi-Ovfembraaa por íü mano algunas 
íemillas,quc auian de fer deprouechoà los- venideros , y no 
gerdonò medio que pudieflfe acrecentar lo efpiritual, V tempo» 
íalde. aquella Ch;iftiandad.. 
Todas las viriudes refplandecieron en efie Siervo de Dios. 
Iae.fiQmpre i»i3y..temerofo4« rti ̂ ageftad, .y texxia horror à la» 
^ " ' " '• " fomr 
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fbmbra de la culpa.No hazlx}m dczh mal de nadie.-quando no 
podia hablar blends fuproximOiCaikunjy fiera aeccllario ha-
blar dcuüua ki intención fino podía- la obra. En la Religion, 
fueobfematiísimo de las re,gias,repaL'ando en cofas muy irunu-
das,pai'afer fiel en lo poco como en io macho.En las Marianas 
para fer digno Apoftol deaquellas Islas, procuró fer vn retra-
to de.-el Padre Sanvitores,y lo confíguiô; pueffdizeei Padre 
Lorençoi>uftillos,quefueínvida Angelica, y exemplar j y de 
.eípecial cariño para los Barbaros, à quien amana cordiaimen-
tacón el mifmo amor,y cariño que fu amado Padre Sanvito-
res,cuyas virtudes de hamildav.l:pacLencu\,mAi'\rcdumbrc,peni-1 
tencu,momticacion en todo,or«icv:)n,fcruor,y eípivitiuy todas 
•las demás virtudes íekauian pegado >nuy bien. Aita aqui el 
Padre Budillos, que nos dize en pocas palabras m a chas alaban-
ça>y que pediaa para defeifrarfemuy largo dífcurfo.. 
El amor que tenia à-los Marianos era mas fu erre que de pa-" 
dre,y mas tierno quede madie.-dc que daua teítimonio el afec-
t ó ^ gufto conque lesafsUtiaen fus doleiocias, y neceftidadesj 
procurándoles el remedio humanojy el diuino,no perdonando' 
à ridgOjni trabajo por hazedes bien. Solía dezir, que no auia 
.para el delidas3como padecer trabajos entre íus pobres Maria-
nos,para diligenciar fu falvaciomy ayudarlos en íus neccísida-
des.Eftuuo prefo vr.ode ellos por fer dcmaíiado inquieto., y el 
Venerable P. iba à la cozIna, y porfimcfmo leadere/auaaJgO' 
que corner^ fe lo lleiuiua,y coníòlaua como podia con razo-, 
ríes,}' caricias.Temia mucho apartarfede los que tanto amana}-
y aí'si defeando los Padres de Marianas, que paflaüe à Manila 
para negocios de ¡a mirsion,por juzgar que nadie podia mejor 
que él iuiieirarfu buen defpacho j fueron tales fus inftaneias, 
que huaieron de condefeender, v poner en otro les ojos. Mas 
nunca í'e manifefiò mas efteamor que en la muerte , quando-
jDlwidado de fus penas ydclosquefe las anian oc.iüonado 5fâ' 
pufo à confolar aquel Indio que le míraua con fentimienro, y 
dixo,era padre de ellos.v ficmpre lo auia de fer.Su candad con 
Dios musftra baüantemente la caridad con ios próximos,quá-
do nos faltara el mayor teflimonlo de auer derramado conf-
tantemente fu fangre por el Señor. 
Pues quien explicará fu hu;"nildad,qn2 es vm de las v'utu. 
des que mas reipiawdederon en el? leítificatun ella virtud fus 
pbi'as¿ 
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pbr4s,palabras,y penfaroicmos, eftLuandofe por Siccvo iíuull 
para todo.lwblandode fibaxaí«cntc,y cxcrciiandoíc con *HÜO 
çn ios ohcios hamildcs,y con repugnancia en los altos. Cufia-
\xi mucho de la oracion,qúc es come el ama de las otras virtu-
des que las aia à fus pachos, y conuatiale ei demonio en ella 
' con varías rcntaciones.para perturbarla; pero el bolvia contra 
el demonio fus flechas confundiendofe de las mílmas ttnta-
cíones.La paciencia con que lufria los trabajos de que abunda 
efta mifsion,y fus.continuos cfcrupulos,caufaua admiración à 
todosjpprque entre tantas efpinas interiores^ exteriores, mofc 
traua üempre la mifma akgriajy paz. Solamente le «laua pena 
fet Superior5y deziayque fino lo fucra,no âvria cofa alguna quo 
le diefle fatiga Siempre fue amigo de la penitencia,? acra EO 
contento coji las aípereças de la mifsion, baftantcs para qual-
' quier efpirim peniíente,añadia ripurofas difciplínas, y inidosj 
y en vn contínuo no comer por falta de manteRimiefitos,yp@r-
que apenas ion manjar las cernidas de la tierra para hombres 
tyie Íe han criado en otra»hallaiaa modo de ayunar mas caíi to-
dos losdiasjy el defeanío de las fatigas, y trabajos del día > era 
«1 fueloduro en que tormua vn breue repofo por la noche. 
A la penitencia exterior ácompañaua la interior mottiñea-
clon d,e las pafsiones que tenia tan vencidas, que :no farecia hi-
jp de Adán, fino-Angel fin carnean fengre,.cerno parece en el 
«leípego que tenía de fus. parientes. Siendo tan digrosdeefít-
macíqn por fu virtud,y por íü fangre,nttnca los vifitauajy man-
dándole vna vez los Superiores que fueffeà fu cafa, faliendo à 
Yerie vna hermana que aula tres años no le auia vifto, n.ofirò 
tenta eftrañe^a,que el Compañero le obligó à ímoderarla j y 
auiendodedifponerde la parte de legitima que le tocaua,olTÍ-< 
dado de los fuyosjladexò al Colegio de Manila para el aliuio-
de las muchas necefsidades que padecia; en que también moí-
tro el amor que tenia à fu Religion.Pero aun mas pareció An-
gel en la pareça virginâl,queconferuò fiempfecomo acuzena 
con lascfpinas de lapenitencia,y con la guarda de ios feitídes. 
iínnea miraua mugeral roüro, hiuadc-fu conuefacion quan-
; to le era f ofííblej y quando era necefiarlo hablar con4'alguna, 
«ra tal fivrécato,y circnnfpeccipn-.pueftos los ojos en el foelcy 
el coraron ¿a Díos,que las edíficaua,y aprouechaua en fus al-
mas, aun• ajaá-'confümQdeftia ^ue con fus palabras. Cuar-
, da-
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di..n al q-U era un puro, para conftrmr iapnreça , laVir-
gsa de IAS Virg^nes^ qaicn amaui tenuísimaaiencejy obiiga-
ua con muchos obfeqaios i qne le fauorecícíil'. Y para profef-
farfe efciauo d« ia que le amaua comohijo, cfcriuiò vna carta 
de cfclavirnd en das dlftinros papeJes^rm.mdoIos con fu fan-
gre en el dia de fu Pui ificacíon,con bien tiernas>y amoroíis pa-
labras,dsfcando derramar toda la fangre pô r fu honra,y la de fa 
Santífsimo Híjo.Y conoceíc que aceptó la Vírgen el fiterífíci®, 
pues mereció derramar lafangre algunos años defpues en» efta 
iMiífrnfetiuidad d-* la Purificación^ à 2 . de Febrero de 1.674. 
acó Mpañan Jole Mar ia en fu Imagen .que nopudkron quitarle 
de la mano los que 1c quitauan la vida, como ni la Imagen de 
CiKuta-.regalando'e él en tiernos coloquios con Madre , y Hi-
jo, dando eníus manos el alma que faliò por tantas heridas à 
recibir la palmadei marryrio à los rreinra años d.eílj edad, bre-
,ue carrera para alcançar por brauio tan preciofa corona; 
pero carrera en que fueron mas que los palios las virtudes 
con que mereció' en tan breuc tieinpo lo que otros Varo-
nes Apoftolicos no hanconleguido en vn figlo. Por principi» 
de Jos faaores que efperamos.lia de hazer el Señor por la ihtcr-
cefsiondeette efclarecidoSiervofuyoiy Martyr gloriofo^iirc-
mos en fíilujar al Capitulo figuientc, como dio falud mila-
gcofa con el contacto de fu.íbtana.ai vnico caualio)que tctiiR 
eftas Islas.. 
C AP I T V L O XII. 
SofsiegAnfe algunos tumultos dehs Indios ,y-fe me-
jora el ejiado de la Cbrijliandad': de/pues 
de t i martyno de el Tadre 
Esquena. 
QV A N D O faltó à las Marianas vn Miniftrotan zeiofo vf feruorofacomo el Padre Ezquerra , fe conoció que no faltaua i ía.Chriftandad el que fe trasladaua à «r.c* 
' jor region,de donde:podia mas facilmeate ayudarla 
con fus o raciones, juntaadoUs àlas q>ae ofrecían por eífcs Islas 
io 
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Jo que pafíaron antes à ia gloria. De prefente con ci alborofo, 
que caufaron en la Isla ¡as mucires tic el Padre Ezquerra,y los 
Coaipañerosjfne necefíanojque e! Padre,que iba à I inian,co« 
mo dixlmos en el Capitulo-nonOjíè bolvíelíe à ¡a Isla de Guan, 
Mas aunque fe malogro por entonces el fmro5que fe aula de ha-
zer en Buena-Viíta, ao fue pequeño el que íe hizo en Guan en 
Jos companeros ícglaies,y nueuos Chriitianos con los exercí-
cios íànros de la Qjarefma^en que la eficacia de ios Sermones, 
.platicas,exemplos,y Actos de Contrición,fe experimentó en la 
frequência de SacramentoSjConfefsiones generales^ difciplt-
•aas'defangrerauy copíofas. Y acabada ¡a Quarcfma hizieroa 
los Padres algunas Mifsioñes con mucho ñu to , dcíeando el fo-i 
corrodelanaue,queíes fácilitaíle los caminos para alargarfe 
•masen las correrías cfpirituaíes. 
- Llegó la ñaue nueftra Señora de el Buenfocorro à dar villa 
à la ísiade San luán à diez y feis de lunio de fetenta y quatro. 
<^íífo afrontar al Pueblo de San Ignacio de Agadña>y.vñ VÍCH 
to cótrario aportó la ñaue de derra,íin auer defembarcado mas 
•que vna lanchada de baftimentos,y gente5y la arrebato k Phili-
•pinas,!Jcuandofe juntamente,fuera ác cafi todo ei focorro, tres 
Miísioneros de los que venían á las Islas , y también al Padíe 
•Pedio CotmnOySuperior de las Marianas, q auía entrado en el 
i!iwuio àrecibir à los Padres,y facardeella la prouifion. Bien fe 
dexa entender el fentimiento de los Padres de Marianas, vien-
dofe fin el focorrodefeade,y licuado el Superior mas preito los 
çoníblònucftro Señor aaidieiuiojcorno acoftumbra , -con los 
focorros diulnos}quandp eftauan mas deftituidos de los huma-
nos,para el acrecentamiento de la nueua Chriftiandad^ contri-
buyendo mucho eí va!or,y zelo de el Capitán Don Damian de 
Eíplana,qae auiendo faltado en tierra en la primera lanchada, 
no pudo bolver.à la nauey fe quedó en Marianas. Conocidas 
Tas prendas >y experiencias de los Padres ,-por la facultad que 
tenían de Don Diego Sak:cdo,y Don Manad de Leen, Gcuer-
nadoresde Philipinas,que encomendaron el gouierr.o de eftas 
Islas ai Padre Diego Luis, yiuceflbres ,-y por el permiflb de, fu 
Mageftad^ac dirigía todoá los defpachos al Superior de.|as 
Mariaoas, nombraron Satgcnto mayor i -Den Damián , para 
gouernar las « m a s , f fus ..acciones primeras caüficaron fu 
elección. * Í 
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Conociendo el Sargcnto,qne el mayor enemigo de los Sol-
dados es docto,qiieíügctandolosá toáoslos vicios, ios rinde: 
à todosiUs enemigos, ocupó ía corta mi¡ida,que tenia en deft* 
baftargran parte de la felva,qué eftauaijunto al prefídiojqiiitaiv 
dojuntamétellos epemigos las errjbGÍcadas5q en ellas podían 
hazer. Iuzgando luego, que para el buen progreíTo de la Chrií* 
tiandad, eraneceíTado hazer vn exemplar caítigo, que efeair* 
xnentaíFe à los barbaros,à quienes la benignidad liazia mas atre-
«idosjdeterminò empeçar por vno de los Pueblos mas válero-
~fos,y juntamente mas delinquentes de la Isla de San luán i llâ*; 
mado Chuchugu. Y para juftlficar mas la cauíã, embiò delante 
'dmerrasembixadas,combjdandolGs cor. b . p a z , p i d i c n á o l e s fo-
jamente por condición , que cumplieííen las cbiígqciones de 
Chriftianos,que tantas vezesauian prometido, y- c a p ú u b d o , y, 
no embaraçaífen los paflbs à los Miniftros de el E'aan^el¡o,qu¿ 
corrían por ia Isla à enfeñar.,y'bautizar.- Creyendo los barba* 
.ros,qus era cobardía efta prop'Héfta,fe enfoberveciercr; mas, ^ 
no quííieron dar oídos à los embáxadores, p ro i ígaféf ido coma 
antes en impedir los paflbssy progreflbs de el Eriangelio. 
Viendo fu rebeldía, reíòlvíò el Sargento b n í c a r à los 'ene* 
migos en vn Pueblo cerca de ClTuchugu5donde.efftendtò,qué 
eftauan los más culpados,Encomendóle à Dios l á e m b r e í à -ydii 
xeronfe fieté MiOfas al Gíeríofo San lofcph, por el- buen 'iuedf-
fo/unplorando jurstamente el fhupr de el- Principe<le los An-
geles,/ Patron de eftas Islas San Míguel,}1 luego fiando mas,en 
el focorro diuino, que en el humano , auiendo animado à íü's 
íbldados el Sargetwo con la e fpenança de la v^doriavíàllò dèttóf 
che,vicrnes treze de Iulio,c¿n treinta hombres, y acercátfttí3(fb 
al Pueblo hizo a!to,y mandó al Alfeiez Den 'loiepU'dc Tá ĵáT, 
cuyo valor era bien conocido , que accmetíeíle con la ban-
guardia à ias vitimas catas de el Pueblo al mifmo tiempo , que 
.el con la demás gente acomçtia à 1 as otrasjdando orden à todos 
-IosfQidados,qiie no mataffen à los nInos,ní à-Iãs mugetes, fino 
iíblo à ios hombres, que ies kíziôtfen reftftencia. Acometieroh 
los nueílròsjdiuididós-cn dossíquâdrones alPiitKo/ylosíndlcs, 
deípues de.vna larga refiftencia)qu£ coftò à algunos !a-vida;hu» 
ycron.Conlaobfcuridadde la noche mur'ó vnam.uger, entre 
cuyos bracos eucontraron vn niño con d«>sheridas al quaí'to-
mò cl Padre Alonib Lopez, que iba-por Capellán'de el cfqua-
B,rr droiv 
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dcon»y ie ofreció al Señor por el Bautifmo^como el mejor d cf-
pojo de efta vidona.Llamolc Migael MariaVcarura,por reco. 
íiociimentq^ San M.igaei,â nueílra Señorajy à San Bueuaven-
tura,cuya'Viípci;a era. Licuando el niño à la Refidencía de 
Agadña,k curaron^ críaron,con gran confueio, por las muef-
tras,que daua de aucr de fer vn gran Chriftlano j pues no .lle-
gando à dos años moítraua mucha inclinación à todas las cofas 
4c la Eè, porque íi le preguntauan donde eftauaDios, feñalaua 
con.la.mano el. Cielo3fe;dâua golpes de pechos al ok palabras 
áp, el Àtlp de Contrkion>befaua con gran reuerencia las fagra-
daslmagenes5y las mattosà los Sacerdotes, apartando jas de 
los que noloeran^erfignandoíc, y haziendo quantas acciones 
de. deuocion le mandauan eoirmucha docilidad. 
Aunque los rebeldes quedaron atemorizados^o quedaron 
cmendados.;y afsi dífpuíb el Sargento mayor acometer ai miC-
vaoPucbíp de Chuchuguj partióà¡veinte y'fcisde Iul.io,y ves-
tidas • ¡Machas dificultades ¿w ei calino», llegaroh à vn eftrecho 
çaflo., que eftà àda entrada-de el Pueblo, Los enemigos que 
^u-ian fen tido nueftra gentc,oeuparon tres eminer,cias,vna que, 
Juzia frenteal camino,y- ías.otras dosa Ids lados. Comen cando 
à íab¿s; |a;baaguardia,q«egpue;rnaua Don loiepixde Tapia, co-
ippngòel ^n§raiigoi daríeñal deroíivperlabaítaHa, arrojando 
K..j^iiançâj^i)3idiò cse.el pu f̂tocdoiMic eftaua el Sargento ma-
jo r con. clPadre Alonfo Lopez? pero.no Vaodxñoá ninguno, 
quê fe tuuo por eípecial fauor de Dios, A la primera fe íiguiò 
r̂na tempeftad de lanías, qm obligaron à parar à Don lofcph 
$c Tapia, abroquelandpfce©n;el efeúdo, y guardándole vn at-
Íxià)as^paidas^Nospoátcnd^i^ffafl: k bánguardia por lo etre-
cho de el camino-, y multkufd de lanças que lo embaracauan, 
difparò^el batallón algunos £npfquetes,à qae refpondicron los 
contrarios con otra carga-de lanças^en tanto numero.-quefe vio 
apeligro de perecer toda nuestra gente, fin. faber que coníejo 
jpmar.Invocó eníânto ;aprjeíQ cl Padee Alonfo Lopez el nom* 
.: jiáô.de San Migaçltiajyoe6á^l4*tjCC .tenia: en- las manos ¡y los 
foldados al pi?^ínombre dC'etsPrmcípe de laMilicia cekftiaí, 
cobrando nuetios aíieatoSvfiados en fu patrocin3o,efcalaron los 
moftesjdefpreciando las lancasj los cnemigos,que eípantados 
..^•çi^nHe4o4€-miçíU*gen1|^?ít«iwerofos de algunas armas 
^difparauaií, d^mgasaronlos pueüos > fiando la 
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fegurídad cn los pies. Arrojaronfc los Efpañolcs por los montes 
aX Pueblo,y apodcrandúfc de èl fin rcfiftencía » Ia qacaaaron, 
quebrando jautamente grande cantidad de lanças. 
Ko coftò ía vidorla mas que vna herida ligera de#n íòlda-
do,dc que prcfto conualeciòini fue grane cl daño de Josicne-
mî QSjnueuo gozo p*ra los Toldados Chriftianos, porque falo 
murió entonces vno,quc poria diligencia de cl Padre Aioníò 
Lopez,quele adminifliL-ò el bautifmo, logrò la vida de cl atoa 
antes que perdicílc ia del cuerpo; y dcípues murió otro de va 
k»lazo,querecibió en la rcfricgal. Al mifmo tiempo de la batâ  
lla,cftaua patente cn la Iglcfia de Agadña el Santifsimo Sacra-
mcnto,y los Padres orada delante de el, ficndoles defpcrtador 
el ruydodc la mofquctcna, qdcfde allioian ; no ceñando las 
Mitras todo el tiepo de la pelea,porq Dios dieíle viftota à lüS 
EfpaRolcs>quc vinieron gozofos dentro de pocas horas,y todos 
dieron à Dios las gracias por el fuccOTo. No fue poco lo que pa-
deció el Sargento mayor cn la retirada, porque cortandOjpara 
mayor breiiedad,por defufados caminos,dicron en vn pantano,; 
de doade no podia ülir el cauallo,y fue neceflarip defmontar» 
y faiir á pie cargado con las armas,cntra»dofe cn el lodo, tra,-
bajomuy fenfiblc para él, por tener vna pierna liíiada de vna' 
herida antigua que recibió en ferukio de fu Magcftád; pero tó-
dolofuauizauaeldefeodcferuiràDios, y al Lley en lo ĉ uc 
juzgaua tat\ cénucnientc,y neceflario para el gouiemo eípirl^ 
tLul,y temporal de eftas Islas. 
Fabricaron los Miísióncros por eftc tiempo dentro del Pre*' 
íidÍQ,dos Colegios jó Seminarios,vno de. niños, de dicandole al 
Angei de laGuarda>y otro de niñas,confagrandoie à SantaRo-
fajdeuocion cfpecial de Don Damian, para que entre la f r ^ 
graflcía de los exemplos de cfta §anta Virgen lleiic.n ellas ticu-
nas plantas frutos de pureza: {terfuadíchdòíe los zcloíos Pa< 
dres,.que con la prouifion que les dçxò la nane 'podrían fáften-
tat-ícía íl,y à ios-Seminarios;mas cómo era tap corta , por mas 
que la economia,y el ayuno regateauan el gaílo, nopudobaf-
tar para tantos^ fue neceífario acudir à la piedad del Sargento 
mayorjque folicitó con los mifinos Indios, ayudaíTe.n cpn el 
alimentó dé la'iictra pará^iftentar à fus'ÍiljÓs,y pauéntes. . , ••. 
\ Eft-e Catuallefo,quc ni fabla cftar óciofo, ni!e dexaua deP( 
cti^dár vnpunwtVzelOjCCrcò d'e nueno'erPre0dIo>; formando^ 
' " " m 
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cn eidos puntas de dumamemudò à mejor íitío cl Caftilioí 
labró ^na.eii]bar.cacÍQn; y no contento con velar lebre todos 
los que trábujaaan,ayudaua'èi.rnirmpà enterrar losarboles pâ  
ra formar ía eftacada , y faltando oficiales, para la herrería,-, 
tomaaá c\ martillo,/ adereçaua.las herramientas, ha¡¿ia danos 
para la embarcación,í'ndando à vezes con tal comarque fu veíi 
tido falia .bañado en agua,, ayudando à todos aun mas con Ívi. 
exemplo que con fus manos, porque le auergonçauan los fol-
dadoSíde no házcr lo que velan hazer à fu Cabo. Acabadas eft 
ias obi:as,deíeando reconocer tôdala Isla, fe fue al Pueblo de 
' íauña con algún algente, y de.aííi partió al Pueblo de Pupuro, 
^ompriceen lamuettede el Venerable Padre Franclfco Ez-
qaerra,pufo en huí da à los Indíos3que no fe atreuieron à efpe-» 
r a r lC jqúén iQ ic s las çafas,y dexando para mçjor ocaílon .el ca'f* 
tígo de los otros Pueblos; culpados , fe bol viò al Prefidio. 
En.ía buelta cuulcroh rnucho.frabaio , y fatiga los foldados , y 
fluatro Relígipfos, que auian Idb.deíèofos de. hallar rnños , ò 
adúltós a quien bautizar, pprqae. fue neceflano. romper por 
huewos,y agrias caminos... *t 
4 ""Áb.rafaüanfe en guerras vños.cohtra oíros los Pueblos de-
el'|tfórte,,yácfeaua cada v n a d e tas partes atraer-à ft al Surgen-
t O j C ó n o c i e n d o que con íolo inclinarfe à fii partido, afleguran.i 
Pa'ViQfqria.Embiauaiileembaxadas proponiendo las conuenic-
cias de fú aliança- pejo él no quilo arrimarfe à *vn vando, ni 
otr'ó'jporqüc'ambos eran amigos, antes ios exortauà à la paz-v 
.paracu.yoajuft€íeçmbarcaroa los Padres Antonio María de 
SanBafiÍio,,que'era el Vice-Kedlor por. aufencia de ,d Padre.; 
Còmí\ho,y el Padre Alonfo Lopez:ibaii folos í ín alguna efcol-
tajpor nodàr zelos,ò recelos à yna,ní otra parte, fiando roda fu 
íegurídad cn la prouídqnclaá:t e^&ñor-, ¡por cuyo amor rtoma-
üan cfta emp'reíTa.Llcgandoá ÍQS Pueblois, trabajaron mucho'•, 
cn ajuftarlosifúbiò vñó de los jPádrcs'ainíontcá ,hablà.rios,coo-. 
maníficitoricfgod'c.defpéñatfeficndbneccffario andar cica.; 
i«nino,mas con lás manòs,quc .cop lo&píes j dixoles las cpnuc -
Ricncias de la paz,los danos'dc.'lagttcrta;y venciendo.no pocas-, 
difiçnltadèsjos compufo corftç^Cçaua.. . ^ 
Én el, Ínterin fe ac^bq en çl Pueblo de Ritldy^n yxia-ígle-
"íiãvquc dçdicaron i San írancífco'XauIcr, y luego cornençò â 
«oftcntiit U gentç à. d l a p a i : * ) ^ 4 ^ ^ i ^ ; i l ^ i a á i , y rect-, 
'.' ' ' " "" '' 7" '' " bk: 
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b\í los orros Sacamcntos los qac eran capaces. Con tan buen 
exemplo, los de TatTagaiperiinrieron>qse ios Padreshizieílen 
ota Igleílaeníu Pasblo debixo del patrocinio do el Arcángel 
Sin Migucl.Con el ajufte depaces,y lasiiueaasigiefias, ernpe-
caron a deíãhosaríc algo los defeos de ios Minühros £uana;eil-
cos,repardendole por ellas, y fus partidos, para enfemr a los 
Indios el camino de el Cieloiparticuiaririente á los niños , en 
quien como en cera blanda.fe imprimian las virtudes de nuefc 
tra Fè,y coítumbres ciiríftianas:fuera de muchas noras dei dia, 
gaftauan en fu enfenança gran parre de la nochc,no caníàndoíc 
los niños de cantar lasoraeioncs,imytIncsiin duda niay agra-
dables para el Señoríos q dezian his lenguas inocentes;y povq 
nofaltailen Hymnos en fusla¡ide3>G; puíiecon en vería algunos 
de los principales Myíterios de nuelira Be. Ellas copias cantan 
por los caminos de día,y en fus cafas, y Pueblo de noche,rcfo-
nando el nombre; du'.cifsimo de lcsvs,y de María en todaspar-
tcs l̂onde-tan pocos años ha no íc auun oidos cilas vozes. Y es 
de admirar la facilidad con que ¡os niños ¿prenden la Doctri-
na Chriftiana^pues en menos de dos mefes íaben rodas las ora--
clones,y-coplas de la Doctrina Chriftiana, y las ot ras verdades 
de nueftraFcvde que fon capaccs.Lo'? adultos tanibkn,aunque 
mas decfpacio,aprendeti la doctrina , y canciones fintas, con 
que fe vàn delterrando ios cantares de fus fabulas, y erro-
res. 
Ayuda mucho à la prc!kza,}~faci!ldad en aprender,la emu-
lación que tienen los de vn Pueblo con los de otro,fòbre quien 
fabe mejor la doctrina.defafiandofe à eft.is fantas contiendas-,i 
que afsilten los Padres como Inezes. Quando vn Pueblo va ai • 
otroaldefafioaplazadojdifpone el.Padre'de la Refidcncia vna 
denota procefsion.Và delante elEítandartede la doctrina , fi-
guenfe los niños à-vn lado , y las niñas à otro, y dcfpues los 
hombres,y mugeres con el miílTio orden. Los niños, y niñas 
lleuan coronas de ñores,ò yervas en la cabeça,y palmas en las 
manosj-y vefiidos blancos,que fon los premios que dan los Pa-
dres à los que aprenden mejor. Por el camino cantan las ora-
ciones^ canciones fagradas-xon tanta modeftia,y compoPtura, 
que parece vna procefsion de Angeles. Al llegar al Pueblo fa-
le à recibirlos el Padre de aquella Réfidencia con femejante ' 
procsfsionjy defpuc* en parte publica,)' capaz tienen fu dlfputa • 
de-
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de oraciones,}' mlftsdosjla qual acabada reciben fus premios, 
enti-ctieneníc en justos Hcuos,y fe buclven juítoíbs à fu Puo 
blo,d£fcandoqueaya otro día de difputa para defpicarfe los 
que no han quedado tan lucidos .De eftas,y otras inuenciones 
fainas fe valen los Miniftros Etungelicos para facilitar la 
enlènança de cftos pobres Isleños. 
Delcando los Mifsioncros,quc efta enfeñanca fe eñendief-» 
fe à toda la Isla,procurò el Sargento mayor inclinar los Pue-
blos enemigos à la paz; particuiarmente al de Funhon, donde 
martyrizaron al Venerable Padre Sanvitores, porque muchos 
Pueblos feguirian el exemplo de eftc en el bien, como le auiaii 
ieguido en el mal;pareciendo,fegiin las máximas del Venera-
ble Padre Sanvitores3que fe deuian tentar todos los medios de 
piedad,antes de llegar al rigor, y valcrfc de las fuplicas ames 
que de las armas; aunque velan el peligro que íkmprc ay d« 
quceftosBaiteos juzguen cobardia la piedad. Afsi fucediò 
aora,qHeno hizieron caíb de la propuefta de el Sargento, el 
qual partió al Pueblo de Funhon,y entró en èl à los i f . deÑo-
üiembre: hallóle vacio,porque los Indios fe auian retirado,' 
acometió el mifmo à vrr barco, fígaióle gran trecho, entrando 
en la mar con íii cauallo,quefe arrojó à nado hafta darle alcan-
cei y leuantando vnainedia luna que lleuan* en la mano, ma« 
tó al que le gouernaua, el qúal años antes auia dado cruel 
muerte à Damian Bernal. A otras perfonas que intentaron 
huir arrojandofe al agua hizo prifioneras, y al Indio muerto 
mandó Inzer quartos, y poner entre dos palos para efcarinien-
ro de ¡osdemàsjy auiendopegadofuego à todo el Pueblo, fe 
boi viò al Prefidio. 
Defpnes de tan buenos fuceíToSídeterminè paflar à las Islas 
de eí Norte, para caftígar algunos delinquentes que auia en 
ellas,y.allanar el camino à los Miniftros Euangeiicos; mas ca-
tando para íá)írtuuo noucia,de.que los Indios de eKmonte alia-
dos con ios de Chuchu§u,y íus confederados auian determina-' 
do dar la muerte à todos los Pa'dres que que^aíTen en la isla, 
luego que el íàlieíTe de ellajy crecieron eftós rumores, y temo-
res con la muerte que dieron â vn Indio amigo nueftíoisn nías -
f HÍa.jà loque parece, que ferio. Sintiólo mucho elSargcnro,y>v iò à diez y üete de Dizicbre contratos rebeldes de Chuchu-_ ,y Mapaz,que juzgo eran la principal cauf* de eíta muerte.; 
Lic. 
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Lkgò de repente,y acometió à vnos ranchos, que dentro de eí 
monte auian leuantado, no atreaiendüít'à habitar en fus an-
tigaos Puebiosjmitò Don íoíephde Tapia .i vno, y ios demás 
huyeron.Quifo Den Damian caíligarà otros Pueblos^ dexòio 
por ruego de algunos Indios, eípcrando3que cílos caíligos baf-
tarian para moucrios à ia paz. Entre eftas guerras, fuera de las 
eíperançasde copiofosfrutos, cogió el Señor algunos de pre-
fente eaBautifmosde niños,que hizo el Padre Thomas Carde-
»ofo,qucacompañaua al efquadron Mariano. 
A tanta tempcflad de motines, y alborotos fe ÍJguíò la de-
fcidapaz que vinieron à ofrecer los Pueblos de Chuchugu , y 
Mapaz,la qual fe concluyó à condiciones todas de í'u proue-
cho^ acrecentamiento de la ChrlUiandadsy bolvicron los ein-
baxadores muy contentos,coniando à los favos el muchoagaf-
fajo que les auia hecho el Sargentos mc-ftrandole en adelante 
los mas leales,y promptos para quanto teles m.indaua.No deue 
Gallaríè la fidelidad de vn Indio, Principal de el Pueblo de 
Agadña,llamado D. Diego Aguariiijá quien gano con fu agra-
do el Sargento mayor,v ci hablo à los d e m á s Pueblos , pertna-
diendoles con fii autondad,y razones, que hizieüen pazes con 
los Efpañoles,pues no pretendían hazerlcs algún mal , fino el 
mayor bien,quc era cnfcñarlos el camino de e l Cielo>y que no 
podían tener quietud, ni feguridad , mientras no los tuuleílen 
por amigos, pues aunque eran pocos, era tu valor mucho, y à 
fus armas no podía anerrefirtencia. Edificòfc vnnueuo Tem-
plo en el Pueblo de Tupungan ; y por deuocion de el Sargento 
mayor fe dedicó à Santa Roía, de quien el aula recibido parti-
culares fauores: paítauande trecientas perfonas, lasque acu-
dían à eftalglefia con notable apfouechamiento en la Dodtl-
najy con efta obra fe acabó el año de fetenta y quatro/} ílendo 
muy íangríentoen los pnncipios>fue muy feliz en loshneí) 
auiendofe cogido en el gran copia de Bautifmos, 
y promeriendo para el íiguíenté 
• mayor cofecha. 
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N n c i m alb&rotos fojjegados , y mayores pragyejjos de U 
Peí con algunas marauUUs, que obro el ¡Señor en 
fauor de fus Soldados. 
V I E N D O , o í d o el Sargento mayor muchas cofas,de quan 
ñoridaeftaua la Chríítiandad, que cultiuauan los Pa-
• dresen el Pueblo de San Miguel de Sarra^ni, y San 
'íranciícoXauierdeRitidyan, fe partió allá à los principiosde 
cí año de fetenta y cincojdeíeando ayudar en lo que pudiefle à 
los Mlniítros^y enfeñar à los Indios la reuerenda,que deuian à 
iusMaeliro.s. Llegando à Ritidyan m o f t r ò à los _Padrea gran 
.vcneracion,y quando viò mayor concurfo de Indios, les hizo 
vn grane r a z o n a m í e n t O j e x o r t a n d o l c s à tencrmiichore^etoà 
los Padres,corno à Miniftros deDios, y Maeftros de la verdad, 
que venían à enfeñarlps el camino verdadero de el Cielo ; y 
añadió: Advertid,qüe los Padres, quando fueredes ma los 5 os 
pueden caftigar,y mandar açotar,y os avieis de fugetar al ca f t i -
goj porqueyOiCon fer Capitán me fugeto; y í i fuere malo, me 
ác:< a r è r a n i b i e n c a f t i g a r d e los Padres. Razones, que les hizie-
ron gran fuerça^or.ei refp.eío,y temor que ellos tenían al Sar-
gento. 
Procuró con grandes veras Don Damian,que los de el Pue-
blo de Sidia vinieíTen à hazerpaces; no q u i í i é r o n j . e n f o b e r v e c i " 
dos de quefe tas pedían: partió a i i à à treinta deEnero;y en Hc-
gando pufo à los Indios en huida, y abrasó el Pueblo; p a í s ò la 
miJina tarde a l de Ati;y aulendo echado de vn alto cerro vnos 
Indios.que procurauan impedirle el paffo , ,baxòà quemar e l 
PucbScy fe boiviòal. mifmo cerro aquella noche. A la mañana 
vinieron muchos Indios amigos, capitaneados ic el íiempre fi-
nely leal Don Antonio de Ayhy,quc venia de quemar el Pue-
blo de Sagua , culpado en la muerte de el Padre Fiancifco Ez-
querra ; y llegando à !a tüda de el monte donde eüauan los 
nueftros,!esdixo: rn Capitán ef tá arriba,y otroabaxo, que foy 




res hemos de morir noíotrosjque con cfta determinación te. fe-
guimos. Acompañado de eíh gente el Sargento mayor , paísò 
acielantejagaílkjò los Pueblos liguientes, que eran amigos , ò 
menos enemigosjy llegandoal dePaàjtefcatò el Crucifixo con 
que murió abraçado el Padre Sanvitores: recibióle à fon de cla-
rines,adoròle con profunda reuerencia>y hizojque todos le ado 
raíTen: mudando luego el oficio de Capitán en el de Predica-
dor,le enarbolò delante de todos,diziehdo à los Indios,q aquel 
Señor C£ucificado,por nüeítro amor, era el verdadero Dios, y 
Señor de todos; caufando ternura en todos los que velan ac-
ción tan ChníKana,y religiofa. Entregó eñe Crucifixoal Padre 
Thomàs Caráeñofo,que le acompañaua. Pafsò el mifmo dia al 
Pueblo de Hadian, y cobróla forana con que murió el Padre 
Francifco Ezquerra, eítimandola como reliquia de tan iluftre 
Martyr. s 
El día figuiente,que fue Domingo tres de Febrero fubió al 
monte enbofcade dos Pueblos enemigosjcopliccs en la muer-
te dc,dicho Padre Ezquerradlamados Nagan,y Hinca. Quemó 
fin refiftencia el primero, por no auerfe atteuido à cfpcrar los 
Indios, y acercándole al fegundo, defcubáó vna tropa de In-
dios;à quien íólo con acometer pufo en huida. Entretenida en 
eftonueftra gente fe adelantó el Sargento mayor con dos-In-
dios amigos,y v'n muchaehojqueauian criado los Padi-es,en fe-
guimiento de vnos Indiosjque de induftria huían, por apartarle 
de fu gentey hazerie caer en vna .embofeada, que tenían dií-
pueíljTenvn carriçal, que eftaua al paílò. Al llegar cerca pu-
íieron fuego al carriçal, y dexaron inclinadas algunas lanças, 
con ta! dlfpoíicion,que no pudieffe paliar fin grauedano fuyo,u 
de el cauallo. Cerrando los ojos al humo,y fuego, que fe pren-
dió en vn inftante,pafsò con el cauallo por entre !as llamas co-
rriendojhaíta dar alcánce à los índios,que fe acogieron al Pue-
. blojy btifcandolosenèl,fefalvaron en laefpefura de el monte, 
cfpantados de tanto valor^y refolucion, no atreuiendofe à efpe-
rar al que no temia las llamas,y vencia al mas fuerte de los ele-
mentos. Efperó fu gente el Sargento,y llegando,reconociei cn5 
que vna de las langas de el canica! auia atrauefado el cuel ¡o de 
el caualIosen que el no auia reparado con el ardor de t i alcan-
cei ücaronla con mucha dificultad > y fin dcfmayar vn punro, 
Sss auicn-
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aijiendo abrafado cl PIKWOde Hinca, corrió los deb p^aya, y 
monte,poniendo teiTorà todos. Encontró muchos ríos díá-
oulrofos de vadear; pero halló tinta lealtad en los Indios ami-
gos,que paffaron à nado el eaaallofobrc los ombros, porque no 
fe pafmafle con el frio la herida. 
~~ No oblante con los dolores^ y can fondo-de el dia no podía 
comer el catulla aquella noche , que.durmieron en Nuninia. 
Sentíalo raichoel Sargento, por la gran falta que le haría, ü 
murieíTe,}' tomando la forana de el Venerable Padre Ezquenu, 
qaeaaia.reicatado eldIaantes,y mirando alCielo,dixo: Santo 
Hadre'j bien veis, que la-.caafa de .eftàr aCsi eí caualJo , ha (ido 
\cngaf vaeftca'fangccy fugetar à eftos barbaros, para que fean 
buenos; Bien fabeis también.quan neceflaria es id v¡da,pot fer 
vnlco en citas Islas,vueftra íbtana le pongo , dadle Talud. Gn-
b r l d e l cuellode el cauallo con la fotana.;y luego,como lo teG 
tífica el mí fluo SargentQ,començò el cauallo acornee con ma-
cho aiientOjy amaneció con tantas fusrças, que pudo llegar al 
jprefidio^nediftauadsalii diez leguas, y en btcue tiempo cf» 
tuno de el todo bueno. No faaorecló el Señor efta emprefa con 
eftemilagrofolo, porqueeftàndo vn Toldado enlo vl;imod¿ la 
vidajpor vna pua de hueíTo que fe 1 centró por vn pie, í i n eí'pe-
rança de remedio, por noausr podido ̂ defcubrirfe la pua, aun-
que le abrieron la herida ; acudió el Sargento à fu Patrona 
¿anta Roía; y cowiençandofe.à dezir à fu petición la Mif-
fa de efta Santa Virgcn,ón mas diligencia, que abrir la herida, 
y apretarla parreleía,fa[tò lavenenofapua)demanera,que an-
tes-de llegar i la Epilíolaettaua el Toldado fui riefgo, y todos 
alegres dando gracias à Diosyy.à Ja Santa, por cuya interccfsica 
auian recibido ci beneficio.. 
Mayores eran los milagros que hazla Dios en las almas de 
los Barbaros,mudando fus coraçones,porque fuera de los bau-
tifmos de parvulos,que fus padres traían à ios Miniftros ,y los 
Minlftros bufeauan por los Piieblos,y montes;era muv crecido 
el numero de ios adultos,que venían al Cathecifmo, à MiíTa, y 
à confeííitrfeentodaslaslgjefusdelalsla. A\San Ignacio de 
Agadña acudían mas de quinientos à Santa Ròfa de Tupun-
gan naas detrecientossà San Franclfco Xaulerde R'mdyan, mas 
«èe quattocieatosià San Miguel deT arraguj,njas de quinientos; 
I 
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Y à San íofeph de j?uuna,cafí fetecientos; demanera que fe vie-* 
ron obligados los Padres àdcaiolec las í¿leíus antiguas , j í*^ 
bricar otras mas capaces. 
El Mífsíoneroqueaísiftíaenía Reíidencia de San Francia 
co Xauier de J^ttidyan/abricò vnColegio de niños^que dedicó 
àSan MigusI Arcángel. Aula enèi veinte y dos, queacudian à 
la Igíeíia dos vezes cadadia,á aprenderla doftrina, y rezar las 
oración es, fiendo cauta con Cu exemplo, que los aduitos fíem-
; premas rudos,y menos aplicados, tuuiedsn en brcue tiempo 
aun mas noticias de nueftea SantaFè de las queíon preciías pa-
ra bautizarfe. Mouiofe el Padre ¡para hazer el Colegio de la 
grande afición de los niños de eftc Pueblo à las colas de nuef-
tra Santa Fcjporque prometiéndoles poria noche al acabar la 
do¿tnna,qne el día üguiente les auía deenfeñar nueuas coías^ 
fe leuantauan antes de el día 5 auiendo eftacio rezando atta la 
media noche,y dcfpertauanal Padrejdiziendo: Padre , enfeña-
nos,qae ya eftamos aqui todos. Generalmente en todos los 
Pueblos tienen ios niños í'emcjante aplicación à ia Dodrina 
Chrittiana, y de la coftumbre de repetirla de dia,íe les ha o\ do 
muchas vezes entre iueños,dez5r: Alabado fea el Sannís^nio 
15 Sacramento,También muettran mucha reuerencia à todas las 
cofas íagradas,y gran refpedo à los Padres; y fi encuentran al-, 
gano en el caminóle vánacompañando aita la iglelia, cantan-
do ios verlos de la Doílrína. Qaando vienen de el campo car-
gados de raizeŝ qne es el ordinario fuftento, fu primera cftacíõj 
es à la ígleíh>dondc liazen oración , poniendo la carga en el 
£udo,y dsípues la totnan,y llenan à fus cafas. Y Dios ha mol» 
trado quanto le agrada ¡a 'deuociou inocente y inocencia de-
nota de los niños con.algunos cafos rnaraulllofbs. 
.En c! Pueblo de San Miguel de Tarragui \ fe iba à anegar 
vna embarcación de Indios,por eftàr llena de agua, y combatí" 
da de recias olas.Vleudólo vnos niñoSjqne cüauan en la playa, 
fe hincaron d 5 rodil las.y hizieron oración à Dios, rogando! c, 
que librafte aquellos pobres de tan manifiefto ricfgo.Aisi lo hi-
zo nueftro Señor,como aquellos irocemes-fe lo fuplicauanXa-
cando ds el peligro la embarcación con todos les que Iban 
enei'a.Salieron vnos niños de el Colegio deRetktyan à pef-
car; vT trayendo ordinariamente ios Indios poco peícado,j?or<» 
que les rompen los tiburones las redes, ellos mueroa mucho 
Sss 2 fía. 
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fin daño alguno de lis redes.Preguntóles el Padre lacaafa > ef-
trañando la noucdad,y ellos rcfpondiecon muy conrentosique 
Dios lo aula hecho, àqaien ellos auian orado quando peíca-
úanodjziendo-.Rogamoile Dios nuettro, que nos embics mu-
cho petcado,y rios'ahnycntes los tiburones. Y no fue efta vez 
foU,porque otras repitió el Señor el. fauor, poc la fee, y oia-
cion de aquellos n iños. 
Callando, machos fauores particulares que hizo Dios en la 
Isla en credito de nueftra Fe,por breuedad,y "otras razones, no 
callare vna miícricordia de el Señór, ctedo de la p r e d e í t i n a -
cion de vna pobreIndia/egun podemos creer de fu dUrmarie-
mcncia-Vifitola vn Padre muchas vezes en el Pueblo de Vpi, 
donde eftaua enferma,enCeñola los mifterios de nueftra Santa 
Iè»ím bautizarla^dilatandolo para quando- eftuuicfle mas inf-
truida,porque la enfermedad no daua.piieíla ; pero el Señor, 
que Íabe lo quenofotrosignoramos,y difponelo que. noen-
f e n d e m o S j i n o u í ò al MíLsionero,à qaebolvieiTe vna rarde à vi-
íitarla,y que. la bantizifle,aunque ei mal no parecía executiao, 
H Í aun mortal.Conocioíè, que aula lido-parricuiar difpoflcion 
deDIos,porque la mañana ílguiente amaneció la india muer-
ta contra la e fpe rança de todos, alabando el Mifsionero al Pa-
dre de las mlí'encord!as,que aui'a querido con. tan fabia. proai-
-denciadleuar aquella alma l i a b i e n a v e n t u r a n ç a . 
A tan felizes progreflbs de nueftra S.Fè,proctiraua oponerfe 
con todas fas trazas ei comfr enemigo. Apareciaíe à los pobres 
liidios en varias,y horribles hgurasj-particularmeme i ios n i -
. nos de San Miguel de Tarraguijfemoftraua à modo de vna cf-
pantofaíbmbraiy aunque ai principióle tcniarrmueho miedo, 
advertidos dç eí Padre que le moftraOenla.Cruz, le defprecia-
uanluego,porque à víftade efta'an îa con que Chriíio. venció 
al Principe de las timeblas,fe dcfvanecian todas las íbmbras de 
eiabifmo. Â iosadükos á quien fe aparecía en otras formas 
mas temet'o-as,daua horribles gritos para atemematlósjy ellos 
iban coniendo á ios Padres à pedirles Cruzes, con las quales 
íl'velan íibteí de tan fferos enemigos.. 
No.padiendo e! demonio vencer por fí'miímoa los ChriA 
tianossiqne. armados con la Cruz no le tcmian,bolv!ò.a! medio 
jantas vezes in ten raio de la gnerra,pa' a arrancar la Iey,que es 
fôdu.decpaz-.Inqtiietò ios Puebios del Occidente por vn Indio 
Prin-
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Principal-de el P^bíode Tach .ic, qaeaaia procurado varias 
vezes dar ia muerte i los Padres,y Eípañoles, y aora pciífatu 
coniogairlo con'Uñalcs deamiitad^y befo de paz j.y tenía pre-
Uin idos á los favos de el dehgnio,modo, y tiempo de ponerlo 
cn.execucton.üüpoel intento efSargento mayor3 fue al Pueblo 
de Tach'ucjy procuro ganar cõ agaíiajas à cite Principaljdifsi* 
mu lando que labia lurraicionjy pafsò la mifma tarde i á@rmir 
al. Pueblo de Hahayad'un confederado en la traición. De aquí 
faliòdefpuesdela media-noche, tornando el camino por el 
monte para na caer en ias emboscadas que le tenían prcueni-
das en la playa;encentró vna tropa de Indios 3 que 1c proaoca-
ron i La-pelea>difsimulò arta (aiir à campo vaíb , y entonces 
apretó el cauallo contra el PJncbal Caudillo,}'le diò vnacu.' 
.chiliada,ydefpa:s ic mató Don lòíephdsrTapia. Embaraçofc 
el cauallo en vn pantano con que tuuie'ron íi.jv.c de huir ios 
enemigos.Baelta nud'tragente àla playa.proctuò el Sargeat® 
mayor hauer à las mañosa Torrahi, afsifc Ü^inaua el Indiorc-
bol tofo» yaucriguados'fus granes delitos, y la poca íeguri-
da.! que podia auer,y muchos alborotos que fe podían temer 
de fu genio,yara eícarmicnto de los demás, 1c ¡mudó a r c a b u -
cear:defpues,yendo la gente à fu Pueblo,dieron fuego à fu ca-
ía,dexando las demás intactas,paraqneconocieffen , que ib la-
mente fe ca'rtigauan los culpados, lo qual confieflan ellos míf-' 
mos fer bien hecho. 
Con eíia julticia quedó toda la isla temeroía, y efearmen-
tada,de tai faertcque los Mifsioneros empeçaron â correr los 
Pueblos fin el :olta,íiendó en todos bien recibidos, viendofe la 
Chriftiandad en el mejor efta:lo,que jamás auia tenido ; quan-
do para colmo de R-líeidadyilegó e l Galeón Santelmo à 4. de 
Iunio,y d i o fondo en vna enfenada de e ñ a Isla de San luán, 
que antes fe llamaua Vraagat,y aora San Anton'o.Veniaá car-
go de el General Don Thcmàs de Ándaya, que diò à los.Pa-
dres vn cauallo,auiendofabido de quanta importancia feria en 
aqueftas Islas,y les concedióla clauacon de aquella embarca-
cion,que diximos en otra parte,venia deOinada para cftas l i -
las,)'fe declaró inntil,y hecha contra arte en Acapulco;y en 
todofe-raoftrò cfte'Cauallcro liberal,'/ piadofo.. Con el Padre 
Buftillos vino en el Galeón el Padre Gerardo Bouvens, que 
auía gaífado dos años antes à Phüipinas, y Mexico para fol ic i? 
- '1 tac' 
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'«tr ios negócios de ia mifston,'/ aóra bolvia feñahdo por Supê  
• nOfáceHacoo cl mejor rocovro,que aau entrado en eftaslslasi 
y no fue d dçjtncnor conüderacion para la prefente neccísi-
- dád veinte hombres3que por orden de fu Magettad fe dexò k 
itauc en Marianas. 
Con tan buen focorro comentaron à tomar mayor buelo 
las cofas de ia Chdílíandad.En todas ias Refidencías fe Icuan» 
taríMi Colegios de n*mos,y niñas en diftíntas cafaŝ con fínguíaf 
áproüechamienro de eíla juventud,y de toda la Isla, porque en 
fu honefto proceder conocen los grandes j que fe puede hazee 
lo que ellos jtv/gan unpofsible,? que pueden guardar la caíii* 
d'ad,que manda la Ley deCbrifto.Muchos de edos niños5fuera 
de faber ayudará Milfa,fiendo algunos de fíete años, y las Le-
tanías dcnueílra Senora,r muchasoradcneSjaprenden à leer, 
y algo de niuíka,que les enfeñan los Misioneros, para que les 
ílrvan defpues de Sacriftaneŝ y Cathcquiftas, y finalmenre de 
Coadjutores en la labor Euangellca. No es el menor fruto de 
- eftos Colegios la imitación de fus Maeítros, que procuran ef-
vtós tiernos Difcipuíos, porque ha anido algunos que viend© 
ayunara! Padre la Quarefnia,ayunauan;y fintiendo que toma-
~.Hadifçíplinas,la tomáuanjy no faltó alguno que fe vifticíTe vn 
•filietobiin afpero,por fàber que lo hazia afsi el Padre Miísio-
itièrò.Cônfieflíanfe machas vêzes,y con ranta dtftincion, como 
fi fueran Chriftianos muy antiguos, y hombres de mucho juy-
•zioiporque tienen excelentes capacidades, y fon los naturales 
'buenosjii el vício,y la libertad no los corrompe. Ayudan mu-
-choconíu habilidad à lafolemnidad de las fieüas principales 
de el añojiaziendo danças muy concertadas, y denotas repre-
íentacionesde losdiuinos myftenosrfp£ira defterrar las profa-
nas de fus errores. En Agadña reprefentaton vn coloquio à ia 
Paftion,y Reíurreccion de el SeñQr,con tan buena gracia co-
rno pudieran los niños mas defpicrtos de Europa. Para que c£-
ièn bien ocupados,y en prouecho de las islas, fe les enfeña à 
fembrar rwaiz,algodon,y otros géneros necefiarios para la vida-
'humana,y à hilar el algodó las niñas al hufo,y los niños al tor-
-BÓ,y àtexer, à que fe inclinan mucho por la ncccfsidad qsae 
tienen de veíVidos,y ya muchos los cofen, y algunos los ía-
•feen cortar, y-alíin nada fe Ies pnfcíw, que no aprendan con fà-
•süidad,v • :y 
I 
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Embkiiofo el coman, enemigo de los aumentos de efta 
ChrÍítiandad,pro,cuL-ò para deftruirla el medio mas pernícioíb,. 
que le podía imaginar, tomando por inftrumentos à los mif-
mos compañeros íeg[ares,qi:e mas deuian cooperar à fu dilata. 
cion5com0 anees ioaaian hecho, para que vnos con 'granes cft 
cándalos hizieflen à ios gentiles blasfemar el nombre de Dios, 
y otros intentaíTetiqnitar la vida à fu Cabo; pero el Seioirrai-
fericordíofcà quien tanto coftaron eftas almas, atajó el daño, 
que de aqui íè podia feguir,defcubnendo los delitos que fe caf-
rígaron como merecían. Tambicn Matapang^ matador de eí 
Venerable.Padre Diego Luis de S.mvitores, l icuó parte de fu 
fcena.Solviendo de -la Isla de Zarpana, donde aula cftado hui-
do,à la de Guan, le encontró vn Eíbañol , llamado Loçenço 1 
•Hernand-'z de Fuga, y con mis animo que prudencia, intentó 
prenderles no pudo,porque el Indio era robufto,atinque de pro- -
ue(ta edad,)' Lorêço eftiua folospero efeapó de fus manos mal- -
hendo,y fe enrró otra vez en laZavpana.En ella le bufcarón, al-
gunos toldadosnueLtros,y no le paáietó hallar,ni Laber el lugar 
donde ellaua. Mas por no malograr el víage feentretuuierõ en '• 
facar dos piezas deartilletia,^ auia en cftalsla, para lleuiarlas à 
Guan.Interrumpió fa tarea la noticia que tuuieron de que vnos 
Indios de el Pueblo de .Taigua,y Guega auian querido matar à 
vn Padres que pafsó con ellos à la Isla, para bafcar niños que : 
b'2Utizar,y. lo huuicran executadojà no impedirlo vn.' Principal 
de el Pueblo de Tito; partieron los íbldados al caftigo, puíie-
ronfe los contrarios en reíiftencia i formando trincheras de íüs 
embarcaciones llenas de arena ? tirando à los nueftros muchas 
lanças; pero deípreciandolas los Toldados, y arrojandofe à las 
tíincneras pulieron en huidaà los enemigos, y entrando en 
fus Paeblos quemaron fascafas,y fe bol vieron vicíoríofos à la 
Isla de Gaan, trayendo vna pieza de artilleria,que Cacaron cois •' 
mucho trabajo de quatro braças de agua,que la cubriaii> ; 
dexando la compañera para mejor 
ocafíon. 
I 
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Muere por defenfa de la caflidad el Hermâno Tedro 
D i a ^ con dos componeros f e g l m s i j Virtudes de 
efle Venerable Hermán». 
V I A en el Pueblo de Rindyan, como ya hemos dicho,' 
Refláendade laCompama eon titulo de San Francia 
co Xaüier vn Colegio de niños,y otro de niñas de la 
Advocación de Sama Sabina Mârtyr, las quales viuian con 
grande honeftidad,y ixcato, por la vigilancia de vn Hermano, 
llamado Pedro Diaz, que à la fazon cuydaua con vn Padre de 
la Reíidencia.Supo eí Venerable Hermano,que auia vn aman-
cebamiento publico en el lugar; porque diez,ò doze Vrritaos, 
ò moços folreros tratauan con vnafola muger; y el zelo no le 
dexaua parar de dia,nidorm'rde noche,orando à Diossdifcur-
r í endOíy tomando medios para atajar efte eícandalo, y ofeníà 
de Dios. Al fin con fus períliafiones aicançòde la muger, que 
feapartafle de losmancebos,y viéndola compungida.}'deíèo/à 
de confervar la cartidad,*la recogió en la caía de las niñas, para 
que eítumcíTe guardada. 
No podía fufrIr cl demonio,enemigo de toda pureza , que 
empeçaíle à florecer en efta tierra vna virtud tan cele.ft5âl,y in-
cito â tres Vrritaos à entrar en la caía de las hiñas, para barrar 
íu infaciabie lafciuía. Rompieron pues las paredes de ia caCi de 
las niñas la noche de los ocho de Diziembrc,dia de la Concep-
ción de nueftra Señora. Quando el día fignienie.fupo el'Vene-
ublc Hermano eí atreuimientO.de los Vmraos,no fe puede de-
zir el dolor que atvaueso fu coraron 5 falló luego- en bu fea de 
los Vrritaos, acompañándole el Alferez de el prefidio Don 
•IfidrodeLeon,naturalde Seuillasy atdiêdo en Z P ' de la honra ' 
ele Dios reprehendió fuofludia, poniéndoles del....¡e de los ojos 
ia enorme maldad,que auian cometido contra Dios, !a quai no 
dexaria fin caftigo la jufttcia Diuina, y también la humana les 
daria la pena que merecia fu delito. A ellas palabras no puiien 
d«»f«ftir les ladios^qüe cftauan prefentes en grande numero, 
• ef-
r 
e^cdalmcnte Vrntaos, que viníeíTen los Paclrcs3y Éípañolcs $ 
poner iimitçs-ifu Ufcmia,y leyes à fu rmldadjíe arrojaron coa 
furia fobre el Venerable Hermano^ íü compañero Dan Ifidro, 
y ios acabaron à palos,y golpes de machete, luziendoles peda* 
çoslaseâbeçàsconcftraha crueldad, y furor, fin baítar à dete-
Jier Ja |eHte moça las lagrimas de ios Principales de el Pueblo^ 
qué fciítian mücho el füceíTo jantes añadiendo «tcíitosà deli* 
to^paráJquefe viefle.mas claramente el autor , y la caula de 
lasiiiameshcchas,fcarrojaronàlaRefídencia , y quitáronla 
• fida á otro compañero Efpañol de la Ciudad dcMexicojllama-! 
do Nicolás de Efpmofa,y auicndofáqueado la Iglefía,y cafaj, 
ileuandofe los fagrados ornamentos, y quanto hallaron 5 pufie» 
ro» fuego à la Iglcíia,y caía,à los Colegios de niños,y niiñas, f 
al miflno cadauer de Nicolás de Efpinolà. No es para callar v» 
prodigio^ue fucediòà vnode ios íacrílegos homicidas, pax^ 
enfeñar à todos el reípeto que deuian tener à las coíás íigra-
das: tomando el Caliz eh la tkano íintiò,que fe Je abraíaua, ar-
rojóle al punto,y reparando mas en fu mano la vio hinchada, y, 
matizada con gotas de fangre.Deípucs le tomó otro,quizà con, 
mas veneraciofyòcon menos defacatOjporque no experiiaentà 
Ceméjántecaftigo. . 
Quiíò Dios,à lo que parecCjCalificar las muertes de el Ve-
nerable Hermano,y fus dos compañeros, que auian ayudada 
con buen zek> à cfta Mifiionenla dilatación de el Euangclio, 
con feñales maraulllofas. Porque auiendo venido los naturales 
ele el Pueblo de San Miguel de Tarragui > capitaneados de vn 
moço Bifaya,llamado Francifco Moníbngfog à caftigarlos de 
R.itid)ran,y quemadoles el Pueblo, y cortadoíes los arboles de 
el fuftento: eftando detenidos,por fi hallauin ocaíion de coger 
à las manos alguno de los matadores, que fe auian huido vnos 
à las efpcfuras de el monte, y otros à la Isla de Rota , aíylode 
facinorofosjvieron perfonas fidedignas (obre el fitio donde auia 
cftado lá Iglefiatres hermofas cftrellas, no lexos de tierra, que 
entendieron ferias almas de el Venerable Heravanor,y fus com-
pañeros, que con la muerte no auian dexado de lucir , antes 
auian mejoradode fucrtejpaíTando de luces de la tierra, à luces 
de el Cielo. 
Bien mereció aquefta dichofa fuerte el Venerable Hernoa-
fio Pedro Diaz por la religioía YÍda,y muchas virtudes. Nació 
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cftc dichofo Hermano en TaUuera de URey na,de padres hon« 
taclos,y temeroíbs de Dios, qa¿ le criaron en CkriílUuas COÍ-
tumbresjpatticularmentc fu madre»que ie íoíiadezir muchas 
rezes: HijO) eícoge antes morir, que ofendei à la Magcltad de 
Dios.Eftudiàíatinidad,y Philoíophia, en que íaliò auentaiado, 
xn nueítro Colegio de Oropefa, y fue à oir leyes à la Vniuerfi. 
dad de-Salamanca, condefeode medrar , y adelantaríé en el 
mundoj mas-Dios que le queria paralu fervicio, le llamó con 
fuerte itnpulfos à la Compañía. El mayor toque fue la muerte 
laítimofedevneftudianta-eftimado por muy valiente en la 
ynmeríidad,iquieno.teodrò.vnapumlada, y efpirò yendo i 
facar el puñal contra quien leheriajporque vieado kbreuedad 
ácla vida,}' la incenidumbre de el quanda» y el como hemos 
de morir,tratò deenrrar, donde fi la muerte le cogiefle de re-
pente,à lomenosnole hallafle.defpreuenido. No fueron pocos 
ios embaiacos,q,Lie endemonio ie puíè, conociendo de íü buen 
naturai,y Chriítiano procederque podia fervír mucho à Dios 
en eila,pero èl venciòtodas ¡as dificultades con la- gcacis diui-
na,renoaando el voto de caftidad , que fiend© de pocos años 
aaia hecliojy no ayudaron poco a refolverfe los Sermones de 
Mifsion,queoyò en aquella Vníueríldada ios Padies Thufo 
JGonçalez,y luán Gabriel Guillen, con quien hizavna. confef» 
Tion general de toda fu vida. 
Fue recibida en el Colegio de- Oropefa a 44. de Abril de 
V6j3\ con grande confuelo de fuefpíritii,porverfe en el puer-
to de la Religion. Paísòal Nouiciado de Madrid, donde le co-
HOCÍ tres mefes que eftuuo 5 y en cftc •tiempo fe adelantó nus 
que otros en los dos años}dándpfe prieía à correr por el camino 
de la vlda,qiie le auia.de conducir à tan preciofa muerte, exer-
citandofe en humildad^acienciájcaridad, mortificación, peni-
tencia,filencÍo,obediencia; y en vna exacta obediencia de Jas 
reglas, que.es vn exercício cótinuo de todas las virtudes Chrif-
tianasj)' Rejgiofas. Fofo tantocuydado en ven cerfe à- fi míf-
cao,quejal vez prorumpíó en lagrímasspor la fuerza qüefelu-
'¿{3. para .vencer !a eftrana repugnancia, que fentia en befar los 
píes i bs pobres que vienen a la.Ümofnajquefe da à la puerta 
tífenusftracafa.Eraran delicado en guardar los ordenes de los 
SuperiorcSiqae mandándole el PadreRetor,que viíkaffe à Den 
iíeronimo^âvitores^nao à Patrontf bcBcfaaor 4c las Maria-
nas?. 
SanVttms >y fucefos >&c,Liy. F . C c i ^ X l V . ç r y 
naŝ y díziendolc el compañero deípucs de hecha Ia viíjta, quç 
m feri* malo vèr algunas cofas de las muchas que 37 en laCor-
rey mas auiendofe de partir tan prefto à Indias, refpondiò el 
mortificado Nauicio-. En eáb paede mi Hermano hazer io que 
quiíkrcque yo ie obedécete como à mas antiguo, mirándole 
como à-fiiperíor mio; mas fi pregunta mi parecer,digo,quc nos 
babamos á cafa,p0rque ei Padre Reror nos mandó vifitar à 
Don Gerónimo 5anyítores,y no nos dixo, que vieííemos eflas 
cofas,y-.en verlas,ò dcxarlas de vèr và poco, pues todas fe han 
dc*acabar,y en obedecer và mucho. 
Partiendofe para la Mifsion de Marianas, continuó en el 
viage fu nouiciado con lamlfina cxaccion,y puntualidad,que 
en la cafa de los nouicios,moftrando quan bien fundado eltaua, 
en efpiritu,elque ni la diuerfion de ios caminos , ni las dittrac-
ciones de vna larga nauegacion hazian defeaecer de fu tervor, 
antes le dauan ocaüon de nucuos, y mayores exemplos de vir-
tudes. No le diò pocas el demónio de paciencia, pretendiendo 
embaraçar fa viage, porquitar à ias Maríanas'en cfpeianças fus 
frutos.EneicaminodeSeuilla,al irle à embarcai,fe leuantò 
vna tan horrible tempeftad de triienos,y relámpagos,que pare-
cia rafgarfe los Cielos,atrauesòfe vnafombra entre los pies de 
la maía,que efpantada diò con el Hermano en tierra; mas el 
ni fe mrbòjni alteró vn punto, folamentc pronuncio el nom-
bre de íesvs, ofreciendo à Dios aquel pequeño trabajo, poi' en-
faye de los grandes que en M arianas leefperauan. En Çordoua 
fubiendo por vna efcalera baxaua vn Cauailero con vn arcabuz 
en la mano,q foltandofe de ella por dcfcuydo , dio al Hermano 
en la C3bcca,y le Hizo vna grande herida.No fe impacentó, ni 
habió pilaóra,hafla q auiendofe recogido interioi mête vn gran 
rato.prommpió en eftaspalabras: Sea Dios eternamente ben-
dito; íea à mayor honra, y gloria vueftra, Dios mio.Llegando 
á'Scurlla no pudieron recabar dèl,que falieíle à vèr 'alguna de 
Jas muchas cofis, que ay dignas de vetfe en aquella Ciudad, 
porque auia perdido toda la afición i las cofas vifibles con el 
amor de las invifíbles, y eternas. En el camino de Cadiz fu frió 
con gran paciencia losdefcomedimicntos de el moço , y foio 
fentia fu defgarro,y modo libre de hablar à los caminantcs,pro-
curando cntrenerlc con fantas converfacionespara diucrtirlc 
de las palabras malas.En la nauegacion raoftró bien el zelo que 
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im'n de i.i íilnd de las-almas en las platicas', que por orden ele 
}aobediencia hizo à los nebros,/ gente humilde de la naue.No 
cüó menos exemplo el tiempo .que eítuuo en la Nueua-Eípaña, 
cfpctando que partiefle la ñaue de Philipinas,iuntando por or-
áen delas ¿uperiores el cítudio de las Ciencias al de la perfec-
cionjviendoieenèl vn feruorofo nouicio,y vn cuydadoío efltt-
diánte >iin que el exercício de las letras entibiaííe el de las 
virtudes, ni el exercício de las virtudes embasacafíe i el de 
las letras,hallando tiempo para todo con la codicia-de no per-
¿erninguno.Era punmalifsimo en fasdiftribuciones, muy cir-
Cünípedo en todas fiis acciones,/ palabras, muy amigo do la 
penitencia. Aunque era de viuoingenio-íu humildad , le luzia 
dcípreciar los próprios diícut fos,y pofponedos à los ágenos j (in 
tener porfias, por llenar la fuyaadelate, ni perder La paz por ga-
nar el aplaaíb.Vna de.ias virtudes quemas refplãdeeian en el, 
^rà la prudencia con que re^ulana fus acciones, y daua parecer 
muy acercado àlos que íz te pedianjcon que & ganó' gran ref-
peclo,y veneración de los que le trarauanuunque mayo-/ íe le. 
mereció fu vida,tan inciilpabSe.,que con dliicakad haliauan fus: 
Confeñbres materia de abfolucion, 
Líegan4o.ei tiempo de partir htur«e,pâfsò à las- Marianas. 
hazicBdocn-eña nanegacion lo quien la primera; y entrando 
en las Islas empeço i elparcir Ios-rayos de fu zelo à cofta de 
£raba;os,y peligros. Padecia gran d es lumbres por fe r mocotó^ 
bLiílo/udentandofe muchos dias con folas vnas-raizes de la. 
tierrahien defabridas;y quando-hillauaalgan pcfcadiHo, lo re-
ñía por gran recalo. Andana las mas vezes defcalço, fubiendo, 
y baxandocueftas afpscifsimas; y èl fe..cor,-foU'aa con imitar al 
buen Paíbr,que lebuícò à el primero por montes^y vallcs,buf-
caudopor fu aaior ouejaŝ y corderos.adultos , y niños que ca-
tequizar,)' bautizar.Vna de las mayores penalidades que pade-
íla,eran iosfoles^uele-encendian de tal maneta las piernas»-
que nofe le mi tigaua aquel ardor en treinta horas-, üendo tan 
intenfos los doloresvque dezla reprefentarfele viunmenre en 
ellos las llamas de el Purgatorio. Éa mar también le daua que 
padecer mojandofeíe toda la ropa afta la camifa,que fe enjuga-
ua en-fu<uerpo,fatigandole la eílrechex delas embarcación05» 
que algunas no tienen media vara de ancha- Pero quien mas le 
daua que íufris^eran los miftnos Indios., que pagan ordinaria-
mente bçnçficios con agrios, £ correrpondUn i .ios que les-
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hazla cl 2clofo,y cat!taimo Hermano,con injmia^amenaz^y 
pi cacas. ' . • 
PreiDÍaiia el Señor i fu Sierao tantos trabajos con el con-
faslo.y güito de paJecerlos por fu amor,y poc el blca de las al-
mas que redimió con fd pafsiorwy con los beneficios qüe haz» 
por fa rcfpcdo à los Isleños. Corriendo'en miísion por la Isla 
dcGaan.yhofpcdandofe en Pagar en cafa de vn M o . f a c e -
diò.quc üüendo à pefear todos ios de el Pueblo, ci cogió ma-
cho pefcado.y los demás poco,ò ninguno j y el indio recono-
ciendo,que eíle fauor fe le aula hecno el Señor por el liaefped. 
que tenia en fu caíà,dko al Hcnnaua.-Parque tu eítòs en mi ca-
ía,}' la palabra de Dios eftà-concigo,lie cogVioyo tanto poica-
do. Lo íiiiímo íucediò en otros Pueblos à ios haeíbeies donde 
firhoípedaua3y cldaaa amebas gracias à Dios,porque can etros 
fauoresrccoínpeníaua àaquellos pobres Indios el hoípedage 
que le lnzianj perfnadia à todos-con la obra ,1a verdad de l a 
doctrina,qae c! issenfeñauíde palabra. "'* 
Cuydando el Hermano Pedro Díaz de la fabrica de vpa 
cafa,y ígleíiijque fe leuantauà en el Pucbio de Meriep, y jun-
tamente de la enfeñanca de aquellos naturales joyo de noche 
llorar Vnos niños qae poco antes.eftauan cantando con mucha 
alegría las oracionesrcorriòà examinar ¡a caufa, y fupo de vn 
niño qae lloraaa mas que todos, como fu madre fe auia entra-
do en el monte con vn laço en la mano para ahorcarfe. Entró 
en la felvae!. Hermano àbufear la müger,y no hallando raftro 
de ella fe bolviò à- ca&. defconfolado, encomendándola con 
grandes veras'à nueftro Señor, para que Ja libraíTe de aquel 
riefgOjy no fe hizo Dios fordo à fu oración, porque la muger 
boiviòel dia.fsguiente buena,y fana,diziendo, que Dios Ja auia 
librado de aquel peligro porque le inuocò. Por efte mif i io 
tiempo auia hecho pedaços vna caiauera , en que e íh Nación 
fueie dar cultoal demonio?y eftando vna noche durmiendo, le 
defp-ertaroni3S defeompaífados gritos de vn índio,que andana 
dando carreras janto à nueftra cafa.Saliò al ruydo el Herínano, 
y vn Padre,que refidia también en aquella igiefia,y oyeron» 
que repetiael Indioaí dar las carreras: Am mangaronfie,nialas 
fon las caiaueras.Acercaronfe à èl,y por advertencia del Her-
mano, le íúzo el Padre la feñal de la Cruz. SoSTegòfe,y pregun-
tado ala mañana de elHcmunoiacauíà de fa cucbacion^fpo-
íiiò-Has de faber, Pjdrç Pe4ro,<|U«: cl aimaWeraal 4c aquelU 
calauera que quçbrafte,fUç U qw mç inquietó i noche, figuiõ. 
dorae íiemprç en las carreras que daga $ pero luego con la fe-' 
ñal de la CÍUZ defepareci© aquella eípaníofa viíicn,y yo quede 
foffegado. 
Los Padres que paffaron al Cielo por el martytio, renianà 
ayudar àefte Venerable Hermano, para defterrar las fupcrfti-
clones de aqueftos Indios,como mueftra la yífion que muo vno 
llamado Apuro,vezinode el Pueblo de Ritidyan. Entro^vna 
noche en fu cafa el Hermano PedroDIaz có otro Heraianojha-
Uaronle atemorizado,y cfpantadocafi fin aliiento; cobròlccon 
fu vifta,yiesdixo: Padres mios, fauorecedme, porque andan 
aqui dos efpantofas efquadras de demonios,los vnos en forma 
de los de efta tierra,y los otros en forma degente Efpañola , f 
me han dicho,me han de matar, porque enleño nueftras anti-
guas poefiasj cauíanmegrande horror, porquanto defpiden de 
fí vn .{-"Liego muy efpantofo, el qual no es como el de acá lina-
pio,v clarojüno fucio,y lleno de hediondez » fola vna cofa me 
coafuela,y es que eítàn aqui ires perfonas de 'grande rcfpctoi 
veftidasde elhabítodela Gompañta,y cercadas de admirables 
refplandores. Aplicóle vna íleliquía de nueftro Padre San Ig-
nac*io,y dixo,auia Íentido notable esfuerco;y añadio,que aque-
llos tres perfonages fe auian puefto de rodil las,y qae rogauan i 
Dios por él para que no le maltrataflen aquellos infernales ef» 
pjnrus.Deípidieronfe ios Hermanos ,dexando aliuíado alln-
àiojelqual víò queíè juntauãà ellos aquellos tres Varones ce-
lettialesir afsi les preguntó al otro día.Es pofsíblc Padres míos, 
que no vifteis aquel las tres períbnas tan venerables , que def-
pues.fe os juntaron aldefpediros de mi? Pues cie;to,que pense, 
que las auíais vifto,y que iban en conuerfacion con voíorros. 
Quienes frjeflen eílos períbnages no fe fabede cierto, crevòfe, 
eran los fres Martyres de la Compañia,que auian padecido en 
MarianaSjPadre Sanvírores,Padre Medina, v Padre Ezquerra, 
que venían á ayudar à ios Operarios de la viña,qne ellos cuhi-
waron antes;fiRodezimQS,quevinÍeròncftostres Mártyrescon 
el rrage degloria,parafígníficar laque prefto auian de confe-
gulrorros tres con femejantemuerte,el Hermano Pedro Díaz 
muy prefto,vn raes dt fpues el Padre Antonio Macla de S in Ba-
Slio^ ipocos íacfcs elPadrc Sebaftian de Mc îroy. Otros da-
rán 
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ràn otras explícadoii'csila verdad de el fuceffb confírma la ra* 
ra madança de el Indio Aparo > que fuera, de no aiaerí'e tí^ro-
mecido en la muerte del Hermano Pedro Diaz,y fus dos Com-
pañcrosjque fucedieron en fu Pueblo, fue caufa que no mataf-
fen vnPadre3queíeliaUauaalmifiuotiemp^en Ritidyan, al 
qualenttegò vnMiffal ,y vna Imagen de SanFrandfcoXa-
uier,dizkndole:Padre,efto recogijno para licuármelo, fino pa-
ra traertelo.Tampocoeníeñafus Merisiópoefíasfabalóíás, tá 
efcbndiò en los montes, antes acompaHaua à ios nueârôs 
coanttKho cariño,? amor à las cofas de la Fè,defeando, que fe 
hizieíle en fu Pueblo nueua Iglefia^y cafa de la Compañía. 
. No caliarèla-vífion maráuillofa.del Pueblo de Menco>que 
no puededexar de ceder en honra de eíie Venerable Herma-
uo.A.uia,dedicado poco antes la Igtefu de aquel Pueblo à la 
Aüxim^cicwí denueftra Señorajy ilcgando la noclie de eíte gío-
tiofo dia^andando el Hermano en mifsion por la comarca, 
vieroi^muchas períònas,que baxò de lo alto vn globo de luz, 
que tocando prim ero en nueftra caíà/e puíb fobre el Templo, 
y defpues fe fue leuantando poco apoco al Cielo, aíta perderfe 
de.vifta.Nofe entendió por entonces el myfterio, y afta oy eftà 
©bfcu^>,dexando materia à los piadofos difeurfos , para que 
pienfen vnos,que Maria con efta luz celcftial, quifo moftrar 
quanto fe agradaua de aquel Templo rque fu dcuoto hyo la 
aula confagrado;y fofpechen otros^ aquel globo de luz era vn 
Geroglifico de el mifoo Hermano Pedro Díaz, que por el fa-
uor de Maria íubiria prefto al Cielo, defpues de auer fido por 
la eníenança,y la caridad,iuz,y fuego de aquellalsla. , 
Mas como la muerte, òmartyrio de el dichofo Hermano 
fucedio en Ritidyan,mas cierto es, que fignificò elta dicha el 
fueño que pocos días antes tuuo en el mifmo Pueblo vn Indio, 
íi fe ha de dar credito à fueños)y mas de Indios, que fueñan 1» 
que vcn,y Ven lo que fueñan ; aunque efte le merece por el 
tiempo,por el fuceífo,y por laarmonia , que no fupiera él fin-
gir. Quedó efte Indio ¿n guarda de la caía , y Iglefia de Ritid-
yan, mientras el Hermano Pedro Diaz, y fu Compañero par-
tieron à Agadña,namados dé el Superiora vna confulta^gene-
raldc los medios para adelantar- las mifsiones. En efte ríemp® 
tuuo el íueño: parceiólé que veiá en la Iglefia dos de la Com * 
pañkjvno que c«kbraua MjÜfatf otre^ae íe ayudaua, ios qujt • 
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les tenían cercadas las cabeças de admirables refplandoresjtaati 
tySMz pareci* eftàt lleno todo el Templo de llamas de fuego, 
^p quefacediò defpaeskizocntendcr,que los dos que cftauan 
en la igiefia vno diziendo Miffa, y otro ayudandoic eran el Ve-
nerabid Hermano Pedro Diaz,y el Venerable Padre Antonio 
MaríadeSanBafilio,qu«fuemuert® délos barbaros vn mes 
defpues de el Hermano Pedro Diaz,y ambos}como efperaaios, 
coronados de refplandores de gloría, por auer fido fus muertes 
preciofas en los ojos de el Señor , la de el Hermano Pedro 
Diaz,pordefender la caftidad,/ la de el Padre San Bafilio pM 
la jafticiajyjcomocreode arcjbos , por el odio que tenían los 
barbaros à la f è5y Religion Chriíiwna, y à los que la predica^ 
uan,y dilatauan. 
Pues dixe antes el modo de la muerte de câe Venerable 
Hermano>no puedo dexar de reparar aqui en la grande gloria, 
que le concedió el Señor, queriendo, que muriefle por defen-
der la caftidad,eomo San luán BaptUta, y otros grandes amigos 
íuy©s Apoítolcs,yMàrtyres. Y concluyo con las palabras dern 
Connovicio,y compañero Tuyo en Madrid, en cl viage à Ma-
rianas,y en las miíhaas Isías,que me eferiuiò en carta de veinte 
y cinco de M ay© de 1076. * No podre íin copia de lagrimas re* 
noua.r eldolordeauer perdido vn Hermano, y compañero tan 
¿el todo íixget» apto para efta Mifsion, por el zéle de la falva-
cion dsdas ahuas,prudencia, diferecion, religiofífsímas virtu-
deSjV deílreza en la lengua Mariana5cuya inteligencia en el pa-
rece milagroía, pues en poco mas de vn año, que viuiò en eíla 
Mifsion no diò ventajás à todos ios demás , que en ella efta-
fnos. Quitáronle la vida por defender la caftídad, pagándole fu 
fttmeta Icsvs con efta muerte gloriofa el heroyco voto, q fien-
do de tierna edad hizo de guardarla todos los dias de fu v ida; y 
#1 afeito à efta virtud,no íe quedaua folo en èlmifino.fino que-
ila comunicarleà todos,y à todos, hazer caftos, cuitando con 
i»¿as íüs ftjercas,y no perdonando à canfaeio ni trabajo alga-
mo, porque la Diuina Mageftad no fiiefte ofendida , eí-
p.ccialmcnte en efta materia en que ay tanto 
que trabajar ea ellas Islas.* 
^eligioftfsima Trida de el fadre Antênio Manada 
S/in íBafiliõ, muertê a maños de los 
'Barbares. 
DILATANDO para defpues las inarauillas, que Dios obrò por efte tiempo para confirmar à los Isleños en fu Fè, qaiero jantar à la muerte de cl Hermano Pedro Diaz 
Ia de el Padre Antonio Maria de San Bafilio, muy feliz en los 
-Ojos dcL3eñar>íÍ à los humanos deígraciada,qua fucedíò vier-
nes diez y fíete de Enero de i670.de la manera que ditè,auieHi 
.do referido primero los íuceiros,y virtudes de íii vida, no co-
mo fe deuia à tal fugetojdefpues de fu Fundador el Padre Die-? 
go Luis de Sanvitoresjinferior en laíàntidadjy zelo à ningún© 
de quantos ha tenido efta Apoftolica Miísioa. Bailará por eio-» 
-giojfino fueran cortos todosjlo que dize vn Compañero fuyo, 
llamándole Angel- de las Mjtriañas , Padre de los Maria-
inosj Angel de paz de eftos Isleños 3 Doctor en la medicina de 
fus cuerpos,y falud efpirituaí de fus almas, Varón Apoítolico 
£iuorecido de Dios con prodigios , Seraphin abraíado en el 
.amor de Dios por fu ardiente caridad,)' zelo de la falvacion de 
las almasjdegran conftanciaen los trabajosjy que no viuia-, al 
.parecer,de otra cofa,qüe de amor de Dios. 
Fue efte Venerable Padre Siciliano, natural de la Ciudad 
de Catania; fu linage no fe fabe, porque le ocultó con grande 
cuy dado fn humildadj como también Jos principios deíü vi-
da,quc fin duda fueron dignos de la perfección,}' .Cantidad, pa-
ra que el Señor le tenia de (tinado. Querrá Dios que otra plu-
ma mas informada dé à la común edincacion diftintas noticias 
de fu niñeziy juaentud,feglar,y reilgioía. Entró en la Compa-
ñía el año de i ¿ 5 p.y todo el tiempo, que vitiió en ella fue vn 
pcrfeíUfsimo dechado de todas las virtudes, íiendo efpejo de 
los Nouicios quando Ñoaicio, de los eftudiantec quando eftu-
dtantey quando Sacerdotc,y Mifsionero de los Mi{sionercs,y 
Sacerdotes? porque en todos eílv\dos fue aficionadifsimo à la 
V ' '"• Vvy ora-
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or.ícion,y trato con Diosjde cuyo traro Id'en ficmpre ics hom-
bres muy Intereflaiios de los bienes eíjjirituaíes.Dc cita comu-
fticacion tan fainiiiar coñ nueftro Señor le nacía vna iiiodcf-
; tía,)'comportara exterior Indice de la interior, y vna paz, y 
manfedumbre tan admirabl e)quefe robaua el afedo, y vene-
ración de quantos, le tratanan, pareciendoies confolo mirarle, 
qae era varón de DLOS„. 
En ordcnandoíede Sacerdote, juzgo, que el nueuo eflado 
requería nueua vida,y que deúia fer Angel en las coñumbres 
el que fe ííiftentaua de el pan dé los Angeles 5 y Angel parecía 
vn año que eftuuo en Eípaña-en el Colegio de Alcalá, cfpe-
.randola nanegación, donde le conocí 5 y admire fu religion, 
y virtud es. Las mifmasexercitòen la nauegacion à la nueua 
• Efpafía,y en laque hizodeallí àlas MarIanas,cuyd.indo ficm-
pre de acomodar à fus compañeros con fu propia deícome di-
dad,haziendoles las camas íiempre,que ellos no lo embaraça-
uan : también las hazla à los enfermos dela naüe,á quien con-
folaua con fuauifsimas palabras , y era Medico,y Cini-
jano,;Ciirando fus llagas,y aplicando medicinas à fus enferme-
dadaS)ío qual exercita principalmente en Marianas,dondc por 
faita.de Medicos,lo era de loscücrpos,,y de las almas.En la jor-
,nada defdeMexico àAc-apulco,le dieron noticia de vn rndic;q 
eftaua en: el vitimo trance de la vida fin quien le adi-nlniiuaííe 
los fantos Sacramentos,bolò al punto donde eftaua aquel nú-
ferable,}' le difpufo,y animó para vna buena maeii:c.,como co-
demos eíperar de la miferieordiade elb'eñor. Largo fuera cõ-
tatlos 'exemplosque nosdexò en todas partes de todas las vir-
tadsSj.particiiilarmenrc en las Marianas ,. donde tuno mas oca-
ÍÍDnes demanifeftar lo heroycode ellasjmas no fe efeufa con -
tar alganos para nueítrá imitación , y para gloria.de.el Señor^ 
Aaror de todo lo.'bueno. 
La Reyna de las virtudes tenia tan aífentado fu trono en el 
coracon de efte Venerable Padre,que•jamás dexaua. de hazer 
nada que pudieíTe.por el féruicio dcDios, y bien de ios proxi-
mos.à quien mitaiu como à Imágenes de Dios.Efta caridad le 
Xaco de fn patria,y le hizo C3minar,y nauegar defde Italia afta 
las Islas J^arianas,con ínumerables fatigasttabajos, y riefgos, 
coa tanto gozo porque los padecia por el Señor, que no-'cable-
Adentro de el gecho,reSjofaaa fuera,/ femop;raua.en ei rõftrò 
' " vina. 
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?aa al^gna im, éelígft&úqijç afirmauah macUas peefotías, que 
iiali4n^QÍes.oo gT4ndçstHclancolias, y aflicciones ínteduicsi 
fòtocon mirár à cite Venerable Padrcícíerenauan çomo fuç. 
lea Iqs Kablà4usâlõsjcaypsdeel Sol.Mayorgazofcntiáquan-
dbtôs ítabaiQ^ cràq*'pot el bién d'e íás almas ^ oe que timo gran 
copUjÇomo en lás isiai MirUnas no íe eoge ai prefente iiin-
fim Étífo.íin traba/.os,y cieígos dc ia tierrajde ci mar, y niilcho 
mas de los Isleños, 
' Í En «'na dç ias guerras que tmiieron algunos Pueblos de efta 
Isíajándaaa de vnos en otros íin ceifar, íabíendo , y baxando 
eucita* afpcrifsimas caü fismpre defea¡co^ corriendo ian re de 
los píes.Y por atajar mas preito las diíconiias > andana, no íoio 
de dia,mas câbiendc noche acompañadofolamente de dos i n -
dios a.nigos.con íu Breaiario,y vna Cruz qae traia en ias ma-
nos por bacdiOjfm mis defenra^iíicía coníiança en el Señor, 
qae íc guardaaa los rieígós qüé Te ofrecían à cada paflbi 
y premióle Dios la zelocon el ajuíte dé paces que comiguíò 
de los Barb iros. VUItando la Isla de Guan para baadzár, y ca-
tequizarjlefacedió vna vez enconrrar vna cucíta tan alpera, , 
que para fubkla,htitfo menciteí valerfe delas manos3aísiédolc 
de imas yervas efpinofas qae fe las bañaron en íangrcjvno baf-
tandófadiii»snçia,cayò de lacueíta,qucelt3ua àia orilla del 
mar,y vna ola le arrebató muy adentro.En efte fui-no peágro, fe 
encomendó muy de veras à Dios, y de repente vino otra ola, 
que le arrojó fuera, no íin grande admiración de los qué le 
acompañauatureconfociendoel Padre 'Antonio; que auia reci-
bido de Dios com'pde ñu'eboia' vidá paráemplcarla de nueuo 
en fa ieruicio.Sícndo Superior, fufriò con' igual paciência ma-
yores trabajos de los hibmbrcs;y no íolo de los Barbaros,mas de 
vn EtpañoUque le perfiguiò à èl,y à fus Compañeros, ponien-
do fu lengua fací ¿lega en el proceder de efte ApoítoÜco Va-
ron,y le trató muy mal de palabra,yfe adelantó á otras dema-
fias,)' albpvotos,porque procuraua atajar el efcandalo que daua 
à aquella tieri^Chriíliandad, 
Para veneer tàscontradiccióaes de fuera,fc venció prime-
ro à (iinifmoeonactos muv heroycos dé los que le celebran 
en los grandes Santos.'Muchas vezes chupó las llagas de los 
enfe:mos>y las limpió con fu lengua. Auia vn Indio en ia Isla 
de Sâit Itíanoqúè fuera de eft'ár áfmatico , tenia vna pierna , y 
v -• Yvv 2 muí- : 
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masloroiiiido de .cancer^opaoleíobre fus ombros, y licuóle â 
v n a choza q'ie pata si auía leuantado: aqui 1c fciuia, y cuiavu 
con admirable C3tlño,dandole de comer por fus manos, y iu* 
alendóle la cama,y Grulendolc en todojy confer tan t o , cí cay-
dadodelalalad'dielcHcrpo , e r a j n u c k a mayor el que tenia 
deTía falud de fu almajy afsí le inftruvò,y difpufò parà la .muer-
te'quetauo en fus maoos,dexando muchas prendas de fu éter» 
na falracion^Para fugetar las pafsiones, añigia fu cuerpo con 
tan rigurofa pciiitencia, como fino mulera otros trabajos que 
padecer.Solía traer vna Cruz dc.penetrantes puis, y otros go 
mero^dçfiikioi^omofe víò de (pues de maerto., en que le tu-
Siaron tres diftlntos apretados à la carne. Las difápSinas eran 
muy redas,y foliatoaaar tres cadada:fu cama vna tabla dura, 
íiicomida vnas raízes, defabridas , raras vezes vn poco de, 
arrozj.v mas raras algún pefeado. 
Su hutniídad no era inferior à ninguna de fus virtudés,cp-
molo moítrò en tolas ocaíiones j y particularmente quando 
por ayfencU del Padre Co n .mo, le eligieron los • Compañeros 
p.órSuperior de ia.mifsion: íiizo con todos extraordinarias dili-
gencias para q \í efcufaüen de aquel cargo»y eligieflèn otro, di-» 
ziendocon notable fendmiento, que .el era muy inepto pata 
aquel oficíò,y que otro quaiquiera lo haría mejor. Como no 
puda vencer àlos que le aulan eiegido/e fugetaua à todos quá-
to podIa,nunca pareciendo mas fubdit©,. que quando Superior, 
Y quando mandaua algoymas parecíafuplicar,que mandar, di-
xiendo:Suplicoà V.Reuerencia.ò à miKeaTiano)qne fi fer pn* 
dticffCy no eftà ocupado en otra coíà>me haga caridad de hazer 
' câo.Aun de l o poco que mandaua fe defquitaaa, ílruiendoi 
todos lòs fubdítos , haziendoles las camas .quando venían de 
ftiera5carandoIes quando eftauan enfermos, acomodándolos • 
quanto permitia la eftrechez religioíà de aquellas pobres Islas, 
y tomando para fi lo peor, y mas trabajofo. A. Ca .cargo tomó 
Ciiar,fcmir,y enfeñar aquel niño,que truxeron los foldados de 
vna facción con dós heridas,de que hablamos en fu lugar. Su-
abediencia fae^como la defea en fus hijos nueftro Padre Saa 
lgnacio.,{in ojos Jin juyzio Droprio,y con alas para executar lo 
que le mandauamy afsí folia dezir quando el Superior le lia* 
. maua à la Re(idencia,y cftaua lexo^:0 Señor, y quien tíiuiera 
^laspaí^bolar;/ pone* m execucion lo qmc ordenais'.Porquc 
I 
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no miraiuh voz,/mand.no del SuperloL* como voz de how^ 
brCjüaocoaio voz de Dios. En U pobirezi era muy cfcrupuio-
fojefcogiendo para fi lo pearly dcfcchido* Embuudóle en vná 
oeaíionà ia Reíidenciadondeeítaiu viu caidíia, y frontal al-
Solufti:oro,lobolvidâembiar,diziendo,que renia demafíado 
luftrc»? VAloi:»qucriendo aun en eíto tnoftrar fu eípirítu pobre, 
jr^utnilde.. 
Ladcuocionjy afeftoánaeftraSeñoraícottningunas pala-
brasíc puede declarar mejor que có las íüyasien vna carta qué 
éferiuiò àefta Soberana Reyna;y Madre de mi fericordia pocos 
días antes de íu mueitejla qual pongo-aqui à la letra, fin mudar 
niní$Lina,aunque-ci cltilo fea propio deqnic nocraptopianucG-
tra lengua»porq.en ella lean todos íu dcuocion^aumildad.cati-
dadj todas las virtudes. Hícriulola , íegun parece de la miíma 
carta,con fu .íangr;c,à lo menos la derramo antes por veinte y 
dos heridas que hizo en fu cuerpo para multiplicar las bocas 
con que de c!arar,y teüilicar el amor que tewia à fu ¡Madre, y 
Reyna.Dizcafci: 
Carta à Maria Santifsima,Rcyiia del Vniuerfo mudo, Empe-
• rarriz de los Cicios,Madre de Dios, y Señora mia, eferiuo yo>. 
cabaça q foy de todos los pecadores, y malvados eth forma de 
memoriará que me fiberte delas paísiones de mi Voluntad , y 
carne, y me transfiera à • la .perpetua vnion de ksvs, y luya» 
Sercnífsima Rseyna,aunquc yo el mas vil hombrede quan-
tos ay,fiemo de mis pafskmes,eftimador de mi vilcza,pobre de 
to-ios los bienes, por auermelos quitado el demonio por mis 
feos pecados,iiijo de irayobjeto^ blanco ds todas las pen̂ s del 
Ií,iiierno,mereccdor de todos los males queen los abifmos pa-
decen los condcnados.y los miímos demoniosjaunque tan aba-
tido por mis culpas,annque el defecho de todas las criaturas, 
que fi facultad tuuieran fias defpedacaranjcon todo eñb no de-, 
xo de tenerefperanca,y muy grande'en vos,mi vnico refugio,^-
ainparo,pues tenéis entrañas de Madrcconfiado en elfos vuef-
tros ajuftados títulos, v poftrado à vueftros pies,ospido, os díg-i. 
iteis de recibir ella casque os pidc,deis oídos à mis quexas, 
q«e dizê mis aflicción es,y deíèos de agradar al Soberano Dios, 
Trino, y vuo * Infinitamccte rnifcricordiofò. Pidoos , pues, 
mu.icis mrcondición .randefàgradable à vueftros ojos , y dé 
fucílro $intifsiaio Hije:y porque no bafta eíla leosua para ex* 
09r 
plícsr mi defeo/hc zbkm oj otras veinte y dos boças para qm 
hablen mi nccefsidadjyafàn.qases dcíeo,y anilas, que ttngo 
deagradgiosjyíien ía-mcnorpaiabt'a,obra,ò pcnDmiento os as 
de deragndar,quç antes dexç la vida^que tal awl haga,y que el^ 
ta vida la d^ rç por amor de vueftro Santiísimo Hijo, y de mis 
«pobres Marianos.Pidoos también atrenidamentír yna total ab-
negación de mi mirmojcon vna pçrfetta confomúdad à lo que 
vuertro Santifsimo Hijo quiere para mayor gloria fuya. tiüoos 
vna luz interior con que me conozca , y à vuertro óantiísimo 
Hijo.Itenvn aborrecimiento à todo genero de pecado . y vn 
amor àía Cruz de Ctidfto, vn zelo perfecto de la gloria de 
Dios,y de la falvacion de las almas,Ynapuridad como à vos es 
.agçadable:y yo os ofrezco todo mi interior, y exterior fin ex-
ceptuar nada.En conformidad de todo lo qual, he derramado 
por lasdichas bocas mi fangre,para que mu."ftre,v explique mi 
interior neceísidad,y afeito quepsrengo,defe3do vn dia ver-
terla roda por la honra vuèftra,y de vueliro Santifsimo Hijo.Ea 
ReynajV Señora mía,medrad vueftras entrañas de flftiíericor-
dia,y fauorecedme aqui.y en la hora de mí muerte; alfin de la 
qual os experimente piopicia,y mas çn ia vida,que todaconíà-
groá vueftros pies. 
. Singulares eran los fauores con' que pagaiia efta amoroíà 
Madre à i'u tierno: Hijo tan cordial afé&^.Siíinilarifsímoñie el 
que le hizo en el prefidio d ç Agadña.Eítaui vna noche el Sier-
vode Dios velando à vn foldado enfermo, llamado D. Luis de 
, VerajVno de los que murieron co|i el V. Padre Franciíco Ez-
querra,y viò D.Luis al Padre S. Bafilio puerto de rodillas,y fjuc 
.rnaSeñora de venerable aípefto le eñaua alumbraiidó cíín 
vna vela.El efeclode ePcaoracionjy foberana vifita,fue,que ef-
- rando entonces el enfermo de mucho fiefgo, dentro de breuc 
tiempo eftuuo bueno,íin mas medícína,que la oración del Ve-
nerable I'adre,à la qual atribuyo Don Luis íiempre fu repenti-
njíhlud, y vida, que ei Señor le alargó paiaqueia pcydieifc 
pot fa Santa F«. ' '- . .•ir' 
Otrãs mtichascofasmaraujllofas obiò Dios por eñe fu ric! • 
SícrvQjfanando muchos enfermos foloconalsU:irles,y'dv.íL.ú la 
oración de San Franciíco Xauier. Pero mas notable fue otra. 
siarauillacQo que Je honro fu Magcftad,andando e.n Milsiori 
coíi diga compañeros feglares. ¿légaron à vn P u e í ^ tfat%a, 
dos 
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dos dc el catMÍno,yàz ia hambrejy ci mucho mas afligido de l a ' 
neceísidad de íascompanei-os,quede la propia, pidió vna l i -
inolha à vn ínaio; diòie trçs raues de Ia tierradlamadas' Sunt, 
que todas tres no Paitaran para vnaperíòna íòia, limpiólas el 
V cnerablePadie contvn cuchilIo3eciiòlas fu bendiciou, y dixè 
à fus compañerosjque comieflen,amique no fucile mas que vn 
bocado cada vno. Cafo prodigioío! Comieron todos onze, y fe 
íaasfideron,y quédò cantidad decomid3.,con admirado gran-
de de los compañeros, que no acabauan de alabar al que mul-
tiplicó el pan en el DefiertOjy aora repetia laimrauiiía, mul-
tiplicando efte tol'co osan jar en las manos de fu Siervo, 
Queriendo el Señor premiar tantas virtudes, le licuó al 
•Cielo,por vnaaiuerte-.padscida por la caridad , y amor ueíus 
hermanos. Tenían mucha neceísidad de baítunenros en. el 
ÍPreíidío los Padres,)- íbldados,y él por camplir con U cari-
dadjConcerto cantidad de mca,que es cierto g^n^ro de raiz, y 
vno de los íiut.jntos ordinarios de la tierra, con vn indio de el 
Pueblo Vpi, ÍU'nado Qacnado , dándole anticipadamente, el 
precio de.ella,. Tardando el indio en baxar la nica.iubió el Pa-, 
dre por ella al montejaeues diez y fds de Enero, como otras 
- vezes lo aiiia iiechodin recelo de ios naturales, por for de los 
.mas puntuales en las cofas que les ordeniua > dc quantos toca-
uan à fu partido.Durmió aquella noche en el Puebloiy à lama 
ñ a ñ a habló ai InciiOique te facó la nica en compañía de vn hi-
jo luyo. Advirtiendo él Venerable Padre ícr de mala calidad., 
le dixocon íh acoftumbrada manfedumbre: Hijo mío , como 
faita/s al concierto) dándometán mala nica? Oió Quenado ius 
eícufas,)' ádmirandolas el caritatiuo Padre , íebaxo à contar 
las raises; entonces el indio, infligado de Satanás, leuantó v n 
palo que tenia en la mano,y le dio vn recio golpe en la cabeça, 
y ddpucsotroSjhaiiaque felá partió ,ayudándole fu hijo en 
tan execrable maldad. Vnos niños", que acoaapañauan al Pa-
idee dtxfton,que,defpues de maerto (feria eftando moriburrio) 
feieuaiKó.en pie,y dando algunas paílbs, fe abracó con vna 
'palma.que aiü cftaija,y bol viendo à caer en tierra, quedó muer 
to à los diez y íiete de Enero de 1076, Y ay ralhos en dk íu 
palma de la fangre de e&e Venerable Padre, muerto poria ca-
lidad,/ ')ufticia,quc aborrecía el Indio infiel, criado lio icy , aí 
..«azonjy a lo que preílimojtambien por ia í è , y Rdiglon Chri& 
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tkna,qae tantas vezes auían procurado deftcrrac eftos barbad 
roe de fus.Isias cott la muerte de los Miniftros. No avd faltado 
palma de tnartyrio al alma de el cuerpeque murió abracado 1 
lapaim^comoporGeroglificb deaquefta felicidad , que él 
.aiiia deitado fietnprc cõgrandes anfias,y vraia con la efperan* 
.ça de morir por Chrifto,y ellalchazia padecer con gutto los 
trabaios,exponerfcà.los í:icígos,y amar los peligros que podían 
. tener por remate tan precíoíà corona. 
Eítosdefeos^y efperancas de morir por Chtifto fe ven en 
vna carra,que efcriiiiò defde Marianas al Padre Diego de Val-
des , que fue fu Rc&or en Alcalá el tiempo que eíluuo en 
aquel Colegio,cn qaetambiénquenta muchos de las trabajos .̂ 
que padeció en aquella Mifsion,y el confuelo que Dios le da-
ua en padecerlos por fu amor:por lo qual me ha parecido rra£< 
. Ja.daría aqui,y es de el tenor fíguientCs 
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kJos me ha cóneedidò vna de las mayóres graeias,ní ef-
peradajpor razón de mis muchos pecados, ni mci eci-
dti,por fer de eíclareddos vavones;efta es ^ el quedar-
me el año de fétenta-y dos ¿n las Islas Marianas, en íasquaies, -
aunque \x\Mo grande el coníüelo, fe ha diíminuido mucho 
.con la muerte de el Venerable Padre Diego Luis.de Sanvíto-
res,de el qual efperauaíàcar los documentos,y aliento con que 
alcntaua^à IQS Padres, que con fu Reuerencia tratauan. Dios 
fea bendito por fus altos juyzios,qiie aísi io.diípufo, quiza para 
.caíKgar mis muchos pecados,y no me olvidara , que mayores 
^•aüi^oSjy vengança deuo roinar de ellos; no poreffo me dèf-
çonfuelo,confiando en Dios,que à mi)>à los otros quatró-aos 
amparará defde el Cielo- y por fu infercefsion eíperodexir-en 
cftosgloriofos trabajos la vida,pues bailantes ocafiones ay de 
.dexarla.ya fea por.íalta de los batimentos neccífariolf.quc ion 
de vnas raizesfín pan^ino^^cairnejò yà por las continuas aSl'e-
.chancas de ellos natnralesj que fe ¡un explicado tener grande 
codicia dejas cofas que les traemos de Efpaña,corno fon quen-
tasde vidrio^cafcabelesjcucjiijlosjconcíus de tortuga, que cC-
timan comooro;y por caufà^c ellas han muerto algunos COWÍV 
paneros feglaws,jU2»aad®Íos'eA-rgAd(^de eâas cofül?t*j 
íl 
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ü tameran bailante miedo de nueftra genre, no fe aíreuíeran 4 
cftos difparatesjy acudieran à la Doctrina, y à la Igleíia tía di-s 
Ocultad, que aora tienen* por no hallarnos con bailantes fuer-
ças; y las dichas cofas fon la moneda corriente, con que fe faf. 
rentan ias perfonas, que nos íirven de efeoka. Con todos ef-
toscuydados,íosqualesad nihílumcoaiptitantar en compara» 
-jci,ondela gloria,paradezirloafsi, que en Marianas gozamos¡ 
vinimos tan contentos^ue non eft prctij sftimamabiUs-jtodo eí 
confiielo junto de todos los hombres, refpe£to de el eftado etí 
que eftamos. Para dar parte de ello, íepa V. Reuerencia, que 
cueftrasMifsionesfon Apoftolicasjfine íaculo. Se pera, & pat 
fim fine calceamentis, parte porque no los ay, parte porque íi 
los ay, que-ibn de palmases fuerça andar fin ellosjpor los mu-
¡chos lodazales,y puntas de la mar,qiienofe pueden pañar det, 
calcos.Mueftra comida es de raizes,que noslirven de antes,de 
porcioñ,y de poílre,fln carne,vino,ò pan; pero como non in 
íblo pane viuit homo, no nos d i cuidado, porque es tanto el 
confuelo, que nos dà Dios en las Mifsiones, que yo de mi par-
tfijteniendo noticia de ellos, las pretendiera con largos años de 
pretenfion para alcançados. Iten rebofa la alegria en nueftro 
coraron , quando vamos poreftos montes à caça de niños 
para bautizarlos, y que defpues de paffado cafi todo el:dia íirt 
hallarlos, topamos en vnosefeondrijos con ellos, infundién-
doles ¡a gracia de Dios. Yo con efpecialidad eftby contento, 
porque los Indios ,íiendo exercitados en tirar lanças en fus 
peleas,<lefean mis piernas,y mis braços, por fer largosy para 
formar de mis canillas lancas,que ho fóri de otra materia^ que 
de canillas de hombre,y fon tan ponçonofas3que con vna pun» 
tecilla que quede dentro,caufa la muerte. La lengua no tiene' 
tanta dificultad * por no tener junta de muchas confonantes en 
fas palabras: la gente es de la miíma manera como el Venera-
ble Padre Diego Luísefcriuiò años ha.Mi Padreco falta mies 
para las troxes de el Cielo; fino fuera oíra,que de niños ay pa-
ra eicñ operarios haíla áora. Dios nos de medios para anclar 
eftas tierras,y dar al Cielo tantos pobres,redimidos con la í'an-
gre delefu Chrifto, con quien Dios aos junte en la patria de 
los Bienaventurados. De eftas Islas Marianas, dos de Abril 
de 167 3 .De V.R.eueiehcia Siervo en Chrifto: Antonio Maria 
£an Bailio. 
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Ño nserece callarfe la fineza de los vezínos de el Pueblo 
d£Tamgm,q.ueridos hijos de el Venerable Padre , en cuyo 
Pueblo aula; le^anfado dos anos antes vna Igi.efia à SanMiguel, 
Teniendo noticia dè-t-angrande maldad, íübíeron al monte 
capitaneados de vn moço Biíaya, llamado Franciíco Monibg-
fog ,fidclilsimo compañero de el Padre Antonio en fnstra» 
baKjsjv llegados à Vpi empcçsron con grandesgriros, y voce-
fu à deíaíiar à fus encmigos,decktando por tales à los mata-
doresde-i Siervo de Dios:no íàlíendo nadiede el Pueblo à opo-
perfe, queraiaron las cafas de el matadorj y tomando el difunto 
cubpojie: baxaron àTatTiguijV con muchas lagrimas >; y fen-
ti&ieatQ le enterraron en fu Iglefia de San* Mkuel. 
* , C A P I T V L O XVI . 
Milagros que IDm obro honra de fu Santífshna í 
M a d n } j yams fucejjos de ejid 
mi/sion. 
• j r i O que el demonio proenraua deftruir con la muerte -de 
• -r dos tan principales Miniftrosdel Euangelio>reftauraua 
B fj el Señor por otro camino, haziendo raarauillas en cõ* 
Jirmaaon de fu Santa Fè,por la interceísíon de la Patrona, y 
Señorade eftas Islas.Enla de San luan5eà vnPuebio que cae al 
Nòtte,Uamado Ayrarr,auia vna Refidencia, y Iglefia dedicada 
àvnúeftraSeñora de Guadalupe de Mexico , delante de cuya 
Imagen ardia vna lampara de madera à falta de materia mas 
preciofa. Con el azsyte de efta lampara fon muchifsimas jas 
curas que ha hecho la Soberana Reyna de los Angeles con los 
Éfpañoles,y mucho mas con los Marianos, quitando de repen-
te hmchaçones^riuiando.inteníòsdoloresjfanando apoftemas, 
y ííendornedicina de todas las enfermedades. Afta en el modo 
de las cura¿,fe ha moftrado benigniísima Madre efta Soberana 
Kéyna^orque hallandofe los Naturales con alguna dolencia, 
venian al Padre de la Refidencia,y le dezian : Padre, haz que 
me cafe'Santa Mana.Y fucediò muchas vezes llamar el Pa^re 
à \íno"d"è lbs nífios de el ColegJÒ,qiie alii aula, y,dezMc:.Anda. 
ni-; 
n'iño,y con el azey te 4c ia lampara vnge à eltc dollcntc, y di á 
ia Vftgcn qac ie Íkne-Y la Virgen, atendiendo a la oiauon de 
ios ainos inocentes,/ fee de ios dotientes,ies dana UiuU,y boi* 
vian al Padre fin íèr Uamados^biendo, qac í)anta iyuua ios 
au'ufanado.No iolamente à tos enfermosmas también à ios 
Taños fauotecia la Virgen, conccdiendoics io que pedían ¿ par-
ticularmente à los q ibaa à pcfcar,los qualesantes de íálu- à ia 
mar folian ir i la Igielia,/ dezir con grande coníiança à ia Ma-
dre de ¿)ios citas ibias palabras: Señora Madre, á pelear voj, 
dadme peleado: y ella í"; ledaua engrande abundancia, con 
que fe conrirmauan, y crecían en la te de Ctiritto,y deuocion 
ác Maria. 
Entre los otros frutos que fe cogían por efte tiempo en efta 
Ghriitíandad,era de gran*confuelo para lôs Miniítros Euange-
licosj aucrfe celebrado algunos caíàmientos de los compa-
ñeros ieglares con las mugeres de la tierra, dando exemplo à 
los Naturales para que íe cafen,fegun los Ritos, y Ceremonias 
de la Iglefujcomo muchos autan hecho.Y fe eíperaua crecief-
fen todos los frutos con los nueuos focorros de Uperarios , y 
foldaios que aguardauanen ia ñaue, que llegó à 10. de lunio 
de r 070 .y dio v ifta à la Isla de San luán , con vn grande foco-
rrospero que no fe pudo lograr todo,por no auer dado fondo en 
el Puerto de San Antonio , y por razones particulares de ios 
que mirauan mas fus interenes, que los de ia ChriiUandad, y 
feruiciode Dios. 
Dexò el nauicque fe llamaua San Antonio de Padua cin-
co Religiofos de-la Compañia,quatro $acerdotes,y V R Herma-
no Coadjutor5y catoxze lòldados,y dos familias, qae eran de 
grande vtílidad para aquella nueua Chriftiandad.eípecialmen-
te la vna,por los buenos exemplos que dà à los índios "en la 
criancade los hijos,que totalmente falta en aquellas Islas 5 y 
por las buenas habilidades, que con afedo vChtiíúano etn-
piean en v tilidad,y bien común de todos, Con v n defconíüelo 
fe hallauan los Padres,y era faltar Cabo para la milicia;porque 
Don Damian de Efplana,que laauia gouernado dos años, el 
primero con mucho zelo, eftaua ya en ianaue para partirfeà 
PhtlIpinas.Masdeeftecuydadoiosfacòel General de la nao 
Antonio Nieto,à quien efta miísion ha deuiéío fíemprc mu-
cho^vdeulera mucho masjíl el no dependiera de el Gouei na-
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ilor de Philipinasjpcro, mejor diré qtae los fòcò Diosjporque la 
. eieccion de Cabo fue íuya/i atendemos las CH-cuEftancias. Ve-
nia en la nao el Capitán Don Francifco de Yrííarri y Viuar5ím 
ántento,ni dcfeo de qaedarfe en. Marianas, ames auia períuadi-
do à vn Sargento de fu compañia,llamado Nicolás Rodríguez, 
que no fe quedaflejy con vm fencilla propuefta que le hizo el 
<3cneral Antonio Nicto,le mudo Dios el coraçon, y acetó el 
cargOjy el General fe loagradeciòsypara honrar mas fu zelo de 
femir al Rey en cofa tan de elfermeio de Dios5le diò titulo de 
Gouernador de las lslas Madansis,que afta-aora no auia tenido 
tóngunode lps Çabos. i ^; _ . 
"r''~Repartieron fe luego los nueuosMTfsíoneros por las Re!> 
• dencias,y todos fe ocuparían eon gran prouecho-en bautifmos, 
y cafamientosjpredicacloñde la palabrade Dios, y eafermiGi 
de laDoctriiu Cliriftiana,af>i de los nueuosjcomo de los anti-
guos Cíu-iftunosjconcarriendodeíü parte e¡ nneuo Gouerna-
dor, con obligar à log Indios bautizados-a que acudieflen ios 
'Domingos, y fieftas à ok Miífa, y la fanta doftriiu, y à que 
embíaiTen fus hijos j .y. híjis, no folo à aprender las coíàsde 
hueítraFc i ínas también algunos oficioŝ  y habilidades necef-
farias para foriTiar vna Republica Çhriftianajy política, deíte-
rfàndò poco à poco la barbaria de -çftas gentes.Con el cuy da-
do dé los Padres ,y de. el Gouernador , fe -llenaron en. breue 
riempo todos los Colegios de niños, y niñas, promeriendó lü 
buena criánça>y aplicación grandes adelantamientos à las IP-
las en lo chnftiano,y poluiío... 
" Por muclros embaraços inevitables fe dilató la fiefta de el 
Corpus afta la primera Dominica de AgoftOjCn la qual fe ce* 
lebrò con toda fo¡emnidadT y aparato pofsibleeñ la Igleíia de 
San Ignacio de Agadíu. Concurrierop J,- la fiefta todos los Pa-
dres Mifsioneros con fus Pueblos, y Colegios de niños, y iu» 
Has,que al ílcgcir i Agadña.formaaa cada_ Pueblo vna denota 
'procefsjonilleúanâooelcmt^ , y cantando en len-
gua Efpañola las oracioneŝ y Doctrina ChrU\rana:falia!a à re-
cibir la que fbrmauan ¡os niños, y niñasde Agadña.y hecho 
de las dos vn cuerpo, caminauanà la Iglefia cantando todos 
lía Do¿lrina¡y an lendo hecho oración ,íè les procuraua el me-
jor iíofpçdaje que permitía la pobreza, y podía dar la caridad. 
'•Ekç eüa ir^nexá fe juntaron todas las Psefidoncías ja.Vi%exa.de 
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la ñolhjpara la qaal fe preulnleron arcos triunfales, y muchos 
Auiires, cíIiK*randoíccn vno, y o';ro la mIlicia,con la enmía-
cioa laudable de qual falia mas ventajofo. Domingo por la 
mañanajdcfpacs de el Sermonj y Milla fokmne 5 fe formó la 
jjroeeísion general: delante iban los eítmdartes de lasRcíiden-
cia.y luegoí'e leguian por vn lado todos ios niños, y por el 
otro todas las nlñasjcon el mayor adorno,)- aÜeo,que cada v-na 
d¿ las üeñiencias podia,y tod os canrauan la- Doctrina Chris-
tiana, A ¡osniños feguian los Indios Pi-incipaies<ic los Pue-
blos,y el Go.i^rnaJor en mc-dío de la procefsion Ucuaua vn d« 
co g'iion, ò eftandarte, y la Comunidad Rcligiofa con algu-
nos ¡nuíicos,iban caniando el Pango iingna.Oetrasdela Ccf-
todia que lleaaua el PrcUe,venia la Milicia- eon muciio luci-
miento en fonnads ¿a¿rra, h.vziendo à trechos-íàIva demof-
queccria: todo el campoeftana llenode indios^admirado? de. 
tal aparato,y mageítadjV fe arrodiUauan,y dauan golpes de pe*, 
chos, quando pailaua ei Señor. Al llegar la proceísion h los 
AltareSjfecamaaavu villancico^ fe hizieron todas las demás 
ceremonias con la mlfma d:cencia,y quizá con mas deuccion 
queen vna Igleña^y Chriftíandad antigua. A la tarde fe conti-
nuóla miíma fielta, con vn coloquioque reprefentaron algu-
nos niños , mezclando à tiempos varios géneros de bay les,co« 
mo el de panana, canario,y rocotín,qu; equiuale à los torneos 
de Efpaña,y le bay laron defpncs de el coloquio diez5òdoze ni-8 
ños con mucho primor,y deftreza ; y no fue menor la que te-
nun en la reprcíentacion de el coloquio en lengua Efpañola.Y 
yo quentoettas menudencias, para que fe conozca mejor la-
capacidad,}' habilidad de ellos niños , y qtian bien empleado es 
el trabajo en cultiuar, los que hombres p-aeden formar vna 
Ropublica Chrtftiani,y política > en la tierra mas barbara pcf 
falta de Fèjdc gouic! no,y educación. 
Acabada la folemnidad con que à los bai-baros fe-lCs ha-
zia,no folo vencrablc.mas guftofa, y deleytable naedrà Reli-
gion,y bue'tos todos à fus caíàsjpareciòal Ciouernadót-neceP 
uirio reprimir el orgullo de algunos Pue blos, y caftigar las Ui* 
fo'encias de otros,como también à los liomicidas de ios Paw 
dressy Compañeros,que iníligados de el demonio no ccflrujaa" 
de hazer guerra à la Chriftiandad, pevíuadiendo à muchosr1 
C^e eran malas las cofturabres de'los Güirragos, y conrravin-ir 
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à Us í'íiyas heredadas de fus mayores>y que no deuUn antepo-
nei íe i'ós vías de Efpaña à los de fus Islas, ni la libertad çn quç 
.antes viuun i la eftrechcz, çn que los quedan poner con fus 
leyes,)' caftigos: Qachizicfl.cn i los Padrcs,y Etpanoles quan-
to mal pudieífen para obligarles à dexar fu dcrra,y:.hazer ellos 
como antes fu voluntadiV apetito. Determinó el Goucrnador 
• comentar por vn Pueblo de el monte,llamado Tarifay, cuyos 
moradoresj pateciendoles eftàr muy feguros, por haüarfc en 
parage de íu naturaleza fuertejbUfonauan dç íu valor, mote-
jando las armas Eípanolis.Para caftigarlos faliò con fu gente à 
boca de noChe,y caminando toda cila por montesjtropeçando, 
y cayendo à cada paílb,llegaron al amanecer al Pueblo de Ta-
riíày,y tocando al armaJedièrõvnSantiago^n que quedaron 
cinco de los enemigos mnertosjV of ros efeaparon mal heridos 
por los montes. Defpues pufieron fuego à la cafa de los Vrri-
taos3ò por mejor dczir,à la cafa de la torpeza, defeando üpa-
dieíTen convertir en cenizas vn fuego con otro fuego. Bolviò-
fe nueftra gente al Preüdio, guftofa.con la victoria, y algunos 
defpojos,poíxc$ toctos, fino es tres al mas de niños, preciofas 
nwgaritasjque compro el Señor, Sabio mercader,con t®doel 
precio de fu Sangre. Traídos ^ la Refidenda, fueron batniza-
dosjy el vno,que fer!a de dosánoss bolóluego al Cielo,halían-
do en la perdido de fus padres el medio de fu cierta predefíiua 
ciort; otro menor íe cria con mucho cuy dado, y no con menor 
el mayoi-jque tendrá otho años en el Colegio de los niños, 
v Defpues de efta f.içcion fe hizieron algunos caíãmientos, 
afii de Efpañoles,coinode índioj,con algunas niñas Marianas 
de las mas bien criadas de los Colegios; entre las quales fe fe-
ñaló mucho vna de la Refidencia de el Pueblo de Oróte, que 
con el exemplo de otra compañera fuy a cafada, fe refolvíò tã-
bíén caíàrfe poriaIgleíia.Y conociendo , que fi )o fabian fus 
padres,ò parientes lo auian de embaraçar.-, por .entregarla , ò 
venderla à alguno de ios Vrritaos, comunicó fecretamente fu 
determinación con el Miísíonero, que era el Venerable Padre 
Sebaftiandc Monroy^andoíolucion à todas las diticuítades, 
%\<iefte la püifo, aftadezir,que fi era neceffario dexariafus pa-
<Jr.es,y fuPueblo^para viuir conforme la Lev de Dios. Viendo 
©l Padje tanta refolucion fobre lo que prometia la natural in-
conftancia délos Iníüos,la confírmò en fus buenosántentos^y 
" " ' dif-
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dlfpafo locgo con toda íblcmnídad la adininiítncion de e¡ Sã^ 
to matrimonio en vn di.i feítiuo, para que ios Indios à vUU de 
los Sagrados Ritos.y ceremonias de U.Santa Iridia j^econoz* 
can la barbaridad de fus ritos, y nulidad de ílis matrimonios, 
que no merecen cite norabrepoc faltarles la perpetuidad, Co-
mo diximos en otra parte. 
Auiendoíe celebrad o el matrimonio , eftando todos en la 
I^lefiijvino el padre de la niña à vengar el agrauio que le auia 
hecho ei Padre Mi(sÍonero,èn cafar à id hija con Efpañol. El 
Mifsionero, que conociador.de inirauala quesa que era el 
torpe alquiler de fus hijis a los Vrriraos , en que fundan fus 
mejores lincas,y rentas,le procuró (biicgar,diziendo , que na 
perderia nada por el caíamiento de fu bija ; porque él le daria 
mas de lo q podia d¿rle vn Vrrirao.Nofe quietó el bárbaro cõ 
las palabras del Padreantes procuró quitarle la vida à ci, y i 
fus C0pañcros,y en epecial al que (è auia cafado có fu hija.Pa 
ra lo qiíal juntó luego muchos Indios de los Pueblos comarca-
nos con fus )ancas5y maciieteŝ v arrimardofe él con diísimuío 
a los nueftros,iba «a defeargar à trayeion vn machetaeoíobre 
el defpofado^de que fe libro por autibdel Padre j el qtul.vjen-
do el peligro en que todos cftauan , defpachó los cafados à.Ja 
llefidencia de Agadña para ponerlos en falvo. Dieron en lle-
gando auiíoal Gouernador de el alboroto de Oróte, y el 'le 
partió i roda prielfa à íoíTegarle. En el camino perdió vn Sol-
dado,porque auiendoíe apartado de los, demás, no secón que 
ocafian,lc encontró vn Indio,y con mueftras de amiftad le lle-
nó azia fu Pueb!»,y en viéndole deícuydado le diò vn palo en-
la cabeça, de que le derribó fm fentido,y luego le acabó de 
naat?ar con las armas de el miíino Soldado. 
Luego que llegó à Oróte el Gouernador, foíTegóel albo-
roto,y truxo prefas à los dos mas culpados, vno de el ¡os era el 
padre de la defpofada, à quien defpuesde bien jultificada la 
caufa,mandò ahorcar,dando al otro porhbre,por hallarle me-
nos ¿iilpado. Para el fuplício mandó juntar los Pueblos cir-
cunvezinos,dandoles à entender los delitos de el ajuíliciado, 
que eran muchos,por aaer fido vno de los que concurrieron al 
nnrtyriode el V.P.Franciíco Ezqtíerra.Encargaronfe algunos 
Sacerdotes de los mas dieftros en la lengua de difponerle para; 
morir Chriftiano j pero fue tal fu pertinacia, que no quifo fet, 
baa-
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bautÍ2a-io,auisndorc tomado todos los medios pofsíblespàfS 
•jreducUlcLos niños Marianos irritados contra el por no auer 
querido recibir ci Bautiüno , arremetieron al cuerpo muerto,' 
y. vnos con piedras,y otros coa palos le herían, y pjTauan,yl« 
líeuauan por la playa arratrando, diziendo en alta voz ; Mué? 
ra çl pcrrojmiierajque no ha querido fer Chnftiano. 
C A P I T V L O XVII. 
Êran trayeion de los (Barbaros contra los 'Padres, 
j Mfpáñoks y j muerte precio/a de el Venera-
ble Tadn Sebajlian de MonrQj^ 
Jtete Compañeros mi-
litares. ' . 
BIEN defínintieroneftos IsIeños,cn foía la traicionó ma-chas traiciones que quiero referir,la fama que auia corrido en Efpaña de la bondad de fu natural, tomada 
dé las primeras apariencias. Veia el demonio la guerra que le 
hazianios MiniitrosdeelEuangelio, y el-rieígo que tenía de 
perder todo el dominio q fe auía víurpado fobre cftas íslas,por 
ios muchos que cada día fe conuertian, y conuocò cpntra los 
iPadrcSyy Eípañoles fus mas fieles miniftrpSjquepôr Ter homi-
ctdasde los Padres, y Compañeros, no hallauan feguridad,íu 
impunidad de fu delitOjfino es con otro mayor de acabar con 
todos los Eftrangeros,quc eran los que podían caftigarlos.Con-
i»caronfe los Pueblos que mataron al Hermano Pedro Díaz, 
Padre San Bafilio,y Padre Diego Luis de Sanvítores, y los In-
' dios de Ocote, y^Tarifayjà quien fe juntaron algunos de Aft 
Cuijde donde era natural el que mató al Toldado que dixe an* 
tcsjporque aunque el cafo eítaua entonces oculto, les parecía-' 
«on razon>que no podia eftarío mucho tiempo, fin que lo fu* 
jSicffe el Gouernador,y lo procuraífe caftigar. 
Llcgofe à ellos vn Principal de el Pueblo de Agadña, Ha*--
oiado Aguarin^tuertOjy granMiniâiodie Satanàs,el qual fe hi*' 
ff© Cabo,y eaad[llo,itipTa(lo df Iqsmocadores do efta Isla, fino 
,...„.,.. . . . . . . tam-s 
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también tie la de R.ou>para acabar coa tocios Jos nueftros, y. 
Cdmsnçd i qacxarfe 4c nofotroSjV de los Efpañoles, fenibran» 
do entre los Indio»- pacíficos vna diabólica zizaña. Primera-
procuró atraer à íi los Pueblos mas diftantes ry que á fu pare-, 
cer eítauan ofendidos jComo era ios de Tarifay,yOrete,Fuuña^ 
SH£nay,y Agofah5que eran parientes de los cafti^ados, alegan^ 
do muchas razones,para qae todos los Naturales fe vnieflen, y. 
açabaffen devna vez con todos los EfpañoIes,óGuirragos.Quc5 
hazeis.ò Talientcs Islenos(dezia efte Indio eloquente entre 111 
batbatidad)como viuis tan defcuydados teniendo en vueftras 
tierras enemigos tan cruelcsjq os han hecho tantos daños ? De-, 
zidme quantos fon los males que hemos experimentado def» 
pues que entraron en nueftras Islas.Ellos han muerfo nueftros 
hijos con el agua de Diosjy los que han podida refíftirà .efte 
mortal veneno 1 nos abotrecende muerte, cornos vimos cíi 
Agadñajdonde los niños apedrearon,y arraftraron vn parie-nte 
Rueílro)y amigo,que mataron eftos tiranos à titulo de delin-
quente,por defenfor de la patria,/ de la libertad. Quitannos à 
nueftras hijas para cafarfe con ellas, y pendemos ei¡ precio que 
nos ¡auian de dar los Vrritaos: han muerto à muchos de los 
nue(tros,y prefto nos matarán à todos, fino atajamos el dano 
con prompro remedio. Y quando nos perdonen la vida, que 
muerte ay mas penofa que la vida que paífamos3fin guftoj fin lí-
ber tad, obligándonos como íi fuera mos fus efe lauosà irá MiG» 
fa,v \ la doctrina à la Igleíia , dejando el recreo de eftàr peC-
cando,y labrando nueftras redes,y -embarcaciones. Donde e'ílá 
el valor de vueftras piedras,y lanças con que tantas vezes aucis 
vencido à vueftrosconrrarios?N3 reíais eftos Eílrangeros,qu3 
fon pocosjy noíbtros muchos > y folamente los haze vaiientos 
nueftro miedo.Yo iré delantede todos con mi lança, que ha 
muertol muchos,y acabará con todos.,para reftituiros la libst?-
taá,que gozaron nueftros padres,y abuelos, y nofottos hemos 
¿ e x i d o perder por cobardia» 
Con eftas,y femejantes razones perfuadlòv Aguarin à los 
Pueblos dichos^y defpues à otros de mejores naturales con ei 
aparentó titulo de libertad .Conuinieron/iendo tantos los con-
Juraíos,de guardar vn totalfecreto, dexando à los Padres, y 
••Efpañok'S profegu'r en fus intentos, fin moílrar ningún fenfi-
mientOini cmbaracarlos en nada afia encontrar la ocaíion da 
i , o P'HIJS de AlguúóvCompañem M K'P. 
Jôjrar ib ií-alc'iQn -,qu2 emacçaro-à-cxccurar el.dia 29.dc Agof-
u>,vií:í2iM.dc.Santa R.ola.á.qüién eftaüá: dedicada la ^eliden* 
úx de TapüngatvJbanfs juntandojeíte día » como era coftum-
bre en las fiefta^ Titulares de cada lglcfia, las demás Refiden-
cias àTúpungari para celebrar la íolemnidad'dc Santa Rofa, jr 
parecièado à los conjurados buena- ocafion dé matar à todos 
los Eftraiigeros,fueron algunos àquemar la Reíidenciâde Ay-
raaniparaqucácudiendo.el Prefidío al focorro^ié haliaflen los 
r Mífsíoneros,y-pòcosfoldàdosque los acompañarían defampa-
radóSjfiàfuerças para reílitir à la multimd-que'etiaaa preueni-
^ipara-veniefobreTÍipungân;Ptífièronrfuego à la vni'de la. 
nocheà;la Igleüaide. Ayraanyà la qual en breue tiempo 1 a. pe-
netròici faego conmnicandofe también à ¡os Colegios de ní-
ñós,y niñas,y.viuicndadé los Mífsiòncros. No hizieron man-
que poner fuego.y retífarfe, diíponiendoloaísi Dios.para, lâí-
var la vida de vnPadre,que eftaua en ella,el qual viendo aquel 
iñcendiOiCorrió à la Igkfia,no €m riefgo de abrafarfe,, para l i -
brar las SagradasJmâgenesjõrnamentos^ SantosOIeoSi i que 
fôacercaua ya el faegp^pero cen la mucha diligencia de algu-
nos indios fieles dèiaquel Pueblo,que acudieron al ruido, grl-
tosvy»rep3qae dé campanasfe pafíeronénfaluo las lmagenes,y 
cofas íagradas ,confumiehdõíe ei edificio; con la Cafa, y Cole-
^ Auisò el Padre. Mifsiõneto al Superior que eftaua en A'gad-
ña de lo fucedidò,y cílè lò dixo al Góuernador, el qual partió 
luecjo con la-mayor parre de fu gente à Ayraan^para íàcar;de cl 
peligro al Mifsiónero.'A'efte tiempo auia de.acomcter à la Re-
íidencia de Tupungan.los'Indiòs,quceftâúáHcerca^, el Püe-
.btiocfyecandoltfèãáqáefê^ 
dentro diísimutadosiVcRiánitodòs con lanças, y- màcKc^es i y 
era inctiifabl«lá mue r t eú t io sMmWos ty to ld^ 
uidenciadel Señoraoíelorcmb^ra^arafporquepadicndó ma-
tar à todos quando eftàuan defprcaenidòs; y totalínente igno-
rantes de lat.raytiõnjRo féatreuieron *, y. dieron primero a!gu-
* nas raqeftras éé íu mal animo; k rqae. fe iuntòlanoticià que 
vino dé el incendió de Ayraan, con que entraron" los foldados 
en recclo,y tomando lis armas ,fc recogieron l i a Gafa con los 
Fádres qtje procurauaníbíTegat loslndios, preguntándoles la 
çaaíà dcfuihquietud, pias ellos lonegauancodO) annque no 
SanYitom,yfuc<ffos>&c.L'é.F< Cap. X K I I . 53^ 
podían difsimular bien ílisdeíignlos. Aulendo ilegadoel Go-
uernador â Àyraan,y vitto d inccndiojaaiKiuc igauiaua ei ori-i 
gctijtemiò algan grande albüi:oto,y.íe embarco luego para Ta-
pQngan,doncic llegó i tiempo que eitaaan los Taares, y íolda-
dos efperando el rompimiento de ios índios. V iendo eítos al 
Gouernador,dííí¡iaiuUron aun con masactejdando à entender, 
que íblo auian venido à ia íieftã; refppndiendo» à todas las pre-
guntals que íes lia2Ían,que ellostemían mucho al Gouernadór. 
Viofe cl>y los Padres perplexos en eítc\caÍ0jfín faber que confe-
jo tomarjporque todo era pengroíb,tener por amigos à los ene-
migos,/ por enemigos à los amigos. Diísimularun entonces, 
fufpcndíendo toda aueriguacion , no queriendo exafperar la 
materia,afta que el tiempo les enfeñade lo que deuian hazer. 
Determinaron fokmente, que el Padre Sebaltian de Monroy, 
Mífsionero de Oróte , donde tuno principio el alboroto, no 
bolvieffe à fu Refidencia afta que del todo fe quietafíen los rje-» 
celos. 
•Con efta refolucion adelantaron los Indios fu fingimiento, 
dIziendo,que fi el Padre Sebaftian no iba con ellos era feñal de 
que los tenian por enemigos; lo qual les dana grande miedo 
de el; Gouernador,y qne no bolverian fin el Padre, que los en-
feñiua ¡a Dodrina Chriftiana. Mouidos los Padres Misione-
ros de las iníhndas de los Barbaros,por no dexatde hazer de fu 
parte nada, por aíTegurar la paz, determinaron , que bolviefle 
el Padre Sebaftian de Monroy à Oróte, y el Gouernadór fe-
mió ocho foldados para fu tefguardo, entre ellos el Teniente 
de Gouernadór Nicolás Rodriguez, con orden expreífo de re-
tirarle à la Refidencia de Agadña en fintiendoqiulquiera tur-
bación entre los Indios, fin atenderá ruegos , ni à la elcuía 
ordinaria de el miedo. Quedó en Tupungan baftante çfcoíra 
para guardar la Refidenciajy los MUsioneros, y demás foida. 
dos,fe retiraron à Aga iña con el Gouernadór. 
Difsimularon por ocho dias los barbaros la trayeion , para 
lograrla mejor quitando las vidas à todos los que eftauan en 
.Orote,paraloqual feñalaron los Pueblos coligados el dia leis-
de Septiembrcque era Domingo, y determinaron alancear al 
Padre,eftando diziendo MiíTa. Pero como los nuefttos eftauan 
fobre auiíó,temIendo fiempre alguna trayeion , dixo el Padre 
Monroy,con orden que tuuo de el Superior, la Milla muy tem-
ífyUs-deatguMsCmpànèroidelV.Vt 
raao.y los foíduíosfepuíierõ-cu-arma» para çl tiempo cn qttc 
t>.s Indios folian venir à ía MtiTa, y Dodrina. Vinieron acjuel 
ílá muchos mas cíe ios que pertenecían à ía Reíideneia, con 
inças,y•machetes^ a-unque no fearreuieron entonces à ckcla-
ar,por hallará ios EfpañoIes'preuenÍdos,y armados .Entraron 
ifiiaigiefia à rezar,por mayor difsimulo, y deípues- retirando-
è a Igunos cerca de el Pueblo à embófearíeu otros, que tenían 
lijos enlos Colegios, les petfuadieron, prdieflcn licencia- al 
kirccomo otras vezes foiiat^, para irfevn poco à la piiya. 
biò el Padre la lkencia,y Caliendo los niños ,y niñas à diuer-
irfcjlos Indips fàlíeron de la. eijibofcada, y ios llenaron à ònó 
Paebio. 
Llegandb la notíci? ai Padre Monroy 3 moílrò graue fentr-
iniento,y dio muchas quexas à los Indios que allí cltauan, por 
auerfe llenado los i"iiños,.diziendo, que el fe iba à Agadfia con 
fa .gente »y no bol veria mas à Oróte, fino íebolvian los niños. 
Vn Princípaljllamado Chí;rcf, gran traydorjde quien el Padre 
fe ñaua.,le procuraua entrecenecjdiziendojqueno fe fuefê poc 
que él haría bolver los niños; y era fu intento dar lugar à que 
llegaffen los Indios de el monte , que llaman Torotanos, y fe 
incorpóraíTen con los de la playa, y toda la multitud" dieíte 
la batalla a* los pocos foldados Efpañoies. Obedeciendo d Pa* 
dre Monroy el ordeiiíque tenia dee! Superior-, empeço à ca* 
minar à Agadña con los fold idos, que eran ocho, íigutendoí-
ios Cherefj rogando,qnenofe fudlen.LIegáron al Pueblo de-' 
Sumay,y tratando el Padre de embarcarfe^ni hallam barco, m; 
i>arquero',povquetodos los Indios de el Pueblo eftauan vnidos 
con los conjurados: à poco rato defcubrieron vna multitud 
de Indios,que venían à bandadas con grandes vozeŝ y barbara 
grireria^como acoftumbran en fus guerras , moftrando mucha 
a¡egria,porque\tenian en fus manos la prefa-, y no fe podia en-
capar. 
Viendo los fòlcfàdôs^el nèfgo,fe dífpuíleron'à !a pelea con-
tra los enemigos de Chrifto, y el Padre los difpufo para la 
Biuerte,qtie parecía ineuifable , con la abíblucion de fus cut-
pas,y embiò vn foldado con vn niño Mariano, que era el vni* 
<:o,que le auia feguido, à dar à Agadña el auiíb de lo que pat 
faua^paraquelesembiaffenfocorro. Apenas auian bogado vn 
3 .̂ç.Q^4an&> acometido los barbaros à los fíete foldados, que 
en buen orden començaron à -difpararftis araias de fuego, re-
íkucñdo à vní mat citad' innaaisrable de eaemtgüsjlos guales, 
vkndoalguaos dc ios Cuyos mal hcriáo3,no íc atrcokron à ar-
. rajar fobre-ios naei.tros,y fe valieron de vna eftritagensa-d'e el 
-fiugido-aíMlgo Ctiepcf, Saltódeíntrelosíuyos ,y poniendofe 
delanteyconiinço à afearles lo que auian hecho' epatra el P'a-
• %eiyvití&Éípañoiés,que eran buenos,y amigos de todos, 7 aun 
les tiro iancas^diziendo.qoe fin& fe reportauan, 1 e ruuieíTcn i 
él por enemiga. Viniendo luego ai Padre Monroy le prometi© 
«moarcacbn para Agadña,y que el miímo la licuaría. 
. Co .na el Padre Monroy tenía buen concepto de Chcref, f 
èldifsiimiiauacon tamoarte, ad m:iòla emb írcacion>y entró, 
en ella con los íiete toldados .guian do! a Chei cf,cl qual luego, •  
que fe apartó ds tiena, viéndolos defeuy dados, la boleo en d ' 
marj lo qual hazen ios indios con gtande ficílidad. Caycrocif 
los ocho en el agaa)que les líégaual los pechos, y g.vcg^nti, 
•mojaiidolcs la polvóra,y armas de. fuego, lo vntco > que PQK i a 
miedo à los barbaros; los qualeS viendo el fuceffo, a «dieron 
•eh rropeljíia embiraçarles cl agua, por èftar dcfnudos , ^ fer 
grandes nadadores,}' mataron à todos ocho con piedras , coft -
palos,y lanças, y el traydor Cheref con el mocho de vn alca.'--
büz,q'ue ya aula perdido vn foldado : aunque no les faliò de^ 
valde la 'riiatança,porque los íbldadosErpaíroics,ya que no po--* 
dian jugar las armas de fuego,con los machetes, y campilondí 
dieron algunas cuchilUdas. El vltianoqnc muriófué'el Padre 
Sebattian de Monroy,que con vna rocklilKa ;enia mano > íln 
ninguna arma ofenüua^edefendlcréc muchas piedras, y lan-
ças,exortado à fus compañeros à morir po"rChrifto,porquleá 
auiân peleado 5 alta que vna piedra que le dio en el braço 16 
foizõ arrojar de la mano la rodefa,- y luego le dio 'vn Indio vna 
lançada por el cuel'!o,y el Venerable Padrd le preguntó -..Por-
ijue me matas? Y fin aguardar larefpueíta , le dio las gracias 
de el beneficio que le haz'ra, diziendole en fu lengua: Si Dios 
hiáafivq.ue quiere dezír:Dios te lo pague,Dios tenga mifericor 
dia de t i . Luego le acabaron à machetaços^y lançadas. Varotí 
verdaderacliente -Apóftolico, zelador de la gloria de Dios j y 
bien de las álmasjde grande humildad,caridad, y mortifi>a-
cionjde inculpable vida,que le mereció tan venturofa muerte 
odio de k í è , y paniealarmente en odio de ei SacromeaK* 
.. '" • - - - * - £ev 
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de ei Matrimonio, con que procuraua defterrar la Ucencia de 
los-amancebainientoSjen que tenían los barbaras fus torpes in-
tereífes.Mas,dexando lasaíabancas deel Vener^bíe Padre pa-
ra ei figuienre CapitulOj donde pondremos IQS elogios , qae 
merecieron fus diebofos compañeros, profigamos.aora la nar-
ración de cite fuceflb. 
Ganada la vitl-on'a, fe bolvieronlos barbaros à Oróte, y 
quemaron la Igieíia>Caíà.,y Colegios. Con el auifo que embio 
el Padre Monroy à Agadñajfe embarcó el Gouernador con fu 
gente à toda priefa à Sumayjy llegando à la media aoche à la 
playa,oian la gritería de los Indios , que tenían cogidos los 
montesjy pLaya5celebrandola vidoriafobre las fepuituras de 
los mueitos,y no quiíbfaltar en tierra afta fer de dia, por te-
mor de las embofeadas. 
A l miímo tiempo fe vieron en Agadña las cofas en el v i -
timo peligro 5 porque auiendo. quedado caíl defamparado el 
prefidiojporauerido iaraayorpartedela genteà Sumay , los 
Indios de Catan,que es h mitad de la Isla que n tíra al Grien-
te,defamparando ios Pueblos mas cercanos à Agadña, y reti-
rándole la tier ra adentrpjcon ¡pretexto,,de que les echarian la 
culpa de los alborotos paffados, y verdaderamente la tenían, 
por- eftàr confederados con Aguarin, acometieron à la media 
noche,para quemar las cafas de ¡os Religiofos, y compañeros 
feglares,)' penfauan entre Ja turbación de el incendio quitar à 
todos las vidas; pero fueron fentidos, y les áífpararon algunos 
mofquetes)con que fe retiraron à toda priefa, defefperados de 
lograr íli traza, que. era fácil de executar íi Dios no confun-
dieraios confejos de los barbaros, por íàuorccer a ios Efpà-
íoles, • ; ,. . : 
Enamaneciendo faltó el Gonetnador en la playa de Su-
may,y luego dçjcaron el campo libre los Indios. Encantraron 
los foldados dos cuerpos entcrrados,defcubrieronlos, y era el 
YÍIO de el Teniente etc (jouernador, que licuaron à la íglefia 
|c Tupungan, para darle fepiiimra. El de el. Padre SebaíUan 
de Monroy nopadieron encontrar.Defcubierta la trayclon.dc 
los Indios, y que fu intento era acabar con toda la Chvidían-
daá,difpufo £l Gouernador,que los Padres de Tupungan fe re-
cogleffen i Agadña, hafta que tomaííen las cofas mejor cf» 
tado. ' ' .. • " 
' " - - A 
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A la vna de el d!a3qaando los Padres y /Vílíitares d: Ajj.-ut* 
nâ eAauan may-cúy'dadofos de algún mal fue dio , por ia tar-
dan ça á t el Goaicínádorjvieron venir-de la parte de Carah vha 
muldtüdde Indios^armadctóde lãnçasjy hiachctes, qué traían 
gefeado que ofrecer à l̂os Padres ; y eraTu intenta» filo reci-
bian^entraríe en la.eftàcada,y gatitasde los íbídadas, y dego-
llar i todos,Sacerdotes,y fegtares. Conocido (u intento, fue-
ron rechaçados^firhdifparar vn mofqüete ,' fol0 cbn el animo, 
^ue moftráron losvMiísionerõs,v íbldadòs^ ò con el quê Dios 
quitó á los barbaros .Retirado el •et^niigo, vieron venir al Go-
wsrnador con fu gente3y los Padres deTupungm , que auian -
padscidb muchos rieígos, aunque mfinores^qne los de AgaJ-
ñajCiiya lgefia,v Cafá de la-Compañía,guardo D'o's machas 
vezes coií marauilloía procidencia,-por intered ion.d * la Vtc-
gen,yd.* el'Padre Sinviroresj y los otros Miccy-es Mariinos, 
porque rio-fe àrruinaflela que era cabeça, y -' co'aio fuente á¡t-
toda-aquella Chrlftiátídad, 
C A P I T V L O- XV1IL 
(Bhw' ekgio de elVeneiable fadre Sibajlim d i 
Monroy, • 
L PA-DRI Gerardo Bouvcns, Superior de las Islas Ma-
rianas, en carta quceícriue de ü muerte, y virtudes de 
el Venerable Padre Sebatlian de Moriroy,le aplica con 
mucha razón las palabras de la Sabiduría:: Canfammat»* in brettl 
explemt témpora m*¡t(t: pUcifd enim trat Deo anima ihius^fv&p* 
ttr hoc prgpernuit educe>-e itlttm de medio' tniqaitttt un . Era muy 
agradable à Dios fu alma, y quitó premiar apnefa fus méritos 
coa inmortal vida/acandolc de los trabajos , y mifenas de la 
vida mortal con vna precióla muerte.Porque en veinte y ocho 
años de edad,qaatr© de Religion, y poco mas de dos à z afsif-
tencia en las Marianas,viuiò muchos años de virtud,y muchas 
edades dé perfección, y ganó vna eternidad de gloria, donde 
creemos ellà con laureola de Martyr. • 
fue el Padre Üebaftiande Montoy, rvatural de el Arahaal 
• ea 
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en el Andaiuru. ̂ ntròen h Compañía en cl Noulciadc Aç, 
Sejiiíiia,con particniat vocaciofi de paíTarà las Islas Marianas, 
que el Señor le comunico por medio de las mífsiones que hâ  
zian en aquella Ciudad los Padres Inan Gabriel Giiillen,y Tir-
foGonçalez.Comunicòíhsdefeoscon el Padre Guillen, que 
aprobó ih vocación, y ic ayudó para entrar en la Compañía, 
donde fue recibkioà 23.de lunio de KS7.5. teniendo veinte^ 
quatro años de cdad^y el fagrado orden de Subdiacono. 
Empeço fu nouiciado con mucho feruor. Guüaua de los 
oficios humildessy defcaua fer humillado, y abatido ; por CÍIQ 
nuncadeziapalabraiquercdundaíTeenru alabanza» y repetía 
muchas de fu defprecío>querien,do perfuadir à todos le tuuief-
Xcn en poco; pero fucediaal contrarío, que le eftimauan mas 
quantrccl fe eftimaua menos.Era muy dado à la penitencia, y 
morrifjcacionsy por no tener defcanfo que no fueíTe íbbrc ia 
Cruziponia en la cama agudas piedrasjque le defpettalTen an* 
tes deia luz de! día para alabar al Señor,y<larfc con mas íòísis-» 
2p à la oración, à que fue muy inclínado;y fe puede dezic, que 
era contimUjCn todo lngar,y tiempo-como quiere el Apoltoli 
porque andana fíempren en la preféncu de Dios,y prorumpia 
muchas vezes en tiernasIaculatorias,hablando con Chriíto, y 
con Mafiaíd alguno de fus Santos deuotos. Mirananfe en £l Pa» 
dre Monroy fus Connouicios,y admirauati particularmente ia 
vido; laque alcanço de todos los afedos noturales, deíhudan-
dofc de tal manera de todo lo que es carfie,y fangre,que ni vna 
catta'qüifo efcriulr á'íiis'padres^ aftái que obligado de la obe-
diencia,ercrút{ò departida para Cadiz, deípidiendofe de ellos 
para ia mifíion Mariana.La rcfpuefta fus partirfe luego íü pa-
dre à Cadiz para embaraçar cl v'mge;de Indias. Solicitólo por 
ÍUy por medio de períbnas de mucha autoridad, con les Supe-
íiorcsd'e!aCompañia,quedexaron la eleccion deir à las ln« 
àias,ò qaedar. enEfpaña,en matíos de el Padre Monroy;dé qua 
fediò fu padrepor muycontento,tiniendo por fegura ¡a viclo-
lia.Hofpedofeen nueftro'.Colegio para poder hablar à íü hiio 
masde eípado:habiole,infto!e,amenaçolc,f]n perdonar à me-
dio de ios que dida el amor carnal. Oyóle el Padre Scbaftian' 
con grandefofsiego, y,con el mtfnio le refpondiò pocas pala-
bras)pero taneficaccs,qu8 el Padre fe mudó de repente ,>y de-' 
Esamà%4Glias Ia§titms4c§ozò, pos vèi à í« hijo refaeito à 
. . . . . . ... ^ 
r 
.Vna cinpreíTa tan de cl fcraicío de Dios: y afirmó, que fino fe 
viera ligado con las obligacienes de muger,y f i m i l u , fe faca 
-con el i coopecarde la manera que padieíTe á la conuerfion de 
Jas almas de losCentiles. 
Coneíla-vidoriajq el Señor le diò, fehallò mas confirma-
do cl Padre Scbaftian en fu vocación; y auiendofe poco antes* 
ordenado de Sacerdote, confundido de tan fuperior dignidad, 
no fabia como agradecerá Dios tan grandes fauores ^ypropu-
fo en adelante darfe con mayor cuy dado à toda perfección, 
porcorrèfponderà la dignidad, y obligaciones qae tenia à 
•nucltro Señorjy fi auia fido afta entonces dedudo à fus Can* 
íiouícios,defpues 1© fue à todos fus Compañeros en las naup-
gaciones,y miísiones. Seruia en la nao à los enfermos, fin re-
parar en lo afqucrofo de el fitio,y de las enfermedadesjy bufea-
ua los negros,grumctes,y chufma de el nauio, para cnfeñarlcs 
laDodriaaCiwiftiana. Eiatce los nueftros tomaua para filo 
mas defacomodadoj y lo m'ímp hizo en tierrà defde Ja Vera-
Cruz afta Mcxico,y en los oti'os v¡ages,efcogiendo la peor mu-
.la,^ de noche dormia algunas vezes en vn poyo, ò tabla, por-» 
.que no fe quedaíTe tin cama ninguno de fus Compañeros.Def-
de Mexico à Acapulco comia de las fobras de los demàssy íi la 
dauan algunos plátanos los comia con cafcara,para q le tuuicf» 
fen por gcoífero/Sufria los mofquitos con admirable paciencia, 
y nunca quifo víar de quitafol,ò fombrilla,como allá dbê,para 
definía del fol,q en aquellas partes es intolerable: y fi al runa 
vez le mandaua elSupcrior tomaíTecl quicafol, le ponía al lado 
.co¡itiano,con q no le defendia del SoUy lecaufaua embaraço. 
En la nauegacion afta Marianas profiguiò en fu exercício de en 
feñir Lx L)odrin.iGht'ifttana,y cuydarde los enfermos, pidiedo 
para ellos iimoínade dulces, vizcocho blanco, y otros •rega-li-
l!os que padhiantar. Y todos ios afligidos acudían à conílf-
farfe con el, por las entrañas de caridad con que los recibía, y; 
. buenas razones con que ios alentaría-a licuar fus trabajos coa 
pacienciaif cpiitormtdad con la voluntad del Señor. 
'Ojien dir| el gozo que recibió efte Venerable Padre al 
. ver íus deíbadasMarianas.?• -Paredale aner vifeo el Para-y-íb, 
no se íi tc;rcno,-ò.cclefte, porque confideraua las flores, y fru-
tos,qu i aula de ofrecer al Señor ele niños, y adultos que 1c 00-
çocieilenjy adouilcn. Líegò à ellas Islas i 16, de lunio en el 
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nauroEuen-SecoKO,y luego fe.pufo en manes de el Superior, 
con grande indiferencia-para que leembiafle donde quititlVc, 
y içocupaflè en io que fuelle in voluntad. Àuicndolè piepara-
ído con rnasGracicDjy perittncia hizo ¡os tres votos de iá Lle-
ligioi) en í'a Rcfidencia de San.Igr.icio de Ágadña-, à 24*de lu-
DÍode 1074A' luc<ro le eRcargaicn - la Reíidcnda de'Üíúte, 
que-, eftaua empeçaoa, pata' que caí: íu tabajo , y diligencia la 
acabaífe, y perficiónaíTe en la.-cípirku.i¡,y material. No es creí-
ble lo que,padeció, por fer ios- Indios, de aquel Pueblo las 
masagreftes de toda.-la L>la. Rero él con fu buert; trato, y apa-
cibilUta*amansó-la ñazi* de aqaillos^Batbaí os, y acabó v-rta 
Hrvdalgleüa,que dedicó al Efpofade la.Virgsn:ta mbicn fabri-
có dos.Colegios, vno de niños,ty otro de ninas , donde los te-
nia muy bien acomodados, y mejor doctrinados .Y es confran-
te,que íiisfcligreífes eran.de lo mejor inflrnidos en-las¡.eoías de 
la Fè,queauia en Maria nas ¡y en varios certámenes que- fe' hi-
zieron de Doctrina Chridiana, los> niños, de: íir Kcfíd'encia le 
lleuauan ordinariamente ¡os premios. En efta Refidencía per-
feuecóaftalü martyrio, haziendo obras heroycas,y exercitan-
dorodas las vlrtiidcsi.deque es juftono fe olviden los exem-
plos,que pueden fereftimulos à los ReligiofoSi quedefean co-
rrer por el camino de la perfección. 
Gónia-es lahumildad el cimiento de ía. íántidad,procuró 
defde que- entró en la Compañía profundar mucho el cimien-
to,para leuantar mas alto el edificio; Y dexando* los exemplos 
mas amiguosjdixo al Superior en cierta ocaíioa : Que haría 
voto de fee vir como efclauo toda fu vida à los Indios Maria-
nos^ ledaaa lie encía; mas fin el voto los feruíacomo íí lo fue-
*a,Preuinicndo las neceísidades, que fus Compañeros, y In-
dios podían padecer en el difcutfo de el año,hazÍa por fus ma-
nos con mucha fatiga, y fudor, la íemeritéra de lás raizes con 
que fe auian de fuftenrar. CoíÍ3,y remendaüa los veftidülos de 
los niños, y les eñfeñaua à cofer, leer, ¡hablar Efpañol,y otras 
buenas habilidades, firuiendoles de Aya, Maeflro, y de padre, 
<y iiaadrerTanta era fu humildad, y caridad ! Tenia tan baxo 
concepto de-íi-,v de fu juyzio , que en las confultas, y con-
uerfacionesiamàs le vieron porfiar, aptes anteponía el pare-
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La pobreza era fu riqueza, codiciando lo que todos deí-
prcciaràn.6'u veítidoera el mas pobre , v deíecbadoj peto-iini, 
pio con decencia RcíigíofoQuando; faiia^à miísion, M dcC* 
calço de pie, y pierna por lapiaya» y por. ie* montes, laíti-
,mandoíc3y Kiriendofe con los palos* piedras, y yervas efpino-
fa.s.EníU Refidenciaaun noauialasprecifas alhajas que pre-
vino àEiiféo la muger Sunamitideí porquera tenia cama.» ni 
lil.la>ni njefa^nicandihdormia en el íuelo fobre alguna tabla,Q 
cftera 5 y quando auia üe tomar vn bocado forçado de la ne-
ccfsidad l̂'eXentaua en eliüelocomoiosIndios,»© querían» 
4o que exccdicire en nada la neceflaria pobreza de ellos à ia 
fuya voluntaria. Tenia determinado nopedirpara fi nadaau 
de lo muy neceíTario, fiadoen laprouidencia del Señor)qucno 
letaltaria. Y üendo tan pobreconíigojcramuy liberal con los 
niñoá) y niñas^que tenia à fu cargo , cuydando que no les faU 
taffe nada,y acofta de fu trabajo, y fudor,Ios traia à todos veftl-
dos decentemente con .aíèo,y recato. » 
Su penitencia, y mortificación parecía fupenorà las fuer-
çcis humanas; porque a ios trabajos incomportables dela mif-
-fion añadía filicios, y dífciplinas, con grande rigor ,y frequen» 
cia.No fedefnudauade noche en todo el año ,íi la necefsidad 
deatender à la limpieza no le obiigaua à mudar tal vez vna 
camífa J y íiendo tanto lo que fe fada en cfta tierra, no erabaí-
tante caufa para mudarla el haliarfe todo calado defu:ior;an-
tes dexaua enjugar la ropa en el cuerpo. Nunca fe defayuna-
ua afta dcfpuesde mediodía; y entonces comía lo que algu-
no de íüs Indios le daua de limoína ; y tenia tan perdido el 
gufto, y tan acomodado al de los Indios, que comía algunas 
vezes como ellos el pefeado crudo , y chorreando gufanos, el 
coco podrido; cofa que caufa mucho afeo, y horror à los que 
Vienen de nucuo à eftas islas. Aun de el agua que auia de be-
ber tenia falta, y neceísitaua de buícarla;fuera de el Pueblo. 
«Pero mas fe delcubría fu mortificación en el fufrimicnto de 
los mofquitos, que en Oróte es plaga tan intolerable yque 
tenían ios foldados por caftigo fer embiados à efte Pueblo. 
Nunca los cfpantaua , ni moftraua fentir fus picaduras ; y íi 
le preguntauan los foldados: Padre Sebaftian, como no fien-
te ios mofquitosIrc^jondia: A mi nome hazenmal,ya me 
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üoccnry ticzia.:nujf bicn^oçquev^c cra» ocaíion de grande 
merecimientos...-. 
Era Angeiiéaüi catidad, como lo pidé nucítra regla, y íii • 
recato, coinoio pide vna perfeita caftidad.. Quando paflaua 
por donde auiamugeres no leuantaua los ojos dc el fuelo para 
«o ver nada, que mane hafle la pureza de fu conciencia , tan-
rara^q^eafi rmauanfus Confeflbres, daija apenas materia de 
abíblucioa. Antes de JJe gar à eftas Islas, embiandole el Supe-
rior con otro Compañeroà-vèr-vnaperfonabenefadera decft 
ta mifsioa» le propiifo con mucha inítancia quefeñalaíle à otro, 
4ando :por razpn j qae.craLforçoíb en.la¡ vifita hablar - con ma» 
geres:> y que èl no era<para eflb, que era muy tofco, y poco po-
litico; difsimalando furecato^ y queriendoque íeatribuyiúc à 
falta de policia fu .efcrupulofa cautela. Criauacon graa mo-
deftiaias niñas de„íii,Colégio .r;y, quando iban; íbldãdos à íii 
Refidcncia, todo cl tiempo queeftauan en. ella., paffaua las no- • 
ches envela , paffeandofe .en oracioa continua-delante dc-ia 
puerta dcel Colegio; çon lo.qual noíblo aíFegnraaa fu pure-
í|a, peroiós miíhios íoldados íè imouian à deuocion , y pê  
nitencia) diziendo con admiración.: efte Padre es vn San-
Fue hijo íie nueftfp Padre San Ignacio en la perfefta obe-
díeñcia, fia agû edar à que le mandafie el Superior, obrando 
con vna ieue iníiquacioñ de fu voluntad, aunque fuefl e cofa 
de mucha dificultad, y.trabajo.-Gomoeftando íolo en fu IXeíi- • 
dencia no tenia prefente :ai Superior,iii la puntaalidad de. dif-
tribucion que pide copia de fogetòs»el amor de la virtud Je hi* 
zo hallar traça para logrado todo , teniendo à fus horas con 
grande puntualidad la oración j examen, lección efpirítual, y 
demás exerciçios; íblo.para comer aguasídaua^que le auifaffen^. 
y le fuccdiòmuclias vezes no comer en todo el día, porque el 
Compañero no le Ilamaua; afta que à la noche reconociendo 
la falta» le Hamauan à ce'nar.Nacia efta puntualidad à la obe-
diencia ,de la grande rcíignacion qué tenia en la voluntad de 
Dios,- la qual miraua en la de el Superior^ afsi íe ponía en fus ; 
mano&con L-a feguridad que fe puliera en las de Dios,. 
Eíta virtud,y codas nadan de el amor dc Dios, que ardía.en 
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«ffaeion,y confideracion de loque denla al Senòr , quc-leaak 
C¥iado,[edimido,y hecho taatos fauores. Prepafauaíc muy d« 
efpacio para ci fanto Sacrifieio de ia.-sMifla-, ¡ que eran fus deíi-
das,y regalo entre tantos trabajos > y fatigas r y deípucsdkua 
muy de efpacio gracias-.*Rezaua el Oficio Diuin© de rodillas 
à fus Uoias con mucha atençionjy paníã, fin atropeUar, nirna 
palabra A' con la mtíina dezia pl Roíario > y otras deüociones 
•de la Virgôn,à quien amaua ternifsiaiamente.y proctiraua pe-
•gar fudeaocion à los barbaros, particularmente la de fu fanto 
Ei.ofario,que les ponía al cue lio contra las invafiones de el-de» 
monio.Pero que llamas arrojaua el fuego de la caridad,que no 
cabia ene! pedio.àzia Dioŝ y ázla los próximos ! • Todos los 
ttabajasde el mundo, padecidos por Chriíio , le parecían pa* 
cas: quiíiera licuar íia nombre por todo el mundo 4 y que todo 
el mundo le conociefle,y amafles y fe lamentaua de vèr quan-
tas almas* fentadasen la fombra de la muerte ^ y tinieblas de 
fus ignorancias,y vicios noconocian,ò deícs;iiocian à fu Cria* 
dor^ Redemptor .Y ya que no podia convertir a to.ia : los In-
fieles,y pecadores, no perdonaua diligencia , ni reparauaen 
trabajos^i peligros por reducir à los que renia à fu cargo/a lié-
do por los montes à bufear niños q bautizar,adultos q enfcñai-', 
y errores que deitei.'rar.Tenia fus dosColegios Uenosdc niños, 
y niñas , y no teniendo medios con que fuftcntarlos, liado ea 
la prouidencia DÍLiina,con el defeo de que fuelTen mejor doc-
trinados, bufeaua mas niños por los monres,y rifcos,donde los 
criaiun íüspadres,comoá pequeñas fierasjy agaflajandolos c© 
buenas palabras,}' obras,los traia íòbrefus ombros à los Semi-
narlos. Muchas vezes en eíbas caças, y correrias le llenaron de 
opróbrios , y le hízieron maios tratamientos, y fe gozaua de 
fe r mal tratado por Chrlíto,y por las almas, por quien el pade-
ciè tanto. Otras vezes venían los barbaros irritados, y rabioíbs 
à matarle,}' hallándole con gran paz,y ferenidad de animo , y 
que los recibía con mucha afabiUdad^omo à hijos queridos,íè 
„_ q-uebrauan en fu manfedumbre las olas brauas de fa indigna-» 
cion,y fe bolvian fin hazerie daño, admirados de tanta forta-
kza,'y íantidad.-. 
Éftà era la vida inculpable,eftas las virtudes horoyeas, elle 
el abrafido zeJodc el Venerable Padre Sebaftian de Monroy, 
cpjç qaifopecmyx-ei Señor coa vna pieciofamuerte ? que le 
y^o V V VUÍAsieàigHnQsCòmpãmrês delV.f. 
ilición los barbaros de la manca qiK4Ix*niios en el Capitalo 
anteccdcntc%pQr cdiodçcl.fanto.Matrmionio, y amor ds la 
• torpeza de fus hí jas,que4cs rentaua fas. viles , y deíprec iablcs 
intcixflcs,: Y no^ucáo dexar de notar eorao ha querido üios, 
,<}úc.imneranai0unps.dfeíus Misiftros poraquellas verdades, y 
virtudes mas neceáarias cnçftas Islas > el Padre Sanvitorçs, y 
Padre Medina por el Baytifmo, el Padre Ezquerra por la Ex-
tremav'ncion>el Padre S.Baíilio por la jufticia,e¡Heímano Pe-
dro Diaz por la caitidad ,y el Padre Monroy porei íànto Sa-
-cramenro de el M%triríionio;fíB duda,porque quiere íu Magef-
.tad,que eftasvirtudes,que no fe conocianen efta tierra, rega-
das con la faíigrede los Mártyresjflore^can, y lleuen copioíbs 
frutos de vida.Mas no folo por el matrimonio >y çaftidad mu-
rió efte Vpnçrable Padre,tambicn, à lo que parece cierto, por 
odio de la Fè,y Religion Ctinítana^quc com,o]jc dicho mas de 
vnavez,defeauan los barbaros arrojar de fusislas, porfacudir 
el fuaue yugo de Chiifto>que para fus cuellos .cerriles era may 
pelado; y alguno juzgarà,quc perfaade ío raifmo el primer in-
tento de matar al Venerable Padre diziendo MUra,y à los Ce-
pañeros oyéndola j aunque cito pudo ibr por la mayor como-
áidad, y facilidad en laexecucion de fu defeo > eftando en tan 
fqlenineado, • \ 
No es jqfto dexar de hazer alguna mención de losCópañe-
rosde el Venerable Padre Üebaftian de Monroy, que efeduie-
ronius nombíes en la tierra con la/angie derramada , defen-
diendo la Pe con las armas, y con la vida j y creemos los tiene 
Di©s eferitos en el Cielo con reípiandores de gloria. Llaina-
lunfe Nicolás Rodriguez Carauaj?.í,luan délos Bueyes, Aion-
fo de Aguilar, Antonio Perea,lo(èph Lopez, Antonio de Verat 
Santiago de Rucia. Nicolás Rodriguez de Carauajal ,'Aftiuia-
nojllegò i eftas ís-las ette mifmo año en la náo San Antonio, 
tres meíes antes de íh:muerte, à quien dexò el General Anto-
nio Nieto con plaça de Teniente de Gouernador, por fu valor, 
y buenas prendas, irirviò al Rey en Pae^o-Ricodiezaños, y . 
paliandoà Píiiiipinas çon plaça dé Sargento , le llamó Dios 
pvivJ'ervirleen efta Misión , y morir en ella por la Fède 
JDios. No le pudieron apartar de la determinación de quedar 
en Marianas fuCapitan,y otros amigos,que io procuraron con 
muchas razoaçsporgue le queria Dios en ellas para tan di-
" cho-
chofa ^€«6,4 que cífe difponia çon buena vida, perqué era 
hoiiibie de Í3lcn5ck;mticha verdad^candidez, de veras Chrif-
tiano,)' de gran píftezà dèCQncieàcia.Iuan de los RereSjde aa-
ciou Pamgan^), vino à efta Miísionfon el Padre Diego Luis 
tí& SanvitoreSjV Mc fá èómçáncro en'ia's Mifsidnes. Delie cl 
principio íiò inucho de fu cordura j y buen proceder el Vene-
lable. Padrcy le diò el cargo de Alferezjy fe yaliò de fa perfo-
na eaerdea àía converfioride los Indíòs, como fi fueraJLeli-
giofo dcU Comp-iñia. Era may exeraplar,y caritatiuOjT ea ftt 
cãfa hailauan remedio de fus n e c e í s i d a d e s los demás foldado». 
Jílonlodc Aguilar^GrioJlo de la Puebla de los Angeles, en ia 
NueuA^ Efpaña.aísUtío quatro a ñ o s à e:fta Miísion,acompañaH-
úo à los-Padres con notable g ü i t o , f u e recatadifsimo , y mo« 
defto,hombre de valor jque le hizo temer mucho entre los in-
. dios .Sienda com p a ñ e r o de el Padre Sebaítian de Monroy, d i -
,xo mucüas vezes ai Padre.Superior de la Miísíon, qwandd le 
daua veftido,camiías,y otras cofas; Padre miojtodb efto es pa-
ra los Indiosjporque ellos me han de matar m u y preño..Y pa-
rece,qae Dios le daua ellos penfamientos , para hallarle mas 
difpuefto,yèlnofedefaiydAt*a, frequentando los Sacrameii-
tos delaGomunion,y Confc-fsion^y t ratando m u y deveras<fc 
fufalvacion.lorep-h Lopez5Grioüo de_Q.ierctanoenla Nuc-
ua-Eípaña, afsiftiò dos a ñ o s en efta Mifsion , tenia muy buea 
n a t i i r a l j y era enemigo de c h i í m e s , y diflenfiones éntre los Co-
pa ñeros. Antonio Perea, CrioUo deCuemabaca en la Nueaa-
EfpañajafsilUó ios a ñ o s à la Mifsion: era m u v buen barbero,?' 
fangrado^acudia con p u n t u a l i d a d ^ caridad ájos'enfennos, f 
viuia fin quexade nadie. Antonio de Vera,Griollo á£ChoIula 
. en la Nueua-Efpana^fsifliò otros dos añosa efta Mifeion : CÍA 
buen Chriftian¿,y temerofo de Dios,y quando fue à Oróte fe 
preuino con vna buena CQnfefsion,y defeana viuir mucho para 
fervir à Dios,y à fu Rey en eftas Islas. Santiago de.Ratia^Cnb-
11o de Mexicó^auia l legado tres mefes antes à eftadslas j-rao-
çò de veinte y dos años,daua muy buenas efperattças de gran-
' • de vtiltdadparaefta MUsion: era la alegria de losfoklados, , 
ím pcrjuyzio de nadic,dc buenas coftumbres>y 
exemplos, que dio en tan poco 
tiempo. 
JKfwiidS guerras de Us barbaros emit ra les f adres , $ 
Bfpamks, 
NIMADOS los Indios con la viclofia paíTada, procara* 
ron acabar locomençado , acabando con todos los 
Guirragos,incitandoios continuamente Aguarín,quo 
eorria^fin ceifar ae vnos Fueblos.çnotros,folkitando à los que 
ao eftaúan deckrados,y declamdo por enemigos íuyos, y de 
la patria à ios qae reufanan dsclararíe por enemigos de los Pa-: 
drcs,y Efpañoks,hazieHdoles; muchas hoftilidadesvy bufean-
dolos [W;A mararios. Aflegurauaà los,fuyos la vidoria , y les 
prometía miemos d5Ípo¡os,dizíendo con offadia: Que temeis 
amigos^ parientes míos? Sin llegar à las m^nos podeis matas. 
à eitos enemigos con la hambrc,Ho permitiendo, que ninguno 
les de focorro de dagOj ni de.nica. Que comerán yfi nofotros 
les negamos, el fuftento? Mueran los que vienen à matarnos, 
y no qucde .en.nueftra tierra ningún enemigo de naettra pa-
tria jdonde han traído tantas coílumbres contrarias à las nuef-
,tras.Para que hemos menefter aquf fus leyes ? Sin ellas pafía-
-íon nudlros padres,5n ellas paflaremos nofotros.Gozemos la 
libertad que ellosgozaron.Como murieron antes tantos,y po-
-co lu matamos ios, mas \?aléroÍQS5los mataremos todos, y yo 
'::ÍQÍ»AOS matarè,que bafta para todos mi valor, aunque quiero 
mc£tph$Q¡t dároí^ parte en lif vídòria vy por no-feneros por 
«hemigos^como deídsluego.os.declaro,í5no creéis à lo que os 
.4ize,quíenbufca vuertra honra,y eonveniencia. ; -
, Todo el mes de. Septiembre, y la mitad de Oâubre gañó 
-Aguarin en eáaconvocacioñ > pagandoâ eadaíPueblo de ¡os 
R e traia à fu partido con 
4Eri efVaocaíionjMuy fino*àlgun.os Pueblòs^csíéu^rando-en la 
«miftiddelos Padrcsvy iÉípañoks jno.haziendo caíb de Jas 
proaiefiasj ni amenazas de Aguarin. Pero quien entre todos 
woitrò naas fu fineza fue Don Antonio de Ayihi,que fuera de 
Confei varen paz fu .Pueblo, eftorvò anichas fezes la entrada 
I los *acmigos,negandoles con las armas el pafib por fus tier-
rasj 
r 
fass padeciendo manlficftos riefgos de la vida, no folo de Jos 
CHemlgos, que 1c mirauan como à amigo de los eftrangeros, 
mas aun de los mifínos de fu Pueblo, por el rieígo en qae los 
ponía à todos, por defenderá los Efpañoles. Alta, que reco-
nociendo los Padres el peligro de Don Antonio,lc perfuadi©*. 
ron,con harta dificuitad,que fe aufeataífe de fu.Puebio, y per-
fuadieíTe à los fayosjperraitieffcn el paíTo à los enemigos, pa-
ta eícuíàr fu indignación Jpero que no concurricíTen con ellos» 
ni Ies ayudaífen en nada,por no hazerfe reos, ni participar de 
cicafi:igo,queaiiiadecaerdefpuesfobrelos enemigos de los 
Efpañoles. Siguió ei Pueblo el confejo de Ayihi , y el fe retiró 
à Ayràn, donde con iguales riefgos confervaron nueftra amif-
tad los moradores, con muchoíèndmien to de Aguarin, y los 
fuyosjqüe ameoaçauan grandes caftigos à eÃe Pueblo, como 
traydor ala patria. 
No por eflb dexaua Don Antonio de ayudar à los Padrcs,y 
Efpañoles,auifandocontinuamente de los Intentos de el enc-
migo5y focorriendo con baftimcn6os,por fi,y por alganos ami-
gos fuyos de el monte. Efcogíò Diosàefte buen Indio defáe 
el principio de la Mifsion para fauorecer à los Efpañoles ca 
tan granes necefsidadcsjy peligros, moftrandojquc no deíam-
para à los que le firmen, dando el remedio quando permiie el 
daño. Con los auifos de Don Antonio fortalecieron el Preíi.-
d".o,mLtdandola Iglcfia à otra parte, y quitando algunaj cafas, 
que ocupauan la mitad de el campo, y eftauan en parage, que 
ganada la eftacada^ ocupadas de los barbados,por alganaíTal-
to podían dañar mucho al Ptefidio.R.cnouò!c la eílacada, por 
èftàrya los palos podridos con las aguas , y qu ;dò el campo 
defeabierto con algunas garitas al rededor ,qiwr'f; po iian de-
fender vnas iotras,y no podían padecer con fiderab'e daño de 
los enemigos; losquales^con la noticia que tuuieron de la d¡f-
poficlondc el campo,fc delanimarón para el atTalto.qu- auiaa. 
penfudo dar de noche con quinientos hombres,y ios Eípañóles 
íc alentaron con fu miedo,deíeando,que llegaífen, para repri-
mir fu orgullo. 
Deícubriòfe Aguarin con fu exercito à los quinze de Oc-
tubre por la tarde, y defie puefto donde no alcança ¡an nuef-
tras armas, empeçaronà difparar con fus ondas machas pie-
dras con batbata gritería. Como viò el Gouernador, cjue no rs 
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sccrcanari; íc parecióíalir con v»a efqnadrg ai erscncntsoj put. 
ra rodtrafjquc no temia la muit'uud. que era cte mas de mil y 
quinientos,;/ acreditar nueitras airaas, iiaxiendolos dclampa-
rar el puefto. ¿alió con diez y ocho arcabuceros, y empeçan-
..doàdirpacarjdiòà huir la mayor parte de los Indios, y íols-
raente hizicron cara los mas intereflàdos. Acometiendo à eftos 
huyeron ta¡nbien,y les dejaron el pasfto dsíènabara^ado. Bol-
vieron el díafiguientelos enemigos, y el Gouernadór tuuo 
por mejor aguardarlos dentro de lacftacada,elperando,quc ía-
lieflfc de el mgnte todo cl exercito, para q eftando en cãpo ra-
fo, fe pudieffen lograr iostii:os,q el dia antes fe perdieron, por 
la efp.efara délos arboles,q lesférvian de efcudojpeio los bar-, 
baros viendo tânto filendo,y que no parecia- vn hombre, te-
mieron alguna eíiratagema, y fe retiraron friamente , tirando 
cantidad de piedras, fin hazer algún daño. No hizieron poco à 
la nochcjdcílruyendo vna fementera de maíz, q«e era el ptin-
•cipal fuítento de los Mirsioncros,y foldados. Y pafsò tan ade-
lante-la oífadia de afganos, que entraron en la ertacadafin fer 
ívntiios.y derribándodos palos llegaron á vna garita,y difpa-
raron.fus lanças,y pudieron matar emcolfôldados,que eílauan 
dormidos; peco no quifo el Señor, que lo reparaüen , ni que 
ning'.vpodflüs tiros fe lo?,raíie. Sirvió eftc fuceífo de auifo, pa-
ra que ̂ nadelantetiuiiçífen mas cuydado las centinelas, que 
anees fe dornfun muchas-vezes , dando Lugar à los barbaros 
para femejantcs arroios. 
N.J le pareció à Agiiarin,<5ue tenia bailante gente para fn-
gétarna^ílra tue>xa,y convocando mas Indios^vino dcfpues de 
íeis días por la parte de el Poniente,difp-iraudo defde el monte 
vna tempeftad de piedras fobre el Preíidio i Íalieron algunos 
foidadosà recibirlos,)' dieron dos arcabuçaçosà dos Indios", y 
hayeron todos à gran prieíTa. Otro dia laliò el Gonernador 
por el lado de Catan à bufear à los enemigos; y auievido dlí-
pueílo vna emboícada, fe arrimó à vn Pueblo eon pocos fo!-
dados,fa!ieron mas dequaréta Indios, y fingiêdo èi retirada,le 
íiguieron afta el fitio de la embofeada-, donde cayeroa muer-
'tos,de la carga que les dieronjdos que fe auian ade!antado;con 
que los dem.ís huyeron à los rnonres,fin poder darles alcance, 
por fer ya denoehs.Trnxeron' Ia cabeça de el vno de los muet-
tos al Pí̂ jádio^y íc pufo en vn palo, para pabüco pregón de el 
" " caf-
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caftigo>que fc daria à fus raaldades,liprofegulan en ellas. Ef-
canncntaron, y temieron con las muertes de fus compañeros, 
i wfpendiéndo ía guerra por algunos dias; pero no dexauan de 
hazer mucho daño)embara^ando à los Indios amigos, que le s 
lleuafien los íbeorros de comida que folian; viendofe obliga-
dos ios Miniltros Eoangelicos à pagar el triburo de nucitro 
primer padre,comicndo fu pan con el fudor de fu roftrojculti-
uandp ia tierra > para poaerfe fuftentar, y confolandofe nm-
ciio^como ellos dizc,de imitar en efto à tantos varones iníig-
nes de nueftra Compañia,que en Etiopia, y otras partes labra-
uan Ja tierra con fus manos, quando labrauan con fus palabras 
el campo de el Señor.Mientras llegaua el tiempo de coger el 
maiz no.tenian otro futtento mas que vn poco de nica, y ver-
doiagis,que comian con hazimiento de gracias,porqiie fíendo 
Coreo el cfpacio de tierra dóde las auia^as multiplicaua uios* 
de manera, que cogiendo cada dk (as neeeflarias para todos» 
nunca fe apuraron en íeis mefes,que duró elle tnodo de fitio.Yi 
no fe reconocia menos la prouidenciaded Señor en que fc 
pudkífefutténtar tanto tiempo g;me acoftumbrada à otras 
comidas con verdolagas,y nica, que es de ningún fabor, y de 
menos fuftento que los camotes de ia Nueua-Eípañá, fin en-
CermedafljO achaque de peligro .Solamente à fines de 0¿\ubre 
fe muri© de palmo vn títò^é de los que vinieron cite mifmo 
añojilamado Diego de Aya'la,cuyo entierro fue el mifmo dia 
de ei.buen fuceífo de la embofeada, y fu muerte muy fentida, 
por la falta gue hazla en tanta penuria de gente. 
En eftas'treguâs,que diertín los enemigos fe aplicaron los 
Padtes à hazer yna Iglefia de piedra, y lodo , que afta aora to-
das auian fido de madera. Empeçando la Iglefia no permitió 
el Gouernador,que los Padres trabajaíTçn en ella , ni acarreaf-
fen la piedra como defeauan , aplicando los Soldados à efta 
obraj determinando hazer defpues vna fortaleza de el mifmo 
material con fucércá,paraaflegarar la Mifsion, y poner terror 
à los barbaros3queya empeçauan à concebirle grande, viendo 
la nueua fabrica dela Iglefia, que caminaua â todapriella, 
aunque no podian olvidarfe de fi mifmos, ni dexar de prouo-
carconnu¿uas maldades à los Efpañoles. A quinze de No-
uiembre, dia de el Patrocinio de nueftra Señora libró Dios la 
rida à vn Padre Sacerdote ¿e lasiras de vn Indioj-q le huulera 
— - Áaaa i ' aho-
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ahogado con ftismanos/ina lc guardaran las de Maria, fíngu-
iar i-'attonade efta Mifsíon. Auiaíalidoel GOuernador conlu 
gente, por auiíb que tuuo de vna entrada de enemigos, cogió 
clos.,y condenólos à muerte por fus delitos. Llegó vn Padre à 
la garita donde eüaua el y3iio,y con agradóle exorto, à mpric 
chriítianamentcporque ya era bautizado : raofttaua el Indio 
arrepentimiento de (us culpas^ todo era fingido, para aflegu-
rar al Padre,y quitarie la vida,ya que no podía efeapar ,.ni ha-
zer otro daño à los Efpañóies. Puíòfeel Padre de rodillas pa-
jea componerle vna camilia>en que defcaníáfle vn rato,y elln-
jdio fe arrojó íbbie;èi,y le'echó, la mano à la garganta para aho^ 
'¡garicy à:ĵ SrOios:para.̂ (ac.Cclo.s::-.pudoel Padre dar gritos, y 
'acudiendo aígunosíbldados,, queeftauancerca, fe le quitaron 
de las manos nauy malrratadoiv à él quitaron lívida , y pnfie-
ron en publico fu cabeça,para terror de los enemigos, que fe 
preucnian para nueuas guerras, debaftimentos,y dearmas.,. 
Vinieron dia dç ía Expcdacioade- nueftra Señora> y pro 
fentaron la batalla por la parte de Puchan,ò Ponrçnteí pero fa-
ikndo el üoaernador con veinte Toldados , que fdlos podían, 
porque otros veinte que auia cojos,y heridos , fe quedauan en 
el prefidio^irieron à cinco de ios encmigos,de los quaiesmu-
gieron los tres en fus Pueblos^ hiz^|(3n hak à todos- ,. dexan* 
dófe en el campo mas de cien lang^^bolvlòíc alPrcfidiospor 
iio poder fegulr el alcancc,ni'darkÍv!na bu^na rota por tener 
ellos muy prompta la guarida en la efpefura de los montes, y 
en el mar.Rabiólos los Barbar@s,,de ves q ea tantos combates 
aman fido fiempre vencidos,cón muertesjó .heridas de ios fu-
yos,fiaauer herido à ninguno de los nueftros, fiendo eftos tan 
po,cós,y ellos tantos/ealentauan coala mifma defcfperacion 
à morir,ò vencer,convocando mas gente, y iaiproperandofe à 
íi mifmos,y à los otros cen. la cobardiajdiziendo: -Es pofsible^ 
que es tan poco nneñro valor jqué nos echan de nueílras cafas 
los eíltaños! Muramos,© v ep çamos, y «veneeremos, fino temei 
mos qaoriAporquenu^ílre temor foío los hagievsneer: no -boh 
vamos Lis efpaldas à fus ar.mas,y las bolvcrán ellos à las nucG* 
tras;peleemos p©r nucâras mugsres ynueO;ros hijos, nueftras 
tierras,pucftra libertad, y acabemos de vna vez có los que nos 
lo quieten quitar todo > y fon caufa de todos nueftros naales^ 
tolt^loícs i gñ€ tiempo r c c ^ n l i p j l o c g í r p s d c l Clclo^ 
r 
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COivraci'ificios-,orvK"ibncS}y penkenciasjC on ruegos, y frequên-
cia de Sactai"neutos,en que djua mucho exemplo el Gouerna-
dorjqus era el primero à la eonfeísi©n,y comunión,/ à los ícr-
mones,y platicas que hazian los Reügioíós.Hizieroníe muchas 
pi'oaaeílasyy odauanos i ia Virs;cn,à òan Miguel,à Sanloíèph, 
y à San FrancitcoXauier, eiperando con tales Patrones buen 
fuceilb de la .piedad del Señor, que la m o f t r ò b i e n en la ma-
yor ocaüon, y esfueico que auian hecho ios Barbaros aft» 
aosra. 
Auiendo venido i 7. de Enero de 77. y buel tofe el mifmo 
dh-ÍjAi- Wz'̂ xx. àbatalla: vinieron quatro días- defpucs con dos 
exivcitoájVnodetmr en masde ci-en embarcaciones, y otro 
•de ü e : r a , q u e o c u - p a u a t o d a \ \ play a, y daua buelta por la etpe-
fura del iTVomCjpara que íi ios nueltros la l ian de e l Pretküo, 
como otras vezes à acometerá los que les hazian frente, los 
que quedauan a t r á s dentro de la efpefura , fe arrojaren à la ef-» 
tacada.y mataflen à los que la defendían : y no ay duda, que 0 
lo cxecutaran^ouiolodífcun-iajueia cierta fu vicloria,/ nuef-
traruyna. Pero íiicediealo el lance como defeauan ios Bar-
baroŝ no le lograron,porque auiendo Calido el Gobernador coa 
, vna cfquadra al opoíitode los que eftauan en la playa, al que-
rer arrojarfe à la cftacada los Indios de el monte,les puío Dios 
tal miedo à las armas defuego,que fe retiraron fin atreucrfe à 
paffar adelantejà que ayudó la proaidencia de el Gouernador» 
'que viend® la neceísjdaddc íalir contra los enemigos^ el pe-
ligro en que auia de quedarei Prefidio, manchó armar en falío 
algunas ballcílasal rcdedor,y fembrarde puas de huefío todo-
campo por donde podían acometer los Barbaros; eftratagem* 
que fe logró muy bien,empuyandole muchos, y fiendo otros 
heridos de las balleftas.A eñe tiempo la multkad de ¡os Indios 
de Ja playa,y embarcaciones,arroj.uia piedras, y lanças contra» 
el pequeño efquadron,que no les pedia hazerdañocon lasar-r 
mas de fuegoyporque aldifparar,íe efeondian vnos dtbaxo del 
agua,y otros fe efeudauan con las embarcaciones, y luego fe. 
accrcauan i los nueftros para ctnbsftirlos;pero todos c o n gran 
vaior,y conftanc'u mantuuieron fu puefto íln boi ver ias efpal-
das:finalmente les diò la vidoria vna píeceçicla de campa naT 
cargada de balas de moíquete,con Ia qual fe hizo m u c h o daño 
$&las embarcaciones,j;con eiaciecto de aigunos tiros, quç • 
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mataron 1 dos,y hlrieroa à muchos, huyctoa todos, dexand© 
limpia la playa.' . • % 
• Bolvicton à 24.dc Enero los dos exércitos en mayor mi-
mero,y traiapefcudosparadefcnderfcdelas balas. Mandòel 
.Goacraador renòaac las puas de la parte dei monte, 'y poner 
machis de nueao en ei agaâ y entre cilas fixar vna vanderiila 
à tiro de arcabuz,para que yendo Los Barbarosa coger U van-
dera,porganar fama éntrelosfuyos,feles dielfe vna rociada 
de que quedaffen temerofoá,y efeaementados. Diofe orden pa-
ranofaiirdeel molar,repartiendo losfoidados en fus pueftos, 
cargando la mayor parte al lado de la vanderilla, para que fe 
lograffe la efl;ratagema.A.manfe preuenido efte dia los foida-
dos para la batalla,confelíindo,y comulgando , y afsiftiendo à 
vna MIíTafoIemne^quefe cantó al Arcángel San Miguel, y; 
todo el dia e'luuieron en fu Altar luzes encendidas,? en el de 
la Virgen,y de San Fraucifco Xauíer.En tocando al arma O C H -
paron ÍÜS pueííos los íoldados,anirnandolos el Capitán con \% 
efperança de la viòloria,fundada mas en la protección de el 
Principe' de la milicia Celeftial, que en fu valor. Començò 4 
acercarle la inumerable multitud de los enemigos, addantan-
dofe afta veinte,ò treinta en íüs embarcaciones para quitar la 
vanderilia,arrojaronfe ai aguajy eftando todos en el pueíto, jr 
vno de ellos arrancándola, difparò elefciuadron fu carga ce-' 
Brada,que kirióde muerte à muchos , y al raifmo tiempo em-
peçaron los Efpañoles con grande vocería à dezir : Vidoria, 
vicí:oria,vitorSan Miguelean Miguel vidoriajy los Barbaros 
al Oír ellas vozes juntas à las bal as,y puas de el monte,y de el 
agua,huyerQn defoavoridos, cómo fi baxara fobre ellos vn 
exercito celeftial ;y íin duda Ies pufo efte temar el Principe de 
los Angeies,à quien ios fcldada* reconocieron efta viáoria, 
acreditando ei Santo Arcángel quanto patrocina las armasCa-
iholicas,quando pelean en defenfa de la Fè,por eítenderia en 
aueuos mundos.No fue de poco confuelo la concurrencia de 
•1 dia,porq!ie en el que fe alcanço efta victoria , fe cump lian 
«lento v veinte años,qae fe tomó polTefiion dé aqneftas Isías 
for el Rey de la tierra^ el de el Cielo, ceiebrandofe el Santo ' 
Sacrificio de la Mitía. 
A ran continuadas gu erras fe'fí rutó la paz, ó- la ceflation 
ãt juerra^i^vis.fiifeiíiaiaonamiítades,ni capitulacióneír 
• V ib-
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:|bíam2(itçjferctícaron los Baabáros temerofosjj" ios Efpañolcs 
dtfsimaiaron, guardando enteco el derecho de caltigar à los 
que lo merecietien j quando íe hallaflen con fuerças. Dioíc 
prieda à ia l¿le fia,que eftauaya acabada por ia Íemana Santa, 
Xcausó gran miedo efta obra à los enemigos por aueríe hecíío 
en ella vna açotea,quepodiafervirde Caidllo j y mucho mas 
jenaier on viendo labrar cafas de los miímos materiales al re-
dedor d e la Igleíia para eftàr fegmos de el fuego.Lo quepoiii^ 
temor à los Barbaros ̂ daua tanta fegijridad à, ¡os Éfpañoies, y. 
tan grande efp erança de vnalucida ChriUiandad, que procu-
rauàn machos perpctuarfe en eíla tierra cafar:dofe,y tabricãdo 
caíàs^Solicitauan los Indios hazer iaspacesjpero ei .Uoueman 
tior no las quifo admitir, haziendofelas defeat, para hazejrias 
rnas à f* ventaja quando tmrieííè mas tuercas, auien Jo aprea-
dido,con'la experiencia propia ,y agena, que IQÍO el te.moj: 
. puede teñera rayaeftosBarbaros. 
; Para celebrar con mayor deuocion lafemana Santa /fe hi-
zo ea la nueua Igleíií vna imfsion de ocho dias, que fe aCabjò 
e.l kieues Santo 1 s .de: Abní,:y elirurode losíeimones, y pía-
tlcasifue i medida del féruor,y :7XÍo de los Miniftros Euanje-
IjCosiV particularmente mouiò el Aclp de Contrición, à que 
fe aficionaron mucho los Marianos.Hizieron todos íosmilica-
• res confefsion general de toda ia vida,ylos Marianos del tiem-
po dé fu vida defpues del batnila^o , cornulçandocon "mucha 
deuocion/imitandolosen vnc^y o t ro los niños qaefò hatlauaBi 
capaccs.Hizleronfe ios Oficios Diuinos con todo el aparato,, 
que permite la pobreza Maria na, y hado penitencias publicas 
el Viérnes íanto-icon tanto feruor, que fue neccíiariò mode-
rarlas con apreti.ira,porque no arriefgJíTen los militares fu vi* 
da tan neceífaria à aquella Chriftiandad.Siguieroníè vnas PaC-
quas muy alegras,por la paz,y conformidad,:q auía enrre todòs 
losEfpañolcsjíin fer inquietados délos Maáanosiy la Domiiu-
ca in Albis fe celebró la fiefta de la Dedicación del nueuoTe* 
. plo,eon MiiFa folemncfermón , y dança de los niños Matia-
nosiconfaMo'fe à Maria Santifsima en honra de fu du'cilsimrj . 
nombre,y de roda fu fagrada Familia '"Mariana , à que eí"tati4 
dedicada la primera queleu^ntóel Véncrabíe Padre San vito-» 
res; y aunque fe mudó la Igleíia mejorando-de pneílo y de 
aiiatedajiiunca fe le mudò elnombre.El mifmo dia fe duo vna? 
Miua 
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ívíiíTa voàaa à Sçaa Migad en hazimiento de gradas por lá 
ficioria paliada. 
Entre los continuos riefgos de pcrdcrfe dei todo la CbriC; 
liandadjvn confiaeío t e n í a n ¡os Minifttos Euangeiicos, y era, 
vèr mas refpcdo en ios Barturos al nohábre de Dios,.que an-
íesípues aunque aborrecían fu Ley, porque pon ía limite à fus 
viciosjnofeoian en eftas guerras blasfemias contra Dios, fien-
do en las paliadas las mas ordinarias l a n ç a s con que herían fqs 
¿zclofos coraçones. Antes vno de eftos Barbarosjq en otras gue-
rras blaíònaujL con diabólica arrogancia, q cl era Dios, ha fido 
¿en cQ.$s vno de los mas finos amigos de los PadreSjyEípañoles, 
|rha padecido muchos riefgos de la vida por.efta canfa.Eícapã« 
dofe vna vez de las manos de Aguarin,y los fuyos que le que** 
frían ahogar, vino à nueftraCafajy refiriendo el faceflbjagrade-
.¿is, mucho à Dios aucríe librado de ios enemigos, y pidió, qug 
Je confeílaíren,por agradecer à Dios tan grandebenefíclo. 
. Admirable i r a la conftancia con que muchos niños .de ejl 
. .Colegio de Agadña íè quedaron con ¡os Padres s y Eípañolesj 
ayudándolos à trabajar^ à pelear los que, pran mayores con-
jtra fus niifmos r>aturales,nopudiendo apartarlos de ííis MaeC-
iros,y padres efpirituales todas las prorneflàs, y amenaçasdç 
fas padres carnales^queriendo mas padecer̂ y ícr afligidos con 
f] Pueblo de DÍQS,quegòzaF los dçfeytes prohibidos.Mas que 
iníarauillaeSjquetuuieflençftedcfengano los que frequenta-
lian los Sacramentos con macha !Íeuodon,y hazlan el examen 
jde conciencia dp rodillas todas las «ockes,y tomauan díícipl-i^ 
íiajcomofc vio en alguno dt eftos niños?Particijlarmente ref-
^landteciòendoseftáfirmeza,y conftancia, Auiaido el vnoà 
otro Pueblo al principio de la guerra.con ocafion forçofa 3 en-
contró en el toda fu ca,fa1amigos,y paricmes,y .todos le perfux-
jdianjque nobolvielleco^ los Padres, con muchas razones, y 
temorçsjmas el fio hizo cafo, antes afeó el intento de hazer 
guerraãios£fpañolcs,y feb^lviòà Agadña j quando penfa-
*an los Padres,que fe quedaría con los fuyos. No fue inferior 
kvConftancia de clotrõjà quien ia Milicia auia muer to à ía 
padre en y na refric7a,yjçórtado'-ía cabeça por juítícia à v n her-
mano fufoeiiel Prefidioiporqueaunqu.e en la muerte de el 
Hernianohízo ai principióla natuíaleza fu oficio, y mofeó 
¿¿ntiqaieato^n fabiendo ios delitos^le pareció julio elca&ígo, 
y di-
f dixo,qae Los aulos en cila vidajy cn la otrâ,pasan Ia pena dç 
fas catpis.Yíiruiolccftedcfengaño para ícren adelante mas 
buen chriftianQ)ConfeiTando5y comulgandoà menudo,y^pe-, 
Icando con mucho valor por los Chriítúuios contra ios encmi-
gdítte'Chnftb.'-
Qac diré dç las niñas cafadas con Efpañolcs, y Phillpinos^ 
Çaeviuiaa cu el Prcíidio un contentas,y adicionadasà las 
coãatiibrd eUrittianas, como 11 toda fu ?ida íluuieran fidai 
. criadas caellas?iban todos los «lias à Miifa, y deípues acudían 
à las obligaciones de fu famüia,gaftando el dia en coíér, labac 
,Ja ropa, y las otras haziendas de íü caía, fuera de íus deuocío* 
,nes,paáando losmifaios trabajos,riefgos, fobrcfalto^, y falta 
de lo neceífatiojqu* los de el PreíIdio,fin quexaríc, ni intea-
tar fuga à los fayos, que les fuera muy fácil. Obrando en ellas 
cfta conftanciajy amor à fas maridos lagrack del Sacramen-» 
to de el matrimanio j que es mas de cttimar , y admirar cu 
Vna tierra donde dura ci cafamienro lo que quiere la muger? 
pues folo por fu alvedrio j fin caufa> ni ocaíion alguna»íc apar-
tan de fus n.%mdos>y fe cafan con otros j aunq«e también ent 
. eftojcomoen todos los vicios ay menos dclbrdcn en María-
iias,d£fpiaés que ha entrado la Eò jy vén los Gentiles las coG> 
lumbres de los Chcutianos, y todos o/en, y faben lo que prc-
; dican los Padres de la pcrpstuydad de el matrimonio, y feaí- ' 
• 4adde ios <ricios. Finalmente fe moftrò en aquefta-s gue^ 
fias la fidelidad de muchos Pueblos confiantes por lo¿ 
. Padres, y Efpañoles, donde fe cogieron1 con los 
frutos de la lealtad muchos de 3?è,y 
Religion, 
Bbbb Ç J i r 
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G A P I T Y L O XX, 
'jdhkentos. de- la Cbrijliandad con los bHmQsfucejp¡¡¿\ 
de las- armas Efpamias* 
• 
POfUiier faltacfolas Keladoncs , y cartas de Marianas de el año de lóyS auiendoleperdido ei nauio que las .ti'aia,nos faltan Us •noticias' Baiuculares délos fucefíbs .̂ e eíta Chnáiandadjdeíde: lunio de 77 ̂ afta lanío de ̂ gfeanfi-
que podamos colegir de las cartas,y relaciones figuiente?, qae 
profiguieron las guerras de. los Barbaros con menor fuerça , y 
• crecieron los ñutos dela mieuaChriítiandad corynayor au-
mentojmas por nodezir nada pordifeuríb, dexamos lo* pro-
greflbs de eñe año3á que los quente quien tuniere cõ el tiem-
po nias,diíHnras notic¡as,y piofeguimos defde lunio de 78¿en 
que l legó con feliz fuceííb Ja ñaue Santêlmo3à los rs .del mes, 
y dio fondo en el Puerto de Vmagatjò San Antonio, como fe 
auia defeado fíe<npre,y raravez èxecutado,para lograr, como 
fe logró el ípcorxo que generalmente en todo , ò en parte fe 
.. aula., perdido Ipsaños antecedentes^ ..-... ^ - : 
i Venia en ía qapgpo? Gouernador de PhiHpinas Don luán 
áe Vargas Hurtado,qrre inftraido de fu Mageftad con particu-
lares mandatosjdio muchos oí denes para la conferuacion, y 
aumento de efta- Ghriftiandadjy no contente con eílo-faltò en 
tierra con fu Piloto Leandro Coello, y por íi mifhio fondo el 
puerio5y fe romo por fè, y teftimpnio^como era muy apropo-
•fl'to para dar fondo las naos de Philipínas, y paraJnuernar el 
patache de que necefsita efta raífslon, y que prometió embiar 
luegojaunque fe ha dilatado mucho el cumplimiento de efta 
proiMeflà por las razones y d finrazones deslos enemigos que 
tiene efta mifsíon en Philipinas«Entre los Fajiore? que Don 
luán de Vargas hizo à la mifsíon, fue dexar treinta íbldados, 
coa Cabo de fü etóceion, que fe llámàui DOR Itun Antonio 
de Salasjnatural deefta Corre > fugeto de valor, y experiencia 
militarjà quien díó titulo^de Gotiemador de \zs Islas Maria-t 
issxs,-. 
• .^tt^a^. píwtidò Don lirçn dç Vargas à Phlli|>iaas;) àtb 
" " " • ~ ' pues ' 
SanYitcres, yfuceffis. L ib .V. Cap. X X . 5 & ̂  
fiacs detresdus quo fe detuuo en cl Puerco;informado cí Go-
uernadocde Marianas de el citado de laChrI.lViandad,jr Jos dar 
pira «. &., 
blodc losmasenemsgosjdondeíeauian recogido muchos de 
los malhechorcs.Caaiinando dcfde las dos de latarde, y càíi 
toda la nochero puao llcgar,por cftàr los caminos mu^^érràS v 
dosjyafsi endereço à otro Pueblq,dc que fe hallauia cerca, 1 la- ' 
mado Apoto^onde habitaua Aguadn.Corneron losfoldãdõs 
grãde ricino en vnastrampas que auian armado los Indios de 
piedras en falfo,à la baxada de vna cuefta; y fino fuera ya dò 
día^ parecieran muchos j -pero no obíhnre que advirtieron el 
peiigrojno fe pudieron librar de ©f todo, y cayeron dos folda--" 
dos mal heridos la cuefta ábaxo. Antes de ilcgar al Pueblo, 
fueron defeubiertos de vn IndiOrquc eftaua en la playa, y con 
vn homblegriroauisòà losfuyos,<iue fe guardaflen. Corrie-
ron los toldados al Pucblojpor no malograr el lance, y huyen-
do los Indios j menos vn compañero de Aguarin j que mii-. 
rió de rn balaço, que le tiró el Gouernador, y otros dos mal 
heridos, ò muertos de los foldados, faquearon el Pueblo, y; 
pulieron fuego à las cafas, y fe bolv teron à Agadña, conten-
to? de aucr dado tan buen principio al nueuo gouicrnó. Puíb 
terror à los Indios el caftigo de Pueblo tan valientey fortiíica-
do,y acudieron muchos Pueblos à pedir paces, trayendo bue» 
Ha cantidad de arroz conque feproucyócl Almacén Real, 
que eftaua muy falto dé lo neceHario. Fueron admitidos, 
adviniéndoles las obligaciones que tenían de acudir à Mi fía, 
yà la doctrina pava fer inftraldos en l?s colas dela Fè,pucs 
eran Chriltianos; y también de no_admitir en íü Pueblo ios 
homicidas,/ enemigos délos Efpañoíes,y de obedecer al Go-
ueinador en loque les aiandaflc. 
Hizo fegunda falida el Gouernador contra los Pueblos 
enemigos, licuando por guia vn Indio que auia hecho prifione-
ró^-l qual guióà los foi dados por caminos peligroíiísimos, y 
en que pudieran fer defvaratades facilmente de , muy pocos 
Barba.os; infidelidad que pagó deípues con la vida en el 
Prdldio paraefeatmiénto de otros. El primer Pueblo ene-
mi*© donde entraron, fue Tuparao : en él mataron à vn In-
^ •• N Bbbbí. di*, 
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dio i y cogieron dos niños, que cõ[U.pneflà deJa-f uga fe aulao, 
¡desadoras padres, para criarlos, y educarlos en Agadña ; y. 
auiaadopüeftofucgo à ias cafts y paflàron-à Fuuña, Pueblo-, 
tambicn enemigo. Salióles al encuentro v na tropa de Indios,, 
qvieconfiados en vna trinchera.que auian hecho, comença-
íonà tirar con tal brio-, y. refolucion fus lanças, que paiTauan 
de parte à pártelos efeu-ios de los íoldados, mas quilo Diosj 
que no. hi¿icfí¿n daño à ninguno : antes acometieron con tal 
"valor à los Barbaros, que les ganaron la trinchera*, hiriendo i . 
vnosvy matando à otros jqiiü fe quedan efeapar por el mar 
«adandoi y poniendoá los demás en huida, entraron el Pue-
bío, y lcíaqiicaron,y qiiemaron.üandolabaeUa por los Pue-
blosdéOrotcy Sumay j hizieron lojnilmo con ellos , que-
mándoles también las retiradas que tenian enel.montc.íycon--
cluydo con eíto, fe bolvieron todos íinos, y buenos à Agid-' 
í ía , r ecoHQciendo. eftos .buenosL fticeílos de la. mano de el 6<> •.-
-Sot-.. . ' • . 
Conlas guerras,y faltadéfuercas de los Efpañoles para-, 
alexarfe deel PrefiJio, auian bueito à leuantar ios Indios en. 
algunos Pueblos las-caÉis publicas de la torpeça, que aula ar- • 
minado la Fè?y aelo délos Miniftros Euangeiicos. Keprefcn-»-
taron ellos al Gouetnador el daño, y él fue co» vna efqnadra. 
de íbldadoSjy qaemò lascaíàs, amenazando à los Indios mx-
yores1 caáigos , fi las bolvian à leuantar. No era menor el ef-; 
candaíojque ocaíionaua el mas fiel amigo délos Eí'pañoles, y» 
benefador db la Chriftiandaítvmuchas vezes nombrado, Don , 
Antonio de Ayihí;,porque fiendo cafado in facie EccieíiXjauia 
dexado à fu legitima muger,y amancebadofe con otra, fin que. 
fe pqd'iefle recabar de^por ruegos, ni amenaças, qae dexaflè 
aquella mala arniftadini auiamenordificultad,de parte de la. 
, ixmgcisde Don Anconiò,pues. viéndole dsípreciada,le parecia = 
mengua íiiya el bolver con fu marido. Encomendòfe à Dios 
cite negocio,y dcfpues le. habló vnode,los Padres con ranta. 
fuerçaif eficaciajproponien'dole motiuosdiuinos, y humanos,., 
que al fin fe rind'iò,mediantc la diuina gracia, y dixo, quede, 
fu parte eftaiu prompto pai'a bolver con íu muger, fi ella qui-
fieffe. Mandola el Gouernador llamar^y fin mucha dificultad' 
vino en ellosy los dos bolvieron à hazçr viçla con;u/ai; y parav 
S i a ^ O í ^ í S á f e l e s fabricó vq iç&dçmQ fe èiprtíidios. 
donde vmso coa macho-exemplo,/ edificación de todos.Bíen^ 
le conoció^ que la mudança ̂ e Don Amonio auúíido própu 
de U dieftratde el Altiísímo-, porque los Indios hazLm burla 
dèl,y le-motejauan de hombre para poco i loquil licuó con 
gran paciencia por amorde Dips, y la motlrò Dien en la ref-
paefta que diò à-vn Dadre,pfèguntandoIe,porq.ue ania dexado 
Ilciiar (a liazienda à ia manceba. Padre mio (rcípondiò) para-
que quiero yo hazienda? Yà no quiero orra cora,que feguir las 
coftumbres de Dics,y obedeceros à voforrcs, que ibis mis Pa-
dres ; porq fi iv.uicra de hazer otra coíá,pudicra aucrme ahoc< 
cadojò alanceadoj porque no ha ftdó para menos la burla, que-
ha hecho de mi la gence,por auei' dexado à la manccba.Ya ioy^ 
vueftrOjV todoEfpañol.. • 
No es fácil dczic quantos buenos"efeitos tnuo- efta -reíola-
clon de Oon Ânfonio?para que muehos amancebamientos!, f«-
dexaílen^'coavirtieáen en matrimonios.'*Y fi l^on Antonio 
íe moflrò enieítà ocaíioh Chnftiánò, en todas fe nloftrò Eipa ,̂ 
Soi,como también otro Indio Prlncipaldlai^adoÀloíiiò Soon^ 
que dos añonantesauia, buelto.'4c Manila, y Mexico ( adonde-
pafsò, qo se coiique ocaíiop ) pára clías Islas, Eran eftos dos 
Indios de gr^ndííwma Importancia paraefta Cíiriftiandad , ha.-> 
lládofe eñ totias las facciones dé guerra delate de los ibldados» 
v princípalmenre ê fcñalaron en la pelígroía de Picpuc , de 
q^e luegohablarèmcs, pues Ayíhi fervia de efeudo al Gouer» 
Racíor,.y como tan dleitro en la pelea de lanças , apartaua las 
- que le tírauanlos enemigos; y Soon hazla "lo miímo por los< 
íbldados, afta que íe hizieron pedaços íü efeudo ; y. fíñalófc 
tanto en eftas facciones,que era el açote de fus naturales maí-
h'echoresj porlo qual le aborrecían ellos mas , queíí fuera ef-
trangero ; y. todos los Indios le tenían mucho refpedo > y en" 
oyendo dezk:Soon lo dizciobedecian,)'callauan. 
Defean.do-el Gouernador reducirá todcs los rebel des ¿m* 
blò à llamar de paz porfíete vezes , à los índios de Agofan, 
Pueblo enemigo, de gente mny íbbcrvia ; y como íiempre 
réípondieircn con frialdad^ diziendo 5 que tenían mk¿o ; ios 
fáe á'bufcari fus caías. Halló los caminos tan llenos de 
paasjqae era nece{rario,quc los íbldados las quitaílen paia po-
déc caminar. A la entrada de el Pueblo auian formado vesv* 
alachera muy fuerte de piedra con que atajaaan el paíTojy dé*»; 
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sràs tsntan r«sga!Ír3S,enque haz.un de r.oche fus centinelas; 
fómficuciün con que pudieran defenderle mucho tiempo, í\ 
íuuieran valor; mas Conocioíó,quc laauia fabricado el miedo, 
pues ganada lá trinchera no fe hallo gente en el Pueblo. Dcf-
•Cu r̂L-rohfe eh el mar algunos , que à perfuafiones de los Pa» 
áres,queacompañaaan la Milicia,vinieron al Gouernador, jé 
fueron del recibidos pacifica,/ benignamente: quemaron lue-
go las cafas de-Ios aaíentes,cn caftigo de í'u rebeldia, fin hazee 
ningún daño à los quefeauianprefaitado. No bailó cfte buen 
tratamiento para que fe afleguraffen los Indios , que entonces 
tirátaron de huirícy pocos dias defpues lo executarbn, cargan-
<k> lias embarcaciones con hijos,y hazÍenda,défamparando, no 
folo el PuçblcHmas también la Isía,paírandote à la de Rota. 
Deícubtiercníe las bancas al-pafíàr por.Ja vandade el Nor-
fee^y como por falta de embarcaciones no podía impedir ouef» 
Cra gente el comercio de los enemigos ,por lámar , ie'ntia mu-
cho ei Gonerhadorvver que afsinos burlaffen ; y no pudietído 
áafririo í'u vaior,Y zeIo,mandò aprettar y na .banqmliá, en, ̂ tré-
fc:metiò con' circo artabucerosiy dos Indiosairiigos, y figuiò 
ia efcuadrá'deímbarcá'pones enemigas:en reconociendo à 
ícrs;típañoléS,n.o hizíáb mas que alijar, y echSr aBíiárfíi ma-
Mio:tágc,pá'rá efeaparíe - ninguna priefa baftò,para que el Go* 
íièrnaaor nòalcançafle vna, que lleuaua dos Indios Principa-
IfcSjV três. ni nos coníü hazienda: truxola por preía,y poniendo 
I los niños en mejor educación » los grandes eftuuiefon pre?« 
fes, afta quelüsde el Pueblo bolv\çron à fus caías, y eatrar.ca 
áe varasen nu'eÜraamiftadiFue dp tan ra importancia eíla Eic-
afon3que nopaíía.ua ya barca de enemigo por aquella vaiida, 
fox miedo de venir àmanb-s de el Gouernador. \ 
Como eftas iàlidas eran freqncnces,era meneíler '.afíegurár 
^.Prefídio)cu}'a cerfa5por ferde .t^cò^tftau^rh^iGefalrratá-
<ía: hizofe toda de nu«loo dé palos^que pueftos en tierra echaíV 
&n raiaes,/ fe perpetuaííenipara ahorrar el trabajo, que aula 
on renouarla cada año: leuantaronfe de nueuo dos garitas, y'; 
^aed© en buena difpoficlón el campo. A efta fazon timo noti-
oía ¿i Gouernador.qac los Pueblos quemados.Sumay, Orore, 
v Tupáraotenían muv gtandés fementeras; echó voz, de que 
i u i cogerlas paia abaftceer ei Almacén Real, pero fu defíg-' 
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nio ¿ra dar otro rebato à b s enemigos. Salió à veinte y fi^c 
de Scpcicnbrej llegando ¿1 Pueblo de Futifia, fue defcubíec 
ta-naeikageiite,/ començiron á halt los enemigos; f^aíeron 
eí aicinceiosíoldados.'y aunque no cocieron à ninguno , que-
maron ios Pueblos de Táyfac, Vman,y Pupuro. Viendofe ios 
Indiys.tanperfcguidosjquedarontan amedrentados, que te-
dos aquellos Puebios,y óteos mas diftantes.y menos, culpados 
pHietonconimicliosrúenoslapaz^ft-eciendçfe promptos.â 
..obedecer los mandatos de cí Goucrnadort Recibiéronle en 
àmiítad, excluyendo homicidas, y cumplieron lo prometida, 
viniendo iMida,y Dodrma los-DominsoSjaunque v iuían al-
gunos axuy lexos.. . 
- Q^edauan por la parte de-el Sur aguaos Pueblos, que a 
poria d'iíhnciade el Real,òpor Jarfortiileza-de los ñt ioi , q-i-
les fabricó naturaleza aüianteft^do üempre en fu iíbeí tad .;íy 
llamados de ei Gouernador,noauian'qucrÍdo venir > ui reep-
. no'cerle.-Dirpiifo rna jornada cemralos mas arro^inres, que 
( eran Picpuc, y Tarufofo, para que caftígados cíios Puebios íe 
rindieflen los demás de fj VGlu¿itad. Sabiendo los Indios $i 
intento fe puíki'on en aEnias>difpnfieron c u c h a s embofcadas, 
y ocuparon los paíTos^ue por fiVíTimraleza fon los mas fuet-
teŝ y peligroío^deia Isla,de donde podían ofender muciio lin 
.far/Ofeadidos.-Preuiito eft^.inconveniente ,fe bafcova indio 
noticiofo de la tierra, que ileuò al eíquadron por veredas ex-
traordinarias, con que fe eukaron las çmbofeadas ; pero no íe 
pudo cuitar el pallo nus peligrpfo, que era vna eítrecirara de 
montesjla vnica entrada, v fubida al Pueblo de Picpuc 3 que 
auian embaraçado los Indios con vna trinchera , y deíüe los 
montes la defendían Con iluutas de piedras,y lanças. Comen-
taron tos Toldados à íubir por cite eltrccliO) noscii c on valor, 
o con tenveridadjV à poco tiempo fe vieron perplexo.*, *in p<?-
deriradshntejni bolver atrás, porque los arcabuces no logra-
rUan tiro^los efendos íe rompían con los goipes de Ms piedras,/ 
lanças; mo hxzhn mas que pedir tbcorro à Iqi qná ivenfon ,df-
tràsjde los quaies cayeron dovmalheridosjqtíandóíeapreíura-
uan para fauorecer àdos compañeros. Viendo el Goueniaior 
el fumo peligró de fu gente ,.y que iosíoldados temían ^ iXu 
adelantejíe piafo delante de tõdos.y empeço à fubir la a k u ^ y 
penaícos con.taatârefQitíçibn,^ den«edõ, qae Ggisiewlc.ii' 
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algunos.pocóSjganò crí brcueeí íitío5y placa dc artras deíog 
¿asmigos , los quales huyeron còu tahca prleila,quc no dieron 
lugar à vengar las hsrida'sdá los C Q m p a ñ c r o s . No obilante los 
' figuiójy qusikò los Pueblos d'ePícpuc, y Tanufofo con todas 
•fus hiztcndAS^y mas dc veinte fricas ytnuctío arroz , y otros 
baftimentos.Ddvaratofe la tríacacra con qae fe mim fortiíí-
cado>y dando la baelta por aqaella' coftaitodos los deaaás Pue« 
'•"blosâíiçron cpri prefcn:y5síy'EÍ¿or£o p^á la Milicia , pi-
díendó la amiftadjqíacfé-tes^ètiediòcon las condiciones or* 
'•^marias,vôntaj6fM4lk'Gj|rÍâj^«did>-' : • 
* -fin gunde teiEor teniiá àtoda la Isla las vidòrlâs referi-
dasjquando entró el año dey o.y los Indios amigosjno temiea-
y doya déeiararfe por enemigos capitales de los malhechores, y¡ 
rsbcldes,dauan al Goucrnadür muy buenos aaiíòs,-y fe ofre-
rcianà traerle las cabeças de algunos homicidas-. A'ios feis dc 
E .iarovn Principa!,llamado Ignacio ínete con aigtínos ami-
gos íüyos,encontró en el monte m i tropa'de enemigó* nam-
rales de Tarragui:peleó valerofàmente con ellos} y dexando à 
"tres âlàncáadóSjdiòauiíb al Gqaernádôr para que emisiaíTe por 
^'a^cabe^SjT-fc^iixí'^y-puílcrofíéá palos p jra ' efearmien-
to.No machb'd^rpaeSitós Puéblos yicaí-H^Tdosi que auian co-
CLirrido à la r^èr^edeelPaidréSèbaftian de- Moaroy,mataron 
•ai homicidádelP.FrancifcoEàqHbna,y preíèHtároálá'tfibéca 
••ai Gouérnidor-.Tuuo eftê noticia, por ^n Indio amigo , conío 
eftaua etaja. ísiaTen el Puebla de Merk:o,el homicida principal 
del PaHre'Moníoy,embafcofe~:âlpiTntOCc}n quinze hombrcssjr 
fáttando anelPasHo de.Vmigat^cainítò-póYtieiTa-afta llegar' 
adonde eftauabiéndefcaydadà el traydóf; el qiiàl- finfiéndo à 
los foldados ptocáró efeaparfe; pero dlole vn*- báláeo-el-Gò-
semadoiyqiie léatrauesò el pecho,y iüe*ó màndò que1 Id'"cor* 
taiTcn via cabeça, y mano facrilegá ^ y fê thixõ al Real- da 
-Agadiria.' ' • n-^Ç .̂ ••rs y • •." -•.Huí'-'r-'í :?. 
: Eftsindocali toda-lalslâ'pícÍBc4dâ;-paFeclõ;dar vna buelfa 
|íor,ló.< Pueblpspararôcónéçel áos-ltídióí ,-.y dóStrrnâríoSS -y ' 
feáúí&ar los párvulos, qucícn;los tres áñbS'áíitecédémes-rto 
aaiaa podido lograr las ('agradas aguas de el BamiUno; porque 
las aucrras paliadas tenían prpfós los Obreros Euangclkos.Sa-
ticro» dos àlos ínqntes en ccrfifiañia de el Gouernadór , que 
g[i|ifo4ç íajBtftqçaiftigítí dosÇusblos, q«caui*fl -hecho hofti-
r 
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Jidades à otros,y intentado qucraarlòSjfolo por auer celebrado 
amiíUiicon los Efpañoles, y íugctadofe al .Goucrnador; pero 
con la muerte de dos Principales, que auian fido la caula de 
todo el dañOjtC(nieton,y fe rendicron los demás.Profigútò la 
jornada^cornençando por Vmagat, y. corriendo muchos Pue-
blos de l a vanda'de el Sur, en que tuuo muchas ganancias la 
Fèjporque rebautizaron muchos patvulos, y fe renouaron à 
los adultos los My ftetiosdenucftra Fèj afta que la cercania de 
la Quarefma obligó à dar à Agadña la buelta. Truxoíe al Rea i 
vna preía de mucha eftima, y tanro mas, quanto le tenía por 
perdida; y fue vn Indio Phiiipino, queauiendo venido à eftas 
Islas por interprete de los Padres, fe auia pafladoal vando de 
los Infieles ocho años antes, y viuido entre ellos todo cite 
tiempo, como fino fuera Chriftiano í mas Dios por fu infinita 
mifericordia 1c pufo en nueftras manos,quando él mas lo reu-
faua,y dio tales mueftras de arrepentimiento , que olvidados 
de lopaífado, le abracaron como i otro prodigo, y le truxeroii 
los Padres i fu cafa, donde procede con chdLUandad, y edifi-
cación. 
. Luego que entró la Quarcíma, al tiempo que fe ocupauant 
los Mifsionetos en la enleiianca,y predicación,los foldados Vy, 
Indios amigos empeçaron à hazer dos fabricas muy necefla-
tias,vna Iglcfia capaz para los Indios?de tres ñaues, porque la 
que aula antes era eftrccha para la multitud, que acudia à ok 
MUlajV Doftrinajy vn Caftillo, y Almacén Real , por fer ct 
que aula de m;nos fortaleza, que erameneíler. Ambas obras 
fe acabaron en poco-tiempo; y al hazer la de el Caftillo , ios 
Pueblos de Inapfan,Ritidian,y Tarragui,que perfeuerauan re-
beldes , temiendo el caftigo que les amenaçaua, y fintiendo 
la necefsidad en que fe hallauan, por auerles embaraçado t\ 
comercio por mar, y tierra, vinieron con rodo rendimiento à 
pedir paces, ofreciendo , no abrigar en lüs Pueblos à los 
enemigos de los Efpañoles , ni defender á los homicidas, y 
malhechores. Fueron admitidos con mucho güito, dándoles 
à entender.qiu el intentó de las armas de fu Mageftad no es 
hazerles mal ninguno/inoobligarles à que no {acudan el fuá* 
ueyugo deChrifto.que admineron ya en el baurVmo ; ni em-
b.Wacen à los M.iniftrosEuangelicos1queprediquen,enfeñen, 
y bauticen i los que quifleren fer bautizados', pues à ninguno 
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f¿ obliga A que íca Chriftiano.y folo fe pretende, que no fea 
Imp-aidj quien loquifiere fer. 
Coa ellos buenos fucellos,que diò el Señor à las armas ca-
th^iicás, torn iron ocra caxa las cofas 4e la. Ciiriftiandad, que 
por la Iníolencia delosharbaros auian ciUdatan afligidas;por« 
qu-o ya no -íblairrenre los niños, pero tambicralos.- grandes de 
todas eiidesjfe-aplicauan con cuydado à las cofas.de la Fe, y; 
pic^untaiun con defeo,y mCw , qm harían para iàlvarfc. Re-
partiafd-es todos losDomiAgos^y fieüas el pan de la Tanta Doc* 
trina en efta forma. Eíkndo todos juntos en la Iglefia empeza-
wan à entonar las oraetones del Catecifmo,y cíias acabadas,fe 
les detia Mifla, y defpRSs l ^ Doctrina Chriüiana con Ja brtue-
éadíClaridadjy matodovque era meneflier para que ellos fe hi-
zieflen capaces. Y porque no todos podían llegar a! tiempo de 
laM.'iíra,porvenir de partes.diftantesjuntauan defpues déme* 
dio día todos los que venían tarde, y à ellos fofos í'e les expli-
caua la DoctrinaGhfiftiana. Fueradeeftos dias venían los ni-
ños, y niñisdc todos los Pueblos en contorno deel. PrefidiO' 
ios ívliercoles^ Sábados à rezar à la Ig]eÍKi,y à oír el Catecif-
mo. Los Vrritaos , que es la gente mas indómita , acudían los 
lueueSjy fe les procuraua con la Do&rina. enfeñar ci íànto te-
mor de Diosjy à todo^fe ipftruia en íívs obligaciones, particu-
larmente i las cafadas de el P'reíidio , à quien todos los dias,, 
defpuss de auer rezadojpor la tarde las oraciones en la Igleíia, 
hazia vn Padre vna platica , enfeñandolas corno fe auian de 
portar con Dios, con fu marid'o,con fusilaos »> contó fami-
lia,}'- con los eftraños. Y fu buen proceder ayudaua mu-
cho , á que los" Neophitos fe calaflen , fegunlos ritos dela 
Iglefia j porque viendo à aquellas mugecestan hazendofas, 
y recatadas , cofa, que à los ims barbaros parece bien, 
defeauan , que fus mugeres fíieffen tales 5: y dizícndoles, 
que era gracia de el fantc matrimonia , cobrauan afición k 
cfte Sacramento. Para^'mpTÍmir en el coraçon de eftas bue-
mscafadas^y poreílas e.Et todos (como las nwgeres fuel en fer 
el inítrumenco maŝ poderofo deel bren, y de el mal ) la deno-
cio.n̂ de laVirgen)y todapiedad,fueradc ¡a MiíTa qoian todos 
tos d1as,r las oraciones, que, como he dicho, dezian todas las; 
sard is^ezauan à coros el Kofario los Sábados en la Igleíia, y 
coafeflau^y conauigauan à lo m enos cada mes,para ganar el 
lu? 
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,Iüblíco.y el Pucblo,y-IgleíÍ4dc Ajadna parecia do vnx nue-
lia ChrilVundad, y 4un podiaa algunos ChriíHanos antiguos 
aprcader madia de los iwatios. Si bien no.dcao ciliar ci buen 
exeaipla qac dia» elle año los Toldadosjporqiii todos losDo-
iaingas,dcfpucs-de fu Mitla^ian vna platica de los Myierios 
dç.U Fèjy. DoiSciim Chrií:l:iana,tuera-d£ mucijos Sermones qn-¿ 
fe peedicaijan en tas fettiuidadss mas-folemnes.Todos los dias 
à las dos de la tarde rezauan el R.oíàrio à coros en la Igleíia , y 
los primet-os Donaingos de el mes fe difponhn para ganar ei 
Jubileo confeflando,y coinulgando, y afslítieron con cuydado: 
à los Sermones de la Quarcfiiu> y en la femana Tanta hlzleront 
muchas penitencias. 
Macho coiílòlana à los Minlftros el cuydado que tenian 
los Neophkos de auifar defus enfermos, para que fuefen à ad-
miniítraries los Sacramentos3y algunos los traían à la Igleíia, 
moftrando la fà,q'ae tienen delas cofasfobrenaturales. No 
Quiero dexar vn cafo grácioíb, Auia oido vn buen Indio en-
cargar mucho à los Padres, que auifaífen defus enfennos para 
darles los Sacramentos, Diòvn accidente à vn hijo fuyo, de 
año y medio,tomòle.en los bracos, y truxole con grande príe-
lli i Agadña; y preguntado donde iba, ò que queria ? Rcípon-
diò, que traia à lulianlllo (afsl fe Hamaua el niño) para que los 
Padres leconfeflaíFen,ydieíren el Viatico , porque fe quera 
morir. Y como lo celebraffen niucho,èl fe quedo confufo,afta 
que le dixeronj que eftos Sacramentos no fe adminiftrauan à 
los niñóSjque carecían de el vfo de la razón, como lulianilío. 
Aun mayor cuydado tenian de traer fus hijos à bautizar, per-
didos aquellos antiguos temores, de que el Bautifmo mataua 
à las criaturas, Pero mas admiraua verlos traerá fus difuntos 
de dos,y tres legua$,para enterrarlos en fagrado,eftimando an-
tes tanto fus muertos, que no quiíieran apartarlos de fi. Tam-
bién In caldo la vana ¿oftumbre, y folemnidad, conquecele-
brauan-en:la muerte délos fuypslaí hazañas de íii vida con 
Cantos lugubres^arcos', y adorno de la íepültura, entendiendo 
ya- por la Fè,que aquellos muertos fon dichofos , y dignos de 
alabança, que mueren en el Señor, y que los demás no mere-
cen cele bridad ,ni aiabança, por eftàr en el infierno. Vanfc 
cukiuando en lo politico, teniendo mayor veneración à los 
Padres,y refpeçtoà los Efpañoles, y les parecen ya bieníus 
Cecea co£ 
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coftuaibrcsjcfpccialraentc cl andar vertidos ;.y tcdo el cuyáa« 
do cs bufcar'algunas enaguillas , ò calçones con que venir à 
Mifla5y el que no tisne los bufea preftados •> porque les ca ufa 
macha vcrguença,y euipacnofadefnudez. Comen ya carne 
de pacrco,y vàa aficionando al maiz, aunque no hazen paa 
dèl,por no-tener inftmmemos para beneficiarloifiembran mu-
civis fandias,y tabaco,pero no faben aderecaiio,ni darle el pu-
to. De los Colegíales no ay que dezir, fino que fe crian como 
los de Europa; y fondos mejores fiícales de las eoftumbres de 
los fuyos,fi-n perdonar à fus rnifmos padres, quando faltan en 
algoà la Be, o Ley de Dios, pudiendo ITUS en ellos el z«lg 
chriftUao,qu.e el amor carnaL 
C A P I T V L O XXI . 
Nneuto aumentos de tá Chrijliandad de Marianas> cm 
el cajligo de algunos rebeldes 3 y vuil-
becbores. 
CORMENDO las cofas dela Chriftianda^ de Mamnaá-con lá felicidad que hemos referido, prometiendo ca-da dianueuosaumentos, llegó la ñaue San Antonio 
à los diez y íietede lunio de 1679. Al defcLibrirfe por la parte 
de el Norte, fe embarcaron algunos Padres en las banquiilas 
«áe los Indios3para recibir el focorro, de que eftauan muy ne-» 
Cefsitadosj pero adendo llegado con buen tiempo à la nao, fe 
leaantò vn viento por la parte de el Sur, que la apartaua de 
ilerraj lo qual diò à los Padres mucho cuydado, y recelo, que 
áuiande perder el íòcorro,como fiempre, por no dar fondo las 
tiaues donde eftà mandado. Cargaron la lancha de la raiíma 
naoeonloquefepudojyauiendonattegadobuen trecho, coi 
rao el viento crecieíTe, y íobreuInieíTea algunos aguaceros,' 
acompañados de nublados,^ obfeurtdad, que les hizo perdec 
de vifta la naojíin atender à la necefsld'ad, que tenían las. Ma-
lianas de el focorro,bolvieron la proâ y à vela, y remo arriba-í 
ion à lanaue,dando por pretexto el temporal, aunqne la cau-
fa parecia otra. A l mifmo tiempo llegó à la nao vn barco de la 
^i^on^ngaáfesmbaKògtan gartfi dslíocorrQ con los Pa* 
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diresBafuiodeRoiKl, Thoinis Vallejo, y Hermano Baltafu 
Boaies,qac vcwian de nueuo à eftas Islas en la mifsion que 
traía de Europa-para--Piiil^inas el Padre Franeiíco Salgado, 
Procurador à Roraa poi la dicha Prouincia de Phuiplnas,uuiy 
amante de la mifsion 'Mariana. Auiendofe pues embarcado di-
chos Padres,con algunos foidados que fe auian de quedar en 
Marianas,anduuierón toda la noche>y el dia fíguiente, íln po« 
der tomar tierra,à peligro de perecer, eíperando por la mejor 
fortuna arribar i la nam.*,© paliar à Philipinas. Pero Dios que 
mira con ojos de mifedeordia efta mifsion,aunque la dexáfeí 
aeotada de. las olasjcomo lo era.el barco, acudió con el reme-
dio en la mayor neceftidad , porque encontraron al Alferez 
Franeiíco Ruizdiombre de mar,que iba en vna-banca à la na- ' 
ue para pallar à Philipinas;y viendo à los Padres,y Compañe-
ros en tanto rieGjOjdexandoíü banca^pal'só al barco,y embian-
do el Señor vn pccode.vendaual,con trabajo,<y diligencia, lic-
uó el barco al anochecer al. Puerto de Ag-adña j-y él íe quedo' 
por efta caula en- Marianas efte año. ';- '• 
No padecieron menos peligro, y euydado los Padres de 
Madanas^ueauian entrado en la naue,porque efta fe iba ale-'1 
jando à toda priefla de tierra, no reñían embarcación en qutf 
boiver,ni fe.defeubria alguna en todo el mar,auian oido que el 
barco no podia tomar tierra,y que fe bolvia à la naue, con que-
temiergn propafarfe.todos à Manila,y dexar cafi defamparadâ  
la mifsion de Marianas.Mas coníolòlos el Señoi^embiandoles^ 
vnas bclillas de los naturales,en que fe embarcaron, cargando-
algunas colillas ligeras,no haziendo cafo de lo demás por aP 
fegurar lasperfonas:alñncon águaceros,y toruellir.osde vien-
to,llegaron muy entrada la noche à Agadña, fino es el Padre-
Tomás Cardeñofojá quien el viento lleuò cerca de Rota, dô-' 
de no fe atreuiò à faítar,por fer cita Isla guarida de malhecko-
res,y hQmlcidas,y el dia figuiente cafi exhaufto de el trabajo,: 
vigUia,ambre,y fed,llegò à Agadña , conuertida la tempeftad 
en boiiança,y el euydado de todos en alegría. 
Aula caíi vn año que eftaua la Isla de San luán fin guerra» 
aunque no con paz,ní feguridad, para que pudíeffen alexarfe 
los Mifsionerosde elPrefidiofin efcolta 5 porque muchos dé-
los matadores de los Padres,y Compañeros, y mouedores de\ 
tes guerras gafladas^fç ocultauaw en vaãas partes al abdgo éc\ 
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fas parlentesjV amigos, y no fe. podía fiar nada de los que fa 
auian experimentado tantas vc'zes infieles-çov cito pareció ai 
GouernadoL- limpiar la tierra.de-eftas fietas.,para ptidieflen 
andar fegurosios Miniílros.Defde antes deia venida dela na-
jje eftauaa prefos en Agadña tres indios Principales deTarra-
gni,porque auiendo hecho paces con los Efpanoles, auian per-
mitido en fu tierra al ¡principal- mouédor de las guerras 
Aguar¡n;y aunque fe les admitió la efcuía}qucdauan,de que 
clios no tenían dominio en aquellos que le auian liofpedado 
jen fu cafâ y por effo felesdió libertad: paneciòal Gouernador 
conuenientecorrer aquella |>atse de la Isla yacompañando.4 
los MifsÍQneros,quedefeauan¥Ííitar los! Pueblos , donde no 
auian podido llegar defdeque los facaronlas guerras, y turba-
ciones.GomoBo fabian los Indios el deíignio de los Elpaño-
les,fe huían à los aiontes,y cauernasjV encontraua nueítra gê-
te los Pueblos con muy pocos, habitadores j pero advertidos, 
que no iban de guerra íino depaz, comentaron muchos àpa-í-
recer̂ y traer los niños, que eftauan por bautizar ,.fabiendo, 
que erán las ni ejotes prendas para aíTegmar la paz. No le "les 
hizo ningún dañojfolamente fe quemo la cafa4eAguarin,que 
feauia huido à la Isla -de Santa Ana , diííiími»landoles qual-
quiera culpa que pudiellen.tener en íu hofpedagc, ò fuga,por-
que vieíTen ma^ciaramentcque no fepretendia fudaão, fino 
fu prouechp.Biifcaronfe,y hallaronfe los-iiuelTòs de el Venera-, 
ble Padre Antonio María de San Bafili©! para licuarlos.à l t ; 
%lefu,de x\gadña,fuera dejas canilias-de ios bracosjypiernas, -
^ue auian tonudo los Barbarospara fus lanças. 
Defde Tarragui paísò la gente à ínapCinemas auiendo fido 
píeem-for el miedo,Ios Indios d-efan9p.ara-ron.ei Pueblo, y-fefú-
bieron à vna roca afaeriís'unadíeuandoconíigo.lo. que pudie--
mn recocer de iii hazienda.Corriò el Capí tandas; cafas , y re-
feruando lo que.podia ísruiLà lo i Toldadas, hizo quemar las 
lf nç.i5,y las mMims cajías,matídando,qu¿eri adelante ningu-. 
no íín fu licencia defamparafie fu Poebío. Pafsò à Ritidyan, 
áonde ¡os yezinos con mejor, confejo por temor de el vando 
que fe auia echado>efpe-raron à los Efpañolesjy los niños faüe-
:©n en procefsion cantando la Docirina Chriftiana. Confola-
•onfe niucholos Relígiofos,viendo, que conferuauan en efte 
feíehlo ios grandes mucho de lo que auian aprendido; y mu-
cho 
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cho m is Hi alejaron con los oiñ J S qaj U jaron con s! a ju. i d c 
elbvaciCn j .E Un.lo aqai lo> So¡dados vieron vna barquii I p., y 
fofpecanido lo v îc cra,qaealsanos m.Uiicchores huidos , vc-
nkn.al i?acbloán¿5o.currlos ciberaron eicondidos en h Ri-
t>-ra^Eran.los.maczanxos tres Indios dz Orotc,dos principales 
motores dc la g^icrravvmuerte de ei Padre Scbaítian de Mon-
rüf-y.ei tercero vn viejo,qiie auiendo hofpedado ai Venera-
ble Eadce.quirído florecía, ia piz,í"e mezcló defpues en las tur-
bxcioii2S,y rauo graa partc en ellas,y en el robo de los bienes 
dffla Caía,y Igieíia. Al acercarfe à la orilla, les difpararon les 
mofquetes,q.ie fueron truc.nos,y rayos para los que nada efpe-
rauan m^nosiel viejo cay o-her l i o en el mar , y acadiendo los 
Indíos^ue acompañaaán à los Efpañoles-, ¡e attauefsó el vno 
con fa iança porvnojo > los otros dos Indios huyeron fin po-
derlos dar aloance.Sacaton el vieJo4 tierra;y para e j e m p l o de 
la d i n i n a L-niíericordiai,que ol vida nueftras culpas,y fe acuerda 
délas buenas obías,y atiende à los meritosde fus fieles Sier-
uos,por la virtud de la hofpitalidad que auia exercitado con el 
Padre Sebiftian de Monroyd-e. abrió Dios los ojos, reconoció 
fus pecados^ió mueíírasde arrepentimientOjy entre los dolo-
res dela muerte alcanço la vida de la gracia , y de la gloñaj 
adonde volófu dichofa alma^acabandode r e c ib i r el bautifnio. 
Sucedió efto en la ribera^dei m a r í C a í i en el m i í h i o lugar, dõdc 
por defénfa de la caftidad mataron al Venerable Hermano Pe-
dro Diaz, para que podamos atribuir también à fu íangre, 
comoà los méritos dexl Padre Monroy ia conueríion de eftc 
Indfo. 
Deíde los años anteredentes aula aijunos rebeldes en el 
Pueblo de Hanuniique confiados en la afpereza de el fitio,defi 
preciauan los mandaros de el Gouernador, añadiendo oífadia' 
à fu íbberuia el buen fucetro que tuuieron en tiempo del Sar-
gento mayor Don Damian de Elplana^que procurando coger-
los deícuydados vna noche, preainieron con aílèchanças las 
acechan<¡as,y mataron en vnedrecho alqueguiaua el efqua-
dromy los demás foldados fe retiraron. Aora procuro el Go-
uernador humillar fu íbberuia, y arrogancia j y el dia 2S. de 
Agofto,auiendo cíimtnadotoda: la noche, llegó falido el folà 
vifta de el Puebío:aura llegado antes la fama,y los Indios, que 
cftauanifobrelgs momesicn atalaya ,auiíkon con gritos à 3ô  
iuyos d'2fepcligro,y de naeftca llegada. Vicndofc los Efpaño-i 
Jesícacidosjfeqieronprícílaàentrar por v.na quebrada, que 
guuuaal PueblOspenfandapreuenir con l̂a diligencia la de« 
tenía de los Indios,inas no puclieron,porqnelos enemigos cõ-
gregados engrande raultUud.arco.jauan deíde lo alto muititud 
de piedras,/ lanças.Qponianíe los íbidados animoram.ente,de-
Jfcndiendoíéconlosefcudosjyofendiendo con las balas,aUa 
qu-e eftrechandofc.Rias-el pa0b,ni podían endereçar los tiros al 
.encmigo^iueieefcondiaéntrelos peñafeos, nieuitar los de 
fu» lanças,qiielGS cogían endeícubiei;to,y eftrcctio. En vn pe-
ligro donde ni el va.lQr,ni el miedo Tupieran determinar qual 
,cra mas an:iergado,paliar adelant'e3ò bol ver atrás, encendidos 
,10s ánimos çon elzelo,empeçaron à clamar:Ea amigos, ÍI he-
mos de moiiijí'ea con ísonra, cueí'te fiquiera nueôra fangre à 
los enemigos c 1 precio de la fuyajy fife alabaren que nos ma-* 
jaron,130 íeglorknjque los temimos: por efta rocaíefube à la 
vicloria.Y dízicndo ejfto, empegaron à fubir los mas animo-
íbsialenrando con fu exemplo à los demasj à los mífmos In-
dios amígpsjqne todos fuhian con tai refolucion , que los Bar-
baros sfpantatjosjy defaientados,eír.pe.çaron à huir precipita-
.dospoi',iospeñaícos,y.qüiebras. .Ocupado de losnueñros el 
pueítojconñri.eronjque dcuian hazen porque.el lugar eftaua 
en lo baxo.deícndido de muchos Indios, y temían con razón 
% l expugnaric,fer acometidos de otros Barbaros, que eftauan 
corre los montes, y hallarl'e cogidos enmedio, cerrados ios 
paiflosjfittjefle.f-íàij^aíniieíjíada.;Pára. obviar ellos inconve--
hientcs,d¡uidieron el pequeño eí<-}uadron en quatro partes,Vna. 
guedò en la et^inencía para-obferua'r los mouimientos del ene-
inigo^y acudir donde pidieíTe la necefsidad ; otra guardó el 
pallb,y boca ¿uxecha de los montesjoira fe pufo en el camino 
para embaraçar iosiòçorr0s,que pódian venir al Pueblo 5 y la. 
i;nayor3qiie,<eriid£ veints hotnhjLes con algunos pocos Indios 
£migos,acomeriò al Puebio^qucal prlncipioarrojó algunas la-
cas contra los nueftros.,y Iweg^iiuy® al;mar, para falvarfe en 
fus cmbarcacioncsspero nalç Valió! a traza', porque el.Gouer-. 
oado^auia preaepldpi los Indios amigos de el Pueblo vezino 
dcNuiiuu , quccercáffen el Puerto de Hanum con fus em-
barcaciones: hizleranioaísi con tuas de, veinte barquillas 3ce-
rrandotodoslospaflbs>y alvèr^tósJifpanolesacometer al 
Pus-
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Paeblo,accrcandofe à la oriíla con los reinos, aconicricrcn á 
los que huhrwqae dieroq en Sella, procurando cuitar à Ca» 
ribdis;y no tuuieron otro refugIo,que arrojarfe al agua, dexan-
do fus 'barcos,/ efeonderfe en las cabernas. En eíla batalla, la 
mas regular que fe aula dado en Marianas,dc nueftra gente no 
mLiriò,ni falló, herido ninguno; de ios enemigos pocos fueron 
muertos,pocos heridos 5 lascabas ,7 lo que no podía ferui'r ai 
vfo de los vencedores,fue coníümido en las llamas,como cin-
quenta embarcaciones fueron dadas por preíía à los Indios 
atnigos,quemando las que no quííicron:la demás preíia,fe re-
partió entre losíbldados, y Indios, fuera de el arroz que fe 
guardó para común aliento, y íe lleuò à Agadña en iofe bar-
cos. 
^ Mientras defeanfaua vn breue efpacio nueftra gente, dos In-
dios amigos,feguros por la vidoria, ò codiciólos de al^uija 
preíra,fe adelantaron de los demàsjy eftando femadas deícaiK 
fando, los Barbaros3que eftauan efeondidos à la mira, les arro» 
jaron lanças,que al vno hirieron el pie, y al otro en el lado. 
Clamaroi^pidiendo focorro à los compañeros, que acudieron 
con preO:eza,y hizieron deíparecer à los enemigos ¿ pero no 
pudieronfacar el venenofo ImeíTo al que eftaua herido en el 
lado;/ afsi murió defpues de algunos dias,dando el primero de 
los Marianos la vida por tan buena caufa,profeírandofe folda-
do de la Fc,y tomando por fu defenfa , y dilatación las armas. 
Llamauafe Gregorio Ayirin , aula fido bautizado, y viuido 
chriílianamente, delde que los Padres vinieron à las Islas } y 
aora,recibidos los Sacramentos, con mueftras de verdadero 
arrepentitniento,niuriò,lleuando,y dexando efperanças gran-« 
des de fu eterna falvacion.Bolvieron los Toldados vencedores à 
Agadña,proliibiendo en los Pueblos por donde pafíauanqua 
ninguno recibieire à los rebeldes,fi primero no fe reconcilia* 
uan con los Efpañolesjy de efta manera quedó quieta aquella, 
parte de la Isla. 
Noaproucchòmenos cfteaño para purgar la Isla de malo 
hechores la induílrla,y valor de los mifmos IsleñoSjquelas ac«« 
mas de los Et'pañoles.Dió principio vna noble muger,que go-? 
uernaua al modo que íüfren gouierno los Marianos, la tierra 
de Sydya,donde mataron al Venerable Padre Francifco Ez-> 
querra,porque efta noble matrona > que era muy ^fe&ai las; 
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cofas de la ChtiftiandaJ,aconfejòà los {iiyosTcanrados de tan-
tas traba jos,que compratlen la paz ,7 amittad deíos Elpañol-es 
con el caltigo de los delinquentes,Hizieronlo afijen tregando 
al Goaernador algunos de los parricidas de el Pvídrc Ezque-
rra, à fus cabaças;/ con effo fe quietòimucbo la tierra, y íalie-
-ron de fus temores aquellos Indios .En Euuña encontraron bien 
acaíblosíoldadosEfpañoles,dos délos principales motores 
de la guerra de Orotc,y muertes del Padre Monroy ,y Compa-
ñsrosiy fiendo.p.r.eíòs,y licuados à Agadña., el principal pagó 
fu. delito con- la v id a,y el otro fue reftituy do à fu libertad, por 
4ar exemplo de jufticia,y de clemencia. Añado vn íüceílbtra-
gtccmiccqiis mueftra el zelo que tenían loslndios en efta ca-
ça de malhecbores.Cog).eron vn lndio,quetenia el nombre de 
vn parricida,que auia huido de ia Isla , pero èl era inocente: 
cenáronle vn laço à la garganta; y yaque le tenían cafi ahoga» 
dojdefeando llemr al Gouernador fu cabeça, fe apartaron por 
vn cuchillo para cortarfela 5 entonces el míí'erable afloxando 
%n poco el laço,fc recobrò,y. el miedo de la muerte le d i ò a/as 
gara huir de los que le feguian: prefentofe al Gouernador, y 
p^bò.con teftigos fainocencia^y que folo tenia:el «ombre de 
aquel que bufcauan.jperano fu delito 
No fe deu&cdllar el valor de Ignacio Inete, Indio principal, 
y fámofo-por fus accicnes en fauor die los Efpañoles. Vn mal-
hechoruníigne,fih fer prouocado, folo por defeo de derramar 
làngre,auíàmuertaàtraycion vn foldadó del Prefidiò,y dezia, 
que ya el fabia^que auia de morir.algan- diapor fus delitosj pe-
ro que no auia de fer de valde,porgue, à quantos íoldados en-
contrafledeicu-ydados,aura.de quitar lívida. Gfreciofe Igna-
Gíoal Gouernador dematar eftafiera.que amenaçaua muertes 
àtodosíy el. Gouernador para mayor autoridad le dio vn folda-
do..Saliòçon:losfiiyos en:bLiícade el malhechor, donde timo 
Jiotlcla.que feefeondiaipeco-quando llegó íe auia-huido a lu-
gares-masfeguros:encontrò.vn niño,y vn hombreé efte pren-
dió paja cobrar noticias, y aquel remitió al Seminario de 
.Agadfía,para fer enfeñado, y educado, chriftianamente.. An-
dandombufeadel malheehor,tomaron las armas vnos Indios 
de la tÍêrra:cornò à ellos Ignacio confu eíquadron j y viendo 
^u^bracnauan-décoicvabqtiexandofe de' que fe: introduxeíTen 
«iifu;tierra e£Ífi,õnes,carçeies,fuplicios, y j.afticiapara caftigar 
i o s 
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iosdsllcos^oia qae no fe w u vfulo afta q vinicion Ics £.¡04-
ñolC-s,lcs dixo congcin reíbiacion: O peicad conmi^o.u obe-
decei ios precepto de ios Etpañoles ; poique yo no vengv à 
cart igar los delitos ponui voluntadj fino con ÍU aucoriaaj, y 
.eítoy apareado à defender fu caufa, que es tan jaita, con mi 
fdngre,y la de todos los míos, cierto de que fi yo fuere vend-
do,y muerto de vofotros,pasareis mi muerte con vueftras v i -
jlas^Coneftas palabra dichas eon refolucion de vn hombre, 
cuyo valor era de todos celebrado, fe abatieron los efpirims 
arroganres,y dixeronique ellos también feguian el partido d& 
los Efpañoles. No obftante el que tenían prefo , fe huyó poc 
nial guardadojy el malhechor infigneno pareció} pero Igna-
cio hizo otras acciones dignas del valorEfpañol que el imitaua. 
En todo efte tiempo no ceffauan los Mifsioneros de hazee 
correrias por la Isla) cogiendo frutos dignos de las fatigasen 
muchos niuos que lauauan con el agua del baatifino, y adui-
tosjque reducian à que fueffen Chriftianos en las obras, como 
loeraa en laprofefsion,y en el nombre. Pero aundefpues de 
cftàr pacificada caíi toda la Islajles enfeñaua la experiencia, q 
no fe podían fiaí de el todo de eítos Barbaros, à quien el te-* 
morjnias que la razón gouemaua,porque auiendo vifitado los 
lugares de la playa, ÍUbicndo à los 16 .de Febrero de 1680. dek 
de el Pueblo de Pagat à lo interior de el monteai lugar de 
Maepautejembiaron delante algunos Indios,que auifaffen co* 
molos Padres veníanàdoclrinarlos.R.efpondieron,quefe alc-
grauan mucho de fu venida,y losefperauan con defeo. Eftas 
fueron las palabras^pero no fueron eftas las obras, porque íu-
biendo los Padres el dia figuiente , embiaron delante algunos 
Indios de fu comitiua para que afleguraffen à los de la tierra 
de la buena voluntad con que los bufeauan. No venia 1 etpueí-
ta,y canfados de efperar,paflaron adelante; quando vieron co-
rrer por el campo Indios armados, y los Indios amigos auifa-
ron à los PadreSífedewuieften^parqucauia embofeada en el 
valle.Yaauiandefeendido algunos de los Compañeros de ios 
Rel¡gioíbs,y trauadofe vn peligroíb cóbate-porque los Indios 
que eílauan efcond¡dosstirauan lanças ànuettra gente; y cfta 
los acometió eon gran valor,y hirió con vna lança à vno,y con 
dos baias à dos>con que huyeron los demás, y Íes dexaron el 
. Pddd 2 cam-
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campo.P '̂OTÍOfüefin Ciñóte lavidoria,porque vno de los 
í.oaipaiu'rostuc !i"rido cu v na pierna;y no pudicndo íegitir i 
los cteixiàs^ni íiendo íeguro e.l apartarfc-fe bolvicronai Prcíi» 
diojy aunque falló el üouernadorá corree la tietra, y buícar à 
los rebeldes,para caftigar fu perfidia, no liailò à ninguno qi>C| 
seiiiVieíTcnique.fe probalíe culpado. 
En la parte opueRa dela Isla, aula algunas turbaciones, 
porque en.el Pactólo de Hinca,eítaua vno de los matadores de 
el Venerable Padre Ezquerra > defendida de los fiiyos_contra 
los Indios atnigos^jus le bufearon diuerfas vezes j y aula cre-
cido tamo la oílidia de Muta ,atsi fe liaraaua el malhechor, 
que hizo, guerra contra los Indios circunvenzinos , aunque él 
Xleuò la peor parte,matandole los contrarios vno de los íuyos, 
y quemándole muchas cafas. Sabiendo el Gouernadorlo que 
palíiua, pareciendole obligación ayudará los que íe auian 
«joítrado tan finos,partiò à Hinca à los 2?.de M-arçoiy defeã-
doco^ei'tos de Lmprouifojhizo noche cerca de el Pueblo mas 
vezinojy à la .mañana acometió muy temprano aide losene-
,niigos,pero folo halló algunas tnugerss:lleuo caimuas dos qué 
criauan,para que los niños fueCTen bautizados en el Prefidio, y 
por elperar que con eítaá rehenes podría obligar à los maridos 
à la paẑ )/ come rcio.Corrio todo aquel parage, quemando las 
cafas de los-enemlgosjiin hallar quien hizieffe reufteneia;fola-
ménte en el Pueblo de Mapucun,Vn Indio,que eftaua eícondi-
dojtirò-vnalança â vno de los Indios que acompañauan al Go-
ijernador,y murió dela herida pocos dias deípues. Auiendo 
buelto d Gouernadoral Preítüoifue auifado, que los enemi-
gos auian tomado otra vez las armas: bolviòà falic con fu ge-
te à 11 .de Abril,y apenas auia andado vna hora, quandó en-
comrócercade la Ribera vna embarcación de Indios , que Ic 
pidieronfedetuuieíre,y recibieíTe elprefente que le lleuauan;; 
Efte erael principal autor de las turbaciones que traían atado,1 
al qual remitió el Gouernador al Prefidio i donde fue defpues 
ahorcadoifupliciojque lleuó con fortaleza,y chtiftiandad, he-
cho Predicador defusnatñra!es,diziendo, que efearmentaffetr 
en fu cabeça tf no featreuieíTen à cometer feme jantes delitos 
contra los Predicadores de ia Fè.Pafsó adelante el Gouerna-
4or aüuo;a£dcftiaado,y halló^que loslndios enemigos, vencí» 
¿ o s . 
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dos,y dtíttotados de ios Indios amigos, auUn huido à fusca-
betnas. 
Los Padres-, que acompa-ñauan al Gouei nador en cfta fac-
c i ó n enlb'ucon tos Indios amigos por todas partcs,para que iss 
.triixcllcn ios ñiños,que haUalíen por bautizar,y en cipació de 
dos dias bautizaron mas de quarenta. Y sjsneralmcnte e n ro-
das las guerras,}' t.un lieos q u : le lian follegado dte año,ha Ca-
cado CiiriAo por dcfpojqs m u é nos.niños^autizados de Í O Í i'a-
d're's que acompañauan à los ío'ldados, fu ara de los que hizie-
ron CnriLtianos en las viíuas,qua han hecho mas de propofito 
por la mayor parte de la Isla. Pero el fruto mayor fe hazia en 
Ajadña , ven los alrededores, donde íe empeça ror . à íor-
mar tres barrios,© aldeas grandest las quales íe vinieron im> 
ehos Indios de los que viuían d¡ítantcs)dexados>y aun deíkfi^-
dos íiis Pueblos, pbí hazer a i l i mas ñrme afsiento; para-pOTer 
acu iir c o n m is comodidad à Miíra,y à la Doctrina, como lo 
hazian en la forma que diximosjel año antecédete, repartién-
dole cafados¡IblteroSjy niños por los dias de la (emana, y jun* 
t andofe todos los D.omingos,y ñeftas de precepto. A crecido 
cite año la frequência de los Sacramentos , ladenocon en la 
femaña fanra,y fieit as de el ano,ta virtud de los niños de elSe-
minadOjV la de los adultos, de proueda cdad,hõbres,y muge, 
res,que quanto mas pertinazmente auian reliftidoà la diuina 
palabra,tanto con masdefeo la oyen,r cumplen, diziendofre-
quentementcque ellos quieren abracar de coraçon la Ley de 
]3io3,yoir con atención à los Padres,que felá enieñan. Y no 
fo!orecibían bien los preceptosDiulnosmias también los Ecle-
fiaiticos , cuya obfervancia fe les ha encargado macho. Para 
que eftimen mas el vfo de el Sacramento de la Penitencia, no 
contentos los Mifsioneros con que le reciban vnavez , han 
procurado)que le repitan algunos enere año . Han comulgado 
muchos, aunque muy eligidas, y inftruidos para llegar à tal 
me£a. Hacrecido e!humero de los matrimonios, ce'ebrados 
por la Igle[ia,caftigandofeueramente à algunos Chri'líanos, 
que auian contrauenido i efta obligación. Encomiendafeles 
mucho,que fegun la pofsibiiidàd, y pobreza de la tierra fe vi£. 
tan toíosdecentemente. No hablo de los n iños m-aerros def-
pues de el Bantifmo,como ni de los ancianos, que recién bau-. 
tizados trocaron la vida temporal por la eterna, logrando la 
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Ên ¿re pvccIoíifsím4,íja? fedcrramò p@r ellos. Mas tod^s eftas 
faerou tiores3qiic pallaron à frutos eiaño figaiencc, en q ucfe 
adelanto niirauiliofamente la Chriltiandad ,con h furnia clon 
de nucuas igleílas, y Pueblos. 
C A P I T V J - O XXIt» 
Adelantafe mucho la Çhriftiandasí de Marianas cm 
U fundackn de rmettos Tueblos , j ¡^fias. 
LLegò la ñaue S.R.Qfa à la Isla de San luán à cinco de lu-niodc lóSo.Y aunejue los Padres acudieron luirgo à re ciblr el focorro.y recibieron la mayor parte, la otra fd 
propaisò à PhilipmaSjpor las razones»que hemos llorado tan» 
tas vezes: loque eít'e año fe Gntiò mas es , auerfe paflfado el 
barco,que embiaua de Paillpinas el Gouemador Don luán ác 
Vargas.Dcxò el General de el nauio AntonioNleto,poi" man? 
dado de dicho Gouernador,veinte Pnüipinos pieüdiarios,fue« 
ra de otros embiados de la Nueua-Efpaña>conque quedaua ra-
zonablemente proueido de foldados el Preíidio » pero les fal-
raua Cabo, por dexar Don Antonio dcSalasei Gouierno $ por 
lo qual fcñaiod General Antonio Nieto, por coníèjo de los, 
RelÍ3Íoíòs,Gou'ernador à Don lofcph de Qijroga. — 
Era ya Superior de Marianas el. Padre ívianuel deSolorça-
ho,por muerte de el Padre Batthoíome Befco, de quien liento-
ní> tener diilintas noticias para poner aqui fu elogio , por auer 
fí^.O varón reIigiofífsImo,y muy zelofo de la gloria de Dios, y 
hiende lasítlmaS) como lo auia raoílradaen las MUsiones de. 
Phiiipinai, y aora vitimamente en las Marianas j mas tentiran-
füs vi.-ta.'.r» principal 'lugar en la hiltoria de fu Prouihcia de ^ 
P'hilipinas, ya que en eih.de Márianas.íplp'tienen por aora ef-
ta br'ene memória de" el dolorspor fu perdida, y de nueñro íx-
lencio por !a ignorancia.. Pareció conyenienre al nueuo Supe-
fio;- c0rrer,como fe hi¿o,¡qs parages pacíficos de la Isla ^ para-
baurizar los tuños,que no hauleffen recibido efte Sacramentpi 
y al Goacmador pareciq neceeflario buícar los rebeldes) y hp-..-
jiilcidas, para acabar 4e .pacifica? toda la Isla de .San luán, y: • 
' ' •" 1 ' qui- •" 
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y qaitar todo embiraço à los Mlniüros Euangelicos, para que 
k corrieifen toda. Salió con fu gente Don lolcph de Quiroga., 
' y fentando Tus Reales en medio de el Monte, que Uarnan dé 
Machante ,e4nbiõ efquadraspara díuerfas parte*à balear íes 
rebeldes; prendieron algunos,queinando íúsxafas, y los dá-
máscobraion tanto miedo, que ielugetaron al Gouernadoí, 
-pidUndaperdón,y paces,que fe las concedieron, prometichdQ 
ellos ndelidad , y que no embarazarían â los Predicadores. 
- Ocro5,à quien la grauedad de íus delitos quitana ia efperasca 
de perdón , y la diligencia de el Gouernador la de huir de ¡u? 
manos; procuraron ganar lü amiftad, baleando los principales 
autores de los tumultos para entregarfelos.Vno de ¡os que en-
tregaron era Indio^Chriíiiano Macaçar, que fe quedó en ellas' 
lslas,en e l naufragio de la naueConcepcion. Viuia como hom-
bre, iin religion,v nunca pudieron hazer los Padres, defde qüt 
entraron en Marianas,confus confeios^y exortacioneS',q.ue v i -
uieíle cutre los Chriftíanos , antes en cftos vlrimos años fer 
mezcló en las turbaciones de los barbarossalfa qye aora preíb,' 
y digno de ¡nuerte,abriéndole Dios losólos, boívióíobre ü , y 
reconoció-, que le auia preío la jufticia Di ulna mas que la hu-
mana,y Horando fus cnlpas,y pidiendo fer reconciliado con la 
Iglelia , mereció la vida , que pafla entre ios Chriítiahos con 
cxetnpio,y con alabanza de ia Dluina clemencia, que aguarda 
à los mayoreŝ  pecadores, para que le p'uhn mifericordia. 
La famafola. de loque fe hazla en la Isla de San luán ate-
morizó las otras : y afsi truxeron los de Rota , el cadauer de 
Matapang, matador de el Venerable Padre Sanvirores , que 
auiendole metido en el barco viuo,munccn el mar de las lan-
çadas que le dieron para prenderle. Siguieron eñe exemplo ios 
de el Pueblo de Tarragui, trayendo los dos matadores de el 
Venerable Padre Antonio Maria de San Baíilio,vno muerto,y; 
-otro. v wo,qits poco del pues fue a jufticiado,auiendofe difpneP 
to como Cadftiano.para la muerte .Mas juzgando el GoueTria-f 
docqate no podía gozar dela pa? defeada la Isla de San íuan,G 
él no palla aa à ia de Rota, donde como hemos dicho , fe reco-
gían ordinariamente los malhechores, y les notific, ua, no-ad-
matietten ninguno que huaieíTedela Isla de Guan , amena-
zando, que los tendria,y trataria como à enemigos. Paftò allá 
quando aienos ioefpeiauan lo» Isleños; porqaé era el vienrò' ' 
584 \" 'f. V'd^í 'dt dgitms-Comf meros âelF.T. 
conu'a.do,en q parecia impofsible auer podido nauegar; preá» 
diò à A^amv^càúiczàc ias guerras paliadas,}' à otros tres ho-
micidai, de ios Paíires)y íbidados^que todos pagaran con la v l -
:da fus delkgsj quemó aigunps Putbios, que erap receptáculo 
..'de Ipsniaíhcchoresj'-hko i?pi-f e r i Guanmas.de ciento y cin-» 
qaenta pêríònasíugitiuas, prometiéndoles toda feguridad : y; 
.auiendo corric o toda 1.a Isla^au'tlzando dospadjes que le acó» 
pañauan nodus ios párvulos, que auian.nacido defde quecos 
pencaron lasguerrasjfugctada toda la ísla,fe bplv.iò viftodo»» 
iò à Ágadña, y luqgo fe hizo vna;,fieftade acción de gracias 4 
laB-eyaa dg l o f Ángeles j ppr ei.feiiz (uceffo dp eíta jorna* 
<3a. ' .:.•,. V : •« . 
' Limpia d£ malhechores la Isla de Guan, y pacificada con 
el caftigo,}' el temor,fe abrieron en elia caminos, quitando los 
jnaloc iJ-iflbs,y derrumbaderos,con picos,y barras de hierro^ea , 
qUe trabajaion,no íblamente los Indios, pero también la M i l i * 
çiajâ ejcenipio de íiiCapjtan3fin dcüilir, haftahazeria toda co-
municabie à pie,y acauailo. Defpues fe obfervarón ios ütios 
faias aconiodádosjpa.ra formar pòbiaciones grandes,.donde re-
coger ios indios, que etlauan repartidos en rancherías, ò Pue-
bleciiíos pequeños)y.nos inaccefs3bles,y otros retirados j para 
que puedan con masfeL¡cidad,y menos-numero de Sacerdotes 
fer adminil irados.En lá parte .Oriental de la Isla à la vanda,que 
nñraalNorte,,eícogió clGouernadorvn Lagar, que iiamati 
Inapfan,capa,z,amen9, abundante de madera para fabricas , el 
qual. eftaíiá eii medio d e muchas rancherías, qtae hizo congt,e -, 
^ar en él , / ¡euantar cafas paraia habitación. Y porque ei río 
que coriiapprèi no tenia buena barra paraUiaiida de ias ban* 
ç a s à iuar hondo;loqua! podía retardar à loslndios^or la def-
con>odidad de ia peíca, hizo abrir vna barra acoiríodada, rom-
piendo denu.o de el agua los arrecifes, peleando en efta e.m-
preía^quetentan los Indios.por-impofsible, con lasólas, y los . 
penaícoSjV falíendo.vencedpícs fu-conílancia^y ¿elo de la glo« 
nii.Oiuuü;:ibrrn¿!Íc yaPueblp grande , diuididb en dos. bar- , 
rloSjdUtante vm) de otro vn quar to de kgna,porque en efta dí-
uifion tenia muchas conveniencias para fus peíquerias, y fe-. 
menteras. ; -
i , A l mifmo tiempo fe juntaron los pueblos, circunvezinos à 
yñOjque fe llama pagpjdiftante dos leguas de Agadña, por la^ 
. - par-". 
parre de lalsla^uc mie*-al Sur,y hizicrai vna población gran-
«5,f no menos acoiíioíkda , põtquc cs bañada de vn rio cau-
4áiofo^'quc ta diaide por medio, con boea-acomodadapara ias 
^rabái'eacionesíqueenrran, y falen de ci mar, y coa campos à-
proposito para ÍCíiibrar arroz, y íus raízes, y abundancia de le-
fia pira las fabricas de las caíksj y naú'es, )' ios demás víòs. E» 
coitiençandoà congregarfceftos Pueblos, fueron embiados à 
ellos Saccrdotes^que íes admlnifíraíTcri ios Sacraniéñtos,y fuf-
teíiÉáífen cbn el pan de la fanra Doctrina.Y los íhdioíi muy go-
•zofoáde tencr i los Padreóles ediñearort en rno, yorro Pt:e-
blocafa,y Iglefíacapazvde-rres naucsrll de Pago fe dedicó def-
pues à la Virgen Maria,en honor de íü Concepción puriisimai 
f ia de inapían à San Mi¿uel,y coda la Milicia Celcft'nl. 
.' Dâffearon los Religiofoshazcr erro Pueblo al Poniente de 
la Isla-en cl Puerto de V m a p c d ò n d e han de dar fondo las r.a-¡ 
uesde Pnilipmas, y luego íe pufo en exeeucion , por la foiicl-
tud de el GoLíiítn'ador^y dé la Milicia,que trabajó en ella obra, 
léuantandofé en brcue tic-rnpovna Ig¡efia,que dedicaron à San 
Di'oniíio AíeópagÍta,àd2Uocion de ía Excelentifsima Señora* 
©a^ftíS^ífó Âúei o,à cuyo incomparable zelo, y íblicitud de-
aen ¿!tasislas fuconfervacion, y todos fus aumentos en lo ef» 
piritual,y temporal. También fe hizo cafa para los Reitgioíbs. 
Y porque dentro de ci Pueblo no cabia toda la gente de aque-
llos contornosjfè diuldiò el Pueblo dos partes diiVintas vn 
quarto de legua vna de otra. 
Errando ocupados en eítas f ibruas con mucho confieio, y 
gozo de los Miniítros, 'por ver ios progreíTos de la ChriiHan*. 
dad, íe íeuarftòà los oiizcde Nouieinbre vn vien-.o Norte 
muy recio, que corriendo con rmyot facrca por ho.a . a/ia t i 
í^eíled'ecónvií-tió en vn fünolbba^utoviue daro'aquei día , y 
el Ojuiertte,haziendotan'grande.eiVra^o en la ¿sia, quenode-
3EÓ-caitiar?ñ,n?cáfa. de Irídio^ue'nc? ecUaiTe por ti erra} arrancó 
«itteiiõsárbolíéí.'frdíliféros"v'liizcrprdacascdíi'ia.mitidde Jas 
embaiciones de cfta Islqjy por U p4.'té He ci Sar.dondcrv. maro 
el bdçaiojfaliò.de madre ía-m'ar,defuerte, que ¡bs naiuraies fe 
l iai in à lmmonfes^otnò.íifuera vn día de.iuvzio. f t i f í '^no 
è t notar,v marctia para aiabat al Señ'¿ A que efl-medo el Real .y 
Pre íü io de A?;adifa'pdt el fitiò,v ja pôfiçiòinas e>cpv>e''o, qua 
ptío alguao de ia Isla j i l a w k n e i a ' d é el' vracàn, y bvaucça d^ 
•v'i Eecc . 
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el mar,recibiòmuy pocodaño,y folodeel viento, en tan ge» 
neral ruina. Derribó en toJas partes ei baguio los techos de 
iíaeftras ca!as,v íjleíias ,y algunas caías menos fuertes echó -
por fierra,.y Giperdieron aigunas icmentei ai de maíz. Libró 
pios de la muerte al Gouernador,y buena partéele la Mi l ida , 
íin entenderlo ellos, porque muy poco tiempo antes que etn-
peçaíle ei vracàn íaücron de vna Isleta^ donde eltauan cortan-
domidcvapara la iglefiade San Dioniüory à auerie detenido 
dos lioraMe los huuiera tragado-el mar à todos,porque cubrió 
toda la Isleta,/ robaron parte de ella las furioías ondas, y aue? 
nídas,con las.maderas que auian cortado. En la fabrica dela 
Concepción de Pagó,ettando ya claiíados los arrigues, y pre-
uenidosdurmientes,y demás,materiales, arrancólos arríguesj 
quebró las durmientes, y todo, lo lleuò bien lexos deçl fuio, 
por partes tan cerradas de arboles, que parecia impofsible pu-
dieífe el mar hazer tales efectos dentro de tierra... ' 
Períüadieron muchas,circunítanctas, quenaauia fido na« 
tural.el baguio, ünocaufado por el común, enemigo con per-
Qiifsion de el Señor,para hazer contra efta Chtiltíanúad el vi, -
timo esfuerço,annandocontra ella los.elenjpntos^efpues que 
êttauan defarmados los hombres, y derribando los alcaçares» 
que teníala Fè en ellas Islas, en los Templos que fe edifica-
uan; perofaüó el demonio , como fiemprejengañado, en fus 
confejos,y Dios executo etl fuyo, que llega à íhs fines muchas 
vezes por los medios conrrario$,conducicndo £lonàs: à Nini -
ue por el camino deTarfis 5 porque derribadas- por el vracán 
las cafas de los Indios, facilitó íu agregación à mayores Pue* 
blosjperíltadíendofescon eftaocafion los Fadre%queen lugac 
de reedificar fus antiguas cafas > las cdificaíTen mejores en los 
nucuos íitios,que les auian feñalado.Y afst lo executaron,dan-
dofepriedra. à fabricarlas caCis, comofehallauanfin ninguna. 
Aun mayor calor fe puío en las ígleíias ,, y à los ocho de D i -
ziembre fe dedicó la de la Cohcepcion de Pago, con gra» re-
3g¡ozíio,y vníueríàl alegria. 
A onze de Dlziembre fe diò principio à la Tglefiadf Agat,' 
Pueblo à qoe fe reduxeran otros muchos por lavanda de el 
Norte al Poniente de ,1a Isla, y fe dedicó à Santa R.ofa . Tam-
^íep fé eóotehçà la Iglefia de Nar^iati,don4pic agregaron; por 
1¿ v^t í^de«| | i | ;ôt ío5 W R ç ^ Pueblos^ monte, fplaya, y 
-: * f$ 
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fe ded icó al Patriarca San lofeph, Eí^ofo de la Virgen María. 
De tiunera,que al raifmo tiempo eftaua toda ia Isla ocupada 
en fabeicae Iglefiasií)ios,y caías à fas Miniftros, no-fia graa» 
deadnairaciondeeftosí» poj ver y nos hombres entregados at 
ocid toda la yida,y que poco ha perfeguian à los Predicadores 
4c eiEuangelíO)defeandoloàechar de fu Igleíia,y facudir el ya-
go de la Ley de Dios; empicados aora en. hazer caías, y Tem-
plosjdondeel^eñorfuefls reaerenciado, y yiuieflen deafsicn-
•to^osqueenfeñauanluLey. N 
^ Defeando introducir en los Pueblos forma polmca,y Chrifc. 
tiaaajfeñaló el Gouernadoryn Capitán para cada Pueblo,que 
en fu nombre legouernaffejy los Padres feñalaron Fifcalesjlla^ 
man afsi en las Mifsiones de Indias, à los que San Francifco 
Xauicr llamaua Canacapoles3ò Mayordomos de la Iglefia, cu-
yo oficio es convocar à Miflâ 5 y à la Do&rina ios vezinos, i n -
formar à los Padres de losenfermos, para queJos adminiáren 
los Sacramentos,y de las paridasjpara qüe bauticen las criatu-
ras; de los pecados pubUcoSípara qué pon§anremedÍ©;y final-, 
mente de todo lo que necefsitan los ¿Miísioneros í'abcr para el 
aproaechamiento de los Chriftianos , y aumento dela CliriG-
' tiandad,Y hazian efte oficio los Fií'cales con mucho cuydadü. 
Baurizaronfe eftc año entre párvulos, y adultos mas de m i l . 
No hablo de los progreffos temporales, aunque firvan tanto, à 
los efpiricuales.en que fe adelantó mudio la nueua Republi-
ca efte mi fino año, aprendiendo los niños Marianos algunos 
oficios de los mas necefiarios para la vida humana. Particular-
mente fe ha procurado,que eftos Isleños fe apliquen à fembrac 
arroz,maiz,y las raizes de que guftah; y el algodón , que mu-
chos íaben hilar,y tcxcr,para que tengan con que fuftent arfe, jr 
de que ve¡.Virfc;y con ocupación tan nèceírarla,y honefta huyan 
el oçio/amil iarà todos losIndios,que nunca lia. hecho amiiia-. 
des con la virtud,y íiemprc fe acompaña con los vicios. . 
£ Comiendo con tanta felicidad las cofas de la Chriftíáridad 
entró'el iwes:de Febrero de ióS 1. y quartdoacabada la Ip iGi 
de Sáti Mlgüeíde Impfanjfe pteueñiávnafôtemaè-'dedipa-
d*^m1*%-tá»^á t í i ^ tm ' 4e : aqu ' éH« Islas,4 quien recono-
cía defie Gis principiosfingulares fauorcsià tres de dicho mes, 
à 'la'media noche pegaron fuego í la Iglefia por dos partes, fin 
áuerfe fabido el Autojóy-con fer demadera verde fe abrasp tQ* , 
'' i -Eeec* m i 
,s S i ' Jichis de âtyiHQf Çomp(tmm! ieI V., ft ', 
la- caO» adiUKtadc ios Padres)en tan breue ef{>acio,que n i -
pudieron íaiv'.ulc l a s ü i i i g e n c S i m ornamentosni ctra alguna -
aSiujaipOiquc al venir ¡o1, Ra-ir.cs, y Indios llamados de la pri-
mexi noticia,yaeílaua todo-cnibuíito.cn.tas llamas.Sintieroft* 
lo mucho los v e/inos,aftl'por auq- perdklo en vna hora ci tia-
í>ajode untos-dÍas,coino.prui^ij^Ío)6t5tepçTjem.çr,queciP.^« 
étz MifsíoacLO,remiendo , que al l í ¡c encerra ua alguna tray-
ipion los Jlelimparaiia,y vendría ei Gouernador à cjítigariosjy 
ais! le rogaron,que no ios deiamparaíU' v pues ísbia fu inocen-
çlaiy slvPadre jç:i.<?ptpmeiit),.embíando lju:Compañeio, que 
era v n Hvrmano.CQadjurpi; à .Agidflay parado i lar al Superióí 
lo queavVta.p îiixdo'. Nobai tò eilo paw.qus: fe afíegur.a0e.n^ 
íio sé fi por fu natura 1 i:e¡Tior,ó por acuí'arles ¡a cõciêcia : todos 
huyeron en las c .nbarracíonesq. i ie . tenían en el m a r , aunque 
ho todas èran à p.-pppíko qara nauegarjpor lo qual padecieron 
aigmos naufragi.Ojíosilemàj.paílàcon à la Isla ác Rota.yqucr 
ciando j j Padre í b í o cpti'los doíTiieüicos^con el fcritimientD4c 
vèr.cfparddofu.ganadó, y congs;an. diíicultad de boh'erlp à 
juiitar. 
•'. - £n íàbíendoel Gouernadorel fuceílbyparrlò à Inapfan, y 
hallando \\ Padre Iblp.çoiipocos.Qorpp.atteros.ife.bolvio con 
ellos à Agidñajefpsr^do^ue. ¡os índioSjíè bol vkflen à fujan* 
liguo afsiauq;para Upquaí fe. les.embíaton embatadas^ rogaft* 
doles los V'adr.esjque bõiv;teíkn490deferian recibidos como 
hijosjv aílegurandoíes el.Gpuernador,qi.ie no tenia nada con*. 
tracUos,pues fi fueranauthores de el incencito-,; huuieran in-, 
.tentado la muerte de los Padres , de lo qual np^uiani el me* 
nor indício.Y, porque eftefiaceílbadv^ríp ug-puíieíre'en .cuy^ 
d.uio à los otros índlos-i y íaí]:echaíle^., que, fe tenia de ellos 
deíconnarica,qqé.es madrede íasTfayciones,:.dedicaion laega 
los Padresà quinze.de elmífr.-iomesila Iglefia de Sari DÍ.otii«< 
fio'en Humaga.t,€on grandeiqiemnidqd, y rego?i)o dc losing 
dioj;porque^òi^lo?.d'cmAs viüian-enjaz.v-oida la quema de 
lalgleíia de San Migue!, lo íimieron' mucho ,y guardauan. fi» 
%lèfia con grande cuydado;eQxciaj«}cnre los. de el Pueblo de 
Pago,que híztc^onmuçlM&npcJie^ lâ  
%lefia,y cafa de los Padres.' : , . 
A efti defgracia,fe figuiò otra de gran dolor por qtjiçn la1 
i j iusò j^ iç j^ fueron las íudlos^ftao los ipidados i^HkQ& As e l 
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Prcíidioj}' por lo que aizicron.qur era en d iño común de roda 
láCüriUiaiKud.Düs Eí'páñolcs,y tres PiiiiiginosvViu mañana-
tojuaron.ci barco en q j¿ ios Padres foiiin recibir el foconode 
las ñaues,/ nauegar algún pedaco de mar quasido fe oírecki • y 
fin-SM:ror'matalotagc,que vn poco de agua , y tres,.oquatio. e&' 
puertas, de raizes enderezaron à Manila ei ri3mbb,ÍÍn reparar ci>. 
l a brauàza^de aquellos mares, ni en ci cattigo que 'podían te--
mecen-Manila^quizà porque entendieron,no lesfaltariat» Pa-
trones entre ios enemigos de las Marianas.Quandole conoció 
la ttayeion aun ie alcançaua à ver el barco•>pero nole pudie» 
rod aicancarjios-í tidios con lirs bar-quillas;. Mas Dios, que fabe 
íacar de ios maies bienes, laco de eltafaga vn gran bien , "por-
que lieuo en cinco>ò Íbis dias aquel barcón à^Manila, conuen-? 
çíendo con el hecho à los que. publicauan ímpoísib/e paliar 
cite psdaçpde M. ir,qae av entre Philipinas, y Marianas ; y aí'si 
fe intento defpues,.ninqúe en mal tiempo,cania dearribar vna 
balandra,que pailana à las Islassydefpues fe ha bnelto•á/intcn* 
tjjx en mejor tiempo,efperamos, que con mejor, íuceíip >aun*-
que arta aora le ignora. 
; Los ipfanos que í'cauian huido à Kota,à las primcràs cm* 
paitadas de el Gouernador,reíponriieron claramente, que bo3-; 
ycriansà las l'egnndas que fe les embiaron . por ver ques fe de--
tcnian,refpondieron equívocamente, y luego motearon mas-
ciarc),que no qaerianjy vhimamentc fe confederaron con lojf 
pótanos para rendir coi: las armas à los Efpañoies fi viaieíTert 
à la Lsía pira reda cirios. Viofe obligado el Gouernador à paf.-
far allá con algunos foldtdos, à ios veinte y quatro de Abriía 
recibiéronle armados ios de Ipfm con otros de -Rota 5 pero a i 
^ximee acometimiento de los Eípañoies, huyeron à tos mon^-
teí,qucdaado algunos pocos muertos,y machos heridos ; que*-
macón el Pueblo donde fereeogian, y algunas embarcaciones,', 
y fcbolvieron à Guan, dando'lugará q ei efearmicnto abrief-
; fe l®s,pjps de aquellos Indios mí fe ra bles para pedir; paces , 3»-
6(0.1 yerà fu antiguo afsienroxomo fe efpera.» y enciendo con-el 
iícmpo,y eiamo'.sv temor la natural inconftancia de eftos Inn 
¿ios,quepor íamíferícordia de el Señor le.và:corrigiendo pa-! 
¿adia coala .¿racima de el bautífmoj y coftumbres chtiftía-
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Bftado pre/en te de las Islas Marianas \ fruto que 
fe ha cogido ejlos años >j'fruto que fe efpe/a. t . 
coger. - -
PLANTÒSE la Fe en las IslasMarlanas fin amias,p.ira qué feconocieffeque era ley .de paz, poique fu fundador el Venerable Padre Diego Luis de ,Sanvitores, y fus 
feiuorofos Compañeros, corriendo fin efcoltala Jsla,C'ogicron 
los primeros fmtos bailantes para yna fértil cofecha. Mas CO' 
mo el aemoiiio,eneínío¡o de la felicidad de las almas, empeço 
à atmar los Barbaros contra los Miniftros Euangelicos,fne ne-
ceflario para conferuar la labor ,coniençada,y profeguir la CHÍ-
mra^que conloen tiempo de lofuè los Sacerdotes <iue cerca* 
uan los muros de Jericó para derribarlos con ¿1 fonidódc lás 
trompetas eftuuicflcn abríg id©s de el exercito de Ifrael j afsi 
los Miniftros de Chrifto,trompetasdeíu Euangelio, anduuief» 
fen con efeoitade íoidadospara que los infieles, y Apoftatas 
no enmudecieffeH el fonido de la vet'dad,que auia de amiynar 
los muros de obftinacion quecercauau eftas Islas .Ha lid© pre-
cito en efta eípiritual conquifta, como la experiencia ha en-
feñado,que lo es fiempre entre los Barbaros, que el zelo Ef-
pañol llene en la mano derecha^qae es ¡a Ecieílattica, el ara-
do > y la femilla Euangdlca; y en la íinicftra, qae es la fgcular, 
llene la efpada , y la lança para impedirjquc ningnno embara-
ce la labonaíh que co i el riempó fe cuavpla en las naeuas tie-
rras loque profetizó ÍCuas de la ley de gracia , qus rliafiMv t1¿: 
ks lanças rexaSjV de las eípadas hozes, como fe ha viílo-con 
grande confuelo cumplido en muchos de los íóldados,qile ha 
tenidoefte'Preíídícfj queconuirtleron fus tancas en rexas, f õ -
pieadocon laeñfeñanca,muchos coracones durosdd los Isfd-* 
ños;y íhs eipadas en hozes ,cosjiendo muchas efpigas para las 
ícòxes del-Señor,; " : 
Conociendo efta necefádad el Venerable P.Diego Luis de 
*«vh©r6s,gidiò defd© los psincipios à íü Mageftad dazientos. 
Paul* 
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Pampangos p i r i Udcfinfa de los Miniftros.Eaangüicos j por* 
que aunque à eitos les eltaua i?ien el morir por Chrlfto, à la 
Catitluruud coftauan muy caras fus coronas,pues cõ la mner-
tedecad.1 Minidro perdían muchas almas lavidadçlagracia> 
que aaiaa de conl'eguir por fu predicación. Por eflb cncargaaá-
ei V cncrablc Padre à í'us Compañeros^que fe gaardaüen quan-
to les fuelle pofsifc>ie,diziendo,que la palma del martyrio>D¡os 
la daba a quien la merecia; y con dçíear él ufíímo con tantas 
anfus morir por Chrifto,no fe arrojaría temerariameatc à la 
mucrce,por no comprar la ganancia de fu alma con la perdida 
de acachas.Era neccílàiio,queíercgafleefta tierra cen íangi'e 
de Marty ees,para que llcuatlé los frutos propios de la Igieüas 
pero no conuenia que lo fucilen toílos, pues la tiara, ü pide 
riego para fecund4rfc,plde también Operarios que la cuiünen, 
y üeinbien:aunqueaya efcolta avrà Martyres, mas fino la hu-
niera lo'fueran todos , y quedara el campo íin.labradores,de 
fuyo muy fértil,pero fin licuar frutos porfaira de cultura.Bíe'B 
fe ha experimenrado ellos años la falta de foldados en las mu-
chas guerras,aílechanças,)' trayeíones cen que los Barbaros han 
embaraçado el pafio à los Minifiros Euangelícos,oblígandoloí 
à deí im Jirar las demás Islas,y recogerle à la de Guan ; y aun 
en ella los han tenido cercados muchas ve.zcs,íin poder falir de 
AgadrUjCauía de auer fido menos el fruto los vltimos años, 
que los primeros.Si bien Pios,que faca de los males biencs,ha 
facado vn bien grande de efte ma! ;y es,que íe arraygue mas U 
í c enefta Isla, para que fe cftienda defpues mas facilmente 
por las demás , y fe dilate à otras regiones 5 como las heladas 
arraygan mas el grano en la tierra,que parece le fepulta , para 
que defpues fuba mas alta la caña,y crezca la efpiga, que ria-
da ciento por vno. - . j 
Ha fido con todo elfo laco fecha enjdozc años dé oufttftt 
digna de vnfiglo, porque no hablando de los- cinquenta mi l 
Chrifl:ianos,y muchos millares de Cathecumenos, que dexò 
fu primer Apoftol,y Eundadòr,cl Padre Diego Luis de Sanvi-
tores,ni de los muchos centenares de niños que ha cogido por 
primicias el Cielo defpues.de recilâido el. bautiíhio v ni de los 
Misioneros de la. Compañia de lesvssque ha^cobrado per ga-
ges defu trabajo la corona de el martyrio ,7 de los Militares» 
$ae sanaroraauftmurierd&popChrifto, qae venciendo.̂ fus 
. . . . . . . . . . . gpĝ . 
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mcmi*os:¿ii el tiépomiímo de las gucrri$,T pcrfwcucjoncs Wt 
íido el trato digno de el traba jo, aunque mcnor,quc ci '¿cío de 
ÍosMilsion¿ros ApoftoriGOs)co-tas íüperiiicioncs que á a n á c ^ 
íciwdojcn muchos millares de bautiiaios que han aecho,¿n íá 
frequcíacia de ios Saeramei')tos,quc han lntroducido,cn ias ca-
- ÍÍÍ> de ia torpeza que han abrafadü,en losTciTpioi que han eri<. 
gUtu,cn loicaLunieatos q tian celebrado legua ios ritos de i4 
J¿ieiu)y ñnaimeníe en cxemplos.de todas las virtudesjdc que 
iviunrorcudo machos en el diíca.íò decile vitimo libro , y 
.aora recogeré breuemensc-algunos que he dejado, pot fot'mar 
.aqui v n ramiucte de hCimòlás fióte*, que con fu buen olor de 
Ciitido edihquen la lànta Iglefia, acreditando la conüantéfe-
-.cuuáidad de etia gran iViádre,que en todas partes concibe , jr 
pare cadavüa nueuos hijos íemeyántes à los primeros ; y para 
ç o u l JÍ. lo de kts amigüos Chriliiunos^uc miran oy en.rna-ri.e-
ira baroaia, donde pocos años ha no íc auia oído el nombre de 
.CniuíOjniie conocíala razon-jley»ò jurticia, formada• vha Re-
pubáca Líiri'diana,con Templos, Religion ^ íeyés, y ebííunii 
.brís propias de el ChrilHaniímo , íbbre la fuina de los errores-, 
'JjperitíciotTwS,y barbaridad de fus naturales. 
Ha crecido la ve aeración de lo¿ Sacerdotes, y Míniftros 
, ,de.Cutiuo,aipaírp que ha faltado la eftimacion que hazian de 
.losMacanas^y mínhíros de Satanà Syi c{ú*é contribuyo no poco 
.cite íüecao. i erfuadiG vn* MaiaM à'lòs índios,, que muiefieri 
.çoiucljoreipeici à vna piedra, quej?feau!a junto à íti caía,y tié&t 
,;cypioÜen e'n sla.pofquequalqüieM que lohfeieíTeíe bolVena 
lue¿o loco. Fartando por la cafa de efte Macana vn Mílsíonei. 
,m, 11 amando a.muchos índios,efeupíò el primero en Ia piedra, 
.ytUixoà los íoldados^qae cfcupieílen ; y como no íc boivian 
> locos,como ¡o reniian ios índios , queeftauan prefentes íes 
mando el fadi'dquecfcupíeflen también, y haziendolo def-
preciaron la pie.dia,y ai K4acana-,y empeçaron e!los, y los que 
lo lupieron à íencuerdosxonocíendo que afia entonces auian 
• citado lucoSípor auer creído femejante locura.EI mifmocfec-
to ha tenido la iaquifieion -que, fe ha hecho de caiausras , con 
qu« los. .Macanas prornrtian lluuias, y otros bienes de los que 
elios dcíe*n, reducíenclo à cénicas los inftrumcntos dela íü-
pehUcioi?. No.haíidodemenos" vtilidaJ quemares qnantat 
Janea* de tóueíTo fe haa pedido auec à qaaaos, para atraAcat' 
do 
deí l i s cora^o.les la impiedad con que dcfemierran los musr-i 
.tos pira fabr-iCAdaSjy ta .cnicldâd que alimentan en fus pechos 
con amias:íaamortai.ss,qq£noay;reaiedio,àfa veneno, fiel 
i i aeüo humano quedajdenti'O de el cuerpo. Y íe experimeotà 
Sliíato,d,e, eftas.düigenciás en;.vèr à. muchos Indios mas hti¿ 
rnAnoSjmas reiigiolos, y qae deíean con veias la M vac ion yf 
tienen al nombre de Dio?gran refpeto, MO pareciendoies íá 
Ley yugo tan peradoj-arsiítiendoâeuptamente ai feci-ificlo dé 
la>^j^-«ecl!cbr$MQCDa4jiaioGÍoirlas fieiias, afsiftiend© coti 
atençipn a l a Doctrina, y atendiendo ai cnaipirmientode-ruá 
obligaciones , iuziendofe dignos de ia fagfaxia coniítnion vjue 
d<;íean,y piden, y fe dà à. todos los que le. juagan'••capaces\le 
íentaefe à lafagrada mefa/iondsllamael S'«ñor x los pobresy 
enfermosjQçgfíg-jy coxos, pero-que han d^ir. tedas con vefti4 
ÜUM n u p c i i ^ j j , ' . _.;";• an.', vvfii.'. . ' i - ' ' ' r ' ' ' : i 
v Entre.taíjtáíi? feñalan en la piedíidvy deaocton la ÍUV%H¿ 
íud de muchachos,y muchachasde aftaailez.jocho-añbíiPóiíw. 
que han hecho vna Capilla,^.ue-Uaman delds-imichachqs^dõ'*5 
de acuden todos los dias cercada dozienros à o i r , v repetir la' 
f>parina',Chriftiana, y pregontas ds eLCáteciímo;- Y es mate* 
rjade gran coníuelo,qae.entrelo:s!niños, y lis niñas aya mur-
chos ran capaces,que (aben explicar lo eílencíal de la Doclri- ' 
na,quien es Dios^quancas Pcrfonas,donde eílà , à- quien pre-
mia^caftiga^quecofa especado mokml^cnia^yoriginahquc^ 
es .necpíTario para poder confeffarfe bien , y comulgar deui'da-; 
raente;y :porque cauíàs.esinvalidai^©cmfeftioti •: y aun pré--
gantad,Qs,que cofa es gracia de Dios;? Refpondétt, que lo qi i* • 
nos haze amigos fuyos,y lo que nos libra de el infierno, y no*; 
lleaa al Cíelo,fi morimos con eHo. Si por venir alguna de las • 
íiçftas de Chriftoyü de la Virgen, les dize el Padre , que fe r i ' 
biencjQvifeíratfe.miran la iníinuacioacomo. precepto,y preui- • 
vniepdpícianoche antes vienen- pisjc-la mañana nrtüy tétnpra- -
no à la Igiefia pidiendo confeífor: ISío es ello lo mas,porquejn<» »• 
contentos eftos niños con poíTeer el bien,le procuran comuni- • 
car àorros , tomand0cada vnoà fu cargo quatro, ò cinco adul- -
tosjy las niñas à las nEmgeres.,>¡lcs enfeñan Us oraciones , y. 
myáerioss^yndindoàJo,s>PadrBs:à'catequ'zar en brme tiem- • 
pp vn PuebÍo.Si' afejuinQ denlos'que eiHniTu cargo no acude i 
oír la DoctriiU j aui'da a,! PadEejy le düsen cambien, quien fa-
- 5 ¿ 4 Vidas algunos Compañeras del V . f , 
be la.l)o¿U-ína,y quien no? y quando defpues el Padre le exj. 
mina jhalU íer verdad lo que dixeron los niños , hechos Maef-
tros de4iictpL}¡os,y enfeñando loque acaban de aprendérjpa-
.ra que lea dos v CZSÍS.perfecta la alabanco que fale de la boca 
de eitps Inocentes,que alaban al Señor,y enléñan à otros à que 
le alaben.Ellos fon los mas cuydadoíbs en aullar à los Mifsio-
ñeros, de los enfermos de fu Pueblo, para que les adminiftren 
los Sacramentos, y en aufencíade los Sacerdotes ios ayudan à 
bien in.orir:,haz;icndoles repetir ac tos de Fe, Efperança, Cari-
dad.y Conformidad, que para efte fin han eftudiado. Vna vez 
encentro Vin Padre i vn niño de nueueaños, que con vn Cru-
cifixo en la mano ayudaua à bien morirá otro de doze , repi-
tiendo Actos de contrición. No con menos zelo auifan delas 
paridas,par^ que ios Padres vayan à admúfiftraíSlSaunfmo à 
las criaturas. Auiendo llamado vna niña de tre^^ años à vn 
Badrepai'a quefaefl'e à bautizar vn recien nacitÔ,fe adelaatò 
la.maciuchaiy comobolviefle los ojos, y viefle, que el Padre 
no corria, le hizo íéñas deíde lexos,remedando ios paraíifmos 
4e qviien fe ra i ere, para fi¿;uificar,quc fediefie priefla , porque 
el niñoá quien auiadebimizar eítaua para morir; corrió el 
PadiCj)' íiwptírtoà la criatura la vida eterHa,porque en llegán-
dola bat'uizo.y idc^oefpirò. • 
, En íOqus nías fe ha moftrado la v3¡md de efta juventud 
.J^AfBlía.ie.S'finna cáí^idad.faínrcñraña.en•«liasMregfcjnes, N ò pu-1 
diéri'do concjiuiüat vn fo-ldado vnadonzella-con pfomeflfas-, ni 
aineuacas,'i'ajeprèhendiò,dizicndo con dcfpredo,que era vna-
Indiaj à-que rèfpondiò eHa:,i«¿7d fay, pero chrijiiand; Otra.de 
q.uin2e años, folícitada de otro foldado, rtfiíiiò varonilmente 
à todas Cus pcríuaiiones con el temor de Dios,à qaien confide-
raLH-prefenteíV le rechaço, diziendo : «¿itda yete de ai , nó >èjj-
lM:*ft<¿ ttíM Otv sí Repit.éíéles niuc¡io,que cónfidecen pçcfefitè-• 
à Pios,;para no:hAzí;r,ni dezir cofa indigna de fus ojos-líitíw 
nos; y eítaconíideracion les àprouecíia mòcho para;huir délas • 
culpas, Oa-as doncellas de la mifna edad ofreciéndoles dadi-
uas^parafu tierra de mucha eftimacion,las k in defpreciado, Ò 
fe^Unefeondidode q iien las bufcaui; y vna de treze años ti« 
rQ,à^la;çKa ai ialeUio pretendiente, lo que por terceí-a perfona • 
fe.auía s^pbíadoirBalyiendofe i^lus caías algunas- donzellas, , 
defpues 4}ia«ej;aí§iíiictod.la Do'&áná ,-encontraron en Üftca< 
mí-
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•mino algunos ChntYunos en el nombre, aunque no lo pare-
cían en Las coftmnbre$>que lasíbliciuronj pero todashuyerõ, 
diziendo mientras CQTÚwxhrift'tdnAi mfotras, Chrijliams néfo-
frdí.Poc eftas experiencias repetidas dixp vn íoidado à vn Re-
ligioro,qne exortatu à los Chriftianos antiguos à no cfráikíít-
l izaràlos nueu0S,ni armynar con fumaU vida lo que fa ediíi-
cana con ia buena dodrinatPíf»/ir el Padregue con y n a pàlubta 
fe conquifta y » * muchacha, dt tftus¿. Puts Jepa , (¡ue machos ¿fas 
dtgterra nobitftanpttraTtencerla. J 
No dan menos exemplo las Indiai,qtie viaen cafadas en el 
Prefidiojde que hemos hablado algunas vezes. Vn.i de eftas, 
fiempre que íü marido falia à la pelea con los enemigos, tenia 
que vencer otra guerra mas peligrotà , de quien por todos los 
medios que el loco amor ic diòlaua , procuraua conqimlar fu 
.Voluntad:refiftiafe Chriftianamente , mas por huir el ridgo 
que ay en femejantes combates,fefueàia Iglefia, v pifió i v h 
Padce,que pufieffe remedio^porqneeilà no quiera hjzer ofcn-
faàDios ,n iàfumarido. A otra procuró, ganar con agatlajos 
vna perfonaiCuya refiltenda era dificUima para Indias, p ó r de 
jautoridad,y temor para e l l a ; y haziendola. llenar à fu caía y la 
l l amóà folas,y manifeftòfu defeoípero cHano le diò mas reP-
puefta,que bolverle las efpaldas,y dexaiiie con' la palabra bú: \k 
boca,falíendoíb con priefla de fu c a f e imitando aqueili'pobre 
índiajV nueua Chriftiana la ha'¿aña de el cattiísirao lofeplv. Ef-
tos efedos caufa el fanto matrimonio,como también la fuge-
cion à fus maddos.,reconociendolos por Superiores, y cabeçais 
cftas.mugeres,cnadas en vna tierra d& d c l a mugar irund&.'y el 
marido obedece. Y efta caítidad aprendemiJea los/Colegiíís^e 
las ninas,dõde fon criadas có efpecial cuvdadojymuchas fe ca-
fan con mãcebos,criados en el Seminario de los ntños,pará ha-
zer,como hazen vnos cafados,q fean exêplo à efta Chiitiíâdad, 
tiuieado en pazjConfo.tuwidad^-fidelíd'ad, criando fus hijos en 
el temor d e e l ^ e ñ o r . No pondero aqui las vriíidades de eftos 
Colegios deniñas,y de niños,de quéhe hablado en otras par-
tesjañado tolamente lo que eferme à fu Mageftad v no de los 
ÍAifsioneros,engrandeciendola Real piedad eñ fu fandacion, 
dizícndo,que ion como los Nouiciados de la Chrííliandad , de 
que efpera la Fé füs may«res aumentos. No hablo de los Ma-
jiaatos de mayor edad, queiiai» dado también exemplos, »© 
• ' " " ' ttü'z âçG 
^rj-^ciabícSjV à vno3como dixmios,taítò poco/para fcr MáN 
t xyt i..fuanQS'cic vn M^catiasvy-atgànos han muerto en ias gu«» 
mitras; COii.t i*a¡í:03 iníieles,y Apoftatas^como fòidadòs de la -Fe. - . 
, • M^síi«iirnrojquéíaiia aorafe-hacogidô^on-la gracia dsl 
...Scñotjcsgrandejmticho mayòf fui eoniparacíon" cs cl que jfe 
jeípcra cogerjlogrãdo laíangrederramada de tántos Matty res, 
.no folamente en las tieze l^ías Marianas que defeubriò , y 
jHut.n&ipih ptíipcr ApoLloí-y mascn otras inamcrables qué 
Caen ai ¿•ur.dc ia Isla de San luan^queferà la puerta para que 
< e n t r e à ^ a s nt^asdsiasláluzdcc^Eüañgel ióíGomo üemprc 
i o d e í é o él Padre San vltaresvAunqüe no fabemos'de • cierto «1 
^Cuinçrode ettasislas^i fn grandeza, y población ; parece íer 
ePuicha,)' miachas,íèg«níarel,ácionqtíe hlziei"on vnos- Indios, 
£ .qu c* e!. a ño.dc r 0.0 4. * in leron ;derrotad©'s d & aqu e Uacordille ra 
c*teCÍ ¿Miraparará L a l a o s , y d c a q u i à Siao,dortde pregunta* 
fdoü pof vn Patiré;de.iiueára.Cciiiipañia,deíu'ricírm-,-polic3a3fy 
.iieiigipnid ieron ncftitíá demás de cinquenta.islas ,-taia llenas 
?àc,g<¿flte,qiíc.e.xplícatian el nuraerocon ei í i tnííde ias hbrnri* 
' .gas,t)ixciX!n,quc tenían:Rey , pero deue d»-ferio íblo en eí 
/npaibrcjpcfi que no pone leyes^nMos vañailc^táeneh otras ma* 
:q,iie las de ib apetltoltoda íaioberania^'e encierra e-n vna cafa 
J?a ,̂,Y;iargai,que.le Êibi-icin!pataÍTEabiUa€kMÍ i-y -Palaeiò.* Adò-
¿ran; MIJA^cMüit,qa£!llaman.'Lo^aÜiis'^ía^ua-Wiafen ytiené.er^ 
Jaijo5,vjno;e(iàen ¿lCieio,btro te.embatc-cM-V.00 lÀben, qu¿<fel 
.h?zo,y,õrro,.es grande Artífice de• labrar etíitarcacioiies , y en* 
feña à hazçrias a: otxos.Dàn p.ádre,y madre à fu Deidad Çf áU 
.̂ ensq.fe ies!aparecetal vefc/ Mb dig© las ^peran^âsíqft íé^lá^ 
fiempre el Padre Sa'nviroreSjdcqne la Eè p ^ a f í e p ò t 4âs Islas' 
•Marianas à las de el lapon, fobrado logro 'ác-'máyoirôs.-tràbaí?*-
íos,y:ga[bs5fifeconfiguieíre eile .defeo. de toda lá cbríftíàh 
dad. • _ ' ' • • :> T. • - » 
Paraconfegukeftosimeñm ,q«efefi-íos^deDíoS^ qne-tíé^ 
fea la fòluadon"dcto^&M%S'alJM^-f^'ta\3ftbSeàÍí)á dé fu 
g€.ftad>que deíbà el feruíciodcDíô^,: fcfcrrmòIÍfíRey'nâèftro' 
$eñor,por aucrié.mandado fu M'agd&d', <j<Me àfsí lô hizleflèi é | 
Padre Antonio Karamiilo^e naeltrá íüompañia, Miísionérú|-
deías Moxlanas, los medios riecelíaríós para la conferuaciòni' 
ytítumefitode la Cliriáiandad,en-carta de20.de Diziembrcrdp 
1 óso.en qnerefponde j u n u m e a e c g i U s ópofictóneà y -qntf 
SmYitQrestyfHCçJJhs.Liby.Cap.Vlt, 527 
fnzen contra Ias Marianas^crfonas, que fc mueucn vnas por 
IntereíTes tetuporalesjV otras no sè cora qae zcio;porque la per-, 
fecucion que padeció efta mifsion en Manila quando !a Inten-
tó el Venerable Padre Diego Luis de Sanvitores, aun no ha 
cefladojleuantandocontmuamentecontraclía los vientos, y 
¡tempeftades el enemigo de ias almas, afta que el Señor dé los 
Elementos mande à la tormenta,que abata las olas, y el órgu-
llojy el mar,7 los vientos le obedezcan. O quiera ya fu piedad 
conuertir latempeftadenbonança,la contradicíon en zelo,pa» 
ra que crezca la cofecha de los frutos del Cielo en vna tierra, 
regada con la íangre de (ú primer Apoftol , y tantos Apoftoli-
cos Com pañeros. Quiera embiar nueuos Operarios à vnas re-
giones,donde la mies es mucha, y los Operarios pocos, exci-
tando en codos el efpkitu de fu gran Siemo, el V< Padre Diego 
Luis de Sanvitores. Y los que no podemos cooperar de otra 
manera à la fal vacion de las almas.ayudemos à los Predicado-
res con oraciones,penitencias,y lagrimas, para que à ios que 
eftàn fentados en la fotnbra dela muerte,Ies nazca la luz de fa 
pè,para que todos los hombres conozcan,alaben,yglorifiquca 
à lefa Chrifto ntieflro Salvador,y Redemptor, que con el 
Padre>y el Efpiritu Sanro,v2ue, y reyna, pox 
\ losíigiosdelosfíglos. 
Amen. 
L A V S D E O . 
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T A B L A D E LOS LIBROS, Y i 
Capítulos, que fe contienen 
en efte Libro. 
LIBRO PRIMERO. 
í )e la Vida,ymartyrio de el Venerable Tadre Diego Luis 
de Sanvitores, de lã Compartia de lefus, primer 
Ap ojlolde las Indias Marianas, 
CApituIo I . N4cimíento d^el Venerable Padre DIega Luísde.Satiyitores,fol. i . / Cap.11. Niñez, y primeras letras de el Siervo de Dios»1 
fol.ó. 
Cap. I I I . Su milagrofa vocation i la Compañía de IESVS, 
rol. ra . 
Cap. I V . Grauescontradiclones quetuuo para entraren la 
Compañía de Iesvs,fol. 17. 
Gap.V. Nueuas connadicioaes que venció, y primeros anim» 
cios de fu Marcy riojfol .2 4.. 
Cap. VÍ.Entra en la Compañía vencidas nueuas dificultades, 
y gozo que Dios lecomunicò,fol.31. 
Cap . V I L Nouiclado,y eftudiosde ei V . P.Diego Luis de San* 
vitores,fol.4r. 
-Cap . VIlLRecibe los Sagrados OEdenes,y primeros empleos? 
.• que tuuo en la Refigion,foI.4S. 
Cap. IX.Como enfeñó Philofophiaen el Colegio de Alcalá, 
i '• £01.-54.. • 
Cap .X. Mifsion de el Acto de Contrición , y otras que hizo en 
: ; Efpaña con grande fruto,fol.<5o. ' 
Cap.XL Su vocación à las Indias,y cafos fdbrenaturales, con 
« que Dios manifeftò fa voluntad,foL<5 8 
Cap . X I I . Configue licencia pata paffar i las Indias3fol .7 9. 
Cap.XIlLPartefe el Padre Sanvitores à Cadiz para embarcad 
fe£ 
Tabla de les L tins 
fe i Profechs, y fuccflbs-de ci camino ,_fol. 85. 
Cap. XÍV. Embarcais pau la Nucua-ülpajia, y fruto que liI¿Q 
c n e í U uauegaci.on,tòl.9i • 
LIBRO- SEG VNDO. 
âí>e la Vida, j Martyno de el Venerabk Tadte Vkgê 
Luis de SanYUzfesJe ti Compartia de lèjusfprimer 
Jpojhl de las Islas Marianas. 
Ca t u l o l . Fruto grande que hizo si Venerable Padre Diego Lms.de SauvJtòtes en la Ciudad de Mexico , y fucelíos marauuloíòs,fol.95 • 
Gap:íí. íveftau.a vna Congregación deSairFranciíco'Xaakr» 
y erara de fundar vn recogimiento de mugeres,fol.io5. A 
Cap. i l l . Como partió el Padre Sanvítorespara las PhilinaS, 
y primer llamamiento à las Islas de los LadroneSjfol.i 11. 
Cap.lV.Pálfade Manila;.! Taytà^ à aprender ¡a.lengua Taga^ 
ia,ymarauülasque liizo en eíte Pueb¡o,fól.i 15. . 
Gap,.V;«.Frutoíquehtzo-en.la Gitidàdde Manila c l Padre San^ 
viiores,fol.H9. 
Gap, V I . Mifáiones que hizo el Siervo de Dios en la Gomarca' 
de Manila,tbl.ii*5. 
Çag^yiLMKsion à los montes de Santa Iíiè$>y Maralaya, fi>l 
12 9. 
Cap.VIIIiMifsionquehizoel Padre Sanvitores en la Isla. 
Mindoro,y trabajos que padeciò,fol.i3 3. ¡. , . 
Gap. IX , Medios de que fe valia el Siervo de Dios pifa con» 
vertir ios infteles, y embaraços que pufo el demonio j foi j 
139: 
Gap. X.SuceObs particulares ty prouidenciás de Dios en la 
. M.ifsiondeiN4indoro,foi. 145-. 
Gap.XI. Milagros con que Dios confirmó la predicación defu 
, Siervo enja Isla de Mindororfol. 155 . 
Gap.XII.Solicita en Manila la MifsioB de Jas Islas dé los La* 
drones,fol.i62-. . 
S m 
y Cápftufos âe efie Libro. 
ÍGap.XÍV.Como alcanço/a Ucencia para paílar à las Fshis 'de-
los tadronesiy feñales con queciScñoi- nunifçttò j qua n o 
feagradauadeeaaMíísÍ9n,foí .i7.2. • 
Gap.XV. Embafcafc el 'Padiré Sinvitores à Mexico para paflfar 
à Marianas;y marauiilas de el viage,fi>l .177. 
Cnp.XVI.Grauesdificuítadcs que venció en Mexico con c l ' 
fauor de el Ciclo,para paliar à fu defeada MIÍSÍOQ , foi. r 80.. 
Cap.XVII.Viage de el Siervo de Dios afta las Mariana* , foL 
, I.SÓ. • • 
LIBRO TERCERO. 
5)^ la )?ida>y Martyno de elVtwrable Taire Diego Lt(;s 
Je SanWovesde la Cónipama de hfos, p ü m t . ' 
JpoJioUe las Mas Miriams-
CApituioI. Calidades de las Islas Mananas> genio,/ cof-tumtores de fus naturaks/ol.i 93. Cap.II Su Religion,y Gouierno,fol.20i. 
Cap.Ii l . Primera carrada de el Venerable Padre Diego Luis 
1 de Sarivitores en las Islas Marianas, y fentimiento de el i n -
fierno,foLí!05. 
Cap.I V.Comodiò princípio à la Iglefia,y Refidécia de Ajad-
ñ a ^ ractodo que guardaua en el Cateciünode los infieles, 
fol.2 12. 
Gap, V . Repártelos Companeros piar b'sislasjy empiéçãn Ips 
Bautifmosd: los'Adulco5,foi.2t7> 1 ' y 
Cap» yLPerfècucion,qiie leuantò'Contra la Fèvn China ido-
latra,y comoicconvir t iòeISiervodeDíôs , fo l . í22 . 1 • 
Cap. V I L Eftadq de la Igleíia Mariana defpues dela viâoría-
de cl CrtOCo,fol.2 &p.- ' , , ' l '5 
Cap. V I I I . Paila el Siervo de Dios à la Isla de Ionian , y ottas 
vezinas; traje^orden' qurguardaua en la' viíita dé los Pue-
blos.fol^ss. " ! •' ' ' 
jCap.IX. Funda en la Isla de Güanvn Serainariode niños , y 
' • dedica la Iglefn de Agadnà /oUa çi, 
•fTabU'-de los Lihros,' 
Gap.X, Vifira cl Pa4re SaAVitores Us Lias difcubicrtas, v defr 
ç cubic las.de Ail^nibn,)' Mau^condpr inc ip iodç la gttvt.ta 
ck Timan,fol.2 84.. . v~: :. • r. • . • s 
f. x I.Pa-G iviQ-icion ú p h í $ l*4e Tipian», cqn algu nos fji .cefe 
m«ifati!iloi'bs1fol.:2 5-4 .̂ .- ¡ ••' . : . ; • * 
Xap.XIl.Büelve à la Isla de Guan, y dà admiraiales je^eraplQ^ 
t ü i . 2 0 Z . . . . . ' ' . 
Ç.ap.xni,Conao,le.yinIcíQn. ^ l . .Sa-imtores. mxeups. Com-; 
pañeros,y embiò tres Marianos à (Manila,fol.267. ... . . 
Cap,XlV.óiigen de la gran guerra deGuan,y como la pronof-
ticò en Mexico^con -ekfudôF vnaiiiiagendeSan Francifco 
Xawer^ol.zy'a. 
Cap.XV .Guerra de los Marianos, y victoria de losEfpañoles, 
i ' tjdTl'aforacfones'd^SifiruQd.e-pbs^i.ty?-' 
• Cap.XVi.Vi.timas Mifsioncs del SifFoo.dc pips> y muerte de 
a Iguhos Companeros fegla'res,íql'.2 8 5.. 
Cap.XVII.Glonofatàmèrte pôr-Ctóftode.cl Padre Sanvito-
res,fol.2 9 i . 
L IB R Q Ĉ V A R TO* } 
tayiãàiji'nutrtym iUtyJÍ*:3)Íegp Luis de S'añyifom, 
de la Compaña de JÈSFS > primer -dpojlol de las Islas 
s~- ' Mànands. ^ " ' 
k.Apíl.Famade la làmiáad de l PadrcSan^vitores entrér 
propios,y eftraño.s)foj,a99« . 
fCapiLGrai>deza?deib -iantldad^y pec'fecc'ion>fol,304. > 
-Cap.IILSu Fié,Efgmo^,yCájr-idtd/o¿'jii>^;/' /' 
<5ap..íV^S)aCaridadc^tesipíóximóijfol.í 14V :• ' ' 
Cap.V.Su admirable Prudencia,fol.J24. .:. 
^ p . V I . S u íuftí(:ía parácbnPIõÉifbl.j2P»..... : 
CapxVII.Su lufticía córalos hombíes^;bl.34a. 
Cáp.VIII.fu ímiencible Fortaleza)foI.345. 
Ç?p.lX;Su rar^ Templan^arfbl^47* . 
"Cap-X. Con quantaex,oe)e.aeia féiiallaron! cn.el V .P^ Sztiah 
, fíMresIosDonesdel £fgiittUiSanto?Tol.3 5 ¿$ 
y Capitulas dê efie Lilro. 
Cap'.XI, De las Gracias gratis datas con que adornó el Señor i 
fugran Sieruo,foí.3 58. . . : 
Cap.JCU.Coinogozael Padre Sanvitoreslas tres Laarealks de 
Mâfcpyr,Do'â:-ór,y-Virgén,fol.3âS» •• .. -.'., ..iW )'..< : ^ 
Cíp»XlII.Milagrc3fs,y Apariciones del V.P^Sanvkores defpiács 
de fu martyrio,fol.3 71. 
LIBRO q y i H T o . : 
ÍDe las y idas de algunos Gúmp arteros de- f l 'Padre Diego 
- Luis de SanVitoreSi y fucejjbs de las Marianas defpues 
• de fu martym.ajia el año de 16& i . 
CAj3.I. Nacimiento, y coftumbriss del Venerable Padre >ljo& d^Miedina,aáa entrar «n JaGorapañia de IES VS, fol,38o, r, . :Í'Í. •< 
Cap íffíSi.} entrada ]áG'óxnpañia,y vida.quehtzoén¿lla,aftá> 
partirfeàlasIndias,fol.38s. 
Cap.Ilí .CiG>iMo-fe^pattiò à las Indias e.1 Padre LUÍS de Medina, 
y loque hizoenel viagcfol.j ç8 . / . . 
Cap .ÍV .Fruto que hizo el V.P.LUÍJS de Medina enlas Masíáa.-
riânas,y t£abajosqa«padeciòjfol4õ5.- : ' * -.; 
GapiV ^Muerte põr Cmifto del PadtjeriLitis-de- Media l , con fu 
Compa^o i i lpo t i to<de iaCr^^è^4bc ionfdc . ' fo*bc0d i -
'• tòscuerpos,foí,^.i'9í ' : : v :.- , > : . . ... • , . 
Ga^.Vl.^itttjdes^y milagros .del -PX-jâs-de Médina,fuL43.r-; 
Cap.VII.Efta-iodela CluHUandadde las Islas Marañas , def-
pues del maninodel Padre Sanvitores; y muerte de algunos 
íoldados Eípañoies por buena caufa,foL445 • 
Çàp.VIILBreue noticia de las virtudes del P. Prancifco Sola-
no,Coaipañsrodel PadreSanvitores,fol.457. 
Cap.IX.Succiíosdelas Islas Marianas ,defpues de la muerte 
del Padre FrancifcoSoÍano,fol.46õ. ' 
Cap^X. Die bofa muerte del P.Francifco Ezquerra j con cinco 
. Compañeros feglares,fol .47 5. 
Cap.XI.VUadjél Angelical Martyr Francifco Ezquerra,Toí. 
482. ' — 
i . - GgSS2 GaP^' 
'Tiihlã de ios Libros', 
CUpuXII.SaÊiisganfe alganos tumultos de loslndios^ v fe na«> 
jora oí cilada de la Ciariftiandad defpues del martirio d¿ el 
Padre Ezquerra,íbl.+05>. ,; 
^áp.XIÍI.Nusuos alborotos foíl*¿gado$, y mayores progreflbs 
, 4v3 la Be .» can algunas mArauinasjque.obró el Señor en fauoj} 
dc'fus foldados,fol.504. , : 
, Cap.XÍV.Mucrepordefeníá'de Ia caftldad el Hermano Pedro 
Diaz con dos Couipañarosi reglars$iy virtudiis de eíle Ve-
nerable H^rmlno.fol.s 12. . 
Cap.XV.Rclíg'iQÍifsima vida del Padre Amonio María de Saw 
Bádlioí^Tluèrto i manos..deios Barbaros.fol.sir. 
Cap . X V I . Milanos que. Dios obró en honra de fu Santifciraa 
Madi'e,y Variosfaceífos de efta inifsion,foL53o. 
Cap.XVIÍ. Gran trayeion de los Barbaros contratos PadreSj y 
Efpaiño^s.y muerre preciofa del V.P.Sebaítian de Monroy* 
: y íkce Conipañeros Müitircs,fol.5jó..;. 
'Cap.X'VIíl.Bccue.Eíogí.0 dé-el VensrAbl.eJpadrc^cbaftianpd^ 
Kd^iroy/ol .s^j. 
Cíp .XíX.'M juíuas guerras delas Barlíâros contra los Pudres, % 
Éfpáñolés,fol.5 5 2» ; i , . 
Cap.X2Í.Aanieai:Qfi de la CWftiandadeon los huertos fuceffos 
de la> armas Eípañolasjfgl.502. 
Gap.XXI.Nueuos auinentos dc la Chriüiandad de Marianas» 
con el caitigo de algunos rebwldes,y malhechores, fol. 572. 
CaptXXIi.*Adelantafe mucho la. Chriftlandad de Marianas 
con la fundación de nueuos Puebios,y li?;knas)fol.5 82. , 
Çap.Vltimo.EítalopreCentede las Islas Marianas: fruto que. 
k h i cocido eítóis.añosxy fruto que fe cípera coser,fol. sso* 
E L V E N E R A B L E F A D R E 
Smvkores., en carta escrita en Mam la de 
^ode Mayode í66y.df^e: 
SA L V O O i to los Vos quefiqmeta v m vez en la fetna-na dueren Ja Oración de Sm Franciíco Xauier, pro cooaeríionc iníidelium, en Latín, ò en Romance, &c. . 
Msi lo pido à' todos por amor de naeftco Ssñor iefu Ghú§-
to 3 y deiaSantUsLm Vrn-¿eii , y toda ÍU Santa Familia , y 
nueftros Saritoi Padres• IgnaciojXaaier, Marcslov&c 
SI eílo dezia en la tierra, msjor faludará deíde el Cic-
lo , y rogirà por los qaedixeren efta oración , la qual pongo 
en R/jnunee > para que todos Sacerdotes, y Seglares , hom-
bres > y mageres, la pasian rezar todos los dias, haziendo 
efta lunoína i los Infieles, que carecen de la luz que noíb* 
tros gozamos. Qaizi por mjeítras oraciones alumbrará Dios 
alguna ãlnl\,vferà gran dicha-, queporntieftra caula alabe; 
vna alma à Dios, por toda vna eternidad, 
O R A C I O N A L P A D R E E T E R N O ; 
que compufo San Franctfco Xauier , y de&ta; 
todos los dms por la comer/toh dé los 
In fie les. 
ETEKNO Dios, Criador de todas las cofas , acordaosv que vos folo eriafteis las animas de los infieles , ha-zicnáolas à vueftra image,y íemejança-i Mirad,Señora 
conao en oprobio vueftto,fe Itenande ellos los infiernos .Acor-
daos , Señoryic vueftroHijo Iefu Chrifto', que derramando 
tan liosralmente ÍU fangre , padeció por ellos. No permitais, 
Señor, que fea vucílro mifmo Hi jo , y S^ñor nueftro por 
mas tiempo menofpreciado de los infieles , antes aplacado* 
fonlos mcgpsj jr Q^çioaçs dçrvueftços efeogid^s \9* San" 
tos.y de ia Iglefja^fpofa bendirifsima deyueílro mlfino Hijo, 
os acordad d.e vuel\ra mUericordia, y olvidado de fu idolatria, 
ê iníidéliá-ácij hazed, que ellos conozcan también al que em-
biafteís,lefu€hrifto Hijo vueftro nueftro Ssñor, que es falud, 
. vida)y reíutreccion nueftra,por el qual fomos libres, y nos fa¿-
. vamos j à quien fea gloria por infinitos ligios delosfiglos. 
Amen. 
O R J C I O N A L A M A D R E D E 
Dios por los paganos, j pecadores, que de z îa 
vna per Joña muy ¿¿elofade el bien de 
das almas, , 
SE R E N I S S I M"A Emperatriz de el Cielo, Madre de el Vnigenito de el Eterno Padre 3 Sagrario de el Efpi-ritu òanto, M A R I A , Virgen purifsima, llena de gra-
cia , y bendita fób're todás las'mügeres, yo indigno pecadotj 
reuerencio humilmenté tus beatiísimas entrañas, que licua-
ron ei fruto'de la víd i , por el qual vino la falud > y bendición 
al mundo; à ti recurren los pecadores, como à fu Abogáda» 
à ti baleai) los miíèrables, comoà Madre de Mifericordia . O 
felicifsima Señora , exaltada fobre todos los Santos, y íòbrõ 
los Coros Angélicos, que polices.ddpties de tuHijoaman-
aísimo , el mas alto trono de la Corte Celeñial! O Luna ref-
p¡andcciente,qusalumbras las tinieblas denueftra obícura . 
noche! Ü piadoíaMadre,confueloñuetoo,quien-tein;vocò 
jamà';, que fueffe de tidefpreciado* •?' Q¿ien efperò en,ti, ^ ú e 
quedafle confundidoí"Buelve:à no'fotros aquellos tus oj$s m l -
fevicoidiofos, femei ante sirias pilcinasde Hefebon, porque 
vcomoen cilas jamái faltáúaagua y en tu piadofa vida nunca 
féká miíeiicóidia, y compafsion de nycflras miferias. Incl i -
na, ò beuigniisima Virgen, los oídos de tu piedad à nueítros; 
ardienves ruegos: acuerdate,.ògioriofa'Madre, de las maraui-
i LAS, que le han dicho, y obradorporti. Tu.eces aquella hermo-
ía 
faiVfrgen^gura-dapor Rebeca, q«ç d lòc l agua , no foio a' 
.SictvQág Í4'pedk i.mas ^m'oim à ías ^anà-
d os j p ar q a i t a» V i rgen bc n d i ta., f^up r e cc s JQO foi a; n e n ce a i o s 
jaftòs qu í ' v iuen leg^n la t^qn), ni^s tarabieíii à los brutos, 
quis fon los pecadores, porque como talesíc dexan vencer de 
fus apáticos, y i eitos, pop ta medio, fç comunica el agua de; la 
gr'acúV. T u eres aqueilaamada Reyna, figurada en Efter, por 
çuya intercçfsion el gx.an Rey ^.(uero concedió la vida à los 
que .a.na coñdcKido: afsi t u , reípiandeciente,y bella à los ojos 
Âg:el.ReY: Altifeimo Dios, atcaiaças la eterna vida à muchos, 
que por fus pecados merecían íà eterna condenación. T u eres 
aquella prudente Abigai l , que embaraço, ia vengança, que 
Dauid queria to.waí de Nabai... X u , comp Indjtíi, eres la glo-
ria de Hieruíalen, la alegria de Ifra£l, la.hpiua deèi Pueblo 
Chrhtianp.'Tú, Altifsima Sefiora, tu Santa , tu Gíoriofa , tu 
Alégi'iadclos Aiigdes> çpnfprta,y jyiuifí.ca con tu fauor mct~ 
tros ofpiritus, para qúç contemplemos tus grandezas, è imite-
mos tus virtudes: Pide j Ssfíori, al frutobendito de tu vien-
tre, para los Gentiles luz,para los Mahometanos conocimien-
to , para los ludios docilidad , para los Hereges F è , para los 
í.ScrfmaticOs obediencia, para los pecadores penitencia, y 
para todos los hombres gracia, para que todos co- ' 
v" nozcan,'amen,adoren,y alaben à DiosjPa" r 
drCjHi;o,y EFpiritu SantOjpor toda / 
la eternidad. Amen. 
T ( s ) f 
F I N . 
5tv 
S E G V - N P A P R O T E S T A 
OB E D E C I E M ^ O al Decreto de la Santí. dad de Vrbano VÍIL dadocn trcze de 
;ço de I u ni o de 163 4. protejo, q u e q u an co fie 
dichó de lafantidadj reuclaciones, ômilagrof 
dee] Padre Diego Luis de Sanvixores, y fus 
ÇompaóeroSjò por fu oealion de otrá qualquie-
ra perrona,no tiene mas ccrtidutnbre , que ía 
queéftriqa en autoridad humana falibie',y que 
quando doy à alguno de los diekos el título de 
SantOjò Marcyr,u otro fernejaote, habíp íegun 
el juyzto qye hazian los que Jos conocieron, y 
trafcaronieíperaodo ein*todo la determinación 
de Ja Sanca Sede Apoftolica. 
